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B o t h  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  a r e  c a p i t a l  i m p o r t i n g  c o u n t r i e s ,  a l t h o u g h  A u s t r a l i a  i s  
a l s o  a  c a p i t a l  e x p o r t i n g  c o u n t r y  a n d  C h i n a  h a s  b e g u n  t o  i n v e s t  a b r o a d  i n  r e c e n t  y e a r s .  
F o r e i g n  i n v e s t m e n t  h a s  b e e n  a n d  w i l l  b e  p l a y i n g  a  c r u c i a l  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
n a t i o n a l  e c o n o m y  i n  b o t h  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  T h i s  m a k e s  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a ,  c o u n t r i e s  w i t h  d i f f e r e n t  l e g a l  t r a d i t i o n s ,  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s  a n d  
e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  a  u s e f u l  e x e r c i s e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p r o m i s i n g  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  d e m a n d  a  s y s t e m a t i c  a n d  d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  
s y s t e m  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  a n d  p o l i c y  i n  e a c h  c o u n t r y .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h i s  t h e s i s  
a t t e m p t s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  i n  t h e  r e g u l a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  
T h e  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  G o v e r n m e n t s  a p p r o a c h  t h e  r e g u l a t i o n  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  v e r y  d i f f e r e n t  w a y s .  A u s t r a l i a n  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  l a w  a n d  p o l i c y  a r e  a f f e c t e d  b y  t h e  c o m m o n  l a w  l e g a l  t r a d i t i o n  a n d  b y  a  
f e d e r a l  s y s t e m  w h i c h  d i v i d e s  p o w e r  b e t w e e n  f e d e r a l  a n d  S t a t e  g o v e r n m e n t s .  C h i n e s e  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  a n d  p o l i c y  a r e  b a s e d  o n  t h e  C h i n e s e  l e g a l  t r a d i t i o n ,  w i t h  a  
p o l i t i c a l  s y s t e m  w h i c h  r e t a i n s  a  c e n t r a l l y  c o n t r o l l e d  e c o n o m y .  T h e  d i f f e r e n c e s  i n  d e a l i n g  
w i t h  i s s u e s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a r e  s e e n  i n  m a n y  a r e a s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w ,  s u c h  
a s  c o m p a n y  l a w ,  e x c h a n g e  c o n t r o l ,  t a x a t i o n ,  a n d  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  s e t t l e m e n t  o f  
d i s p u t e s .  I n  t h i s  t h e s i s ,  t h e  r o l e s  o f  g o v e r n m e n t  i n  t h e s e  v a r i o u s  a r e a s  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  l a w  a n d  p o l i c y  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  a r e  e x a m i n e d  a n d  c o m p a r e d .  
I n  A u s t r a l i a  t h e  r e g u l a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a r e  w i t h i n  
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t .  T h e  i n v e s t m e n t  l a w  a n d  p o l i c i e s  c o n s i s t  o f  
A c t s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  F o r e i g n  A c q u i s i t i o n s  a n d  T a k e o v e r s  A c t  1 9 7 5  ( C t h ) ,  a n d  p o l i c i e s  
m a d e  b y  t h e  E x e c u t i v e  u n d e r  v a r i o u s  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r s ,  n o t  a l l  s t a t u t o r y  i n  o r i g i n ; .  
T h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r ,  a s s i s t e d  b y  t h e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  R e v i e w  B o a r d ,  a n  i n d e p e n d e n t  
b o d y ,  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  a n d  p o l i c y  a n d  f o r  
m a k i n g  d e c i s i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s .  H e  a l s o  c o n s u l t s  o t h e r  
D e p a r t m e n t s  o f  t h e  G o v e r n m e n t  a n d  S t a t e  G o v e r n m e n t s  i n  r e a c h i n g  a  d e c i s i o n .  T h e  
e x e r c i s e  o f  e x e c u t i v e  p o w e r  i s  a  m a t t e r  f a l l i n g  w i t h i n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  G u i d e l i n e s ,  a n d  
c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  g o v e r n m e n t s  i s  a  m a t t e r  t o  b e  d e a l t  w i t h  i n  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  G u i d e l i n e s .  
F o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  g o v e r n m e n t  a u t h o r i t i e s  a t  v a r i o u s  
l e v e l s .  S u b o r d i n a t e  r e g u l a t i o n s  m a d e  b y  e x e c u t i v e s  a t  v a r i o u s  l e v e l s  a r e  l l l I i m p o r t a n t  p a r t  
o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  a n d  p o l i c y  i n  C h i n a .  B u t  t h e  r u l e  o f  l a w  i s  s t i l l  a n  i s s u e  i n  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a ,  w h e r e  p o l i c y  o f t e n  p r e v a i l s  o v e r  l a w  
a n d  r e g u l a t i o n s .  
E x c h a n g e  c o n t r o l  d o e s  n o t  e x i s t  i n  p r a c t i c e  i n  A u s t r a l i a .  A l t h o u g h  t h e  B a n k i n g  
( F o r e i g n  E x c h a n g e )  R e g u l a t i o n s  1 9 4 6  ( C t h )  h a v e  n o t  b e e n  r e p e a l e d ,  t h e y  c e a s e d  t o  b e  
o p e r a t i v e  b y  o r d e r  o f  t h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r  a n d  R e s e r v e  B a n k .  I n  c o n t r a s t ,  f o r e i g n  
e x c h a n g e  c o n t r o l  i s  s t i l l  a n  i m p o r t a n t  i s s u e  i n  C h i n e s e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w .  F o r e i g n  
i n v e s t o r s  a r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l y  w i t h  r e g u l a t i o n s  r e g a r d i n g  t o  t h e  u s e  a n d  t r a n s f e r  o f  
f o r e i g n  e x c h a n g e  w i t h i n  o r  t o  a n d  f r o m  C h i n a .  
T a x a t i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  i n  A u s t r a l i a  a n d  
C h i n a .  I n  g e n e r a l ,  A u s t r a l i a  a p p l i e s  t h e  s a m e  r u l e s  t o  b o t h  f o r e i g n  a n d  l o c a l  c o m p a n i e s  
c a r r y i n g  o n  b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a ,  w h i l e  C h i n a  a p p l i e s  s p e c i a l  r u l e s  t o  f o r e i g n  - r e l a t e d  
c o m p a n i e s .  T a x  c o n c e s s i o n s  a r e  w i d e l y  u s e d  i n  C h i n a  a s  a  m e a n s  o f  a t t r a c t i n g  a n d  
e n c o u r a g i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  I n c o n s i s t e n c i e s  h a v e  b e e n  f o u n d  r e s u l t i n g  f r o m  
c o n c e s s i o n s  g i v e n  b y  b o t h  c e n t r a l  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  s e p a r a t e l y  a n d  i n d e p e n d e n t l y .  
D i s p u t e  r e s o l u t i o n  i n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  s u g g e s t s  b o t h  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s .  
i i  
J u d i c i a l  a n d  n o n - j u d i c i a l  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  a r e  a c c e p t e d  i n  b o t h  c o u n t r i e s ,  b u t  
C h i n e s e  c o u r t s  h a v e  n o t  p l a y e d  a n y  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  r e s o l v i n g  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  d i f f e r  i n  t h e i r  p o s i t i o n s  o n  t h e  i s s u e  o f  
s o v e r e i g n  i m m u n i t y .  A l t h o u g h  C h i n a  i n  t h e o r y  s t i l l  a d h e r e s  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  a b s o l u t e  
s o v e r e i g n  i m m u n i t y ,  i t  h a s  a c c e p t e d  r e s t r i c t e d  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  i n  s o m e  
c i r c u m s t a n c e s ,  e . g .  i n  t h e  A u s t r a l i a - C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o m o t i o n  a n d  P r o t e c t i o n  T r e a t y ,  
o n  t h e  b a s i s  o f  r e c i p r o c i t y .  
T h e  A u s t r a l i a - C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o m o t i o n  a n d  P r o t e c t i o n  T r e a t y  i s  t h e  f i r s t  
b i l a t e r a l  i n v e s t m e n t  p r o t e c t i o n  t r e a t y  e n t e r e d  i n t o  b y  A u s t r a l i a .  T h e  T r e a t y  f o r m s  a  
b a s i s  f o r  f u r t h e r  e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  a n d  c o n t a i n s  
p r o v i s i o n s  f o r  t h e  s e t t l e m e n t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  S t a t e s  a n d  
i n d i v i d u a l s .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  T r e a t y  a r e  e x a m i n e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  l a w  a n d  p o l i c y  o f  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a ,  a n d  v a r i o u s  p o t e n t i a l  i s s u e s  a n d  t h e i r  
p o s s i b l e  s o l u t i o n s  d i s c u s s e d .  
A c k n o w l e d g e m e n t  
I  a m  d e e p l y  i n  d e b t  t o  m y  c o - s u p e r v i s o r s  P r o f e s s o r  J a m e s  C r a w f o r d .  C h a l l i s  
P r o f e s s o r  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  D e a n  o f  S y d n e y  U n i v e r s i t y  L a w  S c h o o l .  a n d  
P r o f e s s o r  A l i c e  T a y .  C h a l l i s  P r o f e s s o r  o f  J u r i s p r u d e n c e .  S y d n e y  U n i v e r s i t y  L a w  S c h o o l .  
T h e y  h a v e  b e e n  m o s t  h e l p f u l  i n  p r o v i d i n g  c o n s t r u c t i v e  g u i d a n c e  a n d  c o m m e n t s  o n  
s u c e s s i v e  d r a f t s  o f  t h i s  t h e s i s .  
i i i  
S p e c i a l  t h a n k s  i s  a l s o  d u e  t o  S y d n e y  U n i v e r s i t y  L a w  S c h o o l  w h i c h  g r a n t e d  m e  t h e  
C o m m i t t e e  f o r  P o s t g r a d u a t e  S t u d i e s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a w  S c h o l a r s h i p .  
D u r i n g  m y  y e a r s  o f  s t u d y  i n  S y d n e y  U n i v e r s i t y  L a w  S c h o o l .  m a n y  f r i e n d s  a n d  
f a c u l t y  a n d  l i b r a r y  s t a f f  h a v e  g i v e n  m e  i n v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  a n d  m o r a l  s u p p o r t .  I  a m  
n o t  a b l e  t o  n a m e  e a c h  o f  t h e m  h e r e .  b u t  I  w a n t  t o  e x p r e s s  m y  s i n c e r e  t h a n k s  t o  a l l  o f  
t h e m .  
L a s t  b u t  n o t  l e a s t .  I  g i v e  m y  d e e p  g r a t i t u d e  t o  m y  p a r e n t s .  W i t h o u t  t h e i r  l o v e  
a n d  e n c o u r a g e m e n t .  l i f e  w o u l d  h a v e  b e e n  i n t o l e r a b l e .  
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2 . 1 .  A n  O v e r v i e w  3 2  
2 . 2 .  A d m i n i s t r a t i v e  M e c h a n i s m s  f o r  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  C o n t r o l  i n  A u s t r a l i a  3 8  
2 . 2 . 1 .  A n  O v e r v i e w  o f  t h e  F e d e r a l  M e c h a n i s m s  3 8  
2 . 2 . 2 .  S t a t u t o r y  P o w e r  o f  t h e  T r e a s u r e r  3 9  
2 . 2 . 3 .  S t a t u t o r y  P o w e r s  o f  O t h e r  D e p a r t m e n t s  4 4  
2 . 2 . 4 .  F u n c t i o n s  o f  t h e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  R e v i e w  B o a r d  4 4  
2 . 2 . 5 .  P o w e r  o f  O t h e r  S t a t u t o r y  B o d i e s  t o  C o n t r o l  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  4 6  
2 . 2 . 5 . 1 .  P o w e r  o f  t h e  A u s t r a l i a n  B r o a d c a s t i n g  T r i b u n a l  4 6  
2 . 2 . 5 . 2 .  P o w e r  o f  t h e  T r a d e  P r a c t i c e s  C o m m i s s i o n  ( T P C )  4 7  
2 . 3 .  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  P o l i c y  i n  t h e  G u i d e l i n e s  5 1  
2 . 3 . 1 .  C o n t r o l  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  U n d e r  
F A T A  5 1  
2 . 3 . 1 . 1 .  T h e  F u n c t i o n s  o f  F A T A  5 1  
2 . 3 . 1 . 2 .  T a k e o v e r s  P r o h i b i t e d  U n d e r  F A T A  5 3  
2 . 3 . 2 .  C o n t r o l  U n d e r  O t h e r  S t a t u t e s  o r  R e g u l a t i o n s  5 6  
2 . 3 . 2 . 1 .  C o n t r o l  i n  M a n u f a c t u r i n g  a n d  S e r v i c e  I n d u s t r i e s  5 6  
2 . 3 . 2 . 2 .  C o n t r o l  i n  B a n k i n g  5 8  
2 . 3 . 2 . 3 .  C o n t r o l  i n  C i v i l  A v i a t i o n  5 9  
2 . 3 . 2 . 4 .  C o n t r o l  O v e r  t h e  M e d i a  6 1  
2 . 3 . 2 . 5 .  C o n t r o l  o v e r  M i n i n g  6 4  
2 . 4 .  E x a m i n a t i o n  P r o c e d u r e s  f o r  I n v e s t m e n t  P r o p o s a l s  6 7  
2 . 5 .  C o n t r o l  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  b y  S t a t e  G o v e r n m e n t s  6 7  
2 . 5 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  6 7  
2 . 5 . 2 .  L o c a l  C o n t r o l  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  6 8  
2 . 5 . 3 .  L o c a l  C o n t r o l  i n  S o u t h  A u s t r a l i a  6 9  
2 . 5 . 4 .  L o c a l  C o n t r o l  i n  T a s m a n i a  7 1  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
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2 . 5 . 5 .  L o c a l  C o n t r o l  i n  Q u e e n s l a n d  7 1  
2 . 5 . 6 .  L o c a l  C o n t r o l  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a  7 2  
2 . 6 .  E x e c u t i v e  P o w e r  i n  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  7 3  
2 . 6 . 1 .  E x e c u t i v e  P o w e r  i n  G e n e r a l  7 3  
2 . 6 . 2 .  E x e c u t i v e  P o w e r  t o  R e g u l a t e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  7 6  
2 . 6 . 3 .  S t a t e  P o w e r  t o  R e g u l a t e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  7 9  
2 . 7 .  C o n c l u s i o n  8 1  
C h a p t e r  3  T h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  C h i n a  8 5  
3 . 1 .  A n  O v e r v i e w  8 5  
3 . 2 .  M e c h a n i s m s  f o r  C o n t r o l l i n g  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  C h i n a  9 3  
3 . 2 . 1 .  P o w e r  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  9 3  
3 . 2 . 2 .  P o w e r  o f  t h e  M i n i s t r y  f o r  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s a n d  T r a d e  
t o  C o n t r o l  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  ( M O F E R T )  9 4  
3 . 2 . 2 . 1 .  I n t r o d u c t o r y  9 4  
3 . 2 . 2 . 2 .  C r i t e r i a  f o r  D e c e n t r a l i z i n g  t h e  P o w e r  o f  A p p r o v a l  9 7  
3 . 2 . 3 .  P o w e r  o f  O t h e r  D e p a r t m e n t s  a n d  S t a t u t o r y  B o d i e s  t o  C o n t r o l  
F o r e i g n  I n v e s t m e n t  9 9  
3 . 2 . 4 .  P o w e r  o f  L o c a l  A u t h o r i t i e s  t o  C o n t r o l  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  1 0 1  
3 . 2 . 4 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  1 0 1  
3 . 2 . 4 . 2 .  L o c a l  L e g i s l a t i o n  i n  S E Z s  1 0 2  
3 . 2 . 4 . 3 .  C o n c u r r e n t  P o w e r  o f  C e n t r a l  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  1 0 3  
3 . 3 .  S e c t o r s  O p e n  t o  F o r e i g n  I n v e s t o r s  1 0 6  
3 . 4 .  A p p l i c a t i o n  P r o c e d u r e s  1 0 8  
3 . 5 .  D e l e g a t e d  P o w e r  a n d  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  1 0 9  
3 . 5 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  1 0 9  
3 . 5 . 2 .  H i e r a r c h i c a l  P o w e r  S t r u c t u r e  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n  1 0 9  
3 . 5 . 3 .  C o n d i t i o n a l  L e g i s l a t i v e  P o w e r  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  I I I  
3 . 5 . 4 .  D e l e g a t e d  P o w e r  o f  O t h e r  D e p a r t m e n t s  1 1 2  
3 . 5 . 5 .  L o c a l  L e g i s l a t i v e  P o w e r  I n  R e l a t i o n  t o  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  1 1 3  
C h a p t e r  4 .  E x e c u t i v e  P o w e r  a n d  F o r e i g n  E x c h a n g e  
C o n t r o l  1 1 7  
4 . 1 .  A n  O v e r v i e w  1 1 7  
4 . 2 .  C o n s t i t u t i o n a l  I s s u e s  R e l a t i n g  t o  E x c h a n g e  C o n t r o l  1 2 3  
4 . 2 . 1 .  S t a t u s  o f  t h e  C o m p e t e n t  A u t h o r i t i e s  1 2 3  
4 . 2 . 2 .  C o n s t i t u t i o n a l  R e s t r a i n t s  a n d  t h e  E x e r c i s e  o f  D e l e g a t e d  P o w e r  1 2 7  
4 . 2 . 3 .  S e p a r a t i o n  o f  P o w e r s  a n d  t h e  R e g u l a t o r y  P o w e r  o f  t h e  C o m p e t e n t  
A u t h o r i t i e s  1 2 9  
4 . 3 .  I n d e p e n d e n c e  o f  t h e  C e n t r a l  B a n k s  a n d  E x c h a n g e  C o n t r o l  1 3 4  
4 . 3 . 1 .  C o n s t i t u t i o n a l  R e s t r a i n t s  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  R e s e r v e  B a n k  1 3 4  
4 . 3 . 2 .  C o n s t i t u t i o n a l  R e s t r a i n t s  a n d  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  1 3 9  
4 . 3 . 3 .  T h e  C e n t r a l  B a n k  a n d  G o v e r n m e n t  P o l i c y  1 4 2  
C h a p t e r  5  S o m e  I s s u e s  o f  I n t e r n a t i o n a l  T a x a t i o n  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  1 4 7  
5 . 1 .  A n  O v e r v i e w  1 4 7  
5 . 2 .  F e a t u r e s  o f  T a x a t i o n  P o w e r  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  1 5 4  
5 . 2 . 1 .  C o n c u r r e n t  T a x a t i o n  P o w e r  i n  A u s t r a l i a  1 5 4  
5 . 2 . 2 .  E x c l u s i v e  T a x a t i o n  P o w e r  i n  C h i n a  1 5 6  
5 . 3 .  F e a t u r e s  o f  T a x a t i o n  A u t h o r i t i e s  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  1 5 8  
5 . 3 . 1 .  D e f i n i n g  t h e  T a x  A u t h o r i t i e s  1 5 8  
5 . 3 . 2 .  T h e  C o m m i s s i o n e r ' s  D i s c r e t i o n s  i n  I n t e r n a t i o n a l  T a x a t i o n  1 5 9  
5 . 3 . 3 .  P o w e r  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  i n  t h e  T a x a t i o n  o f  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t  1 6 2  
5 . 3 . 4 .  P o w e r  o f  G e n e r a l  T a x a t i o n  B u r e a u  i n  t h e  T a x a t i o n  o f  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t  1 6 3  
5 . 4 .  D i s c r e t i o n a r y  P o w e r  o f  t h e  T a x  A u t h o r i t i e s  1 6 4  
5 . 4 . 1 .  F e a t u r e s  o f  D i s c r e t i o n  1 6 4  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
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5 . 4 . 2 .  D e f i n i n g  t h e  T a x  A u t h o r i t i e s '  
D i s c r e t i o n  1 6 6  
5 . 4 . 3 .  T h e  N e c e s s i t y  f o r  T a x  A u t h o r i t y  D i s c r e t i o n s  1 6 7  
5 . 4 . 4 .  F u n c t i o n s  o f  T a x  A u t h o r i t i e s '  
D i s c r e t i o n s  1 6 8  
5 . 4 . 5 .  C a t e g o r i e s  o f  T a x  D i s c r e t i o n s  1 6 9  
5 . 5 .  A s s e s s i n g  t h e  T a x  A u t h o r i t i e s '  D i s c r e t i o n s  1 7 1  
5 . 5 . 1 .  D i s c r e t i o n s .  L e g a l  R u l e s  a n d  F a i r n e s s  1 7 1  
5 . 5 . 2 .  T h e  E x e r c i s e  o f  T a x  A u t h o r i t i e s '  D e l e g a t e d  P o w e r  1 7 6  
5 . 5 . 3 .  J u d i c i a l  C o n t r o l  o f  D i s c r e t i o n  1 7 7  
5 . 6 .  R e s i d e n t i a l  T e s t s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  T a x a t i o n  1 8 0  
5 . 6 . 1 .  S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  R e s i d e n c e  T e s t  1 8 0  
5 . 6 . 2 .  T e s t s  f o r  D e t e r m i n i n g  R e s i d e n c e  o f  C o m p a n y  1 8 2  
5 . 6 . 3 .  T e s t s  f o r  D e t e r m i n i n g  R e s i d e n c e  o f  I n d i v i d u a l s  1 8 5  
5 . 7 .  S o u r c e  T e s t s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  T a x a t i o n  1 8 7  
5 . 7 . 1 .  C l a s s i f i c a t i o n  o f  S o u r c e s  1 8 7  
5 . 7 . 2 .  A u s t r a l i a n  S o u r c e s  a n d  F o r e i g n - R e l a t e d  R e s i d e n t  C o m p a n i e s  1 8 9  
5 . 7 . 3 .  A u s t r a l i a n  S o u r c e s  a n d  N o n - r e s i d e n t  C o m p a n i e s  1 9 2  
5 . 7 . 4 .  C h i n e s e  S o u r c e s  a n d  F o r e i g n - R e l a t e d  C o m p a n i e s  1 9 4  
5 . 7 . 5 .  A u s t r a l i a n  S o u r c e s  a n d  F o r e i g n  I n d i v i d u a l s  1 9 5  
5 . 7 . 6 .  C h i n e s e  S o u r c e s  a n d  F o r e i g n  
I n d i v i d u a l s  1 9 6  
5 . 7 . 7 .  I s s u e s  o f  F o r e i g n  T a x  C r e d i t s  1 9 8  
5 . 8 .  I s s u e s  A r i s i n g  U n d e r  t h e  A u s t r a l i a n  - C h i n e s e  D o u b l e  T a x  T r e a t y  2 0 1  
5 . 8 . 1 .  T h e  A u s t r a l i a n - C h i n e s e  T r e a t y  a n d  t h e  O E C D  a n d  U N  M o d e l s  2 0 1  
5 . 8 . 2 .  I s s u e s  o f  R e s i d e n c e  2 0 2  
5 . 8 . 2 . 1 .  T e s t s  F o r  D e t e r m i n i n g  R e s i d e n c e  A d o p t e d  i n  t h e  T r e a t y  2 0 2  
5 . 8 . 2 . 2 .  I s s u e s  o f  I n d i v i d u a l  R e s i d e n c e  2 0 4  
5 . 8 . 2 . 3 .  I s s u e s  i n  R e l a t i o n  t o  R e s i d e n c e  o f  C o m p a n i e s  2 0 7  
5 . 8 . 3 .  T a x  S p a r i n g  P r o v i s i o n s  2 0 9  
5 . 9 .  S o m e  M i s c e l l a n e o u s  I s s u e s  2 1 0  
5 . 9 . 1 .  I s s u e s  o f  C o n t r o l l e d  F o r e i g n  C o m p a n i e s  ( C F C )  2 1 0  
5 . 9 . 2 .  T h i n  C a p i t a l i z a t i o n  R u l e s  a n d  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  2 1 2  
5 . 9 . 3 .  I s s u e s  o f  T a x  C o n c e s s i o n s  - I n c o n s i s t e n c y  B e t w e e n  t h e  C e n t r a l  a n d  
L o c a l  G o v e r n m e n t s  i n  C h i n a  2 1 4  
5 . 9 . 3 . 1 .  D i s p u t a b l e  L o c a l  C o n c e s s i o n s  2 1 4  
5 . 9 . 3 . 2 .  I l l e g a l i t y  o f  t h e  C I C T  C o n c e s s i o n s  2 1 5  
5 . 9 . 3 . 3 .  I l l e g a l i t y  o f  I I T  C o n c e s s i o n s  2 1 7  
5 . 9 . 4 .  I l l e g a l i t y  o f  C o n c e s s i o n s  O n  E n t e r p r i s e  T a x e s  2 1 8  
5 . 9 . 4 . 1 .  E x e m p t i o n  o f  W i t h h o l d i n g  T a x  i n  S h e n z h e n  2 1 8  
5 . 9 . 4 . 2 .  Q u e s t i o n a b l e  C r i t e r i a  f o r  T a x  C o n c e s s i o n s  i n  Z h u h a i  2 2 0  
5 . 9 . 4 . 3 .  Q u e s t i o n a b l e  R e f u n d  o n  R e i n v e s t e d  A m o u n t  i n  G u a n g z h o u  2 2 1  
5 . 9 . 5 .  I l l e g a l i t y  o f  t h e  C o n c e s s i o n  o n  A c c e l e r a t e d  D e p r e c i a t i o n  i n  
S h e n y a n g  2 2 2  
5 . 1 0 .  C o n c l u s i o n  2 2 2  
C h a p t e r  6  S e t t l e m e n t  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  D i s p u t e s  2 2 4  
6 . 1 .  S e t t l e m e n t  o f  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  i n  
A u s t r a l i a  2 2 4  
6 . 1 . 1 .  A n  O v e r v i e w  2 2 4  
6 . 1 . 2 .  C o u r t s  a n d  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  2 2 7  
6 . 1 . 2 . 1 .  J u r i s d i c t i o n  o f  t h e  H i g h  C o u r t  O v e r  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  2 2 7  
6 . 1 . 2 . 2 .  J u r i s d i c t i o n  o f  t h e  F e d e r a l  C o u r t  O v e r  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  2 2 8  
6 . 1 . 2 . 3 .  J u r i s d i c t i o n  o f  S t a t e  S u  p r e m e  C o u r t s  2 2 9  
6 . 1 . 2 . 4 .  J u r i s d i c t i o n  o f  L o w e r  C o u r t s  O v e r  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  2 3 0  
6 . 1 . 2 . 5 .  I n f o r m a l  P r o c e e d i n g s  W i t h i n  t h e  J u d i c i a l  S y s t e m  2 3 1  
6 . 1 . 3 .  A l t e r n a t i v e  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  i n  A u s t r a l i a  2 3 3  
6 . 1 . 3 . 1 .  M e t h o d s  o f  A D R  i n  A u s t r a l i a  2 3 3  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
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( I )  N e g o t i a t i o n  2 3 3  
( 2 )  M e d i a t i o n  2 3 5  
( 3 )  I n d e p e n d e n t  E x p e r t  A p p r a i s a l  2 3 6  
( 4 )  C a s e  P r e s e n t a t i o n  2 3 6  
( 5 )  C o n c i l i a t i o n  2 3 7  
( 6 )  H y b r i d  A r b i t r a t i o n  2 3 8  
mA~~oo i l l  
( 8 )  P r i v a t e  J u d g e  2 4 1  
6 . 1 . 3 . 2 .  I n s t i t u t i o n a l i z e d  A D R  S e r v i c e s  i n  A u s t r a l i a  2 4 2  
( I )  T h e  I n s t i t u t e  o f  A r b i t r a t o r s  A u s t r a l i a  2 4 2  
( 2 )  A u s t r a l i a n  C e n t r e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  2 4 2  
( 3 )  A u s t r a l i a n  C o m m e r c i a l  D i s p u t e  C e n t r e  2 4 3  
( 4 )  R o l e s  o f  t h e  I n s t i t u t i o n s  i n  C o m p a r i s o n  2 4 3  
6 . 2 .  S e t t l e m e n t  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  D i s p u t e s  i n  C h i n a  2 4 4  
6 . 2 . 1 .  A n  O v e r v i e w  2 4 4  
6 . 2 . 2 .  J u d i c i a l  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  i n  C h i n a  2 4 6  
6 . 2 . 2 . 1 .  J u r i s d i c t i o n  o f  t h e  C o u r t s  O v e r  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  2 4 6  
6 . 2 . 2 . 2 .  C o u r t s  a n d  F o r e i g n  C o m m e r c i a l  
D i s p u t e s  2 4 7  
6 . 2 . 2 . 3 .  C o u r t - c o n d u c t e d  M e d i a t i o n  2 5 1  
6 . 2 . 3 .  N o n  - j u d i c i a l  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  i n  
C h i n a  2 5 2  
6 . 2 . 3 . 1 .  M e t h o d s  o f  N o n - j u d i c i a l  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  2 5 3  
( I )  N e g o t i a t i o n  2 5 3  
( 2 )  M e d i a t i o n  2 5 4  
( i )  C h i n e s e  T e r m  f o r  M e d i a t i o n  2 5 4  
( i i )  H i s t o r y  o f  M e d i a t i o n  i n  C h i n a  2 5 4  
( i i i )  F o r m s  o f  M e d i a t i o n  i n  t h e  P R C  2 5 6  
( i v )  M e d i a t i o n  b y  t h e  P e o p l e ' s  M e d i a t i o n  C o m m i t t e e s  2 5 8  
( v )  A d m i n i s t r a t i v e  M e d i a t i o n  2 5 8  
( v i )  I n s t i t u t i o n a l  M e d i a t i o n  2 6 0  
( 3 )  A r b i t r a t i o n  2 6 0  
6 . 2 . 3 . 2 .  S e t t l i n g  I n v e s t m e n t  D i s p u t e s  T h r o u g h  N o n - j u d i c i a l  M e a n s  2 6 4  
6 . 3 .  S e t t l e m e n t  o f  I n v e s t m e n t  D i s p u t e s  T h r o u g h  L i t i g a t i o n  2 6 7  
6 . 3 . 1 .  S o m e  I n t e r n a t i o n a l  L a w  I s s u e s  C o n c e r n i n g  J u d i c i a l  S e t t l e m e n t  2 6 7  
6 . 3 . 2 .  S t a t e  I m m u n i t y  a n d  L i t i g a t i o n  2 6 8  
6 . 3 . 2 . 1 .  A u s t r a l i a n  P o s i t i o n  o n  S t a t e  
I m m u n i t y  2 6 8  
6 . 3 . 2 . 2 .  P r e s e n t  P o s i t i o n  o f  C h i n a  o n  S t a t e  I m m u n i t y  2 7 0  
6 . 3 . 2 . 3 .  P o s i t i o n s  o f  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  i n  R e l a t i o n  t o  S o v e r e i g n  
I m m u n i t y  a n d  P o t e n t i a l  D i s p u t e s  2 7 7  
6 . 3 . 3 .  I s s u e s  o f  J u d i c i a l  A s s i s t a n c e  2 8 1  
6 . 4 .  S e t t l e m e n t  o f  D i s p u t e s  I n v o l v i n g  I n v e s t m e n t  f r o m  T a i w a n  2 8 3  
6 . 5 .  C o n c l u s i o n  2 8 5  
C h a p t e r  7  T h e  A u s t r a l i a  - C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  T r e a t y  2 8 7  
7 . 1 .  A n  O v e r v i e w  2 8 7  
7 . 2 .  T r e a t y  D e f i n i t i o n  o f  N a t i o n a l s  2 9 4  
7 . 3 .  T r e a t m e n t  o f  I n v e s t m e n t  U n d e r  t h e  T r e a t y  2 9 6  
7 . 3 . 1 .  T h e  P r i n c i p l e s  o f  T r e a t m e n t  A d o p t e d  i n  t h e  T r e a t y  2 9 6  
7 . 3 . 2 .  M e a n i n g  o f  " F a i r  a n d  E q u i t a b l e  
T r e a t m e n t "  2 9 6  
7 . 3 . 3 .  M e a n i n g  o f  N o n  - D i s c r i m i n a t i o n  2 9 7  
7 . 3 . 4 .  M e a n i n g  o f  M o s t  - F a v o u r e d  - N a t i o n  
T r e a t m e n t  2 9 9  
7 . 3 . 5 .  I s s u e s  R e l a t i n g  t o  t h e  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  P r i n c i p l e s  3 0 0  
7 . 4 .  T h e  G o v e r n m e n t s '  R e s p o n s i b i l i t i e s  U n d e r  t h e  T r e a t y  3 0 1  
7 . 4 . 1 .  E n c o u r a g e m e n t  o f  I n v e s t m e n t  3 0 1  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
7 . 4 . 2 .  R e s p o n s i b i l i t y  t o  F a c i l i t a t e  E n t r y  a n d  S o j o u r n  o f  P e r s o n n e l  
7 . 4 . 3 .  T r a n s p a r e n c y  o f  L a w  a n d  P o l i c i e s  
7 . 4 . 4 .  S t a t e  R e s p o n s i b i l i t y  a n d  
N a t i o n a l i z a t i o n  
7 . 4 . 4 . 1 .  P r o v i s i o n s  o n  E x p r o p r i a t i o n  a n d  N a t i o n a l i z a t i o n  
( 1 )  P u b l i c  I n t e r e s t  A s  B a s i s  o f  
v i i i  
3 0 2  
3 0 4  
3 0 S  
3 0 S  
N a t i o n a l i z a t i o n  3 0 6  
( 2 )  N o n - D i s c r i m i n a t i o n  I n  t h e  P r o c e s s  O f  N a t i o n a l i z a t i o n  3 0 7  
( 3 )  C o n s i s t e n c y  W i t h  L a w  A s  A  R e s t r a i n t  U p o n  N a t i o n a l i z a t i o n  3 0 7  
( 4 )  R e a s o n a b l e  C o m p e n s a t i o n  I n  
N a t i o n a l i z a t i o n  3 0 8  
7 . 4 . 4 . 2 .  T r e a t y  O b l i g a t i o n s  a n d  t h e  H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e  o f  t h e  P R C  i n  
R e l a t i o n  t o  N a t i o n a l i z a t i o n  3 1 1  
7 . 4 . S .  R e s p o n s i b i l i t y  i n  R e l a t i o n  t o  F o r e i g n  E x c h a n g e  C o n t r o l  3 1 6  
7 . 4 . 6 .  G o v e r n m e n t  R e s p o n s i b i l i t y  a n d  G o v e r n m e n t  C o n t r a c t s  3 1 8  
7 . 4 . 6 . 1 .  T h e  T r e a t y  O b l i g a t i o n  i n  R e l a t i o n  t o  G o v e r n m e n t  C o n t r a c t s  3 1 8  
7 . 4 . 6 . 2 .  G o v e r n m e n t  C o n t r a c t s  a n d  A u s t r a l i a n  
L a w  3 1 8  
7 . 4 . 6 . 3 .  G o v e r n m e n t  C o n t r a c t s  a n d  C h i n e s e  L a w  3 2 0  
7 . S .  L i m i t e d  S o v e r e i g n  I m m u n i t y  U n d e r  t h e  T r e a t y  3 2 6  
7 . 6 .  S e t t l e m e n t  o f  D i s p u t e s  U n d e r  t h e  T r e a t y  3 2 7  
7 . 6 . 1 .  T y p e s  o f  D i s p u t e s  U n d e r  t h e  T r e a t y  3 2 7  
7 . 6 . 2 .  S e t t l e m e n t  o f  D i s p u t e s  I n v o l v i n g  P r i v a t e  P a r t i e s  3 2 8  
7 . 6 . 3 .  A r b i t r a t i o n  P r o c e e d i n g s  f o r  R e s o l v i n g  P r i v a t e - S t a t e  o r  S t a t e - S t a t e  
D i s p u t e s  3 2 9  
7 . 7 .  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  T r e a t y  a n d  N a t i o n a l  L a w  3 3 2  
C o n c l u s i o n  3 3 S  
A p p e n d i x :  
S e l e c t e d  A d d r e s s e s  o f  A u t h o r i t i e s  f o r  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  C o n t r o l  i n  C h i n a  3 3 9  
S e l e c t e d  B i b i o g r a p h y - B o o k s  3 4 2  
S e l e c t e d  B i b l i o g r a p h y - A r t i c l e s  3 S 0  
S e l e c t e d  B i b l i o g r a p h y - R e p o r t s ,  D o c u m e n t s  a n d  N e w s p a p e r s . . .  3 6 0  
T a b l e  o f  C a s e s  3 6 3  
S E L E C T E D  T A B L E  O F  A B B R E V I A T I O N S  
A A A :  A m e r i c a n  A r b i t r a t i o n  A s s o c i a t i o n  
A A L C C :  A s i a n - A f r i c a n  L e g a l  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e  
A A  T :  A d m i n i s t r a t i v e  A p p e a l s  T r i  b u n a l  
A B L :  A u s t r a l i a n  B u s i n e s s  L a w  
A . B . L . R . :  A u s t r a l i a n  B u s i n e s s  L a w  R e v i e w  
A B T :  A u s t r a l i a n  B r o a d c a s t i n g  T r i b u n a l  
A C :  L a w  R e p o r t s :  A p p e a l  C a s e s  
A C D C :  A u s t r a l i a n  C o m m e r c i a l  D i s p u t e  C e n t r e  
A C I C A :  A u s t r a l i a n  C e n t r e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  
A C L C :  A u s t r a l i a n  C o m p a n y  L a w  C a s e s  
A C L R :  A u s t r a l i a n  C o m p a n y  L a w  R e p o r t s  
A . C . T . :  A u s t r a l i a n  C a p i t a l  T e r r i t o r y  
A D R :  A l t e r n a t i v e  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
A G P S :  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  S e r v i c e s  
A I C :  A d m i n i s t r a t i o n  o f  I n d u s t r y  a n d  C o m m e r c e  
A I P A :  A u s t r a l i a n  I n d u s t r i a l  P r e s e r v a t i o n  A c t  1 9 0 6  ( C t h )  
A W :  A u s t r a l i a n  L a w  J o u r n a l  
A L J R :  A u s t r a l i a n  L a w  J o u r n a l  R e p o r t s  
A L R :  A u s t r a l i a n  L a w  R e p o r t s  
A L R C :  A u s t r a l i a n  L a w  R e f o r m  C o m m i s s i o n  
A m e . B a r . A s s . J . :  A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a t i o n  J o u r n a l  
A m e . J . C o m p . L . :  T h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  C o m p a r a t i v e  L a w  
A m e . J . I n t ' l  L . :  T h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  
A S I L S  I n t ' l  L J . :  A S I L S  I n t e r n a t i o n a l  L a w  J o u r n a l  
A  T C :  A u s t r a l i a n  T a x  C a s e s  
A  T D :  A u s t r a l i a n  T a x  D e c i s i o n s  
A  T P R :  A u s t r a l i a n  T r a d e  P r a c t i c e s  R e p o r t e r  
A T R :  A u s t r a l i a n  T a x  R e p o r t s  
A u s . F i n . R e v :  A u s t r a l i a n  F i n a n c i a l  R e v i e w  
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A u s . T . S . :  A u s t r a l i a n  T r e a t y  S e r i e s  
B . Y . B . l n t ' l  L . :  B r i t i s h  Y e a r - B o o k  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  
B e i j i n g  R e v . :  B e i j i n g  R e v i e w  
B r i g . Y o . U . L . R e v . :  B r i g h a m  Y o u n g  U n i v e r s i t y  L a w  R e v i e w  
B o s t o n  C o l l e g e  I n t ' l  &  C o m p . L . R e v . :  B o s t o n  c o l l e g e  I n t e r n a t i o n a l  a n d  C o m p a r a t i v e  
L a w  R e v i e w  
B r o o k l y n  J . l n t ' l  L . :  B r o o k l y n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  
C a l i . L . R . :  C a l i f o r n i a  L a w  R e v i e w  
C a l i . W . l n t ' 1  L . J . :  C a l i f o r n i a  W e s t  I n t e r n a t i o n a l  L a w  J o u r n a l  
C a n . J . P o I . S c . :  C a n a d i a n  J o u r n a l  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
C C H :  C o m m e r c e  C l e a r i n g  H o u s e ,  I n c .  
C C P :  C h i n e s e  C o m m u n i s t  P a r t y  
C C P I T :  C h i n a  C o u n c i l  f o r  P r o m o t i o n  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  
C F C :  C o n t r o l l e d  F o r e i g n  C o m p a n i e s  
C h i n a  B u s . R e v . :  C h i n a  B u s i n e s s  R e v i e w  
C h i n a  L . R . :  C h i n a  L a w  R e p o r t s  
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C I C T :  c o m m ' r c i a !  2 n d  ' P 6 J u & t f i a J  " i A 6 i l i i l a t e i l  . M C  
C L P :  C h i n a  L a w  a n d  P r a c t i c e  
C L R :  C o m m o n w e a L t h  L a w  R e p o r t s  
C o I . L . R e v . :  C o l u m b i a  L a w  R e v i e w  
D e n . J . I . L . P . :  D e n v e r  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  P o l i t i c s  
D e t . C o l I . L . R e v . :  D e t r o i t  C o l l e g e  L a w  R e v i e w  
E a s t  A s i a n  E x e c . R e p . :  E a s t  A s i a n  E x e c u t i v e  R e p o r t s  
E E C :  E u r o p e a n  E c o n o m i c  C o m m u n i t y  
F . 2 d :  F e d e r a l  R e p o r t ,  2 n d  S e r i e s  
F . S u p p :  F e d e r a l  S u p p l e m e n t  
F A T A :  F o r e i g n  A c q u i s i t i o n  a n d  T a k e o v e r s  A c t  1 9 7 5  ( C t h )  
F C N :  F r i e n d s h i p ,  C o m m e r c e  a n d  N a v i g a t i o n  
F e d . B . J . :  F e d e r a l  B a r  J o u r n a l  
F E l T :  F o r e i g n  E n t e r p r i s e  I n c o m e  T a x  
r 1 9 X .  
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F E T A C :  F o r e i g n  E c o n o m i c  a n d  T r a d e  A r b i t r a t i o n  C o m m i s s i o n  
F I R B :  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  R e v i e w  B o a r d  
F L R :  F e d e r a l  L a w  R e p o r t s  
F l o r . l n t ' 1  L , J . :  F l o r i d a  I n t e r n a t i o n a l  L a w  J o u r n a l  
F S I A :  F o r e i g n  S o v e r e i g n  I m m u n i t y  A c t  ( U S )  
F S I A :  F o r e i g n  S t a t e  I m m u n i t y  A c t  ( A u s t r a l i a )  
F T  A :  F o r e i g n  T a k e o v e r s  A c t  1 9 7 5  ( C t h )  
F T  A C :  F o r e i g n  T r a d e  A r b i t r a t i o n  C o m m i s s i o n  
G a . J . l n t ' l  &  C o m p . L . :  G e o r g i a  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  a n d  C o m p a r a t i v e  L a w  
G A T T :  G e n e r a l  A g r e e m e n t  f o r  T a r i f f s  a n d  T r a d e  
G e o . W a s h . J . l n t ' l  L . &  E c o n . :  G e o r g i a  W a s h i n g t o n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o a l  L a w  a n d  
E c o n o m i c s  
G T B :  G e n e r a l  T a x  B u r e a u  
H . K . L . J . :  H o n g  K o n g  L a w  J o u r n a l  
H a r v . B u s . R e v . :  H a r v a r d  B u s i n e s s  R e v i e w  
H a r v . I n t ' l  L . J . :  H a r v a r d  I n t e r n a t i o n a l  L a w  J o u r n a l  
H a r v . L , R . :  H a r v a r d  L a w  R e v i e w  
l A  A :  I n s t i t u t e  o f  A r b i t r a t o r s  A u s t r a l i a  
f f i R D :  I n t e r n a t i o n a l  B a n k  f o r  R e c o n s t r u c t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
I C J :  I n t e r n a t i o n a l  C o u r t  o f  J u s t i c e  
I C S I D :  I n t e r n a t i o n a l  C e n t r e  f o r  S e t t l e m e n t  o f  I n v e s t m e n t  D i s p u t e s  
I F C :  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  
l I T :  I n d i v i d u a l  I n c o m e  T a x  
I L M :  I n t e r n a t i o n a l  L e g a l  M a t e r i a l s  
I M F :  I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d s  
I n t . B u s . L a w y . :  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  L a w y e r  
I n t . L a w y . :  I n t e r n a t i o n a l  L a w y e r  
I T  A A :  I n c o m e  T a x  A s s e s s m e n t  A c t  1 9 3 6  ( C t h . )  
I n t ' l  T . L , J . :  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  L a w  J o u r n a l  
J . M a r . L . &  C o r n . :  J o u r n a l  o f  M a r i t i m e  L a w  a n d  C o m m e r c e  
x i  
S E L E C T E D  T A B L E  O F  A B B R E V I A T I O N S  
J V I T :  J o i n t  V e n t u r e  I n c o m e  T a x  
J . W . T . L . :  J o u r n a l  o f  W o r l d  T r a d e  L a w  
K B :  L a w  R e p o r t s :  K i n g ' s  B e n c h  D e c i s i o n  
L . &  P o l . I n t ' l  B u s . :  L a w  a n d  P o l i c y  i n  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
L o y . L . A . I n t ' 1  &  C o m p . L . J . :  L o y o l a  L o s  A n g e l e s  I n t e r n a t i o n a l  a n d  C o m p a r a t i v e  L a w  
J o u r n a l  
M A C :  M a r i t i m e  A r b i t r a t i o n  C o m m i s s i o n  
M e d  - a r b :  M e d i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  
M e l . U . L . R e v . :  M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  L a w  R e v i e w  
M I G A :  M u l t i l a t e r a l  I n v e s t m e n t  G u a r a n t e e  A g e n c y  
N I E O :  N e w  I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c  O r d e r  
N o r t h w . J . I n t ' l  L  &  B u s . :  N o r t h w e s t e r n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  a n d  B u s i n e s s  
N P C :  N a t i o n a l  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  
N . C . J . I n t ' l  L . &  C o m . R e g . :  N o r t h  C a r o l i n a  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  a n d  C o m m e r c i a l  
R e g u l a t i o n s  
N . Y . L . S . J . I n t ' l  &  C o m p . L . :  N e w  Y o r k  L a w  S c h o o l  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  a n d  
C o m p a r a t i v e  L a w  
N . Y . U . J . I n t ' l  L . &  P . :  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  P o l i t i c s  
N C U S C T :  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  U . s . - C h i n a  T r a d e  
O E C D :  O r g a n i z a t i o n  f o r  E c o n o m i c  C o o p e r a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
P C I J :  P e r m a n e n t  C o u r t  o f  I n t e r n a t i o n a l  J u s t i c e  
P M C :  P e o p l e ' s  M e d i a t i o n  C o m m i t t e e  
P o l y . L . R e v . :  P o l y  L a w  R e v i e w  
P R C :  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  
Q B :  L a w  R e p o r t s :  Q u e e n ' s  B e n c h  D i v i s i o n  
R E T :  R e a l  E s t a t e  T a x  
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I n t r o d u c t i o n  
C o m p a r i n g  t w o  l e g a l  s y s t e m s  w i t h  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e s  i n  a l m o s t  e v e r y  
a s p e c t ,  s u c h  a s  t h o s e  o f  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a ,  i s  a  f o r m i d a b l e  t a s k .  T h e  d i f f i c u l t i e s  
a r i s e  f r o m  d i f f e r e n c e s  i n  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s ,  e c o n o m i c  s y s t e m s ,  l e g a l  t r a d i t i o n s ,  a n d  
c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s .  B o t h  t h e  c o m p a r a b i l i t y  o f  s u c h  l e g a l  s y s t e m s  a n d  t h e  v a l u e  o f  
a n y  s u c h  c o m p a r i s o n  m a y  b e  q u e s t i o n e d  b y  s o m e  c o m p a r a t i s t s ,  w h o  i n s i s t  o n  a  
n a r r o w l y  d e f i n e d  c l o s e n e s s  o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l e g a l  s y s t e m s  a s  t h e  b a s i s  f o r  a n y  
m e a n i n g f u l  c o m p a r i s o n .  
1  
H o w e v e r ,  t h e  m e r e  f a c t  t h a t  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  a r e  
r a p i d l y  d e v e l o p i n g  b u s i n e s s  r e l a t i o n s ,
2  
a n d  t h a t  b o t h  g o v e r n m e n t s  p l a y  a n  i m p o r t a n t  
r o l e  i n  t h e  c o n t r o l  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  c r e a t e s  a  n e e d  t o  c o m p a r e  t h e  r e s p e c t i v e  
s y s t e m s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w .  
I n  o r d e r  t o  d e v e l o p  e c o n o m i c  r e l a t i o n s ,  b o t h  p r a c t i t i o n e r s  a n d  p o l i c y - m a k e r s  
i n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  n e e d  a p p r o p r i a t e  k n o w l e d g e  o f  t h e  o t h e r ' s  l e g a l  s y s t e m ,  a n d  o f  
i t s  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e i r  o w n .  I t  m a y  e v e n  b e  t h a t  s o m e  c o m m o n  l e g a l  p r i n c i p l e s ,  
s u c h  a s  t h o s e  n e e d e d  i n  a  b i l a t e r a l  t r e a t y ,  c a n  b e  e x a m i n e d  a n d  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  
s u c h  a  c o m p a r i s o n ,  s o  t h a t  e c o n o m i c  c o n t a c t s  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  m a y  b e  
f a c i l i t a t e d .  T h a t  p o s s i b i l i t y  s h o u l d  n o t  b e  i g n o r e d ,  e v e n  i f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  t w o  c o u n t r i e s  i s ,  a s  i t  h a s  b e e n ,  a t  a  r a t h e r  l o w  e b b .  
A l t h o u g h  A u s t r a l i a  a n d  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  h a d  n o  f o r m a l  
d i  p l o m a t i c  r e l a t i o n s  u n t i l  1 9 7 2 ,  e c o n o m i c  c o n t a c t s  b e t w e e n  t h e m  h a v e  d e v e l o p e d  
r a t h e r  r a p i d l y  s i n c e  t h e n .  I n  1 9 7 2  t h e  t w o - w a y  t r a d e  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  w a s  
$ A  8 4  m i l l i o n ,  b u t  i n  t h e  y e a r  1 9 8 6 - 8 7  t h e  f i g u r e  r e a c h e d  $ A  2 . 2  b i l l i o n .
3  
C h i n e s e  
s o u r c e s  c o n f i r m e d  t h e s e  f i g u r e s  a n d  r e p o r t e d  t h a t  i n  1 9 8 7  t r a d e  b e t w e e n  A u s t r a l i a  
a n d  C h i n a  w a s  U S  $ 1 . 6 1  b i l l i o n ,  o f  w h i c h  C h i n a ' s  i m p o r t s  r e p r e s e n t e d  U S  $ 1 . 3  
I  F o r  e x a m p l e ,  s e e  A . W a t s o n ,  L e g a l  T r a n s p l a n t s  ( E d i n b u r g h ,  S c o t t i s h  A c a d e m i c  
P r e s s ,  1 9 7 4 )  5 .  
2  T h i s  t h e s i s  w a s  c o m m e n c e d  w h e n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  w e r e  r a p i d l y  d e v e l o p i n g  
t h e i r  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p ,  w h i c h ,  h o w e v e r ,  h a s  b e e n  a f f e c t e d  b y  t h e  B e i j i n g  
M a s s a c r e  o n  4  J u n e  1 9 8 9  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  d e m o c r a t i c  
m o v e m e n t  i n  C h i n a .  I n  t h e  l o n g  t e r m ,  h o w e v e r ,  t h e  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  t w o  c o u n t r i e s  c a n  s t i l l  b e  e x p e c t e d  t o  r e s u m e ;  i n d e e d ,  s o m e  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  
h a v e  a l r e a d y  b e e n  r e s u m e d .  I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  a  m e e t i n g  t o  p r o m o t e  A u s t r a l i a n  
a n d  C h i n e s e  b u s i n e s s  t i e s  w a s  h e l d  i n  S h a n g h a i  i n  M a y  1 9 9 0  ( A u s . F i n . R e v .  3 1  M a y  
1 9 9 0 ) ;  a n d  t h a t  a n  A u s t r a l i a n  c o m p a n y ,  S o l a r  I n t e r n a t i o n a l  H o l d i n g s ,  r e c e n t l y  
e s t a b l i s h e d  a  j o i n t  v e n t u r e  w i t h  t h e  N o r t h  C h i n a  I n d u s t r i e s  C o m m i s s i o n  t o  p r o d u c e  
h a r d  r e s i n  l e n s e s  i n  C h i n a  ( T h e  A u s t r a l i a n  I  J u n e ,  1 9 9 0 ) .  W h e t h e r  a n d  t o  w h a t  
e x t e n t  A u s t r a l i a n  c o m p a n i e s  w i l l  g o  b a c k  t o  C h i n a  w i l l  d e p e n d  m a i n l y  o n  h o w  t h e  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t  i s  a b l e  t o  i m p r o v e  t h e  i n v e s t m e n t  c l i m a t e ,  s o  t h a t  i n v e s t i n g  i n  
C h i n a  c o u l d  b e  p r o f i t a b l e .  
3  5 8 : 1 0  A u s t r a l i a n  F o r e i g n  A f f a i r s  R e c o r d  ( 1 9 8 7 )  5 9 4 .  
1  
b i l l i o n .
4  
A s  a t  F e b r u a r y  1 9 8 8  m o r e  t h a n  f i f t y  S i n o - A u s t r a l i a n  j o i n t  v e n t u r e  
a g r e e m e n t s  h a d  b e e n  s i g n e d ,  w i t h  t w o  o f  t h e m  i n v o l v i n g  C h i n e s e  i n v e s t m e n t  i n  
A u s t r a l i a .
5  
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t s ,  s o m e  A u s t r a l i a n  o f f i c i a l s  p r e d i c t e d  
t h a t  b y  t h e  y e a r  2 0 0 0  C h i n a  c o u l d  b e c o m e  A u s t r a l i a ' s  l a r g e s t  t r a d e  p a r t n e r ,  a l t h o u g h  
i n  1 9 8 8  C h i n a  r a n k e d  o n l y  i n  t h i r d  p l a c e  i n  A u s t r a l i a ' s  f o r e i g n  t r a d e .
6  
S u c h  
d e v e l o p m e n t s  s t i m u l a t e  t h i s  c o m p a r a t i v e  s t u d y .  
T h i s  t h e s i s  s e e k s  t o  s e t  o u t  a n d  c o m p a r e  t h e  s y s t e m s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
l a w  a n d  t h e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  I t  i s  a l s o  a  s t u d y  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  o v e r  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i n c r e a s i n g  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  c o n t a c t s .  W h i l e  
t h e  b a s i s  o f  t h e  c o m p a r i s o n  i s  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  b o t h  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  a r e  
c a p i t a l - i m p o r t i n g  c o u n t r i e s ,  t h e  f a c t s  t h a t ,  b y  a c c e p t e d  e c o n o m i c  c r i t e r i a  A u s t r a l i a  i s  
a  d e v e l o p e d  c o u n t r y  a n d  C h i n a  i s  a  d e v e l o p i n g  c o u n t r y ,  t h a t  A u s t r a l i a  h a s  a  c o m m o n  
l a w  s y s t e m  a n d  C h i n a  h a s  i t s  o w n  d i s t i n c t  l e g a l  t r a d i t i o n ,  t h a t  A u s t r a l i a  i s  a  
f e d e r a t i o n  a n d  C h i n a  i s  a  c o u n t r y  w i t h  a  u n i t a r y  s y s t e m  o f  g o v e r n m e n t ,  a d d  b o t h  
g e n e r a l i t y  a n d  v a r i e t y  t o  t h e  c o m p a r i s o n .  
T h i s  i s  f u n d a m e n t a l l y  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  a n d  t h e  f i r s t  t h r e e  C h a p t e r s  s e t  o u t  
t h e  g e n e r a l  b a c k g r o u n d  f o r  t h e  s t u d y .  C h a p t e r  I  d i s c u s s e s  s o m e  b a s i c  c o n c e p t u a l  
i s s u e s  r e l a t i n g  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a ,  C h a p t e r  2  e x a m i n e s  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a ,  a n d  C h a p t e r  3  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  t h e s i s  d e a l s  
w i t h  a n d  c o m p a r e s  i s s u e s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  v a r i o u s  a r e a s  o f  l a w .  C h a p t e r  4  
i n v e s t i g a t e s  i s s u e s  o f  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  r e l a t i n g  t o  f o r e i g n  e x c h a n g e  i n  A u s t r a l i a  
a n d  C h i n a .  C h a p t e r  5  e x a m i n e s  i s s u e s  o f  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  r e l a t i n g  t o  t h e  t a x a t i o n  
o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  C h a p t e r  6  d e a l s  w i t h  i s s u e s  o f  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  d i s p u t e s .  C h a p t e r  7  c o n c e n t r a t e s  o n  t h e  
i s s u e s  a r i s i n g  f r o m  t h e  A u s t r a l i a n  - C h i n e s e  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  a n d  P r o m o t i o n  
T r e a t y .  F i n a l l y ,  s o m e  c o n c l u s i o n s  w i l l  b e  d r a w n  o n  t h e  f o r m  a n d  e f f e c t  o f  
g o v e r n m e n t  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a ,  a s  w e l l  a s  s o m e  
o f  t h e  q u e s t i o n s  a r i s i n g  f r o m  t h e  c o m p a r i s o n .  
T h e  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w s  i s  a  
h i t h e r t o  u n e x a m i n e d  t o p i c .  M a n y  s e c t i o n s  o f  t h e  t h e s i s  a r e  u n a v o i d a b l y  d e s c r i p t i v e ,  
4  C h i n a  D a i l y  ( R e n m i n  R i b a o ,  O v e r s e a s  E d i t i o n ,  i n  C h i n e s e )  1 5  F e b . 1 9 8 8 .  
5  T h e s e  i n v e s t m e n t s  a r e  t h e  p u r c h a s e  o f  1 0 %  i n t e r e s t  i n  t h e  P o r t l a n d  s m e l t e r  i n  
V i c t o r i a  i n  1 9 8 3  a n d  t h e  p u r c h a s e  o f  4 0 %  i n t e r e s t s  i n  a  p r o j e c t  o f  t h e  i r o n  o r e  m i n e  
i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a ' s  P i l b a r a  r e g i o n .  
6  C h i n a  D a i l y .  ( R e n m i n  R i b a o ,  O v e r s e a s  E d i t i o n ,  i n  C h i n e s e )  1 5  F e b . 1 9 8 8 .  
2  
n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e  u n f a m i l i a r i t y  a n d  i n a c c e s s i b i l i t y  o f  t h e  m a t e r i a l s  t o  m o s t  
r e a d e r s ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  m a n y  r e s p e c t s  o f  t h e  l a w s  a n d  p o l i c i e s  
o f  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  A n a l y s i s  o f  m a n y  i s s u e s  h a s  b e e n  h i n d e r e d  b y  t h e  l i m i t e d  
a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e ,  a n d  b y  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  m a k i n g  a  " m e a n i n g f u l  
c o m p a r i s o n " .  N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  t h e s i s  i s  i n t e n d e d ,  f r o m  a  c o m p a r a t i v e  p e r s p e c t i v e ,  t o  
t a c k l e  a  n u m b e r  o f  l e g a l  i s s u e s  a r i s i n g  f r o m  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  l a w s  a n d  f r o m  t h e  c o n t e x t  o f  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  r e c i p r o c a l  
i n v e s t m e n t  a c t i v i t i e s ,  w h i c h  b y  t h e  m e r e  f a c t  o f  t h e i r  e x i s t e n c e  c a l l  f o r  a t t e n t i o n  a n d  
s t u d y .  
C o m p a r a b i l i t y  i n c l u d e s  " c o m p a r a b i l i t y  o f  l a w "  a n d  " c o m p a r a b i l i t y  o f  
p r o b l e m s " .  W a t s o n  a r g u e s  t h a t  " ( v ) a r i a t i o n s  i n  t h e  p o l i t i c a l ,  m o r a l ,  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  v a l u e s  w h i c h  e x i s t  b e t w e e n  a n y  t w o  s o c i e t i e s  m a k e  i t  h a r d  t o  b e l i e v e  t h a t  
m a n y  l e g a l  p r o b l e m s  a r e  t h e  s a m e  f o r  b o t h  e x c e p t  o n  a  t e c h n i c a l  l e v e l " .  H e  f u r t h e r  
a r g u e s  t h a t  w h e n  a  c o m p a r i s o n  i s  m a d e  b e t w e e n  t h e  l a w s  i n  t w o  c o u n t r i e s ,  " e x c e p t  
w h e r e  t h e  s y s t e m s  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d ,  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  l e g a l  v a l u e s  m a y  b e  s o  
e x t r e m e  a s  t o  r e n d e r  v i r t u a l l y  m e a n i n g l e s s  t h e  d i s c o v e r y  t h a t  s y s t e m s  h a v e  t h e  s a m e  
o r  a  d i f f e r e n t  r u l e " 7  H o w e v e r ,  t h e  " v a l u e "  a n d  " m e a n i n g "  i n  W a t s o n ' s  a r g u m e n t s  m u s t  
b e  f u r t h e r  q u a l i f i e d .  I t  s e e m s  t h a t  W a t s o n  r e f e r s  t o  " v a l u e "  i n  l a w  r e f o r m  a n d  i n  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  d i r e c t  a p p l i c a t i o n  o f  a  s u c c e s s f u l  r u l e  o f  o n e  c o u n t r y  t o  a  s i m i l a r  
s i t u a t i o n  i n  a n o t h e r .  T h i s  i s  c e r t a i n l y  n o t  t h e  o n l y  m e a n i n g f u l  u s e  o f  c o m p a r a t i v e  
s t u d i e s .  I n  f a c t ,  a s  l o n g  a s  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  c a n  p r o v i d e  a n y  p o s i t i v e  a n d  
p r a c t i c a l  u s e  t o  s o c i e t y ,  e . g .  f o r  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  o r  l e g a l  p u r p o s e s ,  a  " m e a n i n g f u l  
c o m p a r i s o n "  h a s  b e e n  a c h i e v e d .  A  c o m p a r i s o n  m a y  h a v e  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  i n  
d i f f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s  a n d  f o r  d i f f e r e n t  p u r p o s e s .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  l e g a l  r e f o r m ,  
a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  B r i t i s h  p r a c t i c e s  m a y  p r o v i d e  a  d i r e c t  
a n s w e r  t o  u n r e s o l v e d  i s s u e s  i n  e i t h e r  o f  t h e m .
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T h i s  c o m p a r i s o n  i s  u n d o u b t e d l y  
m e a n i n g f u l .  B u t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  d e v e l o p i n g  e c o n o m i c  r e l a t i o n s ,  a  c o m p a r i s o n  
b e t w e e n  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  l a w  i s  a s  m e a n i n g f u l  a s  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  
A u s t r a l i a n  a n d  B r i t i s h  l a w .  T h i s  i s  b e c a u s e  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  
C h i n a  c a n  o n l y  b e  d e v e l o p e d  b y  i n c r e a s i n g  u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  t h e m ,  i n c l u d i n g  
u n d e r s t a n d i n g  o f  e a c h  o t h e r ' s  l e g a l  s y s t e m .  D i r e c t  a p p l i c a t i o n  o f  o n e ' s  r u l e  t o  
a n o t h e r  i s  n o t  t h e  p u r p o s e  o f  s u c h  c o m p a r i s o n  a n d  i s  n o t  e n v i s a g e d  b y  e i t h e r  
c o u n t r i e s  a t  t h i s  s t a g e .  R a t h e r ,  t o  u n d e r s t a n d  e a c h  o t h e r  a n d  e x p l o r e  t h e  d i f f e r e n c e s  
a s  w e l l  a s  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e i r  l a w s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s a m e  i s s u e s  a r e  t h e  a i m s  o f  t h i s  
c o m p a r i s o n .  T h e  k n o w l e d g e  o f  e a c h  o t h e r ' s  l e g a l  s y s t e m  h o l d s  a  k e y  t o  t h e  s u c c e s s  
7  W a t s o n ,  s u p r a  n o t e  I ,  a t  4 - 5 .  
8  e . g .  t h e  m a k i n g  o f  t h e  F o r e i g n  S t a t e  I m m u n i t i e s  A c t  1 9 8 5  ( C t h ) .  
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i n  d e v e l o p i n g  t h e i r  e c o n o m i c  r e l a t i o n s .  T h u s  c o m p a r a b i l i t y  b e t w e e n  A u s t r a l i a n  a n d  
C h i n e s e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  a n d  p o l i c y  i s  b a s e d  o n  b o t h  t e c h n i c a l  d e s c r i p t i o n s  
a n d  p r a c t i c a l  n e e d s ,  w h i c h  s i m p l y  a r e  t h a t  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  a r e  s i t u a t e d  i n  t h e  
s a m e  g e o g r a p h i c a l  r e g i o n  a n d  t h a t  t h e i r  e c o n o m i c  f u t u r e s a r e  r e l a t e d .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  
a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  a n y  A s i a n  c o u n t r y ,  o r  b e t w e e n  C h i n a  a n d  a n y  
A s i a n  c o u n t r y ,  i s  e q u a l l y  m e a n i n g f u l  a s  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  
I n  t h e  s e n s e  o f  p r a c t i c a l i t y ,  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t w o  s y s t e m s  w h i c h  d o  n o t  s h a r e  
t h e  s a m e  l e g a l  t r a d i t i o n  i s  a s  m e a n i n g f u l  a s  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t w o  c o u n t r i e s  
w h i c h  s h a r e  t h e  s a m e  l e g a l  t r a d i t i o n .  
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C h a p t e r  1  C o n c e p t s  a n d  T e r m i n o l o g y  
1 . 1 .  M e a n i n g ,  F o r m s  a n d  F e a t u r e s  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  
F o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  a s  t h e  t e r m  i m p l i e s ,  i n v o l v e s  i n v e s t m e n t  b e t w e e n  m o r e  
t h a n  o n e  c o u n t r y .  T h e  t e r m  i s  o f t e n  u s e d  b y  a  r e c i p i e n t  c o u n t r y  t o  r e f e r  t o  c a p i t a l  
a n d  t e c h n o l o g y  f r o m  f o r e i g n  s o u r c e s .  T h u s ,  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  i n  i t s  o r d i n a r y  
s e n s e ,  r e f e r s  t o  p r o j e c t s ,  w h i c h  a r e  i n v e s t e d  o r  p a r t i c i p a t e d  i n ,  o r  s u p p o r t e d  o r  
f i n a n c e d  b y  f o r e i g n  c o m p a n i e s  o r  i n d i v i d u a l s ,  o r  i n  s o m e  c a s e s  b y  f o r e i g n  
g o v e r n m e n t s .  F o r m s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n c l u d e  c a p i t a l ,  t e c h n o l o g y ,  m a n a g e r i a l  
s k i l l s ,  a n d  o t h e r  t a n g i b l e  a n d  i n t a n g i b l e  p r o p e r t y  o r  r i g h t s  a g r e e d  u p o n  b y  t h e  p a r t i e s  
i n v o l v e d  i n  a  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o j e c t .  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s :  " d i r e c t  
i n v e s t m e n t "  a n d  " p o r t f o l i o  i n v e s t m e n t " .  H e r e  " d i r e c t  i n v e s t m e n t "  r e f e r s  t o  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  l o c a l  s u b s i d i a r y  b y  a  f o r e i g n  e n t e r p r i s e ,  o r  t h e  t a k e o v e r  o f  a n  
e x i s t i n g  c o m p a n y  b y  a  f o r e i g n  c o m p a n y  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c o n t r o l l i n g  t h e  c o m p a n y  
o r  e x e r c i s i n g  i n f l u e n c e  o v e r  i t s  m a n a g e m e n t .  " P o r t f o l i o  i n v e s t m e n t "  r e f e r s  t o  a  
s i t u a t i o n  i n  w h i c h  f o r e i g n  i n v e s t o r s  r e c e i v e  f i n a n c i a l  r e t u r n s  f r o m  t h e i r  i n v e s t m e n t  
b u t  d o  n o t  s e e k  c o n t r o l  o v e r ,  o r  d o  n o t  h a v e  t h e  p o w e r  t o  c o n t r o l ,  t h e  e n t e r p r i s e  
c o n c e r n e d .  A  t h i r d  c a t e g o r y ,  " i n v e s t i n g  t h r o u g h  l i c e n s i n g  a g r e e m e n t s " ,  m a y  a l s o  b e  
c o n s i d e r e d .  I  A  l i c e n s i n g  a g r e e m e n t  i s  a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  a  f o r e i g n  l i c e n s o r  a n d  a  
l o c a l  l i c e n s e e  r e g a r d i n g  t h e  t r a n s f e r  o f  a  p a r t i c u l a r  t e c h n o l o g y  o r  i t e m  o f  i n t e l l e c t u a l  
p r o p e r t y ,  o r  o f  a  l e g a l  r i g h t  a t t a c h e d  t o  a  c e r t a i n  f r a n c h i s e .  I n  t h i s  a r r a n g e m e n t ,  t h e  
f o r e i g n  i n v e s t o r  u s u a l l y  a c q u i r e s  a  c a p i t a l  g a i n  o r  o t h e r  i n c o m e  t h r o u g h  t h e  
u t i l i z a t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  o f  h i s  o r  h e r  r i g h t s ,  b u t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n t r o l  t h e  
l i c e n s e e ' s  e n t e r p r i s e  o r  p a r t i c i p a t e  i n  i t s  m a n a g e m e n t .  C o u n t e r - t r a d e  o r  p r o d u c t i o n  
b y  f r a n c h i s e  a r e  e x a m p l e s .  
F o r e i g n  i n v e s t m e n t  h a s  h a d  a  l o n g  h i s t o r y  i n  h u m a n  s o c i e t y .  A l t h o u g h  d i r e c t  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  d e v e l o p e d  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y ,  t h e  h i s t o r y  o f  f o r e i g n  l e n d i n g  ( a  
t r a d i t i o n a l  f o r m  o f  p o r t f o l i o  i n v e s t m e n t )  c a n  b e  t r a c e d  b a c k  a t  l e a s t  t o  t h e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y . 2  F o r e i g n  l e n d i n g  h a s  b e e n  p r o v i d e d  e i t h e r  b y  g o v e r n m e n t s  o r  p r i v a t e  
i n v e s t o r s  t o  g o v e r n m e n t s  o r  p r i v a t e  b o r r o w e r s ,  a n d  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  l e n d i n g ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d .
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1  
P . O ' K e e f e  &  M . T e d e s c h i ,  T h e  L a w  o f  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a  
( S y d n e y ,  B u t t e r w o r t h s ,  1 9 8 0 )  1 .  
2  R . M i k e s e l l ,  P u b l i c  I n t e r n a t i o n a l  L e n d i n g  f o r  D e v e l o p m e n t  ( N e w  Y o r k ,  R a n d o m  
H o u s e ,  1 9 6 6 )  3 .  
3  F o r  a  h i s t o r y  o f  i n t e r n a t i o n a l  l e n d i n g ,  s e e  i d ,  a t  7 - 2 1 .  
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I n t e r n a t i o n a l  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s
4  
h a v e  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  p o r t f o l i o  
i n v e s t m e n t  s i n c e  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  E x a m p l e s  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  a r e  t h e  W o r l d  
B a n k ,  a l s o  k n o w n  a s  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B a n k  f o r  R e c o n s t r u c t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
( W R D ) ,  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d  ( I M F ) .  B o t h  w e r e  c r e a t e d  i n  1 9 4 4  a s  
s p e c i a l i z e d  a g e n c i e s  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o m o t i n g  i n t e r n a t i o n a l  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  S i n c e  t h e n  m a n y  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  
a t t a c h e d  t o  t h e  W o r l d  B a n k  a n d  I M F ,  s u c h  a s  t h e  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  
( I F C ) ,  a n d  m a n y  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t  b a n k s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d .  M o s t  
i n s t i t u t i o n s  n o r m a l l y  m a k e  l o a n s  t o  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  m e m b e r  c o u n t r i e s  a t  f i x e d  
i n t e r e s t .  B u t  I F C ,  u n l i k e  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  i n v e s t s  o n l y  i n  p r i v a t e  e n t e r p r i s e s  a n d  
d o e s  s o  i n  a n y  f o r m  e x c e p t  f o r  c a p i t a l  s t o c k .
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T h e  l o a n s  p r o v i d e d  b y  t h e s e  
i n t e r n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a r e  a  s p e c i a l  t y p e  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  F r o m  t h e  p o i n t  o f  
v i e w  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s ,  l o a n s  a r e  n o t  n o r m a l l y  p r o v i d e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p u r s u i n g  
p r o f i t s ;  b u t  t o  t h e  b o r r o w e r s ,  t h e  l o a n s  a r e  t r e a t e d  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  o r d i n a r y  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  l o a n s  p r o v i d e d  b y  t h e s e  s p e c i a l  
f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h o s e  p r o v i d e d  b y  p r i v a t e  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  i s  t h a t  t h e  
f o r m e r  i s  n o t  g r a n t e d  m e r e l y  f o r  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t ,  b u t  t h e  l a t t e r  i s .  
M u l t i n a t i o n a l  e n t e r p r i s e s  a r e  a  t y p i c a l  v e h i c l e  f o r  d i r e c t  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
H e r e  t h e  t e r m  " m u l t i n a t i o n a l  e n t e r p r i s e s "  ( " t r a n s n a t i o n a l  e n t e r p r i s e s "  o r  " t r a n s n a t i o n a l  
c o r p o r a t i o n s " )  i s  u s e d  i n  a  b r o a d  s e n s e ,  r e f e r r i n g  t o  a n y  e n t e r p r i s e  w h i c h  o p e r a t e s  i n  
m o r e  t h a n  o n e  c o u n t r y .  T h i s  f o r m  o f  d i r e c t  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  w a s  c r e a t e d  b e f o r e  
1 9 1 4 ,  b u t  h a s  b e e n  s i g n i f i c a n t l y  d e v e l o p e d  s i n c e  t h e n .
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A s  a  m e a n s  o f  i n v e s t m e n t ,  
m u l t i n a t i o n a l  e n t e r p r i s e s  h a v e  s e v e r a l  a d v a n t a g e s .  B y  t h i s  m e a n s ,  a  p a r e n t  c o m p a n y  
m a y  d i r e c t l y  c o n t r o l  f o r e i g n  s o u r c e s  o f  r a w  m a t e r i a l s ,  e f f e c t i v e l y  d i s t r i b u t e  p r o d u c t s  
i n  f o r e i g n  m a r k e t s ,  e a s i l y  t r a n s f e r  f u n d i n g  o r  t e c h n o l o g y  o r  m a n a g e r i a l  s k i l l s  w h i c h  
a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  b u s i n e s s  b e t w e e n  t h e  p a r e n t  c o m p a n y  a n d  
i t s  s u b s i d i a r i e s ,  a n d  s e e k  t o  m i n i m i z e  i t s  t a x  l i a b i l i t i e s ,  w h i c h  v a r y  i n  d i f f e r e n t  
c o u n t r i e s .  H o w e v e r ,  t w o  i s s u e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  u s e  o f  m u l t i n a t i o n a l  e n t e r p r i s e s  
4  T h i s  t e r m  h e r e  r e f e r s  t o  i n t e r n a t i o n a l  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  e s t a b l i s h e d  a t  
g o v e r n m e n t a l  l e v e l ,  r a t h e r  t h a n  t h o s e  p r i v a t e  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  c a r r y i n g  o n  
i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s .  
5  L . N u r i c k ,  " T h e  W o r l d  B a n k ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  a n d  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t "  ( 1 9 5 9 )  F e d . B J .  6 .  
6  P . B u c k l e y  &  M . C a s s o n ,  T h e  F u t u r e  o f  t h e  M u l t i n a t i o n a l  E n t e r p r i s e  ( M a c m i l l a n  
P r e s s ,  1 9 7 6 )  1 - 2 ;  A . L o w e n f e l d ,  I n t e r n a t i o n a l  P r i v a t e  I n v e s t m e n t  ( N e w  Y o r k ,  
M a t t h e w  B e n d e r ,  1 9 7 6 )  I ;  f o r  v a r i o u s  d e f i n i t i o n s  o f  m u l t i n a t i o n a l  e n t e r p r i s e s ,  s e e  
D . V a g t s ,  " T h e  M u l t i n a t i o n a l  E n t e r p r i s e s :  A  N e w  C h a l l e n g e  f o r  T r a n s n a t i o n a l  L a w "  
( 1 9 6 9 - 7 0 )  8 3  H a r v . L . R .  7 3 9 ,  7 4 5 - 6 ,  a n d  K . G r e w l i c h ,  T r a n s n a t i o n a l  E n t e r p r i s e s  i n  a  
N e w  I n t e r n a t i o n a l  S y s t e m  ( S i j t h o f f  &  N o o r d h o f f ,  1 9 8 0 )  2 8 - 3 6 .  
m u s t  b e  n o t e d .  F i r s t .  m u l t i n a t i o n a l  e n t e r p r i s e s  a r e  n o t  t h e  s o l e  f o r m  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t ?  S e c o n d l y .  n o t  a l l  m u l t i n a t i o n a l  e n t e r p r i s e s  a r e  r e l e v a n t  t o  d i r e c t  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t .  I n  f a c t  a  f o r e i g n  c o m p a n y  m a y  c a r r y  o n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  i n  a n o t h e r  
c o u n t r y  t h r o u g h  l o c a l  b r a n c h e s .  r e p r e s e n t a t i v e  o f f i c e s  o r  s e l l i n g  a g e n t s  w h i c h  d o  n o t  
e n g a g e  i n  a n y  i n v e s t m e n t  a c t i v i t y .  I n  t h i s  c a s e .  t h e  m u l t i n a t i o n a l  e n t e r p r i s e  h a s  n o t  
d i r e c t l y  i n v e s t e d  i n  t h a t  c o u n t r y .  
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T h e  a d v a n t a g e s  o f  m u l t i n a t i o n a l  e n t e r p r i s e s  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s  i m p l y  
p o t e n t i a l  c o n f l i c t s  b e t w e e n  t h e  i n v e s t o r s  a n d  r e c i p i e n t  c o u n t r i e s .  C o n t r o l  o f  l o c a l  
n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  m a r k e t  b y  f o r e i g n e r s  n o t  o n l y  r i s k s  p r o v o k i n g  n a t i o n a l i s t i c  
f e e l i n g s  a m o n g s t  l o c a l  p o p u l a t i o n  i n  g e n e r a l .  b u t  a l s o  c a n  e n d a n g e r  t h e  a u t o n o m y  o f  
t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y  i n  s o m e  c a s e s .
8  
S o m e t i m e s  t h e  d o m i n a n c e  o f  f o r e i g n  i n v e s t o r s  
m a y  h a r m  c o m p e t i t i o n  a n d  r e s t r a i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l o c a l  e c o n o m y .  w h o s e  
s u c c e s s .  a f t e r  a l l .  i s  t h e  m a i n  p u r p o s e  o f  a t t r a c t i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  b y  r e c i p i e n t  
c o u n t r i e s .  F o r  t h e s e  r e a s o n s .  l o c a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o j e c t s  h a s  
b e e n  a  c o m m o n  r e q u i r e m e n t  a d o p t e d  b y  m a n y  h o s t  c o u n t r i e s  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
b e n e f i t s  o f  a  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o j e c t  t o  t h e  r e c i p i e n t  c o u n t r y . 9  B u t  t h e  a r g u m e n t s  
a g a i n s t  t h e  p o t e n t i a l  d a n g e r s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t o  a  h o s t  c o u n t r y  s h o u l d  n e v e r  b e  
a c c e p t e d  a s  a n  e x c u s e  t o  r e j e c t  a l l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  I n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  
c o n t a c t s .  i n  p a r t i c u l a r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  c o u l d  b e  a  v e r y  e f f e c t i v e  s o u r c e  o f  t h e  
c a p i t a l  a n d  t e c h n o l o g y  n e e d e d  t o  d e v e l o p  t h e  e c o n o m y  o f  a  r e c i p i e n t  c o u n t r y .  T h i s  
i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  b o t h  i n  A u s t r a l i a .  w h i c h  h a s  t r a d i t i o n a l l y  r e l i e d  o n  f o r e i g n  c a p i t a l  
t o  d e v e l o p  i t s  n a t i o n a l  e c o n o m y .  a n d  C h i n a .  w h i c h  i s  a  d e v e l o p i n g  c o u n t r y  u r g e n t l y  
n e e d i n g  f o r e i g n  c a p i t a l  a n d  t e c h n o l o g y  t o  m o d e r n i z e  i t s  e c o n o m y .  T h e  i s s u e  i s  h o w  
t o  e n c o u r a g e  a n d  c o n t r o l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o p e r l y  s o  t h a t  t h e  r e c i p i e n t  c o u n t r y  
m a y  b e n e f i t  f r o m  t h e  i n f l o w  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
7  F o r  e x a m p l e .  a  f o r e i g n  i n v e s t o r  m a y  e s t a b l i s h  i n  a n o t h e r  c o u n t r y  a  n e w  b u s i n e s s  
w h i c h  d o e s  n o t  h a v e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  a n y  e x i s t i n g  e n t e r p r i s e .  a n d  p u r c h a s e  s h a r e s  
i n  l o c a l  c o m p a n i e s  t h r o u g h  t h i s  b u s i n e s s .  I n  t h i s  c a s e .  n o  m u l t i n a t i o n a l  e n t e r p r i s e  i s  
i n v o l v e d .  
8  A  c l a s s i c a l  e x a m p l e  o f  t h i s  c a s e  i s  c o n t r o l  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  b y  f o r e i g n  
c o m p a n i e s  w h i c h  m a y  i g n o r e  t h e  f u t u r e  n e e d s  o f  t h e  h o s t  c o u n t r y  f o r  t h e  n a t u r a l  
r e s o u r c e s .  o r  p o l i c y  o r i e n t a t i o n  f o r  t h e  u s e  o f  a  s p e c i f i e d  r e s o u r c e .  s u c h  a s  u r a n i u m .  
f o r  p u r s u i n g  p r o f i t s  b y  t h e  c o m p a n i e s .  
9  F o r  e x a m p l e .  s e e  R . S e i d m a n .  " F o r e i g n  P r i v a t e  I n v e s t o r s  a n d  t h e  H o s t  C o u n t r y "  
( 1 9 8 5 )  1 9  J . W . T . L .  6 3 7 .  6 5 0 ;  l . s p e n c e  &  W . R o s e n f e l d .  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  R e v i e w  
L a w  i n  C a n a d a  ( T o r o n t o .  B u t t e r w o r t h s .  1 9 8 5 )  1 0 4 ;  a n d  C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a .  
O v e r s e a s  I n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  ( C a n b e r r a .  A G P S .  1 9 6 8 )  1 .  I n  C h i n a .  t h i s  c a n  b e  
s e e n  i n  t h e  l o i n t  V e n t u r e  L a w .  w h i c h  a l l o w s  f o r e i g n e r s  t o  i n v e s t  i n  C h i n a  i n  t h e  
f o r m  o f  j o i n t  v e n t u r e s .  T h e  r e s t r i c t i o n  h a s  b e e n  r e l a x e d .  b u t  n o t  a b o l i s h e d .  s i n c e  
1 9 8 6 .  a n d  f o r e i g n e r s  a r e  a l s o  a l l o w e d  t o  o p e r a t e  i n  . t h e  f o r m  o f  w h o l l y  f o r e i g n  o w n e d  
e n t e r p r i s e s .  
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1 . 2 .  M e a n i n g  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  L a w  
T h e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  o f  a  c o u n t r y  c a n  b e  b r o a d l y  u n d e r s t o o d  a s  a  b o d y  
o f  l a w s .  r e g u l a t i o n s  a n d  p o l i c i e s  o f  t h a t  c o u n t r y  a i m e d  a t  e n c o u r a g i n g  o r  r e s t r i c t i n g  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  T h e s e  l a w s .  r e g u l a t i o n s  a n d  p o l i c i e s  d e a l  w i t h  i s s u e s  s u c h  a s  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s .  t h e  o p e r a t i o n  o f  j o i n t  v e n t u r e s  b e t w e e n  f o r e i g n  
a n d  l o c a l  i n v e s t o r s .  t a k e o v e r s  o f  l o c a l  i n t e r e s t s  b y  f o r e i g n  i n t e r e s t s .  t h e  s e c t o r s  o f  
e c o n o m y  o p e n  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  t h e  r e s t r i c t i o n s  o n  a n d  i n c e n t i v e s  t o  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t .  t a x a t i o n .  a n d  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l .  
M a n y  s o - c a l l e d  " b r a n c h e s "  o f  l a w  a r e  m o r e  o r  l e s s  r e l e v a n t  t o  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t .  F o r  e x a m p l e .  t h e r e  i s  F o r e i g n  A c q u i s i t i o n  a n d  T a k e o v e r s  A c t  1 9 7 5  ( C t h )  
( F A T A )  i n  A u s t r a l i a ;  b u t  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  c o m p a n i e s  i s  c u r r e n t l y  g o v e r n e d  
b y  t h e  C o m p a n i e s  A c t s  o f  e a c h  S t a t e .  
1  0  
t a k e o v e r s  i n v o l v i n g  t h e  m e d i a  a r e  s u b j e c t  t o  
t h e  B r o a d c a s t i n g  A c t  1 9 4 2  ( C t h ) .  t h e  t a x a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  s u b j e c t  t o  t a x  
l a w s .  a n d  e x c h a n g e  c o n t r o l  i s  r e g u l a t e d  i n  t h e  B a n k i n g  ( F o r e i g n  E x c h a n g e )  
R e g u l a t i o n s  1 9 4 6  ( C t h ) .  S i m i l a r l y .  a l t h o u g h  C h i n e s e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  c o n s i s t s  
m a i n l y  o f  A c t s  a n d  r e g u l a t i o n s  w h i c h  a r e  m a d e  e s p e c i a l l y  f o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  i t  
a l s o  i n v o l v e s  m a n y  a r e a s  o f  l a w .  s u c h  a s  c o n t r a c t s  a n d  a r b i t r a t i o n  o r  l i t i g a t i o n  
p r o c e d u r e s .  w h i c h  a r e  a p p l i c a b l e  t o  b o t h  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  C h i n e s e  
e n t e r p r i s e s .
1 1  
1 . 3 .  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  L a w  i n  A u s t r a l i a  
A u s t r a l i a  h a s  a  f e d e r a l  s y s t e m  o f  g o v e r n m e n t  a n d  a  c o m m o n  l a w  t r a d i t i o n .  
U n d e r  t h e  f e d e r a l  C o n s t i t u t i o n  o f  1 9 0 0 .  p o w e r  t o  l e g i s l a t e  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  
v e s t e d  i n  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t .
1 2  
L i k e  m o s t  p o w e r s  u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n .  t h e  
1 0  T r a d i t i o n a l l y  t h e  c o m p a n y  l a w  h a s  b e e n  e n a c t e d  b y  e a c h  S t a t e .  a l t h o u g h  a  
u n i f o r m  v e r s i o n  o f  c o m p a n y  l a w  w a s  a d o p t e d  t h r o u g h o u t  A u s t r a l i a  i n  1 9 6 2 .  I n  1 9 8 9 .  
t h e  f e d e r a l  C o r p o r a t i o n s  A c t  w a s  p a s s e d .  b u t  w a s  c h a l l e n g e d  b y  t h e  N S W .  S A  a n d  
W A  G o v e r n m e n t s  i n  t h e  F e d e r a l  C o u r t .  w h i c h  s u p p o r t s  t h e  S t a t e s '  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  
t o  s e v e r a l  k e y  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t .  N S W  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 9 0 )  8  A C L C  1 2 0 .  
H o w e v e r .  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  p a s s e d  t h e  C o r p o r a t i o n s  L e g i s l a t i o n  A m e n d m e n t  A c t  
1 9 9 0  ( n o . 1 1 0 ) .  T h i s  A c t  a m e n d s  n u m e r o u s  p r o v i s i o n s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n s  A c t  1 9 8 9 .  
W h e t h e r  t h i s  A c t  h a s  r e s o l v e d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  d i s p u t e  a r i s i n g  f r o m  t h e  1 9 8 9  A c t  i s  
y e t  t o  b e  s e e n .  
1 1  F o r  e x a m p l e .  F o r e i g n  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  
B u s i n e s s  p a r a . 5 - 5 5 0 ;  P r o v i s i o n a l  R u l e s  o f  P r o c e d u r e  o f  t h e  F o r e i g n  T r a d e  A r b i t r a t i o n  
C o m m i s s i o n  o f  t h e  C C P I T .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 1 0 - 5 0 0 .  i n  
a d d i t i o n .  a r b i t r a t i o n  r u l e s  a l s o  i n c l u d e  t h e  P r o v i s i o n a l  R u l e s  o f  P r o c e d u r e  o f  t h e  
M a r i t i m e  A r b i t r a t i o n  C o m m i s s i o n  o f  C C  P I T .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  
p a r a . 1 0 - 5 4 0 ;  a n d  L a w  o f  C i v i l  P r o c e d u r e s  ( T e n t a t i v e ) .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  
B u s i n e s s  p a r a . 1 9 - 2 0 0 .  
1 2  T h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  s . 5 1 ( i ) . ( x i i i ) . ( x x )  &  ( x x x i x ) .  
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p o w e r  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  c o n c u r r e n t  r a t h e r  t h a n  e x c l u s i v e .  T h e  S t a t e  
p a r l i a m e n t s  m a y  m a k e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  s u c h  a s  
t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  c o m p a n i e s .  p r o v i d e d  t h a t  t h e r e  i s  n o  i n c o n s i s t e n c y  a s  
d e f i n e d  i n  s . 1 0 9  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  l a w s .  I n  t h i s  
s e n s e .  S t a t e  p o w e r  i n  t h e  a r e a  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  p r i m a r i l y  r e s t r i c t e d  b y  s . 1 0 9  
o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  w h i c h  i n v a l i d a t e s  S t a t e  l a w s  i n  c a s e  o f  i n c o n s i s t e n c y .  T h e  
a p p l i c a t i o n  o f  s . 1 0 9  e x t e n d s  t o  a  f e d e r a l  p o l i c y  w h i c h  h a s  b e e n  g i v e n  b y  t h e  f e d e r a l  
P a r l i a m e n t  s u c h  a n  e f f e c t  a s  t o  p r e v a i l  o v e r  a  S t a t e  l a w .  B u t  w h e n  a  p o l i c y  i s  n o t  
d i r e c t l y  s u p p o r t e d  b y  l a w .  i t  h a s  n o  e f f e c t  o n  t h e  S t a t e  l a w .  A s  w i l l  b e  s e e n .  i n  s o m e  
s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  a s s e r t s  j u r i s d i c t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  
p o l i c y  r a t h e r  t h a n  l e g i s l a t i o n .
1 3  
T h e  u s e  o f  p o l i c y  n o t  d i r e c t l y  s u p p o r t e d  b y  a n y  
f e d e r a l  l a w  r e s u l t s  i n  t h e  i n a p p l i c a b i l i t y  o f  s . 1 0 9 .  w h i c h  g o v e r n s  t h e  i n c o n s i s t e n c y  
b e t w e e n  f e d e r a l  a n d  S t a t e  l a w s  o n l y .  F e d e r a l  i n v e s t m e n t  p o l i c i e s  i n  t h e i r  p r e s e n t  
f o r m  c a l l  f o r  v O l u n t a r y  c o o p e r a t i o n  f r o m  S t a t e s  a n d  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  T h i s  i s  o n e  o f  
t h e  f e a t u r e s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  a n d  p o l i c y  i n  A u s t r a l i a .  
F e d e r a l  P a r l i a m e n t  h a s  p a s s e d  s e v e r a l  A c t s  w h i c h  a r e  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  
r e l e v a n t  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  T h e  F A T  A  i s  s o  f a r  t h e  o n l y  f e d e r a l  A c t  e s p e c i a l l y  
d e a l i n g  w i t h  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a .  B y  c o n t r a s t .  t h e  B a n k i n g  A c t  1 9 5 9  
( C t h )  h a s  a  s p e c i a l  C h a p t e r  o n  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l .  w h i c h  r e p r e s e n t s  a n  
i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  c o n t r o l .  U n d e r  t h i s  A c t .  t h e  B a n k i n g  
( F o r e i g n  E x c h a n g e )  R e g u l a t i o n s  1 9 4 6  ( C t h )  w e r e  m a i n t a i n e d . 1
4  
B u t  m o s t  o f  t h e  r u l e s  
r e l a t i n g  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  g e n e r a l  l a w s  a p p l i c a b l e  t o  b o t h  
f o r e i g n  a n d  d o m e s t i c  i n v e s t o r s .  F o r  e x a m p l e .  f o r e i g n  i n v e s t o r s  a r e  s u b j e c t  t o  
p a r t i c u l a r  A c t s  o r  r e g u l a t i o n s  i n  v a r i o u s  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y .  s u c h  a s  t h e  
B r o a d c a s t i n g  A c t  1 9 4 2  ( C t h )  i n  t h e  m e d i a .  t h e  C i v i l  A v i a t i o n  A c t  1 9 2 0  ( C t h )  i n  
i n t e r n a t i o n a l  a n d  d o m e s t i c  a v i a t i o n .  1 5  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  ( I m p a c t  o f  
P r o p o s a l s )  A c t  1 9 7 6  ( C t h )  a n d  E n v i r o n m e n t  P r o t e c t i o n  ( N u c l e a r  C o d e s )  A c t  1 9 7 8  
( C t h )  i n  r e l a t i o n  t o  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s .
1 6  
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  r u l e s  w h i c h  m a y  b e  
c l a s s i f i e d  a s  " f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w "  i n  A u s t r a l i a  t a k e  m a n y  f o r m s .  
1 3  e . g .  e s t a b l i s h i n g  n e w  b u s i n e s s e s  ( r a t h e r  t h a n  t a k e o v e r s )  b y  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  
m i n i n g  s e c t o r  a n d  n e w s  p a p e r s .  
1 4  M o s t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  R e g u l a t i o n s  h a v e  b e e n  s u s p e n d e d  b y  n o t i c e s  o f  t h e  
T r e a s u r e r  a n d  t h e  R e s e r v e  B a n k  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  R e g u l a t i o n s .  
1 5  A v i a t i o n  i n d u s t r y  h a s  b e e n  d e r e g u l a t e d  s i n c e  O c t o b e r  1 9 9 0 .  F o r e i g n  o p e r a t o r s  
a r e  a l l o w e d  t o  h o l d  l e s s  t h a n  1 5 %  o f  i n t e r e s t s  i n  A u s t r a l i a n  d o m e s t i c  a i r l i n e s .  
1 6  T h e  C o m m o n w e a l t h  h a s .  a s  o b s e r v e d  b y  P r o f e s s o r  C r a w f o r d .  " o n e  w a y  o r  
a n o t h e r .  l e g i s l a t i v e  p o w e r  o v e r  m o s t  l a r g e - s c a l e  m i n i n g  a n d  e n v i r o n m e n t a l  m a t t e r s " .  
T h i s  p o w e r  c e r t a i n l y  e x t e n d s  t o  c o n t r o l  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  a r e a  o f  
1 0  
T w o  r e a s o n s  m a y  b e  s u g g e s t e d  f o r  s u c h  a  v a r i e t y  o f  l e g i s l a t i o n  o n  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t .  F i r s t ,  t h e  c o m m o n  l a w  t r a d i t i o n ,  w h i c h  t e n d s  t o  d e a l  w i t h  p r o b l e m s  o n  a  
c a s e  b y  c a s e  b a s i s ,  h a s  i t s  i m p a c t  o n  t h e  s y s t e m  o f  A u s t r a l i a n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w .  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  p r o v i s i o n s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a r e  i n c o r p o r a t e d  i n  s e p a r a t e  l a w s  
a n d  r e g u l a t i o n s  g r a d u a l l y ,  w h e r e v e r  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  c o n s i d e r e d  t o  
b e  n e c e s s a r y . 1 7  S e c o n d l y ,  t h e  i n i t i a l  o p e n - d o o r  p o l i c y  a d o p t e d  b y  A u s t r a l i a  t o w a r d  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  h a s  g r e a t l y  a f f e c t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  A u s t r a l i a n  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  l a w .
1 8  
T h e  s y s t e m  h a s  b e e n  b u i l t  u p  g r a d u a l l y ,  s e p a r a t e l y  a n d  p a s s i v e l y  
i n  r e s p o n s e  t o  v a r i o u s  n e e d s  f o r  c o n t r o l ,  w h i c h  i n  t u r n  h a v e  b e e n  a f f e c t e d  b y  t h e  
b a l a n c e  o f  i n t e r e s t s  b e t w e e n  f o r e i g n  a n d  l o c a l  i n v e s t o r s ,  t h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  o f  t h e  
c o u n t r y  a n d  t h e  p e r c e i v e d  p r i o r i t i e s  ( p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c )  o f  t h e  G o v e r n m e n t  o f  
t h e  d a y .  T h e  n e e d  t o  c o d i f y  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  i n  A u s t r a l i a  h~~: n o t  b e e n  
f e l t .
1 9  
T h u s  A u s t r a l i a n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  i s  a n  a c c u m u l a t i o n  o f  a  b o d y  o f  l e g a l  
p r i n c i p l e  a n d  r e g u l a t i o n ,  d e v e l o p e d  g r a d u a l l y  o n  c a s e - b y - c a s e  b a s i s ,  t o  b e  f o u n d  i n  
m a n y  s e p a r a t e  p i e c e s  o f  l e g i s l a t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  g o v e r n m e n t  
p o l i c i e s  w h i c h  m a y o r  m a y  n o t  b e  d i r e c t l y  s u p p o r t e d  b y  l e g i s l a t i o n .  
1 . 4 .  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  L a w  i n  C h i n a  
C h i n a  h a s  a  u n i t a r y  s t a t e  s y s t e m .
2 0  
T h e  N a t i o n a l  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  ( N P C ) 2 1  
o f  C h i n a  a n d  i t s  S t a n d i n g  C o m m i t t e e
2 2  
e n j o y  s u p r e m e  l e g i s l a t i v e  p o w e r . 2 3  T h e  S t a t e  
e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n .  I . C r a w f o r d ,  " T h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t "  
p a p e r  u n p u b l i s h e d  a s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0 .  
1 7  A l t e r n a t i v e l y ,  p r o v i s i o n s  i n  e x i s t i n g  l a w s  m a y  b e  g i v e n  a d d i t i o n a l  e f f e c t  s o  t h a t  
t h e y  a p p l y  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
1 8  A u s t r a l i a  f o l l o w e d  a  g e n e r a l  o p e n - d o o r  p o l i c y  t o w a r d  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  u n t i l  
1 9 3 9 ,  a n d  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  w a s  g r a d u a l l y  i n t r o d u c e d  i n  p a r t i c u l a r  
c o n t e x t s  w h e n e v e r  t h e  r e s t r i c t i o n s  w e r e  c o n s i d e r e d  d e s i r a b l e .  
1 9  I t  a p p e a r s  t h a t  a s  l o n g  a s  t h e  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  r e c e i v e  
c o o p e r a t i o n  f r o m  t h e  S t a t e s  a n d  f o r e i g n  i n v e s t o r s  a t  t h e i r  p r e s e n t  f o r m s ,  t h e  n e e d  t o  
c o d i f y  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  i n  A u s t r a l i a  w i l l  n o t  a r i s e .  
2 0  U n d e r  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  o f  C h i n a ,  t h e r e  a r e  P r o v i n c e s ,  A u t o n o m o u s  
R e g i o n s  a n d  M u n i c i p a l i t i e s  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  
2 1  F o r  d i s c u s s i o n  o n  t h e  f u n c t i o n s  a n d  s t a t u s  o f  t h e  N P C ,  s e e  A . T a y ,  " I n t r o d u c i n g  
C h i n a ' s  B u s i n e s s  L a w  a n d  P r a c t i c e "  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 2 -
2 0 0 .  
2 2  S e e  T a y .  i d .  p a r a . 2 - 2 0 5 .  
2 3  T h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  P R C ,  A r t s . 5 8 ,  6 2  &  6 7 ,  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  
B u s i n e s s  p a r a . 4 - 5 0 0 .  T h e  s u p r e m a c y  o f  t h e  N P C  c a n  b e e n  s e e n  a t  l e a s t  s u p e r f i c i a l l y  
i n  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  " s u p r e m a c y  o f  t h e  N P C "  i n  f a c t  i s  
C o u n c i l ,  w h i c h  i s  t h e  h i g h e s t  e x e c u t i v e  b o d y  o f  t h e  c o u n t r y ,  m a y  e x e r c i s e  l i m i t e d  
l e g i s l a t i v e  p o w e r  a s  a c c o r d e d  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n , 2 4  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  m a y  a l s o  
e x e r c i s e  l e g i s l a t i v e  p o w e r s  p r o v i d e d  t h a t  n o n e  o f  t h e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  p a s s e d  b y  
t h e m  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  l a w s  o f  t h e  N P C  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l .
2 5  
B e c a u s e  o f  t h i s ,  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  i n  C h i n a  c o n s i s t s  o f  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  
b o t h  t h e  c e n t r a l  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  
1  1  
U n l i k e  A u s t r a l i a ,  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  i n  C h i n a  i s  t r e a t e d  a s  a n  
i n d e p e n d e n t  b r a n c h ,  w h i c h  i s  s o m e t i m e s  c a l l e d  " f o r e i g n  e c o n o m i c  l a w " .  T h e  c o n c e p t  
o f  " f o r e i g n  e c o n o m i c  l a w "  i s ,  h o w e v e r ,  b r o a d e r  t h a n  t h e  c o n c e p t  o f  " f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  l a w " ,  a n d  i n c l u d e s  a l s o  l e g i s l a t i o n  d e a l i n g  w i t h  i s s u e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
t r a d e ,  w h i c h  i s  n o t  t h e  m a i n  c o n c e r n  o f  t h i s  s t u d y .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  i n  t h i s  t h e s i s  
r e f e r e n c e  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  i n  C h i n a  m e a n s  o n l y  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  w h i c h  
a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f o r e i g n  o r  j o i n t  v e n t u r e s ;  t h e  t a x a t i o n  o f  f o r e i g n -
r e l a t e d  e n t e r p r i s e s ;  l a b o u r  m a n a g e m e n t  w i t h i n ,  a n d  r e g i s t r a t i o n  o f ,  f o r e i g n - r e l a t e d  
b u s i n e s s e s ;  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l ;  a n d  o t h e r  i s s u e s  d i r e c t l y  c o n c e r n i n g  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t .  
T h e  e x i s t e n c e  o f  C h i n e s e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  a s  a n  i n d e p e n d e n t  b r a n c h  
d i s t i n g u i s h e s  t h e  C h i n e s e  s y s t e m  f r o m  t h e  A u s t r a l i a n  s y s t e m .  T h e  C h i n e s e  e c o n o m i c  
s y s t e m  a n d  t h e  h i s t o r y  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a  a r e  a m o n g  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  
d i f f e r e n c e .  B e c a u s e  S t a t e  o w n e r s h i p ,  c o l l e c t i v e  o w n e r s h i p  a n d  t h e  S t a t e  p l a n  h a v e  
b e e n  t h e  m a i n  b a s e s  f o r  t h e  C h i n e s e  e c o n o m i c  s y s t e m  f r o m  1 9 4 9 ,  i n  p a r t i c u l a r  b e f o r e  
1 9 7 9 ,  t h e r e  w a s  n o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a  b e f o r e  1 9 7 8 .
2 6  
L a w s  t h e n  p a s s e d  
c a n n o t  b e  a p p r o p r i a t e l y  a p p l i e d  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  w h i c h  i s  m a i n l y  b a s e d  o n  
p r i v a t e  o w n e r S h i p  a n d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  l a i s s e z - f a i r e  e c o n o m y .  W i t h  t h e  
i n a u g u r a t i o n  o f  t h e  " o p e n  - d o o r "  p o l i c y  a n d  e n c o u r a g e m e n t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  
s u b d u e d  b y  t h e  ' ' s u p e r - s u p r e m a c y  o f  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y "  w h o s e  i d e o l o g y  i s  t h e  
b a s i s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
2 4  I d ,  A r t . 8 9 .  I t s  l e g i s l a t i v e  p o w e r  i s  l i m i t e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  n o n e  o f  i t s  
r e g u l a t i o n s  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  l a w  o f  t h e  N P C .  
2 5  T h e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  o f  C h i n a  m a y  p r o m u l g a t e  l o c a l  l e g i s l a t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  
C o n s t i t u t i o n ,  t h e  l a w s  p a s s e d  b y  t h e  N P C  a n d  r e g u l a t i o n s  m a d e  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  
S e e  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  A r t s . 9 9  &  1 1 6 ;  a n d  O r g a n i c  L a w  o f  L o c a l  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  a n d  
P e o p l e ' s  G o v e r n m e n t s  o f  t h e  P R C  a t  D i f f e r e n t  L e v e l s ,  A r t s . 7 ,  3 8 ,  &  5 1 ,  i n  D e p t .  o f  
L e g i s l a t i o n  S u  p e r v i s i o n ,  B u r e a u  o f  L e g i s l a t i o n ,  t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  e d .  C o l l e c t e d  
L e g i s l a t i o n  o f  C h i n a  o n  E n c o u r a g e m e n t  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  ( Z h o n g  G u o  G u  L i  W e i  
S h a n g  T o u  Z i  F a  G u i  X u a n  B i a n )  ( B e i j i n g ,  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  o f  P o l i t i c s  a n d  L a w  
P r e s s ,  1 9 8 7 ,  i n  C h i n e s e )  4 - 5 .  F o r  d i s c u s s i o n  o n  t h e  a u t h o r i t y  o f  l a w  i n  t h e  h i e r a r c h y  
o f  C h i n e s e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  s e e  T a y .  s u p r a  n o t e  2 1 .  p a r a . 2 - 2 3 0 .  
2 6  T h i s  e x c l u d e s  p r o j e c t s  u n d e r  f o r e i g n  a i d s ,  w h i c h  a r e  n o t  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  a  
c o m m e r c i a l  s e n s e .  
C h i n a  h a s  p a s s e d  m a n y  s p e c i a l  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  d e a l i n g  w i t h  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t .
2 7  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  a b s e n c e  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a  b e f o r e  1 9 7 8  
i m p o s e d  n o  r e s t r i c t i o n  o n  C h i n a ' s  a b i l i t y  t o  c o n s i d e r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a s  a  w h o l e  
a n d  t o  e s t a b l i s h  i n v e s t m e n t  l a w  a s  a  n e w  a n d  i n d e p e n d e n t  b r a n c h  o f  l a w .  I n  t e r m s  
o f  f o r m  a n d  q u a n t i t y ,  C h i n a  h a s  p a s s e d  m o r e  A c t s  a n d  r e g u l a t i o n s  d i r e c t l y  r e l e v a n t  
t o  c o n t r o l  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t h a n  A u s t r a l i a .  
1 . 5 .  P r o b l e m s  o f  G o v e r n m e n t  C o n t r o l  
1 . 5 . 1 .  C o n t r a d i c t i o n s  I m p l i e d  i n  t h e  N o t i o n  o f  C o n t r o l  
1 2  
T o d a y ,  c o u n t r i e s  a c c e p t i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  h a v e  a d o p t e d  a t  l e a s t  s o m e  
m e a s u r e s  o f  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  c o u n t r i e s  w i t h  a  s t a t e -
p l a n n e d  e c o n o m y  o r  a  l a i s s e z - f a i r e  e c o n o m y .  L i k e  t r a d e  p r o t e c t i o n  p o l i c y ,  c o n t r o l  
o v e r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  c a n  a l s o  b e  r e g a r d e d  a s  a  p r o t e c t i v e  m e a s u r e  a g a i n s t  e x t e r n a l  
e c o n o m i c  f o r c e s .  I n d e e d ,  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  g o v e r n m e n t s  u s e  v a r i o u s  c o n t r o l l i n g  
m e a s u r e s  t o  k e e p  a  b a l a n c e  b e t w e e n  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  a s  a  w h o l e  ( w h i c h  r e q u i r e  t h e  
i m p o r t  o f  f o r e i g n  c a p i t a l  a n d  t e c h n i q u e s )  a n d  p a r t i c u l a r  l o c a l  i n t e r e s t s  ( w h i c h  m a y  b e  
v i c t i m s  o f  f o r e i g n  c o m p e t i t o r s ) .  T h e  a t t e m p t  t o  m a i n t a i n  a  b a l a n c e  b e t w e e n  
c o n f l i c t i n g  i n t e r e s t s  c a n  p a r t i c u l a r l y  b e  s e e n  i n  t h e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  a n d  
p o l i c i e s  o f  A u s t r a l i a .
2 8  
F o r e i g n  i n v e s t m e n t  h a s  b e e n  c o m m o n l y  a c c e p t e d  a s  a  u s e f u l  
m e a n s  o f  d e v e l o p i n g  a  n a t i o n a l  e c o n o m y ,  a s  w e l l  a s  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  
r e l a t i o n s .
2 9  
F o r  a  h o s t  s t a t e ,  f o r e i g n  c a p i t a l  a n d  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y  w h i c h  a r e  n o t  
r H '  
a v a i l a b l e  f r o m  t h e  d o m e s t i c  s o u r c e s  a r e  u t i l i z e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f . d o m e s t i c  m a r k e t  
a n d ,  e v e n t u a l l y ,  t o  s p e e d  u p  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y . 3 0  F o r  a  
2 7  T a y ,  s u p r a  n o t e  2 1 ,  p a r a . 2 - 1 6 5 .  F o r  a  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
l a w  i n  C h i n a ,  s e e  X .  Y . Z h a n g ,  " A  S u r v e y  o f  t h e  C h i n e s e  L e g a l  S y s t e m  o f  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t "  ( 1 9 8 5 )  9  A S I L S  I n t ' l  L J .  3 7 .  
2 8  e . g .  a t t e m p t e d  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  p u r c h a s e  o f  r e a l  e s t a t e .  
2 9  D i c k  B r y a n  a r g u e s  t h a t  t h e r e  i s  " n o  d o u b t  t h e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  b o t h  a s  e q u i t y  
a n d  d e b t ,  c a n  a d d  t o  t h e  p r o d u c t i v e  b a s e  o f  t h e  e c o n o m y ,  a n d  s e c u r e  a  l e v e l  o f  
i n v e s t m e n t  a n d  g r o w t h  b e y o n d  t h a t  w h i c h  c o u l d  b e  f i n a n c e d  b y  d o m e s t i c  s a v i n g s " .  
D . B r y a n ,  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  P o l i c y  I s s u e s  f o r  A u s t r a l i a  ( D i s c u s s i o n  p a p e r  N o . 5  
1 9 8 9 - 9 0 ,  L e g i s l a t i v e  R e s e a r c h  S e r v i c e ,  C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a ,  1 9 8 9 )  2 3 .  
3 0  A  n u m b e r  o f  s t u d i e s  o f  t h e  i m p a c t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  o n  A u s t r a l i a n  e c o n o m y  
h a s  b e e n  c o n d u c t e d  b y  e c o n o m i s t s .  F o r e i g n  i n v e s t m e n t  h a s  b e e n  b r o a d l y  r e g a r d e d  a s  
h e l p f u l  t o  A u s t r a l i a n  e c o n o m y .  F o r  e x a m p l e ,  D . C a r r  c o m m e n t e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  
b e n e f i t s  o f  d i r e c t  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t o  g e n e r a l  e c o n o m i c  p r o g r e s s  i n  A u s t r a l i a  i s  
s u p e r f i c i a l .  t h e  i m p a c t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  o n  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  e c o n o m y .  s u c h  
a s  m i n i n g ,  i m p r o v e m e n t  o f  s k i l l s ,  h i g h e r  p r o d u c t i v i t y  a n d  c o m p e t i t i o n ,  i s  p o s i t i v e .  
D . C a r r .  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  a n d  D e v e l o p m e n t  i n  t h e  S o u t h w e s t  P a c i f i c :  W i t h  S p e c i a l  
R e f e r e n c e  t o  A u s t r a l i a  a n d  I n d o n e s i a  ( N e w  Y o r k ,  P r a e g e r  P u b l i s h e r s ,  1 9 7 8 )  1 2 - 3 6 .  
I n  a d d i t i o n .  p o s i t i v e  e f f e c t s  o f  A m e r i c a n  i n v e s t m e n t  o n  A u s t r a l i a n  e c o n o m y  a r e  a l s o  
1 3  
c a p i t a l  e x p o r t i n g  S t a t e ,  t h e  e x p o r t  o f  i d l e  c a p i t a l  a n d  t h e  t r a n s f e r  o f  a d v a n c e d  
t e c h n o l o g y  w h o s e  d e v e l o p m e n t  o r  u s e  a r e  l i m i t e d  b y  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  d o m e s t i c  
m a r k e t  c a n  m a x i m i z e  e c o n o m i c  r e t u r n s  f o r  t h e  o w n e r s  o f  c a p i t a l  a n d  t e c h n o l o g y ,  a n d  
a l s o  b e n e f i t  t h e  c o u n t r y  b y  g e n e r a t i n g  f o r e i g n  e x c h a n g e .  T h i s  i s  w h y  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  h a s  b e e n  a c c e p t e d  a s  a n  i m p o r t a n t  f o r m  o f  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  c o n t a c t .  
I n  a d d i t i o n ,  b e c a u s e  p e r h a p s  o f  t h e  e n d l e s s  s t r u g g l e  f o r  t r a d e  p r o t e c t i o n  a m o n g  
n a t i o n s ,  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  w h i c h  m a y  p r o v i d e  a n  a l t e r n a t i v e  m e a n s  o f  b r e a k i n g  
t h r o u g h  t h e  p r o t e c t i v e  b a r r i e r s  o r  p e n e t r a t i n g  f o r e i g n  m a r k e t s ,  h a s  b e c o m e  p o p u l a r .  
G o v e r n m e n t s  w h i c h  e n c o u r a g e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a r e  o f t e n  i n  a  d i l e m m a .  
O n  o n e  h a n d ,  t h e y  n e e d  f o r e i g n  c a p i t a l  a n d  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y  t o  b o o s t  t h e i r  
e c o n o m i e s .
3 1  
O n  t h e  o t h e r ,  t h e y  h a v e  t o  s u p p o r t  t h e  g r o w t h  o f  t h e  l o c a l  e c o n o m y , 3 2  
s o m e  a s p e c t s  o f  w h i c h  a r e  i n e v i t a b l y  d i s a d v a n t a g e d  b y  s t r o n g e r  f o r e i g n  c o m p e t i t o r s .  
E x c l u d i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  f r o m  t h e  l o c a l  m a r k e t s  ( t h o u g h  t h i s  w o u l d  l i t e r a l l y  
e l i m i n a t e  t h e  c o n f l i c t s  b e t w e e n  f o r e i g n  a n d  l o c a l  i n t e r e s t s )  p r o v i d e s  n o  s o l u t i o n  f o r  a  
c o u n t r y  w h i c h  d e p e n d s  l a r g e l y  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  f o r  i t s  d e v e l o p m e n t .  T h u s  a  
r e a l i s t i c  o p t i o n  i s  t o  m a i n t a i n  a  b a l a n c e  b e t w e e n  l e v e l s  o f  f o r e i g n  o w n e r s h i p  a n d  l o c a l  
o w n e r s h i  p  i n  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y  t h r o u g h  l e g a l  a n d  e c o n o m i c  c a l c u l a t i o n .  T h e  
b a l a n c e  c a n  p e r h a p s  b e  d e t e r m i n e d  b y  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  e c o n o m i c  p r i o r i t i e s  o f  t h e  
n a t i o n ,  t h e  e f f e c t  o f  p a r t i c u l a r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  o n  t h e  l o c a l  e c o n o m y ,  t h e  
c o m p e t i t i v e n e s s  o f  f o r e i g n  c a p i t a l  a n d  t e c h n o l o g y  o n  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  a n d ,  l a s t  
b u t  n o t  l e a s t ,  t h e  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  o f  n a t i o n a l i s t s  i n  t h e  r e c i p i e n t  c o u n t r y .  
1 . 5 . 2 .  P u r p o s e s  o f  C o n t r o l l i n g  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  
T o  m a x i m i z e  t h e  b e n e f i t s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t o  a  c o u n t r y ' s  e c o n o m y  a n d  
t o  m i n i m i z e  t h e  h a r m  w h i c h  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  c a n  d o  t o  t h e  l o c a l  e c o n o m y  i s  t h e  
p r i n c i  p a l  a i m  o f  g o v e r n m e n t  c o n t r o l .  
T h e  p r e c i s e  d i r e c t i o n  o f  c o n t r o l  i s  o f t e n  a f f e c t e d  b y  t h e  p r i o r i t y  p u r s u e d  b y  
g o v e r n m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  C h i n a  a t  i t s  p r e s e n t  s t a g e  h a s  s e t  s o - c a l l e d  " s o c i a l i s t  
f o u n d  b y  D . B r a s h ,  A m e r i c a n  I n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a n  I n d u s t r y  ( C a m b r i d g e ,  H a r v a r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 6 )  1 7 6 - 2 0 2 .  
3 1  T h i s  t a s k  r e q u i r e s  g o v e r n m e n t s  t o  a l l o w  f o r e i g n  i n v e s t o r s  t o  s h a r e  p r o f i t s  a n d  
m a n a g e r i a l  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  l o c a l  i n v e s t o r s .  T h i s  f a c t  a l o n e  h a s  c a u s e d  f e a r  a n d  
d i s s a t i s f a c t i o n  a m o n g  s o m e  l o c a l  b u s i n e s s m e n  a n d  p o l i t i c i a n s .  
3 2  I n  t h i s  c o n t e x t ,  n a t i o n a l  e c o n o m y  r e f e r s  t o  c a p i t a l ,  t a n g i b l e  a n d  i n t a n g i b l e  a s s e t s ,  
o r  s u c h  p r o p e r t y  o w n e d  b y  n a t i o n a l s  o f  a  r e c i p i e n t  c o u n t r y .  
1 4  
m o d e r n i z a t i o n "  a s  a  p r i o r i t y . 3 3  I n  o r d e r  t o  r e a l i z e  " s o c i a l i s t  m o d e r n i z a t i o n " ,  C h i n a  
h a s  t o  d i r e c t  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  s o  t h a t  i t  d o e s  n o t  c o n t r a v e n e  t h e  " s o c i a l i s t  
p r i n c i p l e s "  u p h e l d  b y  i t .
3 4  
T h u s  C h i n a  e x p e c t s  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t o  b o o s t  i t s  
e c o n o m y  a n d  t o  a s s i s t  t h e  p l a n  o f  s o c i a l i s t  m o d e r n i z a t i o n ,  b u t  r e f u s e s  t o  g r a n t  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  p e r m a n e n t  s t a t u s  i n  t h e  C h i n e s e  e c o n o m y  i n  t h e  l o n g  t e r m .
3 5  
T h e  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t  t h e r e f o r e  d e c i d e s  t h a t ,  p r e s e n t l y ,  C h i n a ,  o n  o n e  h a n d .  h a s  t o  
a c c e p t  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  b u t  o n  t h e  o t h e r ,  h a s  t o  l i m i t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  i n  C h i n a .  
3 3  S e e  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  P r e a m b l e .  T h e  m e a n i n g  o f  t h e  s o c i a l i s t  m o d e r n i z a t i o n  i s  
n o t  v e r y  c l e a r .  T h e  c o n f u s i o n  r a i s e s  f r o m  t h e  c h a n g i n g  c o n c e p t s  o f  s o c i a l i s t  
e c o n o m y .  T h e  p r i v a t e  o w n e r s h i p  o f  b u s i n e s s e s ,  e x c e p t  t o  a  l i m i t e d  e x t e n t  s u c h  a s  
s m a l l  f a m i l y  r e t a i l i n g  b u s i n e s s  o r  s e l f  - e m p l o y e d  s e r v i c e  p r o f e s s i o n s ,  w a s  p r o h i b i t e d  
i n  C h i n a  a  d e c a d e  a g o ,  b u t  n o w  p r i v a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e s  w h i c h  c a n  h a v e  a s  m u c h  
a s  t h i r t y  p a r t n e r s  a n d  v i r t u a l l y  u n l i m i t e d  e m p l o y e e s  a r e  a l l o w e d .  S e e  t h e  P r o v i s i o n a l  
R e g u l a t i o n s  o f  t h e  P R C  o n  P r i v a t e  E n t e r p r i s e s ,  i n  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  
B u s i n e s s  p a r a .  1 3 - 5 4 6 .  I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  f o r e i g n - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  w i l l  b e  
a c c e p t e d  a s  p a r t  o f  t h e  " s o c i a l i s t  e c o n o m i c  s y s t e m "  o f  C h i n a  w h e n  C h i n a  r e a c h e s  t h e  
g o a l  o f  m o d e r n i z a t i o n .  
3 4  ' ' S o c i a l i s t  m o d e r n i z a t i o n " ,  i n  g e n e r a l ,  r e f l e c t s  a  t o t a l i t a r i a n  i d e a  o f  m o d e r n i z a t i o n ,  
w h i c h  s e e k s  t o  c o m b i n e  W e s t e r n  e c o n o m i c  p r o s p e r i t y  a n d  C h i n e s e  p o l i t i c a l  s y s t e m  
w i t h o u t  " m o d e r n i z i n g "  ( e n d a n g e r i n g )  t h e  p o l i t i c a l  b e l i e f  h e l d  b y  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  
a n d  C h i n e s e  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  b a s e d  o n  p u b l i c  o w n e r s h i  p  o f  p r o p e r t y  a n d  a  
c e n t r a l - p l a n n e d  e c o n o m y .  
3 5  C h i n e s e  l a w ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  h a s  n o t  e x p r e s s l y  i n d i c a t e d  a  p o s i t i v e  
a t t i t u d e  t o w a r d  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  f u t u r e .  I t  d o e s  n o t  c l e a r l y  i n d i c a t e  t h a t  
p r i v a t e  o w n e r s h i p  o f  b u s i n e s s  a n d  p r o p e r t y  b y  f o r e i g n  i n v e s t o r s  w i l l  b e  r e c o g n i z e d  a s  
o n e  o f  t h e  b a s e s  o f  t h e  C h i n e s e  e c o n o m i c  s y s t e m .  R a t h e r ,  A r t i c l e  6  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n  s t a t e s  t h a t  o n l y  t h e  S t a t e  a n d  c o l l e c t i v e  o w n e r s h i p s  a r e  t h e  b a s e s  o f  
C h i n e s e  e c o n o m i c  s y s t e m .  T h e  l a c k  o f  f u t u r e  g u a r a n t e e  f r o m  t h e  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t  m a y  b e  t h e  c r u c i a l  r e a s o n  f o r  l a c k  o f  l a r g e  a n d  l o n g  t e r m  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  p r o j e c t s  i n  C h i n a .  A  s i m i l a r  v i e w  w a s  e x p r e s s e d  b y  P a t t i s o n .  w h o  
o b s e r v e d  t h a t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  J o i n t  V e n t u r e  L a w  i n  r e l a t i o n  t o  p r o t e c t i o n  o f  f o r e i g n  
i n v e s t o r s '  r i g h t s  " h a v e  n o n e  o f  t h e  s t r e n g t h s  o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  g u a r a n t e e  f o r  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t ,  s u c h  a s  t h a t  f o u n d  i n  Y u g o s l a v i a " .  J . E . P a t t i s o n ,  " C h i n a ' s  D e v e l o p i n g  
L e g a l  F r a m e w o r k  f o r  F o r e i g n  I n v e s t m e n t :  E x p e r i e n c e  a n d  E x p e c t a t i o n s "  ( I  9 8 1 )  
L a w . & :  P o l . I n t ' l  B u s .  8 9 ,  1 1 2 .  B y  c o n t r a s t ,  a  C h i n e s e  s c h o l a r  a r g u e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  
C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  P R C  i s  a  " l a n d m a r k  d o c u m e n t "  f o r  f o r e i g n  i n v e s t o r s ,  a n d  t h a t  
u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  n o t  o n l y  a l l o w e d  b u t  a l s o  p r o t e c t e d  b y  
t h e  l a w  o f  t h e  P R C .  A n  C h e n ,  " T o  O p e n  W i d e r ,  o r  T o  C l o s e  A g a i n :  C h i n a ' s  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t  P o l i c i e s  a n d  L a w s "  ( 1 9 8 4 )  6 : 1  N . Y . L . s . J . I n t ' l  & :  C o m p . L .  1 .  H e  i m p l i e d  
t h a t  t h e  C o n s t i t u t i o n  h a s  p r o v i d e d  e n o u g h  p r o t e c t i o n  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a .  
H o w e v e r ,  A r m s t r o n g  e x p r e s s e s  h i s  d o u b t  o n  t h e  g u a r a n t e e  t o  p r o t e c t  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  i n  C h i n a  i n  a  d i f f e r e n t  w a y .  H e  c o m m e n t s  t h a t  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  
i s  n o t  g e n e r a l l y  s u p r e m e  i n  C h i n a  a n d  C h i n e s e  c o u r t s  c a n n o t  e n f o r c e  t h e  g u a r a n t e e  i n  
t h e  C o n s t i t u t i o n  e v e n  t h e r e  i s  a n y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  C o n s t i t u t i o n  c a n  b e  a m e n d e d  b y  
t h e  N P C  w h i c h  i n  t u r n  i s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y .  S e e  W . A r m s t r o n g ,  
" T h e  D e v e l o p m e n t  o f  C o m m e r c i a l  L a w  f o r  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  C h i n a "  ( 1 9 8 9 )  1 2 : 1  
H o u s t o n  J . I n t ' l  L .  5 5 ,  5 7 .  
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G o v e r n m e n t  c o n t r o l  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  c o u l d  b e  a  h i g h l y  c o n t r o v e r s i a l  
i s s u e ,  g i v e n  t h e  d i s c r e p a n c y  o f  p o w e r  t o  c o n t r o l  b e t w e e n  c e n t r a l  ( f e d e r a l )  
g o v e r n m e n t s  a n d  l o c a l  ( S t a t e )  g o v e r n m e n t s  a n d  p o t e n t i a l  d i s a g r e e m e n t s  o v e r  m e t h o d s  
o f  c o n t r o l  b y  e x e c u t i v e  a c t i o n .  T h i s  t h e s i s  e x a m i n e s  t h i s  i s s u e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w s .  T h e  e f f e c t  a n d  r a t i o n a l e  o f  
g o v e r n m e n t  c o n t r o l  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  w i l l  b e  e v a l u a t e d .  
1 . 5 . 3 .  T h e  F o r m s  o f  C o n t r o l  O v e r  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  
T h e  s p e c i f i c  f o r m  t h r o u g h  w h i c h  g o v e r n m e n t s  a d m i n i s t e r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
m a t t e r s  v a r i e s .  I n  d e t e r m i n i n g  w h i c h  p a r t i c u l a r  f o r m  i s  t o  b e  a d o p t e d ,  t w o  f a c t o r s  
a r e  o f t e n  c o n s i d e r e d .  F i r s t ,  a  g o v e r n m e n t  m u s t  a d o p t  a  f o r m  w h i c h  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  i t s  l e g a l  s y s t e m ,  i n  p a r t i c u l a r  i t s  c o n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e .  F o r  e x a m  p i e ,  
d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r  i n  A u s t r a l i a  i s  r e q u i r e d  t o  b e  s p e c i f i c  a n d  c e r t a i n ,  b u t  i n  
C h i n a  c a n  b e  g e n e r a l  a n d  w i d e .  T h i s  r e s u l t s  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  v o l u m i n o u s  
r e g u l a t i o n s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  m a d e  b y  t h e  e x e c u t i v e  b o d y  i n  C h i n a .  S e c o n d l y ,  a  
g o v e r n m e n t  m u s t  a d o p t  a  f o r m  w h i c h  i s  u n d e r s t a n d a b l e ,  a n d  ( a s  f a r  a s  p o s s i b l e )  
a c c e p t a b l e ,  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  T h u s ,  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  m a y  b e  p r o p e r l y  
e n c o u r a g e d  a n d  c o n t r o l l e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p o l i c y  o f  t h e  r e c i p i e n t  c o u n t r y .  F o r  t h i s  
p u r p o s e ,  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  h a s  a c c e p t e d  m a n y  i n t e r n a t i o n a l  p r a c t i c e s  a n d  
r e d u c e d  t h e  v o l u m e  o f  " i n t e r n a l  d o c u m e n t s " ,  w h i c h  h a v e  b e e n  g e n e r a l l y  c r i t i c i s e d  b y  
f o r e i g n  i n v e s t o r s .
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I n  t h e  c o n t e x t  o f  p o l i c y  a n d  r e g u l a t i o n ,  t w o  c a t e g o r i e s  - l e g a l  r u l e s  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  m e a s u r e s  - c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d .  L e g a l  r u l e s  r e f e r  t o  A c t s  o r  
r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  w h i c h  a r e  m a d e  o r  c h a n g e d  b y  t h e  
l e g i s l a t u r e  o r  t h e  e x e c u t i v e  u n d e r  t h e  a u t h o r i z a t i o n  o f  t h e  l e g i s l a t u r e .  I n  a d d i t i o n ,  i n  
A u s t r a l i a  c a s e  l a w  m a d e  b y  j u d g e s  i s  a l s o  c o n s i d e r e d  a  f o r m  o f  l a w .  A c t s ,  
r e g u l a t i o n s  a n d  c a s e  l a w  a r e  d i r e c t l y  e n f o r c e a b l e  i n  t h e  c o u r t s  o f  l a w .  B y  c o n t r a s t ,  
a d m i n i s t r a t i v e  m e a s u r e s  i n c l u d e  t h o s e  p o l i c i e s  a n d  g o v e r n m e n t  s t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  T h e y  a r e  n o t  d i r e c t l y  e n f o r c e a b l e  a s  s u c h  b u t  m a y  o f t e n  b e  
i n d i r e c t l y  e n f o r c e d  a n d  s u p p o r t e d  b y  t h e  s a n c t i o n  o f  l a w s  w h i c h  g r a n t  t h e  
g o v e r n m e n t  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  ( e . g .  p o w e r  t o  s u s p e n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a  p r o v i s i o n  
o f  l a w ,  o r  t o  g r a n t  a n  e x p o r t  p e r m i t ) .  T h e s e  m e a s u r e s  c a n  b e  m a d e  b y  a n  e x e c u t i v e  
b o d y  w i t h i n  i t s  o t h e r  e x i s t i n g  p o w e r s .  I n  p r a c t i c e  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h o s e  t w o  f o r m s  o f t e n  l i e s  r a t h e r  i n  t h e i r  f o r m s  t h a n  t h e i r  e f f e c t .  
I n  o r d e r  t o  e x e r c i s e  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  a  g o v e r n m e n t  m u s t  
e s t a b l i s h  a p p r o p r i a t e  m e c h a n i s m s  f o r  c o n t r o l .  T h e  s t a t u s  ( s t a t u t o r y  o r  n o n - s t a t u t o r y )  
3 6  T a y ,  s u p r a  n o t e  2 1 ,  p a r a . 2 - 2 6 5 .  
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a n d  s t r u c t u r e  o f  t h e  m e c h a n i s m s  v a r y .  F o r  e x a m p l e .  i n  A u s t r a l i a .  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
t h e  T r e a s u r y  i s  t h e  a u t h o r i t y  t o  a p p r o v e  a  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l .  a n d  t h e  
F o r e i g n  I n v e s t m e n t  R e v i e w  B o a r d  ( F I R B ) .  a n  i n d e p e n d e n t  b o d y  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  T r e a s u r y .  i s  t h e  a u t h o r i t y  w h i c h  e x a m i n e s  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
p r o p o s a l s  o n  b e h a l f  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  T r e a s u r y .  T h e  t w o  a u t h o r i t i e s  h a v e  a  
d i f f e r e n t  s t a t u s .  O n e  i s  a n  e x e c u t i v e  b o d y ;  t h e  o t h e r  i s  a  n o n  - s t a t u t o r y  b o d y  
e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r  o f  t h e  A u s t r a l i a n  f e d e r a l  G o v e r n m e n t .  
T h e  f o r m  o f  c o n t r o l .  w h i c h  i s  s u i t a b l e  t o  t h e  l e g a l .  p o l i t i c a l .  e c o n o m i c .  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o u n t r y .  i s  i m p o r t a n t  i f  a  g o v e r n m e n t  i s  t o  a d m i n i s t e r  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  e f f e c t i v e l y .  F o r  e x a m p l e .  t h e  C h i n e s e  l e g a l  s y s t e m  a n d  i t s  h i s t o r y  
i n  t h e  p a s t  f o r t y  y e a r s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  h a s  t o  
e m p h a s i z e  f o r m a l  l e g a l  r u l e s  a s  a  m a i n  m e a n s  o f  c o n t r o l .  T h e  r e a s o n  i s  t w o f o l d :  
h i s t o r i c a l l y .  i t  h a d  t o  d o  s o  i n  o r d e r  t o  c r e a t e  a n  a t m o s p h e r e  o f  l e g a l i t y .  w h i c h  d i d  
n o t  g e n e r a l l y  e x i s t  i n  C h i n a  b e t w e e n  1 9 4 9 - 1 9 7 9 ; 3 7  m o r e o v e r .  i t  c a n  l e g i t i m a t e l y  d o  
s o  t h r o u g h  t h e  l e g i s l a t i v e  p o w e r  o f  t h e  c e n t r a l  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  u n d e r  t h e  n e w  
( 1 9 8 2 )  C o n s t i t u t i o n .  I f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  w e r e  t o  u s e  t h e  f o r m  o f  i n v e s t m e n t  
g u i d e l i n e s .  s u c h  a s  t h o s e  a d o p t e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t .  a s  i t s  b a s i c  g u i d a n c e  
t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a .  f o r e i g n  i n v e s t o r s  w o u l d  f e e l  i n s e c u r e  i n  d e a l i n g  w i t h  
t h i s  s o c i a l i s t  c o u n t r y .  a n d  m a y  c o n s e q u e n t l y  b e  d i s c o u r a g e d .  S i m i l a r l y .  b e c a u s e  o f  
t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  e c o n o m i c  s y s t e m s .  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  c o n t r o l s  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  t h r o u g h  i t s  a d m i n i s t r a t i v e  d e p a r t m e n t s  w h i l e  t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  
e s t a b l i s h e s  t h e  F I R B  a s  a n  i n d e p e n d e n t  b o d y  t o  e x a m i n e  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s  o n  t h e  
T r e a s u r e r ' s  b e h a l f .  A v o i d i n g  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  i n  m a r k e t  e c o n o m y  i s  p e r h a p s  t h e  
r e a s o n  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  F I R B .  
1 . 6 .  S o m e  C o n c e p t s  a n d  T e r m s  i n  t h e  C o n t e x t s  o f  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t  L a w s  
1 . 6 . 1 .  A u s t r a l i a n  L e g a l  S y s t e m  v e r s u s  C h i n e s e  L e g a l  S y s t e m  
T h e  A u s t r a l i a n  l e g a l  s y s t e m .  b a s e d  o n  t h e  c o m m o n  l a w  t r a d i t i o n .  i s  a  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  E n g l i s h  l e g a l  s y s t e m  i n t o  a  f e d e r a l  s y s t e m .  B e a r i n g  t h e  m a r k s  
o f  t h e  W e s t m i n s t e r  m o d e l .  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  d i r e c t  a n d  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  p a r l i a m e n t  a n d  e x e c u t i v e  ( w i t h  m i n i s t e r s  b e i n g  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
p a r l i a m e n t  a n d  t h e  e x e c u t i v e  d i r e c t l y  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  p a r l i a m e n t ) .  l e g i s l a t i v e .  
e x e c u t i v e  a n d  j u d i c i a l  f u n c t i o n s  o f  t h e  G o v e r n m e n t  a r e  d i v i d e d .  o r  s h a r e d .  a m o n g  
t h e  P a r l i a m e n t s .  t h e  e x e c u t i v e  a r m s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  g o v e r n m e n t s  a n d  t h e  c o u r t s  o f  
3 7  I n  t h e  I  9 5 0 s .  r o u g h l y  b e t w e e n  1 9 5 0  a n d  1 9 5 4  t h e r e  w a s  a  l i t t l ,  i n t e r l u d e  o f  
" s o c i a l i s t  l e g a l i t y " .  B u t  t h e  e f f o r t  w a s  d e f e a t e d  b y  t h e  " A n t i  -right~st m o v e m e n t "  
i n i t i a t e d  b y  M a o  i n  1 9 5 5 .  
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l a w  i n  A u s t r a l i a .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  e x e r c i s e s  l e g i s l a t i v e  p o w e r ,  b u t  
m a y  d e l e g a t e  p o w e r  t o  m i n i s t e r s ;  t h e  e x e c u t i v e  e x e r c i s e s  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s  o f  
t h e  g o v e r n m e n t ;  a n d  t h e  c o u r t s  e n f o r c e  t h e  l a w .  C l o s e  c o n n e c t i o n s  a r e  f o u n d  a m o n g  
t h e  t h r e e  b r a n c h e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t s ,  i n  p a r t i c u l a r  b e t w e e n  t h e  p a r l i a m e n t  a n d  
e x e c u t i v e .  T h e  f a c t  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e  e x e c u t i v e  g o v e r n m e n t  a r e  a l s o  
p a r l i a m e n t a r i a n s  a l l o w s  t h e  e x e c u t i v e ,  a p a r t  f r o m  b e i n g  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  
p a r l i a m e n t s ,  t o  i n f l u e n c e  t h e  e x e r c i s e  o f  l e g i s l a t i v e  f u n c t i o n s  t o  a  g r e a t  d e g r e e .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d .  t h e  p o w e r  o f  t h e  c o u r t s  t o  m a k e  c a s e  l a w  c o n t r i b u t e s  e i t h e r  
i n d e p e n d e n t l y  t o  t h e  s o u r c e s  o f  l a w  o r  i n t e r a c t i v e l y  t o  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  
p o w e r  b y  t h e  p a r l i a m e n t s .  
T h e  A u s t r a l i a n  l e g a l  s y s t e m  i s  a l s o  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  d i v i s i o n  o f  p o w e r  
b e t w e e n  f e d e r a l  a n d  S t a t e  g o v e r n m e n t s .  T h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  e x e r c i s e s  p o w e r s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  w h i c h  s e t s  f o r t h  l i m i t a t i o n s  o n  
f e d e r a l  p o w e r s .  I n  p r a c t i c e ,  c o n s t i t u t i o n a l  i s s u e s  h a r d l y  a r i s e  f r o m  t h e  e x e r c i s e  o f  
c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a ,  b u t  s u c h  i s s u e s  c a n  a r i s e  a n d  t h e  s y s t e m  
n e e d s  t o  b e  u n d e r s t o o d .  
T h e  l e g a l  s y s t e m  o f  t h e  P R C  i s  i n f l u e n c e d  b y  b o t h  c i v i l  l a w  a n d  S o v i e t  l a w  
s y s t e m s .  B u t  i t  f o l l o w s  n e i t h e r  s t r i c t l y .  I n  f a c t ,  t h e  p r e s e n t  l e g a l  s y s t e m  i n  t h e  P R C  
i s  a  m i x t u r e  o f  s e v e r a l  l e g a l  t r a d i t i o n s  a n d  p o l i t i c a l  i d e o l o g i e s .  I n  p a r t i c u l a r .  i t  h a s  
i n c o r p o r a t e d  t h e  C h i n e s e  l e g a l  t r a d i t i o n  w h o s e  m a r k s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  e x t e n s i v e n e s s  
o f  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r  a n d  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  l e g a l  p h i l o s o p h y ;  t h e  c i v i l  l a w  t r a d i t i o n  
w h o s e  i n f l u e n c e  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  t o  c o d i f y  
c r i m i n a l  a n d  c i v i l  l a w s ;  S o v i e t  l a w ,  w h o s e  l e g a l  c o n c e p t s  h a v e  b e e n  a c c e p t e d  i n  m a n y  
a r e a s  o f  C h i n e s e  l a w ,  i n  p a r t i c u l a r  i n  i t s  C i v i l  C o d e ;  a n d  C o m m u n i s t  t h e o r i e s  a s  
m o d i f i e d  b y  t h e  C C P ,  w h o s e  d o m i n a n t  p o s i t i o n  a n d  p r i n c i p l e s  h a v e  b e e n  e n t r e n c h e d  
b y  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  l a w .  I n  a  b r o a d e r  s e n s e ,  C h i n e s e  l a w  t o d a y  m a y  a l s o  
h a v e  b e e n  a f f e c t e d  b y  t h e  c o m m o n  l a w ,  a l t h o u g h  t h a t  " i n f l u e n c e "  m i g h t  w e l l  b e  
d e e m e d  a  m a t t e r  o f  c o i n c i d e n c e  o c c u r r i n g ,  p e r h a p s  i n e v i t a b l y ,  i n  t h e  p r o c e s s  o f  l a w -
m a k i n g  i n  m o d e r n  s o c i e t y .  H o w e v e r .  t h e  a f f i n i t y  t o  t h e  c o m m o n  l a w  i s  s e e n  i n  t h e  
C h i n e s e  a p p r o a c h  t o  l e g i s l a t i o n  t a k e n  a f t e r  1 9 7 8 .  w h i c h  d e a l s  w i t h  p a r t i c u l a r  i s s u e s  
f i r s t  r a t h e r  t h a n  s e t s  o u t  b a s i c  l e g a l  p r i n c i  p i e s  f o r  p a r t i c u l a r  r u l e s ,  a s  t h e  c i v i l  l a w  
t r a d i t i o n  n o r m a l l y  d o e s .  I n  a n o t h e r  w o r d s  t h e  P R C  h a s  d e v e l o p e d  m a n y  s e p a r a t e  
l a w s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  b e f o r e  s o r t i n g  o u t  t h e  l e g a l  b a s i s  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  
f o r e i g n - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  i n  t h e  C h i n e s e  C i v i l  C o d e ,  w h i c h  i s  s u p p o s e d  t o  b e  t h e  
b a s i s  f o r  a l l  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  o n  c i v i l  m a t t e r s  i n  C h i n a .  
T h e  f u n c t i o n s  o f  g o v e r n m e n t  a r e  d i v i d e d ,  b u t  n o t  s t r i c t l y ,  a m o n g  t h r e e  
b r a n c h e s  o f  t h e  G o v e r n m e n t  i n  C h i n a .  T h e  N a t i o n a l  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  ( N P C ) ,  
a l t h o u g h  e x e r c i s i n g  m a i n l y  l e g i s l a t i v e  p o w e r ,  i s  f o r m a l l y  t h e  h i g h e s t  a u t h o r i t y  i n  
C h i n a .  B u t  t h e  e x e c u t i v e  h a s  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  r e g u l a t i o n  - m a k i n g  p o w e r  
w h o s e  v a l i d i t y  i s  n o t  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  a u t h o r i z a t i o n  b y  t h e  N P C .  T h e  j u d i c i a r y ,  
c o n s i s t i n g  o f  t h e  c o u r t s  a n d  p r o c u r a t o r a t e s ,  e x e r c i s e s  t h e  j u d i c i a l  f u n c t i o n s  o f  
rH~ 
g o v e r n m e n t .  U n l i k e  " A u s t r a l i a n  s y s t e m ,  t h e  C h i n e s e  c o u r t s  d o  n o t  h a v e  p o w e r  t o  
m a k e  c a s e  l a w ,  a l t h o u g h  t h e  C h i n e s e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t  o c c a s i o n a l l y  i s s u e s  
c i r c u l a r s  o r  d e c i s i o n s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  i n t e r p r e t i n g  a  l a w  o r  a p p l y i n g  a  p r o v i s i o n  
b y  m e a n s  o f  a n a l o g y .  T h e s e  d i r e c t i o n s  o f  t h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t  h a v e  m u c h  t h e  
s a m e  e f f e c t  a s  c a s e  l a w .  U n l i k e  A u s t r a l i a ,  C h i n e s e  l a w  i s  u n i f o r m  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y .  N o  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  l a w  o f  t h e  N P C  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  
C o u n c i l  o r  b e t w e e n  t h e  l a w  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  i s  a l l o w e d ,  a t  l e a s t  i n  t h e o r y .  
1 . 6 . 2 .  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  v e r s u s  C e n t r a l  G o v e r n m e n t  
1 8  
T h e  f e d e r a t i o n  w a s  f o r m a l l y  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 0 1  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  
C o n s t i t u t i o n  1 9 0 0 .  A t  p r e s e n t ,  t h e r e  a r e  6  S t a t e s  a n d  3  T e r r i t o r i e s  i n  t h e  
C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  a n d  
S t a t e  g o v e r n m e n t s  i s  d e f i n e d  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n ,  w h i c h  a l s o  d i v i d e s  
p o w e r s  b e t w e e n  t h e m .  T h e  p o w e r  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  f a l l s  w i t h i n  f e d e r a l  
l e g i s l a t i v e  p o w e r .  T h u s  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  o f  A u s t r a l i a  h a s  p o w e r  t o  r e g u l a t e  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  b y  v i r t u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  A l t h o u g h  t h e  
" A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t "  i s  n o t  a  p r e c i s e  l e g a l  c o n c e p t  u n d e r  t h e  C o m m o n w e a l t h  
C o n s t i t u t i o n , 3 8  i n  t h i s  t h e s i s ,  i t  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t .  
T h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  h a s  a l s o  p r e v a i l i n g  p o w e r  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t .  U n d e r  t h e  C h i n e s e  u n i t a r y  s t a t e  s y s t e m ,  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  i s  t h e  
h i g h e s t  a u t h o r i t y  i n  t h e  c o u n t r y .  F o u n d e d  i n  1 9 4 9 ,  C h i n a  i s  c u r r e n t l y  c o n t r o l l e d  b y  
t h e  l a s t  m a j o r  c o m m u n i s t  p a r t y  i n  t h e  w o r l d ,  w h i c h  i n  o r d e r  t o  c l i n g  t o  i t s  p o l i t i c a l  
p o w e r  h a s  r e f u s e d  t o  a d o p t  W e s t e r n  i d e a s  o f  d e m o c r a c y . 3 9  A t  p r e s e n t ,  C h i n a  
c o n s i s t s  o f  3 0  P r o v i n c e s ,  A u t o n o m o u s  R e g i o n s  a n d  M u n i c i p a l i t i e s  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  
c e n t r a l  G o v e r n m e n t ,  e x c l u d i n g  T a i w a n ,  H o n g  K o n g  a n d  M a c a o .  T h e  C h i n e s e  
3 8  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  
G o v e r n m e n t  o r  f e d e r a l  G o v e r n m e n t ,  r a t h e r  t h a n  t h e  " A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t " ,  a r e  
m o r e  c o m m o n  t e r m s .  H . R e n f r e e ,  T h e  E x e c u t i v e  P o w e r  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  
A u s t r a l i a  ( S y d n e y ,  L e g a l  B o o k  P t y  L t d ,  1 9 8 4 )  4 6 - 7 .  
3 9  T h e  r e j e c t i o n  o f  W e s t e r n  i d e a s  o f  d e m o c r a c y  d e n i e s  C h i n e s e  p e o p l e ' s  i n v o l v e m e n t  
i n  r e s o l v i n g  v a r i o u s  p r o b l e m s  a r i s i n g  f r o m  t h e  u n d e r g o i n g  " e c o n o m i c  r e f o r m " .  A s  
P r o f e s s o r  T a y  o b s e r v e s  " ( d ) e m o c r a c y  d o e s  n o t  s o l v e  p r o b l e m s :  i t  p r o v i d e s  r a t h e r  t h e  
n e c e s s a r y  c l i m a t e  f o r  d i s c u s s i n g  t h e m  s e r i o u s l y  a n d  t a c k l i n g  t h e m  w i t h  g e n u i n e  
i n v o l v e m e n t  f r o m  b e l o w " .  S e e  A . T a y ,  " C o m m u n i s t  V i s i o n s ,  C o m m u n i s t  R e a l i t i e s  a n d  
t h e  R o l e  o f  L a w "  1 3  B u l l e t i n  o f  t h e  A u s t r a l i a n  S o c i e t y  o f  L e g a l  P h i l o s o p h y  ( 1 9 8 9 )  
2 3 7 - 5 2 .  
C o n s t i t u t i o n  a l l o w s  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  t o  f o r m  u n i f o r m  l a w s .  r u l e s  a n d  p o l i c i e s .  
w h i c h  m u s t  b e  f o l l o w e d  b y  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  B u t  l o c a l  g o v e r n m e n t s  m a y  i s s u e  
m e a s u r e s  o r  r e g u l a t i o n s  p u r s u a n t  t o  t h e  l a w s .  r e g u l a t i o n s .  o r  p o l i c i e s  o f  t h e  c e n t r a l  
G o v e r n m e n t .  
1 9  
T h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  S t a t e  s y s t e m  o f  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  m a s s i v e l y  a f f e c t  
t h e  f o r m a t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  i n v e s t m e n t  l a w  a n d  p o l i c i e s  i n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  
R e s t r i c t e d  b y  i t s  c o n s t i t u t i o n a l  p o w e r  a n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  f e d e r a t i o n .  t h e  
A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  h a s  t o  d e a l  w i t h  c o n s t i t u t i o n a l  i s s u e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p o w e r  
t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  T h e  f a i l u r e  o f  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  t o  p a s s  a  
f e d e r a l  C o r p o r a t i o n s  A c t  i n  e a r l y  1 9 9 0  h a s  f o r c e d  i t  t o  s e e k  a l t e r n a t i v e s .  s u c h  a s  
a m e n d i n g  t h e  C o r p o r a t i o n s  A c t  1 9 8 9  ( C t h )  i n  t h e  l i g h t  o f  H i g h  C o u r t ' s  d e c i s i o n  i n  
N E W  v  C o m m o n w e a J t h .
4 0  
a d v o c a t i n g  a n o t h e r  u n i f o r m  v e r s i o n  o f  C o m p a n i e s  A c t .  t o  
p a s s  s e p a r a t e  s t a t u t e s  o n  c o r p o r a t e  a f f a i r s  ( t o  a v o i d  c o n s t i t u t i o n a l  o b s t a c l e s ) .  o r  t o  
o b t a i n  r e f e r e n c e  o f  p o w e r  f r o m  t h e  S t a t e  g o v e r n m e n t s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e g u l a t i o n  
o f  c o r p o r a t e  m a t t e r s .  T h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  c h o s e  t o  a m e n d  t h e  C o r p o r a t i o n  A c t  
1 9 8 9  ( C t h )  a n d  p a s s e d  t h e  C o r p o r a t i o n s  L e g i s l a t i o n  A m e n d m e n t  A c t  1 9 9 0 .
4 1  
B y  
c o n t r a s t .  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  d o e s  n o t  h a v e  a n y  c o n s t i t u t i o n a l  d i f f i c u l t y  i n  
a s s u m i n g  t o t a l  c o n t r o l  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  c o r p o r a t e  a f f a i r s  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y .  T h u s .  C h i n e s e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w s .  w h i c h  i n c l u d e  c o n s i d e r a b l e  v o l u m e s  
o f  l o c a l  l e g i s l a t i o n .  a r e  f o r m u l a t e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  
1 . 6 . 3 .  S t a t e s  v e r s u s  P r o v i n c e s  
" S t a t e "  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  A u s t r a l i a n  C o n s t i t u t i o n  r e f e r s  t o  b a s i c  p o l i t i c a l  
u n i t s  h a v i n g  a  c e r t a i n  a u t o n o m y  a n d  w h i c h  c o n s t i t u t e  t h e  A u s t r a l i a n  f e d e r a t i o n .  
M o s t  o f  t h e m  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e  f i r s t  a s  B r i t i s h  c o l o n i e s  b e f o r e  t h e  f e d e r a t i o n  w a s  
c r e a t e d .  T h e  S t a t e  g o v e r n m e n t s  a r e  t o  a  d e g r e e  i n d e p e n d e n t  f r o m  t h e  f e d e r a l  
G o v e r n m e n t .  T h e i r  s o v e r e i g n t y  a n d  p o w e r  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  
C o n s t i t u t i o n .  w h i c h  s p e c i f i e s  t h e  s c o p e  o f  p o w e r  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t .  
I n  m o s t  a r e a s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  t h e  S t a t e  g o v e r n m e n t s  a n d  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  
e x e r c i s e  c o n c u r r e n t  p o w e r .  b u t  f e d e r a l  l a w  p r e v a i l s  o v e r  S t a t e  l a w  b y  v i r t u e  o f  s . 1 0 9  
o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n  i n  c a s e  o f  d i s c r e p a n c y  a r i s i n g  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  
f e d e r a l  p o w e r .  
T h e  c o u n t e r p a r t s  o f  A u s t r a l i a n  S t a t e s  a n d  T e r r i t o r i e s  i n  C h i n a  a r e  P r o v i n c e s .  
A u t o n o m o u s  R e g i o n s  a n d  M u n i c i p a l i t i e s  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  
w h i c h .  w h e r e  a p p r o p r i a t e  a n d  c o n v e n i e n t .  w i l l  t o g e t h e r  b e  r e f e r r e d  t o  a s  " P r o v i n c e s "  
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i n  t h i s  t h e s i s .  T h e  P r o v i n c e s  i n  C h i n a  a r e  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  o f  
C h i n a .  T h e y  m u s t  f o l l o w  t h e  l a w s  a n d  p o l i c i e s  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  b u t  m a y  
e n a c t  s p e c i f i c  r u l e s  a n d  p o l i c i e s  p r o v i d e d  t h a t  t h e s e  r u l e s  a n d  p o l i c i e s  a r e  n o t  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n .  t h e  l a w  o f  t h e  N P C .  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  
C o u n c i l  a n d  p o l i c i e s  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  
\ . 6 . 4 .  S t a t u t e  v e r s u s  F a  
" S t a t u t e "  i s  a  t e r m  a d o p t e d  i n  A u s t r a l i a n  l a w  r e f e r r i n g  t o  l e g i s l a t i o n  ( A c t s )  
p a s s e d  b y  f e d e r a l  o r  S t a t e  p a r l i a m e n t s .  B e i n g  a  s o u r c e  o f  l a w  r e c o g n i z e d  i n  c o m m o n  
l a w  t r a d i t i o n .  i t  i s  o f t e n  t h e  b a s i s .  o r  t h e  s o u r c e  o f  p o w e r .  f o r  r e g u l a t i o n s  m a d e  b y  
t h e  e x e c u t i v e .  I t s  c o u n t e r p a r t  i n  C h i n e s e  l a w  i s  " f a " .  w h i c h  c a n  b e  t r a n s l a t e d  i n  
E n g l i s h  a s  " l a w " . 4 2  B u t  " F a "  h a s  a  d u a l  m e a n i n g  i n  C h i n e s e  l a w .  B r o a d l y .  i t  r e f e r s  
t o  a l l  s o u r c e s  o f  l a w .  s u c h  a s  l e g i s l a t i o n  p a s s e d  b y  t h e  N P C .  r e g u l a t i o n s  m a d e  b y  
e x e c u t i v e .  l o c a l  l e g i s l a t i o n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  t r e a t i e s  s i g n e d  b y  C h i n a .  B u t  i n  a  
n a r r o w  s e n s e .  i t  s p e c i f i c a l l y  r e f e r s  t o  t h e  l e g i s l a t i o n  p a s s e d  b y  t h e  N P C  a n d  t h e  i t s  
S t a n d i n g  C o m m i t t e e .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e .  " f a "  i s  o f t e n  c o m p a r a b l e  w i t h  " A c t "  i n  
A u s t r a l i a n  l a w .  
1 . 6 . 5 .  R e g u l a t i o n s  v e r s u s  T i a o l i  
" R e g u l a t i o n s "  ( o r  s t a t u t o r y  r u l e s )  i n  t h e  c o n t e x t  o f  A u s t r a l i a n  l a w  r e f e r  t o  
d e l e g a t e d  l e g i s l a t i o n
4 3  
m a d e  b y  t h e  e x e c u t i v e  p u r s u a n t  t o  s t a t u t e s  p a s s e d  b y  
p a r l i a m e n t .  T h e y  a r e  s p e c i f i e d  r u l e s  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  A c t s  p a s s e d  b y  
p a r l i a m e n t s .  T h e i r  e q u i v a l e n t s  i n  C h i n e s e  l a w  a r e  " t i a o l i "  ( w h i c h  c a n  a l s o  b e  
t r a n s l a t e d  a s  " p r o v i s i o n s " ) .  " b a n f a "  a n d  " g u i d i n g " . 4 4  w h i c h  a r e  m a d e  b y  t h e  e x e c u t i v e  
o r  l o c a l  g o v e r n m e n t s  p u r s u a n t  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n .  t h e  l a w  o f  t h e  N P C .  o r  r e g u l a t i o n s  
o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  ( i n  t h e  c a s e  w h e r e  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  
o r  l o c a l  g o v e r n m e n t s  m a k e  s p e c i f i e d  r u l e s  p u r s u a n t  t o  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  
C o u n c i l ) .  B u t  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  m a d e  b y  t h e  e x e c u t i v e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t s  a l s o  
b e a r  o t h e r  n a m e s  i n  C h i n e s e  l a w .  s u c h  a s  " g u i z e "  ( r u l e s ) .  " x i z e "  ( d e t a i l e d  r u l e s ) .  
" j u e y i "  ( r e s o l u t i o n  o r  d e c i s i o n s ) .  " m i n g l i n g "  ( o r d e r  o r  d e c r e e ) .  T h e s e  t e r m s .  a s  w e l l  a s  
" t i a o l i " .  " b a n f a "  a n d  " g u i d i n g " .  d o  n o t  h a v e  c l e a r  a n d  p r e c i s e  m e a n i n g s  i n  C h i n e s e  
l a w .  I n  g e n e r a l  t h e y  r e f e r  t o  a  s o u r c e  o f  l a w  m a d e  b y  t h e  e x e c u t i v e  o r  l o c a l  
4 2  T a y .  s u p r a  n o t e  2 1 .  p a r a . 2 - 2 2 5 .  
4 3  " D e l e g a t e d  l e g i s l a t i o n "  i n  A u s t r a l i a n  l a w  m e a n s  a  " l e g i s l a t i v e  i n s t r u m e n t  m a d e  b y  
a  b o d y  t o  w h i c h  t h e  p o w e r  t o  l e g i s l a t e  h a s  b e e n  d e l e g a t e d " .  D . P e a r c e .  D e l e g a t e d  
L e g i s l a t i o n  i n  A u s t r a l i a  a n d  N e w  Z e a l a n d  ( S y d n e y .  B u t t e r w o r t h s .  1 9 7 7 )  \ .  
4 4  T h e s e  a n d  o t h e r  t e r m s .  t h e i r  h i e r a r c h y  o f  a u t h o r i t y  a n d  t h e i r  o v e r l a p  a n d  
f r e q u e n t  a m b i g u i t y  a r e  d i s c u s s e d  i n  T a y .  s u p r a  n o t e  2 1 .  p a r a . 2 - 2 2 5 .  
2 1  
g o v e r n m e n t s ,  b u t  d o  n o t  s u g g e s t  a n y  s u b t l e  d i s t i n c t i o n  a m o n g  t h e m s e l v e s .  T h e i r  l e g a l  
s i g n i f i c a n c e  c a n  o n l y  b e  u n d e r s t o o d  i n  a  p a r t i c u l a r  c o n t e x t  o f  C h i n e s e  l a w .  I n  t h i s  
t h e s i s ,  r e g u l a t i o n s  a n d  s t a t u t o r y  r u l e s  i n  A u s t r a l i a n  l a w  a r e  r e g a r d e d  a s  c o m p a r a b l e  
w i t h  r e g u l a t i o n s ,  r u l e s ,  d e t a i l e d  r u l e s ,  r e s o l u t i o n ,  d e c i s i o n s ,  o r d e r s ,  d e c r e e s  a n d  
p r o v i s i o n s  m a d e  b y  t h e  c o m p e t e n t  a u t h o r i t i e s  i n  C h i n e s e  l a w .
4 5  
1 . 6 . 6 .  P o l i c y  v e r s u s  Z h e n c e  
P o l i c y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  A u s t r a l i a n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  r e f e r s  u s u a l l y  t o  a  
g o v e r n m e n t  s t a t e m e n t  o r  g u i d e l i n e s  w h i c h  a r e  p u b l i c l y  a c c e s s i b l e ,  a n d  m a y  e x t e n d  t o  
d e p a r t m e n t a l  d i r e c t i v e s  i s s u e d  b y  r e s p o n s i  b l e  M i n i s t e r s  t o  o f f i c e r s  i n  c h a r g e .  S u c h  
d i r e c t i v e s  m a y  n o t  b e  r e a d i l y  a c c e s s i b l e ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  l a w  g o v e r n i n g  t h e  e x e r c i s e  
o f  t h a t  e x e c u t i v e  p o w e r .
4 6  
I n  C h i n a ,  p o l i c y  ( " z h e n c e "  r e f e r s  t o  g o v e r n m e n t  
s t a t e m e n t s  a n d  i n t e r n a l  r u l e s  ( n e i b u  w e n j i a n )  w h i c h  h a v e  r e s t r i c t e d  c i r c u l a t i o n  a n d  
a r e  n o t  p u b l i c l y  a c c e s s i b l e .
4 7  
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  d e p a r t m e n t a l  d i r e c t i v e s  i n  
A u s t r a l i a  a n d  i n t e r n a l  r u l e s  i n  C h i n a  i s  t h a t  a n  " i n t e r n a l  r u l e "  i s  c o n f i d e n t i a l  a n d  
a v a i l a b l e  o n l y  i n t e r n a l l y  w i t h i n  a  s p e c i f i e d  g o v e r n m e n t a l  d e p a r t m e n t .  
P o l i c y  i n  b o t h  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a ,  i n  a  b r o a d  s e n s e ,  p r o v i d e s  a s s i s t a n c e  t o  
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  l a w ,  o r  m a y  s u g g e s t  t h e  d i r e c t i o n  f o r  l e g i s l a t i o n .  T h e  
i m p o r t a n c e  o f  g o v e r n m e n t  p o l i c y  i n  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  l a w  i s  r e c o g n i z e d  i n  b o t h  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a ,  a l t h o u g h  m o r e  e x p l i c i t l y  i n  t h e  l a t t e r .  F o r  e x a m p l e ,  i n  C h i n a ,  
A r t . 4  o f  t h e  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w  e x p r e s s l y  s t a t e s  t h a t  t h e  v a l i d i t y  o f  a  c o n t r a c t  i s  
a l s o  s u b j e c t  t o  g o v e r n m e n t  p o l i c y ;  a n d  i n  A u s t r a l i a ,  t h e  H i g h  C o u r t  h a s  c o n f i r m e d  
t h e  n e e d  f o r  a n  e x e c u t i v e  b o d y  t o  c o n s i d e r  g o v e r n m e n t  p o l i c y  i n  e x e r c i s i n g  i t s  
p o w e r .
4 8  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  w h i l e  a  p o l i c y  w h i c h  i s  s u p p o r t e d  b y  l e g i s l a t i o n  o r  
4 5  T h i s  e x c l u d e s  s o m e  r u l e s  m a d e  b y  a  g o v e r n m e n t  a g e n c y ,  s u c h  a s  R e g u l a t i o n s  o n  
F o r e i g n  C u r r e n c y  D e p o s i t s  a n d  S p e c i a l  R e n m i n b i  D e p o s i t s  b y  t h e  B a n k  o f  C h i n a ,  
( C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 8 - 5 7 0 ) ,  w h i c h  i n  t h e o r y  c a n n o t  b e  
d i r e c t l y  e n f o r c e d  i n  t h e  C h i n e s e  c o u r t s .  
4 6  F o r  i n s t a n c e ,  s o m e t i m e s  o f f i c e r s  i n  c h a r g e  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  g i v e  r e a s o n s  f o r  
t h e i r  d e c i s i o n s .  T h u s ,  i f  a  d e p a r t m e n t a l  d i r e c t i v e  i s  i n v o l v e d  i n  t h i s  c a s e ,  i t  i s  n o t  
p u b l i c l y  a c c e s s i b l e .  
4 7  F o r  d i s c u s s i o n ,  s e e  T a y ,  s u p r a  n o t e  2 1 ,  p a r a . 2  - 2 6 5 .  
4 8  S e e  A n s e t t  T r a n s p o r t  I n d u s t r i e s  ( O p e r a t i o n s )  P t y  L t d  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 7 7 )  1 3 9  
C L R  5 4 ,  w h e r e  B a r w i c k  C J .  c o m m e n t s  t h a t  " o b s e r v a n c e  o f  g o v e r n m e n t  p o l i c y  b y  t h e  
C o m p t r o l l e r - G e n e r a l  o f  C u s t o m s "  d o e s  n o t  b r e a c h  h i s  d u t y  u n d e r  l a w  ( a t  6 1 ) ;  
M u r p h y  J .  o b s e r v e s  t h a t  a n  e x e c u t i v e  p o w e r  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  " i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  d i s c r e t i o n s  a n d  p o l i c y  o f  t h e  M i n i s t e r "  ( a t  8 7 ) .  
2 2  
w h i c h  p r e s a g e s  t h e  c h a n g e s  i n  l e g i s l a t i o n  m a y  b e  i n d i r e c t l y  e n f o r c e a b l e  o r  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t  b y  a n  A u s t r a l i a n  c o u r t .  i t  m a y  b e  d i r e c t l y  e n f o r c e a b l e  i n  a  C h i n e s e  c o u r t .
4 9  
1 . 6 . 7 .  D e f i n i n g  " C o n t r o l "  
T h e  t e r m  " c o n t r o l "  w i l l  b e  r e p e a t e d l y  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s .  G e n e r a l l y .  t h e  t e r m  
i s  u s e d  i n  o n e  o f  t h r e e  m e a n i n g s :  t h e  p o w e r  t o  c o n t r o l .  t h e  p r o c e s s  o f  e x e r c i s i n g  
c o n t r o l  a n d  t h e  e f f e c t  o f  c o n t r o l  o v e r  v a r i o u s  m a t t e r s .  T h e  p o w e r  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  i s  t h e  p o w e r  t o  r e g u l a t e  o r  a d m i n i s t e r  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  u n d e r  t h e  r e l e v a n t  C o n s t i t u t i o n  b y  t h e  l e g i s l a t u r e s  a n d  e x e c u t i v e s  i n  t h e  
t w o  c o u n t r i e s .  T h e  p o w e r  t o  c o n t r o l  i s  a  c o n s t i t u t i o n a l  p o w e r  w h i c h  e x i s t s  r e g a r d l e s s  
o f  w h e t h e r  i t  h a s  b e e n  f u l l y  e x e r c i s e d .  T h e  p r o c e s s  o f  e x e r c i s i n g  c o n t r o l  r e f e r s  t o  
a c t i o n s  o f  a  g o v e r n m e n t  o r  i t s  a g e n t s  t o  r e g u l a t e .  m a n a g e .  e n c o u r a g e .  o r  d i s c o u r a g e  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t h r o u g h  e i t h e r  l e g a l  m e a n s  o r  a d m i n i s t r a t i v e  m e a s u r e s .  I n  t h e  
p r o c e s s .  t h e  p o w e r  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  i m p l e m e n t e d .  T h e  e f f e c t  o f  
c o n t r o l  i s  t h e  r e s u l t  o f  e x e r c i s i n g  t h e  p o w e r  t o  c o n t r o l .  I t  e m p h a s i z e s  t h e  f a c t  t h a t  
s o m e  l a w s  a n d  p o l i c i e s  h a v e  b e e n  i m p l e m e n t e d  o r  t h a t  a  s y s t e m  o f  c o n t r o l  h a s  b e e n  
e s t a b l i s h e d  o r  t h a t  a  t a r g e t  o f  c o n t r o l  h a s  b e e n  r e a c h e d .  T h e  t h r e e  m e a n i n g s  o f  
c o n t r o l  r e p r e s e n t  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  c o n t r o l  a n d  t o g e t h e r  c o n s t i t u t e  t h e  c o n c e p t  o f  
c o n t r o l .  
1 . 7 .  N e w  E c o n o m i c  P o l i c i e s  o f  t h e  P R C  
1 . 7 . 1 .  A  H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e  o n  t h e  N e w  E c o n o m i c  P o l i c i e s  
T h e  N e w  E c o n o m i c  P o l i c i e s  a r e  t h e  b a s e s  o f  C h i n a ' s  o p e n - d o o r  p o l i c y .  u n d e r  
w h i c h  m i l l i o n s  o f  d o l l a r s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a r e  a t t r a c t e d  t o  C h i n a .  T h e  h i s t o r y  
o f  t h e  N e w  E c o n o m i c  P o l i c i e s  h a s  b e e n  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a n d  d i r e c t l y  a f f e c t e d  
b y  t h e  p o l i t i c a l  c h a n g e s  i n  C h i n a  s i n c e  t h e  1 9 7 0 s .  A  b r i e f  r e v i e w  o f  p o l i t i c a l  h i s t o r y  
o f  t h e  N e w  E c o n o m i c  P o l i c i e s  i s  e s s e n t i a l  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c u r r e n t  o p e n  - d o o r  
p o l i c y .  i t s  l e g a l  i m p l i c a t i o n s .  i t s  e c o n o m i c  r a m i f i c a t i o n s  a n d  i t s  p o t e n t i a l  l i m i t a t i o n s  
i n  t h e  f u t u r e .
5 0  
I n  a  c o m m u n i s t  c o u n t r y  l i k e  C h i n a .  p o l i t i c s  h a s  n e v e r  b e e n  
4 9  F o r  e x a m p l e .  a  H K  c o m p a n y  s i g n e d  a  c o n t r a c t  w i t h  a  C h i n e s e  c u l t u r a l  
o r g a n i z a t i o n  o f  a  l o c a l  g o v e r n m e n t  o n  1 0  M a r c h  1 9 8 2 .  T h e  c o n t r a c t  w a s  a p p r o v e d  o n  
2 2  M a r c h  1 9 8 2 .  B u t  o n  7  J u n e  1 9 8 2 .  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  i s s u e d  a  n e w  p o l i c y  
p r o h i b i t i n g  g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s  f r o m  e n g a g i n g  i n  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s .  T h e  
l o c a l  G o v e r n m e n t  t h u s  t e r m i n a t e d  t h e  c o n t r a c t  s i g n e d  b y  t h e  H K  c o m p a n y  a n d  t h e  
o r g a n i z a t i o n .  T h e  H K  c o m p a n y  c h a l l e n g e d  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  l o c a l  G o v e r n m e n t  a t  
t h e  l o c a l  c o u r t .  w h i c h .  h o w e v e r .  g a v e  r e t r o a c t i v e  e f f e c t  t o  t h e  p o l i c y  a n d  d e c i d e d  
t h a t  t h e  c o n t r a c t  w a s  i n v a l i d .  X  T e a h o u s e .  H o n g  K o n g  v  W o r k e r s '  C u l t u r a l  P a l a c e .  Y  
C o u n t y  2 : 9  C L P  ( 1 9 8 8 )  3 1 .  
5 0  A  d i f f e r e n t  a p p r o a c h  t o  t h e  r e v i e w  o f  t h e  h i s t o r y  o f  C h i n a ' s  o p e n  - d o o r  p o l i c y  
c a n  b e  f o u n d  i n  P a t t i s o n .  s u p r a  n o t e  3 5 .  a t  8 9 .  
s e p a r a t e d  f r o m  l a w .  T h i s  i s  e v i d e n t  e v e n  i n  n a m e s  o f  m a n y  l a w  s c h o o l  a n d  l e g a l  
j o u r n a l s .
5 l  
T h u s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  t h e  v i e w s  o f  s o m e  C h i n e s e  p o l i t i c i a n s  
r e g a r d i n g  t h e  N e w  E c o n o m i c  P o l i c i e s .  
2 3  
T h e  s o - c a l l e d  N e w  E c o n o m i c  P o l i c i e s  o f  t h e  P R C  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e  i n  1 9 7 8  
a t  t h e  T h i r d  P l e n a r y  S e s s i o n  o f  t h e  P a r t y ' s  E l e v e n t h  C e n t r a l  C o m m i t t e e .  I n  t h i s  
m e e t i n g  t h e  P a r t y  d e c i d e d  t h a t  t h e  f o c u s  o f  t h e  P a r t y ' s  w o r k  s h o u l d  b e  t u r n e d  t o  
e c o n o m i c  c o n s t r u c t i o n  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C h i n a ' s  " s o c i a l i s t  e c o n o m y " ,  r a t h e r  
t h a n  t h e  p o l i t i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  m o v e m e n t s  w h i c h  h a d  h a u n t e d  C h i n a  s i n c e  t h e  
m i d - 1 9 5 0 s .
5 2  
T h i s  m e e t i n g  r e p r e s e n t e d  t h e  e n d  o f  M a o ' s  e r a  i n  C h i n e s e  h i s t o r y , 5 3  
a l t h o u g h  M a o ' s  T h o u g h t ,  w h i c h  w a s  r e d e f i n e d  a s  a  c r y s t a l l i z a t i o n  o f  t h e  i d e a s  o f  
m a n y  r e v o l u t i o n a r i e s  o f  t h e  " o l d  g e n e r a t i o n " ,  i s  s t i l l  u p h e l d  a s  o n e  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  
p r i n c i p l e s  i n  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n .  
T h e  p r e s e n t  N e w  E c o n o m i c  P o l i c i e s  a r e  c o m m o n l y  b u t  v a g u e l y  a c c e p t e d  a s  
t h e  m a s t e r p i e c e  o f  t h e  p r e s e n t  p a r a m o u n t  l e a d e r  o f  C h i n a ,  D e n g  X i a o p i n g ,  w h o  
o b t a i n e d  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o f  t h e  P a r t y  s o o n  a f t e r  t h e  T h i r d  P l e n a r y  S e s s i o n  o f  t h e  
P a r t y ' s  E l e v e n t h  C e n t r a l  C o m m i t t e e .  S i n c e  t h e n  D e n g ' s  m y t h  h a s  r e p l a c e d  M a o ' s  i n  
C h i n e s e  p o l i t i c s .  C o m p a r e d  w i t h  m o s t  p o l i t i c i a n s  o f  t h e  o l d  g e n e r a t i o n  i n  C h i n a ,  
D e n g  h a s  a  r e l a t i v e l y  o p e n  m i n d  a n d  a  p r a g m a t i c  v i e w  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
H i s  p r a g m a t i c  v i e w  ( " N o  m a t t e r  i t  i s  a  b l a c k  c a t  o r  a  w h i t e  c a t ,  i t  i s  a  g o o d  c a t  a s  
l o n g  a s  i t  c a t c h e s  r a t s " )  w a s  t a k e n  a s  e v i d e n c e  o f  h i s  " b o u r g e o i s "  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  
t h e o r y  o f  c l a s s  s t r u g g l e ,  f o r  w h i c h  h e  p a i d  a  p r i c e  d u r i n g  t h e  " C u l t u r a l  R e v o l u t i o n "  
( 1 9 6 6 - 7 6 ) .  B u t  D e n g  i s  n e i t h e r  t h e  f i r s t  C h i n e s e  p o l i t i c i a n  i n  t h e  P R C  h i s t o r y  w h o  
5 1  F o r  e x a m p l e ,  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  o f  P o l i t i c s  a n d  L a w .  
5 2  T h e  n e e d  t o  c h a n g e  t h e  P a r t y ' s  p o l i c y  h a s  b e e n  e m p h a s i z e d  b y  D e n g .  H e  s t a t e s  
t h a t :  
. • .  t h e  r e a s o n  f o r  C h i n a ' s  b a c k w a r d n e s s  i n  h i s t o r y  w a s  i t s  i s o l a t i o n  f r o m  t h e  r e s t  
o f  t h e  w o r l d .  A f t e r  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  P R C ,  s o m e  c o u n t r i e s  p u t  a  b l o c k a d e  
o n  u s  a n d  c r e a t e d  s o m e  d i f f i c u l t i e s  f o r  u s ;  t h u s  w e  w e r e  s t i l l  i s o l a t e d  t o  s o m e  
d e g r e e s .  I n  a d d i t i o n ,  s o m e  " l e f t i s t "  p o l i c i e s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  " G r e a t  C u l t u r a l  
R e v o l u t i o n "  b r o u g h t  u s  d i s a s t e r .  T o  c o n c l u d e ,  o u r  e x p e r i e n c e  i n  t h e  p a s t  3 0  
y e a r s  w a s  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  e c o n o m y  b y  c l o s i n g  t h e  d o o r  o f  C h i n a  
a n d  t h e  e c o n o m y  c a n  n e v e r  b e  d e v e l o p e d  i n  t h i s  w a y .  
D e n g ,  " E s t a b l i s h i n g  t h e  S o c i a l i s t  w i t h  C h i n e s e  C h a r a c t e r "  D o c u m e n t a r y  R e s e a r c h  
O f f i c e  o f  t h e  C e n t r a l  C o m m i t t e e  o f  t h e  C C P ,  e d ,  S e l e c t e d  D o c u m e n t s  S i n c e  t h e  
T w e l f t h  P a r t y ' s  C o n v e n t i o n  ( S h i  E r  D s  Y i  L e i  W e n  J i a n  X u a n  B a i n )  v o 1 . 2  ( B e i j i n g ,  
P e o p l e ' s  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 8 6 ,  i n  C h i n e s e )  5 1 1 ,  5 1 3 - 4 .  
5 3  M a o  Z e d o n g ,  t h e  l a t e  C h a i r m a n  o f  t h e  C C P  d i e d  i n  1 9 7 6 ,  b u t  h i s  m y t h  c o n t i n u e d  
a t  l e a s t  f o r  a n o t h e r  t w o  y e a r s  m a i n l y  b e c a u s e  t h e  t h e n  P a r t y ' s  b o s s ,  H u a  G u o f e n g ,  
d e r i v e d  h i s  p o s i t i o n  a n d  a u t h o r i t y  d i r e c t l y  f r o m  M a o ' s  " w i l l "  m a d e  b e f o r e  h i s  d e a t h .  
M a o  a p p o i n t e d  H u a  h i s  s u c c e s s o r ,  a n d  t h u s  H u a  c o n t i n u e d  t o  d e i f y  M a o  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  m a i n t a i n i n g  h i s  p o s i t i o n  i n  t h e  P a r t y .  
2 4  
h e l d  a  l i b e r a l  v i e w  o f  e c o n o m i c  p o l i c y ,  n o r  t h e  r e a l  p r o d u c e r  o f  o r  m o t i v a t i n g  f o r c e  
b e h i n d  t h e  p o l i c y  w h i c h  w a s  i n t e n d e d  t o  l i b e r a l i z e  t h e  C h i n e s e  e c o n o m y  f r o m  t h e  
i m p r a c t i c a l  M a r x i s t  e c o n o m i c  m o d e l
5 4  
a n d  t o  l e a d  t o  a  p e a c e f u l  a n d  s u c c e s s f u l  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  e c o n o m y  ( a n d  e v e n  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m )  f r o m  a  
. ( e o " ' ' ' ' ' '  y  
b a c k w a r d  .n~ e e e n e m i c  b )  s t e M  t o  a  p r o d u c t i v e  e c o n o m y .  A s  w i l l  b e  s e e n ,  t h e  l a t e  
P r e s i d e n t  L i u  S h a o q i  h a d  p r o p o s e d  a  s e l e c t i v e  u s e  o f  W e s t e r n  a p p r o a c h e s  t o  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  b e f o r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  P R C .  A s  w i l l  b e  s e e n  a l s o ,  i n  t h e  p a s t  6  
y e a r s  D e n g  h a s  c o n s t a n t l y  i m p o s e d  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  r e f o r m  p r o g r a m  a l l e g e d l y  
i n i t i a t e d  b y  h i m s e l f ,  r e p e a t e d l y  r e j e c t i n g  s o - c a l l e d  " b o u r g e o i s  l i b e r a l i s m " , 5 5  w h i c h  
l o o s e l y  c o v e r s  e v e r y t h i n g  f r o m  i d e o l o g i c a l  p r e f e r e n c e  t o  e c o n o m i c  r e f o r m  t h a t  m a y  
e n d a n g e r  t h e  e c o n o m i c  f o u n d a t i o n  o f  t h e  s o c i a l i s t - c o n t r o l l e d  t o t a l i t a r i a n  s o c i e t y .  
F r o m  t h e  d i s m i s s a l  o f  H u  Y u e b a n g  f r o m  h i s  p o s i t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s t u d e n t  u n r e s t  
i n  1 9 8 7  t o  t h e  J u n e  M a s s a c r e  i n  1 9 8 9 ,  D e n g  s h o w e d  a  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  
d e m o c r a t i c  i d e a s  d e s p i t e  t h e i r  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  s o - c a l l e d  N e w  E c o n o m i c  
P o l i c i e s .  
T h e  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  v i e w s  o f  L i u  a n d  D e n g  c a n  b e  s e e n  i n  b o t h  t h e i r  
l i b e r a l  v i e w s  o f  e c o n o m i c  r e f o r m  a n d  t h e i r  c o n s e r v a t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  p o l i t i c a l  
r e f o r m .  L i m i t e d  b y  t h e  h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s  a r o u n d  h i m ,  L i u  d i d  n o t  r e a l l y  
d i s c u s s  t h e  i s s u e  o f  o p e n i n g  C h i n a  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  B u t  h e  p r e d i c t e d ,  a s  e a r l y  
a s  1 9 4 9  - b e f o r e  t h e  C C P  g a i n e d  c o n t r o l  o f  C h i n a  - t h e  c o - e x i s t e n c e  o f  p r i v a t e  
o w n e r s h i p  a n d  s t a t e - p r i v a t e  c o o p e r a t i v e  o w n e r s h i p  o f  p r o p e r t y  i n  t h e  t h e n  
a p p r o a c h i n g  P R C .
5 6  
H i s  v i e w  c e r t a i n l y  a f f e c t e d  t h e  P a r t y ' s  e c o n o m i c  p o l i c i e s  t o  
s o m e  e x t e n t  i n  t h e  1 9 5 0 s ,  w h e n  t h e  P a r t y  c h a n g e d  t h e  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  o f  C h i n a  
f r o m  a  s o - c a l l e d  f i v e - e l e m e n t s  c o m p o s i t i o n  ( S t a t e  o w n e r s h i p ,  c o l l e c t i v e  o w n e r s h i p ,  
s t a t e - c a p i t a l i s t  c o o p e r a t i v e  o w n e r s h i p ,  p r i v a t e  c a p i t a l i s t  o w n e r s h i p ,  a n d  p r i v a t e  
5 4  D e n g  a d m i t s  t h i s  h i m s e l f .  H e  o n c e  s a i d  t h a t  " I  p r o p o s e d  C h i n a ' s  e c o n o m i c  p o l i c y  
o f  o p e n i n g  t o  t h e  o u t s i d e  w o r l d ,  b u t  a s  t o  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  s p e c i f i c s  o f  h o w  t o  
i m p l e m e n t  i t ,  1  k n o w  v e r y  l i t t l e  i n d e e d " .  " T h e  M a g n i f i c e n t  G o a l  o f  O u r  F o u r  
M o d e r n i z a t i o n s  a n d  O u r  B a s i c  P o l i c i e s " ,  F u n d a m e n t a l  I s s u e s  i n  P r e s e n t - d a y  C h i n a  
( c o l l e c t e d  s p e e c h e s  o f  D e n g  X i a o p i n g )  ( B e i j i n g ,  F o r e i g n  L a n g u a g e  P r e s s ,  1 9 8 7 )  6 7 .  
5 5  D e n g  i n d i c a t e d  h i s  r e j e c t i o n  o f  " b o u r g e o i s  l i b e r a l i s m "  o n  n u m e r o u s  o c c a s i o n s .  
F o r  e x a m p l e ,  s e e  " A b s t r a c t "  o f  h i s  c o n v e r s a t i o n  w i t h  s o m e  u n o f f i c i a l  v i s i t o r s  f r o m  
T a i w a n ,  i n  S e l e c t e d  I m p o r t a n t  D o c u m e n t s  S i n c e  t h e  T h i r d  P l e n a r y  S e s s i o n  o f  t h e  
P a r t y ' s  E l e v e n t h  C e n t r a l  C o m m i t t e e  ( S h i  Y i  J i e  S a n  Z h o n g  Q u a n  H u i  Y i  L e i  D a n g  D e  
Z h o n g  Y a o  W u n  Y i  X u a n  B i a n )  ( B e i j i n g ,  P e o p l e ' s  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 8 7 ,  i n  C h i n e s e )  
8 7 7 .  H i s  v i e w s  a r e  p a r t i c u l a r l y  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  d e m a n d s  o f  s o m e  C h i n e s e  p e o p l e  
f o r  " d e m o c r a c y "  a n d  " f r e e d o m "  a s  r e c o g n i z e d  i n  W e s t e r n  s o c i e t y .  
5 6  L i u  S h a o q i ,  " B u i l d i n g  P r i n c i p l e s  f o r  N e w  C h i n a ' s  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t "  i n  
S e l e c t e d  W o r k s  o f  L i u  S h a o q i  v o l . 1  ( B e i j i n g ,  F o r e i g n  L a n g u a g e  P r e s s ,  1 9 8 4 )  4 2 4 .  
2 5  
o w n e r s h i p  o f  s m a l l  f a m i l y  b u s i n e s s  o r  p e a s a n t ) 5 7  t o  a  t h r e e - e l e m e n t s  c o m p o s i t i o n  
( s t a t e  o w n e r s h i p ,  c o l l e c t i v e  o w n e r s h i p  a n d  s m a l l  b u s i n e s s ) 5 8 ,  t h r o u g h  a  t r a n s i t i o n a l  
p r o g r a m  b a s e d  o n  t h e  " v o l u n t a r y "  c o o p e r a t i o n  o f  p r i v a t e  o w n e r s  o f  p r o p e r t y  a n d  
c o m p e n s a t o r y  p u r c h a s e  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y .  B u t  i t  w a s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h e  a c t u a l  
t r a n s i t i o n  t o o k  p l a c e  f a s t e r  t h a n  t h e  " l o n g  f i e r c e  a n d  a r d u o u s "  p e r i o d  p r e d i c a t e d  b y  
L i u .
5 9  
I n  f a c t ,  t h e  s o - c a l l e d  S o c i a l i s t  R e f o r m  a n d  G r e a t  L e a p  F o r w a r d  i n  t h e  1 9 5 0 s  
w e r e  c o n d u c t e d  b y  M a o  Z e d o n g ,  w h o  b e g a n  t o  d e i f y  h i s  i m a g e  i n  t h e  P a r t y  d u r i n g  
1 9 5 5 - 5 8  a f t e r  e l i m i n a t i n g  s o m e  o f  h i s  p o l i t i c a l  o p p o n e n t s  w i t h i n  t h e  P a r t y  t h r o u g h  
t h e  i n f a m o u s  A n t i  - r i g h t i s t  M o v e m e n t .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t r a n s i t i o n  w a s  p r o b a b l y  
c a r r i e d  o u t  b a s i c a l l y  a t  a  p a c e  s e t  b y  M a o .  N e v e r t h e l e s s ,  h a d  t h e  t r a n s i t i o n  b e e n  
c a r r i e d  o u t  i n  a  s l o w e r  p a c e  a s  p r e d i c a t e d  b y  L i u ,  t h e  C h i n e s e  e c o n o m y  c o u l d  
p r o b a b l y  h a v e  b e e n  i n  a  b e t t e r  s h a p e  t h a n  i t  w a s  b e f o r e  1 9 7 8 .  L i u ' s  l i b e r a l  v i e w  o f  
e c o n o m i c  r e f o r m  w a s  a l s o  s e e n  i n  h i s  v i e w  o f  l a b o u r  m a n a g e m e n t , 6 0  a n d  t h e  
e x p e r i m e n t  w i t h  t h e  " t r u s t "  a s  a  f o r m  o f  i n d u s t r i a l  o p e r a t i o n  o r  m a n a g e m e n t .
6 1  
T h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  h i s  v i e w s  c o u l d  b e  f o l l o w e d  b e y o n d  t h e  l i t e r a l  m e a n i n g  o f  h i s  
s t a t e m e n t s ,  m a d e  u n d e r  t h e  r e i g n  o f  M a o ,  w h o  h a d  a l r e a d y  b e g u n  e l i m i n a t i n g  
5 7  B r o a d l y ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  o w n e r s h i p  o f  p r o p e r t y ,  s t a t e  o w n e r s h i p  m e a n s  t h a t  
p r o p e r t y  b e l o n g s  t o  t h e  S t a t e  ( o r  p e o p l e ) ;  c o l l e c t i v e  o w n e r s h i p  m e a n s  t h e  p r o p e r t y  
b e l o n g s  t o  a  s p e c i f i e d  g r o u p  o f  p e o p l e ;  s t a t e - c a p i t a l i s t  c o o p e r a t i o n  r e f e r s  t o  a  c o -
o w n e r s h i p  b e t w e e n  t h e  G o v e r n m e n t  w h i c h  o b t a i n e d  c o n t r o l  o f  t h e  p r o p e r t y  t h r o u g h  
e i t h e r  r e q u i s i t i o n  o r  u n d e r - v a l u e d  p u r c h a s e  a n d  C h i n e s e  i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  c l a s s e d  
a s  c a p i t a l i s t s  b y  t h e i r  w e a l t h ;  p r i v a t e  c a p i t a l i s t  o w n e r s h i p  r e f e r s  t o  e n t e r p r i s e s  w h i c h  
w e r e  l e f t  i n t a c t  b y  t h e  G o v e r n m e n t  e i t h e r  b e c a u s e  t h e y  a r e  i n s i g n i f i c a n t  i n  e c o n o m i c  
v a l u e  o r  t h e y  d i d  n o t  o p e r a t e  i n  t h e  c r u c i a l  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y ;  s m a l l  b u s i n e s s  
a n d  p e a s a n t  a r e  i n  t h e  s a m e  c a t e g o r y  w h i c h  r e f e r s  t o  s e l f  - e m p l o y e d  p r i v a t e  
o w n e r s h i p .  
5 8  P r i v a t e  o w n e r s h i p s  w e r e  e i t h e r  i n c o r p o r a t e d  i n t o  S t a t e  o w n e r s h i p  o r  c o l l e c t i v e  
o w n e r s h i p ,  a n d  p e a s a n t s  w e r e  o r g a n i z e d  i n t o  c o l l e c t i v e  o w n e r s h i p .  
5 9  L i u ,  s u p r a  n o t e  5 6 ,  a t  4 2 6 .  
6 0  I n  1 9 6 4 ,  L i u  a r g u e d  t h a t  C h i n a  s h o u l d  h a v e  a  f l e x i b l e  l a b o u r  s y s t e m ,  a l l o w i n g  t h e  
e x i s t e n c e  o f  c o n t r a c t u a l  w o r k e r s .  H e  a r g u e d  t h a t  t h e  t h e n  l a b o u r  s y s t e m  w h i c h  
a l l o w e d  t h e  s t a t e - o w n e d  a n d  c o l l e c t i v e - o w n e d  e n t e r p r i s e s  t o  e m p l o y  o n l y  p e r m a n e n t  
w o r k e r s  w a s  i r r a t i o n a l ,  a n d  t h a t  t h e  S t a t e  s h o u l d  a l l o w  e n t e r p r i s e s  t o  e m p l o y  
c o n t r a c t u a l  o r  s e a s o n a l  w o r k e r s .  T h u s ,  l a b o u r  f l o w  c o u l d  b e  a d j u s t e d  b y  t h e  
d e m a n d s  o f  t h e  s o c i e t y .  " E s t a b l i s h i n g  a  L a b o u r  S y s t e m  i n  W h i c h  P e r m a n e n t  a n d  
C o n t r a c t u a l  W o r k e r s  C o e x i s t "  S e l e c t e d  W o r k s  o f  L i u  S h a o q i  ( L i u  i h a o q u i  W e n  Q u a n )  
v o l . 2  ( B e i j i n g ,  P e o p l e ' s  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 8 5 ,  i n  C h i n e s e )  4 7 0 .  
6 1  T h e  t e r m  ' ' T r u s t "  h e r e  i s  n o t  a  l e g a l  c o n c e p t .  R a t h e r  i t  w a s  u n d e r s t o o d  b y  
C h i n e s e  a s  a n  a d v a n c e d  f o r m  o f  m o n o p o l y  c o n s i s t i n g  o f  m a n y  e n t e r p r i s e s  w h i c h  
e i t h e r  p r o v i d e  s i m i l a r  p r o d u c t s  o r  h a v e  a  c l o s e  a s s o c i a t i o n .  T h e  c o n c e p t  w a s  
p r o b a b l y  b o r r o w e d  f r o m  t h e  t h e n  S o v i e t  l a w  a n d  w a s  i n t e n d e d  t o  b e  u s e d  a s  a n  
o p e r a t i o n a l  f o r m  o f  t h e  s o c i a l i s t  e n t e r p r i s e s .  L i u  s u p p o r t e d  t h e  i d e a  o f  T r u s t  d e s p i t e  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o n c e p t  w a s  a l l e g e d l y  d e v e l o p e d  i n  W e s t e r n  c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s .  
" E x p e r i m e n t  o f  T r u s t "  i n  L i u ,  i d ,  a t  4 7 3 .  
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d i s s i d e n t s  b y  a c c u s i n g  h i s  o p p o n e n t s  o f  b e i n g  r e v i s i o n i s t s  w h o  i n t e n d e d  t o  t u r n  C h i n a  
i n t o  a  c a p i t a l i s t  c o u n t r y .  
D e n g  a n d  L i u  s h a r e d  t h e  s a m e  l i m i t a t i o n  o n  t h e i r  e c o n o m i c  p o l i c i e s .  A s  e a r l y  
a s  1 9 4 9 ,  L i u  h a d  a r g u e d  t h a t  i n  C h i n a  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o  
p r e v e n t  t w o  t e n d e n c i e s :  t o w a r d s  c a p i t a l i s m  a n d  t o w a r d s  a d v e n t u r i s m .
6 2  
T h e  
t e n d e n c y  t o w a r d  c a p i t a l i s m  " m e a n s  r e g a r d i n g  o u r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p o l i c y  a s  
o n e  a i m e d  a t  p r o m o t i n g  a n  o r d i n a r y  c a p i t a l i s t  e c o n o m y ,  p i n n i n g  a l l  h o p e s  o n  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  p r i v a t e  c a p i t a l i s t  s e c t o r ,  m a k i n g  u n p r i n c i p l e d  c o n c e s s i o n s  t o  c a p i t a l i s t s ,  
y i e l d i n g  t o  t h e  w e a k n e s s  o f  t h e  p e t t y  b o u r g e o i s i e  r e p u b l i c " . 6 3  T h e  t e n d e n c y  t o w a r d  
a d v e n t u r i s m  " m e a n s  g o i n g  b e y o n d  r e a l i s t i c  l i m i t s  i n  d r a w i n g  u p  e c o n o m i c  p l a n  a n d  
m e a s u r e s  b y  t r y i n g  t o  b r i n g  i n  t o o  m a n y  s o c i a l i s t  m e a s u r e s  t o o  e a r l y  a n d  w i t h o u t  
p r e p a r a t i o n " . 6 4  L i u  d e s c r i b e d  t h e  e f f o r t s  t o  p r e v e n t  t h e s e  t w o  t e n d e n c i e s  a s  a  
" s t r u g g l e  o n  t w o  f r o n t s " . 6 5  L i k e  L i u ,  D e n g  i s  a l s o  s t r u g g l i n g  o n  t w o  f r o n t s ,  w h i c h  
a r e  t o  c a r r y  o n  t h e  e c o n o m i c  r e f o r m
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a n d  t o  r e s i s t  W e s t e r n  i d e o l o g y . 6 7  T o  c a r r y  o n  
e c o n o m i c  r e f o r m ,  D e n g  m u s t  c o n f r o n t  o n  o n e  h a n d  t h e  f a c t i o n  o f  M a o - s t y l e d  o l d  
g u a r d s  w h o  t u r n  a  b l i n d  e y e  t o  t h e  b a c k w a r d n e s s  o f  C h i n a ' s  e c o n o m y ;  a n d  o n  t h e  
o t h e r  f r o n t ,  t h e  r e a l  r e f o r m e r s  w h o s e  d e m a n d s  a r e  a f f e c t e d  b y  ' W e s t e r n  i d e o l o g i e s " ,  
s u c h  a s  d e m o c r a c y ,  f r e e  s p e e c h  a n d  h u m a n  r i g h t s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  h e  s u p p r e s s e d  t h e  
r e a l  r e f o r m e r s ,  w h o  r e c o g n i z e  t h e  n e e d  t o  c a r r y  o n  a  p o l i t i c a l  r e f o r m  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  e n s u r i n g  e c o n o m i c  r e f o r m .  W h i l s t  i n t e n d i n g  t o  c r e a t e  a n  " e c o n o m i c  
m i r a c l e "  t o  s a v e  t h e  P a r t y  f r o m  b e i n g  d r o w n e d  i n  t h e  p o v e r t y  i t  h a s  c r e a t e d ,  D e n g  
a t t e m p t s  t o  m a i n t a i n  t h e  o l d  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  a n d  t r a d i t i o n a l  m o r a l  o r  p o l i t i c a l  
v a l u e s  o f  t h e  P a r t y ,  w h i c h  h a v e  b e e n  t h e  b a s e s  o f  h i s  p o l i t i c a l  p o w e r .  O s s i f i e d  
i d e o l o g y  a n d  p e r s o n a l  a m b i t i o n  m o t i v a t e d  b y  t h i s  i d e o l o g y  a r e  p e r h a p s  t h e  c o m m o n  
l i m i t a t i o n  o n  b o t h  L i u  a n d  D e n g ,  a l t h o u g h  L i u ' s  v i e w s  w e r e  a l s o  r e s t r i c t e d  b y  t h e  
h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s ,  w h e r e a s  M a o  w o u l d  m e r c i l e s s l y  c r u s h  a n y  o f  h i s  p o l i t i c a l  
r i v a l s  b y  a c c u s i n g  t h e m  o f  p o l i t i c a l  i m p u r i t y .  
6 2  L i u ,  i d ,  a t  4 2 8 .  
6 3  I b i d .  
6 4  I b i d .  
6 5  I b i d .  
6 6  D e n g  h a s  r e p e a t e d  n u m e r o u s  t i m e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i m p r o v i n g  e c o n o m i c  
s i t u a t i o n  i n  C h i n a  s i n c e  1 9 7 8 .  F o r  e x a m p l e ,  s e e  D e n g ,  " R e f o r m  i s  t h e  O n l y  W a y  f o r  
C h i n a  t o  D e v e l o p  I t s  P r o d u c t i v e  F o r c e s "  i n  s u p r a  n o t e  5 4 ,  a t  1 2 0 .  
6 7  F o r  e x a m p l e ,  D e n g  ' ' T h e  P a r t y ' s  U r g e n t  T a s k s  o n  t h e  O r g a n i z a t i o n a l  a n d  
I d e o l o g i c a l  F r o n t s "  i d ,  a t  2 4 .  
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T h e  N e w  E c o n o m i c  P o l i c i e s  i n a u g u r a t e d  i n  1 9 7 8  m u s t  n o w  b e  s e e n  a n d  
u n d e r s t o o d  i n  t h e  l i g h t  o f  e v e n t s  i n  J u n e  1 9 8 9 .  T h e  s u p p r e s s i o n  o f  s t u d e n t  
d e m o n s t r a t i o n  i n  J u n e  1 9 8 9  m a r k e d  a  m a j o r  s e t b a c k  i n  t h e  N e w  E c o n o m i c  P o l i c i e s .  
T h e  d i s m i s s a l  o f  t h e  f o r m e r  p r e m i e r  Z h a o  Z i y a n g  i n d i c a t e d  t h e  c h a n g e  i n  t h e  b a l a n c e  
o f  p o w e r  b e t w e e n  t h e  r e f o r m e r s .  w h o s e  p r i o r i t y  i s  t o  d e v e l o p  C h i n a ' s  e c o n o m y .  a n d  
t h e  c o n s e r v a t i v e s  w h o s e  p r i o r i t y  i s  t o  m a i n t a i n  t h e  P a r t y ' s  r u l e  ( a n d  t h e i r  p r i v i l e g e s ) .  
A t  p r e s e n t .  i t  a p p e a r s  t h a t  C h i n a  s t i l l  f o r m a l l y  a d h e r e s  t o  i t s  o p e n - d o o r  p o l i c y .  b u t  
h a s  e x p r e s s l y  c l o s e d  t h e  d o o r  t o  W e s t e r n  i d e o l o g i e s  a n d  p h i l o s o p h y .  w h i c h  h a v e  
r e s u l t e d  i n  ( o r  p e r h a p s  r e s u l t e d  f r o m )  t h e  e c o n o m i c  s u c c e s s  o f  W e s t e r n  c o u n t r i e s .  
T h i s  a p p r o a c h  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  i f  i t  i s  t o  b e  c a r r i e d  o u t  l i t e r a l l y .  w i l l  
r e n d e r  u n l i k e l y  t h e  p r e d i c t e d  g o a l s  o f  m o d e r n i z a t i o n  i n  C h i n a .  T h e  i n e v i t a b l e  f a i l u r e  
o f  t h e  a p p r o a c h  o r i g i n a t e s  f r o m  t w o  s e l f  - c o n t r a d i c t o r y  p r o p o s i t i o n s .  T h e  f i r s t  i s  t h e  
a t t e m p t e d  e f f o r t  t o  m a r r y  t w o  i n c o m p a t i b l e  p a r t n e r s :  s t a t e  a n d  c o l l e c t i v e  o w n e r s h i p  
o f  p r o p e r t y .  w h i c h  d o m i n a t e  t h e  C h i n e s e  e c o n o m y .  a n d  t h e  e n t h u s i a s m  o r  t h e  s e n s e  
o f  r e s p o n s i b i l i t y  o f  w o r k e r s  m o t i v a t e d  b y  p e r s o n a l  i n t e r e s t s  i n  t h e  o w n e r s h i p  o f  
p r o p e r t y  r a t h e r  t h a n  b y  p o l i t i c a l  e d u c a t i o n .  T h e  s e c o n d  i s  t h e  a s s u m e d  c o m p a t i b i l i t y  
b e t w e e n  t h e  i n e f f i c i e n t  C h i n e s e  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  
i m p r a c t i c a l  p l a n n i n g  a n d  c o r r u p t i o n .  a n d  p r o d u c t i v e  W e s t e r n  e c o n o m i c  m o d e l s  w h i c h  
a r e  b u i l t  o n  t h e  b a s e s  o f  f r e e  m a r k e t  e c o n o m y  a n d  d e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t .  W i t h o u t  
t h e  b a s i s  o f  a  d e m o c r a t i c a l l y  m a n a g e d  f r e e  m a r k e t  e c o n o m y .  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  
C h i n a  t o  a b s o r b  f u l l y  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y  a n d  m a n a g e r i a l  s k i l l s  o f  t h e  i n d u s t r i a l i z e d  
c o u n t r i e s .  n o r  c o u l d  C h i n a  b e  a b l e  t o  c o m p e t e  s u c c e s s f u l l y  w i t h  i n d u s t r i a l i z e d  
c o u n t r i e s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t  w h i c h  c a n n o t  b e  r e g u l a t e d  b y  C h i n a .  A  t o t a l l y  
c e n t r a l - c o n t r o l l e d  e c o n o m y  h a s  f e w  a d v a n t a g e s  i n  p u r s u i n g  e c o n o m i c  s u c c e s s  i n  
t o d a y ' s  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t  w h i c h  i s  b a s e d  o n  t h e  n o t i o n  o f  l a i s s e z - f a i r e  e c o n o m y .  
B u t  t o  c h a n g e  t h e  p r e s e n t  C h i n e s e  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  m e a n s  a l s o  p o l i t i c a l  r e f o r m .  
b e c a u s e  n e c e s s a r y  m e a s u r e s .  s u c h  a s  t h e  " a u t o n o m y "  o f  S t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e s .  
i n d e p e n d e n c e  o f  m a n a g e m e n t  f r o m  t h e  P a r t y ' s  i n t e r f e r e n c e .  m a r k e t  p r i c i n g .  a n d  t h e  
e x i s t e n c e  o f  p r i v a t e  e n t e r p r i s e s .  w h i c h  a r e  c r u c i a l  t o  c r e a t e  a n  e n v i r o n m e n t  w h e r e  
h i g h  p r o d u c t i v i t y  c a n  b e  o b t a i n e d .  i n e v i t a b l y  r e s u l t  i n  t h e  l o s s  o f  t h e  P a r t y ' s  
d i c t a t o r s h i p  a n d  t h e  d e m o l i t i o n  o f  t h e  m o r a l  a n d  p o l i t i c a l  v a l u e s  w h i c h  s u p p o r t  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  p r e s e n t  C h i n e s e  t o t a l i t a r i a n  s o c i e t y .  D e n g  d o e s  n o t  w a n t  t h i s  t o  
h a p p e n .
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n o r  d o  m o s t  o f  t h e  l e a d i n g  f i g u r e s  i n  p o w e r .  D e n g  d o e s  n o t  i g n o r e  t h e  
6 8  T h i s  w a s  i n  f a c t  n o t e d  b y  P r o f e s s o r  T a y  i n  1 9 8 6 .  S h e  o b s e r v e d  t h a t  " D e n g  h a s  
m a d e  i t  c l e a r  t h a t  t h e  r e f o r m s  d o  n o t  m e a n  t h a t  C h i n a  i s  a b a n d o n i n g  t h e  s o c i a l i s t  
r o a d .  T h e  p r i m a c y  o f  t h e  P a r t y  a n d  t h e  d i c t a t o r s h i  p  o f  t h e  p r o l e t a r i a t .  t h e  
c o r r e c t n e s s  o f  M a r x i s m - L e n i n i s m  - M a o  Z e d o n g  T h o u g h t  a n d  t h e  c e n t r a l i t y  a n d  
o v e r w h e l m i n g  i m p o r t a n c e  o f  t h e  S t a t e  a n d  c o l l e c t i v e  e c o n o m y  b a s e d  o n  p u b l i c  
o w n e r s h i p  o f  t h e  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n  r e m a i n " .  A . T a y .  L a w  i n  C h i n a :  I m p e r i a l .  
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c o l o u r  o f  c a t s  a n y  m o r e .  R a t h e r  h e  w a n t s  a n y  c a t  t h a t  c a t c h e s  r a t s  t o  b e  t u r n e d  i n t o  
t h e  s a m e  c o l o u r  n o  m a t t e r  w h e t h e r  t h e  r u l e  o f  n a t u r e  a l l o w s  i t  o r  n o t .  a n d  r e g a r d l e s s  
o f  w h e t h e r  t h e  c a t  c a n  s t i l l  c a t c h  r a t s  a f t e r w a r d s .  T h e  r e f u s a l  o f  p o l i t i c a l  c h a n g e  b y  
t h e  o l d  g u a r d  i n  C h i n a  w i l l  c e r t a i n l y  h i n d e r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e c o n o m i c  r e f o r m .  
B u t  t h e  i m p a c t  o f  t h e  a n t i - d e m o c r a c y  m e n t a l i t y  r e f l e c t e d  i n  t h e  n o w  d e f e r r e d  
e c o n o m i c  r e f o r m  i s  r a t h e r  c o m p l i c a t e d .  M a n y  f a c t o r s  s u c h  a s  e c o n o m i c  n e c e s s i t y  f o r  
s u r v i v a l  m a y  f o r c e  t h e  c o n s e r v a t i v e s  i n  C h i n a  t o  m a k e  c o n c e s s i o n s  i n  t h e i r  a t t e m p t  t o  
p r e s e r v e  t h e  p u r i t y  o f  t h e i r  d i s t o r t e d  M a r x i s m  - C h i n e s e  c o m m u n i s m .  a  m i x t u r e  o f  
t o t a l i t a r i a n  m e n t a l i t y  a n d  p e r s o n a l  a m b i t i o n  t o  p o w e r  u n d e r  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  m a s s  
i n t e r e s t s  o r  r e v o l u t i o n a r y  v i o l e n c e .  G i v e n  t h e s e  f a c t o r s .  a l t h o u g h  i t  i s  u n r e a l i s t i c  t o  
p r e d i c t  a n  e n d  t o  C h i n a ' s  e c o n o m i c  r e f o r m  w h i c h  w a s  i n i t i a t e d  i n  1 9 7 8 .  t h e  r e f o r m  i s  
d o o m e d  t o  f a i l  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m  o f  a n t i  - d e m o c r a c y  s e n t i m e n t .  a d o p t e d  a f t e r  J u n e  
1 9 8 9 .  
T h e  e v e n t s  i n  J u n e  1 9 8 9  h a v e  d a m a g e d  t h e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  c l i m a t e  i n  
C h i n a .  b u t  h a v e  n o t  d e s t r o y e d  i t .  I n v e s t i n g  i n  C h i n a  t o d a y  m a y  s t i l l  b e  w o r t h w h i l e .  
A p a r t  f r o m  p o l i t i c a l  f a c t o r s .  m a n y  o t h e r  e l e m e n t s  s u c h  a s  a d m i n i s t r a t i v e  e f f i c i e n c y  
a n d  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  a f f e c t  t h e  c l i m a t e  f o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a s  w e l l .  T h u s  t h e  
p o l i t i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  N e w  E c o n o m i c  P o l i c i e s  a l o n e  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  b e a r  
d e t r i m e n t a l  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  a  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o j e c t  i n  
C h i n a .  a t  l e a s t  f o r  t h e  t i m e  b e i n g .  T h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e  p o l i t i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  
o p e n - d o o r  p o l i c y  l a r g e l y  r e m a i n  t o  b e  s e e n .  A l t h o u g h  i n  t h e  l o n g - t e r m  t h e  i n t e r e s t s  
o f  f o r e i g n  i n v e s t o r s  d e p e n d  o n  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  N e w  E c o n o m i c  P o l i c i e s .  t h e  c u r r e n t  
p r o f i t a b i l i t y  o f  a n  i n v e s t m e n t  p r o j e c t  d e p e n d s  v e r y  m u c h  o n  t h e  t e m p o r a r y  p o l i c y  o f  
t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  w h i c h  h a s  b e e n  c o u r t i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  s i n c e  J u n e  
1 9 8 9 .  I n  a d d i t i o n .  t h e  r e j e c t i o n  o f  W e s t e r n  p o l i t i c a l  i d e a s  b y  t h e  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t  d o e s  n o t  d i r e c t l y  a f f e c t  t h e  o p e r a t i o n  o f  f o r e i g n  - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  
w h i c h  a r e  r e g u l a t e d .  a n d  e v e n  p r o t e c t e d .  b y  m a n y  w r i t t e n  l a w s .  
1 . 7 . 2 .  C o n t e n t s  o f  t h e  N e w  E c o n o m i c  P o l i c i e s  
T h e  N e w  E c o n o m i c  P o l i c i e s  d o  n o t  h a v e  a  f i x e d  o r  s i m p l e  c o n t e n t .  I n  f a c t .  
t h e  t e r m  r e f e r s  t o  a  s e r i e s  o f  e c o n o m i c  p o l i c i e s  o f  a n  e x p e r i m e n t a l  n a t u r e  a d o p t e d  
s i n c e  1 9 7 8 .  a n d  p u r p o r t i n g  t o  a i m  a t  i n c r e a s e d  e c o n o m i c  e f f i c i e n c y  a n d  i m  p r o v e d  
p r o d u c t i v i t y .  T h e  o r i g i n a l  i d e a  o f  e c o n o m i c  r e f o r m  w a s  p r o p o s e d  b y  t h e  S t a t e  
E c o n o m i c  C o m m i t t e e  i n  1 9 7 9 .
6 9  
B r o a d l y .  t h e  p r o p o s e d  r e f o r m  i n c l u d e d  s e v e n  g o a l s :  
R e p u b l i c a n .  C o m m u n i s t  ( S y d n e y .  C e n t r e  f o r  A s i a n  S t u d i e s  o f  S y d n e y  U n i v e r s i t y .  
1 9 8 6 )  2 9 .  
6 9  " P r e l i m i n a r y  O p i n i o n s  o n  t h e  G e n e r a l  P l a n  o f  t h e  R e f o r m  o n  t h e  E c o n o m i c  
M a n a g e m e n t  S y s t e m "  i n  t h e  S t a t e  E c o n o m i c  R e f o r m  C o m m i t t e e .  e d .  C o l l e c t e d  
D o c u m e n t s  o n  t h e  P l a n  o f  C h i n e s e  E c o n o m i c  R e f o r m  ( 1 9 7 9 - 8 7 )  ( Z h o n g  G u o  l i n  l i  
2 9  
e x p a n d i n g  t h e  m a n a g e r i a l  a n d  o p e r a t i o n a l  a u t o n o m y  o f  e n t e r p r i s e s ;  e s t a b l i s h i n g  
s p e c i a l i s e d  c o m p a n i e s  o r  s y n d i c a t e s ; 7 0  r e i n f o r c i n g  t h e  f u n c t i o n s  o f  b a n k s  a s  f i n a n c i a l  
p r o v i d e r s  o r  f a c i l i t a t o r s ;  r e d e f i n i n g  t h e  p o w e r s  a n d  f u n c t i o n s  o f  c e n t r a l  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  e c o n o m y ;  r e d e f i n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  p l a n n e d  e c o n o m i c  a n d  m a r k e t  e c o n o m y ;  i m  p l e m e n t i n g  d e m o c r a t i c  
m a n a g e m e n t  i n  e n t e r p r i s e s ?  I  a n d  r e i n f o r c i n g  t h e  r o l e s  o f  p o l i c y ,  l e g i s l a t i o n  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  s u p e r v i s i o n  o n  e c o n o m i c  m a t t e r s .
7 2  
T h e s e  g o a l s  w e r e  m o d i f i e d  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N e w  E c o n o m i c  P o l i c i e s ? 3  I n  p r a c t i c e ,  s o m e  o f  t h e s e  p r o p o s a l s  
w e r e  i m p l e m e n t e d ,  a n d  s o m e  w e r e  n o t .  T h e  m e a s u r e s  o f  r e f o r m  w h i c h  h a v e  b e e n  
a c t u a l l y  c a r r i e d  o u t  i n  C h i n a  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  8  c a t e g o r i e s .  T h e s e  c o n c e r n  t h e  
f o l l o w i n g  a r e a s  o f  e c o n o m i c  r e f o r m :  d e v e l o p m e n t  o f  c o l l e c t i v e ,  p r i v a t e  a n d  o t h e r  
f o r m s  o f  o w n e r s h i p  o f  p r o p e r t y ;  a d o p t i o n  o f  v a r i o u s  f o r m s  o f  m a n a g e m e n t  b a s e d  o n  
G a i  G e  W u n  J i  X i a n  B i a n )  ( B e i j i n g ,  P u b l i s h i n g  H o u s e  o f  t h e  C e n t r a l  A c a d e m y  o f  t h e  
C C P ,  1 9 8 8 ,  i n  C h i n e s e )  1 .  
7 0  U n d e r  t h e  c o n v e n t i o n a l  m o d e l  o f  e c o n o m i c  m a n a g e m e n t  i n  t h e  P R C ,  f a c t o r i e s  o r  
w o r k i n g  u n i t s  a r e  r e s t r i c t e d  b y  g e o g r a p h i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  ( d e p a r t m e n t a l )  
s y s t e m s .  T h e  a i m  o f  t h i s  p o l i c y  i s  t o  b r e a k  t h e  i r r a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  m a n a g e m e n t .  
7 1  O n e  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  p o l i c y  w h i c h  h a s  s p e c i a l  i n t e r e s t  t o  f o r e i g n  
i n v e s t o r s  i s  t h e  " r e s t r u c t u r i n g  o f  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  o b j e c t i v e  
l a w s  o f  e c o n o m i c s " .  T h i s  m e a n s  t o  a c c e p t  m a n a g e r i a l  m e t h o d s  a n d  s k i l l s  o f  W e s t e r n  
e n t e r p r i s e s .  P . R . B r o w n ,  " C h i n a ' s  N e w  J o i n t  V e n t u r e  L a w :  A n a l y s i s  a n d  E c o n o m i c  
O v e r v i e w "  ( 1 9 8 1 )  4 : 1  B o s t o n  C o l l e g e  I n t ' l  &  C o m p . L . R e v .  l i S ,  1 1 8 - 9 .  
7 2  S t a t e  E c o n o m i c  R e f o r m  C o m m i t t e e ,  s u p r a  n o t e  6 9 ,  a t  9 - 1 7 .  
7 3  F o r  e x a m p l e ,  i n  1 9 8 2 ,  t h e  C o m m i t t e e  s u g g e s t e d  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s :  
i n c r e a s i n g  t h e  r o l e s  o f  v a r i o u s  e c o n o m i c  e l e m e n t s  ( o w n e r s h i p  o f  p r o p e r t y ) ;  
e s t a b l i s h i n g  m a n a g e r i a l  s y s t e m s  b a s e d  o n  e c o n o m i c  r e s p o n s i b i l i t i e s  ( i n  c o n t r a s t  w i t h  a  
d i s t r i b u t i n g  s y s t e m  o f  d i s i n c e n t i v e  n a t u r e ) ;  r a t i o n a l i z i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
e n t e r p r i s e s ;  r e l a x i n g  c e n t r a l  c o n t r o l ;  i n c r e a s i n g  t h e  f u n c t i o n  o f  m a r k e t  e c o n o m y ;  
i n t r o d u c i n g  f l e x i b l e  w a g e  s y s t e m  ( a s  a g a i n s t  t h e  " i r o n - b o w l "  s y s t e m ) ;  r e i n f o r c i n g  t h e  
r o l e s  o f  l e g i s l a t i o n ,  j u d i c i a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  s u p e r v i s i o n  o n  e c o n o m i c  m a t t e r s ;  
r a t i o n a l i z i n g  t h e  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  c e n t r a l  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s ;  c h a n g i n g  t h e  
m a n a g e r i a l  s y s t e m  i n  S t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e s ;  a n d  e s t a b l i s h i n g  e f f e c t i v e  s y s t e m  o f  
e c o n o m i c  a d m i n i s t r a t i o n .  " G e n e r a l  P l a n  o n  E c o n o m i c  R e f o r m "  i d ,  a t  6 2 - 8 .  I n  1 9 8 7 ,  
t h e  C o m m i t t e e  r a i s e d  f i v e  t o p i c s  a s  t h e  g o a l s  o f  t h e  r e f o r m .  T h e s e  i n c l u d e :  t o  
r e i n f o r c e  t h e  r e f o r m  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  S t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e s ,  s u c h  
a s  s e p a r a t i o n  o f  o w n e r s h i p  o f  p r o p e r t y  ( e n t e r p r i s e s )  a n d  t h e  r i g h t s  t o  u s e  o r  m a n a g e  
p r o p e r t y  ( e n t e r p r i s e s ) ,  m a n a g e r i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  s t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e s ,  t h e  
d i s t r i b u t i n g  s y s t e m  a f f e c t i n g  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  S t a t e  a n d  s o m e  e n t e r p r i s e s ,  a n d  
t h e  d i s t r i b u t i n g  s y s t e m  w i t h i n  s t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e s ;  t o  d e v e l o p  m a r k e t  e c o n o m y  i n  
a g r i c u l t u r a l  a n d  i n d u s t r i a l  m a r k e t s ,  i n  r a w  m a t e r i a l  m a r k e t  a n d  i n  f o r e i g n  t r a d e  
s y s t e m ;  t o  d e v e l o p  f i n a n c i a l  m a r k e t ;  t o  c o n t r o l  e c o n o m y  t h r o u g h  m a c r o e c o n o m i c  
t e c h n i q u e s ,  s u c h  a s  t h e  c e n t r a l  b a n k ,  t a x a t i o n ,  a n d  c o n t r o l  o v e r  i n v e s t m e n t  o n  f i x e d  
a s s e t s ;  a n d  t o  c a r r y  o n  n e w  e x p e r i m e n t s  i n  t h e  a r e a s  o f  f i n a n c i a l  s y s t e m ,  
a d m i n i s t r a t i v e  s y s t e m ,  o p e r a t i o n a l  f o r m  o f  s t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e s  a n d  h o u s e  
d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .  ' ' S u m m a r y  o f  t h e  M e a s u r e s  o n  E c o n o m i c  R e f o r m  i n  1 9 8 7 "  i d ,  a t  
1 8 6 - 1 9 6 .  
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c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s ;  i n c r e a s e  o f  e n t e r p r i s e  a u t o n o m y ;  r a t i o n a l i z a t i o n  o f  e n t e r p r i s e s  
a n d  c o m p a n i e s ;  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  m a r k e t  e c o n o m y  a n d  a c c e p t a n c e  o f  m a r k e t  p r i c e s ;  
s e p a r a t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s  b e t w e e n  t h e  P a r t y  a n d  m a n a g e m e n t ;  d e v e l o p m e n t  o f  
l e g i s l a t i o n  r e l a t i n g  t o  e c o n o m i c  m a t t e r s ;  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  s u p e r v i s i o n  o n  e c o n o m i c  
m a t t e r s . 1 4  
A n  o p e n  d o o r  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  p a r t  o f  t h e  N e w  E c o n o m i c  P o l i c i e s .  I n  
f a c t  i t  i s  t h e  e s s e n t i a l  p a r t .  I n f l o w  o f  f o r e i g n  c a p i t a l  p r o v i d e s  f u n d i n g  n e e d e d  
u r g e n t l y  f o r  C h i n a ' s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ;  r e f o r m s  i n  f o r e i g n  t r a d e  p r o v i d e  
o p p o r t u n i t i e s  t o  e x p a n d  C h i n a ' s  e x p o r t  c a p a c i t y ;  t h e  a d o p t i o n  o f  f o r e i g n  m a n a g e r i a l  
s k i l l s  p r o v i d e s  a s s i s t a n c e  t o  e c o n o m i c  r e f o r m  i n  C h i n a ' s  d o m e s t i c  e n t e r p r i s e s ;  t h e  
a c c e p t a n c e  o f  f o r e i g n  t e c h n i q u e s  h e l p s  C h i n a  t o  i m p r o v e  i t s  p r o d u c t i v i t y ,  w h i c h  i s  
t h e  u l t i m a t e  g o a l  o f  t h e  N e w  E c o n o m i c  P o l i c i e s ;  a n d  l a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  f o r e i g n  l e g a l  
k n o w l e d g e  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  e x t e n s i v e l y  i n  C h i n a ' s  p u s h  f o r  " l a w  a n d  o r d e r " ,  
w h i c h  h a s  r e s u l t e d  i n  v o l u m i n o u s  A c t s  a n d  r e g u l a t i o n s .  A s  w i l l  b e  s e e n ,  m a n y  
m e a s u r e s  o f  r e f o r m ,  s u c h  a s  d e f i n i n g  r e s p o n s i b i l i t y  b y  c o n t r a c t s ,  m a r k e t - o r i e n t e d  
p r i c i n g ,  e n c o u r a g i n g  p r i v a t e  o w n e r s h i p  o f  p r o p e r t y  a n d  p r o v i d i n g  n e c e s s a r y  l e g a l  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  g u a r a n t e e s  ( i n  c o n t r a s t  t o  t h e  a b u s e  o f  i n a c c e s s i b l e  P a r t y  o r  
G o v e r n m e n t  i n t e r n a l  r u l e s )  t o  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  e c o n o m i c  r e f o r m  a r e  b a s e d  o n  
e x p e r i e n c e  a n d  k n o w l e d g e  d e v e l o p e d  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  i n  p a r t i c u l a r  W e s t e r n  
c o u n t r i e s .  
O p e n  d o o r  p o l i c i e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  c o n s i s t  o f  s e v e r a l  
b a s i c  m e a s u r e s :  a l l o w i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t o  o p e r a t e  i n  t h e  f o r m  o f  j o i n t  o r  s o l e l y  
f o r e i g n  - o w n e d  e n t e r p r i s e s  a n d  f o r e i g n  r e p r e s e n t a t i v e  o f f i c e s ;  a p p l y i n g  r e l a t i v e l y  
f l e x i b l e  r u l e s  o f  e x c h a n g e  c o n t r o l  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s ;  g i v i n g  e x t e n s i v e  t a x  
c o n c e s s i o n s  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s  i n  t h e  S E Z s ;  d e v e l o p i n g  l a w  a n d  r e g u l a t i o n s  o n  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  s u c h  a s  p a t e n t  l a w ,  t r a d e m a r k  l a w  a n d  c o n t r a c t  l a w ;  
a n d  c o n c l u d i n g  d o u b l e  t a x  t r e a t i e s  a n d  b i l a t e r a l  i n v e s t m e n t  p r o t e c t i o n  t r e a t i e s  w h i c h  
e n s u r e  b o t h  t h e  e f f e c t  o f  t a x  i n c e n t i v e s  g i v e n  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s  a n d  t h e  i n t e r e s t s  o f  
f o r e i g n e r s  i n  C h i n a .  T h e s e  m e a s u r e s  h a d  a c h i e v e d  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s ,  a t  l e a s t  
b e f o r e  4  J u n e  1 9 8 9 . 1
5  
L i t e r a l l y ,  t h e  o p e n  d o o r  p o l i c i e s  a r e  s t i l l  t h e  s a m e  a f t e r  4  
7 4  G . Y . Y u ,  e d ,  C o n s t r u c t i o n  o f  C h i n a ' s  S o c i a l i s t  M o d e r n i z a t i o n  ( 1 9 8 1 - 8 5 )  ( J i a n  
S h e  Z h o n g  G u o  D e  S h e  H u i  Z h u  J i  X i a n  D e  H u a )  ( B e i j i n g ,  P e o p l e ' s  P u b l i s h i n g  
H o u s e ,  1 9 8 7 ,  i n  C h i n e s e )  5 5 - 7 3 .  
7 5  T h e  i m p a c t  o f  t h e  e v e n t s  i n  J u n e  1 9 8 9  o n  C h i n e s e  f o r e i g n  t r a d e  c a n  b e  s e e n  i n  
t h e  s t a t i s t i c s  p r o v i d e d  b y  C h i n e s e  s o u r c e s .  D u r i n g  1 9 8 7  - 8 8 ,  C h i n a ' s  e x p o r t s  
i n c r e a s e d  b y  1 5 . 5 % ,  i m p o r t s  b y  1 7 . 7 %  a n d  t o t a l  b y  1 6 . 6 %  c o m p a r e d  w i t h  t h e  p r e v i o u s  
y e a r .  3 2 : 2  B e i j i n g  R e v .  6 - 1 2  M a r c h  1 9 8 9 ,  a t  1 6 .  B y  c o n t r a s t ,  d u r i n g  1 9 8 8 - 8 9 ,  t h e  
e x p o r t s  i n c r e a s e d  o n l y  b y  1 0 . 5 % ,  i m p o r t s  b y  7 %  a n d  t o t a l  b y  8 . 6 %  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
p r e v i o u s  y e a r .  I n  a d d i t i o n ,  t o u r i s m  s u f f e r e d  2 2 . 7 %  d e c r e a s e  c o m p a r e d  w i t h  1 9 8 8 .  
3 3 : 9  B e i j i n g  R e v .  2 6  F e b . - 4  M a r c h  1 9 9 0 ,  a t  V I .  
3 1  
J u n e  1 9 8 9 .  B u t  t h e  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  a n d  t h e  p r o s p e c t  o f  r e m a i n i n g  t h e  o n l y  m a j o r  
c o m m u n i s t  c o u n t r y  i n  t h i s  r a p i d l y  c h a n g i n g  w o r l d  h a v e  w e a k e n e d  s u b s t a n t i a l l y  t h e  
s u i t a b i l i t y  o f  C h i n a  a s  a  p l a c e  f o r  i n v e s t m e n t .  I t  i s  u n c l e a r  h o w  C h i n a  c a n  a d h e r e  t o  
a n  o p e n - d o o r  p o l i c y  w h i l e  r e j e c t i n g  t h e  i d e a s .  p h i l o s o p h y  a n d  l e g a l  p r i n c i p l e s  w h i c h  
a r e  s e e n  b y  m a n y  C h i n e s e .  e s p e c i a l l y  t h e  y o u n g  a n d  e d u c a t e d .  a s  n o t  o n l y  t h e  b a s i s  
f o r  a n  i n v e s t m e n t  c l i m a t e  a t t r a c t i v e  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  b u t  a l s o  a  v i t a l  e l e m e n t  
f o r  t h e  s u c c e s s  o f  m o d e r n i z a t i o n .  I n  p a s s i n g  l a w s  w h i c h  w e r e  n o t  p a s s e d  t h i r t y  y e a r s  
a g o .  a n d  a d d r e s s i n g  r i g h t s  o f  f o r e i g n  i n v e s t o r s  i n  i t s  C i v i l  C o d e  a n d  c o u r t s .  C h i n a  i s  
p r e c i s e l y  d o i n g  w h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  w a s  d o i n g  i n  t h e  L e n i n  e r a .  w h e n  t h e  S o v i e t  
U n i o n  e a g e r l y  p r o m i s e d  g u a r a n t e e s  a n d  s a f e g u a r d s  f o r  t h e  l e g a l  r i g h t s  o f  f o r e i g n  
i n v e s t o r s  a n d  p r o v i d e d  a  l e g a l  i n f r a s t r u c t u r e  n e c e s s a r y  f o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  P a s t  
e x p e r i e n c e  s u g g e s t s  t h a t  w i t h o u t  r e l i a b l e  g u a r a n t e e s  o f  l e g a l  r i g h t s  a n d  a  n e c e s s a r y  
i n f r a s t r u c t u r e .  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  c o u l d  n o t  b e  e f f e c t i v e l y  e n t i c e d  t o  C h i n a .  T o d a y  
s t i t t .  w i t h o u t  a  g o o d  i n v e s t m e n t  c l i m a t e .  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  f o r e i g n  i n v e s t o r s  
h a v e  t o  i n v e s t  i n  C h i n a .  g i v e n  t h a t  t h e  n e w l y  o p e n e d  E a s t e r n  E u r o p e a n  m a r k e t  i s  a  
r a t h e r  a t t r a c t i v e  p l a c e  f o r  p r o f i t a b l e  v e n t u r e s .  T h e r e f o r e .  i f  C h i n a  r e a l l y  p u r s u e s  i t s  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a s  a  p r i o r i t y .  i t  s i m p l y  c a n n o t  a f f o r d  t o  i m p o s e  a  s t r i c t  
i d e o l o g i c a l  b a n  o n  f o r e i g n - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  a n d  i n v e s t m e n t  a c t i v i t i e s .  
C h a p t e r  2  A d m i n i s t r a t i o n  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  
2 . 1 .  A n  O v e r v i e w  
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A u s t r a l i a  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  a  c a p i t a l - i m p o r t i n g  c o u n t r y .  P r e c i s e  s t a t i s t i c s  
o f  t h e  i n f l o w  o f  f o r e i g n  c a p i t a l  b e f o r e  1 9 4 8  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  I  b u t  f o r e i g n  c a p i t a l  
i n f l o w ,  i n  p a r t i c u l a r  f r o m  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  w a s  t h e n  a  m a i n  s o u r c e  o f  c a p i t a l  
s u p p l y  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  A u s t r a l i a n  e c o n o m y . 2  T h e  v o l u m e  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  h a s  r a p i d l y  i n c r e a s e d  s i n c e  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .
3  
T h e  
D  
p l ! s t - W a r  b o o m  h a s  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  i n c r e a s e  o f  i n v e s t m e n t  f r o m  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  J a p a n ,  N e w  Z e a l a n d  a n d  o t h e r  c o u n t r i e s .  T h i s  h a s  g r a d u a l l y  u n d e r m i n e d  t h e  
d o m i n a t i o n  o f  B r i t i s h  c a p i t a l  i n  A u s t r a l i a ' s  o v e r s e a s  b o r r o w i n g .  A l t h o u g h  J a p a n  h a s  
r e c e n t l y  b e e n  t h e  l a r g e s t  i n v e s t o r  ( e . g .  d u r i n g  1 9 8 8 - 8 9 ,  J a p a n e s e  i n v e s t m e n t  r e a c h e d  
$ 9 . 1  b i l l i o n ,  f o l l o w e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( $ 3 . 7  b i l l i o n )  a n d  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  
( $ 3 . 6  b i l l i o n ) 4 )  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  i s  s t i l l  t h e  l a r g e s t  i n v e s t o r  i n  t e r m s  o f  
a g g r e g a t e d  i n v e s t m e n t .
5  
I n  g e n e r a l ,  o v e r s e a s  c a p i t a l  h a s  f l o w e d  i n t o  A u s t r a l i a  i n  t h r e e  f o r m s :  d i r e c t  
i n v e s t m e n t ,  p o r t f o l i o  i n v e s t m e n t  a n d  l o a n  m o n e y .
6  
A l l  t h e s e  f o r m s  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y  f a l l  w i t h i n  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p o w e r  o f  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t .  B u t  t h e  
f e d e r a l  G o v e r n m e n t  a d o p t e d  l a r g e l y  a n  o p e n - d o o r  p o l i c y ,  a n d  d i d  n o t  i n t r o d u c e  
r e s t r i c t i o n  o n  a n y  f o r m  o f  i n v e s t m e n t  u n t i l  e n d  o f  t h e  1 9 3 0 s  w h e n  t h e  S e c o n d  W o r l d  
W a r  b r o k e  o u t .  T h e  f i r s t  m e a s u r e  o f  c o n t r o l  w h i c h  a f f e c t e d  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t o  a  
c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  w a s  t h e  r e s t r i c t i o n  o n  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  p o r t f o l i o  i n v e s t m e n t  
a n d  l o a n  m o n e y  i n t r o d u c e d  i n  t h e  D e f e n c e  ( M o n e t a r y  C o n t r o l )  R e g u l a t i o n s  1 9 3 9  
( C t h ) .  B u t  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  d i d  n o t  i m p o s e  a n y  s u b s t a n t i a l  l i m i t a t i o n  o n  
I  R . W i t h e r s ,  ' ' T h e  R o l e  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  A u s t r a l i a n  
E c o n o m y  - S o m e  F a c t o r s  t o  b e  C o n s i d e r e d "  I  A . B . L . R e v .  ( 1 9 7 3 )  5 ,  7 .  
2  W i t h e r s ,  i d . ,  a t  5 - 7 ;  a n d  N . G  . B u t l i n ,  I n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a n  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  1 8 6 1 - 1 9 0 0  ( C a m b r i d g e ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 4 )  2 5 - 3 1 .  I n  
t h e  l a t t e r  b o o k ,  T a b l e  7  a t  p a g e  2 9  l i s t s  d a t a  o n  o v e r s e a s  b o r r o w i n g  b e t w e e n  1 8 6 1  a n d  
1 8 9 0 .  D u r i n g  m o s t  o f  t h a t  p e r i o d ,  o v e r s e a s  b o r r o w i n g  r e a c h e d  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  g r o s s  d o m e s t i c  c a p i t a l  f o r m a t i o n  o f  t h e  s a m e  y e a r .  
3  F o r  e x a m p l e ,  b e t w e e n  1 9 4 7 - 4 8 ,  t h e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  t o t a l l e d  $ 7 7  
m i l l i o n .  B u t  i n  t h e  y e a r  b e t w e e n  1 9 7 0 - 7 1 ,  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  
A u s t r a l i a  r e a c h e d  $ 1 , 4 9 3  m i l l i o n .  S e e  t h e  f e d e r a l  T r e a s u r y ,  T r e a s u r y  E c o n o m i c  P a p e r  
n o . l .  O v e r s e a s  I n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  ( C a n b e r r a ,  A G P S ,  1 9 7 2 )  5 .  
4  F I R B .  A n n u a l  R e p o r t  1 9 8 8 - 8 9 ,  a t  8 .  
5  
D u r i n g  1 9 8 8 - 8 9 ,  U K  i n v e s t m e n t  i n  a g g r e g a t i o n  r e a c h e d  $ 4 4  b i l l i o n ,  
i n v e s t m e n t  w a s  $ 3 9 . 2  b i l l i o n  a n d  J a p a n e s e  i n v e s t m e n t  w a s  v a l u e d  a t  $ 2 6 . 5  b i l l i o n .  
a t  2 7 .  
6  W i t h e r s ,  s u p r a  n o t e  I ,  a t  9 .  
U S  
I d ,  
d i r e c t  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  u n t i l  1 9 7 5  w h e n  t h e  F o r e i g n  T a k e o v e r  A c t  w a s  p a s s e d .  
a l t h o u g h  i t  p a s s e d  t h e  A u s t r a l i a n  I n d u s t r i e s  P r e s e r v a t i o n  A c t  i n  1 9 0 6  w h i c h  d e a l t  
w i t h  s o m e  a s p e c t s  o f  r e s t r i c t i v e  t r a d e  p r a c t i c e s  t h a t  i n e v i t a b l y  i n v o l v e  f o r e i g n  
c o r p o r a t i o n s  i n  A u s t r a l i a ?  
3 3  
W h e n  r u l e s  r e l a t i n g  t o  f o r e i g n  c o m p a n i e s  i n  A u s t r a l i a  w e r e  a b s e n t  i n  f e d e r a l  
l e g i s l a t i o n .  t h e y  c o u l d  b e  f o u n d  i n  t h e  c o m p a n y  l a w s  o f  e a c h  S t a t e  a n d  T e r r i t o r y .  
S t a t e  c o m p a n y  l a w s  c o u l d  b e  r e l e v a n t  t o  d i r e c t  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
t h e y  c o u l d  h a v e  d e a l t  w i t h  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  s u c h  a s  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  f o r e i g n - o w n e d  c o m p a n i e s .  t h e  t r a n s f e r  o f  c o m p a n y  s h a r e s  f r o m  l o c a l  
s h a r e h o l d e r s  t o  f o r e i g n  s h a r e h o l d e r s .  o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  f o r e i g n  c o m p a n i e s  i n  a  S t a t e .  
B u t .  b a s e d .  a s  t h e y  w e r e .  o n  e a r l i e r  B r i t i s h  l a w s .  t h e  l a w s  r e g u l a t i n g  c o m p a n i e s  a n d  
p a r t n e r s h i p s  a d o p t e d  b y  e a c h  S t a t e  a t  t h a t  t i m e  n e i t h e r  n o t e d  t h e  i s s u e s  o f  
e s t a b l i s h m e n t  o f  f o r e i g n - o w n e d  c o m p a n i e s  a n d  f o r e i g n  t a k e o v e r s  i n  l o c a l  c o m p a n i e s .  
n o r  l a i d  d o w n  a n y  s u b s t a n t i a l  l i m i t a t i o n  o n  t h e  o p e r a t i o n  o f  f o r e i g n  c o m p a n i e s .
8  
T h u s .  i n  t h e  c o m p a n y  l a w s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  S t a t e s  ( o r  c o l o n i e s  b e f o r e  t h e  
f e d e r a t i o n ) .  f o r e i g n  i n v e s t o r s  w e r e  g i v e n  t h e  s a m e  t r e a t m e n t  a s  l o c a l  i n v e s t o r s  a s  f a r  
a s  t h e  c a p a c i t y  t o  f o r m  a  c o m p a n y  o r  t o  s u b s c r i b e  t o  s h a r e s  i n  l o c a l  c o m p a n i e s  w a s  
c o n c e r n e d .
9  
T h e  i s s u e  w h e t h e r  t h e r e  s h o u l d  b e  s o m e  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  c a p a c i t y  o f  
f o r e i g n  i n v e s t o r s  t o  p u r s u e  b u s i n e s s  i n  t h e  S t a t e s  w a s  l a r g e l y  i g n o r e d .  T w o  r e a s o n s  
m a y  b e  s u g g e s t e d  f o r  t h i s .  F i r s t .  t h e  A u s t r a l i a n  c o l o n i e s  o c c u p i e d  a  n e w  c o n t i n e n t  
a n d  m o s t  p e o p l e .  i n  p a r t i c u l a r  t h e  l a w - m a k e r s .  w e r e  i m m i g r a n t s  f r o m  t h e  U n i t e d  
K i n g d o m .  T h e  r e s p e c t i v e  i d e n t i t i e s  o f  l o c a l  i n v e s t o r s  a n d  f o r e i g n  i n v e s t o r s  w e r e  
h a r d  t o  d i s t i n g u i s h .  S e c o n d l y .  t h e  l a w s  i n  t h e  A u s t r a l i a n  c o l o n i e s  w e r e  s t r o n g l y  
7  S e c t i o n  5  o f  t h e  A c t  w a s  i n t e n d e d  t o  p r o h i b i t  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s  a n d  t r a d i n g  o r  
f i n a n c i a l  c o r p o r a t i o n s  f o r m e d  w i t h i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  f r o m  e n g a g i n g  i n  u n f a i r  
c o m p e t i t i o n .  a n d  s e c t i o n  8  w a s  i n t e n d e d  t o  p r o h i b i t  t h e s e  c o r p o r a t i o n s  f r o m  
m o n o p o l i z i n g  a n y  p a r t  o f  t h e  t r a d e  o r  c o m m e r c e  w i t h i n  A u s t r a l i a  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  
t h e  p u b l i c .  B u t  s e v e r a l  k e y  s e c t i o n s  o f  t h e  A c t  w e r e  h e l d  t o  b e  i n v a l i d  b y  t h e  H i g h  
C o u r t  i n  H u d d a r t ,  P a r k e r  & :  c .  P t y  L t d  v  M o o r e h e a d .  ( 1 9 0 8 )  8  C L R  3 3 0 .  T h i s  
d e c i s i o n  w a s  l a t e r  o v e r r u l e d  i n  C o n c r e t e  P i p e s  L t d  C a s e .  ( 1 9 7 1 )  1 2 4  C L R  4 6 8 .  b u t  
t h e  A l P  A  n e v e r  o p e r a t e d  a s  s u c h .  
8  F o r  v a r i o u s  s t a t u t e s  o f  S t a t e s  a n d  T e r r i t o r i e s  r e l a t i n g  t o  c o m p a n i e s .  p a r t n e r s h i p s .  
a n d  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  b e f o r e  t h e  1 9 3 0 s .  s e e  R . B a x t .  S e c o n d  A u s t r a l i a n  
S u p p l e m e n t  t o  t h e  T h i r d  E d i t i o n  o f  G o w e r ' s  M o d e m  C o m p a n y  L a w  ( S y d n e y .  L a w  
B o o k  C o m p a n y .  1 9 7 4 )  1 5 - 5 6 .  
9  P . S p e n d e r  &  G . W a l l a c e .  C o m p a n y  L a w  a n d  P r a c t i c e  ( A u s t r a l i a .  t h e  L a w  B o o k  C o  
o f  A u s t r a l i a n  L t d .  1 9 3 7 )  1 5 - 6 ;  a n d  C . M . C o l l i n s .  A u s t r a l i a n  C o m p a n y  L a w  ( A u s t r a l i a .  
t h e  L a w  B o o k  C o  o f  A u s t r a l i a  L t d .  1 9 4 0 )  5 1 .  
3 4  
i n f l u e n c e d  b y  B r i t i s h  l a w .  w h i c h  a l l o w e d  f o r e i g n  i n v e s t o r s  t o  f o r m  c o m p a n i e s  o r  t o  
s u b s c r i b e  t o  s h a r e s  o f  l o c a l  c o m p a n i e s  w i t h o u t  a n y  r e s t r i c t i o n .
I O  
T h e  S t a t e  c o m p a n y  l a w s  a l s o  s e t  f o r t h  r u l e s  r e g a r d i n g  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  
f o r e i g n  c o m p a n i e s .
1 1  
a n d  t h e y  u s u a l l y  d e f i n e d  a  f o r e i g n  c o m p a n y  a s  a  c o m p a n y  
i n c o r p o r a t e d  o u t s i d e  t h e  S t a t e .
1 2  
A l t h o u g h  t h e  r u l e s  o n  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  
c o m p a n i e s  v a r i e d  b e t w e e n  t h e  S t a t e s .
1 3  
t h e y  w e r e  m o r e  o r  l e s s  c o n f i n e d  t o  m a t t e r s  o f  
f o r m .  A g a i n .  B r i t i s h  p r a c t i c e  a d o p t e d  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y . 1 4  w h i c h  b a s e d  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  f o r e i g n  c o m p a n i e s  a n d  t h e i r  c a p a c i t i e s  t o  
c a r r y  o n  b u s i n e s s  i n  E n g l a n d  o n  t h e  g r o u n d  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o m i t y .  1 5  w a s  f o l l o w e d  
b y  t h e  c o u r t s  i n  t h e  A u s t r a l i a n  S t a t e s .
1 6  
S o m e  S t a t e s  e v e n  w a i v e d  t h e  r e q u i r e m e n t  
f o r  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  a  f o r e i g n  c o m p a n y  w h i c h  o n l y  i n v e s t e d  f u n d s  o r  o t h e r  
p r o p e r t y  i n  t h e  S t a t e .  1 7  I n  t h e s e  S t a t e s  t h e  m e r e  i n v e s t m e n t  o f  f u n d s  o r  o t h e r  
p r o p e r t y  w e r e  n o t  r e g a r d e d  a s  c a r r y i n g  o n  b u s i n e s s  i n  t h e  S t a t e s .  a n d  t h e r e f o r e  
r e g i s t r a t i o n  w a s  n o t  r e q u i r e d .  T h u s  p o r t f o l i o  i n v e s t m e n t  a s  s u c h  m a d e  b y  f o r e i g n  
i n d i v i d u a l s  o r  f o r e i g n  c o m p a n i e s  w a s  n o t  r e g u l a t e d  b y  t h e  l a w s  o f  t h e s e  S t a t e s .  
T h o u g h  f o r e i g n  c o m p a n i e s  w e r e  n o r m a l l y  t r e a t e d  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  l o c a l  
c o m p a n i e s .  c e r t a i n  f o r e i g n  c o m p a n i e s  w e r e  n o t  g r a n t e d  t h e  s a m e  r i g h t  t o  h o l d  l a n d  i n  
s o m e  S t a t e s .  T h i s  m i g h t  b e  r e g a r d e d  a s  a  r e s t r i c t i o n  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  F o r  
e x a m p l e .  b e f o r e  1 9 1 1  n o  f o r e i g n  c o m p a n i e s  w e r e  a l l o w e d  t o  h o l d  l a n d  i n  
1 0  H . B u c k l e y .  L a w  a n d  P r a c t i c e  U n d e r  t h e  C o m p a n i e s  A c t s  1 8 6 2 - 1 8 9 3  ( 7 t h  e d n .  
L o n d o n .  S t e v e n s  &  H a y n e s .  1 8 9 7 )  9 ;  a n d  W . B r o w n .  R . G i b s o n  &  D . B u c k l e y .  T h e  L a w  
a n d  P r a c t i c e  U n d e r  t h e  C o m p a n i e s  A c t s  ( I  l t h  e d n .  L o n d o n .  S t e v e n s  &  S o n s  L t d .  
1 9 3 0 )  3 - 4 .  
1 1  A l t h o u g h  t h e  H i g h  C o u r t  s u p p o r t e d  t h e  f e d e r a l  p o w e r  t o  s e t  o u t  c o n d i t i o n s  o n  
t h e  r e c o g n i t i o n  o f  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s .  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  h a d  n o t  p a s s e d  a n y  l a w  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s  u n t i l  1 9 8 9 .  w h e n  i t  p a s s e d  a  
f e d e r a l  C o r p o r a t i o n s  A c t .  S o m e  c r u c i a l  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t .  h o w e v e r .  a r e  h e l d  t o  
b e  i n v a l i d  b y  t h e  H i g h  C o u r t  i n  1 9 9 0 .  N S W  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 9 0 )  8  A C L C  1 2 0 .  
1 2  1 . B a r t o n .  T h e  A u s t r a l i a n  C o m p a n y  S e c r e t a r y  ( S y d n e y .  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  
P u b l i s h i n g  C o m p a n y  L t d .  1 9 1 1 )  3 9 6 ;  a n d  C o l l i n s .  s u p r a  n o t e  9 .  a t  1 7 1 .  
1 3  B a r t o n .  i d .  a t  3 9 8 - 4 0 9 ;  a n d  C o l l i o n s .  i d .  a t  1 7 1 - 5 .  
1 4  
A . F a r n s w o r t h .  T h e  R e s i d e n c e  a n d  D o m i c i l e  o f  C o r p o r a t i o n s  ( L o n d o n .  
B u t t e r w o r t h s  &  C o  ( P u b l i s h e r s )  L t d .  1 9 3 9 )  6 4 .  
1 5  I d .  a t  6 4 - 5  &  6 9 .  
1 6  F o r  e x a m p l e .  s e e  U n i t e d  S e r v i c e  I n s u r a n c e  C o .  L t d .  ( i n  L i q . )  v .  L a n g  ( 1 9 3 5 )  3 5  
S R ( N S W )  4 8 7  &  4 9 1 ;  a n d  S p e n d e r .  s u p r a  n o t e  9 .  a t  8 6 - 7 .  
1 7  F o r  e x a m p l e .  s e e  s . 2 6 4 ( 1 4 )  o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  1 9 2 0  o f  T a s m a n i a .  a n d  s . 3 5 7  ( I )  
o f  t h e  C o m p a n i e s  A c t  1 9 3 4 - 3 5  o f  S o u t h  A u s t r a l i a .  
3 5  
Q u e e n s l a n d .
1 8  
E v e n  a f t e r  1 9 1 1 .  c e r t a i n  t y p e s  o f  f o r e i g n  c o m p a n i e s  w e r e  s t i l l  
r e s t r i c t e d  f r o m  d o i n g  s o  i n  V i c t o r i a .  S o u t h  A u s t r a l i a .  a n d  T a s m a n i a  w h e r e  f o r e i g n  
c o m p a n i e s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  B r i t i s h  a n d  B r i t i s h  - r e l a t e d  c o m p a n i e s .  o r  a s  n o n -
B r i t i s h  c o m p a n i e s .  a n d  o n l y  B r i t i s h  o r  B r i t i s h - r e l a t e d  c o m p a n i e s  w e r e  a l l o w e d  t o  h o l d  
l a n d .
1 9  
T h i s  r e s t r i c t i o n  w a s  a b o l i s h e d  g r a d u a l l y  a f t e r  t h e  1 9 3 0 s .  a n d  b y  t h e  t i m e  t h e  
U n i f o r m  C o m p a n i e s  A c t  1 9 6 1 - 6 2  w a s  p r o p o s e d .  f o r e i g n  c o m p a n i e s  w e r e  a l l o w e d  t o  
o w n  l a n d  t h r o u g h o u t  A u s t r a l i a .
2 0  
T h e  e a r l i e s t  a t t e m p t  o f  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  t a k e o v e r s  w a s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  A u s t r a l i a n  I n d u s t r i e s  P r e s e r v a t i o n  A c t  1 9 0 6  ( C t h ) .  C h r o n o l o g i c a l l y .  
a n o t h e r  a t t e m p t  o n  e x e r c i s i n g  f e d e r a l  l e g i s l a t i v e  p o w e r  i n  r e l a t i o n  t o  c o r p o r a t e  
a f f a i r s .  w h i c h  m i g h t  a f f e c t  f o r e i g n  t a k e o v e r s .  w a s  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( C a p i t a l  
I s s u e )  R e g u l a t i o n s  1 9 3 9  ( C t h ) .  T h e s e  R e g u l a t i o n s  g a v e  t h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r  p o w e r  
t o  c o n t r o l  t h e  f o r m a t i o n  o f  n e w  c o m p a n i e s .  i n c r e a s e s  i n  t h e  c a p i t a l  o f  e x i s t i n g  
c o m p a n i e s .  a n d  t h e  i s s u e  o r  t r a n s f e r  o f  s e c u r i t i e s .  m o r t g a g e s .  o r  a s s e t s  o f  
c o m p a n i e s .
2 1  
A s  a  m a t t e r  o f  f a c t .  u n d e r  t h e s e  R e g u l a t i o n s  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  
e x c e e d e d  t h e  l i m i t a t i o n  o f  s . 5 I ( x x )  a s  c o n s t r u e d  b y  t h e  H i g h  C o u r t  i n  1 9 0 8 .  w h o s e  
n a r r o w  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s . 5 I ( x x )  w a s  s t i l l  e f f e c t i v e  i n  1 9 3 9 .  P r o b a b l y  d u e  t o  t h e  
s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  w a r  i n  w h i c h  t h e  d e f e n c e  p o w e r  u n d e r  s . 5 I ( v i )  a n d  
i n c i d e n t a l  p o w e r  u n d e r  s . 5 I ( x x x i x )  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  w e r e  r e s o r t e d  t o .  t h e s e  
R e g u l a t i o n s  w e r e  n e v e r  c h a l l e n g e d .  T h o u g h  t h e s e  R e g u l a t i o n s  w e r e  a p p l i c a b l e  t o  
b o t h  l o c a l  a n d  f o r e i g n  c o m p a n i e s .  g i v e n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a n d  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  
R e g u l a t i o n s  a s  w a r t i m e  m e a s u r e s .  t h e y  w e r e  l i k e l y  t o  i m p o s e  g r e a t e r  r e s t r i c t i o n s  o n  
f o r e i g n  c o m p a n i e s  t h a n  o n  l o c a l  c o m p a n i e s .  T h e s e  R e g u l a t i o n s  w e r e  r e p e a l e d  s o o n  
a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  W a r .  
O n e  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  c o n t r o l l i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t o d a y  i s  t o  p r o m o t e  
l o c a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  A u s t r a l i a n  c o m p a n i e s .  B u t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  f o r e i g n  
o w n e r s h i p  a n d  l o c a l  o w n e r s h i p  i n  A u s t r a l i a  d i d  n o t  a t t r a c t  m u c h  p u b l i c  a t t e n t i o n  i n  
t h i s  c o u n t r y  u n t i l  t h e  1 9 5 0 s .  w h e n  c o n c e r n  b e g a n  t o  b e  e x p r e s s e d  o v e r  t h e  p r o f i t s  
e a r n e d  b y  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s .
2 2  
S i n c e  t h e n  g r e a t e r  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  
1 8  B a r t o n .  s u p r a  n o t e  1 2 .  a t  4 0 1 .  
1 9  C o l l i n s .  s u p r a  n o t e  9 .  a t  1 7 4 .  
2 0  B a x t .  s u p r a  n o t e  8 .  a t  4 0 2 .  
2 1  
F o r  e x a m p l e .  r e g s . 3 .  4 .  5  &  6 .  
2 2  S e e  G . M c C o l l .  e d .  O v e r s e a s  T r a d e  a n d  I n v e s t m e n t  ( P e n g u i n  B o o k .  1 9 7 2 )  1 5 1 .  
T h i s  i s s u e  w a s  a l s o  d e b a t e d  i n  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t .  F o r  e x a m p l e .  i n  1 9 5 8  t h e  
G o v e r n m e n t  w a s  c r i t i c i z e d  f o r  i n v i t i n g  t h e  U . s .  i n v e s t m e n t  t o  A u s t r a l i a .  w h e r e  t h e  
U . s .  f i r m s  e a r n e d  h i g h e r  i n t e r e s t  t h a n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  a n d  t h e r e b y  t h e  U S  f i r m s  
~. 
3 6  
i n v e s t m e n t .  i n  p a r t i c u l a r  o n  f o r e i g n  t a k e o v e r s .  w a s  g r a d u a l l y  i n t r o d u c e d  b y  a  s e r i e s  
o f  p o l i c y  s t a t e m e n t s  o f  t h e  G o v e r n m e n t .  k n o w n  a s  t h e  " G u i d e l i n e s " .  T h e s e  
G u i d e l i n e s  w e r e  i n i t i a l l y  i s s u e d  t o  e n c o u r a g e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  s u c h  a s  t h e  
G o v e r n m e n t  P o l i c y  S t a t e m e n t  a n n o u n c e d  i n  1 9 5 8 .  T h e  b a s i c  s p i r i t  o f  t h i s  S t a t e m e n t  
w a s  t o  e n c o u r a g e  t h e  i n f l o w  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n t o  A u s t r a l i a .  E m p h a s i s  w a s  
g i v e n  t o  i n v e s t m e n t  p r o j e c t s  w h i c h  w e r e  l i k e l y  t o  h e l p  i n  t h e  b a l a n c e d  d e v e l o p m e n t  
o f  A u s t r a l i a n  r e s o u r c e s  a n d  b r i n g  s k i l l s  a n d  " k n o w - h o w "  i n t o  A u s t r a l i a .  G e n e r a l  
c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  t a k e o v e r s  i n  t h e  G u i d e l i n e s  w a s  n o t  i n t r o d u c e d  u n t i l  1 9 6 8 .  w h e n  
a  n e w  p a r a g r a p h  c o n c e r n i n g  l o c a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o j e c t s  w a s  
i n s e r t e d  i n  t h e  G o v e r n m e n t  P o l i c y  S t a t e m e n t .
2 3  
T h e  1 9 6 8  G u i d e l i n e s  s u g g e s t e d  a  
n e w  p o s i t i o n  i n  f a v o u r  o f  g e n e r a l  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a .  
A t t e m p t i n g  a g a i n  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s .  a n d  t r a d i n g  o r  f i n a n c i a l  
c o r p o r a t i o n s  f o r m e d  w i t h i n  t h e  C o m m o n w e a l t h .  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  p a s s e d  t h e  
T r a d e  P r a c t i c e s  A c t  ( T P  A )  i n  1 9 6 5 .  I n  1 9 7 1 .  t h e  A c t  w a s  c h a l l e n g e d  i n  t h e  H i g h  
C o u r t .  T h i s  t i m e  t h e  H i g h  C o u r t  a l l o w e d  a  b r o a d e r  c o n s t r u c t i o n  o f  s . 5 1  ( x x ) .  
A l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  C o u r t  i n  t h e  R o e l a  C o n c r e t e  P i p e s  L t d .  C a s e  h e l d  t h a t  
t h e  s e c t i o n s  i n  q u e s t i o n  w e r e  i n v a l i d  m a i n l y  b e c a u s e  s . 7  o f  t h e  A c t  d i d  n o t  c l e a r l y  
d e f i n e  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e s e  s e c t i o n s .
2 4  
t h e  C o u r t  u n a n i m o u s l y  a g r e e d  t h a t  s . 5 1 ( x x )  
s h o u l d  b e  c o n s t r u e d  i n  a  m a n n e r  m u c h  b r o a d e r  t h a n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  i n  H u d d a r t  
P a r k e r  C a s e .  a n d  t h a t  t h e  C o m m o n w e a l t h  P a r l i a m e n t  h a s  p o w e r  t o  r e g u l a t e  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s  a n d  t r a d i n g  o r  f i n a n c i a l  c o r p o r a t i o n s  f o r m e d  w i t h i n  
t h e  C o m m o n w e a l t h .
2 5  
T h e  p o w e r  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  s u c h  a s  t a k e o v e r s  
i n v o l v i n g  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s  a n d  t r a d i n g  o r  f i n a n c i a l  c o r p o r a t i o n s  f o r m e d  w i t h i n  
t h e  C o m m o n w e a l t h .  w a s  t h u s  " r e t u r n e d "  t o  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t .  B u t  t h e  H i g h  
C o u r t  d i d  n o t  g i v e  a  f u l l  a n d  c l e a r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s . 5 I ( x x ) .  I n  a  s e n s e .  t h e  
d i s a g r e e m e n t  a n d  " r e s u l t a n t  c o n f u s i o n "  a r e  i n e v i t a b l e .  b e c a u s e  u n d e r  c o m m o n  l a w  
t r a d i t i o n  j u d g e s  a r e  e x p e c t e d  t o  c o n s t r u e  l a w  o n l y  w h e n  a  n e e d  f o r  d o i n g  s o  h a s  
a r i s e n .  T h u s  p o t e n t i a l  d e p t h  o f  a n y  l a w  w i l l  p r o b a b l y  r e m a i n  u n e x p l o r e d  u n t i l  a n  
i s s u e  h a s  b e e n  r a i s e d .  T h i s  s t a n d a r d  p r a c t i c e  w a s  a l s o  a d o p t e d  i n  T a s m a n i a n  D a m  
h a d  b e e n  a c c u s e d  o f  t a k i n g  " f r o m  A u s t r a l i a  t h e  e n o r m o u s  p r o f i t s  t h a t  s h o u l d  r e m a i n  
i n  t h i s  c o u n t r y " .  H a n s a r d .  R e p r e s e n t a t i v e s  5 t h  A u g  t o  2 8  A u g  1 9 5 8 .  a t  3 9 6 - 7 .  
2 3  C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a .  O v e r s e a s  I n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  ( C a n b e r r a .  A G P S .  
1 9 6 8 )  I .  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  1 9 6 8  G u i d e l i n e s .  
2 4  R o e l a  C o n c r e t e  P i p e s  L t d .  C a s e  ( 1 9 7 1 )  1 2 4  C L R  4 6 8 .  p e r  B a r w i c k  C J .  a t  4 9 5 - 9 .  
M e n z i e s  J .  a t  5 0 1 .  W i n d e y e r  J .  a t  5 1 3 .  a n d  O w e n  J .  a t  5 1 3 .  
2 5  I d .  a t  4 8 9 .  4 9 1 .  4 9 9 .  5 1 0 .  5 1 1 - 3 .  5 1 5  a n d  5 1 3 .  
3 7  
C a s e .
2 6  
w h e r e  t h e  H i g h  C o u r t .  a l t h o u g h  i t  d e a l t  w i t h  s  5 I ( x x ) .  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  
p r o v i d e  a  c l e a r  a n d  f u l l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s  5 I ( x x ) .  W h i l e  s o m e  j u d g e s  a t t e m p t e d  
e x p r e s s l y  o r  i m p l i e d l y  t o  g i v e  a  w i d e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s  5 I ( x x ) . 2 7  t h e  o t h e r s  o n l y  
d i s c u s s e d  s o m e  s e c t i o n s  o f  t h e  W o r l d  H e r i t a g e  P r o p e r t i e s  C o n s e r v a t i o n  A c t  1 9 8 3  ( C t h )  
a s  r e l e v a n t  t o  s  5 I ( x x ) .  T h e  C o u r t ' s  p r a c t i c e  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  i t  i n d e e d  p r e f e r r e d  t o  
c o n s t r u e  t h e  c o r p o r a t i o n  p o w e r  o n  a  c a s e  b y  c a s e  b a s i s .
2 8  
T h e  d e c i s i o n  o f  t h e  H i g h  C o u r t  i n  t h e  R o c J a  C o n c r e t e  P i p e s  L t d  C a s e  
e n c o u r a g e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  A u s t r a l i a n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w .  I n  1 9 7 2  t h e  
C o m p a n i e s  ( l ' o r e i g n  T a k e - O v e r s )  A c t  ( C t h )  w a s  p a s s e d .  a  s p e c i a l  a u t h o r i t y  f o r  
c o n t r o l l i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  w a s  p r o p o s e d .  a n d  a  V a r i a b l e  D e p o s i t  R e q u i r e m e n t  
( V D R )  s c h e m e  f o r  c o n t r o l l i n g  f o r e i g n  b o r r o w i n g  w a s  i n t r o d u c e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  
p o l i c y  s t a t e m e n t .  A  s p e c i a l  a u t h o r i t y  - t h e  C o m m i t t e e  o n  F o r e i g n  T a k e o v e r s  - w a s  
s e t  u p  i n  1 9 7 2 .  w h i c h  w a s  f o l l o w e d  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n o t h e r  r e l e v a n t  
a u t h o r i t y  - t h e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  C o m m i t t e e  - i n  1 9 7 4 .  B o t h  t h e s e  C o m m i t t e e s  
w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  i n  1 9 7 5 .  w h i c h  
w a s  s u b s e q u e n t l y  r e p l a c e d  b y  t h e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  R e v i e w  B o a r d  ( F I R  B )  i n  1 9 7 6 .  
S i n c e  t h e n .  t h e  F I R B  h a s  b e e n  t h e  s p e c i a l  a u t h o r i t y  i n  c h a r g e  o f  r e v i e w i n g  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s  i n v o l v i n g  e i t h e r  f o r e i g n  t a k e o v e r s  o r  e s t a b l i s h m e n t  o f  n e w  
b u s i n e s s e s  c o n t r o l l e d  b y  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  
T o d a y  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  h a s  e x t e n s i v e  p o w e r  t o  r e g u l a t e  v a r i o u s  a s p e c t s  
o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  w i t h i n  t h e  C o m m o n w e a l t h .  I t s  p o w e r  u n d e r  s . 5 I ( x x )  t o  
r e g u l a t e  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s .  a n d  f i n a n c i a l  a n d  t r a d i n g  c o r p o r a t i o n s  f o r m e d  w i t h i n  
t h e  C o m m o n w e a l t h  i s  r e i n f o r c e d  b y  s e v e r a l  o t h e r  h e a d s  o f  f e d e r a l  l e g i s l a t i v e  p o w e r .  
i n  p a r t i c u l a r  s . 5 1 ( i ) .  ( v ) .  ( x x i x )  a n d  ( x x x i x ) .  T h e s e  s e c t i o n s  t o g e t h e r  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y  v e s t  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  w i t h  m o r e  o r  l e s s  c o m p l e t e  a u t h o r i t y  o v e r  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  m a t t e r s .  B u t  t h e  e x e r c i s e  o f  t h i s  p o w e r  h a s  b e e n  s u b j e c t  t o  
2 6  ( 1 9 8 3 )  1 5 8  C L R  1  
2 7  F o r  e x a m p l e .  M a s o n  J  c o m m e n t e d  t h a t  " m y  e a r l i e r  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  l e g i s l a t i v e  
p o w e r  i s  n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  t r a d i n g  a c t i v i t i e s  o f  t r a d i n g  c o r p o r a t i o n s  i s  i n  a  s e n s e  a n  
a n s w e r  t o  t h i s  s u b m i s s i o n .  T h e  o t h e r  a n s w e r  i s  t h a t  s . 5 I ( x x )  d e s i g n a t e s  a s  t h e  s u b j e c t  
o f  t h e  p o w e r  t h e  c o r p o r a t e  p e r s o n a  i t s e l f .  e . g .  t h e  a r t i f i c i a l  p e r s o n  c r e a t e d  b y  
i n c o r p o r a t i o n " .  ( 1 9 8 3 )  1 5 8  C L R  1 .  1 5 7 .  M u r p h y  J  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  " c o r p o r a t i o n s  
p o w e r  i s  p l e n a r y .  I t  m u s t  b e  r e a d  w i t h  a l l  t h e  g e n e r a l i t y  w h i c h  t h e  w o r d s  o f  s . 5 I ( x x )  
a d m i t " .  ( 1 9 8 3 )  1 5 8  C L R  1 .  1 7 9 .  T h e  c l e a r e s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s  5 l ( x x )  w a s  g i v e n  b y  
D e a n e  J  w h o  o b s e r v e d  t h a t  " t h e  l e g i s l a t i v e  p o w e r  c o n f e r r e d  b y  s . 5 I ( x x )  i s  n o t  
r e s t r i c t e d  t o  l a w s  w i t h  r e s p e c t  t o  t r a d i n g  c o r p o r a t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  t r a d i n g  
a c t i v i t i e s .  I t  i s  a  g e n e r a l  p o w e r  t o  m a k e  l a w s  w i t h  r e s p e c t  t o  t r a d i n g  c o r p o r a t i o n s " .  
( 1 9 8 3 )  1 5 8  C L R  1 .  2 7 0 .  
2 8  F o r  e x a m p l e .  M e n z i e s  J .  s t a t e d  t h a t  " I  a m  n o t  p r e p a r e d  t o  a t t e m p t  t o  d e f i n e  t h e  
l i m i t s  o f  t h e  p o w e r  c o n f e r r e d  b y  s . 5 I ( x x ) . "  S e e  R o c J a  C o n c r e t e  P i p e s  L t d .  C a s e  
( 1 9 7 1 )  1 2 4  C L R  4 6 8 . 5 1 1 .  
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t,,' constant contest between the federal and State governments. The federal A ets 
~;;The federal powers to regulate foreign takeovers and restrictive trade practices 
~1nvolving either foreign or local investors are supported by the High Court. but 
\ J,:)1th: federal power to r:gul~te the for'!lation .of trading ~r financia~ corporations 
,;~,wtllch may attract fore1gn 1nvestment 1S denled by the Hlgh Court. 1n particular 
fC;,fn the 1991 Corporations Case. ' 
-~,!.'l 
suggest that the overlapping of power in the regulation of foreign investment in 
Australia will not be immediately resolved by the passing of a federal Corporations 
Act. 
In fact, the administration of foreign investment involves many areas which 
have been traditionally regulated by State governments. The division of power in 
relation to control of foreign investment between the federal and State governments 
is one of the issues to be discussed in this chapter. The other is the separation of 
power between the legislature and executive, in particular the exercise of federal 
executive power in the administration of foreign investment. Since the federal 
Foreign Investment Guidelines,30 the basic document dealing with foreign investment 
in Australia, exist in the form of government policies, the ambit and effect of 
executive power need clarification. These issues will be discussed in detail below: 
first in the setting of the federal division of power, and secondly in the context of 
the separation of powers within the Australian model of responsible government. 
2.2. Administrative Mechanisms for Foreign Investment Control in Australia 
2.2.1. An Overview of the Federal Mechanisms 
The administrative mechanisms of the federal Government consist of the 
federal Treasury and Foreign Investment Review Board, and, to a limited extent, 
other government Departments and statutory bodies. Departments of the federal 
Government, such as the Department of Transport and Communication and the 
Ministry for Mining, have statutory power which may apply to foreign investment 
within specified areas.31 Statutory bodies, such as the Australian Broadcasting 
Tribunal (ABT) and the Trade Practices Commission (TPC) which administer a 
29 NSW v Commonwealth, (1990) 8 ACLC 120. 
30 Dept. of the Treasury, Australia's Foreign Investment Policy: A Guide for 
Investors (Canberra, AGPS, 1989); hereinafter referred to as Guidelines. 
31 The Ministry for Transport and Communication has power under Air Navigation 
Act 1920 (Cth) to prevent entry into airline operations by foreign corporations. The 
restriction will possibly be relaxed, given that the Government deregulated airline 
industry in October 1990. The Ministry for Mining has power to issue export licence 
under the Customs (Prohibited Exports) Regulations 1958 (Cth), and can thereby 
control exports of the specified minerals in Australia. 
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p a r t i c u l a r  b u s i n e s s  s e c t o r  o r  a  s p e c i f i e d  o p e r a t i o n ,  m a y  i n t e r f e r e  w i t h  t a k e o v e r s  o r  
t r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e s e  s e c t o r s .  
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c o n t r o l l i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  t h e  m e c h a n i s m s  h a v e  t w o  
b a s i c  f u n c t i o n s  - t h e  e x a m i n a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  
t h e  o p e r a t i o n  o f  f o r e i g n  - r e l a t e d  b u s i n e s s e s .  T h e  p o w e r  t o  e x a m i n e  i n v e s t m e n t  
p r o p o s a l s  a r i s i n g  f r o m  F o r e i g n  A c q u i s i t i o n  a n d  T a k e o v e r  A c t  1 9 7 5  ( C t h )  ( F A T  A ) 3 2  
i s  e x e r c i s e d  b y  t h e  
B u r e a u  ( F I R B ) .  
T r e a s u r e r  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  R e v i e w  
O c c a s i o n a l l y ,  t h e  T r e a s u r e r  m a y  c o n s u l t  o t h e r  r e s p o n s i b l e  
1 H E  
D e p a r t m e n t s  a s  r e q u i r e d .
3 3  
T h e  s u p e r v i s o r y  p o w e r  i s  e x e r c i s e d  b y "  T r e a s u r e r  ( a l s o  
w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  F I R B )  a n d  b y  s p e c i a l  s t a t u t o r y  b o d i e s  a n d  D e p a r t m e n t s ,  s u c h  
a s  t h e  A B T  a n d  t h e  M i n i s t r y  f o r  T r a n s p o r t  a n d  C o m m u n i c a t i o n  w h i c h  m a y  a l s o  
e x a m i n e  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s  f a l l i n g  w i t h i n  t h e i r  s t a t u t o r y  p o w e r s .
3 4  
T h e  f e d e r a l  T r e a s u r y  r e p u b l i s h e s  A u s t r a l i a ' s  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  P o l i c y  - A  
G u i d e  f o r  F o r e i g n  I n v e s t o r s  ( t h e  G u i d e l i n e s )  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  w h e n e v e r  
s u b s t a n t i a l  c h a n g e s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  t h e  G u i d e l i n e s .  I t s  p o w e r  t o  a d m i n i s t e r  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  l i k e  o r d i n a r y  e x e c u t i v e  p o w e r ,  d e r i v e s  f r o m  f e d e r a l  s t a t u t e s ,  
d e l e g a t e d  l e g i s l a t i o n ,  a n d  w h e n  t h e r e  i s  n o  d i r e c t l y  r e l e v a n t  l e g i s l a t i o n ,  f r o m  t h e  
e x e c u t i v e  p o w e r  u n d e r  s . 6 1  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  e m b o d y i n g ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  
p r e r o g a t i v e  o r  c o m m o n  l a w  p o w e r s  o f  t h e  C r o w n  c o n f e r r e d  o n  t h e  G o v e r n o r -
G e n e r a I .
3 5  
2 . 2 . 2 .  S t a t u t o r y  P o w e r  o f  t h e  T r e a s u r e r  
T h e  " s t a t u t o r y  p o w e r "  h e r e  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  e x e c u t i v e  p o w e r  c o n f e r r e d  b y  
a n  A c t  o f  P a r l i a m e n t  o r  b y  r e g u l a t i o n  m a d e  p u r s u a n t  t o  P a r l i a m e n t a r y  a u t h o r i z a t i o n .  
T h e  p r i n c i p a l  l e g i s l a t i o n  c o n c e r n i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  i s  t h e  F A T  A  a n d  
t h e  B a n k i n g  ( F o r e i g n  E x c h a n g e )  R e g u l a t i o n s  1 9 4 6  ( C t h ) .  A  n u m b e r  o f  o t h e r  A c t s ,  
s u c h  a s  t h e  B r o a d c a s t i n g  a n d  T e l e v i s i o n  A c t  1 9 4 2  ( C t h )  ( i n t r o d u c i n g  c o n t r o l  i n  t h e  
b r o a d c a s t i n g  a n d  t e l e v i s i o n  s e c t o r ,  a n d  o v e r  o w n e r s h i p  o f  n e w s p a p e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  
3 2  
F o r e i g n  T a k e o v e r s  A c t  1 9 7 5  ( C t h )  w a s  a m e n d e d  b y  F o r e i g n  T a k e o v e r s  
A m e n d m e n t  A c t  1 9 8 9  ( C t h )  ( N o . 1 4 ,  1 9 8 9 ) ,  a n d  F o r e i g n  T a k e o v e r s  A c t  1 9 7 5  w a s  t h e n  
r e n a m e d  F o r e i g n  A c q u i s i t i o n  a n d  T a k e o v e r s  A c t  1 9 7 5 .  
3 3  F o r  e x a m p l e ,  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  F I R B  o n  b e h a l f  o f  t h e  T r e a s u r e r  r e f e r r e d  a  
r e d e v e l o p m e n t  p l a n  i n  P a d d y ' s  M a r k e t ,  S y d n e y ,  p r o p o s e d  b y  t h e  H o w i n  G r o u p  a n d  
F o a  G r o u p  o f  S i n g a p o r e  t o  t h e  A u s t r a l i a n  H e r i t a g e  C o m m i s s i o n ,  w h i c h  s u g g e s t e d  t h e  
F I R B  c a l l  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  A u s . F i n . R e v .  4  M a y  1 9 9 0 .  
3 4  e . g .  u n d e r  t h e  B r o a d c a s t i n g  A c t  1 9 4 2  ( C t h )  a n d  A i r  N a v i g a t i o n  A c t  1 9 2 0  ( C t h ) .  
3 5  D . F l i n t ,  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  L a w  i n  A u s t r a l i a  ( S y d n e y ,  L a w  B o o k  C o m p a n y ,  
1 9 8 5 )  5 1  a n d  J . R i c h a r d s o n ,  ' ' T h e  E x e c u t i v e  P o w e r  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h "  L . Z i n e s ,  
C o m m e n t a r i e s  o n  t h e  A u s t r a l i a n  C o n s t i t u t i o n  ( S y d n e y ,  B u t t e r w o r t h s ,  1 9 7 7 )  5 0 ,  7 2 - 6 .  
I !  
I  
4 0  
t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  l i c e n s e e s ) , 3 6  t h e  C u s t o m s  ( P r o h i b i t e d  E x p o r t s )  R e g u l a t i o n s  1 9 5 8  
( C t h )  ( a f f e c t i n g  c o n t r o l  i n  t h e  m i n i n g  s e c t o r ) ,  a n d  t h e  A i r  N a v i g a t i o n  A c t  1 9 2 0  ( C t h )  
( a f f e c t i n g  c o n t r o l  i n  c i v i l  n a v i g a t i o n )  a l s o  v e s t  p o w e r  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  
t h e  G o v e r n m e n t .  T h e s e  p o w e r s  a r e  o f t e n  n o t  d i r e c t l y  v e s t e d  i n  t h e  T r e a s u r e r ,  b u t  
t h e  T r e a s u r e r  m a y  i s s u e  p o l i c y  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  t h e s e  p o w e r s  o v e r  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  o n  b e h a l f  o f  o t h e r  D e p a r t m e n t s  ( o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  G o v e r n m e n t  a s  a  
w h o l e ) .  I n  a d d i t i o n ,  s t a t u t e s  o n  e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n , 3 7  c o n t i n e n t a l  s h e l f  
m a n a g e m e n t ,  t a x a t i o n ,  d i s p u t e  r e s o l u t i o n ,  a n d  t r e a t m e n t  o f  a l i e n s  m a y  a l s o  r e i n f o r c e  
a n d  s u p p l e m e n t  t h e  g o v e r n m e n t ' s  p o w e r  i n  p a r t i c u l a r  c a s e s .  
O f  t h e  r e l e v a n t  l e g i s l a t i o n ,  F A T A  i s  t h e  p r i n c i p a l  A c t .  I t  g i v e s  t h e  
T r e a s u r e r  p o w e r  t o  a p p r o v e ,  w i t h  o r  w i t h o u t  c o n d i t i o n s ,  o r  t o  r e j e c t ,  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s  f o r  t a k e o v e r s .  U n d e r  t h e  A c t ,  n o t  o n l y  t h e  c h a n g e  o f  c o n t r o l  
f r o m  l o c a l  t o  f o r e i g n  o w n e r s , 3 8  b u t  a l s o  b e t w e e n  f o r e i g n  i n t e r e s t s ,  a s  a  r e s u l t  o f  
a c q u i s i t i o n  i n  a  c o r p o r a t i o n , 3 9  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  T r e a s u r e r ' s  a p p r o v a l .  I n  a d d i t i o n ,  
a n y  a r r a n g e m e n t  c o n c e r n i n g  a  c o r p o r a t i o n ' s  c o n s t i t u t i o n ,  d i r e c t o r s  O r  a n y  c h a n g e  
w h i c h  m a y  r e s u l t  o r  h a s  r e s u l t e d  i n  c o n t r o l l i n g  p o w e r  b e i n g  t r a n s f e r r e d  f r o m  l o c a l  
i n t e r e s t s  t o  f o r e i g n  i n t e r e s t s  o r  b e t w e e n  d i f f e r e n t  f o r e i g n  i n t e r e s t s ,  i s  a l s o  s u b j e c t  t o  
t h e  T r e a s u r e r ' s  d i s c r e t i o n .
4 0  
W h e r e  f o r e i g n e r s  h a v e  a c q u i r e d  s h a r e s  o r  a s s e t s ,  o r  
p o w e r  o f  c o n t r o l  o v e r  a n  A u s t r a l i a n  c o r p o r a t i o n ,  t h e  T r e a s u r e r  m a y  d i r e c t  t h e  
p e r s o n s  c o n c e r n e d  t o  d i s p o s e  o f  t h e  s h a r e s  a n d  a s s e t s ,  o r  t o  m o d i f y  t h e  a g r e e m e n t  o r  
3 6  B r o a d c a s t i n g  ( O w n e r s h i p  a n d  C o n t r o l )  A c t  1 9 8 7  ( C t h ) ,  N o . 6 8  o f  1 9 8 7 ,  a m e n d e d  
B r o a d c a s t i n g  a n d  T e l e v i s i o n  A c t  1 9 4 2  ( C t h ) .  T h e  T r i b u n a l  w a s  a u t h o r i z e d  t o  
e s t a b l i s h  a n  A s s o c i a t e d  N e w s p a p e r  R e g i s t e r  i n  c h a r g e  o f  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  a n y  
n e w s p a p e r  w h i c h  h a s  5 0 %  o r  m o r e  c i r c u l a t i o n  w i t h i n  a  s e r v i c e  a r e a  o f  a  t e l e v i s i o n  o r  
r a d i o  l i c e n c e .  ( S e c t i o n  9 1 A A E  o f  t h e  a m e n d e d  B r o a d c a s t i n g  A c t  1 9 4 2 . )  C r o s s  m e d i a  
i n t e r e s t s  s u c h  a s  a  p r e s c r i b e d  i n t e r e s t  i n  a  n e w s p a p e r  b y  a  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  
l i c e n s e e  a r e  r e s t r i c t e d .  ( S e e  B r o a d c a s t i n g  ( O w n e r s h i p  a n d  C o n t r o l )  A c t ,  N o . 5 6 ,  1 9 8 8 ,  
s s . 9 2 J B  &  9 2 Z I . )  T h e  A c t  o n l y  g i v e s  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  a u t h o r i t y  t o  c o n t r o l  t h e  
o w n e r s h i p  o f  t h e  n e w s p a p e r s  w h i c h  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  h o l d e r  o f  a  t e l e v i s i o n  o r  
r a d i o  l i c e n c e .  
3 7  T h e  C o m m o n w e a l t h  d o e s  n o t  h a v e  s p e c i f i c  e n v i r o n m e n t a l  p o w e r .  B u t  a s  p o i n t e d  
o u t  b y  P r o f .  C r a w f o r d ,  t h i s  s i t u a t i o n ,  ' i n  n o  w a y  p r e v e n t s  t h e  C o m m o n w e a l t h  f r o m  
l e g i s l a t i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  t h o s e  m a t t e r s ,  p r o v i d e d  t h e  l a w  i s  a l s o ,  i n  a  f o r m a l  s e n s e ,  a  
l a w  " w i t h  r e s p e c t  t o "  o n e  o f  t h e  g r a n t e d  h e a d s  o f  p o w e r ' .  T h u s ,  t h e  f e d e r a l  
G o v e r n m e n t  m a y  r e g u l a t e  e n v i r o n m e n t a l  m a t t e r s  u n d e r  v a r i o u s  h e a d s  o f  p o w e r s ,  s u c h  
a s  s . 1 2 2  ( l e g i s l a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  T e r r i t o r i e s ) ,  s s . 5 I ( i i )  a n d  9 6  ( f i n a n c i a l  p o w e r ) ,  
s . 5 I ( x x i x )  ( e x t e r n a l  p o w e r )  a n d  s . 5 I ( x x )  ( c o r p o r a t i o n s  p o w e r ) .  J . C r a w f o r d ,  " T h e  
C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t "  p a p e r  u n p u b l i s h e d  a s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0 .  
3 8  F A T A ,  s s . 1 8 ( 2 ) ( b ) ( i )  &  1 9 ( 2 ) ( b ) ( i ) .  
3 9  I d ,  s s . 1 8 ( 2 ) ( b ) ( i i )  &  1 9 ( 2 ) ( b ) ( i i ) .  
4 0  
I d ,  s s . 2 0  &  2 1 .  
4 1  
a r r a n g e m e n t .  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e s t o r i n g  c o n t r o l  t o  a  s t a t e  s i m i l a r  t o  t h a t  b e f o r e  t h e  
r e l e v a n t  t a k e o v e r  w a s  c a r r i e d  o u t .  
F A T  A  p r o v i d e s  t h r e e  t e s t s  w h i c h  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  T r e a s u r e r  i n  
e x e r c i s i n g  h i s  p o w e r s .  T w o  o f  t h e m  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
p a r a g r a p h .
4 1  
T h e  t h i r d  i s  t h e  " n a t i o n a l  i n t e r e s t "  t e s t .  u n d e r  w h i c h  t h e  T r e a s u r e r  m a y  
e x e r c i s e  t h e  p o w e r  o f  c o n t r o l  i f  h e  i s  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  r e s u l t  o f  a n  a c q u i s i t i o n  o r  
a r r a n g e m e n t  i s  c o n t r a r y  t o  t h e  " n a t i o n a l  i n t e r e s t " .  H o w e v e r .  t h e  t e s t  i s  t o o  b r o a d  t o  
a s s u r e  a n y  s p e c i f i c  s t a n d a r d .  
" N a t i o n a l  i n t e r e s t "  i s  a d o p t e d  a s  a  s u p p l e m e n t a r y  c r i t e r i o n  f o r  t h e  T r e a s u r e r  i n  
j u d g i n g  t h e  e f f e c t  o f  f o r e i g n  t a k e o v e r s  w h i c h  d o  n o t  f a l l  w i t h i n  o t h e r  d e s c r i p t i o n s  i n  
F A T A . 4 2  N o  d e f i n i t i o n  o f  " n a t i o n a l  i n t e r e s t "  i s  g i v e n  i n  t h e  A c t .
4 3  
N o r  h a s  a n y  
j u d i c i a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t e r m  b e e n  g i v e n .  N e v e r t h e l e s s .  a s  s u g g e s t e d  b y  t h e  
G o v e r n m e n t  i n  i t s  e x p l a n a t o r y  n o t e s  o n  t h e  F T  A  B i l l  1 9 8 6 .
4 4  
a n d .  i n  i t s  p r a c t i c e  o f  
e x a m i n i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s .
4 5  
" n a t i o n a l  i n t e r e s t "  i s  i n d e e d  a  v e r y  f l e x i b l e  
a n d  b r o a d  c o n c e p t .  
" N a t i o n a l  i n t e r e s t "  i s  f l e x i b l e .  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  c e r t a i n  o r  s p e c i f i e d  t e s t  f o r  
d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  p a r t i c u l a r  p r o j e c t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  o r  a g a i n s t  t h e  " n a t i o n a l  
i n t e r e s t " .  A n  i n v e s t m e n t  p r o j e c t  w h i c h  i n c r e a s e s  p r o d u c t i v i t y  a n d  c r e a t e s  
e m p l o y m e n t  m a y  e n d a n g e r  t h e  e n v i r o n m e n t  t o  s o m e  e x t e n t .  t h u s  r e s u l t i n g  i n  c o n f l i c t  
b e t w e e n  i n t e r e s t  g r o u p s .  e . g .  t h e  t i m b e r  i n d u s t r y  a n d  c o n s e r v a t i o n i s t s .  O f t e n  
a r g u m e n t s  f o r  b o t h  s i d e s  m a y  b e  r e l e v a n t  t o  t h e  " n a t i o n a l  i n t e r e s t " .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  " n a t i o n a l  i n t e r e s t "  i s  o f t e n  a f f e c t e d  b y  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  
4 1  T h e s e  a r e  t h e  c h a n g e  o f  c o n t r o l  a n d  c h a n g e  o f  o w n e r s h i  p  t e s t s .  
4 2  S e c t i o n s  1 8 .  1 9 .  2 0  &  2 1 .  
4 3  A l t h o u g h  n o  e x p r e s s  e x p l a n a t i o n  a b o u t  t h e  " n a t i o n a l  i n t e r e s t "  h a s  b e e n  p r o v i d e d  
b y  t h e  P a r l i a m e n t  a n d  T r e a s u r e r .  t h e  F o r e i g n  T a k e o v e r  B i l l  1 9 7 5 :  E x p l a n a t o r y  
M e m o r a n d u m  i m p l i e d  t h a t  t h e  t e s t  w a s  a d o p t e d  f o r  t h e  s a k e  o f  f l e x i b i l i t y  a n d  
p r a c t i c a b i l i t y .  ( T h e  B i l l  i s  r e p r i n t e d  i n  H a m i l t o n .  e d .  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  L a w  a n d  
R e g u l a t i o n s  i n  A u s t r a l i a  ( S y d n e y .  L o n g m a n .  l o o s e  l e a f  s e r v i c e )  4 7 . )  B e c a u s e  o f  t h e  
c o m p l e x i t y  a n d  v a r i e t y  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  a  f l e x i b l e  t e s t  i s  n e e d e d  t o  i m p l e m e n t  
g o v e r n m e n t  p o l i c i e s .  P r o b a b l y .  t h e  a m b i g u i t y  o f  t h e  t e s t  h a s  b e e n  w o r d e d  
d e l i b e r a t e l y  i n  o r d e r  t o  g i v e  t h e  T r e a s u r e r  a  w i d e  d i s c r e t i o n  i n  i n t e r p r e t i n g  a n d  
a p p l y i n g  t h i s  t e s t .  
4 4  H a m i l t o n .  i b i d .  
4 5  F o r  e x a m p l e .  i n  M a r c h  1 9 8 9 .  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  d i s a p p r o v e d  a  p r o p o s a l  
m a d e  b y  J a p a n e s e  N a r a  C o n s t r u c t i o n  C o  L t d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  r e d e v e l o p m e n t  
p r o j e c t  i n  W o o l l o o m o o b a  B a y .  S y d n e y .  T h e  r e f u s a l  w a s  b a s e d  o n  t h e  a r g u m e n t s  o f  
" n a t i o n a l  i n t e r e s t "  a n d  e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n .  B u t  t h e  T r e a s u r e r  d i d  n o t  e x p l a i n  
w h y  t h e  p r o j e c t  w a s  a g a i n s t  " n a t i o n a l  i n t e r e s t " .  S e e  " J a p a n e s e  s n i f f  t h e  r e e k  o f  
e g o i s m  i n  K e a t i n g ' s  b a n  o n  N a r a  G r o u p "  A u s . F i n . R e v .  1 6  M a r c h  1 9 8 9 .  
4 2  
i d e o l o g i e s .  T h e  d e b a t e  o n  t h e  " M u l t i  F u n c t i o n  P o l i s "  i n  t h e  f e d e r a l  e l e c t i o n  i n  M a r c h  
1 9 9 0  m a y  b e  a n  e x a m p l e .
4 6  
T h e  c o n c e p t  o f  t h e  " n a t i o n a l  i n t e r e s t "  i s  b r o a d .  b e c a u s e  i t  c a n  b r i n g  
p r a c t i c a l l y  a n y  f a c t o r  r e l e v a n t  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  M a t t e r s  s u c h  
a s  " c o m p e t i t i o n .  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y .  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e .  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  
m a r k e t s .  p r o d u c t i o n .  q u a l i t y  a n d  r a n g e  o f  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s .  l e v e l  o f  p r i c e s  a n d  
e f f i c i e n c y  w h i c h  w o u l d  b e  s u f f i c i e n t  t o  j u s t i f y  t h e  c h a n g e  i n  f o r e i g n  c o n t r o l  o f  t h e  
b u s i n e s s  c o n c e r n e d "  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  c r i t e r i a  f o r  t h e  " n a t i o n a l  i n t e r e s t " . 4 7  
F o r e i g n  t a k e o v e r s  r e s u l t i n g  i n  m o n o p o l y .  h i g h  p r i c e s  a n d  l o s s  o f  p r o d u c t i v i t y  a r e  t h u s  
a g a i n s t  t h e  " n a t i o n a l  i n t e r e s t " .  B y  c o n t r a s t .  f o r e i g n  t a k e o v e r s  r e s u l t i n g  i n  f o r e i g n  
c o n t r o l  b u t  i n c r e a s i n g  p r o d u c t i v i t y .  d e v e l o p i n g  n e w  m a r k e t s  o r  e n h a n c i n g  
t e c h n o l o g i c a l  l e v e l s  m a y  b e  s e e n  a s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  " n a t i o n a l  i n t e r e s t " .  T h e  
b r o a d n e s s  o f  t h e  c o n c e p t  o f  " n a t i o n a l  i n t e r e s t "  a l s o  e x t e n d s  t o  m a t t e r s  s u c h  a s  t h e  
i m p a c t  o f  a  t a k e o v e r  o n  e x p o r t s .  i m p o r t s .  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  d e f e n s e  p o l i c y .  
e n v i r o n m e n t a l  p o l i c y .  a n d  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t  p o l i c y . 4 8  I n  a d d i t i o n .  A u s t r a l i a n  
p a r t i c i p a t i o n .  o r  t h e  i n t e r e s t s  o f  A u s t r a l i a n  e m p l o y e e s .  s h a r e h o l d e r s  a n d  c r e d i t o r s  o f  
t h e  t a r g e t  b u s i n e s s  a r e  a l s o  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  t a k e o v e r  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  " n a t i o n a l  i n t e r e s t " . 4 9  T h e  b r o a d n e s s  o f  t h e  c o n c e p t  o f  " n a t i o n a l  
i n t e r e s t "  i s  s u g g e s t e d  n o t  o n l y  b y  t h e  v a r i e t y  o f  t h e  c r i t e r i a  w h i c h  c a n  f a l l  w i t h i n  t h i s  
c o n c e p t .  b u t  a l s o  b y  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  s o m e  c r i t e r i a  w h i c h  v a r y  i n  d i f f e r e n t  
c i r c u m s t a n c e s .  5 0  
T h e  f l e x i b i l i t y  a n d  b r o a d n e s s  o f  " n a t i o n a l  i n t e r e s t "  i s  s e e n  i n  F A T A .  w h e r e  i t  
i s  u s e d  t o  j u d g e  a n y  t a k e o v e r  c a r r i e d  o u t  e i t h e r  w i t h i n  o r  o u t s i d e  A u s t r a l i a .  o r  
i n v o l v i n g  b o t h  A u s t r a l i a n  a n d  f o r e i g n  a s s e t s .  F o r  e x a m p l e .  a  p r o p o s a l  o f  o v e r s e a s  
4 6  S u p p o r t e r s  o f  t h e  M F P  c o n c e p t  m a y  a r g u e  t h a t  t h e  p r o j e c t  w i l l  b r i n g  h i g h l y  
a d v a n c e d  t e c h n o l o g y  i n t o  A u s t r a l i a .  i n c r e a s e  A u s t r a l i a ' s  e x p o r t  c a p a c i t y .  p r o v i d e  
t r a i n i n g s  f o r  A u s t r a l i a n  s c i e n t i s t s  a n d  a d v a n c e  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  
A u s t r a l i a ;  a n d  t h u s .  t h e  i d e a  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  " n a t i o n a l  i n t e r e s t " .  O n  t h e  o t h e r  h a n d .  
t h e  o p p o n e n t s  m a y  a r g u e  t h a t  t h e  p r o j e c t  w i l l  c r e a t e  a n  " e n c l a v e "  i n  A u s t r a l i a .  w h i c h  
d e s p i t e  t h e  e c o n o m i c  b e n e f i t s  i s  a g a i n s t  i t s  " n a t i o n a l  i n t e r e s t " .  
4 7  H a m i l t o n .  s u p r a  n o t e  4 3 .  a t  4 7 .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  c o m p e t i t i o n  a n d  d i v e r s i t y  i n  
b a n k i n g  s e c t o r  t o  " n a t i o n a l  i n t e r e s t "  h a s  b e e n  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r ' s  
s t a t e m e n t  o n  t h e  p r o p o s e d  m e r g e r  o f  A N Z  a n d  N a t i o n a l  M u t u a l .  T h e  t e x t  o f  t h e  
s t a t e m e n t  i s  r e p r i n t e d  i n  A u s . F i n . R e v .  2 4  M a y  1 9 9 0 .  a t  4 .  
4 8  I d .  a t  4 8 .  
4 9  I b i d .  
5 0  
F o r  e x a m p l e .  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  o n  d e f e n c e .  e n v i r o n m e n t  a n d  u r b a n  
d e v e l o p m e n t  m a y  c h a n g e  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  S o  a r e  t h e  t e s t s  o f  c o m p e t i t i v e n e s s  a n d  
p r o d u c t i v i t y .  w h i c h  v a r y  i n  d i f f e r e n t  s e c t o r s  o f  e c o n o m y  a n d  i n  d i f f e r e n t  p e r i o d s  o f  
t i m e .  
4 3  
t a k e o v e r  i n v o l v i n g  A u s t r a l i a n  a s s e t s  o f  a  s p e c i f i e d  a m o u n t  ( $ 3  m i l I i o n  b e f o r e  1 9 8 9  
a n d  $ 2 0  m i l I i o n  f r o m  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  F o r e i g n  T a k e o v e r s  A m e n d m e n t  A c t  1 9 8 9  
( C t h » , 5 1  i s  r e q u i r e d  t o  n o t i f y  F I R B ,  b e c a u s e  " o n  r a r e  o c c a s i o n s ,  s u c h  t r a n s a c t i o n s  
c o u l d  r e s u l t  i n  a  c h a n g e  i n  t h e  c o n t r o l  o f  a  m a j o r  A u s t r a l i a n  b u s i n e s s  t h a t  w o u l d  b e  
a g a i n s t  t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t . " 5 2  H e r e  a  $ 3  m i l I i o n  t h r e s h o l d  w a s  s e e n  a s  c r u c i a l  t o  
t h e  " n a t i o n a l  i n t e r e s t "  b e f o r e  1 9 8 9  b u t  a  $ 2 0  m i l l i o n  t h r e s h o l d  i s  s e e n  a s  a p p r o p r i a t e  
a f t e r  1 9 8 9 .  T h e  E x p l a n a t o r y  M e m o r a n d u m  f o r  t h e  F o r e i g n  T a k e o v e r s  A m e n d m e n t  
B i l l  1 9 8 8  d o e s  n o t  b r i n g  o u t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  c h a n g e .  P r e s u m a b l y ,  t h e  $ 2 0  m i l I i o n  
t h r e s h o l d  i s  r e g a r d e d  a s  a p p r o p r i a t e  b e c a u s e  f o r e i g n  c o m p a n i e s  f a l I i n g  u n d e r  t h e  A c t  
i n c l u d e  t h o s e  w h i c h  h a v e  s u b s i d i a r i e s  o r  o t h e r  a s s e t s  i n  A u s t r a l i a .  
H o w e v e r ,  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  a r t i f i c i a l  t h r e s h o l d s  c a n  o n l y  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  c h a n g e s  i n  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f ,  o r  i n  t h e  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g ,  t h e  " n a t i o n a l  i n t e r e s t " .  
T h e  f l e x i b l e  f e a t u r e s  o f  t h e  " n a t i o n a l  i n t e r e s t "  c o n c e p t  c a n  b e  f u r t h e r  
i l l u s t r a t e d  b y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  " n a t i o n a l  i n t e r e s t "  t e s t  i n  t h e  T r e a s u r e r ' s  p r a c t i c e ,  
w h i c h  h a s  o c c a s i o n a l l y  t r e a t e d  t h e  d o m i n a n c e  o f  f o r e i g n  i n t e r e s t s  i n  A u s t r a l i a n  
c o m p a n i e s  a s  a  t h r e a t  t o  " n a t i o n a l  i n t e r e s t " .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  D e c e m b e r  1 9 8 7 ,  t h e  
T r e a s u r e r  r e j e c t e d  a  p r o p o s a l  b y  N e w s  L t d  t o  a c q u i r e  J o h n  F a i r f a x ' s  h o l d i n g  o f  
4 3 . 4 %  o f  A A P  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  P t y  L t d  ( A A P I S ) ,  w h i c h  w a s  r e g a r d e d  a s  " a  
m a j o r  p r o v i d e r  o f  n e w s  a n d  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  m e d i a  a n d  t h e  f i n a n c i a l  b u s i n e s s  
c o m m u n i t y  i n  A u s t r a l i a " . 5 3  T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  p r o p o s e d  a c q u i s i t i o n  " w o u l d  
r e s u l t  i n  N e w s  L t d  h o l d i n g  8 6 . 8 %  o f  A A P I S  a n d  h a v i n g  a  d o m i n a n t  p o s i t i o n  o n  t h e  
A A P I S  b o a r d  a n d  s h a r e  r e g i s t e r , , 5 4  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  d a n g e r o u s  t o  A A P I S '  
i n d e p e n d e n c e  " a s  a n  i m p a r t i a l  n e w s  g a t h e r i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n  s e r v i c e " . 5 5  T h e  
" n a t i o n a l  i n t e r e s t " ,  w h i c h  w a s  d e e m e d  t o  b e  e n d a n g e r e d  b y  N e w s  L t d ' s  p r o p o s e d  
t a k e o v e r  o f  A A P I S ,  w a s  t h e  g r o u n d  f o r  t h e  r e f u s a l .  H o w e v e r ,  t h e  m e r e  d o m i n a n c e  
o f  a  f o r e i g n  c o m p a n y  i n  a n  A u s t r a l i a n  b u s i n e s s ,  e v e n  i f  i t  i s  a p p a r e n t l y  a n  i m p o r t a n t  
o r  u n i q u e  o n e ,  i s  n o t  a l w a y s  v i e w e d  a s  c o n t r a r y  t o  t h e  " n a t i o n a l  i n t e r e s t " .  O n  t h e  
s a m e  o c c a s i o n ,  N e w s  L t d ' s  p r o p o s a l  t o  p u r c h a s e  F a i r f a x  s h a r e s  i n  A u s t r a l i a n  
N e w s p r i n t  M i l l s  H o l d i n g  L l d  ( A N M H ) ,  w h i c h  w o u l d  r e s u l t  i n  N e w s  L t d  c o n t r o l I i n g  
8 8 . 4 %  o f  t h e  e q u i t y  i n  A N M H ,  w a s  a p p r o v e d ,  a l t h o u g h  A N M H  " i s  t h e  s o l e  d o m e s t i c  
5 1  S e c t i o n . 1 3  o f  F A T A  a s  a m e n d e d ,  t h e  n e w  t h r e s h o l d  f o r  n o t i f i c a t i o n  o f  t a k e o v e r s  
i s  $ 2 0  m i l l i o n  o r  a  p r e s c r i b e d  a m o u n t .  
5 2  H a m i l t o n ,  s u p r a  n o t e  4 3 .  
5 3  T r e a s u r e r ' s  P r e s s  R e l e a s e ,  n o . 1 2 0 ,  1 9 8 7 .  
5 4  I b i d .  
5 5  I b i d .  
4 4  
s u p p l i e r  o f  n e w s p r i n t  t o  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t " .  5 6  T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  i m p o r t e d  
n e w s p r i n t  i n  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t .  a n d  e x p e c t e d  i n c r e a s e s  i n  A u s t r a l i a ' s  e x p o r t  
c a p a c i t y .  w e r e  g i v e n  a s  r e a s o n s  j u s t i f y i n g  t h e  p r o p o s e d  t a k e o v e r .
5 7  
I n  t h e  l a t t e r  
c a s e .  a n o t h e r  e l e m e n t  - i n c r e a s e  i n  e x p o r t  c a p a c i t y  - w a s  u s e d  t o  j u s t i f y  t h e  l o s s  o f  
A u s t r a l i a n  c o n t r o l  i n  a s s e s s i n g  t h e  " n a t i o n a l  i n t e r e s t " .  I n  a d d i t i o n .  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
t h e  e n v i r o n m e n t  c o u l d  a l s o  b e  a n  e l e m e n t  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t .  5 8  
2 . 2 . 3 .  S t a t u t o r y  P o w e r s  o f  O t h e r  D e p a r t m e n t s  
A n o t h e r  d e p a r t m e n t  w h i c h  m a y  d i r e c t l y  a p p r o v e  o r  r e j e c t  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
p r o p o s a l s  i s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t  a n d  C o m m u n i c a t i o n .  U n d e r  t h e  A i r  
N a v i g a t i o n  A c t  1 9 2 0  ( C t h ) .  t h e  D e p a r t m e n t  h a s  p o w e r  t o  i s s u e  a i r l i n e  l i c e n c e s .
5 9  
N o  
c r i t e r i a  f o r  a p p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l  o f  p r o p o s a l s  a r e  s e t  f o r t h  i n  t h e  A c t .  n o r  b y  t h e  
A i r  N a v i g a t i o n  R e g u l a t i o n s  1 9 2 0  ( C t h ) .  A  b r o a d  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  i s  v e s t e d  i n  t h e  
A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t .  
2 . 2 . 4 .  F u n c t i o n s  o f  t h e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  R e v i e w  B o a r d  
T h e  F I R B  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 6  t o  a d v i s e  t h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r  o n  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  m a t t e r s .
6 0  
A  c l o s e  c o n n e c t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  T r e a s u r y  a n d  t h e  F I R B .  
w h i c h  i s  d i r e c t l y  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  T r e a s u r e r .  T h e  c l o s e n e s s  b e t w e e n  t h e  t w o  b o d i e s  
i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  a r r a n g e m e n t  t h a t  t h e  E x e c u t i v e  M e m b e r  o f  t h e  F I R B ' s  B o a r d  i s  
t h e  h e a d  o f  t h e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  D i v i s i o n  o f  t h e  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t .
6 1  
A s  a n  
a d v i s o r y  b o d y  t o  t h e  T r e a s u r e r .  t h e  F I R B  p e r f o r m s  v a r i o u s  f u n c t i o n s  r a n g i n g  f r o m  
t h e  e x a m i n i n g  o f  a  p a r t i c u l a r  p r o p o s a l  t o  t h e  m o n i t o r i n g  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
m a t t e r s  i n  g e n e r a l .  
T h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  F I R B  w e r e  e n u m e r a t e d  b y  t h e  T r e a s u r y .  i n  i t s  s t a t e m e n t  
o n  A u s t r a l i a ' s  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  P o l i c y  1 9 8 7 .
6 2  
a s  f o l l o w s :  
5 6  I b i d .  
5 7  I b i d .  
5 8  I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  f r o m  J u l y  1 9 8 6  t o  A p r i l  1 9 8 7 .  o n l y  o n e  p r o p o s a l .  i n v o l v i n g  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  m i n e r a l  s a n d s  d e p o s i t  a t  S h e l b u r n e  B a y .  Q u e e n s l a n d .  w a s  
r e j e c t e d  o n  " n a t i o n a l  i n t e r e s t "  g r o u n d s .  T h e  i m p a c t  o f  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  t o  t h e  
e n v i r o n m e n t .  n o t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  A u s t r a l i a n  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o j e c t .  w a s  
r e g a r d e d  a s  c o n t r a r y  t o  t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t .  F I R B .  A n n u a l  R e p o r t  1 9 8 6 - 7 .  a t  2 5 .  
5 9  S e c t i o n  1 9 9 .  
6 0  F I R B .  A n n u a l  R e p o r t  1 9 7 8 .  a t  1 .  
6 1  G u i d e l i n e s .  s u p r a  n o t e  3 0 .  a t  1 .  
6 2  I d .  a t  2 .  
4 5  
- t o  a d v i s e  t h e  G o v e r n m e n t  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  m a t t e r s  g e n e r a l l y ;  
- t o  e x a m i n e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s  a n d  t o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  
t h e  G o v e r n m e n t  o n  t h o s e  p r o p o s a l s ;  
- t o  f o s t e r  a n  a w a r e n e s s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  G o v e r n m e n t  p o l i c y  i n  t h e  
c o m m u n i t y  a t  l a r g e  a n d  i n  t h e  b u s i n e s s  s e c t o r s ,  b o t h  i n  A u s t r a l i a  a n d  a b r o a d ;  
- t o  p r o v i d e  g u i d e l i n e s ,  w h e r e  n e c e s s a r y ,  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s  o n  t h o s e  a s p e c t s  
o f  t h e i r  p r o p o s a l s  t h a t  m a y  n o t  b e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G o v e r n m e n t  p o l i c y  a n d  
s u g g e s t  w a y s  b y  w h i c h  t h e  p r o p o s a l s  m i g h t  b e  a m e n d e d ;  a n d  
- t o  m a i n t a i n  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  f o r e i g n  - c o n t r o l l e d  b u s i n e s s e s  
o p e r a t i n g  i n  A u s t r a l i a .  
T h e  e x i s t e n c e  o f  F I R B  i s  b a s e d  o n  t h e  d e l e g a t i o n  o f  e x e c u t i v e  p o w e r  b y  t h e  
T r e a s u r e r .  T h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  F I R B  a r e  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r s  
o f  t h e  T r e a s u r e r  ( o n  b e h a l f  o f  t h e  e x e c u t i v e  g o v e r n m e n t )  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n ,  a n d  A c t s  o f  t h e  f e d e r a l  
P a r l i a m e n t .
6 3  
T h e  F I R B ,  w h i l e  r e v i e w i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s  o n  b e h a l f  o f  
t h e  T r e a s u r e r ,  h a s  n o  d e c i s i o n - m a k i n g  p o w e r  a n d  m a y  o n l y  m a k e  a  r e c o m m e n d a t i o n  
t o  t h e  T r e a s u r e r  i n  f a v o u r  o f  o r  a g a i n s t  a  g i v e n  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l .  I n  p r a c t i c e ,  
h o w e v e r ,  i t s  r e c o m m e n d a t i o n  i s  l i k e l y  t o  b e  a c c e p t e d  b y  t h e  T r e a s u r e r , 6 4  a n d  t h e  
F I R B  t h u s  i n  f a c t  p l a y s  a  c r u c i a l  r o l e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  e x a m i n a t i o n .  
T h e  F I R B  i t s e l f  h a s  s o  f a r  a t t r a c t e d  m o r e  c r i t i c i s m  f r o m  e c o n o m i s t s  t h a n  
l a w y e r s .  C r i t i c i s m  h a s  b e e n  m o s t l y  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  G o v e r n m e n t ' s  p o l i c y  t o  
e x e r c i s e  c o n t r o l ,  a n d  t h u s  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  F I R B  r a t h e r  t h a n  i t s  o p e r a t i o n  i n  a  
p a r t i c u l a r  c a s e .  I t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  w h e t h e r  t h e  B o a r d  i t s e l f  o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  
c o n t r o l  a s s i s t s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n a t i o n a l  e c o n o m y  i s  d o u b t f u l ,  b e c a u s e  s o m e  
p o t e n t i a l  i n v e s t o r s  h a v e  d e c i d e d  t o  i n v e s t  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ,  o r  h a v e  h a d  t o  m o d i f y  
t h e i r  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s .  T h e  p r o p o s a l s  m o d i f i e d  h a v e ,  i n  m a n y  c a s e s ,  b e c o m e  
c o u n t e r - p r o d u c t i v e  o r  e c o n o m i c a l l y  i n e f f i c i e n t  a n d ,  s o  i t  i s  s a i d ,  h a v e  r e s u l t e d  i n  t h e  
l o s s  o f  j o b  o p p o r t u n i t i e s  a n d  i n  t h e  r e d u c t i o n  o f  f o r e i g n  c a p i t a l  i n f l o w .
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I n  
a d d i t i o n ,  i t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  t h e  c r i t e r i a  f o r  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  i n v e s t m e n t  
6 3  e . g .  t h e  F A T  A ,  t h e  B a n k i n g  ( F o r e i g n  E x c h a n g e )  R e g u l a t i o n s  1 9 4 6  ( C t h ) ,  t h e  
B r o a d c a s t i n g  a n d  T e l e v i s i o n  A c t  1 9 4 2  ( C t h ) ,  t h e  T r a d e  P r a c t i c e s  A c t  1 9 7 4  ( C t h ) ,  t h e  
A i r  N a v i g a t i o n  A c t  1 9 2 0  ( C t h ) ,  t h e  C u s t o m s  ( P r o h i b i t e d  E x p o r t )  R e g u l a t i o n s  1 9 5 8  
( C t h ) ,  t h e  E n v i r o n m e n t  P r o t e c t i o n  ( I m p a c t  o f  P r o p o s a l s )  A c t  1 9 7 4  ( C t h ) ,  a n d  t h e  
I n c o m e  T a x  A s s e s s m e n t  A c t  1 9 3 6  ( C t h ) .  
6 4  A s  n o t e d  b y  M . S e x t o n  &  A . A d a m o v i c h ,  T h e  R e g u l a t i o n  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  
A u s t r a l i a  ( S y d n e y ,  C C H ,  1 9 8 1 )  8 0 - 1 .  
6 5  A . G u n t h e r ,  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a :  1 9 6 0 - 1 9 8 1  U n i v e r s i t y  o f  R e a d i n g  
D i s c u s s i o n  P a p e r s  i n  I n t e r n a t i o n a l  I n v e s t m e n t  a n d  B u s i n e s s  S t u d i e s  N o . 7 l ,  A p r i l  198~ 
a t  9 ;  a n d  W . K a s p e r ,  C a p i t a l  X e n o p h o b i a :  A u s t r a l i a ' s  C o n t r o l  o f  F o r e i g n  I n v , . · ,  
( C e n t r e  f o r  I n d e p e n d e n t  S t u d i e s ,  1 9 8 4 )  6 7 - 8 .  
p r o p o s a l s  a p p l i e d  b y  t h e  F l R B  a r e  n o t  c l e a r - c u t  o r  w e l l  k n o w n .
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T h u s  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  h a s  b e e n  d i s c o u r a g e d  i n  s o m e  c a s e s .  
2 . 2 . 5 .  P o w e r  o f  O t h e r  S t a t u t o r y  B o d i e s  t o  C o n t r o l  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  
2 . 2 . 5 . 1 .  P o w e r  o f  t h e  A u s t r a l i a n  B r o a d c a s t i n g  T r i b u n a l  
4 6  
T h e  T r i b u n a l  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 7  a s  a n  i n d e p e n d e n t  s t a t u t o r y  b o d y .  I t s  
p o w e r  t o  g r a n t .  r e n e w .  s u s p e n d .  a n d  r e v o k e  l i c e n c e s .  t o  m a k e  d e c i s i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  o w n e r s h i p  a n d  c o n t r o l  o f  l i c e n c e s .  t o  d i r e c t  l i c e n s e e s  w i t h  r e g a r d  t o  m a t t e r s  s u c h  
a s  s t a n d a r d s  o f  p r o g r a m s  a n d  t y p e s  o f  p r o g r a m s  t o  b e  b r o a d c a s t e d  i n  p e a k  h o u r s .  a n d  
t o  h o l d  p u b l i c  i n q u i r i e s  i n t o  m a t t e r s  w i t h i n  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  g r a n t e d  b y  t h e  
B r o a d c a s t i n g  a n d  T e l e v i s i o n  A c t  1 9 4 2  ( C t h ) .  T h o u g h  t h e  T r i b u n a l  h a s  e x t e n s i v e  
p o w e r  t o  c o n t r o l  t h e  o w n e r s h i  p  o f  m e d i a  l i c e n c e s .  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  p o w e r  
s o m e t i m e s  w a s  d i s p u t e d .  T h e  m u c h  p u b l i c i z e d  B o n d  I n q u i r y  i s  a n  e x a m p l e .  S e v e r a l  
d e c i s i o n s  o f  t h e  T r i b u n a l  o n  t h e  l i c e n c e s  h e l d  b y  B o n d  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  w e r e  
c h a l l e n g e d  i n  t h e  F e d e r a l  C o u r t .  w h i c h  d e l i v e r e d  i t s  j u d g m e n t s  i n  f a v o u r  o f  t h e  B o n d  
C o r p o r a t i o n s .  t h o u g h  t h e  F e d e r a l  C o u r t ' s  d e c i s i o n  w a s  i n  t u r n  s e t  a s i d e  b y  t h e  H i g h  
C o u r t .
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T h e  T r i b u n a l ' s  p o w e r  t o  d i r e c t  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  l i c e n c e s  i n c l u d e s  a  p o w e r  
t o  c o n t r o l  f o r e i g n  o w n e r s h i p .  I f  a  f o r e i g n  p e r s o n  i s  i n  a  p o s i t i o n  t o  e x e r c i s e  c o n t r o l .  
e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y .  o f  a  c o m p a n y  h o l d i n g  a  r a d i o  o r  t e l e v i s i o n  l i c e n c e .  o r  
6 6  G u n t h e r .  i d .  a t  1 0 - 1 ;  K a s p e r .  i d .  a t  5 8 ;  a n d  " I n v e s t o r s  n e e d  t o  k n o w  t h e  r u l e s "  
T h e  A u s t r a l i a n  l O A  p r i l  1 9 9 0 .  
6 7  I n  J u n e  1 9 8 8 .  B o n d  M e d i a  c h a l l e n g e d  t h e  l e g a l  b a s i s  o f  a n  i n q u i r y  c o n d u c t e d  b y  
t h e  T r i b u n a l  i n  r e l a t i o n  t o  a  $ 4 0 . 0 0 0  d e f a m a t i o n  s e t t l e m e n t  b e t w e e n  B o n d  M e d i a  a n d  
t h e  f o r m e r  P r e m i e r  o f  Q u e e n s l a n d .  S i r  J o h  B j e l k e - P e t e r s o n  i n  t h e  F e d e r a l  C o u r t .  
M o r l i n g  J .  d e c i d e d  t h a t  t h e  i n q u i r y  w a s  n o t  a u t h o r i z e d  b y  t h e  A c t .  B o n d  v  A B T  
( 1 9 8 8 )  8 1  A L R  1 9 5 .  I n  D e c e m b e r  1 9 8 8 .  B o n d  C o r p o r a t i o n  H o l d i n g s  L t d  b r o u g h t  a n  
a c t i o n  a g a i n s t  A B T  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  T r i b u n a l ' s  d e c i s i o n  n o t  t o  g r a n t  a n  e x t e n s i o n  o f  
t i m e  t o  t h e  C o r p o r a t i o n  w h i c h  w a s  o b l i g e d  t o  d i s p o s e  o f  i t s  p r e s c r i b e d  c r o s s - m e d i a  
i n t e r e s t s  p r o h i b i t e d  b y  t h e  A c t .  G u m o w  J .  d e c i d e d  t h a t  t h e  T r i b u n a l  h a d  
m i s c o n s t r u e d  s . 9 2 F A B ( 9 )  o f  t h e  A c t .  B o n d  C o r p o r a t i o n  H o l d i n g s  L l d  v  A B T  ( 1 9 8 8 )  
8 4  A L R  6 6 9 .  T h e  T r i b u n a l  a p p e a l e d  a g a i n s t  J u d g e  G u m n o w ' s  d e c i s i o n  t o  t h e  F u l l  
B e n c h  o f  t h e  F e d e r a l  C o u r t  i n  F e b r u a r y  1 9 8 9 .  b u t  t h e  a p p e a l  w a s  d i s m i s s e d .  A B T  v  
B o n d  C o r p o r a t i o n  H o l d i n g s  L t d  ( 1 9 8 9 )  8 6  A L R  4 2 4 .  T h e  B o n d  C o r p o r a t i o n s  t o o k  
a n o t h e r  l e g a l  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  A B T ' s  d e c i s i o n s  a n d  c o n d u c t s  i n  t h e  F u l l  C o u r t  o f  t h e  
F e d e r a l  C o u r t .  T h e  C o u r t  s e t  a s i d e  s o m e  " d e c i s i o n s "  m a d e  b y  t h e  A B T .  B o n d  v  A B T  
( 1 9 8 9 )  8 9  A L R  1 8 5 .  T h e  A B T  a p p e a l e d  t o  t h e  H i g h  C o u r t  o f  A u s t r a l i a  w h i c h  s e t  
a s i d e  t h e  o r d e r s  o f  t h e  F u l l  C o u r t  o f  t h e  F e d e r a l  C o u r t  i n  1 9 9 0 .  ( 1 9 9 0 )  9 4  A L R  1 1 .  
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t w o  o r  m o r e  f o r e i g n  p e r s o n s  h o l d  m o r e  t h a n  2 0 %  o f  g e n e r a l  m e e t i n g  v o t e s .
6 8  
o f  t h e  
t o t a l  o f  t h e  a m o u n t  p a i d  o n  a l l  s h a r e s  i n  t h e  c o m p a n y  o f  a  k i n d  c a r r y i n g  s u c h  v o t i n g  
r i g h t s .  o r  o f  t h e  t o t a l  o f  t h e  a m o u n t  p a i d  o n  a l l  s h a r e s  i n  t h e  c o m p a n y . 6 9  t h e  
T r i b u n a l  m a y  r e f u s e  t o  r e n e w  t h e  l i c e n s e ? O  T h e s e  l i m i t a t i o n s  w e r e  c o n s i d e r e d  b y  
t h e  T r i b u n a l  i n  1 9 8 7  i n  L i c e n c e  R e n e w a l  - 6 I X  P e r t h  C a s e . 7 1  w h e r e  t h e  c i t i z e n s h i p  
o f  M r .  H o l m e s  a  C o u r t .  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  B e l l  G r o u p  w h i c h  h a d  a  p r e s c r i b e d  
i n t e r e s t  i n  t h e  l i c e n c e s  c o n c e r n e d .  w a s  i n v e s t i g a t e d .  H a d  M r . H o l m e s  a  C o u r t  n o t  
b e e n  a n  A u s t r a l i a n  c i t i z e n .  h i s  i n t e r e s t s  i n  t h e  B e l l  g r o u p  w o u l d  h a v e  b e e n  s u b j e c t  t o  
t h e  r e s t r i c t i o n s  i n  t h e  B r o a d c a s t i n g  A c t  1 9 4 2  ( C t h ) .  H o w e v e r .  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
i n q u i r y .  t h e  T r i b u n a l  w a s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  e x p l a n a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o n c e  
c o n f u s e d  s t a t u s  o f  M r .  H o l m e s  a  C o u r t .  a n d  d e c i d e d  t h a t  s s  9 0 G  a n d  9 2 0  w e r e  
i n a p p l i c a b l e .  
T h e  a m b i t  o f  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  u n d e r  F A T A  a n d  B T A  a r e  d i f f e r e n t .  
F o r e i g n  i n v e s t o r s  a r e  a l l o w e d  t o  o p e r a t e  t o  a  m u c h  m o r e  l i m i t e d  e x t e n t  i n  t h e  
b r o a d c a s t i n g  a n d  t e l e v i s i o n  s e c t o r .  w h e r e  o n e  f o r e i g n  p e r s o n  m u s t  n o t  b e  i n  a  
p o s i t i o n  o f  c o n t r o l .  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y .  a n d  t w o  o r  m o r e  f o r e i g n  p e r s o n s  m u s t  n o t  
h o l d  m o r e  t h a n  2 0 %  o f  v o t i n g  p o w e r  i n  a  c o m p a n y .  B u t  f o r e i g n  i n v e s t o r s  a r e  
a l l o w e d  t o  h o l d  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  c o m p a n y  s h a r e s  u n d e r  F A  T A .  T h e  d i f f e r e n c e  
c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  G u i d e l i n e s .  w h i c h  e n c o u r a g e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  
g e n e r a l  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r s  b u t  r e s t r i c t  f o r e i g n  c o n t r o l  o f  A u s t r a l i a n  b u s i n e s s  i n  
s e c t o r s  t h a t  a r e  r e g a r d e d  a s  e s s e n t i a l  o r  k e y  s e c t o r s  o f  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y .  
B r o a d c a s t i n g  a n d  t e l e v i s i o n  b u s i n e s s e s .  d u e  t o  t h e i r  i n f l u e n c e  a n d  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  
t h e  o w n e r s h i p  i s s u e  t o  t h e  p u b l i c .
7 2  
a r e  t h u s  t r e a t e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t  a s  r e s t r i c t e d  
s e c t o r s  f o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
2 . 2 . 5 . 2 .  P o w e r  o f  t h e  T r a d e  P r a c t i c e s  C o m m i s s i o n  ( T P C )  
6 8  T h e  2 0 %  r u l e  h a s  n o t  b e e n  a b l e  t o  p r o h i b i t  f o r e i g n  c o m p a n i e s  f r o m  i n d i r e c t l y  
h o l d i n g  m o r e  t h a n  2 0 %  s h a r e s  ( u p  t o  4 9 . 9 % )  i n  a  l i c e n c e e  c o m p a n y  t h r o u g h  t h e i r  
s u b s i d i a r i e s .  T h e  r u l e  i s  e x p e c t e d  t o  b e  t i g h t e n e d  u p  b y  t h e  p r o p o s e d  n e w  
l e g i s l a t i o n .  b u t  f o r e i g n  c o m p a n i e s  m a y  b e  a l l o w e d  t o  h o l d  m o r e  t h a n  2 0 %  n o n  - v o t i n g  
s h a r e s  i n  a  c o m p a n y  h o l d i n g  a  b r o a d c a s t i n g  l i c e n c e .  S M H .  2 8  M a y  1 9 9 0 .  a t  3 .  
6 9  B r o a d c a s t i n g  A c t .  s s . 9 0 G  &  9 2 0 .  
7 0  I d .  s . 8 1 ( 1 )  &  ( 2 ) .  
7 1  O u r i e  &  C a t t e r n s  e d s .  B r o a d c a s t i n g  L a w  a n d  P r a c t i c e  ( S y d n e y .  L a w  B o o k  
C o m p a n y .  l o o s e  l e a f  s e r v i c e )  B r o a d c a s t i n g  R e p o r t s .  v o 1 . 2 .  a t  1 9 3 .  
7 2  T h e  s e n s i t i v i t y  o f  f o r e i g n  o w n e r s h i p  i n  t e l e v i s i o n  i n d u s t r y  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  
a r g u m e n t s  f o r  a n d  a g a i n s t  t h e  p r o p o s e d  i n c r e a s e  o f  f o r e i g n  o w n e r s h i p  l i m i t s  a s  
r e p o r t e d  o n  n e w s p a p e r s .  S e e  " T V  f o r e i g n  o w n e r s h i p  f e a r s  ' a  l o a d  o f  g a r b a g e "  
A u s . F i n . R e v .  F e b . 1 4 .  1 9 9 0 .  
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T h e  p r e s e n t  T P C  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  T r a d e  P r a c t i c e s  A c t  1 9 7 7  ( T P A )  
w h i c h  a m e n d e d  t h e  T P A  1 9 7 4 .  I t  i s  a  s t a t u t o r y  b o d y .  w h i c h .  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  i t s  
g e n e r a l  p o w e r s  u n d e r  t h e  T P A  1 9 7 7  ( C t h ) .  m a y  e x e r c i s e  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  I t  c a n  b r i n g  p r o c e e d i n g s  f o r  c o n t r a v e n t i o n  o f  t h e  A c t  
i n  r e s t r i c t i v e  t r a d e  p r a c t i c e  c a s e s .  T h i s  i n c l u d e s .  s u b j e c t  t o  M i n i s t e r i a l  c o n s e n t .  t h e  
i n s t i t u t i o n  o f  p r o s e c u t i o n s  f o r  o f f e n c e s  a g a i n s t  t h e  c o n s u m e r  p r o t e c t i o n  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  A c t .  t h e  C o m m i s s i o n  a l s o  h a s  d i s c r e t i o n  u n d e r  t h e  A c t  t o  g r a n t  a u t h o r i z a t i o n  o n  
p u b l i c  b e n e f i t  g r o u n d s  t o  s o m e  t y p e s  o f  " r e s t r i c t i v e  t r a d e  p r a c t i c e s "  w h i c h  a r e  
o t h e r w i s e  p r o h i b i t e d .  I t  c a n  m a k e  d e c i s i o n s  o n  v a r i o u s  a p p l i c a t i o n s  ( i n c l u d i n g  t h o s e  
s u b m i t t e d  b y  f o r e i g n - r e l a t e d  c o m p a n i e s )  f o r  a u t h o r i z a t i o n .
7 3  
a n d  b r i n g  a c t i o n s  
a g a i n s t  c o m p a n i e s  f o r  v i o l a t i o n  o f  P a r t  I V . 7
4  
S i m i l a r l y .  i n  t h e  c a s e  o f  e x c l u s i v e  
d e a l i n g s .  t h e  C o m m i s s i o n  h a s  d i s c r e t i o n  t o  r e v o k e  t h e  p r o t e c t i o n  g i v e n  b y  t h e  
n o t i f i c a t i o n  p r o c e d u r e .  I n  a d d i t i o n .  t h e  C o m m i s s i o n  m a y  a s k  f o r  i n f o r m a t i o n .  
d o c u m e n t s  a n d  e v i d e n c e  r e l a t i n g  t o  a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  d e e m e d  t o  i n v o l v e  t h e  
p r a c t i c e s  p r o h i b i t e d  b y  t h e  T P A . 7
S  
U n d e r  t h e  A c t .  t h e  C o m m i s s i o n  i s  n o t  o b l i g e d  t o  
t r e a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  f o r e i g n  i n t e r e s t s  a s  a  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n . 7
6  
R a t h e r .  i t s  m a i n  
c o n c e r n s  a r e  t o  e n c o u r a g e  f a i r  c o m p e t i t i o n  a n d  t r a d i n g .  t o  p r o t e c t  c o n s u m e r  i n t e r e s t s .  
a n d  t o  p r o m o t e  e c o n o m i c  e f f i c i e n c y  a n d  e f f e c t i v e  r e s o u r c e  u t i l i s a t i o n .  a l l  o f  w h i c h .  
h o w e v e r .  m a y  b e n e f i t  f r o m  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  f o r e i g n  i n v e s t m e n t - r e l a t e d  
a c t i v i t i e s  i n  A u s t r a l i a .  
R e s t r i c t i v e  t r a d e  p r a c t i c e s  a s  r e g u l a t e d  b y  t h e  T P A  a r i s e  f r o m  v a r i o u s  
a c t i v i t i e s .  s u c h  a s  c o n t r a c t s .  a r r a n g e m e n t s  o r  u n d e r s t a n d i n g s  r e s t r i c t i n g  d e a l i n g s  o r  
7 3  F o r  e x a m p l e .  I n t e r n a t i o n a l  C o m m o d i t i e s  C l e a r i n g  H o u s e  L t d .  a  c o r p o r a t i o n  
o w n e d  b y  s i x  U K  b a n k s .  a p p l i e d  f o r  a  f u r t h e r  s e l f - r e g u l a t o r y  m e a s u r e  t o  b e  a d o p t e d  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  S y d n e y  F u t u r e s  M a r k e t .  A u t h o r i z a t i o n  w a s  g r a n t e d .  I n t e r n a t i o n a l  
C o m m o d i t i e s  C l e a r i n g  H o u s e  L t d  ( 1 9 8 7 )  A T P R  ( C o r n . )  p a r a . S O - 0 6 6 .  F l e t c h e r  
C h a l l e n g e  L t d  ( F C L ) .  a  c o m p a n y  i n c o r p o r a t e d  i n  N e w  Z e a l a n d .  a p p l i e d  f o r  
a u t h o r i z a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  p r o p o s e d  a c q u i s i t i o n  b y  V e l f r o  P t y  L t d  ( a  w h o l l y  o w n e d  
s u b s i d i a r y  o f  F C L )  o f  2 5 %  o f  t h e  i s s u e d  c a p i t a l  i n  A u s t r a l i a n  N e w s p r i n t  M i l l s  
H o l d i n g  L t d  a n d  N N M  I n v e s t m e n t  L t d .  A u t h o r i z a t i o n  w a s  g r a n t e d .  F l e t c h e r  
C h a l l e n g e  L t d  ( 1 9 8 8 )  A T P R  ( C o m . )  p a r a . S O - 0 7 7 .  I n  t h e s e  t w o  c a s e s .  F A T A  w a s  n o t  
a p p l i c a b l e .  b u t  T P A  w a s .  
7 4  F o r  e x a m p l e .  T P C  v  B r i t i s h  B u i l d i n g  S o c i e t y  &  O r s  ( 1 9 8 8 )  A T P R  p a r a . 4 0 - 8 8 0 .  
7 5  C C H .  G u i d e b o o k  t o  A u s t r a l i a n  T r a d e  P r a c t i c e s  L a w  ( 3 d  e d n .  S y d n e y .  C C H .  
1 9 8 2 )  p a r a . 2 0 4 ;  a n d  T a p e r e l l  &  O t h e r s .  T r a d e  P r a c t i c e s  a n d  C o n s u m e r  P r o t e c t i o n  
( S y d n e y .  B u t t e r w o r t h s .  1 9 8 3 )  p a r a . 3 0 6 .  
7 6  S e c t i o n s  5 0  &  S O A  g i v e  T P C  a n d  T r a d e  P r a c t i c e s  T r i b u n a l  p o w e r  t o  i n t e r f e r e  
w i t h  a c q u i s i t i o n s  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  A u s t r a l i a .  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  
a c q u i s i t i o n s  h a v e  r e s u l t e d .  o r  l i k e l y  t o  r e s u l t .  i n  a  d o m i n a n t  p o s i t i o n  o f  a n  a c q u i r e r  i n  
A u s t r a l i a n  m a r k e t .  T h e  p o w e r  t o  c o n t r o l  i s  n o t  b a s e d  o n  t h e  t r a n s f e r  o f  o w n e r s h i p  
f r o m  l o c a l  i n t e r e s t s  t o  f o r e i g n  i n t e r e s t s .  
4 9  
a f f e c t i n g  c o m p e t i t i o n , 1 7  c o n t r a c t s .  a r r a n g e m e n t s  o r  u n d e r s t a n d i n g  i n  r e l a t i o n  t o  
p r i c e s , 1 8  c o n t r a c t s  a f f e c t i n g  c o m p e t i t i o n , 1 9  c o v e n a n t s  i n  r e l a t i o n  t o  p r i c e s .
8 0  
s e c o n d a r y  b o y c o t t s .
8 1  
p r o h i b i t i o n  o f  c o n t r a c t s .  a r r a n g e m e n t s  o r  u n d e r s t a n d i n g s  
a f f e c t i n g  s u p p l y  o r  a c q u i s i t i o n  o f  g o o d s  o r  s e r v i c e s .
8 2  
m o n o p o l i z a t i o n .
8 3  
e x c l u s i v e  
d e a l i n g .
8 4  
r e s a l e  p r i c e  m a i n t e n a n c e .
8 5  
p r i c e  d i s c r i m i n a t i o n .
8 6  
m e r g e r s .
8 7  
a n d  
a c q u i s i t i o n s  o u t s i d e  A u s t r a l i a .
8 8  
T h e s e  a c t i v i t i e s  c o n c e r n  d a i l y  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  o f  
b o t h  l o c a l  a n d  f o r e i g n  i n t e r e s t s .  T h u s  a c t i v i t i e s  o f  f o r e i g n  i n v e s t o r s  i n  A u s t r a l i a  m a y  
i n v o l v e  r e s t r i c t i v e  t r a d e  p r a c t i c e s .  a l t h o u g h  t h e s e  a c t i v i t i e s  w i l 1  n o t  a l w a y s  f a l l  w i t h i n  
t h e  a m b i t  o f  F A T A .
8 9  
S e c t i o n  5 0  o f  t h e  T P A  m a y  a f f e c t  a c q u i s i t i o n s  b y  f o r e i g n  i n v e s t o r s  o f  
A u s t r a l i a n  b u s i n e s s e s  w i t h i n  A u s t r a l i a .  T h e  b a s i c  f u n c t i o n  o f  s . 5 0  i s  t o  p r e v e n t  o r  
t o  r e m o v e  a n y  e l e m e n t  o r  a c t i v i t y  w h i c h  i s  d e e m e d  t o  b e  d e t r i m e n t a l  t o  f a i r  
c o m p e t i t i o n .  i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i v i t y  a n d  p r o t e c t i o n  o f  c o n s u m e r  i n t e r e s t s .  
A c c o r d i n g l y .  i f  a n  a c q u i s i t i o n  i s  r e g a r d e d  a s  r e s u l t i n g .  o r  l i k e l y  t o  r e s u l t .  i n  a  
d o m i n a n t  p o s i t i o n  o f  t h e  a c q u i r e r  u n d e r  s . 5 0 .  t h e  a c q u i s i t i o n  i s  p r o h i b i t e d .  T h e  
p r o h i b i t e d  m e r g e r s  a n d  a c q u i s i t i o n s  s p e c i f i e d  b y  s . 5 0  c a n  b e  f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  
7 7  T P  A .  s . 4 5 .  
7 8  I d .  s . 4 5 A .  
7 9  I d .  s . 4 5 B .  
8 0  I d .  s . 4 5 C .  
8 1  I d .  s . 4 5 D .  
8 2  I d .  s . 4 5 E .  
8 3  I d .  5 . 4 6 .  
8 4  I d .  s . 4 7 .  
8 5  I d .  s . 4 8 .  
8 6  I d .  5 . 4 9 .  
8 7  I d .  s . 5 0 .  
8 8  I d .  s . 5 0 A .  
8 9  F o r  e x a m p l e .  A u s t r a l i a n  M e a t  H o l d i n g s  P t y  L t d  ( a n  A u s t r a l i a n  C o m p a n y )  
p r o p o s e d  t o  a c q u i r e  T h o m a s  B o r t h w i c k  &  S o n s  ( A u s t r a l i a s i a )  L t d  ( a  s u b s i d i a r y  o f  
B o r t h w i c k .  a  U K  c o m p a n y ) .  T h i s  a c q u i s i t i o n  o f  a  f o r e i g n - o w n e d  c o m p a n y ' s  s h a r e s  
i n  A u s t r a l i a  b y  a  l o c a l - o w n e d  c o m p a n y  d o e s  n o t  f a l l  w i t h i n  t h e  a m b i t  o f  F A T  A .  b u t  
i s  s u b j e c t  t o  t h e  T P A .  T h e  C o m m i s s i o n  t h e r e f o r e  i n i t i a t e d  a  l e g a l  p r o c e e d i n g  a g a i n s t  
t h e  p r o p o s e d  t a k e o v e r  a t  t h e  F e d e r a l  C o u r t  o n  2 5  J a n u a r y  1 9 8 8 .  S u b s e q u e n t l y .  t h e  
p r o p o s e d  t a k e o v e r  w a s  f o u n d  t o  b e  c o n t r a r y  t o  5 . 5 0  o f  t h e  T P A .  S e e  T P C  v  A u s t r a l i a  
M e a t  H o l d i n g s  P l y  L t d  ( 1 9 8 8 )  A T P R  4 9 . 4 6 5 .  
5 0  
t h r e e  c a t e g o r i e s :  t r a n s f e r r e d  d o m i n a n c e ,  a g g r e g a t e d  d o m i n a n c e ,  a n d  s t r e n g t h e n e d  
d o m i n a n c e .
9 0  
B r i e f l y ,  t r a n s f e r r e d  d o m i n a n c e  r e f e r s  t o  a  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e  t a r g e t  
o f  t h e  t a k e o v e r  i s  a l r e a d y  i n  a  p o s i t i o n  t o  c o n t r o l  t h e  m a r k e t  b e f o r e  t h e  t a k e o v e r ; 9 1  
a g g r e g a t e d  d o m i n a n c e  r e f e r s  t o  a  s i t u a t i o n  w h e r e  a  d o m i n a n t  p o s i t i o n  i s  c r e a t e d ,  o r  
l i k e l y  t o  b e  c r e a t e d ,  a s  t h e  r e s u l t  o f  a  m e r g e r  b e t w e e n  t w o  b u s i n e s s e s  w h i c h  h a d  
o b t a i n e d  s o m e  c o n t r o l  o f  t h e  m a r k e t  b u t  h a d  n o t  a c h i e v e d  a  d o m i n a n t  p o s i t i o n  i n  t h e  
m a r k e t  b e f o r e  t h e  m e r g e r ; 9 2  a n d  s t r e n g t h e n e d  d o m i n a n c e  r e f e r s  t o  a  s i t u a t i o n  w h e r e  
t h e  a c q u i r e r  e l i m i n a t e s  i t s  c o m p e t i t o r s  t o  r e i n f o r c e  i t s  p o s i t i o n  t o  d o m i n a t e  t h e  
m a r k e t .
9 3  
T h e  C o m m i s s i o n  h a s  a p p l i e d  s . 5 0  t o  v a r i o u s  c a s e s .  F o r  i n s t a n c e ,  d u r i n g  
1 9 8 7  - 8 8 ,  t h e  C o m m i s s i o n  r e v i e w e d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  s h a r e s  a n d  a s s e t s  o f  G o o d m a n  
F i e l d  W a t t i e s  L t d  i n  A u s t r a l i a  a n d  N e w  Z e a l a n d  b y  N a a r d e n ,  a  U n i l e v e r  s u b s i d i a r y .  
S e c t i o n  5 0  w a s  c o n s i d e r e d  b u t  w a s  d e c i d e d  t o  b e  i n a p p l i c a b l e  b e c a u s e  e f f e c t i v e  
c o m p e t i t i o n  w a s  d e e m e d  t o  r e m a i n  i n  t h e  m a r k e t  a f t e r  t h e  a c q u i s i t i o n .
9 4  
D u r i n g  t h e  
s a m e  p e r i o d ,  a n  o v e r s e a s  t a k e o v e r  b e t w e e n  N e s t l e s  o f  S w i t z e r l a n d  a n d  R o w n t r e e  
M a c i n t o s h  o f  t h e  U K  w a s  a l s o  e x a m i n e d ,  b e c a u s e  b o t h  c o m p a n i e s  h a v e  s u b s i d i a r i e s  
i n  A u s t r a l i a .  N o  i n f r i n g e m e n t  o f  s . 5 0  w a s  f o u n d .
9 5  
I t  i s  c l e a r  t h a t  s o m e  a c q u i s i t i o n s  
i n v o l v i n g  f o r e i g n  i n v e s t o r s  i n  A u s t r a l i a ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c a s e  o f  a  m e r g e r  b e t w e e n  
l o c a l  a n d  f o r e i g n  c o m p a n i e s  w h i c h  r e s u l t s  i n  a  s o - c a l l e d  " a g g r e g a t e d  d o m i n a n c e " ,  a r e  
s u b j e c t  t o  t h e  T P A .  A l t h o u g h  a  p r o p o s e d  m e r g e r  m a y  n o t  e x c e e d  t h e  2 0 %  o r  4 0 %  
t h r e s h o l d  f o r  f o r e i g n  o w n e r s h i p  s e t  f o r t h  i n  F A T A ,  t h e  m e r g e r  m a y  s t i l l  t r i g g e r  o f f  
s . 5 0 .  
r i l l  S e c t i o n  5 0 A  a f f e c t s  a  t a k e o v e r  o f  a n  o v e r s e a s  c o m p a n y  w h i c h  h a s  s u b s i d i a r i e s  
i n " A u s t r a l i a n  m a r k e t .  I t  i s  t h u s  d i r e c t l y  r e l e v a n t  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a .  
S e c t i o n  5 0 A  w a s  a d d e d  i n  1 9 8 6  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e a l i n g  w i t h  a c q u i s i t i o n s  o u t s i d e  
A u s t r a l i a ,  w h i c h ,  w h i l e  n o t  d i r e c t l y  f a l l i n g  u n d e r  s . 5 0 ,  r e s u l t  i n  a n  a c q u i r e r ' s  
d o m i n a n t  p o s i t i o n  i n  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t .  T h i s  s i t u a t i o n  o c c u r s  w h e n  p a r e n t  
9 0  C C H ,  A u s t r a l i a  T r a d e  P r a c t i c e s  R e p o r t e r ,  v o l . I ,  p a r a . 8 - 1 8 5 .  
9 1  P a r a g r a p h  ( a )  o f  s s . 5 0 ( 1 )  &  5 0 ( 1 A )  i n c l u d e s  t a k e o v e r s  o f  s u c h  n a t u r e .  T P C  v  
A n s e t t  T r a n s p o r t  I n d u s t r i e s  ( O p e r a t i o n s )  P t y  L t d  & '  O r s  ( 1 9 7 8 )  A T P R  p a r a . 4 0 - 0 7 1 .  
B u t  s . 5 0 ( 2 c ) ,  i n s e r t e d  i n  1 9 8 9 ,  s e e m s  t o  e x c l u d e  t h e  t a k e o v e r s  " w h e r e  t h e  a c q u i r e r ' s  
t r a n s f e r r e d  d o m i n a n c e  i s  n o  g r e a t e r  t h a n  t h e  d o m i n a n c e  o f  t h e  t a r g e t " .  C C H ,  A  T P R  
p a r a . 8 - 1 9 0 .  
9 2  P a r a g r a p h  ( a )  o f  s s . 5 0 ( 1 )  &  5 0 ( 1 A )  a p p l i e s  a l s o  t o  s u c h  t a k e o v e r s .  
9 3  P a r a g r a p h  ( b )  o f  s s . 5 0 ( 1 )  &  5 0 ( 1 A )  r e f e r s  t o  s u c h  t a k e o v e r s .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  
s s . 5 0 ( 1 )  &  5 0 A ( 1 A )  i s  s u b j e c t  t o  s s . 5 0 ( 4 )  &  5 0 ( 5 )  o f  T P A .  
9 4  T P C ,  A n n u a l  R e p o r t  1 9 8 7 - 8 8 ,  ( C a n b e r r a ,  A G P S ,  1 9 8 8 )  8 2 .  
9 5  I d ,  a t  7 8 .  
5 1  
c o m p a n i e s  o f  t w o  A u s t r a l i a n  c o m p a n i e s  a r e  m e r g e d .  A s  a  r e s u l t .  a  d o m i n a n t  p o s i t i o n  
o f  t h e  t w o  f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s  i n  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  m a y  b e  c r e a t e d .  S e c t i o n  5 0  
d o e s  n o t  d i r e c t l y  a p p l y  t o  t h i s  s i t u a t i o n .  U n d e r  t h e  A c t .  t h e  T r a d e  P r a c t i c e s  T r i b u n a l  
i s  g i v e n  p o w e r  t o  m a k e  a  d e c l a r a t i o n  p r o h i b i t i n g  s u c h  a c q u i s i t i o n s .  A s  a t  D e c e m b e r  
1 9 9 0 .  s . 5 0 A  h a d  n o t  b e e n  a p p l i e d  t o  a c q u i s i t i o n s  r e l a t i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  
A u s t r a l i a .  n o r  h a d  i t  b e e n  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  b y  t h e  C o u r t . 9
6  
T h e  T r a d e  P r a c t i c e s  C o m m i s s i o n  d o e s  n o t  h a v e  a n y  d i r e c t  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
T r a d e  P r a c t i c e s  T r i b u n a l .  T h e  C o m m i s s i o n  i s  a n  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y .  w h e r e a s  t h e  
T r i b u n a l  i s  a  q u a s i  - j u d i c i a l  b o d y  w h o s e  p r e s i d e n t  m u s t  b e  a  j u d g e  o f  a  F e d e r a l  
C o u r t .
9 7  
T h e  T r i b u n a l  i s  a n  a p p e a l  b o d y  w h i c h  d e a l s  w i t h  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  
d e c i s i o n s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  a u t h o r i z a t i o n  a n d  n o t i f i c a t i o n  o f  
e x c l u s i v e  d e a l i n g s .  T h e  T r i b u n a l  h a s  p o w e r  t o  c o n f i r m .  s e t  a s i d e  o r  v a r y  d e c i s i o n s  o f  
t h e  C o m m i s s i o n .  U n d e r  i t s  p o w e r  t o  r e v i e w .  i t  m a y  p e r f o r m  a l l  t h e  f u n c t i o n s  a n d  
e x e r c i s e  a l l  t h e  p o w e r s  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  T h e  T r i b u n a l ' s  p o w e r  h a s  d i r e c t  
i m p l i c a t i o n s  f o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  w h e n  s . 5 0 A  i s  i n v o l v e d .  
2 . 3 .  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  P o l i c y  i n  t h e  G u i d e l i n e s
9 8  
2 . 3 . 1 .  C o n t r o l  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  U n d e r  F A T A  
2 . 3 . 1 . 1 .  T h e  F u n c t i o n s  o f  F A T A  
F A  T A  s p e c i f i e s  f i v e  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  t a k e o v e r s  m a y  
b e  i n t r o d u c e d .  T h e s e  a r e  a c q u i s i t i o n s  o r  i s s u e s  o f  s h a r e s .
9 9  
a c q u i s i t i o n s  o f  a s s e t s .  1 0 0  
a r r a n g e m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  d i r e c t o r s h i p  o f  c o r p o r a t i o n s .
I O I  
a r r a n g e m e n t s  r e l a t i n g  t o  
c o n t r o l  o f  a n  A u s t r a l i a n  b u s i n e s s .
1 0 2  
a n d  a c q u i s i t i o n s  o f  u r b a n  l a n d  i n  A u s t r a l i a . 1
0 3  
T h e  c r u c i a l  c r i t e r i o n  f o r  d e c i d i n g  i f  c o n t r o l  i s  a p p l i c a b l e  i s  w h e t h e r  t h e  c o n s e q u e n c e  
9 6  I n  T P C  v  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  P t y  L t d  & ;  O r s  C C H .  A T P R  p a r a . 4 I - 0 0 1 .  t h e  
T P C  t o o k  l e g a l  a c t i o n  i n  t h e  F e d e r a l  C o u r t  a g a i n s t  B H P ' s  a c q u i s i t i o n  o f  N Z  S t e e l .  
S e c t i o n  5 0 A  i s  b r i e f l y  m e n t i o n e d  b u t  n o t  c o n s i d e r e d  b y  L o c k h a r t  J .  i n  t h i s  c a s e .  
T h i s  w a s  t h e  o n l y  r e p o r t e d  c a s e  r e l a t i n g  t o  5 0 A  a s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0 .  
9 7  T P A .  s . 3 I A .  
9 8  T h e  G u i d e l i n e s  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  m a i n  c a t e g o r i e s :  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  u n d e r  F A T A .  a n d  c o n t r o l  s a n c t i o n e d  b y  s p e c i f i c  l e g i s l a t i o n  o r  s u p p o r t e d  
b y  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r .  T h e s e  c a t e g o r i e s  w i l l  b e  r e v i e w e d  s e p a r a t e l y .  
9 9  F A T A .  s . 1 8 .  
1 0 0  I d .  s . 1 9 .  
1 0 1  I d .  s . 2 0 .  
1 0 2  I d .  s . 2 1 .  
1 0 3  I d .  s . 2 I A .  
5 2  
o f  a n  a c q u i s i t i o n  o r  a r r a n g e m e n t  h a s  r e s u l t e d  i n  a  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  o f  f o r e i g n  
c o n t r o l  i n  a n  A u s t r a l i a n  c o r p o r a t i o n  o r  a  p r e s c r i b e d  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  w h i c h  e i t h e r  
c a r r i e s  o n  b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a  o r  i s  a  h o l d i n g  c o m p a n y  o f  a n  A u s t r a l i a n  c o r p o r a t i o n ;  
a n d  i f  s o ,  w h e t h e r  t h e  i n c r e a s e  o f  f o r e i g n  c o n t r o l  h a s  o r  w i l l  e n d a n g e r  t h e  n a t i o n a l  
i n t e r e s t  o f  A u s t r a l i a .  T h i s  c r i t e r i o n  s u g g e s t s  f u n c t i o n a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  F A T  A  
a n d  t h e  T P A .  T h e  f o r m e r  c o n c e r n s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  f o r e i g n  o w n e r s h i p  i n  a  
c o m p a n y .  T h e  l a t t e r  d e a l s  w i t h  t h e  i m p a c t  o f  a  m o n o p o l y  i n  A u s t r a l i a  r e s u l t e d  f r o m  
a  t a k e o v e r .  I n  t h e  c a s e  o f  f o r e i g n  t a k e o v e r s ,  a  p r o p o s e d  a c q u i s i t i o n  w i l l  b e  s u b j e c t  
t o  F A T  A  i f  f o r e i g n  c o n t r o l  i n  t h e  t a r g e t  c o m p a n y  h a s  b e e n  i n c r e a s e d .  B u t  a  
t a k e o v e r  w h i c h  d o e s  n o t  i n c r e a s e  f o r e i g n  o w n e r s h i p  i n  a  t a r g e t  c o m p a n y  m a y  b e  
s u b j e c t  t o  t h e  T P A  i f  d o m i n a n c e  a r i s e s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  t a k e o v e r .  
F A T A  h a s  e x t r a t e r r i t o r i a l  e f f e c t .  S e c t i o n  1 6  o f  t h e  A c t  e x p r e s s l y  s t a t e s  t h a t  
t h e  " A c t  a p p l i e s  b o t h  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  A u s t r a l i a " .  I n  f a c t ,  s s . 1 9  &  2 1  o f  t h e  A c t  
a p p l y  t o  a n y  a c q u i s i t i o n  o f  a s s e t s  o f  a n  A u s t r a l i a n  b u s i n e s s , I 0 4  o r  a n  a r r a n g e m e n t  i n  
r e l a t i o n  t o  a n  A u s t r a l i a  b u s i n e s s  c a r r i e d  o n  s o l e l y  b y  p r e s c r i b e d  c o r p o r a t i o n s .  I  0 5  A n  
a c q u i s i t i o n  o f  a  p r e s c r i b e d  c o r p o r a t i o n  t h a t  c a r r i e s  o n  A u s t r a l i a n  b u s i n e s s  m a y  f a l l  
w i t h i n  t h e  a m b i t  o f  s . 1 9 ,  e v e n  i f  t h e  t a k e o v e r  a c t u a l l y  t a k e s  p l a c e  o u t s i d e  A u s t r a l i a .  
S i m i l a r l y ,  a n  a r r a n g e m e n t  m a d e  o u t s i d e  A u s t r a l i a  i n v o l v i n g  p r e s c r i b e d  c o r p o r a t i o n s  
m a y  b e  s u b j e c t  t o  s . 2 1  a s  l o n g  a s  t h e  a r r a n g e m e n t  c o n c e r n s  a n  A u s t r a l i a n  b u s i n e s s .  
T h e  e x t r a t e r r i t o r i a l  e f f e c t  o f  F A T  A  i s  r e i n f o r c e d  i n  s . 3 4 ,  w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  
c r i m i n a l  
A c t .
1 0 6  
j u r i s d i c t i o n  o f  A u s t r a l i a n  c o u r t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m a t t e r s  d e f i n e d  i n  t h e  
U n d e r  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  T r e a s u r e r  m a y  b r i n g  a  l e g a l  a c t i o n  a g a i n s t  a  
p r o h i b i t e d  t a k e o v e r  c a r r i e d  o u t  o u t s i d e  A u s t r a l i a .  A s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0  t h e  
1 0 4  " A u s t r a l i a n  b u s i n e s s "  a c c o r d i n g  t o  s . 7  o f  F A T A  r e f e r s  t o  a  b u s i n e s s  c a r r i e d  o n  
w h o l l y  o r  p a r t i a l l y  i n  A u s t r a l i a  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  p r o f i t s  o r  g a i n ,  i n c l u d i n g  t h e  
h o l d i n g  o f  a  m i n i n g  r i g h t  b u t  e x c l u d i n g  a  b u s i n e s s  i n v o l v i n g  g o v e r n m e n t s  ( t h e  
C o m m o n w e a l t h ,  S t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t s )  o r  s t a t u t o r y  c o r p o r a t i o n s  c o n s t i t u t e d  f o r  
a  p u b l i c  p u r p o s e  i n  A u s t r a l i a .  
1 0 5  " P r e s c r i b e d  c o r p o r a t i o n "  a s  d e f i n e d  i n  s . 1 3  o f  F A T A ,  m e a n s  a  t r a d i n g  o r  
f i n a n c i a l  c o r p o r a t i o n ;  a  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  t h a t  h o l d s  a s s e t s  v a l u e d  a t  $ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  i n  
l a n d ,  i n  m i n e r a l  r i g h t s  o r  i n  a n  A u s t r a l i a n  c o r p o r a t i o n ;  a  f o r e i g n  h o l d i n g  c o m p a n y  o f  
a n  A u s t r a l i a n  c o r p o r a t i o n  w h o s e  a s s e t s  e x c e e d  $ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ;  a  h o l d i n g  c o m p a n y  o f  a  
f o r e i g n  c o m p a n y  t h a t  h o l d s  p r e s c r i b e d  a m o u n t  o f  a s s e t s  ( $ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 )  i n  A u s t r a l i a ,  o r  
t h a t  c o n t r o l s  a n  A u s t r a l i a n  c o r p o r a t i o n ;  a  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  t h a t  h o l d s  m o r e  t h a n  
o n e - h a l f  o f  t h e  a s s e t s  i n  a  h o l d i n g  c o r p o r a t i o n  w h i c h  i n  t u r n  h o l d s  a  p r e s c r i b e d  
c o r p o r a t i o n ;  o r  a  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  w i t h  o n e - h a l f  o f  i t s  a s s e t s  c o n s i s t s  o f  a s s e t s  i n  
i t s  A u s t r a l i a n  s u b s i d i a r i e s .  
1 0 6  T h i s  s e c t i o n  s t a t e s  t h a t  a  p r o v i s i o n  o f  t h e  J u d i c i a r y  A c t  1 9 0 3 - 1 9 7 3  ( C t h )  v e s t i n g  
a  S t a t e  c o u r t  j u r i s d i c t i o n  o v e r  o f f e n c e s  a g a i n s t  t h e  l a w  o f  A u s t r a l i a  h a s  e f f e c t ,  i n  
r e l a t i o n  t o  o f f e n c e s  a g a i n s t  F A T  A  " n o t  c o m m i t t e d  w i t h i n  a n y  S t a t e ,  a s  i f  t h a t  
j u r i s d i c t i o n  w e r e  s o  i n v e s t e d  w i t h o u t  l i m i t a t i o n  a s  t o  l o c a l i t y " .  
5 3  
T r e a s u r e r  h a s  n o t  e x e r c i s e d  h i s  p o w e r  u n d e r  F A T  A  t o  b l o c k  a c q u i s i t i o n s  t a k i n g  p l a c e  
o u t s i d e  A u s t r a l i a .  
T h e  e x t r a t e r r i t o r i a l  e f f e c t  o f  F A T  A  c a n  b e  c o m p a r e d  w i t h  s . 5 0 A  o f  t h e  T P A .  
w h i c h  p u r p o r t s  t o  c a t c h  a n y  o v e r s e a s  m e r g e r  o r  t a k e o v e r  t h a t  h a v e  d e t r i m e n t a l  
,  
i m p a c t  o n , 0 \ u s t r a l i a n  m a r k e t .  T h e  t w o  A c t s  e m p h a s i z e  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  a  
t a k e o v e r .  F A T A  w i l l  b e  a p p l i c a b l e  i f  a n  o v e r s e a s  a c q u i s i t i o n  o f  a  p r e s c r i b e d  
c o r p o r a t i o n  r e s u l t s  i n  c o n t r o l  o f  a n  A u s t r a l i a n  b u s i n e s s  b y  a  d i f f e r e n t  f o r e i g n  
c o r p o r a t i o n  o r  i f  i t  e x c e e d s  t h e  l i m i t s  o n  f o r e i g n  o w n e r s h i p  a l l o w e d  b y  t h e  A c t .  B y  
c o n t r a s t .  s . 5 0 A  o f  t h e  T P A  f o c u s e s  o n  t h e  r e s u l t a n t  d o m i n a n c e  o f  a  f o r e i g n  a c q u i r e r  
!  
i n :  A u s t r a l i a n  m a r k e t .  w h i c h  c a n  b e  c r e a t e d  w h e n  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s  o f  A u s t r a l i a n  
s u b s i d i a r i e s  h a v e  b e e n  m e r g e d .  T h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  e a c h  p r o v i s i o n  d e p e n d s  o n  t h e  
r e s u l t  o f  a  p r o p o s e d  o v e r s e a s  a c q u i s i t i o n .  S o m e t i m e s .  b o t h  A c t s  m a y  b e  t r i g g e r e d .  
a l t h o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  o n e  A c t  a l o n e  w o u l d  b e  e f f e c t i v e  t o  p r e v e n t  a  p r o p o s e d  
t a k e o v e r .  
2 . 3 . 1 . 2 .  T a k e o v e r s  P r o h i b i t e d  U n d e r  F A T A  
A c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  a  p r o p o s e d  t a k e o v e r  r e s u l t s  i n  p r e s c r i b e d  f o r e i g n  
c o n t r o l  i n  t h e  t a r g e t  c o m p a n y .  t h e  f o l l o w i n g  t a k e o v e r s  p r o p o s a l s  a r e  s u b j e c t  t o  
e x a m i n a t i o n  b y  t h e  F I R B  a n d  a p p r o v a l  b y  t h e  T r e a s u r e r :  
( 1 )  a  p r o p o s a l  r e l a t i n g  t o  a n  a c q u i s i t i o n  o r  i s s u e  o f  s h a r e s  ( i n c l u d i n g  a n  
o p t i o n  t o  a c q u i r e  s h a r e s ) .  w h i c h  w o u l d  r e s u l t  i n  t h e  c o n t r o l  ~t1he c o r p o r a t i o n  
b e i n g  t r a n s f e r r e d  f r o m  l o c a l  i n t e r e s t s  t o  f o r e i g n  i n t e r e s t s .  o r  i f  c o n t r o l  
o v e r  t h e  c o r p o r a t i o n  i s  t o  b e  t r a n s f e r r e d  b e t w e e n  d i f f e r e n t  f o r e i g n  p e r s o n s ;  
( 2 )  a  p r o p o s a l  r e l a t i n g  t o  a n  a c q u i s i t i o n  o f .  ( i n c l u d i n g  a n  o p t i o n  t o  a c q u i r e ) .  
a n  A f 8 s c a l i a n  b u s i n e s s  b y  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s  t r o g u g h  t h e  p u r c h a s e  o f  
a s s e t s  ( i n c l u d i n g  a c q u i s i t i o n s  o f  r u r a l  p r o p e r t i e s ) ;  
( 3 )  a  p r o p o s a l  r e l a t i n g  t o  a n  a g r e e m e n t  o r  a n  a l t e r a t i o n  o f  t h e  m e m o r a n d u m  
o r  o t h e r  c o n s t i t u e n t  d o c u m e n t  o f  a n  A u s t r a l i a n  c o r p o r a t i o n  w h i c h  w o u l d  
r e s u l t  i n  a n  i n c r e a s e  o f  f o r e i g n  c o n t r o l  i n  I t  M  c o r p o r a t i o n  o r  a  c h a n g e  o f  t h e  
e x i s t i n g  f o r e i g n  c o n t r o l  i n  t h e  c o r p o r a t i o n ;  
( 4 )  a  p r o p o s a l  b y  a  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  r e l a t i n g  t o  a n  a r r a n g e m e n t  o r  a  
t e r m i n a t i o n  o f  a n  a r r a n g e m e n t  w h i c h  c o n c e r n s  t h e  l e a s i n g  o r  l e t t i n g  o n  h i r e  
1 0 7  F o r e i g n  c o n t r o l  i s  d e e m e d  t o  e x i s t  i f  m o r e  t h a n  1 5 %  o f  v o t i n g  p o w e r  o r  
i n t e r e s t s  o f  i s s u e d  s h a r e s  i n  t h e  c o r p o r a t i o n  i s  h e l d  b y  a  f o r e i g n  p e r s o n  o r  t o g e t h e r  
w i t h  h i s  a s s o c i a t e s .  o r  m o r e  t h a n  4 0 %  o f  v o t i n g  p o w e r  o r  i n t e r e s t s  o f  i s s u e d  s h a r e s  i n  
t h e  c o r p o r a t i o n  i s  h e l d  b y  t w o  o r  m o r e  f o r e i g n  p e r s o n s .  F A T A .  s . 1 8 ( 7 ) .  
1 0 8  F A T A .  s . 1 9 .  
1 0 9  A n  a c q u i s i t i o n  o f  r u r a l  p r o p e r t y  o f  l e s s  t h a n  $ 3  m i l l i o n  i n  v a l u e  i s  e x e m p t  f r o m  
F I R B  e x a m i n a t i o n .  F A T  A .  s . 1 3 A .  
1 1 0  F A T A .  s . 2 0 .  
K J  
y  
5 4  
o f .  o r  t h e  g r a n t i n g  o f  o t h e r  r i g h t s  t o  u s e .  a s s e t s  o f  s u c h  a  b u s i n e s s  o r  r e l a t i n g  
t o  t~e p a n i f i p a t i o n  b y  a  p e r s o n  i n  t h e  p r o f i t s  o r  m a n a g e m e n t  o f  a n  A u s t r a l i a n  
b u s i n e s s ;  
( 5 )  a  p r o p o s a l  b y  a  " f o r e i g n  p e r s o n "  ,~ d e f i n e d  b y  F A T  A  r e l a t i n g  t o  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  A u s t r a l i a n  u r b a n  l a n d .  I  w h i c h  d o e s  n o t  f a l l  w i t h i n  t h e  
e x e m p t e d  c a t e g o r i e s  s p e c i f i e d  b y  t h e  T r e a s u r e r .  
I n  t h e  1 9 8 7  G u i d e l i n e s  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  e x e m p t e d  t h e  i s s u e  o f  p r o -
r a t a  s h a r e s  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  a  n o n  - t r a d i n g  c o m p a n y  ( s u c h  a s  a  s h e l l  o r  s h e l f  
c o m p a n y )  f r o m  e x a m i n a t i o n .  i f  t h e  t o t a l  a s s e t s  i n v o l v e d  w e r e  l e s s  t h a n  $ 1 . 0 0 0 . 1
1 3  
H o w e v e r .  t h e  1 9 8 9  G u i d e l i n e s  o m i t  t h e s e  e x e m p t i o n s .  A s  a  r e s u l t .  p r o - r a t a  s h a r e  
i s s u e s  a n d  s m a l l  s h e l l  c o m p a n i e s  w i l l  f a l l  u n d e r  t h e  t h r e s h o l d s  s e t  f o r t h  i n  F A T A  a n d  
t h u s  b e  e x e m p t e d .  
I n  t h e  c a s e  o f  a c q u i s i t i o n s .  t h e  G o v e r n m e n t  h a s  e x e m p t e d  p r o p o s a l s  i n v o l v i n g  
a s s e t s  o f  r e l a t i v e l y  s m a l l  v a l u e  f r o m  e x a m i n a t i o n .  F A T  A  d e f i n e s  t h e  c o n c e p t s  
" e x e m p t  c o r p o r a t i o n "  a n d  " e x e m p t  b u s i n e s s " . 1 1 4  a n d  a c c o r d i n g l y  p r o p o s a l s  i n v o l v i n g  
t o t a l  a s s e t s  o f  l e s s  t h a n  $ 3  m i l l i o n  i n  r u r a l  l a n d  a n d  $ 5  m i l l i o n  i n  o t h e r  c a s e s  a r e  
e x e m p t  f r o m  e x a m i n a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  t h r e s h o l d s  f o r  e x e m p t i o n  w e r e  f o r m a l l y  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  F A T  A  o n l y  i n  1 9 8 9 .  t h e y  w e r e  s e t  f o r t h  i n  t h e  G u i d e l i n e s  a s  e a r l y  
a s  1 9 8 7 .
1 1 5  
T h e  F o r e i g n  T a k e o v e r s  A m e n d m e n t  A c t  1 9 8 9  e x t e n d s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
F A T  A  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n v o l v i n g  r u r a l  o r  u r b a n  l a n d .  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  c h a n g e s  m a d e  t o  F A T  A  s i n c e  i t s  e n a c t m e n t  i n  1 9 7 5 .  T h e  p r e s e n t  
c o n t r o l l i n g  m e a s u r e s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  u r b a n  a n d  r u r a l  r e a l  e s t a t e  a r e  a  
m i x t u r e  o f  l a w  a n d  p o l i c y .  T h e  n e w l y  i n s e r t e d  s . 2 1 A  o f  F A T A  g r a n t s  t h e  T r e a s u r e r  
p o w e r  t o  i n t e r f e r e  w i t h  a c q u i s i t i o n s  o f  u r b a n  l a n d  b y  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  T h e  p o w e r  
e x t e n d s  t o  t h e  e x e m p t i o n  o f  c e r t a i n  a c q u i s i t i o n s  f r o m  e x a m i n a t i o n .
1 1 6  
T h i s  m a y  
r e t r o s p e c t i v e l y  g i v e  e f f e c t  t o  s o m e  e x e m p t i o n s  a n n o u n c e d  b y  t h e  T r e a s u r e r  i n  
I I I  F A T A .  s . 2 1 .  
1 1 2  I d .  s . 2 I A .  
1 1 3  1 9 8 7  G u i d e l i n e s  ( C a n b e r r a .  A G P S .  1 9 8 7 )  1 4 .  
1 1 4  S e c t i o n  1 4  o f  t h e  A m e n d m e n t  A c t .  
1 1 5  1 9 8 7  G u i d e l i n e s .  s u p r a  n o t e  1 1 3 .  a t  3 - 4 .  
1 1 6  F o r e i g n  T a k e o v e r s  A m e n d m e n t  A c t  1 9 8 9  i n s e r t s  l A  u n d e r  s . 2 5  o f  F A T A .  w h i c h  
s t a t e s  t h a t  " ( w ) h e r e  t h e  T r e a s u r e r  i s  e m p o w e r e d  t o  m a k e  a n  o r d e r  u n d e r  s u b s e c t i o n  
1 8 ( 2 ) .  1 9 ( 2 ) .  2 0 ( 2 ) .  2 1 ( 2 )  o r  2 1 A ( 2 )  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a c q u i s i t i o n .  a g r e e m e n t .  
a r r a n g e m e n t .  i s s u e  o r  a l t e r n a t i o n  s p e c i f i e d  i n  t h e  n o t i c e .  t h e  T r e a s u r e r  m a y .  i n s t e a d  
o f  m a k i n g  s u c h  a n  o r d e r .  d e c i d e  t h a t  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  h a s  n o  
o b j e c t i o n  t o  t h e  p r o p o s a l  s p e c i f i e d  i n  t h e  n o t i c e  • • .  "  T h i s  s u b s e c t i o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
T r e a s u r e r  m a y  g i v e  a p p r o v a l  t o  a n  a p p l i c a t i o n  w h i c h  i s  o t h e r w i s e  p r o h i b i t e d .  
5 5  
1 9 8 7 .
1 1 7  
U n d e r  s . 2 1 A  o f  F A T A ,  t h e  T r e a s u r e r  m a y  a n n o u n c e  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  
r e g a r d i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  r e a l  e s t a t e .
1 1 8  
I n  f a c t ,  t h e  G u i d e l i n e s  r e q u i r e  
a c q u i s i t i o n s  o f  c o m m e r c i a l  a n d  r e s i d e n t i a l  r e a l  e s t a t e  b y  f o r e i g n  i n v e s t o r s  t o  b e  
a p p r o v e d .  H o w e v e r ,  t h e  G o v e r n m e n t  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  a c q u i s i t i o n s  o f  r e a l  e s t a t e  f o r  
d e v e l o p m e n t ,  a c q u i s i t i o n  o f  n o n  - r e s i d e n t i a l  c o m m e r c i a l  r e a l  e s t a t e  w h e r e  A u s t r a l i a n  
i n v e s t o r s  h a v e  5 0 %  e q u i t y  p a r t i c i p a t i o n ,  a c q u i s i t i o n s  o f  r e s i d e n t i a l  p r o p e r t y  b y  
f o r e i g n  c o m p a n i e s  a s  t h e i r  r e s i d e n c e ,  a c q u i s i t i o n s  o f  h o m e  u n i t s  o r  s i m i l a r  
a c c o m m o d a t i o n  p r i o r  t o  c o m p l e t i o n  o r  " o f f - t h e - p l a n "  w h e r e  5 0 %  o f  o w n e r s h i p  o f  t h e  
p r o p e r t y  i s  h e l d  b y  A u s t r a l i a n s  a n d  a c q u i s i t i o n s  b y  f o r e i g n  n a t i o n a l s  a s  t e m p o r a r y  
r e s i d e n c e  a r e  n o r m a l l y  a p p r o v e d  " u n l e s s  t h e y  a r e  j u d g e d  c o n t r a r y  t o  t h e  n a t i o n a l  
i n t e r e s t " .  1 1 9  
B e c a u s e  t h e  p o l i c y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  e x e m p t i o n s  a n d  p r o p o s a l s  l i k e l y  t o  b e  
a p p r o v e d  i s  i n t e n d e d  t o  d i r e c t  a c q u i s i t i o n s  i n  t h e  f u t u r e ,  t h e r e  a r i s e s  t h e  i s s u e  o f  t h e  
e n f o r c e a b i l i t y  o f  t h e  T r e a s u r e r ' s  p o l i c y  s t a t e m e n t .  I t  h a s  b e e n  a c c e p t e d  i n  A u s t r a l i a  
t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  m a y  n o t  m a k e  a  p r o m i s e  o r  u n d e r s t a n d i n g  w h i c h  f e t t e r s  i t s  
f u t u r e  e x e c u t i v e  a c t i o n s .  T h i s  p r i n c i p l e  w a s  r e c o g n i z e d  i n  t h e  A m p h i t r i t e  c a s e
l 2 0  
a n d  w a s  c o n f i r m e d  i n  a  n u m b e r  o f  o t h e r  c a s e s .
1 2 1  
T h e  G u i d e l i n e s ,  i n  t h e i r  p r e s e n t  
f o r m ,  a l t h o u g h  t h e y  a r e  r e l i a b l e  f o r  p r a c t i c a l  r e a s o n s ,  c a n n o t  i n  t h e o r y  i m p o s e  
1 1 7  T h e s e  e x e m p t e d  a c q u i s i t i o n s  a r e  a s  f o l l o w s :  a c q u i s i t i o n s  b y  c e r t a i n  f o r e i g n -
c o n t r o l l e d  c h a r i t i e s  o r  c h a r i t a b l e  t r u s t s :  a c q u i s i t i o n s  b y  c e r t a i n  l i f e  a s s u r a n c e  
c o m p a n i e s ;  a c q u i s i t i o n s  b y  c e r t a i n  g e n e r a l  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ;  a c q u i s i t i o n s  b y  
A u s t r a l i a n  p e n s i o n  f u n d s  o f  f o r e i g n  e m p l o y e r s  f o r  t h e  b e n e f i t s  o f  A u s t r a l i a n  
s u p e r a n n u a n t s ;  a c q u i s i t i o n s  o f  o f f i c e s  a n d  r e s i d e n c e s  b y  f o r e i g n  g o v e r n m e n t s  f o r  u s e  
a s  o f f i c i a l  m i s s i o n  o r  s t a f f  r e s i d e n c e s ;  a c q u i s i t i o n s  f r o m  r e a l  e s t a t e  d e v e l o p e r s  o f  
r e s i d e n t i a l  a p a r t m e n t s ,  u n i t s  a n d  d w e l l i n g s  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  o r  " o f f  t h e  p l a n " ;  
a c q u i s i t i o n s  o f  i n d u s t r i a l  o r  c o m m e r c i a l  r e a l  e s t a t e  t h a t  a r e  w h o l l y  a n d  d i r e c t l y  
i n c i d e n t a l  t o  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  n o r m a l  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  o f  t h e  f o r e i g n  i n t e r e s t  
c o n c e r n e d ;  a c q u i s i t i o n s  o f  i n t e r e s t s  i n  t i m e  s h a r e  s c h e m e  w h e r e  t h e  e n t i t l e m e n t  o f  t h e  
f o r e i g n  i n t e r e s t s  a n d  i t s  a s s o c i a t e s  i s  l e s s  t h a n  f o u r  w e e k s  p e r  y e a r .  1 9 8 7  G u i d e l i n e s ,  
s u p r a  n o t e  1 1 3 ,  t h e  C o r r i g e n d u m .  I n  1 9 8 9 .  s e v e r a l  o t h e r  a c q u i s i t i o n s .  s u c h  a s  
a c q u i s i t i o n s  o f  u n i t s  i n v o l v i n g  c e r t a i n  p u b l i c  t r u s t s  o r  c o m p a n i e s .  a c q u i s i t i o n s  b y  
c e r t a i n  c o m p a n i e s  i n v o l v i n g  o v e r s e a s  A u s t r a l i a n s .  a c q u i s i t i o n s  b y  i m m i g r a n t s  t o  
A u s t r a l i a  a n d  a c q u i s i t i o n s  o f  p r o p e r t y  v a l u e d  a t  l e s s  t h a n  $ 5  m i l l i o n  i n  n o n -
r e s i d e n t i a l  c o m m e r c i a l  r e a l  e s t a t e ,  a r e  a d d e d  t o  t h e  l i s t e d  e x e m p t i o n s .  S e e  F o r e i g n  
A c q u i s i t i o n s  a n d  T a k e o v e r s  R e g u l a t i o n s  1 9 8 9  ( C t h ) .  
1 1 8  S e c t i o n  2 1  s t a t e s  t h a t  t h e  T r e a s u r e r  m a y  m a k e  a n  o r d e r  i n  r e l a t i o n  t o  e i t h e r  a  
s p e c i f i e d  p e r s o n .  o r  a  s p e c i f i e d  c l a s s  o f  p e r s o n s  o r  o f  i n t e r e s t s  i n  l a n d .  
1 1 9  G u i d e l i n e s .  s u p r a  n o t e  3 0 .  a t  9 .  
1 2 0  A m p h i t r i t e  c a s e  [ 1 9 2 1 ]  3  K B  5 0 0 .  
1 2 1  F o r  e x a m p l e .  S a / e m i  v  M i n i s t e r  f o r  I m m i g r a t i o n  ( 1 9 7 7 )  1 4  A L R  I .  a n d  
W e s t J a k e s  L t d  v  S t a t e  o f  S A  ( 1 9 8 0 )  2 5  S A S R  3 8 9 .  
5 6  
c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n s  o n  t h e  T r e a s u r e r .
1 2 2  
F l e x i b i l i t y  i s  p e r h a p s  a  r e a s o n  f o r  t h e  
G o v e r n m e n t  t o  h a v e  i n c o r p o r a t e d  t h e  e x e m p t i o n s  i n  i t s  G u i d e l i n e s .  r a t h e r  t h a n  i n  
F A T A .  
2 . 3 . 2 .  C o n t r o l  U n d e r  O t h e r  S t a t u t e s  o r  R e g u l a t i o n s  
2 . 3 . 2 . 1 .  C o n t r o l  i n  M a n u f a c t u r i n g  a n d  S e r v i c e  I n d u s t r i e s  
T h e  G o v e r n m e n t  e n c o u r a g e s  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g .  
s e r v i c e .  r e s o u r c e  p r o c e s s i n g .  n o n  - b a n k i n g  f i n a n c i a l  i n t e r m e d i a r i e s .  i n s u r a n c e .  
s t o c k b r o k i n g .  t o u r i s m  ( h o t e l  a n d  r e s o r t s )  a n d  p r i m a r y  i n d u s t r i e s  ( o t h e r  t h a n  m i n i n g ) .  
U n d e r  t h e  G u i d e l i n e s .  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  b u s i n e s s  i n v o l v i n g  t o t a l  i n v e s t m e n t  
o f  $ 1 0  m i l l i o n  o r  m o r e  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  d e m o n s t r a t e  e c o n o m i c  b e n e f i t s  o r  t o  
p r o v i d e  f o r  A u s t r a l i a n  e q u i t y  p a r t i c i p a t i o n .
1 2 3  
A c q u i s i t i o n s  i n  t h e s e  s e c t o r s  a r e  
s u b j e c t  t o  t h e  t h r e s h o l d s  s e t  f o r t h  i n  t h e  F o r e i g n  T a k e o v e r s  A m e n d m e n t  A c t  1 9 8 9  
( C t h ) .  w h i c h  a r e  $ 3  m i l l i o n  i n  r u r a l  l a n d  a n d  $ 5  m i l l i o n  i n  o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  
e c o n o m y .  T a k e o v e r s  u n d e r  t h e s e  t h r e s h o l d s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  b e  a p p r o v e d .  
T h e  f e d e r a l  p o l i c y  i n  r e l a t i o n  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e s e  s e c t o r s  h a s  b e e n  
o c c a s i o n a l l y  s u p p o r t e d  o r  a c c e p t e d  b y  s o m e  S t a t e  g o v e r n m e n t s .  F o r  e x a m p l e .  t h e  
f e d e r a l  G o v e r n m e n t  r e s t r i c t e d  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  d u r i n g  
t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s .  T h i s  p o l i c y  w a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  A . C . T .  C o m p a n i e s  ( L i f e  
I n s u r a n c e  H o l d i n g  C o m p a n i e s )  O r d i n a n c e  1 9 6 8 .  r e j e c t i n g  t h e  a t t e m p t e d  t a k e o v e r  b y  
B r i t i s h  i n v e s t o r s  o f  M L C  L t d .  a  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  a n d  i t s  h o l d i n g  c o m p a n y . 1 2 4  
T h i s  O r d i n a n c e .  w h i c h  w a s  l a t e r  r e p e a l e d .  w a s  t h e  f i r s t  A u s t r a l i a n  l e g i s l a t i o n  
r e s t r i c t i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .  I n  1 9 8 5 .  t h e  f e d e r a l  
G o v e r n m e n t  d e c i d e d  t h a t  n o n - b a n k  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  
s h o u l d  b e  f u l l y  o p e n e d  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  A s  a  r e s u l t .  a  p r o p o s a l  f o r  f o r e i g n  
t a k e o v e r  i n v o l v i n g  s u c h  b u s i n e s s e s  i s  n o w .  l i k e  f o r e i g n  t a k e o v e r s  i n  m o s t  s e c t o r s  o f  
t h e  e c o n o m y .  g o v e r n e d  b y  F A T A .  
W i t h  r e s p e c t  t o  t h e s e  s e c t o r s .  s e v e r a l  q u e s t i o n s  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d .  F i r s t .  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  b y  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  i n  t h e s e  s e c t o r s  
1 2 2  T h e  G u i d e l i n e s  c a n  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  " N e w s  R e l e a s e " .  i s s u e d  i n  t h e  n a m e  o f  
t h e  M i n i s t e r  f o r  I m m i g r a t i o n  a n d  E t h n i c  A f f a i r s .  d i s c u s s e d  i n  S a l e m i  c a s e .  I n  t h a t  
c a s e .  B a r w i c k  C J .  o b s e r v e d  t h a t  t h e  " M i n i s t e r ' s  s t a t e m e n t  w a s  n o  m o r e  t h a n  a  
s t a t e m e n t  o f  p o l i c y .  S t a t e m e n t s  o f  p o l i c y  a s  a  r u l e  d o  n o t  c r e a t e  l e g a l  o b l i g a t i o n s .  
t h o u g h  t h e y  m a y  u n d e r s t a n d a b l y  e x c i t e  h u m a n  e x p e c t a t i o n  a s  d i s t i n c t  f r o m  l e g a l  
e x p e c t a t i o n " .  ( 1 9 7 7 )  1 4  A L R  1 .  9 .  
1 2 3  G u i d e l i n e s .  s u p r a  n o t e  3 0 .  a t  6 .  
1 2 4  I n  1 9 6 8 .  t h e  H i g h  C o u r t ' s  n a r r o w e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s . 5 1 ( x x )  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  
w a s  s t i l l  e f f e c t i v e .  T h i s  w a s  p r o b a b l y  w h y  t h e  A . C . T .  O r d i n a n c e  w a s  u s e d  t o  b l o c k  
t h e  t a k e o v e r .  
5 7  
c a n  b e  s u b s t a n t i a l l y  s i m p l i f i e d  i f  t h e  f e d e r a l  C o r p o r a t i o n s  A c t  c a n  b e  a c c e p t e d  
v o l u n t a r i l y  b y  e a c h  S t a t e .  A s  a t  F e b r u a r y  1 9 9 1 .  w h e t h e r  t h e  a m e n d e d  C o r p o r a t i o n  
A c t  1 9 8 9  ( C t h ) 1 2 5  c a n  b e  a c c e p t e d  b y  t h e  S t a t e s  s t i l l  r e m a i n e d  t o  b e  s e e n .  T h e  
a l t e r n a t i v e s  t o  a  f e d e r a l  C o r p o r a t i o n s  A c t  m i g h t  b e  t o  r e q u i r e  a l l  A u s t r a l i a n  f i n a n c i a l  
a n d  t r a d i n g  c o r p o r a t i o n s  o r  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s  t o  r e g i s t e r  u n d e r  f e d e r a l  l a w .  o r  t o  
c o n v i n c e  t h e  S t a t e s  t o  a d o p t  s e p a r a t e l y  a n o t h e r  u n i f o r m  v e r s i o n  o f  C o m p a n i e s  A c t s  i n  
e a c h  S t a t e .
1 2 6  
S e c o n d l y .  b e f o r e  t h e  a m e n d e d  C o r p o r a t i o n s  A c t  1 9 8 9  ( C t h )  e n t e r s  i n t o  
f o r c e .  v a r i o u s  g e n e r a l  f e d e r a l  s t a t u t e s  a n d  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  t h e s e  s e c t o r s  m a y  b e  
r e g a r d e d  a s  i n d i r e c t  b a s e s  f o r  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .
1 2 7  
F o r  e X a m p l e .  t h e  S e c u r i t i e s  I n d u s t r y  A c t  1 9 8 0  ( C t h )  w a s  p a s s e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
r e g u l a t i n g  s e c u r i t i e s  i n d u s t r y  i n  t h e  A u s t r a l i a n  C a p i t a l  T e r r i t o r y .  A c c o r d i n g l y .  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  s e c u r i t i e s  i n d u s t r y  i n  t h e  A u s t r a l i a n  C a p i t a l  T e r r i t o r y  i s  s u b j e c t  
t o  t h i s  A c t .  S i m i l a r l y .  u n d e r  t h e  A u s t r a l i a n  I n d u s t r y  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  A c t  
1 9 7 0  ( C t h )  t h e  M i n i s t e r  m a y  d i r e c t  t h e  C o r p o r a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
a n d  d e v e l o p m e n t  o f  a n  i n d u s t r y . 1 2 8  T h u s .  a  g o v e r n m e n t  p o l i c y  i n  r e l a t i o n  t o  a  
s p e c i f i e d  i n d u s t r y  i n v e s t e d  b y  f o r e i g n  i n t e r e s t s  m a y  b e  i m p l e m e n t e d  t h r o u g h  t h e  
1 2 5  T h e  C o r p o r a t i o n s  A c t  1 9 8 9  ( C t h )  w a s  a m e n d e d  b y  t h e  C o r p o r a t i o n s  L e g i s l a t i o n  
A m e n d m e n t  A c t  1 9 9 0 .  
1 2 6  S e e  " G l o v e s  o f f  i n  c o m p a n y  l a w  d e b a t e "  A u s . F i n . R e v . 2  A p r i l  1 9 9 0 .  
1 2 7  F o r  i n s t a n c e .  t h e r e  a r e  t h e  A u s t r a l i a n  I n d u s t r y  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  A c t  
1 9 7 0  ( C t h ) .  t h e  T r a d e  P r a c t i c e  A c t  1 9 7 7  ( C t h ) .  a n d  s o  o n  ( f o r  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r y ) ;  t h e  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n s  A c t  1 9 7 4  ( C t h )  a n d  t h e  M a n a g e m e n t  a n d  
I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s  A c t  1 9 8 3  ( C t h )  ( f o r  n o n  - b a n k  f i n a n c i a l  i n t e r m e d i a r i e s ) ;  t h e  
H e a l t h  I n s u r a n c e  A c t  1 9 7 3  ( C t h ) .  t h e  L i f e  I n s u r a n c e  A c t  1 9 4 5  ( C t h )  a n d  t h e  
S u p e r a n n u a t i o n  A c t  1 9 7 6  ( C t h )  ( f o r  t h e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y ) ;  t h e  C o m m o n w e a l t h  
I n s c r i b e d  S t o c k  A c t  1 9 1 1  ( C t h ) .  t h e  S e c u r i t i e s  I n d u s t r y  A c t  1 9 8 0  ( C t h ) .  t h e  
C o m p a n i e s  ( A c q u i s i t i o n  o f  S h a r e s )  A c t  1 9 8 0  ( C t h ) .  t h e  C o m p a n i e s  a n d  S e c u r i t i e s  
L e g i s l a t i o n  A m e n d m e n t  ( F u t u r e  I n d u s t r y )  A c t  1 9 8 6  ( C t h ) .  t h e  F u t u r e s  I n d u s t r y  A c t  
1 9 8 6  ( C t h )  a n d  t h e  S t o c k  E x c h a n g e  a n d  N a t i o n a l  G u a r a n t e e  F u n d  A c t  1 9 8 7  ( C t h )  ( f o r  
t h e  s t o c k b r o k i n g  i n d u s t r y  a l t h o u g h  s o m e  l a w s  a r e  m a d e  f o r  A C T ) ;  t h e  A u s t r a l i a n  
T o u r i s t  C o m m i s s i o n  ( T r a n s i t i o n a l  P r o v i s i o n s )  A c t  1 9 8 7  ( C t h )  ( f o r  t o u r i s m ) ;  t h e  
A u s t r a l i a n  A p p l e  a n d  P e a r  C o r p o r a t i o n  A c t  ( C t h ) .  t h e  A u s t r a l i a n  D r i e d  F r u i t s  
C o r p o r a t i o n  A c t  1 9 7 8  ( C t h )  a n d  s o  o n  ( f o r  p r i m a r y  i n d u s t r y ) ;  t h e  T r a d e  P r a c t i c e  A c t  
1 9 7 4  ( C t h ) .  t h e  P r e f e r e n c e  t o  A u s t r a l i a n  G o o d s  ( C o m m o n w e a l t h  A u t h o r i t y  A c t )  1 9 8 0  
( C t h ) .  a n d  s o  o n  (  f o r  t h e  s e r v i c e  i n d u s t r y ) .  T h e  o n l y  s e c t o r  w h i c h  s e e m s  t o  l a c k  o f  
r e g u l a t i o n s  i s  r e s o u r c e  p r o c e s s i n g .  B u t  i t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  s o m e  l a w s  o n  e x p o r t  
p r O h i b i t i o n .  p e t r o l e u m  e x p l o i t a t i o n  a n d  e n v i r o n m e n t  p r o t e c t i o n  a r e  r e l e v a n t  t o  
r e s o u r c e  p r o c e s s i o n .  I n  a d d i t i o n .  t h e  f e d e r a l  C o r p o r a t i o n s  A c t  1 9 8 9  ( C t h )  h a s  b e e n  
p a s s e d  b y  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  b u t  n o t  y e t  p r o m u l g a t e d  f o r  s o m e  c o n s t i t u t i o n a l  
r e a s o n s .  I f  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  d e c i d e s  t o  g o  a h e a d  w i t h  t h e  A c t  a n d  t h e  A c t  
c a n  s u r v i v e  t h e  f o r t h c o m i n g  c o n s t i t u t i o n a l  c h a l l e n g e s  b y  s o m e  S t a t e s .  t h e  A c t  w i l l  
r e i n f o r c e  t h e  p o w e r  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
i n  t h e s e  s e c t o r s .  
1 2 8  S e c t i o n  8 A  o f  t h e  A c t .  
C o r p o r a t i o n  a s  f a r  a s  t h e  m a t t e r  c o n c e r n e d  f a l l s  u n d e r  t h e  s c o p e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  
I n d u s t r y  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  A c t .  
2 . 3 . 2 . 2 .  C o n t r o l  i n  B a n k i n g  
5 8  
T h e  B a n k i n g  A c t  1 9 5 9  ( C t h )  r e q u i r e d  a  c o r p o r a t i o n  w h i c h  i n t e n d s  t o  c a r r y  o n  
b a n k i n g  b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a  t o  a p p l y  f o r  a p p r o v a l  t o  t h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r . t
2 9  
I n  
1 9 8 4  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  r e l a x e d  p o l i c y  o n  f o r e i g n  b a n k i n g  i n  A u s t r a l i a .  
S u b s e q u e n t l y .  1 6  e n t r y  r i g h t s  w e r e  g r a n t e d  t o  f o r e i g n  b a n k s  i n  1 9 8 5 .  O f  t h e m  
J . P . M o r g a n  d i d  n o t  t a k e  u p  i t s  l i c e n c e .  T o d a y .  t h e  G u i d e l i n e s  d o  n o t  e n c o u r a g e  
f o r e i g n  b a n k s  t o  a p p l y  f o r  b a n k i n g  l i c e n c e s  i n  A u s t r a l i a .  a l t h o u g h  t h e  G o v e r n m e n t  
m a y  a p p r o v e  a p p l i c a t i o n  o f  f o r e i g n  b a n k s  t o  s e t  u p  r e p r e s e n t a t i v e  o f f i c e s  f o r  l i a i s o n  
p u r p o s e . 1
3 0  
T h e  e x p e r i e n c e  i n  p a s t  5  y e a r s  s u g g e s t s  t h a t  f o r e i g n  b a n k s  d o  n o t  
c o n s t i t u t e  a  t h r e a t  t o  A u s t r a l i a n  b a n k s .  i n  p a r t i c u l a r  i n  t h e  r e t a i l  b a n k i n g  s e c t o r .  A s  
t h e  A u s t r a l i a n  F i n a n c i a l  R e v i e w  c o m m e n t e d .  " d e s p i t e  g r e a t  h o p e s  a n d  a m b i t i o n s .  t h e  
e x p e r i m e n t  [ t o  o p e n  A u s t r a l i a n  f i n a n c i a l  m a r k e t ]  h a s  l a r g e l y  b e e n  a  f a i l u r e " . 1 3 1  
F e d e r a l  c o n t r o l  o f  b a n k i n g  i s  s a n c t i o n e d  b y  t h e  B a n k i n g  A c t  1 9 5 9  ( C t h )  a n d  
t h e  B a n k i n g  ( F o r e i g n  E x c h a n g e )  R e g u l a t i o n s  1 9 4 6  ( C t h ) .  A l t h o u g h  t h e  S t a t e s  h a v e  
p o w e r  t o  r e g u l a t e  S t a t e  b a n k i n g .  t h e i r  p o w e r .  i n  t h e  l i g h t  o f  M e l b o u r n e  C o r p o r a t i o n  v  
C o m m o n w e a I t h .
1 3 2  
s e e m s  t o  b e  l i m i t e d  t o  t h e  c a s e  w h e r e  a  S t a t e .  o r  a  p e r s o n  o r  
a g e n c y  a u t h o r i z e d  b y  t h e  S t a t e .  a c t s  a s  a  b a n k e r
l 3 3  
w i t h i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  
S t a t e .
1 3 4  
T h i s  l i m i t a t i o n  o n  s t a t e  p o w e r  i s  a l s o  a  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  f e d e r a l  p o w e r .  
A s  s u g g e s t e d  i n  B o u r k e  v  S t a t e  B a n k  o f  N s w .  1 3 5  f e d e r a l  l a w  r e l a t i n g  t o  b a n k i n g  m a y  
b e  i n v a l i d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  a f f e c t s  s t a t e  b a n k i n g .  T h u s  s s  5 2  a n d  5 2 A  o f  t h e  T P A  
a r e  h e l d  i n v a l i d  a s  f a r  a s  t h e y  a r e  a p p l i e d  t o  t h e  t r a n s a c t i o n  c o n d u c t e d  w i t h i n  N e w  
1 2 9  S e c t i o n s  8  &  9  o f  t h e  B a n k i n g  A c t  1 9 5 9  ( C t h ) .  
1 3 0  G u i d e l i n e s .  s u p r a  n o t e  3 0 .  a t  5 .  
1 3 1  A u s . F i n . R e v .  2 7  F e b . 1 9 9 0 .  
1 3 2  ( 1 9 4 7 )  7 4  C L R  3 1 .  
1 3 3  I n  M e l b o u r n e  C o r p o r a t i o n  v  C o m m o n w e a l t h .  L a t h a m  C J .  s t a t e s  t h a t  S t a t e  b a n k i n g  
i n  h i s  o p i n i o n  " r e f e r s  t o  b a n k s  e s t a b l i s h e d  a n d  c o n d u c t e d  b y  a  S t a t e  o r  b y  a n  
a u t h o r i t y  e s t a b l i s h e d  u n d e r  S t a t e  l a w  a n d  r e p r e s e n t i n g  a  S t a t e " .  I d .  a t  5 2 .  T h i s  v i e w  
i s  s h a r e d  b y  t h e  w h o l e  C o u r t .  
1 3 4  S e e  d i s c u s s i o n  i n  Q u i c k  &  G a r r a n .  T h e  A n n o t a t e d  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
A u s t r a l i a n  C o m m o n w e a l t h  ( S y d n e y .  L e g a l  B o o k s .  1 9 7 6 )  5 7 7 - 8 ;  L u m b .  T h e  
C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a  A n n o t a t e d  ( 4 t h  e d n .  S y d n e y .  
B u t t e r w o r t h s .  1 9 8 6 )  1 2 6 ;  a n d  L a n e .  L a n e ' s  C o m m e n t a r y  o n  t h e  A u s t r a l i a n  
C o n s t i t u t i o n  ( S y d n e y .  L a w  B o o k  C o m p a n y .  1 9 8 6 )  1 4 4 .  
1 3 5  9 3  A L R  4 6 0 .  
5 9  
S o u t h  W a l e s  b y  t h e  S t a t e  B a n k .  B u t  w h e n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  i n v o l v e d ,  t h e  f e d e r a l  
G o v e r n m e n t  s h o u l d  h a v e  p r e v a i l i n g  p o w e r  e v e n  i f  a  S t a t e  b a n k  i s  a l s o  i n v o l v e d  i n  t h e  
t r a n s a c t i o n .  1 3 6  
T h e  f e d e r a l  b a n k i n g  p o w e r  u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n  h a s  b e e n  e x a m i n e d  b y  t h e  
c o u r t s  i n  s e v e r a l  c a s e s .  T h e  B a n k i n g  A c t  1 9 4 7  ( C t h )  w a s  h e l d  v a l i d  a s  a  w h o l e  
( a l t h o u g h  c e r t a i n  s e c t i o n s  w e r e  r e g a r d e d  a s  b e y o n d  t h e  b a n k i n g  p o w e r )  i n  B a n k  o f  
N S W  v  C o m m o n w e a I t h .
1 3 7  
I n  t h i s  c a s e ,  t h e  b a n k i n g  p o w e r  w a s  c o n s t r u e d  a s  
e x t e n d i n g  n o t  o n l y  t o  t h o s e  r e g u l a t i o n s  w h i c h  a i d ,  f o s t e r  a n d  p r o t e c t  b a n k i n g  a n d  t h e  
c h o i c e  o f  p e r s o n s  e n g a g i n g  i n  i t ,  b u t  a l s o  m a k i n g  o f  r u l e s  w h i c h  p r o h i b i t  i t .  B u t  
r u l e s  s o  m a d e  a r e  s u b j e c t  t o  s . 9 2  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n  a n d  c a n n o t  
h i n d e r  f r e e  t r a d e  w i t h i n  t h e  C o m m o n w e a l t h .
1 3 8  
A  s i m i l a r  v i e w  w a s  s h a r e d  b y  t h e  
j u d g e s  i n  M e l b o u r n e  C o r p o r a t i o n  v  C o m m o n w e a I t h .
1 3 9  
T h e  B a n k i n g  ( F o r e i g n  
E x c h a n g e )  R e g u l a t i o n s  1 9 4 6  ( C t h )  w e r e  c o n s i d e r e d  i n  W a t s o n  v  L e e ,  w h e r e  r e g . 6 ( 1 )  o f  
t h e  R e g u l a t i o n s  w a s  d e c i d e d  t o  h a v e  b e e n  s u p p o r t e d  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n ; 1 4 0  a n d  i n  
A m i d  P l y  L t d  v  B e c k  & ;  J o n a s  P l y  L t d ,  w h e r e  t h e  v a l i d i t y  o f  r e g . 8 ( ! )  o f  t h e  
R e g u l a t i o n s  w a s  u p h e l d  a n d  t h e  p l a i n t i f f ' s  c l a i m ,  w h i c h  w a s  d e c i d e d  t o  b e  b a s e d  o n  
a n  a c t i o n  c o n t r a v e n i n g  t h e  R e g u l a t i o n s ,  w a s  d i s m i s s e d .
1 4 1  
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  
c a s e s ,  i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  B a n k i n g  A c t  1 9 5 9  ( C t h )  a n d  B a n k i n g  ( F o r e i g n  
E x c h a n g e )  R e g u l a t i o n s  1 9 4 6  ( C t h )  a r e  s u b s t a n t i a l l y  j u s t i f i e d  u n d e r  t h e  b a n k i n g  
p o w e r ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  r e l e v a n t  h e a d s  o f  p o w e r .  T h e  G u i d e l i n e s  o n  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  i n  b a n k i n g ,  w h i c h  a r e  m a i n l y  b a s e d  o n  t h e  A c t  a n d  R e g u l a t i o n s ,  a s  a  
w h o l e  d o  n o t  g o  b e y o n d  t h e  e s t a b l i s h e d  j u d i c i a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  b a n k i n g  p o w e r .  
2 . 3 . 2 . 3 .  C o n t r o l  i n  C i v i l  A v i a t i o n  
1 3 6  T h e  C o u r t  i n  B o u r k e  v  S t a t e  B a n k  o f  N S W  d e c i d e d  t h a t  a  f e d e r a l  A c t  c a n n o t  
a p p l y  t o  S t a t e  b a n k i n g  n o t  e x t e n d i n g  b e y o n d  a  S t a t e .  ( S e e  e . g .  9 3  A L R  4 6 0 ,  a t  4 6 8 . )  
B u t ,  w h e n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  i n v o l v e d ,  t h e  m a t t e r  c a n n o t  b e  r e g a r d e d  a s  ' ' S t a t e  
b a n k i n g  n o t  e x t e n d i n g  b e y o n d  t h e  l i m i t s  o f  a  S t a t e " .  
1 3 7  ( 1 9 4 7  - 4 8 )  7 6  C L R  1 .  
1 3 8  A  n e w  t e s t  f o r  d e t e r m i n i n g  c o n t r a v e n t i o n  o f  l a w s  a g a i n s t  s . 9 2  i s  s e t  f o r t h  i n  
C o l e  v  W h i t f i e l d  ( 1 9 8 8 )  7 8  A L R  4 2 ;  s e e  d i s c u s s i o n  i n  L a n e ,  ' ' T h e  P r e s e n t  T e s t  f o r  
I n v a l i d i t y  U n d e r  S e c t i o n  9 2  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n "  ( 1 9 8 8 )  6 2  A U  6 0 4 .  
1 3 9  ( 1 9 4 6 - 4 7 )  7 4  C L R  3 1 .  
1 4 0  ( 1 9 7 9 )  1 4 4  C L R  3 7 4 ,  i e ,  3 9 7 - 4 0 1 .  
1 4 1  ( 1 9 7 4 )  2 4  F L R  3 1 3 .  
6 0  
T h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  r e s t r i c t e d  t h e  i s s u e  o f  i n t e r n a t i o n a l  a i r l i n e  l i c e n c e s  i n  
A u s t r a l i a  i n  1 9 6 0 .
1 4 2  
S i n c e  t h e n  a n  i n t e r n a t i o n a l  a i r l i n e  l i c e n c e  i s  n o t  a v a i l a b l e  t o  
a n y  f o r e i g n  a p p l i c a n t  u n l e s s  a n  i n t e r n a t i o n a l  t r e a t y  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  c o u n t r y  o f  t h e  
a p p l i c a n t  a n d  A u s t r a l i a .  e . g .  t h e  A i r  T r a n s i t  A g r e e m e n t  o r  o t h e r  r e l e v a n t  t r e a t i e s  t o  
w h i c h  b o t h  c o u n t r i e s  a r e  p a r t i e s .  U n d e r  t h e  A c t .  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  h a s  p o w e r  
t o  r e g u l a t e  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  A c t ; 1 4 3  a n d  t h e  S e c r e t a r y  
o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t  i s  g i v e n  a  d i s c r e t i o n  t o  i s s u e  o r  c a n c e l  a n  a i r l i n e  
l i c e n c e .
l 4 4  
H o w e v e r .  n o  s p e c i f i c  l e g a l  r u l e s  g o v e r n i n g  f o r e i g n  o w n e r s h i p  i n  t h i s  
s e c t o r  h a v e  b e e n  l a i d  d o w n .
1 4 5  
I n d e e d .  t h e  G o v e r n m e n t  h a s  r e l a x e d  c o n t r o l  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  c i v i l  
a v i a t i o n  s e c t o r .  T h e  G u i d e l i n e s  a n n o u n c e d  t h a t  t i l l  O c t o b e r  1 9 9 0  " p r o p o s a l s  b y  
f o r e i g n  i n t e r e s t s  t o  e s t a b l i s h  n e w  b u s i n e s s  i n v o l v i n g  t o t a l  i n v e s t m e n t  o f  $ 1 0  m i l l i o n  
o r  m o r e  o r  t o  t a k e o v e r  e x i s t i n g  b u s i n e s s  w i t h  t o t a l  a s s e t s  v a l u e d  a t  $ 5  m i l l i o n  o r  m o r e  
i n  t h e  c i v i l  a v i a t i o n  i n d u s t r y  w i l l  b e  a p p r o v e d  u n l e s s  j u d g e d  c o n t r a r y  t o  t h e  n a t i o n a l  
i n t e r e s t " 1 4 6  T h i s  b r i n g s  c o n t r o l  i n  t h e  c i v i l  a v i a t i o n  t o  t h e  s a m e  b a s e  a s  u n d e r  
F A T A .  A f t e r  d e r e g u l a t i o n .  a  f o r e i g n  i n t e r n a t i o n a l  i s  a l l o w e d  t o  h o l d  m o r e  t h a n  1 5 %  
o f  s h a r e s  i n  a n y  A u s t r a l i a n  d o m e s t i c  o p e r a t o r . I
4 7  
G o v e r n m e n t  p o l i c y  i n  t h i s  s e c t o r  i s  s a n c t i o n e d  b y  t h e  A i r  N a v i g a t i o n  A c t  
1 9 2 0  ( C t h )  a n d  A i r  N a v i g a t i o n  R e g u l a t i o n s  1 9 2 0  ( C t h ) .  B o t h  t h e  A c t  a n d  
R e g u l a t i o n s  h a v e  b e e n  r e p e a t e d l y  t e s t e d  i n  t h e  H i g h  C o u r t  i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  I n  
A i r l i n e s  o f  N S W  P t y  L t d  v  S t a t e  o f  N S W .
1 4 8  
s e v e r a l  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  A i r  
N a v i g a t i o n  R e g u l a t i o n s  1 9 2 0  ( C t h )  w h i c h  w e r e  m a d e  p u r s u a n t  t o  t h e  A i r  N a v i g a t i o n  
A c t  1 9 2 0  ( C t h )  w e r e  d i s c u s s e d .  I t  w a s  a l l e g e d  t h a t  r e g s . 1 9 8 .  1 9 9 .  2 0 0 B .  3 2 0 A  a n d  
3 2 0 B  i n t e r f e r e d  w i t h  i n t r a s t a t e  a i r  n a v i g a t i o n  a n d  w e r e  t h e r e f o r e  u n c o n s t i t u t i o n a l .  
B u t  t h e  C o u r t  f o u n d  o n l y  r e g . 2 0 0 B  i n v a l i d .  R e g s . 3 2 0 A  a n d  3 2 0 B  w e r e  d e t e r m i n e d  
v a l i d  b y  t h e  w h o l e  c o u r t  a n d  r e g s .  1 9 8  a n d  1 9 9  w e r e  a l s o  f o u n d  v a l i d  b y  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  c o u r t  ( w i t h  T a y l o r  J .  d i s s e n t i n g ) .  T h u s  u n d e r  r e g . 1 9 8  o f  A i r  N a v i g a t i o n  
R e g u l a t i o n s  1 9 2 0  ( C t h )  a n y  a i r c r a f t .  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  i t  i s  e n g a g e d  i n  i n t r a s t a t e  
1 4 2  A i r  N a v i g a t i o n  A c t  1 9 2 0 - 1 9 6 0  ( C t h ) .  s . 1 2 .  
1 4 3  I d .  s . 2 6 .  
1 4 4  I d .  s . 1 9 9 .  
1 4 5  T h e  p r o v i s i o n s  o n  n o n - B r i t i s h  s u b j e c t s  i n  t h e  1 9 2 0  A c t  h a v e  b e e n  r e p e a l e d .  
1 4 6  G u i d e l i n e s .  s u  p r a  n o t e  3 0 .  a t  5 .  
1 4 7  I b i d .  
1 4 8  ( 1 9 6 5 )  A L R  9 8 4 .  
6 1  
o r  i n t e r s t a t e  r e g u l a r  p u b l i c  t r a n s p o r t  o p e r a t i o n s .  m u s t  b e  a u t h o r i z e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  
t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t  a n d  C o m m u n i c a t i o n  b e f o r e  c o m m e n c i n g  
o p e r a t i o n .
1 4 9  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g .  t h e  f e d e r a l  p o w e r s  t o  l e g i s l a t e  f o r  c i v i l  a v i a t i o n  a r e  
s u p p o r t e d  a n d  j u s t i f i e d  b y  s . 5 I ( x x i x )  t h e  e x t e r n a l  a f f a i r s  p o w e r .
1 5 0  
a n d  s . 5 l ( i )  t r a d e  
a n d  c o m m e r c e  p o w e r .
1 5 1  
w h i c h  " i n c l u d e s  p o w e r  n o t  m e r e l y  t o  p r o t e c t  b u t  t o  f o s t e r  
a n d  e n c o u r a g e  i n t e r s t a t e  a n d  f o r e i g n  t r a d e  a n d  c o m m e r c e . ·
1 5 2  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  c i v i l  a v i a t i o n .  t h e  f e d e r a l  p o w e r  t o  r e g u l a t e  t h e  m a t t e r  i s  a l s o  
s u p p o r t e d  b y  s . 5 I ( x x )  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
2 . 3 . 2 . 4 .  C o n t r o l  O v e r  t h e  M e d i a  
T h e  m e d i a  c o v e r s  t w o  s e c t o r s :  b r o a d c a s t i n g  ( r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n )  a n d  
n e w s p a p e r s .  T h e  f e d e r a l  p o w e r  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  m e d i a  i s  m a i n l y  
d e r i v e d  f r o m  s . 5 I ( v )  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  w h i c h  a l l o w s  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  t o  p a s s  
l a w  w i t h  r e s p e c t  t o  p o s t a l .  t e l e g r a p h i c .  t e l e p h o n i c  a n d  o t h e r  l i k e  s e r v i c e s ;  a n d  
s . 5 I ( x x )  w h i c h  a l l o w s  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s  a s  w e l l  
a s  f i n a n c i a l  a n d  t r a d i n g  c o r p o r a t i o n s  f o r m e d  w i t h i n  t h e  C o m m o n w e a l t h .  J u d i c i a l  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  s . 5 I ( v )  e x t e n d s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  " o t h e r  l i k e  s e r v i c e s "  t o  r a d i o  a n d  
t e l e v i s i o n .
1 5 3  
B u t  t h e  f e d e r a l  p o w e r  t o  c o n t r o l  n e w s p a p e r s .  w h i c h  m a y  i n d i r e c t l y  
a r i s e  f r o m  s . 5 1 ( i )  a n d  ( x x )  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  h a s  n o t  b e e n  t e s t e d  i n  t h e  c o u r t s .  S o  
f a r  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  h a s  n o t  a s s u m e d  a  g e n e r a l  p o w e r  t o  r e g u l a t e  n e w s p a p e r s .  
b u t  o n l y  a  p o w e r  t o  l e g i s l a t e  o n  c r o s s  m e d i a  i n t e r e s t s .  w h i c h  i n v o l v e  c o n t r o l  o f  a  
n e w s p a p e r  b y  a  l i c e n c e e  o f  r a d i o  o r  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  w i t h i n  t h e  s e r v i c e  a r e a  o f  t h e  
l i c e n c e .  N e v e r t h e l e s s .  f e d e r a l  p o w e r  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  n e w s p a p e r  
1 4 9  R e g .  1 9 8  r e q u i r e s  a l l  a i r c r a f t  e n g a g i n g  i n  c o m m e r c i a l  o p e r a t i o n s .  w h i c h  
a c c o r d i n g  t o  r e g . 1 9 7  o f  t h e  R e g u l a t i o n s .  i n c l u d e  a l l  a i r  t r a n s p o r t  c a r r i e d  o u t  w i t h i n  
t h e  C o m m o n w e a l t h  e x c e p t  f o r  " p r i v a t e  o p e r a t i o n s "  t o  b e  a u t h o r i z e d .  T h e r e f o r e .  a l l  
c o m m e r c i a l  o p e r a t i o n s  m u s t  b e  a u t h o r i z e d  b y  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t .  T h e  S e c r e t a r y  
m a y  a s k  a n  a p p l i c a n t  f o r  a n  a i r c r a f t  l i c e n c e  t o  s u p p l y  i n f o r m a t i o n  o n  s a f e t y .  
r e g u l a r i t y  a n d  e f f i c i e n c y  o f  a i r  n a v i g a t i o n .  e v e n  i f  t h e  s e r v i c e  i s  i n t e n d e d  t o  o p e r a t e  
i n t r a s t a t e .  S e e  R e g . 1 9 9 ( 3 )  &  ( 4 )  o f  t h e  R e g u l a t i o n s .  I n  a d d i t i o n .  a n y  a i r c r a f t  i s  
f o r b i d d e n  t o  l a n d  o r  t a k e  o f f  f r o m  a  C o m m o n w e a l t h  a e r o d r o m e  o r  f l y  i n  c o n t r o l l e d  
a i r s p a c e  i n  t h e  c o u r s e  o f  o p e r a t i o n  u n l e s s  p e r m i s s i o n  h a s  b e e n  g i v e n  b y  t h e  S e c r e t a r y .  
S e e  R e g s . 3 2 0 A  &  3 2 0 B  o f  t h e  R e g u l a t i o n s .  
1 5 0  A i r l i n e s  o f  N S W  P t y  L t d  v  S t a t e  o f  N S W  ( 1 9 6 5 )  A L R  9 8 4 . 9 9 4 - 5 .  1 0 1 7 .  1 0 2 3  &  
1 0 3 3 .  
1 5 1  I d .  a t  9 9 9 .  1 0 0 0  &  1 0 3 5 .  
1 5 2  I d .  a t  9 9 9 .  
1 5 3  R  v  B r i s l a n ;  E x  P  W i l l i a m s  ( 1 9 3 5 )  5 4  C L R  2 6 2 ;  J o n e s  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 6 5 )  
1 1 2  C L R  2 0 6 ;  a n d  H e r a l d  & :  W e e k l y  T i m e s  L t d  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 6 6 )  1 1 5  C L R  4 1 8 .  
b u s i n e s s  c a n  b e  s u p p o r t e d  b y  s . 5 I ( x x )  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  T h e  f e d e r a l  p o l i c y  i n  
t h e s e  t w o  s e c t o r s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  s e p a r a t e l y .  
6 2  
T h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  a s s u m e d  p o w e r  t o  r e g u l a t e  b r o a d c a s t i n g  a n d  
t e l e v i s i o n  u n d e r  s . 5 I ( v )  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  S e c t i o n  5 1 ( v )  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n  v e s t s  p o w e r  t o  l e g i s l a t e  i n  r e l a t i o n  t o  " p o s t a l .  t e l e p h o n i c .  a n d  o t h e r  l i k e  
s e r v i c e s ·  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  P a r l i a m e n t .  T h e  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d s  " o t h e r  l i k e  
s e r v i c e s ·  w a s  i n v e s t i g a t e d  i n  R  v  B r i s l a n ;  E x  P a r t e  W i l l i a m s  b y  t h e  H i g h  C o u r t .
1 5 4  
a n d  r a d i o  b r o a d c a s t i n g  w a s  r e g a r d e d  a s  f a l l i n g  w i t h i n  t h e  m e a n i n g  o f  t h e s e  w o r d s .  
F u r t h e r .  t h e  B r o a d c a s t i n g  a n d  T e l e v i s i o n  A c t  1 9 4 2  ( C t h )  w a s  f o u n d  t o  b e  w i t h i n  t h e  
l e g i s l a t i v e  p o w e r  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  i n  J o n e s  v  C o m m o n w e a l t h
l 5 5  
a n d  H e r a l d  & :  
W e e k l y  T i m e s  L t d  v  C o m m o n w e a l t h .
1 5 6  
I n  g e n e r a l .  f e d e r a l  p o w e r  t o  l e g i s l a t e  o n  t h e  
b r o a d c a s t i n g  a n d  t e l e v i s i o n  t h r o u g h o u t  A u s t r a l i a  h a s  n o t  s i n c e  b e e n  c h a l l e n g e d .  
A l t h o u g h  t h e  B r o a d c a s t i n g  A c t  w a s  p a s s e d  a s  e a r l y  a s  1 9 4 2 .  r e s t r i c t i o n s  o n  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  b r o a d c a s t i n g  a n d  t e l e v i s i o n  s e c t o r  d i d  n o t  e x i s t  u n t i l  1 9 6 9  
w h e n  t h e  B r o a d c a s t i n g  a n d  T e l e v i s i o n  A c t  1 9 4 2  ( C t h )  w a s  a m e n d e d .
1 5 7  
U n d e r  t h e  
a m e n d e d  A c t .  a  f o r e i g n  p e r s o n  o r  f o r e i g n  c o n t r o l l e d  c o m p a n y  w a s  n o t  a l l o w e d  t o  
h o l d  m o r e  t h a n  1 5 %  o f  t h e  v o t i n g  p o w e r  o r  s h a r e s  i n  a  b r o a d c a s t i n g  o r  t e l e v i s i o n  
c o m p a n y . 1 5 8  T h e  B r o a d c a s t i n g  a n d  T e l e v i s i o n  A c t  1 9 4 2  ( C t h )  w a s  f u r t h e r  a m e n d e d  
i n  1 9 8 1 .  1 9 8 7  a n d  1 9 8 8 .  A t  p r e s e n t .  t h e  A c t  p r o v i d e s  t h a t  a  f o r e i g n  p e r s o n  i s  n o t  
a l l o w e d  t o  b e  i n  a  p o s i t i o n  t o  c o n t r o l .  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y .  a  c o m p a n y  h o l d i n g  a  
r a d i o  o r  t e l e v i s i o n  I i c e n c e .
1 5 9  
I t  a l s o  r e s t r i c t s  t w o  o r  m o r e  " f o r e i g n  p e r s o n s "  f r o m  
d i r e c t l y  h o l d i n g  o r  c o n t r o l l i n g  i n  a g g r e g a t e  m o r e  t h a n  2 0 %  o f  t h e  i s s u e d  c a p i t a l  o r  
v o t i n g  r i g h t s  i n  a  l i c e n s e e  c o m p a n y . 1 6 0  T h i s  p r o v i s i o n  h a s  b e e n  e x p l o i t e d  b y  s o m e  
f o r e i g n  c o m p a n i e s  t o  h o l d  m o r e  t h a n  2 0 %  o f  s h a r e s  i n  a  b r o a d c a s t i n g  c o r p o r a t i o n  
1 5 4  ( 1 9 3 5 )  5 4  C L R  2 6 2 .  
1 5 5  ( 1 9 6 5 )  l l 2  C L R  2 0 6 .  
1 5 6  ( 1 9 6 6 )  l l 5  C L R  4 1 8 .  
1 5 7  ( 1 9 6 9 )  n o . 3 1 .  
1 5 8  I d .  s s . 9 0 E  &  9 0 G .  
1 5 9  B r o a d c a s t i n g  A c t  1 9 4 2 .  s . 9 0 G .  T h e  G u i d e l i n e s  h a v e  s e t  u p  t h e  t h r e s h o l d  f o r  
c o n t r o l  o f  i n t e r e s t  b y  o n e  f o r e i g n  p e r s o n  i n  a  b r o a d c a s t i n g  c o m p a n y  a s  1 5 %  o f  s h a r e s  
o r  v o t i n g  p o w e r .  T h e  t h r e s h o l d  i s  n o t  d i r e c t e d  s a n c t i o n e d  b y  t h e  B r o a d c a s t i n g  A c t .  
b u t  i s  s u p p o r t e d  b y  F A T A .  
1 6 0  B r o a d c a s t i n g  A c t  1 9 4 2 .  s . 9 0 G .  
6 3  
t h r o u g h  t h e i r  s u b s i d i a r i e s .
1 6 1  
T h e  G o v e r n m e n t  h a s  t h u s  i n d i c a t e d  i t s  i n t e n t i o n  t o  
t i g h t e n  u p  t h e  2 0 %  r u l e  e x c e p t  w h e n  n o n - v o t i n g  s h a r e s  a r e  i n v o l v e d .  I n  g e n e r a l .  t h e  
f e d e r a l  G u i d e l i n e s  f o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  b r o a d c a s t i n g  a n d  t e l e v i s i o n  s e c t o r  a r e  
s u p p o r t e d  b y  t h e  B r o a d c a s t i n g  a n d  T e l e v i s i o n  A c t  1 9 4 2  ( C t h ) . 1 6 2  
T h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  e x e r c i s e d  a  d e g r e e  o f  c o n t r o l  o v e r  
n e w s p a p e r s  b y  t h e  P o s t  a n d  T e l e g r a p h  A c t  1 9 0 1  ( C t h ) . 1 6 3  w h i c h  w a s  r e p e a l e d  i n  
1 9 7 5 .  B u t  t h e  p r o v i s i o n s  r e l a t i n g  t o  n e w s p a p e r s  d i d  n o t  i m p o s e  a n y  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  
o w n e r s h i p  o f  n e w s p a p e r s .  e x c e p t  p r o v i d i n g  a  d e f i n i t i o n  o f  n e w s p a p e r  f o r  p o s t a l  
p u r p o s e s .  N e v e r t h e l e s s .  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  d i d  r e g u l a t e  s o m e  a s p e c t s  o f  
n e w s p a p e r s  i n  t h a t  A c t .  P r o b a b l y  b e c a u s e  o f  t h e  i n s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p r o v i s i o n s .  
t h e s e  p r o v i s i o n s .  i n  p a r t i c u l a r  t h e  f e d e r a l  p o w e r  t o  d o  s o .  w e r e  n e v e r  c h a l l e n g e d  
d u r i n g  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  A c t .  a l t h o u g h  a  c a s e  r e l a t i n g  t o  s . 2 8  o f  t h e  A c t  w a s  
b r o u g h t  b e f o r e  a  V i c t o r i a n  C o u r t  i n  1 9 0 3 .
1 6 4  
A f t e r  t h e  P o s t  a n d  T e l e g r a p h  A c t  1 9 0 1  
w a s  r e p e a l e d .  p r o v i s i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  n e w s p a p e r s  w e r e  o m i t t e d  f r o m  b o t h  t h e  P o s t a l  
a n d  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n s  ( T r a n s i t i o n a l  P r o v i s i o n s )  A c t  1 9 7 5  ( C t h )  a n d  
t h e  P o s t a l  S e r v i c e  A c t  1 9 7 5  ( C t h ) .  w h i c h  r e p l a c e d  t h e  P o s t  a n d  T e l e g r a p h  A c t  1 9 0 1 .  
T h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  h a d  n e v e r t h e l e s s  r e s t r i c t e d  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  
n e w s p a p e r s .  a s  i n d i c a t e d  i n  i t s  G u i d e l i n e s .  w i t h o u t  f o r m a l  l e g i s l a t i v e  s a n c t i o n  u n t i l  
1 9 8 7 .  w h e n  t h e  B r o a d c a s t i n g  a n d  T e l e v i s i o n  A c t  w a s  a m e n d e d .  S o m e  p r o v i s i o n s  i n  
r e l a t i o n  t o  r e g i s t r a t i o n  o f  n e w s p a p e r s  a n d  c o n t r o l  o f  c r o s s - m e d i a  i n t e r e s t s  ( t h e  s a m e  
l i c e n c e e  o f  t e l e v i s i o n  o r  r a d i o .  w h o  a l s o  h a s  p r e s c r i b e d  i n t e r e s t s  i n  n e w s p a p e r s  w i t h i n  
t h e  a r e a  o f  b r o a d c a s t i n g  l i c e n c e )  w e r e  a d d e d .
1 6 5  
U n d e r  t h e  p r e s e n t  l e g a l  f r a m e w o r k  
f o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  f o r e i g n  t a k e o v e r s  o f  n e w s p a p e r s  f a l l  w i t h i n  t h e  F A T  A .  
A l t h o u g h  t h e  B r o a d c a s t i n g  ( O w n e r s h i p  a n d  C o n t r o l )  A c t  1 9 8 7  g i v e s  t h e  A B T  
p o w e r  t o  l i m i t  c r o s s  m e d i a  i n t e r e s t s  i n v o l v i n g  a s s o c i a t e  n e w s p a p e r s .  t h i s  p o w e r  d o e s  
n o t  e x t e n d  t o  n e w s p a p e r s  w h i c h  a r e  n o t  r e l a t e d  t o  c r o s s - m e d i a  i n t e r e s t s .  A t  p r e s e n t .  
1 6 1  T h i s  i s  p o s s i b l e  u n d e r  B r o a d c a s t i n g  A c t .  F o r  e x a m p l e .  s . 9 0 G ( 4 )  d e f i n e s  t h a t  a  
c o m p a n y  i s  c o n t r o l l e d  b y  a  f o r e i g n  p e r s o n  w h e n  m o r e  t h a n  5 0 %  o f  i t s  v o t e s  o r  s h a r e s  
a r e  c o n t r o l l e d  b y  t h e  p e r s o n .  B u t  a  p e r s o n  m a y  c o n t r o l  a  c o m p a n y  e v e n  i f  h e  d o e s  
n o t  c o n t r o l  o f  m o r e  t h a n  5 0 %  o f  i t s  v o t e s  o r  s h a r e s .  T h u s .  f o r e i g n  o w n e r s h i p  i n  a  
b r o a d c a s t i n g  c o m p a n y  m a y  e x c e e d  2 0 %  b e n c h  - m a r k  w h e n  s e v e r a l  c o m p a n i e s  w h e r e  
f o r e i g n  i n t e r e s t s  h o l d  l e s s  t h a n  5 0 %  o f  v o t e s  o r  s h a r e s  c o n t r o l  s u b s t a n t i a l  s h a r e s  i n  
t h e  c o m p a n y .  
1 6 2  i . g .  s e c t i o n s  9 0 G  &  9 2 D  o f  t h e  A c t .  
1 6 3  S e e  s s .  2 8  &  2 9  o f  t h e  A c t .  
1 6 4  S e e  R e  B r a d s h a w s  G u i d e ;  E x  P a r t e  S t i l l w e l l  ( 1 9 0 3 )  2 9  V L R  4 1 5 .  
1 6 5  S e c t i o n  9 1 A A E  o f  t h e  B r o a d c a s t i n g  ( O w n e r s h i p  a n d  C o n t r o l )  A c t  1 9 8 7  s e t s  u p  
t h e  A s s o c i a t e d  N e w s p a p e r  R e g i s t r a t i o n  i n  c h a r g e  o f  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  n e w s p a p e r s .  
O t h e r  r e l e v a n t  s e c t i o n s  a r e  s . 9 1 .  9 1 A A B .  9 2 F A B .  a n d  9 2 F A D .  
f  
I  
6 4  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  n e w s p a p e r s  i s  c o n t r o l l e d  o n l y  b y  G o v e r n m e n t  p o l i c y .  w h i c h  h a s  
b e e n  s t a t e d  a s  f o l l o w s :  
F o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  m a s s  c i r c u l a t i o n  n e w s p a p e r s  i s  r e s t r i c t e d .  A l l  p r o p o s a l s  
b y  f o r e i g n  i n t e r e s t s  t o  e s t a b l i s h  a  n e w s p a p e r  i n  A u s t r a l i a  o r  t o  a c q u i r e  a n  
e x i s t i n g  n e w s p a p e r  b u s i n e s s  a r e  s u b j e c t  t o  c a s e - b y - c a s e  e x a m i n a t i o n  
i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  s i z e  o f  t h e  p r o p o s e d  i n v e s t m e n t .  A p p r o v a l  i s  n o t  n o r m a l l y  
g i v e n  t o  p r o p o s a l s  b y  f o r e i g n  i n t e r e s t s  t o  e s t a b l i s h  e t h n i c  n e w s p a p e r s  i n  
A u s t r a l i a .  u n l e s s  t h e r e  i s  s u b s t a n t i a l  i n v o l v e m e n t  b r 6 6 t h e  l o c a l  e t h n i c  
c o m m u n i t y  a n d  e f f e c t i v e  l o c a l  c o n t r o l  o f  e d i t o r i a l  p o l i c y .  
I n  f a c t .  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  h a s  n e v e r  d i r e c t l y  e x e r c i s e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r  
t o  c o n t r o l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  n e w s p a p e r s .  I n  t h e  p a s t  i t  r e g u l a t e d  i n  t h e  P o s t  a n d  
T e l e v i s i o n  A c t  1 9 0 1  ( C t h )  o n l y  t h e  r e g i s t r a t i o n  ( n o t  o p e r a t i o n )  o f  n e w s p a p e r s  a s  p a r t  
o f  p o s t a l  s e r v i c e s  p u r s u a n t  t o  s . 5 I ( v ) . 1 6 7  I n  a d d i t i o n .  t h e  e x t e n t  o f  f e d e r a l  p o w e r  t o  
l e g i s l a t e  i n  r e l a t i o n  t o  n e w s p a p e r s  h a s  n e v e r  b e e n  e x a m i n e d  i n  t h e  c o u r t s .  a l t h o u g h  
t h e  s e c t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  n e w s p a p e r s  w a s  c o n s i d e r e d  i n  R e  
B r a d s h a w ' s  G u i d e :  E x  P a r t e  S t i l l w e l l .
1 6 8  
A s  n o t e d  e a r l i e r .  b a s e d  o n  t h e  c o r p o r a t i o n s  
p o w e r  u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n .  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  c a n  r e g u l a t e  t h e  n e w s p a p e r s  
b u s i n e s s  c a r r i e d  o n  b y  f o r e i g n  o r  f i n a n c i a l  a n d  t r a d i n g  c o r p o r a t i o n s  f o r m e d  w i t h i n  
t h e  C o m m o n w e a l t h  i f  i t  c h o o s e s  t o  d o  s o .  B u t  a s  t h e  p o l i c y  s t a n d s  t o d a y .  t h e  b a s i s  
f o r  t h e  f e d e r a l  p o l i c y  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  n e w s p a p e r s  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  a  
m i x t u r e  o f  t h e  s t a t u t o r y  p o w e r  u n d e r  F A T  A  a n d  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r  u n d e r  s . 6 1  o f  
t h e  C o n s t i t u t i o n .
1 6 9  
2 . 3 . 2 . 5 .  C o n t r o l  o v e r  M i n i n g  
M a t t e r s  i n v o l v i n g  m i n i n g  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  f a l l e n  w i t h i n  S t a t e  p o w e r .  F o r  
e x a m p l e .  t h e  f i r s t  A c t  e x p r e s s l y  r e s t r i c t i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  m i n i n g  s e c t o r  i n  
A u s t r a l i a  w a s  t h e  A . C . T .  ( U r a n i u m  M i n i n g  C o m p a n i e s )  O r d i n a n c e  1 9 7 0  ( r e p e a l e d  i n  
1 9 7 9 ) .  w h i c h  l i m i t e d  t h e  r i g h t  o f  f o r e i g n  i n v e s t o r s  t o  h o l d  s h a r e s  a n d  v o t i n g  p o w e r s  
w i t h i n  a  u r a n i u m  m i n i n g  c o m p a n y  f o r m e d  w i t h i n  A . C . T .  B u t  t h e  f e d e r a l  
1 6 6  G u i d e l i n e s .  s u p r a  n o t e  3 0 .  a t  5 - 6 .  
1 6 7  T h e  r e p e a l e d  A c t  s e t  f o r t h  r u l e s  o n  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  a n y  n e w s p a p e r  " k n o w n  
a n d  r e c o g n i z e d  a s  a  n e w s p a p e r  i n  t h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  s e n s e " .  S e c t i o n  2 0  o f  t h e  
A c t .  
1 6 8  ( 1 9 0 3 )  2 9  V L R  4 1 5 .  H o o d  J .  a p p l i e d  s . 2 0  o f  t h e  A c t  t o  t h e  p u b l i c a t i o n  i n  
d i s p u t e  - B r a d s h a w ' s  G u i d e  t o  V i c t o r i a .  a n d  f o u n d  t h a t  t h e  p u b l i c a t i o n  l a c k e d  " e v e r y  
e l e m e n t  o f  w h a t  I  s h a l l  c a l l  a  n e w s p a p e r " .  
1 6 9  W h e n  f o r e i g n  i n v e s t o r s  p r o p o s e  t o  a c q u i r e  i n t e r e s t s  i n  e x i s t i n g  n e w s p a p e r s .  
F A T  A  i s  a p p l i c a b l e .  B u t  w h e n  f o r e i g n  i n v e s t o r s  p r o p o s e  t o  e s t a b l i s h  a  n e w  
n e w s p a p e r .  t o  w h i c h  F A T A  i s  n o t  a p p l i c a b l e .  f e d e r a l  e x e c u t i v e  p o w e r  a p p l i e s .  
6 5  
G o v e r n m e n t  m a y  r e g u l a t e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h i s  s e c t o r  t o  s o m e  e x t e n t  1 7 0  
t h r o u g h  t h e  c o n t r o l  o f  e x p o r t  l i c e n c e s  a n d  t h e  r e g u l a t i o n  o f  t h e  c o n d u c t  o f  f o r e i g n  o r  
t r a d i n g  c o m p a n i e s .
l 7 l  
S t a t u t e s  m a d e  u n d e r  s . 5 1 ( i )  &  ( x x )  i n c l u d e  t h e  C u s t o m s  
( P r o h i b i t e d  E x p o r t s )  R e g u l a t i o n s  1 9 5 8  ( C t h ) ,  t h e  E n v i r o n m e n t  P r o t e c t i o n  ( I m p a c t  o f  
P r o p o s a l s )  A c t  1 9 7 4  ( C t h ) , I 7 2  a n d  F A T A  1 9 7 5 .  A s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0 ,  n o  f e d e r a l  
s t a t u t e  e x p r e s s l y  d e a l i n g  w i t h  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  m i n i n g  s e c t o r  h a d  b e e n  
p a s s e d ,  b u t  S t a t e  l a w s  o n  m i n i n g  a n d  p e t r o l e u m  e x p l o i t a t i o n  d o  e x i s t .
1 7 3  
G o v e r n m e n t  p o l i c y  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  m i n i n g  s e c t o r  i s  b a s e d  o n  
F A T  A ,  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  o n  t h e  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  ( I m p a c t  o f  P r o p o s a l s )  
A c t  1 9 7 4  a n d  t h e  C u s t o m s  ( P r o h i b i t e d  E x p o r t s )  R e g u l a t i o n s  1 9 5 8  ( C t h ) .  F A T  A  
a d d r e s s e s  c o n t r o l  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  m i n i n g  s e c t o r  b y  d e f i n i n g  t h e  h o l d i n g  
o f  a  m i n e r a l  r i g h t  i n  A u s t r a l i a  a s  c a r r y i n g  o n  a n  A u s t r a l i a n  b u s i n e s s .
1 7 4  
A c c o r d i n g l y ,  a n  a c q u i s i t i o n  o f  s h a r e s  i n  a  c o m p a n y  w h i c h  h o l d s  a  m i n e r a l  r i g h t  i n  
A u s t r a l i a  m a y  b e  s u b j e c t  t o  F A T  A .  
T h e r e  i s  n o  h e a d  o f  f e d e r a l  l e g i s l a t i v e  p o w e r  u n d e r  t h e  C o m m o n w e a l t h  
C o n s t i t u t i o n  e x p r e s s l y  d e a l i n g  w i t h  m i n i n g  o p e r a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n  p e r h a p s ,  t h e  
f e d e r a l  P a r l i a m e n t  h a s  n o t  p a s s e d  a n y  A c t  i n  r e l a t i o n  t o  m i n i n g  i n  g e n e r a l .  B u t  w h e n  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  m i n i n g  b e c o m e s  a  m a t t e r  o f  c o n c e r n ,  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  i s  
a b l e  t o  r e g u l a t e  t h e  m a t t e r  u n d e r  s . 5 1 ( i )  a n d  ( x x )  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  
I n  a d d i t i o n ,  s s . 5 1 ( v i ) ,  ( x x i x )  &  ( x x x i x )  m a y  a l s o  p r o v i d e  s u p p o r t  t o  d i f f e r e n t  e x t e n t s  
1 7 0  
S e e  D . M a l o n e y ,  " P r o b l e m s  f o r  F o r e i g n  C o r p o r a t i o n s  i n  t h e  C o n t r o l  b y  
G o v e r n m e n t  o f  I n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a n  M i n i n g  a n d  P e t r o l e u m  P r o j e c t "  ( 1 9 8 2 )  1 0  
A . B . L . R . 1 7 4  
1 7 1  F o r  d i s c u s s i o n  o n  v a r i o u s  h e a d s  o f  p o w e r  u n d e r  w h i c h  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  
m a y  r e g u l a t e  m i n i n g  i n d u s t r y ,  s e e  P r o f .  C r a w f o r d ,  ' ' T h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  
E n v i r o n m e n t "  p a p e r  u n p u b l i s h e d  a s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0 .  
1 7 2  T h e  c o n s t i t u t i o n a l  v a l i d i t y  o f  t h e  C u s t o m s  ( P r o h i b i t e d  E x p o r t s )  R e g u l a t i o n s  a n d  
t h e  E n v i r o n m e n t  P r o t e c t i o n  ( I m p a c t  o f  P r o p o s a l s )  1 9 7 4  A c t  w a s  s u p p o r t e d  b y  t h e  
H i g h  C o u r t  i n  M u r p h y o r e s  I n c o r p o r a t e d  P t y  L t d  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 7 6 )  9  A L R  1 9 9 .  
1 7 3  F o r  e x a m p l e ,  t h e  M i n i n g  A c t  1 9 7 3  ( N S W ) ,  t h e  P e t r o l e u m  A c t  1 9 5 5  ( N S W ) ,  t h e  
M i n i n g  A c t  1 9 6 8  ( Q l d ) ,  t h e  P e t r o l e u m  ( S u b m e r g e d  L a n d s )  A c t  1 9 8 2  ( Q l d ) ,  t h e  
M i n i n g  A c t  1 9 5 8  ( V i c ) ,  a n d  t h e  P e t r o l e u m  ( S u b m e r g e d  L a n d s )  A c t  1 9 8 2  ( V i c ) .  
1 7 4  F A T A ,  s . 7 .  
o r  i n  v a r i o u s  c i r c u m s t a n c e s  t o  a  f e d e r a l  A c t  g o v e r n i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  
m i n i n g .  1 7 5  
6 6  
T h e  G u i d e l i n e s  e m p h a s i z e  A u s t r a l i a n  p a r t i c i p a t i o n  i n  m i n e r a l  o p e r a t i o n s  
w h i c h  i n c l u d e  m i n e r a l  e x p l o r a t i o n  a n d  e x p l o i t a t i o n .  M i n e r a l  e x p l o r a t i o n  r i g h t s  c a n  
b e  g r a n t e d  b y  a  S t a t e  g o v e r n m e n t ,  a n d  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  f e d e r a l  a p p r o v a l .  T h u s  t h e  
t r a n s f e r  o f  m i n e r a l  e x p l o r a t i o n  r i g h t s  d o e s  n o t  f a l l  u n d e r  F A T  A .
1 7 6  
O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  m i n e r a l  e x p l o i t a t i o n
l 7 7  
i s  s u b j e c t  t o  t h e  f e d e r a l  G u i d e l i n e s .  A s  a t  D e c e m b e r  
1 9 9 0 ,  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  r e q u i r e s  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s  o f  $ 1 0  m i l l i o n  o r  m o r e  
t o  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  T r e a s u r e r .  I n  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  a  p r o p o s a l ,  A u s t r a l i a n  
p a r t i c i p a t i o n  o f  5 0 %  i s  u s u a l l y  r e q u i r e d  u n l e s s  t h e  T r e a s u r e r  d e c i d e s  t h a t  t h e  p r o p o s a l  
i s  n o t  " c o n t r a r y  t o  t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t "  o r  t h e  " G o v e r n m e n t  j u d g e s  t h a t  t h e  
u n a v a i l a b i l i t y  o f  s u f f i c i e n t  A u s t r a l i a n  e q u i t y  c a p i t a l  o n  r e a s o n a b l e  t e r m s  a n d  
c o n d i t i o n s  w o u l d  u n d u l y  d e l a y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  A u s t r a l i a ' s  n a t u r a l  r e s o u r c e s " . \ 7 8  
T h e  G u i d e l i n e s  p r o h i b i t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n y  n e w  u r a n i u m  p r o j e c t ,  a l t h o u g h  t h e  
e x p l o r a t i o n  o f  u r a n i u m  i s  n o t  f o r b i d d e n .
1 7 9  
A  t a k e o v e r  i n v o l v i n g  e x i s t i n g  u r a n i u m  
m i n i n g  i s  s u b j e c t  t o  F A T A .  
T h e  G u i d e l i n e s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  m i n i n g  s e c t o r  h a v e  t h e  s a m e  
d e f i c i e n c i e s  a s  t h e  p o l i c i e s  i n  t h e  n e w s p a p e r  a n d  r e a l  e s t a t e  s e c t o r s .  T h e  G u i d e l i n e s  
p u r p o r t  t o  d i r e c t  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  b o t h  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  i n t e r e s t s  i n  a n  
e s t a b l i s h e d  c o m p a n y  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  a  n e w  b u s i n e s s .  C o n t r o l  o f  t a k e o v e r s  c a n  b e  
s a n c t i o n e d  b y  F A T  A ,  b u t  c o n t r o l  o v e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  b u s i n e s s  s e e m s  
b e y o n d  t h e  a m b i t  o f  F A T A ,  w h i c h  d o e s  n o t  a d d r e s s  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  b u s i n e s s .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  b u s i n e s s  c o u l d  r e f e r  t o  
t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  a  c o m p a n y .  W h e n  t h e  i n c o r p o r a t i o n  i n v o l v e s  a  f o r e i g n  c o m p a n y  
o r  f i n a n c i a l  o r  t r a d i n g  c o r p o r a t i o n ,  i t  i s  s u b j e c t  t o  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n .  I n  c o n t r a s t ,  i f  
1 7 5  F o r  e x a m p l e ,  m i n i n g  o p e r a t i o n s  a r e  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  o r  
i n t e r s t a t e  t r a d e s ;  u r a n i u m ,  a s  a  s p e c i a l  k i n d  o f  m i n e r a l ,  r e q u i r e s  s p e c i a l  
c o n s i d e r a t i o n s  i n  d e f e n c e  a n d  f o r e i g n  p o l i c y  o f  A u s t r a l i a ;  a n d  m o r e o v e r ,  m i n i n g  
o p e r a t i o n s  o f t e n  c o n c e r n  e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n .  T h e s e  m a t t e r s  m a y  f a l l  w i t h i n  
t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  h e a d s  o f  f e d e r a l  l e g i s l a t i v e  p o w e r s .  F o r  d i s c u s s i o n ,  s e e  
C r a w f o r d ,  s u p r a  n o t e  1 7 1 .  
1 7 6  F o r e i g n  T a k e o v e r s  A m e n d m e n t  A c t  1 9 8 9  e x c l u d e s  t h e  e x p l o r a t i o n  r i g h t s  f r o m  
t h e  " m i n e r a l  r i g h t "  w h i c h  i s  s u b j e c t  t o  F A T A .  
1 7 7  I t  r e f e r s  t o  t h e  e x t r a c t i o n  o f  m i n e r a l s  a n d  h y d r o c a r b o n s ,  o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
c o n c e n t r a t e  a n d  i n i t i a l  g r a d i n g  o r  s c r e e n i n g  t r e a t m e n t  n e c e s s a r y  f o r  a  m i n e r a l  t o  b e  
t r a n s f o r m e d  i n t o  a  s a l e a b l e  p r o d u c t .  G u i d e l i n e s ,  s u p r a  n o t e  3 0 ,  a t  6 .  
1 7 8  G u i d e l i n e s ,  i d ,  a t  6 .  
1 7 9  I d ,  a t  7 .  T h e  e x i s t i n g  u r a n i u m  o p e r a t i o n s  a r e  t h e  R a n g e r  a n d  N a b a r l e k  P r o j e c t s  
i n  N T  a n d  t h e  O l y m p i c  D a m  p r o j e c t  i n  S A .  
n o  f o r e i g n  o r  f i n a n c i a l  a n d  t r a d i n g  c o r p o r a t i o n s  a r e  i n v o l v e d .  t h e  m a t t e r  s e e m s  t o  b e  
s u b j e c t  t o  S t a t e  j u r i s d i c t i o n .  T h e  u n c e r t a i n t y  o f  t h e  f e d e r a l  l e g i s l a t i v e  p o w e r  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  f o r e i g n  - r e l a t e d  c o r p o r a t i o n  m i g h t  b e  t h e  
r e a s o n  f o r  t h e  o m i s s i o n  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  m i n i n g  c o m p a n y  i n  F A T  A .  
F o r  t h e  s a m e  r e a s o n  p e r h a p s .  t h e  S t a t e  g o v e r n m e n t s  h a v e  v o l u n t a r i l y  c o o p e r a t e d  w i t h  
t h e ·  f e d e r a l  G u i d e l i n e s .  
2 . 4 .  E x a m i n a t i o n  P r o c e d u r e s  f o r  I n v e s t m e n t  P r o p o s a l s  
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P r o c e d u r a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  e x a m i n i n g  p r o p o s a l s  f a l l i n g  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  
F A T  A  a n d  t h e  c a t e g o r i e s  o f  r e s t r i c t e d  s e c t o r s  d e s c r i b e d  i n  t h e  G u i d e l i n e s  a r e  
d i f f e r e n t .  A c c o r d i n g  t o  F A  T A .  t h e  T r e a s u r e r  m u s t  m a k e  a  d e c i s i o n  w i t h i n  a  
t h i r t y - d a y  p e r i o d .  a n d  n o t i f y  t h e  a p p l i c a n t  w i t h i n  1 0  d a y s  a f t e r  a  d e c i s i o n  h a s  b e e n  
m a d e .  M e a n w h i l e .  t h e  a p p l i c a n t  i s  n o t  a l l o w e d  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  p r o p o s e d  
t a k e o v e r  b e f o r e  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  f o r t y - d a y  p e r i o d .  I f  t h e  T r e a s u r e r  d o e s  n o t  
r e s p o n d  t o  t h e  p r o p o s a l  w i t h i n  t h e  f o r t y - d a y  p e r i o d .  t h e  a p p l i c a n t  i s  e n t i t l e d  t o  
p r o c e e d .  
T h e r e  i s  n o  p r e s c r i b e d  f o r m  o r  t i m e  l i m i t  f o r  p r o p o s a l s  f a l l i n g  w i t h i n  t h e  
c a t e g o r i e s  o f  r e s t r i c t e d  s e c t o r s  d e s c r i b e d  i n  t h e  G u i d e l i n e s  o t h e r  t h a n  F A  T A .  D u r i n g  
1 9 8 8 - 8 9 .  i t  w a s  s a i d .  t h e  a v e r a g e  t i m e  t a k e n  t o  p r o c e s s  a l l  p r o p o s a l s  ( i n c l u d i n g  t h o s e  
f a l l i n g  u n d e r  F A T A )  w a s  2 2  d a y s . 1 8 0  a l t h o u g h  i t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
a v e r a g e  t i m e  m i g h t  b e  l o n g e r  i f  c a l c u l a t e d  i n  a n o t h e r  w a y . 1 8 1  I n  g e n e r a l  F I R B  h a s  
l o n g  s i n c e  i n d i c a t e d  a n  i n t e n t i o n  o f  m e e t i n g  a p p l i c a n t s '  r e q u e s t  f o r  u r g e n t  d e c i s i o n  
f o r  c o m m e r c i a l  r e a s o n s  a s  s o o n  a s  i t  c a n .
1 8 2  
2 . 5 .  C o n t r o l  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  b y  S t a t e  G o v e r n m e n t s  
2 . 5 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  
T h e  S t a t e  g o v e r n m e n t s  d o  n o t  h a v e  s p e c i a l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  r e g u l a t i o n s  o r  
o v e r a l l  g u i d e l i n e s  f o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  D u e  t o  t h e  e f f e c t  o f  s s . 5 1  &  1 0 9  o f  t h e  
C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  t h e r e  i s  p r a c t i c a l l y  n o  r o o m  f o r  a  S t a t e  t o  p a s s  s e p a r a t e  
l a w s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  g i v e n  t h e  e x i s t e n c e  o f  F A T  A  a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  
r e l e v a n t  f e d e r a l  A c t s  a n d  r e g u l a t i o n s .  N e v e r t h e l e s s .  s o m e  S t a t e  g o v e r n m e n t s  h a v e  
p a s s e d  l a w s  o n  v a r i o u s  s u b j e c t s  f a l l i n g  w i t h i n  g e n e r a l  S t a t e  p o w e r s .  s u c h  a s  t h e  
1 8 0  F I R B .  A n n u a l  R e p o r t  1 9 8 8 - 8 9  ( C a n b e r r a .  A G P S .  1 9 9 0 )  1 1 .  
1 8 1  K a s p e r .  s u p r a  n o t e  6 5 .  a t  6 3 - 4 .  
1 8 2  F o r  i n s t a n c e .  F I R B .  A n n u a l  R e p o r t  1 9 7 9 - 8 0  ( C a n b e r r a .  A G P S .  1 9 8 0 )  3 ;  F I R B .  
A n n u a l  R e p o r t  1 9 8 0 - 8 1  ( C a n b e r r a .  A G P S .  1 9 8 2 )  3 ;  a n d  F I R B .  A n n u a l  R e p o r t  1 9 8 7 -
8 8  ( C a n b e r r a .  A G P S .  1 9 8 9 )  8 .  
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p o w e r  t o  r e g u l a t e  c a s i n o s .  m i n i n g  a n d  c o r p o r a t e  a f f a i r s .  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  t o  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  l a w s  s o  m a d e  m a y  a p p l y  t o  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  w i t h i n  t h e  S t a t e s .  p r o v i d e d  t h a t  t h e  l o c a l  l a w s  d o  n o t  c o n t r a v e n e  t h e  
r e l e v a n t  f e d e r a l  l a w s .  T h e s e  S t a t e  l a w s  w i l l  b e  e x a m i n e d  b e l o w .  I n  a d d i t i o n .  t h e  
l o c a l  p o l i c i e s  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a  g o v e r n m e n t s .  w h i c h  a r e  s o  
f a r  t h e  o n l y  S t a t e s  t h a t  h a v e  a n n o u n c e d  t h e i r  o w n  p o l i c i e s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  
t h e  m i n i n g  s e c t o r .  1 8 3  w i l l  a l s o  b e  d i s c u s s e d .  
2 . 5 . 2 .  L o c a l  C o n t r o l  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  
T h e  N e w  S o u t h  W a l e s  G o v e r n m e n t  h a s  s e t  f o r t h  i t s  o w n  l a w  a n d  p o l i c y  o n  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  m i n i n g  a n d  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r s .  L i k e  o t h e r  S t a t e s .  N e w  
S o u t h  W a l e s  h a s  i t s  o w n  M i n i n g  A c t .  B u t  u n l i k e  t h e  l a w s  i n  o t h e r  S t a t e s .  t h e  M i n i n g  
A c t  1 9 7 3  ( N S W )  c l e a r l y  s p e l l s  o u t  t h a t  c o n t r o l  o f  a  c o r p o r a t i o n  a p p l y i n g  f o r  a n  
e x p l o r a t i o n  o r  m i n i n g  l i c e n c e  m a y  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  b y  t h e  M i n i s t e r  i n  d e c i d i n g  
w h e t h e r  t o  g r a n t  a  l i c e n c e . '  8 4  T h i s  i m p l i e s  t h a t  w h e t h e r  a  c o r p o r a t i o n  i s  c o n t r o l l e d  
b y  l o c a l  o r  f o r e i g n  i n t e r e s t s  m a y  b e  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h e  c a s e  o f  c o m p e t i t i v e  
b i d d i n g  f o r  a  l i c e n c e .  T o  i m p l e m e n t  i t s  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  
m i n i n g  s e c t o r .  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  G o v e r n m e n t  a n n o u n c e d  I n v e s t m e n t  G u i d e l i n e s  
f o r  t h e  M i n e r a l  I n d u s t r y  i n  N . S . W .  o n  2 1  F e b r u a r y  1 9 7 8 . ' 8 5  T h e s e  G u i d e l i n e s  
r e q u i r e  a  m i n i m u m  A u s t r a l i a n  e q u i t y  p a r t i c i p a t i o n  o f  5 1 %  i n  m o s t  s i t u a t i o n s .  e x c e p t  
w h e r e  t h e  e x p l o i t a t i o n  i s  o f  e x c e p t i o n a l  v a l u e  t o  t h e  S t a t e  o r  t h e  r e q u i r e d  s p e c i a l  
t e c h n o l o g y  c a n  o n l y  b e  o b t a i n e d  b y  m a j o r i t y  f o r e i g n  p a r t i c i p a t i o n .  F o r  a  p r o p o s a l  
w i t h  m a j o r i t y  f o r e i g n  p a r t i c i p a t i o n .  a  g r a d u a l  a c h i e v e m e n t  o f  m a j o r i t y  A u s t r a l i a n  
p a r t i c i p a t i o n  o v e r  a  s p e c i f i c  p e r i o d  m a y  b e  i m p o s e d  a s  a  c o n d i t i o n .
1 8 6  
T h e  N e w  
S o u t h  W a l e s  G o v e r n m e n t  e m p h a s i z e s  t h a t  i n  c a s e  o f  c o m p e t i t i o n .  p r e f e r e n c e  w i l l  b e  
g i v e n  t o  t h e  v e n t u r e  w i t h  h i g h e r  A u s t r a l i a n  p a r t i c i p a t i o n .  s u b j e c t  t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  
o f  o v e r a l l  b e n e f i t s  t o  t h e  S t a t e .
1 8 7  
N e w  S o u t h  W a l e s  G o v e r n m e n t  p o l i c y  r e q u i r e s  t h a t  f o r e i g n  a g r i c u l t u r a l  
i n v e s t m e n t  i n v o l v i n g  l a n d  p u r c h a s e  b e  a p p r o v e d  b y  b o t h  t h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  
1 8 3  H a m i l t o n .  s u p r a  n o t e  4 3 .  a t  1 9 9 - 2 0 5 .  
1 8 4  M i n i n g  A c t  1 9 7 3  ( N S W ) .  s . 6 1 .  
1 8 5  F l i n t .  s u p r a  n o t e  3 5 .  a t  2 5 2 .  
1 8 6  H a m i l t o n .  s u p r a  n o t e  4 3 .  a t  2 0 1 .  
1 8 7  I d .  a t  2 0 2 .  
6 9  
G o v e r n m e n t s .
1 8 8  
T h e  f e d e r a l  c o n s e n t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  p r e v a i l  o v e r  t h e  S t a t e ' s  
d e c i s i o n  i f  t h e  S t a t e  d e c i d e s  a g a i n s t  t h e  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l .  N o  s p e c i f i c  c r i t e r i o n  
h a s  b e e n  l a i d  d o w n  b y  t h e  S t a t e  G o v e r n m e n t ,  e x c e p t  t h a t  i t  r e q u i r e s  t h a t ,  i n  o r d e r  t o  
g i v e  p r i o r i t y  t o  A u s t r a l i a n s ,  f o r e i g n  i n v e s t o r s  c a n  o n l y  p u r c h a s e  p r o p e r t i e s  w h i c h  
h a v e  b e e n  a d v e r t i s e d ,  a n d  f o r e i g n  i n v e s t o r s  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  e n g a g e  i n  a n y  
s p e c u l a t i v e  a c q u i s i t i o n .  T o  d a t e ,  t h e  S t a t e  G o v e r n m e n t  h a s  n o t  r e j e c t e d  a n y  p r o j e c t  
a p p r o v e d  b y  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t ,  a s  f a r  a s  i s  k n o w n .  
2 . S . 3 .  L o c a l  C o n t r o l  i n  S o u t h  A u s t r a l i a  
T h e  S o u t h  A u s t r a l i a  G o v e r n m e n t  a c t e d  i n  1 9 7 9  a n d  1 9 8 0  t o  l i m i t  t h e  
m a x i m u m  s h a r e h o l d i n g  b y  a n y  s i n g l e  s h a r e h o l d e r  o r  t h e  a s s o c i a t e s  o f  t h e  s h a r e h o l d e r  
i n  t w o  c o m p a n i e s .  T h e  S a n t o s  ( R e g u l a t i o n  o f  S h a r e h o l d i n g )  A c t  1 9 7 9  ( S A )  p r o h i b i t e d  
a n y  p e r s o n  o r  t h e  a s s o c i a t e s  o f  t h a t  p e r s o n  f r o m  h o l d i n g  m o r e  t h a n  I S %  o f  c o m p a n y  
s h a r e s  i n  S a n t o s  L t d .  T h e  E x e c u t o r s '  C o m p a n y ' s  A c t  A m e n d m e n t  A c t  1 9 8 0  ( S A )  
r e s t r i c t e d  a n y  p e r s o n  o r  a s s o c i a t e s  o f  t h a t  p e r s o n  f r o m  h o l d i n g  m o r e  t h a n  1 . 6 7 %  o f  
c o m p a n y  s h a r e  i n  t h e  E x e c u t o r s '  C o m p a n y .  U n d e r  t h e  A c t ,  t h e  m a x i m u m  l i m i t  
c o u l d  b e  c h a n g e d  b y  r e g u l a t i o n s  m a d e  b y  t h e  G o v e r n o r  o f  S o u t h  A u s t r a l i a .
1 8 9  
T h e s e  
t w o  A c t s  w e r e  n o t  p a s s e d  d i r e c t l y  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c o n t r o l l i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
i n  S o u t h  A u s t r a l i a .  B u t  a n y  f o r e i g n  i n t e r e s t s  i n v e s t e d  o r  t o  b e  i n v e s t e d  i n  t h e  t w o  
c o m  p a n i e s  w o u l d  b e  s u b j e c t  t o  t h e s e  A c t s .  
T h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t ,  l i k e  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  G o v e r n m e n t ,  
h a s  a n n o u n c e d  i t s  o w n  g u i d e l i n e s  f o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  m i n i n g  s e c t o r .  T h e  
p o w e r  t o  r e g u l a t e  t h e  m i n i n g  s e c t o r  i s  v e s t e d  i n  t h e  S t a t e  G o v e r n m e n t  b y  t h e  M i n i n g  
A c t  1 9 7 4  ( S A ) ,  w h i c h  g i v e s  d i s c r e t i o n  t o  t h e  M i n i s t e r  t o  g r a n t  a n d  c a n c e l  m i n i n g  
l i c e n c e s  i n  t h e  S t a t e .  T h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  r e q u i r e s  a t  l e a s t  S I %  
A u s t r a l i a n  e q u i t y  p a r t i c i p a t i o n  i n  n e w  m i n i n g  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
S i m i l a r  t o  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  f e d e r a l  a n d  N S W  G o v e r n m e n t s ,  t h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  
G o v e r n m e n t  i s  w i l l i n g  t o  l o w e r  t h e  r e q u i r e d  p e r c e n t a g e  o f  A u s t r a l i a n  p a r t i c i p a t i o n  i f  
t h e  o p e r a t i o n  i s  j u d g e d  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  t o  t h e  S t a t e ' s  e c o n o m y  a n d  l o c a l  
1 8 8  T h e  N S W  G o v e r n m e n t  i n d i c a t e s  i n  i t s  p o l i c i e s  t h a t  f o r e i g n  i n v e s t o r s  " w i s h i n g  t o  
i n v e s t  i n  A u s t r a l i a n  a g r i c u l t u r e  m u s t  h a v e  t h e i r  p r o p o s e d  a g r i c u l t u r a l  l a n d  p u r c h a s e  
a p p r o v e d  b y  t h e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  R e v i e w  B o a r d " .  H a m i l t o n ,  s u p r a  n o t e  4 3 ,  a t  
2 0 4 .  T h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  g o v e r n m e n t s  e x e r c i s e  c o n c u r r e n t  p o w e r  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
p u r c h a s e  o f  l a n d  b y  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s .  T h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  m a y  i n t e r v e n e  o n  
t h e  b a s i s  o f  s . S l ( x x )  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n ,  a n d  t h e  S t a t e  g o v e r n m e n t s  
h a v e  p o w e r  t o  c o n t r o l  b e c a u s e  s . S I  d o e s  n o t  s p e c i f y  t h e  p o w e r  t o  r e g u l a t e  r e a l  e s t a t e  
a s  a n  e x c l u s i v e  f e d e r a l  p o w e r .  T h u s  b y  v i r t u e  o f  5 . 1 0 9  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  
C o n s t i t u t i o n ,  t h e  f e d e r a l  p o w e r  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  r e a l  e s t a t e  p r e v a i l s  
o v e r  S t a t e  p o w e r  t o  r e g u l a t e  r e a l  e s t a t e  w h e r e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t s  a r e  i n v o l v e d .  
1 8 9  E x e c u t o r s  C o m p a n y ' s  A m e n d m e n t  A c t  1 9 8 0  ( S A ) ,  5 . 2 6 .  
7 0  
p a r t i c i p a t i o n  i s  n o t  a v a i l a b l e .  o r  i f  t h e  t e c h n o l o g y  n e e d e d  c a n  o n l y  b e  o b t a i n e d  
t h r o u g h  m a j o r i t y  f o r e i g n  p a r t i c i p a t i o n .  A g a i n .  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  g r a d u a l  
a c h i e v e m e n t  o f  m a j o r i t y  A u s t r a l i a n  p a r t i c i p a t i o n  o v e r  a  s p e c i f i c  p e r i o d  i s  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t  w h e n  s u c h  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s  a r e  e x a m i n e d .  
T h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  h a s  a l s o  a n n o u n c e d  i n  i t s  G u i d e l i n e s  t h a t  
u r a n i u m  e x p l o i t a t i o n  i s  a l l o w e d  p r o v i d e d  t h a t  7 5 %  o f  A u s t r a l i a n  e q u i t y  p a r t i c i p a t i o n  
i s  a v a i l a b l e .
1 9 0  
T h e  p o l i c y  t o  a l l o w  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  u r a n i u m  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  
f e d e r a l  p o l i c y .  D u e  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  u r a n i u m  t o  n a t i o n a l  d e f e n c e  a n d  
e n v i r o n m e n t .  a s  w e l l  a s  i t s  s i g n i f i c a n c e  t o  w o r l d  p e a c e  a n d  e n v i r o n m e n t .  t h e  f e d e r a l  
G o v e r n m e n t  s e e m s  t o  h a v e  s t r o n g  c o n s t i t u t i o n a l  g r o u n d s
l 9 1  
a n d  e f f e c t i v e  c o n t r o l  
o v e r  e x p l o i t a t i o n  o f  u r a n i u m  i n  S o u t h  A u s t r a l i a .  F o r  t h e  t i m e  b e i n g .  t h e  f e d e r a l  
P a r l i a m e n t  h a s  n o t  p a s s e d  a n y  A c t  d i r e c t l y  d e a l i n g  w i t h  u r a n i u m  e x p l o i t a t i o n .  
a l t h o u g h  i t  h a s  p a s s e d  t h e  N u c l e a r  C o d e s  A c t  1 9 7 8  ( C t h ) .  B u t  t h e  f e d e r a l  
G o v e r n m e n t  m a y  e x e r c i s e  c o n t r o l  o v e r  u r a n i u m  m i n i n g  i n  S o u t h  A u s t r a l i a  o r  a n y  
S t a t e  b y  u s i n g  t h e  p o w e r  t o  i s s u e  o r  r e f u s e  a n  e x p o r t  l i c e n c e  u n d e r  t h e  C u s t o m s  
( P r o h i b i t e d  E x p o r t s )  R e g u l a t i o n s  1 9 5 8  ( C t h ) .  t h r o u g h  i t s  p o w e r  t o  p r o t e c t  
e n v i r o n m e n t  u n d e r  t h e  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  ( I m p a c t s  o f  P r o p o s a l s )  A c t  1 9 7 4  
( C t h ) .  o r  t h r o u g h  i t s  p o w e r  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  t a k e o v e r s  u n d e r  F A T  A .  a s  t h e  c a s e  
m a y  b e .  I f  n o n e  o f  t h e s e  p o w e r s  i s  a p p l i c a b l e  i n  t h e  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  
A l i i  
c a s e .  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  c o u l d  a l w a y s  p a s s "  A c t  o n  u r a n i u m  m i n i n g  u n d e r  t h e  
e n u m e r a t e d  p o w e r s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  s u c h  a s  d e f e n c e .  e x t e r n a l  
a f f a i r s .  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s .  a n d  o v e r s e a s  t r a d e  a n d  c o m m e n c e .  H a v i n g  r e g a r d  t o  
t h e  e x i s t i n g  f e d e r a l  p o w e r  t o  c o n t r o l  u r a n i u m  e x p l o i t a t i o n .  t h e  c u r r e n t  f e d e r a l  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p o l i c i e s  s e e m  t o  h a v e  b e e n  b a s e d  o n  a  s t r o n g e r  c o n s t i t u t i o n a l  
g r o u n d  t h a n  t h e  p r e s e n t  m i n i n g  p o l i c i e s  o f  t h e  S o u t h  A u s t r a l i a  G o v e r n m e n t  i n  
r e l a t i o n  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
1 9 0  T h i s  r e q u i r e m e n t  d o e s  n o t  h a v e  a n y  p r a c t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  b e c a u s e  t h e  f e d e r a l  
G o v e r n m e n t  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  u r a n i u m  e x p l o i t a t i o n  w i l l  b e  l i m i t e d  t o  t h e  e x i s t i n g  
p r o j e c t s  o n l y .  I t  i s  i m p r a c t i c a l  t h a t  t h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  m a y  g i v e  
a p p r o v a l  t o  a  n e w  u r a n i u m  e x p l o i t a t i o n  p r o j e c t  a g a i n s t  t h e  f e d e r a l  p o l i c y  w h i c h  i s  
s u p p o r t e d  i n  p a r t i c u l a r  b y  f e d e r a l  p o w e r  t o  r e g u l a t e  e n v i r o n m e n t  a n d  s e v e r a l  A c t s  o r  
r e g u l a t i o n s .  s u c h  a s  N u c l e a r  C o d e s  A c t  1 9 7 8 .  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  ( I m p a c t s  o f  
P r o p o s a l s )  A c t  1 9 7 4  a n d  C u s t o m s  ( P r o h i b i t e d  E x p o r t s )  R e g u l a t i o n s  1 9 5 8 .  F o r  
d i s c u s s i o n .  s e e  C r a w f o r d .  s u p r a  n o t e  1 7 1 .  
1 9 1  A  n u m b e r  o f  e n u m e r a t e d  p o w e r s  m a y  b e  u s e d  b y  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t .  e . g .  
s . 1 2 2 .  ( l e g i s l a t i v e  p o w e r  w i t h  r e s p e c t  t o  f e d e r a l  t e r r i t o r i e s ) ;  s s . 5 H i O .  8 1 - 3 .  a n d  9 6  
( f i n a n c i a l  p o w e r ) ;  s . 5 1 ( x x i x ) .  ( e x t e r n a l  p o w e r ) ;  s . 5 1 ( x x ) .  ( c o r p o r a t i o n s  p o w e r )  a n d  
s . 5 1 ( 0 .  ( c o m m e r c e  p o w e r ) .  S e e  C r a w f o r d .  i b i d .  
7 1  
2 . 5 . 4 .  L o c a l  C o n t r o l  i n  T a s m a n i a  
T h e  T a s m a n i a n  G o v e r n m e n t  h a s  r e s t r i c t e d  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  c a s i n o  
o p e r a t i o n  b y  t h e  C a s i n o  C o m p a n y  C o n t r o l  A c t  1 9 7 3  ( T a s )  ,  w h i c h  a l l o w s  f o r e i g n  
i n v e s t o r s  t o  h o l d  n o  m o r e  t h a n  3 8 %  o f  t h e  s h a r e h o l d i n g  i n  a n y  c o r p o r a t i o n  e n g a g e d  
i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  g a m b l i n g  c a s i n o  i n  T a s m a n i a .  T h i s  A c t  i s  b a s e d  o n  g e n e r a l  
S t a t e  p o w e r s  w h i c h  c o v e r  a r e a s  n o t  e n u m e r a t e d  b y  t h e  f e d e r a l  C o n s t i t u t i o n .  
N e v e r t h e l e s s ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  i n v e s t i n g  i n  a  c a s i n o ,  t h e  A c t  a n d  
F A T  A  m a y  o v e r l a p  i n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s ,  e . g .  f o r e i g n  t a k e o v e r s  e x c e e d i n g  t h e  l i m i t s  
s e t  o u t  i n  F A T  A  o r  t r a n s f e r  o f  c o n t r o l  o f  a  c o m p a n y  c o n t r a r y  t o  t h e  " n a t i o n a l  
i n t e r e s t s " .  B y  v i r t u e  o f  s . 1 0 9  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n ,  a s  f a r  a s  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  i s  c o n c e r n e d  F A T  A  p r e v a i l s  o v e r  C a s i n o  C o m p a n y  C o n t r o l  A c t  o f  
T a s m a n i a .  T h e r e f o r e ,  a  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  p r o p o s i n g  a  t a k e o v e r  r e s u l t i n g  i n  i t s  
c o n t r o l  o f  m o r e  t h a n  1 5 %  o f  v o t i n g  p o w e r  o r  i s s u e d  s h a r e s  i n  a  c a s i n o  b u s i n e s s  i s  
s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  b y  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t ,  a l t h o u g h  t h e  t a k e o v e r  m a y  b e  e x e m p t  
u n d e r  t h e  C a s i n o  C o m p a n y  C o n t r o l  A c t  1 9 7 3  ( T a s ) .  F a i l u r e  t o  o b t a i n  f e d e r a l  
a p p r o v a l  b y  t h e  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  m a y  r e s u l t  i n  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  t h e  f o r e i g n  
c o r p o r a t i o n  u n d e r  F A T  A .  
2 . 5 . 5 .  L o c a l  C o n t r o l  i n  Q u e e n s l a n d  
Q u e e n s l a n d  P a r l i a m e n t  p a s s e d  t h e  F o r e i g n  O w n e r s h i p  o f  L a n d  R e g i s t e r  A c t  i n  
1 9 8 8 .  T h e  A c t  e s t a b l i s h e s  t h e  F o r e i g n  O w n e r S h i p  o f  L a n d  R e g i s t e r .  I t s  f u n c t i o n  i s  
t o  m o n i t o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  l a n d  i n  Q u e e n s l a n d .  T h e  A c t  d o e s  n o t  i m p o s e  
r e s t r i c t i o n s  o n  a c q u i s i t i o n s  o f  l a n d  i n  Q u e e n s l a n d  b y  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s
1 9 2  
a n d  
f o r e i g n  n a t u r a l  p e r s o n s ,  b u t  r e q u i r e s  f o r e i g n  p e r s o n s  ( i n c l u d i n g  c o r p o r a t i o n s )  t o  
d i s c l o s e  t h e i r  i n t e r e s t s  i n  l a n d . 1
9 3  
T h e r e  i s  n o  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  t h i s  A c t  a n d  
e x i s t i n g  f e d e r a l  l a w .  
1 9 2  T h e  o r i g i n a l  A c t  d e f i n e d  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s  b r o a d l y ,  i n c l u d i n g  c o r p o r a t i o n s  
i n c o r p o r a t e d  i n  A u s t r a l i a  b u t  c o n t r o l l e d  b y  f o r e i g n e r s .  ( S e e  s e c t i o n  4  o f  t h e  F o r e i g n  
O w n e r s h i p  o f  L a n d  R e g i s t e r  A c t  1 9 8 8 ,  n o .  7 5 )  T h i s  w i d e  d e f i n i t i o n  o f  f o r e i g n  
c o r p o r a t i o n s  h a s  b e e n  a b a n d o n e d  i n  t h e  F o r e i g n  O w n e r s h i p  o f  L a n d  R e g i s t e r  A c t  
A m e n d m e n t  A c t  1 9 8 9  ( n o . 3 ) ,  w h e r e  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s  a r e  d e f i n e d  a s  c o r p o r a t i o n s  
i n c o r p o r a t e d  o u t s i d e  A u s t r a l i a .  T h i s  c h a n g e  h a s  b r o u g h t  t h e  Q u e e n s l a n d  t o  t h e  s a m e  
l i n e  a s  t h e  f e d e r a l  p o s i t i o n  o n  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s .  
1 9 3  " I n t e r e s t s  i n  l a n d "  m e a n s  a n  e s t a t e  o r  i n t e r e s t  i n  l a n d ;  i n  a  l i c e n c e  o r  p e r m i t  
g r a n t e d  u n d e r  L a n d  A c t  1 9 6 2 - 8 8 ,  u n d e r  H a r b o u r  A c t  1 9 5 5 - 8 7 ,  u n d e r  M i n i n g  
R e g u l a t i o n s  o f  1 9 7 1 ;  i n  a  b u s i n e s s  a r e a  o r  r e s i d e n t i a l  a r e a  d e f i n e d  u n d e r  t h e  M i n i n g  
A c t  1 9 6 8 - 8 6 ;  i n  a  m i n e r ' s  l e a s e  g r a n t e d  u n d e r  t h e  M i n e r ' s  H o m e s t e a d  L e a s e  A c t  
1 9 1 3 - 8 8 ;  i n  a  l e a s e  g r a n t e d  u n d e r  t h e  M i n i n g  T i t l e s  F r e e h o l d i n g  A c t  1 9 8 0 - 8 6 ;  a n d  a  
s p e c i a l  m i n i n g  l e a s e  g r a n t e d  u n d e r  t h e  C o m m o n w e a l t h  A l u m i n i u m  C o r p o r a t i o n  P t y  
L t d  A g r e e m e n t  A c t  o f  1 9 6 5  o r  t h e  A u r u k u n  A s s o c i a t e s  A g r e e m e n t  A c t  1 8 7 5 .  
S e c t i o n s  4  o f  F o r e i g n  O w n e r s h i p  o f  L a n d  R e g i s t e r  A c t  1 9 8 8 - 8 9  ( Q l d ) .  
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T h e  Q u e e n s l a n d  G o v e r n m e n t  h a s  a l s o ,  r e p o r t e d l y ,  e x e r c i s e d  e x e c u t i v e  p o w e r ,  
t h r o u g h  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s ,  s u c h  a s  t h e  S t a t e  G o v e r n m e n t  I n s u r a n c e  O f f i c e  a n d  t h e  
P o r t  o f  B r i s b a n e  A u t h o r i t y ,  t o  i n f l u e n c e  t a k e o v e r s  o f  l o c a l  c o m p a n i e s  b y  i n t e r e s t s  
o u t s i d e  t h e  S t a t e ,  o r  t o  p r e v e n t  p o t e n t i a l  c o m p e t i t o r s  f r o m  o t h e r  S t a t e s  o r  o v e r s e a s  
f r o m  t h r e a t e n i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  l o c a l  c o m p a n i e s .
1 9 4  
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
G o v e r n m e n t  w a s  o f t e n  i n d i r e c t ,  s u b t l e  a n d  o f  a n  e x e c u t i v e  n a t u r e .  I n  t h i s  c a s e  t o  
i n v o k e  s . 9 2  o f  t h e  f e d e r a l  C o n s t i t u t i o n  a g a i n s t  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  Q u e e n s l a n d  
G o v e r n m e n t  c o u l d  b e  a  d i f f i c u l t  t a s k .  I t  w a s  n o t e d  t h a t  t h e  S t a t e  G o v e r n m e n t  
I n s u r a n c e  O f f i c e  h a d  o n  o c c a s i o n  t a k e n  a d v a n t a g e  o f  i t s  p o s i t i o n  t o  i n f l u e n c e  
t a k e o v e r s  o f  Q u e e n s l a n d  c o m p a n i e s ,  e . g .  t h e  t a k e o v e r  o f  W a l k e r ' s  L t d  a n d  E v a n s  
D e a k i n  L t d  a n d  C l y d e  I n d u s t r i e s  L t d , 1 9 5  t h r o u g h  i n c r e a s i n g  o r  t h r e a t e n i n g  t o  
i n c r e a s e  i t s  s h a r e h o l d i n g  i n  t h e  t a r g e t  c o m p a n i e s .  I t  w a s  a l s o  n o t e d  t h a t  Q u e e n s l a n d  
G o v e r n m e n t ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o t e c t i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  Q u e e n s l a n d  C e m e n t  &  
L i m e  C o  L t d ,  p r o h i b i t e d  o t h e r  c o m p a n i e s  f r o m  h a v i n g  c e m e n t  s t o r a g e  f a c i l i t i e s  o n  
t h e  B r i s b a n e  R i v e r .
1 9 6  
T h e s e  p r a c t i c e s  a r e  n o t  d i r e c t l y  r e l e v a n t ,  b u t  t h e y  i n d i c a t e  w h a t  t h e  
Q u e e n s l a n d  G o v e r n m e n t  m i g h t  d o  i n  c a s e  o f  u n w e l c o m e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
p r o p o s a l s .  F o r  e x a m p l e ,  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  a f t e r  a  $ 4 4 3  m i l l i o n  J a p a n e s e  p u r c h a s e  
o f  a  s t a k e  i n  t h e  M i r r a g e  r e s o r t  i n  1 9 8 9 ,  t h e  t h e n  P r e m i e r  o f  Q u e e n s l a n d  s t a t e d  t h a t  
h e  m i g h t  i n t r o d u c e  r e s t r i c t i o n s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  S t a t e .
1 9 7  
H o w e v e r ,  a s  a t  
D e c e m b e r  1 9 9 0 ,  n o  s u c h  r e s t r i c t i o n  h a s  b e e n  e n a c t e d .  
2 . 5 . 6 .  L o c a l  C o n t r o l  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a  
W e s t e r n  A u s t r a l i a  d o e s  n o t  h a v e  a n y  s p e c i a l  l a w  f o r  c o n t r o l l i n g  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t ,  b u t  h a s  r e p o r t e d l y l 9 8  a p p l i e d  l e g i s l a t i o n  w h i c h  r e q u i r e s  a n y  p r o p o s e d  
l e a s e  o f  b u s i n e s s  o n  R o t t n e s t  I s l a n d  t o  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  S t a t e  M i n i s t e r  f o r  T o u r i s m  
a n d  t h e  I s l a n d  A u t h o r i t y  t o  f o r e i g n  t a k e o v e r s .  A  c a s e  i n v o l v i n g  t h e  M i n i s t e r ' s  
r e j e c t i o n  o f  a  p r o p o s a l  b y  V i c t o r i a  C o  ( H o s p i t a l i t y )  P t y  L t d ,  a  s u b s i d i a r y  o f  t h e  
J a p a n e s e - o w n e d  V i c t o r i a  C o  A u s t r a l i a  P t y  L t d  w h i c h  i s  i n c o r p o r a t e d  i n  W e s t e r n  
A u s t r a l i a ,  t o  t a k e o v e r  L o m b a r d o  L t d ' s  b u s i n e s s  o n  R o t t n e s t  I s l a n d  w a s  r e c e n t l y  
c o m m e n c e d  i n  t h e  S t a t e  S u p r e m e  C o u r t  o n  t h e  g r o u n d  o f  t h e  f e d e r a l  R a c i a l  
1 9 4  F l i n t ,  s u p r a  n o t e  3 5 ,  a t  2 5 5 - 7 .  
1 9 5  I d ,  a t  2 5 5 .  
1 9 6  I d ,  a t  2 5 7 .  
1 9 7  A u s . F i n _ R e v .  8  M a r c h  1 9 8 9 ,  a t  5 .  
1 9 8  T h e  W e e k e n d  A u s t r a l i a n  2 6 - 2 7  M a y  1 9 9 0 ,  a t  3 .  
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D i s c r i m i n a t i o n  A c t  1 9 7 5 .
1 9 9  
T h e  M i n i s t e r  r e j e c t e d  t h e  p r o p o s e d  t a k e o v e r  o n  t h e  
g r o u n d  t h a t  t h e  S t a t e  G o v e r n m e n t  e n c o u r a g e d  c o n t r o l  o f  R o t t n e s t  I s l a n d  t o  r e m a i n  i n  
W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  s o  a s  t o  m a i n t a i n  " i t s  u n i q u e  W e s t e r n  A u s t r a l i a n  c h a r a c t e r " . 2 0 0  
T h e  c a s e  i s  a b o u t  t h e  S t a t e  p o w e r  t o  i m p o s e  l i m i t s  w h i c h  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  F A T A  
o n  f o r e i g n  t a k e o v e r s  w i t h i n  i t s  t e r r i t o r y ,  a n  a r e a  i n  w h i c h  t h e r e  i s  o v e r l a p p i n g  
f e d e r a l  a n d  S t a t e  l e g i s l a t i o n  b u t  w h i c h  h a s  n o t  b e e n  t e s t e d  i n  A u s t r a l i a n  c o u r t s .  S o  
f a r  s o m e  f o r e i g n  t a k e o v e r s  w h i c h  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  F A T A  h a v e  b e e n  s u b j e c t  t o  S t a t e  
e x a m i n a t i o n  u n d e r  v a r i o u s  A c t s  s u c h  a s  t h e  o n e  c o n c e r n e d  i n  t h i s  c a s e .  F A T  A  m a y  
n o t  b e  d i r e c t l y  a p p l i c a b l e  u n d e r  s . 1 0 9  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n  i n  t h i s  c a s e  
b e c a u s e  t h e  S t a t e  l a w s  u n d e r  w h i c h  s o m e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s  a r e  r e j e c t e d  
a r e  n o t  A c t s  d e a l i n g  w i t h  c o n t r o l  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  R a t h e r ,  l i k e  t h e  W e s t e r n  
A u s t r a l i a n  c a s e ,  t h e  S t a t e  l a w s  g i v e  t h e  S t a t e  g o v e r n m e n t s  d i s c r e t i o n s  w h i c h  m a y  i n  
f a c t  b e  u s e d  t o  b l o c k  f o r e i g n  t a k e o v e r s  i n  s o m e  c a s e s .  I f  V i c t o r i a  C o  ( H o s p i t a l i t y )  
P t y  L t d ' s  c l a i m  o n  t h e  g r o u n d  o f  t h e  f e d e r a l  R a c i a l  D i s c r i m i n a t i o n  A c t  i s  s u p p o r t e d  
b y  t h e  C o u r t ,  a  p r a c t i c a l  a p p r o a c h  t o  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  o v e r l a p p i n g  b e t w e e n  t h e  
f e d e r a l  a n d  S t a t e  l a w s  i n  r e l a t i o n  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  m a y  b e  f o u n d .  H o w e v e r ,  
e v e n  i f  t h e  S t a t e  S u p r e m e  C o u r t  w o u l d  r e j e c t  t h e  p l a i n t i f f ' s  c l a i m ,  t h e  l e g a l  a c t i o n  
i t s e l f  h a s  s u g g e s t e d  a  p o s s i b i l i t y  o f  c h a l l e n g i n g  S t a t e  c o n t r o l  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
2 . 6 .  E x e c u t i v e  P o w e r  i n  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  
2 . 6 . 1 .  E x e c u t i v e  P o w e r
2 0 l  
i n  G e n e r a l  
T h e  e x e c u t i v e  p o w e r  o f  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  i s  c o n f e r r e d ,  b u t  n o t  
d e f i n e d ,  b y  s . 6 1  o f  t h e  f e d e r a l  C o n s t i t u t i o n ,  w h i c h  i s  " r e m a r k a b l y  c r y p t i c ;  i n d e e d ,  i t  
h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  i t  w a s  d e l i b e r a t e l y  l e f t  v a g u e " . 2 0 2  T h e  e x e c u t i v e  p o w e r  t o  
e x e c u t e  t h e  A c t s  o f  P a r l i a m e n t  i s  e v i d e n t  f r o m  s . 6 1 ,  b u t  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  
e x e c u t i v e  p o w e r  " e x t e n d s  t o  t h e  e x e c u t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h i s  C o n s t i t u t i o n " ,  i n  
1 9 9  T h e  a p p l i c a t i o n  w a s  d i s m i s s e d  b y  t h e  C o u r t .  T h e  o r d e r  d i s m i s s i n g  t h e  
a p p l i c a t i o n  w a s  n o t  a v a i l a b l e  a s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0 .  
2 0 0  I b i d .  
2 0 1  R e n f r e e  a r g u e s  t h a t  e x e c u t i v e  p o w e r  i s  a n  a b s t r a c t  c o n c e p t ,  " c o n n o t i n g  t h a t  p a r t  
o f  s o v e r e i g n t y  c o n c e r n e d  w i t h  e x e c u t i v e  f u n c t i o n s  a s  d i s t i n c t  f r o m  l e g i s l a t i v e  a n d  
j u d i c i a l  f u n c t i o n s " .  H . R e n f r e e ,  T h e  E x e c u t i v e  P o w e r  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  
A u s t r a l i a  ( S y d n e y ,  L e g a l  B o o k s  P t y  L t d ,  1 9 8 4 )  3 8 9 .  
2 0 2  G . W i n t e r t o n ,  P a r l i a m e n t ,  t h e  E x e c u t i v e  a n d  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  ( M e l b o u r n e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 3 )  2 7 .  
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p a r t i c u l a r  " m a i n t e n a n c e " ,  m a y  s o m e t i m e s  r a i s e  d i v e r g e n t  i n t e r p r e t a t i o n s , 2 0 3  a n d  t h e  
t e r m  h a s  n o t  y e t  b e e n  c l e a r l y  d e f i n e d  b y  t h e  H i g h  C o u r t .
2 0 4  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  i s  a  n u m b e r  o f  c a s e s  w h i c h  t h r o w  s o m e  l i g h t  o n  t h e  
m e a n i n g  o f  s . 6 1 .  I n  t h e  W o o l t o p s  C a s e , 2 0 5  K n o x  C J .  c o m m e n t s  t h a t  t h e  e x e c u t i o n  o f  
t h e  C o n s t i t u t i o n  " m e a n s  t h e  d o i n g  o f  s o m e t h i n g  i m m e d i a t e l y  p r e s c r i b e d  o r  a u t h o r i z e d  
b y  t h e  C o n s t i t u t i o n  w i t h o u t  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  F e d e r a l  l e g i s l a t i o n " . 2 0 6  H i s  v i e w  w a s  
c o n f i r m e d  b y  W i l l i a m s  J .  i n  A u s t r a l i a n  C o m m u n i s t  P a r t y  v  C o m m o n w e a l t h , 2 0 7  w h e r e  
h e  s t a t e d  t h a t  
T h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  t h e r e f o r e  m e a n s  t h e  p r o t e c t i o n  a n d  
s a f e g u a r d i n g  o f  s o m e t h i n g  i m m e d i a t e l y  p r e s c r i b e d  o r  a u t h o r i z e d  b y  t h e  
C o n s t i t u t i o n  w i t h o u t  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  F e d e r a l  l e g i s l a t i o n .  T h e  e x e c u t i o n  
a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  l a w s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  m u s t  m e a n  t h e  d o i n g  a n d  
t h e  p r o t e c t i o n  a n d  s a f e g u a r d i n g  o f  somethin~o~uthorized b y  s o m e  l a w  o f  t h e  
C o m m o n w e a l t h  m a d e  u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
B o t h  j u d g e s  g i v e  a  w i d e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  " t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n " ,  
w h i c h  m a y  g i v e  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  s u p p o r t  t o  e x e c u t i v e  p o w e r .  T h e  p o w e r  s e e m s  a l s o  
t o  e x t e n d  t o  t h e  a c t i v i t i e s  i n c i d e n t a l  f o r  t h e  e x e r c i s e  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  p o w e r .  H o w e v e r ,  t h e i r  v i e w  c a n  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  v i e w  o f  E v a t t  
J .  w h o  i n  K i n g  v  H u s h ;  e x  p a r t e  D e v a n n ; 0 9  p o i n t e d  o u t  t h a t  s . 6 1  . . .  
o n l y  d e f i n e s  t h e  g e n e r a l  l i m i t s  o f  t h e  K i n g ' s  e x e c u t i v e  a u t h o r i t y  i n  r e s p e c t  o f  
t h e  C o m m o n w e a l t h  a n d  d o e s  n o t  d e t e r m i n e  w h a t  t h e  E x e c u t i v e  m a y  l a w f u l l y  
d o  u p o n  a n y  g i v e n  o c c a s i o n .  W h a t e v e r  p o w e r  o r  d u t i e s  a r e  c o n f e r r e d  o r  
i m p o s e d  u p o n  t h e  K i n g ' s  e x e c u t i v e  g o v e r n m e n t ,  b y  a n y  s e c t i o n  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n ,  o r  b y  s u c h  p o r t i o n  o f  t h e  R o y a l  p r e r o g a t i v e  a s  i s  a p p l i c a b l e ,  
m a y  l a w f u l l y  b e  e x e r c i s e d ;  b u t  s e c . 6 1  i t s e l f  give~180 a s s i s t a n c e  i n  t h e  
a s c e r t a i n m e n t  o r  d e f i n i t i o n  o f  s u c h  p o w e r s  a n d  d u t i e s .  
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  j u d i c i a l  v i e w s ,  K n o x  C J .  a p p e a r e d  t o  s a y  t h a t  s . 6 1  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n  g r a n t s  a  s u b s t a n t i v e  p o w e r  t o  t h e  e x e c u t i v e ,  b u t  E v a t t  J .  s e e m e d  t o  s a y  
2 0 3  I d ,  a t  3 1 - 2 .  
2 0 4  I d ,  a t  3 2 .  
2 0 5  C o m m o n w e a l t h  v  C o l o n i a l  C o m b i n g ,  S p i n n i n g  a n d  W e a v i n g  C o  L t d  ( 1 9 2 2 )  3 1  
C L R  4 2 1 .  
2 0 6  I d ,  a t  4 3 2 .  
2 0 7  ( 1 9 5 1 )  8 3  C L R  I .  
2 0 8  I d ,  a t  2 3 0 .  
2 0 9  ( 1 9 3 3 )  4 8  C L R  4 8 7 .  
2 1 0  I d  . .  a t  5 1 1 .  
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t h a t  s . 6 1  o n l y  c o n f i r m s  p o w e r s  w h i c h  a r e  v e s t e d  i n  t h e  e x e c u t i v e  u n d e r  o t h e r  s e c t i o n s  
o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o r  a n y  p a r t i c u l a r  l a w .  
T h e  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  j u d i c i a l  v i e w s  i s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
e x e c u t i v e  m a y  e x e r c i s e  p o w e r  u n d e r  s . 6 1  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  w i t h o u t  t h e  
" i n t e r v e n t i o n  o f  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n " . 2 1 1  K n o x  C J .  s e e m e d  t o  s a y  t h a t  a n  e x e c u t i v e  
c a n  d o  s o  a s  l o n g  a s  t h e  a c t  i s  a u t h o r i z e d  u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n  o r  i s  c a r r i e d  o u t  f o r  
" s a f e g u a r d i n g "  t h e  C o n s t i t u t i o n .  B y  c o n t r a s t .  E v a t t  J .  s e e m s  t o  i n s i s t  t h a t  a n  a c t  o f  
t h e  e x e c u t i v e  m u s t  b e  j u d g e d  i n  a  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  l a w  b u t  
n o t  u n d e r  s . 6 1  i n  g e n e r a l .  T h e  f o r m e r  v i e w  s u p p o r t s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  d i s c r e t i o n a r y  
p o w e r  w h i c h  m a y  b e  e x e r c i s e d  b y  t h e  e x e c u t i v e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  
C o n s t i t u t i o n  w i t h o u t  d i r e c t  a u t h o r i z a t i o n  b y  t h e  P a r l i a m e n t ;  t h e  l a t t e r  t a k e s  a  
c a u t i o u s  p o s i t i o n  a n d  d e n i e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  g e n e r a l  p o w e r .  T h e  t w o  v i e w s  
m a y  b e  c o n s i s t e n t  i n  s o m e  c a s e s  w h e r e  a n  e x e c u t i v e  a c t  i s  s u p p o r t e d  b y  e i t h e r  
l e g i s l a t i o n  o r  t h e  p r e r o g a t i v e .  b u t  t h e y  c o n t r a d i c t  w h e n  a n  e x e c u t i v e  a c t  i s  n o t  
s u p p o r t e d  b y  a n y  l e g i s l a t i o n .  c a s e  l a w  o r  r o y a l  p r e r o g a t i v e  o t h e r  t h a n  s . 6 1  i t s e l f  a s  
c o n s t r u e d  b y  K n o x  C J .  
I n  s u m .  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r  o f  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  i n c l u d e s  t h r e e  
l i m b s .
2 1 2  
F i r s t .  i t  i n c l u d e s  t h e  p o w e r  t o  e x e c u t e  t h e  l a w s  o f  t h e  P a r l i a m e n t  a n d  
d e l e g a t e d  l e g i s l a t i o n  a s  a u t h o r i z e d  b y  t h e s e  l a w s .  S e c o n d l y .  i t  c o n t a i n s  e x e c u t i v e  
p o w e r  g r a n t e d  i n  s . 6 1  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n ;  e x t e n d i n g  t o  t h e  p o w e r s  
e n u m e r a t e d  u n d e r  t h e  h e a d s  o f  t h e  f e d e r a l  l e g i s l a t i v e  p o w e r  a n d  s o m e t i m e s  t h e  r o y a l  
p r e r o g a t i v e s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  T h i r d l y .  i t  
i n v o l v e s  s p e c i f i c  e x e c u t i v e  p o w e r s  p r e s c r i b e d  i n  v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
T h e r e f o r e .  s . 6 1  i s  t h e  m a i n  ( b u t  n o t  t h e  o n l y )  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r  o f  
t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t .  A  n u m b e r  o f  o t h e r  p r o v i s i o n s .  s u c h  a s  s s . 5 .  2 1 .  3 2 .  
3 3 .  5 6 .  5 7 .  6 2 .  6 4 .  6 5 .  6 7 .  6 8 .  6 9 .  7 0 .  7 2 .  8 3 .  1 0 3  a n d  1 2 6 .  a l s o  g r a n t  s p e c i f i e d  p o w e r  
2 1 1  A u s t r a l i a n  C o m m u n i s t  P a r t y  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 5 1 )  8 3  C L R  1 .  2 3 0 .  
2 1 2  W i n t e r t o n  d i v i d e s  f e d e r a l  e x e c u t i v e  p o w e r  i n t o  f o u r  l i m b s .  T h e s e  a r e :  t h e  
e x e c u t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  l a w s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h .  e x e c u t i v e  p o w e r  
i m p l i e d  i n  s . 6 1  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  I d .  a t  3 1 .  B u t  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
e x e c u t i v e  p o w e r  i m p l i e d  i n  s . 6 1  a n d  t h e  " m a i n t e n a n c e  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n "  w h i c h  
i t s e l f  i s  d e r i v e d  f r o m  s . 6 1  c a n  h a r d l y  b e  c l e a r l y  m a d e .  S e e  d i s c u s s i o n  o n  t h e  
" M a i n t e n a n c e  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n "  i n  W i n t e r t o n .  s u p r a  n o t e  2 0 2 .  a t  3 1 - 8 .  
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e i t h e r  t o  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l
2 1 3  
o r  t o  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  i n  C o u n c i l .
2 1 4  
B u t  
m o s t  p o w e r s  i n  r e l a t i o n  t o  s u b s t a n t i a l  m a t t e r s  a r e  a c t u a l l y  e x e r c i s e d  b y  t h e  E x e c u t i v e .  
R e n f r e e  s t a t e s  t h a t  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  i n  A u s t r a l i a  i s  " t h e  i m a g e ,  i n  l i t t l e ,  o f  a  
c o n s t i t u t i o n a l  K i n g ,  i n t r o d u c i n g  m e a s u r e s  t o  t h e  l e g i s l a t u r e ,  c o n d u c t i n g  t h e  e x e c u t i v e ,  
d i s t r i b u t i n g  p a t r o n a g e ,  i n  n a m e  o n l y ,  w h i l e  a l l  t h e s e  f u n c t i o n s  a r e  i n  r e a l i t y  
p e r f o r m e d  b y  h i s  c o u n c i l l o r s " . 2 1 5  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  t h r e e  l i m b s  
o f  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r ,  s o m e t i m e s  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  i s  g r a n t e d  a  s p e c i f i e d  
p o w e r  ( s u c h  a s  t h e  p o w e r  t o  m a k e  r e g u l a t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  
u n d e r  t h e  B a n k i n g  A c t  1 9 5 9  ( C t h » ,  s o m e t i m e s  a  M i n i s t e r  i s  g i v e n  a  p o w e r  t o  
i m p l e m e n t  a  p a r t i c u l a r  A c t  ( s u c h  a s  t h e  T r e a s u r e r ' s  p o w e r  t o  a p p r o v e  o r  r e j e c t  a  
f o r e i g n  t a k e o v e r  u n d e r  F A T A ) .  H o w e v e r ,  i t  i s  t h e  f e d e r a l  M i n i s t e r s  w h o  e x e r c i s e  
s u b s t a n t i a l  o r  m o s t  o f  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r .  A s  o b s e r v e d  b y  W i n t e r t o n ,  e x e c u t i v e  
p o w e r  c o n f e r r e d  b y  s . 6 1  i s  e x e r c i s a b l e  b y  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  " m e a n s  t h a t  a l l  
p o w e r  c o n f e r r e d  b y  s . 6 1  i s  e x e r c i s a b l e  o n  t h e  a d v i c e  o f  C o m m o n w e a l t h  
M i n i s t e r s " . 2 1 6  
2 . 6 . 2 .  E x e c u t i v e  P o w e r  t o  R e g u l a t e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  E x e c u t i v e  e x e r c i s e s  p o w e r  u n d e r  A c t s  o f  P a r l i a m e n t  
a n d  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i o n ,  a s  w e l l  a s  u n d e r  t h e  p r e r o g a t i v e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
C o n s t i t u t i o n  a l t h o u g h  t h e  l a t t e r  i s  o f  l i m i t e d  r e l e v a n c e  h e r e .  T h i s  c h a r a c t e r i s t i c  i s  
i m p o r t a n t  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  f e d e r a l  e x e c u t i v e  p o w e r  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t .  T h e  a u t h o r i t y  i s  c l e a r  i n  m o s t  c a s e s  w h e n  t h e  G o v e r n m e n t  c o n t r o l s  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p u r s u a n t  t o  s t a t u t e s  a n d  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i o n ,  s u c h  a s  t h e  p o w e r  
v e s t e d  i n  t h e  T r e a s u r e r  b y  F A  T A  a n d  B a n k i n g  ( F o r e i g n  E x c h a n g e )  R e g u l a t i o n s  1 9 4 6  
2 1 3  T h e  G o v e r n o r - G e n e r a l ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n ,  i s  
a p p o i n t e d  b y  t h e  Q u e e n  a s  h e r  m a j e s t y ' s  r e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h .  H i s  
m a i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  t o  g r a n t  o r  w i t h h o l d  a s s e n t  o n  b e h a l f  o f  t h e  Q u e e n  t o  a  
p r o p o s e d  l a w  p a s s e d  b y  t h e  P a r l i a m e n t  u n d e r  s . 5 8 ,  t o  c o n v e n e  s e s s i o n s  o f  t h e  
P a r l i a m e n t ,  p r o r o g u e  P a r l i a m e n t ,  d i s s o l v e  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  u n d e r  s . 5 ,  
a n d  d i s s o l v e  t h e  S e n a t e  a n d  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  u n d e r  s . 5 7 .  H e  a l s o  p e r f o r m s  a  
n u m b e r  o f  o t h e r  f u n c t i o n s  v e s t e d  i n  h i m  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  T h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  Q u e e n  a n d  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  i s  n o w  m o r e  o r  l e s s  o f  
s y m b o l i c  n a t u r e .  T h u s ,  R e n f r e e  a r g u e s  t h a t  " G o v e r n o r - G e n e r a l  s h o u l d  i n d e e d  h a v e  
t h e  s t a t u s  o f  a  v i c e r o y "  i n  A u s t r a l i a .  R e n f r e e ,  s u p r a  n o t e  2 0 1 ,  a t  1 4 9 .  
2 1 4  T h e  C o u n c i l  r e f e r s  t o  t h e  F e d e r a l  E x e c u t i v e  C o u n c i l  e s t a b l i s h e d  u n d e r  s . 6 2  o f  
t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  T h e  p o w e r  g r a n t e d  t o  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  i n  
C o u n c i l  m e a n s ,  a c c o r d i n g  t o  s . 6 3  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n ,  t h e  G o v e r n o r -
G e n e r a l  s h o u l d  a c t  w i t h  t h e  a d v i c e  o f  t h e  F e d e r a l  E x e c u t i v e  C o u n c i l .  
2 1 5  Q u i c k  a n d  G a r r a n ,  s u p r a  n o t e  1 3 4 ,  a t  3 8 8 .  
2 1 6  W i n t e r t o n ,  s u p r a  n o t e  2 0 2 ,  a t  2 7 .  
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( C t h ) .  t h e  p o w e r  g i v e n  t o  t h e  M i n i s t e r  f o r  T r a n s p o r t  b y  t h e  A i r  N a v i g a t i o n  A c t  1 9 2 0  
( C t h )  a n d  t h e  p o w e r s  g r a n t e d  t o  t h e  T P C  b y  t h e  T P A  a n d  t o  t h e  A B T  b y  t h e  
B r o a d c a s t i n g  a n d  T e l e v i s i o n  A c t  1 9 4 2  ( C t h ) .  B u t  t h e  a u t h o r i t y  i s  f a r  l e s s  c l e a r  w h e n  
t h e  G o v e r n m e n t  c o n t r o l s  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t h r o u g h  a  p o l i c y  w h i c h  h a s  n o r  e x p r e s s  
s t a t u t o r y  b a s i s .  a l t h o u g h  i n  t h e  l i g h t  o f  s o m e  j u d i c i a l  v i e w s  t h e  e x e c u t i v e  
G o v e r n m e n t  m a y  j u s t i f y  i t s  p o l i c y  o n  t h e  g r o u n d  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
C o n f u s i o n  a r i s e s  f r o m  t h e  p o l i c y  u n s u p p o r t e d  b y  l e g i s l a t i o n .  U n d e r  t h e  
C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  l e g i s l a t i v e .  e x e c u t i v e  a n d  j u d i c i a l  p o w e r s  a r e  s e p a r a t e d .  
a l t h o u g h  n o t  t o  t h e  s a m e  e x t e n t  a s  t h e  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  E x e c u t i v e  c a n n o t  e x e r c i s e  t h e  p o w e r  d e s i g n a t e d  t o  t h e  
P a r l i a m e n t  w i t h o u t  p a r l i a m e n t a r y  a u t h o r i z a t i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d .  s o m e  j u d i c i a l  
v i e w s .  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  e x p r e s s l y  r e j e c t e d  s o  f a r .  s u g g e s t  t h a t  t h e  E x e c u t i v e  m a y  
f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  C o n s t i t u t i o n  u n d e r  s . 6 1  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  
p r o t e c t  a n d  s a f e g u a r d  " s o m e t h i n g  i m m e d i a t e l y  p r e s c r i  b e d  o r  a u t h o r i z e d  b y  t h e  
C o n s t i t u t i o n  w i t h o u t  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  F e d e r a l  l e g i s l a t i o n " . 2 1 7  T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  
e x e c u t i v e  p o w e r  m a y  e x t e n d  b e y o n d  t h e  s p e c i f i e d  e x e c u t i v e  p o w e r  u n d e r  t h e  
C o n s t i t u t i o n .  O t h e r w i s e  t h e  l u d g e s  s h o u l d  n o t  h a v e  q u a l i f i e d  t h e i r  v i e w s  b y  s t a t i n g  
" w i t h o u t  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  F e d e r a l  l e g i s l a t i o n " .  B u t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  t h i s  j u d i c i a l  v i e w  o f  s . 6 l  s h o u l d  b e  l i m i t e d  t o  s p e c i a l  
c i r c u m s t a n c e s .  A l t h o u g h  t h e  l u d g e s  d o  n o t  i n d i c a t e  h o w  e x t e n s i v e  t h e  e x e c u t i v e  
p o w e r  u n d e r  s . 6 l  s h o u l d  b e .  t h e y  c o u l d  n o t  h a v e  m e a n t  t h a t  t h e  E x e c u t i v e  m a y  
e x e r c i s e  l e g i s l a t i v e  p o w e r s  w i t h o u t  l i m i t a t i o n  o r  q u a l i f i c a t i o n .  T h i s  a s s u m p t i o n  i s  
c o n t r a r y  t o  t h e  r u l e  o f  l a w  a n d  t h e  C o n s t i t u t i o n  a s  a  w h o l e .  F o r  t h i s  r e a s o n  p e r h a p s .  
o n l y  a  v e r y  s m a l l  p o r t i o n  o f  f e d e r a l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p o l i c i e s .  s u c h  a s  e s t a b l i s h i n g  
a  n e w  n e w s p a p e r  b y  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  a r e  u n s u p p o r t e d  b y  a n y  e x i s t i n g  f e d e r a l  
l e g i s l a t i o n .  P r e s u m a b l y .  s u c h  p o l i c y  i s  b a s e d  o n  a  l i m i t e d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  j u d i c i a l  
v i e w  o f  s . 6 1  a s  g i v e n  i n  W o o l t o p s  C a s e .  
W h e n  a  f e d e r a l  p o l i c y  i s  n o t  d i r e c t l y  s u p p o r t e d  b y  l e g i s l a t i o n .  t h e r e  a r e  t w o  
w a y s  t o  i m p l e m e n t  t h e  p o l i c y  w i t h o u t  r e s o r t i n g  t o  l e g i s l a t i v e  p o w e r .  O n e  i s  t o  r e l y  
o n  r e l e v a n t  l e g i s l a t i o n  w h i c h  m a y  g i v e  t h e  E x e c u t i v e  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o v e r  t h e  
m a t t e r  c o n c e r n e d .  F o r  e x a m p l e .  t h e r e  i s  n o  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  g o v e r n i n g  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  m i n i n g  o p e r a t i o n  b y  a  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  i n  A u s t r a l i a .
2 l 8  
T h e  f e d e r a l  i n v e s t m e n t  p o l i c y  r e q u i r e s  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s  i n v o l v i n g  m o r e  
t h a n  $ 5  m i l l i o n  t o  b e  e x a m i n e d  b y  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t .  I f  a  p r o p o s a l  i n v o l v e s  
2 1 7  W o o I t o p s  C a s e  ( 1 9 2 2 )  3 1  C L R  4 2 1 .  p e r  K n o x  C l .  a t  4 3 2 ;  a n d  A u s t r a l i a n  
C o m m u n i s t  P a r t y  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 5 1 )  8 3  C L R  1 .  p e r  W i l l i a m s  1 .  a t  2 3 0 .  
2 1 8  T h e  f e d e r a l  C o r p o r a t i o n s  A c t  w a s  n o t  p r o m u l g a t e d  a s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0 .  
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s o l e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  i t  f a l l s  u n d e r  t h e  c o r p o r a t i o n  p o w e r  o f  t h e  f e d e r a l  
P a r l i a m e n t .  B u t  t h e r e  i s  n o  f e d e r a l  l a w  g o v e r n i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  A u s t r a l i a n  
c o m p a n i e s  b y  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s ,  e x c e p t  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  f o r e i g n  t a k e o v e r s .  I f  a  
p r o p o s a l  i n v o l v e s  b o t h  f o r e i g n  a n d  l o c a l  c o r p o r a t i o n s ,  t h e  m a t t e r  i s  c u r r e n t l y  s t i l l  
s u b j e c t  t o  S t a t e  l a w .  B u t  i n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  i s  a b l e  t o  u s e  i t s  
p o w e r  u n d e r  o t h e r  r e l e v a n t  l a w s ,  s u c h  a s  e x p o r t  c o n t r o l  r e g u l a t i o n s ,  t o  m a k e  t h e  
o p e r a t i o n  o f  a  u n a p p r o v e d  p r o j e c t  u n e c o n o m i c  o r  i m p o s s i b l e .  T h i s  p o s s i b i l i t y  m a y  
b e  t h e  r e a s o n  f o r  V O l u n t a r y  c o o p e r a t i o n  f r o m  f o r e i g n  i n v e s t o r s ,  a l t h o u g h  t h e y  
l i t e r a l l y  d o  n o t  h a v e  o b l i g a t i o n  t o  d o  s o .  
A n o t h e r  w a y  t o  s u p p o r t  t h e  p o l i c y  i s  t o  r e l y  o n  t h e  e x i s t i n g  f e d e r a l  l e g i s l a t i v e  
p o w e r ,  w h i c h  u n d e r  t h e  s y s t e m  o f  r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t  i s  s u b j e c t  t o  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  e x e c u t i v e  G o v e r n m e n t .  R e s t r i c t i o n  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  n e w s p a p e r s  i s  a n  
e x a m p l e .  T h e  f e d e r a l  G u i d e l i n e s  r e q u i r e  t h a t  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  n e w s p a p e r s  m u s t  
b e  e x a m i n e d  b y  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a m o u n t  i n v o l v e d .  T h i s  
p o l i c y  i s  n o t  d i r e c t l y  s u p p o r t e d  b y  a n y  l e g i s l a t i o n .
2 1 9  
N o r  i s  t h e r e  a n y  e x p r e s s  
p o w e r  u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n  w h i c h  e n a b l e s  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  t o  r e g u l a t e  
n e w s p a p e r s  i n  g e n e r a l .  B u t  w h e n  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s  a n d  t r a d i n g  o r  f i n a n c i a l  
c o r p o r a t i o n s  a r e  i n v o l v e d ,  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  m a y  r e g u l a t e  n e w s p a p e r s  u n d e r  
e i t h e r  s . 5 1 ( i )  ( c o m m e r c e  p o w e r )  o r  s . 5 1 ( x x )  ( c o r p o r a t i o n  p o w e r ) .  A c c o r d i n g l y ,  w h e n  
a  n e w s p a p e r  i s  e s t a b l i s h e d  b y  s o l e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  i s  a b l e  
t o  l e g i s l a t e  i f  i t  c h o o s e s  t o  d o  s o .  T h e  e x i s t e n c e  o f  t h i s  p o w e r  d o e s  n o t  m a k e  t h e  
p o l i c y  l e g a l l y  e n f o r c e a b l e ,  b u t  t h e  p o s s i b i l i t y  m a y  b e  e n o u g h  t o  e n c o u r a g e  v o l u n t a r y  
c o o p e r a t i o n  f r o m  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  S o  i s  t h e  c a s e  w h e n  a  n e w s p a p e r  i s  i n v e s t e d  b y  
b o t h  f o r e i g n  a n d  l o c a l  c o r p o r a t i o n s ,  b e c a u s e  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  i s  a b l e  t o  r e g u l a t e  
t h e  o p e r a t i o n s  o f  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s  a n d  t r a d i n g  o r  f i n a n c i a l  c o r p o r a t i o n s  f o r m e d  
w i t h i n  t h e  C o m m o n w e a l t h .  
T h e  l e g a l i t y  o f  a  f e d e r a l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p o l i c y  a n d  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  
t h e  p o l i c y  a r e  d i f f e r e n t  m a t t e r s .  T h e  q u e s t i o n  o f  l e g a l i t y  d o e s  n o t  a r i s e  u n l e s s  t h e  
e n f o r c e m e n t  o f  t h e  p o l i c y  b e c o m e s  a n  i s s u e .  T h e  f e d e r a l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p o l i c y  
u n s u p p o r t e d  b y  l e g i s l a t i o n  w o u l d  b e  i l l e g a l  i f  t h e  G o v e r n m e n t  i n t e n d e d  t o  e n f o r c e  i t  
2 1 9  T h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  h a s  d e a l t  w i t h  s o m e  a s p e c t s  o f  n e w s p a p e r s  i n  t w o  
s e p a r a t e  l a w s :  F A T  A  a n d  B r o a d c a s t i n g  A c t .  T h e  F A T  A  m a y  a p p l y  t o  f o r e i g n  
t a k e o v e r s  i n  n e w s p a p e r s  b u s i n e s s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a m o u n t  o f  i n v e s t m e n t  i n v o l v e d ,  
b e c a u s e  t h e  T r e a s u r e r  h a s  p o w e r  t o  d e c i d e  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  A c t  e v e n  i f  t h e  
a m o u n t  i n v o l v e d  d o e s  n o t  s a t i s f y  t h e  r e q u i r e m e n t  s e t  f o r t h  i n  t h e  A c t .  B u t  a s  h a v e  
b e e n  n o t e d ,  t h e  F A T  A  d o e s  n o t  a p p l y  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  b u s i n e s s .  T h e  
B r o a d c a s t i n g  A c t  1 9 4 2  r e s t r i c t s  c r o s s  m e d i a  i n t e r e s t s .  B u t  t h e  A c t  i s  a p p l i c a b l e  o n l y  
w h e n  " c r o s s  m e d i a  i n t e r e s t s "  a r e  i n v o l v e d .  S i m i l a r l y ,  i t  d o e s  n o t  a p p l y  t o  t h e  c a s e  
w h e n  a  n e w  b u s i n e s s  w h i c h  h a s  n o  a s s o c i a t i o n  w i t h  a n y  e x i s t i n g  b r o a d c a s t i n g  l i c e n c e  
i s  e s t a b l i s h e d .  
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t h r o u g h  t h e  c o u r t  o r  b y  t a k i n g  d i r e c t  a c t i o n .  H o w e v e r ,  i t  i s  l e g a l  i f  t h e  p o l i c y  c a l l s  
o n l y  f o r  v o l u n t a r y  c o o p e r a t i o n .  R e q u i r e m e n t s  u n s u p p o r t e d  b y  l a w ,  n o  m a t t e r  h o w  
s t r i c t  t h e  t e r m s  m a y  b e ,  d o  n o t  c o n s t i t u t e  l e g a l  o b l i g a t i o n s .  I t  i s  u p  t o  f o r e i g n  
i n v e s t o r s  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t o  a c c e p t  o r  n o t ,  a l t h o u g h  a  l e g a l l y  w a r r a n t e d  r i g h t ,  
w h i c h  m a y  b e  a c h i e v e d  b y  a  l i t i g a t i o n  - m i n d e d  f o r e i g n  i n v e s t o r  i n  a n  A u s t r a l i a n  
c o u r t ,  t o  s e t  u p  a  b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a  o f t e n  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  
t h e  b u s i n e s s .  T h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  m a y  s i m p l y  u s e  i t s  v a r i o u s  p o w e r s  t o  m a k e  
t h e  b u s i n e s s  u n p r o f i t a b l e ,  s u c h  a s  i n  t h e  c a s e  o f  e x p o r t  c o n t r o l .  T h e r e f o r e ,  a  
t h e o r e t i c a l  v o l u n t a r i n e s s  o f  t h e  f e d e r a l  i n v e s t m e n t  p o l i c y  d o e s  n o t  a l w a y s  r e f l e c t s  t h e  
p r a c t i c a l  e n f o r c e a b i l i t y  o f  t h e  p o l i c y .  
2 . 6 . 3 .  S t a t e  P o w e r  t o  R e g u l a t e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  
A s  w e  h a v e  s e e n ,  s o m e  S t a t e s  h a v e  a n n o u n c e d  t h e i r  o w n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
g u i d e l i n e s  i n  t h e  m i n i n g  s e c t o r s  a n d  p a s s e d  l a w s  w h i c h  m a y  o c c a s i o n a l l y  a f f e c t  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  p a r t i c u l a r  a r e a s  o f  t h e  e c o n o m y .  I n e v i t a b l y ,  a  c o n s t i t u t i o n a l  
i s s u e  - n a m e l y  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  p o w e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  
r e g u l a t i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  - a r i s e s  f r o m  t h e  e x i s t i n g  S t a t e  l a w s  a n d  p o l i c i e s  o n  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  a s  w e l l  a s  t h e  e x e r c i s e  o f  S t a t e  l e g i s l a t i v e  a n d  e x e c u t i v e  p o w e r s  
t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  f u t u r e .  T h e  i s s u e  c a n  b e  f u r t h e r  e x a m i n e d  i n  
t w o  a s p e c t s :  f i r s t ,  w h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  l a w s  a n d  S t a t e  l a w s  
w h i c h  a f f e c t  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  s a m e  a r e a  o r  o n  t h e  s a m e  s u b j e c t ,  s u c h  a s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  F A T A  o r  T P A  a n d  T a s m a n i a n  C a s i n o  C o m p a n y  C o n t r o l  A c t  
1 9 7 3 ;  a n d  s e c o n d l y ,  w h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  e x e c u t i v e  p o w e r  a n d  
S t a t e  e x e c u t i v e  p o w e r ,  s u c h  a s  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  i n v e s t m e n t  G u i d e l i n e s  
a n d  t h e  G u i d e l i n e s  i n  t h e  m i n i n g  s e c t o r  a n n o u n c e d  b y  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  t h e  
S o u t h  A u s t r a l i a  G o v e r n m e n t s .  
M o s t  o f  t h e  e n u m e r a t e d  h e a d s  o f  f e d e r a l  l e g i s l a t i v e  p o w e r s  u n d e r  s . 5 1  a r e  
c o n c u r r e n t  r a t h e r  t h a n  e x c l u s i v e .
2 2 0  
T h e  p o w e r s  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  
s u c h  a s  s s . 5 J ( i ) ,  ( i i ) ,  ( v ) ,  ( x i i ) ,  ( x i v ) ,  a n d  ( x x ) , 2 2 1  a r e  n o t  e x c l u s i v e l y  e x e r c i s e d  b y  t h e  
f e d e r a l  P a r l i a m e n t .  I n  t h e  c a s e  o f  d i r e c t  i n c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  
l a w s ,  s . 1 0 9  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  a p p l i e s ,  a n d  t h e r e b y  t h e  S t a t e  l a w  " t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  
2 2 0  A s  C r a w f o r d  c o m m e n t s  t h a t  t h e  f u n d a m e n t a l  p o i n t  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n  i s  t h a t  " w i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  t h e  C o n s t i t u t i o n  c r e a t e s  n o  
e x c l u s i v e  p o w e r s ,  e i t h e r  f o r  t h e  C o m m o n w e a l t h  o r  t h e  S t a t e s " .  C r a w f o r d ,  s u p r a  n o t e  
1 7 1 .  
2 2 1  B y  c o n t r a s t ,  s s . 5 i ( i v ) ,  ( x x i v ) ,  ( x x v ) ,  ( x x x ) ,  ( x x x i ) ,  ( x x x i i i ) ,  ( x x x v i )  a n d  ( x x x v i i i )  
a r e  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  e x c l u s i v e  f e d e r a l  p o w e r s ,  s e e  R . D . L u m  b ,  T h e  C o n s t i t u t i o n  
o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a  A n n o t a t e d  ( S y d n e y ,  B u t t e r w o r t h s ,  1 9 8 6 )  7 8 .  
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i n c o n s i s t e n c y " 2 2 2  i s  i n v a l i d .
2 2 3  
I n  t h e  c a s e  w h e r e  a  f e d e r a l  l a w  e x p l i c i t l y  o r  
i m p l i c i t l y  i n d i c a t e s  a n  i n t e n t i o n  t o  c o v e r  a  p a r t i c u l a r  f i e l d  e x c l u s i v e l y .  t h e  S t a t e  l a w  
i n f r i n g i n g  u p o n  s u c h  e x c l u s i v e n e s s  o f  t h e  f e d e r a l  l a w  w o u l d  b e  i n v a l i d .
2 2 4  
T h e s e  
a r e  t h e  s o  c a l l e d  t e s t s  - d i r e c t  i n c o n s i s t e n c y  ( c o l l i s i o n )  a n d  c o v e r i n g  t h e  f i e l d  ( c o v e r -
t h e - f i e l d )  - f o r  d e c i d i n g  t h e  i n c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  l a w s .  I n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  p r e s e n t  S t a t e  l a w .  o n l y  t h e  T a s m a n i a n  C a s i n o  C o m p a n y  A c t  1 9 7 3  m a y  
c o n f l i c t  w i t h  t h e  f e d e r a l  F A T A .  T h e  o t h e r s .  s u c h  a s  Q u e e n s l a n d  F o r e i g n  O w n e r s h i p  
o f  L a n d  R e g i s t r a t i o n  A c t  1 9 8 8  a n d  M i n i n g  A c t  i n  e a c h  S t a t e .  d o  n o t  d i r e c t l y  
c o n t r a v e n e  a n y  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  a n d  s o m e  i n c o n s i s t e n c y .  i . e .  i n  t h e  V i c t o r i a  C o  
C a s e  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a .  a r i s e s  f r o m  o n l y  t h e  e x e r c i s e  o f  d i s c r e t i o n  b y  t h e  S t a t e  
g o v e r n m e n t s .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e .  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  h a s  n o t  p a s s e d  a n y  A c t  i n  
r e s p e c t  o f  t h e  m a t t e r s  d e a l t  w i t h  b y  t h e  S t a t e  l a w s .  H o w e v e r .  i n  b o t h  c a s e s .  d i r e c t  o r  
i n d i r e c t  c o n f l i c t  b e t w e e n  f e d e r a l  a n d  S t a t e  l a w s  m a y  m a k e  t h e  b u s i n e s s  i n v o l v e d  
u n e c o n o m i c .  a n d  e v e n t u a l l y  l i m i t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  s t a t e  l a w  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
m a t t e r s  o f  d i s a g r e e m e n t .  I n  t h i s  s e n s e .  t h e  f e d e r a l  l a w  p r e v a i l s  o v e r  s t a t e  l a w .  
a l t h o u g h  t h e y  o v e r l a p  o n l y  i n  t h e i r  e x t e n d e d .  b u t  n o t  d i r e c t .  a p p l i c a t i o n s .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  G u i d e l i n e s  a n d  t h e  
G u i d e l i n e s  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t s  i n  t h e  m i n i n g  
s e c t o r  i s  n o t  c l e a r  i n  t h e  c a s e  o f  i n c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  t h e m .  T h e  d i f f i c u l t i e s  a r i s e  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f e d e r a l  p o l i c y  i n  m i n i n g  s e c t o r  d o e s  n o t  h a v e  d i r e c t  a n d  
e x p r e s s  s t a t u t o r y  a u t h o r i t y . 2 2 5  T h u s .  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a p p l y  s . 1 0 9  t o  t h i s  c a s e  i f  a n  
i n c o n s i s t e n c y  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  p o l i c y  a n d  t h e  p o l i c y  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  o r  
S o u t h  A u s t r a l i a .  H o w e v e r .  t h e  f e d e r a l  p o l i c y  s t i l l  a p p e a r s  t o  h a v e  s t r o n g e r  
c o n s t i t u t i o n a l  g r o u n d  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  w o u l d  u l t i m a t e l y  p r e v a i l  o v e r  t h e  S t a t e  
p o l i c i e s .  T h e  p r e v a l e n c e  o f  t h e  f e d e r a l  p o l i c y  i s  n o t  b a s e d  o n  e x i s t i n g  l e g i s l a t i o n .  b u t  
o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  f e d e r a l  l e g i s l a t i v e  p o w e r  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a p p l y i n g  t h e  
p o w e r  b y  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t .  F o r  e x a m p l e .  s . 5 i ( x x )  i s  a v a i l a b l e  t o  t h e  f e d e r a l  
2 2 2  T h e  C o n s t i t u t i o n .  s . 1 0 9 .  
2 2 3  R  v  B r i s b a n e  L i c e n s i n g  C o u r t  ( 1 9 2 0 )  2 8  C L R  2 3 .  C o l v i n  v  B r a d l e y  B r o s  P t y  L t d  
( 1 9 4 3 )  6 8  C L R  1 5 1 .  C l y d e  E n g i n e e r i n g  C o  v  C o w b u r n  ( 1 9 2 6 )  3 7  C L R  4 6 6 .  a n d  
B l a e k l e y  v  D e v o n d a l e  C r e a m  ( V i e )  P t y  L t d  ( 1 9 6 8 )  1 1 7  C L R  2 5 3 .  
2 2 4  E x  p a r t e  M e L e a n  ( 1 9 3 0 )  4 3  C L R  4 7 2 .  V i c t o r i a  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 3 7 )  5 8  C L R  
6 1 8 .  C l y d e  E n g i n e e r i n g  C o  v  C o w b u r n  ( 1 9 2 6 )  3 7  C L R  4 6 6 .  W e n n  v  A t t o r n e y - G e n e r a l  
( V i e )  ( 1 9 4 8 )  7 7  C L R  8 4 .  M i l l e r  v  M i l l e r  ( 1 9 7 8 )  1 4 1  C L R  2 6 9 .  a n d  M e t a l  T r a d e s  
I n d u s t r y  A s s o c i a t i o n  a n d  O t h e r s  v  A m a l g a m a t e d  M e t a l  W o r k e r s '  a n d  S h i p w r i g h t s '  
U n i o n  ( 1 9 8 3 )  1 5 2  C L R  6 3 2 .  
2 2 5  T h e  " m i n e r a l  r i g h t "  w a s  m e n t i o n e d  i n  F T  A  1 9 7 5  a n d  r e d e f i n e d  i n  t h e  F o r e i g n  
T a k e o v e r s  A m e n d m e n t  A c t  1 9 8 9 .  B u t  n e i t h e r  A c t  s p e l l s  o u t  t h e  r u l e s  r e l a t i n g  t o  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  m i n i n g  p r o j e c t  b y  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  
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P a r l i a m e n t .  U n d e r  t h i s  p o w e r .  a l t h o u g h  t h e  S t a t e  g o v e r n m e n t s  s e e m  t o  h a v e  g e n e r a l  
p o w e r  t o  r e g u l a t e  m i n i n g  i n  t h e  S t a t e s .  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  h a s  p r e v a i l i n g  p o w e r  
t o  c o n t r o l  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s  e n g a g i n g  i n  m i n i n g  o p e r a t i o n s  i n  a  S t a t e .  H a d  t h e  
f e d e r a l  P a r l i a m e n t  c h o s e n  t o  p a s s  a n  A c t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o p e r a t i o n s  o f  f o r e i g n  
c o r p o r a t i o n s .  o r  f i n a n c i a l  a n d  t r a d i n g  c o r p o r a t i o n s .  i n  t h e  m i n i n g  s e c t o r .  t h e  f e d e r a l  
p o l i c y  s a n c t i o n e d  b y  s u c h  A c t  w o u l d  p r e v a i l  o v e r  t h e  S t a t e  p o l i c i e s  s u p p o r t e d  b y  
S t a t e  l a w s .  F o r  t h i s  r e a s o n .  e v e n  i f  t h e  f e d e r a l  G u i d e l i n e s  i n  r e l a t i o n  t o  f o r e i g n -
i n v e s t e d  n e w  p r o j e c t s  i n  m i n i n g  a r e  n o t  d i r e c t l y  s u p p o r t e d  b y  f e d e r a l  A c t .  t h e y  s t i l l  
h a v e  a  s t r o n g e r  p o s i t i o n  a g a i n s t  t h e  S t a t e  G u i d e l i n e s .  h a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  
o f  t h e  f e d e r a l  l e g i s l a t i v e  p o w e r .  T h e  e f f e c t  o f  s . 1 0 9  i n  t h i s  c a s e  i s  i n d i r e c t .  H a v i n g  
r e g a r d  t o  t h i s  p o s s i b i l i t y .  a s  t h e  p r e s e n t  f o r m  o f  t h e  f e d e r a l  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  i n  t h e  m i n i n g  s e c t o r  s t a n d s .  t h e  p o t e n t i a l  i n c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  t h e  
f e d e r a l  a n d  S t a t e  p o l i c i e s  i s  m o r e  l i k e l y  t o  b e  r e s o l v e d  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  
t h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  g o v e r n m e n t s .  i n  p a r t i c u l a r  t h e  a C k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  f e d e r a l  p o l i c y  b y  t h e  S t a t e  g o v e r n m e n t s .
2 2 6  
I n  f a c t .  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  p o l i c i e s  i n  r e l a t i o n  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  m i n i n g  
i n d u s t r y  i s  r a t h e r  b a s e d  o n  v o l u n t a r y  c o o p e r a t i o n .  I t  i s  r e a c h e d  b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  
a n d  S t a t e  g o v e r n m e n t s  i n  v i e w  o f  a  p r a c t i c a b i l i t y  o f  c o n t r o l l i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  d e v e l o p i n g  A u s t r a l i a n  e c o n o m y  a t  b o t h  n a t i o n a l  a n d  S t a t e  l e v e l s .  
a n d  o f  u l t i m a t e  e n f o r c e a b i l i t y  o f  t h e  f e d e r a l  p o l i c i e s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  
m i n e r a l  i n d u s t r y .  
2 . 7 .  C o n c l u s i o n  
S e c t i o n  5 1  g r a n t s  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  e x t e n s i v e  p o w e r  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a .  T h e  i s s u e  i s  n o t  w h e t h e r  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  c a n  
c o n t r o l .  b u t  h o w  i t  e x e r c i s e s  t h a t  c o n t r o l .  T h e  m o s t  u n e q u i v o c a l  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  
t h e  m o s t  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  c o n t r o l  i s  l e g i s l a t i v e  c o n t r o l .  T h e  s u r e t y  o f  l e g i s l a t i v e  
c o n t r o l  f o r m s  c o n t r a s t  w i t h  p o l i c y  w h i c h  m a y o r  m a y  n o t  b e  b a s e d  o n  a n  
a u t h o r i z a t i o n  f r o m  t h e  l e g i s l a t u r e .  P o l i c y  i s  o f t e n  r e l a t i v e l y  v a g u e .  f l e x i b l e  a n d  
u n e n f o r c e a b l e  i n  t h e  c o u r t s .  B u t  s u r e t y  m a y  n o t  a l w a y s  g u a r a n t e e s  e f f i c i e n c y .  T h e y  
2 2 6  T h e  G o v e r n m e n t s  o f  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e i r  p o l i c i e s  i n  r e l a t i o n  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  m i n e r a l  i n d u s t r y  a r e  p r e p a r e d  
" w i t h  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p u b l i s h e d  p o l i c i e s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  
r e l a t i n g  t o  f o r e i g n  o w n e r s h i p  i n  t h e  m i n e r a l  i n d u s t r y " .  H a m i l t o n .  s u p r a  n o t e  4 3 .  a t  
2 0 0  &  2 0 3 .  g y  c o n t r a s t .  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  o n l y  r e c o g n i z e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  S t a t e  
l a w  w i t h  r e g a r d  t o  m i n e r a l  e x p l o r a t i o n .  A c c o r d i n g l y .  t h e  f e d e r a l  G u i d e l i n e s  s t a t e  
t h a t  " a s s i g n m e n t s  a n d  t r a n s f e r s  o f  i n t e r e s t s  i n  p e t r o l e u m  e x p l o r a t i o n  p e r m i t s  a n d  
l i c e n c e s  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  a p p r o v e d  u n d e r  S t a t e .  T e r r i t o r y  o r  C o m m o n w e a l t h  
p e t r o l e u m  l e g i s l a t i o n " .  G u i d e l i n e s .  s u p r a  n o t e  3 0 .  a t  6 .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  
e x p l o i t a t i o n  o f  m i n e r a l s .  t h e  G u i d e l i n e s  f a i l  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  e x i s t e n c e  o f  S t a t e  
l a w s .  
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a r e  d i f f e r e n t  i s s u e s .  A  c l e a r  a n d  p r a c t i c a l  l a w  m a y  p r o v i d e  g r e a t  e f f i c i e n c y .  B y  
c o n t r a s t ,  a  c l e a r  b u t  i m p r a c t i c a l  l a w  ( e . g .  i n f l e x i b l e  o r  i n c o m p r e h e n s i b l e )  m a y  h a v e  
a c h i e v e d  i t s  c l a r i t y  a t  t h e  e x p e n s e  o f  e f f i c i e n c y .  E f f i c i e n c y  c a n  b e  l o s t  b e c a u s e  
e i t h e r  t h e  l a w  f a i l s  t o  a d d r e s s  q u e s t i o n s  i t  s h o u l d  h a v e ,  o r  f a i l s  t o  r e s p o n d  t o  c h a n g e s  
o f  c i r c u m s t a n c e .  I n  a d d i t i o n ,  a  f e d e r a l  l a w  g o v e r n i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
f i n a n c i a l  o r  t r a d i n g  c o m p a n y  b y  f o r e i g n  i n t e r e s t s  ( o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  m i n i n g  
c o m p a n i e s  i n v o l v i n g  f o r e i g n  a n d  t r a d i n g  o r  f i n a n c i a l  c o r p o r a t i o n s )  o r  a  f e d e r a l  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  A c t  w h i c h  i s  i n t e n d e d  t o  c o v e r  a l l  a s p e c t s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
m a y  n o t  b e  p a r t i c u l a r l y  e f f i c i e n t ,  b e c a u s e  m a n y  a r e a s  t o  b e  r e g u l a t e d  a r e  a l s o  s u b j e c t  
t o  s t a t e  p o w e r .  
A  f e d e r a l  l a w  t o  t h a t  e f f e c t  w i t h o u t  a n  a p p r o p r i a t e  s o l u t i o n  t o  t h e  d i s p u t e s  
b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  a n d  s t a t e  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e  m a t t e r s  c o n c e r n e d  w i l l  b e  
i n e f f i c i e n t  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  F i r s t ,  t h e  c o n s t a n t  p o w e r  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  
a n d  S t a t e  g o v e r n m e n t s  w i l l  i n e v i t a b l y  a f f e c t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s u c h  l e g i s l a t i o n .  
S e c o n d l y ,  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  d o e s  n o t  h a v e  e x p r e s s  p o w e r  t o  r e g u l a t e  s o m e  a r e a s ,  
s u c h  m i n i n g  a n d  n e w s p a p e r s ,  a l t h o u g h  i t  m a y  l e g i s l a t e  a s  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  f o r e i g n  
o r  t r a d i n g  c o r p o r a t i o n s .  T h i s  m a y  r e s u l t  i n  o v e r l a p p i n g  o f  l a w s  a n d  u n n e c e s s a r y  
c o m p l e x i t y  o f  a d m i n i s t r a t i o n  i f  a  f e d e r a l  l a w  i n  t h e s e  a r e a s  i s  p a s s e d .  T h i r d l y ,  e v e n  
i f  t h e r e  i s  n o  c o n s t i t u t i o n a l  p r o b l e m s  a s  t o  w h o  h a s  p r o p e r  p o w e r  t o  r e g u l a t e  t h e s e  
m a t t e r s ,  t h e r e  m a y  s t i l l  b e  a d m i n i s t r a t i v e  d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  
l e n g t h y  a n d  p e r h a p s  i n f l e x i b l e  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n .  L e n g t h i n e s s  i s  o f t e n  a  r e s u l t  o f  
s p e c i f i c a t i o n  a n d  c o m p r e h e n s i o n .  B o t h  r e d u c e  t h e  d e g r e e  o f  f l e x i b i l i t y  w h i c h  i s  
n e e d e d  f o r  d e a l i n g  w i t h  i n d e f i n i t e  v a r i e t i e s  o f  o p e r a t i o n a l  f o r m s  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  a n d  c o n f l i c t  b e t w e e n  n a t i o n a l  a n d  f o r e i g n  i n t e r e s t s  i n s p i r e d  a n d  a f f e c t e d  
c o n s t a n t l y  b y  t h e  c h a n g i n g  e c o n o m y .  I n  a d d i t i o n ,  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  m a t t e r s ,  l i k e  
t a x a t i o n  m a t t e r s ,  r e q u i r e  p r o m p t  r e s p o n s e  f r o m  t h e  l e g i s l a t u r e .  T h i s  m a y  b e  a n  e x t r a  
b u r d e n  t o  t h e  G o v e r n m e n t ,  a n d  i f  s o  m a y  r e d u c e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  a d m i n i s t r a t i o n .  
H a v i n g  r e g a r d  t o  t h e s e  p r o b l e m s ,  a  c o m b i n a t i o n  o f  l a w  a n d  p o l i c y  s e e m s  t o  b e  a  
m o r e  e c o n o m i c  a n d  c o n v e n i e n t  w a y  f o r  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  t o  a d m i n i s t e r  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t .  
T h e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  G u i d e l i n e s  i n  a  s e n s e  a r e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  u n s e t t l e d  
c o n s t i t u t i o n a l  d i s p u t e  r e g a r d i n g  p o w e r  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  b e t w e e n  t h e  
f e d e r a l  a n d  S t a t e  g o v e r n m e n t .  T h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  h a s  p o w e r  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  
c o r p o r a t i o n s ,  o r  f i n a n c i a l  a n d  t r a d i n g  c o r p o r a t i o n s  f o r m e d  w i t h i n  t h e  C o m m o n w e a l t h .  
B u t  t h i s  p o w e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  H i g h  C o u r t  i n  N S W  v  
C o m m o n w e a l t h , 2 2 7  " i s  n o t  a  p o w e r  t o  b r i n g  i n t o  e x i s t e n c e  t h e  a r t i f i c i a l  l e g a l  p e r s o n s  
2 2 7  ( 1 9 9 0 )  8  A C L C  1 2 0 .  
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u p o n  w h i c h  l a w s  m a d e  u n d e r  t h e  p o w e r  c a n  o p e r a t e " . 2 2 8  I f  w h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
C o u r t  s a i d  i s  t h e  t e s t  f o r  t h e  e x e r c i s e  o f  s . 5 I ( x x ) .  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  w i l l  h a v e  
t r o u b l e  i n  r e g u l a t i n g  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  a n y  v e n t u r e  w h i c h  i n v o l v e s  o n l y  
u n i n c o r p o r a t e d  f o r e i g n  i n v e s t o r s .
2 2 9  
B u t  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  s h o u l d  b e  a b l e  t o  
l e g i s l a t e  o n  t h e  f o r m a t i o n  a n d  i n c o r p o r a t i o n  o f  a  v e n t u r e  p a r t i c i p a t e d  b y  f o r e i g n  
c o r p o r a t i o n s .  o r  f i n a n c i a l  a n d  t r a d i n g  c o r p o r a t i o n s  f o r m e d  w i t h i n  t h e  
C o m m o n w e a l t h .
2 3 0  
G i v e n  t h a t  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  h a s  p o w e r  t o  r e g u l a t e  
" a r t i f i c i a l  l e g a l  p e r s o n s "  a f t e r  t h e y  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  u n d e r  f o r e i g n  o r  S t a t e  l a w s .  
i t  i s  s t i l l  u n c l e a r  h o w  f a r  t h e  p o w e r  c a n  e x t e n d  t o  t h e  a r e a s  t r a d i t i o n a l l y  d o m i n a t e d  
b y  S t a t e  l a w s .  s u c h  a s  m i n i n g .  r e a l  e s t a t e  a n d  n e w s p a p e r s .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  f e d e r a l  
G o v e r n m e n t  h a s  t o  a n t i c i p a t e  a  l e n g t h y .  a n d  p e r h a p s  c o s t l y .  l e g a l  b a t t l e  w i t h  S t a t e  
g o v e r n m e n t s  i n  w i n n i n g  f o r m a l  r e c o g n i t i o n  f r o m  t h e  H i g h  C o u r t  o f  i t s  a u t h o r i t y  t o  
e x e r c i s e  p r e v a i l i n g  p o w e r  i n  t h e s e  a r e a s .  w h i c h  a r e  n o t  c l e a r l y  d e f i n e d  b y  t h e  
C o n s t i t u t i o n .  T h e  p a s t  h a s  s h o w n  t h a t  s u c h  v i c t o r y  d o e s  n o t  c o m e  e a s i l y  b o t h  i n  
f i n a n c i a l  t e r m s  a n d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  c o s t  t o  f e d e r a l  S t a t e  r e l a t i o n s .  P r o b a b l y  f o r  
s u c h  p r a g m a t i c  c o n s i d e r a t i o n s .  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  h a s  a d o p t e d  t h e  G u i d e l i n e s .  
b a c k e d  b y  p a r t i c u l a r  s t a t u t o r y  p o w e r  u n d e r  s e v e r a l  e x i s t i n g  A c t s .  a s  t h e  m a i n  m e a n s  
o f  c o n t r o l .  T h e  G u i d e l i n e s  a p p e a r  i n  a  m o r e  i n f o r m a l  a n d  n e g o t i a b l e  f o r m .  
V o l u n t a r y  c o o p e r a t i o n .  r a t h e r  t h a n  c o m p u l s o r y  a c c e p t a n c e .  i s  r e q u i r e d  f r o m  t h e  
S t a t e s .  a l t h o u g h  t h e  c o o p e r a t i o n  i s  s u p p o r t e d .  b u t  n o t  w i t h o u t  d i s p u t e s .  b y  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  p o w e r s  v e s t e d  i n  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t .  I n  t h i s  w a y .  t h e  f e d e r a l  a n d  
S t a t e  g o v e r n m e n t s  m a y  o f t e n  r e a c h  a  k i n d  o f  c o m p r o m i s e  w h e n e v e r  c o n f l i c t  c a n  b e  
s e e n  b e t w e e n  t h e  e x i s t i n g  f e d e r a l  l a w  ( o r  p o l i c i e s )  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  t h e  l a w s  
o f  t h e  S t a t e s .  T h i s  p e r h a p s  i s  a l s o  t h e  r e a s o n  w h y  t h e  S t a t e  g o v e r n m e n t s  h a v e  n o t  
m a d e  a n y  f o r m a l  c h a l l e n g e  t o  t h e  f e d e r a l  G u i d e l i n e s  f o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  a l t h o u g h  
t h e  S t a t e  g o v e r n m e n t s  d o  p l a y  s o m e  r o l e  i n  e x a m i n i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s  
w i t h i n  t h e i r  t e r r i t o r i e s .
2 3 1  
2 2 8  I d .  a t  1 2 4 .  
2 2 9  F o r  d i s c u s s i o n  o n  u n i n c o r p o r a t e d  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  s e e  F l i n t .  s u p r a  n o t e  3 5 .  a t  
2 9 .  
2 3 0  F o r  v a r i o u s  s i t u a t i o n s  w h e r e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  m a y  b e  i n v o l v e d .  s e e  i d .  a t  2 7 -
9 .  
2 3 1  
I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  Q u e e n s l a n d  G o v e r n m e n t  m a d e  r e c o m m e n d a t i o n s  
r e g a r d i n g  s o m e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s  r e c e i v e d  b y  t h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r .  I t  i s  
n o t  c l e a r  w h e t h e r  Q u e e n s l a n d  l e g a l l y  r e q u i r e s  f o r e i g n  i n v e s t o r s  t o  a p p l y  f o r  i t s  
a p p r o v a l  b e f o r e .  o r  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s .  a  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l  i s  s u b m i t t e d  t o  t h e  
f e d e r a l  T r e a s u r e r  f o r  e x a m i n a t i o n .  A u s . F i n . R e v .  2 7  A p r i l  1 9 9 0 .  
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T h e  G u i d e l i n e s  a r e  v o l u n t a r y .  I n  t h e o r y ,  t h e y  p r o v i d e  f o r e i g n  i n v e s t o r s  w i t h  
c o n s t r u c t i v e  g u i d a n c e  a n d  a s s i s t a n c e  f o r  t h e i r  b u s i n e s s  d e c i s i o n s .  A n  i n v e s t m e n t  
p r o p o s a l  m a y  b e  r e j e c t e d  i f  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  G u i d e l i n e s .  I n  s u c h  c a s e ,  i f  t h e  
r e f u s a l  i s  s u p p o r t e d  b y  p o w e r  u n d e r  a n  A c t ,  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  G u i d e l i n e s  i s  
i r r e l e v a n t ;  i f  t h e  r e f u s a l  i s  b a s e d  o n  t h e  G u i d e l i n e s  o n l y ,  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  
T r e a s u r e r  w h i c h  a r e  b a s e d  o n  t h e  p o l i c i e s  t h a t  d o  n o t  e x p r e s s l y  i n d i c a t e  t h e i r  l e g a l  
b a s e s  m a y  t h e o r e t i c a l l y  b e c o m e  a  c a u s e  f o r  l i t i g a t i o n .  H o w e v e r ,  f o r  p r a c t i c a l  r e a s o n s ,  
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  G u i d e l i n e s  i s  u n l i k e l y  t o  b e  c h a l l e n g e d  b y  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  
T h i s  c o n c l u s i o n  d o e s  n o t  i n  t h e o r y  e x c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a  f o r e i g n  i n v e s t o r  m a y  
b e  a b l e  t o  c h a l l e n g e  t h e  G u i d e l i n e s  o n  t h e  g r o u n d  o f  h i s  r i g h t s  w h i c h  h a v e  b e e n  
p r o v i d e d  u n d e r  A u s t r a l i a n  l a w s .  
T o  s u m  u p ,  t h e  p o l i c i e s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  c o u l d  b e  m o r e  a u t h o r i t a t i v e  i f  
t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  i n c o r p o r a t e s  t h e m  i n t o  a  c o m p r e h e n s i v e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
C o d e .  B u t  t h e  p r a c t i c a b i l i t y  o f  s u c h  C o d e  i s  d u b i o u s  b e c a u s e  o f  t h e  e x i s t i n g  o r  
p o t e n t i a l  d i s p u t e s  o n  t h e  j u r i s d i c t i o n  o v e r  s o m e  a s p e c t s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
i n c o n v e n i e n c e  i n  i m p l e m e n t i n g  a  l e n g t h y  a n d  c o m p l e x  A c t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
G u i d e l i n e s  a l s o  h a v e  a d v a n t a g e s  o f  f l e x i b i l i t y  i n  t h e  p r o c e s s  o f  a m e n d m e n t  ( p o l i c y  
c h a n g e ) ,  c o m p a r e d  w i t h  a n  A c t .  H a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  G u i d e l i n e s  h a v e  
r e c e i v e d  p o s i t i v e  c o o p e r a t i o n  f r o m  f o r e i g n  i n v e s t o r s  a n d  t h e  S t a t e  g o v e r n m e n t s ,  i t  
s e e m s  u n n e c e s s a r y  f o r  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  t o  v e n t u r e  a  f o r m a l  i n v e s t m e n t  C o d e ,  a t  
l e a s t  f o r  t h e  t i m e  b e i n g .  
C h a p t e r  3  T h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  C h i n a  
3 . 1 .  A n  O v e r v i e w  
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F o r e i g n  i n v e s t m e n t  b e g a n  t o  f l o w  i n t o  C h i n a  s i n c e  1 8 4 0  w h e n  i t s  d o o r  w a s  
f o r c e d  o p e n  i n  t h e  F i r s t  O p i u m  W a r  b y  W e s t e r n  c o u n t r i e s .  
1  
P r e c i s e  s t a t i s t i c s  o f  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a  b e t w e e n  1 8 4 0  a n d  1 9 4 9  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  b u t  m a n y  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  i n t e r e s t s  o p e r a t e d  i n  C h i n a  u n d e r  v a r i o u s  p r i v i l e g e s  a n d  
c o n c e s s i o n s ,  e . g .  i m m u n i t y  f r o m  d i r e c t  C h i n e s e  t a x ,  l o w  t a r i f f  f o r  i m p o r t s  a n d  
e x p o r t s ,  o r  r i g h t  o f  c o a s t a l  a n d  i n l a n d  n a v i g a t i o n .
2  
T h e  e x i s t e n c e  o f  t h e s e  p r i v i l e g e s  
a n d  c o n c e s s i o n s  c o u l d  b e  s e e n  i n  t h e  e x t r a t e r r i t o r i a l  j u r i s d i c t i o n  e x e r c i s e d  b y  s o m e  
f o r e i g n  g o v e r n m e n t s  i n  C h i n a .  H o w e v e r ,  t h i s  t h e s i s  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  i s s u e s  
r e l e v a n t  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a  p r i o r  t o  1 9 4 9  b e c a u s e  t h e  h i s t o r y  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  i n  C h i n a  p r i o r  t o  t h e  P R C  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  i n  t h e  P R C  e i t h e r  i n  p o l i t i c a l  o r  e c o n o m i c  t e r m s .  P o l i t i c a l l y ,  a l t h o u g h  
r e g u l a t i o n s  a n d  l e g a l  i n s t i t u t i o n s  g o v e r n i n g  f o r e i g n  p a r t i c i p a t i o n  i n  C h i n a ' s  e c o n o m i c  
a c t i v i t i e s  h a d  c o n s i d e r a b l y  d e v e l o p e d  s i n c e  1 8 4 0 , 3  i n  1 9 4 9  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  
P R C  e x p l i c i t l y  d e n i e d  a n y  c o n n e c t i o n  o r  c o n t i n u i t y  b e t w e e n  t h e  n e w  l e g a l  s y s t e m  o f  
t h e  P R C  a n d  t h e  p r e v i o u s  l e g a l  t r a d i t i o n  o f  C h i n a .
4  
E v e n  t O d a y ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  
t h a t  s o m e  c o n n e c t i o n  c a n  b e  s e e n  b e t w e e n  t h e  p r e s e n t  l e g a l  s y s t e m  o f  t h e  P R C  a n d  
I  r H .  
A s  e a r l y  a s . H t - m i d - 1 7 t h  c e n t u r y ,  t h e  D u t c h  b e g a n  t o  t r a d e  w i t h  C h i n a .  B u t  t h e  
t r a d i n g  b e t w e e n  t h e  C h i n e s e  a n d  f o r e i g n e r s  w e r e  l i m i t e d  a n d  s u b j e c t  t o  t h e  
c o n d i t i o n s  s e t  u p  b y  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  N o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  w a s  m a d e  i n  
C h i n a .  A f t e r  t h e  f i r s t  O p i u m  W a r  ( 1 9 3 9  19~91, f o r e i g n e r s  b e g a n  t o  e n j o y  m a n y e , . J f - ' i ' q . o )  
p r i v i l e g e s  w h i c h  w e r e  n o t  b a s e d  o n  r e c i p r o c i t y  b e t w e e n  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  a n d  
t h e i r  g o v e r n m e n t s .  F o r  a  r e v i e w  o f  f o r e i g n  t r a d e  h i s t o r y  o f  C h i n a  a f t e r  ~ ( t h e  II~ 
e n d  o f  t h e  s e c o n d  O p i u m  W a r ) ,  s e e  W . P . A l f o r d  &  D . E . B i r e n b a u m ,  " V e n t u r e s  i n  t h e  
C h i n a  T r a d e :  A n  A n a l y s i s  o f  C h i n a ' s  E m e r g i n g  L e g a l  F r a m e w o r k  f o r  t h e  R e g u l a t i o n  
o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t "  ( 1 9 8 1 )  3  N o r t b w J . I n t ' l  L . &  B u s .  5 6 , 6 1 - 4 .  
2  
T h e s e  a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  p r i v i l e g e s  a r e  d i r e c t  r e s u l t s  o f  e x t r a t e r r i t o r i a l  
j u r i s d i c t i o n  e n j o y e d  b y  t h e  t h e n  m a j o r  W e s t e r n  c o u n t r i e s ,  i n c l u d i n g  J a p a n ,  w h i c h  
f o r c e d  C h i n a  t o  a c c e p t  a  n u m b e r  o f  u n e q u a l  t r e a t i e s  b y  f o r c e .  T h e  e x t r a t e r r i t o r i a l i t y  
w a s  f o r m a l l y  r e n o u n c e d  i n  1 9 4 3 .  F o r  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  e x t r a t e r r i t o r i a l  
j u r i s d i c t i o n  i n  C h i n a ,  s e e  J . V i n c e n t ,  T h e  E x t r a t e r r i t o r i a l  S y s t e m  i n  C h i n a :  F i n a l  
P h a s e  ( H a r v a r d  U n i v e r s i t y ,  E a s t  A s i a n  R e s e a r c h  C e n t r e ,  1 9 7 0 ) .  
3  
F o r  d i s c u s s i o n s  o n  f o r e i g n  i n v o l v e m e n t  i n  C h i n a ' s  e c o n o m y  a f t e r  1 8 4 0  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l a w s  a n d  p r a c t i c e  c o n c e r n i n g  s t a t u s  a n d  p r i v i l e g e s  o f  f o r e i g n  
n a t i o n a l s  o r  g o v e r n m e n t s  i n  C h i n a ,  s e e  W . W i l l o u g h b y ,  F o r e i g n  R i g h t s  a n d  I n t e r e s t s  i n  
C h i n a  ( 2 n d  e d n ,  r e p u b l i s h e d  i n  T a i w a n  b y  C h e n g - W e n  P u b l i s h i n g  C o ,  1 9 6 6 ) ;  f o r  
d i s c u s s i o n s  o f  t h e  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  b e t w e e n  1 9 2 7  
a n d  1 9 4 9  w h e n  t h e  N a t i o n a l i s t  G o v e r n m e n t  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  C h i n a  ( R O C )  r u l e d  
t h e  m a i n l a n d  o f  C h i n a ,  s e e  J . Y . L u ,  " T h e  L e g a l  S t a t u s  o f  F o r e i g n  C o m p a n i e s  i n  
C h i n a "  ( 1 9 3 7 - 4 0 )  1 0  C h i n a  L . R .  1 4 7 ,  a n d  T . Y . W a n g ,  T h e  S t a t u s  o f  A l i e n  a n d  
F o r e i g n  E n t e r p r i s e s  i n  C h i n a  ( C h u n g k i n g ,  C h i n a  I n s t i t u t e  o f  P a c i f i c  R e l a t i o n s ,  1 9 4 5 ,  
C h i n a ' s  C o u n c i l  S e r i e s  N o . 4 ) .  
4  T h e  C o m m o n  P r o g r a m  o f  t h e  C h i n e s e  P e o p l e ' s  P o l i t i c a l  C o n s u l t a t i v e  C o n f e r e n c e ,  
A r t . 1 7 ,  i n  A . B l a u s t e i n  e d ,  F u n d a m e n t a l  L e g a l  D o c u m e n t s  o f  C o m m u n i s t  C h i n a  ( N e w  
J e r s e y ,  F r e d  B .  R o t h m a n  &  C o ,  1 9 6 2 )  4 1 .  
8 6  
t h e  C h i n e s e  l e g a l  t r a d i t i o n ,
S  
t h e  p r e d o m i n a n t  l e g a l  o p i n i o n  i n  t h e  P R C .  w h i c h  
f o l l o w s  a n d  r e p r e s e n t s  t h e  o f f i c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t ,  s t i l l  i n s i s t s  
o n  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  l e g a l  s y s t e m  o f  t h e  P R C  f r o m  t h e  p r e v i o u s  l e g a l  i n s t i t u t i o n s  i n  
C h i n e s e  h i s t o r y .
6  
I n  t e r m s  o f  e c o n o m i c  c o n n e c t i o n ,  t h e  h i s t o r y  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
l a w  b e f o r e  1 9 4 9  h a s  n o t  i n  f a c t  a f f e c t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  
i n  t h e  P R C .  T h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  P R C  i n s i s t s  t h a t  i t  s u c c e e d e d  n e i t h e r  t o  t h e  
r i g h t s  n o r  t h e  d u t i e s  a r i s i n g  f r o m  t h e  e c o n o m i c  c o n t r a c t s  
K u o m i n g d a n g  G o v e r n m e n t .  T h i s  p o s i t i o n  h a s  b e e n  u p h e l d  
o f  t h e  p r e v i o u s  
b y  t h e  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  p r o b a b l y  n o t  j u s t i f i e d  i n  i n t e r n a t i o n a l  l a w  a n d  
i s  n o t  e x p r e s s l y  a c c e p t e d  b y  m o s t  W e s t e r n  c o u n t r i e s .  S i n c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  i n  C h i n a  i s  m a i n l y  a  d o m e s t i c  e v e n t  c o n t r o l l e d  b y  t h e  
G o v e r n m e n t ,  t h e  o m i s s i o n  o f  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n v e s t m e n t  h i s t o r y 7  p r i o r  t o  1 9 4 9  d o e s  
n o t  s u b s t a n t i a l l y  a f f e c t  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  t h e s i s .  
I n  1 9 4 9 ,  w h e n  t h e  p r e s e n t  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  B e i j i n g ,  
t h e r e  w e r e  n o t  m a n y  f o r e i g n  b u s i n e s s e s  r e m a i n i n g  i n  C h i n a .  H a v i n g  f o r e s e e n  t h e  
i n e v i t a b l e  p o l i t i c a l  c h a n g e  i n  C h i n a ,  m o s t  f o r e i g n  b u s i n e s s e s  h a d  t r a n s f e r r e d  t h e i r  
a s s e t s  o u t  o f  C h i n a  b y  t h e  e n d  o f  1 9 4 9 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  s t a t i s t i c s  o f  t h e  n e w  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t ,  o n l y  1 , 1 9 2  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  r e m a i n e d  i n  C h i n a  a f t e r  t h e  1 9 4 9  
L i b e r a t i o n ,  a n d  t h e  a s s e t s  o f  t h e s e  e n t e r p r i s e s  w e r e  e s t i m a t e d  a t  1 . 2 1  b i l l i o n  
5  S e e  A . T a y ,  " L a w  i n  C o m m u n i s t  C h i n a - P a r t  I "  ( 1 9 6 9 )  6 : 2  S y d  . .  L . R .  1 5 3 ,  a n d  " L a w  
i n  t h e  C o m m u n i s t  C h i n a - P a r t  2 "  ( 1 9 7 1 )  6 : 3  S y d  . .  L . R .  3 3 5 ,  i n  p a r t i c u l a r ,  P a r t  2 ,  a t  
3 3 7 .  
6  T h e  a t t e m p t  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  l e g a l  s y s t e m  o f  t h e  P R C  f r o m  p r e v i o u s  C h i n e s e  
l e g a l  i n s t i t u t i o n s  c a n  b e  s e e n  i n  m a n y  C h i n e s e  l a w  t e x t b o o k s .  T w o  s c h o o l s  o f  
t h o u g h t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n t i n u i t y  o f  l e g a l  t r a d i t i o n  i n  C h i n a  c a n  b e  i d e n t i f i e d .  
T h e  c o n v e n t i o n a l  o p i n i o n  d e n i e s  a n y  c o n n e c t i o n  o r  c o n t i n u i t y  b e t w e e n  t h e  p r e s e n t  
s y s t e m  a n d  p r e v i o u s  s y s t e m s ,  e . g .  L . P . Y i n  &  O t h e r s ,  C o n c i s e  J u r i s p r u d e n c e  ( J i a n  
M i n g  F a X u e )  ( L i a o n i n g  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 6 ,  i n  C h i n e s e )  1 0 5 - 9 .  T h e  n e w  o p i n i o n  
t r e a t s  t h e  i s s u e  o f  c o n t i n u i t y  m o r e  f l e x i b l y ,  a n d  a r g u e s  t h a t  s o m e  c o n n e c t i o n  e x i s t s  
b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  s y s t e m s .  T h e  c o n t i n u i t y  i s  r e g a r d e d  a s  e x i s t i n g  i n  t w o  f o r m s :  
p o s i t i v e  i n h e r i t a n c e  a n d  n e g a t i v e  i n h e r i t a n c e .  P o s i t i v e  i n h e r i t a n c e  t a k e s  p l a c e  w h e n  
t h e  p r e s e n t  l e g a l  s y s t e m  b o r r o w s  l e g a l  c o n c e p t s  a n d  t e r m i n o l o g y  f r o m  t h e  p r e v i o u s  
l e g a l  s y s t e m s ;  a n d  n e g a t i v e  i n h e r i t a n c e  c a n  b e  i d e n t i f i e d  w h e n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
p r e v i o u s  l e g a l  s y s t e m ,  b o t h  s u c c e s s f u l  a n d  u n s u c c e s s f u l ,  i s  c o n s i d e r e d  b y  t h e  n e w  
l e g a l  s y s t e m  i n  o r d e r  t o  d e a l  w i t h  s i m i l a r  p r o b l e m s .  A n  e x a m p l e  o f  t h e  l a t t e r  s c h o o l  
c a n  b e  f o u n d  i n  M . C u i ,  E s s a y s  o n  J u r i s p r u d e n c e  ( F a X u e  W e n  J , )  ( B e i j i n g ,  M a s s  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 8 6 ,  i n  C h i n e s e )  8 0 - 4 .  
7  
S o m e  f o r m s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  e . g .  p r o c e s s i n g  o f  e x p o r t e d  a n d  i m p o r t e d  
m a t e r i a l s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t r a d e ,  c a n  b e  s e e n  i n  e a r l i e r  S i n o - f o r e i g n  t r a d e  w h i c h  
b e g a n  t o  g r o w  s i g n i f i c a n t l y  i n  1 7 t h  c e n t u r y .  D e t a i l e d  s t a t i s t i c s  o f  v a r i o u s  f o r m s  o f  
t r a d e  i s  n o t  a v a i l a b l e .  B u t  d a t a  o n  t r a d e  b e t w e e n  C h i n a  a n d  s e l e c t e d  c o u n t r i e s  i n  
s o m e  p e r i o d s  o f  h i s t o r y  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d .  F o r  e x a m p l e ,  b e t w e e n  1 8 1 8  a n d  1 8 3 3 ,  
t h e  a v e r a g e  i m p o r t  t o  C h i n a  b y  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  a n d  U n i t e d  S t a t e s  t o g e t h e r  
r e a c h e d  U S  $ 2 5 , 1 2 5 , 7 7 4 ;  a n d  e x p o r t  w a s  U S  $ 2 3 , 0 3 3 , 0 4 6 .  S e e ,  H . M o r s e ,  T h e  
I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  o f  t h e  C h i n e s e  E m p i r e :  t h e  P e r i o d  o f  C o n f l i c t  1 8 3 4 - 1 8 6 0  
( S h a n g h a i .  K e l l y  a n d  W a l s h  L t d ,  1 9 1 0 )  9 2 .  
8 7  
R e n m i n b i .
8  
N o  d o u b t  t h e s e  f e w  r e m a i n i n g  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  w e r e  u n c e r t a i n  
w h e t h e r  t h e y  c o u l d ,  e v e n  i f  t h e y  h o p e d  t o ,  s u r v i v e  u n d e r  t h e  n e w  p o l i t i c a l  r e g i m e  o f  
C h i n a .  
T h e  p o l i c i e s  o f  t h e  n e w  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  r e g a r d i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
w e r e  n o t  c l e a r  d u r i n g  t h e  f i r s t  f e w  y e a r s  a f t e r  1 9 4 9 .  T h e  1 9 4 9  C o m m o n  P r o g r a m  o f  
t h e  C h i n e s e  P o l i t i c a l  C o n s u l t a t i v e  C o n f e r e n c e  w h i c h  s e r v e d  a s  t h e  f i r s t  c o n s t i t u t i o n a l  
d o c u m e n t  o f  t h e  P R C  d i d  n o t  p r o v i d e  s p e c i f i c  g u i d e l i n e s  f o r  t r e a t m e n t  o f  f o r e i g n  
e n t e r p r i s e s .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  A r t i c l e  3  o f  t h e  C o m m o n  P r o g r a m  d e c l a r e d  t h a t  t h e  
" P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  m u s t  a b o l i s h  a l l  t h e  p r e r o g a t i v e s  o f  i m p e r i a l i s t  c o u n t r i e s  
i n  C h i n a . " 9  A c c o r d i n g  t o  t h e  t h e o r i e s  o f  M a r x i s m  - L e n i n i s m ,  f o r e i g n  - o w n e d  
e n t e r p r i s e s  m i g h t  w e l l  b e  c l a s s i f i e d  a s  t h e  " p r e r o g a t i v e "  o f  i m p e r i a l i s t  c o u n t r i e s .  
T h u s ,  t h e  p r o v i s i o n  ( A r t i c l e  3 )  s e e m e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  w o u l d  n o t  
b e  a l l o w e d  t o  c o n t i n u e  i n  C h i n a .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  A r t i c l e s  2 6  a n d  3 0  b a s i c a l l y  
r e c o g n i z e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  p r i v a t e  c a p i t a l  i n  t h e  n e w  s o c i a l i s t  e c o n o m y ,  p r o v i d e d  
t h a t  a d e q u a t e  c o n t r o l  o v e r  p r i v a t e  c a p i t a l  w a s  i m p o s e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  S t a t e  
p l a n .
I O  
T h u s  t h e s e  p r o v i s i o n s  a p p e a r e d  t o  s u g g e s t  t h a t  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  m i g h t  b e  
a l l o w e d  t o  e x i s t  u n d e r  s o m e  c o n d i t i o n s  i n  C h i n a ' s  c e n t r a l l y - c o n t r o l l e d  e c o n o m y ,  
b e c a u s e  t h e y  f e l l  w i t h i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  p r i v a t e  c a p i t a l .  I  I  I n  a d d i t i o n ,  A r t i c l e  5 7  
o f  t h e  C o m m o n  P r o g r a m  s t a t e d  t h a t  C h i n a  m a y  " d e v e l o p  c o m m e r c i a l  r e l a t i o n s  w i t h  
f o r e i g n  g o v e r n m e n t s  a n d  p e o p l e  o n  t h e  b a s i s  o f  e q u a l i t y  a n d  m u t u a l  b e n e f i t " . 1 2  T h i s  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c o n t i n u i n g  o p e r a t i o n  o f  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  w a s  p o s s i b l e  i f  C h i n a  
w a s  a b l e  t o  d e v e l o p  f o r e i g n  t r a d e  u n d e r  t h e  s o - c a l l e d  " e q u a l i t y  a n d  m u t u a l  b e n e f i t "  
p r i n c i p l e .  
I n  f a c t ,  t h e  C h i n e s e  C o m m u n i s t  P a r t y  d i d  n o t  p l a n  t o  a b o l i s h  f o r e i g n  
e n t e r p r i s e s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  1 9 4 9 .  ' ' T h e  p o l i c i e s  a d o p t e d  a t  t h e  S e c o n d  P l e n a r y  
8  S . L i u  &  Q . W u ,  C h i n a ' s  S o c i a l i s t  E c o n o m y - A n  O u t l i n e  H i s t o r y  1 9 4 9 - 1 9 8 4  
( B e i j i n g ,  B e i j i n g  R e v i e w ,  1 9 8 6 )  5 8 .  T h e  a u t h o r s  d o  n o t  p r o v i d e  t h e  e x c h a n g e  r a t e  o f  
t h e s e  R e n m i n b i s  a t  t h e  t i m e  o f  c a l c u l a t i o n .  R e n m i n b i  h a s  d e v a l u e d  c o n s i d e r a b l y  
s i n c e  1 9 8 6  w h e n  t h e  b o o k  w a s  p u b l i s h e d .  
9  B l a u s t e i n ,  s u p r a  n o t e  4 ,  a t  3 6 .  
1 0  
I d . ,  a t  4 3 ,  &  4 4 - 5 .  
I I  
S o m e  a r t i c l e s  w r i t t e n  b y  t h e  l a t e  C h i n e s e  l e a d e r s  m a y  a l s o  s u p p o r t  t h i s  
p r o p o s i t i o n .  F o r e i g n  e n t e r p r i s e  m i g h t  b e  a c c e p t e d  f o r  a  c e r t a i n  p e r i o d  o f  t i m e  a n d  
u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  i n  t h e  P R C .  F o r  e x a m p l e ,  L i u  S h a o q i ,  w h o  w a s  t h e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  P R C  b e f o r e  t h e  C u l t u r a l  R e v o l u t i o n ,  i n  h i s  a r t i c l e  " G u i d i n g  
P r i n c i p l e s  f o r  N e w  C h i n a ' s  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t " ,  s t a t e d  t h a t  " w e  s h a l l  g r a d u a l l y  
n a t i o n a l i z e  i m p e r i a l i s t - r u n  e n t e r p r i s e  i n  C h i n a ,  o r  p u t  t h e m  u n d e r  s t a t e  s u p e r v i s i o n " .  
S e e  t h e  E d i t o r i a l  C o m m i t t e e  o n  P a r t y ' s  D o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  C e n t r a l  C o m m i t t e e  o f  
t h e  C C P ,  e d .  S e l e c t e d  W o r k s  o f  L i u  S h a o q i  v o l . l  ( B e i j i n g ,  F o r e i g n  L a n g u a g e  P r e s s ,  
1 9 8 4 )  4 2 4 ,  4 2 6 .  
1 2  B l a u s t e i n ,  s u p r a  n o t e  4 ,  a t  5 3 .  
8 8  
S e s s i o n  o f  t h e  S e v e n t h  P a r t y  C e n t r a l  C o m m i t t e e  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t  w o u l d ,  a f t e r  t h e  f o u n d i n g  o f  n e w  C h i n a ,  a l l o w  t h e  r e m n a n t  i m p e r i a l i s t  
e c o n o m i c  f o r c e s  t o  c o n t i n u e  t o  e x i s t  f o r  a  c e r t a i n  p e r i o d  o f  t i m e  u n d e r  g o v e r n m e n t  
s u p e r v i s i o n  a n d  c o n t r o l . " 1 3  I t  m a y  b e  t h a t  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  m i g h t  h a v e  c o n t i n u e d  
t o  o p e r a t e  i n  C h i n a  f o r  a  u n s p e c i f i e d  p e r i o d  o f  t i m e  i f  o t h e r  p o l i t i c a l  c a u s e s ,  s u c h  a s  
t h e  K o r e a n  W a r ,  h a d  n o t  a r i s e n  i n  t h e  1 9 5 0 s .  
C h i n a  a d o p t e d  a  d i s c r i m i n a t o r y  p o l i c y  a g a i n s t  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s ,  i n  
p a r t i c u l a r  t h o s e  o w n e d  b y  t h e  n a t i o n a l s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  U n i t e d  K i n g d o m ,  i n  
1 9 5 0 .  F o l l o w i n g  C h i n e s e  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  K o r e a n  W a r ,  o n  1 6  D e c e m b e r  1 9 5 0 ,  t h e  
U . s .  G o v e r n m e n t  d e c i d e d  t o  t a k e  c o n t r o l  o f  a l l  C h i n e s e  C o m m u n i s t  a s s e t s  w i t h i n  
U n i t e d  S t a t e s '  j u r i s d i c t i o n ,  a n d  t o  p r o h i b i t  a n y  s h i p s  o f  U n i t e d  S t a t e s  r e g i s t r a t i o n  
f r o m  c a l l i n g  a t  C h i n e s e  p o r t s .
1 4  
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  U . s .  p o l i c y ,  t h e  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t  i s s u e d  a n  o r d e r  t o  t a k e  c o n t r o l  o f  a l l  p r o p e r t y  o f  t h e  U  . S .  G o v e r n m e n t  
a n d  o f  s o m e  o f  i t s  c i t i z e n s  s i t u a t e d  w i t h i n  C h i n e s e  j u r i s d i c t i o n .  I  5  A  s i m i l a r  p o l i c y  
w a s  a d o p t e d  b y  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  a g a i n s t  B r i t i s h  p r o p e r t y  f o l l o w i n g  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  i n  t h e  K o r e a n  W a r .  T h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  
o r d e r e d  t h e  r e q u i s i t i o n  o f  t h e  B r i t i s h - o w n e d  S h e l l  C o m p a n y  i n  C h i n a  o n  3 0  A p r i l  
1 9 5 1 .
1 6  
C o n s e q u e n t l y ,  m a n y  A m e r i c a n  a n d  B r i t i s h  c o m p a n i e s  w e r e  c o n f i s c a t e d  b y  
t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  S o m e  C h i n e s e  w r i t e r s  i m p l y  t h a t  s o m e  c o m p e n s a t i o n  w a s  
p a i d  t o  t h e s e  r e q u i s i t i o n e d  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s .
1 7  
E v e n  i f  t h i s  w a s  t r u e ,  t h e  
c o m p e n s a t e d  a m o u n t  p r o b a b l y  f e l l  w e l l  b e l o w  t h e  a c c e p t a b l e  i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d s  
o f  f a i r  a n d  r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n ,  b e c a u s e  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  r e f u s e d  t o  
a c c e p t  t h e s e  s t a n d a r d s  i n  t h e  1 9 5 0 s . 1
8  
I n  1 9 5 3 ,  o n l y  5 6 3  o f  t h e  1 , 1 9 2  f o r e i g n  
e n t e r p r i s e s  r e m a i n e d  i n  C h i n a ,  w i t h  a s s e t s  t o t a l l i n g  4 5 0  m i l l i o n  R M B . 1 9  
F o r e i g n  e n t e r p r i s e s  c e a s e d  t o  e x i s t  a l t o g e t h e r  f o l l o w i n g  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
s o - c a l l e d  " S o c i a l i s t  T r a n s f o r m a t i o n "  i n  t h e  I  9 5 0 s .  T h e  b a s i c  f u n c t i o n s  o f  t h i s  
p r o g r a m  w e r e  t o  t r a n s f o r m  p r i v a t e l y - o w n e d  e n t e r p r i s e s  i n t o  S t a t e  o r  c o l l e c t i v e l y -
1 3  L i u ,  s u p r a  n o t e  8 ,  a t  5 7 .  
1 4  J . C o h e n  &  H . C h i u ,  P e o p l e ' s  C h i n a  a n d  I n t e r n a t i o n a l  L a w  ( P r i n c e t o n ,  P r i n c e t o n  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 4 )  6 8 5 .  
I S  I d ,  a t  6 8 6 - 7 .  
1 6  I d ,  a t  6 8 8 - 9 .  
1 7  L i u ,  s u p r a  n o t e  8 ,  a t  5 7 - 8 .  
1 8  N o  i n f o r m a t i o n  o n  c l a i m s  r a i s e d  b y  f o r e i g n  c o m p a n i e s  i s  a v a i l a b l e .  I n  p r a c t i c e ,  
t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  " p e r s u a d e d "  s o m e  f o r e i g n e r s  t o  s u r r e n d e r  t h e i r  p r o p e r t i e s  
v o l u n t a r i l y  t o  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t ,  b e c a u s e  t h e s e  p r o p e r t i e s  w e r e  r e g a r d e d  a s  
e x a m p l e s  o f  e x p l o i t a t i o n  o f  C h i n e s e  p e o p l e  a n d  t h u s  s h o u l d  b e  " r e t u r n e d "  t o  t h e  
p e o p l e .  A s  t o  t h e  C h i n e s e  v i e w  o f  c o m p e n s a t i o n ,  s e e  c h a p t e r  6  o f  t h i s  t h e s i s .  
1 9  L i u ,  s u p r a  n o t e  8 ,  a t  5 8 .  
8 9  
o w n e d  e n t e r p r i s e s  i n  t h e  c i t i e s .  t o  r e p l a c e  p r i v a t e  o w n e r s h i p  o f  l a n d  i n  r u r a l  a r e a s  
w i t h  c o l l e c t i v e  o w n e r s h i p .  a n d  e v e n t u a l l y  t o  c h a n g e  t h e  " s e m i - f e u d a l "  a n d  " s e m i -
c o l o n i a l "  e c o n o m y  i n t o  a  " s t a t e  p l a n n e d  s o c i a l i s t  e c o n o m y " .  T h e  t r a n s f o r m a t i o n  w a s  
g r a d u a l l y  a c h i e v e d  i n  a  p e r i o d  o f  6  y e a r s .  a n d  b y  t h e  e n d  o f  1 9 5 6  o n l y  a  s m a l l  
f r a c t i o n  o f  p r i v a t e  o w n e r s h i p  r e m a i n e d  i n  t h e  s e c t o r s  o f  s m a l l  r e t a i l i n g  a n d  s m a l l  
f a m i l y  b u s i n e s s e s .
2 0  
I t  i s  n o t  c l e a r  w h e n  t h e  l a s t  r e m n a n t  o f  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  w a s  
f i n a l l y  n a t i o n a l i z e d .  H o w e v e r .  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  f i n a l  b l o w  c a m e  i n  1 9 5 6  w h e n  
t h e  p r i v a t e  c a p i t a l  w h i c h  h a d  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  j o i n t  S t a t e - p r i v a t e  e n t e r p r i s e s  
w a s  e v a l u a t e d .  a n d  t h e  p r e v i o u s  p r i v a t e  o w n e r s  w e r e  c o m p e n s a t e d  a t  a  f i x e d  r a t e  o f  
5 %  p e r  y e a r  o f  t h e  a s s e s s e d  c a p i t a l .  l I i  1 9 6 6 .  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  a s s e s s e d  c a p i t a l  
w a s  f o r m a l l y  t r a n s f e r r e d  t o  S t a t e  o w n e r s h i p .  a n d  t h e  S t a t e  t h u s  s t o p p e d  p a y i n g  
i n t e r e s t  t o  t h e  p r e v i o u s  o w n e r s  o f  t h e  c a p i t a l .
2 1  
I t  c a n  t h e r e f o r e  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  
r e m n a n t s  o f  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  w e r e  t r e a t e d  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  C h i n e s e  d o m e s t i c  
p r i v a t e  e n t e r p r i s e s .  
S y s t e m a t i c  l a w s  a n d  p o l i c i e s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  h a d  n o t  d e v e l o p e d  b e f o r e  
1 9 7 8 .  a l t h o u g h  C h i n a  h a d  t o  d e a l  w i t h  i s s u e s  o f  o v e r s e a s  b o r r o w i n g  a n d  f o r e i g n  
t e c h n o l o g i c a l  a s s i s t a n c e .  w h i c h  c a m e  m a i n l y  f r o m  t h e  S o v i e t  U n i o n .  i n  t h e  I  9 5 0 s .  
G i v e n  t h e i r  s i m i l a r  i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n s .  C h i n a  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a d  a  c l o s e  
r e l a t i o n s h i p  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s .  I n  1 9 5 0 .  C h i n a  b o r r o w e d  f r o m  t h e  S o v i e t  U n i o n  
a  d e v e l o p m e n t  l o a n  o f  U S  $ 3 0 0  m i l l i o n  a t  I  %  i n t e r e s t .  a n d  i n  1 9 5 4  C h i n a  r e c e i v e d  
a n o t h e r  l o a n  e q u i v a l e n t  t o  U S  $ 1 3 0  m i l l i o n  f r o m  t h e  S o v i e t  U n i o n .
2 2  
I t  i s  e s t i m a t e d  
t h a t  t h e  t o t a l  o f  S o v i e t  c r e d i t s  t o  C h i n a  i n  t h e  I  9 5 0 s .  i n c l u d i n g  c r e d i t s  f o r  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  f i n a n c i n g  t r a d e  d e f i c i t s .  p u r c h a s i n g  S o v i e t  s h a r e s  i n  j o i n t  s t o c k  
c o m p a n i e s  a n d  p r o v i d i n g  m i l i t a r y  a i d .  r a n g e d  b e t w e e n  U S  $ 1 . 3 7  b i l l i o n  a n d  U S  $ 2 . 2 4  
b i l l i o n .
2 3  
D u r i n g  t h e  1 9 5 0 s .  R u s s i a  a l s o  a g r e e d  t o  a s s i s t  t h e  C h i n e s e  t o  b u i l d  o r  
t r a n s f o r m  1 5 6  i n d u s t r i a l  p r o j e c t s .
2 4  
T h e s e  a s s i s t a n c e  p r o j e c t s  a n d  b o r r o w i n g  f r o m  
t h e  R u s s i a n s  m i g h t  b e  r e g a r d e d  a s  a  s p e c i f i c  f o r m  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a .  
H o w e v e r .  d u e  t o  t h e  s h o r t  d u r a t i o n  o f  t h e s e  b o r r o w i n g s  a n d  p r o j e c t s .  a n d  t h e  
p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  b e h i n d  t h e m .  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  d i d  n o t  d e v e l o p  a n y  
s y s t e m a t i c  p o l i c y  w h i c h  m i g h t  b e  r e g a r d e d  a s  p r o v i d i n g  f o r  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t .  P o s s i b l y .  t h e r e  w e r e  s o m e  g o v e r n m e n t  o r  P a r t y  p o l i c i e s  r e g a r d i n g  
2 0  F o r  t h e  d i s c u s s i o n  o n  t h e  m e a s u r e s  o f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n .  s e e  L i u .  s u p r a  n o t e  8 .  
a t  5 4 - 1 6 0 .  
2 1  F . F a n  &  O t h e r s .  C h i n a  H a n d b o o k  ( H . K .  T a  K u n g  P a o .  1 9 8 0 )  2 3 2 - 3 .  
2 2  A . D . B a r n e t t .  C h i n a  a n d  t h e  M a j o r  P o w e r s  i n  t h e  E a s t  A s i a  ( W a s h i n g t o n .  D . C .  
t h e  B r o o k i n g s  I n s t i t u t e .  1 9 7 7 )  3 0 .  
2 3  I b i d ;  a n d  C h i n e s e  s o u r c e  e s t i m a t e s  t h e  l o a n s  t o t a l l e d  1 . 4 0  b i l l i o n  r o u b l e s .  s e e  L i u .  
s u  p r a  n o t e  8 .  a t  1 2 5 .  
2 4  L i u .  s u p r a  n o t e  8 .  a t  1 2 4 - 5 .  
9 0  
f o r e i g n  l o a n s  a n d  R u s s i a n - a i d e d  p r o j e c t s ,  b u t  n o  a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  a r e a  i s  
a v a i l a b l e .  
F o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  w a s  f o r m a l l y  a d o p t e d  i n  1 9 5 0  b y  t h e  D e c i s i o n  o n  
t h e  U n i f i c a t i o n  o f  t h e  S t a t e  F i n a n c i a l  a n d  E c o n o m i c  W o r k ,  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  
G o v e r n m e n t  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  o n  3  M a r c h  1 9 5 0 .
2 5  
I t e m  8  o f  t h e  D e c i s i o n  
g r a n t e d  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  e x c l u s i v e  p o w e r  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  e x c h a n g e  i n  C h i n a ,  a n d  
t h u s  a n y  t r a n s a c t i o n  i n v o l v i n g  f o r e i g n  c u r r e n c y  h a d  t o  b e  h a n d l e d  b y  t h e  P e o p l e ' s  
B a n k .
2 6  
A l t h o u g h  t h i s  m e a s u r e  w a s  i n t r o d u c e d  i n i t i a l l y  f o r  d e a l i n g  w i t h  t h e  s c a r c i t y  
o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  i n  t h e  1 9 5 0 s ,  t h e  m e a s u r e  h a s  b e e n  c o n t i n u o u s l y  u s e d  s i n c e  t h e n .  
T h e r e  w a s  n o  c o m p r e h e n s i v e  l a w  o n  e x c h a n g e  c o n t r o l  a n d  m o s t  m e a s u r e s  o f  
c o n t r o l  w e r e  a n n o u n c e d  i n  s e p a r a t e  O r d e r s  o r  R e g u l a t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  d r a w i n g  o n  
d e p o s i t s  b y  A m e r i c a n  f i r m s  a n d  i n d i v i d u a l s  w a s  s a i d  t o  b e  r e s t r i c t e d  i n  1 9 5 1 .
2 7  
T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  s o m e  l o c a l  r e g u l a t i o n s  o n  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  m a y  h a v e  e x i s t e d .  
T h o u g h  t h e  o r i g i n a l  r e g u l a t i o n s  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  t w o  p u b l i c  a p o l o g i e s ,  p u b l i s h e d  i n  
a  S h a n g h a i  n e w s p a p e r  b y  t w o  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  f o r  t h e i r  n e g l i g e n c e  i n  n o t  
f o l l o w i n g  t h e  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  r e g u l a t i o n s ,  e v i d e n c e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  
T e m p o r a r y  R e g u l a t i o n s  G o v e r n i n g  E x c h a n g e  T r a n s a c t i o n  i n  t h e  E a s t  C h i n a  R e g i o n  
a n d  o t h e r  s i m i l a r  r e g u l a t i o n s .
2 8  
I n  f a c t ,  m e a s u r e s  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  w e r e  
n o t  s p e c i f i e d  i n  t h e  f o r m s  o f  l a w  o r  r e g u l a t i o n s  i n  C h i n a  u n t i l  1 9 8 0 ,  a l t h o u g h  f o r e i g n  
e x c h a n g e  c o n t r o l  w a s  a d o p t e d  i n  1 9 5 0 .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  C h i n a ' s  f o r e i g n  t r a d e  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s  r e s u l t e d  
i n  t h e  e m e r g e n c e  o f  r e g u l a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  s t a t u s  o f  f o r e i g n  e x p e r t s  a n d  t h e  
i m p o r t  o f  f o r e i g n  t e c h n o l o g y .  F r o m  1 9 4 9  t o  1 9 7 6  C h i n a  e x p a n d e d  i t s  f o r e i g n  t r a d e  
r e l a t i o n s  f r o m  a b o u t  4 0  c o u n t r i e s  o r  r e g i o n s  t o  a b o u t  1 6 0 .
2 9  
M e a n w h i l e ,  t h e  " t o t a l  
v o l u m e  o f  f o r e i g n  t r a d e  r o s e  1 1 . 9  t i m e s  f r o m  1 . 1 3 2  b i l l i o n  t o  1 3 . 4 3 5  b i l l i o n  U . S .  
d o l l a r s  ( i n f l a t i o n  n o t  c o n s i d e r e d ) " . 3 0  C h i n a  a l s o  h i r e d  e x p e r t s  f r o m  W e s t e r n  c o u n t r i e s  
t o  a s s i s t  i t  i n  o p e r a t i n g  n e w  e q u i p m e n t  i m p o r t e d  f r o m  a b r o a d  a n d  i n  c o n s t r u c t i n g  
n e w  p r o j e c t s .  A s  a  r e s u l t ,  r e g u l a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  t r e a t m e n t  o f  f o r e i g n  e x p e r t s  a n d  
2 5  T h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  D e c i s i o n  c a n  b e  f o u n d  i n  i d . ,  a t  5 0 1 - 8 .  
2 6  
I d . ,  a t  5 0 6 .  
2 7  C o h e n ,  s u p r a  n o t e  1 4 ,  a t  6 8 8 .  
2 8  T h e s e  t w o  a p o l o g i e s  a r e  c o l l e c t e d  i n  C o h e n ,  i d ,  a t  6 9 4 .  
2 9  L . W a n g  &  Y . C h e n ,  " E c o n o m i c  R e l a t i o n s  w i t h  F o r e i g n  C o u n t r i e s "  i n  G . Y u  e d ,  
C h i n a ' s  S o c i a l i s t  M o d e r n i z a t i o n  ( B e i j i n g ,  F o r e i g n  L a n g u a g e  P r e s s ,  1 9 8 4 )  6 7 3 ,  6 7 6 .  
3 0  I d ,  a t  6 7 7 .  
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t e c h n i c i a n s  w e r e  f o r m u l a t e d .
3 1  
B u t  s t r i c t l y  s p e a k i n g ,  t h e s e  r e g u l a t i o n s  w e r e  n o t  f o r  
t h e  p u r p o s e s  o f  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  a n d  c o u l d  n o t  b e  
a p p r o p r i a t e l y  r e g a r d e d  a s  p a r t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w .  
F r o m  1 9 4 9  t o  1 9 7 9  v e r y  f e w  r e g u l a t i o n s  o r  p o l i c i e s  r e g a r d i n g  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  w e r e  f o r m u l a t e d  o r  p u b l i c l y  a c c e s s i b l e .  S o m e  r e g u l a t i o n s  o n  t h e  
r e q u i s i t i o n  o f  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s ,  w h i c h  r e v e a l e d  C h i n a ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t ,  c e a s e d  t o  o p e r a t e  a s  s o o n  a s  t h e  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  w e r e  n a t i o n a l i z e d  i n  
t h e  I  9 5 0 s .  T h e  o n l y  a r e a  i n  w h i c h  r e g u l a t i o n s  a n d  p o l i c i e s  r e g a r d i n g  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  w a s  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l .
3 2  
H o w e v e r ,  m o s t  
r e g u l a t i o n s  a n d  p o l i c i e s  t o o k  t h e  f o r m '  o f  " i n t e r n a l "  d o c u m e n t s ,  a n d  w e r e  t h u s  n o t  
a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c .  
G o v e r n m e n t  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  h a s  r a p i d l y  d e v e l o p e d  s i n c e  
1 9 7 9 .
3 3  
T h e  f i r s t  m a j o r  l a w  r e g u l a t i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  t h e  L a w  o f  t h e  P R C  o n  
J o i n t  V e n t u r e s  U s i n g  C h i n e s e  a n d  F o r e i g n  I n v e s t m e n t ,  p a s s e d  o n  I  J u l y  1 9 7 9  b y  t h e  
S e c o n d  S e s s i o n  o f  t h e  F i f t h  N a t i o n a l  P e o p l e s '  C o n g r e s s .
3 4  
S u b s e q u e n t l y ,  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  j o i n t  a n d  f o r e i g n  v e n t u r e s ,  f o r e i g n  t a x a t i o n ,  a n d  e x c h a n g e  
c o n t r o l  h a v e  b e e n  f o r m u l a t e d  o n e  a f t e r  a n o t h e r ,  b y  b o t h  t h e  c e n t r a l  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t s .  
L i k e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a  r a i s e s  a  n u m b e r  o f  c o n s t i t u t i o n a l  o r  a d m i n i s t r a t i v e  
3 1  F o r  e x a m p l e ,  s e e  t h e  C i r c u l a r  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o n  t h e  A p p r o v a l  o f  t h e  R e p o r t  
b y  t h e  N a t i o n a l  C o n s t r u c t i o n  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F o r e i g n  T r a d e  o n  
t h e  P r o b l e m s  a n d  S u g g e s t i o n s  C o n c e r n i n g  t h e  T r e a t m e n t  o f  T e c h n i c i a n s  a n d  E x p e r t s  
f r o m  t h e  C a p i t a l i s t  C o u n t r i e s ,  d e l i v e r e d  o n  2 9  S e p t .  1 9 7 5 ;  t h e  C h i n e s e  t e x t  c a n  b e  
f o u n d  i n  t h e  L e g a l  E n a c t m e n t  B u r e a u ,  t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  C o l l e c t i o n  o f  C u r r e n t  L a w s  
a n d  R e g u l a t i o n s  o f  P R C  1 9 4 9 - 8 5 :  F o r e i g n  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e  ( Z h o n g  H u a  R e n  M i n  
G o n g  H e  G u o  X i a n  X i n  F a  G u i  H u i  B i a n  1 9 4 9 - 8 5 :  W e i  S h i  W e i  l i n g  M o u  l u e )  
( B e i j i n g ,  P e o p l e ' s  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 8 7 ,  i n  C h i n e s e )  1 4 - 6 .  
3 2  B e s i d e  t h o s e  r e g u l a t i o n s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e r e  i s  a n o t h e r  e x a m p l e .  T h e  O r d e r  
o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  f o r  I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  P o l i c i e s  R e g a r d i n g  t h e  P r o t e c t i o n  o f  
F o r e i g n  C u r r e n c i e s  o f  O v e r s e a s  C h i n e s e  w a s  p r o m u l g a t e d  o n  2 3  F e b .  1 9 5 5  f o r  d e a l i n g  
w i t h  f o r e i g n  e x c h a n g e  b r o u g h t  i n t o  C h i n a  b y  o v e r s e a s  C h i n e s e .  T h i s  O r d e r  s u g g e s t s  
C h i n a ' s  p o s i t i o n  o n  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l .  T h e  C h i n e s e  t e x t  o f  t h i s  O r d e r  c a n  b e  
f o u n d  i n  i d ,  a t  3 9 7  - 4 0 0 .  
3 3  I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  b y  t h e  e n d  o f  1 9 8 8 ,  a b o u t  1 6 , 3 2 5  c o n t r a c t s  i n v o l v i n g  a  t o t a l  
f o r e i g n  c a p i t a l  o f  U S  $ 7 9 . 1 6 8  b i l l i o n  h a d  b e e n  s i g n e d ,  a n d  o f  t h e s e ,  U S  $ 4 7 . 3 4 %  
b i l l i o n  h a d  b e e n  a c t u a l l y  p u t  i n t o  u s e .  3 2 : 1 0  B e i j i n g  R e v .  6 - 1 2  M a r c h  1 9 8 9 ,  a t  2 2 .  
3 4  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a .  6 - 5 0 0 ;  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  
J o i n t  V e n t u r e  L a w .  F o r  a  b r i e f  r e v i e w  o f  t h e  J o i n t  V e n t u r e  L a w ,  s e e  W . D . E d w a r d s ,  
" L e g a l  a n d  E c o n o m i c  C o n s i d e r a t i o n s  o n  D o i n g  B u s i n e s s  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  
C h i n a "  ( 1 9 8 2 )  1 2  C a I i . W . I n t ' l  L J .  3 5 2 ,  3 6 0 - 3 ;  P . N . D e c k e r ,  " T h e  J o i n t  V e n t u r e s  L a w  
o f  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  i n  a  L e g i s l a t e d  a n d  N e g o t i a t e d  T a x  C l i m a t e "  ( 1 9 8 0 )  
8  S y r J . I n t ' l  &  C o m .  2 2 7 ;  a n d  A . F r e n w i c k  " E q u i t y  J o i n t  V e n t u r e s  i n  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c  o f  C h i n a :  A n  A s s e s s m e n t  o f  t h e  F i r s t  F i v e  Y e a r s "  ( 1 9 8 5 )  4 0  B u s . L a w y .  8 3 9 .  
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i s s u e s .  A t  l e a s t  t w o  o f  t h e s e  i s s u e s  - t h e  p o w e r  o f  t h e  e x e c u t i v e  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  a n d  t h e  p o w e r  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s  ( i n  P r o v i n c e s .  M u n i c i p a l i t i e s  d i r e c t l y  
u n d e r  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  A u t o n o m o u s  R e g i o n s .  a n d  m u n i c i p a l i t i e s  i n  S p e c i a l  
E c o n o m i c  Z o n e s  ( S E Z s ) 3 5  o r  s p e c i f i e d  c o a s t a l  o r  o p e n  c i t i e s
3 6
)  t o  l e g i s l a t e  o n  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  - a r e  b r o a d l y  c o m p a r a b l e  w i t h  t h e  i s s u e s  a r i s e n  i n  A u s t r a l i a .  C o n t r a s t s  
a n d  s i m i l a r i t i e s  c a n  a l s o  b e  s e e n  i n  t h e  p r a c t i c e s  o f  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  T h i s  
c h a p t e r  w i l l  d i s c u s s  C h i n e s e  a p p r o a c h e s  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
i n  t h a t  c o u n t r y .  
S t r o n g  a n d  e x t e n s i v e  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  p r e f e r r e d  i n  
C h i n a .  T h e  e c o n o m i c .  l e g a l  a n d  ideolo~ical b a s e s  o n  w h i c h  t h e  P R C  w a s  e s t a b l i s h e d  
l a r g e l y  a c c o u n t  f o r  t h i s  a p p r o a c h .  I n  C h i n a ' s  e c o n o m i c  s y s t e m .  a l t h o u g h  S i n o - f o r e i g n  
j o i n t  o w n e r s h i p .  f o r e i g n  o w n e r s h i p  a n d  p r i v a t e  o w n e r s h i p  h a v e  c o n s i d e r a b l y  
i n c r e a s e d  s i n c e  1 9 7 8 .  t h e  S t a t e  p l a n  s t i l l  p l a y s  a n  e s s e n t i a l  r o l e  n o t  o n l y  i n  t h e  
d i r e c t i o n  o f  C h i n e s e  e n t e r p r i s e s  b u t  a l s o  i n  i t s  a d m i n i s t r a t i o n .  T h u s  t h e  p r e s e n t  
C h i n e s e  e c o n o m y  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  a  S t a t e - p l a n n e d  e c o n o m y .  w h e r e  c e n t r a l  c o n t r o l  
h a s  b e e n  g r e a t l y  e a s e d  a n d  v a r i o u s  f o r m s  o f  o w n e r s h i p  ( S t a t e .  c o l l e c t i v e .  p r i v a t e  a n d  
f o r e i g n )  c o - e x i s t .  I n  i t s  l e g a l  s y s t e m .  C h i n a  h a s  i n  t h e o r y  ( a n d  i n  t h e o r y  o n l y )  
a d o p t e d  t w o  p r i n c i p l e s  a s  t h e  b a s e s  o f  i t s  C o n s t i t u t i o n .  T h e s e  a r e  t h e  s u p r e m a c y  o f  
l e g i s l a t u r e  o v e r  e x e c u t i v e  ( a t  a  g i v e n  a d m i n i s t r a t i v e  l e v e l ) .  a n d  s u p r e m a c y  o f  t h e  
c e n t r a l  G o v e r n m e n t  o v e r  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  T h u s .  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  h a s  
s u b s t a n t i a l  a n d  p r e v a i l i n g  p o w e r  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n  
a n d  t h e  s p e c i a l  a u t h o r i z a t i o n  b y  t h e  N P C .
3 7  
I n  t e r m s  o f  i d e o l o g y .  t h e  C o m m u n i s t  
P a r t y .  a s  t h e  r u l i n g  p a r t y .  i s  w e l l  k n o w n  f o r  i t s  p r e f e r e n c e  f o r  M a r x i s t - L e n i n i s t  
t h e o r i e s  o f  S t a t e - c o n t r o l l e d  e c o n o m y .  w h i c h  e n c o u r a g e  a  g o v e r n m e n t  t o  m a n i p u l a t e  
t h e  e c o n o m y  t o w a r d  a  d e s i g n e d  g o a l .  T h i s  p r a c t i c e  h a s  b e e n  f o l l o w e d  b y  t h e  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  A l l  t h e s e  f a c t o r s  h a v e  
a f f e c t e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a .  
3 5  T h e s e  a r e  c i t i e s  o f  S h e n z h e n .  S h a n t o u .  Z h u h a i  a n d  F u j i a n .  T h e  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t  h o p e s  t o  d e v e l o p  e x p e r i e n c e  i n  u t i l i z i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  h a s  
g i v e n  t h e s e  c i t i e s  e x t e n s i v e  a u t o n o m y  i n  d e a l i n g  w i t h  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  f o r  
e x p e r i m e n t a l  p u r p o s e s .  
3 6  T h e s e  a r e  1 4  c o a s t a l  c i t i e s  w h i c h  d o  n o t  h a v e  a s  m u c h  a s  a u t o n o m y  a s  t h e  S E Z s  
b u t  h a v e  m o r e  i n d e p e n d e n t  p o w e r  i n  d e a l i n g  w i t h  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t h a n  i n l a n d  
c i t i e s .  
3 7  D e c i s i o n  o f  t h e  T h i r d  S e s s i o n  o f  t h e  S i x t h  N P C  o n  V e s t i n g  t h e  S t a t e  C o u n c i l  w i t h  
P o w e r  t o  F o r m  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  o r  R u l e s  o n  E c o n o m i c  R e f o r m  a n d  O p e n -
d o o r  P o l i c y .  t h e  C h i n e s e  v e r s i o n  c a n  b e  f o u n d  i n  D e p t .  o f  L e g i s l a t i o n  S u p e r v i s i o n  
a n d  R e v i e w .  L a w  E n a c t m e n t  B u r e a u .  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  e d .  S e l e c t e d  C h i n e s e  L a w s  
o n  E n c o u r a g e m e n t  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  ( Z h o n g  G u o  G u  L i  W e i  S h a n g  T o u  Z i  F a  
G u i  X u a n  B i a n )  ( C h i n e s e  U n i v e r s i t y  o f  P o l i t i c s  a n d  L a w .  1 9 8 7 .  i n  C h i n e s e )  3 .  
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T h e  p r e s e n t  s y s t e m  o f  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  a  r e s u l t  o f  t h e  o p e n -
d o o r  p o l i c y .  F o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  w h i l e  i t  g r e a t l y  b o o s t e d  C h i n a ' s  e c o n o m y ,  h a s  
c o n s t a n t l y  p u t  p r e s s u r e  o n  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  b y  d e m a n d i n g  a  m o r e  
d e r e g u l a t e d  a n d  l e s s  c o n t r o l l e d  C h i n e s e  m a r k e t .  T h e  p a s t  e x p e r i e n c e  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  i n  C h i n a  h a s  s h o w n  a  s u b t l e  a n d  d e l i c a t e  p r o c e s s  o f  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  
t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  a n d  f o r e i g n  i n v e s t o r s , 3 8  d u r i n g  w h i c h  a l l  t h e  p a r t i e s  
c o n c e r n e d  a p p e a r e d  t o  b e  c a u t i o u s  i n  b a l a n c i n g  t h e i r  m u t u a l l y  b e n e f i c i a l ,  b u t  y e t  
s o m e t i m e s  c o n f l i c t i n g ,  i n t e r e s t s .  T o d a y ,  h o w  t o  o p e r a t e  s u c c e s s f u l l y  i n  C h i n a ,  t a k i n g  
i n t o  a c c o u n t  C h i n a ' s  d i f f i c u l t i e s  i n  i m p r o v i n g  i t s  a d m i n i s t r a t i v e  s y s t e m  ( t h e  r e f o r m  
o f  t h e  s y s t e m  h a s  b e e n  n o t i c e a b l y  s l o w e d  d o w n  s i n c e  t h e  d i s a s t r o u s  p o l i t i c a l  s e t - b a c k  
o f  J u n e  1 9 8 9 )  i s  a  p r e s s i n g  i s s u e  f a c e d  b y  f o r e i g n  i n v e s t o r s  i n  C h i n a .  B y  c o n t r a s t ,  
h o w  t o  c r e a t e  a n  a p p r o p r i a t e  l e g a l  c l i m a t e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f o r e i g n  - r e l a t e d  
e n t e r p r i s e s ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  p o l i c y  a d j u s t m e n t s  w h i c h  h a v e  f u r t h e r  
s t r e n g t h e n e d  t h e  r o l e  o f  c e n t r a l  c o n t r o l  ( a n  a d v e r s e  f a c t o r  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ) ,  i s  a  
h i g h  p r i o r i t y  f o r  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  w h i c h ,  s o m e h o w ,  s t i l l  o f f i c i a l l y  c l i n g s  t o  
i t s  o p e n  - d o o r  p o l i c y .  T h e  p r e s e n t  a d m i n i s t r a t i v e  s y s t e m  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  
C h i n a  b e a r s  t h e  m a r k s  o f  a l l  t h e s e  e v e n t s .  
3 . 2 .  M e c h a n i s m s  f o r  C o n t r o l l i n g  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  C h i n a  
3 . 2 . 1 .  P o w e r  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  
T h e  c o n t r o l l i n g  m e c h a n i s m s  i n  C h i n a  o p e r a t e  a t  t w o  l e v e l s :  c e n t r a l  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t .  T h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  c o n t r o l s  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t h r o u g h  t h e  S t a t e  
C o u n c i l ,  r e s p o n s i b l e  M i n i s t r i e s  s u c h  a s  t h e  M i n i s t r y  f o r  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  
a n d  T r a d e  ( M O F E R T )  a n d  s p e c i a l  g o v e r n m e n t a l  h o d i e s  s u c h  a s  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  
C h i n a .  L o c a l  g o v e r n m e n t s  u s u a l l y  c o n t r o l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t h r o u g h  a  s p e c i a l  
c o m m i s s i o n  s e t  u p  b y  p r o v i n c i a l  o r  m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t s ,  a l t h o u g h  s o m e t i m e s  a  
d e p a r t m e n t  o f  a  l o c a l  g o v e r n m e n t  d e a l s  w i t h  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  m a t t e r s  d i r e c t l y .  
T h e  S t a t e  C o u n c i l  d o e s  n o t  d i r e c t l y  p r o c e s s  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s .  I t s  
p o w e r  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  s e e n  i n  i t s  g e n e r a l  a n d  b r o a d  d e l e g a t e d  
l e g i s l a t i v e  p o w e r  u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  s p e c i a l  a u t h o r i z a t i o n  b y  t h e  N P C .  
T h u s  t h e  S t a t e  C o u n c i l  m a y  r e g u l a t e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  m a t t e r s  w h e n e v e r  i t  c o n s i d e r s  
t h i s  n e c e s s a r y .  N o  s p e c i f i c  d e l e g a t i o n  i s  n e e d e d  a s  l o n g  a s  t h e  r e g u l a t i o n s  s o  m a d e  
a r e  r e l e v a n t  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  e c o n o m i c  r e f o r m  a n d  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
l a w s  o f  t h e  N P C .  A  w i d e  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  i s  t h u s  v e s t e d  i n  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  
3 8  I n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  h a d  t o  g i v e  u p  m a n y  c o n v e n t i o n a l  
p r a c t i c e s  ( s u c h  a s  p r o h i b i t i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  f o r e i g n  o w n e r s h i p  i n  t h e  C h i n e s e  
e c o n o m y  a n d  f o r b i d d i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  m a r k e t - o r i e n t e d  p r i c i n g )  a n d  t h a t  f o r e i g n  
i n v e s t o r s  h a d  t o  l e a r n  C h i n e s e  w a y  o f  b u s i n e s s  d e a l i n g s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t o  p u t  u p  w i t h  
t h e  i n e f f i c i e n t  a n d  c o r r u p t e d  a d m i n i s t r a t i o n .  
9 4  
T h e  S t a t e  C o u n c i l  h a s  a c t i v e l y  e x e r c i s e d  i t s  p o w e r  w i t h  r e s p e c t  t o  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t .  S e v e r a l  i m p o r t a n t  r e g u l a t i o n s .  s u c h  a s  t h e  S t a t e  C o u n c i l  P r o v i s i o n s  
c o n c e r n i n g  E n c o u r a g e m e n t  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t .
3 9  
t h e  I n t e r i m  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  
P R C  C o n c e r n i n g  C o n t r o l  o f  R e s i d e n t  O f f i c e s  o f  F o r e i g n  E n t e r p r i s e s .
4 0  
a n d  t h e  S t a t e  
C o u n c i l  R e g u l a t i o n s  C o n c e r n i n g  t h e  B a l a n c e  o f  F o r e i g n  E x c h a n g e  I n c o m e  a n d  
E x p e n d i t u r e  b y  S i n o - F o r e i g n  J o i n t  E q u i t y  V e n t u r e s .
4 1  
h a v e  b e e n  p a s s e d .  I n  
a d d i t i o n .  t h e  S t a t e  C o u n c i l  h a s  m a d e  v a r i o u s  p o l i c y  s t a t e m e n t s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
s u c h  a s  t h e  S t a t e m e n t  o f  t h e  S p o k e s m a n  f o r  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o n  t h e  P o l i c y  
C o n c e r n i n g  F o u r t e e n  N e w l y  O p e n e d  C o a s t a l  C i t i e s .
4 2  
a n d  t h e  S t a t e  C o u n c i l  D e c i s i o n  
o n  a  B e t t e r  a n d  F a s t e r  D e v e l o p m e n t  o f  S E Z s .  4 3  
T h e  p o w e r  e x e r c i s e d  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  
c o m p a r a b l e .  i n  s o m e  r e s p e c t s .  w i t h  t h e  p o w e r  o f  t h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r  i n  A u s t r a l i a .
4 4  
B o t h  a r e  p o l i c y  m a k e r s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  B u t  
t h e  S t a t e  C o u n c i l  e x e r c i s e s  f a r  b r o a d e r  p o w e r .  i n  p a r t i c u l a r  i n  i t s  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  
p o w e r .  t h a n  i t s  A u s t r a l i a n  c o u n t e r p a r t .  
)  
3 . 2 . 2 .  P o w e r  o f  t h e  M i n i s t r y  f o r  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n !  a n d  T r a d e  t o  C o n t r o l  > (  
F o r e i g n  I n v e s t m e n t  ( M O F E R T )  
3 . 2 . 2 . 1 .  I n t r o d u c t o r y  
M O F E R T  i s  t h e  p r i n c i p a l  a u t h o r i t y  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  i n  c h a r g e  o f  
t h e  adminis~ion o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  I t  w a s  c r e a t e d  i n  1 9 8 2  a s  a  r e s u l t  o f  a  
m e r g e r  o f / M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  T r a d e .  M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s .  t h e  , , -
F o r e i g n  I n v e s t m e n t  C o n t r o l  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  S t a t e  I m p o r t - E x p o r t  C o m m i s s i o n .
4 5  
I n  r e l a t i o n  t o  e x a m i n a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s .  t h e  M i n i s t r y  h a s  s i m i l a r  
r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  T r e a s u r y  i n  A u s t r a l i a .  b u t  i t  d i f f e r s  f r o m  
3 9  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 1 3 - 5 0 9 .  
4 0  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 - 5 0 0 .  
4 1  
C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 6 - 5 9 0 .  
4 2  D e p t .  o f  I n d u s t r y  a n d  C o m m e r c e .  P e o p l e ' s  D a i l y .  e d .  G u i d e b o o k  f o r  C h i n a ' s  
O p e n  D o o r  P o l i c y  ( Z h o n g  G u o  D u i  W e i  K a i  F a n g  G o n g  Z u o  S h i  W u  S h o u  e e )  
( B e i j i n g .  I n d u s t r y  a n d  C o m m e r c e  P r e s s .  1 9 8 7 .  i n  C h i n e s e )  7 6 .  
4 3  I d .  a t  8 4 .  
4 4  T h e  S t a t e  C o u n c i l  i n  t e r m s  o f  i t s  a d m i n i s t r a t i v e  s t a t u s  i s  e q u a l  t o  t h e  C a b i n e t  i n  
A u s t r a l i a .  i n  w h i c h  t h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r  i s  a  m e m b e r .  H o w e v e r .  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
c a p a c i t y  t o  f o r m u l a t e  o v e r a l l  p o l i c y  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  
C o u n c i l  i n  C h i n a  a n d  o f  t h e  T r e a s u r e r  i n  A u s t r a l i a  a r e  c o m p a r a b l e .  
4 5  A . T a y .  " I n t r o d u c i n g  C h i n a ' s  B u s i n e s s  L a w s  a n d  P r a c t i c e "  i n  C C H .  C h i n a  L a w s  
f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 2 - 4 3 0  a n d  B . S . Z h e n g .  H o w  t o  S e t  u p  S i n o - F o r e i g n  E q u i t y  
J o i n t  V e n t u r e s  ( R u  H e  J u  B a n  Z h o n g  W e i  H e  Z i  J i n g  Y i n g  Q i  Y e )  ( B e i j i n g .  
P u b l i s h i n g  H o u s e  o f  C h i n a ' s  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e .  1 9 8 7 .  i n  
C h i n e s e )  2 6 1 .  
9 5  
t h e  T r e a s u r e r  i n  t h a t  i t  e x a m i n e s  p r o p o s a l s  i t s e l f  r a t h e r  t h a n  t h r o u g h  a n  a g e n c y  s u c h  
a s  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  R e v i e w  B o a r d  ( F I R B ) .  M O F E R T  h a s  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  
p o w e r  t o  m a k e  r e g u l a t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  b u t  d o e s  n o t  i n i t i a t e  
o v e r a l l  p o l i c y  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  w h i c h  i s  w i t h i n  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  
C o u n c i l .  
T h e  p o w e r  o f  M O F E R T  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  g r a n t e d  b y  v a r i o u s  
s t a t u t e s .  T h e  J o i n t  V e n t u r e  L a w
4 6  
r e q u i r e s  a l l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s  
p u r p o r t i n g  t o  e s t a b l i s h  S i n o - f o r e i g n  j o i n t  v e n t u r e s  t o  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t  C o m m i s s i o n .
4 7  
A r t i c l e  5  , o f  t h e  L a w  o n  C o - o p e r a t i v e  E n t e r p r i s e s
4 8  
s p e c i f i e s  t h a t  a l l  a p p l i c a t i o n s  t o  e s t a b l i s h  S i n o - f o r e i g n  c o - o p e r a t i v e  e n t e r p r i s e s  a r e  t o  
b e  s u b m i t t e d  f o r  e x a m i n a t i o n  t o  t h e  S t a t e  C o u n c i l  d e p a r t m e n t  i n  c h a r g e  o f  f o r e i g n  
e c o n o m i c  r e l a t i o n s  a n d  t r a d e ,  w h i c h  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  i s  M O F E R T .  T h e  F o r e i g n  
E n t e r p r i s e s  L a w
4 9  
s t a t e s  t h a t  a n  a p p l i c a t i o n  t o  e s t a b l i s h  a  s o l e l y  f o r e i g n - o w n e d  
e n t e r p r i s e  i s  t o  b e  e x a m i n e d  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l  d e p a r t m e n t  i n  c h a r g e  o f  f o r e i g n  
e c o n o m i c  r e l a t i o n s  a n d  t r a d e , 5 0  w h i c h  i s  a g a i n  M O F E R T .  
T h e  s t a t u t o r y  c r i t e r i a  u n d e r  w h i c h  M O F E R T  d e c i d e s  w h e t h e r  t o  a p p r o v e  o r  
r e j e c t  a  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o j e c t  a r e  g e n e r a l  a n d  b r o a d .  I n  p r a c t i c e ,  " a p p r o v a l  w i l l  
d e p e n d  u p o n  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  a  j o i n t  v e n t u r e  a s s i s t s  t h e  P R C  i n  i t s  
m o d e r n i z a t i o n " . 5 1  T h e  J o i n t  V e n t u r e  R e g u l a t i o n s
5 2  
s e t  u p  t h e  f o l l o w i n g  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  j o i n t  v e n t u r e s :  
( 1 )  t h e y  s h a l l  a d o p t  a d v a n c e d  t e c h n i c a l  e q u i p m e n t  a n d  s c i e n t i f i c  m a n a g e m e n t  
w h i c h  e n a b l e  t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  v a r i e t y  o f  p r o d u c t s ,  t h e  r a i s i n g  o f  q u a l i t y  
a n d  o u t p u t ,  a n d  t h e  s a v i n g  o f  e n e r g y  a n d  m a t e r i a l s ;  
4 6  L a w  o f  t h e  P R C  o n  J o i n t  V e n t u r e s  U s i n g  C h i n e s e  a n d  F o r e i g n  I n v e s t m e n t ,  C C H ,  
C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 6 - 5 0 0 .  
4 7  A r t . 3  o f  t h e  L a w .  T h e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  C o m m i s s i o n  w a s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  
M O F E R T  i n  1 9 8 2 .  O n  5  M a r c h  1 9 8 3 ,  t h e  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  o f  t h e  N P C  m a d e  a  
D e c i s i o n ,  a l l o w i n g  M O F E R T  t o  e x e r c i s e  a l l  p o w e r s  v e s t e d  i n  t h e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  
C o m m i s s i o n  u n d e r  t h e  J o i n t  V e n t u r e  L a w .  A  C h i n e s e  v e r s i o n  o f  t h i s  D e c i s i o n  c a n  b e  
f o u n d  i n  D e p t .  o f  L e g i s l a t i o n  S u p e r v i s i o n  a n d  R e v i e w ,  s u p r a  n o t e  3 7 ,  a t  7 .  
4 8  L a w  o f  t h e  P R C  o n  S i n o - f o r e i g n  C o o p e r a t i v e  E n t e r p r i s e s  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  
F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 6 - 1 0 0 .  F o r  a  r e v i e w  o f  t h e  L a w  o n  C o o p e r a t i v e  E n t e r p r i s e s ,  
s e e  P . E . B r a c e  " J o i n t  V e n t u r e s  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  ( N o n - C o r p o r a t e  
F o r m ) "  ( 1 9 8 5 )  I n t - B u s . L a w y .  4 3 4 .  
4 9  
L a w  o f  t h e  P R C  c o n c e r n i n g  E n t e r p r i s e s  
C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 1 3 - 5 0 6 .  
5 0  A r t . 6 .  
w i t h  S o l e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t ,  C C H ,  
5 1  P . R . B r o w n ,  " C h i n a ' s  N e w  J o i n t  V e n t u r e  L a w :  A n  A n a l y s i s  a n d  E c o n o m i c  
O v e r v i e w "  ( 1 9 8 1 )  4 : 1  B o s t o n  C o l l e g e  I n t "  L . &  C o m p . L . R e v .  1 1 5 ,  1 2 0 .  
5 2  
R e g u l a t i o n s  f o r  I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  L a w  o f  t h e  P R C  o n  J o i n t  V e n t u r e s  U s i n g  
C h i n e s e  a n d  F o r e i g n  I n v e s t m e n t ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 6 - 5 5 0 ,  
h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  J o i n t  V e n t u r e  R e g u l a t i o n s .  
9 6  
( 2 )  t h e y  s h a l l  p r o v i d e  b e n e f i t s  i n  t e r m s  o f  t e c h n i c a l  r e n o v a t i o n  o f  e n t e r p r i s e s  
a n d  r e s u l t  i n  l e s s  i n v e s t m e n t .  q u i c k e r  r e t u r n s  a n d  b i g g e r  p r o f i t s ;  
( 3 )  t h e y  s h a l l  e n a b l e  t h e  e x p a n d e d  p r o d u c t i o n  o f  p r o d u c t s  f o r  e x p o r t  a n d  
r e s u l t  i n  i n c r e a s i n g  i n c o m e  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y ;  
( 4 )  t h e y  s h a l l  e n a b l e  t h e  t r a i n i n g  o f  t e c h n i c a l  a n d  m a n a g e r i a l  p e r s o n n e l .  5 3  
P r o p o s a l s  f a l l i n g  w i t h i n  o n e  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  w o u l d  n o r m a l l y  b e  a p p r o v e d .  
H o w e v e r .  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  a r e  n o t  s e l f - e v i d e n t .  E x c e p t  w h e r e  t h e  p r o d u c t s  a r e  t o  
b e  e x p o r t e d  i m m e d i a t e l y  o r  i n v o l v e  v e r y  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y .  m o s t  p r o p o s a l s  w o u l d  
b e  v e r y  m u c h  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  d i s c r e t i o n s  o f  M O F E R T .  T e r m s  s u c h  a s  " t h e  
r a i s i n g  o f  q u a l i t y " .  " t e c h n i c a l  r e n o v a t i o l l " .  a n d  " e n a b l e  t h e  t r a i n i n g  o f  t e c h n i c a l  a n d  
P£IU""''''~ . .  
m a n a g e r i a l  p e r s o n a l "  a r e  o p e n  t o  v a r y i n g  i n t e r p r e t a t i o n s .  T h u s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e s e  c r i t e r i a  i n v o l v e s  c o n s i d e r a b l e  u n c e r t a i n t y .  M o r e o v e r .  n o t  e v e r y  p r o p o s a l  w h i c h  
s u p e r f i c i a l l y  s a t i s f i e s  t h e s e  m i n i m u m  c r i t e r i a  w i l l  b e  a p p r o v e d .  F o r  f o r e i g n  
i n v e s t o r s .  s o m e t i m e s  t h e s e  c r i t e r i a  m a y  a p p e a r  e a s y  t o  s a t i s f y .  s o m e t i m e s  n o t .  
d e p e n d i n g  o n  t h e  g e n e r a l  d e m a n d  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  o n  C h i n e s e  m a r k e t s .  a n d  o n  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  p r o p o s e d  t e c h n o l o g y  i n  C h i n a .  T h e  r e c e n t l y  a p p r o v e d  j o i n t  
v e n t u r e  b e t w e e n  A u s t r a l i a n  S o l a r  I n t e r n a t i o n a l  H o l d i n g s  a n d  t h e  N o r t h  C h i n a  
I n d u s t r i e s  C o m m i s s i o n  i s  a n  e x a m p l e .  T h e  v e n t u r e  i s  a  h a r d  r e s i n  l e n s e s  
m a n u f a c t u r e r  a i m i n g  a t  t h e  C h i n e s e  d o m e s t i c  m a r k e t .  p r e s u m a b l y  t h e  f i r s t  s u c h  
v e n t u r e  i n  C h i n a .  5 4  T h e  t e c h n o l o g y  p r o v i d e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  c o m p a n y  m a y  b e  
a d v a n c e d  b u t  t h e  p r o d u c t  i t s e l f  i s  n o t  a  p r i o r i t y  f o r  d e v e l o p m e n t  i n  C h i n a .  N o  d o u b t  
C h i n a ' s  g r e a t  n e e d  f o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a f t e r  J u n e  1 9 8 9  i s  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h i s  p r o j e c t .  O t h e r w i s e .  C h i n a  n o r m a l l y  d o e s  n o t  a c c e p t  a  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  p l a n n i n g  t o  s e l l  t o  t h e  C h i n e s e  d o m e s t i c  m a r k e t  f o r  f o r e i g n  c u r r e n c y .  
T h i s  i s  a  c o n c e s s i o n  m a d e  b y  t h e  C h i n e s e  s i d e .  b e c a u s e  t h e  A u s t r a l i a n  c o m p a n y ' s  
r i g h t s  t o  c o n v e r t  i t s  p r o f i t s  i n t o  f o r e i g n  c u r r e n c y  a r e  p r o t e c t e d  b y  t h e  A u s t r a l i a -
C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  T r e a t y . 5 5  
T h e  R e g u l a t i o n s  a l s o  e n u m e r a t e  s p e c i f i c  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  a  
p r o p o s a l  c a n  b e  r e j e c t e d .  I n  g e n e r a l .  M O F E R T  w i l l  r e j e c t  a  p r o p o s a l  i f  i t  i s  s a t i s f i e d  
t h a t  a  p r o p o s a l  f a l l s  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  s i t u a t i o n s :  
( I )  i t  i s  d e t r i m e n t a l  t o  C h i n a ' s  s o v e r e i g n t y ;  
( 2 )  i t  i s  a  v i o l a t i o n  o f  C h i n e s e  l a w ;  
5 3  
I d .  A r t . 4 .  
5 4  T h e  A u s t r a l i a n  I  J u n e  1 9 9 0 .  
5 5  S e e  c h a p t e r  7  o f  t h e  t h e s i s  f o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  A u s t r a l i a - C h i n a  I n v e s t m e n t  
P r o m o t i o n  a n d  P r o t e c t i o n  T r e a t y .  
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( 3 )  t h e r e  i s  n o n c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
C h i n a ' s  n a t i o n a l  e c o n o m y ;  
( 4 )  t h e r e  i s  o b v i o u s  i n e q u i t y  i n  t h e  a g r e e m e n t s .  c o n t r a c t s  a n g  a r t i c l e s  o f  
a s s o c i a t i o n  s i g n e d .  i m p a i r i n g  t h e  r i g h t s  a n d  i n t e r e s t s  o f  o n e  p a r t y .  6  
T h e  a u t h o r i t y  t o  i n t e r p r e t  t h e s e  c r i t e r i a  i s  v e s t e d  i n  M O F E R T .
5 7  
w h i c h .  
h o w e v e r .  h a s  n o t  p u b l i s h e d  a n y  o f f i c i a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  r u l e s  s o  f a r .  P e r h a p s  
M O F E R T  w o u l d  p r e f e r  t o  k e e p  t h e s e  c r i t e r i a  a t  a n  a b s t r a c t  a n d  g e n e r a l  l e v e l .  s o  t h a t  
a  b r o a d  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  c a n  b e  e x e r c i s e d  b y  i t .  U n l i k e  A u s t r a l i a .  t h e  C h i n e s e  
c o u r t s  d o  n o t  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  c r i t e r i a .  T h e r e  a r e  t w o  
r e a s o n s  f o r  t h i s .  F i r s t .  t h e  l a w  d o e s  n p t  a l l o w  a n  u n s u c c e s s f u l  a p p l i c a n t  a  r i g h t  t o  
t a k e  a  c o u r t  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  d e c i s i o n  o f  M O F E R T .  S e c o n d l y .  
a s s u m i n g  n o n e t h e l e s s  t h a t  a  c a s e  m a y  b e  b r o u g h t  t o  a  c o u r t .  t h e  C h i n e s e  c o u r t  w o u l d  
b e  r e l u c t a n t  t o  i n t e r p r e t  t h e s e  c r i t e r i a  b e c a u s e  t h e  a u t h o r i t y  t o  i n t e r p r e t  t h e m  l i t e r a l l y  
b e l o n g s  t o  M O F E R T .  T h e  v a g u e n e s s  o f  t h e s e  c r i t e r i a  c a n n o t  t h e r e f o r e  b e  c l a r i f i e d  
b y  r e s o r t i n g  t o  j u d i c i a l  i n t e r p r e t a t i o n .  F u r t h e r m o r e .  e v e n  i f  t h e  c o u r t  w e r e  w i l l i n g  
t o  d o  s o .  t h e  v a l i d i t y  o f  i t s  d e c i s i o n  w o u l d  b e  d u b i o u s  b e c a u s e  a  g e n e r a l  a u t h o r i t y  t o  
i n t e r p r e t  l a w  r e s t s  i n  t h e  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  o f  t h e  N P C  r a t h e r  t h a n  i n  a n y  c o u r t .  5 8  
S i n c e  t h e r e  i s  n o  i m p l e m e n t i n g  r u l e  f o r  e i t h e r  t h e  L a w  o n  C o - o p e r a t i v e  
E n t e r p r i s e s  o r  t h e  F o r e i g n  E n t e r p r i s e  L a w .  t h e  t e s t s  f o r  e x a m i n i n g  p r o p o s a l s  
i n v o l v i n g  t h e s e  e n t e r p r i s e s  a r e  e v e n  m o r e  g e n e r a l  a n d  v a g u e .  T h e  l a w s  m e n t i o n  
b r i e f l y  t h a t  t h e  S t a t e  e n c o u r a g e s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  e x p o r t - o r i e n t e d  o r  
t e c h n o l o g i c a l l y  a d v a n c e d  j o i n t  v e n t u r e s  a n d  s o l e l y  f o r e i g n  o w n e d  e n t e r p r i s e s .  5 9  
p r o v i d e d  t h a t  e n t e r p r i s e s  m u s t  b e  e s t a b l i s h e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C h i n e s e  l a w  a n d  
m u s t  b e n e f i t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  C h i n e s e  e c o n o m y . 6 0  P r o b a b l y .  p r o p o s a l s  
i n v o l v i n g  t h e s e  e n t e r p r i s e s  w i l l  b e  e x a m i n e d  b y  a n a l o g y  t o  t h e  c r i t e r i a  s e t  f o r t h  i n  
t h e  J o i n t  V e n t u r e  R e g u l a t i o n s .  e x c e p t  w h e r e  w h o l l y  f o r e i g n  o w n e d  e n t e r p r i s e s  a r e  
i n v o l v e d .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e s  s t r i c t e r  c r i t e r i a  m a y  a p p l y .  b e c a u s e  s o l e l y  f o r e i g n - o w n e d  
e n t e r p r i s e s  a r e  n o r m a l l y  e x p e c t e d  t o  e x p o r t  a l l  o r  m o s t  o f  t h e i r  p r o d u c t s .
6 1  
3 . 2 . 2 . 2 .  C r i t e r i a  f o r  D e c e n t r a l i z i n g  t h e  P o w e r  o f  A p p r o v a l  
5 6  J o i n t  V e n t u r e  R e g u l a t i o n s .  A r t . 5 .  
5 7  
I d .  A r t . 1 l 7 .  
5 8  T h e  C o n s t i t u t i o n .  A r t . 6 7 .  B u t  t h e  C h i n e s e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t  m a y  i s s u e  
c i r c u l a r s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s o m e  l a w s  w h o s e  c o n s t r u c t i o n  i s  n o t  
d e s i g n a t e d  t o  a n y  o t h e r  b o d i e s .  
5 9  C o - o p e r a t i v e  E n t e r p r i s e s  L a w .  A r t . 4 .  a n d  F o r e i g n  E n t e r p r i s e  L a w .  A r t . 3 .  
6 0  C o - o p e r a t i v e  E n t e r p r i s e s  L a w .  A r t . 2 .  a n d  F o r e i g n  E n t e r p r i s e  L a w .  A r t . 3 .  
6 1  F o r e i g n  E n t e r p r i s e  L a w .  A r t . 3 .  
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A t  p r e s e n t ,  t h e  p o w e r  t o  e x a m i n e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s  i s  c o n s i d e r a b l y  
d e c e n t r a l i z e d .
6 2  
A r t i c l e  8  o f  t h e  J o i n t  V e n t u r e  R e g u l a t i o n s  s p e c i f y  t w o  c o n d i t i o n s  
u n d e r  w h i c h  M O F E R T  m a y  a u t h o r i z e  a  c o m p e t e n t  d e p a r t m e n t  o r  a  p r o v i n c i a l  
g o v e r n m e n t  t o  a p p r o v e  c e r t a i n  t y p e s  o f  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l .  F i r s t ,  i f  a n  i n v e s t m e n t  
p r o p o s a l  f a l l s  u n d e r  t h e  m o n e t a r y  l i m i t s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l  a n d  t h e  
f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  C h i n e s e  p a r t i c i  p a n t s  h a v e  b e e n  a s c e r t a i n e d ,  t h e  p r o p o s a l  
m a y  b e  a p p r o v e d  b y  a  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  o r  a n  a u t h o r i z e d  b o d i J .  S e c o n d l y ,  i f  A  
n o  a d d i t i o n a l  a l l o c a t i o n s  o f  r a w  m a t e r i a l s  b y  t h e  S t a t e  a r e  r e q u i r e d  a n d  t h e  n a t i o n a l  
b a l a n c e  o f  f u e l ,  p o w e r ,  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  f o r e i g n  t r a d e  e x p o r t  q u o t a  i s  n o t  a f f e c t e d ,  
t h e  p r o j e c t  m a y  b e  a p p r o v e d  b y  e i t h e r  t h e  M i n i s t r y  i n  c h a r g e  o r  b y  a  l o c a l  
g o v e r n m e n t .  T h e s e  t w o  c o n d i t i o n s  a r e  t h e  b a s e s  o n  w h i c h  t h e  p o w e r  t o  a p p r o v e  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s  h a s  b e e n  d e c e n t r a l i z e d .
6 3  
T h e  m o n e t a r y  l i m i t s  r e g a r d i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  s e t  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  
m a y  b e  a d j u s t e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  A s  a t  t h e  e n d  o f  1 9 8 6 ,  t h e  l i m i t s  w e r e  a s  
f o l l o w s :  
( I )  G u a n g d o n g  a n d  F u j i a n  P r o v i n c e s  w e r e  a l l o w e d  t o  e x a m i n e  p r o p o s a l s  w i t h  
a  t o t a l  i n v e s t m e n t  a m o u n t  o f  l e s s  t h a n  1  b i l l i o n  R e n m i n b i  ( R M B ) .  ( a s  o n  3 1  
M a r c h  1 9 9 0 ,  A U $ I  - 3 . 5 2  R M B  a c c o r d i n g  t o  C h i n a  D a i l y ,  E n g l i s h  E d i t i o n )  
( 2 )  S h a n g h a i  a n d  T i a n j i n  M u n i c i p a l i t i e s ,  w h i c h  a r e  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  c e n t r a l  
G o v e r n m e n t ,  w e r e  a l l o w e d  t o  r e v i e w  p r o p o s a l s  w i t h  a  t o t a l  i n v e s t m e n t  
a m o u n t  o f  l e s s  t h a n  U S  $ 3 0  m i l I i o n .  
( 3 )  B e i j i n g ,  a n o t h e r  M u n i c i p a l i t y  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t ,  
L i a o n i n g  P r o v i n c e ,  a n d  D a l i a n  ( a n  o p e n  p o r t  c i t y )  w e r e  a u t h o r i z e d  t o  
a p p r o v e  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  l e s s  t h a n  U S  $ 1 0  m i l I i o n  i n  t o t a l .  
( 4 )  O t h e r  p r o v i n c e s ,  a u t o n o m o u s  r e g i o n s ,  d e p a r t m e n t s  b e l o n g i n g  t o  t h e  S t a t e  
C o u n c i l ,  a n d  f o u r t e e n  I f i a s t a l  c i t i e s  m a y  a p p r o v e  p r o j e c t s  w h i c h  a r e  l e s s  t h a n  
U S  $ 5  m i l I i o n  i n  t o t a l .  
A l t h o u g h  t h e  m o n e t a r y  l i m i t s  o f  l o c a l  j u r i s d i c t i o n  o v e r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
w e r e  s e t  f o r t h ,  i t  i s  n o t  c l e a r  f r o m  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  R e g u l a t i o n s  w h e t h e r  a  l o c a l  
6 2  T h e  " d e c e n t r a l i z a t i o n  i s  i n  r e s p o n s e  t o  a  p r o f i t - s e e k i n g  p o l i c y ,  p a r t i c u l a r l y  a i m e d  
a t  t a i l o r i n g  p r o j e c t s  t o  l o c a l  c o n d i t i o n s  a n d  l o c a l  e c o n o m i e s " .  D . M . B o s c o ,  " T h e  L a w  
o f  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  o n  J o i n t  V e n t u r e s  U s i n g  C h i n e s e  a n d  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t "  ( 1 9 8 0 )  6 : 2  B r o o k l y n  J . I n t ' l  L .  2 1 7 ,  2 3 1 .  
6 3  H o w e v e r ,  M o s e r  c o m m e n t e d  t h a t  i n  p r a c t i c e  p r e c i s e l y  " w h a t  l e v e l  o f  a p p r o v a l  -
l o c a l  o r  c e n t r a l  - i s  r e q u i r e d  f o r  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  p r o j e c t s  h a s  b e e n  t h e  s o u r c e  o f  
m u c h  c o n f u s i o n  f o r  f o r e i g n  i n v e s t o r s " .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  c o n f u s i o n ,  h e  o b s e r v e d ,  
" l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  a s  y e t  n o  n a t i o n a l  l e g i s l a t i o n  w h i c h  c o m p r e h e n s i v e l y  
s p e l l s  o u t  t h e  a p p r o v a l  p r o c e d u r e s  f o r  i n v e s t m e n t  p r o j e c t s "  M . J . M o s e r ,  " F o r e i g n  
I n v e s t m e n t  i n  C h i n a :  t h e  L e g a l  F r a m e w o r k "  i n  M o s e r  e d ,  F o r e i g n  T r a d e ,  I n v e s t m e n t ,  
a n d  t h e  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  ( 2 n d  e d n ,  H K ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 8 7 )  9 0 ,  9 1 .  
6 4  
Z h e n g ,  s u p r a  n o t e  4 5 ,  a t  2 6 2 .  T h e  t h r e s h o l d s  m a y  h a v e  b e e n  i n c r e a s e d  o r  
d e c r e a s e d  s i n c e  t h e  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  i n  1 9 8 6 .  
r  { ;  1  
,  ,  
9 9  
g o v e r n m e n t  o r  a  r e s p o n s i b l e  d e p a r t m e n t  c a n  e x a m i n e  p r o p o s a l s  f a l l i n g  u n d e r  t h e  
p r e s c r i b e d  m o n e t a r y  l i m i t s  o n  t h e i r  o w n  i n i t i a t i v e .  o r  w h e t h e r  t h e y  m a y  s o  d o  o n l y  
w i t h  t h e  s p e c i f i e d  a u t h o r i z a t i o n  o f  M O F E R T .  A r t i c l e  8  o f  J o i n t  V e n t u r e s  
R e g u l a t i o n s  s e e m s  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  p o w e r  m a y  o n l y  b e  e x e r c i s e d  u n d e r  t h e  e x p r e s s  
a u t h o r i z a t i o n  o f  M O F E R T .
6 5  
M o r e o v e r .  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h e  a u t h o r i z a t i o n  i s  
t o  b e  g r a n t e d  w i t h  r e g a r d  t o  a  c a t e g o r y  o f  p r o p o s a l s  o r  a  p a r t i c u l a r  p r o p o s a l  o n l y .  
T h u s  l i t e r a l l y .  M O F E R T  h a s  a  d i s c r e t i o n  i n  d e t e r m i n i n g  i f  a n y  l o c a l  g o v e r n m e n t  h a s  
p o w e r  t o  a p p r o v e  p r o p o s a l s  f a l l i n g  w i t h i n  t h e  e x e m p t e d  c a t e g o r y  u n d e r  A r t i c l e  8  o f  
J o i n t  V e n t u r e  R e g u l a t i o n s ;  o r  i f  a  g i v e n  p r o p o s a l  i s  t o  b e  r e f e r r e d  t o  o t h e r  
d e p a r t m e n t s  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t s  f o r  e x a m i n a t i o n .  T h e  u n c e r t a i n t y  i n  t h e  l e g i s l a t i o n  
i s  e c h o e d  b y  t h e  u n c e r t a i n t y  s h o w n  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  F o r  
i n s t a n c e .  s o m e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  i n  t h e  S E Z s  a n d  o p e n  c o a s t a l  c i t i e s  h a v e  s t a t e d  i n  
t h e i r  l o c a l  l e g i s l a t i o n  t h a t  f o r e i g n  i n v e s t o r s  m a y  a p p l y  d i r e c t l y  t o  t h e  l o c a l  
A d m i n i s t r a t i o n  C o m m i s s i o n  o r  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  a p p r o v a l  o f  a  b u s i n e s s  w i t h i n  t h e  
j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  c o n c e r n e d .  w i t h o u t  s p e c i f y i n g  t h e  t y p e  a n d  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  p r o p o s a l s  t h e y  m a y  e x a m i n e .
6 6  
T h e s e  l o c a l  r e g u l a t i o n s  m a y  n o t  
c o n f o r m  w i t h  t h e  c o n d i t i o n s  s e t  f o r t h  i n  t h e  J o i n t  V e n t u r e  R e g u l a t i o n s .  
3 . 2 . 3 .  P o w e r  o f  O t h e r  D e p a r t m e n t s  a n d  S t a t u t o r y  B o d i e s  t o  C o n t r o l  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t  
O t h e r  g o v e r n m e n t a l  d e p a r t m e n t s  a n d  b o d i e s  m a y  a l s o  g i v e  a p p r o v a l  t o  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  p r o p o s a l s  f a l l i n g  w i t h i n  t h e i r  j u r i s d i c t i o n  a s  d e t e r m i n e d  b y  s t a t u t e  o r  
a u t h o r i z e d  b y  M O F E R T .  F o r  e x a m p l e .  a c c o r d i n g  t o  A r t . 4  o f  t h e  I n t e r i m  R e g u l a t i o n s  
o f  t h e  P R C  C o n c e r n i n g  t h e  C o n t r o l  o f  R e s i d e n t  O f f i c e  o f  F o r e i g n  E n t e r p r i s e s .  a  
b a n k i n g  o r  i n s u r a n c e  i n s t i t u t i o n  i n t e n d i n g  t o  e s t a b l i s h  a n  o f f i c e  i n  C h i n a  m u s t  s e e k  
a p p r o v a l  f r o m  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a .  a  m a r i t i m e  s h i p p i n g  o p e r a t o r  o r  m a r i t i m e  
s h i p p i n g  a g e n t  m u s t  a p p l y  t o  M i n i s t r y  o f  C o m m u n i c a t i o n s .  a n  a i r  t r a n s p o r t  e n t e r p r i s e  
t o  t h e  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  C i v i l  A v i a t i o n .  a n d  o t h e r  e n t e r p r i s e s  t o  t h e  
c o m p e t e n t  C o m m i s s i o n s .  M i n i s t r i e s  o r  B u r e a u s .  
6 5  A r t i c l e  8  s t a t e s  t h a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  j o i n t  v e n t u r e  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  
M O F E R T ;  h o w e v e r .  M O F E R T  m a y  e n t r u s t  l o c a l  g o v e r n m e n t s  o r  c o m p e t e n t  
D e p a r t m e n t s  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  t o  e x a m i n e  a n d  a p p r o v e  p r o p o s a l s  w h i c h  
s a t i s f y  c o n d i t i o n s  s e t  f o r t h  i n  t h i s  A r t i c l e .  
6 6  F o r  e x a m p l e .  P r o v i s i o n a l  M e a s u r e s  o n  A p p l i c a t i o n  a n d  R e g i s t r a t i o n  
A d m i n i s t r a t i o n  f o r  E c o n o m i c  a n d  T e c h n o l o g i c a l  D e v e l o p m e n t  a n d  C o n s t r u c t i o n  
E n t e r p r i s e s  o f  B e i h a i  M u n i c i p a l i t y .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a .  8 2 -
0 1 6 .  A r t . 2 ;  a n d  M e a s u r e s  o f  t h e  D a l i a n  E c o n o m i c  a n d  T e c h n o l o g i c a l  D e v e l o p m e n t  
Z o n e  o n  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o r  t h e  R e g i s t r a t i o n  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  E n t e r p r i s e s .  
C C H .  C h i n a  L a w  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 8 3 - 0 0 3 .  A r t . 3 .  
1 0 0  
A  c o m p e t e n t  M i n i s t r y  o r  o t h e r  g o v e r n m e n t  b o d y  m a y  f o r m u l a t e  d e t a i l e d  r u l e s  
f o r  i m p l e m e n t i n g  t h e  l a w s  o f  t h e  N P C  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  T h e r e  
a r e  s e v e r a l  w a y s  i n  w h i c h  s p e c i f i c  r u l e s  c a n  b e  m a d e .  F i r s t .  a  M i n i s t r y  m a y  m a k e  
d e t a i l e d  r u l e s  u n d e r  a n  e x p r e s s  a u t h o r i z a t i o n  b y  e i t h e r  t h e  N P C  o r  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  
F o r  e x a m p l e .  A r t i c l e  3 3  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  f o r  F o r e i g n  E x c h a n g e  C o n t r o l  
o f  t h e  P R C .
6 7  
i s s u e d  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  s t a t e s  t h a t  d e t a i l e d  r u l e s  f o r  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  R e g u l a t i o n s  s h o u l d  b e  f o r m u l a t e d  b y  t h e  S t a t e  A d m i n i s t r a t i o n  
o f  E x c h a n g e  C o n t r o l  ( S A E C ) .  U n d e r  t h i s  a u t h o r i z a t i o n  S A E C  p a s s e d .  f o r  i n s t a n c e .  
t h e  R u l e s  f o r  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  o f  F o r e i g n  E x c h a n g e  C o n t r o l  R e l a t i n g  t o  F o r e i g n  
R e p r e s e n t a t i o n  i n  C h i n a  a n d  t h e i r  P e r s o n n e l .
6 8  
S e c o n d l y .  a  M i n i s t r y  m a y  m a k e  r u l e s  u n d e r  a n  i m p l i e d  a u t h o r i z a t i o n .  F o r  
i n s t a n c e .  t h e  S t a t e  A d m i n i s t r a t i o n  f o r  I n d u s t r y  a n d  C o m m e r c e  ( S A I C )  p a s s e d  t h e  
P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  o n  t h e  C o n f i r m a t i o n  a n d  H a n d l i n g  o f  I n v a l i d  E c o n o m i c  
C o n t r a c t s .
6 9  
i n  p u r s u a n c e  o f  A r t . 5 1  o f  t h e  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w  o f  t h e  P R C , 7 0  
w h i c h  a u t h o r i z e  S A I C  t o  s u  p e r v i s e  a n d  e x a m i n e  e c o n o m i c  c o n t r a c t s .  a n d  t o  e s t a b l i s h  
a  s y s t e m  o f  c o n t r o l .  I t  m a y  t h u s  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  R e g u l a t i o n s  a r e  t h e  e x e r c i s e  o f  
t h e  p o w e r  t o  e s t a b l i s h  a  s y s t e m  o f  c o n t r o l .  
T h i r d l y .  a  M i n i s t r y  m a y  m a k e  r u l e s  o n  i t s  o w n  i n i t i a t i v e  p r o v i d e d  t h a t  t h e  
r u l e s  s o  m a d e  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  r e l e v a n t  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s .  T h e  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  P R C  o n  t h e  F i n a n c i a l  C o n t r o l  o f  S i n o - F o r e i g n  
J o i n t  E q u i t y  E n t e r p r i s e s
7 1  
a n d  t h e  P r o v i s i o n a l  M e a s u r e s  o f  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  
C h i n a  o n  F o r e i g n  E x c h a n g e  S e c u r e d  R e m i n b i  L o a n s  f o r  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  
E n t e r p r i s e s
7 2  
a r e  e x a m p l e s .  T h e  f o r m e r  w a s  m a d e  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  
a l l e g e d l y  p u r s u a n t  t o  t h e  J o i n t  V e n t u r e  L a w .  w h i c h .  h o w e v e r .  d o e s  n o t  g i v e  a n y  h i n t  
o f  t h e  a u t h o r i z a t i o n  a l l e g e d  b y  t h e  M i n i s t r y .  T h e  l a t t e r  w a s  m a d e  a l l e g e d l y  i n  
p u r s u a n c e  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  R e g u l a t i o n s  C o n c e r n i n g  E n c o u r a g e m e n t  o f  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t .  w h i c h  t o o  d o e s  n o t  c l e a r l y  a u t h o r i z e  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  t o  m a k e  
t h e  M e a s u r e s ? 3  I t  s e e m s  t h a t  t h e  t w o  b o d i e s  a s s u m e d  p o w e r  t o  m a k e  t h e  r e l e v a n t  
6 7  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a  8 - 5 5 0 .  
6 8  
C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 8 - 5 9 0 .  
6 9  T h e s e  r e g u l a t i o n s  s e t  f o r t h  s p e c i f i c  r u l e s  o n  h o w  t o  d e a l  w i t h  c o n t r a c t s  w h i c h  a r e  
d e e m e d  t o  b e  v o i d  u n d e r  t h e  C o n t r a c t  L a w .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  
p a r a . 5 - 5 6 0 .  
7 0  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 5 - 5 0 0 .  
7 1  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 6 - 5 9 8 .  
7 2  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 8 - 6 9 4 .  
7 3  R a t h e r  A r t . 1 7  o f  t h e  R e g u l a t i o n s  d e m a n d s  g e n e r a l l y  t h a t  g o v e r n m e n t s  a t  v a r i o u s  
l e v e l s  s h o u l d  i m p r o v e  t h e i r  e f f i c i e n c y  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
T h e  o n l y  a r t i c l e  c o n c e r n i n g  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  i s  A r t . 1 4 .  w h i c h  a u t h o r i z e s  
1 0 1  
r e g u l a t i o n s  o n  t h e i r  o w n  i n i t i a t i v e .  T h i s  i s  a l l o w e d  i n  t h e  C h i n e s e  l e g a l  s y s t e m  a s  
l o n g  a s  t h e  r e g u l a t i o n s  s o  m a d e  a r e  n o t  i n  t h e  c o n t r a v e n t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  
r e l e v a n t  l a w s .  
3 . 2 . 4 .  P o w e r  o f  L o c a l  A u t h o r i t i e s  t o  C o n t r o l  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  
3 . 2 . 4 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  
E v e r y  p r o v i n c e .  a u t o n o m o u s  r e g i o n .  m u n i c i p a l i t y  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  c e n t r a l  
G o v e r n m e n t  a n d  d e s i g n a t e d  o p e n  c i t y  o r  s p e c i a l  e c o n o m i c  z o n e  h a s  i t s  o w n  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  c o n t r o l  a u t h o r i t y .  o p e r a t i n g  u n d e r  v a r i o u s  n a m e s ? 4  T h e s e  a u t h o r i t i e s  a r e  
g o v e r n m e n t  b o d i e s .  T h e i r  p o w e r s  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  
a u t h o r i z a t i o n  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  w h i c h  d e l e g a t e s  p o w e r  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t s  
e i t h e r  b y  l e g i s l a t i o n  o r  p o l i c y  s t a t e m e n t s .  a s  t h e  c a s e  m a y  b e .  F o r  e x a m p l e .  t h e  
R e g u l a t i o n s  o f  t h e  P R C  o n  S p e c i a l  E c o n o m i c  Z o n e s  i n  G u a n g d o n g  P r o v i n c e  e s t a b l i s h  
t h e  S E Z s  f o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  s e t  u p  a  P r o v i n c i a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
S p e c i a l  E c o n o m i c  Z o n e s  w h i c h  m a n a g e s  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  o n  b e h a l f  o f  t h e  
G u a n g d o n g  P r o v i n c i a l  G o v e r n m e n t ? 5  T h e  S t a t e  C o u n c i l  R e g u l a t i o n s  f o r  t h e  
E n c o u r a g e m e n t  o f  I n v e s t m e n t  i n  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  H a i n a n  I s l a n d
7 6  
g r a n t  g r e a t e r  
a u t o n o m y  t o  t h e  H a i n a n  G o v e r n m e n t  i n  a p p r o v i n g  a n d  m a n a g i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
o n  t h e  I s l a n d .
7 7  
T h e s e  t w o  l a w s  r e s p e c t i v e l y  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  t h e  G u a n g d o n g  a n d  
H a i n a n  G o v e r n m e n t s  t o  a d m i n i s t e r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e i r  l o c a l  a r e a s .  O t h e r  
l o c a l  g o v e r n m e n t s  a r e  g i v e n  p o w e r  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  w i t h i n  t h e i r  
j u r i s d i c t i o n  t o  d i f f e r e n t  d e g r e e s  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l  t h r o u g h  a d m i n i s t r a t i v e  
m e a s u r e s .  w h i c h  o f t e n  t a k e  t h e  f o r m  o f  S t a t e  C o u n c i l  a p p r o v a l  o f  a p p l i c a t i o n s  f o r  
o p e n i n g  t h e  l o c a l  e c o n o m y  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  f i l e d  b y  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t ? 8  
T h e  a u t h o r i z a t i o n  t h r o u g h  e x e c u t i v e  o r d e r  i s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  
s t a t u t o r y  p o w e r  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  o p e n n e s s  a n d  t h e  d e g r e e  o f  t h e  l o c a l  
g o v e r n m e n t ' s  a u t o n o m y .  t h e  i n v e s t m e n t  c l i m a t e  i n  C h i n a  v a r i e s .  T h e  S E Z s  a n d  
H a i n a n  P r o v i n c e  a r e  t h e  a r e a s  w h e r e  t h e  l e a s t  r e s t r i c t i o n s  e x i s t .  f o l l o w e d  b y  t h e  
f o u r t e e n  c o a s t a l  c i t i e s  w h i c h  a r e  g i v e n  m o r e  a u t o n o m y  i n  d e a l i n g  w i t h  f o r e i g n  
t h e  B a n k  t o  a s s i g n  b a n k s  t h a t  m a y  a c c e p t  m o r t g a g e s  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y  f o r  R e m i n b i  
l o a n s .  
7 4  F o r  a  l i s t  o f  t h e s e  c o n t r o l l i n g  a u t h o r i t i e s .  s e e  a p p e n d i x  o f  t h i s  t h e s i s .  
7 5  A r t . 3  o f  t h e  R e g u l a t i o n s .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 0 0 .  
7 6  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 9 6 - 2 0 3 .  
7 7  A r t . 2  o f  t h e  R e g u l a t i o n s .  
7 8  e . g .  t h e  S t a t e  C o u n c i l  d o c u m e n t s  a p p r o v i n g  F o u r t e e n  C o a s t a l  C i t i e s '  a p p l i c a t i o n  
f o r  f u r t h e r  o p e n i n g  t h e s e  c i t i e s  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s  c a n  b e  f o u n d  i n  P e o p l e ' s  D a i l y .  
s u p r a  n o t e  4 2 .  a t  6 2 - 7 5 .  
1 0 2  
i n v e s t m e n t  t h a n  o t h e r  a r e a s  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  i n v e s t m e n t  c l i m a t e  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  
c o u n t r y  d e p e n d s  u p o n  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  a n d  t h e  p o w e r  t o  
e x a m i n e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  g i v e n  t o  t h e m  b y  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  
3 . 2 . 4 . 2 .  L o c a l  L e g i s l a t i o n  i n  S E Z s  
T h e  S E Z s  a r e  S h e n z h e n .  Z h u h a i .  S h a n t o u .  a n d  X i a m e n . 7
9  
I n  A p r i l  1 9 8 0 .  t h e  
G u a n g d o n g  P r o v i n c i a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  S p e c i a l  E c o n o m i c  
t h e  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  o f  t h e  N P C .  
Z o n e s  w a s  s e t  u p  u n d e r  
S h e n z h e n .  Z h u h a i  a n d  
S h a n t o u  a r e  c o n s e q u e n t l y  s u b j e c t  t o  t h e  u n i f i e d  c o n t r o l  a n d  d i r e c t i o n  o f  t h i s  
P r o v i n c i a l  A d m i n i s t r a t i o n .  X i a m e n  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  a s  a n  
S E Z  e i g h t  m o n t h s  l a t e r .
8 0  
a l t h o u g h  n o  s p e c i a l  l a w  c o n f i r m i n g  t h e  a p p r o v a l  h a s  b e e n  
p a s s e d  b y  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  T h i s  s u g g e s t s  t h e  v a r i e t y  o f  C h i n e s e  p r a c t i c e  i n  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  L a w  a n d  r e g u l a t i o n s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
i n  X i a m e n  h a v e  b e e n  p a s s e d  b y  b o t h  t h e  F u j i a n  P r o v i n c i a l  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  a n d  
X i  a m e n  M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t .  I n  1 9 8 6 .  t h e  X i  a m e n  M u n i c i p a l  L e a d i n g  G r o u p  o f  
F o r e i g n  I n v e s t m e n t  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  X i a m e n  M  u n i c i  p a l  G o v e r n m e n t  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  c o o r d i n a t i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  m a t t e r s .
8 l  
H o w e v e r .  i n v e s t m e n t  
p r o p o s a l s  a r e  s t i l l  s u b j e c t  t o  e x a m i n a t i o n  b y  t h e  r e s p o n s i b l e  D e p a r t m e n t s  o f  t h e  
X i a m e n  G o v e r n m e n t .  
T h e  S E Z s  p r o v i d e  s p e c i a l  t r e a t m e n t  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  T h i s  i n c l u d e s  t h e  
l o c a l  g o v e r n m e n t ' s  f r e e d o m  t o  g i v e  a p p r o v a l  t o  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  
a m o u n t  o f  m o n e y ;  l o w e r  i n c o m e  t a x  r a t e s ; 8 2  l o n g e r  t a x - e x e m p t  a n d  t a x - r e d u c e d  
7 9  T h e  f i r s t  t h r e e  a r e  s i t u a t e d  i n  G u a n g d o n g  P r o v i n c e  a n d  t h e  l a s t  i n  F u j i a n  
P r o v i n c e .  F o r  a  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  S E Z s .  s e e  E . P o w  &  M . J . M o s e r .  " L a w  a n d  
I n v e s t m e n t  i n  C h i n a ' s  S p e c i a l  I n v e s t m e n t  A r e a s "  i n  M o s e r  e d .  F o r e i g n  T r a d e .  
I n v e s t m e n t .  a n d  t h e  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  ( 2 n d  e d n .  H K .  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 8 7 )  1 9 9 .  
8 0  P e o p l e ' s  D a i l y .  s u p r a  n o t e  4 2 .  a t  9 2 0 .  
8 1  
R e g u l a t i o n s  o f  X i a m e n  S E Z  f o r  t h e  I m p r o v e m e n t  o f  I t s  F o r e i g n  
C l i m a t e  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 6 - 5 l 9 .  A r t . 1 .  
I n v e s t m e n t  
8 2  
I n  D e c e m b e r  1 9 9 0  t h e  e n t e r p r i s e  i n c o m e  t a x  w a s  o n l y  1 5 % .  P r o v i n c i a l  
R e g u l a t i o n s  o n  R e d u c t i o n  a n d  E x e m  p t i o n  o f  E n t e r p r i s e  I n c o m e  T a x  a n d  C o n s o l i d a t e d  
I n d u s t r i a l  a n d  C o m m e r c i a l  T a x  f o r  t h e  F o u r t e e n  C o a s t a l  C i t i e s  a n d  S E Z s  C h i n a  
L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 4 5 .  D i v . l .  A r t . 1 .  
1 0 3  
p e r i o d s  w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  t o  e x p o r t i n g  e n t e r p r i s e s .
8 3  
t e c h n o l o g i c a l l y  a d v a n c e d  
e n t e r p r i s e s .
8 4  
e n t e r p r i s e s  e n g a g e d  i n  i n d u s t r y .  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t r a n s p o r t .  
f o r e s t r y .  a g r i c u l t u r e  a n d  a n i m a l  h u s b a n d r y . 8 5  a n d  c o m p a n i e s  i n v e s t i n g  U S  $ 5  m i l l i o n  
o r  m o r e  i n  s e r v i c e  i n d u s t r i e s  f o r  a  p e r i o d  o f  m o r e  t h a n  t e n  y e a r s . 8 6  A s  a  r e s u l t  o f  
t h i s  s p e c i a l  t r e a t m e n t .  t h e  t o t a l  o u t p u t  v a l u e  o f  S E Z s  i n  1 9 8 6  w a s  s a i d  t o  b e  U S  $ 1 . 8 4  
b i l l i o n .
8 7  
3 . 2 . 4 . 3 .  C o n c u r r e n t  P o w e r  o f  C e n t r a l  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  
L o c a l  g o v e r n m e n t s  a t  v a r i o u s  l e v e l s  h a v e  o n  o c c a s i o n  e x e r c i s e d  c o n c u r r e n t  
p o w e r  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  S E Z s .  F o r  e x a m p l e .  o f  t h e  1 6  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s  u n i f o r m l y 8 8  o p e r a t i n g  w i t h i n  S h e n z h e n .  Z h u h a i  a n d  S h a n t o u  S E Z s  i n  
D e c e m b e r  1 9 9 0 .
8 9  
o n e  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  o f  t h e  N P C ; 9 0  t w o  
8 3  A n  e x p o r t i n g  e n t e r p r i s e  i s .  a s  d e s c r i b e d  b y  C h i n e s e  l a w .  a n  e n t e r p r i s e  " w h o s e  
p r o d u c t s  a r e  p r i m a r i l y  e x p o r t e d  a n d  w h i c h  h a v e  a  f o r e i g n  e x c h a n g e  s u r p l u s  a f t e r  
d e d u c t i o n  f r o m  t h e i r  t o t a l  a n n u a l  f o r e i g n  e x c h a n g e  i n c o m e  t h e i r  a n n u a l  o p e r a t i o n a l  
f o r e i g n  e x c h a n g e  e x p e n d i t u r e  a n d  t h e  f o r e i g n  e x c h a n g e  r e q u i r e d  t o  r e m i t  d i v i d e n d s  
e a r n e d  b y  f o r e i g n  i n v e s t o r s " .  ( S t a t e  C o u n c i l  R e g u l a t i o n s  1 9 8 6 .  A r t . 2 ( l » .  I f  s u c h  
e n t e r p r i s e s  i n v e s t e d  i n  i n d u s t r y .  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t r a n s p o r t .  a g r i c u l t u r e .  f o r e s t r y  
a n d  a n i m a l  h u s b a n d r y  i n  S E Z s  f o r  a  p e r i o d  o f  m o r e  t h a n  f i v e  y e a r s .  t h e y  a r e  e n t i t l e d  
t o  a  t w o - y e a r  t a x  h o l i d a y  c o m m e n c i n g  f r o m  t h e  f i r s t  p r o f i t - m a k i n g  y e a r  a n d  a  5 0 %  
t a x  r e d u c t i o n  f o r  t h r e e  y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  t a x  h o l i d a y .  A f t e r  e x p i r a t i o n  o f  t h e s e  t a x  
f r e e  a n d  r e d u c e d  p e r i o d s .  a n  e x p o r t i n g  e n t e r p r i s e  e n j o y s  a  5 0 %  t a x  r e d u c t i o n  i n  a n y  
y e a r  i n  w h i c h  i t s  e x p o r t i n g  v a l u e  a m o u n t s  t o  7 0 %  o r  m o r e  o f  i t s  a n n u a l  p r o d u c t  
o u t p u t .  B u t  t h e  l o w e s t  t a x  r a t e  a p p l i c a b l e  t o  e x p o r t i n g  e n t e r p r i s e s  a f t e r  t h e  r e d u c t i o n  
i s  1 0 %  o f  e n t e r p r i s e  i n c o m e .  
8 4  A  t e c h n o l o g i c a l l y  a d v a n c e d  e n t e r p r i s e  i s  a n  e n t e r p r i s e  " i n  w h i c h  a  f o r e i g n  
i n v e s t o r  p r o v i d e s  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y  t o  d e v e l o p  n e w  p r o d u c t s  o r  u p g r a d e  p r o d u c t s .  
i n c r e a s i n g  e x p o r t  a n d  g e n e r a t i o n  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  o r  r e p l a c i n g  i m p o r t s " .  ( S t a t e  
C o u n c i l  R e g u l a t i o n s  1 9 8 6 .  A r t . 2 ( 2 » .  I f  i n v e s t e d  i n  i n d u s t r y .  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  
t r a n s p o r t .  a g r i c u l t u r e .  f o r e s t r y  a n d  a n i m a l  h u s b a n d r y  i n  S E Z s  f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  
y e a r  o r  m o r e .  s u c h  e n t e r p r i s e s  a r e  n o t  o n l y  g i v e n  t h e  s a m e  t a x  h o l i d a y  a n d  t a x -
r e d u c e d  p e r i o d  a s  t h o s e  g i v e n  t o  e x p o r t i n g  e n t e r p r i s e s .  h u t  a l s o  a l l o w e d  a n  a d d i t i o n a l  
t h r e e  y e a r s  o f  t a x  r e d u c t i o n  a t  . . .  I I  . .  r a t e  o f  5 0 % .  T h e  1 0 %  l o w e s t  t a x  r a t e  a l s o  a p p l i e s  t o  
t e c h n o l o g i c a l l y  a d v a n c e d  e n t e r p r i s e s . - -
8 5  E n t e r p r i s e s  e n g a g i n g  i n  t h e s e  s e c t o r s  a r e  g i v e n  a  t w o - y e a r  t a x  h o l i d a y  a n d  t h r e e  
y e a r s  o f  5 0 %  t a x  r e d u c t i o n .  b e g i n n i n g  f r o m  t h e  f i r s t  p r o f i t - m a k i n g  y e a r .  
8 6  T h e s e  e n t e r p r i s e s  a r e  g i v e n  o n e - y e a r  t a x  h o l i d a y  a n d  t w o  y e a r  t a x  r e d u c t i o n  a t  a  
r a t e  o f  5 0 % .  
8 7  
G . W a n g .  C h i n a ' s  I n v e s t m e n t  L a w s :  N e w  D i r e c t i o n s  ( S i n g a p o r e .  B u t t e r w o r t h s .  
1 9 8 8 )  1 0 1 .  
8 8  T h e s e  t h r e e  c i t i e s  a l s o  h a v e  t h e i r  o w n  l o c a l  r e g u l a t i o n s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
w h i c h  a r e  o p e r a t i v e  o n l y  w i t h i n  e a c h  o f  t h e s e  c i t i e s .  
8 9  A s  c o l l e c t e d  i n  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s .  
9 0  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  P R C  o n  S E Z s  i n  G u a n g d o n g  P r o v i n c e .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  
F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 0 0 .  
- ,  
1 0 4  
w e r e  m a d e  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l ; 9 1  o n e  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l  a n d  
p r o m u l g a t e d  b y  t h e  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  C u s t o m s ; 9 2  f i v e  w e r e  p a s s e d  b y  t h e  
S t a n d i n g  C o m m i t t e e  o f  t h e  P r o v i n c i a l  P e o p l e ' s  C o n g r e s s ; 9 3  f o u r  w e r e  m a d e  b y  t h e  
P r o v i n c i a l  G o v e r n m e n t ; 9 4  o n e  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  P r o v i n c i a l  C o n g r e s s  a n d  
p r o m u l g a t e d  b y  t h e  P r o v i n c i a l  G o v e r n m e n t ; 9 5  o n e  w a s  f o r m e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
F i n a n c e  o f  G u a n g d o n g  G o v e r n m e n t .
9 6  
a n d  o n e  w a s  p r o m u l g a t e d  w i t h o u t  c l e a r l y  
i n d i c a t i n g  t h e  a u t h o r i t y  w h i c h  m a d e  t h e  R e g u l a t i o n s .  9 7  T h e  a m b i t  o f  c o n c u r r e n t  
p o w e r  i s  t h u s  n o t  c l e a r .  D o e s  t h i s  m e a n  t h a t  a l l  p o w e r s  i n  r e l a t i o n s  t o  t h e  r e g u l a t i o n  
o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  S E Z s  ( o r  a n y  p r o v i n c e )  a r e  c o n c u r r e n t ?  O r  i s  t h e r e  a n y  
m a t t e r  w h i c h  c a n  b e  r e g u l a t e d  o n l y  b y  a  s p e c i a l  a u t h o r i t y  o r  a  g o v e r n m e n t  a t  a  
p a r t i c u l a r  l e v e l ?  T h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  f a i l s  t o  a d d r e s s  t h e s e  i s s u e s  a t  a l l .  a n d  i n  
p r a c t i c e  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  d i s c r e t i o n  a p p e a r s  t o  b e  e x e r c i s e d  b y  l o c a l  
g o v e r n m e n t s .  i n  p a r t i c u l a r  P r o v i n c i a l  G o v e r n m e n t s .  i n  r e l a t i o n  t o  w h o  s h o u l d  
9 1  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  o n  R e d u c t i o n  a n d  E x e m p t i o n  o f  E n t e r p r i s e  I n c o m e  T a x  
a n d  C o n s o l i d a t e d  I n d u s t r i a l  a n d  C o m m e r c i a l  T a x  f o r  t h e  F o u r t e e n  C o a s t a l  C i t i e s  a n d  
t h e  S E Z s .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 4 5 ;  a n d  R e g u l a t i o n s  
G o v e r n i n g  F o r e i g n  B a n k s  a n d  J o i n t  C h i n e s e - F o r e i g n  B a n k s  i n  S E Z s .  C C H .  C h i n a  
L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 5 0 .  
9 2  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  C u s t o m s  o f  t h e  P R C  G o v e r n i n g  
C o n t r o l  o f  G o o d s .  M e a n s  o f  C o n v e y a n c e .  L u g g a g e  a n d  P o s t a l  A r t i c l e s  E n t e r i n g  o r  
L e a v i n g  S E Z s .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 6 1 .  
9 3  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  o n  t h e  R e g i s t r a t i o n  o f  E n t e r p r i s e s  i n  S E Z s  o f  G u a n g d o n g  
P r o v i n c e .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 2 0 ;  I n t e r i m  E n t r y  a n d  
E x i t  R e g u l a t i o n s  f o r  S E Z s  i n  G u a n g d o n g  P r o v i n c e .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  
B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 4 0 ;  R e g u l a t i o n s  o n  T r a d e  U n i o n s  i n  E n t e r p r i s e s  i n  S E Z s  i n  
G u a n g d o n g  P r o v i n c e .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 5 5 ;  
R e g u l a t i o n s  o n  F o r e i g n  R e l a t e d  C o m p a n i e s  i n  S E Z s  i n  G u a n g d o n g  P r o v i n c e .  C C H .  
C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 6 5 ;  L a b o u r  R e g u l a t i o n s  G o v e r n i n g  S E Z s  
i n  G u a n g d o n g  P r o v i n c e .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 8 5 .  
9 4  I m p l e m e n t i n g  M e a s u r e s  o f  G u a n g d o n g  P r o v i n c e  f o r  E n c o u r a g e m e n t  o f  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 1 0 .  P r o v i s i o n a l  
M e a s u r e s  o f  G u a n g d o n g  P r o v i n c i a l  G o v e r n m e n t  f o r  C o n t r o l  o f  t h e  R e g i s t r a t i o n  o f  
R e s i d e n t  R e p r e s e n t a t i v e  O f f i c e s  E s t a b l i s h e d  i n  G u a n g d o n g  P r o v i n c e  b y  F o r e i g n  
E n t e r p r i s e s  a n d  O v e r s e a s  C h i n e s e .  H o n g  K o n g  a n d  M a c a o  E n t e r p r i s e s .  C C H .  C h i n a  
L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 6 9 .  T r i a l  I m p l e m e n t i n g  M e a s u r e s  C o n c e r n i n g  
I m p o r t  S u b s t i t u t i o n .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 7 3 .  M e a s u r e s  
o f  G u a n g d o n g  P r o v i n c e  t o  E n c o u r a g e  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  P r o c e s s i n g .  A s s e m b l i n g  
a n d  C o m p e n s a t i o n  T r a d e  P r o j e c t s  w i t h  F o r e i g n  P a r t i e s .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  
F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 8 1 .  
9 5  R e g u l a t i o n s  f o r  C o n t r o l  o f  A c c o u n t i n g  o f  F o r e i g n  R e l a t e d  E n t e r p r i s e s  i n  S E Z s  i n  
G u a n g d o n g  P r o v i n c e .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 5 8 .  
9 6  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  o f  G u a n g d o n g  P r o v i n c e  o n  S e v e r a l  I s s u e s  C o n c e r n i n g  t h e  
F i n a n c i a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  S i n o - F o r e i g n  J o i n t  E q u i t y  E n t e r p r i s e s .  C C H .  C h i n a  
L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 7 7 .  
9 7  
R e g u l a t i o n s  o f  G u a n g d o n g  P r o v i n c e  o n  L a b o u r  M a n a g e m e n t  i n  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t  E n t e r p r i s e s .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 8 7 .  
P r e s u m a b l y  t h e  R e g u l a t i o n s  w e r e  m a d e  b y  t h e  P r o v i n c i a l  G o v e r n m e n t .  
' 0 5  
r e g u l a t e  w h a t .  A s  a  r e s u l t ,  c o n f u s i o n  a r i s e s  i n  d e c i d i n g  w h e n  t h e  l o c a l  l e g i s l a t u r e  
s h o u l d  a c t  a n d  w h e n  t h e  l o c a l  e x e c u t i v e  s h o u l d .  I n  a d d i t i o n ,  c o n f u s i o n  i s  a l s o  f o u n d  
i n  t h e  p r a c t i c e  o f  a p p r o v i n g  a  l a w  b y  o n e  a u t h o r i t y  a n d  p r o m u l g a t i n g  i t  b y  a n o t h e r .  
T h e  C o n s t i t u t i o n  d o e s  n o t  r e q u i r e  s u c h  a  p r o c e d u r e  w h e n  i t  g r a n t s  l a w - m a k i n g  p o w e r  
t o  t h e  S t a t e  C o u n c i l , 9 8  D e p a r t m e n t s  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t , 9 9  o r  l o c a l  
g o v e r n m e n t s ,  I  0 0  e x c e p t  i n  t h e  c a s e s  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s  i n  a u t o n o m o u s  r e g i o n s .  I  0  I  
N o  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e s e  i s s u e s  i n  C h i n e s e  c o n s t i t u t i o n a l  l a w  s t u d i e s .  
T h e  p r a c t i c e  o f  e x e r c i s i n g  c o n c u r r e n t  p o w e r  a n d  t h e  r e s u l t a n t  c o n f u s i o n  w i t h  
r e s p e c t  t o  w h o  h a s  p o w e r  t o  r e g u l a t e  w h a t  c a n  a l s o  b e  f o u n d  i n  t h e  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s  e f f e c t i v e  w i t h i n  e a c h  c i t y  o f  t h e  S E Z s  i n  G u a n g d o n g  P r o v i n c e .  O f  t h e  1 8  
l o c a l  r e g u l a t i o n s  o p e r a t i n g  a s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0  i n  S h e n z h e n , I 0 2  s i x  w e r e  m a d e  b y  
t h e  p r o v i n c i a l  a u t h o r i t i e s ,  e i t h e r  t h e  C o n g r e s s  o r  G o v e r n m e n t ; 1 0 3  e i g h t  w e r e  p a s s e d  
b y  S h e n z h e n  M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t ; 1 0 4  o n e  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  G u a n g d o n g  
P r o v i n c i a l  G o v e r n m e n t  a n d  p r o m u l g a t e d  b y  S h e n z h e n  M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t ; I O s  o n e  
w a s  m a d e  b y  t h e  S h e n z h e n  B r a n c h  o f  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a ;  I  0 6  a n d  t w o  b y  
K o w l o o n  C u s t o m s .  I  0 7  O f  t h e  t h r e e  l o c a l  r e g u l a t i o n s  e f f e c t i v e  a s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0  
i n  Z h u h a i  c i t y , I 0 8  2  w e r e  m a d e  b y  t h e  M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t , I 0 9  a n d  o n e  w a s  
a p p r o v e d  b y  t h e  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  C u s t o m s  a n d  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  
G o n g b e i  C u s t o m s .
l l  0  
O f  t h e  t w o  l o c a l  r e g u l a t i o n s  o p e r a t i n g  i n  S h a n t o u  c i t y  a s  a t  
9 8  A r t . 8 9 .  
9 9  A r t . 9 0 .  
1 0 0  
A r t s . 9 9 ,  l O O ,  &  1 0 7 .  
1 0 1  A r t .  I I  6 .  
1 0 2  A s  c o l l e c t e d  i n  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s .  
1 0 3  T h e  n a m e s  o f  t h e s e  r e g u l a t i o n s  a r e  o m i t t e d .  F o r  d e t a i l s ,  s e e  C C H ,  C h i n a  L a w s  
f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a s . 7 3 - 5 0 0 ,  7 3 - 5 0 5 ,  7 3 - 5 1 0 ,  7 3 - 5 1 6 ,  7 3 - 5 2 1  &  7 3 - 5 4 0 .  
1 0 4  F o r  d e t a i l s ,  s e e  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a s . 7 3 - 5 1 1 ,  7 3 - 5 1 9 ,  
7 3 - 5 2 4 , 7 3 - 5 2 7 , 7 3 - 5 2 8 , 7 3 - 5 2 9 , 7 3 - 5 4 4  &  7 3 - 5 4 7 .  
1 0 5  
F o r  d e t a i l s ,  s e e  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 3 - 5 1 3 .  
1 0 6  F o r  d e t a i l s ,  s e e  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 3 - 5 3 0 .  
1 0 7  O n e  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  C u s t o m s  a n d  p r o m u l g a t e d  
b y  K o w l o o n  C u s t o m s ,  s e e  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 3 - 5 3 5 ,  a n d  
t h e  o t h e r  w a s  f o r m e d  b y  t h e  K o w l o o n  C u s t o m s  a l o n e ,  s e e  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  
F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 3 - 5 3 7 .  
1 0 8  
A s  c o l l e c t e d  i n  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s .  
1 0 9  
F o r  d e t a i l s ,  s e e  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a s . 7 4 - s 0 0  &  7 4 - 5 0 4 .  
1 1 0  S e e  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 4 - 5 2 8 .  
1 0 6  
D e c e m b e r  1 9 9 0 .
1 1 1  
o n e  w a s  m a d e  b y  t h e  M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t .
1 1 2  
a n d  t h e  o t h e r  
w a s  a p p r o v e d  b y  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  C u s t o m s  a n d  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  
S h a n t o u  C u s t o m s .
1 1 3  
A s  t h i s  s u g g e s t s .  t h e  s u b j e c t  m a t t e r s  r e g u l a t e d  b y  t h e  
p r o v i n c i a l  a n d  m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t s  o v e r l a p p e d .
1 1 4  
a n d  i t  i s  d i f f i c u l t  o r  e v e n  
i m p o s s i b l e  t o  d r a w  a  b o u n d a r y  b e t w e e n  p r o v i n c i a l  l e g i s l a t i v e  p o w e r  a n d  m u n i c i p a l  
l e g i s l a t i v e  p o w e r  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  m a t t e r s  c o n c e r n e d .  
3 . 3 .  S e c t o r s  O p e n  t o  F o r e i g n  I n v e s t o r s  
T h e  s e c t o r s  o p e n  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s  s u g g e s t  t h e  t y p e s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
p r o p o s a l s  l i k e l y  t o  b e  a p p r o v e d  i n  C h i n a .  U n l i k e  t h e  s e c t o r s  s p e c i f i e d  i n  t h e  
A u s t r a l i a n  p o l i c y .  w h i c h  s u g g e s t  t h e  a r e a s  w h e r e  c o n t r o l  h a s  b e e n  i m p o s e d .  t h e  
s e c t o r s  o p e n  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s  i n  C h i n a  i n d i c a t e  t h e  a r e a s  i n  w h i c h  g o v e r n m e n t  
c o n t r o l  h a s  b e e n  r e l a x e d .  I n  a n o t h e r  w o r d s .  i n  A u s t r a l i a  c o n t r o l  d o e s  n o t  e x i s t  i n  
s e c t o r s  w h i c h  a r e  n o t  s p e c i f i e d  b y  l a w s  a n d  p o l i c i e s .  w h e r e a s  i n  C h i n a  c o n t r o l  h a s  
b e e n  e a s e d  i n  s p e c i f i e d  s e c t o r s  a n d  a r e a s  b u t  n o t  i n  t h e  a r e a s  u n s p e c i f i e d .  
T h e  s e c t o r s  o p e n  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s  a r e  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  l a w  o f  
t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  B u t  i n  s o m e  c a s e s  l o c a l  l e g i s l a t i o n  h a s  t o  b e  c o n s i d e r e d  
w h e n  i n v e s t i n g  i n  a  P r o v i n c e .  c i t y  o r  z o n e .  b e c a u s e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  m a y  s e t  u p  
t h e i r  o w n  p r e f e r e n t i a l  p r i o r i t y  f o r  d e v e l o p i n g  c e r t a i n  s e c t o r s .  A r t i c l e  3  o f  t h e  J o i n t  
V e n t u r e  R e g u l a t i o n s  e n u m e r a t e s  t h e  f o l l o w i n g  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y  i n  w h i c h  j o i n t  
v e n t u r e s  a r e  e n c o u r a g e d :
1 1 5  
I I I  
1 1 2  
( 1 )  d e v e l o p m e n t  o f  e n e r g y  r e s o u r c e s  a n d  c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s .  a n d  c h e m i c a l  
o r  m e t a l l u r g i c a l  i n d u s t r i e s ;  
( 2 )  m a c h i n e  m a n u f a c t u r e .  i n s t r u m e n t  a n d  m e t e r  i n d u s t r i e s .  a n d  m a n u f a c t u r e  
o f  e q u i p m e n t  f o r  o f f - s h o r e  o i l  e x p l o i t a t i o n ;  
( 3 )  e l e c t r o n i c s .  c o m p u t e r s  a n d  m a n u f a c t u r e  o f  c o m m u n i c a t i o n  e q u i p m e n t ;  
( 4 )  l i g h t .  t e x t i l e .  f o o d s t u f f s .  m e d i c i n e  a n d  m e d i c a l  a p p a r a t u s  a n d  p a c k a g i n g  
i n d u s t r i e s ;  
A s  c o l l e c t e d  i n  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s .  
S e e  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 5 - 1 0 0 .  
1 1 3  S e e .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 5 - 1 0 4 .  
1 1 4  F o r  i n s t a n c e .  t h e  P r o v i n c i a l  C o n g r e s s  p r o m u l g a t e d  t h e  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  
S h e n z h e n  S E Z  o n  L a n d  M a n a g e m e n t  i n  1 9 8 7 .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  
p a r a . 7 3 - 5 0 0 ;  b u t  t h e  S h e n z h e n  M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t  a l r e a d y  i n  1 9 8 4  m a d e  t h e  
M e a s u r e s  o n  R e a d j u s t i n g  L a n d  U s e  F e e s  a n d  P r e f e r e n t i a l  R e d u c t i o n  o f  a n d  
E x e m p t i o n  f r o m  L a n d  U s e  F e e  i n  S h e n z h e n .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  
p a r a . 7 3 - 5 1 9 .  T h e  t w o  l a w s  o v e r l a p p e d  o v e r  s o m e  m a t t e r s .  
1 1 5  A  S i n o - f o r e i g n  c o - o p e r a t i v e  e n t e r p r i s e  a n d  a  s o l e l y  f o r e i g n  o w n e d  e n t e r p r i s e  
a r e  e x p e c t e d  t o  r e f e r  t o  t h i s  l a w  f o r  g u i d a n c e .  b e c a u s e  a s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0  n o  
s p e c i a l  r u l e  h a s  b e e n  m a d e  f o r  t h e m .  
( 5 )  a g r i c u l t u r e .  a n i m a l  h u s b a n d r y  a n d  a q u a c u l t u r e ;  
( 6 )  t o u r i s m  a n d  s e r v i c e  i n d u s t r i e s .  I  1 6  
1 0 7  
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e s e  c a t e g o r i e s  t h a t  s o m e  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y .  s u c h  a s  
c i v i l  a v i a t i o n  ( d o m e s t i c  a i r l i n e s ) .  r a d i o .  t e l e v i s i o n .  n e w s p a p e r s .  i n s u r a n c e .  b a n k i n g  
a n d  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  c l o s e d  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  B u t  s i n c e  1 9 8 5 .  
f o r e i g n  b a n k s  o r  j o i n t  S i n o - f o r e i g n  b a n k s  a r e  a l l o w e d  t o  o p e r a t e  i n  t h e  S E Z s .
1 1 7  
a n d  
a l s o  i n  H a i n a n  I s l a n d  i n  1 9 8 8 .
1 1 8  
A l t h o u g h  e d u c a t i o n  a n d  p u b l i c  h e a l t h  a r e  s p e c i f i e d  
i n  t h e  R e g u l a t i o n s .  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  p r o p o s a l s  i n  t h e s e  a r e a s  m i g h t  b e  a l l o w e d  b y  
s o m e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  w i t h i n  t h e  S E Z s  o r  S p e c i a l  E c o n o m i c  a n d  T e c h n o l o g i c a l  
Z o n e s  ( a l s o  k n o w n  a s  O p e n  P o r t  C i t i e s  o r  O p e n  C o a s t a l  C i t i e s ) .  F o r  e x a m p l e .  i n  t h e  
r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  l a n d  u s e d  b y  f o r e i g n  - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  i n  X i a m e n  a n d  D a l i a n  
c i t y .  t h e  l a n d  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e d u c a t i o n  a n d  p u b l i c  h e a l t h  i s  m e n t i o n e d .
1 1 9  
G i v e n  t h e  v a r i e t y  o f  t h e  p r a c t i c e s .  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  a  f o r e i g n  i n v e s t o r  t o  c o n s u l t  
b o t h  t h e  c e n t r a l  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  i f  h e  i s  i n t e r e s t e d  i n  i n v e s t i n g  i n  s e c t o r s  
w h i c h  a r e  n o t  s p e c i f i e d  b y  l a w .  
I t  i s  a  c o m m o n  f e a t u r e  o f  C h i n e s e  l a w  a n d  p o l i c y  t h a t  t h e  r u l e s  r e g a r d i n g  t h e  
s e c t o r s  o p e n  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  a p p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l  o f  a  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o p o s a l .  a r e  o f t e n  a b s t r a c t  a n d  g e n e r a l .  T h e  g o v e r n m e n t s  a t  
e v e r y  l e v e l  h a v e  d i s c r e t i o n s  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  r u l e s .  T h e  f l e x i b i l i t y  r e s u l t i n g  
f r o m  d i s c r e t i o n s  e n a b l e s  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  t o  i n t e r p r e t  t h e  r u l e s  b r o a d l y  a c c o r d i n g  t o  
w h a t e v e r  p o l i c i e s  a r e  d e c i d e d .  b u t  m a y  p o s e  d i f f i c u l t i e s  f o r  f o r e i g n  i n v e s t o r s  w h o  a r e  
n o t  s o  f a m i l i a r  w i t h  t h e  C h i n e s e  l e g a l  t r a d i t i o n .  i t s  b u r e a u c r a t i c  s y s t e m  a n d  c u l t u r e .  
F o r e i g n  i n v e s t m e n t  c a n  t h u s  b e  d i s c o u r a g e d  b e c a u s e  o f  t h e  u n p r e d i c t a b l e  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e s e  r u l e s .  A n  e f f o r t  t o  d e f i n e  t h e  r u l e s  a n d  p o l i c y  m o r e  c l e a r l y  a n d  s p e c i f i c a l l y  
s e e m s  t o  b e  i n  C h i n a ' s  i n t e r e s t s .  
1 1 6  J o i n t  V e n t u r e  R e g u l a t i o n s .  A r t . 3 .  
1 1 7  R e g u l a t i o n s  G o v e r n i n g  F o r e i g n  B a n k s  a n d  J o i n t  C h i n e s e - F o r e i g n  B a n k s  i n  t h e  
S p e c i a l  E c o n o m i c  Z o n e s  o f  t h e  P R C .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  
p a r a .  7 0  - 8 5 0 .  
1 1 8  S t a t e  C o u n c i l  R e g u l a t i o n s  o n  H a i n a n .  
1 1 9  A r t i c l e  6 ( 5 )  o f  R e g u l a t i o n s  f o r  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  L a n d  U s e  i n  t h e  X i a m e n  
S p e c i a l  E c o n o m i c  Z o n e  s t a t e s  t h a t  t h e  l a n d  u s e  p e r i o d  f o r  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  
e d u c a t i o n .  p u b l i c  h e a l t h .  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  a n d  c u l t u r a l  p u r p o s e s  i s  s i x t y  y e a r s .  
C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 6 - 5 0 3 .  A r t i c l e  1 2  o f  M e a s u r e s  o f  t h e  
D a l i a n  E c o n o m i c  a n d  T e c h n o l o g i c a l  D e v e l o p m e n t  Z o n e  o n  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  
L a n d  U s e  s t a t e s  t h a t  t h e  l a n d  u s e  f e e  f o r  t h e  l a n d  u s e d  f o r  e d u c a t i o n a l .  s c i e n t i f i c  
r e s e a r c h .  c u l t u r a l .  m e d i c a l  t r e a t m e n t  o r  h y g i e n e  p u r p o s e s  s h a l l  b e  r e d u c e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a c t u a l  c i r c u m s t a n c e s .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  
p a r a . 8 3 - 0 1 2 .  
1 0 8  
3 . 4 .  A p p l i c a t i o n  P r o c e d u r e s  
I n  C h i n a .  a p p l i c a t i o n  p r o c e d u r e s  f o r  j o i n t  S i n o - f o r e i g n  v e n t u r e s  a n d  f o r  
w h o l l y  f o r e i g n  o w n e d  e n t e r p r i s e s  d i f f e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e  o f  v e n t u r e  
i n v o l v e d .
1 2 0  
I n  t h e  c a s e  o f  a  j o i n t  v e n t u r e .  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  a p p l i c a t i o n s  a r e  
s t i p u l a t e d  b y  l a w  a n d  t h e  f o r e i g n  p a r t i c i p a n t  s h o u l d  a l w a y s  r e l y  o n  t h e  C h i n e s e  
p a r t i c i p a n t s  t o  a p p l y  f o r  a p p r o v a l .  I n  t h e  c a s e  o f  a  w h o l l y  f o r e i g n - o w n e d  e n t e r p r i s e .  
t h e  a p p l i c a t i o n  p r o c e d u r e s  a r e  n o t  s p e c i f i e d  b y  l a w  a n d  m a y  b e  f o l l o w e d  b y  a n a l o g y  
t o  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  a  j o i n t  v e n t u r e .  H o w e v e r .  t h e  f o r e i g n  i n v e s t o r  m u s t  a p p l y  i n  
p e r s o n .  
T h e  a p p l i c a t i o n  p r o c e d u r e s  d e s c r i b e d  b y  A r t i c l e  9  o f  t h e  J o i n t  V e n t u r e  
R e g u l a t i o n  c o n s i s t  o f  t w o  s t e p s .  F i r s t .  t h e  C h i n e s e  p a r t i c i p a n t  i n  
t o  w h i c h  
a  j o i n t  v e n t u r e  
i t  b e l o n g s
l 2 1  
a  
m u s t  s u b m i t  t o  t h e  r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t a l  d e p a r t m e n t  
r e p o r t  o n  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  a n d  a  p r e l i m i n a r y  s t u d y .  A f t e r  t h e  r e p o r t  h a s  b e e n  
a p p r o v e d .  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  p r o j e c t  m a y  p r o c e e d  w i t h  t h e i r  d i s c u s s i o n  a n d  e n t e r  
i n t o  a n  a g r e e m e n t .  c o n t r a c t .  o r  a r t i c l e s  o f  i n c o r p o r a t i o n .  S e c o n d l y .  t h e  C h i n e s e  
p a r t i c i p a n t  i n  t h e  p r o j e c t  m u s t  s u b m i t  f o r m a l  d o c u m e n t a t i o n  ( i n c l u d i n g  a n  
a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  e n t e r p r i s e .  a  f e a s i b i l i t y  s t u d y .  t h e  a g r e e m e n t  
o r  c o n t r a c t .  t h e  n a m e s  o f  t h e  d i r e c t o r  o r  d e p u t y  d i r e c t o r s .  a n d  a  w r i t t e n  o p i n i o n  
g i v e n  b y  t h e  d e p a r t m e n t  i n  c h a r g e  o r  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  c o n c e r n e d .  i n  w h i c h  
t h e  p r o p o s e d  e n t e r p r i s e  w i l l  b e  l o c a t e d )  t o  M O F E R T  o r  a n o t h e r  a p p r o p r i a t e  
a u t h o r i t y . 1 2 2  E v i d e n t l y .  C h i n e s e  p a r t i c i p a n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  t a k e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  a p p l i c a t i o n s .  
T h e  t i m e  a l l o w e d  f o r  t h i s  a p p l i c a t i o n  i s  t h r e e  m o n t h s .  A  c o m p e t e n t  a u t h o r i t y  
m u s t  m a k e  a  d e c i s i o n  w i t h i n  t h r e e  m o n t h s  a f t e r  r e c e i v i n g  t h e  c o m p l e t e  
a p p l i c a t i o n .
1 2 3  
H o w e v e r .  C h i n e s e  l a w  d o e s  n o t  s p e c i f y  w h a t  i s  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
a p p l i c a t i o n  w h e n  t h e  t i m e  l i m i t  h a s  e x p i r e d .  T h u s .  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  a  p r o p o s a l  
i s  d e e m e d  t o  b e  a p p r o v e d  i f  a n  a u t h o r i t y  f a i l s  t o  m a k e  a  d e c i s i o n  w i t h i n  t h e  t h r e e -
m o n t h  p e r i o d .  G i v e n  t h e  r e l u c t a n c e  o f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  t o  s p e c i f y  c l e a r l y  
t h e  e f f e c t  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  a f t e r  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  t i m e  l i m i t .  t h e  a p p l i c a t i o n  
p r o b a b l y  s h o u l d  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  h a v i n g  b e e n  a p p r o v e d  a u t o m a t i c a l l y .  e v e n  i f  t h e  
o f f i c i a l  t i m e  l i m i t  h a s  e l a p s e d .  
1 2 0  F o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a p p r o v a l  p r o c e d u r e s .  s e e  M o s e r .  s u p r a  n o t e  6 3 .  a t  9 1 - 4 .  
1 2 1  
I n  t h e  C h i n e s e  e c o n o m i c  s y s t e m .  S t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e s  a r e  c o n t r o l l e d  b y  
g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  a t  a  m u n i c i p a l .  p r o v i n c i a l  a n d  c e n t r a l  l e v e l .  I n  t u r n .  e a c h  
e n t e r p r i s e  c o n t r o l l e d  b y  a  l o c a l  a u t h o r i t y  c a n  a l w a y s  t r a c e  i t s  u l t i m a t e  s u p e r i o r  a t  t h e  
c e n t r a l  G o v e r n m e n t  l e v e l .  
1 2 2  
S e e  T . H . C h a n g  &  E . P o w .  " T r a d e  a n d  I n v e s t m e n t  L a w  
P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a "  ( 1 9 8 5 )  3 : 1  C h i n a  L . R .  5 .  2 9 - 3 1 .  
1 2 3  J o i n t  V e n t u r e  R e g u l a t i o n s .  A r t . I O .  
a n d  P r a c t i c e  i n  t h e  
3 . 5 .  D e l e g a t e d  P o w e r  a n d  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  
3 . 5 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  
1 0 9  
C o n s t i t u t i o n a l  i s s u e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  
C h i n a  h a v e  n o t  r e c e i v e d  m u c h  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  C h i n e s e  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  l a w . l
2 4  
C o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
C h i n e s e  l e g a l  f r a m e w o r k  f o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  b u t  l i t t l e  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .  w h e t h e r  e n a c t e d  b y  
c e n t r a l  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  A s  h a v e  b e e n  s e e n .  t h e  S t a t e  C o u n c i l  h a s  f o r m u l a t e d  
l a r g e  v o l u m e s  o f  r e g u l a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  b u t  t h e  a m b i t  o f  t h e  
S t a t e  C o u n c i l ' s  p o w e r  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  h a s  n o t  y e t  b e e n  c l e a r l y  d e f i n e d .  
I n  a d d i t i o n .  t h e  s t a t u s  o f  l o c a l  l e g i s l a t i o n .  w h i c h  m a k e s  u p  a b o u t  h a l f  o f  t h e  e x i s t i n g  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  i n  C h i n a .  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i  p  b e t w e e n  t h e  
c e n t r a l  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r e g u l a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
a r e  i s s u e s  n o t  y e t  c o n s i d e r e d  i n  d e t a i l  b y  C h i n e s e  o r  f o r e i g n  l e g a l  s c h o l a r s .  F o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a .  
t h i s  c h a p t e r  w i l l  d i s c u s s  t h e s e  i s s u e s .  M o r e o v e r .  o t h e r  i s s u e s .  s u c h  a s  t h e  p r o c e s s  o f  
d e l e g a t i n g  o r  r e - d e l e g a t i n g  p o w e r s  w i t h i n  t h e  h i e r a r c h y  o f  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  i t s  
c o n s t i t u t i o n a l  i m p l i c a t i o n s .  a s  w e l l  a s  t h e  i m p a c t  o f  l o c a l  l e g i s l a t i o n  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  n a t i o n a l  l a w s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  w i l l  a l s o  b e  d i s c u s s e d .  
3 . 5 . 2 .  H i e r a r c h i c a l  P o w e r  S t r u c t u r e  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n  
T h e  s u b - d e l e g a t i o n  o f  d e l e g a t e d  p o w e r  t o  o t h e r  b o d i e s  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l  i s  
a  c o m m o n  p r a c t i c e  i n  C h i n a .  w h e r e  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  h a s  u l t i m a t e  s u p r e m a c y  
o v e r  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  a n d  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h .  a t  b o t h  c e n t r a l  a n d  l o c a l  l e v e l s .  
h a s  b e e n  g i v e n  e x t e n s i v e  p o w e r s  t o  m a k e  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i o n .  P o w e r  c a n  b e  
d e l e g a t e d  t o  s u b o r d i n a t e  g o v e r n m e n t a l  o r g a n s  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l  w i t h i n  t h e  l i m i t s  
o f  i t s  a u t h o r i t y .  w h i C h  i s  v a g u e l y  d e f i n e d  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n  b u t  w a s  e x p l i c i t l y  
r e i n f o r c e d  b y  D e c i s i o n s  o f  t h e  N P C  i n  1 9 8 6 .
1 2 5  
T h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  c o n t a i n s  a  h i e r a r c h i c a l  p o w e r  s t r u c t u r e  i n  t h e  S t a t e  
s y s t e m .  T h r e e  l e v e l s  o f  l e g i s l a t i v e  p o w e r  e x i s t  i n  C h i n a :  t h e  N P C  a n d  i t s  S t a n d i n g  
C o m m i t t e e .  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  T h e r e  a r e  a l s o  v e r t i c a l  a n d  
h o r i z o n t a l  c o n n e c t i o n s  w i t h i n  t h e  p o w e r  s h a r i n g  s t r u c t u r e .  I n  g e n e r a l ,  t h e  N P C  a n d  
1 2 4  F o r  e x a m p l e ,  n e i t h e r  o f  t h e  t w o  m o s t  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  b o o k s  o n  C h i n e s e  
c o m m e r c i a l  a n d  i n v e s t m e n t  l a w ,  H . R . Z h e n g .  C h i n a ' s  C i v i l  a n d  C o m m e r c i a l  L a w  
( S i n g a p o r e .  B u t t e r w o r t h s ,  1 9 8 8 ) ,  a n d  G . W a n g .  C h i n a ' s  I n v e s t m e n t  L a w s :  N e w  
D i r e c t i o n s  ( S i n g a p o r e ,  B u t t e r w o r t h s ,  1 9 8 8 ) .  g i v e s  a p p r o p r i a t e  a t t e n t i o n  t o  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  i s s u e s  w i t h  r e s p e c t  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  i n  C h i n a .  
1 2 5  D e p t .  o f  L e g i s l a t i o n  S u p e r v i s i o n  a n d  R e v i e w ,  s u p r a  n o t e  3 7 ,  a t  3 .  
1 1 0  
i t s  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  e x e r c i s e  t h e  h i g h e s t  l e g i s l a t i v e  p o w e r  n a t i o n  - w i d e .
1 2 6  
A t  t h e  
n e x t  l e v e l ,  t h e  S t a t e  C o u n c i l  m a y  m a k e  a d m i n i s t r a t i v e  o r d e r s  a n d  r e g u l a t i o n s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  l a w s  o f  t h e  N P C  a n d  i t s  S t a n d i n g  
C o m m i t t e e , I 2 7  a n d  M i n i s t r i e s  o r  s t a t u t o r y  b o d i e s  m a y  i s s u e  o r d e r s  a n d  r u l e s  w i t h i n  
t h e  l i m i t s  o f  t h e i r  a u t h o r i t i e s  g i v e n  b y  t h e  N P C  o r  t h e  S t a t e  C o u n c i l .
1 2 8  
A t  t h e  
t h i r d  l e v e l ,  P r o v i n c i a l  P e o p l e ' s  C o n g r e s s e s  m a y  p a s s  l o c a l  l e g i s l a t i o n  p r o v i d e d  t h a t  i t  
i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  t h e  l a w s  o f  t h e  N P C  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  
C o u n c i l ; 1 2 9  a n d  i n  a d d i t i o n ,  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s  m a y ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
a d m i n i s t e r i n g  t h e i r  l o c a l  a f f a i r s ,  i s s u e  d e c i s i o n s  a n d  o r d e r s  p r o v i d e d  t h a t  t h e  
r e g u l a t i o n s  s o  m a d e  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  ' t h e  l a w  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .
1 3 0  
T h e  
p o w e r  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s  t o  p a s s  l o c a l  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  l o c a l  a f f a i r s  e x t e n d s  t o  a  c o u n t y  g o v e r n m e n t .
1 3 1  
T h e s e  
a r r a n g e m e n t s  s u g g e s t  a  v e r t i c a l  c o n n e c t i o n  w i t h i n  t h e  h i e r a r c h y .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
t h r o u g h o u t  C h i n a  a  g o v e r n m e n t  a t  a  h i g h e r  l e v e l  h a s  p r e v a i l i n g  a u t h o r i t y  o v e r  a  
g o v e r n m e n t  a t  a  l o w e r  l e v e l .
1 3 2  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  S t a t e  C o u n c i l  m a y  d e l e g a t e  i t s  
p o w e r  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t o  i t s  M i n i s t r i e s  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  i s  a  h o r i z o n t a l  c o n n e c t i o n  a s  w e l l .  T h i s  c o n n e c t i o n  
c a n  b e  s e e n  w i t h i n  e v e r y  l e v e l  o f  t h e  g o v e r n m e n t a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  s u c h  a s  c e n t r a l ,  
p r o v i n c i a l  a n d  c o u n t y  g o v e r n m e n t s .  N o  m a t t e r  h o w  m a n y  l e v e l s  e x i s t ,  t h e  
l e g i s l a t u r e  a l w a y s  i n  t h e o r y  h a s  h i g h e r  a u t h o r i t y  t h a n  t h e  e x e c u t i v e  a t  t h e  s a m e  l e v e l .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l e g i s l a t u r e  a n d  e x e c u t i v e  i s  i l l u s t r a t e d  b y  s e v e r a l  
f e a t u r e s .  F i r s t ,  t h e  P r e m i e r  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  ( i n c l u d i n g  V i c e -
P r e m i e r s ,  S t a t e  C o u n c i l l o r s ,  A u d i t o r - G e n e r a l  a n d  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l )  m u s t  b e  
a p p o i n t e d  o r  a p p r o v e d  b y  t h e  N P C .
1 3 3  
S e c o n d l y ,  t h e  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  o f  t h e  
N P C  s u p e r v i s e s  t h e  w o r k  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  a n d  h a s  p o w e r  t o  a n n u l  S t a t e  C o u n c i l  
r e g u l a t i o n s  a n d  o r d e r s .
1 3 4  
T h i r d l y ,  a  l o c a l  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  m a y  a p p o i n t  a n d  
r e m o v e  t h e  h e a d s  o f  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  ( g o v e r n o r s ,  m a y o r s ,  o r  h e a d s  o f  a  c o u n t y  
g o v e r n m e n t ) 1 3 5  a n d  t h u s  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  i s  a c c o u n t a b l e  f o r  t h e  l o c a l  P e o p l e ' s  
1 2 6  T h e  C o n s t i t u t i o n ,  A r t s . 6 2  &  6 7 .  
1 2 7  T h e  C o n s t i t u t i o n ,  A r t . 8 9 .  
1 2 8  T h e  C o n s t i t u t i o n ,  A r t . 9 0 .  
1 2 9  T h e  C o n s t i t u t i o n ,  A r t . I O O .  
1 3 0  T h e  C o n s t i t u t i o n ,  A r t . 1 0 7 .  
1 3 1  
T h e  C o n s t i t u t i o n ,  A r t s . 9 9  &  1 0 7 .  
1 3 2  T h e  C o n s t i t u t i o n ,  A r t . l l O .  
1 3 3  T h e  C o n s t i t u t i o n ,  A r t . 6 2 ( 5 ) .  
1 3 4  T h e  C o n s t i t u t i o n ,  A r t . 6 7 ( 7 ) .  
1 3 5  T h e  C o n s t i t u t i o n ,  A r t . I I O .  
1 1 1  
C o n g r e s s . 1 3 6  T h e  h o r i z o n t a l  c o n n e c t i o n  s u g g e s t s  t h a t  r e g u l a t i o n s  m a d e  b y  a  l o c a l  
e x e c u t i v e  g o v e r n m e n t  m u s t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  s u p r e m a c y  ( n o t  n e c e s s a r i l y  
a u t h o r i z a t i o n )  o f  t h e  l o c a l  l e g i s l a t u r e  a t  t h e  s a m e  l e v e l .  w h o s e  p o w e r  i s  i n  t u r n .  
v i r t u a l l y .  s u b j e c t  t o  t h e  s u p r e m a c y  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  B u t  t h e  C o n s t i t u t i o n  
d o e s  n o t  a d d r e s s  t h e  h y p o t h e t i c a l  s i t u a t i o n  w h e r e  a  l o c a l  e x e c u t i v e  g o v e r n m e n t  m a k e s  
r e g u l a t i o n s  i n  c o n t r a v e n t i o n  o f  t h e  l a w  o f  t h e  l o c a l  l e g i s l a t u r e  t h a t  h a d  p a s s e d  t h e  l a w  
i n  c o n t r a v e n t i o n  o f  a  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  l a w .  W h e t h e r  t h e  i n c o n s i s t e n c y  o f  a  l o c a l  
l a w  p a s s e d  b y  a  l o c a l  l e g i s l a t u r e  w i t h  t h e  l a w  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  a l l o w s  a  
l o c a l  e x e c u t i v e  a  p o w e r  t o  m a k e  r e g u l a t i o n s .  w h i c h  a r e  c o n t r a r y  t o  t h e  l o c a l  l a w  b u t  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  l a w  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  i s  a n  i s s u e  w h i c h  h a s  n o t  b e e n  
c o n s i d e r e d  i n  C h i n e s e  l a w .  
3 . 5 . 3 .  C o n d i t i o n a l  L e g i s l a t i v e  P o w e r  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  
T h e  p o w e r  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  i n c l u d e s  b o t h  e x e c u t i v e  a n d  l e g i s l a t i v e  p o w e r  
w h i c h  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  a  " c o n d i t i o n a l "  l e g i s l a t i v e  p o w e r  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  
p o w e r  i s  v e s t e d  i n  i t  o n  c e r t a i n  c o n d i t i o n s
l 3 7  
b y  t h e  C o n s t i t u t i o n .  T h i s  " c o n d i t i o n a l "  
l e g i s l a t i v e  p o w e r  ( t h o u g h  t h e  p o w e r  i s  a l m o s t  t o o  w i d e  t o  b e  r e g a r d e d  a s  c o n d i t i o n a l  
i n  a  s t r i c t  s e n s e )  c a n  p e r h a p s  b e  r e g a r d e d  a s  a n  e q u i v a l e n t  t o  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  
p o w e r  i n  A u s t r a l i a n  l a w .  C o m p a r e 4 w i t h  t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t .  t h e  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t  e x e r c i s e s  a  w i d e r  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r .  T h e  w i d t h  o f  t h i s  p o w e r  
i s  a l s o  e v i d e n c e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e g u l a t i o n s  o r  d e c i s i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  a r e  
r e g a r d e d  a s  a  s o u r c e  o f  l a w  i n  C h i n a .
1 3 S  
T h e  o n l y  l i m i t  o n  t h e  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  
p o w e r  i s  t h a t  t h e  r e g u l a t i o n s  m u s t  a c c o r d  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  l a w s  o f  t h e  N P C .  
T h i s  a b s t r a c t  a n d  f l e x i b l e  r e s t r i c t i o n  c a n  a t  m o s t  b e  i n t e r p r e t e d  a s  t h a t  n o  r e g u l a t i o n s  
o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  m a y  c o n t r a v e n e  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  e x i s t i n g  l a w s  o f  t h e  
N P C  a n d  i t s  S t a n d i n g  C o m m i t t e e .
1 3 9  
A c c o r d i n g l y .  t h e  S t a t e  C o u n c i l  m a y  a l w a y s  
j u s t i f y  i t s  r e g u l a t i o n s  w h e n  t h e  N P C  h a s  n o t  p a s s e d  a  l a w  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  m a t t e r  
1 3 6  I b i d .  
1 3 7  T h e  c o n d i t i o n  i s  t h a t  t h e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  m a d e  u n d e r  t h i s  p o w e r  c a n n o t  
c o n t r a v e n e  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  l a w s  o f  t h e  N P C  a n d  i t s  S t a n d i n g  C o m m i t t e e .  
1 3 S  E v i d e n t l y .  t h e  S t a t e  C o u n c i l  m a y  e x e r c i s e  a  g e n e r a l  e x e c u t i v e  p o w e r  t o  i s s u e  
o r d e r s  a n d  d o c u m e n t s  w h i c h  a r e  n o t  r u l e s  o f  l a w .  T h e  C o n s t i t u t i o n  f a i l s  t o  
d i s t i n g u i s h  w h e n  t h e  S t a t e  C o u n c i l  i s  e x e r c i s i n g  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r  a n d  w h e n  
i t  i s  e x e r c i s i n g  e x e c u t i v e  p o w e r .  A  d i s c r e t i o n  i s  l e f t  t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  S t a t e  
C o u n c i l .  
1 3 9  T h i s  r e s t r i c t i o n  b e c o m e s  o b s c u r e  w h e n  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  c o n c e r n  
i s s u e s  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  c l e a r l y  d e a l t  w i t h  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  l a w  o f  t h e  
N P C .  F o r  e x a m p l e .  A r t . I S  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  i n  a  b r o a d  t e r m  a l l o w s  f o r e i g n  
i n v e s t o r s  o p e r a t e  i n  C h i n a ;  t h u s  n o  r e a l  r e s t r i c t i o n  i s  i m p o s e d  i n  t h i s  A r t i c l e  a n d  a n y  
S t a t e  C o u n c i l  r e g u l a t i o n s  d e a l i n g  w i t h  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s s u e s  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  
d e a l t  w i t h  b y  t h e  N P C  c a n  b e  j u s t i f i e d .  
1 1 2  
d e a l t  w i t h  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  b e c a u s e  i f  t h e  c o n d i t i o n  " i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
C o n s t i t u t i o n "  a p p l i e s ,  t h e  C o n s t i t u t i o n  h a s  g r a n t e d  t h e  " c o n d i t i o n a l "  l e g i s l a t i v e  p o w e r  
t o  t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  a n d  i f  t h e  c o n d i t i o n  " i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w "  a p p l i e s ,  t h e r e  
i s  n o  l a w  p r o h i b i t i n g  t h e  S t a t e  C o u n c i l  f r o m  d o i n g  s o .  
T h e  c o n d i t i o n a l  l e g i s l a t i v e  p o w e r  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  i s  " c o n s t i t u t i o n a l "  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n ,  w h e r e  n e i t h e r  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  
p o w e r s  a s  a d o p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  n o r  t h e  m o d i f i e d  W e s t m i n s t e r  m o d e l
1 4 0  
o f  
r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t  a s  a d o p t e d  i n  A u s t r a l i a  a p p l i e s .  W h i l e  r e c o g n i z i n g  t h e  
u l t i m a t e  s u p r e m a c y  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  i n  t h e o r y , l 4 1  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  r e j e c t s  a  
s t r i c t  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r  b e t w e e n  t h e  l e g i s l a t u r e  a n d  e x e c u t i v e .  T h e  a l l e g e d  
s u p r e m a c y  o f  t h e  N P c I
4 2  
i s  s u p p o r t e d  b y  t w o  a r g u m e n t s :  f i r s t ,  t h a t  t h e  N P C  i s  t h e  
h i g h e s t  p o w e r  o f  t h e  S t a t e ;  a n d  s e c o n d l y ,  t h a t  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  l a w s ,  b o t h  m a d e  
b y  t h e  N P C ,  p r e v a i l  o v e r  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  a n d  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  
T h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e s e  a r r a n g e m e n t s  h a v e  e f f e c t i v e l y  p r o t e c t e d  t h e  
a l l e g e d  s u p r e m a c y  o f  t h e  N P C  i n  C h i n a  i s  a  m a t t e r  w h i c h  g o e s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  
t h i s  t h e s i s ,  a l t h o u g h  t h e  a n s w e r  m u s t  b e  n e g a t i v e .  H o w e v e r  u n s a t i s f a c t o r y  t h e  b a s i c  
c o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e s  i n  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  a r e ,  t h e  S t a t e  C o u n c i l  e x e r c i s e s  
a n  e x t e n s i v e  a n d  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
r e g u l a t i o n s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  a s  t h e  p r e s e n t  C o n s t i t u t i o n  s t a n d s .  
3 . 5 . 4 .  D e l e g a t e d  P o w e r  o f  O t h e r  D e p a r t m e n t s  
G o v e r n m e n t a l  D e p a r t m e n t s ,  s u c h  a s  M O F E R T ,  a n d  s p e c i a l  b o d i e s ,  s u c h  a s  t h e  
S t a t e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  I n d u s t r y  a n d  C o m m e r c e  ( S A I C ) ,  m a y  e x e r c i s e  p o w e r  t o  
r e g u l a t e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p u r s u a n t  t o  t h e  a u t h o r i z a t i o n  b y  t h e  N P C  o r  i t s  S t a n d i n g  
C o m m i t t e e ,  a n d  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  T h e  r u l e s ,  r e g u l a t i o n s  a n d  o r d e r s  s o  m a d e  a r e  
•  
r e c o g n i z e d  l e g a l  n o r m s ,  a l t h o u g h  t h e y  l i r e  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  l a w  o f  t h e  N P C  a n d  
r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  U n l i k e  t h e  S t a t e  C o u n c i l ' s  p o w e r  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t .  t h e  p o w e r  o f  v a r i o u s  g o v e r n m e n t a l  D e p a r t m e n t s  o r  b o d i e s  i s  r e l a t i v e l y  
c e r t a i n  a n d  s p e c i f i c .  I t  i s  u s u a l l y  e x e r c i s e d  p u r s u a n t  t o  a  s p e c i a l  a u t h o r i z a t i o n  o f  t h e  
1 4 0  T h e  W e s t m i n s t e r  m o d e l  o f  t h e  r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t  h a s  b e e n  m o d i f i e d  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  t h e  m o d e l  h a s  b e e n  a p p l i e d  t o  a  f e d e r a l  s y s t e m .  r a t h e r  t h a n  a  u n i t a r y  s t a t e  
s y s t e m  l i k e  E n g l a n d .  w h e r e  t h e  m o d e l  w a s  c r e a t e d .  
1 4 1  
A r t . 5 7  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  s t a t e s  t h a t  t h e  N P C  i s  t h e  h i g h e s t  a u t h o r i t y  o f  t h e  
S t a t e  p o w e r .  
1 4 2  T h e  s u p r e m a c y  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  i s  d u b i o u s .  T h e  N P C  h a s  b e e n  o b v i o u s l y  a n d  
d e c i s i v e l y  i n f l u e n c e d .  i f  n o t  c o n t r o l l e d ,  b y  t h e  C h i n e s e  C o m m u n i s t  P a r t y  a n d  t h e  
S t a t e  C o u n c i l .  A n  e x a m p l e  o f  s u c h  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  N P C  a n d  t h e  P a r t y  c a n  
b e  s e e n  i n  t h e  e v e n t s  t a k e n  p l a c e  f o l l o w i n g  t h e  n a t i o n - w i d e  c r a c k - d o w n  o n  t h e  p r o -
d e m o c r a c y  m o m e n t  i n  C h i n a .  I n  J u n e  1 9 8 9 ,  w h i l e  M a r t i a l  L a w  w a s  s t i l l  i n  f o r c e  i n  
B e i j i n g .  t h e  N P C  p a s s e d  a  l a w  p r o h i b i t i n g  a n y  p r o - d e m o c r a c y  d e m o n s t r a t i o n  
p u r s u a n t  e v i d e n t l y  t o  t h e  P a r t y ' s  p o l i c y .  
1 1 3  
N P C  o r  t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  b u t  h a s  o c c a s i o n a l l y  b e e n  e x e r c i s e d  o n  a  D e p a r t m e n t ' s  o w n  
i n i t i a t i v e .
1 4 3  
T h e  d e p e n d e n c e  o f  t h e  p o w e r  o n  t h e  a u t h o r i z a t i o n  b y  t h e  N P C  o r  t h e  
S t a t e  C o u n c i l  i s  t h e  r e a s o n  w h y  i n  t h i s  t h e s i s  t h e  p o w e r  i s  c a l l e d  a  " d e l e g a t e d  p o w e r " ,  
o n e  w h i c h  b e a r s  s i m i l a r i t i e s  t o  d e l e g a t e d  p o w e r  i n  A u s t r a l i a .  
R u l e s  o f  D e p a r t m e n t s  a n d  o t h e r  b o d i e s  a r e  u s u a l l y  m a d e  f o r  a s s i s t i n g  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  l a w s  o f  t h e  N P C  o r  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  F o r  
1 . . ( J t -
e x a m p l e ,  t h e  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  o f ; : ; A I C  o n  t h e  C o n f i r m a t i o n  a n d  H a n d l i n g  o f  
I n v a l i d  E c o n o m i c  C o n t r a c t s  w e r e  m a d e [ p y  S A I C ,  t h e  C o m m i s s i o n  i n  c h a r g e  o f  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  e n t e r p r i s e s ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
i m p l e m e n t i n g  t h e  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w  p a s s e d  b y  t h e  N P C .  T h e  P r o v i s i o n a l  
M e a s u r e s  o f  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  o n  F o r e i g n  E x c h a n g e  S e c u r e d  R e n m i n b i  
L o a n s  f o r  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  E n t e r p r i s e s  w e r e  i n t e n d e d  t o  a s s i s t  i n  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  R e g u l a t i o n s  C o n c e r n i n g  E n c o u r a g e m e n t  o f  
F o r e i g n  I n v e s t m e n t .  S o m e t i m e s  t h e s e  r u l e s  g i v e  d e t a i l e d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  l a w s  
~ 
- ' d  
v  
o f  t h e  N P C  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  D e t a i l e d  R u l e s  o f /  S A E C  o n  ~ 
V i o l a t i o n  o f  F o r e i g n  E x c h a n g e  C o n t r o l  a r e  s u c h  a n  e x a m p l e .
1 4 4  
I n  C h i n e s e  p r a c t i c e ,  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f t e n  a u t h o r i z e s  o t h e r  D e p a r t m e n t s
l 4 5  
o r  l o c a l  g o v e r n m e n t s
l 4 6  
t o  d e v e l o p  d e t a i l e d  r u l e s  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  i t s  
r e g u l a t i o n s .  I n  t h e  s e n s e  o f  d e l e g a t i n g  p o w e r ,  t h e  S t a t e  C o u n c i l  e x e r c i s e s  s i m i l a r  
p o w e r  a s  t h e  N P C .  T h i s  i s  a n o t h e r  f e a t u r e  o f  d e l e g a t e d  p o w e r  i n  C h i n a .  
3 . 5 . 5 .  L o c a l  L e g i s l a t i v e  P o w e r  I n  R e l a t i o n  t o  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  
I n  t h i s  t h e s i s ,  l o c a l  l e g i s l a t i v e  p o w e r  r e f e r s  t o  t h e  p o w e r  e x e r c i s e d  e i t h e r  b y  
l o c a l  l e g i s l a t u r e s  o r  e x e c u t i v e s .  I t  i s  l i m i t e d  b y  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  l a w s  s o  m a d e  
m u s t  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  t h e  l a w  o f  t h e  N P C  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  
S t a t e  C o u n c i l .  H o w e v e r ,  t h i s  l i m i t a t i o n  s e e m s  r a t h e r  t o o  a b s t r a c t  a n d  l o o s e ,  a n d  t h u s  
d o u b t f u l .  F i r s t ,  l i k e  l e g i s l a t i v e  p o w e r  e x e r c i s e d  b y  t h e  c e n t r a l  e x e c u t i v e ,  t h e  
a u t h o r i z a t i o n  o f  l e g i s l a t i v e  p o w e r  t o  t h e  l o c a l  e x e c u t i v e  i s  n o t  s p e c i f i c  a n d  
1 4 3  T h e  C o n s t i t u t i o n  s t a t e s  a m b i g u o u s l y  t h a t  t h e  D e p a r t m e n t s  s h o u l d  f o r m  r u l e s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a u t h o r i z a t i o n .  T h e  e x p r e s s i o n  " i n  a c c o r d a n c e  w i t h "  ( g e n g j u )  i n  
C h i n e s e  m e a n s  e i t h e r  " p u r s u a n t  t o  a  s p e c i f i c  a u t h o r i z a t i o n "  o r  " i n  p u r s u a n c e  o f  t h e  
p r i n c i p l e s  ( n o t  d i r e c t  a u t h o r i z a t i o n )  o f  a  r e l e v a n t  l a w " .  S o m e  D e p a r t m e n t s  h a v e  o n  
o c c a s i o n  f o r m u l a t e d  r u l e s  w i t h o u t  h a v i n g  a  d i r e c t  a u t h o r i z a t i o n  f r o m  t h e  N P C  a n d  
S t a t e  C o u n c i l .  
1 4 4  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 8 - 6 7 5 .  
1 4 5  
e . g .  t h e  S t a t e  C o u n c i l  a u t h o r i z e s  S A E C  t o  f o r m  d e t a i l e d  r u l e s  f o r  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  E x c h a n g e  C o n t r o l  R e g u l a t i o n s .  
1 4 6  e . g .  t h e  S t a t e  C o u n c i l  i m p l i c i t l y  d i r e c t s  l o c a l  g o v e r n m e n t s  t o  f o r m u l a t e  r e l e v a n t  
r u l e s  o r  m e a s u r e s  f o r  i m p l e m e n t i n g  i t s  R e g u l a t i o n s  C o n c e r n i n g  E n c o u r a g e m e n t  o f  
F o r e i g n  I n v e s t m e n t .  
1 1 4  
c e r t a i n .
1 4 7  
S e c o n d l y ,  a  l o c a l  e x e c u t i v e  m a y  e x e r c i s e  l e g i s l a t i v e  p o w e r  p u r s u a n t  t o  
t h e  l a w s  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t ,  t h e  l a w s  o f  a  s u p e r i o r  g o v e r n m e n t  o r  t h e  l a w  o f  
t h e  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  a t  t h e  s a m e  l e v e l .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  S h e n z h e n  M u n i c i p a l  
G o v e r n m e n t  h a s  m a d e  r u l e s  i n  p u r s u a n c e  o f  e i t h e r  t h e  l a w  o f  t h e  c e n t r a l  
G o v e r n m e n t , I 4 8  o r  o f  t h e  l a w  o f  t h e  G u a n g d o n g  P r o v i n c i a l  G o v e r n m e n t  o r  
C o n g r e s s .
1 4 9  
T h u s  t h e  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  e x e r c i s e  o f  l o c a l  l e g i s l a t i v e  p o w e r  a p p e a r s  
t o  b e  t o o  w i d e  t o  b e  a n  e f f e c t i v e  r e s t r i c t i o n .  
T h e  a m b i t  o f  l o c a l  l e g i s l a t i v e  p o w e r  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r e g u l a t i o n  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  r a i s e s  c o n s t i t u t i o n a l  p r o b l e m s .  F i r s t ,  t h e  s c o p e  o f  l o c a l  l e g i s l a t i v e  p o w e r ,  
i n  p a r t i c u l a r  t h e  s u b j e c t  m a t t e r s  t o  b e  l e g i s l a t e d  f o r ,  i s  n o t  c l e a r l y  d e f i n e d .  T h u s  
l o c a l  l e g i s l a t i o n  h a s  o n  o c c a s i o n  e x e m p t e d  f o r e i g n  i n v e s t o r s  f r o m  t a x e s  w h i c h  a r e  
s u b j e c t  t o  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  S e c o n d l y ,  l i k e  t h e  p o w e r  o f  
t h e  S t a t e  C o u n c i l  a n d  o t h e r  D e p a r t m e n t s  i n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  a u t h o r i t y  o f  
s o m e  l o c a l  l e g i s l a t i o n  i s  n o t  u n a m b i g u o u s .  M a n y  l o c a l  g o v e r n m e n t s  c l a i m  t h a t  t h e  
l o c a l  r e g u l a t i o n s  w e r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  b u t  
o f t e n  w i t h o u t  s p e c i f y i n g  w h i c h  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s  h a v e  g r a n t e d  t h e  a u t h o r i z a t i o n .  I  5 0  
I n  t h e  f i r s t  c a s e ,  a  l o c a l  g o v e r n m e n t  m a y  w e l l  e x c e e d  i t s  s p e c i f i c  o r  g e n e r a l  
a u t h o r i z a t i o n .  I n  t h e  s e c o n d  c a s e ,  a  l o c a l  g o v e r n m e n t  f r e q u e n t l y  d o e s  n o t  h a v e  
s p e c i f i c  a u t h o r i z a t i o n  t o  m a k e  l a w s ,  a n d  h a s  t o  r e l y  o n  t h e  g e n e r a l  a n d  v a g u e  
a u t h o r i z a t i o n  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
T h e r e  i s  n o  b a s i s  f o r  a  l o c a l  g o v e r n m e n t  t o  e x c e e d  i t s  j u r i s d i c t i o n  o v e r  
s u b j e c t  m a t t e r s  i n  r e g u l a t i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  i n  p a r t i c u l a r  g i v i n g  e x c e s s i v e  t a x  
c o n c e s s i o n s  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  T h i s  i s  a n  a b u s e  o f  l o c a l  l e g i s l a t i v e  p o w e r  a n d  
c a n n o t  b e  j u s t i f i e d  b y  e v e n  v a g u e l y  p h r a s e d  c o n s t i t u t i o n a l  l a n g u a g e .  S u c h  a n  a b u s e  
o f  p o w e r  m o s t l y  o c c u r s  i n  t h e  c o u r s e  o f  a l l o w i n g  p r e f e r e n t i a l  t a x  t r e a t m e n t  t o  
f o r e i g n  i n v e s t o r s ,  b u t  s o m e t i m e s  a r i s e s  w h e n  a  l o c a l  g o v e r n m e n t  m a k e s  n e w  
r e g u l a t i o n s  w h i c h  d o  n o t  h a v e  a n y  b a s i s  i n  t h e  l a w  o f  t h e  N P C ,  o r  e v e n  w o r s e  
c o n t r a v e n e  t h e  l a w  o f  t h e  N P C .
I S I  
T h e  m a i n  t a x e s ,  s u c h  a s  t h e  J o i n t  V e n t u r e  
1 4 7  F o r  e x a m p l e ,  t h e  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  o f  t h e  N P C  h a s  a u t h o r i z e d  t h e  P e o p l e ' s  
C o n g r e s s  i n  G u a n g d o n g  a n d  F u j i a n  P r o v i n c e s  w h e r e  S E Z s  a r e  s i t u a t e d  i n  b r o a d  t e r m s  
t o  f o r m u l a t e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  o n  S E Z s .  P e o p l e ' s  D a i l y ,  s u p r a  n o t e  4 2 ,  a t  9 2 1 .  
1 4 8  
e . g .  I m p l e m e n t i n g  M e a s u r e s  o f  t h e  S h e n z h e n  S E Z  o n  I n d i v i d u a l  I n c o m e  
A d j u s t m e n t  T a x ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 3 - S 2 8 .  
1 4 9  e . g .  D e t a i l e d  I m p l e m e n t i n g  R u l e s  o f  t h e  S h e n z h e n  S E Z  o n  L a n d  R e g i s t r a t i o n  
a n d  t h e  I s s u e  o f  C e r t i f i c a t e s ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 3 - S 4 7 .  
I S O  F o r  e x a m p l e ,  M e a s u r e s  o f  t h e  D a l i a n  E c o n o m i c  a n d  T e c h n o l o g i c a l  D e v e l o p m e n t  
Z o n e  f o r  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  E c o n o m i c  C o n t r a c t s  I n v o l v i n g  F o r e i g n e r s ,  C C H ,  
C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 8 3 - 0 0 6 .  
1 5 1  
F o r  e x a m p l e ,  G u a n g d o n g  P r o v i n c i a l  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  p a s s e d  R e g u l a t i o n s  o n  
F o r e i g n  R e l a t e d  C o m p a n i e s  i n  t h e  S p e c i a l  E c o n o m i c  Z o n e s  i n  G u a n g d o n g  P r o v i n c e ,  
C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 6 S .  B u t  a s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0 ,  t h e  
1 1 5  
I n c o m e  T a x .
1 5 2  
F o r e i g n  E n t e r p r i s e  I n c o m e  T a x .
1 5 3  
I n d i v i d u a l  I n c o m e  T a x .
1 5 4  
I 1  C o n s o l i d a t e d  I n d u s t r i a l  a n d  C o m m e r c i a l  T a x
l 5 5  
a n d  U r b a n  R e a l  E s t a t e  T a x
l 5 6  
a r e  
s u b j e c t  t o  t h e  n a t i o n a l  l e g i s l a t i o n .  T h e  o t h e r s .  s u c h  a s  V e h i c l e  a n d  V e s s e l  L i c e n s e  
P l a t e  T a x .
1 5 7  
a  n a t i o n a l  t a x  w h o s e  r a t e  i s  f i x e d  b y  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s  w i t h  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  m a y  b e  r e g u l a t e d  b y  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  B u t  t h e  
e x e m p t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  e n t e r p r i s e s  f r o m  t h e  n a t i o n a l  t a x e s  m u s t  b e  a  m a t t e r  
f o r  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  t o  d e c i d e .  L o c a l  g o v e r n m e n t s  m a y  d o  s o  o n l y  i f  
a u t h o r i z e d  b y  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  T h u s  m a n y  e x i s t i n g  l o c a l  p r e f e r e n t i a l  t a x  
t r e a t m e n t  t h a t  e x c e e d +  t h e  l i m i t s  o f  l o c a l  j u r i s d i c t i o n  1:~irtually u n c o n s t i t u t i o n a l .  
B u t  u n c o n s t i t u t i o n a l i t y  d o e s  n o t '  a u t o m a t i c a l l y  r e n d e r  t h e s e  q u e s t i o n a b l e  l o c a l  
r e g u l a t i o n s  u n e n f o r c e a b l e .  M a n y  o f  t h e s e  l o c a l  r e g u l a t i o n s  a r e  s t i l l  o p e r a t i v e  w i t h i n  
t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  a l t h o u g h  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  s t a t e s  
t h a t  t h e  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  o f  t h e  N P c I
5 8  
a n d  t h e  S t a t e  C o u n c i l
l 5 9  
m a y  a n n u l  
l o c a l  l e g i s l a t i o n  w h i c h  i s  c o n t r a r y  t o  n a t i o n a l  l a w .  P r o b a b l y  d u e  t o  p r a c t i c a l  
d i f f i c u l t i e s .  s u c h  a s  t h e  r a p i d l y  g r o w i n g  v o l u m e  o f  l o c a l  l a w s .  t h e  i n s u f f i c i e n t  
n u m b e r  o f  p e r s o n n e l  i n  c h a r g e  o f  l e g i s l a t i v e  r e v i e w .  a n d  t h e  w e l l - k n o w n  i n e f f i c i e n c y  
o f  t h e  C h i n e s e  a d m i n i s t r a t i o n .  s o m e  q u e s t i o n a b l e  l o c a l  l a w s  a r e  v i r t u a l l y  n o t  t o u c h e d .  
a l t h o u g h  t h e  S t a t e  C o u n c i l  i s s u e d  a  s t a t e m e n t  i n  1 9 8 9  a n n o u n c i n g  t h a t  a l l  p r e f e r e n t i a l  
t r e a t m e n t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  l a w s  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  w a s  v o i d .
1 6 0  
I n  t h i s  
s i t u a t i o n .  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c h e c k i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  l o c a l  l a w s  s e e m s  t o  r e s t  o n  
f o r e i g n  i n v e s t o r s  t h e m s e l v e s .  W h e t h e r  a n y  r e m e d y  e x i s t s  f o r  p o s s i b l e  l o s s e s  s u f f e r e d  
b y  a  f o r e i g n  i n v e s t o r  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a  c o n s t i t u t i o n a l l y  i n v a l i d  l o c a l  l e g i s l a t i o n  
i s  a  q u e s t i o n  w h i c h  h a s  n o t  b e e n  t e s t e d  i n  a n y  C h i n e s e  c o u r t .  
T h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t ' s  a t t i t u d e  t o  l o c a l  l a w s  c o n t r a v e n i n g  n a t i o n a l  l a w  h a s  
b e e n  i n c o n s i s t e n t .  S o m e  l o c a l  l a w s .  t h o u g h  t h e y  i n f r i n g e d  u p o n  a r e a s  p r o h i b i t e d  b y  
N P C  h a s  n o t  p a s s e d  a n y  c o m p r e h e n s i v e  c o m p a n y  A c t  a p a r t  f r o m  d i s p a r a t e  l a w s  o n  
j o i n t  v e n t u r e s  a n d  s o l e l y  f o r e i g n  - o w n e d  e n t e r p r i s e s .  
1 5 2  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 3 3 - 5 0 0 .  
1 5 3  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 3 2 - 5 0 0 .  
1 5 4  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 3 0 - 5 0 0 .  
1 5 5  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 3 1 - 5 0 0 .  
1 5 6  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 3 9 - 5 0 0 .  
1 5 7  
1 5 8  
C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 3 4 - 5 0 0 .  
A r t . 6 7 ( 8 ) .  
1 5 9  A r t . 8 9 ( l 4 )  
1 6 0  I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  S t a t e  C o u n c i l  i n  J a n u a r y  1 9 8 9  p a s s e d  a  r e s o l u t i o n .  
s t a t i n g  t h a t  t h e  n a t i o n a l  t a x a t i o n  l a w  m u s t  b e  s t r i c t l y  o b s e r v e d  a n d  t h a t  l o c a l  t a x  l a w s  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  n a t i o n a l  l a w s  a r e  v o i d .  s e e  P e o p l e ' s  D a i l y .  ( E n g l i s h  E d i t i o n )  7  
J a n . 1 9 8 9 .  
1 1 6  
t h e  C o n s t i t u t i o n  o r  n a t i o n a l  l a w ,  w e r e  f i r s t  t a c i t l y  a c c e p t e d ,  t h e n  e x p r e s s l y  a d o p t e d ,  
r e s u l t i n g  i n  t h e  a m e n d m e n t  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n .  T h e  t r a n s f e r  o f  l a n d  u s e  r i g h t s  i s  a n  
e x a m p l e . 1
6 1  
B u t  s o m e  l o c a l  l a w s  w h i c h  a r e  d e e m e d  t o  b e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  n a t i o n a l  
l a w s ,  s u c h  a s  a b o v e - m e n t i o n e d  l o c a l  p r e f e r e n t i a l  t a x  t r e a t m e n t ,  h a v e  a t  l e a s t  i n  
t h e o r y  b e e n  r e j e c t e d  b y  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  
T h e  v a g u e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o n  t h e  p o w e r  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s  
t o  m a k e  r u l e s  o f  l a w  s o m e t i m e s  d o  n o t  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  d i r e c t i o n  i n  d e c i d i n g  
w h e t h e r  a  p a r t i c u l a r  l o c a l  l a w  i s  c o n s t i t u t i o n a l  o r  n o t .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  w h e n  
a  n e w  a r e a  o f  l a w  i s  i n v o l v e d .  P r e s e n t l y ,  t a k e o v e r s  i n v o l v i n g  p r i v a t e  o r  f o r e i g n  
c o m p a n i e s  h a v e  n o t  b e e n  r e g u l a t e d  b y  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  B u t  t h e  G u a n g d o n g  
P r o v i n c i a l  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  h a s  p a s s e d  t h e  R e g u l a t i o n s  o n  F o r e i g n  R e l a t e d  
C o m p a n i e s ,  t h e  f i r s t  o f  t h i s  t y p e  o f  l a w  i n  C h i n a ,  g o v e r n i n g  t a k e o v e r s  a n d  m e r g e r s  
b e t w e e n  f o r e i g n ,  j o i n t  e n t e r p r i s e s  a n d  p r i v a t e  b u s i n e s s e s .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  j u d g e  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h i s  l a w  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  n a t i o n a l  l a w s ,  
b e c a u s e  t h e  l a t t e r  d o  n o t  a d d r e s s  t h e s e  i s s u e s .  I n  e f f e c t ,  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  h a s  
a g a i n  g i v e n  i t s  t a c i t  c o n s e n t .  I t  m a y  w e l l  b e  t h a t  t h e  l o c a l  l a w  w i l l  o n c e  m o r e  l e a d  t o  
a  n e w  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n a t i o n a l  l a w  i n  t h e  a r e a  o f  c o m p a n y  r e g u l a t i o n .  
1 6 1  
L a n d  u s e  r i g h t s  w e r e  f i r s t  a l l o w e d  t o  t r a n s f e r  i n  S h e n z h e n ,  w h e n  t h e  
C o n s t i t u t i o n  o f  C h i n a  s t i l l  p r o h i b i t e d  t h e  t r a n s f e r  o f  l a n d  b e t w e e n  p r i v a t e  p a r t i e s .  
B u t  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  d i d  n o t  c h a l l e n g e  t h e  t h e o r e t i c a l l y  i l l e g a l  r e g u l a t i o n s  o f  
S h e n z h e n .  R a t h e r  i t  g a v e  a n  a c q u i e s c e n c e  t o  t h e  S h e n z h e n  G o v e r n m e n t .  E v e n t u a l l y ,  
t h e  C o n s t i t u t i o n  w a s  a m e n d e d  i n  1 9 8 8 ,  a l l o w i n g  l a n d  u s e  r i g h t s  b e  t r a n s f e r r e d  
b e t w e e n  p r i v a t e  p a r t i e s .  
C h a p t e r  4 .  E x e c u t i v e  P o w e r  a n d  F o r e i g n  E x c h a n g e  C o n t r o l  I  
4 . 1 .  A n  O v e r v i e w  
F o r e i g n  e x c h a n g e .  a s  t h e  t e r m  s u g g e s t s .  r e f e r s  t o  f o r e i g n  c u r r e n c y  u s e d  a s  a  
m e d i u m  o f  p a y m e n t  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e .  F o r  h i s t o r i c a l .  p o l i t i c a l .  a n d  m o r e  
i m p o r t a n t l y  e c o n o m i c  r e a s o n s .  o n l y  t h e  c u r r e n c i e s  o f  a  f e w  i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r i e s  
a r e  g e n e r a l I y  a c c e p t e d  a s  a  m e d i u m  o f  p a y m e n t  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e .  A s  a  r e s u l t .  
c o u n t r i e s  w h i c h  m u s t  p u r c h a s e  t h e  s o - c a l I e d  h a r d  c u r r e n c y  o f  o t h e r  c o u n t r i e s  t o  p a y  
f o r  i m p o r t s  c o n s t a n t l y  f a c e  a  p r o b l e m  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  i m b a l a n c e .  a n d  o f t e n  h a v e  
t o  r e s o r t  t o  c o n t r o l  m e a s u r e s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  m a i n t a i n i n g  t h e i r  f o r e i g n  e x c h a n g e  
r e s e r v e s  a t  a  r e a s o n a b l e  l e v e l .  F o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  h a s  t h e r e f o r e  b e e n  
i n t r o d u c e d  i n  m a n y  c o u n t r i e s .  B u t  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  c a n  s o m e t i m e s  s e r v e  
o t h e r  p u r p o s e s .  s u c h  a s  s t a b i l i z i n g  d o m e s t i c  f i n a n c i a l  m a r k e t s .  a c c u m u l a t i n g  c a p i t a l  
a n d  t a x  a c r e e n i n g .  
D e p e n d i n g  o n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  t h e  e x t e n t  a n d  e f f e c t  o f  e x c h a n g e  c o n t r o l  
v a r y .  G e n e r a l I y  s p e a k i n g .  a  c o u n t r y  w h o s e  c u r r e n c y  i s  a c c e p t e d  i n t e r n a t i o n a l I y  h a s  
n o  n e e d  t o  r e s e r v e  a  h a r d  c u r r e n c y  f u n d  m e r e l y  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  f o r e i g n  t r a d e  
p a y m e n t s .  S i m i l a r l y .  a  c o u n t r y  w h o s e  e c o n o m y  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
e c o n o m y  i s  l e s s  i n c l i n e d  t o  a d o p t  a  t i g h t  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  e x c h a n g e .  B y  c o n t r a s t .  
a  c o u n t r y  w i t h  a  l e s s  d e v e l o p e d  e c o n o m y  o f t e n  h a s  t o  a d o p t  a  s t r i c t e r  p o l i c y  i n  
r e l a t i o n  t o  f o r e i g n  e x c h a n g e .  T h e  q u e s t i o n s  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  i n  A u s t r a l i a  
a n d  C h i n a  t o d a y  a r e  e x a m p l e s  o f  t h e s e  q u i t e  d i f f e r e n t  m o d e l s .  H o w e v e r .  t h e  h i s t o r y  
o f  e x c h a n g e  c o n t r o l  i n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  i n  p a r t i c u l a r  i n  A u s t r a l i a  w h i c h  h a d  a  
c o n t r o l I e d  f o r e i g n  e x c h a n g e  m a r k e t  u n t i l  t h e  1 9 8 0 s  i n  s p i t e  o f  i t s  c u r r e n c y  b e i n g  
i n t e r n a t i o n a l l y  a c c e p t a b l e .  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  e x c h a n g e  c o n t r o l  m a y  b e  a d o p t e d  f o r  
s o m e  o t h e r  r e a s o n s  a s  w e l I .  
A u s t r a l i a  h a d  e x e r c i s e d  e x c h a n g e  c o n t r o l  f o r  m o r e  t h a n  f o u r  d e c a d e s  b e f o r e  
t h e  1 9 8 0 s
2  
f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  " v a l u e "  o f  A u s t r a l i a n  d o l I a r s
3  
o r  o f  
I  T h e  t e r m  " f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  m e a s u r e s "  w i l l  b e  u s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  t o  r e f e r  
t o  p o l i c i e s  a n d  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  t r a n s a c t i o n s  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y  i n  a n d  o u t s i d e  
t h e  c o u n t r y  i n  q u e s t i o n .  e x c h a n g e  r a t e s  b e t w e e n  l o c a l  a n d  f o r e i g n  c u r r e n c y .  a n d  
m e a s u r e s  d e s i g n e d  t o  e n c o u r a g e  o r  d i s c o u r a g e  f o r e i g n  c a p i t a l  i n f l o w .  
2  G o v e r n m e n t  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  e x c h a n g e  h a s  b e e n  l a r g e l y  d e r e g u l a t e d  s i n c e  
1 9 8 3 .  w h e n  t h e  T r e a s u r e r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  A u s t r a l i a n  d o l I a r  w o u l d  b e  a l I o w e d  t o  
f l o a t .  
3  T h e  v a l u e  o f  A u s t r a l i a n  d o l I a r s  w a s  t h e n  f i x e d  a r t i f i c i a l l y  b y  t h e  R e s e r v e  B a n k .  
w h i c h  d e t e r m i n e d  t h e  e x c h a n g e  r a t e s  b e t w e e n  A u s t r a l i a n  d o l I a r  a n d  t h e  t r a d e -
w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  n o m i n a t e d  c u r r e n c i e s  ( " b a s k e t  o f  c u r r e n c i e s " ) .  
1 1 7  
r e s t r i c t i n g  f o r e i g n  b o r r o w i n g ,  t h a n  r e s e r v i n g  f o r e i g n  e x c h a n g e  f o r  t r a d e  p a y m e n t s .
4  
A l t h o u g h  e x c h a n g e  c o n t r o l  w a s  i n i t i a l l y  a d o p t e d  a s  a n  e m e r g e n c y  w a r  t i m e  m e a s u r e ,
5  
i t  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  u n d e r  t h e  B a n k i n g  ( F o r e i g n  E x c h a n g e )  R e g u l a t i o n s  1 9 4 6  ( C t h )  
w h i c h  w e r e  p r o m u l g a t e d  u n d e r  s . 2 9  o f  t h e  B a n k i n g  A c t  1 9 4 5  ( C t h ) 6  a f t e r  t h e  e n d  o f  
t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  i n  p a r t i c u l a r  i n  t h e  1 9 7 0 s  w h e n  a  V a r i a b l e  D e p o s i t  
R e q u i r e m e n t  ( V D R )  w a s  i n t r o d u c e d  t o  r e s t r i c t  f o r e i g n  b o r r o w i n g ?  T h e  1 9 8 1  
C a m p b e l l  R e p o r t ,  w h i c h  s t r o n g l y  c r i t i c i z e d  m o s t  c o n t r o l  m e a s u r e s  a n d  r e c o m m e n d e d  
a  l e s s  c o n t r o l l e d  e x c h a n g e  m a r k e t ,  l e d  t o  t h e  s u s p e n s i o n  o f  m o s t  e x c h a n g e  c o n t r o l  
m e a s u r e s  i n  A u s t r a l i a .
8  
T o d a y ,  t h e  B a n k i n g  ( F o r e i g n  E x c h a n g e )  R e g u l a t i o n s  s t i l l  
4  F o r  h i s t o r y  o f  e x c h a n g e  c o n t r o l ,  s e e  D . F l i n t ,  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  L a w  i n  A u s t r a l i a  
( S y d n e y ,  L a w  B o o k  C o m p a n y ,  1 9 8 5 )  2 7 3 - 8 .  
5  
S e c t i o n  5 1 ( v i )  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  v e s t s  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  w i t h  
d e f e n c e  p o w e r  a n d  s . 5  I  ( x x x i x )  w i t h  i n c i d e n t a l  p o w e r .  U n d e r  t h e s e  p o w e r s ,  t h e  
f e d e r a l  P a r l i a m e n t  p a s s e d  t h e  D e f e n c e  A c t  1 9 0 3  ( C t h )  a n d  t h e  D e f e n c e  ( M o n e t a r y  
C o n t r o \ )  R e g u l a t i o n s  1 9 3 9  ( C t h ) ,  i m p o s i n g  c o n t r o l  o v e r  t h e  t r a n s f e r  o f  c u r r e n c y  o u t  
o f  A u s t r a l i a .  T h e s e  m e a s u r e s  s u b s t a n t i a l l y  a f f e c t e d  s o m e  a s p e c t s  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t ,  i n c l u d i n g  t h e  t r a n s f e r  o f  o v e r s e a s  a s s e t s  o w n e d  b y  A u s t r a l i a n s .  T h e  
D e f e n c e  ( M o n e t a r y  C o n t r o \ )  R e g u l a t i o n s  1 9 3 9  w e r e  r e p l a c e d  o n e  m o n t h  l a t e r  b y  t h e  
N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( M o n e t a r y  C o n t r o \ )  R e g u l a t i o n s  ( C t h )  i n  S e p t e m b e r  1 9 3 9 .  I n  t h e  
s a m e  y e a r ,  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( S e c u r i t i e s )  R e g u l a t i o n s  ( C t h )  w e r e  p r o m u l g a t e d .  
T h e s e  r e g u l a t i o n s  w e r e  m e a n t  t o  c o n t r o l  t h e  t r a n s f e r  o f  v a r i o u s  s e c u r i t i e s  o u t  o f  
A u s t r a l i a .  T h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( M o n e t a r y  C o n t r o \ )  R e g u l a t i o n s  1 9 3 9  a n d  t h e  
N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( S e c u r i t i e s )  R e g u l a t i o n s  1 9 3 9  w e r e  c o n s o l i d a t e d  i n t o  t h e  N a t i o n a l  
S e c u r i t y  ( E x c h a n g e  C o n t r o \ )  R e g u l a t i o n s  1 9 4 0  ( C t h ) ,  a s  l a t e r  a m e n d e d  i n  1 9 4 3 .  
6  T h e  B a n k i n g  A c t  1 9 4 5  ( C t h ) ,  a f t e r  a  s e r i e s  o f  c h a n g e s  a n d  a m e n d m e n t s ,  w a s  
r e p l a c e d  b y  t h e  B a n k i n g  A c t  1 9 5 9  ( C t h ) .  S e e  F l i n t ,  s u p r a  n o t e  4 ,  a t  2 7 3 ;  a n d  
M . S e x t o n  &  A . A d a m o v i c h ,  T h e  R e g u l a t i o n  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  
( S y d n e y ,  C C H ,  1 9 8 1 )  4 0 - 1 .  
7  
I n  1 9 7 2  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  a d o p t e d  a  V a r i a b l e  D e p o s i t  R e q u i r e m e n t  
( V D R )  s c h e m e  w h i c h  r e q u i r e d  a  c e r t a i n  p e r c e n t a g e  o f  a  t r a n s a c t i o n  i n v o l v i n g  
o v e r s e a s  b o r r o w i n g  t o  b e  d e p o s i t e d  i n  t h e  R e s e r v e  B a n k ,  w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  a s  t h e  
c e n t r a l  B a n k  o f  A u s t r a l i a  i n  1 9 5 9 .  T h e  V D R  s c h e m e  w a s  o c c a s i o n a l l y  u s e d  t o  a d j u s t  
t h e  i n f l o w  o f  f o r e i g n  c u r r e n c i e s  i n t o  A u s t r a l i a  i n  t h e  1 9 7 0 s ,  b u t  w a s  s u s p e n d e d  a f t e r  
1 9 7 8 .  B r o a d l y ,  t h i s  m e a s u r e  w a s  u s e d  t o  d i s c o u r a g e  t h e  i n f l o w  o f  f o r e i g n  c a p i t a l  i n t o  
A u s t r a l i a .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  t h e  G o v e r n m e n t  c o n s i d e r e d  t h e  c a p i t a l  i n f l o w  w a s  t o o  
h i g h ,  s u c h  a s  i n  D e c e m b e r  1 9 7 2 ,  O c t o b e r  1 9 7 3  a n d  J a n u a r y  1 9 7 7 ,  a  c e r t a i n  
p e r c e n t a g e  o f  i n t e r e s t - f r e e  d e p o s i t  f r o m  o v e r s e a s  b o r r o w i n g  w a s  r e q u i r e d  b y  t h e  
R e s e r v e  B a n k ;  a n d  w h e n  t h e  p r o p o r t i o n a l i t y  o f  f o r e i g n  c a p i t a l  i n f l o w  w a s  a d j u s t e d  t o  
a  d e g r e e  s a t i s f a c t o r y  t o  t h e  G o v e r n m e n t ,  t h e  V D R  w a s  m o d i f i e d  a n d  o f t e n  n o  s u c h  
d e p o s i t  w a s  r e q u i r e d .  
8  A u s t r a l i a n  F i n a n c i a l  S y s t e m .  F i n a l  R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  I n q u i r y  ( C a n b e r r a .  
A G P S .  1 9 8 1 )  1 4 3 - 4 .  
1 1 8  
e x i s t .  b u t  m o s t  m e a s u r e s  o f  c o n t r o l  a r e  n o  l o n g e r  o p e r a t i v e .
9  
e x c e p t  f o r  s o m e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  R e g u l a t i o n s  r e l a t i n g  t o  t a x  s c r e e n i n g  f o r  w h i c h  t h e  R e s e r v e  B a n k  
h a s  d e s i g n e d  t w o  c a t e g o r i e s :  A  a n d  B .  C a t e g o r y  A  r e f e r s  t o  m o n e t a r y  t r a n s a c t i o n s  t o  
a  n u m b e r  o f  s p e c i f i e d  t a x  h a v e n s .  I  
0  
a n d  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  e m i g r a n t s  f r o m  
A u s t r a l i a  i n  a n  a m o u n t  o f  m o r e  t h a n  $ 5 0 . 0 0 0 .  e i t h e r  i n  a  s i n g l e  o r  a n  a c c u m u l a t e d  
a m o u n t .  w i t h i n  t h e  p r e v i o u s  t w e l v e  m o n t h s .  F o r  C a t e g o r y  A  t r a n s a c t i o n s .  a  t a x  
c l e a r a n c e  c e r t i f i c a t e  i s  r e q u i r e d .  C a t e g o r y  B  t r a n s a c t i o n s .  w h i c h  r e f e r  t o  o t h e r  
t r a n s a c t i o n s  o f  o v e r  $ 5 0 . 0 0 0  a t  a  s i n g l e  a m o u n t .  r e q u i r e  n o  t a x  c l e a r a n c e  c e r t i f i c a t e .  
b u t  a  t a x  d e c l a r a t i o n  f o r m .
1 1  
I n  a  n a r r o w  s e n s e .  e x c h a n g e  c o n t r o l  i n  A u s t r a l i a  t o d a y  
i s  u s e d  a s  a  g e n e r a l  s u p p o r t  t o  t h e  G o v e r n m e n t ' s  e X C h a n g e  r a t e  p o l i c y .  w h i c h  i n  t u r n  
i s  a d o p t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m a i n t a i n i n g  a  d e s i r a b l e  n o n  - m a r k e t  e x c h a n g e  r a t e  f o r  a  
s p e c i f i c  p e r i o d .
1 2  
T h e  h i s t o r y  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  i n  A u s t r a l i a  s u g g e s t s  t h a t  
a p a r t  f r o m  r e s e r v i n g  f o r e i g n  e x c h a n g e .  e x c h a n g e  c o n t r o l  m a y  s o m e t i m e s  b e  u s e d  f o r  
t h e  p u r p o s e s  o f  r e i n f o r c i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e  n a t i o n a l  c u r r e n c y  a n d  s u p p o r t i n g  
g o v e r n m e n t  m o n e t a r y  p o l i c y .  I n  t i m e  o f  w a r .  i t  m a y  s e r v e  t h e  p u r p o s e s  o f  g a t h e r i n g  
m o n e y  a n d  p r e v e n t i n g  t h e  f l o w  o f  m o n e y  i n t o  e n e m y  c o u n t r i e s .  
U n l i k e  A u s t r a l i a .  e x c h a n g e  c o n t r o l  i n  C h i n a  e x i s t s  m a i n l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
c o n s e r v i n g  a n d  r e t a i n i n g  f o r e i g n  c u r r e n c y . 1 3  w h i c h  h a s  b e e n  a  c o n s t a n t  p r o b l e m  i n  
C h i n a ' s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  f r o m  t h e  d a y  w h e n  t h e  P R C  w a s  e s t a b l i s h e d .  F o r  
p o l i t i c a l  r e a s o n s .  t h e  P R C  w a s  e c o n o m i c a l l y  i s o l a t e d  f r o m  t h e  m o s t  o f  t h e  W e s t e r n  
w o r l d  u n t i l  1 9 7 8 .  w h e n  C h i n a  a d o p t e d  a  m o r e  r e a l i s t i c  a p p r o a c h  t o  i t s  e c o n o m i c  
9  T h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r  a n d  t h e  R e s e r v e  B a n k  h a v e  i s s u e d  o r d e r s .  a  p o w e r  v e s t e d  i n  
t h e m  u n d e r  t h e  B a n k i n g  ( F o r e i g n  E x c h a n g e )  R e g u l a t i o n s .  t o  s u s p e n d  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  m o s t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  R e g u l a t i o n s  w h i c h  i m p o s e  s u b s t a n t i a l  c o n t r o l .  T h e  o n l y  
" s u b s t a n t i v e "  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  e X C h a n g e  w h i c h  i s  s t i l l  e f f e c t i v e  i s  t h e  r u l e s  a b o u t  
a u t h o r i z e d  d e a l i n g  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y .  T h e  R e s e r v e  B a n k  s t i l l  e x e r c i s e s  p o w e r  t o  
a u t h o r i z e  f o r e i g n  e X C h a n g e  d e a l e r s  a c c o r d i n g  t o  t h e  B a n k i n g  ( F o r e i g n  E x c h a n g e )  
R e g u l a t i o n s  1 9 4 6  ( C t h ) .  A t  t h e  e n d  o f  A u g u s t  1 9 8 7 .  t h e r e  w e r e  8 8  a u t h o r i z e d  d e a l e r s  
i n  A u s t r a l i a .  R e s e r v e  B a n k  o f  A u s t r a l i a .  F u n c t i o n s  a n d  O p e r a t i o n s  ( S y d n e y .  1 9 8 7 )  
1 0 .  
1 0  T h e s e  a r e  B a h a m a s .  B e r m u d a .  B r i t i s h  C h a n n e l  I s .  B r i t i s h  V i r g i n  I s .  C a y m a n  I s .  
G i b r a l t a r .  G r e n a d a .  H o n g  K o n g .  t h e  I s l e  o f  M a n .  L i b e r i a .  L i e c h t e n s t e i n .  
L u x e m b o u r g .  N a u r u .  N e t h e r l a n d s  A n t i l l e s .  P a n a m a .  S w i t z e r l a n d  a n d  T o n g a .  I n  
a d d i t i o n .  s o m e  s p e c i f i c  t r a n s a c t i o n s  t o  V a n u a t u  a r e  c l a s s e d  a s  c a t e g o r y  A  t r a n s a c t i o n s .  
R . H a m i l t o n .  e d .  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  a n d  E x c h a n g e  C o n t r o l  ( S y d n e y .  P r o s p e c t  
P u  b l i s h i n g .  l o o s e  l e a f  s e r v i c e )  1 2  - 3 .  
1 1  I b i d .  
1 2  F o r  d i s c u s s i o n .  s e e  F l i n t .  s u p r a  n o t e  4 .  a t  2 7 8 - 2 8 1 .  
1 3  F o r  d i s c u s s i o n  o f  C h i n e s e  p r a c t i c e  i n  f o r e i g n  e x c h a n g e  b a l a n c i n g .  s e e  J . P . H o r s l e y .  
" I n v e s t i n g  i n  C h i n a  i n  1 9 8 7  a n d  B e y o n d "  i n  L e g a l  A s p e c t s  o f  D o i n g  B u s i n e s s  W i t h  
C h i n a  1 9 8 6  ( N Y .  P r a c t i s i n g  L a w  I n s t i t u t e .  1 9 8 6 )  5 9 .  1 0 6 - 1 1 1 .  
1 1 9  
d e v e l o p m e n t .  T h e  i s o l a t i o n ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  p o o r  i n d u s t r i a l  a n d  e c o n o m i c  
c o n d i t i o n s  o f  C h i n a ,  c r e a t e d  t r e m e n d o u s  f o r e i g n  e x c h a n g e  s h o r t a g e  p r o b l e m s  f o r  t h e  
n e w l y  e s t a b l i s h e d  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  i n  t h e  1 9 5 0 s ,  w h i c h  w a s  f o r c e d  t o  c e n t r a l i z e  
t h e  p o w e r  t o  h a n d l e  f o r e i g n  e x c h a n g e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a .
1 4  
T h e  B a n k  b e c a m e  t h e  s o l e  d e a l e r  i n  C h i n a  i n  f o r e i g n  e x c h a n g e .  F o r e i g n  e x c h a n g e  
c o n t r o l ,  l i k e  m o s t  p o l i c i e s  i n  C h i n a ,  w a s  t h e n  i m p l e m e n t e d  t h r o u g h  a d m i n i s t r a t i v e  
m e a s u r e s ,  w h i c h  m a y  b e  t r a n s l a t e d  a s  " r e g u l a t i o n s "  b u t  n e v e r t h e l e s s  o f t e n  d i d  n o t  
h a v e  d i r e c t  a u t h o r i z a t i o n  f r o m  t h e  l e g i s l a t u r e .  1  5  T h i s  s i t u a t i o n  r e m a i n e d  v e r y  m u c h  
t h e  s a m e  u n t i l  1 9 7 8 .  D u r i n g  t h e  1 9 8 0 s ,  t h e  s y s t e m  o f  e x c h a n g e  c o n t r o l  w a s  
e s t a b l i s h e d  o n  t h e  b a s i s  o f  f o r m a l  l e g i s l a t i o n .  A l t h o u g h  a t  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 8 0 s  
c o n t r o l  m e a s u r e s  w e r e  r e l a t i v e l y  r e l a x e d ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  s o m e  a u t o n o m y  i n  t h e  u s e  
o f  t h e i r  e x c h a n g e  q u o t a  h a s  b e e n  g i v e n  t o  C h i n e s e  e n t e r p r i s e s ,  e x t e n s i v e  m e a s u r e s  o f  
c o n t r o l  s t i l l  e x i s t .  A p a r t  f r o m  c o n s e r v i n g  f o r e i g n  e x c h a n g e ,  e x c h a n g e  c o n t r o l  i n  
C h i n a  i s  a l s o  p a r t  o f  t h e  s t a t e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p l a n  t o  s t a b i l i z e  C h i n e s e  
f i n a n c i a l  m a r k e t s .
1 6  
T h i s  i s  a n o t h e r  f u n c t i o n  o f  e x c h a n g e  c o n t r o l ,  w h i c h  i n  a  s e n s e  
( i n  t h e  s e n s e  o f  t h e  e f f e c t  o f  c o n t r o l  b u t  n o t  t h e  f o r m  - e . g .  a  s t a t e  p l a n )  m a y  b e  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  A u s t r a l i a n  p o l i c y  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  v a l u e  o f  A u s t r a l i a n  d o l l a r s  
a r t i f i c i a l l y  i n  t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s .  B o t h  a r e  d e s i g n e d  t o  i m p l e m e n t  g o v e r n m e n t  
m o n e t a r y  p o l i c y .  
F o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  u s u a l l y  c o v e r s  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  a s p e c t s  w h i c h  
m a y o r  m a y  n o t  b e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  C o n t r o l  m e a s u r e s  w h i c h  
h a v e  d i r e c t  i m p a c t s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n c l u d e  c o n t r o l  o v e r  t h e  f l o w  o f  f o r e i g n  
1 4  I t e m  8  o f  t h e  D e c i s i o n  o n  t h e  U n i f i c a t i o n  o f  t h e  S t a t e  F i n a n c i a l  a n d  E c o n o m i c  
W o r k ,  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  o n  3  M a r c h  1 9 5 0 ,  
g r a n t e d  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  a n  e x c l u s i v e  p o w e r  t o  h a n d l e  f o r e i g n  e x c h a n g e  i n  C h i n a .  
S e e  S . L i u  &  Q . W u  e d s ,  C h i n a ' s  S o c i a l i s t  E c o n o m y  - A n  O u t l i n e  H i s t o r y  1 9 4 9 - 8 4  
( B e i j i n g ,  B e i j i n g  R e v i e w ,  1 9 8 6 )  5 0 1 - 8 .  
1 5  F o r  e x a m p l e ,  d r a w i n g  o n  d e p o s i t s  b y  A m e r i c a n  f i r m s  a n d  i n d i v i d u a l s  w a s  s a i d  t o  
b e  r e s t r i c t e d  i n  1 9 5 1 .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  s o m e  l o c a l  r e g u l a t i o n s  o n  f o r e i g n  e x c h a n g e  
c o n t r o l  m a y  h a v e  e x i s t e d .  T h o u g h  t h e  o r i g i n a l  r e g u l a t i o n s  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  t w o  
p u b l i c  a p o l o g i e s ,  p u b l i s h e d  i n  a  S h a n g h a i  n e w s p a p e r ,  b y  t w o  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  f o r  
t h e i r  n e g l i g e n c e  i n  n o t  f o l l o w i n g  t h e  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  r e g u l a t i o n s ,  s u g g e s t e d  
t h e  e x i s t e n c e  o f  T e m p o r a r y  R e g u l a t i o n s  G o v e r n i n g  E x c h a n g e  T r a n s a c t i o n  i n  t h e  E a s t  
C h i n a  R e g i o n  a n d  o t h e r  s i m i l a r  r e g u l a t i o n s .  S e e  J . C o h e n ,  &  H . C h i u ,  P e o p l e ' s  C h i n a  
a n d  I n t e r n a t i o n a l  L a w  ( P r i n c e t o n ,  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 4 )  6 8 8  &  6 9 4 .  
1 6  A n  C h e n  a r g u e d  t h a t  t h e  " p o l i c y  a n d  d e c r e e  r e l a t i n g  t o  f o r e i g n  e x c h a n g e  i n  
C h i n a  h a s  t w o  g o a l S .  A s  a  s o c i a l i s t  S t a t e ,  C h i n a  m u s t  e x e r c i s e  s t r i c t  c o n t r o l  o n  
f o r e i g n  e x c h a n g e ;  a s  a  d e v e l o p i n g  c o u n t r y  e n c o u r a g i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  C h i n a  
m u s t  a s s i s t  f o r e i g n  p a r t i c i p a n t s  - i n v e s t o r s  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e " .  B y  s t a t i n g  t h a t  
" s o c i a l i s t  s y s t e m "  i s  a  r e a s o n  f o r  s t r i c t  e x c h a n g e  c o n t r o l ,  C h e n  p r o b a b l y  m e a n t  t h a t  
t h e  S t a t e - p a n n e d  e c o n o m y  i n  C h i n a  d e m a n d s  f o r e i g n  e x c h a n g e  t o  b e  s u b j e c t  t o  t h e  
S t a t e  p l a n .  S e e  A n  C h e n ,  " T o  O p e n  W i d e r ,  o r  T o  C l o s e  A g a i n :  C h i n a ' s  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t  P o l i c i e s  a n d  L a w s  ( 1 9 8 4 )  6 : 1  N . Y . L S J . l n t ' J  &  C o m p . L .  1 ,  2 4 - 7 .  
1 2 0  
c a p i t a l  o u t  o r  i n t o  a  c o u n t r y ,  c o n t r o l  o v e r  t h e  r e p a t r i a t i o n  o f  p r o f i t s  d e r i v i n g  f r o m  
i n v e s t m e n t  i n  a  c o u n t r y ,  a n d  c o n t r o l  o v e r  t h e  c o n v e r s i o n  o f  l o c a l  m o n e y  i n t o  f o r e i g n  
c u r r e n c y .  O f  t h e s e ,  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  r e p a t r i a t i o n  o f  p r o f i t s  a n d  r e s t r i c t i o n s  o n  
f o r e i g n  b o r r o w i n g  o f t e n  h a v e  a  c r u c i a l  i m p a c t  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
S o m e  m e a s u r e s  o f  c o n t r o l  a r e  l e s s  s i g n i f i c a n t  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t h a n  
o t h e r s .  F o r  e x a m p l e ,  s e n d i n g  o r  t a k i n g  l o c a l  c u r r e n c y  i n  n o t e s  o r  c o i n  o u t  o f  
A u s t r a l i a  i s  l i m i t e d  t o  a  s p e c i f i e d  a m o u n t , 1 7  b u t  n o  a m o u n t  o f  C h i n e s e  c u r r e n c y  i s  
a l l o w e d  t o  b e  t a k e n  o r  s e n t  o u t  o f  C h i n a  a t  a l l .
1 8  
S u c h  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  t r a n s f e r  o f  
l o c a l  c u r r e n c y  d o  n o t  h a v e  a n y  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  t w o  
c o u n t r i e s .  S i m i l a r l y ,  e x c h a n g e  c o n t r o l  o v e r  i m p o r t s  a n d  e x p o r t s  h a s  l i t t l e  i m p a c t  o n  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  u n l e s s  f o r e i g n  i n v e s t o r s  a r e  e n g a g e d  i n  o r  d e p e n d e n t  o n  i m p o r t s  
a n d  e x p o r t s .  A t  p r e s e n t ,  e x c h a n g e  c o n t r o l  o v e r  i m p o r t s  a n d  e x p o r t s  h a s  a  m o r e  
s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a  1 9  t h a n  i n  A u s t r a l i a ,  n o t  o n l y  
b e c a u s e  A u s t r a l i a  h a s  e x e m p t e d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  m o s t  p r o v i s i o n s  ( i n c l u d i n g  i m p o r t  
m e a s u r e s )  o f  t h e  B a n k i n g  ( F o r e i g n  E x c h a n g e )  R e g u l a t i o n s  1 9 4 6  ( C t h ) , 2 0  b u t  a l s o  
b e c a u s e  C h i n a  h a s  i n d i c a t e d  a  s t r o n g  p r e f e r e n c e  f o r  e n t e r p r i s e s  w h i c h  m a y  i n c r e a s e  
e x p o r t s  a n d  h a s  s c r u t i n i z e d  c l o s e l y  i m p o r t e d  g o o d s  w h i c h  r e q u i r e  f o r e i g n  e x c h a n g e  
p a y m e n t s .  
W h i l e  A u s t r a l i a  h a s  s u b s t a n t i a l l y  d e r e g u l a t e d  i t s  f o r e i g n  e x c h a n g e  m a r k e t ,  
C h i n a  h a s  p a s s e d  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  l e g i s l a t i o n  o n  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l .  
A s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0 ,  3 1  r e g u l a t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  h a v e  
1 7  A s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0 ,  a  s i n g l e  a m o u n t  o f  l e s s  t h a n  $ 5 0 0 0  i s  a l l o w e d .  S e e  t h e  
R e s e r v e  B a n k ,  B a n k i n g  ( F o r e i g n  E x c h a n g e )  R e g u l a t i o n s  T a x  S c r e e n i n g  a n d  O t h e r  
R e q u i r e m e n t s .  
1 8  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  f o r  C o n t r o l  o f  F o r e i g n  E x c h a n g e  o f  t h e  P R C ,  C C H ,  
C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 8  - 5 5 0 ,  A r t . 3 0 ,  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  
E x c h a n g e  C o n t r o l  R e g u l a t i o n s .  
1 9  F o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i m p a c t  o f  e x c h a n g e  c o n t r o l  o v e r  i m p o r t s  a n d  e x p o r t s  i n  
C h i n a ,  s e e  M . J . M o s e r ,  " F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  C h i n a :  t h e  L e g a l  F r a m e w o r k "  i n  M o s e r  
e d ,  F o r e i g n  T r a d e ,  I n v e s t m e n t ,  a n d  t h e  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  ( 2 n d  
e d n ,  H K ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 7 )  9 0 ,  1 1 9 - 1 2 2 .  
2 0  N o t i c e  o f  t h e  R e s e r v e  B a n k ,  C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a  G a z e t t e ,  N o .  S 3 1 8 ,  
1 9 8 3 .  
1 2 1  
b e e n  m a d e  b y  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t , 2 1  a n d  a b o u t  5  b y  l o c a l  g o v e r n m e n t s .
2 2  
A  
s p e c i a l  f e a t u r e  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  i n  C h i n a  i s  t h a t  n o n e  o f  t h e s e  l a w s  h a v e  
b e e n  p a s s e d  b y  t h e  N P C .  T h e  E x c h a n g e  C o n t r o l  R e g u l a t i o n s  m a d e  b y  t h e  S t a t e  
C o u n c i l  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  b a s i s  o f  t h e  l e g a l  f r a m e w o r k  f o r  f o r e i g n  e x c h a n g e  
c o n t r o l ,  w h i c h  c o n s i s t s  o f  r e g u l a t i o n s  a n d  r u l e s  m a d e  b y  t h e  S t a t e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  
E x c h a n g e  C o n t r o l  ( S A E C ) , 2 3  t h e  B a n k  o f  C h i n a ,  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a ,  t h e  
P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  t o g e t h e r  w i t h  t h e  G e n e r a l  C u s t o m s  A d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t s .  T h e  S t a t e  C o u n c i l ' s  p o w e r  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  e x c h a n g e  i s  d e r i v e d  
f r o m  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  s p e c i a l  a u t h o r i z a t i o n  b y  t h e  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  o f  t h e  
N P C .
2 4  
T h e  p o w e r s  o f  o t h e r  a u t h o r i t i e s  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  a r e  i n  
t h e o r y  b a s e d  o n  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  o n  a u t h o r i z a t i o n  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  w h i c h  
h a s  o c c a s i o n a l l y  g r a n t e d  a p p r o v a l  t o  r u l e s  m a d e  b y  d e p a r t m e n t s  a n d  s p e c i a l  b o d i e s  o f  
t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .
2 5  
T h e  m e a s u r e s  o f  e x c h a n g e  c o n t r o l  i n  C h i n a  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  b a s i c  
c a t e g o r i e s :  c o n t r o l  o v e r  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l s ,  a n d  c o n t r o l  o v e r  
f o r e i g n  - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  a n d  i n d i v i d u a l s .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  c o n t r o l  m e a s u r e s  
a p p l i c a b l e  t o  C h i n e s e  e n t e r p r i s e s  a r e  s t r i c t e r  t h a n  t h o s e  a p p l i c a b l e  t o  f o r e i g n  - r e l a t e d  
e n t e r p r i s e s .  C o m p a r e d  w i t h  t h e i r  C h i n e s e  c o u n t e r p a r t s ,  f o r e i g n  i n v e s t o r s  a r e  a l l o w e d  
m u c h  m o r e  f r e e d o m  i n  u t i l i z i n g  t h e i r  f o r e i g n  e x c h a n g e  r e s e r v e s .  T h e  m e a s u r e s  
2 1  A s  c o l l e c t e d  i n  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s .  
2 2  T h e s e  a r e  P r o v i s i o n a l  M e a s u r e s  o f  Z h u h a i  M u n i c i p a l i t y  f o r  C o n t r o l  o f  F o r e i g n  
E X C h a n g e  A d j u s t m e n t ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 4 - 5 0 4 ;  T r a d i n g  
a n d  A d m i n i s t r a t i v e  R u ! e s  o f  t h e  S h a n g h a i  F o r e i g n  E x c h a n g e  A d j u s t m e n t  C e n t r e ,  
C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 9 1 - 0 4 2 ;  R e g u l a t i o n s  o f  S h a n g h a i  
M u n i c i p a l i t y  f o r  F o r e i g n  E x c h a n g e  C o n t r o l  i n  t h e  L e a s i n g  T r a d e ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  
f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 9 1 - 0 5 8 ;  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  o f  S h a n g h a i  M u n i c i p a l i t y  
i n  F o r e i g n  E x c h a n g e  M o r t g a g e  L o a n  A d m i n i s t r a t i o n ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  
B u s i n e s s  p a r a . 9 1 - 0 6 1 ;  a n d  P r o v i s i o n a l  M e a s u r e s  o f  B e i j i n g  M u n i c i p a l i t y  o n  F o r e i g n  
E x c h a n g e  C o n t r o l  f o r  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  E n t e r p r i s e s ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  
B u s i n e s s  p a r a . 9 6 - 3 1 6 .  
2 3  S A E C  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 0  u n d e r  E x c h a n g e  C o n t r o l  R e g u l a t i o n s .  I t s  o r i g i n a l  
n a m e  w a s  t h e  S t a t e  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  E x c h a n g e  C o n t r o l  ( S G  A E C ) .  
2 4  D e c i s i o n  o f  t h e  T h i r d  S e s s i o n  o f  t h e  S i x t h  N P C  o n  V e s t i n g  t h e  S t a t e  C o u n c i l  w i t h  
P o w e r  t o  F o r m  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  o r  R u l e s  o n  E c o n o m i c  R e f o r m  a n d  O p e n -
d o o r  P o l i c y ,  t h e  C h i n e s e  v e r s i o n  c a n  b e  f o u n d  i n  D e p t .  o f  L e g i s l a t i o n  S u p e r v i s i o n  
a n d  R e v i e w ,  L a w  E n a c t m e n t  B u r e a u ,  t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  e d .  S e l e c t e d  C h i n e s e  L a w s  
o n  E n c o u r a g e m e n t  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  ( Z h o n g  G u o  G u  L i  W e i  S h a n g  T o u  Z i  F a  
G u i  X u a n  B i a n )  ( B e i j i n g ,  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  o f  P o l i t i c s  a n d  L a w ,  1 9 8 7 ,  i n  C h i n e s e )  
3 .  
2 5  F o r  e x a m p l e ,  R u l e s  f o r  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  o f  C o n t r o l  o f  F o r e i g n  E x c h a n g e  
R e l a t i n g  t o  I n d i v i d u a l s ,  m a d e  b y  S A E C  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  C C H ,  
C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 8 - 6 3 0 .  
1 2 2  
c o n c e r n i n g  C h i n e s e  e n t e r p r i s e s  m a y  s o m e t i m e s  i n d i r e c t l y  a f f e c t  t h e  o p e r a t i o n  o f  
f o r e i g n - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s ,  i n  p a r t i c u l a r  w h e n  a  f o r e i g n - r e l a t e d  e n t e r p r i s e  e n g a g e s  i n  
t r a n s a c t i o n s  w i t h  C h i n e s e  e n t e r p r i s e s  w h i c h  a r e  b o u n d  b y  t i g h t  c o n t r o l  m e a s u r e s .  
A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  G o v e r n m e n t s  h a v e  t a k e n  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  t o  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  m a r k e t s .  T h i s  c h a p t e r  w i l l  e x a m i n e  s o m e  
c o m m o n  i s s u e s  f a c e d  b y  t h e  t w o  g o v e r n m e n t s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  f o r e i g n  
e x c h a n g e  c o n t r o l ,  s u c h  a s  h o w  t h e y  u s e  e x c h a n g e  c o n t r o l  t o  s u p p o r t  t h e i r  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  p o l i c i e s ,  w h a t  a r e  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  r e s t r a i n t s  o n  t h e i r  p o w e r  t o  d e a l  w i t h  
e x c h a n g e  c o n t r o l  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  C o n s t i t u t i o n s ,  a n d  h o w  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  R e s e r v e  B a n k  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  d i f f e r s  f r o m  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  a n d  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  
U n d o u b t e d l y ,  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  l e g a l  t r a d i t i o n s ,  S t a t e  s y s t e m s  a n d  e c o n o m i c  
b a c k g r o u n d s  h a v e  a f f e c t e d  t h e  l a w s  a n d  p o l i c i e s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  G o v e r n m e n t s  
r e g a r d i n g  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l .  
4 . 2 .  C o n s t i t u t i o n a l  I s s u e s  R e l a t i n g  t o  E x c h a n g e  C o n t r o l  
4 . 2 . 1 .  S t a t u s  o f  t h e  C o m p e t e n t  A u t h o r i t i e s  
1 2 3  
G o v e r n m e n t s  e x e r c i s e  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  e x c h a n g e  m a r k e t  t h r o u g h  a  ' y  
m e c h a n i s m  w h i c h  i s  s u i t a b l e  f o r  p e r f o r m i n g  t h e  f u n c t i o n s  o f  c o n t r o l .  T h e  f o r m  o r  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  m e c h a n i s m  i s  a f f e c t e d  b y  t h e  p r i n c i  p i e s  a d o p t e d  i n  a  C o n s t i t u t i o n  
o r  t h e  m o d e l  o f  e x e c u t i v e  g o v e r n m e n t  r e c o g n i z e d  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n .  T h e  A u s t r a l i a n  
a n d  C h i n e s e  G o v e r n m e n t s  t o d a y  e x e r c i s e  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  i n  v e r y  d i v e r s e  
e x t e n t s ,  a l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  m e a s u r e s  o f  c o n t r o l  b e f o r e  t h e  1 9 8 0 s  i n  
A u s t r a l i a  a n d  t h e  s y s t e m  o f  c o n t r o l  i n  C h i n a  a t  p r e s e n t  c o u l d  b e  r e l a t i v e l y  s m a l l e r  
t h a n  t h e y  a r e  t o d a y .  T h e  p r e s e n t  m e a s u r e s  o f  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  e x c h a n g e  i n  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  a r e  v i r t u a l l y  i n c o m p a r a b l e  s i n c e  A u s t r a l i a  h a s  s u s p e n d e d  a l l  
s u b s t a n t i a l  m e a s u r e s  o f  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  e x c h a n g e  m a r k e t .  B u t  t h e  f o r m s  o f  
c o n t r o l ,  s u c h  a s  t h e  s t a t u s  o f  c o m p e t e n t  a u t h o r i t i e s  d e a l i n g  w i t h  e x c h a n g e  c o n t r o l  
m a t t e r s ,  m a y  b e  s t u d i e d  i n  a  c o m p a r a t i v e  c o n t e x t ,  s i m p l y  b e c a u s e  t h e  r e g u l a t i o n  o f  
f o r e i g n  e x c h a n g e  m a r k e t s  i s  a n  i s s u e  w h i c h  f a c e s  b o t h  g o v e r n m e n t s .  T w o  d i s t i n c t i v e  
f e a t u r e s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  p r o c e s s  o f  d e a l i n g  w i t h  f o r e i g n  e x c h a n g e  m a r k e t s  i n  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  T h e s e  a r e  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r e g u l a t o r y  p o w e r s  e x e r c i s e d  b y  
t h e  c o m p e t e n t  a u t h o r i t i e s  i n  c h a r g e  o f  e x c h a n g e  c o n t r o l  a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
i n d e p e n d e n c e  o f  c e n t r a l  b a n k s  i n  d e a l i n g  w i t h  f o r e i g n  e x c h a n g e  m a t t e r s .  
T h e  c o m p e t e n t  a u t h o r i t i e s  t o  a d m i n i s t e r  f o r e i g n  e x c h a n g e  i n  A u s t r a l i a  a r e  t h e  
G o v e r n o r - G e n e r a l ,  t h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r  a n d  t h e  R e s e r v e  B a n k .  I n  C h i n a  t h e y  a r e  
t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  t h e  S A E C ,  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  a n d ,  t o  s o m e  e x t e n t  
i n c l u d i n g  t h e  B a n k  o f  C h i n a .  T h e  G o v e r n o r - G e n e r a l ,  t h e  T r e a s u r e r ,  a n d  t h e  S t a t e  
C o u n c i l  o r  S A E C  a r e  r e s p e c t i v e l y  p a r t  o f  t h e  e x e c u t i v e  g o v e r n m e n t s  i n  t h e  t w o  
c o u n t r i e s .  B y  c o n t r a s t ,  t h e  R e s e r v e  B a n k  a n d  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  m a y  b e  
r e g a r d e d  a s  s p e c i a l  b o d i e s  p e r f o r m i n g  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  c e n t r a l  b a n k s  i n  A u s t r a l i a  
a n d  C h i n a ,  a l t h o u g h  t h e  t w o  b a n k s  h a v e  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  i n d e p e n d e n c e .  A s  f a r  a s  
f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  i n  C h i n a  i s  c o n c e r n e d ,  t h e  B a n k  o f  C h i n a  m a y  a l s o  b e  
r e g a r d e d  a s  a  c o m p e t e n t  a u t h o r i t y  w h i c h  e n g a g e s  s p e c i f i c a l l y  i n  f o r e i g n  e X C h a n g e  
b a n k i n g  i n  C h i n a .  T h u s  t h e  f u n c t i o n s  o f  a  c e n t r a l  b a n k  i n  m a n a g i n g  f o r e i g n  
e x c h a n g e  m a t t e r s  i n  C h i n a  a r e  s h a r e d  i n  a  s e n s e  b y  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  a n d  
t h e  B a n k  o f  C h i n a .  
O f  t h e  t h r e e  a u t h o r i t i e s  i n v o l v e d  i n  e x c h a n g e  c o n t r o l  i n  A u s t r a l i a ,  t h e  
G o v e r n o r - G e n e r a l  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  h i g h e s t  i n  s e n s e  t h a t  h e  h a s  d e l e g a t e d  
p o w e r  t o  r e g u l a t e  e x c h a n g e  c o n t r o 1 .
2 6  
N e i t h e r  t h e  T r e a s u r e r  n o r  t h e  R e s e r v e  B a n k  
h a s  t h e  s a m e  p o w e r ,  a l t h o u g h  t h e  T r e a s u r e r  m a y  d e t e r m i n e  t h e  m a t t e r s  f o r  w h i c h  t a x  
c l e a r a n c e  c e r t i f i c a t e s  a r e  r e q u i r e d
2 7  
a n d  t h e  R e s e r v e  B a n k  h a s  p o w e r  t o  g r a n t  o r  
r e f u s e  t o  g r a n t  a u t h o r i t y  t o  d o  a n  a c t  o r  t h i n g  w h i c h  i s  s u b j e c t  t o  t a x a t i o n  
c l e a r a n c e .
2 8  
T h e s e  a u t h o r i t i e s  i n  t h e o r y  e x e r c i s e  t h e i r  f u n c t i o n s  d e s c r i b e d  b y  l a w  
i n d e p e n d e n t l y .  B u t  t h e  T r e a s u r e r  m a y  s o m e t i m e s  i n f l u e n c e  t h e  p o w e r  o f  e i t h e r  t h e  
G o v e r n o r - G e n e r a l  o r  t h e  R e s e r v e  B a n k  u n d e r  t h e  l a w s  o f  e x c h a n g e  c o n t r o l .  F o r  
i n s t a n c e ,  t h e  T r e a s u r e r  m a y  a d v i s e  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  h i s  
p o w e r , 2 9  i n C l u d i n g  o f  c o u r s e  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l ' s  p o w e r  t o  r e g u l a t e  e x c h a n g e  
c o n t r o l  u n d e r  t h e  B a n k i n g  A c t .  H e  m a y  a l s o  d i r e c t  t h e  R e s e r v e  B a n k  i n  t h e  e x e r c i s e  
o f  i t s  p o w e r  u n d e r  t h e  B a n k i n g  ( F o r e i g n  E x c h a n g e )  R e g u l a t i o n s  1 9 4 6  ( C t h ) . 3 0  T h e  
T r e a s u r e r ' s  i n f l u e n c e  r a i s e s  s e v e r a l  c o n s t i t u t i o n a l  o r  a d m i n i s t r a t i v e  i s s u e s :  i s  t h e  
2 6  P a r t  I I I  o f  t h e  B a n k i n g  A c t  1 9 5 9  ( C t h ) ,  e n t i t l e d  " F o r e i g n  E x c h a n g e ,  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t ,  E t c " ,  g r a n t s  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  p o w e r  t o  m a k e  r e g u l a t i o n s  w h e r e  h e  
c o n s i d e r s  e x p e d i e n t  t o  d o  s o  f o r  a  n u m b e r  o f  p u r p o s e s  a s  s p e c i f i e d  i n  s . 3 9  o f  t h e  A c t .  
2 7  S e c t i o n  3 9  o f  t h e  B a n k i n g  A c t .  
2 8  S e c t i o n  3 9 B  o f  t h e  B a n k i n g  A c t .  
2 9  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  T r e a s u r e r  a n d  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  i s  d e f i n e d  i n  
t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n ,  w h e r e  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l ,  a s  t h e  s y m b o l i c  h e a d  
o f  t h e  e x e c u t i v e  G o v e r n m e n t  m u s t  a c t  o n  t h e  a d v i c e  o f  e i t h e r  t h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l  
o r  M i n i s t e r s .  I n  R e n f r e e ' s  w o r d s ,  t h e  f o r m e r  i s  " t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  
G o v e r n m e n t  a c t s  f o r m a l l y " ,  a n d  t h e  l a t t e r  r e f l e c t s  " t h e  p r i n c i p l e s  o f  r e s p o n s i b l e  
G o v e r n m e n t "  w h i c h  i s  i m p l i e d  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  H . R e n f r e e ,  T h e  
E x e c u t i v e  P o w e r  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a  ( S y d n e y ,  L e g a l  B o o k s ,  1 9 8 4 )  
1 7 6 .  
3 0  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  T r e a s u r e r  a n d  t h e  B a n k  i s  d e f i n e d  b y  r e g .  3 8  o f  t h e  
B a n k i n g  ( F o r e i g n  E x c h a n g e )  R e g u l a t i o n s  1 9 4 6  ( C t h ) ,  w h i c h  s t a t e s  t h a t  t h e  B a n k ' s  
p o w e r  t o  e x e m p t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  R e g u l a t i o n s  i s  s u b j e c t  t o  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  T r e a s u r e r .  
1 2 4  
T r e a s u r e r ' s  i n f l u e n c e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  W e s t m i n s t e r  m o d e l  a d o p t e d  i n  t h e  
C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n ?  h o w  d o e s  t h e  B a n k  m a i n t a i n  i t s  i n d e p e n d e n c e  g i v e n  t h e  
p o s s i b l e  i n f l u e n c e  o f  t h e  T r e a s u r e r ?  a n d  w h a t  a r e  c o n s t i t u t i o n a l  r e s t r a i n t s  o n  t h e s e  
a u t h o r i t i e s  o f  e x c h a n g e  c o n t r o l ?  T h e s e  q u e s t i o n s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s u b s e c t i o n s .  
O f  t h e  a u t h o r i t i e s  o f  e x c h a n g e  c o n t r o l  i n  C h i n a ,  t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  t h e  S A E C ,  
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a n d  s o m e t i m e s  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a ,  m a y  e x e r c i s e  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r .  
T h e  S t a t e  C o u n c i l  e x e r c i s e s  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r  u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n  o r  b y  
t h e  a u t h o r i z a t i o n  b y  t h e  N P C .  B u t  t h e  S A E C  a n d  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  ( b o t h  
a r e  a t t a c h e d  t o  t h e  S t a t e  C o u n c i l )  d e r i v e  t h e i r  p o w e r  t o  m a k e  r e g u l a t i o n s  f r o m  e i t h e r  
t h e i r  s t a t u s  a s  a g e n c i e s  ( d e p a r t m e n t s  o r  c o m m i s s i o n s )  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o r  d i r e c t  
d e l e g a t i o n  i n  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  D e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r  
s o m e t i m e s  e x t e n d s  t o  t h e  B a n k  o f  C h i n a ,  w h o s e  p o w e r  t o  m a k e  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i o n  
i s ,  h o w e v e r ,  u n c l e a r  a s  a  m a t t e r  o f  l e g a l  t h e o r i e s .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  B a n k  o f  C h i n a  
i s  a  c o m m e r c i a l  b a n k  w h o s e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  l a r g e l y  s u b j e c t  t o  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a .  A l t h o u g h  t h e  A r t i c l e s  o f  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  B a n k  o f  C h i n a  
a r e  a p p r o v e d  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l , 3 1  i t  i s  n o t  c l e a r  i n  t h e  A r t i c l e s  t h e m s e l v e s ,  n o r  i n  
C h i n e s e  l e g a l  t h e o r y ,  w h e t h e r  a n  a p p r o v a l  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  t h e  B a n k ' s  
e s t a b l i s h m e n t  m a k e s  t h e  B a n k  e q u i v a l e n t  t o  a  S t a t e  C o u n c i l  d e p a r t m e n t .  T h e  
C o n s t i t u t i o n  a l l o w s  d e p a r t m e n t s  o r  c o m m i s s i o n s  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  t o  m a k e  
r e g u l a t i o n s  o n  t h e i r  o w n  i n i t i a t i v e .  T h e r e f o r e ,  i f  t h e  B a n k  o f  C h i n a  i s  n o t  a  
d e p a r t m e n t  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  i t  c a n  e x e r c i s e  d e l e g a t e d  p o w e r  o n l y  u n d e r  
d e l e g a t i o n  f r o m  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  B u t  i n  p r a c t i c e ,  t h e  B a n k  h a s  m a d e  s o m e  
r e g u l a t i o n s  w i t h o u t  d i r e c t  a u t h o r i z a t i o n  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  t h u s  c a u s i n g  s o m e  
c o n f u s i o n  a b o u t  t h e  p o w e r  o f  t h e  B a n k  t o  m a k e  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i o n .  S u c h  
c o n f u s i o n ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  r o l e  o f  t h e  B a n k  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
f o r e i g n  e x c h a n g e .  I n  p r a c t i c e  i t  i s  a b l e  t o  i m p l e m e n t  i t s  m e a s u r e s  ( e v e n  i n  t h e  f o r m  
o f  p o l i c y )  t h r o u g h  i t s  u n i q u e  p o s i t i o n  a s  t h e  m o s t  p o w e r f u l  f o r e i g n  e x c h a n g e  d e a l e r  
i n  t h e  c o u n t r y .  
T h e  r e l a t i o n s h i  p  b e t w e e n  S A E C ,  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  a n d  t h e  B a n k  o f  
C h i n a ,  i s  n o t  c l e a r l y  d e f i n e d  b y  l a w .  T h e  S A E C  a n d  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  d o  
n o t  h a v e  a n y  a d m i n i s t r a t i v e  c o n n e c t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  S A E C  w a s  a  d e p a r t m e n t  o f  t h e  
P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  u n t i l  1 9 8 3 .
3 2  
T h e s e  t w o  a u t h o r i t i e s  m a y  b e  r e g a r d e d ,  
3 1  T h e  A r t i c l e s  w e r e  a p p r o v e d  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o n  2 2  S e p t .  1 9 8 0 ,  C C H ,  C h i n a  
L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 8 - S 0 0 .  
3 2  H . Z h e n g ,  C h i n a ' s  C i v i l  a n d  C o m m e r c i a l  L a w  ( S i n g a p o r e ,  B u t t e r w o r t h s ,  1 9 8 8 )  8 9 ,  
f o o t n o t e  2 .  
1 2 5  
y  
h o w e v e r ,  a s  s e p a r a t e  b o d i e s ,  m o r e  o r  l e s s  e q u a l ,  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  S t a t e  C o u n c i l .
3 3  
T h e  S A E C  h a s  n o  a d m i n i s t r a t i v e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  B a n k  o f  C h i n a  e i t h e r .  N o r  h a s  
i t  a n y  p o w e r  t o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  B a n k  o f  C h i n a  o r  o f  o t h e r  
f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  e n g a g e d  i n  f o r e i g n  e x c h a n g e  d e a l i n g s .  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
S A E C  o n  t h e  B a n k  o f  C h i n a  a n d  o t h e r  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  c a n  b e  s e e n  i n  i t s  p o w e r  
t o  d i r e c t  t h e  B a n k  o f  C h i n a  a n d  o t h e r  f o r e i g n  e x c h a n g e  d e a l e r s  i n  t h e i r  f o r e i g n  
e x c h a n g e  d e a l i n g s .  T h u s ,  t h e i r  r e l a t i o n s h i  p s  a r e  l i m i t e d  o n l y  s o  f a r  a s  f o r e i g n  
e x c h a n g e  m a t t e r s  a r e  c o n c e r n e d .  U n l i k e  t h e  S A E C ,  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  i s  
t h e  c e n t r a l  b a n k  o f  t h e  c o u n t r y ,  a n d  m a y  d i r e c t  t h e  B a n k  o f  C h i n a  a n d  a n y  b a n k  o r  
n o n - b a n k i n g  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n  o n  i t s  a d m i n i s t r a t i v e  m a t t e r s .  T h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  
C h i n a  h a s  a u t h o r i t y  t o  g r a n t  l i c e n c e s  t o  a n y  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n  w h i c h  i n t e n d s  t o  
e n g a g e  i n  b a n k i n g  i n  C h i n a .  T h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  
a n d  o t h e r  b a n k s  a n d  n o n  - b a n k i n g  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  a r e  t h a t  o f  s u p e r i o r  a n d  
s u b o r d i n a t e .  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  p o w e r s  a n d  r e l a t i o n s h i p s ,  t h e  q u e s t i o n s  t o  b e  a s k e d  
a r e  w h a t  i s  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  r e s t r a i n t  o n  t h e  p o w e r  o f  t h e s e  a u t h o r i t i e s  t o  m a k e  
r e g u l a t i o n s ,  a n d  h o w  d o e s  a  c e n t r a l  b a n k  o p e r a t e  i n  C h i n a  w h e r e  i n d e p e n d e n c e  o f  a  
s t a t u t o r y  b o d y  i s  u n k n o w n ?  T h i s  w i l l  l e a d  t o  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  r e g u l a t o r y  
p o w e r  o f  t h e  e x e c u t i v e  b o d i e s  i n  t h e  t w o  c o u n t r i e s ,  a n d  t h e  r e s p e c t i v e  r o l e s  o f  t h e  
c e n t r a l  b a n k  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  
T h e  s t a t u s  o f  t h e  c o m p e t e n t  e x c h a n g e  c o n t r o l  a u t h o r i t i e s  i n  A u s t r a l i a  a n d  
C h i n a  d i f f e r s  i n  s e v e r a l  r e s p e c t s .  F i r s t ,  i n  A u s t r a l i a ,  t h e  a u t h o r i t y  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  
e x c h a n g e  m a t t e r s  i s  c o n f e r r e d  o n  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  - t h e  s y m b o l i c  h e a d  o f  t h e  
G o v e r n m e n t ,  b u t  i n  C h i n a  o n  t h e  S t a t e  C o u n c i l  a n d  i t s  d e p a r t m e n t s  o r  a g e n c i e s ,  i . e .  
t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  e x e r c i s e  o f  G o v e r n o r -
G e n e r a l ' s  p o w e r  i s  s u b j e c t  t o  t h e  a d v i c e  o f  t h e  T r e a s u r e r  m a k e s  t h e  c o n f e r r a l  o f  
p o w e r  t o  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  a  m e r e  f o r m a l i t y .  S e c o n d l y ,  t h e  T r e a s u r e r ' s  
i n f l u e n c e  o n  t h e  e x e r c i s e  o f  p o w e r  b y  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  i s  s u p p o r t e d  b y  
c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  B a n k i n g  A c t  1 9 5 9  ( C t h )  w h i c h  d e l e g a t e s  
p o w e r  t o  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l .  T h i s  i s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  p o s s i b l e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
S t a t e  C o u n c i l  o n  t h e  e x e r c i s e  o f  p o w e r  b y  t h e  S A E C ,  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  a n d  
t h e  B a n k  o f  C h i n a .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  t h e  S t a t e  C o u n c i l  m a y  e i t h e r  m a k e  r e g u l a t i o n s  
d i r e c t i n g  t h e  e x e r c i s e  o f  p o w e r  b y  t h e  S A E C  o r  b a n k s ,  o r  i s s u e  p o l i c y  t o  g u i d e  t h e  
S A E C  a n d  t h e  b a n k s ,  b e c a u s e  o f  i t s  g e n e r a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  a  d e p a r t m e n t  o f  t h e  
S t a t e  C o u n c i l  t o  a d m i n i s t e r  f i n a n c i a l  m a t t e r s .  T h e  d i f f e r e n c e s ,  w h i c h  a r e  s e e n  i n  t h e  
w a y s  t h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r  a n d  t h e  S t a t e  C o u n c i l  i n f l u e n c e  o t h e r  e x c h a n g e  c o n t r o l  
a u t h o r i t i e s ,  r e s u l t  f r o m  t h e  d i f f e r e n t  p r i n c i p l e s  a d o p t e d  i n  t h e  A u s t r a l i a n  o r  C h i n e s e  
3 3  I d ,  a t  8 8 .  
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C o n s t i t u t i o n .  T h i r d l y ,  t h e  R e s e r v e  B a n k  i s  c l e a r l y  d e f i n e d  a s  a n  i n d e p e n d e n t  b o d y  i n  
A u s t r a l i a ,  b u t  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  a n d  B a n k  o f  C h i n a  a r e  n o t ,  a l t h o u g h  t h e y  
a r e  e s t a b l i s h e d  o r  a u t h o r i z e d  u n d e r  s p e c i a l  l e g i s l a t i o n .
3 4  
T h i s  r e f l e c t s  t h e  d i f f e r e n t  
p o s i t i o n s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  u s e  o f  a n  
i n d e p e n d e n t  g o v e r n m e n t  a g e n c y .  T h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  a c c e p t s  t h e  n o t i o n  t h a t  
a n  i n d e p e n d e n t  b o d y  c a n  p r o v i d e  " a  d e g r e e  o f  s p e c i f i c a t i o n  a n d  f l e x i b i l i t y  o f  
m a n a g e m e n t  n o t  n o r m a l l y  a t t a i n a b l e  w i t h i n  a  d e p a r t m e n t "  a n d  c a n  a l s o  p r o v i d e  
a d v a n t a g e s  o f  d i s t a n c i n g  p o l i c y - m a k i n g  f r o m  p a r t y  p o l i t i c s  a n d  r e p r e s e n t i n g  s e c t i o n a l  
i n t e r e s t s  i n  t h e  c o m m u n i t y . 3 5  B y  c o n t r a s t ,  t h e  " i n d e p e n d e n t  a g e n c y "  i s  n o t  r e g a r d e d  
a s  a n  i s s u e  a t  a l l  i n  C h i n e s e  l a w ,  p a r t l y  b e c a u s e  t h e  E x e c u t i v e  i n  C h i n a  e x e r c i s e s  v e r y  
b r o a d  p o w e r  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  i n s i s t s  t h a t  p a r t y  p o l i c y  
s h o u l d  g u i d e  G o v e r n m e n t  p o l i c y  a n d  t h a t  s e c t i o n a l  i n t e r e s t s  i n  t h e  c o m m u n i t y  s h o u l d  
b e  s u b j e c t  t o  t h e  s o - c a l l e d  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  u s e  o f  a n  
i n d e p e n d e n t  a g e n c y  a n d  t h e  c o n t r a s t s  i n  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  l e g a l  t h e o r i e s  w i l l  b e  
f u r t h e r  e x a m i n e d  i n  s u b s e c t i o n  4 . 3 .  o f  t h i s  c h a p t e r .  
4 . 2 . 2 .  C o n s t i t u t i o n a l  R e s t r a i n t s  a n d  t h e  E x e r c i s e  o f  D e l e g a t e d  P o w e r  
T h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  i n  A u s t r a l i a  a n d  t h e  S t a t e  C o u n c i l  ( w h o s e  d e l e g a t e d  
p o w e r  m a y  e x t e n d  t o  t h e  S A E C  a n d  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a )  i n  C h i n a  h a v e  
d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r .  T h e  e x e r c i s e  o f  t h i s  p o w e r  i s  s u b j e c t  t o  c o n s t i t u t i o n a l  
r e s t r a i n t s  i n  b o t h  c o u n t r i e s .  T h e  a p p a r e n t  r e s t r a i n t s  a r e  t h a t  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  
m u s t  e x e r c i s e  h i s  p o w e r  u n d e r  t h e  a d v i c e  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l  ( a n d  t h e  
M i n i s t e r s )  a n d  t h a t  t h e  S t a t e  C o u n c i l  m a y  m a k e  r e g u l a t i o n s  u n d e r  e i t h e r  a  d i r e c t  
a u t h o r i z a t i o n  b y  t h e  N P C  ( o r  t h e  S t a t e  C o u n c i l  i n  t h e  c a s e  o f  r e g u l a t i o n s  m a d e  b y  t h e  
S A E C  a n d  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a )  o r  p u r s u a n t  t o  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  o f  l a w  
( p r o v i d e d  t h a t  t h e  d e l e g a t e d  r e g u l a t i o n s  a r e  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n  
a n d  t h e  l a w ) .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  p r a c t i c e s  d o  n o t  
r e f l e c t  t h e  o r d i n a r y  c o n t r a s t s  b e t w e e n  t h e  c o m m o n  l a w  a n d  C h i n e s e  l a w :  r a t h e r  t h e y  
s u g g e s t  t h e  d i s t i n c t  f e a t u r e s  o f  A u s t r a l i a n  l a w ,  w h i c h  i s  a  m o d i f i e d  v e r s i o n  ( o r  
c o m b i n a t i o n )  o f  t h e  B r i t i s h  l e g a l  s y s t e m ,  t h e  U . S .  l e g a l  s y s t e m  a n d  A u s t r a l i a n  
3 4  T h e  A r t i c l e s  o f  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  B a n k  o f  C h i n a  w e r e  a p p r o v e d  b y  t h e  S t a t e  
C o u n c i l .  A l t h o u g h  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  1 9 5 0 s ,  i t s  
f u n c t i o n s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  r e s t a t e d  i n  t h e  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  P R C  
o n  C o n t r o l  o f  B a n k s .  A r t s . 5 - 1 1 ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a  8 - 6 9 0 .  
3 5  D . L e w i s ,  ' ' S t a t u t o r y  A u t h o r i t i e s  a n d  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n t i o n s  - T h e  C a s e  o f  t h e  
R e s e r v e  B a n k  o f  A u s t r a l i a "  ( 1 9 8 7 )  1 6  M e l . U . L . R e v .  3 4 8 ,  3 5 1 .  
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f e d e r a l i s m , 3 6  a n d  t h e  C h i n e s e  l e g a l  s y s t e m .  A p a r t  f r o m  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  d e a l i n g  
w i t h  S t a t e  s y s t e m  ( f e d e r a l i s m  v s .  c e n t r a l i s m )  a n d  m o n a r c h i c a l  s o v e r e i g n t y ,  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  d e a l i n g  w i t h  i s s u e s  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s  i n  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  
C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  a r e  a l s o  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  c o n t r a s t s  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
r e s t r a i n t s  o n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  d e l e g a t e d  p o w e r  b y  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  i n  
A u s t r a l i a  a n d  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l  i n  C h i n a .  
T h e  m a r r i a g e  b e t w e e n  t h e  W e s t m i n s t e r  m o d e l  o f  t h e  " r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t "  
a n d  Q u e e n ' s  p o s i t i o n  a s  a  s y m b o l i c  h e a d  o f  t h e  f e d e r a t i o n ,  l e d  t o  t h e  a r r a n g e m e n t  
t h a t  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r  o f  t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  b y  t h e  
G o v e r n o r - G e n e r a l  u n d e r  t h e  a d v i c e  o f  t h e  M i n i s t e r s .  I f  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r  i s  
e x e r c i s e d  b y  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  a l o n e ,  t h e  p r i n c i p l e s  o f  " r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t "  
w h i c h  r e q u i r e  t h e  M i n i s t e r s  t o  b e  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  P a r l i a m e n t  w o u l d  b e  
c o n t r a v e n e d .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r  i s  e x e r c i s e d  b y  M i n i s t e r s  
a l o n e ,  t h e  Q u e e n ' s  s o v e r e i g n t y  w h i c h  i s  d e e m e d  t o  h a v e  b e e n  p a s s e d  t o  t h e  A u s t r a l i a n  
G o v e r n m e n t  u p o n  t h e  f e d e r a t i o n  w o u l d  b e  d e n i e d .  T h i s  c o n s t i t u t i o n a l  r e s t r a i n t  
r e s u l t s  i n  t h e  p o w e r  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  e x c h a n g e  b e i n g  d e l e g a t e d  t o  t h e  G o v e r n o r -
G e n e r a l  a n d  i m p l i e s  t h a t  t h e  T r e a s u r e r  m a y  a d v i s e  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  i n  t h e  
e x e r c i s e  o f  h i s  p o w e r .  T h e  g r o u n d s  w h i c h  r e s u l t  i n  t h e  d i s t i n c t  w a y  o f  e x e r c i s i n g  
d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r  i n  A u s t r a l i a  d o  n o t  e x i s t  i n  C h i n a .  T h u s ,  " d e l e g a t e d "  
l e g i s l a t i v e  p o w e r  m a y  b e  e x e r c i s e d  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  t h e  S A E C  o r  t h e  P e o p l e ' s  
B a n k  o f  C h i n a .  A  c o m m o n  f e a t u r e  o f  t h e  p o w e r  e x e r c i s e d  b y  t h e  C h i n e s e  e x e c u t i v e  
i s  t h a t  t h e  p o w e r  m a y  b e  e x e r c i s e d  e i t h e r  u n d e r  d i r e c t  a u t h o r i z a t i o n  b y  t h e  N P C  o r  
t h e  S t a t e  C o u n c i l  ( i n  t h e  c a s e  o f  t h e  S A E C  o r  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  e x e r c i s i n g  
d e l e g a t e d  p o w e r )  o r  o n  t h e  i n i t i a t i v e  o f  t h e  e x e c u t i v e .  I n  t h e  f o r m e r  c a s e ,  t h e  p o w e r  
s o  e x e r c i s e d  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  d e l e g a t e d .  B u t  i n  t h e  l a t t e r  c a s e  t h e  p o w e r  m a y  b e  
r e g a r d e d  a s  s u b o r d i n a t e ,  b e c a u s e  t h e  o n l y  c o n s t i t u t i o n a l  r e s t r a i n t  h e r e  i s  t h a t  n o n e  o f  
t h e  r e g u l a t i o n s  s o  m a d e  i s  c o n t r a r y  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  l a w  o f  t h e  N P C .  T h e  
d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r  a n d  s u b o r d i n a t e  l e g i s l a t i v e  p o w e r  i n  C h i n a  d i f f e r s  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  t h e  l a t t e r  i s  n o t  b a s e d  o n  d i r e c t  d e l e g a t i o n  o f  p o w e r  b y  a  c o m p e t e n t  
a u t h o r i t y .  S i n c e  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  d o e s  n o t  r e c o g n i z e  t h e  e x c l u s i v e n e s s  o f  
l e g i s l a t i v e  p o w e r ,  t h e  e x e c u t i v e  i s  g e n e r a l l y  a l l o w e d  t o  e x e r c i s e  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  
p o w e r .  T h e  " l e g i s l a t i v e  p o w e r "  o f  t h e  e x e c u t i v e  i s  r e g a r d e d  a s  " d e l e g a t e d "  o n l y  i n  t h e  
R I U  
s e n s e  t h a t  t h e  r e g u l a t i o n s  m a d e  u n d e r  t h i s  p o w e r  . . .  s e c o n d a r y  t o  t h e  l a w  o f  t h e  N P C .  
T h i s  c o n s t i t u t i o n a l  r e s t r a i n t  i m p o s e s  l i m i t a t i o n  o n  t h e  e f f e c t  o f  t h e  e x e c u t i v e ' s  
r e g u l a t i o n  b u t  p l a c e s  n o  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  p o w e r  i s  e x e r c i s e d .  
T h e  r e s t r a i n t  i n  t u r n  r e s u l t s  i n  a  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  
3 6  J . C r a w f o r d ,  " A u s t r a l i a n  L a w  A f t e r  T w o  C e n t u r i e s "  ( I  9 8 8 )  1 1 : 3  S y d n e y  L . R e v .  
4 4 4 ,  4 4 7 .  
1 2 8  
C o n s t i t u t i o n  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r .  
I n  a d d i t i o n .  t h e  
e x t e n s i v e n e s s  o f  t h e  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r  i n  C h i n a  i s  a l s o  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  
w a y  i n  w h i c h  t h e  p o w e r s  a r e  s e p a r a t e d  i n  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n .  T h e  i s s u e s  o f  
s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n  o n  t h e  e x e r c i s e  o f  r e g u l a t o r y  p o w e r  i n  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s u b s e c t i o n .  
4 . 2 . 3 .  S e p a r a t i o n  o f  P o w e r s  a n d  t h e  R e g u l a t o r y  P o w e r  o f  t h e  C o m p e t e n t  A u t h o r i t i e s  
D e l e g a t e d  l e g i s l a t i o n  i s  m a d e  b y  t h e  e x e c u t i v e  i n  b o t h  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .
3 7  
A l t h o u g h  b o t h  c o u n t r i e s  b r o a d l y  a c c e p t  t h a t  r e g u l a t i o n s  m a d e  b y  t h e  e x e c u t i v e  a r e  
d e p e n d e n t  o n  a n d  e n f o r c e a b l e  o n l y  w i t h i n  t h e  a u t h o r i z a t i o n  o f  l e g i s l a t u r e .  t h e y  
d e l e g a t e  l e g i s l a t i v e  p o w e r  t o  t h e  e x e c u t i v e  i n  d i f f e r e n t  w a y s .  T h e  A u s t r a l i a n  
G o v e r n m e n t  m a y  m a k e  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i o n  u n d e r  a u t h o r i z a t i o n  f r o m  t h e  
C o m m o n w e a l t h  P a r l i a m e n t .  w h i c h  i s  u s u a l l y  r e q u i r e d  t o  b e  s p e c i f i c  a n d  c e r t a i n .
3 8  
S u b - d e l e g a t i o n .  w h i c h  r e f e r s  t o  a n  e x e c u t i v e  b o d y  a t  a  h i g h e r  l e v e l  d e l e g a t i n g  i t s  
d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r  t o  a n o t h e r  e x e c u t i v e  b o d y  a t  a  l o w e r  l e v e l .  i s  
c o m p a r a t i v e l y  r a r e  i n  A u s t r a l i a .
3 9  
B y  c o n t r a s t .  t h e  e x e c u t i v e  G o v e r n m e n t  i n  C h i n a  
h a s  b e e n  g r a n t e d  g e n e r a l  l e g i s l a t i v e  p o w e r .  A n  e x a m p l e  i s  t h e  a u t h o r i z a t i o n  o f  t h e  
N P C  t o  t h e  S t a t e  C o u n c i l  t o  m a k e  r e g u l a t i o n s  o r  r u l e s  r e g a r d i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
a n d  e c o n o m i c  r e f o r m .
4 0  
T h e  S t a t e  C o u n c i l  h a s  t h e r e b y  b e e n  g r a n t e d  a  b r o a d  
d i s c r e t i o n  t o  f o r m u l a t e  n e w  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  p r o m o t i n g  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  i n  C h i n a .  T h e  o n l y  c o n d i t i o n  w h i c h  r e s t r i c t s  t h e  e x e r c i s e  o f  d e l e g a t e d  
l e g i s l a t i v e  p o w e r  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l  i s  t h a t  n o n e  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  
3 7  F o r  e x a m p l e .  P . L a n e .  T h e  A u s t r a l i a n  F e d e r a l  S y s t e m  ( S y d n e y .  L a w  B o o k  
C o m p a n y .  1 9 7 9 )  4 0 5 - 8 ;  a n d  Y . C h e n  &  O t h e r s  e d s .  J u r i s p r u d e n c e  ( F a  L i  X u )  
( Z h e j i a n g  P e o p l e ' s  P u b l i s h i n g  H o u s e .  1 9 8 6 .  i n  C h i n e s e )  2 4 4 - 5 0 .  
3 8  P . L a n e .  L a n e ' s  C o m m e n t a r y  o n  t h e  A u s t r a l i a n  C o n s t i t u t i o n  ( S y d n e y .  
C o m p a n y .  1 9 8 6 )  3 1 1 .  
L a w  B o o k  
3 9  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g .  u n d e r  t h e  m a x i m  d e l e g a t u s  n o n  p o t e s t  d e l e g a r e .  a  p e r s o n  
" w h o  h i m s e l f  i s  a  d e l e g a t e  o f  a  c e r t a i n  p o w e r  c a n n o t  f u r t h e r  d e l e g a t e  t h e  e x e r c i s e  o f  
t h e  p o w e r  t o  a  s u b - d e l e g a t e " .  E . S y k e s .  C a s e s  a n d  M a t e r i a l s  o n  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  
( 4 t h  e d n .  S y d n e y .  B u t t e r w o r t h s .  1 9 8 2 )  p a r a . 2 . 1 0 .  S e e  a l s o  S a m b e l l  v  C o o k  [ 1 9 6 2 ]  V R  
4 5 0 .  B u t  t h e r e  a r e  e x c e p t i o n s :  w h e n  a  s t a t u t e  g r a n t i n g  d e l e g a t e d  p o w e r  s p e c i f i c a l l y  
a l l o w s  t h e  p o w e r  t o  b e  s u b - d e l e g a t e d  ( E s m o n d s  M o t o r s  P t y  L t d  v  t h e  C o m m o n w e a l t h  
( 1 9 7 0 )  1 2 0  C L R  4 7 6 )  a n d  w h e n  t h e  d e l e g a t e d  p o w e r  i s  p l e n a r y  ( N e l s o n  v  B r a i s b y  
( N o . 2 )  [ 1 9 3 4 ]  N Z L R  5 5 9 ) .  S e e  P e a r c e .  D e l e g a t e d  L e g i s l a t i o n  i n  A u s t r a l i a  a n d  N e w  
Z e a l a n d  ( S y d n e y .  B u t t e r w o r t h s .  1 9 7 7 )  p a r a . 5 0 8 .  
4 0  D e c i s i o n  o f  t h e  T h i r d  M e e t i n g  o f  t h e  S i x t h  S e s s i o n  o f  t h e  N P C  o n  G r a n t i n g  t h e  
S t a t e  C o u n c i l  P o w e r  o f  M a k i n g  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  a n d  R u l e s  o n  t h e  R e f o r m  o f  
E c o n o m i c  S y s t e m  a n d  O p e n  - d o o r  P o l i c y .  s u  p r a  n o t e  2 4 .  
1 2 9  
C o u n c i l  s h o u l d  b e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  l a w s  m a d e  b y  t h e  N P C .
4 1  
T h e  S t a t e  C o u n c i l  m a y  n o t  o n l y  e x e r c i s e  a  b r o a d  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r ,  b u t  a l s o  
d e l e g a t e  s i m i l a r  p o w e r  t o  m i n i s t r i e s  o r  c o m m i s s i o n s  a t t a c h e d  t o  t h e  S t a t e  C o u n c i l  a n d  
p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s .  T h i s  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  o f  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r  i s  
r e c o g n i z e d  b y  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n .
4 2  
T h e  d e l e g a t i o n  o f  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  
p o w e r  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l  t o  i t s  s u b o r d i n a t e  d e p a r t m e n t s  a n d  p r o v i n c i a l  
g o v e r n m e n t s  i s  a  d i s t i n c t  f e a t u r e  o f  C h i n e s e  l e g a l  s y s t e m .  
F o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  i n  C h i n a  i s  p r i n c i p a l l y  b a s e d  o n  t h e  E x c h a n g e  
C o n t r o l  R e g u l a t i o n s ,  a n d  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  P R C  o n  C o n t r o l  o f  B a n k s .
4 3  
T h e s e  R e g u l a t i o n s  a u t h o r i z e  t h e  S A E C  a n d  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  t o  f o r m u l a t e  
d e t a i l e d  r u l e s .
4 4  
T h e  o r d e r s  o r  r u l e s  m a d e  b y  t h e  S A E C  a n d  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  
u n d e r  t h e  R e g u l a t i o n s  a r e  r e g a r d e d  a s  s o u r c e s  o f  l a w  a c c o r d i n g  t o  t h e  C h i n e s e  
C o n s t i t u t i o n .
4 5  
I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  C h i n e s e  e x e c u t i v e  h a s  b e e n  g i v e n  a  b r o a d e r  
d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r  t h a n  i t s  A u s t r a l i a n  c o u n t e r p a r t .  
T h e  c o n t r a s t  i n  t h e  a m b i t  o f  d e l e g a t e d  p o w e r  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  r e s u l t s  
p a r t i a l l y  f r o m  t h e i r  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s  d o c t r i n e .  
N e i t h e r  c o u n t r y  h a s  e x p r e s s l y  a c c e p t e d  t h e  d o c t r i n e  i n  i t s  C o n s t i t u t i o n ,  b u t  b o t h  
C o n s t i t u t i o n s  d e a l  w i t h  i s s u e s  o f  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s .  T h e  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s  
d o c t r i n e  a s s u m e s  t h a t  t h e  o r g a n s  o f  a  g o v e r n m e n t ,  w h e t h e r  l e g i s l a t i v e ,  e x e c u t i v e  o r  
j u d i c i a l  o r g a n s ,  c o l l e c t i v e l y  s h a r e  t h e  f u n c t i o n s  o f  g o v e r n m e n t ,  b u t  t h a t  n o  o n e  ~ 
i s  e n t i t l e d  t o  e x e r c i s e  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  o t h e r s .  I n  a n o t h e r  w o r d s ,  t h e  " t h r e e  m u s t  
s h a r e  t h e  r e i n s  o f  c o n t r o l " ,  b u t  n o  o n e  s h o u l d  b e c o m e  d o m i n a n t .
4 6  
H o w e v e r ,  t h i s  
4 1  I b i d .  
4 2  T h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n ,  A r t s . 9 0 ,  9 9  &  1 0 7 .  
4 3  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 8 - 6 9 0 ;  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  
B a n k  C o n t r o l  R e g u l a t i o n s .  
4 4  E x c h a n g e  C o n t r o l  R e g u l a t i o n s ,  A r t . 3 3 ;  a n d  B a n k  C o n t r o l  R e g u l a t i o n s ,  A r t . 5 .  
4 5  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  P R C ,  A r t . 9 0 ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 4 -
5 0 0 .  T h i s  A r t i c l e  r e c o g n i z e s  t h e  p o w e r  o f  t h e  d e p a r t m e n t s  o r  c o m m i s s i o n s  o f  t h e  
S t a t e  C o u n c i l  t o  i s s u e  o r d e r s ,  d i r e c t i v e s  a n d  r e g u l a t i o n s  w i t h i n  t h e  j u r i s d i c t i o n  
d e f i n e d  b y  l a w  o f  t h e  N P C  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  T h e  S A E C  a n d  t h e  
P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  a r e  r e g a r d e d  a s  e q u a l  t o  a  s p e c i a l  c o m m i s s i o n  o f  t h e  S t a t e  
C o u n c i l  a n d  t h e r e f o r e ,  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S A E C  a n d  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  
a r e  r e g a r d e d  a s  l a w .  
4 6  P . S t r a u s s ,  " T h e  P l a c e  o f  A g e n c i e s  i n  G o v e r n m e n t :  S e p a r a t i o n  o f  P o w e r s  a n d  t h e  
F o u r t h  B r a n c h "  ( 1 9 8 4 )  8 4 : 3  C o l . L . R e v .  5 7 3 ,  5 8 0 .  
1 3 0  
d o c t r i n e  a l s o  r e c o g n i z e s  t h e  n e c e s s i t y  o f  d e l e g a t i o n  o f  p o w e r  b y  o n e  o r g a n  t o  a n o t h e r ,  
i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  d e l e g a t i o n  o f  l a w - m a k i n g  p o w e r  t o  t h e  e x e c u t i v e .
4 7  
T h e  A u s t r a l i a n  C o n s t i t u t i o n  a s s i g n s  l e g i s l a t i v e  p o w e r ,  e x e c u t i v e  p o w e r  a n d  
j u d i c i a l  p o w e r  r e s p e c t i v e l y  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  P a r l i a m e n t ,  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  
a n d  C o m m o n w e a l t h  m i n i s t e r s ,  a n d  t h e  H i g h  C o u r t ,  o t h e r  f e d e r a l  c o u r t s ,  S t a t e  c o u r t s  
a n d  o t h e r  s p e c i a l i s t  c o u r t s .  4 8  A l t h o u g h  t h e  B r i t i s h  m o d e l  w a s  n o t  t h e  o n l y  o n e  
c o n s i d e r e d  a t  f e d e r a t i o n , 4 9  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  m i n i s t e r s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  
G o v e r n m e n t  s h o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  b e  m e m b e r s  o f  t h e  P a r l i a m e n t .
5 0  
T h u s  t h e  
l e g i s l a t i v e  a n d  e x e c u t i v e  p o w e r s  i n  A u s t r a l i a  a r e  n o t  m e a n t  t o  b e  a b s o l u t e l y  s e p a r a t e .  
T h i s  a r r a n g e m e n t  i s  b a s e d  o n  t h e  i d e a  o f  " r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t " . 5 1  I t  h a s  b e e n  
a c c e p t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  p e r f o r m  f u n c t i o n s  o f  g o v e r n m e n t  e f f e c t i v e l y ,  s o m e  
f u n c t i o n s  o f  o n e  b r a n c h  o f  g o v e r n m e n t  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  b y  a n o t h e r  b r a n c h ,  a n d  
t h e  e x e c u t i v e  m a y  t h e r e b y  b e  a u t h o r i z e d  b y  t h e  P a r l i a m e n t  t o  m a k e  s e c o n d a r y  r u l e s  
w i t h i n  t h e  j u r i s d i c t i o n  g r a n t e d  b y  l e g i s l a t u r e .  5 2  T h e  d e l e g a t i o n  o f  l a w - m a k i n g  
p o w e r  t o  e x e c u t i v e  m u s t  b e  l i m i t e d  b y  t h e  P a r l i a m e n t ,  a l t h o u g h  s o m e t i m e s  b y  a  v e r y  
b r o a d  l i m i t .  5 3  
4 7  C . H o w a r d ,  A u s t r a l i a n  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n a l  L a w  ( 3 r d  e d n ,  L a w  B o o k  C o m p a n y ,  
1 9 8 5 )  2 3 0 - 2 .  
4 8  T h e  A u s t r a l i a n  C o n s t i t u t i o n ,  s s . I ,  6 1  &  7 1 .  T h e  f e d e r a l  j u d i c i a l  p o w e r  m a y  b e  
i n v e s t e d  i n  S t a t e  c o u r t s .  S e e  J . C r a w f o r d ,  A u s t r a l i a n  C o u r t s  o f  L a w  ( 2 n d  e d n ,  
M e l b o u r n e ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 8 )  3 3 - 7 .  
4 9  M a n y  a s p e c t s  U S  C o n s t i t u t i o n  w e r e  n o t i c e a b l y  a d o p t e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  
C o n s t i t u t i o n .  J . C r a w f o r d ,  s u p r a  n o t e  3 6 .  
5 0  T h e  C o n s t i t u t i o n ,  s . 6 4 .  
5 1  H o w a r d ,  s u p r a  n o t e  4 7 ,  a t  2 3 1 .  
5 2  I d ,  a t  2 3 1 - 2 .  P e a r c e  s u g g e s t s  f o u r  a r g u m e n t s  s u p p o r t i n g  t h e  u s e  o f  d e l e g a t e d  
l e g i s l a t i o n .  T h e s e  a r e  t o  s a v e  p r e s s u r e  o n  p a r l i a m e n t a r y  t i m e ,  u n s u i t a b i l i t y  o f  s o m e  
l e g i s l a t i o n  ( t o o  t e c h n i c a l  o r  d e t a i l e d )  f o r  p a r l i a m e n t a r y  c o n s i d e r a t i o n ,  n e e d s  f o r  
d e a l i n g  w i t h  r a p i d  C h a n g e  o r  u n c e r t a i n  s i t u a t i o n s ,  a n d  n e c e s s i t y  o f  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  
i n  t h e  c a s e  o f  e m e r g e n c y .  D . P e a r c e ,  D e l e g a t e d  L e g i s l a t i o n  i n  A u s t r a l i a  a n d  N e w  
Z e a l a n d  ( S y d n e y ,  B u t t e r w o r t h s ,  1 9 7 7 )  4 - 7 .  
5 3  P r o f e s s o r  L a n e  c o m m e n t s  t h a t ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s  5 1  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  " m e r e  
w i d t h  o f  t h e  d e l e g a t e d  p o w e r  s h o u l d  n o t  s p e l l  i n v a l i d i t y " .  S u p r a  n o t e  3 7 ,  a t  4 1 5 .  
1 3 1  
T h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  r e j e c t s  t h e  i d e a  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s  a s  
a d o p t e d  i n  t h e  U . s .  C o n s t i t u t i o n .
5 4  
R a t h e r  i t  s e p a r a t e s  p o w e r s  a m o n g  t h e  l e g i s l a t u r e ,  
e x e c u t i v e  a n d  j u d i c i a r y  i n  a  w a y  w h i c h  s u p e r f i c i a l l y  s u p p o r t s  t h e  n o t i o n  o f  
l e g i s l a t i v e  s u p r e m a c y  b u t  s u b s t a n t i a l l y  a l l o w s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  e x e c u t i v e  
" s u p r e m a c y " .  U n d e r  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n ,  t h e  N P C  i s  t h e  h i g h e s t  o r g a n  o f  " s t a t e  
p o w e r " ,  e x e r c i s i n g  t h e  l e g i s l a t i v e  p o w e r  o f  t h e  S t a t e :
5 5  
t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  t h e  h i g h e s t  
o r g a n  o f  s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n ,  i s  t h e  e x e c u t i v e  b o d y  o f  t h e  h i g h e s t  o r g a n  o f  " S t a t e  
p o w e r " : 5 6  a n d  t h e  P e o p l e ' s  C o u r t s  a n d  P e o p l e ' s  P r o c u r a t o r a t e  a r e  t h e  j u d i c i a l  o r g a n s  
o f  t h e  S t a t e .  5 7  A  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  N P C  b e i n g  t h e  
h i g h e s t  o r g a n  i s  t h u s  e s t a b l i s h e d .  T h e  S t a t e  C o u n c i l  a s  t h e  e x e c u t i v e  b o d y  o f  t h e  
N P C  i s  e q u a l  t o  t h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t ,  b u t  b o t h  a r e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  
N P C .  T h e s e  f a c t s  s u g g e s t  t h a t  t h e  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s  d o c t r i n e ,  e v e n  a s  a d o p t e d  i n  
A u s t r a l i a  i n  a n  a t t e n u a t e d  f o r m ,  d o e s  n o t  e x i s t  i n  C h i n a .  
H o w e v e r ,  a l t h o u g h  n o t  e x a c t l y  b y  w a y  o f  a  " s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s " ,  s t a t e  
p o w e r s  i n  C h i n a  a r e  s e p a r a t e d .  T h e  s e p a r a t i o n  c a n  b e  s e e n  i n  s e v e r a l  r e s p e c t s .  F i r s t ,  
l e g i s l a t i v e ,  e x e c u t i v e  a n d  j u d i c i a l  p o w e r  a r e  s e p a r a t e .  T h e  " s e p a r a t i o n "  o f  p o w e r s  
e x i s t s  i n  C h i n a  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  l e g i s l a t i v e ,  e x e c u t i v e  a n d  j u d i c i a l  p o w e r s  a r e  
n a m e d ,  b u t  n o t  e x c l u s i v e l y  a s s i g n e d  t o  t h e  s e p a r a t e  b r a n c h e s  o f  t h e  G o v e r n m e n t .  
5 4  T h r e e  m a i n  r e a s o n s  h a v e  b e e n  g i v e n  b y  p e r s o n s  w h o  i n s i s t  t h a t  t h e  C h i n e s e  
C o n s t i t u t i o n  c a n n o t  a d o p t  t h e  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r  d o c t r i n e .  F i r s t ,  t h e s e  p e r s o n s  
i n s i s t  t h a t  C h i n a  h a s  a d o p t e d  a  s y s t e m  o f  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  w h i c h  i s  s u i t a b l e  f o r  t h e  
s i t u a t i o n  i n  C h i n a .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  c h a n g e  i t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  a r g u e  
t h a t  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  s y s t e m  o f  P e o p l e ' s  C o n g r e s s ,  w h i c h  a p p l i e s  t h e  d e m o c r a t i c  
c e n t r a l i s m  a n d  l e g i s l a t i v e - e x e c u t i v e  c o l l a b o r a t i o n i s m  a s  b a s i c  p r i n c i p l e s  t o  i t s  
o r g a n i z a t i o n  a n d  a c t i v i t i e s ,  d e n i e s  t h e  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r  d o c t r i n e .  S e c o n d l y ,  t h e y  
a r g u e  t h a t  a l t h o u g h  t h e  s y s t e m  o f  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  h a s  m a n y  w e a k n e s s  a n d  
s h o r t c o m i n g s ,  t h e  p o l i t i c a l  r e f o r m  i n  C h i n a  m u s t  b e  c a r r i e d  o n  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
p r e s e r v i n g  t h i s  s y s t e m .  T h e r e f o r e  t h e  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r  d o c t r i n e  w h o s e  i n c e p t i o n  
w i l l  f u n d a m e n t a l l y  c h a n g e  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  c a n n o t  b e  i n t r o d u c e d .  T h i s  a r g u m e n t  
d o e s  n o t  f r o m  l e g a l  p e r s p e c t i v e  a n s w e r  w h y  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  " m u s t "  b e  p r e s e r v e d  
e x c e p t  f o r  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  T h i r d l y ,  t h e y  a r g u e  t h a t  t h e  h a r m f u l  t r a d i t i o n  o f  
f e u d a l i s m  i n  C h i n a  d i f f e r s  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s  a n d  t h i s  p e r n i c i o u s  i n f l u e n c e  c a n  b e  
r e m o v e d  o n l y  t h r o u g h  t h e  r e i n f o r c e m e n t  o f  p o l i t i c a l  a n d  i d e o l o g i c a l  e d u c a t i o n  a n d  
t h r o u g h  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  l a w .  T h e r e f o r e ,  t h e  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s  c a n n o t  b e  
a d o p t e d .  H . H e ,  " O n  t h e  I m p o s s i b i l i t y  o f  t h e  S e p a r a t i o n  o f  P o w e r s  i n  C h i n a "  ( 1 9 9 0 )  
3 9 : 1  L a w  R e v i e w  ( F a X u e  P i  L U D ,  i n  C h i n e s e ,  w i t h  ' ' T a b l e  o f  C o n t e n t s "  i n  E n g l i s h )  1 -
6 .  T h e  r e a s o n s  g i v e n  h e r e  r e p r e s e n t  t h e  c o n s e r v a t i v e  v i e w s  o f  C h i n e s e  l e g a l  s c h o l a r s ,  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  o f  t h e  P a r t y  a n d  G o v e r n m e n t .  T h e s e  r e a s o n s  a r e  c l e a r l y  
p o l i t i c a l .  T h e y  n e i t h e r  g i v e  l e g a l  e x p l a n a t i o n  f o r  w h y  t h e  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s  
d o c t r i n e  c a n n o t  b e  a d o p t e d  i n  C h i n a ,  n o r  h a v e  t h e y  e v i d e n c e d  t h a t  t h e  s y s t e m  o f  
P e o p l e ' s  C o n g r e s s  s u i t s  C h i n a  b e t t e r  i n  i t s  p u r s u i t  o f  m o d e r n i z a t i o n .  
5 5  T h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n ,  A r t s . 5 7  &  5 8 .  
5 6  A  
I d ,  r t . 8 5 .  
5 7  I d ,  A r t s . 1 2 3  &  1 2 9 .  
1 3 2  
T h i s  i s  n o t  t h e  s a m e  a s  t h e  A u s t r a l i a n  s y s t e m ,  b e c a u s e  t h e  S t a t e  C o u n c i l  a n d  c o u r t s  
a r e  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  N P C .  I n  a d d i t i o n ,  C h i n e s e  c o u r t s  d o  n o t  h a v e  p o w e r  t o  
d e t e r m i n e  a  l a w  o f  t h e  N P C  t o  b e  u n c o n s t i t u t i o n a l ,  a l t h o u g h  t h e  c o u r t s  m a y  d e c l a r e  
r e g u l a t i o n s  m a d e  b y  t h e  e x e c u t i v e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  i n v a l i d .
5 8  
S e c o n d l y ,  t h e  
C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  s t a t e s  t h a t  t h e  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  e x e r c i s e s  l e g i s l a t i v e  p o w e r ,  b u t  
t h e  e x e c u t i v e  m a y  a l s o  e x e r c i s e  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r  u n d e r  v a r y i n g  c o n d i t i o n s ,  
d e p e n d i n g  o n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  l e v e l  o f  a n  e x e c u t i v e  b o d y .  T h u s  C h i n e s e  l a w  
g e n e r a l l y  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  l a w  o f  t h e  N P C  i s  s u p e r i o r  t o  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  
S t a t e  C o u n c i l ,  w h i c h  i n  t u r n  p r e v a i l  o v e r  l o c a l  l e g i s l a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  S t a t e  
C o u n c i l  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  m a y  m a k e  r e g u l a t i o n s ,  o r d e r s  a n d  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  
m a t t e r s  w i t h i n  t h e i r  j u r i s d i c t i o n ,  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  a r e  s e c o n d a r y  a n d  s u b j e c t  t o  a u t h o r i z a t i o n s  a n d  l i m i t a t i o n s  c o n t a i n e d  i n  
t h e  C o n s t i t u t i o n ,  a n d  t o  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  l a w  o f  t h e  N P C .  I n  t h i s  s e n s e ,  e x e c u t i v e  
l a w - m a k i n g  i s  s i m i l a r  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  B u t  t h e  s i m i l a r i t y  i s  o n l y  p a r t i a l ,  a n d  
s o m e  f u n d a m e n t a l  r u l e s  f o r  e x e r c i s i n g  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r ,  s u c h  a s  c e r t a i n t y  
a n d  s p e c i f i c a t i o n ,  a r e  i g n o r e d  i n  C h i n a .  I n  C h i n e s e  p r a c t i c e ,  s o m e t i m e s  t h e  S t a t e  
C o u n c i l  i s  g i v e n  a  w i d e  a u t h o r i z a t i o n ,  s u c h  a s  t h e  p o w e r  t o  m a k e  r e g u l a t i o n s  o n  
e c o n o m i c  r e f o r m  a n d  f o r e i g n  i n v e s t m e n t :  a n d  s o m e t i m e s  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o r  i t s  
d e p a r t m e n t s  a r e  d e l e g a t e d  t o  m a k e  r e g u l a t i o n s  o n  s p e c i f i c  i s s u e s ,  s u c h  a s  t h e  I n c o m e  
T a x  L a w  o f  t h e  P R C  C o n c e r n i n g  J o i n t  V e n t u r e s  w i t h  C h i n e s e  a n d  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t .
5 9  
B u t  o c c a s i o n a l l y ,  t h e  S t a t e  C o u n c i l  a s s u m e s  l e g i s l a t i v e  p o w e r  o n  i t s  
o w n  i n i t i a t i v e  a c c o r d i n g  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  w h i c h  a l l o w s  t h e  S t a t e  C o u n c i l  t o  d o  s o  
o n  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  n o n e  o f  i t s  r e g u l a t i o n s  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  
l a w  o f  t h e  N P C .
6 0  
I n  t h i s  r e s p e c t ,  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  p r a c t i c e s  a l s o  d i f f e r .  
O n e  m a y  c o n c l u d e  t h a t  t h e  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s  d o e s  n o t  e x i s t  i n  C h i n a  f o r  
t w o  r e a s o n s .  F i r s t ,  t h e o r e t i c a l l y  t h e  l e g i s l a t u r e  i s  r e g a r d e d  a s  t h e  h i g h e s t  o r g a n  o f  
t h e  c o u n t r y  a n d  h a s  p o w e r  t o  i n t e r f e r e  i n  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  e x e c u t i v e  a n d  t h e  
j u d i c i a r y .  S e c o n d l y ,  i n  p r a c t i c e  t h e  e x e c u t i v e  g o v e r n m e n t  e x e r c i s e s  a l m o s t  u n l i m i t e d  
e x e c u t i v e  a n d  l e g i s l a t i v e  p o w e r s .  T h e  e x e c u t i v e ,  t h r o u g h  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
P a r t y ,  m a y  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  a n d  t h e  c o u r t s .  
5 8  A r t i c l e  8 9  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  s t a t e s  t h a t  r e g u l a t i o n s  o r  o r d e r s  o f  t h e  S t a t e  
C o u n c i l  m u s t  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  l a w  o f  t h e  N P C .  T h u s  i n  
t h e o r y  t h e  c o u r t s  m a y  d e c l a r e  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  i n v a l i d .  A s  a t  
D e c e m b e r  1 9 9 0 ,  n o  c o u r t  c a s e  c o n c e r n i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  h a d  b e e n  
h e a r d .  
5 9  A r t i c l e  1 7  o f  t h e  L a w  a u t h o r i z e s  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  t o  f o r m  d e t a i l e d  r u l e s  
f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  L a w .  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 3 3 -
5 5 0 .  
6 0  T h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n ,  A r t . 8 9 .  
1 3 3  
T h i s  w i d e  a n d  u n c o n t r o l l e d  e x e c u t i v e  p o w e r  d e s t r o y s  t h e  n o m i n a l  " s e p a r a t i o n "  o f  
p o w e r s  s e t  f o r t h  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n .  A l t h o u g h  t h i s  o b s e r v a t i o n  r e f l e c t s  t h e  r e a l i t y  i n  
t h e  p r e s e n t - d a y  C h i n a .  a b u s e  o f  e x e c u t i v e  p o w e r  m a y  n o t  b e  w h a t  w a s  a i m e d  a t  b y  
t h e  C o n s t i t u t i o n .  w h i c h  m i g h t  a s  w e l l  b e  i n t e r p r e t e d  d i f f e r e n t l y  t o  p r o v i d e  a  
f o u n d a t i o n  f o r  a  b e t t e r - c o n t r o l l e d  e x e c u t i v e  p o w e r .
6 1  
4 . 3 .  I n d e p e n d e n c e  o f  t h e  C e n t r a l  B a n k s  a n d  E x c h a n g e  C o n t r o l  
4 . 3 . 1 .  C o n s t i t u t i o n a l  R e s t r a i n t s  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  R e s e r v e  B a n k  
T h e  R e s e r v e  B a n k  i s  t h e  c e n t r a l  b a n k  o f  A u s t r a l i a .
6 2  
U n d e r  t h e  B a n k i n g  
A c t  1 9 5 9  ( C t h ) .  t h e  R e s e r v e  B a n k  d o e s  n o t  h a v e  a  g e n e r a l  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  t o  
d e a l  w i t h  i s s u e s  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l .  a l t h o u g h  i t  m a y  r e q u i r e  o t h e r  b a n k s  t o  
t r a n s f e r  a n  a m o u n t  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  t o  i t  f r o m  t i m e  t o  t i m e .
6 3  
T h e  p o w e r  t o  
c o n t r o l  f o r e i g n  e x c h a n g e  i s  v e s t e d  i n  t h e  B a n k  b y  t h e  B a n k i n g  ( F o r e i g n  E x c h a n g e )  
R e g u l a t i o n s  1 9 4 6  ( C t h ) .  w h i c h  e x t e n d  c o n t r o l  t o  t h e  p u r c h a s e  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e .  
t h e  t r a n s f e r  o f  e i t h e r  A u s t r a l i a n  o r  f o r e i g n  c u r r e n c y  o u t  o f  A u s t r a l i a .  t h e  p r o c e e d s  o f  
e x p o r t s .  a n d  t h e  d i s p o s a l  o f  s e c u r i t i e s .  
T h e  B a n k  i s  a  s t a t u t o r y  a u t h o r i t y .  A l t h o u g h  i t  i s  a r g u e d  t h a t  a  s t a t u t o r y  
a u t h o r i t y  i s  u s u a l l y  e s t a b l i s h e d  t o  p e r f o r m  s o m e  g o v e r n m e n t  f u n c t i o n  w h i c h  c a n n o t  
b e  p e r f o r m e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  b e c a u s e  " r e s t r i c t i o n s  i m p o s e d  b y  t h e  n o r m a l  
d e p a r t m e n t a l  s t r u c t u r e " . 6 4  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  B a n k  d o  n o t  s e e m  t o  s u g g e s t  a n y  g o a l  
w h i c h  c a n n o t  b e  a c h i e v e d  b y  a  n o r m a l  g o v e r n m e n t a l  b o d y . 6 5  H o w e v e r .  t h e  
6 1  T h e  f l e x i b i l i t y  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e  t h a t  n o n e  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  
S t a t e  C o u n c i l  s h o u l d  b e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  l a w s  o f  t h e  N P C  
p r o v i d e s  d i s c r e t i o n s  t o  t h e  S t a t e  C o u n c i l  w h i c h  m a y  e x e r c i s e  m o r e  l i m i t e d  d e l e g a t e d  
p o w e r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  n a r r o w  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e .  
6 2  
I t  i s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  R e s e r v e  B a n k  A c t  1 9 5 9  ( C t h ) .  r e p l a c i n g  t h e  
C o m m o n w e a l t h  B a n k  a s  t h e  c e n t r a l  b a n k  o f  A u s t r a l i a .  B a n k i n g  A c t  1 9 5 9  ( C t h ) .  
s s .  1 2 .  1 3 .  1 4  &  1 6 .  F o r  a  r e v i e w  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  R e s e r v e  B a n k .  s e e  H . C o o m b s  
( G o v e r n o r  o f  t h e  R e s e r v e  B a n k  f r o m  1 9 4 9  t o  1 9 6 8 ) .  T r i a l  B a l a n c e  ( M e l b o u r n e .  T h e  
M a c m i l l a n  C o m p a n y  o f  A u s t r a l i a n  P t y  L t d .  1 9 8 1 )  1 4 1 - 1 8 2 .  
6 3  I d .  s . 3 3 .  
6 4  I n  a d d i t i o n .  a  s t a t u t o r y  b o d y  m a y  p r o v i d e  s e v e r a l  a d v a n t a g e s  o v e r  a  g o v e r n m e n t a l  
d e p a r t m e n t .  T h e s e  a r e  m a n a g e r i a l  f l e x i b i l i t y  a n d  s p e c i f i c a t i o n .  d e t a c h m e n t  f r o m  
d i r e c t  i n f l u e n c e  o f  p a r t y ' s  p o l i c y  a n d  r e p r e s e n t a t i o n  o f  s e c t i o n a l  i n t e r e s t s  i n  t h e  
c o m m u n i t y  w h i c h  m a y  n o t  b e  a c h i e v a b l e  w i t h i n  t h e  f o r m a l  e x e c u t i v e  s t r u c t u r e .  
L e w i s .  s u p r a  n o t e  3 5 .  a t  3 5 1 .  
6 5  T h e  b a s i c  p u r p o s e  o f  t h e  R e s e r v e  B a n k  i s .  a c c o r d i n g  t o  t h e  R e s e r v e  B a n k  A c t  
a n d  t h e  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n s  A c t  1 9 7 4  ( C t h ) .  t o  a s s i s t  t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  
t o  m a n a g e  t h e  f i n a n c i a l  s y s t e m  e f f e c t i v e l y  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e  o f  A u s t r a l i a .  
T h i s  h a s  s e v e r a l  a s p e c t s :  
( 1 )  t o  s t a b i l i z e  t h e  A u s t r a l i a n  e c o n o m y  a n d  c u r r e n c y ;  
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i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  B a n k  f r o m  t h e  i m m e d i a t e  i n f l u e n c e  o f  p a r t y  p o l i t i c s ,  a n d  i t s  
n e u t r a l i t y  i n  f o r m i n g  i t s  p o l i c y  a r e  r a t h e r  c o n v i n c i n g  r e a s o n s  f o r  i t s  e x i s t e n c e .  
T h e  R e s e r v e  B a n k  i m p l e m e n t s  i n d e p e n d e n t l y  i t s  g o a l s  o f  m a i n t a i n i n g  a  
d e s i r a b l e  e x c h a n g e  r a t e  a n d  a  s t a b l e  f o r e i g n  e x c h a n g e  m a r k e t  f a v o u r a b l e  t o  t h e  
A u s t r a l i a n  e c o n o m y  b y  p a r t i c i p a t i n g  a c t i v e l y  i n  t h e  e x c h a n g e  m a r k e t .  W h e n  t h e  
e x c h a n g e  r a t e  i s  t h o u g h t  t o o  l o w  o r  t o o  h i g h , 6 6  t h e  B a n k  s e l l s  o r  b u y s  f o r e i g n  
c u r r e n c y ,  m a i n l y  U S  d o l l a r s ,  t h e r e b y  i n f l u e n c i n g  t h e  i n t e r e s t  r a t e  o f  A u s t r a l i a n  
d o l l a r s  i n  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t .  D u r i n g  1 9 8 6  a n d  1 9 8 7 ,  t h e  R e s e r v e  B a n k  s o l d  U S  
d o l l a r s  t w i c e ,  i n  J u l y - A u g u s t  1 9 8 6  a n d  J a n u a r y  1 9 8 7 ,  t o t a l l i n g  a b o u t  U S  $ 2 . 4  b i l l i o n .  
T h e  e x c h a n g e  m a r k e t  w a s  c o n s e q u e n t l y  r e s t o r e d  t o  a  " d e s i r a b l e  l e v e l " . 6 7  T h e  s o -
c a l l e d  " d e s i r a b l e  l e v e l "  o f  e x c h a n g e  r a t e  i s  j u d g e d  b y  t h e  " d e s i r e "  o f  t h e  B a n k .  T h i s  
r e f l e c t s  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  B a n k  i n  d e t e r m i n i n g  i t s  m o n e t a r y  p o l i c y  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  i m p l e m e n t i n g  t h e  g e n e r a l  g o a l  s t a t e d  i n  t h e  R e s e r v e  B a n k  A c t  1 9 5 9  ( C t h ) .  
A l t h o u g h  t h e  B a n k  f o r m s  i t s  p o l i c y  i n d e p e n d e n t l y ,  i t  d o e s  t a k e  g o v e r n m e n t  f i n a n c i a l  
p o l i c y  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  w h e n  s o  d o i n g ,  p r o v i d e d  t h a t  t h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  i t s  g o a l  
s t a t e d  i n  t h e  A c t .  F o r  i n s t a n c e ,  d u r i n g  1 9 8 8 - 8 9  t h e  e m p h a s i s  o f  t h e  B a n k ' s  p o l i c y  
w a s  o n  r e s t r a i n i n g  d o m e s t i c  s p e n d i n g .  T h i s  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  T r e a s u r e r ' s  p o l i c y .  
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  i m p l e m e n t i n g  t h i s  p o l i c y ,  w h e n  A u s t r a l i a n  d o l l a r s  f e l l  s h a r p l y  i n  
F e b r u a r y  1 9 8 9  f o l l o w i n g  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  i n f l a t i o n  f i g u r e s  a n d  t h e  c u r r e n t  
d e f i c i t  i n  A u s t r a l i a ,  t h e  B a n k  " s a w  a d v a n t a g e  i n  t h e  b r e a k i n g  o f  t h e  c l o s e  n e x u s  
b e t w e e n  h i g h  i n t e r e s t  r a t e s  a n d  a  r i s i n g  c u r r e n c y "  a n d  " a i d e d  t h e  c u r r e n c y ' s  
d e p r e c i a t i o n  t h r o u g h  s a l e s  o f  A u s t r a l i a n  d o l l a r s  i n  t h e  m a r k e t " . 6 8  T h e  d e p r e c i a t i o n  
o f  A u s t r a l i a n  d o l l a r s  w a s  s e e n  b y  t h e  B a n k  a s  a  c o m p e n s a t i o n  t o  t h e  " l o s s  o f  
( 2 )  t o  m a i n t a i n  f u l l  e m p l o y m e n t  i n  A u s t r a l i a ;  
( 3 )  t o  a l l o c a t e  e f f i c i e n t l y  p r o d u c t i v e  r e s o u r c e s ,  a n d ;  
( 4 )  t o  p r o m o t e  t h e  e c o n o m i c  p r o s p e r i t y  a n d  w e l f a r e  o f  t h e  p e o p l e  o f  
A u s t r a l i a .  
S e e  t h e  R e s e r v e  B a n k  A c t  ( C t h ) ,  s . 1 0 ( 2 ) ,  a n d  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  A c t  1 9 7 4  ( C t h ) ,  
1 . 3 .  
6 6  T h e  p r o p r i e t y  o f  a n  e x c h a n g e  r a t e  i s  r a t h e r  a r b i t r a r y .  T h e  R e s e r v e  B a n k  h o l d s  
t h a t  e x c h a n g e  r a t e  b e t w e e n  A u s t r a l i a n  d o l l a r  a n d  m a j o r  f o r e i g n  c u r r e n c i e s  s h o u l d  b e  
" c o r r e c t "  a n d  r e a s o n a b l y  s t a b l e .  B y  i t s  v i e w ,  i n  g e n e r a l ,  " a  s h a r p  f a l l  i n  t h e  e x c h a n g e  
r a t e  c a n  b e  i n f l a t i o n a r y  w h i l s t  a  s t r o n g l y  r i s i n g  r a t e  c a n  e r o d e  c o m p e t i t i v e n e s s " .  
R e s e r v e  B a n k ,  A n n u a l  R e p o r t  1 9 8 6 - 8 7 ,  a t  1 3 .  
6 7  I d ,  a t  1 6 .  
6 8  R e s e r v e  B a n k ,  R e p o r t  a n d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  3 0  J u n e  1 9 8 9 ,  a t  2 1 - 2 .  
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c o m p e t i t i v e n e s s  b y  t h e  c u r r e n c y ' s  r i s e  d u r i n g  1 9 8 8 " . 6 9  D u r i n g  t h a t  t i m e ,  t h e  B a n k ' s  
r o l e  w a s  " t o  k e e p  o r d e r  i n  t h e  f o r e i g n  e x c h a n g e  m a r k e t  a n d  t o  d i s c o u r a g e  a n y  
t e n d e n c y  t o w a r d s  a n  e x c e s s i v e  l o s s  i n  A u s t r a l i a n  d o l l a r s " ? O  A l t h o u g h  t h e  p o l i c i e s  o f  
t h e  T r e a s u r e r  a n d  t h e  B a n k  c o i n c i d e d ,  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  B a n k  c a n  b e  s e e n  i n  
m e a s u r e s  t o  r e s t r i c t  t h e  d o m e s t i c  s p e n d i n g ,  t h e  t i m e  o f  i m p l e m e n t i n g  t h e s e  m e a s u r e s ,  
a n d  t h e  a m o u n t  o f  c u r r e n c y  i n v o l v e d .  T h e s e  m a t t e r s  w e r e  d e c i d e d  s o l e l y  b y  t h e  
B a n k .  
T h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  B a n k  i s  s u b j e c t  t o  c o n s t i t u t i o n a l  r e s t r a i n t s  w h i c h  c a n  
b e  s e e n  i n  t h e  P a r l i a m e n t ' s  p o w e r  t o  s e t  u p  a n y  a g e n c y  ( o r  b o d y )  t o  e x e r c i s e  t h e  
e x e c u t i v e  f u n c t i o n s  o f  t h e  G o v e r n m e n t , 7 1  o r  i n  t h e  W e s t m i n s t e r  m o d e l  o f  
g o v e r n m e n t  a c c e p t e d  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n  w h i c h  " r e q u i r e s  t h a t  a n y  e x e r c i s e  o f  
e x e c u t i v e  p o w e r  c a n  o n l y  t a k e  p l a c e  u n d e r  t h e  g e n e r a l  o v e r s i g h t  o f  m i n i s t e r s  w h o  a r e  
r e s p o n s i b l e  t o  P a r l i a m e n t " . 7 2  W h e n  a l l  s t a t e  p o w e r s  a r e  r e g a r d e d  a s  h a v i n g  b e e n  
d i v i d e d  a m o n g  t h e  t h r e e  b r a n c h e s  o f  g o v e r n m e n t ,  t h e  a c t s  o f  t h e  R e s e r v e  B a n k ,  
w h i c h  a r e  e x e c u t i v e  a c t i o n s  b y  n a t u r e ,  m u s t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  u l t i m a t e  s u p e r v i s i o n  o f  
t h e  E x e c u t i v e  ( t h e  f e d e r a l  C a b i n e t ) ,  i n  particular~feasurer i n  t h i s  c a s e ,  w h o  i s  
a c c o u n t a b l e  t o  t h e  P a r l i a m e n t  f o r  f i n a n c i a l  m a t t e r s  i n  A u s t r a l i a .  T h e  s a m e  
c o n c l u s i o n  i s  a l s o  r e a c h e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  U S  C o n s t i t u t i o n .  S t r a u s s ,  a l t h o u g h  h e  
a r g u e s  t h a t  t h e  C o n g r e s s  c a n  d e f i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  P r e s i d e n t ,  w h o  i s  
t h e  u l t i m a t e  h e a d  o f  t h e  e x e c u t i v e ,  a n d  a n y  s t a t u t o r y  b o d y , 7 3  n o t e s  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
r e s t r a i n t  t h a t  t h e  w o r k  o f  a  s t a t u t o r y  a u t h o r i t y  m u s t  b e  " u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  a  
u n i t a r y ,  p o l i t i c a l l y  a c c o u n t a b l e  c h i e f  e x e c u t i v e " ? 4  I n  A u s t r a l i a ,  t h e  " c h i e f  e x e c u t i v e "  
i s  t h e  f e d e r a l  E x e c u t i v e .  A s  f a r  a s  f i n a n c i a l  m a t t e r s  a r e  c o n c e r n e d ,  t h e  u l t i m a t e  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  f e d e r a l  E x e c u t i v e  i s  n o r m a l l y  e x e r c i s e d  t h r o u g h  t h e  f e d e r a l  
T r e a s u r e r .  T h e r e f o r e ,  t h e  R e s e r v e  B a n k ,  w h i l e  e x e r c i s i n g  e x e c u t i v e  p o w e r  v e s t e d  i n  
i t  b y  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t ,  i s  i n e v i t a b l y  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  e x e c u t i v e  
G o v e r n m e n t ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  T r e a s u r e r .  T h i s  i s  w h y  t h e  B a n k ' s  p o w e r  t o  e x e m p t  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s o m e  e x c h a n g e  c o n t r o l  m e a s u r e s  u n d e r  t h e  R e g u l a t i o n s  i s  s u b j e c t  
6 9  I d ,  a t  1 4 .  
7 0  I b i d .  
7 1  H e i n e r  v  S c o t t  ( 1 9 1 4 )  1 9  C L R  3 8 1 ,  a n d  B a x t e r  v  A h  W a y  ( 1 9 0 9 )  8  C L R  6 2 6 .  
7 2  L e w i s ,  s u p r a  n o t e  3 5 ,  a t  3 6 9 .  
7 3  S t r a u s s  e v e n  s e e m s  t o  f a v o u r  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  " C o n g r e s s  i s  f r e e  t o  c h o o s e  
b e t w e e n  p l a c i n g  u l t i m a t e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d e c i s i o n  w i t h  t h e  P r e s i d e n t  a n d  g i v i n g  
t h a t  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h o s e  t o  w h o m  i t  h a s  i n i t i a l l y  a s s i g n e d  t h e  w o r k  o f  
a d m i n i s t r a t i o n " .  S t r a u s s ,  s u p r a  n o t e  4 6 ,  a t  6 0 5 .  
7 4  I d ,  a t  6 6 7 .  
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t o  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  T r e a s u r e r  d e s p i t e  t h a t  t h e  B a n k  i s  i n d e p e n d e n t  f r o m  t h e  
T r e a s u r e r ? 5  
T h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  B a n k  i s  d e f i n e d ,  p r o t e c t e d  a n d  a l s o  l i m i t e d  b y  t h e  
R e s e r v e  B a n k  A c t  1 9 5 9  ( C t h ) .  S e c t i o n  1 1  o f  t h e  A c t  d e a l s  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  B a n k  a n d  t h e  G o v e r n m e n t  i n  c a s e  t h e y  d i s a g r e e  o n  q u e s t i o n s  o f  p o l i c y .  
A l t h o u g h  t h e  e x e c u t i v e  g o v e r n m e n t  i n  A u s t r a l i a  i n c l u d e s  b o t h  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  
R t F £ ! (  
a n d  M i n i s t e r s ,  t h e  t e r m  " g o v e r n m e n t "  i n  t h i s  S e c t i o n  s e e m s  t o  i t m t t  t o  t h e  f e d e r a l  
T r e a s u r e r  o n l y .  U n d e r  t h e  A c t ,  t h e  B a n k  i s  a n  i n d e p e n d e n t  a u t h o r i t y ,  w h i c h  s h o u l d  
" f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  i n f o r m  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  m o n e t a r y  a n d  b a n k i n g  p o l i c y  o f  
t h e  B a n k " ? 6  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  T r e a s u r e r  a n d  t h e  B a n k  i s  n o t  o f  s u p e r i o r  
a n d  s u b o r d i n a t e .  T h e  T r e a s u r e r  a n d  B a n k  a r e  r e q u i r e d  t o  " e n d e a v o u r "  t o  r e s o l v e  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  p o l i c i e s , 7 7  t h r o u g h ,  p r e s u m a b l y ,  t h e  m e t h o d  o f  c o n s u l t a t i o n .  
T h u s  t h e  A c t  n o t  o n l y  d e f i n e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  T r e a s u r e r  a n d  t h e  B a n k ,  
b u t  a l s o  p r o t e c t s  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  B a n k  b y  r e s t r i c t i n g  t h e  T r e a s u r e r  f r o m  
e x e r c i s i n g  e x e c u t i v e  p o w e r  d i r e c t l y  o v e r  t h e  B a n k ? 8  T h e  l i m i t a t i o n  o n  t h e  
i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  B a n k  i s  s e e n  i n  s . 1 1 ( 4 ) - ( 6 ) ,  w h i c h  r e i n f o r c e c ; . t h e  u l t i m a t e  c o n t r o l  
o f  t h e  G o v e r n m e n t  o v e r  t h e  B a n k ' s  p o l i c y .  U n d e r  t h i s  s e c t i o n ,  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  T r e a s u r e r  a n d  t h e  B a n k  s h o u l d  b e  u l t i m a t e l y  r e s o l v e d  b y  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  
w h o  i s  a f t e r  a l l  a  p a r t  o f  t h e  e x e c u t i v e  G o v e r n m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  a s  i f  t o  e n s u r e  t h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  T r e a s u r e r  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g ,  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  i s  
e x p r e s s l y  r e q u i r e d  t o  m a k e  h i s  d e c i s i o n  w i t h  t h e  a d v i c e  o f  t h e  F e d e r a l  E x e c u t i v e  
C o u n c i l .  T h i s ,  a s  o b s e r v e d  b y  R e n f r e e ,  c a n  o n l y  m e a n  t h a t  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  " i s  
e x p e c t e d  t o  a c t  o n  t h e  a d v i c e  o f  M i n i s t e r s ,  a n d  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o u n c i l  i s  n o t  t h e n  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  i s  a c t i n g  w i t h  
c o n s t i t u t i o n a l  p r o p r i e t y " ? 9  T h u s  t h e  B a n k  i s  w i t h i n  t h e  u l t i m a t e  c o n t r o l  o f  t h e  
e x e c u t i v e  G o v e r n m e n t ,  a l t h o u g h  i t  i s  n o t  u n d e r  t h e  d i r e c t  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
T r e a s u r e r .  
T h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  R e s e r v e  B a n k  c a n  n e i t h e r  b e  i g n o r e d  n o r  
e x a g g e r a t e d .  T h e  i n d e p e n d e n c e  i s  a b s o l u t e  a n d  u n c o n d i t i o n a l  w h e n  t h e  B a n k  
e x e r c i s e s  p o w e r  t o  f o r m u l a t e  i t s  p o l i c y .  T h e  T r e a s u r e r  c a n n o t  d i r e c t l y  i n t e r f e r e  w i t h  
7 5  S e c t i o n  3 8  o f  B a n k i n g  ( E x c h a n g e  C o n t r o l )  R e g u l a t i o n s .  
7 6  T h e  R e s e r v e  B a n k  A c t ,  s . l  I (  1 ) .  
7 7  
I d ,  s . l  1 ( 2 ) .  
7 8  T h e  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  T r e a s u r e r ' s  d i r e c t  i n f l u e n c e  o n  t h e  B a n k  i s  a l s o  s e e n  i n  
s . 1 1 ( 4 )  w h i c h  r e q u i r e s  t h e  T r e a s u r e r  t o  s u b m i t  a  r e c o m m e n d a t i o n  t o  t h e  G o v e r n o r -
G e n e r a l  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  T r e a s u r e r  a n d  t h e  B a n k .  
7 9  R e n f r e e ,  s u p r a  n o t e  2 9 ,  a t  1 7 6 .  
1 3 7  
t h e  p r o c e s s  o f  p o l i c y - m a k i n g ,  n o r  i s  t h e  B a n k  o b l i g e d  t o  t a k e  t h e  T r e a s u r e r ' s  p o l i c y  
i n t o  a c c o u n t ,  s u c h  a s  r e q u i r e d  o f  s o m e  d e p a r t m e n t a l  o f f i c e r s .
8 0  
B u t  t h e  
i n d e p e n d e n c e  d o e s  n o t  p r o h i b i t  t h e  B a n k  f r o m  t a k i n g  t h e  T r e a s u r e r ' s  p o l i c y  i n t o  
a c c o u n t  p r o v i d e d  t h a t  t h e  d e c i s i o n  s o  r e a c h e d  d o e s  n o t  c o n t r a v e n e  t h e  d u t i e s  o f  t h e  
B a n k  u n d e r  t h e  R e s e r v e  B a n k  A c t .
8 1  
M o r e o v e r ,  t h e  m e r e  c o i n c i d e n c e  b e t w e e n  t h e  
B a n k ' s  a n d  T r e a s u r e r '  p o l i c y  d o e s  n o t  o f t e n  r a i s e  q u e s t i o n  o f  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  
B a n k  a s  l o n g  a s  t h e  c o i n c i d e n c e  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  B a n k  s t a t e d  
i n  t h e  R e s e r v e  B a n k  A c t ,  a l t h o u g h  i t  i s  n o t e d  t h a t  t h e  T r e a s u r e r  h a s  i n f l u e n c e d  t h e  
p o l i c y  o f  t h e  B a n k  i n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s ,  e . g .  t h e  h i g h  i n t e r e s t  r a t e  a d o p t e d  b e t w e e n  
1 9 8 9 - 9 0 .
8 2  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  B a n k  e x i s t s  o n l y  w i t h i n  t h e  
m o d e l  o f  r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t  a s  a d o p t e d  i n  A u s t r a l i a .  U n d e r  t h i s  m o d e l ,  t h e  
e x e c u t i v e  g o v e r n m e n t  i s  r e q u i r e d  t o  b e  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  P a r l i a m e n t  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  l a w .  A l t h o u g h  t h e  P a r l i a m e n t  m a y  p e r h a p s  p a s s  a  l a w  r e q u i r i n g  
a  s t a t u t o r y  b o d y  w h i c h  e x e r c i s e s  e x e c u t i v e  p o w e r  t o  b e  d i r e c t l y  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  
P a r l i a m e n t , 8 3  t h e  R e s e r v e  B a n k  A c t  d o e s  n o t  g r a n t  t h e  B a n k  a  s p e c i a l  s t a t u s  o u t s i d e  
t h e  s y s t e m  o f  r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t .
8 4  
T h u s ,  i n  t h e  c a s e  o f  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  
t h e  G o v e r n m e n t  a n d  B a n k ,  t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  h a s  u l t i m a t e  p o w e r  u n d e r  t h e  
R e s e r v e  B a n k  A c t
8 5  
" t o  d i r e c t  ( a n d  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r )  t h e  B a n k  t o  p u r s u e  t h e  
8 0  A n s e t t  T r a n s p o r t  I n d u s t r i e s  ( O p e r a t i o n s )  P t y  L t d  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 7 7 )  1 3 9  
C L R  5 4 ,  p e r  B a r w i c k  C J  a t  6 1 ,  p e r  G i b b s  J  a t  6 2  a n d  p e r  M u r p h y  J  a t  8 7 .  
8 1  F o r  e x a m p l e ,  K i t t o  J  C o m m e n t e d  t h a t  i t  " m a y  b e  c o n c e d e d  t h a t  w h e r e  t h e  l a w  
c o n f e r s  a  p o w e r  o f  d i s c r e t i o n a r y  d e c i s i o n  u p o n  a n  o f f i c e r  o f  t h e  c i v i l  s e r v i c e  i n  h i s  
o f f i c i a l  c a p a c i t y  G o v e r n m e n t  p o l i c y  i s  n o t  i n  e v e r y  c a s e  a n  e x t r a n e o u s  m a t t e r  w h i c h  
h e  m u s t  p u t  o u t  o f  c o n s i d e r a t i o n " .  R  v  A n d e r s o n ;  E x  P a r t e  I p e c - A i r  P t y  L t d  ( 1 9 6 5 )  
1 1 3  C L R  1 7 7  1 9 2 .  
8 2  S e e  " H a n d s  o f f  t h e  R e s e r v e :  b a n k e r "  S M H  1 6  J u l y  1 9 9 0 .  T h i s  a r t i c l e  d e m a n d s  
t h a t  t h e  " R e s e r v e  B a n k  s h o u l d  h a v e  g r e a t e r  i n d e p e n d e n c e  f r o m  t h e  T r e a s u r e r " .  
8 3  I n  A n s e t t  C a s e ,  M u r p h y  J  s t a t e d  t h a t  t h e  s y s t e m  o f  r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t  
r e q u i r e s  t h e  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  o f  a  g o v e r n m e n t a l  d e p a r t m e n t  b e  e x e r c i s e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d i r e c t i o n  o r  p o l i c y  o f  t h e  M i n i s t e r ,  u n l e s s  " t h e  l a n g u a g e  o f  
l e g i s l a t i o n  ( i n c l u d i n g  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i o n )  i s  u n a m b i g u o u s l y  t o  t h e  c o n t r a r y " .  ( 1 9 7 7 )  
C L R  5 4 ,  a t  8 7 .  
8 4  T h i s  w a s  n o t e d  b y  t h e  C o m p b e l l  R e p o r t  i n  1 9 8 1 ,  w h i c h  s t a t e d  t h a t :  
I f  t h e  B a n k  b e l i e v e s  i t  i s  b e i n g  p u s h e d  b e y o n d  r e a s o n a b l e  l i m i t s  i t  h a s  t h e  d i s c r e t i o n  
a n d  o b l i g a t i o n  t o  h o l d  f i r m l y  t o  i t s  v i e w  a n d  e n s u r e  i t s  c o n c e r n s  a r e  b r o u g h t  t o  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  P a r l i a m e n t .  U l t i m a t e l y ,  h o w e v e r ,  t h e  B a n k  c a n n o t  r i s e  a b o v e  t h e  
s o u r c e  o f  i t s  p o w e r s  - g o v e r n m e n t  a n d  P a r l i a m e n t  - a n d  m u s t  b e  r e s p o n s i v e  t o  t h e  
d i r e c t i o n  w h i c h  g o v e r n m e n t s  m a y  d e e m  f i t  t o  g i v e .  
s u p r a  n o t e  8 ,  a t  2 1 .  T h i s  i s  a l s o  n o t e d  b y  t h e  p u b l i c ,  e . g .  S M H  1 1  F e b ,  1 9 8 9 ,  a t  1 7 .  
8 5  S e c t i o n  I I  o f  t h e  A c t .  
1 3 8  
G o v e r n m e n t ' s  c h o i c e  o f  p O l i c y " . 8 6  T h i s  p o w e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t  w a s  c o n s i d e r e d  
n e c e s s a r y  a n d  t h e  C a m p b e l l  R e p o r t  r e c o m m e n d s  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h i s  
a r r a n g e m e n t .
8 7  
4 . 3 . 2 .  C o n s t i t u t i o n a l  R e s t r a i n t s  a n d  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  
T h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  w a s  o f f i c i a l l y  n o m i n a t e d  a s  t h e  c e n t r a l  b a n k  o f  
C h i n a  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  S t a t e  C o u n c i l  i n  1 9 8 3 .
8 8  
I t  i s  a  s u b o r d i n a t e  a g e n c y  o f  t h e  
S t a t e  C o u n c i l  ( r a t h e r  t h a n  a n  i n d e p e n d e n t  b o d y )  i n  c h a r g e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
C h i n a ' s  f i n a n c i a l  s y s t e m , 8 9  b u t  d o e s  n o t  e n g a g e  i n  c o m m e r c i a l  b a n k i n g  i t s e l f .
9 0  
O n e  
o f  i t s  f u n c t i o n s  i s  t o  i s s u e  o r  r e v o k e  b a n k i n g  l i c e n c e s  o f  b a n k s  a n d  o t h e r  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n s , 9 1  i n c l u d i n g  f o r e i g n  - r e l a t e d  b a n k s  a n d  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s .
9 2  
A t  
p r e s e n t ,  f o r e i g n  b a n k s  a r e  a l l o w e d  t o  c a r r y  o n  b a n k i n g  b u s i n e s s  i n  t h e  S E Z s
9 3  
a n d ,  
t o  a  r e s t r i c t e d  e x t e n t ,  t o  o p e n  b r a n c h e s  i n  o t h e r  c i t i e s  o u t s i d e  t h e  S E Z s , 9 4  A s  f a r  a s  
f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  i s  c o n c e r n e d ,  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  m a y  d e t e r m i n e  t h e  
8 6  C o m p b e l l  R e p o r t ,  s u p r a  n o t e  8 ,  a t  1 7 .  
8 7  I d ,  a t  2 1 .  
8 8  H .  Z h e n g ,  s u p r a  n o t e  3 2 ,  a t  8 9 .  
8 9  A r t i c l e  5  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  P R C  o n  C o n t r o l  o f  B a n k s  s t a t e s  
t h a t  t h e  " P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  i s  t h e  S t a t e  o r g a n  t h r o u g h  w h i c h  t h e  S t a t e  C o u n c i l  
l e a d s  a n d  c o n t r o l s  t h e  f i s c a l  a f f a i r s  o f  t h e  n a t i o n " .  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  
B u s i n e s s  p a r a . 8 - 6 9 0 .  
9 0  P r o v i s i o n a l s  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  P R C  o n  C o n t r o l  o f  B a n k s ,  A r t . I I ,  C C H ,  C h i n a  
L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 8 - 6 9 0 ,  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  B a n k  C o n t r o l  
R e g u l a t i o n s .  
9 1  
I d ,  A r t . 8 .  
9 2  F o r e i g n - r e l a t e d  b a n k s  a n d  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  r e f e r  t o  w h o l l y  f o r e i g n - o w n e d  
a n d  s i n o - f o r e i g n  j o i n t  b a n k s  o r  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  a l l o w e d  t o  o p e r a t e  i n  C h i n a .  
T h e s e  b a n k s  a n d  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  m a y  o p e r a t e  i n  t h e  S E Z s  o f  C h i n a  a n d  m a y  
a l s o  s e t  u p  r e p r e s e n t a t i v e  o f f i c e s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  C h i n a .  S e e  R e g u l a t i o n s  G o v e r n i n g  
F o r e i g n  B a n k s  a n d  J o i n t  C h i n e s e - F o r e i g n  B a n k s  i n  S p e c i a l  E c o n o m i c  Z o n e s  o f  t h e  
P R C ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 5 0 ,  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  
F o r e i g n  B a n k  R e g u l a t i o n s ;  a n d  I n t e r i m  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  P R C  C o n c e r n i n g  C o n t r o l  
o f  R e s i d e n t  O f f i c e s  o f  F o r e i g n  E n t e r p r i s e s ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  
p a r a . 7 - 5 4 0 ,  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  I n t e r i m  R e g u l a t i o n s .  
9 3  F o r e i g n  B a n k  R e g u l a t i o n s ,  A r t . 6 .  
9 4  I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  m a y  a p p r o v e  c e r t a i n  f o r e i g n  
b a n k s  o p e n i n g  b r a n c h e s  o u t s i d e  t h e  S E Z s ,  b u t  t h e  n u m b e r  w a s  r e s t r i c t e d .  I t  w a s  a l s o  
n o t e d  t h a t  s o m e  l o c a l  l e g i s l a t i o n  a l l o w s  f o r e i g n  b a n k s  t o  o p e r a t e  w i t h i n  t h e  l o c a l  
j u r i s d i c t i o n .  B a k e r  &  M c k e n z i e ,  ( O c t . 1 9 8 8 )  C h i n a  L a w  Q u a r t e r l y  2 .  H o w e v e r ,  t h e  
l o c a l  l e g i s l a t i o n  w h i c h  i s  n o t  a u t h o r i z e d  b y  t h e  N P C  o r  S t a t e  C o u n c i l  m a y  b e  
r e g a r d e d  a s  u n c o n s t i t u t i o n a l  b y  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  
1 3 9  
e x c h a n g e  r a t e  b e t w e e n  R M B  a n d  f o r e i g n  c u r r e n c y , 9 5  c o n t r o l  f o r e i g n  e x c h a n g e ,  
b u l l i o n  a n d  g o l d  r e s e r v e s , 9 6  g r a n t  b a n k i n g  l i c e n c e s  t o  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s , 9 7  a n d  
s u p e r v i s e  t h e i r  o p e r a t i o n s .
9 8  
I n  o r d e r  t o  a d m i n i s t e r  t h e  f i n a n c i a l  s y s t e m  a n d  
c o o r d i n a t e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  i s  
a u t h o r i z e d  t o  p r o p o s e  p o l i c i e s  o n  t h e  f i n a n c i a l  s y s t e m  a n d  t o  d r a f t  s p e c i f i c  
r e g u l a t i o n s  f o r  f i n a n c i a l  a c t i v i t i e s .
9 9  
C o m p a r e d  w i t h  t h e  S A E C ,  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  
C h i n a  h a s  m o r e  g e n e r a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  a d m i n i s t e r i n g  t h e  f i n a n c i a l  s y s t e m  b u t  o n l y  
l i m i t e d  i n v o l v e m e n t  i n  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l .  1 0 0  
W h e t h e r  t h e r e  i s  a n y  c o n s t i t u t i o n a l  r e s t r a i n t  o n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  c e n t r a l  b a n k  
o f  C h i n a  i s  a  c o m p l i c a t e d  a n d  v i r t u a l l y  u n a n s w e r e d  q u e s t i o n  i n  C h i n e s e  l a w .  
L i t e r a l l y ,  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  d o e s  n o t  p r o h i b i t  t h e  N P C  f r o m  p a s s i n g  a  l a w  t o  
e s t a b l i s h  a  s t a t u t o r y  b o d y .  B u t  o n  t h e  o t h e r ,  t h e  n o t i o n  o f  " s t a t u t o r y  a u t h o r i t y " ,  a n d  
i t s  f u n c t i o n s  a n d  s t a t u s ,  a r e  t o t a l l y  u n k n o w n  i n  C h i n e s e  l a w .  T h i s  m a y  p a r t l y  e x p l a i n  
w h y  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  i s  s e t  u p  a s  a  d e p e n d e n t  " a g e n c y "  o f  t h e  S t a t e  
C o u n c i l ,  r a t h e r  t h a n  a  s t a t u t o r y  b o d y .  A p a r t  f r o m  t h e  f o r e i g n n e s s  o f  t h e  n o t i o n  o f  
" s t a t u t o r y  a u t h o r i t y "  t o  C h i n e s e  l a w ,  t h e  s y s t e m  o f  g o v e r n m e n t  a d o p t e d  i n  t h e  
C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n ,  w h i c h  i m p l i e s  t h a t  a l l  e x e c u t i v e  p o w e r s  m u s t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l , l O l  d i s c o u r a g e s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s t a t u t o r y  b o d y  
w h i c h  i s  i n d e p e n d e n t  f r o m  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  
T h e  c h a r a c t e r  o f  c e n t r a l  b a n k s  i s  a f f e c t e d  b y  t h e  s y s t e m s  o f  g o v e r n m e n t  
a d o p t e d  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  A u s t r a l i a  a d o p t s  t h e  W e s t m i n s t e r  m o d e l  o f  
r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t  w h i c h  a l l o w s  u l t i m a t e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  E x e c u t i v e  o v e r  t h e  
R e s e r v e  B a n k .  C h i n a  d o e s  n o t  h a v e  a  s y s t e m  o f  r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t ,  w h o s e  
e s s e n c e  i s  t h e  a c c o u n t a b i l i t y  o f  t h e  e x e c u t i v e  t o  t h e  l e g i s l a t u r e  a n d  t h e  c a p a c i t y  o f  
t h e  e x e c u t i v e  t o  i n f l u e n c e  d e c i s i o n s  o f  t h e  l e g i s l a t u r e ,  b u t  a l l o w s  t h e  S t a t e  C o u n c i l  t o  
e x e r c i s e  d i r e c t  c o n t r o l  o v e r  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  a l t h o u g h  t h e  B a n k  i t s e l f  i s  s e t  
9 5  B a n k  C o n t r o l  R e g u l a t i o n s ,  A r t . 5 ( 5 ) .  
9 6  I d ,  A r t . 5 ( 7 ) .  
9 7  I d ,  A r t . 5 ( 8 ) .  
9 8  I d ,  A r t . 5 ( 9 ) .  
9 9  I d ,  A r t . 5 ( l )  &  ( 2 ) .  
1 0 0  T h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a ,  h o w e v e r ,  p l a y s  a  c r u c i a l  r o l e  i n  g r a n t i n g  b a n k i n g  
l i c e n c e  t o  f o r e i g n  - r e l a t e d  b a n k s ,  w h i c h  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  a p p l y  f o r  a  s e p a r a t e  
f o r e i g n  e x c h a n g e  l i c e n c e .  F o r e i g n  B a n k  R e g u l a t i o n s ,  A r t . 6 .  
1 0 1  A r t i c l e  8 5  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  s t a t e s  t h ' a t  t h e  S t a t e  C o u n c i l  i s  t h e  h i g h e s t  
e x e c u t i v e  a u t h o r i t y  o f  t h e  c o u n t r y ,  i m p l y i n g  t h a t  a l l  a u t h o r i t i e s  e x e r c i s i n g  e x e c u t i v e  
p o w e r  m u s t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  
1 4 0  
u p  b y  l a w .  T h e  C h i n e s e  s y s t e m  o f  g o v e r n m e n t ,  h o w e v e r ,  b e a r s  p a r t i a l  a n d  
s u p e r f i c i a l  r e s e m b l a n c e s  t o  t h e  " m o d e l  o f  r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t "  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
t h e  e x e c u t i v e  - t h e  S t a t e  C o u n c i l  - i s  r e q u i r e d  t o  b e  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  N P C .
1 0 2  
T h e  C h i n e s e  s y s t e m  d i f f e r s  f r o m  t h e  A u s t r a l i a n  s y s t e m  i n  t h e  s e n s e  t h a t  ( a l t h o u g h  
t h i s  i s  n o t  t h e  o n l y  d i s s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e m )  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  
( M i n i s t e r s )  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  b e  m e m b e r s  o f  t h e  N P C .
1 0 3  
D e s p i t e  t h a t  t h e  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t  i s  n o t  b a s e d  o n  t h e  W e s t m i n s t e r  s y s t e m  o r  a n y t h i n g  l i k e  i t ,  t h e  c e n t r a l  
b a n k  i n  C h i n a ,  l i k e  t h e  R e s e r v e  B a n k  i n  A u s t r a l i a ,  i s  s u b j e c t  t o  t h e  d i r e c t  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  e x e c u t i v e  g o v e r n m e n t .  T h i s  c o i n c i d e n c e  r e s u l t s  f r o m  t h e  
s e p a r a t i o n  o f  s t a t e  p o w e r  i n  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n .  A s  w e  h a v e  s e e n ,  a l t h o u g h  
C h i n a  d o e s  n o t  a c c e p t  t h e  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s  d o c t r i n e ,  S t a t e  p o w e r s  a r e  g e n e r a l l y  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  b r a n c h e s  ( t h e  N P C ,  t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  a n d  j u d i c i a r y :  t h e  N a t i o n a l  
S u p r e m e  C o u r t  a n d  N a t i o n a l  S u p r e m e  P r o c u r a t o r a t e )  i n  i t s  C o n s t i t u t i o n .  T h e  
E x e c u t i v e  e x e r c i s e s  w i d e  a n d  s u b s t a n t i v e  p o w e r .  T h e  d o c t r i n e  o f  s e p a r a t i o n  o f  
p o w e r s  i s  r e j e c t e d  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  E x e c u t i v e  h a s  b e e n  g r a n t e d  v e r y  e x t e n s i v e  
p o w e r .  B u t  t h e  i m p a c t  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r  d o c t r i n e  c a n  b e  s e e n  w h e n  t h e  
C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  c a t e g o r i z e s  a l l  s t a t e  p o w e r s  i n t o  l e g i s l a t i v e ,  e x e c u t i v e  a n d  
j u d i c i a l .  B a s e d  p r o b a b l y  o n  t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  a  s t a t e  p o w e r  m u s t  b e  e x e r c i s e d  b y  
o n e  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  b r a n c h e s ,  a n d  a s s i s t e d  b y  t h e  n o t i o n  o f  c e n t r a l  c o n t r o l  t h a t  a l l  
e x e c u t i v e  p o w e r s  m u s t  b e  t h o r o u g h l y  s u b j e c t  t o  a  u n i f o r m  c e n t r a l  a u t h o r i t y , 1 0 4  t h e  
C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  s e e m s  t o  b e  i n t e n d e d  t o  l e a v e  n o  s p a c e  f o r  a n y  s u g g e s t i o n  t h a t  a  
s t a t u t o r y  b o d y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  c o u l d  h a v e  a  p l a c e  i n  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  S t a t e .  T h i s  i n d i c a t e s  h o w  a  s y s t e m  o f  g o v e r n m e n t  m a y  
a f f e c t  t h e  s t a t u s  o f  c e n t r a l  b a n k s ,  a l t h o u g h  t h e  s y s t e m  i s  n o t  b a s e d  o n  r e s p o n s i b l e  
g o v e r n m e n t .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  a  p r o p o s a l  t o  s e p a r a t e  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  
C h i n a  f r o m  t h e  d i r e c t  c o n t r o l  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  w a s  m a d e  t o  t h e  G o v e r n m e n t  i n  
J u l y  1 9 8 8 .
1 0 5  
T h e  p r o p o s a l  w a s  m a d e  b y  a  g r o u p  o f  e c o n o m i s t s ,  w h o  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  a s  a  " t e l l e r ' s  d e s k  f o r  t h e  F i n a n c e  
M i n i s t r y "  s h o u l d  b e  c h a n g e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c o n t r o l l i n g  t h e  i s s u e  o f  c u r r e n c y ,  
w h i c h  w a s  s a i d  t o  b e  o n e  o f  t h e  m a j o r  r e a s o n s  f o r  t h e  s e r i o u s  i n f l a t i o n  o c c u r r i n g  i n  
1 0 2  A r t i c l e  9 2  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  s t a t e s  t h a t  t h e  S t a t e  C o u n c i l  i s  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  
N P C  a n d  s h o u l d  r e p o r t  i t s  w o r k s  t o  t h e  N P C  o r  t h e  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  o f  t h e  N P C .  
1 0 3  
N e i t h e r  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  n o r  a n y  l e g a l  i n s t i t u t i o n  ( c o n v e n t i o n )  h a s  a d d r e s s e d  
t h i s  i s s u e .  
1 0 4  S e c t i o n  8 5  o f  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n .  
1 0 5  C h i n a  D a i l y  ( O v e r s e a s  E d ,  i n  C h i n e s e )  2 6  J u l y  1 9 8 8 .  
1 4 1  
e a r l y  1 9 8 8 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  p r o p o s a l ,  t h e  B a n k  s h o u l d  b e  i n d e p e n d e n t  f r o m  t h e  
M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  a n d  n o n  - g o v e r n m e n t a l  B a n k  b r a n c h e s  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  t o  
r e p l a c e  t h e  e x i s t i n g  g o v e r n m e n t a l  b r a n c h e s  i n  p r o v i n c e s .  
1  
0 6  T h e  d e t a i l s  o f  t h e  
p r o p o s a l  w e r e  n o t  r e p o r t e d ,  b u t  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e s e  e c o n o m i s t s  i s  c l e a r .  I f  t h i s  
p r o p o s a l  i s  a d o p t e d ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  A u s t r a l i a n  R e s e r v e  B a n k  a n d  t h e  
P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  w i l l  b e  g r e a t l y  r e d u c e d .  
4 . 3 . 3 .  T h e  C e n t r a l  B a n k  a n d  G o v e r n m e n t  P o l i c y  
A  c e n t r a l  b a n k  o f  a  W e s t e r n  c o u n t r y  i s  m o r e  l i k e l y  a  s t a t u t o r y  b o d y  ( e . g .  t h e  
A u s t r a l i a n  R e s e r v e  B a n k ) ,  w h i c h  e n j o y s  b r o a d e r  i n d e p e n d e n c e .  A  c e n t r a l  b a n k  i n  a  
s o c i a l i s t  o r  c o m m u n i s t  c o u n t r y  i s  o f t e n  a  g o v e r n m e n t a l  b o d y ,  w h i c h  i s  c r e a t e d  u n d e r  
e x e c u t i v e  p o w e r  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  i s  a n  e x a m p l e .  
H o w e v e r ,  t h e  c o m m o n  r o l e  o f  a  c e n t r a l  b a n k  i s  t o  f o r m u l a t e  ( w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  
i n d e p e n d e n c e
1 0 7
)  a n d  e x e c u t e  m o n e t a r y  p o l i c y , I 0 8  i n c l u d i n g  d e t e r m i n a t i o n  o f  
e x c h a n g e  r a t e s .  G i v e n  t h e  v a r i a t i o n s  o f  t h e  s t a t u s  o f  c e n t r a l  b a n k s  a n d  t h e i r  c o m m o n  
r o l e ,  c e n t r a l  b a n k s  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  n a t i o n a l  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  f o r m u l a t e  
a n d  i m p l e m e n t  n a t i o n a l  e c o n o m i c  p o l i c i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e i r  s t a t u t o r y  o r  
e x e c u t i v e  d u t i e s  t h r o u g h  t h e i r  l i m i t e d  i n v o l v e m e n t  i n  f i n a n c i a l  m a r k e t s .  
I n d e p e n d e n c e  o f  c e n t r a l  b a n k s  v a r i e s  e v e n  i n  W e s t e r n  c o u n t r i e s  w h i c h  b e l i e v e  
i n  t h e  s a m e  l a i s s e z - f a i r e  e c o n o m y .  T h e  U n i t e d  K i n g d o m  C o m m i t t e e  t o  R e v i e w  t h e  
F u n c t i o n i n g  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n S s t u d i e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  g o v e r n m e n t  a n d  
c e n t r a l  b a n k  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  e x c e p t  c e n t r a l  b a n k s  i n  W e s t e r n  G e r m a n y  a n d  
S w i t z e r l a n d  c e n t r a l  b a n k s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  a r e  e i t h e r  s u b j e c t  t o  d i r e c t  g o v e r n m e n t a l  
c o n t r o l  ( b y  g e n e r a l  o r  s p e c i f i c  a p p r o v a l )  o r  i n d i r e c t  c o n t r o l  ( b y  i m p o s i n g  a  d u t y  t o  
i n f o r m  g o v e r n m e n t ) .  
1  
0 9  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  i n d e p e n d e n c e  o f  a  c e n t r a l  b a n k  i s  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  r o l e  o f  t h e  b a n k  d e s i g n e d  b y  l e g i s l a t u r e .  T h u s ,  w h e n  a  l e g i s l a t u r e  
a t t e m p t s  t o  d e s i g n a t e  a  p o w e r  t o  m a n a g e  m o n e t a r y  s y s t e m  o r  f i n a n c i a l  m a r k e t  t o  a n  
i n d e p e n d e n t  b o d y ,  i t  w o u l d  g i v e  t h e  b o d y  n e c e s s a r y  i n d e p e n d e n c e .  I n  c o n t r a s t ,  i f  a  
l e g i s l a t u r e  r e g a r d s  d i r e c t  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  o f  f i n a n c i a l  m a r k e t  d e s i r a b l e ,  i t  w o u l d  
1 0 6  I b i d .  
1 0 7  I n  s o m e  c o u n t r i e s ,  b a n k s  a r e  r e q u i r e d  t o  k e e p  g o v e r n m e n t s  i n f o r m e d ,  e . g .  i n  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  B u t  t h e  c e n t r a l  b a n k s  i n  G e r m a n y  a n d  S w i t z e r l a n d  a r e  l a r g e l y  
i n d e p e n d e n t  o f  g o v e r n m e n t  i n  p u r s u i t  o f  t h e i r  s t a t u t o r y  d u t i e s .  
1 0 8  e . g .  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  o f  P R C  o n  C o n t r o l  o f  B a n k s ,  A r t s . 5 - 7 ;  t h e  R e s e r v e  
B a n k  A c t  ( C t h ) ,  s . 1 0 ( 2 ) .  
1 0 9  T h e  r e s u l t  o f  t h e  s u r v e y  i s  r e p r i n t e d  i n  A u s t r a l i a n  F i n a n c i a l  S y s t e m ,  s u p r a  n o t e  
8 ,  a t  3 5 - 5 0 .  
1 4 2  
a l l o w  l e s s  i n d e p e n d e n c e  t o  t h e  b o d y  i n  c h a r g e .  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  p r a c t i c e s  
f o r m  a  c l e a r  c o n t r a s t  i n  t h i s  r e g a r d .  
T h e  A u s t r a l i a n  R e s e r v e  B a n k  i s  b a s e d  o n  t h e  m o d e l  o f  t h e  B a n k  o f  E n g l a n d  
w h i c h  w a s  c r e a t e d  i n  1 6 9 4 .
1 1 0  
B o t h  a r e  s e t  u p  a s  i n d e p e n d e n t  b o d i e s ,  b u t  y e t  a r e  
s u b j e c t  t o  t h e  d i r e c t i o n  o f  g o v e r n m e n t .  I n  E n g l a n d ,  t h e  T r e a s u r e r  m a y ,  a f t e r  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  G o v e r n o r  o f  t h e  B a n k ,  d i r e c t  t h e  p o l i c y  o f  t h e  b a n k  w h e n  s l h e  
t h i n k s  n e c e s s a r y  i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t .  I  I  I  I n  A u s t r a l i a ,  t h e  R e s e r v e  B a n k  i s  r e q u i r e d  
t o  " i n f o r m  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  m o n e t a r y  a n d  b a n k i n g  p o l i c i e s  o f  t h e  B a n k " . 1 1 2  
T h i s  a r r a n g e m e n t  p r o v i d e s  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  R e s e r v e  B a n k ' s  p o l i c i e s  w o u l d  b e  
b r o a d l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r ' s .  A  s u p e r f i c i a l  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  c e n t r a l  b a n k  a n d  g o v e r n m e n t  i n  E n g l a n d  a n d  A u s t r a l i a  
r e v e a l s  t h a t  e v e n  i n  c o u n t r i e s  w i t h  s i m i l a r  l e g a l  t r a d i t i o n  d e g r e e  o f  c e n t r a l  b a n k ' s  
i n d e p e n d e n c e  v a r i e s .  
" T h e  e s s e n c e  o f  c e n t r a l  b a n k i n g  i s  d i s c r e t i o n a r y  c o n t r o l  o f  t h e  m o n e t a r y  
s y s t e m " . 1 1 3  H a v i n g  r e g a r d  t o  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c e n t r a l  b a n k i n g ,  a  d i s c r e t i o n a r y  
p o w e r  t o  c o n t r o l  t h e  m o n e t a r y  s y s t e m  i s ,  h o w e v e r ,  e x e r c i s e d  b y  e i t h e r  a  
g o v e r n m e n t a l  d e p a r t m e n t  o r  a  s t a t u t o r y  b o d y .  T h e  n e e d  f o r  " d i s c r e t i o n a r y  c o n t r o l "  
d o e s  n o t  s u g g e s t  a  p r e f e r e n c e  f o r  e i t h e r  f o r m  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  B u t  a t  l e a s t  i n  
A u s t r a l i a ,  L e w i s  h a s  s u g g e s t e d  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h e  p r e f e r e n c e  f o r  a n  i n d e p e n d e n t  
R e s e r v e  B a n k .
1 1 4  
V a r i o u s  a r g u m e n t s  m a y  b e  r a i s e d  t o  s u p p o r t  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  
t h e  R e s e r v e  B a n k ,  i n c l u d i n g  t h e  n e u t r a l i t y  o f  t h e  B a n k , I 1 5  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  a  
1 1 0  T h e  B a n k  o f  E n g l a n d  w a s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  B a n k  o f  E n g l a n d  A c t  1 6 9 4 .  F o r  
a  h i s t o r i c a l  r e v i e w  o f  t h e  B a n k ,  s e e  J . G i u s e p p i ,  T h e  B a n k  o f  E n g l a n d  - A  H i s t o r y  
f r o m  i t s  F o u n d a t i o n  i n  1 6 9 4  ( L o n d o n ,  E v a n s  B r o t h e r s  L t d ,  1 9 6 6 )  9 - 1 5 .  
1 1 1  B a n k  o f  E n g l a n d  A c t  1 9 4 6 ,  s . 4 ( I ) .  
1 1 2  T h e  R e s e r v e  B a n k  A c t  ( C t h ) ,  s . l 1 ( 1 ) .  
1 1 3  R . S a y e r s ,  C e n t r a l  B a n k i n g  A f t e r  B a g e h o t  ( O x f o r d ,  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 5 8 )  1 .  
1 1 4  L e w i s ,  s u p r a  n o t e  3 5 ,  a t  3 6 8 .  
1 1 5  T h e  n e u t r a l i t y  o f  a  c e n t r a l  b a n k  i s  a l s o  a  c o m m o n l y  a c c e p t e d  b e l i e f  i n  
e s t a b l i s h i n g  a n  i n d e p e n d e n t  a u t h o r i t y .  N e u t r a l i t y  i s  n e e d e d  f o r  d e t a c h i n g  t h e  
i n d e p e n d e n t  a u t h o r i t y  f r o m  i m m e d i a t e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p a r t y ' s  p o l i c y  a n d  o f  a  
s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p .  T h e  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  a r g u m e n t  h a s  b e e n  n o t e d  b y  L e w i s ,  
w h o  a r g u e s  t h a t  w h i l e  " c e n t r a l  b a n k s  a r e  c a p a b l e  o f  a n  a p o l i t i c a l  s t a n c e " ,  " t h e  
c o n s e q u e n c e  o f  t h e i r  a c t i o n s  a r e  i n e v i t a b l y  p o l i t i c a l " .  L e w i s ,  i b i d .  H i s  c o n c l u s i o n  i s  
s u p p o r t e d  b y  t h e  C a m p b e l l  C o m m i t t e e ,  w h i c h  s t a t e d  t h a t  " u l t i m a t e  d e t e r m i n a t i o n  o f ,  
a n d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  o v e r a l l  e c o n o m i c  p o l i c y  - i n c l u d i n g  m o n e t a r y  p o l i c y  - c a n n o t  
b e  e f f e c t i v e l y  d i v o r c e d  f r o m  g o v e r n m e n t  a n d  P a r l i a m e n t " .  s u p r a  n o t e  8 ,  a t  2 0 .  
1 4 3  
c e n t r a l  b a n k  i n  A u s t r a l i a  1 1 6  a n d  i n c r e a s i n g  d e m a n d s  f o r  t h e  B a n k ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  f i n a n c i a l  m a r k e t .
1 1 7  
T h e s e  a r g u m e n t s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  n e u t r a l i t y  o f  t h e  B a n k  
( a l b e i t  l i m i t e d )  a n d  m a r k e t  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  B a n k ,  d o  s u g g e s t  a  n e e d  f o r  a n  
i n d e p e n d e n t  c e n t r a l  b a n k  t o  c a r r y  o n  f u n c t i o n s  t h a t  c a n n o t  b e  p e r f o r m e d  b y  a  
n o r m a l  g o v e r n m e n t a l  d e p a r t m e n t .  
I t  m a y  b e  f u r t h e r  a r g u e d  t h a t  i f  a  c e n t r a l  b a n k  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  c a r r y  o n  
t h e s e  s p e c i a l  f u n c t i o n s ,  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  b a n k  m a y  n o t  b e  a  c r u c i a l  i s s u e .  
T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  i n  C h i n a ,  w h e r e  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  i s  n o t  d e s i g n e d  
t o  b e  a n  i n d e p e n d e n t  a u t h o r i t y  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  T h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  
r e f l e c t s  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  C h i n e s e  C o m m u n i s t  P a r t y  o n  t h e  l a w ,  p o l i c y  a n d  a l l  
b r a n c h e s  o f  t h e  G o v e r n m e n t .
1 I 8  
T h u s ,  t h e r e  i s  n o  n e e d ,  a n d  i t  i s  n o t  e v e n  
p e r m i s s i b l e ,  t o  s e t  u p  a n  i n d e p e n d e n t  a u t h o r i t y  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  d e t a c h i n g  t h e  
a u t h o r i t y ' s  p o l i c y  f r o m  t h e  i m m e d i a t e  i n f l u e n c e  o f  t h e  P a r t y .  A l t h o u g h  i n  p r a c t i c e  
t h e  u l t i m a t e  c o n t r o l  o f  t h e  P a r t y  w i l l  e n s u r e  c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  a n y  a u t h o r i t y ' s  
p o l i c y  a n d  t h e  P a r t y ' s  p o l i c y ,  f o r  m e r e l y  p o l i t i c a l  r e a s o n s ,  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  i s  
a f r a i d  o f  a n y  l i m i t e d  d e t a c h m e n t  a n  i n d e p e n d e n t  a u t h o r i t y  m a y  h a v e  f r o m  t h e  
P a r t y ' s  o v e r a l l  p o l i c y .  T h i s  m a y ,  f r o m  b o t h  p r a c t i c a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  p e r s p e c t i v e s ,  
e x p l a i n  w h y  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  i s  n o t  m e a n t  t o  b e  a n  i n d e p e n d e n t  a u t h o r i t y .  
T h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  m a r k e t  i s  n o t  a n  i s s u e  f o r  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a ,  
b e c a u s e  t h e  B a n k i n g  C o n t r o l  R e g u l a t i o n s  d o  n o t  a l l o w  i t  t o  c a r r y  o n  a n y  b a n k i n g  
b u s i n e s s .  R a t h e r ,  i t  e x e r c i s e s  c o n t r o l  o v e r  t h e  f i n a n c i a l  m a r k e t  m e r e l y  t h r o u g h  i t s  
p o l i c y  a n d  p o w e r  t o  g r a n t  o r  w i t h d r a w  b a n k i n g  l i c e n c e s .  C o m p a r e d  w i t h  t h e  
f u n c t i o n s  o f  t h e  R e s e r v e  B a n k ,  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  a c t u a l l y  d o e s  n o t  p e r f o r m  
t h e  f u l l  f u n c t i o n s  o f  a  c e n t r a l  b a n k .  T h i s  m a y  e x p l a i n  w h y  a  t o t a l l y  d e p e n d e n t  
c e n t r a l  b a n k  i n  C h i n a  h a s  n o t  r a i s e d  t o o  m u c h  c o n c e r n  o v e r  i t s  c a p a c i t y  t o  p e r f o r m  a  
c e n t r a l  b a n k ' s  d u t i e s ,  w h i c h  u s u a l l y  r e q u i r e  t h e  b a n k  t o  m a n a g e  t h e  m a r k e t  i n  a  
n e u t r a l  a n d  c o m m e r c i a l  m a n n e r .  
1 1 6  L e w i s  a r g u e s  t h a t  t h e  " t h e o r y  o f  c e n t r a l  b a n k i n g  h a s  b e c o m e  m u c h  l e s s  
p e d a g o g i c  a n d  m u c h  m o r e  i n s t r u m e n t a l  ( a n d  a r g u a b l y  t h e  r e a l i t y  h a s  a l w a y s  b e e n  
s o ) " .  H e  o b s e r v e s  t h a t  s u c c e s s i v e  " R o y a l  C o m m i s s i o n s  a n d  i n q u i r i e s  h a v e  a c c e p t e d  
t h a t ,  i n s o f a r  a s  m o n e t a r y  p o l i c y  i s  c o n c e r n e d ,  a  g o v e r n m e n t ' s  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
o b j e c t i v e s  a r e  b e s t  f a c i l i t a t e d  b y  a l l o w i n g  c e n t r a l  b a n k  p o l i c y  t o  b e  f l e x i b l e  a n d  
r e s p o n s i v e  t o  c h a n g e s  i n  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s " .  L e w i s ,  i b i d .  
1 1 7  L e w i s ,  i b i d .  
1 1 8  T h e  P r e a m b l e  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  s t a t e s  t h a t  a l l  C h i n e s e  p e o p l e  w i l l  b e  
c o n t i n u o u s l y  l e d  b y  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  a n d  g u i d e d  b y  t h e  M a r x i s m ,  L e n i n i s m  a n d  
M a o  Z e d o n g  T h o u g h t .  T h i s  v i r t u a l l y  m a k e s  a n  a n t i  - P a r t y  a n d  a n t i  - M a o i s m  a c t i v i t y  a  
c r i m e .  
1 4 4  
n o t  e x c l u d e  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  c e n t r a l  b a n k  a n d  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e  n o t i o n  
o f  i n d e p e n d e n c e  i t s e l f  d o e s  n o t  d e n y  t h e  u l t i m a t e  c o n t r o l  o f  a  g o v e r n m e n t  o v e r  t h e  
b a n k ,  b e c a u s e  t h e  s e p a r a t i o n  o f  f u n c t i o n s  b e t w e e n  t h e  e x e c u t i v e  a n d  c e n t r a l  b a n k  i s  
n o  m o r e  t h a n  a  p o w e r - s h a r i n g  a r r a n g e m e n t  w i t h i n  t h e  e x e c u t i v e  a g e n c i e s  o f  t h e  
S t a t e .  
D e s p i t e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  l e v e l  o f  i n d e p e n d e n c e  e n j o y e d  b y  t h e  R e s e r v e  
B a n k  a n d  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a ,  s o m e  l i m i t e d  s i m i l a r i t i e s  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e i r  
r e l a t i o n s h i  p s  w i t h  g o v e r n m e n t .  T h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  m a y  d r a f t  p o l i c y ,  
g u i d e l i n e s  a n d  r e g u l a t i o n s  i t s e l f  ( i n d e p e n d e n t l y ) ,  a l t h o u g h  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  p o w e r  
i s  s u b j e c t  t o  f i n a l  a p p r o v a l  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  T h i s  i s  p e r h a p s  c o m p a r a b l e  w i t h  
t h e  c a s e s  w h e r e  t h e  R e s e r v e  B a n k ' s  p o l i c y  i s  m o d i f i e d  t o  s a t i s f y  t h e  T r e a s u r e r ' s  
r e q u i r e m e n t s  t h r o u g h  t h e  d i r e c t i v e  o f  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l .  T h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  R e s e r v e  B a n k  a n d  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  i s  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
R e s e r v e  B a n k ' s  p o l i c y  i s  n o t  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l ,  b u t  t h e  l a t t e r ' s  i s .  T h e  s i m i l a r i t y  
b e t w e e n  t h e m  c a n  b e  s e e n  w h e n  t h e  R e s e r v e  B a n k  i s  f o r c e d  t o  i m p l e m e n t  t h e  
G o v e r n o r - G e n e r a l ' s  d e c i s i o n  i n  t h e  c a s e  o f  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  T r e a s u r e r  a n d  
t h e  B a n k .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  b o t h  b a n k s  a r e  s u b j e c t  t o  u l t i m a t e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
g o v e r n m e n t s .  T h u s  i t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  
C h i n a  e x i s t s  w h e n  t h e  B a n k  d e l i b e r a t e s  i t s  p o l i c y ,  b u t  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  b o t h  
R e s e r v e  B a n k  a n d  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  C h i n a  i s  l i m i t e d  w h e n  t h e  p r o p o s e d  p o l i c i e s  
c o n t r a v e n e  t h e  r e l e v a n t  g o v e r n m e n t  p o l i C i e s .  
1 4 6  
A n  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  R e s e r v e  B a n k  a n d  t h e  P e o p l e ' s  B a n k  o f  
C h i n a  i s  t h e  R e s e r v e  B a n k ' s  a b i l i t y  t o  f o r m u l a t e  a n  i n d e p e n d e n t  p o l i c y .  T h e  R e s e r v e  
B a n k  i s  f r e e  o f  i m m e d i a t e  i n t e r f e r e n c e  f r o m  t h e  T r e a s u r e r  i n  t h e  p r o c e s s  o f  p o l i c y -
m a k i n g .  T h e  f r e e d o m  o f  t h e  B a n k  w i t h i n  t h e  a m b i t  o f  i t s  a u t h o r i t y  i n d e e d  p r o v i d e s  
a n  o p p o r t u n i t y  f o r  d e v e l o p i n g  J  p o l i c i e s  w h i c h  a r e  m o s t  a p p r o p r i a t e  f o r  p e r f o r m i n g  
t h e  B a n k ' s  o b l i g a t i o n s .  T h e  s u i t a b i l i t y  o f  a  p o l i c y  m a y  b e  a r g u e d  b e t w e e n  t h e  B a n k  
a n d  T r e a s u r e r  o n  t h e  b a s i s  o f  l i m i t e d  e q u a l i t y  i n  t h e  c a s e  o f  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  
t h e m ,  o r  s u p p o r t e d  r e s p e c t i v e l y  b y  t h e m  i n  t h e  c a s e  o f  a g r e e m e n t .  T h i s  a r r a n g e m e n t  
r e f l e c t s  t h e  b a s i c  i d e a s  o f  a  l a i s s e z - f a i r e  e c o n o m y  w h e r e  g o v e r n m e n t ' s  i n t e r f e r e n c e  
w i t h  t h e  e c o n o m y  h a s  b e e n  g r e a t l y  r e s t r i c t e d  a n d  g o v e r n m e n t ' s  f u n c t i o n s  t o  c o n t r o l  
e c o n o m y  h a v e  b e e n  l a r g e l y  d e c e n t r a l i z e d .  T h e s e  f e a t u r e s  a r e  m i s s i n g  i n  t h e  C h i n e s e  
s y s t e m .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  u n f o u n d e d  p r e s u m p t i o n  t h a t  t h e  P a r t y  i s  a b l e  t o  r e p r e s e n t  
t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e  a n d  o n l y  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  P a r t y  c a n  t h e  
G o v e r n m e n t  m a k e  a  c o r r e c t  p o l i c y  a r e  p e r h a p s  t h e  p o l i t i c a l  r e a s o n s  w h y  C h i n e s e  
c o n s t i t u t i o n a l  t h e o r i e s  d o  n o t  s u p p o r t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  i n d e p e n d e n t  a u t h o r i t y .  
T h e  p u r p o s e s  o f  c e n t r a l  b a n k s  s e e m  t o  s u g g e s t  t h a t  c e r t a i n  c o o p e r a t i o n  
b e t w e e n  t h e  b a n k s  a n d  t h e i r  g o v e r n m e n t s  a r e  n e c e s s a r y .  I n  p r a c t i c e ,  a  c e n t r a l  b a n k  
i s  a  v e h i c l e  t h r o u g h  w h i c h  g o v e r n m e n t  m o n e t a r y  p o l i c y  c a n  b e  i m p l e m e n t e d .  A s  t h e  
C a m p b e l l  R e p o r t  o b s e r v e s :  
I n  m o s t  C o u n t r i e s  c e n t r a l  b a n k s  a r e  e i t h e r  r e q u i r e d  t o  k e e p  g o v e r n m e n t  
i n f o r m e d  o f  t h e i r  p o l i c i e s  o r  s u b j e c t  t o  g e n e r a l  d i r e c t i o n s  o f  g o v e r n m e n t  o r  
m u s t  o b t a i n  s p e c i f i c  g o v e r n m e n t  a p p r o v a l  f o r  p a r t i c u l a r  p o l i c i e s .  O n l y  i n  
W e s t  G e r m a n y  a n d  S w i t z e r l a n d  i s  t h e  c e n t r a l  b a n k  l a r g e l y  i n d e p e n d e n t  o f  
g o v e r n m e n t  i n  p u r s u i t  o f  i t s  s t a t u t o r y  d u t i e s .  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  c e n t r a l  
b a n k  c a n  s e t  a n d  i m p l e m e n t  i t s  o w n  m o n e t a r y  o b j e c t i v e s  a n d  l a r g e l y  o p e r a t e s  
i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  E x e c u t i v e ;  h o w f g e r ,  i t  i s  u l t i m a t e l y  a c c o u n t a b l e  t o ,  a n d  
s u b j e c t  t o  d i r e c t i o n  f r o m ,  C o n g r e s s .  I  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  a l t h o u g h  c e n t r a l  b a n k s  i n  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  e n j o y  v a r i o u s  l e v e l s  
o f  i n d e p e n d e n c e  f r o m  g o v e r n m e n t s ,  n o  c e n t r a l  b a n k  h a s  b e e n ,  o r  s h o u l d  b e ,  
a b s o l u t e l y  i n d e p e n d e n t  f r o m  g o v e r n m e n t .  S i n c e ,  a s  n o t e d  b y  t h e  C a m p b e l l  R e p o r t ,  
a  " c o m m o n  r o l e  o f  c e n t r a l  b a n k s  i s  s u b s t a n t i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  f o r m u l a t i o n  a n d  
e x e c u t i o n  o f  m o n e t a r y  p o l i c y  ( i n c l u d i n g ,  i n  m a n y  c a s e s ,  e x c h a n g e  r a t e  a n d  s o m e  
o t h e r  a s p e c t s  o f  e x t e r n a l  p o l i c y ) " , 1 2 0  a  c e n t r a l  b a n k  i s  e x p e c t e d  t o  f o r m u l a t e  p o l i c y  
a c c o r d i n g  t o  i t s  j u d g m e n t  a s  t o  w h a t  i s  f o r  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  a n d  t o  
c o o p e r a t e  w i t h  g o v e r n m e n t  p o l i c y  w h i c h  i s  v i r t u a l l y  f o r m e d  f o r  t h e  s a m e  p u r p o s e s .  
M o r e o v e r ,  t h e  p u r p o s e s  o f  a  c e n t r a l  b a n k  t o  p u r s u e  t h e  b e t t e r  m a n a g e m e n t  o f  a  
c o u n t r y ' s  f i n a n c i a l  s y s t e m  a n d  t o  e n s u r e  a n  e f f i c i e n t  a p p r o a c h  t o  f i n a n c i a l  i s s u e s ,  d o  
1 1 9  C a m p b e l l  R e p o r t ,  s u p r a  n o t e  8 ,  a t  1 8 - 9 .  
1 2 0  I d ,  a t  1 8 .  
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C h a p t e r  5  S o m e  I s s u e s  o f  I n t e r n a t i o n a l  T a x a t i o n  I  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  
5 . 1 .  A n  O v e r v i e w  
T h e  t a x a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t o r s  s e r v e s  t h e  s a m e  p u r p o s e s  a s  t h e  t a x a t i o n  o f  
n a t i o n a l s  o f  a  r e c i p i e n t  c o u n t r y . 2  S i m i l a r l y .  r e v e n u e  c o l l e c t i n g .  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
w e a l t h  r e d i s t r i b u t i o n  a r e  p r o b a b l y  t h e  m a i n  c o n c e r n s  i n  t h e  t a x a t i o n  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t .
3  
F o r e i g n  i n v e s t o r s  b e n e f i t  f r o m  t h e  h u m a n  o r  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f  a  
r e c i p i e n t  c o u n t r y .  T h e y  a r e .  l i k e  n a t i o n a l s  o f  t h e  r e c i p i e n t  c o u n t r y .  l i a b l e  t o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  s o c i a l  o r  e c o n o m i c  w e l f a r e  o f  
t h e  l o c a l  c o m m u n i t y .  H o w e v e r .  t h e  f u n c t i o n s  o f  t a x a t i o n  t o  p r o m o t e  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  a n d  w e a l t h  r e d i s t r i  b u t i o n  a r e  m o r e  c r u c i a l  i n  t h e  c o n t e x t  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  t h a n  i n  t h e  b a c k g r o u n d  o f  d o m e s t i c  t a x a t i o n .  b e c a u s e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
i s  o r i g i n a l l y  a c c e p t e d  b y  a  h o s t  c o u n t r y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e v e l o p i n g  t h e  n a t i o n a l  
e c o n o m y  a n d  f u r t h e r m o r e .  t h e  m a k i n g  o f  h i g h  p r o f i t s  b y  f o r e i g n e r s  m a y  a r i s e  
n a t i o n a l i s t i c  s e n t i m e n t  i n  t h e  r e c i p i e n t  c o u n t r y .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  i n  A u s t r a l i a .  
b u t  l e s s  e v i d e n t  i n  C h i n a .
4  
A u s t r a l i a  h a s  r e l i e d  h e a v i l y  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  d e v e l o p i n g  i t s  e c o n o m y .  
T o d a y .  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  o p e r a t e s  i n  A u s t r a l i a  i n  v a r i o u s  f o r m s .  s u c h  a s  s o l e l y  
I  
T h e  t e r m  " i n t e r n a t i o n a l  t a x a t i o n "  m a y  r e f e r  t o  t a x a t i o n  o f  e i t h e r  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  i n  a  h o s t  c o u n t r y  o r  o v e r s e a s  i n v e s t m e n t  b y  n a t i o n a l s  o f  t h e  h o s t  c o u n t r y .  
F o r  e x a m p l e .  i n  H a m i l t o n  &  D e u t s c h .  U n d e r s t a n d i n g  A u s t r a l i a n  I n t e r n a t i o n a l  
T a x a t i o n  ( 2 n d  e d n .  S y d n e y .  C C H .  1 9 8 8 ) .  t h e  t e r m  r e f e r s  b o t h  t o  t a x a t i o n  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  a n d  t o  t h e  t a x a t i o n  o f  A u s t r a l i a n s  i n v e s t i n g  o v e r s e a s .  S i n c e  
o v e r s e a s  i n v e s t m e n t  b y  e i t h e r  A u s t r a l i a n  o r  C h i n e s e  n a t i o n a l s  i s  n o t  t h e  m a j o r  
c o n c e r n  o f  t h i s  t h e s i s .  t h e  t e r m  " i n t e r n a t i o n a l  t a x a t i o n "  i n  t h i s  t h e s i s  w i l l  b e  u s e d  t o  
r e f e r  o n l y  t o  t h e  t a x a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  T h e  
e x p r e s s i o n  " i n t e r n a t i o n a l  a s p e c t s  o f  t a x a t i o n "  c a n  a l s o  b e  u s e d  i n  t h e  s a m e  s e n s e  a s  
" i n t e r n a t i o n a l  t a x a t i o n " .  e . g .  D . F l i n t .  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  L a w  i n  A u s t r a l i a  ( S y d n e y .  
L a w  B o o k  C o m p a n y .  1 9 8 5 )  a n d  T a x a t i o n  R e v i e w  C o m m i t t e e .  F u l l  R e p o r t  1 9 7 5  
( C a n b e r r a .  A G P S .  1 9 7 5 ) .  A g a i n .  i n  t h i s  t h e s i s  o n l y  t h o s e  a s p e c t s  o f  t a x a t i o n  w h i c h  
a r e  r e l e v a n t  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  
2  T a x a t i o n .  i n  a  g e n e r a l  t e r m .  s e r v e s  a  n u m b e r  o f  p u r p o s e s .  s u c h  a s  r a i s i n g  r e v e n u e .  
m a i n t a i n i n g  p r i c e  s t a b i l i t y .  p r o m o t i n g  e c o n o m i c  g r o w t h .  i n c r e a s i n g  e m p l o y m e n t .  
r e d i s t r i b u t i n g  w e a l t h  a n d  o t h e r  p a r t i c u l a r  o b j e c t i v e s  s p e c i f i e d  b y  g o v e r n m e n t s .  S e e  
S o m m e r f e l d  &  O t h e r s .  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  T a x a t i o n  ( N Y .  H a r c o u r t  B r a c e  J o v a n o v i c h  
I n c .  1 9 7 2 )  1 0 - 6 .  
3  S u c h  a s  c o m m e n t e d  b y  Q u i c k  a n d  G a r r a n  t h a t  t a x a t i o n  i s  a n  " e x a c t i o n  o f  m o n e y  
o r  r e v e n u e .  b y  t h e  a u t h o r i t y  o f  a  S t a t e .  f r o m  i t s  s u b j e c t s  o r  c i t i z e n s  a n d  o t h e r s  
w i t h i n  i t s  j u r i s d i c t i o n .  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  d e f r a y i n g  t h e  c o s t  o f  g o v e r n m e n t s .  
p r o m o t i n g  t h e  c o m m o n  w e l f a r e .  a n d  d e f e n d i n g  i t  a g a i n s t  a g g r e s s i o n  f r o m  w i t h o u t " .  
Q u i c k  &  G a r r a n .  T h e  A n n o t a t e d  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  A u s t r a l i a n  C o m m o n w e a l t h  
( S y d n e y .  L e g a l  B o o k s .  1 9 7 6 )  5 5 0 .  
4  I n  C h i n a  t h e s e  f e a t u r e s  a r e  n o t  o b v i o u s  b e c a u s e  t h e  C h i n e s e  m a r k e t  i s  n o t  f u l l y  
o p e n  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s  a n d  a l s o  t h e  p r o f i t s  m a d e  b y  f o r e i g n  i n v e s t o r s  f r o m  e x p o r t s  
a r e  n o t  s o m e t h i n g  w h i c h  c o u l d  o t h e r w i s e  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  b y  C h i n e s e  e n t e r p r i s e s .  
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foreign -owned companies, joint ventures, Australian subsidiaries of foreign 
corporations, Australian companies controlled by foreign interests, and Australian 
companies with foreign portfolio investment. The Government imposes different 
measures on residents and non-residents for the purposes of encouraging or 
discouraging certain types of foreign investment. For instance, the thin capitalization 
rule is intended to prevent the abuse of portfolio investment by non -residents or by 
148 
residents through a non -resident agent, because dividends ~r i~ests paid to anon - ) 
resident are subject to a lower tax rate (10%-30% with~~l~ing-!ax) than business 
profits of a resident or non -resident (39% company tax). One of the effects of the 
rule is to prevent Australian companies from massive overseas borrowing that 
increases the foreign debt of Australia. Similarly, the Australian Government treats 
residents in the same way regardless of whether they are foreign or local investors 
because the fairness so reached is the best way in Australia to encourage foreign 
investment. 
The "open -door" policy adopted by the Chinese Government since 1978 
emphasizes strongly the role of foreign investment in the modernization of Chinese 
economy.S Today, foreign investments are allowed to operate in various forms, such 
as solely foreign -owned enterprises, joint ventures or cooperative ventures. Taxation 
of foreign investment became an issue in Chinese law after 1978 when many 
foreign -invested enterprises were established. But there was in fact no income tax 
law in China until two years later, when the Income Tax Law of PRC concerning 
Joint Ventures Using Chinese and Foreign Investment was passed,6 despite Article 7 
of the Joint Venture Law which stated in 1979 that the profits of joint ventures 
should be taxed by Chinese tax law. The inflow of foreign investment, which mostly 
comes from the Western countries with laissez-faire economies, forced the Chinese 
Government to adopt a taxation system comparable to that accepted in these Western 
countries. As a result, a new tax system governing the taxation of foreign -related 
S, For a review of the history of Chinese tax law, see A.J.Easson & J.Y.Li, "The 
Evolution of the Tax System in the People's Republic of China" in R.H.Folsom & 
J.H.Minan eds, Law in the People's Republic of China: Commentary, Readings and 
Materials (Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1989) 830. 
6 CCH, China Laws for Foreign Business para.33-S00, hereinafter referred to as 
JVIT Law. This is in fact the first income tax law in the history of PRC. Before 
1980 the Government collected revenue mainly through State Plan and "income tax 
law" was virtually unknown in China. For a brief review of the taxation of joint 
ventures, see W.D.Edwards, "Legal and Economic Considerations on Doing Business 
in the People's Republic of China" (1982) Caii.W.Int'l LJ. 3S2, 363-371; and 
D.R.Simon, ''Taxation of Joint Ventures in the People's Republic of China: A Legal 
Analysis in the Context of Current Chinese Economic and Political Conditions" 
(1982) IS VandJ.Transnat'l L. S13. 
e n t e r p r i s e s  a n d  f o r e i g n  i n d i v i d u a l s  h a s  b e e n  d e v e l o p e d ?  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
l e g a l  f r a m e w o r k  f o r  t h e  t a x a t i o n  o f  f o r e i g n e r s  h a s  i n  t u r n  p r o m o t e d  t h e  r e g u l a t i o n  o f  
C h i n e s e  d o m e s t i c  t a x  m a t t e r s .
8  
O n e  o f  t h e  c o n t r a s t s  b e t w e e n  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  t a x  l a w s  i s  s e e n  i n  t h e  
b o d y  o f  t a x  l e g i s l a t i o n .  I n  A u s t r a l i a .  t h e  s a m e  t a x  l a w  a p p l i e s  t o  f o r e i g n  a n d  l o c a l  
c o m p a n i e s .  B u t  i n  C h i n a .  t a x  l a w  c o n s i s t s  o f  t h r e e  c l a s s e s  o f  l e g i s l a t i o n :  l a w s  
g o v e r n i n g  t h e  t a x a t i o n  o f  f o r e i g n e r s .  l a w s  g o v e r n i n g  t h e  t a x a t i o n  o f  C h i n e s e  c i t i z e n s .  
a n d  l a w s  a p p l i c a b l e  t o  b o t h  f o r e i g n e r s  a n d  C h i n e s e .
9  
T h e  l a w s  g o v e r n i n g  t h e  
t a x a t i o n  o f  f o r e i g n e r s  ( s u c h  a s  t h e  J V I T  L a w  a n d  t h e  I n c o m e  T a x  L a w  o f  t h e  P R C  
o n  F o r e i g n  E n t e r p r i s e s
l O
)  a n d  t a x  l a w s  a p p l i c a b l e  t o  b o t h  f o r e i g n e r s  a n d  C h i n e s e  
( e . g .  t h e  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  P R C  o n  R e a l  E s t a t e  T a x
l l
)  a r e  r e l e v a n t  t o  
t h i s  s t u d y .  T h e  t a x  l a w s  o n  C h i n e s e  d o m e s t i c  e n t e r p r i s e s  a n d  C h i n e s e  n a t i o n a l s .  s u c h  
a s  t h e  P r o v i s i o n a l  R u l e s  o f  t h e  P R C  o n  C o n s t r u c t i o n  T a x
l 2  
a n d  t h e  P r o v i s i o n a l  R u l e s  
o f  t h e  P R C  o n  I n d i v i d u a l  I n c o m e  A d j u s t m e n t  T a x
l 3  
w i l l  n o t  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  
t h e s i s .  
7  F o r  a  g e n e r a l  r e v i e w  o f  t h e  t a x a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  P R C .  s e e  
A . J . E a s s o n  &  J . Y . L i .  T a x a t i o n  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  
C h i n a  ( D e v e n t e r .  K l u w e r  L a w  a n d  T a x a t i o n  P u b l i s h e r s .  1 9 8 9 ) .  
8  A  c o n s i d e r a b l e  v o l u m e  o f  t a x  
b e e n  p a s s e d  i n  C h i n a  s i n c e  1 9 8 0 .  
C h i n a  L a w s  F o r  F o r e i g n  B u s i n e s s .  
l e g i s l a t i o n  d e a l i n g  w i t h  d o m e s t i c  t a x  m a t t e r s  h a s  
E x a m p l e s  o f  t h e s e  l a w s  c a n  b e  f o u n d  i n  C C H .  
9  T h e s e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  w e r e  m o s t l y  p a s s e d  b e f o r e  1 9 7 8 .  e . g .  t h e  R e g u l a t i o n s  o f  
t h e  C o n s o l i d a t e d  I n d u s t r i a l  a n d  C o m m e r c i a l  T a x  o f  t h e  P R C  ( D r a f t )  p a s s e d  b y  t h e  
S t a n d i n g  C o m m i t t e e  o f  t h e  N P C  i n  1 9 5 8  ( s e e  C C H .  C h i n a  L a w s  F o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  
p a r a . 3 1 - 5 0 0 .  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  C I C T  R e g u l a t i o n s ) .  t h e  P r o v i s i o n a l  
R e g u l a t i o n s  C o n c e r n i n g  V e h i c l e  a n d  V e s s e l  L i c e n s e  P l a t e  T a x  ( s e e  C C H .  C h i n a  L a w s  
F o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a .  3 4 - 5 0 0 .  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  V V L P T  R e g u l a t i o n s )  
a n d  t h e  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  G o v e r n i n g  t h e  U r b a n  E s t a t e  T a x  ( s e e  C C H .  C h i n a  
L a w s  F o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 3 9 - 5 0 0 .  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  U R E T  
R e g u l a t i o n s )  m a d e  b y  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  ( t h e  
p r e d e c e s s o r  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l )  i n  1 9 5 1 .  T h e s e  R e g u l a t i o n s  w e r e  e x t e n d e d  t o  
f o r e i g n - r e l a t e d  c o m p a n i e s  a n d  f o r e i g n  p e r s o n s  a f t e r  1 9 7 8 .  
1 0  C C H .  C h i n a  L a w s  F o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 3 2 - 5 0 0 .  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  
F E l T  L a w .  
1 1  C C H .  C h i n a  L a w s  F o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 3 9 - 5 0 5 .  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  
R E T  R e g u l a t i o n s .  I t  m u s t  b e  p o i n t e d  t h a t  r e a l  e s t a t e  i n  C h i n a  e x c l u d e s  l a n d .  a n d  
m a i n l y  r e f e r s  t o  p r o p e r t y  i n  t h e  f o r m  o f  b u i l d i n g s  a n d  h o u s e .  S e e  t h e  G e n e r a l  T a x  
B u r e a u  ( G T B )  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  C i r c u l a r  o n  S e v e r a l  Q u e s t i o n s  C o n c e r n i n g  
E x p l a n a t i o n  o f  R E T  a n d  V e h i c l e  a n d  V e s s e l  U t i l i z a t i o n  T a x .  ( J  9 8 7 )  1 : 9  C h i n a  L a w  
a n d  P r a c t i c e  ( C L P )  2 3 .  
1 2  C C H .  C h i n a  L a w s  F o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 3 1 - 7 0 4 .  
1 3  C C H .  C h i n a  L a w s  F o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 3 0 - 5 2 4 .  
1 4 9  
A n o t h e r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  t y p e s  o f  
t a x e s  i m p o s e d  i n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  A l t h o u g h  f o r e i g n  i n v e s t m e n t s  a r e  s u b j e c t  t o  
i n c o m e  t a x  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a ,  t h e  t y p e s  o f  t a x e s  i m p o s e d  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t s  
i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  d i f f e r  i n  t h e i r  d e t a i l s .  I n  A u s t r a l i a ,  a  f o r e i g n  i n v e s t o r  m a y  b e  
s u b j e c t  t o  c o m p a n y  t a x , 1 4  p e r s o n a l  i n c o m e  t a x ,  I S  w i t h h o l d i n g  t a x
l 6  
o r  c a p i t a l  g a i n s  
t a x , 1 7  a s  t h e  c a s e  m a y  b e .  A p a r t  f r o m  t h e s e  f e d e r a l  t a x e s ,  a  f o r e i g n  i n v e s t o r  m a y  
a l s o  b e  s u b j e c t  t o  s e v e r a l  S t a t e  t a x e s ,  s u c h  a s  p a y r o l l  t a x ,  l a n d  t a x ,  r e a l  e s t a t e  t a x  o r  
s t a m p  d u t i e s ,  w h i c h ,  h o w e v e r ,  d o  n o t  s u b s t a n t i a l l y  a f f e c t  t h e  o p e r a t i o n  o f  f o r e i g n  
1 4  I t  i s  3 9 %  o f  t a x a b l e  i n c o m e  f o r  y e a r  o f  1 9 9 0 - 9 1 .  
I S  D u r i n g  1 9 9 0 - 9 1  i n c o m e  y e a r ,  t h e  i n c o m e  t a x  r a t e s  f o r  r e s i d e n t  i n d i v i d u a l s  r a n g e  
a s  f o l l o w s :  n o  t a x  i s  l e v i e d  o n  t a x a b l e  i n c o m e  o f  l e s s  t h a n  $ 5 , 1 0 0 ;  a  r a t e  o f  2 1 %  
a p p l i e s  t o  i n c o m e  o f  o v e r  $ 5 , 1 0 0  b u t  u n d e r  $ 1 7 , 6 5 0 ;  a  r a t e  o f  2 9 %  a p p l i e s  t o  i n c o m e  
o f  o v e r  $ 1 7 , 6 5 0  b u t  u n d e r  $ 2 0 , 6 0 0 ;  a  r a t e  o f  3 9 %  a p p l i e s  t o  i n c o m e  o f  o v e r  $ 2 0 , 6 0 0  
b u t  u n d e r  $ 3 5 , 0 0 0 ;  a  r a t e  o f  4 7 %  a p p l i e s  t o  i n c o m e  o f  o v e r  $ 3 5 , 0 0 0 .  N o  t a x - f r e e  
t h r e s h o l d  i s  g i v e n  t o  n o n  - r e s i d e n t  i n d i v i d u a l s  a n d  t h e y  t h e r e f o r e  a r e  r e q u i r e d  t o  p a y  
t a x  a t  a  r a t e  o f  2 9 %  o n  t h e  f i r s t  d o l l a r  u p  t o  $ 2 0 , 6 0 0 .  T h e r e a f t e r ,  t h e  s a m e  t a x  r a t e s  
a s  a p p l i c a b l e  t o  r e s i d e n t  i n d i v i d u a l s  a p p l y  t o  n o n - r e s i d e n t s .  
1 6  W i t h h o l d i n g  t a x  i s  l e v i e d  o n  c e r t a i n  c a t e g o r i e s  o f  i n c o m e ,  s u c h  a s  d i v i d e n d s  o r  
i n t e r e s t ,  d e r i v e d  f r o m  A u s t r a l i a n  s o u r c e s  b y  n o n  - r e s i d e n t  c o m p a n i e s .  D i v i d e n d s  p a i d  
b y  a  r e s i d e n t  c o m p a n y  t o  a  n o n - r e s i d e n t  c o m p a n y ,  e x c e p t  f r a n k e d  d i v i d e n d s ,  a r e  
s u b j e c t  t o  a  t a x  r a t e  o f  3 0 %  o f  g r o s s  d i v i d e n d s  ( s e e  t h e  I T A A ,  s . 1 2 8 B ( 1 )  a n d  I n c o m e  
T a x  ( D i v i d e n d s  a n d  I n t e r e s t  W i t h h o l d i n g  T a x )  A c t  1 9 7 4 ,  s . 7 ) .  B u t  a  r a t e  o f  1 5 %  
a p p l i e s  t o  d i v i d e n d s  p a i d  t o  r e s i d e n t s  o f  P a p u a  N e w  G u i n e a ,  ( s e e  t h e  I T  A A ,  
s . 1 2 8 B ( 4 )  a n d  I n c o m e  T a x  ( D i v i d e n d s  a n d  I n t e r e s t  W i t h h o l d i n g  T a x )  A c t  1 9 7 4 ,  s . 7 )  
a n d  o f  c o u n t r i e s  w i t h  w h i c h  A u s t r a l i a  h a s  d o u b l e  t a x a t i o n  t r e a t i e s .  I n t e r e s t  d e e m e d  
t o  b e  o u t g o i n g s  o f  a n  A u s t r a l i a n  b u s i n e s s  i s  s u b j e c t  t o  a  1 0 %  w i t h h o l d i n g  t a x ,  
p a y a b l e  o n  t h e  g r o s s  a m o u n t  o f  i n t e r e s t  p a i d  t o  a  n o n  - r e s i d e n t  c o m p a n y  ( s e e  t h e  
I T  A A ,  5 . 1 2 8 B ( 2 ) ,  ( 6 ) ,  ( 7 ) ,  ( 8 )  &  ( 9 ) ,  a n d  I n c o m e  T a x  ( D i v i d e n d s  a n d  I n t e r e s t  
W i t h h o l d i n g  T a x )  A c t  1 9 7 4 ,  s . 7 ) .  
1 7  A  c a p i t a l  g a i n s  t a x  w a s  i n t r o d u c e d  b y  t h e  I n c o m e  T a x  A s s e s s m e n t  A m e n d m e n t  
( C a p i t a l  G a i n s )  A c t  1 9 8 6 ,  w h i c h  i n s e r t e d  P a r t  I l I A  i n t o  t h e  I T  A A .  T h e  t a x  w a s  
i m p o s e d  o n  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  d i s p o s i t i o n  o f  a s s e t s  a c q u i r e d  o n  o r  a f t e r  2 0  
S e p t e m b e r  1 9 8 5 .  C a p i t a l  g a i n s  f o r m  a  s e p a r a t e  c a t e g o r y  o f  i n c o m e ,  b u t  d o  n o t  a t t r a c t  
a n  i n d e p e n d e n t  t a x  r a t e .  R a t h e r ,  c a p i t a l  g a i n s  a r e  t a x e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  t a x  r a t e  
a p p l i c a b l e  t o  e a c h  t a x p a y e r  i n  a  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e .  T h u s ,  i n  c a s e s  w h e r e  
p r o g r e s s i v e  t a x  r a t e s  a p p l y ,  o n l y  1 / 5  o f  n e t  c a p i t a l  g a i n s  ( t a x a b l e  i n c o m e )  s h o u l d  b e  
1 5 0  
t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  t a x  r a t e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  t a x p a y e r .  0  
T h i s  i s  i n t e n d e d  t o  a v o i d  t h e  s i t u a t i o n  w h e r e  a  t a x p a y e r  m a y  b e  s u b j e c t  t o  a  m u c h  
h i g h e r  t a x  r a t e  t h a n  w h e n  n e t  c a p i t a l  g a i n s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n t o  h i s / h e r  t a x a b l e  
i n c o m e .  
i n v e s t m e n t .  I n  C h i n a  f o u r  b a s i c  t a x e s  a r e  p r e s e n t l y  i m p o s e d  o n  f o r e i g n  i n v e s t o r s .
1 8  
1 8  H o w e v e r .  M o s e r  a n d  Z e e  d i v i d e  C h i n e s e  t a x e s  i n t o  s e v e n  c a t e g o r i e s :  t h e  
i n d i v i d u a l  t a x .  t h e  j o i n t  v e n t u r e  t a x .  t h e  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  t a x .  t h e  c o n s o l i d a t e d  
i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  t a x .  t h e  r e a l  e s t a t e  t a x .  t h e  v e h i c l e  a n d  v e s s e l  l i c e n c e  t a x  
a n d  c u s t o m s  d u t i e s .  M . J . M o s e r  &  W . K . Z e e .  C h i n a  T a x :  G u i d e  ( O x f o r d .  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 8 7 )  2  - 3 .  T h e  c a t e g o r i e s  a d o p t e d  i n  t h i s  t h e s i s  i n c l u d e  a l l  t h e s e  
t a x e s  e x c e p t  t h e  c u s t o m s  d u t i e s .  w h i c h  a r e  e x c l u d e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  n e i t h e r  s u b j e c t  
t o  t h e  t a x  l a w  n o r  c o l l e c t e d  b y  t h e  t a x a t i o n  a u t h o r i t i e s  i n  C h i n a .  
1 5 1  
T h e y  a r e  i n c o m e  t a x , 1 9  C I C T , 2 0  V V L P T
2 1  
a n d  R E T . 2 2  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  a n  
1 9  I n c o m e  t a x  i n c l u d e s  e n t e r p r i s e  i n c o m e  t a x ,  w h i c h  c a n  b e  f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  
F E l T  a n d  J V I T ,  a n d  i n d i v i d u a l  i n c o m e  t a x  ( l I T ) .  F i r s t ,  F E l T  a p p l i e s  t o  s o l e l y  
f o r e i g n - o w n e d  e n t e r p r i s e s  w h i c h  m a y  e i t h e r  h a v e  o r  n o t  h a v e  e s t a b l i s h m e n t s  i n  
C h i n a .  C u r r e n t l y ,  a  f o r e i g n  e n t e r p r i s e  w h i c h  h a s  a n  e s t a b l i s h m e n t  i n  C h i n a  i s  l i a b l e  
t o  p a y  t a x  o n  a n y  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  C h i n e s e  s o u r c e s  a t  p r o g r e s s i v e  r a t e s  ( A r t . 3  o f  
F E l T  L a w ) .  T h e y  a r e  a s  f o l l o w s :  a  r a t e  o f  2 0 %  a p p l i e s  t o  a n n u a l  i n c o m e  b e l o w  
2 5 0 , 0 0 0  R M B ,  a  r a t e  o f  2 S %  a p p l i e s  t o  i n c o m e  o v e r  2 S O , 0 0 0  R M B  b u t  b e l o w  S O O , O O O  
R M B ,  a  r a t e  o f  3 0 %  a p p l i e s  t o  i n c o m e  o v e r  S O O , O O O  R M B  b u t  b e l o w  7 S 0 , 0 0 0  R M B ;  a  
r a t e  o f  3 S %  a p p l i e s  t o  i n c o m e  o v e r  7 S 0 , 0 0 0  b u t  b e l o w  I  m i l l i o n  R M B ,  a n d  a  r a t e  o f  
4 0 %  a p p l i e s  t o  i n c o m e  a b o v e  I  m i l l i o n  R M B .  A n  a d d i t i o n a l  l o c a l  t a x  a t  a  r a t e  o f  
1 0 %  o f  t a x a b l e  i n c o m e  i s  a l s o  p a y a b l e  b y  t h e  f o r e i g n  e n t e r p r i s e .  S e c o n d l y ,  J V I T  
w h i c h  c o n t a i n s  a n  i n c o m e  t a x  a n d  a  l o c a l  s u r t a x  a p p l i e s  t o  S i n o - f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  
e s t a b l i s h e d  u n d e r  C h i n e s e  l a w .  A c c o r d i n g  t o  A r t . 3  o f  J V I T  L a w ,  t h e  i n c o m e  t a x  i s  
3 0 %  o f  t a x a b l e  i n c o m e  o f  a  j o i n t  v e n t u r e ,  a n d  t h e  l o c a l  s u r t a x  i s  1 0 %  o f  t h e  t a x  
p a y m e n t  a s s e s s e d  a t  t h e  r a t e  o f  3 0 %  o f  t h e  t a x a b l e  i n c o m e .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  
t h e  l o c a l  s u r t a x  p a y a b l e  b y  a  j o i n t  v e n t u r e  d i f f e r s  f r o m  t h e  l o c a l  t a x  p a y a b l e  b y  a  
f o r e i g n  e n t e r p r i s e  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  l a t t e r  i s  1 0 %  o f  t h e  f o r e i g n  e n t e r p r i s e ' s  
t a x a b l e  i n c o m e .  J o i n t  v e n t u r e s  e n g a g e d  i n  p e t r o l e u m  o p e r a t i o n s  o r  e x p l o i t a t i o n  o f  
o t h e r  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  i n t e n d e d  t o  b e  s u b j e c t  t o  s p e c i a l  t a x  r a t e s ,  w h i c h ,  
h o w e v e r ,  h a d  n o t  b e e n  p r o m u l g a t e d  a s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0 .  T h i r d l y ,  l I T  a p p l i e s  t o  
f o r e i g n e r s  w h o  r e c e i v e  i n c o m e  f r o m  s o u r c e s  i n  C h i n a .  U n d e r  A r t . 3  o f  I n d i v i d u a l  
I n c o m e  T a x  L a w  o f  t h e  P R C ,  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  l I T  ( I n d i v i d u a l  I n c o m e  T a x )  
L a w ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  F o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 3 0 - S 0 0 )  t w o  k i n d s  o f  t a x  r a t e s  
a p p l y  t o  i n d i v i d u a l  i n c o m e .  P r o g r e s s i v e  r a t e s  r a n g i n g  f r o m  S %  t o  4 S %  a p p l y  t o  
s a l a r i e s  a n d  w a g e s ,  a n d  a  f l a t  r a t e  o f  2 0 %  a p p l i e s  t o  r e m u n e r a t i o n  f r o m  s p e c i f i e d  
p r o f e s s i o n s ,  r o y a l t i e s ,  i n t e r e s t ,  d i v i d e n d s ,  r e n t a l s ,  a n d  o t h e r  s p e c i f i e d  c l a s s e s  o f  
i n c o m e .  T h e  d e t a i l s  o f  t h e  p r o g r e s s i v e  r a t e s  a r e  a s  f o l l o w s :  m o n t h l y  i n c o m e  o f  8 0 0  
y u a n  a n d  l e s s  i s  e x e m p t e d  f r o m  t a x ;  t h a t  p a r t  o f  m o n t h l y  i n c o m e  f r o m  8 0 1  y u a n  t o  
I , S O O  y u a n  i s  s u b j e c t  t o  a  S %  t a x ;  t h a t  p a r t  o f  m o n t h l y  i n c o m e  f r o m  I , S O I  y u a n  t o  
3 , 0 0 0  y u a n  i s  s u b j e c t  t o  a  1 0 %  t a x ;  t h a t  p a r t  o f  m o n t h l y  i n c o m e  f r o m  3 , 0 0 1  y u a n  t o  
6 , 0 0 0  y u a n  i s  s u b j e c t  t o  a  2 0 %  t a x ;  t h a t  p a r t  o f  m o n t h l y  i n c o m e  f r o m  6 , 0 0 1  y u a n  t o  
9 , 0 0 0  y u a n  i s  s u b j e c t  t o  a  3 0 %  t a x ;  t h a t  p a r t  o f  m o n t h l y  i n c o m e  f r o m  9 , 0 0 1  y u a n  t o  
1 2 , 0 0 0  y u a n  i s  s u b j e c t  t o  a  4 0 %  t a x ;  a n d  t h a t  p a r t  o f  m o n t h l y  i n c o m e  f r o m  1 2 , 0 0 1  
y u a n  a b o v e  i s  s u b j e c t  t o  a  4 S %  t a x  ( s e e  l I T  R e g u l a t i o n s ,  i n f r a  n o t e  6 2 ,  e n d n o t e ) .  
H o w e v e r ,  a t  p r e s e n t  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  p r o g r e s s i v e  t a x  r a t e s  h a v e  b e e n  r e d u c e d  b y  
S O %  w h i l e  a p p l y i n g  t o  f o r e i g n  i n d i v i d u a l s  w o r k i n g  i n  C h i n a  ( s e e  P r o v i s i o n a l  
R e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  c o n c e r n i n g  t h e  R e d u c t i o n  o f  l I T  o n  W a g e s  a n d  
S a l a r i e s  o f  F o r e i g n  N a t i o n a l s  W o r k i n g  i n  C h i n a ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  
B u s i n e s s  p a r a . 3 0 - S 2 8 ) ,  r e s u l t i n g  i n  e f f e c t i v e  t a x  r a t e s  f o r  s a l a r i e s  e a r n e d  b y  f o r e i g n  
n a t i o n a l s  a n d  o v e r s e a s  C h i n e s e  i n  C h i n a  b e i n g  f r o m  2 . S %  t o  2 2 . S % .  
2 0  T h i s  i s  l e v i e d  o n  a n y  p e r s o n  o r  e n t e r p r i s e  e n g a g i n g  i n  i m p o r t  b u s i n e s s ,  
m a n u f a c t u r e  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t s ,  p u r c h a s e  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s ,  r e t a i l i n g ,  
c o m m u n i c a t i o n s ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  c o m m e r c i a l  s e r v i c e s  ( i n c l u d i n g  a d v e r t i s i n g  
a g e n c y  o p e r a t e d  b y  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s ,  s e e  L e v y i n g  C I C T  a n d  F E l T  o n  A d v e r t i s i n g  
A g e n c y  F e e s  O b t a i n e d  b y  F o r e i g n  E n t e r p r i s e  P e r m a n e n t  R e p r e s e n t a t i v e  O f f i c e s  
C i r c u l a r ,  i s s u e d  b y  t h e  G T B  o n  2  D e c e m b e r  1 2  1 9 8 8 .  S u m m a r y  o f  t h e  C i r c u l a r  c a n  
b e  f o u n d  i n  ( J  9 8 9 )  3 : S  C L P  7 . )  i n  C h i n a .  C I C T  w o u l d  b e  a p p l i c a b l e  t o  f o r e i g n -
r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  i n  m o s t  s i t u a t i o n s .  I n  s p e c i a l  c a s e s  w h e r e  C I C T  i s  n o t  r e q u i r e d  b y  
l a w ,  a  f o r e i g n - r e l a t e d  e n t e r p r i s e  m a y  b e  l i a b l e  t o  p a y  t h e  S t a m p  D u t y ,  w h i c h  w a s  
i n i t i a l l y  r e p l a c e d  b y  C I C T  i n  1 9 S 8  ( s e e  C I C T  R e g u l a t i o n s ,  A r t .  I ) ,  b u t  w a s  
r e i n t r o d u c e d  a s  a  s e p a r a t e  t a x  o n  s p e c i f i c  t r a n s a c t i o n s  i n  1 9 8 8  b y  t h e  P r o v i s i o n a l  
R u l e s  o f  P R C  o n  S t a m p  D u t y  ( s e e  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 3 1 -
7 1 2 ) .  T h u s ,  a  f o r e i g n - r e l a t e d  e n t e r p r i s e  e n g a g e s  i n  t h e  p r e s c r i b e d  t r a n s a c t i o n s  i s  
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i n d i v i d u a l  i s  l i a b l e  a t  l e a s t  t o  i n c o m e  t a x ,  a n d  a n  e n t e r p r i s e  t o  i n c o m e  t a x  a n d  C I C T .  
B u t  V V L P T  a n d  R E T  a r e  p a y a b l e  b y  a n  e n t e r p r i s e  o r  p e r s o n  w h o  h a s  a  p r e s c r i b e d  
v e h i c l e  o r  i s  a n  o w n e r  o r  t e n a n t  o f  p r e s c r i b e d  p r o p e r t y .  
G e n e r a l  c o m p a r i s o n s  m a y  a l s o  b e  m a d e  i n  o t h e r  a s p e c t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
t a x a t i o n  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  F o r  e x a m p l e ,  b o t h  c o u n t r i e s  i m p o s e  i n c o m e  t a x ,  
s u c h  a s  c o m p a n y  t a x  ( e n t e r p r i s e  t a x ) ,  p e r s o n a l  t a x  ( i n d i v i d u a l  t a x ) ,  w i t h h o l d i n g  t a x ,  
s t a m p  d u t y  a n d  r e a l  e s t a t e  t a x ,  b u t  a d o p t  d i f f e r e n t  t a x  r a t e s .  D i f f e r e n c e s  c a n  a l s o  b e  
s e e n  i n  t h e  t a x a t i o n  p o w e r  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s  ( e . g .  s t a m p  d u t y  i s  i m p o s e d  b y  a  
S t a t e  g o v e r n m e n t  i n  A u s t r a l i a ,  b u t  n o n e  o f  t h e  C h i n e s e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  h a s  
i m p o s e d  a n y  t a x  o n  t h e i r  o w n  i n i t i a t i v e ) ,  a n d  t h e  i m p o s i t i o n  o f  s o m e  t a x e s ,  e . g .  
c a p i t a l  g a i n s  t a x  i n  A u s t r a l i a  a n d  C I C T  i n  C h i n a ,  w h i c h  a r e  n o t  c o m p a r a b l e  b e t w e e n  
t h e  t w o  c o u n t r i e s .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  s i m i l a r i t i e s  a r e  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  
b o t h  G o v e r n m e n t s  u s e  t a x a t i o n  a s  a  m e a n s  o f  r e v e n u e  r a i s i n g .
2 3  
T h e  d i f f e r e n c e s  
a r i s e  m a i n l y  f r o m  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  e c o n o m i c  s y s t e m s , 2 4  t h e  p r o p r i e t a r y  r i g h t s  
r e c o g n i z e d  u n d e r  t h e i r  l a w s
2 5  
a n d  t h e  t a x a t i o n  p o w e r s  p r e s c r i b e d  i n  t h e i r  
C o n s t i t u t i o n s  w h i c h  r e s u l t  i n  t h a t  n o  l o c a l  g o v e r n m e n t  i n  C h i n a  h a s  i m p o s e d  i t s  o w n  
t a x  a n d  t h a t  A u s t r a l i a n  S t a t e s  h a v e  i n t r o d u c e d  t h e i r  o w n  t a x e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  
a r r a n g e m e n t s  w i t h  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t .  
l i a b l e  t o  t h e  S t a m p  D u t y  e v e n  i f  i t  i s  n o t  s u b j e c t  t o  C I C T .  F o r  d i s c u s s i o n  o f  C I C T ,  
s e e  M o s e r ,  s u p r a  n o t e  1 8 ,  a t  6 4 - 7 1 .  
2 1  A l t h o u g h  i t  i s  i m p o s e d  b y  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t ,  i t  i s  i n  f a c t  a  r e g i s t r a t i o n  f e e  
p a i d  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t s  i n  t h e  f o r m  o f  a  n a t i o n a l  t a x .  
2 2  I t  a c t u a l l y  i n c l u d e s  t w o  s e p a r a t e  t a x e s :  t h e  U R E T  a n d  R E T .  B o t h  a r e  i m p o s e d  
b y  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  b u t  a r e  a c t u a l l y  a d m i n i s t e r e d  b y  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  w h i c h  
m a y  m a k e  d e t a i l e d  r u l e s  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  R e g u l a t i o n s  i m p o s i n g  t h e s e  
t a x e s .  R E T  i s  a  c h a r g e  o n  o w n e r s  o f  h o u s e s  o r  b u i l d i n g s .  B u t  o t h e r  p e r s o n s ,  s u c h  a s  
a  t e n a n t  o r  a  c a r e t a k e r  o f  t h e  p r o p e r t y ,  m a y  a l s o  b e  l i a b l e  t o  p a y  t h e  t a x  o n  o w n e r ' s  
b e h a l f .  
2 3  I f  o n e  g o v e r n m e n t  d o e s  n o t  u s e  t a x a t i o n  a s  a  m e a n s  o f  r e v e n u e  c o l l e c t i o n ,  s u c h  a s  
t h e  C h i n e s e  p r a c t i c e  b e f o r e  t h e  1 9 7 0 s ,  n o  s i m i l a r i t y  w h a t e v e r  w o u l d  e x i s t  b e t w e e n  
t a x a t i o n  s y s t e m s  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  
2 4  F o r  e x a m p l e ,  t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  i m p o s e s  t h e  s a m e  t a x  r a t e s  o n  i t s  
n a t i o n a l s  a n d  f o r e i g n  i n v e s t o r s  b u t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  i m p o s e s  h i g h e r  t a x e s  o n  
f o r e i g n  i n v e s t o r s .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  C h i n e s e  b e l i e v e  t h a t  i t s  e c o n o m i c  s y s t e m  
a l r e a d y  g i v e s  a  f o r e i g n  i n v e s t o r  m a n y  p r i v i l e g e s  w h i c h  a r e  n o t  a v a i l a b l e  t o  a n  
o r d i n a r y  C h i n e s e .  
2 5  T h i s  c a n  e x p l a i n  w h y  t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  i n t r o d u c e s  c a p i t a l  g a i n s  t a x ,  b u t  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t  d o e s  n o t .  C h i n e s e  l a w  d o e s  n o t  a l l o w  i n d i v i d u a l s  t o  o w n  l a n d  
a n d  o n l y  r e c e n t l y  p r o v i d e d  p r o t e c t i o n  t o  b u y e r s  o f  h o u s e s  o r  b u i l d i n g s .  T h e r e f o r e  
c a p i t a l  g a i n s  a r e  n o t  a  c o n c e r n  i n  C h i n e s e  t a x  l a w .  
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5 . 2 .  F e a t u r e s  o f  T a x a t i o n  P o w e r  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  
5 . 2 . 1 .  C o n c u r r e n t  T a x a t i o n  P o w e r  i n  A u s t r a l i a  
T h e  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n s  a n d  t h e  S t a t e  s y s t e m s  a d o p t e d  i n  t h e  
C o n s t i t u t i o n s  h a v e  a  d i r e c t  i m p a c t  o n  t h e  e x e r c i s e  o f  t a x a t i o n  p o w e r  i n  t h e  t w o  
c o u n t r i e s .  I n  A u s t r a l i a .  t h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  g o v e r n m e n t s  e x e r c i s e  c o n c u r r e n t  
t a x a t i o n  p o w e r  u n d e r  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  W h i l e  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  
h a s  p o w e r  t o  m a k e  l a w s  w i t h  r e g a r d  t o  t a x a t i o n .  i t  m u s t  n o t  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  
S t a t e s  o r  p a r t s  o f  S t a t e s .
2 6  
S t a t e  g o v e r n m e n t s  a l s o  h a v e  p o w e r  t o  l e g i s l a t e  o n  l o c a l  
t a x  m a t t e r s .
2 7  
B e c a u s e  t h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  t a x a t i o n  p o w e r s  d e a l  w i t h  d i f f e r e n t  
m a t t e r s .
2 8  
a  d i r e c t  a n d  e x p r e s s  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e s e  p o w e r s  i s  " s e e n  a s  a n  
i m p o s s i b i l i t y " . 2 9  A l t h o u g h  t h e  S t a t e  t a x a t i o n  p o w e r  w a s  c o n f i r m e d  i n  s e v e r a l  
c a s e s .
3 0  
S t a t e  g o v e r n m e n t s  h a v e  s i n c e  1 9 4 2  n o t  e x e r c i s e d  t h e i r  t a x a t i o n  p o w e r s  w i t h  
r e s p e c t  t o  i n c o m e  t a x .
3 1  
d u e  i n i t i a l l y  t o  l e g a l .  a n d  m o r e  r e c e n t l y  p o l i t i c a l .  
c o n s i d e r a t i o n s .
3 2  
H o w e v e r .  s o m e  l o c a l  t a x e s .  s u c h  a s  l a n d  t a x  a n d  s t a m p  d u t i e s .  a r e  
c o l l e c t e d  b y  e v e r y  S t a t e .  
2 6  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  s . 5 \ ( i i ) .  
2 7  L a n e .  T h e  A u s t r a l i a n  F e d e r a l  S y s t e m  ( 2 n d  e d n .  S y d n e y .  L a w  B o o k  C o m p a n y .  
1 9 7 9 )  1 1 6 .  
2 8  T h i s  p r o p o s i t i o n  i s  b a s e d  o n  t w o  g r o u n d s .  F i r s t .  t h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  t a x a t i o n  
p o w e r s  d e a l  w i t h  d i f f e r e n t  m a t t e r s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  f e d e r a l  p o w e r  a p p l i e s  t o  t h e  
C o m m o n w e a l t h  a n d  t h e  S t a t e  p o w e r  o p e r a t e s  o n l y  w i t h i n  a  S t a t e .  B u t  t h e  
c o n c u r r e n c e  o f  t h e  p o w e r  r e s u l t s  i n  p o s s i b l e  o v e r l a p p i n g  a n d  d u p l i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  
f e d e r a l  a n d  S t a t e  t a x e s .  e . g .  b e t w e e n  1 9 1 5  a n d  1 9 4 2 .  T h u s  t h e  s e c o n d  g r o u n d  i s  t h a t  
t h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  t a x a t i o n  p o w e r s  d e a l  w i t h  d i f f e r e n t  m a t t e r s  a c c o r d i n g  t o  t h e  
a r r a n g e m e n t  m a d e  b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  g o v e r n m e n t s .  I n  t h e o r y .  S t a t e  
g o v e r n m e n t s  s t i l l  h a v e  c o n c u r r e n t  t a x a t i o n  p o w e r .  B u t  t h e  e x e r c i s e  o f  t h i s  p o w e r  
w o u l d  b e  i m p r a c t i c a l  b o t h  p o l i t i c a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y .  T h e r e f o r e .  i n  a  p r a c t i c a l  
s e n s e .  f e d e r a l  a n d  S t a t e  t a x a t i o n  p o w e r  d e a l  w i t h  d i f f e r e n t  m a t t e r s .  
2 9  V i c t o r i a  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 5 7 )  9 9  C L R  5 7 5 .  p e r  F u l l a g a r  J .  a t  6 5 7 .  
3 0  F o r  e x a m p l e .  V i c t o r i a  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 5 7 )  9 9  C L R  5 7 5 .  
3 1  B e f o r e  f e d e r a t i o n  i n  1 9 0 1 .  s o m e  A u s t r a l i a n  c o l o n i e s  h a d  i n t r o d u c e d  i n c o m e  t a x .  
F o r  e x a m p l e .  t h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  i n t r o d u c e d  a  t a x  o n  l a n d  a n d  a l s o  t h e  
f i r s t  i n c o m e  t a x  i n  A u s t r a l i a  i n  1 8 8 4 .  V i c t o r i a  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s  i m p o s e d  s i m i l a r  
t a x e s  i n  1 8 9 5 .  S t a t e  g o v e r n m e n t s  c o n t i n u e d  t o  r e g u l a t e  t a x a t i o n  a f t e r  t h e  
C o m m o n w e a l t h  w a s  c r e a t e d  i n  1 9 0 1 .  T a s m a n i a  i n t r o d u c e d  a  l a n d  a n d  i n c o m e  t a x  i n  
1 9 0 2 .  W e s t e r n  A u s t r a l i a  i n  1 9 0 7 :  a n d  Q u e e n s l a n d  i n t r o d u c e d  a n  i n c o m e  t a x  i n  1 9 0 2  
a n d  a  l a n d  t a x  i n  1 9 1 5 .  S e e  W o e l l n e r .  V e l l a  &  C h i p p e n d a l e .  A u s t r a l i a n  T a x a t i o n  
L a w  ( S y d n e y .  C C H .  1 9 8 7 )  7 - 8 ) .  
3 2  S e e  W o e l l n e r .  i d  . •  a t  6 2 - 3 :  a n d  B a x t  &  O t h e r s .  C a s e s  a n d  M a t e r i a l s  o n  T a x a t i o n  
( 2 n d  e d n .  S y d n e y .  B u t t e r w o r t h s .  1 9 8 0 )  3 .  B a x t  a n d  o t h e r s  s t a t e  t h a t  " i f  t h e  S t a t e  
g o v e r n m e n t  c o n t i n u e d  t o  i m p o s e  i n c o m e  t a x e s  o f  t h e i r  o w n  t h e y  w o u l d  l o s e  t h e  
C o m m o n w e a l t h  g r a n t s  a n d  s u b j e c t  t h e i r  e l e c t o r s  t o  t h e  a d d i t i o n a l  S t a t e  t a x  b u r d e n .  
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T h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  i n t r o d u c e d  i t s  o w n  i n c o m e  t a x  i n  1 9 1 5 .
3 3  
F r o m  
1 9 1 5  t o  1 9 4 2 .  t h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  i n c o m e  t a x  l a w s  c o - e x i s t e d .
3 4  
I n  1 9 4 2  t h e  
i n c o m e  t a x a t i o n  s y s t e m  w a s  u n i f i e d  u n d e r  t h e  p r e s s u r e  o f  t h e  W a r .  A  U n i f o r m  T a x  
S c h e m e .  w h i c h  i n c l u d e d  f o u r  A c t s  - t h e  I n c o m e  T a x  A c t .  t h e  I n c o m e  T a x  
A s s e s s m e n t  A c t .  t h e  S t a t e  G r a n t s  ( I n c o m e  T a x  R e i m b u r s e m e n t )  A c t  a n d  I n c o m e  T a x  
( W a r - T i m e  A r r a n g e m e n t s )  A c t  - w a s  t h e n  p a s s e d .
3 5  
S t a t e  g o v e r n m e n t s .  a l t h o u g h  
s o m e  o f  t h e m  c h a l l e n g e d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  f e d e r a l  t a x  s c h e m e  o n  s e p a r a t e  
o c c a s i o n s .
3 6  
h a v e  n o t  l e v i e d  i n c o m e  t a x  s i n c e  t h e n .  
T h e  f e d e r a l  t a x a t i o n  p o w e r  i s  l i m i t e d  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n .
3 7  
F o u r  r e s t r i c t i o n s  
o n  t h e  f e d e r a l  t a x a t i o n  p o w e r  h a v e  b e e n  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d .  F i r s t .  a  f e d e r a l  t a x  
l a w  c a n n o t  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  S t a t e s  o r  p a r t s  o f  S t a t e s .
3 8  
T h i s  r e q u i r e s  t h a t  a  
f e d e r a l  t a x  l a w  m u s t  a p p l y  t o  t a x p a y e r s  i n  e v e r y  S t a t e  o n  a  b a s i s  o f  e q u a l i t y . 3 9  B u t  
" e q u a l i t y "  i n  t h i s  c o n t e x t  r e f e r s  t o  d i r e c t  e q u a l i t y  a s  s t a t e d  i n  a  l a w  r a t h e r  t h a n  
i n d i r e c t  o r  c o n s e q u e n t i a l  i n e q u a l i t y  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  l a w  i n  
d i f f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s .
4 0  
S e c o n d l y .  a  f e d e r a l  l a w  i m p o s i n g  a  t a x  s h o u l d  d e a l  w i t h  
t h e  i m p o s i t i o n  o f  t h e  t a x  o n l y . 4 1  T h i s  i s  m e r e l y  a  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  m e a n s  t h r o u g h  
N o  g o v e r n m e n t .  i r r e s p e c t i v e  o f  i t s  p o p u l a r i t y .  c o u l d  h o p e  t o  r e m a i n  i n  p o w e r  i f  i t  
a d o p t e d  s u c h  m e a s u r e s " .  
3 3  T h e  I n c o m e  T a x  A s s e s s m e n t  A c t  1 9 1 5  ( C t h ) .  
3 4  A  u n i f o r m  i n c o m e  t a x  B i l l  w a s  p r o p o s e d  i n  1 9 1 7  f o l l o w i n g  t h e  d i s c u s s i o n  
b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  m i n i s t e r s .  B u t  n o  u n i f o r m i t y  w a s  a c h i e v e d .  I n  1 9 3 2  a  
R o y a l  C o m m i s s i o n  o n  T a x a t i o n  w a s  f o r m e d  t o  i n v e s t i g a t e  A u s t r a l i a n  t a x a t i o n  s y s t e m .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  a  u n i f o r m  i n c o m e  A c t  w a s  
p a s s e d  b y  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  i n  1 9 3 6 .  
3 5  W o e l l n e r .  s u p r a  n o t e  3 1 .  a t  6 1 - 2 .  
3 6  e . g .  S o u t h  A u s t r a l i a  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 4 2 )  6 5  C L R  3 7 3 .  a n d  V i c t o r i a  v  
C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 5 7 )  9 9  C L R  5 7 5 .  
3 7  F a i r f a x  v  F . e .  o f  T .  ( 1 9 6 5 )  1 1 4  C L R  1 .  1 6 .  
3 8  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  s . 5 1 ( i i ) .  
3 9  I n  C a m e r o n  v  D . F . e .  o f  T .  ( 1 9 2 3 )  3 2  C L R  6 8 .  r e g s  4 6  a n d  4 6 A  o f  t h e  I n c o m e  
T a x  R e g u l a t i o n s  1 9 1 7  ( C t h ) .  i m p o s i n g  d i f f e r e n t  d u t i e s  o n  c h i c k e n s  p r o d u c e d  i n  
d i f f e r e n t  S t a t e s .  w e r e  h e l d  i n v a l i d  a s  b e i n g  a n  i n f r i n g e m e n t  o f  s . 5 l ( i i )  o f  
C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  
4 0  P e r  S t a r k e  J .  C a m e r o n  v  D . F . e .  o f  T  ( 1 9 3 2 )  3 2  C L R  6 8 .  a t  7 9 .  S e e  a l s o  D . F . e .  o f  
T . ( N S W )  v  W . R . M o r a n  P r o p r i e t a r y  L l d  ( 1 9 3 9 )  6 1  C L R  7 3 5 .  
4 1  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  5 . 5 5 .  a n d  R e . D y m o n d  ( 1 9 5 9 )  1 0 1  C L R  1 1 .  
1 5 5  
w h i c h  t h e  t a x a t i o n  p o w e r  u n d e r  s . 5 I ( i i )  i s  e x e r c i s e d .
4 2  
T r a d i t i o n a l l y  t h e r e  h a v e  b e e n  
t w o  s e p a r a t e  A c t s  w h e n e v e r  a  f e d e r a l  t a x  w a s  i m p o s e d ,  w i t h  o n e  i m p o s i n g  t h e  t a x  
a n d  t h e  o t h e r  p r e s c r i b i n g  m e a s u r e s  f o r  i t s  i m p l e m e n t a t i o n .  T h e  I n c o m e  T a x  A c t  
1 9 3 6  ( I T A )  a n d  t h e  I n c o m e  T a x  A s s e s s m e n t  A c t  1 9 3 6  ( I T A A )  a r e  e x a m p l e s  o f  t h i s  
f u n c t i o n .  T h i r d l y ,  a  f e d e r a l  l a w  i m p o s i n g  t a x a t i o n  m u s t  d e a l  w i t h  o n l y  o n e  s u b j e c t  
o f  t a x .
4 3  
T h i s  c o n s t i t u t i o n a l  r e q u i r e m e n t  r e s t r a i n s  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  f r o m  
i m p o s i n g  a  n u m b e r  o f  d i s t i n c t  t a x e s  i n  o n e  A c t .  L i k e  t h e  s e c o n d  r e s t r i c t i o n ,  t h i s  i s  
i n t e n d e d  t o  p r e v e n t  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  p a s s i n g  a  t a x  l a w  w i t h o u t  t h e  
S e n a t e ' s  f u n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  s u p p o r t .
4 4  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  l e g a l  f r a m e w o r k  f o r  t h e  
t a x a t i o n  o f  f o r e i g n  - r e l a t e d  b u s i n e s s e s  c o n s i s t s  o f  s e v e r a l  i n d e p e n d e n t  A c t s ,  w h i c h  
s e p a r a t e l y  i m p o s e  i n c o m e  t a x ,  r e s o u r c e  r e n t  t a x  a n d  o t h e r  s p e c i f i c  t a x e s .  H o w e v e r ,  
t h i s  r e s t r i c t i o n  d o e s  n o t  a p p l y  t o  l a w s  i m p o s i n g  c u s t o m s  d u t i e s  o r  e x c i s e s .  A l t h o u g h  
d u t y  a n d  e x e r c i s e  m u s t  b e  d e a l t  w i t h  s e p a r a t e l y ,  a n  A c t  m a y  b e  c o n c e r n e d  w i t h  
s e v e r a l  d i f f e r e n t  d u t i e s  o r  e x c i s e s  a t  t h e  s a m e  t i m e .  F o u r t h l y ,  a  f e d e r a l  t a x  l a w  
c a n n o t  " i m  p o s e  a n y  t a x  o n  p r o p e r t y  o f  a n y  k i n d  b e l o n g i n g  t o  a  S t a t e " ,  n o r  c a n  a  S t a t e  
l a w  " i m p o s e  a n y  t a x  o n  p r o p e r t y  o f  a n y  k i n d  b e l o n g i n g  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h " . 4 5  
B , : , t  t h e  i m m u n i t i e s  e x t e n d  n e i t h e r  t o  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  g o o d s  b y  a  S t a t e , 4 6  n o r  t o  
t h e  p a y - r o l l  t a x  i m p o s e d  o n  S t a t e  g o v e r n m e n t s  b y  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t .
4 7  
5 . 2 . 2 .  E x c l u s i v e  T a x a t i o n  P o w e r  i n  C h i n a  
U n l i k e  A u s t r a l i a ,  t h e  t a x a t i o n  p o w e r  i n  C h i n a  e x c l u s i v e l y  b e l o n g s  t o  t h e  
c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  s p e c i a l  p r o v i s i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  t a x a t i o n  
p o w e r  i n  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n ,  t h e  t a x a t i o n  p o w e r  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  c a n  
b e  s u p p o r t e d  b y  A r t . 6 2 ( 3 )  w h i c h  g i v e s  t h e  N P C  e x t e n s i v e  l e g i s l a t i v e  p o w e r  t o  p a s s  
a n d  a m e n d  c r i m i n a l  l a w ,  c i v i l  l a w ,  a d m i n i s t r a t i v e  l a w  a n d  o t h e r  b a s i c  l a w s .  T h e  
t a x a t i o n  p o w e r  i n  r e l a t i o n  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  f u r t h e r  r e i n f o r c e d  b y  A r t . 1 8  
w h i c h  r e c o g n i z e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a ,  a n d  A r t . 3 2  w h i c h  
s t a t e s  t h a t  C h i n e s e  l a w  a p p l i e s  t o  a l l  f o r e i g n e r s  i n  C h i n a .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h e s e  
4 2  M a c C o r m i c k  v  F . e .  o f  T  8 4  ( 1 9 8 4 )  1 5  A T R  4 3 7 ,  4 5 5 - 6 .  
4 3  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n ,  s . 5 5 .  T h i s  s e c t i o n ,  i n  p a r t i c u l a r  w h a t  a r e  r e g a r d e d  
a s  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  o f  t a x ,  w a s  d i s c u s s e d  i n  R e s c h  v  F . e .  o f  T .  ( 1 9 4 2 )  6 6  C L R  1 9 8 .  
4 4  W o e l l n e r ,  s u p r a  n o t e  3 1 ,  a t  5 7 .  
4 5  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n ,  s . 1 1 4 .  
4 6  A t t o r n e y - G e n e r a l  o f  N S W  v  C o l / e c t o r  o f  C u s t o m s  f o r  N S W  ( 1 9 0 8 )  5  C L R  8 1 8 .  
4 7  M c T i e r n a n  J .  h e l d  t h a t  i t  i s  " n o t  u n c o n s t i t u t i o n a l  t o  t a x  e q u a l l y  p a y m e n t  o f  
s a l a r i e s  o r  w a g e s  o r  o t h e r  r e m u n e r a t i o n  b y  p r i v a t e  e m p l o y e r s  a n d  S t a t e  g o v e r n m e n t s  
a s  s u c h " .  S t a t e  o f  V i c t o r i a  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 6 9 )  1 2 2  C L R  3 5 3 ,  3 8 6 .  
1 5 6  
p r o v i s i o n s ,  t h e  N P C  a n d  S t a t e  C o u n c i l  m a y  p a s s  a n y  l a w  a n d  r e g u l a t i o n s  o n  t h e  
t a x a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  A p p a r e n t l y ,  t h e s e  t h r e e  p r o v i s i o n s  a r e  a l s o  t h e  b a s i s  
f o r  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t ' s  g e n e r a l  p o w e r  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
B o t h  t h e  N P C  a n d  t h e  S t a t e  C o u n c i l  h a v e  e x e r c i s e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r  t o  
r e g u l a t e  t h e  t a x a t i o n  o f  f o r e i g n  - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  a n d  f o r e i g n  p e r s o n s .  I n  f a c t ,  t h e  
l i T ,  J V I T ,  F E l T  a n d  C I C T  a r e  i m p o s e d  b y  t h e  N P C  w h i l s t  t h e  V V L P T ,  U R E T ,  a n d  
R E T  a r e  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l ' s  d e l e g a t e d  ( o r  s u b o r d i n a t e )  l e g i s l a t i v e  
p o w e r .  
A  c o m m o n  f e a t u r e  o f  t h e s e  S t a t e  C o u n c i l  r e g u l a t i o n s  i s  t h a t  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  a r e  c l e a r l y  r e s p o n s i b l e  t o  v a r y i n g  d e g r e e s  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
t h e s e  r e g u l a t i o n s .
4 8  
L o c a l  g o v e r n m e n t s  i n  C h i n a  d o  n o t  h a v e  e x p r e s s  c o n s t i t u t i o n a l  p o w e r  t o  
r e g u l a t e  t h e  t a x a t i o n  o f  f o r e i g n e r s .  B u t  t h e y  m a y  i n  t h e o r y  m a k e  s u b o r d i n a t e  t a x  
r e g u l a t i o n s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  d e a l i n g  w i t h  g e n e r a l  l o c a l  l e g i s l a t i v e  p o w e r ,  s u c h  a s  
A r t s . 9 3  a n d  1 0 0  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  s u b j e c t  t o  t h e  s a m e  c o n d i t i o n  t h a t  n o n e  o f  t h e i r  
l a w s  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  t h e  l a w  o f  t h e  N P C  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  
S t a t e  C o u n c i l .  S o  f a r ,  C h i n e s e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  h a v e  n o t  i m p o s e d  a n y  f o r m a l  l o c a l  
t a x .
4 9  
P o l i t i c a l  i m p r a c t i c a b i l i t y  i s  p r o b a b l y  t h e  r e a s o n  w h i c h  p r o h i b i t s  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  f r o m  e n t e r i n g  i n t o  t h e  t a x a t i o n  f o r u m .
5 0  
N e v e r t h e l e s s ,  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  h a v e  b e e n  v e r y  a c t i v e  i n  p r o v i d i n g  t a x  r e d u c t i o n s  a n d  e x e m p t i o n  t o  
f o r e i g n  i n v e s t o r s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  n a t i o n a l  r e v e n u e .
5 l  
4 8  F o r  e x a m p l e ,  r a t e s  o f  V V L P T  s h o u l d  b e  f i x e d  b y  a  p r o v i n c i a l  o r  m u n i c i p a l  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  d e t a i l s  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  ( V V L P T  
R e g u l a t i o n s ,  A r t . 9 ) ;  t h e  i m p l e m e n t i n g  r u l e s  f o r  U R E T  R e g u l a t i o n s  s h o u l d  b e  m a d e  
b y  a  p r o v i n c i a l  o r  m u n i c i p a l  t a x  o f f i c e ,  a p p r o v e d  b y  t h e  p r o v i n c i a l  o r  m u n i c i p a l  
g o v e r n m e n t  a n d  r e p o r t e d  t o  t h e  G T B  ( U R E T  R e g u l a t i o n s ,  A r t . 1 7 ) ;  a n d  t h e  
i m p l e m e n t i n g  r u l e s  f o r  R E T  R e g u l a t i o n s  s h o u l d  b e  m a d e  b y  a  p r o v i n c i a l  o r  
m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t  a n d  f i l e d  i n  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  ( R E T  R e g u l a t i o n s ,  
A r t . 1 0 ) .  
4 9  H o w e v e r ,  d i s g u i s e d  f o r m s  o f  l e v i e s  w e r e  a d o p t e d  b y  s o m e  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  
T h e s e  l e v i e s  b e c a m e  e x t r a  f i n a n c i a l  b u r d e n  o f  C h i n e s e  a n d  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s .  T h e  
S t a t e  C o u n c i l  m a d e  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  P r o h i b i t i n g  S o l i c i t a t i o n  o f  F u n d s  f r o m  
E n t e r p r i s e s  i n  1 9 8 8  t o  c u r b  t h e s e  i n f o r m a l  l e v i e s  i m p o s e d  b y  l o c a l  g o v e r n m e n t s  a t  
v a r i o u s  l e v e l s .  T h e  E n g l i s h  t e x t  o f  t h e  R e g u l a t i o n s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  S t a t u t e s  a n d  
R e g u l a t i o n s  o f  t h e  P R C  v o l . 5  ( H K ,  U E A  P r e s s  L t d  &  I n s t i t u t e  o f  C h i n e s e  L a w  
( P u  b l i s h e r s )  L t d )  p a r a . 8 8 0 4 2 8 .  
5 0  S i n c e  t a x a t i o n  m a t t e r s  a r e  s e n s i t i v e  t o  b o t h  f o r e i g n  i n v e s t o r s  a n d  C h i n e s e  
n a t i o n a l s ,  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a n y  l o c a l  t a x  w o u l d  d e f i n i t e l y  a f f e c t  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  n a t i o n a l  l a w  a n d  p o l i c y .  T o  p r e v e n t  t h i s ,  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  m a y  a l w a y s  
i n v a l i d a t e  a n y  l o c a l  t a x  l a w  o n  t h e  b a s i s  t h a t  t h e  l a w  i s  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  b a s i c  
a i m s  o f  t h e  e x i s t i n g  l a w  o f  t h e  N P C  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  o r  p a s s  n e w  
l a w  t o  n u l l i f y  t h e  c o n t r o v e r s i a l  l o c a l  l e g i s l a t i o n .  
5 1  T h i s  p r a c t i c e  h a s  b e c o m e  a  h i g h l y  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e  i n  C h i n e s e  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  l a w .  M o r e  d i s c u s s i o n  o n  t h i s  w i l l  f o l l o w  i n  t h i s  c h a p t e r .  
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5 . 3 .  F e a t u r e s  o f  T a x a t i o n  A u t h o r i t i e s  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  
5 . 3 . 1 .  D e f i n i n g  t h e  T a x  A u t h o r i t i e s  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  t a x  l a w s .  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s  a r e  t h e  
T a x a t i o n  O f f i c e  i n  A u s t r a l i a .  a n d  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  o r  t h e  G e n e r a l  T a x  B u r e a u  
( G T B )  i n  C h i n a .  A  c o n t r a s t  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  
t w o  c o u n t r i e s .  T h e  A u s t r a l i a n  T a x  O f f i c e  i s  a  s t a t u t o r y  b o d y .  b u t  t h e  M i n i s t r y  o f  
F i n a n c e  a n d  G T B  a r e  e x e c u t i v e  b o d i e s  o f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  
S e v e r a l  r e a s o n s  m a y  e x p l a i n  w h y  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  i n  C h i n a  m u s t  b e  
r e g a r d e d  a s  o n e  o f  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s .  F i r s t .  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  h a s  n o t  o n l y  
t h e  p o w e r  t o  m a k e  a n d  i n t e r p r e t  t a x  r e g u l a t i o n s .  b u t  a l s o  d i s c r e t i o n  i n  d e a l i n g  w i t h  
s p e c i f i c  t a x  m a t t e r s .  s u c h  a s  g i v i n g  a p p r o v a l  t o  a c c e l e r a t e d  d e p r e c i a t i o n
5 2  
a n d  
d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  p a r t i c u l a r  i t e m  i s  t a x a b l e .
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S e c o n d l y .  t h e  G T B  i s  a  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e .  I n  t h e  e x e r c i s e  o f  i t s  d i s c r e t i o n  u n d e r  t a x  
l a w s .  t h e  G T B  i s  d i r e c t e d  b y  t h e  p o l i c y  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e .  T h u s  t h e  p o l i c y  
o f  t h e  G T B  i s  o f t e n  t h e  M i n i s t r y · s .  I n  f a c t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t a x a t i o n  i n  C h i n a  
i s  s h a r e d  b e t w e e n  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  a n d  G T B .  I n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  M i n i s t r y  
o f  F i n a n c e  c a n  e i t h e r  e x e r c i s e  o r  d e l e g a t e  i t s  p o w e r  t o  t h e  G T B .  t h e  M i n i s t r y  o f  
F i n a n c e  a n d  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  T a x a t i o n  i n  A u s t r a l i a  b e a r  s i m i l a r i t i e s  t o  e a c h  
o t h e r .  T h e  G T B .  o n  t h e  o t h e r  h a n d .  h a n d l e s  r o u t i n e  a d m i n i s t r a t i v e  m a t t e r s  a n d  
e x e r c i s e s  d i s c r e t i o n  d e l e g a t e d  t o  i t  u n d e r  t a x  l a w s  p a s s e d  b y  t h e  N P C  a n d  u n d e r  
r e g u l a t i o n s  m a d e  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o r  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e .  
T h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r  i n  A u s t r a l i a  i s  n o t  r e g a r d e d  a s  a  t a x  a u t h o r i t y  b e c a u s e  
t a x  l a w  d o e s  n o t  e x p r e s s l y  g r a n t  t h e  T r e a s u r e r  p o w e r  t o  a d m i n i s t e r  t a x a t i o n .  
A l t h o u g h  t h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r  i n  f a c t  e x e r c i s e s  a n  i n f l u e n t i a l  p o w e r  t h r o u g h  h i s  
p o l i c y  s t a t e m e n t s  o r  b u d g e t  p a p e r s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t a x a t i o n .  t h e  p o w e r  t o  d o  
s o  h a s  n o  e x p r e s s  s t a t u t o r y  b a s i s .  I n s t e a d  t h e  T r e a s u r e r ' s  p o l i c i e s  a r e  b a s e d  o n  t h e  
g e n e r a l  e x e c u t i v e  p o w e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t .  a n d  a r e  e n f o r c e a b l e  t h r o u g h  t h e  
c o o p e r a t i o n  ( e i t h e r  v o l u n t a r y  o r  c o m p u l s o r y )  o f  t h e  T a x a t i o n  O f f i c e .  w h i c h  m a y  b e  
" b o u n d "  ( e i t h e r  l e g a l l y  o r  p r a c t i c a l l y )  b y  g o v e r n m e n t  p o l i c y  i n  p e r f o r m i n g  i t s  
5 2  A r t . 1 S  o f  t h e  D e t a i l e d  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  F o r e i g n  
E n t e r p r i s e s  I n c o m e  T a x  L a w  o f  P R C .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  
p a r a . 3 2  - 5 1  O .  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  F E l T  R e g u l a t i o n s .  
5 3  
I d .  A r t . 2 7 .  
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f u n c t i o n s , 5 4  a n d  o f  t a x p a y e r s  w h o  m a y  d o  s o  h a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  c e r t a i n t y  t h a t  t h e  
p o l i c i e s  w o u l d  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  l a w  i n  d u e  c o u r s e ' .  T h e  r o l e s  o f  t h e  f e d e r a l  
T r e a s u r e r  a n d  t h a t  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  i n  C h i n a  a r e  i n  c l e a r  c o n t r a s t .  T h e  
l a t t e r  i s  a u t h o r i z e d  b y  l a w  t o  a d m i n i s t e r  t a x a t i o n .  S i n c e  s t a t u t o r y  a u t h o r i z a t i o n  r a t h e r  
t h a n  t h e  a c t u a l  i n f l u e n c e  i s  t h e  t e s t  f o r  i d e n t i f y i n g  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s  i n  t h i s  t h e s i s ,  
t h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r  i s  e x c l u d e d  f r o m  t h i s  d i s c u s s i o n .  
5 . 3 . 2 .  T h e  C o m m i s s i o n e r ' s  D i s c r e t i o n s  i n  I n t e r n a t i o n a l  T a x a t i o n  
I n  t h e  a r e a  o f  t a x a t i o n ,  t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t ' s  c o n t r o l  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  i s  a s s i s t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  d i s c r e t i o n s  u n d e r  t h e  I T  A A .  I n  g e n e r a l ,  
t h e  G o v e r n m e n t  m a y  i m p l e m e n t  i t s  p o l i c i e s  i n  r e l a t i o n  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t h r o u g h  
e i t h e r  l e g i s l a t i o n  o r  e x e c u t i v e  p o w e r .  B u t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t a x a t i o n ,  t h e  
C o m m i s s i o n e r  o f  T a x a t i o n  i s  g r a n t e d  p o w e r  t o  a d m i n i s t e r  m a t t e r s  a r i s i n g  f r o m  t h e  
I T  A A .  A l t h o u g h  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  d i s c r e t i o n s  a r e  s t a t u t o r y  p o w e r s  b y  n a t u r e ,  t h e  
e x e r c i s e  o f  h i s  p o w e r  m a y  s o m e t i m e s  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s .  
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  G o v e r n m e n t  o n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  
d i s c r e t i o n  c a n  b e  s e e n  i n  t w o  r e s p e c t s .  T h e o r e t i c a l l y ,  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  p o w e r  f a l l s  
u n d e r  t h e  e x e c u t i v e  f u n c t i o n s  o f  t h e  G o v e r n m e n t .  U n d e r  t h e  A u s t r a l i a n  
C o n s t i t u t i o n ,  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  G o v e r n m e n t  a r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  b a s i c  c a t e g o r i e s :  
l e g i s l a t i v e ,  e x e c u t i v e  a n d  j u d i c i a l  f u n c t i o n s .  T h e  C o m m i s s i o n e r ' s  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  
i s  n e i t h e r  j u d i c i a l  n o r  l e g i s l a t i v e  ( a l t h o u g h  i n  s o m e  c a s e s  i t  m a y  b e  d e l e g a t e d  
l e g i s l a t i v e  p o w e r
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) .  T h u s  i t  m u s t  b e  e x e c u t i v e .  I t  i s  v e s t e d  i n  t h e  C o m m i s s i o n e r  b y  
5 4  M u r p h y  J .  s u p p o r t e d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  H i g h  C o u r t  i n  A n s e t t  T r a n s p o r t  
I n d u s t r i e s  ( O p e r a t i o n s )  P t y  L t d  v  C o m m o n w e a l t h  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  s y s t e m  o f  
r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t  a d o p t e d  i n  t h e  A u s t r a l i a n  C o n s t i t u t i o n  r e q u i r e s  t h a t  t h e  
d e p a r t m e n t s  o f  t h e  G o v e r n m e n t  a r e  g u i d e d  b y  g o v e r n m e n t  p o l i c y .  ( 1 9 7 7 )  1 3 9  C L R  
5 4 ,  a t  8 7 .  I n  c o n t r a s t  M a s o n  J .  i n  t h e  s a m e  c a s e  o b s e r v e d  t h a t  a  M i n i s t e r  c a n n o t  
w i t h o u t  s t a t u t o r y  a u t h o r i t y  " d i r e c t  a n  o f f i c e r  i n  w h o m  a  s t a t u t o r y  d i s c r e t i o n  i s  
r e p o s e d " ;  a t  8 3 .  T h e  i s s u e  c o n c e r n e d  h e r e  i s  h o w  s h o u l d  t h e  T a x a t i o n  O f f i c e  w h i c h  
h a s  b e e n  g i v e n  a  s t a t u t o r y  d i s c r e t i o n  t o  a d m i n i s t e r  t h e  I T  A A  e x e r c i s e  i t s  p o w e r  w h e n  
t h e  T r e a s u r e r ' s  p o l i c y  i s  c o n c e r n e d .  I t  a p p e a r s  t h a t  i f  t h e  v i e w  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e  H i g h  C o u r t  i n  A n s e t t  T r a n s p o r t  I n d u s t r i e s  ( O p e r a t i o n s )  P t y  L t d  v  C o m m o n w e a l t h  
p r e v a i l s ,  t h e  T a x a t i o n  O f f i c e  i s  b o u n d  b y  t h e  T r e a s u r e r ' s  p o l i c y ;  a n d  i f  t h e  v i e w  o f  
M a s o n  J .  ( s u p p o r t e d  b y  t h e  m a j o r i t y  i n  Q u e e n  v  A n d e r s o n ;  E x  p a r t e  I p e c - A i r  P t y  L t d  
( 1 9 6 5 )  1 1 3  C L R  1 7 7 »  i s  a c c e p t e d ,  t h e  T a x a t i o n  O f f i c e  i s  n o t  b o u n d  b y  t h e  p o l i c y  b u t  
s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  r e l e v a n t  g o v e r n m e n t  p o l i c y  i n  e x e r c i s i n g  i t s  p o w e r .  T h e  n e e d  t o  
c o n s i d e r  b u t  n o t  t o  b e  b o u n d  b y  g o v e r n m e n t  p o l i c y  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  c o m m e n t s  
m a d e  b y  M a s o n  J .  ( 1 9 7 7 )  1 3 9  C L R  8 3  a n d ,  i n t e r  a l i a ,  K i t t o  J .  ( 1 9 6 5 )  1 1 3  C L R  1 9 3 .  
5 5  B a r w i c k  C J  i n  G i r i s  P t y  L t d  v  F C T  h e l d  t h a t  w h e n  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  T a x a t i o n  
m a y  c h o o s e  t o  a s s e s s  a n  i n c o m e  u n d e r  o n e  s e c t i o n  r a t h e r  t h a n  a n o t h e r ,  h e  e x e r c i s e s  " a  
l e g i s l a t i v e  d i s c r e t i o n " .  B a r w i c k  C J  a l s o  c o m m e n t e d  t h a t  i n  s o m e  c a s e s  w h e n  t h e  
C o m m i s s i o n e r  i s  r e q u i r e d  t o  m a k e  a  d e c i s i o n  w i t h o u t  b e i n g  p r o v i d e d  w i t h  g u i d a n c e  
b y  t h e  l e g i s l a t u r e ,  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  d i s c r e t i o n  " i s  i n  t r u t h  a  f u n c t i o n  o f  t h e  
l e g i s l a t u r e ,  r a r e l y  d e l e g a t e d  t o  a n  o f f i c i a l " ;  ( 1 9 6 9 )  1 1 9  C L R  3 6 5 ,  3 7 2 .  
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t h e  P a r l i a m e n t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  i m p l e m e n t i n g  t a x  l a w  a n d  p o l i c y .  5 6  T h e  
i n d e p e n d e n t  s t a t u s  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  d o e s  n o t  c h a n g e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p o w e r  
e x e r c i s e d ,  a l t h o u g h  a n  i n t e n t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  P a r l i a m e n t  t o  s e p a r a t e  t h e  e x e r c i s e  
o f  t h i s  p o w e r  f r o m  t h e  e x e r c i s e  o f  o t h e r  e x e c u t i v e  p o w e r s  i s  c l e a r .  T h e  
C o m m i s s i o n e r ' s  p o w e r  i s  s u b j e c t  t o  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  E x e c u t i v e .  T h i s  i s  b e c a u s e  
t h e  P a r l i a m e n t  d i d  n o t  m a k e  t h e  T a x a t i o n  O f f i c e  a n  i n d e p e n d e n t  b o d y  a c c o u n t a b l e  
d i r e c t l y  t o  t h e  P a r l i a m e n t ,  a l t h o u g h  i t  h a s  p o w e r  t o  d o  s o .  I n  f a c t ,  w h e n  t h e  e x e r c i s e  
o f  l e g i s l a t i v e  p o w e r  i s  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  t h r o u g h  t h e  
a r r a n g e m e n t  t h a t  t h e  M i n i s t e r s  o f  t h e  G o v e r n m e n t  a r e  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
l e g i s l a t u r e ,  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  s t a t u t o r y  p o w e r  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  c a n n o t  b e  f r e e  
o f  i n f l u e n c e  o f  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s , 5 7  g i v e n  t h a t  t h e  C o m m i s s i o n e r  i s  a p p o i n t e d  b y  
t h e  G o v e r n m e n t .  T h e r e  i s  n o  d i r e c t  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  s t a t u t o r y  p r o v i s i o n s  w h i c h  
r e q u i r e  t h e  C o m m i s s i o n e r  t o  p e r f o r m  h i s  d u t i e s  i n  a  s p e c i f i e d  m a n n e r  a n d  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s .  W h e n  t h e  l a w  i s  s p e c i f i c  a n d  n o n -
d i s c r e t i o n a r y ,  t h e  C o m m i s s i o n e r  m u s t  i m p l e m e n t  t h e  l a w  i n  t h e  m a n n e r  p r e s c r i b e d  b y  
l a w .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e  l a w  g r a n t s  a  d i s c r e t i o n  t o  t h e  C o m m i s s i o n e r ,  h e  m a y  t a k e  
g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  i n t o  a c c o u n t  a s  h e  t h i n k s  f i t .  T h i s  i s  i m p l i e d  i n  t h e  a c t  o f  
g r a n t i n g  d i s c r e t i o n .  T h u s ,  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p o l i c i e s  w h i c h  a r e  b a s e d  o n  t h e  n o t i o n s  
o f  f a i r n e s s ,  e q u i t y  a n d  n a t u r a l  j u s t i c e  m a y  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  b y  t h e  
C o m m i s s i o n e r .
5 8  
5 6  T h e  P a r l i a m e n t ' s  p o w e r  t o  d o  s o  h a s  r e c e i v e d  j u d i c i a l  r e c o g n i t i o n .  
A h  W a y  ( 1 9 0 9 )  C L R  6 2 6  a n d  H e i n e r  v  S c o t t  ( 1 9 1 4 )  1 9  C L R  3 8 1 .  
S e e  B a x t e r  v  
5 7  
I n d e e d  j u d i c i a l  o p I n i o n  s e e m s  t o  s u g g e s t  t h a t  a n  o f f i c i a l  e x e r c l s m g  s t a t u t o r y  
p o w e r  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  p o l i c y  w h i c h  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  l a w .  
T h e  Q u e e n  v  A n d e r s o n  E x  p a r t e  I p e c - A i r  P t y  L l d  ( 1 9 6 5 )  1 1 3  C L R  1 7 7 ,  a n d  A n s e t t  
T r a n s p o r t  I n d u s t r i e s  ( O p e r a t i o n s )  P t y  L l d  v  t h e  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 7 7 ) 1 3 9  C L R  5 4 .  
5 8  I n  G i r i s  P t y  L t d  v  F C T ,  W i n d e y e r  J .  h e l d  t h a t  w h e n  e x e r c i s i n g  d i s c r e t i o n s ,  t h e  
C o m m i s s i o n e r  " i s  t o  b e  g u i d e d  a n d  c o n t r o l l e d  b y  t h e  p o l i c y  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  
e n a c t m e n t ,  s o  f a r  a s  t h a t  i s  m a n i f e s t  i n  i t " .  ( 1 9 6 9 )  1 1 9  C L R  3 6 5 ,  3 8 4 .  T h i s  o p e n s  a  
p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  p o l i c y  s o  r e f e r r e d  t o  c a n  b e  t h e  p o l i c y  a n n o u n c e d  w h e n  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  l a w  a r e  m a d e  o r  t h e  p o l i c y  f o r m e d  a f t e r  t h e  e n a c t m e n t  o f  a n  A c t  f o r  
t h e  p u r p o s e s  o f  e x p l a i n i n g  t h e  p r o v i s i o n s  w h i c h  h a v e  n o t  b e  c l e a r l y  d e f i n e d  i n  t h e  
A c t .  T h i s  a l s o  p r a g m a t i c a l l y  e x t e n d s  t o  t h e  p o l i c y  a n n o u n c i n g  f o r t h c o m i n g  c h a n g e s  
t o  t a x  l a w s .  J u d i c i a l  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  l e g a l i t y  o f  t a k i n g  p o l i c y  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
w h e n  e x e r c i s i n g  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  d i s c r e t i o n s  c a n  b e  s e e n  f r o m  a n o t h e r  a n g l e .  I n  
t h e  s a m e  c a s e ,  B a r w i c k  C J .  d i d  n o t  a g r e e  t h a t  t h e  C o m m i s s i o n e r  i s  b o u n d  b y  p o l i c y .  
B u t  h e  n o t e d  t h e  v a r i e t i e s  o f  f a c t o r s  t h a t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r .  
T h u s ,  h e  c o m m e n t e d  t h a t  h e  f o u n d  i n  s s . 9 9 A  a n d  9 9  " c o n s i d e r a t i o n s  o f  a  k i n d  u p o n  
w h i c h  a  l e g i s l a t u r e  a c t s  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  a n  e n a c t m e n t  o r  i t s  p a r t i c u l a r  t e r m s  a r e  
o r  a r e  n o t  u n r e a s o n a b l e  h a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  p u b l i c  g e n e r a l l y ,  o f  t h e  
c i t i z e n  t o  b e  a f f e c t e d ,  o f  t h e  r e v e n u e  a n d  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h o s e  p o l i c i e s ,  
p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  f i s c a l  w h i c h  t h e  p a r l i a m e n t  i s  p r e p a r e d  t o  s a n c t i o n " .  ( 1 9 6 9 )  
1 1 9  C L R  3 6 5 ,  3 7 2 .  
1 6 0  
I n  p r a c t i c e ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  g o v e r n m e n t  p o l i c y  o n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  
C o m m i s s i o n e r ' s  d i s c r e t i o n s  i s  e v e n  c l e a r e r .  N o  s t a t u t e  o f  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  h a s  
g i v e n  t h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r  p o w e r  t o  a d m i n i s t e r  t a x a t i o n .  B u t  t h e  T r e a s u r e r  h a s  
f r e q u e n t l y  i s s u e d  n e w s  r e l e a s e s  a n d  p o l i c y  s t a t e m e n t s  r e g a r d i n g  v a r i o u s  t a x a t i o n  
m a t t e r s .  T h e  p o w e r  o f  t h e  T r e a s u r e r  c a n  b e  s u p p o r t e d  b y  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r  o f  t h e  
G o v e r n m e n t  f o r  t h e  " m a i n t e n a n c e  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n " .  T h e  i s s u e  c o n c e r n e d  h e r e  i s  
w h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  T r e a s u r e r ' s  p o l i c y  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  I T  A A ,  i n  
p a r t i c u l a r  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  d i s c r e t i o n s  u n d e r  t h e  A c t .  T w o  s i t u a t i o n s  m a y  o c c u r  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  e f f e c t  o f  t h e  T r e a s u r e r ' s  p o l i c y .  W h e n  t h e  T r e a s u r e r ' s  n e w s  r e l e a s e  
a n n o u n c e s  a n  a m e n d m e n t  e x p e c t e d  t o  b e  m a d e  t o  t a x  l e g i s l a t i o n  i n  t h e  f u t u r e ,  t h e  
s t a t e m e n t  m a y  b e  t r e a t e d  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  t h e  a n n o u n c e m e n t  o n  t h e  c h a n g e s  
e x p e c t e d  f o r  t h e  F o r e i g n  T a k e o v e r  A c t  1 9 7 5  ( C t h )  i n  t h e  G u i d e l i n e s .  T h e  p o l i c y  
f o r e c a s t i n g  t h e  c h a n g e s  i n  l e g i s l a t i o n  i s  n o t  e n f o r c e a b l e  i n  a  c o u r t  o f  l a w ,  b u t  i s  
p r a c t i c a l l y  a p p l i c a b l e  b e c a u s e  o f  t h e  c e r t a i n t y  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  c h a n g e s  a n d  t h e  
d i f f i c u l t i e s  o f  c h a l l e n g i n g  i t  a t  a  c o u r t .  5 9  I n  t h i s  c a s e ,  a l t h o u g h  t h e  p o l i c y  i s  l i t e r a l l y  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  l a n g u a g e  o f  a n  A c t  ( e . g .  t h e  t a x  r a t e s  a n n o u n c e d  i n  a d v a n c e  f o r  
e a c h  t a x  y e a r  b y  t h e  T r e a s u r e r  i n  h i s  B u d g e t  P a p e r )  t h e  C o m m i s s i o n e r  s e e m s  t o  h a v e  
f O l l o w e d  t h e  T r e a s u r e r ' s  p o l i c y  r e g a r d l e s s  o f  a n y  t e c h n i c a l  i n c o n s i s t e n c y  w i t h  t h e  
A c t .  W h e n  t h e  T r e a s u r e r  i s s u e s  a  p o l i c y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m a t t e r s  w h i c h  a r e  s u b j e c t  
t o  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r ,  t h e  p o l i c y  n o t  o n l y  d i r e c t s  t h e  C o m m i s s i o n e r  
i n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  d i s c r e t i o n ,  b u t  a l s o  p r e v a i l s  o v e r  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  d e c i s i o n s  
w h i c h  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p o l i c y . 6 0  T h e  p r e v a i l i n g  e f f e c t  o f  g o v e r n m e n t  p o l i c y  
h a s  b e e n  s e e n  i n  m a n y  o c c a s i o n s  w h e n  t h e  C o m m i s s i o n e r  d e c i d e d  " h o w  t h e  l a w  
s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  a r r a n g e m e n t s " . 6 1  
I n  r e l a t i o n  t o  c o n t r o l  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  d i s c r e t i o n  i s  
a n  e s s e n t i a l  m e a n s  t h r o u g h  w h i c h  g o v e r n m e n t  p o l i c y  i s  i m p l e m e n t e d .  A s  h a v e  b e e n  
s e e n ,  a l t h o u g h  t h e  T r e a s u r e r  c a n  a n n o u n c e  g o v e r n m e n t  p o l i c y  i n  r e l a t i o n  t o  t a x a t i o n  
5 9  G i v e n  t h e  c e r t a i n t y  o f  t h e  p r o p o s e d  c h a n g e s  b e c o m i n g  l a w ,  a  l e g a l  a c t i o n  t o  
c h a l l e n g e  t h e  p o l i c y  m a y  s o o n  l o s e  i t s  l e g a l  b a s i s  b y  t h e  t i m e  o f  t h e  c o u r t  h e a r i n g ,  i n  
p a r t i c u l a r  w h e n  a  r e t r o s p e c t i v e  p r o v i s i o n  t o  t h e  p l a i n t i f f ' s  d i s a d v a n t a g e  h a s  b e e n  
i n s e r t e d  i n t o  t h e  A c t .  
6 0  F o r  e x a m p l e ,  t h e  T r e a s u r e r  a n n o u n c e d  t h a t  F B T  i s  n o t  a p p l i c a b l e  t o  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  c o u n c i l l o r s ;  a n d  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  w o u l d  r e f u n d  t h e  t a x  p a y m e n t s  
w h i c h  h a d  b e e n  c o l l e c t e d  f r o m  t h e m  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  T a x a t i o n  R u l i n g  N o .  
M T 2 0 3 5 .  T h i s  r e s u l t e d  i n  t h e  w i t h d r a w a l  o f  t h e  R u l i n g  b y  t h e  T a x a t i o n  O f f i c e  
w h i c h  d i d  s o  a f t e r  a  d e c l a r a t o r y  o r d e r  w a s  i s s u e d  b y  t h e  F e d e r a l  C o u r t  i n  A u g u s t  
1 9 8 9 .  S e e  B u t t e r w o r t h s ,  ( 1 9 9 0 )  W e e k l y  T a x  B u l l e t i n  p a r a . 1 4 9 .  
6 1  M . L e i b l e r ,  " T h e  P o l i c i e s  o f  T a x  A d m i n i s t r a t i o n "  ( 1 9 9 0 )  1 9 : 1  A u s t r a l i a n  T a x  R e v .  
9 ,  1 2 .  E x a m p l e s  w i t h  r e g a r d  t o  T a x a t i o n  R u l i n g  I T 2 5 1 2  a n d  I T 2 5 4 6  a r e  g i v e n  i n  t h i s  
a r t i c l e ,  a t  1 2 - 3 .  
1 6 1  
o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  t h e  p o l i c y  m u s t  b e  i m p l e m e n t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  t h r o u g h  
h i s  p o w e r  t o  a d m i n i s t e r  t a x a t i o n .  T h e r e f o r e .  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i n t e r n a t i o n a l  t a x a t i o n .  
t h e  C o m m i s s i o n e r  i s  b o u n d  ( p o l i t i c a l l y  r a t h e r  t h a n  l e g a l l y )  t o  c o n s i d e r  t h e  
g o v e r n m e n t  p o l i c i e s .  T h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e m  i s  v O l u n t a r y  i n  a  l e g a l  s e n s e  b u t  
m a n d a t o r y  i n  a  p r a c t i c a l  s e n s e .
6 2  
5 . 3 . 3 .  P o w e r  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  i n  t h e  T a x a t i o n  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  
U n l i k e  A u s t r a l i a .  C h i n a  h a s  n o t  p a s s e d  a n y  s p e c i a l  l a w  d e a l i n g  w i t h  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t a x a t i o n .  R a t h e r .  v a r i o u s  t a x  l a w s  a u t h o r i z e  t h e  M i n i s t r y  o f  
F i n a n c e  t o  a c t  a s  t h e  M i n i s t r y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t a x  l a w .
6 3  
a n d  t h e  
G T B  o r  i t s  l o c a l  b r a n c h e s  t o  a c t  a s  t h e  t a x a t i o n  o f f i c e s  i n  c h a r g e  o f  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t a x a t i o n .
6 4  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g .  t h e  p o w e r  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  t o  i n t e r p r e t  
t a x a t i o n  a n d  m a k e  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t a x  l a w  i s  g r a n t e d  b y  t h e  
l a w  o f  t h e  N P C .
6 5  
a n d  o n  o c c a s i o n  b y  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l .
6 6  
I t s  
r e g u l a t i o n s  h a v e  t h e  f o r c e  o f  l a w .  T h e  p o w e r  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  d o e s  n o t  
a u t o m a t i c a l l y  e x t e n d  t o  t h e  G T B .  
6 2  I n  t h e o r y .  t h e  C o m m i s s i o n e r  i s  n o t  b o u n d  b y  g o v e r n m e n t  p o l i c y  e x c e p t  w h e r e  t h e  
l a w  s o  s t a t e s .  B u t  i n  p r a c t i c e .  t h e  C o m m i s s i o n e r  m a y  v o l u n t a r i l y  c o o p e r a t e  w i t h  
g o v e r n m e n t  p o l i c y  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  F i r s t .  j u d i c i a l  o p i n i o n  s e e m s  t o  s u p p o r t  t h a t  
a n  o f f i c e r  e x e r c i s i n g  s t a t u t o r y  p o w e r  s h o u l d  t a k e  g o v e r n m e n t  p o l i c y  i n t o  a c c o u n t  
p r o v i d e d  t h a t  t h e  p o l i c y  d o e s  n o t  c o n t r a v e n e  t h e  l a w .  ( S e e  Q u e e n  v  A n d e r s o n  E x  
p a r t e  I p e c - A i r  P t y  L t d  ( 1 9 6 5 )  1 1 3  C L R  1 7 7 .  A n s e t t  T r a n s p o r t  I n d u s t r i e s  ( O p e r a t i o n s )  
P l y  L t d  v  t h e  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 7 7 ) 1 3 9  C L R  5 4 .  a n d  G i r i s  P t y  L t d  v  F C T  ( 1 9 6 9 )  1 1 9  
C L R  3 6 5 .  3 8 4 . )  S e c o n d l y .  t h e  C o m m i s s i o n e r  i s  a  p o l i t i c a l  a p p o i n t m e n t .  T h e  
G o v e r n m e n t  m u s t  b e  c e r t a i n  t h a t  t h e  a p p o i n t e e  w o u l d  u n d e r s t a n d  g o v e r n m e n t  p o l i c y  
b e f o r e  m a k i n g  t h e  a p p o i n t m e n t .  T h i r d l y .  T r e a s u r e r ' s  p o l i c y  o f t e n  s u g g e s t s  l i k e l y  
l e g i s l a t i v e  c h a n g e s  i n  f u t u r e .  A  r i g i d  r e f u s a l  o f  a  T r e a s u r e r ' s  p o l i c y  b y  t h e  
C o m m i s s i o n e r  m a y  o f t e n  r e d u c e  e f f i c i e n c y  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t a x  l a w .  
e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  p o l i c y  b e c o m e s  l a w  w i t h  r e t r o s p e c t i v e  e f f e c t .  
6 3  F o r  e x a m p l e .  l I T  L a w .  A r t . 2 6 ;  C I C T  R e g u l a t i o n s .  A r t . 1 8 ;  F E l T  L a w .  A r t . 1 8 ;  
a n d  J V I T  L a w .  A r t . 1 7 .  
6 4  F o r  e x a m p l e .  l I T  L a w .  A r t s . 7 .  9 .  1 1  &  1 2 .  D e t a i l e d  R u l e s  f o r  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h e  I n d i v i d u a l  I n c o m e  T a x  L a w  o f  t h e  P R C .  A r t s . 1 9 .  2 0 - 2 5 .  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  
t o  a s  l I T  R e g u l a t i o n s .  C C H .  C h i n a  L a w s  F o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 3 0 - 5 2 0 ;  J V I T  
L a w .  A r t s . 5 .  9 .  1 2 - 1 4 .  D e t a i l e d  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  f o r  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
I n c o m e  T a x  L a w  o f  t h e  P R C  C o n c e r n i n g  J o i n t  V e n t u r e s  U s i n g  C h i n e s e  a n d  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t .  A r t s . 4 .  1 2  1 3 .  2 1 .  2 4 .  2 6 - 3 1  &  3 3 .  C C H .  C h i n a  L a w s  F o r  F o r e i g n  
B u s i n e s s  p a r a . 3 3 - 5 1 0 ,  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  J V I T  R e g u l a t i o n s .  
6 5  e . g .  l I T  L a w  a n d  F E l T  L a w .  
6 6  e . g .  t h e  S t a t e  C o u n c i l  R e g u l a t i o n s  C o n c e r n i n g  E n c o u r a g e m e n t  o f  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t .  C C H .  C h i n a  L a w s  F o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 1 3 - 5 0 9 .  
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T h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  r e g u l a t i o n  o f  t a x  
m a t t e r s .  I t  h a s  p o w e r  t o  m a k e  r u l e s  i m p l e m e n t i n g  t h e  C I C T  R e g u l a t i o n s .  l l T  L a w .  
J V I T  L a w  a n d  F E l T  L a w .  a n d  t o  s u p e r v i s e  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  V V L P T  
R e g u l a t i o n s .  U R E T  R e g u l a t i o n s  a n d  R E T  R e g u l a t i o n s .  w h o s e  i m p l e m e n t i n g  m e a s u r e s  
a r e  i n t e n d e d  t o  b e  m a d e  b y  l o c a l  g o v e r n m e n t s .
6 7  
R e g u l a t i o n s  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  
F i n a n c e  a r e  u s u a l l y  m a d e  u n d e r  d i r e c t  a u t h o r i z a t i o n  o f  t h e  N P C .  s u c h  a s  l l T  
R e g u l a t i o n s  a n d  J V l T  R e g u l a t i o n s .  S o m e t i m e s .  t h e y  a r e  m a d e  a l l e g e d l y  p u r s u a n t  t o  
s p e c i f i c  p r o v i s i o n s  w h i c h .  h o w e v e r .  d o  n o t  e x p r e s s l y  a u t h o r i z e  t h e  M i n i s t r y  o f  
F i n a n c e  t o  d o  s o . 6 8  T h i s  p r a c t i c e  o f  t h e  M i n i s t r y  c o u l d  p r o b a b l y  b e  s u p p o r t e d  b y  i t s  
g e n e r a l  d e l e g a t e d  p o w e r  t o  m a k e  i m p l e m e n t i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  r u l e s  f o r  t a x  l a w s .  
g r a n t e d  b y  a  n u m b e r  o f  t a x  l e g i s l a t i o n .  A f t e r  a l l .  t h e  M i n i s t r y  m a y  j u s t i f y  i t s  
r e g u l a t i o n s  b y  t h e  C h i n e s e  c o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e .  t h a t  t h e  e x e c u t i v e  m a y  m a k e  
r e g u l a t i o n s  a c c o r d i n g  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  l a w  o f  N P C  p r o v i d e d  t h a t  t h e  
r e g u l a t i o n s  s o  m a d e  a r e  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  l a w  o f  t h e  
N P C .  
5 . 3 . 4 .  P o w e r  o f  G e n e r a l  T a x a t i o n  B u r e a u  i n  t h e  T a x a t i o n  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  
T h e  G T B .  w h i c h  i s  a  d e p a r t m e n t  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e .  i s  t h e  h e a d  o f  
t h e  t a x a t i o n  o f f i c e s  i n  C h i n a .  I t  h a s  p r o v i n c i a l  b r a n c h e s  i n  e a c h  p r o v i n c e .
6 9  
a n d  
l o c a l  o f f i c e s  a t  v a r i o u s  l o w e r  a d m i n i s t r a t i v e  l e v e l s .  w h i c h  e x t e n d  t o  c o u n t i e s  i n  r u r a l  
a r e a s  a n d  d i s t r i c t s  i n  u r b a n  a r e a s .  T h e  m a i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  t a x a t i o n  o f f i c e s  
a r e  t o  c o l l e c t  t a x e s .  e x a m i n e  t a x  r e t u r n s  a n d  i n v e s t i g a t e  a c t i v i t i e s  i n v o l v i n g  t a x  
a v o i d a n c e .  O n  v a r i o u s  o c c a s i o n s  t h e  G T B  h a s  r e l e a s e d  e x p l a n a t o r y  d o c u m e n t s  
( n o t i c e s  o r  c i r c u l a r s )  t o  i t s  b r a n c h e s  o n  s p e c i f i c  i s s u e s  r e g a r d i n g  t a x a t i o n  o f  f o r e i g n -
r e l a t e d  e n t e r p r i s e s ? O  A  s i m i l a r  p r a c t i c e  i s  a l s o  f o l l o w e d  b y  s e v e r a l  l o c a l  o f f i c e s .  
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L o c a l  g o v e r n m e n t s  h a v e  n o t  f o r m u l a t e d  f o r m a l  r u l e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  U R E T  R e g u l a t i o n s .  R E T  R e g u l a t i o n s  a n d  V V L P T  R e g u l a t i o n s .  
6 8  F o r  E x a m p l e .  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  s t a t e d  t h a t  i t  m a d e  t h e  P r o v i s i o n a l  
R e g u l a t i o n s  f o r  C O l l e c t i o n  o f  C I C T  a n d  E n t e r p r i s e  I n c o m e  T a x  f r o m  R e s i d e n t  
R e p r e s e n t a t i v e  O f f i c e s  o f  F o r e i g n  E n t e r p r i s e s  ( s e e  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  
B u s i n e s s  p a r a . 3 1 - 6 0 0 )  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  A r t s . 2  a n d  8  o f  C I C T  R e g u l a t i o n s .  A r t . !  o f  
t h e  F E l T  L a w .  A r t s . 2  a n d  4  o f  t h e  F E l T  R e g u l a t i o n s .  a n d  A r t . 9  o f  t h e  I n t e r i m  
R e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  C o n c e r n i n g  C o n t r o l  o f  R e s i d e n t  R e p r e s e n t a t i v e  
O f f i c e s  o f  F o r e i g n  E n t e r p r i s e s .  B u t  n o n e  o f  t h e s e  p r o v i s i o n s  d i r e c t l y  a u t h o r i z e s  t h e  
M i n i s t r y  t o  m a k e  t h e s e  R e g u l a t i o n s .  
6 9  
I n c l u d i n g  l o c a l  g o v e r n m e n t s  i n  m u n i c i p a l i t i e s  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  c e n t r a l  
G o v e r n m e n t  a n d  a u t o n o m o u s  r e g i o n s .  w h i c h  a r e  e q u i v a l e n t  t o  p r o v i n c e s .  
7 0  F o r  e x a m p l e .  N o t i c e  o f  t h e  G T B  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  c o n c e r n i n g  S e v e r a l  
R e g u l a t i o n s  R e l a t i n g  t o  t h e  L e v y i n g  o f  I n c o m e  T a x  o n  S i n o - f o r e i g n  J o i n t  E q u i t y  
E n t e r p r i s e s .  a n d  C o - o p e r a t i v e  P r o d u c t i o n  E n t e r p r i s e s  a n d  E n t e r p r i s e s  W i t h  S o l e  
F o r e i g n  I n v e s t m e n t .  C C H .  C h i n a  L a w s  F o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 3 3 - 5 1 5 ;  h e r e i n a f t e r  
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s u c h  a s  t h e  B e i j i n g  M u n i c i p a l  T a x a t i o n  O f f i c e .  w h i c h  i s s u e  n o t i c e s  t o  e x p l a i n  t h e  
r e g u l a t i o n s  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e ? 1  P r e s u m a b l y .  t h e s e  n o t i c e s  a r e  e f f e c t i v e  
o n l y  w i t h i n  t h e  a r e a s  d e s i g n a t e d  b y  t h e  G T B  o r  w i t h i n  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  r e l e v a n t  
l o c a l  o f f i c e .  I t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  e v e n  i f  t h e s e  n o t i c e s  a r e  n o t  a  r e c o g n i z e d  f o r m  o f  
l a w .  t h e y  a r e  e n f o r c e a b l e  s o  l o n g  a s  t h e y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s .
7 2  
I n  p r a c t i c e .  t h e s e  n o t i c e s  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  i n t e r n a l  i n s t r u c t i o n s  
o f  a  s u p e r i o r  t a x  a u t h o r i t y  t o  i t s  s u b o r d i n a t e  o f f i c e s .  d i r e c t i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t a x  
l a w  i n  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s .  
5 . 4 .  D i s c r e t i o n a r y  P o w e r  o f  t h e  T a x  A u t h o r i t i e s  
5 . 4 . 1 .  F e a t u r e s  o f  D i s c r e t i o n  
A  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  i s  a  p o w e r  ( l e g i s l a t i v e .  e x e c u t i v e  o r  j u d i c i a l )  t h a t  
a l l o w s  " t h e  p o w e r - h o l d e r  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  c h o i c e  a s  t o  w h a t  h e  w i l l  d o  o r  a s  t o  
w h a t  d e c i s i o n  h e  w i l l  r e a c h " . 7 3  T h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e  o f  a  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  i s  
t w o f o l d :  f i r s t .  t h e  p o w e r  i s  g r a n t e d  b y  a n  a u t h o r i t y .  a n d  s e c o n d l y .  t h e  h o l d e r  o f  t h e  
p o w e r  h a s  v a r y i n g  d e g r e e  o f  a u t o n o m y  i n  e x e r c i s i n g  t h e  p o w e r .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
t h i s  t h e s i s .  j u d i c i a l  d i s c r e t i o n  w i l l  n o t  b e  e x a m i n e d .  
T o  d e l i n e a t e  t h e  b o u n d a r y  o f  a  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  i s  a  v e r y  d i f f i c u l t  t a s k .  
O f t e n .  s u b j e c t i v e  r a t h e r  t h a n  o b j e c t i v e  c r i t e r i a  a r e  n e e d e d  i n  d e t e r m i n i n g  w h a t  i s  o r  
i s  n o t  a  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r .  F o r  i n s t a n c e .  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  d i s c r e t i o n a r y  
p o w e r  a n d  a  d u t y  u n d e r  a  s t a t u t e  i s  u s u a l l y  c l e a r ? 4  A  d u t y - h o l d e r  d o e s  n o t  h a v e  
a n y  c h o i c e  a s  t o  w h a t  h e  w i l l  d o .  T h e  c a u s e  a n d  c o n s e q u e n c e  a r e  p r e s c r i b e d  b y  l a w .  
T h e  d u t y - h o l d e r  c a n  o n l y  a c t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  w h a t  h a s  b e e n  c l e a r l y  p r e s c r i b e d  i n  
l a w .  B u t  s o m e t i m e s  a  d u t y  t o  d e c i d e  a  q u e s t i o n  o f  f a c t  o r  o f  l a w  r e q u i r e s  a n  a c t i v e  
c o n t r i b u t i o n  f r o m  a  d u t y - h o l d e r  w h o  t h u s  h a s  t o  d e c i d e  w h y  t h i s  f a c t  b u t  n o t  t h e  
r e f e r r e d  t o  a s  N o t i c e  o f  t h e  G T B .  M a n y  o t h e r  d o c u m e n t s  i s s u e d  b y  t h e  G T B  c a n  b e  
f o u n d  i n  C L P .  a  j o u r n a l  p u b l i s h e d  i n  H . K .  
7 1  e . g .  N o t i c e  o n  t h e  Q u e s t i o n  o f  I n c o m e  a n d  P a y m e n t  o f  I n c o m e  T a x  b y  S i n o -
f o r e i g n  J o i n t  E q u i t y  E n t e r p r i s e s .  a n d  C o - o p e r a t i v e  P r o d u c t i o n  E n t e r p r i s e s  a n d  
E n t e r p r i s e s  W i t h  S o l e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t .  i s s u e d  b y  F o r e i g n  T a x  D i v i s i o n .  B e i j i n g  
M u n i c i p a l  T a x  B u r e a u .  C C H .  C h i n a  L a w s  F o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 3 3 - 5 1 8 .  O t h e r  
e x a m p l e s  c a n  b e  f o u n d  i n  C L P .  
7 2  T h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  a l l o w s  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  G o v e r n m e n t  ( i n c l u d i n g  l o c a l  
g o v e r n m e n t s )  t o  m a k e  r e g u l a t i o n s .  w h i c h  a r e  e n f o r c e a b l e  u p o n  t h e  a p p r o v a l  o f  
a p p r o p r i a t e  a u t h o r i t i e s .  
7 3  
6 3 .  
P . C a n e .  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  ( O x f o r d .  C l a r e n d o n  P r e s s .  1 9 8 6 )  
7 4  T h i s  i s  a  m a t t e r  o f  d e f i n i t i o n .  A  " d u t y "  t o  e x e r c i s e  a  d i s c r e t i o n  i s  t r e a t e d  h e r e  a s  
a  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  r a t h e r  t h a n  a  " d u t y " .  
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o t h e r .  o r  w h y  t h i s  p r o v i s i o n  b u t  n o t  t h e  o t h e r .  i s  r e l e v a n t .  T h e  p r o c e s s  i n v o l v e s  b o t h  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  l a w s  a n d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  f a c t s .  D u r i n g  t h i s  p r o c e s s .  t h e  
d u t y - h o l d e r  a c t u a l l y  m a k e s  d e c i s i o n s  a s  t o  t h e  f a c t  o r  l a w  a n d  h a s  a  c h o i c e  a s  t o  
w h a t  h e  t h i n k s  f i t  a l t h o u g h  t h e  d e g r e e  o f  s u c h  c h o i c e  i s  a l w a y s  c i r c u m s c r i b e d . 7
5  
I n  
t h i s  c a s e .  t h e  d u t y - h o l d e r  m a y  a l s o  b e  a  p o w e r - h o l d e r .  a n d  t h e  b o u n d a r y  o f  
d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  i s  b l u r r e d .  B u t .  a s  n o t e d  b y  C a n e .  " p o w e r s  t o  d e c i d e  q u e s t i o n s  
o f  f a c t  o r  l a w  a r e  u s u a l l y  n o t  l a b e l l e d  a s  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r " . 7
6  
A p a r t  f r o m  t h e  e s s e n t i a l  p o i n t  t h a t  a  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  i s  a  k i n d  o f  
a u t o n o m y  t o  a c t  a s  t h e  h o l d e r  t h i n k s  f i t .  a  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  h a s  s e v e r a l  f e a t u r e s .  
F i r s t .  a  d i s c r e t i o n  r e q u i r e s  t h a t  t h e  h o l d e r  m u s t  a c t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p u r p o s e s  
o f  t h e  d i s c r e t i o n  a n d  " s e t t l e  u p o n  t h e  p o l i c i e s  a n d  s t r a t e g i e s  f o r  a c h i e v i n g  t h e m " . 7 7  
T h e  d i s c r e t i o n  i s  s e e n  i n  i d e n t i f y i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  t h e  p u r p o s e s  a n d  i n  a p p l y i n g  
t h e  p o l i c i e s  a n d  s t a n d a r d s .  o r  i n  t h e  p r o c e d u r e  t o  r e a c h  t h e  p u r p o s e s . 7
8  
S e c o n d l y .  
t h e  b o u n d a r y  o f  d i s c r e t i o n s  v a r i e s .  A  d i s c r e t i o n  c a n  b e  w i d e  a n d  u n s t r u c t u r e d .
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o r  
s p e c i f i c  a n d  s t r u c t u r e d .
8 0  
I n  e a c h  c a s e .  t h e  a m b i t  o f  a  d i s c r e t i o n  i s  l i m i t e d  b y  t h e  
t e r m s  g r a n t i n g  t h e  p o w e r .  T h i r d l y .  a  d i s c r e t i o n  r e q u i r e s  t h e  h o l d e r  n o t  t o  g e n e r a l i z e  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  h i s  p o w e r .  T h e  h o l d e r  m a y  f o r m u l a t e  g e n e r a l  m e a s u r e s  a n d  
s t a n d a r d s  f o r  e x e r c i s i n g  t h e  d i s c r e t i o n .  b u t  m u s t  r e a c t  t o  e a c h  p a r t i c u l a r  c a s e  
7 5  F o r  e x a m p l e .  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  T a x a t i o n  i n  A u s t r a l i a  c a n  d e c i d e  w h o  i s  o r  i s  
n o t  a  r e s i d e n t  i n  A u s t r a l i a .  T h e  t e s t s  f o r  r e s i d e n c e  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  I T  A A  a n d  
c o m m o n  l a w .  I n  a  s i m p l e r  c a s e  w h e n  a  c o m p a n y  o r  i n d i v i d u a l  s a t i s f i e s  a  t e s t .  i t  o r  
h e  i s  a  r e s i d e n t  i n  A u s t r a l i a .  T h e  C o m m i s s i o n e r  t h u s  h a s  n o  p o w e r  b u t  a  d u t y  t o  
t r e a t  t h e  t a x p a y e r  a s  a  r e s i d e n t .  B u t  i n  a  c o m p l i c a t e d  c a s e  w h e n  t h e r e  a r e  s e v e r a l  
f a c t s  r e l a t i n g  t h e  r e s i d e n c e  o f  a  t a x p a y e r .  t h e  C o m m i s s i o n e r  m a y  c h o o s e  o n e  o f  t h e  
f a c t s  a n d  a p p l y  a  t e s t  h e  t h i n k s  f i t .  A  d i s c r e t i o n  i s  e x e r c i s e d  i n  t h i s  p r o c e s s .  
7 6  C a n e .  s u p r a  n o t e  7 3 .  a t  6 3 .  
7 7  D . G a l l i g a n .  D i s c r e t i o n a r y  P o w e r s  ( O x f o r d .  C l a r e n d o n  P r e s s .  1 9 8 6 )  2 1 .  
7 8  I b i d .  
7 9  I n  t h i s  c a s e  t h e  l a w  g r a n t i n g  d i s c r e t i o n  t o  a n  e x e c u t i v e  a r m  o f  t h e  s t a t e  d o e s  n o t  
d e s c r i b e  c r i t e r i o n  o r  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  p o w e r .  F o r  e x a m p l e .  t h e  
I T  A A .  s . 2 6 3 .  w h i c h  a l l o w s  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  T a x a t i o n  i n  A u s t r a l i a  t o  h a v e  f r e e  
a c c e s s  t o  a l l  b u i l d i n g s .  p l a c e s .  b o o k s .  a n d  d o c u m e n t s  f o r  a n y  p u r p o s e s  o f  t h e  A c t .  I f  
t h e  C o m m i s s i o n e r  d e c i d e s  t o  e x e r c i s e  t h i s  d i s c r e t i o n  h i m s e l f .  n o  c o n d i t i o n  i s  s e t  o u t  
a s  t o  h o w  t h e  d i s c r e t i o n  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d .  S i m i l a r  e x a m p l e  i s  A r t . 4 4  o f  F E l T  
R e g u l a t i o n s  i n  C h i n a .  w h i c h  a l l o w s  t a x  o f f i c e s  i n  C h i n a  t o  i m p o s e  a  f i n e  u p  t o  5 . 0 0 0  
y u a n  o n  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  w h i c h  v i o l a t e  A r t s . 8 .  9 .  1 0  &  1 2  o f  t h e  F E l T  L a w .  N o  
c r i t e r i o n  i s  s e t  f o r t h  a s  t o  h o w  t h e  p o w e r  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d .  
8 0  I n  t h i s  c a s e  s o m e  c r i t e r i a  a n d  s t a n d a r d s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
d i s c r e t i o n .  w h i c h  m a y  v a r y  i n  d e g r e e  o f  p r e c i s i o n  a n d  c l a r i t y .  h a v e  b e e n  a t t a c h e d  t o  
t h e  a u t h o r i z a t i o n .  F o r  e x a m p l e .  t h e  I T  A A .  s . 9 9 A ( 3 )  a n d  F E l T  R e g u l a t i o n s .  A r t A I .  
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i n d i v i d u a l l y . 8 1  T h i s  i s  a  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  d i s c r e t i o n .  H o w e v e r ,  
t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  a n d  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  m e a s u r e s  i n  a  g i v e n  c a s e  i s ,  i n  a  c i r c u l a r  
w a y ,  a g a i n  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  h o l d e r .  T h i s  f a c t  m a y  d e f y  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h e  r e q u i r e m e n t .  T h i s  i s  p a r t  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  s u p e r v i s i o n  o f  
d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  i s  n e c e s s a r y .  
5 . 4 . 2 .  D e f i n i n g  t h e  T a x  A u t h o r i t i e s '  D i s c r e t i o n  
T h e  t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n  i s  a  s p e c i f i c  t y p e  o f  p o w e r  v e s t e d  i n  t h e  
T a x a t i o n  O f f i c e  i n  A u s t r a l i a  a n d  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  o r  G T B  i n  C h i n a  b y  t h e  
t a x  l a w  o f  e a c h  c o u n t r y .  U n d e r  t h a t  a u t h o r i z a t i o n ,  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s  h a v e  p o w e r  t o  
m a k e  d e c i s i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  l a w ,  t h e  c r i t e r i a  s e t  f o r t h  i n  
t h e  l a w  a n d  p o l i c i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  l a w .  L i k e  d i s c r e t i o n a r y  
p o w e r  i n  o t h e r  a r e a s  o f  l a w ,  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n  i s  n e c e s s a r y  " i n  t h e  
i n t e r e s t s  o f  f a i r n e s s  t o  t h e  t a x p a y e r ,  o r  t o  f a c i l i t a t e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  A c t " . 8 2  
A s  w i l l  b e  s e e n ,  m o s t  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r s  o f  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s  c o n c e r n  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  p r o v i s i o n s  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  g e n e r a l  r u l e s  t o  v a r i e t i e s  o f  
s i t u a t i o n  w h i c h  c a n  n e v e r  b e  e n u m e r a t e d  a n d  s p e c i f i e d  i n  a  t a x  A c t .  
I n  e x e r c i s i n g  t h e i r  d i s c r e t i o n s ,  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  T a x a t i o n  i n  A u s t r a l i a  a n d  
t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  o r  G T B  i n  C h i n a  a r e  b o u n d  b y  l a w , 8 3  a n d  b y  n a t u r a l  
j u s t i c e .
8 4  
T h i s  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n  w a s  n o t e d  
b y  t h e  A u s t r a l i a n  T a x a t i o n  R e v i e w  C o m m i t t e e  i n  1 9 7 5 .  T h e  C o m m i t t e e  t h e n  p o i n t e d  
o u t  t h a t :  
T h e  p o s s e s s i o n  o f  a  d i s c r e t i o n  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  h e  i s  
c o m p l e t e l y  a t  l a r g e  i n  i t s  e x e r c i s e .  I t  i s  n o t  h i s  p r i v a t e  o p i n i o n  t h a t  h e  i s  t o  
e x p r e s s .  H e  m u s t  a c t  a c c o r d i n g  t o  l a w  a n d  r e a s o n  a n d  t o  t h e  j u s t i c e  o f  t h e  
8 1  G a l l i g a n ,  s u p r a  n o t e  7 7 ,  a t  2 2 .  
8 2  K . R y a n  " C u r b i n g  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  D i s c r e t i o n a r y  P o w e r "  i n  R . O ' N e i l l  &  O t h e r s  
e d s ,  T a x  E s s a y s  v o l . l  ( S y d n e y ,  B u t t e r w o r t h s ,  1 9 7 9 )  I ,  2 .  
8 3  I n  A u s t r a l i a ,  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  C o m m i s s i o n e r  e x e r c i s e s  h i s  
d i s c r e t i o n  a r e  f o u n d  i n  c o m m o n  l a w  p r i n c i p l e s .  S e e  P a d f i e l d  a n d  O t h e r s  v  M i n i s t e r  
o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  a n d  F o o d  & ;  O t h e r s  [ t  9 6 8 ]  A C  9 9 7 ,  1 0 4 7  &  1 0 4 9 ;  P e r p e t u a l  
E x e c u t o r s  T r u s t e e s  a n d  A g e n c y  C o  ( W A )  L t d  v  F C T  ( 1 9 3 5 )  3  A T D  1 3 2 ,  1 3 5 .  I n  
C h i n a ,  t h e  r e s t r i c t i o n s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n  w h i c h  p r o h i b i t s  t h e  e x e c u t i v e  
t o  m a k e  a n y  r e g u l a t i o n s  o r  d e c i s i o n s  i n  c o n t r a r y  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  l a w s  o f  
t h e  N P C .  T h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n ,  A r t . 9 0 .  
8 4  P a d f i e l d  a n d  O t h e r s  v  M i n i s t e r  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  a n d  F o o d  & ;  O t h e r s  
[ 1 9 6 8 ]  A C  9 9 7 ,  1 0 0 7 .  
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c a s e  a n d
8
? o t  a r b i t r a r i l y  o r  c a p r i c i o u s l y  o r  u p o n  i n a d m i s s i b l e  o r  i r r e l e v a n t  
g r o u n d s .  
S i m i l a r  b u t  l e s s  u n a m b i g u o u s  v i e w s  a r e  e x p r e s s e d  b y  C h i n e s e  l e g a l  s c h o l a r s .  T h e y  
a r g u e  t h a t  e x e c u t i v e  p o w e r  i s  s u b j e c t  t o  " l e g a l  c o n s c i e n c e " .  w h i c h  i s  p e r h a p s  a  
C h i n e s e  v e r s i o n  o f  n a t u r a l  j u s t i c e .  a n d  " a d m i n i s t r a t i v e  l a w "  w h i c h  r e f e r s  t o  a  b o d y  o f  
l a w  g o v e r n i n g  t h e  e x e r c i s e  o f  e x e c u t i v e  a n d  j u d i c i a l  p o w e r  i n  C h i n a .
8 6  
T h u s  t h e  t a x  
a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n  i s  s u b j e c t  t o  s u p e r v i s i o n  ( e i t h e r  j u d i c i a l  o r  a d m i n i s t r a t i v e )  i n  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  
5 . 4 . 3 .  T h e  N e c e s s i t y  f o r  T a x  A u t h o r i t y  D i s c r e t i o n s  
T a x a t i o n  i s  h i g h l y  s e n s i t i v e  ( i n  t h e  s e n s e  o f  i t s  i m p a c t  o n  t h e  l i f e  o f  o r d i n a r y  
p e o p l e ) .  c o m p l i c a t e d  ( i n  t h e  s e n s e  o f  i t s  w i d e  v a r i e t y  o f  f a c t o r s  t h a t  a f f e c t  t h e  
f a i r n e s s  o f  t a x  l a w )  a n d  c r u c i a l l y  i m p o r t a n t  ( i n  t h e  s e n s e  o f  i t s  f i n a n c i a l  i m p a c t  o n  
n a t i o n a l  r e v e n u e  a n d  e c o n o m y ) .  I t  i s  t h u s  d i f f i c u l t  f o r  l e g i s l a t o r s  t o  p a s s  a  l a w  w h i c h  
c a n  s o l v e  e v e r y  s p e c i f i c  c a s e  o f  t a x a t i o n  w i t h  s i m p l i c i t y .  c l a r i t y .  p r e c i s i o n  a n d  e f f e c t  
s u c h  t h a t  e v e r y  t a x p a y e r  w o u l d  b e  a b l e  t o  d i s c e r n  t h e  p r e c i s e  l i m i t s  o f  l i a b i l i t y  a n d  
n o  o n e  w o u l d  b e  a b l e  o r  w a n t  t o  a v o i d  l i a b i l i t y  b y  t a x  s c h e m e s  w h i c h  a r e  n o t  c l e a r l y  
p r o h i b i t e d  b y  l a w .  T h e r e f o r e .  t a x  a u t h o r i t i e s  m u s t  h a v e  d i s c r e t i o n s .  a l t h o u g h  t h e  
s c o p e  o f  d i s c r e t i o n s  g r a n t e d  t o  t h e m  m a y  v a r y .  
T h e  n e c e s s i t y  o f  t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n s  h a s  b e e n  c l e a r l y  r e c o g n i z e d  i n  
b o t h  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  I n  A u s t r a l i a .  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  d i s c r e t i o n  i s  r e g a r d e d  a s  
t h e  " o n l y  p r a c t i c a l  m e a n s "  t o  r e a c h  a  f a i r n e s s  i n  t a x a t i o n  " s o  t h a t  t h e  R e v e n u e  s h o u l d  
n o t  o b t a i n  m o r e  t h a n  i n  a l l  f a i r n e s s  . i t  i s  e n t i t l e d  t o "  a n d  " t h e  t a x p a y e r  s h o u l d  n o t .  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  h i s  f e l l o w  t a x p a y e r s .  e s c a p e  p a y m e n t  o f  h i s  j u s t  l i a b i l i t i e s " . 8 7  I n  
a d d i t i o n .  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  d i s c r e t i o n  i s  a l s o  a  " f e a s i b l e  a l t e r n a t i v e "  t o  l e n g t h y  a n d  
c o m p l e x  l e g i s l a t i o n .  a n d  a n  " e f f e c t i v e  w a y  t o  d e a l  w i t h  c e r t a i n  t a x  a v o i d a n c e  
s c h e m e " . 8 8  T h e  C h i n e s e  v i e w  o f  t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n  c a n  b e  s e e n  i n  i t s  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n  i n  g e n e r a l .  F o r  i n s t a n c e .  s o m e  
t e x t b o o k  w r i t e r s  a r g u e  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  h i g h l y  d e v e l o p e d  e c o n o m y  a n d  
c o m p l i c a t e d  v a r i e t y  o f  s o c i a l  d i v i s i o n s  t o d a y .  a  l e g i s l a t i v e  d i s c r e t i o n  i s  n e c e s s a r y . 8 9  
8 5  
T a x a t i o n  R e v i e w  C o m m i t t e e .  F u l l  R e p o r t  1 9 7 5  ( C a n b e r r a .  A G P S .  1 9 7 5 )  
p a r a . 2 2 . 6 .  
8 6  C . X . P i .  &  O t h e r s .  A  T e x t b o o k  o n  C h i n e s e  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  ( Z h o n g  G u o  X i n g  
Z h e n  F a  J i a o  C a i .  B e i j i n g .  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  o f  P o l i t i c s  a n d  L a w  P r e s s .  1 9 8 8 .  i n  
C h i n e s e )  1 5 0  - 1 7 8 .  
8 7  T a x a t i o n  R e v i e w  C o m m i t t e e .  s u p r a  n o t e  8 5 .  p a r a . 2 2 . 6 .  
8 8  R y a n .  s u p r a  n o t e  8 2 .  a t  2 .  
8 9  P i .  s u p r a  n o t e  8 6 .  a t  8 6 .  
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T h e y  f u r t h e r  a r g u e  t h a t  i f  t h e r e  i s  n o  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n  ( u s e d  n a r r o w l y  t o  r e f e r  t o  
d i s c r e t i o n  o t h e r  t h a n  p o w e r  t o  m a k e  r e g u l a t i o n s ) ,  t h e  l e g i s l a t i v e  d i s c r e t i o n  w o u l d  b e  
m e a n i n g l e s s .
9 0  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  a r g u m e n t ,  l e g i s l a t i v e  d i s c r e t i o n  r e f e r s  t o  d e l e g a t e d  
( o r  s u b o r d i n a t e )  l e g i s l a t i v e  p o w e r  e x e r c i s e d  b y  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  o f  t h e  
G o v e r n m e n t .  S i n c e  t h e  b r o a d  r e g u l a t i o n  - m a k i n g  p o w e r  o f  t h e  C h i n e s e  E x e c u t i v e  
G o v e r n m e n t  i s  e x e r c i s a b l e  b y  t h e  e x e c u t i v e  i n  A u s t r a l i a  u n d e r  t h e  a u t h o r i z a t i o n  b y  
t h e  P a r l i a m e n t ,  t h e  s o - c a l l e d  " l e g i s l a t i v e  d i s c r e t i o n "  i s  t o  s o m e  e x t e n t  c o m p a r a b l e  
w i t h  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n  i n  A u s t r a l i a .  D u e  a l s o  t o  t h e  e x t e n s i v e n e s s  o f  t h e  
r e g u l a t i o n - m a k i n g  p o w e r  i n  C h i n a ,  m a n y  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n s  u n d e r  A u s t r a l i a n  l a w  
a r e  r e g a r d e d  a s  a n  e x e r c i s e  o f  " d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r "  i n  C h i n a .  T h i s  f u r t h e r  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  " l e g i s l a t i v e  d i s c r e t i o n "  i s  o f t e n  c o m p a r a b l e  w i t h  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n  
i n  A u s t r a l i a ,  i n  p a r t i c u l a r  i n  t h e  a r e a  o f  t a x a t i o n .
9 1  
A s  s u g g e s t e d  i n  t h e  C h i n e s e  
a r g u m e n t s ,  s u c h  d i s c r e t i o n  i s  n e e d e d  f o r  d e a l i n g  w i t h  c o m p l i c a t e d  a n d  v a r y i n g  
e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  i s s u e s ,  w h i c h  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t a x  l a w  r e f e r  t o  s u c h  m a t t e r s  a s  
f a i r n e s s  i n  t a x a t i o n ,  c o m p l e x i t y  o f  l a w  a n d  t h e  v a r i e t y  o f  t a x  a v o i d a n c e  s c h e m e s .  
C h i n e s e  s c h o l a r s  h o l d  t h a t  d i s c r e t i o n  i s  n e c e s s a r y  b o t h  i n  t h e  p r o c e s s  o f  m a k i n g  r u l e s  
t o  t a c k l e  t h o s e  i s s u e s  a n d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  i m p l e m e n t i n g  t h e s e  r u l e s .  
5 . 4 . 4 .  F u n c t i o n s  o f  T a x  A u t h o r i t i e s '  D i s c r e t i o n s  
T h e  t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n s  h a v e  t w o  b a s i c  f u n c t i o n s :  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
t a x a t i o n  ( a d m i n i s t r a t i v e  d i s c r e t i o n )  a n d  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t a x - a v o i d a n c e  s c h e m e s  
( a n t i  - a v o i d a n c e  d i s c r e t i o n s ) .  A d m i n i s t r a t i v e  d i s c r e t i o n  r e f e r s  t o  p o w e r  c o n f e r r e d  
u p o n  t h e  C o m m i s s i o n e r  i n  A u s t r a l i a  o r  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  a n d  G T B  i n  C h i n a  t o  
d e t e r m i n e  m a t t e r s  w h i c h  a r e  n o t  i n v o l v e d  w i t h  t a x - a v o i d a n c e  s c h e m e s .  D e t e r m i n i n g  
w h e t h e r  a n  i t e m  w h i c h  i s  n o t  s p e c i f i e d  i n  l a w  i s  t a x a b l e  o r  w h e t h e r  a n  a c c e l e r a t e d  
d e p r e c i a t i o n  s h o u l d  b e  a l l o w e d  a r e  e x a m p l e s .  A n t i  - a v o i d a n c e  d i s c r e t i o n s  a r e  p o w e r s  
e x e r c i s e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  o r  h i s  c o u n t e r p a r t  i n  C h i n a  t o  c o n t r o l  a n y  a c t  o r  
s c h e m e  w h i c h  i s  p e r f o r m e d  o r  m a d e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a v o i d i n g  t h e  t a x p a y e r ' s  l e g a l  
l i a b i l i t y .  A r t i c l e s  4 3  a n d  4 4  o f  t h e  F E l T  R e g u l a t i o n s  i n  C h i n a  a n d  s s . 4 6 ( 3 )  &  2 0 2 B F  
o f  t h e  I T  A A  i n  A u s t r a l i a  a r e  e x a m p l e s .  S o m e t i m e s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  
f u n c t i o n s  i s  b l u r r e d .  F o r  e x a m p l e ,  i n  C h i n a  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  m a y  d e t e r m i n e  
9 0  I d ,  a t  1 1 1 .  
9 1  F o r  e x a m p l e ,  t h e  G T B  h a s  d i s c r e t i o n  i n  i n t e r p r e t i n g  m a n y  p r o v i s i o n s  o f  t a x  l a w .  
I t  m a y  e x e r c i s e  d i s c r e t i o n  i n  e a c h  p a r t i c u l a r  c a s e  o r  m a y  i s s u e  c i r c u l a r s  o r  n o t i c e s  
d e a l i n g  w i t h  a  g i v e n  c a t e g o r y  o f  i s s u e s .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  t h e  c i r c u l a r s  a n d  n o t i c e s  
o f  t h e  G T B  m a y  b e  t r e a t e d  a s  a  s o u r c e  o f  l a w  i n  C h i n a .  B y  c o n t r a s t ,  t h e  R u l i n g s  o f  
t h e  A u s t r a l i a n  T a x a t i o n  O f f i c e  a r e  n o t  i n  t h e o r y  r e g a r d e d  a s  a  s o u r c e  o f  l a w  b u t  a r e  
e n f o r c e a b l e  u n d e r  i t s  d i s c r e t i o n s .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
" l e g i s l a t i v e  d i s c r e t i o n "  a n d  " e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n "  i s  r a t h e r  n o m i n a l  t h a n  s u b s t a n t i a l .  
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a n  i t e m  w h i c h  i s  n o t  s p e c i f i e d  i n  l a w  t o  b e  t a x a b l e .  T h i s  p o w e r  c a n  b e  u s e d  e i t h e r  
u n s p e c i f i e d l y  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t a x  a s s e s s m e n t ,  o r  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c a s e  o f  t a x -
a v o i d a n c e .  S i m i l a r l y ,  i n  A u s t r a l i a  s . 2 6 3  o f  t h e  I T A A  g i v e s  t h e  C o m m i s s i o n e r  a  f r e e  
a c c e s s  t o  d o c u m e n t s  a n d  i n f o r m a t i o n ,  w h i c h  c a n  b e  u s e d  e i t h e r  f o r  o r d i n a r y  
a d m i n i s t r a t i v e  p u r p o s e s  o r  f o r  a n t i  - a v o i d a n c e  p u r p o s e s .  
5 . 4 . 5 .  C a t e g o r i e s  o f  T a x  D i s c r e t i o n s  
D i s c r e t i o n  c a n  b e  e i t h e r  s t r u c t u r e d  o r  u n s t r u c t u r e d .  
S t r u c t u r e d  a n d  
u n s t r u c t u r e d  d i s c r e t i o n s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  a n y  o b j e c t i v e  
c r i t e r i o n ,  w h i c h  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  a  l i m i t a t i o n  o n  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n ,  h a s  
b e e n  l a i d  d o w n ,  r e g a r d l e s s  o f  h o w  a b s t r a c t  t h e  c r i t e r i a  m a y  b e . 9 2  S t r u c t u r e d  
d i s c r e t i o n s  r e f e r  t o  a n y  d i s c r e t i o n s  w h o s e  e x e r c i s e  i s  s u b j e c t  t o  s o m e  o b j e c t i v e  
c r i t e r i a ,  w h e t h e r  b r i e f  o r  e x h a u s t i v e ,  l a i d  d o w n  i n  l a w  a s  g u i d e l i n e s .  A n  e x a m p l e  o f  
b r i e f l y  s t r u c t u r e d  ( o r  " p a r t i a l l y  s t r u c t u r e d "  i n  G r b i c h ' s  w o r d s
9 3
)  d i s c r e t i o n s  i n  
A u s t r a l i a  i s  s . 2 7 H ( 3 )  o f  t h e  I T  A A .
9 4  
A n  e x a m p l e  o f  e x h a u s t i v e l y  s t r u c t u r e d  ( " f u l l y  
s t r u c t u r e d , , 9 5 )  d i s c r e t i o n s  i n  A u s t r a l i a  i s  s . 5 I A E ( 1 3 )  o f  t h e  I T A A .
9 6  
O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  u n s t r u c t u r e d  d i s c r e t i o n s  r e f e r  t o  d i s c r e t i o n s  f o r  w h i c h  n o  c r i t e r i o n  ( o r  n o  c l e a r  
c r i t e r i o n )  f o r  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  p o w e r  h a s  b e e n  l a i d  d o w n .  S e c t i o n  8 2 E K ( 1 )  o f  t h e  
I T A A
9 7  
i s  a n  e x a m p l e  i n  A u s t r a l i a .  S i m i l a r  d i s c r e t i o n s  c a n  b e  f o u n d  i n  
9 2  F o r  e x a m p l e ,  A r t . 4 1  o f  F E l T  R e g u l a t i o n s  r e q u i r e s  o f f i c i a l s  f r o m  t a x  o f f i c e s  t o  
c a r r y  i d e n t i f i c a t i o n  c a r d s  w h i l e  i n v e s t i g a t i n g  f i n a n c i a l ,  a c c o u n t i n g  a n d  t a x  a f f a i r s  o f  
f o r e i g n  e n t e r p r i s e s .  " C a r r y i n g  a n  i d e n t i f i c a t i o n  c a r d "  i s  t h e  c r i t e r i o n  f o r  e x e r c i s i n g  
t h e  p o w e r ;  b u t  i s s u e s ,  s u c h  a s  w h a t  i s  t h e  " i d e n t i f i c a t i o n  c a r d " ,  w h e t h e r  t h e  t a x  
o f f i c e s  h a v e  f r e e  a c c e s s  t o  a l l  d o c u m e n t s ,  w h e t h e r  t h e  t a x  o f f i c e s  m a y  c o p y  o r  m o v e  
d o c u m e n t s  a w a y  f r o m  t h e  t a x p a y e r s '  p o s s e s s i o n ,  a r e  t o  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  t a x  
o f f i c e s  w h i c h  c a r r y  o u t  t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  o r  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  o r  G T B  i f  
t h e y  t h i n k  n e c e s s a r y  t o  d o  s o .  
9 3  Y . G r b i c h ,  " A n t i - A v o i d a n c e  D i s c r e t i o n s :  t h e  C o n t i n u i n g  B a t t l e  t o  C o n t r o l  T a x  
A v o i d a n c e "  ( 1 9 8 1 )  4 : 2  U . N . s . W . L J .  1 7 ,  2 2 .  
9 4  I t  a l l o w s  t h e  C o m m i s s i o n e r ,  w h i l e  d e t e r m i n i n g  a  d e d u c t i b l e  a m o u n t ,  t o  t a k e  i n t o  
a c c o u n t  n o t  o n l y  " t h e  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  a p p l y i n g  t o  t h e  a n n u i t y " ,  b u t  a l s o  " s u c h  
o t h e r  m a t t e r s  a s  t h e  C o m m i s s i o n e r  c o n s i d e r s  r e l e v a n t " .  
9 5  G r b i c h ,  s u p r a  n o t e  9 3 ,  a t  2 2 .  
9 6  I t  s p e c i f i e s  t h a t ,  i f  u n d e r  a n  a g r e e m e n t  a  t a x p a y e r  i n c u r s  a  l o s s  o r  o u t g o i n g  a n d  
a l s o  n o n  - d e d u c t i b l e  e n t e r t a i n m e n t  i s  p r o v i d e d  t o  t h e  t a x p a y e r  o r  a n o t h e r  p e r s o n ,  t h e  
C o m m i s s i o n e r  m a y  a l l o w  t h e  l o s s  o r  o u t g o i n g  t o  b e  d e d u c t e d  t o  s u c h  e x t e n t  a s  h e  
c o n s i d e r s  r e a s o n a b l e .  
9 7  I t  a l l o w s  t h e  C o m m i s s i o n e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  p a y a b l e  i n  r e s p e c t  o f  t h e  
a c q u i s i t i o n  o r  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  u n i t  o f  e l i g i b l e  p r o p e r t y  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e  
s p e c i f i e d  i n  t h e  s e c t i o n  w i t h o u t  a c t u a l l y  l a y i n g  d o w n  a n y  a m o u n t .  
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s s . 1 0 3 A A ( 4 ) ( e )  a n d  1 0 3 A A ( 7 )  o f  t h e  I T A A .  I n  C h i n a ,  A r t . 3 4  o f  J V I T  R e g u l a t i o n s
9 8  
a n d  A r t . 2 9  o f  J V I T  R e g u l a t i o n s
9 9  
a r e  e x a m p l e s .  
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  u n s t r u c t u r e d  d i s c r e t i o n s  e x e r c i s e d  b y  t h e  
C o m m i s s i o n e r  i n  A u s t r a l i a  a n d  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  a n d  G T B  i n  C h i n a  i s  a  
m a t t e r  o f  d e g r e e .  T h e  C h i n e s e  t a x  a u t h o r i t i e s  o f t e n  e x e r c i s e  a  w i d e  l e g i s l a t i v e  
d i s c r e t i o n ,  w h i c h ,  h o w e v e r ,  h a s  b e e n  v e s t e d  i n  t h e  C o m m i s s i o n e r  i n  A u s t r a l i a  o n l y  
w h e n  h e  i s  i n  a  p o s i t i o n  t o  a p p l y  o n e  s e c t i o n  o f  t h e  I T  A A  r a t h e r  t h a n  t h e  o t h e r  a s  h e  
t h i n k s  i t  r e a s o n a b l e  t o  d o  s o .  I  0 0  T h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e i r  d i s c r e t i o n s  i s  t h a t  t h e  
C h i n e s e  t a x  a u t h o r i t i e s  m a y  u s u a l l y  m a k e  l e g a l l y  e n f o r c e a b l e  r e g u l a t i o n s  w i t h o u t  
s p e c i f i c  a u t h o r i z a t i o n ,  b u t  t h e  C o m m i s s i o n e r  i n  m o s t  c a s e s  m a y  o n l y  e x p l o r e  t h e  
p o t e n t i a l  a p p l i c a b i l i t y  o f  a n  e x i s t i n g  p r o v i s i o n  w h e n  a p p l y i n g  t h e  p r o v i s i o n  t o  a  g i v e n  
c a s e .  
T h e  p r o v I s i o n s  g r a n t i n g  s t r u c t u r e d  o r  u n s t r u c t u r e d  d i s c r e t i o n  t o  t h e  t a x  
a u t h o r i t i e s  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  a r e  w o r d e d  d i f f e r e n t l y .  F o r  e x a m p l e ,  s . 2 4 N ( 2 )  o f  
t h e  I T  A A ,  w h i c h  a l l o w s  t h e  C o m m i s s i o n e r  t o  t r e a t  a  p r e s c r i b e d  c o m p a n y  a s  a  
T e r r i t o r y  c o m p a n y  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  s s  2 4 F ,  2 4 G ,  2 4 J  a n d  2 4 L  " i f  h e  c o n s i d e r s  i t  
r e a s o n a b l e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t o  d o  s o " ,  i s  a  w i d e  ( u n s t r u c t u r e d )  d i s c r e t i o n  a l t h o u g h  
t h e  m a t t e r  c o n c e r n e d  i s  a  f a i r l y  n a r r o w  o n e .  T h e  C o m m i s s i o n e r  i s  n o t  b o u n d  b y  a n y  
s p e c i f i e d  c r i t e r i o n  o r  c o n s i d e r a t i o n  w h i l e  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  p r e s c r i b e d  c o m p a n y  
i s  a  T e r r i t o r y  c o m p a n y ,  a l t h o u g h  h e  m u s t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  s p e c i f i e d  f a c t s  w h i l e  
d e t e r m i n i n g  t h e  a m o u n t  o f  i n c o m e  o f  t h e  c o m p a n y  i n  t h e  y e a r  c o n c e r n e d .  I  0 1  I n  
c o n t r a s t  t o  a  w i d e  d i s c r e t i o n ,  a n  e x a m p l e  o f  s p e c i f i e d  d i s c r e t i o n s  c a n  b e  f o u n d  i n  
s . 9 9 A ( 3 )  o f  t h e  I T  A A ,  w h i c h  s p e c i f i e s  " m a t t e r s  t o  b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  
C o m m i s s i o n e r "  w h e n  t a x a b l e  i n c o m e  o f  c e r t a i n  t r u s t s  i s  c o n c e r n e d .  T h e  
C o m m i s s i o n e r  i s  b o u n d  t o  c o n s i d e r  t h e s e  m a t t e r s  w h i l e  e x e r c i s i n g  h i s  d i s c r e t i o n  
u n d e r  s . 9 9 A .  
9 8  I t  g i v e s  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  a  g e n e r a l  p o w e r  t o  i n t e r p r e t  a l l  p r o v i s i o n s  o f  
J V I T  R e g u l a t i o n s .  
9 9  I t  a l l o w s  t h e  t a x  o f f i c e s  t o  i m p o s e  f i n e  u p  t o  5 , 0 0 0  y u a n  o n  j o i n t  v e n t u r e s  w h i c h  
v i o l a t e  A r t s . 2 5  a n d  2 6  o f  t h e  R e g u l a t i o n s .  
1 0 0  P e r  B a r w i c k  C J .  i n  G i r i s  P t y  L t d  v  F e r  ( !  9 6 9 )  1 1 9  C L R  3 6 5 ,  3 7 2 .  
1 0 1  S . 2 4 N ( 2 )  f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  w h e n  t h e  C o m m i s s i o n e r  d e t e r m i n e s  t h e  p r e s c r i b e d  
c o m p a n y  t o  b e  a  T e r r i t o r y  c o m p a n y ,  t h e  i n c o m e  o f  t h e  c o m p a n y  i n  t h a t  y e a r  i s  " s o  
m u c h  o n l y  o f  a n y  i n c o m e  d e r i v e d  b y  t h e  c o m p a n y  d u r i n g  t h a t  y e a r  o f  i n c o m e  t h a t  i s  
i n c o m e  t o  w h i c h  s e c t i o n  2 4 F  o r  2 4 G  a p p l i e s  i s  e x e m p t  f r o m  i n c o m e  t a x  a s  t h e  
C o m m i s s i o n e r  c o n s i d e r s  r e a s o n a b l e  h a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  e x t e n d  t o  w h i c h  T e r r i t o r y  
r e s i d e n t s  w e r e  t h e  b e n e f i c i a l  o w n e r s  o f  s h a r e s  i n  t h e  c o m p a n y  a t  t h e  t i m e  w h e n  t h e  
i n c o m e  w a s  d e t e r m i n e d " .  T h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s e c t i o n  g r a n t s  t h e  C o m m i s s i o n e r  a  
s p e c i f i e d  d i s c r e t i o n .  
1 7 0  
A l t h o u g h  i n  t h e  c o n t e x t  o f  A u s t r a l i a n  t a x  l a w  d i s c r e t i o n s  m a y  b e  d i v i d e d  i n t o  
a s  m a n y  a s  s e v e n  c a t e g o r i e s ,  I  0 2  i n  t h e  c o n t e x t  o f  C h i n e s e  t a x  l a w  d i s c r e t i o n s  a r e  
e i t h e r  u n s t r u c t u r e d  o r  o n l y  s l i g h t l y  s t r u c t u r e d .  I n  f a c t ,  a  w i d e  d i s c r e t i o n  i s  e x e r c i s e d  
b y  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  a n d  G T B .  O f t e n ,  c r i t e r i a  s e t  o u t  b y  l a w  i n  s t r u c t u r e d  
d i s c r e t i o n s  a r e  s i m p l e  a n d  v a g u e .  
5 . 5 .  A s s e s s i n g  t h e  T a x  A u t h o r i t i e s '  D i s c r e t i o n s  
5 . 5 . 1 .  D i s c r e t i o n s ,  L e g a l  R u l e s  a n d  F a i r n e s s  
O n e  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  v e s t i n g  d i s c r e t i o n s  i n  t a x  a u t h o r i t i e s  i s  t o  a c h i e v e  
f a i r n e s s  i n  t a x a t i o n .  T h e  A u s t r a l i a n  T a x a t i o n  R e v i e w  C o m m i t t e e  e x p r e s s e d  t h e  
f o l l o w i n g  v i e w  i n  1 9 7 5 :  
T h e  o n l y  p r a c t i c a l  m e a n s ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  o f  c o p i n g  w i t h  t h e  c a s e s  o f  
h a r d s h i p  a n d  p r o v i d i n g  a n  e q u i t a b l e  r e s u l t  f o r  t h e  i n e v i t a b l e  d e p a r t u r e  f r o m  
t h e  n o r m  s o  t h a t  t h e  r e v e n u e  s h o u l d  n o t  o b t a i n  m o r e  t h a n  i n  a l l  f a i r n e s s  i t  i s  
e n t i t l e d  t o  a n d ,  o n  t h e  o t h e r ,  o f  e n s u r i n g  t h a t  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  t a x p a y e r  
s h o u l d  n o t ,  a t  t h e  e x p e n s e  o f  h i s  f e l l o w  t a x p a y e r s ,  e s c a p e  p a y m e n t  o f  h i s  j u s t  
l i a b i l i t i e s ,  i n  m a n y  i n s t a n c e s  i s  b y  t h e  e x e r c i s e  o f  a  d i s c r e t i o n a r y  judg~&l t o  
r e a c h  t h e  s o l u t i o n  c a l l e d  f o r  b y  t h e  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  c a s e .  
A  s i m i l a r  v i e w  h a s  b e e n  e x p r e s s e d  b y  C h i n e s e  s c h o l a r s .  O n e  w r i t e r  a s s e r t s  t h a t  o n e  
o f  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  t a x a t i o n  i s  f a i r n e s s .
1 0 4  
I n  o r d e r  t o  i m p l e m e n t  t h e s e  
p r o v i s i o n s ,  a  c o m p e t e n t  a u t h o r i t y  d e s i g n a t e d  b y  l a w  s h o u l d  h a v e  f l e x i b l e  p o w e r  w i t h  
r e g a r d  t o  m a t t e r s  s u c h  a s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t a x a b l e  i t e m s ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t a x  
r a t e s ,  a n d  t h e  r e d u c t i o n  o f  o r  e x e m p t i o n  f r o m  t a x .
1 0 5  
T h e  c o m p e t e n t  a u t h o r i t i e s  i n  
C h i n a  a r e  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  a n d  G T B ,  i n  p a r t i c u l a r  G T B .  
F a i r n e s s  i n  r e l a t i o n s  t o  d i s c r e t i o n s  i n  g e n e r a l ,  a s  a r g u e d  b y  G a l l i g a n ,  h a s  t w o  
m e a n i n g s .  U n d e r  s o m e  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  c o n c e r n s  t h e  " p r i n c i p l e s  u p o n  w h i c h  
b e n e f i t s  a n d  b u r d e n s  a r e  d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  m e m b e r s  o f  s o c i e t y " . 1 0 6  B u t  
I  0 2  T h e s e  a r e  u n s t r u c t u r e d  d i s c r e t i o n s ,  p a r t i a l l y  s t r u c t u r e d  d i s c r e t i o n s ,  f u l l y  
s t r u c t u r e d  d i s c r e t i o n s ,  d i s c r e t i o n s  w i t h  o v e r - r i d i n g  d u t i e s ,  d i s c r e t i o n s  d e e m e d  t o  h a v e  
b i n d i n g  e f f e c t ,  a n t i  - a v o i d a n c e  p r o v i s i o n s  w i t h  v a g u e  o b j e c t i v e  c r i t e r i a ,  a n d  m i n i -
a n t i  - a v o i d a n c e  f o r m u l a s .  G r b i c h ,  s u p r a  n o t e  9 3 ,  a t  2 2 - 4 .  
1 0 3  A u s t r a l i a  T a x a t i o n  R e v i e w  C o m m i t t e e ,  s u p r a  n o t e  8 5 ,  p a r a . 2 2 . 6 .  
1 0 4  " F a i r n e s s "  h e r e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  w r i t e r ,  m e a n s  t h a t  t h e  l i a b i l i t y  o f  v a r i o u s  
t a x p a y e r s  s h o u l d  b e  f a i r  a n d  r e a s o n a b l e  u n d e r  t a x  l a w ,  s o  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  i n  
w h i c h  t a x p a y e r s  c o m p e t e  w i t h  e a c h  o t h e r  a r e  r e l a t i v e l y  e q u a l .  S . M . S u n ,  A n  
I n t r o d u c t i o n  t o  T a x a t i o n  ( S h u i  S h o u  J i a n  J i e  B e i j i n g ,  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  o f  P o l i t i c s  
a n d  L a w ,  1 9 8 6 ,  i n  C h i n e s e )  1 5 .  
1 0 5  I d ,  a t  2 0 .  
1 0 6  G a l l i g a n ,  s u p r a  n o t e  7 7 ,  a t  1 5 2 .  
1 7 1  
s o m e t i m e s .  i t  r e f e r s  t o  p r o c e d u r a l  f a i r n e s s .
1 0 7  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t a x a t i o n .  a l t h o u g h  
" i t  i s  a n  i d e a l  o f  e x c e e d i n g  d i f f i c u l t y  t o  d e f i n e  a n d  h a r d e r  s t i l l  t o  m e a s u r e " . 1 0 8  
f a i r n e s s  i n  r e l a t i o n  t o  t a x a t i o n  m a y  b r o a d l y  h a v e  t h r e e  m e a n i n g s .  F i r s t .  f a i r n e s s  
m e a n s  t h a t  t a x  s h o u l d  b e  c o l l e c t e d  a c c o r d i n g  t o  o n e ' s  a b i l i t y  t o  p a y .  T h i s  t a s k .  a s  
n o t e d  b y  t h e  T a x a t i o n  R e v i e w  C o m m i t t e e .  i s  " a  d i f f i c u l t  o b j e c t i v e  t o  a c h i e v e  i n  v i e w  
o f  t h e  i n f i n i t e  v a r i e t y  o f  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  a t t e n d s  e v e n  t h o s e  w i t h  c o m p a r a b l e  
g r a d e s  o f  i n c o m e " . 1 0 9  S e c o n d l y .  f a i r n e s s  r e q u i r e s  t h a t  a  d i s t i n c t i o n  m u s t  b e  d r a w n  
b e t w e e n  a  l a w f u l  s c h e m e  w h i c h  m i n i m i z e s  t a x  l i a b i l i t i e s  a n d  a n  i l l e g a l  s c h e m e  w h i c h  
a v o i d s  t a x  l i a b i l i t i e s .  T h i r d l y .  f a i r n e s s  r e q u i r e s  t h a t  f a i r .  e q u a l .  a n d  u n p r e j u d i c e d  
p r o c e d u r e s  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  s o  t h a t  t a x p a y e r s  m a y  p r o p e r l y  e x e r c i s e  t h e i r  r i g h t s .  
F a i r n e s s  i n  t a x a t i o n  i s  a n  a i m  t o  b e  f u l f i l l e d  b y  e x e r c i s i n g  d i s c r e t i o n s .  B u t  
s o m e t i m e s  t h e  a i m .  a n d  t h e  m e a n s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  a i m  i s  t o  b e  r e a c h e d .  m a y  
c o n f l i c t .  I t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  u n f a i r n e s s  o c c u r s  w h e n  t h e r e  a r e  n o  c l e a r  s t a n d a r d s  
t o  g u i d e  t h e  e x e c u t i v e  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  d i s c r e t i o n s .
1 1 0  
T h i s  r e s u l t s  i n  e i t h e r  
i n c o n s i s t e n c i e s  o r  u n  p r e d i c t a b i l i t y  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r .  B o t h  c r e a t e  
u n f a i r n e s s .  T h u s .  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  " f a i r n e s s  r e q u i r e s  t h e  f o r m u l a t i o n  a n d  
n o t i f i c a t i o n  o f  t h e  s t a n d a r d s , , 1 1 1  u n d e r  w h i c h  d i s c r e t i o n s  a r e  e x e r c i s e d .  B u t .  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t a x a t i o n .  t h e  e x e r c i s e  o f  a  d i s c r e t i o n  s o m e t i m e s  d e n i e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  
p r e c i s e  " s t a n d a r d s "  w h i c h  a r e  i n t e n d e d  t o  g u i d e  t h e  d i s c r e t i o n .  I f  a  t a x  l a w  g r a n t i n g  
a  d i s c r e t i o n  i s  s p e c i f i c  a n d  c o m  p l i c a t e d .  t h e  d i s c r e t i o n  w i l l  b e  t o o  r i g i d  t o  b e  a  
d i s c r e t i o n .  T h e  r e s t r a i n t s  d e f y  t h e  p u r p o s e  o f  d i s c r e t i o n  a n d  f a i r n e s s  i n  t a x a t i o n  
w i l l  n o t  b e  a c h i e v e d .  I f  t h e  " s t a n d a r d s "  a r e  t o o  b r i e f  a n d  w i d e .  t h e  e x e r c i s e  o f  
d i s c r e t i o n s  m a y  r e s u l t  i n  a b u s e  o f  t h e  p o w e r .  r e s u l t i n g  u n f a i r n e s s  i n  t a x a t i o n .  T h u s  
t h e  p u r p o s e  o f  d i s c r e t i o n  i s  a l s o  d e n i e d .  I d e a l l y .  t h e r e  s h o u l d  b e  a  b a l a n c e  b e t w e e n  
t h e  u n f a i r n e s s  l i k e l y  t o  b e  c a u s e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  d i s c r e t i o n s  a n d  t h e  a b u s e  o f  
p o w e r  w h i c h  m a y  r e s u l t  f r o m  t h e  e x e r c i s e  o f  d i s c r e t i o n s .  B u t  p r a g m a t i c a l l y .  t h e  
e x i s t e n c e  o f  d i s c r e t i o n  o f t e n  e x c l u d e s  t h e  p r e s e n c e  o f  p r e c i s e  a n d  c l e a r l y  a p p l i c a b l e  
l e g a l  n o r m s .  H a v i n g  r e g a r d  t o  t h i s  c o n t r a d i c t i o n .  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  a  d i s c r e t i o n .  
w h e n  i t s  e x i s t e n c e  i s  c r u c i a l  t o  f a i r n e s s  i n  t a x a t i o n .  d o e s  n e e d  t o  b e  p r o p e r l y  
c o n s t r a i n e d  i f  i t  i s  t o  p e r f o r m  i t s  f u n c t i o n s .  
1 0 7  I d .  a t  1 5 3 .  
1 0 8  A u s t r a l i a  T a x a t i o n  R e v i e w  C o m m i t t e e .  s u p r a  n o t e  8 5 .  p a r a . 3 . 7 .  
1 0 9  
I d .  p a r a . 2 2 . 5 .  
1 1 0  G a l l i g a n .  s u p r a  n o t e  7 7 .  a t  1 5 4 - 5 .  
I I I  I b i d .  
1 7 2  
A u s t r a l i a n  t a x  l a w  h a s  t a k e n  n o t i c e  o f  u n f a i r n e s s  l i k e l y  t o  b e  c a u s e d  b y  t h e  
e x e r c i s e  o f  u n g u i d e d  d i s c r e t i o n s .  B a s e d  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  T a x a t i o n  
R e v i e w  C o m m i t t e e .
1 1 2  
m o s t  p r o v i s i o n s  i n  t h e  I T  A A  g r a n t i n g  d i s c r e t i o n s  a r e  
s t r u c t u r e d  d i s c r e t i o n s .  a l t h o u g h  t h e  c l a r i t y  a n d  p r e c i s i o n  o f  t h e s e  p r o v i s i o n s  v a r y .  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  h a v e  a d o p t e d  d i f f e r e n t  v i e w s  o f  f a i r n e s s  a n d  d i s c r e t i o n s .  
T h e  t e n s i o n  b e t w e e n  f a i r n e s s  a n d  d i s c r e t i o n  u n d o u b t e d l y  e x i s t s  i n  b o t h  c o u n t r i e s .  
B u t  u n l i k e  A u s t r a l i a .  C h i n a  h a s  n o t  c o n d u c t e d  a n y  f o r m a l  s t u d y  o r  i n q u i r y  i n t o  t h i s  
i s s u e .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e i r  t a x  
l e g i s l a t i o n .  I n  A u s t r a l i a .  m o s t  p r o v i s i o n s  i n  t h e  I T  A A  w h i c h  g r a n t  d i s c r e t i o n s  a r e  
s t r u c t u r e d ;  b u t  i n  C h i n a .  m o s t  p r o v i s i o n s  a r e  u n s t r u c t u r e d  o r  p o o r l y  s t r u c t u r e d .  T h i s  
h a s  g i v e n  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s  i n  C h i n a .  a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r .  v e r y  w i d e  a n d  g e n e r a l  
d i s c r e t i o n s .  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  h a v e  d i f f e r e n t  l e g a l  t r a d i t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  e x e r c i s e  
o f  d i s c r e t i o n s .  I t  i s  w e l l  k n o w n  t h a t  t h e  e x e c u t i v e  i n  C h i n a  h a s  t r a d i t i o n a l l y  
e x e r c i s e d  a  w i d e  d i s c r e t i o n .  w h i c h  w a s  o f t e n  n e i t h e r  a u t h o r i z e d  n o r  r e s t r i c t e d  b y  
s t a t u t e s .  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h i s  t r a d i t i o n  i s  s o  d e e p  t h a t  e v e n  t o d a y  t h e  i s s u e  w h e t h e r  
e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n s  s h o u l d  b e  a p p r o p r i a t e l y  g u i d e d  b y  s t a t u t e s  h a s  n o t  b e e n  g i v e n  
a n y  a t t e n t i o n  b y  a d m i n i s t r a t i v e  l a w  l a w y e r s  i n  C h i n a .  I  1 3  C h i n e s e  s c h o l a r s  g e n e r a l l y  
a g r e e  t h a t  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n s  s h o u l d  b e  s c r u t i n i z e d  a n d  s u p e r v i s e d .  b u t  d o  n o t  
e x p r e s s l y  a c c e p t  t h a t  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  d e t a i l e d  r u l e s  a s  g u i d a n c e  f o r  d i s c r e t i o n s  i s  a  
1 1 2  A u s t r a l i a  T a x a t i o n  R e v i e w  C o m m i t t e e  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n :  
W h e n e v e r  t h e  l a w  g i v e s  a  d i s c r e t i o n  t o  t h e  C o m m i s s i o n e r .  i t  s h o u l d  a t  t h e  
s a m e  t i m e  i n d i c a t e  t h e  p r i n c i p l e  t o  w h i c h  t h e  C o m m i s s i o n e r  i s  t o  g i v e  e f f e c t  
i n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  d i s c r e t i o n ;  i f  t h e  p r i n c i p l e  i s  n o t  o t h e r w i s e  e v i d e n t .  i t  
s h o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  i n f e r  i t  f r o m  a n y  g u i d e l i n e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s e c t i o n  
g i v i n g  t h e  d i s c r e t i o n .  
s u p r a  n o t e  8 5 .  p a r a . 2 2 . 9 .  
1 1 3  F o r  e x a m p l e .  t h i s  i s s u e  i s  i g n o r e d  i n  P i .  s u p r a  n o t e  8 6 .  H . C . L u o .  A d m i n i s t r a t i v e  
L a w  ( X i n g  Z h e n  F a  B e i j i n g .  P r i n t i n g  H o u s e  o f  G u a n g m i n  D a i l y .  1 9 8 8 .  i n  C h i n e s e )  
a n d  M . C . W a n g .  O u t l i n e s  o f  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  ( X i n g  Z h e n  F a  D a  G a n  B e i j i n g .  L a w  
P u b l i s h i n g  H o u s e .  1 9 8 3 .  i n  C h i n e s e ) .  
1 7 3  
c r u c i a l  m e a n s  o f  c o n s t r a i n i n g  d i s c r e t i o n s .  1 1 4  T h i s  i s  b e c a u s e  C h i n e s e  i n t e n d  n o t  t o  
s e e  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  v a l u e s  o f  f a i r n e s s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  r u l e s .  t h a t  
a r e  m a d e  b y  l e g i s l a t u r e .  a n d  g i v e n  b y  t h e  e x e c u t i v e .  e i t h e r  t h r o u g h  r e g u l a t i o n -
m a k i n g  p o w e r  o r  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n s .
1 1 5  
T h e r e f o r e .  t h e  e x i s t e n c e  o f  d e t a i l e d  
g u i d a n c e  f o r  t h e  e x e r c i s e  o f  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n s  s e e m s  u n i m p o r t a n t .  
T h e  d i f f e r e n t  l e g a l  t r a d i t i o n s  o f  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  c a n  a l s o  b e  s e e n  i n  t h e  
s t y l e  o f  l e g i s l a t i o n .  C o m p a r e d  w i t h  A u s t r a l i a n  l a w .  C h i n e s e  l a w  a l w a y s  s e e m s  m o r e  
g e n e r a l .  a b s t r a c t  a n d  v a g u e .  I t s  a p p l i c a t i o n  l a r g e l y  d e p e n d s  o n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
g i v e n  b y  t h e  e x e c u t i v e  a n d .  i n  s o m e  c a s e s .  t h e  j u d i c i a r y .  B e c a u s e  o f  t h i s  t r a d i t i o n .  
t h e  a b s e n c e  o f  d e t a i l e d  o r  s t r u c t u r e d  g u i d a n c e  f o r  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s  i n  C h i n a  i s  
p r o b a b l y  n o t  r e g a r d e d  a s  a  g r o u n d  f o r  d i s s a t i s f a c t i o n .  I f  l e g i s l a t o r s  i n  a  c o u n t r y  
b e l i e v e  t h a t  t h e  e x e c u t i v e  s h o u l d  h a v e  w i d e  p o w e r  t o  i n t e r p r e t  a n d  i m p l e m e n t  
s t a t u t e s .  t h e r e  i s  p r o b a b l y  n o  r e a s o n  t o  b e l i e v e  w h y  t h e  e x e c u t i v e  s h o u l d  b e  g u i d e d  
s t r i c t l y  b y  t h e  l e g i s l a t u r e .  T h i s  m a y .  f r o m  a n o t h e r  a n g l e .  e x p l a i n  w h y  c o n t r o l l i n g  t h e  
1 1 4  C h i n e s e  t e x t b o o k  w r i t e r s  a r g u e  t h a t  m e a s u r e s  a n d  c o n d i t i o n s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  
e n s u r i n g  t h e  l e g a l i t y .  f a i r n e s s  a n d  v a l i d i t y  o f  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i v i t i e s .  T h e  l e g a l i t y .  
f a i r n e s s  a n d  v a l i d i t y  a r e  e n s u r e d  t h r o u g h  t h r e e  b a s i c  m e a n s :  l e g a l  c o n s c i e n c e  i n  
a d m i n i s t r a t i v e  l a w  ( s p i r i t u a l  a s s u r a n c e ) .  s u p e r v i s i o n  t h r o u g h  " a d m i n i s t r a t i v e  l a w  a n d  
o r d e r " .  a n d  s u p e r v i s i o n  t h r o u g h  l i t i g a t i o n  p r o c e d u r e s .  L e g a l  c o n s c i e n c e  i n  
a d m i n i s t r a t i v e  l a w  i s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  l e g a l  c o n s c i e n c e  a n d  a  c o m m o n  t e r m  
r e f e r r i n g  t o  o n e ' s  i d e a s .  v i e w s  a n d  m e n t a l i t y  t o w a r d s  a d m i n i s t r a t i v e  l a w  a n d  s o c i a l  
p h e n o m e n a  t o  w h i c h  a d m i n i s t r a t i v e  l a w  a p p l i e s .  L e g a l  c o n s c i e n c e  i n  a d m i n i s t r a t i v e  
l a w  r e q u i r e s  t h e  p e r s o n s  w h o  h a v e  d i s c r e t i o n s  t o  i n c r e a s e  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  l a w .  a s s e s s  t h e i r  a t t i t u d e  t o  a d m i n i s t r a t i v e  l a w  a n d  a d o p t  l a w - a b i d i n g  
m e n t a l i t y  t o w a r d s  a d m i n i s t r a t i v e  l a w .  ( T h i s  i s  a  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  " I a w -
a b i d i n g - s p i r i t "  i n  t h e  1 9 5 0 s  w h i C h  c a l l e d  o n  P a r t y  m e m b e r s  t o  " o b e y  t h e  P a r t y  
C o n s t i t u t i o n  a n d  t o  o b s e r v e  t h e i r  o b l i g a t i o n s  a s  P a r t y  m e m b e r s  b y  s e t t i n g  a n  e x a m p l e  
i n  s t r i c t l y  k e e p i n g  t h e  l a w " .  A . T a y .  " L a w  i n  C o m m u n i s t  C h i n a  - P a r t  2 "  ( 1 9 6 8 - 7 1 )  6  
S y d . L . R e v .  3 3 5 .  3 5 3 . )  S u p e r v i s i o n  t h r o u g h  " a d m i n i s t r a t i v e  l a w  a n d  o r d e r "  i s  h a r d l y  
e x p l a i n e d  b y  t h e s e  w r i t e r s .  I n  a  v a g u e  w a y .  t h e  w r i t e r s  a p p e a r  t o  i m p l y  t h a t  t h e  
s u p e r v i s i o n  t h r o u g h  t h e  " a d m i n i s t r a t i v e  l a w  a n d  o r d e r "  m e a n s  t h a t  a l l  d i s c r e t i o n s .  
( i n c l u d i n g  l e g i s l a t i v e  d i s c r e t i o n s .  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n s .  a n d  j u d i c i a l  d i s c r e t i o n s l  
s h o u l d  b e  c o n t r o l l e d  b y  a l l  w a l k s  o f  t h e  s o c i e t y .  s u c h  a s  t h e  P a r t y .  g o v e r n m e n t a l  
b r a n c h e s .  e n t e r p r i s e s .  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s .  m a s s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  o r d i n a r y  c i t i z e n s .  
S e e .  P i .  s u p r a  n o t e  8 6 .  a t  1 5 0 - 7 8 .  S u p e r v i s i o n  t h r o u g h  l i t i g a t i o n  p r o c e d u r e s  h a s  
d i f f e r e n t  m e a n i n g s  i n  C h i n a .  B r o a d l y .  i t  m e a n s  a n y  l i t i g a t i n g  p r o c e s s  o r  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n  c o n d u c t e d  b y  e x e c u t i v e .  j u d i c i a r y .  a d m i n i s t r a t i v e  c o u r t s  o r  l e g i s l a t u r e .  
N a r r o w l y .  i t  r e f e r s  t o  j u d i c i a l  p r o c e s s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  c o u r t  
o f  l a w .  S e e  L u o .  i d .  a t  4 0 6 .  N o n e  o f  t h e s e  c o n t r o l l i n g  m e a s u r e s  i s  d i r e c t l y  r e l e v a n t  
t o  c o n t r o l  o f  d i s c r e t i o n s  t h r o u g h  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  d e t a i l e d  r u l e s .  
1 1 5  C h i n e s e  l a w y e r s  a r g u e  t h a t  t h e  e x e c u t i v e  i n  C h i n a  h a s  s e v e n  d i f f e r e n t  e x e c u t i v e  
p o w e r s .  T h e s e  a r e  p o w e r  t o  m a k e  r e g u l a t i o n s .  p o w e r  t o  m a k e  d i s c r e t i o n a r y  d e c i s i o n s .  
p o w e r  t o  a l l o w  o r  d i s a l l o w  a  c e r t a i n  a c t i v i t y .  p o w e r  t o  c o m p e l  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
c e r t a i n  d u t y .  p o w e r  t o  e x e c u t e  e x e c u t i v e  o r d e r s .  p o w e r  t o  p u n i s h  a  c e r t a i n  a c t i v i t y  
a n d  p o w e r  t o  a r b i t r a t e  c e r t a i n  d i s p u t e s .  I t  a p p e a r s  t h a t  a l l  t h e s e  p o w e r s  e x c e p t  t h e  
g e n e r a l  p o w e r  t o  m a k e  r e g u l a t i o n s  m a y  f a l l  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n s  
a s  u n d e r s t o o d  i n  A u s t r a l i a .  w h e r e  r e g u l a t i o n  - m a k i n g  p o w e r  o f  e x e c u t i v e  i s  n o t  a s  
w i d e  a s  t h e  s i m i l a r  p o w e r  i n  C h i n a .  
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t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n s  b y  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  d e t a i l e d  l e g a l  r u l e s  h a s  n o t  r e c e i v e d  
a n y  a t t e n t i o n  i n  C h i n a .  
P o p u l a r  l e g a l  o p i n i o n  i n  C h i n a  a p p e a r s  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  
d e t a i l e d  l e g a l  r u l e s  i s  n o t  a  c r u c i a l  p a r t  o f  p r e v e n t i n g  t h e  a b u s e  o f  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s '  
d i s c r e t i o n s  a n d  g u a r a n t e e i n g  p r o c e d u r a l  f a i r n e s s .  a l t h o u g h  i t  e m p h a s i s e s  g e n e r a l  
s u p e r v i s i o n  ( i n c l u d i n g  j u d i c i a l  s u p e r v i s i o n )  o v e r  t h e  e x e r c i s e  o f  e x e c u t i v e  p o w e r . 1 1 6  
H o w e v e r .  t h e  m e a n s  o f  s u p e r v i s i o n  a d o p t e d  i n  C h i n a  s e e m s  t o  r e p r e s e n t  a  m o r e  
c o m p l i c a t e d  b u t  l e s s  e f f e c t i v e  s y s t e m  o f  s u p e r v i s i o n .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t  C h i n a  h a s  
n o t  d e v e l o p e d  a n y  p r a c t i c a l  m e a n s  o f  c o m b a t i n g  t h e  a b u s e  o f  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n s .  
V a r i o u s  m e a s u r e s  d i s c u s s e d  i n  t h e  t e x t b o o k s  c a n  h a r d l y  b e  i m p l e m e n t e d .  F o r  
e x a m p l e .  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  e x e r c i s e  o f  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n s  b y  t h e  P a r t y  o r  t h e  
e x e c u t i v e  i t s e l f  l e a d s  t o  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  o n e  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n  b y  a n o t h e r .
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A n  i m p a r t i a l  m e a n s  o f  s u p e r v i s i o n  s e e m s  n e c e s s a r y .  T h e  i m p r a c t i c a b i l i t y  o f  t h e  
s y s t e m  c a n  a l s o  b e  s e e n  i n  t h e  m e a n s  o f  s u  p e r v i s i n g  t h e  e x e c u t i v e  b y  m a s s  
o r g a n i z a t i o n s .  a  f a c t u a l l y  m e a n i n g l e s s  l a b e l .  a n d  b y  j u d i c i a l  a u t h o r i t i e s  ( s u c h  a s  t h e  
p r o c u r a t o r a t e  a n d  t h e  c o u r t s ) .  w h i c h  a r e  a l m o s t  p o w e r l e s s  b e c a u s e  t h e y  l a c k  b o t h  
d e t a i l e d  r u l e s  o f  s u p e r v i s i o n  b y  w h i c h  l e g a l i t y  a n d  i l l e g a l i t y  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d  a n d  
i d e a s  o f  e q u a l i t y  b e t w e e n  r u l e r  a n d  r u l e d .  F a i r n e s s  i n  t a x a t i o n  i n  C h i n a  i s  i n  f a c t  
n o t  s u p p o r t e d  b y  p r o c e d u r a l  f a i r n e s s  a n d  t h u s  i s  i n c o m p l e t e .  
A u s t r a l i a  h a s  g i v e n  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  t o  p o s s i b l e  a b u s e  o f  C o m m i s s i o n e r ' s  
d i s c r e t i o n s .  a n d  r e g a r d s  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  d e t a i l e d  l e g a l  r u l e s  a n d  j u d i c i a l  
s u p e r v i s i o n  a s  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  r e d u c i n g  u n f a i r n e s s  c a u s e d  b y  a  p o s s i b l e  a b u s e  o f  
d i s c r e t i o n s .  B y  c o n t r a s t .  C h i n a  h a s  n o t  s e e n  t h e  a b u s e  o f  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s '  
d i s c r e t i o n s  a s  a n  i s s u e  a t  a l l .  A c t i v i t i e s  w h i c h  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  a b u s e  o f  e x e c u t i v e  
1 1 6  F o r  e x a m p l e .  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  s u p e r v i s i o n  o n  t h e  e x e c u t i v e .  s o m e  a r g u e  t h a t  
t h e  e x e c u t i v e  s h o u l d  b e  s u p e r v i s e d  b y  l e g i s l a t u r e  ( i n  p a r t i c u l a r .  i n c l u d i n g  t h e  
s u p e r v i s i o n  o n  t h e  e x e r c i s e  o f  d e l e g a t e d  l e g i s l a t i v e  p o w e r .  e x a m i n a t i o n  o f  
g o v e r n m e n t a l  b u d g e t s .  e n q u i r y  i n t o  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s .  a n d  a p p o i n t m e n t  o r  r e m o v a l  
o f  g o v e r n m e n t a l  o f f i c i a l s ) .  t h e  e x e c u t i v e  a t  v a r i o u s  l e v e l s  ( i n  t h e  s e n s e  o f  s u p e r v i s i n g  
i n d i v i d u a l s  b y  t h e  o f f i c e s ) .  p r o c u r a t o r a t e  a n d  c o u r t s .  L u o .  s u p r a  n o t e  1 1 3 .  a t  3 4 0 - 7 4 .  
S o m e  a r g u e  t h a t  a c t i v i t i e s  o f  e x e c u t i v e  s h o u l d  b e  e x a m i n e d  t h r o u g h  f o u r  b a s i c  m e a n s :  
i m p r o v i n g  i n d i v i d u a l s '  ( b o t h  o f f i c i a l s  a n d  o r d i n a r y  p e o p l e )  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
k n o w l e d g e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  l a w .  s u p e r v i s i n g  t h e  e x e c u t i v e  b y  e x t e r n a l  a u t h o r i t i e s  
( s u c h  a s  t h e  P a r t y .  l e g i s l a t u r e .  j u d i c i a r y .  m a s s  a n d  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s ) .  a n d  
s u p e r v i s i n g  t h e  e x e c u t i v e  b y  i n t e r n a l  a u t h o r i t i e s  ( s u c h  a s  e x a m i n i n g  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  b y  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t .  c r i t i c i s i n g  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t  b y  l o c a l  
g o v e r n m e n t s .  s u p e r v i s i o n  b e t w e e n  d i f f e r e n t  b r a n c h e s  o f  g o v e r n m e n t .  a n d  s u p e r v i s i o n  
b y  t h e  A u d i t  A u t h o r i t y ) .  P i .  s u p r a  n o t e  8 6 .  a t  1 5 0 - 7 8 .  
1 1 7  S u c h  r e p l a c e m e n t  c a n n o t  p r e v e n t  a n d  c o r r e c t  t h e  a b u s e  o f  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n s .  
b e c a u s e  b o t h  t h e  P a r t y  a n d  e x e c u t i v e  a r e  a f f e c t e d  m a i n l y  b y  P a r t y  a n d  g o v e r n m e n t  
p o l i c i e s .  w h i c h  d o  n o t  o f t e n  c o i n c i d e  w i t h  t h e  n o t i o n  o f  f a i r n e s s  h e l d  b y  t a x p a y e r s .  
B u t  t h e  t a x p a y e r s '  v i e w  o f  f a i r n e s s  i s  a l w a y s  t h e  b a s i s  o n  w h i c h  a n  a l l e g a t i o n  a g a i n s t  
t h e  a b u s e  o f  p o w e r  i s  m a d e .  
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p o w e r  b y  A u s t r a l i a n  s t a n d a r d s  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  r e a s o n a b l e  i n  C h i n a .  w h e r e  t h e  
e x e c u t i v e  h a s  e x e r c i s e d  a  w i d e  d i s c r e t i o n .  
5 . 5 . 2 .  T h e  E x e r c i s e  o f  T a x  A u t h o r i t i e s '  D e l e g a t e d  P o w e r  
D i s c r e t i o n s  a r e  d e l e g a t e d  t o  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  i n  
d i f f e r e n t  w a y s .  I n  A u s t r a l i a .  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  T a x a t i o n  i s  
g r a n t e d  b y  t h e  I T  A A  a n d  T  A A .  T h e  l a t t e r  v e s t s  t h e  C o m m i s s i o n e r  w i t h  a  p o w e r  t o  
d e l e g a t e  h i s  p o w e r  u n d e r  t h e  I T  A A  t o  o t h e r  p r o p e r  p e r s o n s .  I n  C h i n a .  t h e  M i n i s t r y  
o f  F i n a n c e  i s  g i v e n  p o w e r  t o  m a k e  t a x  r e g u l a t i o n s  b y  t h e  l a w  o f  t h e  N P C .  a n d  G T B  
i s  g r a n t e d  d i s c r e t i o n  b y  b o t h  t h e  l a w  o f  t h e  N P C  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  
( i n c l u d i n g  i t s  D e p a r t m e n t  - t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e ) .  A l t h o u g h  n o  l a w  h a s  s p e c i f i e d  
t h a t  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  m a y  d e l e g a t e  i t s  p o w e r  t o  o t h e r s .  G T B  h a s  i n  f a c t  
e x e r c i s e d  l e g i s l a t i v e  d i s c r e t i o n .  w h i c h  u n d e r  l a w  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  b y  t h e  M i n i s t r y  
o f  F i n a n c e .  i n  i n t e r p r e t i n g  t a x  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .  M a n y  C i r c u l a r s  a n d  N o t i c e s  
e x p l a i n i n g  t a x  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  h a v e  b e e n  i s s u e d  b y  t h e  G T B  a n d  i t s  l o c a l  
o f f i c e s .  I  1 8  E v i d e n t l y .  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  C h i n e s e  t a x  a u t h o r i t i e s  i n  d e l e g a t i n g  
d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  s e e m s  n o t  a s  c l e a r  a s  t h e  p r o c e s s  o f  d e l e g a t i n g  p o w e r  i n  
A u s t r a l i a .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  d i f f e r e n c e  w i l l  b e  p r o b e d  b e l o w .  
A  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  l a w s  i n  d e a l i n g  
w i t h  t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n s  c a n  b e  f o u n d  i n  a  c o m m o n  b e l i e f  t h a t  t h e  e x e c u t i v e  
m a y  a c c o r d i n g  t o  l a w  a s s u m e  r e g u l a t i o n  - m a k i n g  p o w e r  o n  i t s  o w n  i n i t i a t i v e .  a  b e l i e f  
a d o p t e d  i n  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n .  U n d e r  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n .  t h e  e x e c u t i v e  
a t  v a r i o u s  l e v e l s  ( c o u n t y  a n d  a b o v e )  m a y  i s s u e  o r d e r s .  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s .  w h i c h  
m a y  b e  r e g a r d e d  a s  r u l e s  o f  l a w .  T h e s e  e x e c u t i v e - m a d e  r u l e s  a r e  e n f o r c e a b l e  a s  l o n g  
a s  t h e y  d o  n o t  c o n t r a v e n e  t h e  C o n s t i t u t i o n .  t h e  l a w  o f  t h e  N P C .  r e g u l a t i o n s  m a d e  
a c c o r d i n g  t o  l a w  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l  a n d  b y  a n y  l o c a l  g o v e r n m e n t  w h i c h  i s  s u p e r i o r  
t o  t h e  e x e c u t i v e  m a k i n g  t h e  r u l e s .  T h i s  p r a c t i c e  s u g g e s t s  t h a t  C h i n a  r e g a r d s  t h e  
l e g i s l a t u r e  a s  t h e  h i g h e s t .  b u t  n o t  t h e  s o l e .  l e g i s l a t i v e  a u t h o r i t y  i n  t h e  c o u n t r y .  T h i s  
v i e w  h a s  b e e n  c o m m o n l y  h e l d  b y  m a n y  C h i n e s e  t e x t b o o k s  o n  c o n s t i t u t i o n a l  o r  
a d m i n i s t r a t i v e  l a w .
1 1 9  
S i n c e  l e g i s l a t i v e  p o w e r  i s  n o t  d e e m e d  t o  b e l o n g  t o  t h e  N P C  
e x c l u s i v e l y .  a  s p e c i f i c  a u t h o r i z a t i o n  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  l e g i s l a t i v e  p o w e r  f r o m  t h e  
l e g i s l a t u r e  t o  t h e  e x e c u t i v e  i s  n o t  n e e d e d  i n  C h i n e s e  l a w .  T h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  N P C .  
w h i c h  i s  c l a i m e d  a s  t h e  h i g h e s t .  i s  e n s u r e d  b y  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  n o  r e g u l a t i o n  o f  a n  
1 1 8  S e e  C h i n a  L a w  a n d  P r a c t i c e  f o r  e x a m p l e .  
1 1 9  F o r  e x a m p l e .  J . L . W u  &  O t h e r s .  C o n s t i t u t i o n a l  L a w  ( X i a n  F a  B e i j i n g .  M a s s  
P u b l i s h i n g  H o u s e .  1 9 8 7 .  i n  C h i n e s e ) .  B . Y . C h e n .  O u t l i n e  o f  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  
( X i a n  F a  D a  G a n g .  B e i j i n g .  B e i j i n g  U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 8 7 .  i n  C h i n e s e ) .  P i .  s u p r a  
n o t e  8 6 .  a n d  L u o .  s u p r a  n o t e  1 1 3 .  a t  3 6 .  
1 7 6  
e x e c u t i v e  a n d  n o  l a w  o f  a  l o c a l  g o v e r n m e n t  c a n  b e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n  
a n d  l a w  o f  t h e  N P C .  T h i s  m a y  e x p l a i n  w h y  C h i n e s e  l a w  d o e s  n o t  a d o p t  t h e  s p e c i a l  
p r o v i s i o n s  f o u n d  i n  A u s t r a l i a n  l a w ,  w h i c h  a u t h o r i z e  t h e  C o m m i s s i o n e r  t o  d e l e g a t e  h i s  
p o w e r  u n d e r  t h e  A c t  t o  o t h e r  p e r s o n s .  
T h e  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  t o w a r d s  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n s  a d o p t e d  i n  t h e  t w o  
c o u n t r i e s  a r e  a n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  d e l e g a t i n g  p o w e r .  
A s  o b s e r v e d  e a r l i e r ,  t h e  p o s s i b l e  a b u s e  o f  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n s  i s  c o n s i d e r e d  
a n  i s s u e  i n  A u s t r a l i a ,  b u t  n o t  i n  C h i n a .  A  p r e c i s e  a n d  c e r t a i n  p r o c e d u r e  f o r  t h e  
d e l e g a t i o n  o f  C o m m i s s i o n e r ' s  p o w e r  r e f l e c t s  A u s t r a l i a ' s  e f f o r t s  t o  p r e v e n t  t h e  a b u s e  
o f  d i s c r e t i o n s .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  f o l l o w i n g  t h e  p r e s c r i b e d  m a n n e r  t o  d e l e g a t e  p o w e r  
h a s  b e e n  c o n f i r m e d  b y  t h e  c o u r t s  i n  s e v e r a l  c a s e s .
1 2 0  
B u t ,  i n  C h i n a  e x e c u t i v e  
d i s c r e t i o n  ( i n c l u d i n g  t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n )  i s  r e g a r d e d  a s  e f f e c t i v e  a s  j u d i c i a l  
p o w e r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i m p l e m e n t i n g  t a x  l a w .  T h e  t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n s  a r e  
n o t  d i f f e r e n t  f r o m  o r d i n a r y  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n s ,  w h i c h  a r e  p a r t  o f  t h e  i n h e r e n t  
p o w e r  o f  t h e  e x e c u t i v e .  T h i s  i s  w h y  n o  p r o c e d u r a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  d e l e g a t i n g  t a x  
a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n s  a r e  n e e d e d  i n  C h i n a .  H o w  t o  e x e r c i s e  d i s c r e t i o n s ,  i n c l u d i n g  
t h e  d e l e g a t i o n  o f  p o w e r ,  i s  a  m a t t e r  t o  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s .  I n  
p r a c t i c e ,  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  m a y  i s s u e  c i r c u l a r s  o r  n o t i c e s  a u t h o r i z i n g  t h e  G T B  
t o  m a k e  s o m e  f u r t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  l a w ;  s o m e t i m e s ,  t h e  G T B  a n d  i t s  b r a n c h e s  
i s s u e  c i r c u l a r s  a n d  n o t i c e s  w i t h o u t  i n d i c a t i n g  h o w  t h e  p o w e r  t o  d o  s o  h a s  b e e n  p a s s e d  
t o  t h e m .  
5 . 5 . 3 .  J u d i c i a l  C o n t r o l  o f  D i s c r e t i o n  
T h e  t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n s  c a n  b e  r e v i e w e d  b y  t h e  j u d i c i a r y  i n  b o t h  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  I n  A u s t r a l i a ,  t h e  j u d i c i a r y  i n  t h i s  c o n t e x t  i n c l u d e s  b o t h  t h e  
c o u r t  o f  l a w  a n d  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  A p p e a l  T r i b u n a l  ( A A T ) ,  w h i c h  h a s  q u a s i -
j u d i c i a l  f u n c t i o n s .  I n  C h i n a ,  t h e  j u d i c i a r y  i n  t h i s  c o n t e x t  i n c l u d e s  o n l y  t h e  c o u r t s  o f  
l a w .  T h e  p o w e r  o f  t h e  j u d i c i a r y  i n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  t o  r e v i e w  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s  
d i s c r e t i o n s  i s  g r a n t e d  b y  l a w .
1 2 l  
H o w e v e r ,  i n  A u s t r a l i a ,  t h e  A A T  m a y  r e v i e w  
1 2 0  F o r  e x a m p l e ,  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  T a x a t i o n  O f f i c e ' s  a c t i v i t i e s  i s  d e p e n d e n t  u p o n  
w h e t h e r  t h e  T a x a t i o n  O f f i c e  h a s  f o l l o w e d  t h e  p r o v i s i o n s  o n  t h e  d e l e g a t i o n  o f  t h e  
C o m m i s s i o n e r ' s  p o w e r  c o r r e c t l y .  S e e  A l I e n  A l I e n  & :  H e m s l e y  v  F C T  ( 1 9 8 9 )  2 0  A T R  
3 2 1  a n d  F C T  v  C i t i b a n k  I t d  ( 1 9 8 9 )  2 0  A T R  2 9 2 .  
1 2 1  I n  A u s t r a l i a ,  t h e  p o w e r  o f  A A T  i s  g r a n t e d  b y  t h e  I T A A ,  A A T  A c t ,  a n d  T a x  
A d m i n i s t r a t i o n  A c t ,  a n d  t h e  p o w e r  o f  t h e  c o u r t s  i s  m a i n l y  b a s e d  o n  t h e  
A d m i n i s t r a t i v e  D e c i s i o n  ( J u d i c i a l  R e v i e w )  A c t .  I n  C h i n a ,  t h e  p o w e r  o f  t h e  c o u r t  t o  
r e v i e w  t a x  o f f i c e s '  d e c i s i o n s  i s  g r a n t e d  b y  t a x  l a w .  
1 7 7  
c e r t a i n  d e c i s i o n s  o n  t h e i r  " m e r i t s "  w h e r e a s  t h e  F e d e r a l  C o u r t  c a n  r e v i e w  a  d e c i s i o n  
m e r e l y  o n  t h e  g r o u n d  o f  e r r o r  o f  l a w .
1 2 2  
A  d e t a i l e d  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  j u d i c i a r i e s  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n s  i s  n o t  p o s s i b l e ,  f o r  s u c h  c a s e s  a r e  r a r e l y  h e a r d  i n  
C h i n e s e  c o u r t s .
1 2 3  
N e v e r t h e l e s s ,  j u d i c i a l  r e v i e w  h a s  b e e n  a c c e p t e d  i n  t h e o r y  i n  b o t h  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  a s  a  m e a n s  o f  s u p e r v i s i n g  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n .  A  c o m p a r i s o n  o n  
t h e i r  v i e w s  o f  j u d i c i a l  c o n t r o l  o f  d i s c r e t i o n  m a y  r e v e a l  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  t w o  l e g a l  
s y s t e m s  t o w a r d s  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n s  a n d  s u g g e s t  t h e  r o l e s  o f  e x e c u t i v e  a n d  
j u d i c i a r y  a s  p e r c e i v e d  i n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  
J u d i c i a l  r e v i e w  h a s  a  d i f f e r e n t  s t a t u s  i n  A u s t r a l i a  a n d  i n  C h i n a .  I n  A u s t r a l i a ,  
i t  i s  t h e  o n l y  a n d  u l t i m a t e  m e a n s  o f  c o r r e c t i n g  t h e  a b u s e  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  
d i s c r e t i o n s ;  w h e r e a s  i n  C h i n a ,  i t  i s  o n l y  o n e  o f  t h e  p r o p o s e d  m e a n s  t o  c o n t r o l  
e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n .  A l t h o u g h  t h i s  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  i s  n o t  
r e v e a l e d  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  l a w s , 1 2 4  i t  a r i s e s  f r o m  t h e  d i f f e r e n t  r o l e s  p l a y e d  b y  
t h e  j u d i c i a r i e s  i n ,  b u t  n o t  o n l y  i n ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t a x a t i o n  i n  t h e  t w o  
c o u n t r i e s .  A s  t h e  s o l e  m e a n s  o f  e x t e r n a l  c o n t r o l ,  t h e  A A T  a n d  c o u r t s  i n  A u s t r a l i a  
1 2 2  F o r  r e l e v a n t  d i s c u s s i o n ,  s e e  R . K . O ' C o n n e r ,  " C o m m i s s i o n e r ' s  D i s c r e t i o n  U n d e r  
t h e  T a x  A c t "  ( 1 9 8 9 )  2 4 : 5  T a x a t i o n  i n  A u s t r a l i a  3 0 2 ,  G r b i c h ,  s u p r a  n o t e  9 3 ,  a n d  
K . W ,  R y a n ,  s u p r a  n o t e  8 2 .  
1 2 3  A  f e w  c a s e s  i n v o l v i n g  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  t a x  o f f i c e s '  d i s c r e t i o n  h a v e  b e e n  
b r i e f l y  r e p o r t e d  i n  C h i n e s e  s o u r c e s .  F o r  e x a m p l e ,  a  c a s e  i n v o l v i n g  a  f a r m e r  a n d  a  
l o c a l  t a x  o f f i c e  w a s  r e p o r t e d  i n  G a z e t t e  o f  t h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t .  A  M r .  Z h i  
l e a s e d  a  b r i c k k i l n  f r o m  a  M r . F u  w h o  l e a s e d  t h e  b r i c k k i l n  f r o m  t h e  l o c a l  G o v e r n m e n t .  
T h e  p a r t i e s  a g r e e d  i n  t h e i r  c o n t r a c t  t h a t  M r . F u  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  P r o d u c t  T a x  
p a y a b l e  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  b r i c k s .  T h e  l o c a l  t a x  o f f i c e  i g n o r e d  t h e  c o n t r a c t  a n d  
i n s i s t e d  t h a t  t h e  t a x  s h o u l d  b e  p a i d  b y  t h e  p r o d u c e r  o f  t h e  p r o d u c t s ,  i n  t h i s  c a s e  b y  
M r . Z h i .  M r . Z h i  d i d  n o t  a c c e p t  t h e  d e c i s i o n  a n d  a p p e a l  t o  t h e  T a x  O f f i c e  o f  M i y a n  
c o u n t y .  B u t  t h e  c o u n t y  T a x  O f f i c e  c o n f i r m e d  t h e  l o c a l  o f f i c e ' s  d e c i s i o n .  M r . Z h i  
t o o k  a  l e g a l  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  t a x  o f f i c e ' s  d e c i s i o n  i n  t h e  c o u n t y  c o u r t ,  w h i c h ,  
h o w e v e r ,  u p h e l d  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  t a x  o f f i c e .  T h e  c a s e  w a s  c o n s e q u e n t l y  a p p e a l e d  
t o  t h e  I n t e r m e d i a t e  C o u r t  i n  t h e  r e g i o n .  T h e  I n t e r m e d i a t e  C o u r t  c o n s t r u e d  t h e  l a w  
d i f f e r e n t l y  a n d  d e c i d e d  t h a t  u n d e r  b o t h  t h e  r e l e v a n t  p r o v i s i o n s  o f  l a w  a n d  t h e  
c o n t r a c t  c o n c e r n e d  M r . F u  n o t  M r . Z h i  w a s  r e s p o n s i b l e  t o  p a y  t h e  t a x .  T h e  C o u r t  a l s o  
o r d e r e d  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  l o c a l  c o u r t  a n d  d e c i s i o n  o f  t h e  t a x  o f f i c e  b e  w i t h d r a w n  
a n d  t h e  l o c a l  t a x  o f f i c e  t o  c o m p e n s a t e  e c o n o m i c  l o s s  s u f f e r e d  b y  M r . Z h i  a t  a  m o u n t  
o f  1 , 0 0 0  R M B .  2  G a z e t t e  o f  t h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t  o f  t h e  P R C  ( Z h o n g  H u a  
R e n  M i n g  G o n g  H e  G u o  Z u i  G a o  F a  Y u a n  G o n g  B a o  1 9 8 9 ,  i n  C h i n e s e )  3 7 - 3 8 .  T h e  
r e p o r t  d o e s  n o t  g i v e  d e t a i l e d  j u d g m e n t ,  t h u s  i s  n o t  v e r y  h e l p f u l  t o  a n y  d e t a i l e d  
s t u d y .  B u t  i t  i s  a n  e x a m p l e  t h a t  C h i n e s e  c o u r t s  d o  e x e r c i s e  j u d i c i a l  p o w e r  t o  c o n t r o l  
t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n  i n  s o m e  c a s e s .  
1 2 4  B o t h  c o u n t r i e s  a d o p t  s i m i l a r  a r r a n g e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  r e v i e w  o f  t a x  o f f i c e s '  
d e c i s i o n s .  T h e  t a x  o f f i c e s  a r e  r e q u i r e d  t o  r e c o n s i d e r  t h e i r  d e c i s i o n s  o n  t h e  r e q u e s t  o f  
t a x p a y e r s  a s  t h e  f i r s t  s t e p  o f  t h e  r e v i e w  s y s t e m s .  A f t e r  t h a t ,  t a x p a y e r s  w h o  a r e  s t i l l  
d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  d e c i s i o n s  m a y  t a k e  l e g a l  a c t i o n  i n  t h e  A A T  o r  c o u r t s ,  a s  a l l o w e d  
i n  A u s t r a l i a ,  o r  i n  t h e  c o u r t s  a s  d e s c r i b e d  i n  C h i n e s e  l a w .  
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h a v e  b e e n  e x t e n s i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t a x  l e g i s l a t i o n .  T h u s  t h e  
j u d i c i a r y  i n  A u s t r a l i a  h a s  c o n t r i b u t e d  c r e a t i v e l y  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t a x  l a w .  A s  a  
r e s u l t ,  e i t h e r  n e w  m e a n i n g s  h a v e  b e e n  g i v e n  t o  t h e  e x i s t i n g  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t ,  o r  
n e w  p r o v i s i o n s  h a v e  b e e n  a d d e d  t o  t h e  A c t  f o l l o w i n g  d i r e c t i o n s  s u g g e s t e d  b y  
j u d g m e n t s  o f  t h e  c o u r t s .  B u t  C h i n e s e  c o u r t s  h a v e  n e i t h e r  b e e n  w i d e l y  i n v o l v e d  i n ,  
n o r  c o n t r i b u t e d  t o ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t a x  l a w .  B e c a u s e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  o t h e r  
o p t i o n s ,  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  t h e  d i s c r e t i o n s  o f  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s  a r e  u s u a l l y  r e s o l v e d  
b e f o r e  r e s o r t i n g  t o  c o u r t  p r o c e e d i n g s .  
A l t h o u g h  l i t e r a l l y  i n  C h i n a  t a x p a y e r s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  t a x  o f f i c e s '  
d e c i s i o n s  m a y  t a k e  t h e  m a t t e r  t o  a  c o u r t  o f  l a w ,  t h e  l e g a l  r e m e d y  i s  i n  p r a c t i c e  a n  
i m p r o b a b i l i t y .  T h e  p o w e r  o f  t h e  c o u r t s  t o  r e v i e w  t a x  d e c i s i o n s  a p p e a r s  t o  b e  m o r e  
o f  a  c o s m e t i c  e f f e c t  o r  a  s y m b o l i c  a s s u r a n c e  a d d e d  t o  t h e  C h i n e s e  t a x  s y s t e m  t h a n  a n  
e f f e c t i v e  m e a n s  o f  c o n t r o l l i n g  t h e  a b u s e  o f  t h e  t a x  o f f i c e s '  d i s c r e t i o n s .  S i n c e  b o t h  
C h i n e s e  l e g a l  t r a d i t i o n  a n d  c o n t e m p o r a r y  l e g a l  o p i n i o n s  d o  n o t  r e g a r d  l i t i g a t i o n  a s  a  
d e s i r a b l e  m e a n s  o f  s e t t l i n g  d i s p u t e s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h o s e  i n v o l v i n g  e x e c u t i v e  
d i s c r e t i o n s ,  t h e  p o w e r  o f  c o u r t s  t o  r e v i e w  s e e m i n g l y  r e p r e s e n t s  t h e  e f f o r t s  o f  C h i n a  
t o  C h a n g e  i t s  i m a g e  a s  a  c o u n t r y  w h i c h  h a d  n o t  h a d  a n y  f o r m a l  " l a w  a n d  o r d e r "  u n t i l  
l a t e  1 9 7 0 s .  A n  e m p h a s i s  o n  j u d i c i a l  r e v i e w  o f  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n s  m a y  b e  
s e e n  a s  p s y c h o l o g i c a l l y  p r o v i d i n g  s o m e  a s s u r a n c e  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s  w h o  a r e  u s e d  t o  
l e g a l  p r o c e e d i n g s  a s  a  b a s i c  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  A l t h o u g h  t h e  e f f i c a c y  o f  
t h e  c o u r t s '  p o w e r  i s  h a r d  t o  a s s e s s ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  r e m e d y  a l o n e  m a y  h e l p  
e n s u r e  t h e  c o n f i d e n c e  o f  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  B u t  i n  p r a c t i c e  c o u r t s  h a v e  b e e n  r a r e l y  
u s e d  i n  s e t t l i n g  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  t a x a t i o n  m a t t e r s .  M o r e  o f t e n  t h a n  n o t  a  t a x  o f f i c e  
t a k e s  a  t a x p a y e r  t o  a  c o u r t , 1 2 5  b u t  n o t  t h e  o t h e r  w a y  a r o u n d .  T h e  r e l u c t a n c e  a m o n g  
C h i n e s e  t o  r e s o r t  t o  c o u r t  p r o c e e d i n g s  a n d  t h e  l a c k  o f  e x p e r i e n c e  o f  t h e  c o u r t s  i n  
d e a l i n g  w i t h  t a x  m a t t e r s  m a y  b e  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  s o  f a r  l i m i t e d  u s e  o f  l e g a l  
p r o c e e d i n g s  a s  m e a n s  o f  s e t t l i n g  t a x a t i o n  d i s p u t e s .  
D i f f e r e n t  l e g a l  t r a d i t i o n s  a n d  t h e i r  i m p a c t s  o n  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  
s o c i e t i e s  a g a i n  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  r o l e s  o f  c o u r t s  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  T h e  c o u r t s  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  h a d  
d i f f e r e n t  i m a g e s  i n  t h e  t w o  s o c i e t i e s .  I n  A u s t r a l i a ,  t h e  c o u r t s  o f  l a w  a r e  u n t i l  
1 2 5  A  f e w  c a s e  c o n c e r n i n g  a v o i d a n c e  o f  t a x  l i a b i l i t i e s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  b y  
o f f i c i a l  s o u r c e s .  F o r  e x a m p l e ,  a  s h o p  o w n e r  i n  L o n g h a i  c o u n t y ,  F u j i a n  P r o v i n c e ,  
r e f u s e d  t o  p a y  t a x  o n  s o m e  o f  h i s  b u s i n e s s  i n c o m e ,  v a l u e d  a t  R M B  2 6 , 0 0 0 ,  e a r n e d  i n  
a  p e r i o d  o f  t i m e  a f t e r  M a r c h  1 9 8 2 .  T h e  T a x  O f f i c e  o f  L o n g h a i  c o u n t y  t o o k  t h e  
m a t t e r  t o  t h e  c o u n t y  c o u r t  w h i c h  o r d e r e d  t h e  s h o p o w n e r  t o  p a y  t h e  a m o u n t  o f  R M B  
2 , 6 6 6 . 3 6  d u e  f o r  t h e  t a x  p a y m e n t  p l u s  a  f i n e  e q u a l  t o  t h e  p a y m e n t  d u e .  T h e  c a s e  i s  
r e p o r t e d  i n  X . L . Z h a n g  &  T . J . J i a  e d s ,  A n n o t a t e d  C a s e s  o n  E c o n o m i c  L a w  ( J i n g  J i  F a  
A n  L i  X u n  J i l i n ,  J i l i n  P e o p l e ' s  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 8 6 ,  i n  C h i n e s e )  4 7 6 - 7 .  A n o t h e r  
e x a m p l e  i s  M a o  A n m i n  c a s e ,  ( 1 9 8 9 )  3 : 7  C L P  3 7 .  
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r e c e n t l y  t h e  p r e f e r r e d  a n d  t h e  u l t i m a t e  f o r u m  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n ,  a l t h o u g h  d i s p u t e s  
a r e  o f t e n  r e s o l v e d  t h r o u g h  v o l u n t a r y  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d  p r i o r  
t o  t h e  t r i a l  o r  b y  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  c o u r t s .  B y  c o n t r a s t ,  C h i n e s e  p e o p l e  
t r e a t  t h e  c o u r t s  a s  a n  i n f e r i o r  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  B e f o r e  1 9 1 1  w h e n  t h e  l a s t  
f e u d a l  d y n a s t y  i n  C h i n a  w a s  o v e r t h r o w n ,  t h e  j u d i c i a l  a n d  e x e c u t i v e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  w e r e  i n  f a c t  i n s e p a r a b l e ,  a n d  t h e  c o u r t s  o f  l a w  w e r e  r a r e l y  t h e  u l t i m a t e  
f o r u m  f o r  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  A f t e r  1 9 1 1 ,  W e s t e r n  l e g a l  t h e o r i e s ,  w h i c h  w e r e  
i n t r o d u c e d  i n t o  C h i n a  a t  t h e  e n d  o f  1 9 t h  c e n t u r y ,  w e r e  g r a d u a l l y  p u t  i n t o  p r a c t i c e  
a n d  t h e  c o u r t s  e n h a n c e d  t h e i r  s t a t u s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  i m p a c t  o f  l e g a l  t r a d i t i o n  o n  C h i n e s e  c u l t u r e  s t i l l  g e n e r a l l y  a f f e c t s  
t h e  a t t i t u d e s  o f  o r d i n a r y  C h i n e s e  t o w a r d s  t h e  r o l e  o f  c o u r t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
d i s a p p o i n t i n g  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  j u d i c i a r y ,  w h i c h  w a s  a  p o l i t i c a l  t o o l  o f  t h e  C h i n e s e  
C o m m u n i s t  P a r t y , I 2 6  h a s  i n  t h e  p a s t  d e c a d e s  g i v e n  C h i n e s e  p e o p l e  u n h a p p y  
m e m o r i e s .  T h e s e  o l d  a n d  n e w  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c o u r t s ,  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  
e s t a b l i s h e d  a n d  g u i d e d  b y  t h e  s a m e  p r i n c i p l e s  a s  t h o s e  a d o p t e d  i n  A u s t r a l i a ,  h a v e  
d i s c o u r a g e d  p e o p l e  f r o m  r e s o r t i n g  t o  t h e  j u d i c i a r y  f o r  r e s o l u t i o n  o f  d i s p u t e s .  
J u d i c i a l  r e v i e w  o f  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n s  h a s  b e e n  l i t e r a l l y  a c c e p t e d  
b y  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  a s  a  l e g a l  r e m e d y  t o  t a x p a y e r s  w h o  a r e  t h e  a l l e g e d  v i c t i m s  o f  
t h e  a b u s e  o f  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n s .  A u s t r a l i a n  c o u r t s  h a v e  p l a y e d  a n  v e r y  i m p o r t a n t  
r o l e  i n  e x a m i n i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  d i s c r e t i o n s ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t a x a t i o n  l e g i s l a t i o n .  B u t  C h i n e s e  c o u r t s  h a v e  h a r d l y  h a d  a n y  
p r a c t i c a l  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n s  a n d  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t a x  l a w  i n  C h i n a .  C h i n e s e  l e g a l  t r a d i t i o n ,  a n d  g e n e r a l l y  t h e  
u n f a v o u r a b l e  a t t i t u d e  o f  o r d i n a r y  p e o p l e  t o w a r d s  t h e  r o l e  o f  j u d i c i a r y  i n  t h e  p r o c e s s  
o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n ,  a p p a r e n t l y  s u g g e s t  t h a t  t h e  c l a i m e d  l e g a l  r e m e d y  i s  m e r e l y  a  
c o m f o r t i n g  m e a s u r e  t o  f o r e i g n e r s  a n d  a  l i p - s e r v i c e  t o  C h i n e s e .
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5 . 6 .  R e s i d e n t i a l  T e s t s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  T a x a t i o n  
5 . 6 . 1 .  S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  R e s i d e n c e  T e s t  
1 2 6  T h e  P a r t y  m a y  a f f e c t  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  j u d g e s .  T h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  P a r t y  
w i t h i n  t h e  j u d i c i a l  s y s t e m  a l s o  g i v e s  p r i v i l e g e s  t o  j u d g e s  w h o  a r e  p a r t y  m e m b e r s  o v e r  
t h o s e  w h o  a r e  n o t ,  e . g .  a c c e s s  t o  i n t e r n a l  d o c u m e n t s  a n d  c h a n c e  o f  p r o m o t i o n .  T h e s e  
m e a n s  o f  c o n t r o l  e n s u r e  t h a t  t h e  j u d i c i a r y  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  P a r t y .  
1 2 7  T h e  j u d i c i a r y  h a s  n e v e r  b e e n  a  p r e f e r r e d  m e a n s  o f  s e t t l i n g  d i s p u t e s  o n  t a x  
m a t t e r s  t o  C h i n e s e ,  E v e n  i f  f o r e i g n  i n v e s t o r s  i n s i s t  o n  r e s o r t i n g  t o  t h e  c o u r t s  o f  l a w  
f o r  s e t t l e m e n t  o f  d i s p u t e s ,  C h i n e s e  c o u r t s  w i l l  n e v e r  p l a y  a  d e c i s i v e  r o l e ,  a s  p l a y e d  
b y  A u s t r a l i a n  c o u r t s ,  i n  r e v i e w i n g  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s '  d i s c r e t i o n s  f o r  l a c k i n g  o f  
a p p r o p r i a t e  c a s e  r e p o r t i n g  s y s t e m  a n d  a t t e n t i o n  t o  l e g a l  p r e c e d e n t s .  
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T h e  r e s i d e n t i a l  s t a t u s  o f  a  t a x p a y e r  i s  c r u c i a l  i n  d e t e r m i n i n g  o n e ' s  l i a b i l i t i e s .  
W h i l e  a  r e s i d e n t  i s  l i a b l e  t o  p a y  t a x  o n  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  b o t h  i n  a n d  o u t s i d e  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a ,  a  n o n  - r e s i d e n t  i n  t h e s e  c o u n t r i e s  p a y s  t a x  o n l y  o n  i n c o m e  
d e r i v e d  f r o m  s o u r c e s  w i t h i n  t h e s e  c o u n t r i e s .  S i m i l a r l y ,  d e d u c t i o n s  a l l o w e d  t o  f o r e i g n  
i n v e s t o r s  v a r y  d e p e n d i n g  o n  t h e i r  s t a t u s .  T h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  a n  i n v e s t m e n t  p r o j e c t  
m a y  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  l e g a l  s t a t u s  o f  a  t a x p a y e r .  
A l t h o u g h  r e s i d e n c e  h a s  b e e n  a d o p t e d  b y  A u s t r a l i a  a s  t h e  c r i t e r i o n  f o r  
d e t e r m i n i n g  a  t a x p a y e r ' s  t a x  l i a b i l i t y ,  t h e  t e r m  i s  n o t  f o r m a l l y  a c c e p t e d  i n  C h i n e s e  
l a w .  R a t h e r  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  a s s u m e s  t a x a t i o n  p o w e r  o v e r  f o r e i g n  i n v e s t o r s  
b y  t h e  f a c t  t h a t  a n y  f o r e i g n  o r  j o i n t  e n t e r p r i s e s  o p e r a t i n g  i n  C h i n a  m u s t  b e  a p p r o v e d  
b e f o r e  b e g i n n i n g  o p e r a t i o n .  T h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  a n  e n t e r p r i s e  u n d e r  C h i n e s e  l a w  o r  
t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  a  f o r e i g n  c o m p a n y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C h i n e s e  l a w  m a y  b e  
r e g a r d e d  a s  a  t e s t  f o r  d e t e r m i n i n g  r e s i d e n c e  o f  t h e  e n t e r p r i s e .  B u t  t h e  t e s t  o f  
i n c o r p o r a t i o n  i n  C h i n e s e  l a w  d o e s  n o t  h a v e  t h e  s a m e  i m p l i c a t i o n  a s  i n  A u s t r a l i a n  
l a w .  F o r  e x a m p l e ,  a  j o i n t  v e n t u r e
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e s t a b l i s h e d  u n d e r  C h i n e s e  l a w ,  l i k e  a  r e s i d e n t  
c o m p a n y  i n  A u s t r a l i a ,  i s  l i a b l e  t o  p a y  t a x  o n  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  i t s  o v e r s e a s  
o p e r a t i o n s .  1 2 9  B u t  a  f o r e i g n  e n t e r p r i s e
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e s t a b l i s h e d  u n d e r  C h i n e s e  l a w  i s  n o t  
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F o r  t a x  p u r p o s e ,  j o i n t  v e n t u r e s  r e f e r  t o  v a r i o u s  S i n o - f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  
w h i c h  a r e  i n d e p e n d e n t  l e g a l  e n t i t i e s  c r e a t e d  b y  e i t h e r  t h e  J o i n t  V e n t u r e  L a w  o r  t h e  
L a w  o f  P R C  o n  S i n o - F o r e i g n  C o o p e r a t i v e  E n t e r p r i s e s  ( C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  
B u s i n e s s  p a r a  6 - 1 0 0 ,  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  C o o p e r a t i v e  E n t e r p r i s e s  L a w ) .  A  
c o o p e r a t i v e  j o i n t  v e n t u r e  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  C o o p e r a t i v e  E n t e r p r i s e  L a w  b u t  w i t h  
i t s  p a r t i c i p a n t s  o p e r a t i n g  s e p a r a t e l y  i n  t h e i r  o w n  r i g h t  a r e  n o t  " j o i n t  v e n t u r e s "  f o r  t a x  
p u r p o s e s .  T h e  f o r e i g n  p a r t n e r  i n  s u c h  c o o p e r a t i v e  o p e r a t i o n s  i s  t a x e d  s e p a r a t e l y  
u n d e r  t h e  F E I T  L a w .  A r t . 1  o f  F E l T  L a w  s t a t e s  t h a t  t h e  L a w  a p p l i e s  t o  f o r e i g n  
e n t e r p r i s e s  w h i c h  h a v e  e s t a b l i s h m e n t s  i n  C h i n a  a n d  e n g a g e  i n  i n d e p e n d e n t  o p e r a t i o n s  
o r  c o o p e r a t i v e  o p e r a t i o n s .  F E l T  R e g u l a t i o n s  f u r t h e r  p r o v i d e s  t h a t  f o r e i g n  p a r t i e s  t o  
a  c o o p e r a t i v e  p r o d u c t i o n  o r  b u s i n e s s  o p e r a t i o n  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  F E I T  L a w  u n l e s s  
o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  l a w  a p p l y .  T h e  " o t h e r  p r o v i s i o n s "  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  
C o o p e r a t i v e  E n t e r p r i s e  L a w .  A r t i c l e  2  o f  t h e  C o o p e r a t i v e  E n t e r p r i s e  L a w  s t a t e s  t h a t  
a n y  c o o p e r a t i v e  e n t e r p r i s e  w h i c h  s a t i s f i e s  t h e  c o n d i t i o n s  t o  b e  a  l e g a l  p e r s o n  m a y  
a c q u i r e  t h e  s t a t u s  o f  a  C h i n e s e  l e g a l  p e r s o n .  I n  l i g h t  o f  t h e s e  r e l e v a n t  p r o v i s i o n s ,  i t  
c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  i f  a  n e w  l e g a l  p e r s o n  i s  c r e a t e d  u n d e r  t h e  C o o p e r a t i v e  
E n t e r p r i s e  L a w ,  J V I T  L a w  s h o u l d  a p p l y ;  a n d  i f  n o  l e g a l  p e r s o n  i s  c r e a t e d  u n d e r  t h e  
c o n t r a c t ,  F E I T  L a w  a p p l i e s  t o  t h e  f o r e i g n  p a r t y  t o  t h e  c o n t r a c t .  
1 2 9  J V I T  L a w ,  A r t . I .  
1 3 0  
F o r  t a x  p u r p o s e ,  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s ,  e x c e p t  t h o s e  w h i c h  d o  n o t  h a v e  
e s t a b l i s h m e n t s  i n  C h i n a  ( t h e s e  e n t e r p r i s e s  a r e  s u b j e c t  t o  w i t h h o l d i n g  t a x ,  A r t . l l  o f  
F E l T  L a w )  a r e  f o r e i g n  c o m p a n i e s ,  e n t e r p r i s e s ,  a n d  o t h e r  e c o n o m i c  o r g a n i z a t i o n s  
w h i c h  h a v e  e s t a b l i s h m e n t s  ( r e f e r r i n g  t o  o f f i c e s ,  p l a c e s  o f  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s .  o r  
a g e n t s  o f  f o r e i g n  c o m p a n i e s .  F E I T  R e g u l a t i o n s .  A r t . 2 )  a n d  e n g a g e  i n  i n d e p e n d e n t  
b u s i n e s s  o p e r a t i o n s .  c o - o p e r a t i v e  p r o d u c t i o n  o r  j o i n t  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  i n  C h i n a  
( F E I T  L a w .  A r t . ! ) .  T h e  i m p l i c a t i o n  o f  " f o r e i g n  e n t e r p r i s e s "  u n d e r  t a x  l a w  i s  w i d e r  
t h a n  t h a t  o f  t h e  " s o l e l y  f o r e i g n  - o w n e d  b u s i n e s s "  a s  d e f i n e d  i n  t h e  L a w  o f  t h e  P R C  
C o n c e r n i n g  E n t e r p r i s e s  W i t h  S o l e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  ( C C H .  C h i n a  L a w s  F o r  F o r e i g n  
B u s i n e s s  p a r a . 1 3 - 5 0 6 .  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  F o r e i g n  E n t e r p r i s e  L a w )  w h i c h  
i n c l u d e s  o n l y  t h o s e  s o l e l y  f o r e i g n  - o w n e d  e n t e r p r i s e s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  C h i n e s e  l a w  
1 8 1  
e x p r e s s l y  r e q u i r e d  t o  p a y  t a x  o n  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  i t s  o v e r s e a s  o p e r a t i o n s .
l 3 1  
I n  
f a c t  t h e  L a w  d o e s  n o t  a d d r e s s  t a x a t i o n  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  i n c o m e  o f  a  s o l e l y  f o r e i g n -
o w n e d  e n t e r p r i s e  d e r i v e d  f r o m  s o u r c e s  o u t s i d e  C h i n a .  S u c h  i n c o m e  i s  t h u s  n o t  t a x e d  
b y  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  T h i s  p r a c t i c e  d i f f e r s  f r o m  A u s t r a l i a n  l a w  w h i c h  
r e q u i r e s  a l l  r e s i d e n t  c o m p a n i e s  ( i n c o r p o r a t i o n  i s  a  t e s t  f o r  d e t e r m i n i n g  r e s i d e n c e  o f  a  
c o m p a n y )  i n  A u s t r a l i a  t o  p a y  t a x  o n  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  f o r e i g n  s o u r c e s .  H a v i n g  
r e g a r d  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  l a w s ,  t h e  d i s c u s s i o n  o f  r e s i d e n c e  
t e s t s  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  b e  m a i n l y  b a s e d  o n  A u s t r a l i a n  l a w .  T h e  C h i n e s e  p r a c t i c e  
w i l l  b e  c o m p a r e d  w h e r e v e r  r e l e v a n t  m a t e r i a l s  a r e  a v a i l a b l e .  
T h e  m a j o r  c o n s e q u e n c e s  o f  a  t a x p a y e r ' s  r e s i d e n t i a l  s t a t u s  o n  h i s  o r  h e r  
l i a b i l i t i e s  a r e  o u t l i n e d  b e l o w .  U n d e r  A u s t r a l i a n  t a x  l a w ,  a  r e s i d e n t  c o m p a n y  i s  
a l l o w e d  t o  a p p l y  f o r  f o r e i g n  t a x  c r e d i t s  o n  t a x e s  p a i d  t o  a  f o r e i g n  g o v e r n m e n t  o n  i t s  
a s s e s s a b l e  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  s o u r c e s  i n  t h a t  c o u n t r y ;  a  r e s i d e n t  c o m p a n y  m a y  
d e d u c t  f r o m  i t s  i n c o m e  l o s s e s  a n d  c a r r y  f o r w a r d  t h e  l o s s e s  a s  a l l o w e d  i n  l a w ;  a n d  a  
r e s i d e n t  c o m p a n y  i s  a l s o  e l i g i b l e  f o r  t h e  i n t e r c o r p o r a t e  d i v i d e n d  r e b a t e .  I n  a d d i t i o n ,  
a  r e s i d e n t  i n d i v i d u a l  i s  e l i g i b l e  f o r  t h e  t a x  f r e e  t h r e s h o l d  u n d e r  w h i c h  n o  t a x  i s  
c o l l e c t e d .  B y  c o n t r a s t ,  w h i l e  a  n o n  - r e s i d e n t  i s  n o t  e l i g i b l e  f o r  t h e  i n t e r c o r p o r a t e  
d i v i d e n d  r e b a t e  a n d  t a x  f r e e  t h r e s h o l d  a v a i l a b l e  t o  a  r e s i d e n t ,  h e / s h e  d o e s  n o t  p a y  
t a x  t o  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  o n  f o r e i g n  i n c o m e  e i t h e r . I
3 2  
A  f o r e i g n  i n v e s t o r  m a y  
e x p l o i t  t h e  r u l e s  w i t h  r e g a r d  t o  r e s i d e n t i a l  s t a t u s  t o  m i n i m i z e  h i s / h e r  t a x  l i a b i l i t i e s .  
B u t  o n e ' s  a b i l i t y  t o  c h o o s e  u n d e r  t h e  A c t  i s  l i m i t e d  b y  t h e  d i s c r e t i o n s  o f  t h e  
C o m m i s s i o n e r  i n  a p p l y i n g  t h e  t e s t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t a t u s  o f  a  t a x p a y e r .  I n  C h i n a ,  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  r e s i d e n c e  t e s t s  i s  s e e n  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  j o i n t  v e n t u r e s  w h i c h  a r e  
r e q u i r e d  t o  p a y  t a x  o n  t h e i r  f o r e i g n  i n c o m e  a n d  e n t i t l e d  t o  f o r e i g n  t a x  c r e d i t s  o n  t h e  
t a x  p a i d  o n  t h e i r  f o r e i g n  i n c o m e .
l 3 3  
5 . 6 . 2 .  T e s t s  f o r  D e t e r m i n i n g  R e s i d e n c e  o f  C o m p a n y  
( A r t . 2  o f  F o r e i g n  E n t e r p r i s e  L a w ) .  B y  c o n t r a s t ,  t h e  f o r m e r  e x t e n d s  t o  a n y  f o r e i g n  
e n t e r p r i s e  o p e r a t i n g  i n  C h i n a ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e r e  i t  i s  e s t a b l i s h e d .  T h u s ,  f o r e i g n  
r e p r e s e n t a t i v e  o f f i c e s  a n d  f o r e i g n  p a r t n e r s  o f  a  c o - o p e r a t i v e  j o i n t  o p e r a t i o n ,  w h e r e  
n o  n e w  l e g a l  e n t i t y  h a s  b e e n  c r e a t e d  u n d e r  t h e  c o - o p e r a t i v e  c o n t r a c t ,  a r e  r e g a r d e d  a s  
a  f o r e i g n  e n t e r p r i s e  u n d e r  t h e  F E I T  L a w .  
1 3 1  
A r t . 1  o f  F E l T  L a w  s t a t e s  t h a t  i n c o m e  o f  a  s o l e l y  f o r e i g n - o w n e d  e n t e r p r i s e  
d e r i v e d  f r o m  s o u r c e s  i n  C h i n a  i s  s u b j e c t  t o  t h i s  l a w .  
1 3 2  A  n o n  - r e s i d e n t  i s  a l s o  s u b j e c t  t o  a  n u m b e r  o f  p r o v I S i o n s ,  s u c h  a s  " b r a n c h  
p r o f i t s " ,  ( i T A A ,  D i v .  l i B ) ,  w h i c h  i m p o s e  s p e c i f i e d  t a x  l i a b i l i t i e s  o n  n o n - r e s i d e n t  
c o m p a n i e s .  
1 3 3  J V I T  L a w ,  A r t . 1 6 .  
1 8 2  
A s  w e  h a v e  s e e n .  " r e s i d e n t / n o n  - r e s i d e n t  c o m p a n y "  i s  a  c o n c e p t  u s e d  i n  
A u s t r a i i l m  l a w  b u t  u n k n o w n  i n  C h i n e s e  l a w .  I n  A u s t r a l i a .  t h e  r e s i d e n t i a l  s t a t u s  o f  a  
f o r e i g n - r e l a t e d  b u s i n e s s  f o r  t a x a t i o n  p u r p o s e  i s  d e t e r m i n e d  p r i n c i p a l l y  b y  t h r e e  t e s t s .  
F i r s t .  i f  a  f o r e i g n  - r e l a t e d  b u s i n e s s  i s  i n c o r p o r a t e d  w i t h i n  A u s t r a l i a .  i t  i s  d e e m e d  t o  
b e  a  c o m p a n y  r e s i d e n t  o f  A u s t r a l i a . l
3 4  
S e c o n d l y .  i f  a  f o r e i g n - r e l a t e d  b u s i n e s s  
c a r r y i n g  o n  b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a  i s  i n c o r p o r a t e d  o u t s i d e  A u s t r a l i a  b u t  i t s  c e n t r a l  
m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l  i s  s i t u a t e d  i n  A u s t r a l i a .  i t  i s  s e e n  a s  a  c o m p a n y  r e s i d e n t  i n  
A u s t r a l i a .
1 3 5  
T h i r d l y .  i f  a  f o r e i g n - r e l a t e d  b u s i n e s s  c a r r y i n g  o n  b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a  
i s  i n c o r p o r a t e d  o u t s i d e  A u s t r a l i a .  b u t  i t s  v o t i n g  p o w e r  i s  c o n t r o l l e d  b y  s h a r e h o l d e r s  
r e s i d i n g  i n  A u s t r a l i a .  i t  i s  d e e m e d  t o  b e  a  r e s i d e n t  c o m p a n y  o f  A u s t r a l i a .
1 3 6  
B y  
c o n t r a s t .  C b i n e s e  l a w  o n l y  a d o p t s  t h e  f i r s t  t e s t .  a n d  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h i s  t e s t  i s  
i m p l i e d  a n d  p a r t i a l .  T h i s  i s  i m p l i e d  b e c a u s e  t a x  l a w s  d o  n o t  s p e c i f y  t h e  t e s t  a t  a l l .  
I t  i s  p a r t i a l  b e c a u s e  t h e  F E l T  L a w  t a x e s  o n l y  C h i n e s e  i n c o m e  o f  s o l e l y  f o r e i g n -
o w n e d  e n t e r p r i s e s .  a l t h o u g h  t h e s e  e n t e r p r i s e s  a r e  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  C h i n e s e  l a w .
1 3 7  
E v e n  i f  a  s o l e l y  f o r e i g n - o w n e d  e n t e r p r i s e  i s  i n c o r p o r a t e d  o r  r e g i s t e r e d  u n d e r  C h i n e s e  
l a w .  i t s  t a x  l i a b i l i t i e s  a r e  l i m i t e d  t o  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  C h i n e s e  s o u r c e s .
1 3 8  
T h u s .  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  " r e s i d e n c e  t e s t "  i n  C h i n a  i s  c o m p a r a b l e  w i t h  t h e  u s e  o f  t h e  
" t e s t "  i n  A u s t r a l i a  o n l y  w h e r e  j o i n t  v e n t u r e s  a r e  c o n c e r n e d .  T h e  a b s e n c e  o f  t h e  
s e c o n d  a n d  t h i r d  t e s t  i n  C h i n e s e  l a w  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  C h i n e s e  
m a r k e t  i s  n o t  f u l l y  o p e n  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  C u r r e n t l y .  a l l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t s  
o p e r a t e  u n d e r  a  c l o s e  s c r u t i n y  o f  t h e  G o v e r n m e n t .  T h i s  p r a c t i c a l l y  e l i m i n a t e s  
p o s s i b i l i t i e s  o f  v a r i o u s  t a x  a v o i d a n c e  s c h e m e .  T h e i r  o p e r a t i o n s  c o u l d  b e  a d v e r s e  t o  
f a i r n e s s  i n  t a x a t i o n  h a d  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  t e s t  n o t  b e e n  a p p l i e d  i n  A u s t r a l i a .  
S i n c e  C h i n e s e  l a w  o n l y  i m p l i c i t l y  a n d  i n  a  l i m i t e d  w a y  a d o p t s  t h e  f i r s t  t e s t .  
t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t h r e e  t e s t s  i n  t h i s  s e c t i o n  w i l l  b e  m a i n l y  b a s e d  o n  A u s t r a l i a n  
l a w .  T h e  f i r s t  t e s t  i s  s e l f - e v i d e n t .  A n y  b u s i n e s s  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  A u s t r a l i a n  l a w  
a n d  a l l  j o i n t  v e n t u r e s  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  C h i n e s e  l a w .  n o  m a t t e r  w h e t h e r  t h e y  a r e  
c o n t r o l l e d  b y  r e s i d e n t s  o r  n o n  - r e s i d e n t s  o f  t h e s e  c o u n t r i e s .  a r e  t r e a t e d  a s  r e s i d e n t s  i n  
t h e  r e s p e c t i v e  c o u n t r y  f o r  t a x  p u r p o s e .  e v e n  i f  t h e i r  c e n t r a l  m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l  
i s  l o c a t e d  o u t s i d e  t h e s e  c o u n t r i e s .  T h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  t e s t  a r e  n o t  a s  s i m p l e  a s  t h e  
f i r s t  o n e .  a n d  w i l l  b e  f u r t h e r  a n a l y s e d  b e l o w .  
1 3 4  I T  A A .  s . 6 ( 1 ) .  
1 3 5  I T  A A .  s . 6 ( 1 ) .  
1 3 6  I T  A A .  s . 6 ( 1 ) .  
1 3 7  J V I T  L a w .  A r t . l  &  F E l T  L a w .  A r t . l .  
1 3 8  F E l T  L a w .  A r t . 1 .  
1 8 3  
T h e  " c e n t r a l  m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l "  t e s t  a p p l i e s  t o  e n t e r p r i s e s  w h i c h  a r e  n o t  
i n c o r p o r a t e d  u n d e r  A u s t r a l i a n  l a w .  b u t  w h i c h  c a r r y  o n  b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a .  
C a r r y i n g  o n  b u s i n e s s  a n d  h a v i n g  c e n t r a l  m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l  i n  A u s t r a l i a  a r e  t w o  
b a s i c  f e a t u r e s  o f  t h i s  t e s t .  B u t .  a s  n o t e d  b y  s o m e  c o m m e n t a t o r s .
1 3 9  
" c a r r y i n g  o n  
b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a "  m a y  s o m e t i m e s  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  a n  e s s e n t i a l  f a c t o r  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  r e s i d e n c e  o f  a  f o r e i g n  c o m p a n y  b e c a u s e  o f  t h e  d e c i s i o n  i n  M a l a y a n  
S h i p p i n g  C o  L t d  v  F C T .
1 4 0  
" C e n t r a l  m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l "  i s  t h e  e s s e n t i a l  
f e a t u r e  o f  t h e  t e s t .  T h i s  t e s t  i n c l u d e s  t w o  e l e m e n t s :  " c e n t r a l  m a n a g e m e n t "  a n d  
" c e n t r a l  c o n t r o l " .  w h i c h  a r e  n o t  s y n o n y m s .
1 4 1  
H o w e v e r .  t h e  t e s t  h a s  b e e n  
t r a d i t i o n a l l y  t r e a t e d  a s  a  s i n g l e  c o n c e p t  a n d  r e f e r s  t o  w h e r e  t h e  m a j o r  i n d e p e n d e n t  
b u s i n e s s  d e c i s i o n s  a r e  m a d e .  I t  u s u a l l y  r e f e r s  t o  w h e r e  d i r e c t o r s  o f  a  c o m p a n y  
m e e t .
1 4 2  
b u t  m a y  s o m e t i m e s  r e f e r  t o  w h e r e  t h e  s h a r e h o l d e r  m e e t i n g  i s  h e l d  i f  t h e  
d e c i s i o n  t o  d o  b u s i n e s s  i s  m a d e  b y  t h e  s h a r e h o l d e r s  r a t h e r  t h a n  t h e  d i r e c t o r s .
1 4 3  
T h e  
k e y  f a c t o r  u n d e r  t h i s  t e s t  i s  w h o  a c t u a l l y  m a k e s  t h e  d e c i s i o n s .  T h e r e f o r e .  e v e n  i f  
s o m e t i m e s  t h e  t w o  s i t u a t i o n s  c o - e x i s t .  " c e n t r a l  m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l "  i s  d e e m e d  t o  
b e  s i t u a t e d  i n  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e  r e a l  i s s u e s  a r i s i n g  i n  t h e  b u s i n e s s  a r e  d e c i d e d  o r  
c o n t r o l l e d .
1 4 4  
U n d e r  t h i s  t e s t .  a  f o r e i g n - r e l a t e d  c o m p a n y  c a r r y i n g  o n  b u s i n e s s  i n  
1 3 9  H a m i l t o n .  s u p r a  n o t e  I .  a t  3 9 .  
1 4 0  ( 1 9 4 6 )  7 1  C L R  1 5 6 .  
1 4 1  H a m i l t o n .  s u p r a  n o t e  I .  a t  1 6 .  
1 4 2  K o i t a k i  P a r a  R u b b e r  E s t a t e s  L t d  v  F C T  ( 1 9 4 2 )  6  A T D  4 2 .  
1 4 3  J o h n  H o o d  & :  C o  L t d  v  M a g e e  ( 1 9 1 8 )  7  T C  3 2 7 .  
1 4 4  F o r  e x a m p l e .  i n  E s q u i r e  N o m i n e e s  L t d  v  F C T  7 2  A T C  4 0 7 6 .  a t  4 0 8 6 .  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  q u e s t i o n  w h o  a c t u a l l y  m a d e  b u s i n e s s  d e c i s i o n s :  a  g r o u p  o f  M e l b o u r n e  
a c c o u n t a n t s  o r  t h e  l o c a l  d i r e c t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  i n  N o r f o l k  I s l a n d .  G i b b s  J .  
c o m m e n t e d :  
T h a t  f i r m  h a d  n o  p o w e r  t o  c o n t r o l  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  a p p e l l a n t  i n  t h e  
e x e r c i s e  o f  t h e i r  p o w e r s  o r  t h e  A  c l a s s  s h a r e h o l d e r s  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e i r  
v o t i n g  r i g h t s .  A l t h o u g h  i t  i s  d o u b t l e s s  t r u e  t h a t  s t e p s  c o u l d  h a v e  b e e n  t a k e n  
t o  r e m o v e  t h e  a p p e l l a n t  f r o m  i t s  p o s i t i o n  a s  t r u s t e e  o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  
t r u s t  e s t a t e s .  M e s s r s .  W i l s o n .  B i s h o p .  B o w e s  a n d  C r a i g  c o u l d  n o t  c o n t r o l  t h e  
a p p e l l a n t  i n  t h e  c o n d u c t  o f  i t s  b u s i n e s s  o f  a  t r u s t e e  c o m p a n y .  T h e  f i r m  h a d  
p o w e r  t o  e x e r t  i n f l u e n c e .  a n d  p e r h a p s  s t r o n g  i n f l u e n c e .  o n  t h e  a p p e l l a n t .  b u t  
t h a t  i s  a l l .  T h e  d i r e c t o r s  i n  f a c t  c o m p l i e d  w i t h  t h e  w i s h e s  o f  M e s s r s .  W i l s o n .  
B i s h o p .  B o w e s  a n d  C r a i g  b e c a u s e  t h e y  a c c e p t e d  t h a t  i t  w a s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  
t h e  b e n e f i c i a r i e s .  h a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  t a x  p o s i t i o n .  t h a t  t h e y  s h o u l d  g i v e  
e f f e c t  t o  t h e  s c h e m e .  I f .  o n  t h e  o t h e r  h a n d .  M e s s r s .  W i l s o n .  B i s h o p .  B o w e s  
a n d  C r a i g  h a d  i n s t r u c t e d  t h e  d i r e c t o r s  t o  d o  s o m e t h i n g  w h i c h  t h e y  c o n s i d e r e d  
i m p r o p e r  o r  i n a d v i s a b l e .  I  d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  a c t e d  o n  t h e  
i n s t r u c t i o n .  I t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  i t  w a s  i n t e n d e d  t h a t  t h e  a p p e l l a n t  s h o u l d  
c a r r y  o n  i t s  b u s i n e s s  o f  t r u s t e e  c o m p a n y  o n  N o r f o l k  I s l a n d .  I t  w a s  i n  m y  
o p i n i o n  m a n a g e d  a n d  c o n t r o l l e d  t h e r e .  n o n e  t h e  l e s s  b e c a u s e  t h e  c o n t r o l  w a s  
1 8 4  
A u s t r a l i a  i s  c o n s i d e r e d  a  r e s i d e n t  i n  A u s t r a l i a  i f  i t s  b u s i n e s s  d e c i s i o n s  a r e  m a d e  i n  
A u s t r a l i a  e i t h e r  b y  d i r e c t o r s  o r  s h a r e h o l d e r s  r e s i d i n g  i n  A u s t r a l i a .  
T h e  t e s t  o f  " c o n t r o l l i n g  s h a r e h o l d e r s "  r e f e r s  t o  a  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e  v o t i n g  
p o w e r  o f  a  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  c a r r y i n g  o n  b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a  i s  c o n t r o l l e d  b y  
s h a r e h o l d e r s  w h o  a r e  r e s i d e n t s  o f  A u s t r a l i a .  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  h e a d  o f f i c e  o f  
t h e  c o m p a n y  i s  s i t u a t e d  i n  A u s t r a l i a .  T o  s a t i s f y  t h i s  t e s t .  c e r t a i n  s p e c i a l  c o n d i t i o n s  
m u s t  b e  m e t .  F i r s t .  w h e t h e r  a  f o r e i g n  c o m p a n y  i s  c a r r y i n g  o n  b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a  
s h o u l d  b e  d e c i d e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i n d i c a t i o n s  s u c h  a s  r e p e t i t i o n  o r  i n t e n d e d  
r e p e t i t i o n  o f  t h e  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n .  c o n t i n u i t y  a n d  s y s t e m  o f  t h e  b u s i n e s s  
o r g a n i z a t i o n .  c o m m e r c i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  p r o f i t  m o t i v e .
1 4 5  
S e c o n d l y .  " s h a r e h o l d e r s "  i n  t h i s  t e s t  r e f e r  t o  p e r s o n s  w h o s e  n a m e s  a r e  e n t e r e d  o r  t o  
b e  e n t e r e d  o n  t h e  r e g i s t e r  o f  m e m b e r s  a s  t h e  h o l d e r s  o f  s h a r e s  i n  t h e  c o m p a n y .  B y  
c o n t r a s t .  p e r s o n s  w h o  a r e  b e n e f i c i a l  o w n e r s  o f  t h e  s h a r e s  b u t  w h o s e  n a m e s  a r e  n o t  
e n t e r e d  o n  t h e  r e g i s t e r  o f  s h a r e h o l d e r s  a r e  n o t  " s h a r e h o l d e r s "  f o r  t h i s  p u r p o s e . 1
4 6  
T h i r d l y .  " v o t i n g  p o w e r "  r e f e r s  t o  t h e  e n t i r e  v o t i n g  p o w e r  ( i n c l u d i n g  t h e  v o t i n g  p o w e r  
a t t a c h e d  t o  a n  o f f i c e  h o l d e r )  n o t  m e r e l y  t h e  v o t i n g  p o w e r  a t t a c h e d  t o  s h a r e s .
1 4 7  
L a s t l y .  " c o n t r o l "  s e e m s  t o  r e f e r  t o  m a j o r i t y  c o n t r o l  ( m o r e  t h a n  5 0 % )  o f  t h e  v o t i n g  
p o w e r  a t  g e n e r a l  m e e t i n g s  o f  t h e  c o m p a n y . 1 4 8  H o w e v e r .  c o n t r o l  m u s t  b e  d e  f a c t o  
a n d  n o t  b e  m e r e l y  a  c a p a c i t y  t o  c o n t r o l .
1 4 9  
T h i s  m a y  t h e r e f o r e  e x t e n d s  t o  a c t u a l  
c o n t r o l  o f  a  c o m p a n y  b y  A u s t r a l i a n  r e s i d e n t s  w h o  m a y  n o t  h o l d  m o r e  t h a n  5 0 %  o f  
v o t i n g  p o w e r .  
5 . 6 . 3 .  T e s t s  f o r  D e t e r m i n i n g  R e s i d e n c e  o f  I n d i v i d u a l s  
A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  l a w  t a k e  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  t o  t h e  r e s i d e n c e  o f  
i n d i v i d u a l s .  T h e  A u s t r a l i a n  I T  A A  s e t s  f o r t h  f o u r  t e s t s  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  t a x  
p a y e r  i s  a  r e s i d e n t  i n  A u s t r a l i a .  F i r s t .  a  t a x p a y e r  i s  r e g a r d e d  a s  a  r e s i d e n t  o f  
A u s t r a l i a  i f  h e  f a l l s  w i t h i n  t h e  c o m m o n  l a w  d e f i n i t i o n  o f  r e s i d e n c e .  S e c o n d l y .  a  
e x e r c i s e d  i n  a  m a n n e r  w h i c h  a c c o r d e d  w i t h  t h e  w i s h e s  o f  t h e  i n t e r e s t s  i n  
A u s t r a l i a .  T h e  a p p e l l a n t  w a s .  i n  m y  o p i n i o n .  a  r e s i d e n t  o f  N o r f o l k  I s l a n d .  
1 4 5  H a m i l t o n .  s u p r a  n o t e  I .  a t  4 1 .  
1 4 6  P a t c r o p  I n v e s t m e n t s  L t d  I I I  O e s  v  F C r  7 6  A T C  4 2 2 5 .  4 2 3 5  &  4 2 3 9 .  
1 4 7  K o l o t e x  H o s i e r y  ( A u s t r a l i a )  P t y  L t d  v  F C r  7 5  A T C  4 0 2 8 .  
1 4 8  M e n d e s  v  C o m m r .  o f  P r o b a t e  D u t i e s  ( V i c . )  ( 1 9 6 7 )  1 2 2  C L R  1 5 2 .  
1 4 9  H a m i l t o n .  s u p r a  n o t e  I .  a t  4 2 .  
1 5 0  I T A A .  s . 6 ( 1 ) .  R e s i d e n c e  a c c o r d i n g  t o  o r d i n a r y  c o n c e p t s  a c c e p t e d  i n  c o m m o n  
l a w  i s  d e e m e d  t o  b e  i n c o r p o r a t e d  i n  s . 6 ( 1 ) .  H a m i l t o n .  s u p r a  n o t e  1 .  a t  3 2 .  
1 8 5  
p e r s o n  w h o s e  d o m i c i l e  i s  i n  A u s t r a l i a  i s  d e e m e d  t o  b e  a  r e s i d e n t  o f  A u s t r a l i a .  u n l e s s  
t h e  C o m m i s s i o n e r  i s  s a t i s f i e d  t h a t  h i s  p e r m a n e n t  p l a c e  o f  a b o d e  i s  o u t s i d e  A u s t r a l i a .  
T h i r d l y .  a  p e r s o n  w h o  h a s  a c t u a l l y  b e e n  i n  A u s t r a l i a  f o r  m o r e  t h a n  o n e - h a l f  o f  a n  
i n c o m e  y e a r  i s  d e e m e d  t o  b e  a  r e s i d e n t .  u n l e s s  t h e  C o m m i s s i o n e r  i s  s a t i s f i e d  t h a t  h i s  
u s u a l  p l a c e  o f  a b o d e  i s  o u t s i d e  A u s t r a l i a  a n d  t h a t  h e  d o e s  n o t  i n t e n d  t o  t a k e  u p  
r e s i d e n c e  i n  A u s t r a l i a .  L a s t l y .  a  p e r s o n .  w h o  i s  a n  e l i g i b l e  e m p l o y e e  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h e  S u p e r a n n u a t i o n  A c t  1 9 7 6  o r  i s  t h e  s p o u s e  o r  a  c h i l d  u n d e r  1 6  y e a r s  
o l d  o f  s u c h  a  p e r s o n .  i s  d e e m e d  t o  b e  a  r e s i d e n t .  
I n  C h i n a .  a l t h o u g h  t h e  L a w  d o e s  n o t  f o r m a l l y  d i s t i n g u i s h  r e s i d e n t s  a n d  n o n -
r e s i d e n t s  o f  C h i n a .  t h e  r e s i d e n t i a l  p e r i o d  o f  a  t a x p a y e r  i n  C h i n a  d o e s  a f f e c t  h i s / h e r  
t a x  l i a b i l i t i e s .  A  p e r s o n  w h o  h a s  r e s i d e d  i n  C h i n a  f o r  a  f u l l  y e a r  ( 3 6 5  d a y s )  p a y s  t a x  
o n  h i s / h e r  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  s o u r c e s  b o t h  i n  a n d  o u t s i d e  C h i n a .
1 5 3  
B u t  a  
t a x p a y e r  w h o  h a s  r e s i d e d  i n  C h i n a  f o r  l e s s  t h a n  3 6 5  d a y s  i n  t h e  y e a r  o f  i n c o m e  p a y s  
t a x  o n l y  o n  h i s / h e r  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  s o u r c e s  i n  C h i n a .
1 5 4  
I n  t e r m ) !  o f  t a x  
l i a b i l i t y .  t h e  p e r s o n  w h o  r e s i d e s  i n  C h i n a  f o r  3 6 5  d a y s  i n  a  t a x  y e a r  i s  c o m p a r a b l e  t o  
a  " r e s i d e n t  i n  A u s t r a l i a " .  T h e r e f o r e .  s u c h  p e r s o n s  i n  C h i n a  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  
" r e s i d e n t s  i n  C h i n a " .  a l t h o u g h  C h i n e s e  l a w  d o e s  n o t  a d o p t  t h i s  e x p r e s s i o n .  F o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  c o m p a r i s o n .  i n  t h i s  t h e s i s .  a  p e r s o n  r e s i d i n g  i n  C h i n a  f o r  3 6 5  d a y s  i n  a  
t a x  y e a r  w i l l  b e  t r e a t e d  a s  a  " r e s i d e n t  i n  C h i n a " .  w h i l s t .  a  p e r s o n  w h o  r e s i d e s  i n  
C h i n a  f o r  l e s s  t h a n  3 6 5  d a y s  w i l l  b e  r e g a r d e d  a s  a  " n o n - r e s i d e n t  i n  C h i n a " , 1 5 5  
T h e  t e s t  t o  d e c i d e  r e s i d e n t i a l  s t a t u s  o f  a  t a x p a y e r  i n  C h i n a .  a s  m e n t i o n e d  
e a r l i e r .  i s  w h e t h e r  h e  h a s  r e s i d e d  i n  C h i n a  f o r  a  t o t a l  o f  3 6 5  d a y s  i n  a  t a x  y e a r .
1 5 6  
T h e  t e s t  i s  p o o r l y  d e f i n e d .  N e i t h e r  l a w  n o r  t h e  d o c u m e n t s  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  
F i n a n c e  o r  G T B  h a v e  e x p l a i n e d  w h a t  i s  " r e s i d i n g  i n  C h i n a " .  M o r e o v e r .  C h i n e s e  
c o u r t s  h a v e  n e v e r  a t t e m p t e d  t o  i n t e r p r e t  t h i s  t e s t .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t e s t  h a s  
i n e v i t a b l y  b e e n  l e f t  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  t a x  o f f i c e s .  I t  c a n  b e  a s s u m e d  t h a t  " r e s i d i n g  
1 5 1  I T A A .  s . 6 ( 1 ) ;  C a s e  H l O .  7 6  A T C  4 5 .  a n d  F C T  v  A p p l e g a t e  7 9  A T C  4 3 0 7 .  
1 5 2  I b i d .  
1 5 3  E a s s o n  a n d  L i  o b s e r v e  t h a t  w h e n  c a l c u l a t i n g  d a y s  o f  r e s i d e n c e  " t h e  C h i n e s e  
a u t h o r i t i e s  h a v e  i n  t h e  p a s t  t a k e n  a  s t r i c t e r  v i e w .  a n d  p r e s e n c e  i n  C h i n a  f o r  a n y  
p e r i o d  o f  3 6 5  d a y s .  e v e n  t h o u g h  s p a n n i n g  t w o  y e a r s .  h a s  s u f f i c e d  t o  c o n s t i t u t e  
r e s i d e n c e " .  E a s s o n  a n d  L i .  s u p r a  n o t e  7 .  a t  4 7 .  
1 5 4  l i T  L a w .  A r t . 1 .  
1 5 5  T h e  s a m e  v i e w  i s  e x p r e s s e d  i n  E a s s o n  a n d  L i .  s u p r a  n o t e  7 .  a t  4 8 .  
1 5 6  F o r  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e s i d e n c e  o f  i n d i v i d u a l s .  s e e  T . A . G e l a t t  &  
T . K . C h e n g .  C o r p o r a t e  a n d  I n d i v i d u a l  T a x a t i o n  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  
( 2 n d  e d n .  H K .  L o n g m a n .  1 9 8 7 )  1 4 - 5 .  
1 8 6  
~ . .  
i n  C h i n a "  m e a n s  a c t u a l  p h y s i c a l  p r e s e n c e  o f  a  p e r s o n  i n  C h i n a .  b e c a u s e  i n  t h e  c a s e  o f  
d e t e r m i n i n g  i f  a  p e r s o n  h a s  r e s i d e d  i n  C h i n a  f o r  m o r e  t h a n  9 0  d a y s .  t h e  p e r i o d  o f  
t i m e  d u r i n g  w h i c h  a  p e r s o n  h o l d i n g  a  m u l t i  - e n t r y  v i s a  i s  a b s e n t  f r o m  C h i n a  i s  
a l l o w e d  t o  b e  s u b t r a c t e d .
1 S 7  
T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  d o m i c i l e  a n d  p e r m a n e n t  r e s i d e n c e  
o f  a  p e r s o n  m a y  n o t  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  d e t e r m i n i n g  r e s i d e n t i a l  s t a t u s .  
S . 7 .  S o u r c e  T e s t s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  T a x a t i o n  
S . 7 . 1 .  C l a s s i f i c a t i o n  o f  S o u r c e s  
I n  g e n e r a l .  s o u r c e s  o f  i n c o m e  a r e  d i v i d e d  i n t o  d o m e s t i c  s o u r c e s  a n d  f o r e i g n  
s o u r c e s .  D o m e s t i c  s o u r c e s  ( i . e .  A u s t r a l i a n  s o u r c e s  o r  C h i n e s e  s o u r c e s )  m a i n l y  r e f e r  t o  
s o u r c e s  w i t h i n  A u s t r a l i a  o r  C h i n a  b u t  s o m e t i m e s  i n c l u d e  t h o s e  s p e c i f i e d  c l a s s e s  o f  
i n c o m e  w h i c h  a r e  r e l a t e d  t o  s o u r c e s  i n  t h e s e  c o u n t r i e s .
I S 8  
F o r e i g n  s o u r c e s  r e f e r  t o  
s o u r c e s  o u t s i d e  A u s t r a l i a  o r  C h i n a .  w h i c h  d o  n o t  f a l l  u n d e r  t h e  c a t e g o r i e s  o f  
A u s t r a l i a n  i n c o m e  s p e c i f i e d  i n  t h e  A c t  o r  c o m m o n  l a w  o r  o f  C h i n e s e  i n c o m e  a s  
d e f i n e d  i n  C h i n e s e  l a w .  
T h e  s o u r c e s  o f  i n c o m e  a r e  c l a s s i f i e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  g e o g r a p h i c a l  
c o n n e c t i o n  o f  a n  i n c o m e .  o r  o f  a n  a c t  o r  p r o p e r t y  f r o m  w h i c h  a n  i n c o m e  i s  d e r i v e d .  
T h e  c o n n e c t i o n  r e f l e c t s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a n  e l e m e n t  w h i c h  p r o d u c e s  a  g i v e n  
i t e m  o f  i n c o m e  a n d  t h e  l o c a l i t y  o f  t h e  e l e m e n t .  I n  p r o d u c i n g  a  p a r t i c u l a r  i n c o m e .  
m a n y  e l e m e n t s  m a y  b e  r e l e v a n t .  H o w e v e r .  u n d e r  A u s t r a l i a n  l a w .  o n l y  t h e  " l o c a l i t y  a t  
w h i c h  t h e  s u b s t a n t i a l  e l e m e n t s  e x i s t  o r  o c c u r  w i l l  b e  t h e  s o u r c e  ( o r  s o u r c e s )  o f  t h e  
i n c o m e " . I S 9  W h e n  s e v e r a l  e l e m e n t s  e x i s t .  " t h e  c o u r t s  h a v e  t e n d e d  t o  c o n c e n t r a t e  
u p o n  w h e r e  t h e  f o r m a l  a s p e c t s  o f  a  t r a n s a c t i o n  h a v e  t a k e n  p l a c e .  r a t h e r  t h a n  o n  
w h e r e  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t y  w h i c h  g a v e  r i s e  t o  t h e  i n c o m e  o c c u r r e d " . 1
6 0  
A c c o r d i n g l y .  w h e n  a  c o n t r a c t  i s  t h e  d e c i s i v e  s o u r c e  o f  i n c o m e .  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e  
c o n t r a c t  i s  m a d e  i s  s e e n  a s  e s s e n t i a l  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  s o u r c e  o f  i n c o m e  c o n c e r n e d .  
s u c h  a s  a n  a n n u i t y  p a y a b l e  u n d e r  a  c o n t r a c t .
1 6 1  
s a l a r y  a n d  p r o f e s s i o n a l  f e e s  d e r i v i n g  
I S 7  l I T  R e g u l a t i o n s .  e n d  n o t e .  
I S 8  F o r  e x a m p l e .  u n d e r  A u s t r a l i a n  l a w  i n t e r e s t  p a i d  u p o n  m o n e y  s e c u r e d  b y  
m o r t g a g e  o f  a n y  p r o p e r t y  i n  A u s t r a l i a  u n l e s s  p a i d  o n  d e b e n t u r e s  b y  a  p e r m a n e n t  
e s t a b l i s h m e n t  a b r o a d  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e  p a y m e n t  t o  n o n  - r e s i d e n t s  i s  t r e a t e d  a s  
A u s t r a l i a n  i n c o m e .  I T  A A .  s s . 2 S ( 2 )  &  6 C A .  I n  C h i n a ,  a  p e r s o n  w h o  h a s  r e s i d e d  i n  
C h i n a  f o r  m o r e  t h a n  9 0  d a y s  i s  l i a b l e  t o  p a y  t a x  o n  h i s  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  h i s  
w o r k s  i n  C h i n a  e v e n  i f  t h e  m o n e y  w a s  p a i d  o u t s i d e  C h i n a .  l I T  R e g u l a t i o n s .  A r t . S .  
I S 9  H a m i l t o n .  s u p r a  n o t e  I .  a t  S O .  
1 6 0  I b i d .  
1 6 1  C C H .  A u s t r a l i a n  F e d e r a l  T a x  R e p o r t e r  p a r a . I S - S 7 0 .  
1 8 7  
f r o m  s p e c i a l  k n o w l e d g e .
1 6 2  
a n d  b u s i n e s s  p r o f i t s  d e r i v i n g  s u b s t a n t i a l l y  f r o m  t h e  
m a k i n g  o f  c o n t r a c t s .
1 6 3  
B y  c o n t r a s t .  w h e n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a c t s  o r  s e r v i c e  i s  t h e  
m a i n  e l e m e n t .  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e  c o n t r a c t  i s  p e r f o r m e d  o r  w h e r e  t h e  s e r v i c e  i s  
p r o v i d e d  i s  t h e  t e s t  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  s o u r c e  o f  t h e  i n c o m e .
1 6 4  
I n  t h e  c a s e  o f  
d i v i d e n d s .  t h e  t r a n s a c t i o n  o f  p a y m e n t  i s  n o t  e s s e n t i a l .  R a t h e r .  t h e  s o u r c e  o f  i n c o m e  
i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e  p r o f i t s  p a i d  i n  t h e  f o r m  o f  d i v i d e n d s  a r e  
d e r i v e d .
1 6 5  
I n  t h e  c a s e  o f  r o y a l t i e s .
1 6 6  
t h e  p l a c e  w h e r e  t h e  p r o p e r t y .  s u c h  a s  a  
p a t e n t .  t r a d e - m a r k ,  d e s i g n  o r  m i n e  f r o m  w h i c h  t h e  r o y a l t i e s  a r i s e .  i s  s i t u a t e d  i s  t h e  
s o u r c e  o f  t h e  r o y a l t y . 1 6 7  T h u s .  t h e  l o c a l i t y  o f  s o u r c e s  f r o m  w h i c h  f u n d s  t o  b e  p a i d  
i n  t h e  f o r m s  o f  d i v i d e n d s  a n d  r o y a l t i e s  a r e  d e r i v e d  i s  t h e  c r u c i a l  e l e m e n t  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  s o u r c e s  o f  i n c o m e  i n  t h e  c a s e s  o f  d i v i d e n d s  a n d  r o y a l t i e s .  A  s i m i l a r  
r u l e  a l s o  e x t e n d s  t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s o u r c e  o f  a  p e n s i o n .
1 6 8  
B e s i d e s  t h e  g e n e r a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  s o u r c e s  o f  i n c o m e .  t h e  s o u r c e s  m a y  b e  
f u r t h e r  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  g e o g r a p h i c a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n .  i . e .  A u s t r a l i a n  o r  
C h i n e s e  s o u r c e s  a n d  f o r e i g n  s o u r c e s .  T h i s  p r a c t i c e  i s  c o m m o n  i n  A u s t r a l i a  w h e r e  t h e  
c l a s s i f i c a t i o n s  s o  m a d e  a r e  b a s e d  o n  s t a t u t o r y  a n d  c o m m o n  l a w  r u l e s .  U n d e r  t h e s e  
r u l e s .  f i r s t l y .  i n t e r e s t  p a i d  u p o n  m o n e y  s e c u r e d  b y  m o r t g a g e  o f  a n y  p r o p e r t y  i n  
A u s t r a l i a  i s  s e e n  a s  A u s t r a l i a n  i n c o m e  e x c e p t  i n t e r e s t  p a i d  o u t s i d e  A u s t r a l i a  t o  a  n o n -
r e s i d e n t  o n  c o m p a n y  d e b e n t u r e  i s s u e d  o u t s i d e  A u s t r a l i a .
1 6 9  
S e c o n d l y .  n a t u r a l  
1 6 2  F C T  v  M i t c h u m  ( I 9 6 5 )  3 9  A U R  2 3 .  
1 6 3  C  o f  T  ( N S W )  v  C a m  a n d  S o n s  L t d  ( I 9 3 6 )  3 6  S R  ( N S W )  5 4 4 .  a n d  P r e m i e r  
A u t o m a t i c  T i c k e t  I s s u e r s  L t d  v  F C T  ( I 9 3 3 )  5 0  C L R  2 6 8 .  T h i s  i s  a l s o  a c c e p t e d  i n  
C h i n a .  i n  p a r t i c u l a r  w h e n  a  c o n t r a c t  o f  j o i n t  p r o d u c t i o n  i s  i n v o l v e d .  
1 6 4  F C T  v  F r e n c h  ( I 9 5 7 )  9 8  C L R  3 9 8 .  C  o f  T  ( N S W )  v  C a m  a n d  S o n s  L t d  ( I 9 3 6 )  3 6  
S R  ( N S W )  5 4 4 .  a n d  T h o r p e  N o m i n e e s  P t y  L t d  v  F C T  8 8  A T C  4 8 8 6 .  T h i s  i s  a l s o  
b r o a d l y  a c c e p t e d  i n  C h i n e s e  l a w .  F o r  e x a m p l e .  A r t . 2  o f  J V I T  L a w  r e g a r d s  i n c o m e  
d e r i v e d  f r o m  v a r i o u s  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  i n  C h i n a  a s  C h i n e s e  i n c o m e .  i n c l u d i n g  
s e r v i c e s  p r o v i d e d  i n  C h i n a  b y  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  
1 6 5  E s q u i r e  N o m i n e e s  L t d  v  F C T  7 3  A T C  4 1 1 4 .  a n d  P a r k e  D a v i s  &  C o  v  F C T  9 1 9 5 9 )  
1 0 1  C L R  5 2 1 .  A r t . 2  o f  J V I T  R e g u l a t i o n s .  
1 6 6  B e s i d e s  t h e  s t a t u t o r y  d e f i n i t i o n  o f  r o y a l t i e s  p r o v i d e d  i n  s . 6  o f  t h e  I T  A A .  t h e  
A u s t r a l i a n  T a x a t i o n  O f f i c e  h a s  i s s u e d  g u i d e l i n e s  f o r  c l a s s i f y i n g  r o y a l t i e s .  s e e  
H a m i l t o n .  s u p r a  n o t e  I .  a t  5 2 - 4 .  
1 6 7  I T  A A .  s . 6 C .  
1 6 8  C C H .  A u s t r a l i a n  F e d e r a l  T a x  R e p o r t e r  p a r a . 1 5 - 5 8 0 .  
1 6 9  I T  A A .  s . 2 5 ( 2 ) .  I n t e r e s t  p a i d  u p o n  m o n e y  s e c u r e d  b y  m o r t g a g e  c o n s i s t i n g  o f  
b o t h  A u s t r a l i a n  a n d  n o n  - A u s t r a l i a n  p r o p e r t i e s  i s  d e e m e d  t o  b e  A u s t r a l i a n  i n c o m e  a s  
w e l l .  S e e  B r o k e n  H i l l  S o u t h  L t d  v  C  o f  T  ( N S W )  ( I 9 3 7 )  5 6  C L R  3 3 7 .  
1 8 8  
r e s o u r c e  i n c o m e
1 7 0  
r e c e i v e d  b y  a  n o n  - r e s i d e n t  i s  d e e m e d  t o  b e  a n  A u s t r a l i a n  i n c o m e  
r e g a r d l e s s  o f  w h e r e  t h e  p a y m e n t  i s  a c t u a l l y  m a d e .  T h i r d l y .  w h e n  a  r o y a l t y  p a i d  o r  
c r e d i t e d  t o  a  n o n - r e s i d e n t  b y  a n o t h e r  n o n - r e s i d e n t  i s  a n  o u t g o i n g  i n c u r r e d  i n  
c a r r y i n g  o n  a  p e r m a n e n t  e s t a b l i s h m e n t  i n  A u s t r a l i a .  i t  i s  d e e m e d  t o  h a v e  a n  
A u s t r a l i a n  s o u r c e .
1 7 1  
T h e s e  a r e  t h e  m a i n  c a t e g o r i e s  r e l a t i n g  t o  s o u r c e s  o f  i n c o m e .  
a l t h o u g h  s e v e r a l  o t h e r  c a t e g o r i e s  m a y  a l s o  b e  s p e c i f i e d .
l 7 2  
5 . 7 . 2 .  A u s t r a l i a n  S o u r c e s  a n d  F o r e i g n - R e l a t e d  R e s i d e n t  C o m p a n i e s  
F o r e i g n  i n v e s t o r s  m a y  i n v e s t  i n  A u s t r a l i a  i n  v a r i o u s  f o r m s .  A  f o r e i g n  
c o r p o r a t i o n ,  " a  b o d y  o r  p e r s o n  i n c o r p o r a t e d  i n  a  p l a c e  o u t s i d e  A u s t r a l i a " . 1 7 3  i s  o n e  
o f  t h e m .  W h e n  a  f o r e i g n  n a t i o n a l  i n v e s t s  i n  a n  A u s t r a l i a n  c o m p a n y  o r  e s t a b l i s h e s  a  
c o m p a n y  u n d e r  A u s t r a l i a n  l a w .  t h e  c o m p a n y  i s  a n  A u s t r a l i a n  c o m p a n y  e v e n  i f  i t  i s  
c o n t r o l l e d  b y  t h e  f o r e i g n  i n v e s t o r .  O f t e n .  a  f o r e i g n  i n v e s t o r  h a s  i n t e r e s t s  i n  a n  
A u s t r a l i a n  c o m p a n y  b u t  d o e s  n o t  h a v e  c o n t r o l  o v e r  t h e  c o m p a n y .  T h i s  c o m p a n y  i s  
f o r e i g n  - r e l a t e d .  
T h e  t e r m  " f o r e i g n  - r e l a t e d  c o m p a n y "  b r o a d l y  r e f e r s  t o  a n y  b u s i n e s s  o p e r a t i n g  
i n  A u s t r a l i a  w i t h  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  T h e s e  c o m p a n i e s  c a n  b e  f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  
c o m p a n i e s  w i t h  s u b s t a n t i a l  f o r e i g n  i n t e r e s t s  ( o r  f o r e i g n  c o n t r o l l e d  c o m p a n i e s ) ,  a n d  
c o m p a n i e s  w i t h o u t  s u b s t a n t i a l  f o r e i g n  i n t e r e s t s .  T h e  t a x  l i a b i l i t i e s  o f  t h e s e  c o m p a n i e s  
v a r y  i n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s .  F o r  t a x  p l a n n i n g  p u r p o s e s .  f o r e i g n  i n v e s t o r s  i n  a  
c o m p a n y  c o n t r o l l e d  b y  A u s t r a l i a n  i n t e r e s t s  d o  n o t  h a v e  m u c h  o p t i o n  i n  d e c i d i n g  t h e i r  
s t r a t e g y  f o r  t a x  p l a n n i n g .  e x c e p t  i n  m a t t e r s .  r e l a t i n g  t o  p e r s o n a l  i n c o m e  t a x .  B y  
c o n t r a s t ,  d e c i s i o n s  o f  a  c o m p a n y  c o n t r o l l e d  b y  f o r e i g n  i n v e s t o r s  a r e  a f f e c t e d  b y  t h e  
s t a t u s  o f  s u c h  i n v e s t o r s ,  w h o  h a v e  w i d e r  o p t i o n s  f o r  t a x  p l a n n i n g .  
T a x  l a w  d o e s  n o t  d e f i n e  c o m p a n i e s  w i t h  s u b s t a n t i a l  f o r e i g n  i n t e r e s t s  o r  
c o n t r o l l e d  b y  f o r e i g n  i n v e s t o r s ,  a l t h o u g h  i t  d e f i n e s  " f o r e i g n  - r e l a t e d  c o m p a n y "  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  a p p l y i n g  f o r e i g n  t a x  c r e d i t  r u l e s .  I n  t h i s  r e g a r d .  t e s t s  f o r  d e t e r m i n i n g  
w h e t h e r  c o n t r o l  e x i s t s  a r e  b o r r o w e d  f r o m  F A T  A  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a  r e f e r e n c e  t o  
t h e  m e a n i n g  o f  " s u b s t a n t i a l  f o r e i g n  i n t e r e s t s "  o r  " f o r e i g n  c o n t r o l l e d  c o m p a n i e s "  i n  
A u s t r a l i a  i n  t h e  c o n t e x t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
1 7 0  A c c o r d i n g  t o  s . 6  o f  t h e  I T A A .  n a t u r a l  r e s o u r c e  i n c o m e  r e f e r s  t o  i n c o m e  t h a t  i s  
d e r i v e d  b y  a  n o n  - r e s i d e n t  a n d  i s  c a l c u l a t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  v a l u e  o r  q u a n t i t y  o f  
n a t u r a l  r e s o u r c e  p r o d u c e d  o r  r e c o v e r e d  i n  A u s t r a l i a  a f t e r  7  A p r i l  1 9 8 6 .  e x c l u d i n g  
r o y a l t i e s  a n d  i n c o m e  d e r i v e d  u n d e r  a n  a r r a n g e m e n t  m a d e  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n e r  
b e f o r e  7  A p r i l  1 9 8 6 .  
1 7 1  I T  A A .  s . 6 C ( 1 ) ( b ) .  
1 7 2  F o r  d e t a i l s .  s e e  H a m i l t o n .  s u p r a  n o t e  1 .  a t  4 9 - 9 4 .  
1 7 3  F o r e i g n  C o r p o r a t i o n s  ( A p p l i c a t i o n  o f  L a w s )  A c t  1 9 8 9  ( C t h ) .  
1 8 9  
U n d e r  F A T A .  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s  o f  c o m p a n i e s  a r e  r e g a r d e d  a s  f o r e i g n -
r e l a t e d  b u s i n e s s e s :  
( 1 )  i f  m o r e  t h a n  1 5 %  o f  t h e  v o t i n g  p o w e r  o r  i s s u e d  s h a r e s  i n  a  c o r p o r a t i o n  i s  
c o n t r o l l e d  b y  a  f o r e i g n  p e r s o n
1 7 4  
o r  h i s / h e r  a s s o c i a t e s ; 1 7 5  
( 2 )  i f  m o r e  t h a n  4 0 %  o f  t h e  v o t i n g  p o w e r  o r  i s s u e d  s h a r e s  i n  a  c o r p o r a t i o n  i s  
c o n t r o l l e d  b y  t w o  o r  m o r e  f o r e i g n  p e r s o n s  o r  t h e i r  a s s o c i a t e s ; 1 7 6  
( 3 )  i f  a  f o r e i g n  p e r s o n  o r  p e r s o n s .  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  a s s o c i a t e s .  a r e  i n  a  
p o s i t i o n  t o  d e t e r m i n e .  o r  a r e  d e e m e d  b y  t h e  T r e a s u r e r  t o  b e  a b l e  t o  d e t e r m i n e .  t h e  
p o l i c y  o f  a  c o r p o r a t i o n ;  1 7 7  o r  
( 4 )  i f  a  c o r p o r a t i o n  i s  i n c o r p o r a t e d  o u t s i d e  A u s t r a l i a .  
T h e  p u r p o s e  o f  d e f i n i n g  f o r e i g n  - r e l a t e d  c o m p a n i e s  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  e m p h a s i z e  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  t a x a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  c o n c e r n s  n o t  o n l y  f o r e i g n  
c o r p o r a t i o n s  b u t  a l s o  f o r e i g n  i n v e s t o r s  w h o  i n v e s t  i n  A u s t r a l i a n  c o r p o r a t i o n s .  
" C o m p a n y "  f o r  t a x  p u r p o s e s  " i n c l u d e s  a l l  b o d i e s  o r  a s s o c i a t i o n s  c o r p o r a t e  o r  
u n i n c o r p o r a t e d .  b u t  d o e s  n o t  i n c l u d e  p a r t n e r s h i p s " . l 7 8  U n d e r  t h e  I T A A .  p u b l i c  
t r a d i n g  t r u s t s .  a  f o r m  o f  p u b l i c  u n i t  t r u s t s .  a r e  t a x e d  a s  c o m p a n i e s .
1 7 9  
I n  1 9 9 0 - 9 1 .  
t h e  g e n e r a l  t a x  r a t e  a p p l i c a b l e  t o  t a x a b l e  i n c o m e  o f  c o m p a n i e s  ( b o t h  p u b l i c  a n d  
1 7 4  " F o r e i g n  p e r s o n "  a s  d e f i n e d  i n  F A T A  m e a n s :  ( a )  a  n a t u r a l  p e r s o n  n o t  o r d i n a r i l y  
r e s i d e n t  i n  A u s t r a l i a .  ( b )  a  c o r p o r a t i o n  i n  w h i c h  a  n a t u r a l  p e r s o n  n o t  o r d i n a r i l y  
r e s i d e n t  i n  A u s t r a l i a  o r  a  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  h o l d s  a  c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t .  o r  ( c )  a  
c o r p o r a t i o n  i n  w h i c h  t w o  o r  m o r e  p e r s o n s .  e a c h  o f  w h o m  i s  e i t h e r  a  n a t u r a l  p e r s o n  
n o t  o r d i n a r i l y  r e s i d e n t  i n  A u s t r a l i a  o r  a  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  h o l d i n g  a n  a g g r e g a t e  
c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t .  
1 7 5  F A T A .  s . 1 8 ( 7 ) ( b ) .  
1 7 6  F A T A .  s . 1 8 ( 7 ) ( c ) .  
1 7 7  F  A T  A .  s s . 2 0 ( 5 )  &  2 1 ( 5 ) .  
1 7 8  I T A A .  s . 6 ( 1 ) .  
1 7 9  I T A A .  s s . 1 0 2 M  - 1 0 2 T .  
1 9 0  
p r i v a t e )  w a s  3 9 % , 1 8 0  w i t h  t h e  e x c e p t i o n s  o f  c e r t a i n  s p e c i f i e d  t y p e s  o f  c o m p a n i e s .
1 8 1  
A  r e s i d e n t  c o m p a n y  i s  l i a b l e  t o  p a y  t a x  o n  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  b o t h  i n  a n d  o u t s i d e  
A u s t r a l i a .  
A  n u m b e r  o f  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t a x a b l e  i n c o m e  o f  a  f o r e i g n -
r e l a t e d  c o m p a n y  s h o u l d  b e  n o t e d .  F i r s t ,  t h e  c o n t i n u i t y  o f  o w n e r s h i p  t e s t  a n d  t h e  
c o n t i n u i t y  o f  b u s i n e s s  t e s t  m u s t  b e  s a t i s f i e d  f o r  a  c o m p a n y  t o  a p p l y  f o r  a l l o w a b l e  
d e d u c t i o n s  f o r  c u r r e n t  y e a r  l o s s e s ,  b a d  d e b t s ,  o r  c a r r y i n g  f o r w a r d  l o s s e s  t o  
s u c c e e d i n g  y e a r s .  T h i s  i s  s i g n i f i c a n t  t o  a  f o r e i g n  i n v e s t o r  w h o  i n t e n d s  t o  a c q u i r e  o r  
t r a n s f e r  i n t e r e s t s  i n  a  c o m p a n y .  T h e  c o n t i n u i t y  o f  o w n e r s h i p  t e s t  r e q u i r e s  a  c o m p a n y  
a p p l y i n g  f o r  d e d u c t i o n s  t o  s h o w  t h a t  m o r e  t h a n  5 0 %  o f  t h e  s h a r e s ,  w h i c h  c a r r y  r i g h t s  
t o  v o t e ,  t o  r e c e i v e  d i v i d e n d s  a n d  c a p i t a l ,  w e r e  o w n e d  b y  t h e  s a m e  p e r s o n  o r  p e r s o n s  
d u r i n g  b o t h  t h e  y e a r  o f  l o s s e s  a n d  t h e  y e a r  o f  r e c o u p m e n t .
1 8 2  
T h e  c o n t i n u i t y  o f  
b u s i n e s s  t e s t  r e q u i r e s  t h a t  a  c o m p a n y  m u s t  h a v e  c a r r i e d  o n  a t  a l l  t i m e s  d u r i n g  t h e  
y e a r  o f  r e c o u p m e n t  t h e  s a m e  b u s i n e s s  a s  i t  d i d  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  a  s u b s t a n t i a l  
c h a n g e  i n  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  s h a r e s  i n  t h e  c o m p a n y ,  w h i c h  d i s q u a l i f i e d  t h e  
c o m p a n y  f r o m  r e l y i n g  o n  t h e  c o n t i n u i t y  o f  o w n e r s h i p  t e s t ,  t o o k  p l a c e .
1 8 3  
T h i s  t e s t  
p r o v i d e s  a n  a l t e r n a t i v e  b a s i s  f o r  a  c o m p a n y  t o  d e d u c t  p r i o r  y e a r  l o s s e s .  T h e  l a t t e r  
s e e m s  s u i t a b l e  t o  a  f o r e i g n  i n v e s t o r  w h o  h a s  a c q u i r e d  i n t e r e s t s  i n  a  c o m p a n y .  
S e c o n d l y ,  l o s s e s  c a n  b e  t r a n s f e r r e d  b e t w e e n  c o m p a n i e s  o f  t h e  s a m e  g r o u p  p r o v i d e d  
1 8 0  I n c o m e  T a x  R a t e s  A c t  1 9 8 6 ,  s . 2 3 ( 2 )  &  ( 3 ) .  
1 8 1  
I n  t h e  c a s e  o f  r e g i s t e r e d  o r g a n i z a t i o n s ,  s u c h  a s  a  n o n - p r o f i t  f r i e n d l y  s o c i e t y ,  a  
t r a d e  u n i o n  o r  a n  e m p l o y e e  a s s o c i a t i o n  w h i c h  i s  t r e a t e d  a s  a  p u b l i c  c o m p a n y  u n d e r  
t h e  I T A A ,  a  r a t e  o f  1 5 %  o f  t a x a b l e  i n c o m e  a p p l i e s  t o  t h e  C S / R A  c o m p o n e n t  ( w h i c h ,  
a s  d e f i n e d  i n  s . 1 1 0 ( 1 )  o f  t h e  I T A A ,  m e a n s  t h e  c o m p o n e n t  o f  t h e  t a x a b l e  i n c o m e  
d e t e r m i n e d  u n d e r  s . 1 1 6 C J  f o r  t h e  C S / R A  c l a s s  w h i c h  f u r t h e r  d e s c r i b e s  t h a t  t h e  
c o m p o n e n t  o f  t a x a b l e  i n c o m e  f o r  a  p a r t i c u l a r  c l a s s  o f  a s s e s s a b l e  i n c o m e  i s  t h e  
a m o u n t  t h a t  i s  l e f t  o v e r  a f t e r  t h e  a s s e s s a b l e  i n c o m e  o f  t h a t  i n c o m e  h a s  b e e n  r e d u c e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s s .  1 1 6 C F ,  1 1 6 C G  &  1 1 6 C H ) ;  a  r a t e  o f  3 0 %  a p p l i e s  t o  t h e  E I B  
c o m p o n e n t  ( w h i c h  i s  n o t  d e f i n e d  i n  t h e  A c t ) ;  a n d  a  r a t e  o f  4 7 %  a p p l i e s  t o  t h e  N C S  
c o m p o n e n t  ( w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  s . I I O ( 1 ) ,  m e a n s  t h e  c o m p o n e n t  o f  t h e  t a x a b l e  i n c o m e  
d e t e r m i n e d  u n d e r  s . 1 1 6 C J  f o r  t h e  N C S  c l a s s ) .  S e e  I n c o m e  T a x  R a t e s  A c t  1 9 8 6 ,  
s . 2 3 ( 4 ) .  I n  t h e  c a s e  o f  a  l i f e  a s s u r a n c e  c o m p a n y ,  a  r a t e  o f  1 5 %  o f  t a x a b l e  i n c o m e  
a p p l i e s  t o  t h e  " C S / R A  c o m p o n e n t " ,  a  r a t e  o f  3 9 %  a p p l i e s  t o  t h e  " A D / R L A "  ( w h i c h ,  
a g a i n  a s  d e f i n e d  i n  s . 1 1 0 ( 1 )  o f  t h e  I T A  A ,  r e f e r s  t o  1 1 6 C J  f o r  f u r t h e r  i n t e r p r e t a t i o n )  
o r  " n o n - f u n d "  c o m p o n e n t ,  ( w h i c h  r e f e r s  a l s o  t o  t h e  t a x a b l e  i n c o m e  f o r  n o n - f u n d  
c l a s s  d e t e r m i n e d  u n d e r  s . 1 1 6 C J ) ;  a n d  a  r a t e  o f  4 7 %  a p p l i e s  t o  t h e  N C S  c o m p o n e n t .  
S e e  I n c o m e  T a x  R a t e s  A c t  1 9 8 6 ,  s . 2 3 ( 4 A ) .  
1 8 2  I T A A ,  s s . S O H ,  6 3 A  &  8 0 A ( 1 ) .  
1 8 3  3  
I T  A A ,  s s .  S O D ,  6  C  &  8 0  E .  
1 9 1  
t h a t  t h e r e  i s  1 0 0 %  c o m m o n  o w n e r s h i p  o f  t h e  t w o  c o m p a n i e s .
1 8 4  
B u t  t h e  t r a n s f e r  o f  
l o s s e s ,  a s  a  " p r i v i l e g e " ,  c a n  b e  e n j o y e d  b y  r e s i d e n t  c o m p a n i e s  o n l y .  T h u s ,  a  
t r a n s f e r o r  m u s t  b e  a n  A u s t r a l i a n  r e s i d e n t  i n  t h e  i n c o m e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  l o s s  i s  
i n c u r r e d ,  a n d  t h e  t r a n s f e r e e  m u s t  b e  a n  A u s t r a l i a n  r e s i d e n t  i n  t h e  y e a r  o f  i n c o m e  i n  
w h i c h  t h e  r i g h t  t o  d e d u c t  i s  t r a n s f e r r e d .  T h i s  r e q u i r e s  a  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  t o  b e  a  
r e s i d e n t  i n  A u s t r a l i a  e i t h e r  i n  t h e  y e a r  o f  t h e  l o s s  o r  t h e  y e a r  o f  r e c o u p m e n t  i n  o r d e r  
t o  q u a l i f y  f o r  t h e  t r a n s f e r .  S i n c e  t h e  t w o  r e l e v a n t  c o m p a n i e s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  b e  
r e s i d e n t  c o m p a n i e s  a t  t h e  s a m e  t i m e  w h e n  t h e  l o s s  i s  i n c u r r e d  a n d  t h e  r i g h t  i s  
t r a n s f e r r e d ,  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s  m a y  e x p l o i t  t h i s  r u l e  i n  t a x  p l a n n i n g .  T h e  a m o u n t  
o f  l o s s e s  t r a n s f e r a b l e  i s  l i m i t e d  t o  t h e  a m o u n t  o f  t r a n s f e r e e ' s  t a x a b l e  i n c o m e , 1 8 5  
e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  f i l m  l o s s e s  w h e r e  t h e  s u m  o f  n e t  a s s e s s a b l e  f i l m  i n c o m e  a n d  n e t  
e x e m p t  f i l m  i n c o m e  o f  t h e  t r a n s f e r e e  i s  t h e  m a x i m u m  t r a n s f e r a b l e  a m o u n t .
1 8 6  
I n t e r c o r p o r a t e  f r a n k e d  d i v i d e n d  r e b a t e  i s  r e l e v a n t  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  b u t  
i t  i s  a v a i l a b l e  o n l y  t o  r e s i d e n t s  i n  A u s t r a l i a .  D i v i d e n d s  r e c e i v e d  b y  f o r e i g n  - r e l a t e d  
c o m p a n i e s  a r e  c a l c u l a t e d  a s  p a r t  o f  t h e i r  a s s e s s a b l e  i n c o m e .  T h e  c o m p a n i e s  p a y  t a x e s  
o n  t h e  r e c e i v e d  d i v i d e n d s  a c c o r d i n g  t o  a n  a p p r o p r i a t e  r a t e ,  w h i c h  v a r i e s  d e p e n d i n g  
o n  t h e  t y p e s  o f  c o m p a n i e s  ( p u b l i c ,  p r i v a t e ,  r e g i s t e r e d  o r g a n i z a t i o n s  o r  l i f e  a s s u r a n c e  
c o m p a n i e s )  a n d  t h e  c a t e g o r i e s  o f  i n c o m e  ( s u c h  a s  t a x a b l e  i n c o m e ,  u n d i s t r i b u t e d  
p r o f i t s  o f  p r i v a t e  c o m p a n y ,  C S / R A  c o m p o n e n t ,  N C S  c o m p o n e n t  a n d  s o  o n ) .  U n d e r  
t h e  p r e s e n t  i m p u t a t i o n  s y s t e m , I 8 7  i n t e r c o r p o r a t e  f r a n k e d  d i v i d e n d s  a r e  f r e e  f r o m  t a x  
a n d  t h u s  a  c o m p a n y  m a y  i n  e f f e c t  t r a n s f e r  a  t a x  p a i d  b y  i t  o n  d i v i d e n d s  t o  i t s  
s h a r e h o l d e r s  o r  o t h e r  c o m p a n i e s .  I n  o r d e r  t o  b e  e l i g i b l e  f o r  t h i s  b e n e f i t ,  a  f o r e i g n  
c o r p o r a t i o n  m u s t  s a t i s f y  t h e  A u s t r a l i a n  r e s i d e n t  t e s t s .  
5 . 7 . 3 .  A u s t r a l i a n  S o u r c e s  a n d  N o n - r e s i d e n t  C o m p a n i e s  
T h e  t a x  l i a b i l i t i e s  o f  a  n o n - r e s i d e n t  c o m p a n y  a r e  l i m i t e d  t o  t a x a b l e  i n c o m e  
d e r i v e d  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  f r o m  a l l  s o u r c e s  i n  A u s t r a l i a .
1 8 8  
T h e  s a m e  d e d u c t i o n s ,  
e x e m p t i o n s  a n d  e x c l u s i o n s  a p p l i c a b l e  t o  a  r e s i d e n t  c o m p a n y  a r e  a l s o  a p p l i c a b l e  t o  a  
1 8 4  I T A A ,  s . 8 0 G .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  c o m m o n  o w n e r s h i p  i s  s a t i s f i e d  o n l y  w h e n  e i t h e r  
a  c o m p a n y  i s  a  w h o l l y - o w n e d  s u b s i d i a r y  o f  t h e  o t h e r  o r  b o t h  a r e  w h o l l y - o w n e d  
s u b s i d i a r i e s  o f  t h e  s a m e  h o l d i n g  c o m p a n y .  I T A A ,  s . 8 0 G ( 2 ) .  
1 8 5  I T A A ,  s . 8 0 G ( 7 ) .  
1 8 6  I T  A A ,  s . 8 0 G ( 8 ) .  
1 8 7  I T  A A ,  s . 4 6 .  
1 8 8  I T A A ,  s s . 2 5  &  5 1 .  
1 9 2  
n o n - r e s i d e n t  c o m p a n y .  e x c e p t  a s  s p e c i f i e d  b y  l a w .
1 8 9  
T h e  s a m e  r a t e s  o f  c o m p a n y  
t a x  e q u a l l y  a p p l y  t o  b o t h  r e s i d e n t  a n d  n o n - r e s i d e n t  c o m p a n i e s .  B u t  n o n - r e s i d e n t  
c o m p a n i e s  a r e  n o t  e n t i t l e d  t o  t h e  t a x  r e b a t e  i n  r e s p e c t  o f  d i v i d e n d s  r e c e i v e d  f r o m  
o t h e r  c o m p a n i e s .
1 9 0  
T a x e s  p a y a b l e  b y  a  n o n - r e s i d e n t  c o m p a n y  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  
d e d u c t e d  o r  p a i d  o n  t h e  c o m p a n i e s '  b e h a l f  b y  t h e  p e r s o n  p a y i n g  i n c o m e  o r  t h e  
c o m p a n y ' s  a g e n t s  i n  A u s t r a l i a .
1 9 1  
A p a r t  f r o m  o r d i n a r y  r a t e s  o f  c o m p a n y  t a x .  w i t h h o l d i n g  t a x  i s  l e v i e d  o n  
c e r t a i n  c a t e g o r i e s  o f  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  A u s t r a l i a n  s o u r c e s  b y  n o n - r e s i d e n t  
c o m p a n i e s .  D i v i d e n d s  p a i d  b y  a  r e s i d e n t  c o m p a n y  t o  a  n o n - r e s i d e n t  c o m p a n y .  
e x c e p t  f r a n k e d  d i v i d e n d s .  a r e  s u b j e c t  t o  a  t a x  r a t e  o f  3 0 %  o f  g r o s s  d i v i d e n d s .
1 9 2  
B u t  a  r a t e  o f  1 5 %  a p p l i e s  t o  d i v i d e n d s  p a i d  t o  r e s i d e n t s  o f  P a p u a  N e w  G u i n e a .
1 9 3  
a n d  o f  c o u n t r i e s  w i t h  w h i c h  A u s t r a l i a  h a s  d o u b l e  t a x a t i o n  t r e a t i e s .
1 9 4  
I n t e r e s t  
d e e m e d  t o  b e  o u t g o i n g s  o f  a n  A u s t r a l i a n  b u s i n e s s  i s  s u b j e c t  t o  a  1 0 %  w i t h h o l d i n g  
t a x .  p a y a b l e  o n  t h e  g r o s s  a m o u n t  o f  i n t e r e s t  p a i d  t o  a  n o n - r e s i d e n t  c o m p a n y . 1 9 5  
T h i s  r a t e  i s  a d o p t e d  b y  m o s t  A u s t r a l i a n  d o u b l e  t a x  t r e a t i e s .  e x c e p t  t h o s e  w i t h  
C a n a d a .  S o u t h  K o r e a .  M a l a y s i a .  M a l t a .  a n d  P h i l i p p i n e s .  w h e r e  a  m a x i m u m  r a t e  o f  
1 5 %  o f  g r o s s  i n t e r e s t  i s  a d o p t e d .
1 9 6  
W i t h h o l d i n g  t a x  i s  r e q u i r e d  t o  b e  d e d u c t e d  a t  
s o u r c e  b y  t h e  p e r s o n  o r  c o m p a n y  p a y i n g  d i v i d e n d s  o r  i n t e r e s t .
1 9 7  
W i t h h o l d i n g  t a x  i s  
a  m a j o r  c o n c e r n  o f  f o r e i g n  i n v e s t o r s  w h o  a r e  n o t  r e s i d e n t s  i n  A u s t r a l i a .  B e c a u s e  o f  
1 8 9  F o r  e x a m p l e .  t h e  t r a n s f e r  o f  l o s s  b e t w e e n  c o m p a n i e s  i s  a v a i l a b l e  o n l y  t o  
r e s i d e n t s  i n  A u s t r a l i a .  
1 9 0  I T  A A .  s . 4 6 ( 2 ) .  
1 9 1  I T A A .  E g .  s s . 2 2 I Y H Z B .  2 5 5  &  2 5 7 .  
1 9 2  I T A A .  s . 1 2 8 B ( l )  a n d  I n c o m e  T a x  ( D i v i d e n d s  a n d  I n t e r e s t  W i t h h o l d i n g  T a x )  A c t  
1 9 7 4 .  s . 7 .  
1 9 3  I T A A .  s . 1 2 8 B ( 4 )  a n d  I n c o m e  T a x  ( D i v i d e n d s  a n d  I n t e r e s t  W i t h h o l d i n g  T a x )  A c t  
1 9 7 4 .  5 . 7 .  
1 9 4  C C H .  A u s t r a l i a n  I n t e r n a t i o n a l  T a x  A g r e e m e n t s .  
1 9 5  I T  A A .  s . 1 2 8 B ( 2 ) .  ( 6 ) .  ( 7 ) .  ( 8 )  &  ( 9 ) .  a n d  I n c o m e  T a x  ( D i v i d e n d s  a n d  I n t e r e s t  
W i t h h o l d i n g  T a x )  A c t  1 9 7 4 .  s . 7 .  
1 9 6  C C H .  A u s t r a l i a n  I n t e r n a t i o n a l  T a x  A g r e e m e n t s .  B u t  i t  m u s t  b e  p o i n t e d  t h a t  a s  
a t  D e c e m b e r  1 9 9 0  I T A A  i m p o s e d  1 0 %  w i t h h o l d i n g  t a x  o n  g r o s s  i n t e r e s t .  w h i c h  i s  
l o w e r  t h a n  t h e  m a x i m u m  r a t e  a d o p t e d  i n  t h o s e  t r e a t i e s .  
1 9 7  I T A A .  s s . 2 2 1 Y K  - 2 2 1 Y R .  
1 9 3  
t h e  l o w  t a x  r a t e  o f  w i t h h o l d i n g  t a x .  a  n o n  - r e s i d e n t  m a y  p a y  l e s s  t a x  t h a n  a  r e s i d e n t  
o n  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  t h e  s a m e  s o u r c e  i n  A u s t r a l i a .
1 9 8  
5 . 7 . 4 .  C h i n e s e  S o u r c e s  a n d  F o r e i g n - R e l a t e d  C o m p a n i e s  
C h i n e s e  l a w  d o e s  n o t  p r o v i d e  a  g e n e r a l  d e f i n i t i o n  o f  i n c o m e .  I n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  F E l T  L a w .  i n c o m e  m e a n s  g a i n s  d e r i v e d  b y  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  f r o m  
p r o d u c t i o n .  b u s i n e s s  a n d  o t h e r  s o u r c e s  w i t h i n  C h i n e s e  t e r r i t o r y . 1 9 9  T h u s .  a n y  
i n c o m e .  w h e t h e r  i n  t h e  f o r m  o f  m o n e y  o r  o f  p r o d u c t s .
2 0 0  
w h i c h  i s  d e r i v e d  f r o m  
s o u r c e s  w i t h i n  C h i n a  b y  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  i s  s u b j e c t  t o  F E l T .  I n  a d d i t i o n .  " i n c o m e  
f r o m  p r o d u c t i o n  a n d  b u s i n e s s " .  w h i c h  i s  f u r t h e r  d e f i n e d  i n  t h e  F E l T  R e g u l a t i o n s .  
m e a n s  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  o p e r a t i o n s  i n  i n d u s t r y .  m i n i n g .  c o m m u n i c a t i o n s .  
t r a n s p o r t a t i o n .  a g r i c u l t u r e .  f o r e s t r y .  a n i m a l  h u s b a n d r y .  f i s h e r i e s .  p o u l t r y .  f a r m i n g .  
c o m m e r c e .  s e r v i c e .
2 0 1  
a n d  o t h e r  t r a d e s .
2 0 2  
" I n c o m e  f r o m  o t h e r  s e r v i c e s "  i s  s p e c i f i e d  
a s  d i v i d e n d s .
2 0 3  
i n t e r e s t .  r o y a l t i e s .
2 0 4  
a n d  a n y  o t h e r  g a i n s  s p e c i f i e d  a s  t a x a b l e  b y  
t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e .
2 0 5  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  c r i t e r i o n  o f  " s o u r c e  b a s i s "  i s  a d o p t e d  b y  C h i n a  t o  t a x  
i n c o m e  o f  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s .  A l t h o u g h  t h e  l a w  d o e s  n o t  e x p r e s s l y  e x c l u d e  f o r e i g n  
i n c o m e .  t h e  o m i s s i o n  o f  f o r e i g n  i n c o m e  i n  t h e  F E l T  L a w  s u g g e s t s  t h a t  i n c o m e  o f  
f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  d e r i v e d  f r o m  s o u r c e s  o u t s i d e  C h i n a  i s  n o t  t a x a b l e  i n  C h i n a .  
U n d e r  t h e  " s o u r c e  r u l e "  C h i n e s e  l a w  t a x e s  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  s o u r c e s  i n  C h i n a  b y  
1 9 8  
6 0 .  
F o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  w i t h h o l d i n g  t a x .  s e e  H a m i l t o n .  s u p r a  n o t e  I .  a t  1 3 1 -
1 9 9  F E l T  L a w .  A r t . 1 .  
2 0 0  I n  c a s e s  w h e r e  t h e  p a r t n e r s  i n  a  c o - o p e r a t i v e  p r o d u c t i o n  s h a r e  p r o f i t s  b e t w e e n  
t h e m  b y  d i s t r i b u t i n g  g o o d s  p r o d u c e d .  o r  w h e r e  t h e  p a r t n e r s  i n  a n  o f f s h o r e  p e t r o l e u m  
o p e r a t i o n  r e c e i v e  c r u d e  o i l  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  s h a r e .  t h e  g o o d s  a n d  o i l  s o  r e c e i v e d  a r e  
r e g a r d e d  a s  i n c o m e  o f  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d .  T h e  g o o d s  a n d  o i l  a r e  t o  b e  c o n v e r t e d  
i n t o  R M B  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p r e v a i l i n g  m a r k e t  p r i c e s .  F E l T  R e g u l a t i o n s .  A r t . 2 6 .  
2 0 1  M a n a g e m e n t  f e e s  r e c e i v e d  b y  a  f o r e i g n  e n t e r p r i s e  f o r  p r o v i d i n g  m a n a g e r i a l  
s e r v i c e s  t o  o t h e r  f o r e i g n  o r  j o i n t  e n t e r p r i s e s  a r e  t r e a t e d  a s  i n c o m e  o f  t h e  e n t e r p r i s e .  
I n  a d d i t i o n .  t h e  f e e s  a r e  a l s o  s u b j e c t  t o  C I C T .  N o t i c e  o f  t h e  G T B .  I t e m  4 .  
2 0 2  F E l T  R e g u l a t i o n s .  A r t . 4 .  
2 0 3  " D i v i d e n d s "  r e f e r  t o  t h e  d i v i d e n d s  o r  t h e  s h a r e  o f  p r o f i t s  d e r i v e d  f r o m  
e n t e r p r i s e s  i n  C h i n a .  F E l T  R e g u l a t i o n s .  A r t . 2 7 .  
2 0 4  " R o y a l t i e s "  r e f e r  t o  r o y a l t i e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  u s e  o f  v a r i o u s  p a t e n t s .  t e c h n i c a l  
k n o w - h o w .  c o p y r i g h t  a n d  t r a d e m a r k  i n t e r e s t  i n  C h i n a .  I b i d .  
2 0 5  I b i d .  
1 9 4  
c o m p a n i e s  w h i c h  d o  n o t  h a v e  e s t a b l i s h m e n t s
2 0 6  
i n  t h e  c o u n t r y .  T h e s e  c o m p a n i e s  c a n  
b e  r e g a r d e d  a s  n o n  - r e s i d e n t  c o m p a n i e s .  a l t h o u g h  C h i n e s e  t a x  l a w  d o e s  n o t  d r a w  a  
l i n e  b e t w e e n  r e s i d e n t  a n d  n o n - r e s i d e n t  c o m p a n i e s .  C o m p a r e d  w i t h  A u s t r a l i a n  l a w .  
" r e s i d e n t "  h a s  d i f f e r e n t  i m p l i c a t i o n  i n  C h i n e s e  l a w .  E v e n  a  s o l e l y  f o r e i g n - o w n e d  
e n t e r p r i s e  i s  r e g a r d e d  a s  a  r e s i d e n t  i n  C h i n a  b y  v i r t u e  o f  i t s  i n c o r p o r a t i o n  u n d e r  
C h i n e s e  l a w .  i t s  f o r e i g n  i n c o m e  i s  n o t  s u b j e c t  t o  C h i n e s e  t a x .  T h u s .  t h e  d i f f e r e n t  
i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  a  r e s i d e n t  c o m p a n y  i n  C h i n a  i s  n o t  a l w a y s  l i a b l e  t o  p a y  t a x  o n  i t s  
f o r e i g n  s o u r c e  i n c o m e  u n d e r  C h i n e s e  t a x  l a w .  
A  g e n e r a l  d e f i n i t i o n  o f  i n c o m e  o f  j o i n t  v e n t u r e s  i s  n o t  a t t e m p t e d  i n  t h e  J V I T  
L a w  e i t h e r .  R a t h e r  t h e  l a w  s p e c i f i e s  a  n u m b e r  o f  i t e m s  a s  t a x a b l e  i n c o m e .
2 0 7  
G i v e n  t h e  g r e a t  v a r i e t y  o f  s o u r c e s .  t h e  c a t e g o r i e s  o f  i n c o m e  c a n n o t  b e  f u l l y  
e n u m e r a t e d .  T h u s .  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  a n d  G T B  c o n s t a n t l y  e x e r c i s e  a  d i s c r e t i o n  
i n  d e t e r m i n i n g  t h e  t a x a b l e  i n c o m e  o f  j o i n t  v e n t u r e s .  S i n c e  t h e s e  v e n t u r e s  a r e  
r e s i d e n t s  o f  C h i n a  f o r  t a x  p u r p o s e s .
2
0
8  
t h e i r  i n c o m e  f r o m  b o t h  C h i n e s e  a n d  f o r e i g n  
s o u r c e s  i s  s u b j e c t  t o  C h i n e s e  t a x .
2 0 9  
5 . 7 . 5 .  A u s t r a l i a n  S o u r c e s  a n d  F o r e i g n  I n d i v i d u a l s  
F o r e i g n  i n d i v i d u a l s  r e s i d i n g  i n  A u s t r a l i a  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  s a m e  r u l e s  a s  a r e  
a p p l i c a b l e  t o  A u s t r a l i a n  n a t i o n a l s  r e s i d i n g  i n  A u s t r a l i a .  A  r e s i d e n t  o f  A u s t r a l i a  p a y s  
t a x  a t  a  p r o g r e s s i v e  t a x  r a t e .
2 1 0  
F o r e i g n  i n v e s t o r s  n o t  r e s i d e n t  i n  A u s t r a l i a  a r e  t a x e d  
o n  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  s o u r c e s  i n  A u s t r a l i a .  U n l e s s  s p e c i f i e d  b y  l a w .  t h e  
d e d u c t i o n s  a v a i l a b l e  t o  r e s i d e n t  i n d i v i d u a l s  a p p l y  a l s o  t o  n o n  - r e s i d e n t  i n d i v i d u a l s .  
B u t  t a x  r a t e s  a p p l i c a b l e  t o  n o n  - r e s i d e n t  i n d i v i d u a l s  d i f f e r  f r o m  t h e  r a t e s  a p p l i c a b l e  
t o  r e s i d e n t  i n d i v i d u a l s  t o  s o m e  e x t e n t .
2 1 1  
I n  a d d i t i o n .  a  n o n - r e s i d e n t  i n d i v i d u a l  i s  
2 0 6  F o r  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  i n  C h i n e s e  l a w .  s e e  E a s s o n  a n d  L i .  s u p r a  
n o t e  7 .  a t  8 4 - 7 .  
2 0 7  T h e s e  i n c l u d e  g a i n s  d e r i v e d  f r o m  p r o d u c t i o n  a n d  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  i n  
i n d u s t r y .  m i n i n g .  c o m m u n i c a t i o n s .  t r a n s p o r t a t i o n .  a g r i c u l t u r e .  f o r e s t r y .  a n i m a l  
h u s b a n d r y .  f i s h e r i e s .  p o u l t r y  f a r m i n g .  c o m m e r c e .  t o u r i s m .  c a t e r i n g .  s e r v i c e  a n d  o t h e r  
t r a d e s .  T h e  c o n c e p t  o f  i n c o m e  a l s o  e x t e n d s  t o  d i v i d e n d s .  i n t e r e s t .  b o n u s e s .  t r a n s f e r  
o f  p r o p e r t y .  p a t e n t s .  t e c h n i c a l  k n o w - h o w .  t r a d e m a r k  i n t e r e s t .  c o p y r i g h t  a n d  a n y  
s p e c i f i e d  i t e m s .  J V I T  R e g u l a t i o n s .  A r t . 2 .  
2 0 8  T h e s e  p r e s c r i b e d  j o i n t  v e n t u r e s  a r e  r e g a r d e d  a s  r e s i d e n t s  i n  C h i n a  b e c a u s e  t h e y  
a r e  c r e a t e d  u n d e r  C h i n e s e  l a w .  
2 0 9  J V I T  L a w .  A r t . 1 .  
2 1 0  S e e  s u p r a  n o t e  1 5 .  
2 1 1  I b i d .  
1 9 5  
CCiJd&S ,,,,,,,,,,,.4 
not entitled to claim leAnssihl1 rebates for his dependents212 or medical 
expenses.213 Non-resident individuals are subject to the same withholding taxes as 
those applicable to non-resident companies. 
5.7.6. Chinese Sources and Foreign Individuals 
The lIT Law specifies six classes of income which are subject to lIT. First. 
"wage and salary" refers to earnings from personal exertions.214 Secondly. 
"remuneration for personal service" refers to earnings from certain professional 
services.215 Thirdly. "royalty" refers to income derived from the transfer of patents 
or copyrights. the right to use technical know-how and other similar rights.216 
Fourthly. "interest and dividend" refers to interest on deposits. loans and various 
kinds of securities and dividends from investment.217 Fifthly. "income from lease of 
property" refers to income from the lease of houses. machinery. equipment. motor 
vehicles. ships. and other kind of property.218 The last category includes any other 
income specified as taxable by the Ministry of Finance. Income falling within these 
categories is subject to lIT. regardless of whether it is received by a resident or non-
resident of China. 
On the other hand. lIT Law specifies nine classes of income which are 
exempted from lIT. These are prizes and awards for scientific. technological or 
cultural achievements;219 interest on savings deposits in State banks and credit 
212 IT AA. s.159J. 
213 ITAA. s.159P. 
214 These include wages. salaries. bonuses. year-end extras. earned from work in 
offices. schools. enterprises. organizations or other services. But prizes and awards 
for scientific. technological or cultural achievements are excluded from 
aforementioned bonuses. lIT Regulations. Art.4(!). 
215 These are designing installation. drafting. medical treatment. law practising. 
accounting. consultation. lecturing. news reporting. broadcasting and television. 
contribution to publications. translation. calligraphy and painting. sculpture. cinema. 
drama and opera. music. dancing. acrobatics. ballad singing and comic talk. sports 
and technical services. Id. Art.4(2). 
216 Id. Art.4(3). 
217 Id. Art.4(4). But. dividends derived from joint ventures or cooperative 
organizations in urban and rural areas are exempt from lIT. id. Art.5(2). 
218 ( ) Id. Art.4 5 . 
219 These include prizes and awards given to individuals by the Chinese 
Government and by Chinese or foreign scientific. technological or cultural 
organizations for inventions or creations in the field of science. technology and 
culture. lIT Regulations. Art.8. 
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c o o p e r a t i o n s  o f  t h e  P R C ; 2 2 0  w e l f a r e  b e n e f i t s ,  s u r v i v o r s '  p e n s i o n s  a n d  r e l i e f  
p a y m e n t s ;  i n s u r a n c e  i n d e m n i t i e s ;  m i l i t a r y  s e v e r a n c e  p a y  t o  s e r v i c e m e n  f o r  t h e  e n d  o f  
t h e  s e r v i c e ;  p e n s i o n s ,  o r  l u m p  s u m  p a y m e n t s  f o r  a n  e a r l y  r e t i r e m e n t  o f  c a d r e s ,  s t a f f  
m e m b e r s ,  a n d  w o r k e r s ; 2 2 l  s a l a r i e s  o f  d i p l o m a t i c  o f f i c i a l s  o f  f o r e i g n  e m b a s s i e s  a n d  
c o n s u l a t e s  i n  C h i n a ; 2 2 2  e x e m p t e d  i n c o m e  a s  s p e c i f i e d  b y  i n t e r n a t i o n a l  c o n v e n t i o n s  o r  
t r e a t i e s  o f  C h i n a ;  a n d  a n y  o t h e r  i n c o m e  w h i c h  m a y  b e  s p e c i f i e d  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  
F i n a n c e .
2 2 3  
I n  g e n e r a l ,  a  p e r s o n  w h o  r e s i d e s  i n  C h i n a  f o r  3 6 5  d a y s  i n  a  t a x  y e a r  m u s t  p a y  
~H m  
l I T  o n  i n c o m e  ' " " - b o t h  C h i n e s e  s o u r c e s  a n d  f o r e i g n  s o u r c e s .  B u t  t h e  l I T  L a w  
i n  f a c t  a d o p t s  a  f l e x i b l e  p o l i c y  t o w a r d  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  s o u r c e s  o u t s i d e  C h i n a .  
I t  r e q u i r e s  o n l y  t h o s e  p e r s o n s  w h o  r e s i d e  i n  C h i n a  f o r  m o r e  t h a n  5  y e a r s
2 2 5  
t o  p a y  
t a x  o n  t h e i r  f o r e i g n  i n c o m e  f r o m  t h e  s i x t h  y e a r  o f  t h e i r  r e s i d e n c e .
2 2 6  
W h e n  a  
p e r s o n  r e s i d e s  i n  C h i n a  f o r  l e s s  t h a n  5  y e a r s  b u t  m o r e  t h a n  I  y e a r ,  h e  o n l y  p a y s  t a x  
o n  t h a t  p a r t  o f  f o r e i g n  i n c o m e  w h i c h  i s  r e m i t t e d  t o  C h i n a .
2 2 7  
A p p a r e n t l y ,  i f  t h e r e  
w a s  n o  r e m i t t a n c e ,  t h e r e  i s  n o  t a x  o n  f o r e i g n  i n c o m e ,  e v e n  i f  a  f o r e i g n  n a t i o n a l  m a y  
b e  r e g a r d e d  a s  a  r e s i d e n t  i n  C h i n a  b y  v i r t u e  o f  h i s  p h y s i c a l  p r e s e n c e  i n  C h i n a .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  C h i n a  h a s  n o t  f u l l y  a d o p t e d  t h e  ' ' r e s i d e n c e  b a s i s "  a s  a  t e s t  t o  d e t e r m i n e  
t a x  l i a b i l i t i e s  o f  t a x p a y e r s  
2 2 0  T h i s  e x e m p t i o n  a l s o  a p p l i e s  t o  i n t e r e s t  o n  d e p o s i t s  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y  i n  t h e  
s a i d  b a n k s  o r  i n s t i t u t i o n s ;  a n d  e x t e n d s  t o  d i v i d e n d s  f r o m  i n v e s t m e n t  b y  i n d i v i d u a l s  i n  
l o c a l  c o n s t r u c t i o n  ( i n v e s t m e n t )  c o m p a n i e s  i n  C h i n a ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e  d i v i d e n d s  d o  
n o t  a t t r a c t  b o n u s e s  a n d  a r e  n o t  h i g h e r  t h a n  t h e  i n t e r e s t  o n  s a v i n g s  d e p o s i t s  i n  t h e  
s a i d  b a n k s  o r  i n s t i t u t i o n s .  l I T  R e g u l a t i o n s ,  A r t . 9 .  
2 2 1  I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h i s  e x e m p t i o n  a p p l i e s  t o  f o r e i g n  e m p l o y e e s  w o r k i n g  i n  
f o r e i g n  o r  j o i n t  v e n t u r e s ,  b e c a u s e  t h e  t e r m s  " c a d r e s ,  s t a f f  m e m b e r s  a n d  w o r k e r s "  a r e  
n o r m a l l y  u s e d  a s  s p e c i a l  t e r m s  r e f e r r i n g  p e o p l e  w h o  w o r k  i n  C h i n e s e  S t a t e  e n t e r p r i s e s  
o r  c o l l e c t i v e  e n t e r p r i s e s .  H o w e v e r ,  i f  a  t a x a t i o n  o f f i c e  r e f u s e s  t o  a p p l y  t h i s  
e x e m p t i o n  t o  a  f o r e i g n  i n d i v i d u a l  w h o  a p p l i e s  f o r  e x e m p t i o n  u n d e r  t h i s  p r o v i s i o n ,  
t h e  r e f u s a l  w o u l d  b e  d i s p u t a b l e  b e c a u s e  o f  v a g u e l y  d e f i n e d  t e r m s  i n  t h e  l I T  L a w .  
2 2 2  l I T  R e g u l a t i o n s ,  A r t . l O .  T h e  e x e m p t i o n  i s  s u b j e c t  t o  r e c i p r o c i t y  a n d  t h e  V i e n n a  
C o n v e n t i o n s  o f  t h e  T r e a t m e n t  o f  D i p l o m a t s ,  t o  w h i c h  C h i n a  i s  a  m e m b e r .  
2 2 3  l I T  L a w ,  A r t A .  
2 2 4  I d ,  A r t . I .  
2 2 5  B y  a n a l o g y  t o  t h e  m e t h o d  u s e d  t o  c o m p u t e  w h e t h e r  a  p e r s o n  h a s  r e s i d e d  i n  
C h i n a  f o r  m o r e  t h a n  9 0  d a y s ,  ( l I T  R e g u l a t i o n s ,  e n d n o t e ) ,  i t  c a n  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  
f i v e - y e a r  r u l e  h e r e  m e a n s  t h e  a c t u a l  d a y s  o f  r e s i d e n c e .  
2 2 6  l I T  r e g u l a t i o n s ,  A r t . 3 .  
2 2 7  I b i d .  
1 9 7  
P e r s o n s  w h o  r e s i d e  i n  C h i n a  f o r  l e s s  t h a n  I  y e a r  a r e  r e q u i r e d  t o  p a y  t a x  o n l y  
o n  t h e i r  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  C h i n e s e  s o u r c e s .
2 2 8  
A  n u m b e r  o f  i s s u e s  s h o u l d  b e  
m e n t i o n e d .  F i r s t ,  t h e  t e r m  " C h i n e s e  s o u r c e s "  s e e m s  t o  r e f e r  t o  b o t h  f i n a n c i a l  s o u r c e s  
a n d  t h e  a c t i v i t i e s  f r o m  w h i c h  a n  i n c o m e  i s  d e r i v e d .  T h u s ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  p e r s o n  
w o r k i n g  i n  C h i n a  b u t  b e i n g  p a i d  b y  a n  e m p l o y e r  o u t s i d e  C h i n a ,  e a r n i n g s  f r o m  
a c t i v i t i e s  i n  C h i n a  a r e  s u b j e c t  t o  l I T  u n l e s s  t h e  a c c u m u l a t e d  s t a y  i n  C h i n a  i s  l e s s  t h a n  
9 0  d a y s  i n  a  t a x  y e a r . 2 2 9  S e c o n d l y ,  " 9 0  d a y s "  i s  a  t h r e s h o l d  t o  d e t e r m i n e  h o w  t o  
c o m p u t e  t a x  o n  i n c o m e  o f  a  p e r s o n  w h o  r e s i d e s  i n  C h i n a  f o r  l e s s  t h a n  o n e  y e a r .
2 3 0  
5 . 7 . 7 .  I s s u e s  o f  F o r e i g n  T a x  C r e d i t s  
B o t h  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  l a w s  a l l o w  f o r e i g n  t a x  c r e d i t s  o n  t a x  p a i d  t o  a  
f o r e i g n  c o u n t r y  o n  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  s o u r c e s  w i t h i n  t h a t  c o u n t r y .  B u t  d i f f e r e n t  
r e s t r i c t i o n s  h a v e  b e e n  i m p o s e d  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  f o r e i g n  c r e d i t s .  
2 2 8  B u t  s o m e  f o r e i g n  l a w y e r s  n o t i c e d  t h a t  C h i n e s e  t a x  o f f i c i a l s  h a v e  t r e a t e d  " a l l  
w a g e  a n d  s a l a r y  i n c o m e  e a r n e d  b y  a n  o v e r - n i n e t y - d a y  r e s i d e n t  o f  C h i n a  " a s  g a i n e d  
o r  s o u r c e d  i n  C h i n a " .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  i n c o m e  o f  a  h o l d e r  o f  a  C h i n e s e  v i s a  o f  
l o n g e r  t h a n  9 0  d a y s  i s  s u b j e c t  t o  C h i n e s e  t a x  e v e n  i f  t h e  i n c o m e  i s  p a i d  o u t s i d e  
C h i n a  a n d  d e r i v e d  f r o m  s o u r c e s  u n r e l a t e d  t o  s e r v i c e s  i n  C h i n a ,  a s  l o n g  a s  t h e  p e r s o n  
h a s  s t a y e d  i n  C h i n a  f o r  m o r e  t h a n  9 0  d a y s .  S e e  T . A . G e l a t t  &  R . D . P o m p ,  " C h i n a ' s  
T a x  S y s t e m :  A n  O v e r v i e w  a n d  T r a n s a c t i o n a l  A n a l y s i s "  i n  M o s e r  e d ,  F o r e i g n  T r a d e ,  
I n v e s t m e n t ,  a n d  t h e  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  ( 2 n d  e d n ,  H K ,  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 7 )  4 2 .  
2 2 9  l I T  R e g u l a t i o n s ,  A r t . 5 0 )  e x e m p t s  p e r s o n s  r e s i d i n g  i n  C h i n a  f o r  l e s s  t h a n  9 0  
d a y s  f r o m  p a y i n g  l I T  o n  i n c o m e  p a i d  b y  a n  e m p l o y e r  o u t s i d e  C h i n a .  T h i s  s u g g e s t s  
t h a t  i n c o m e  p a i d  b y  a n  e m  p l o y e r  o u t s i d e  C h i n a  t o  a  p e r s o n  r e s i d i n g  i n  C h i n a  f o r  
m o r e  t h a n  9 0  d a y s  i s  s u b j e c t  t o  C h i n e s e  t a x  l a w .  
2 3 0  W h e n  a  p e r s o n  h a s  r e s i d e d  i n  C h i n a  f o r  m o r e  t h a n  9 0  d a y s  i n  s u c c e s s i o n  o r  i n  
a g g r e g a t e  i n  a  t a x  y e a r ,  h i s  t a x  s h o u l d  b e  a s s e s s e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  
i n c o m e  f r o m  w a g e s  ( i n c l u d i n g  t h o s e  p a i d  b y  e m p l o y e r  o u t s i d e  C h i n a )  r e c e i v e d  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  o f  a c t u a l  r e s i d e n c e  i n  C h i n a .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  f o r m u l a  f o r  s u c h  
c a l c u l a t i o n  i s :  
t a x  a m o u n t  •  ( i n c o m e  f r o m  w a g e s  f o r  a  s p e c i f i c  m o n t h  X  a p p l i c a b l e  
t a x  r a t e  - f a s t  c a l c u l a t i o n  d e d u c t i o n )  - : - .  n u m b e r  o f  d a y s  o f  t h e  m o n t h  ' ) ( '  
n u m b e r  o f  d a y s  o f  a c t u a l  r e s i d e n c e  i n  C h i n a  d u r i n g  t h e  m o n t h .  ( l I T  
R e g u l a t i o n s ,  e n d n o t e )  
W h e n  a  p e r s o n  s t a y s  i n  C h i n a  t e m p o r a r i l y  ( t h i s  m e a n s  t h e  v i s i t  t o  C h i n a  i s  a  s i n g l e  
t r i  p  a n d  d o e s  n o t  i n c l u d e  a  p e r s o n  w h o  h o l d s  a  m u l t i  - e n t r y  v i s a  t o  C h i n a ,  s e e  
C a l c u l a t i n g  I n d i v i d u a l  I n c o m e  T a x  o f  F o r e i g n  P e r s o n n e l  D u r i n g  t h e  M o n t h  i n  W h i c h  
T h e y  T a k e  o r  L e a v e  O f f i c e  C i r c u l a r ,  i s s u e d  b y  t h e  G T B  o n  4  N o v .  1 9 8 8 ,  ( 1 9 8 8 )  3 : 5  
C h i n a  L a w  a n d  P r a c t i c e  8 . )  f o r  l e s s  t h a n  a  m o n t h ,  a  n e w  m e t h o d  o f  c a l c u l a t i o n  
s p e c i f i e d  b y  S e v e r a l  Q u e s t i o n s  C o n c e r n i n g  t h e  L e v y i n g  o f  a n d  E x e m p t i o n  f r o m  l I T  
i n  R e s p e c t  o f  P e r s o n n e l  W h o  C o m e s  t o  C h i n a  T e m p o r a r i l y  A c c o r d i n g  t o  T h e i r  A c t u a l  
P e r i o d  o f  R e s i d e n c e  C i r c u l a r ,  i s s u e d  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  o n  3  M a y  1 9 8 8 ,  
s h o u l d  a p p l y .  
1 9 8  
I n  A u s t r a l i a ,  t h e  f o r e i g n  t a x  c r e d i t  s y s t e m  d e s c r i b e d  i n  D i v . 1 8  o f  t h e  I T A A  
h a s  s e v e r a l  b a s i c  f e a t u r e s .  F i r s t ,  n o t  e v e r y  f o r e i g n  t a x  p a i d  b y  a  r e s i d e n t  o f  
A u s t r a l i a  i s  e l i g i b l e  f o r  c r e d i t  a g a i n s t  A u s t r a l i a n  t a x .  T o  b e  e l i g i b l e  f o r  t a x  c r e d i t ,  a  
t a x  m u s t  b e  i m p o s e d  n o t  o n l y  b y  t h e  l a w  o f  a  f o r e i g n  c o u n t r y , 2 3 1  b u t  a l s o  o n  o n e  o f  
t h e  s p e c i f i c  c a t e g o r i e s  o f  i n c o m e ,  s u c h  a s  p r o f i t s ,  g a i n s ,  i n t e r e s t ,  d i v i d e n d s ,  a n d  
o f f s h o r e  b a n k i n g  i n c o m e .
2 3 2  
" C r e d i t  a b s o r p t i o n  t a x " 2 3 3  a n d  " u n i t a r y  t a x " 2 3 4  a r e  n o t  
e l i g i b l e  f o r  c r e d i t  a g a i n s t  A u s t r a l i a n  t a x .  T h e  C o m m i s s i o n e r  h a s  p r o v i d e d  a  c o u n t r y  
b y  c o u n t r y  l i s t  o f  c r e d i t a b l e  f o r e i g n  t a x e s  i n  T a x a t i o n  R u l i n g  I T  2 5 0 7 .  S e c o n d l y ,  
d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  i n c o m e ,  s u c h  a s  i n t e r e s t ,  o f f s h o r e  b a n k i n g  i n c o m e ,  o r  o t h e r  
f o r e i g n  i n c o m e ,  a r e  " q u a r a n t i n e d " .  T h i s  m e a n s  t h a t  e a c h  c l a s s  o f  i n c o m e  i s  a s s e s s e d  
s e p a r a t e l y  a n d  l o s s e s  w i t h i n  o n e  c l a s s  c a n  b e  d e d u c t e d  o n l y  f r o m  t h e  s a m e  c l a s s  a n d  
s o u r c e .  T h i r d l y ,  t h e  a m o u n t  o f  f o r e i g n  t a x  c r e d i t  a l l o w e d  t o  b e  c l a i m e d  i s  
d e t e r m i n e d  b y  c o n s i d e r i n g  e i t h e r  t h e  m i n i m u m  a m o u n t  o f  t a x  p a y a b l e  o n  t h e  f o r e i g n  
i n c o m e  u n d e r  A u s t r a l i a n  t a x  l a w , 2 3 5  o r  t h e  m i n i m u m  a m o u n t  o f  t a x  p o s s i b l y  p a y a b l e  
o n  t h e  f o r e i g n  i n c o m e  u n d e r  t h e  f o r e i g n  t a x  l a w  w h i c h  a p p l i e s  t o  t h e  a s s e s s a b l e  
i n c o m e .
2 3 6  
F o u r t h l y ,  c r e d i t  i s  a l l o w e d  f o r  t h e  u n d e r l y i n g  f o r e i g n  t a x  p a i d  b y  t h e  
2 3 1  " F o r e i g n  c o u n t r y "  r e f e r s  t o  a  f o r e i g n  g o v e r n m e n t  a t  a  n a t i o n a l ,  s t a t e ,  o r  l o c a l  
l e v e l .  I T  A A ,  s . 1 6 0 A E ( l ) .  
2 3 2  I T A A ,  s . 1 6 0 A E .  
2 3 3  T h i s  i s  " a  t a x  i m p o s e d  b y  a  l a w  o f  a  f o r e i g n  c o u n t r y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  t a x  
w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p a y a b l e  i f  t h e  t a x p a y e r  c o n c e r n e d  o r  a n o t h e r  t a x p a y e r  h a s  n o t  
b e e n  e n t i t l e d  t o  a  c r e d i t  i n  r e s p e c t  o f  t h e  t a x  u n d e r  D i v .  1 8  o f  P a r t  I l l " .  I T A A ,  
6 . 6 A B ( 6 ) .  
2 3 4  " U n i t a r y  t a x " ,  a c c o r d i n g  t o  s . 6 A B ( 6 ) ,  
m e a n s  a  t a x  i m p o s e d  b y  a  l a w  o f  a  f o r e i g n  c o u n t r y ,  b e i n g  a  l a w  w h i c h ,  f o r  
t h e  p u r p o s e s  o f  t a x i n g  i n c o m e ,  p r o f i t s  o r  g a i n s  o f  a  c o m p a n y  d e r i v e d  f r o m  
s o u r c e s  w i t h i n  t h a t  c o u n t r y ,  t a k e s  i n t o  a c c o u n t ,  o r  i s  e n t i t l e d  t o  t a k e  i n t o  
a c c o u n t ,  i n c o m e ,  l o s s e s ,  o u t g o i n g s  o r  a s s e t s  o f  t h e  c o m p a n y  ( o r  o f  a  c o m p a n y  
t h a t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h a t  l a w  i s  t r e a t e d  a s  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
c o m p a n y )  d e r i v e d ,  i n c u r r e d  o r  s i t u a t e d  o u t s i d e  t h a t  c o u n t r y ,  b u t  d o e s  n o t  
i n c l u d e  t a x  i m p o s e d  b y  l a w  i f  t h a t  l a w  o n l y  t a k e s  t h o s e  m a t t e r s  i n t o  a c c o u n t -
( a )  i f  s u c h  a n  a s s o c i a t e d  c o m p a n y  i s  a  r e s i d e n t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h a t  
l a w ;  o r  
( b )  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  g r a n t i n g  a n y  f o r m  o f  r e l i e f  i n  r e l a t i o n s  t o  t a x  
i m p o s e d  o n  d i v i d e n d s  r e c e i v e d  b y  o n e  c o m p a n y  f r o m  a n o t h e r  
c o m p a n y .  
I T  A A ,  s . 6 A B ( 6 ) .  
2 3 5  I T A A ,  s . 1 6 0 A F ( l ) .  T h e  a m o u n t  o f  A u s t r a l i a n  t a x  i s  c a l c u l a t e d  b y  a p p l y i n g  t h e  
a v e r a g e  r a t e  o f  A u s t r a l i a n  t a x  t o  t h e  a d j u s t e d  n e t  f o r e i g n  i n c o m e  ( b o t h  a r e  d e f i n e d  i n  
s . 1 6 0 A F ( 8 )  o f  t h e  I T  A A )  a n d  d e d u c t i n g  a n y  r e b a t e  a v a i l a b l e  t o  t h e  t a x p a y e r .  
2 3 6  I T A A ,  s . 1 6 0 A F ( 2 ) .  
1 9 9  
r e l a t e d  f o r e i g n  c o m p a n y 2 3 7  o n  t h a t  p o r t i o n  o f  i t s  p r o f i t s  f r o m  w h i c h  t h e  d i v i d e n d  i s  
p a i d .  T h e  a m o u n t  o f  c r e d i t  a l l o w e d  i s  s u b j e c t  t o  p o s s i b l e  t a x  r e l i e f  a v a i l a b l e  u n d e r  
t h e  t a x  l a w  o f  t h e  f o r e i g n  c o u n t r y . 2 3 8  F i f t h l y ,  e x c e s s  f o r e i g n  c r e d i t ,  e x c e p t  e x c e s s  
c r e d i t  i n  r e l a t i o n  t o  o f f s h o r e  b a n k i n g  i n c o m e , 2 3 9  m a y  b e  t r a n s f e r r e d  d u r i n g  t h e  y e a r  
o f  i n c o m e  i n  w h i c h  t h e  e x c e s s  c r e d i t  a r i s e s ,  f r o m  a  r e s i d e n t  c o m p a n y  t o  a n o t h e r  
r e s i d e n t  c o m p a n y  i n  t h e  s a m e  g r o u p , 2 4 0  p r o v i d e d  t h a t  t h e  t w o  c o m p a n i e s  h a v e  1 0 0 %  
c o m m o n  o w n e r s h i p  o r  b o t h  a r e  1 0 0 %  o w n e d  b y  a  f o r e i g n  p a r e n t  c o m p a n y  d u r i n g  t h e  
y e a r  o f  i n c o m e .
2 4 1  
L a s t l y ,  l o s s e s  i n c u r r e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  g a i n i n g  f o r e i g n  i n c o m e  
m a y  b e  d e d u c t e d  a n d  c a r r i e d  f o r w a r d  o n l y  a g a i n s t  f o r e i g n  i n c o m e  o f  t h e  s a m e  c l a s s  
w h i c h  i s  a l s o  f r o m  t h e  s a m e  g e o g r a p h i c a l  s o u r c e ,  i n  t h e  o r d e r  o f  y e a r s  i n  w h i c h  t h e  
l o s s e s  a r e  i n c u r r e d ,  a n d  w i t h i n  t h e  l i m i t  o f  t h e  g r o s s  i n c o m e  o f  a  p a r t i c u l a r  y e a r .
2 4 2  
T h e s e  p r o v i s i o n s  f o r m  t h e  f o r e i g n  t a x  c r e d i t  s y s t e m .  
I n  C h i n a ,  f o r e i g n  t a x  c r e d i t s  a r e  a v a i l a b l e  o n l y  t o  j o i n t  v e n t u r e s .  A  
u n i l a t e r a l  t a x  i m p u t a t i o n  s y s t e m  h a s  b e e n  a d o p t e d  i n  t h e  J V I T  L a w .  U n d e r  t h e  
s y s t e m ,  i f  a  f o r e i g n  i n c o m e  h a s  b e e n  t a x e d  b y  a  f o r e i g n  c o u n t r y ,  t h e  f o r e i g n  t a x  s o  
p a i d  m a y  b e  c r e d i t e d  a g a i n s t  C h i n e s e  t a x .  T h e  m a x i m u m  t a x  c r e d i t  a l l o w e d  c a n n o t  
e x c e e d  t h e  t a x  a m o u n t  p a y a b l e  u n d e r  C h i n e s e  l a w  o n  t h e  f o r e i g n  i n c o m e  
c o n c e r n e d .
2 4 3  
T h i s  m e a n s  t h a t  i f  f o r e i g n  t a x  p a y m e n t s  e x c e e d  t h e  p a y m e n t s  o n  t h e  
f o r e i g n  i n c o m e  d u e  u n d e r  C h i n e s e  l a w ,  t h e  e x c e s s  o f  t h e  f o r e i g n  t a x  c a n n o t  b e  
c r e d i t e d  a g a i n s t  i n c o m e  f r o m  C h i n e s e  s o u r c e s ;  a n d  i f  t h e  f o r e i g n  t a x  p a y m e n t  i s  l e s s  
t h a n  t h e  p a y m e n t  d u e  u n d e r  C h i n e s e  l a w ,  t h e  v e n t u r e  i s  r e q u i r e d  t o  p a y  t h e  
d i f f e r e n c e  t o  t h e  C h i n e s e  t a x  a u t h o r i t y .  U n l i k e  A u s t r a l i a n  t a x  l a w ,  t h e  J V I T  L a w  
a n d  R e g u l a t i o n s  d o  n o t  s p e c i f y  w h e t h e r  t h e  f o r e i g n  t a x  c r e d i t s  o f  a  j o i n t  v e n t u r e  c a n  
b e  t r a n s f e r r e d  b e t w e e n  v e n t u r e s  w i t h i n  t h e  s a m e  g r o u p .  A l t h o u g h  C h i n e s e  l a w  f a i l s  
t o  a d d r e s s  s e v e r a l  i s s u e s  w h i c h  h a v e  b e e n  d e a l t  w i t h  e x p r e s s l y  u n d e r  t h e  A u s t r a l i a n  
I T  A A ,  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e s e  i s s u e s  d o  n o t  a r i s e  u n d e r  C h i n e s e  l a w .  
2 3 7  T h e  " r e l a t e d  f o r e i g n  c o m p a n y "  i s  d e f i n e d  i n  s . 1 6 0 A F B  o f  t h e  I T  A A .  B r i e f l y ,  a n  
A u s t r a l i a n  c o m p a n y  i s  d e e m e d  t o  b e  r e l a t e d  t o  a  f o r e i g n  c o m p a n y  o r  a  g r o u p  o f  
f o r e i g n  c o m p a n i e s ,  i f  i t  h a s  m o r e  t h a n  1 0 %  o f  t h e  v o t i n g  p o w e r  o f  a  f o r e i g n  
c o m p a n y ,  o r  i f  i t  h a s  m o r e  t h a n  5 %  o f  t h e  v o t i n g  p o w e r  i n  a  f o r e i g n  c o m p a n y  t h a t  
b e l o n g s  t o  t h e  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  w h i c h  t h e  A u s t r a l i a n  c o m p a n y  i s  a  m e m b e r .  
2 3 8  I T  A A ,  s . 1 6 0 A F C ( 8 ) .  
2 3 9  I T A A ,  s . 1 6 0 A F E ( 8 ) .  
2 4 0  I T A A ,  s . 1 6 0 A F E .  
2 4 1  I T  A A ,  s . 1 6 0 A F E ( 2 ) ,  ( 3 )  &  ( 4 ) .  
2 4 2  I T  A A ,  s . 1 6 0 A F D .  
2 4 3  J V I T  R e g u l a t i o n s ,  A r t . 3 2 .  
2 0 0  
P r e s u m a b l y ,  t a x  o f f i c e s  i n  C h i n a  h a v e  d i s c r e t i o n s  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  c r e d i t  
s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  a  p a r t i c u l a r  f o r e i g n  t a x .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a  t a x  p a i d  o n  " c r e d i t  
a b s o r p t i o n  t a x "  a n d  " u n i t a r y  t a x "  a s  d e f i n e d  i n  A u s t r a l i a n  l a w  w o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  
t a x  c r e d i t  u n d e r  C h i n e s e  l a w ,  b e c a u s e  a  n o t i o n  o f  u n f a i r n e s s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  s u c h  
t a x e s .  B u t ,  c l a s s e s  o f  t a x e s  a s  d e f i n e d  i n  A u s t r a l i a n  l a w ,  e . g .  t a x  o n  d i v i d e n d s  o r  
i n c o m e ,  m a y  n o t  b e  a n  i s s u e  i n  C h i n a ,  b e c a u s e  C h i n e s e  l a w  d o e s  n o t  e m p h a s i z e  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t a x  o n  i n c o m e  a n d  t a x  o n  d i v i d e n d s .  T h i s  a p p r o a c h  m a y  h a v e  
r e s u l t e d  i n  t h e  d i s r e g a r d  o f  " c l a s s e s  o f  i n c o m e "  i n  C h i n e s e  l a w .  
5 . 8 .  I s s u e s  A r i s i n g  U n d e r  t h e  A u s t r a l i a n - C h i n e s e  D o u b l e  T a x  T r e a t y  
5 . 8 . 1 .  T h e  A u s t r a l i a n - C h i n e s e  T r e a t y  a n d  t h e  O E C D  a n d  U N  M o d e l s  
T h e  O E C D  m o d e l  r e f e r s  t o  t h e  O E C D  D o u b l e  T a x a t i o n  C o n v e n t i o n  o n  
I n c o m e  a n d  C a p i t a l .  I t  w a s  i n i t i a l l y  d r a f t e d  b y  t h e  F i s c a l  C o m m i t t e e  o f  t h e  
O r g a n i z a t i o n  o f  E c o n o m i c  C o o p e r a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  i n  1 9 4 6  a n d ,  s u b s e q u e n t l y  
r e d r a f t e d  i n  1 9 6 3  a n d  r e v i s e d  i n  1 9 7 7 .  T h e  M o d e l  p r o v i d e s  b a s i s  f o r  c o u n t r i e s ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,  t o  n e g o t i a t e  d o u b l e  t a x  t r e a t i e s .
2 4 4  
T h e  U N  m o d e l  r e f e r s  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n  M o d e l  D o u b l e  T a x  C o n v e n t i o n  o n  
I n c o m e  a n d  C a p i t a l ,  p u b l i s h e d  i n  1 9 8 0 .  T h e  C o n v e n t i o n  p r o v i d e s  a l t e r n a t i v e s  f o r  
t h o s e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  w h i c h  c o n s i d e r  s o m e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  O E C D  M o d e l  
u n a c c e p t a b l e  b e c a u s e  t h e  p r o v i s i o n s  i g n o r e  t h e  n e e d s  o f  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  I t  i s  
u s u a l l y  u s e d ,  s o m e t i m e s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  O E C D  M o d e l ,  a s  b a s i s  f o r  
n e g o t i a t i n g  d o u b l e  t a x  t r e a t i e s  b e t w e e n  d e v e l o p i n g  a n d  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .
2 4 5  
M o s t  d o u b l e  t a x  t r e a t i e s  s i g n e d  b y  A u s t r a l i a  a r e  b a s e d  o n  t h e  O E C D  M o d e l ,  
a n d  m o s t  t r e a t i e s  s i g n e d  b y  C h i n a  a r e  b a s e d  o n  b o t h  t h e  O E C D  a n d  U N  M o d e l s .
2 4 6  
T h e  A u s t r a l i a n - C h i n e s e  D o u b l e  T a x  T r e a t y  a p p e a r s  t o  b e  a  c o m b i n a t i o n  o f  O E C D  
a n d  U N  M o d e l s .  H o w e v e r ,  s o m e  m o d i f i c a t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  b o t h  M o d e l s .  A  
c o m p a r i s o n  o f  t h e  A u s t r a l i a n - C h i n e s e  D o u b l e  T a x  T r e a t y  a n d  t h e  O E C D  a n d  U N  
M o d e l s  w i l l  b e  c a r r i e d  o u t  b e l o w .  
T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  - C h i n e s e  T r e a t y  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  s e v e r a l  
c a t e g o r i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  T r e a t y  a n d  t h e  
2 4 4  F o r  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e  O E C D  M o d e l ,  s e e  J . N e w m a n ,  U n i t e d  K i n g d o m  
D o u b l e  T a x  T r e a t i e s  ( L o n d o n ,  B u t t e r w o r t h s ,  1 9 7 9 )  1 - 5 ;  a n d  J . P h i l l i p s ,  T a x  T r e a t y  
N e t w o r k s  1 9 8 8 - 8 9  ( S w i t z e r l a n d ,  W o r l d  I n f o r m a t i o n  I n c .  1 9 8 8 )  x - x i i .  
2 4 5  F o r  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e  U N  M o d e l ,  s e e  J . P h i l l i p s ,  i d ,  a t  x v i - x v i i i .  
2 4 6  E a s s o n  a n d  L i  o b s e r v e  t h a t  C h i n a ' s  t a x  t r e a t i e s  g e n e r a l l y  a d h e r e  t o  t h e  O E C D  
M o d e l  w i t h  a d d i t i o n a l  e l e m e n t s  d r a w n  f r o m  t h e  U N  M o d e l .  A . J . E a s s o n  &  J . Y . L i ,  
" T a x a t i o n  o f  F o r e i g n  B u s i n e s s  a n d  I n v e s t m e n t  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a "  
( 1 9 8 6 )  6  N o r t h w J . I n t ' l  L . &  B u s .  6 6 6 ,  6 9 4 .  F o r  a  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  C h i n e s e  t a x  
t r e a t i e s ,  s e e  E a s s o n  a n d  L i ,  s u p r a  n o t e  7 ,  a t  1 4 7 - 1 6 8 .  
2 0 1  
M o d e l s .
2 4 7  
W h e n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  M o d e l s  a r e  i d e n t i c a l .  s o m e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
A u s t r a l i a n - C h i n e s e  T r e a t y  a d o p t  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  M o d e l s  w i t h o u t  a n y  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e  ( s u c h  a s  A r t s . l .  2 .  1 5 .  1 8 .  1 9 .  2 6 .  2 7  &  2 8 ) ;  w h i l s t  s o m e  a d d  n e w  m e a n i n g s  t o  
t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  M o d e l s .  W h e n  t h e  t e x t s  o f  t h e  O E C D  a n d  U N  M o d e l  v a r y .  t h r e e  
d i f f e r e n t  p r a c t i c e s  a r e  a d o p t e d  i n  t h e  T r e a t y .  F i r s t .  t h e  T r e a t y  c o m b i n e s  t h e  O E C D  
a n d  U N  M o d e l .  2 4 8  S e c o n d l y .  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  T r e a t y  m a y  b e  m a i n l y  b a s e d  o n  
O E C D  M o d e l .
2 4 9  
T h i r d l y .  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  T r e a t y  m a y  b e  m a i n l y  b a s e d  o n  U N  
M o d e l .
2 5 0  
A  c o m m o n  f e a t u r e  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  c a t e g o r i e s  i s  t h a t  t h e y  a l l  
b a s i c a l l y  f o l l o w  t h e  M o d e l s .  a l t h o u g h  t h e  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  v a r i e s .  A p a r t  f r o m  
a f o r e s a i d  c a t e g o r i e s .  a n o t h e r  c a t e g o r y  c a n  b e  a s c e r t a i n e d .  I t  i n c l u d e s  a l l  p r o v i s i o n s .  
t o  w h i c h  c o n s i d e r a b l e  c h a n g e s  o r  m o d i f i c a t i o n  h a v e  b e e n  m a d e  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  
t e x t s  o f  t h e  M o d e l s .
2 5 1  
S o m e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  T r e a t y  a r e  a l m o s t  t o t a l l y  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  t e x t s  o f  t h e  M o d e l s .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  M o d e l s  a n d  T r e a t y .  a  b a s i c  f e a t u r e  o f  t h e  A u s t r a l i a n -
C h i n e s e  T r e a t y  i s  t h a t  o n l y  a  f e w  p r o v i s i o n s  o f  t h e  T r e a t y  a d o p t  t h e  e x a c t l y  s a m e  
l a n g u a g e  o f  t h e  M o d e l s .  M o r e  o f t e n .  a d d i t i o n a l  m e a n i n g s  h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  t h e  p r o v i s i o n s  i n  t h e  M o d e l s .  B u t  a s  a  w h o l e .  t h e  A u s t r a l i a n - C h i n e s e  T r e a t y  
m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  O E C D  a n d  U N  M o d e l s .  b e c a u s e  t h e  b a s i c  
s t r u c t u r e  o f  t h e  T r e a t y  a n d  f u n d a m e n t a l  p r i n c i  p i e s  i n  m o s t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  T r e a t y  
a r e  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  M o d e l s .  
5 . 8 . 2 .  I s s u e s  o f  R e s i d e n c e  
5 . 8 . 2 . 1 .  T e s t s  F o r  D e t e r m i n i n g  R e s i d e n c e  A d o p t e d  i n  t h e  T r e a t y  
T h e  A u s t r a l i a n  - C h i n e s e  T r e a t y  s e e m i n g l y  s u g g e s t s  l e a v i n g  t h e  r e s i d e n t i a l  
s t a t u s  o f  t a x p a y e r s  t o  b e  d e t e r m i n e d  b y  d o m e s t i c  l a w .  A l t h o u g h  t h e  l a n g u a g e  
a d o p t e d  i n  t h e  T r e a t y  f o r  d e t e r m i n i n g  r e s i d e n c e  o f  t a x p a y e r s  i s  m o r e  o r  l e s s  a l o n g  
t h e  s a m e  l i n e  a s  t h o s e  p r o p o s e d  i n  t h e  M o d e l s .  n o  s p e c i f i c  c r i t e r i o n  h a s  b e e n  a g r e e d  
i n  r e l a t i o n  t o  t e s t s  f o r  d e t e r m i n i n g  r e s i d e n c e  i n  e a c h  d o m e s t i c  l a w .  I n  f a c t  t h e  
T r e a t y  d e a l s  w i t h  t h e  i s s u e s  o f  r e s i d e n c e  i n  t w o  s t e p s :  f i r s t  a l l o w i n g  e a c h  S t a t e  t o  
d e t e r m i n e  t h e  r e s i d e n c e  o f  t a x p a y e r s  b y  i t s  o w n  l a w .  a n d  s e c o n d l y .  s e t t i n g  f o r t h  
a g r e e d  r u l e s  t o  r e s o l v e  c a s e s  o f  d u a l  r e s i d e n c e  o f  t a x p a y e r s .  
2 4 7  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  t e x t s  o f  M o d e l s  d i f f e r  i n  a  n u m b e r  o f  p r o v i s i o n s .  
2 4 8  F o r  e x a m p l e .  A r t . 7  o f  t h e  T r e a t y .  
2 4 9  F o r  e x a m p l e .  A r t s . 1 6  &  2 4  o f  t h e  T r e a t y .  
2 5 0  F o r  e x a m p l e .  A r t s . 5 .  1 0 - 1 4 .  2 1  &  2 2  o f  t h e  T r e a t y .  
2 5 1  
F o r  e x a m p l e .  A r t s . 9 .  1 2 .  1 3 .  1 7 .  2 0  &  2 3 .  
2 0 2  
A l t h o u g h  t h e  T r e a t y  d o e s  n o t  s u g g e s t  p o s i t i v e  t e s t s  f o r  r e s i d e n c e  w h i c h  a r e  t o  
b e  a d o p t e d  i n  t h e  d o m e s t i c  l a w  o f  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a ,  i t  s e t s  o u t  a  n e g a t i v e  t e s t  f o r  
d e t e r m i n i n g  r e s i d e n c e  o f  t h e  t a x p a y e r s .  A r t . 4 ( I )  o f  t h e  T r e a t y  s t a t e s  t h a t  w h e t h e r  o r  
n o t  a  t a x p a y e r  i s  a  r e s i d e n t  o f  a  c o n t r a c t i n g  S t a t e  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
c o u n t r y  c o n c e r n e d ;  a n d  A r t . 4 ( 2 )  s t a t e s  t h a t  a  t a x p a y e r  c a n  n o t  b e  t r e a t e d  a s  a  r e s i d e n t  
o f  a  c o n t r a c t i n g  S t a t e  m e r e l y  b e c a u s e  t h e  t a x p a y e r  i s  l i a b l e  t o  p a y  t a x  o n  i n c o m e  
d e r i v e d  f r o m  s o u r c e s  w i t h i n  t h a t  S t a t e .  T h e s e  p r o v i s i o n s  s u g g e s t  t h a t  i f  t h e  i s s u e s  o f  
d u a l  r e s i d e n c e  a n d  d o u b l e  t a x a t i o n  d o  n o t  a r i s e ,  t h e  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  
r e s i d e n c e  o f  t a x p a y e r s  s h o u l d  b e  d e c i d e d  s o l e l y  b y  d o m e s t i c  l a w .  B u t  t h e  c o n t r a c t i n g  
c o u n t r i e s  a g r e e  n o t  t o  a d o p t  t h e  " s o u r c e  t e s t "  a s  t h e  s o l e  c r i t e r i o n  f o r  d e t e r m i n i n g  
r e s i d e n c e .  
W i t h  r e g a r d  t o  i s s u e s  o f  d u a l  r e s i d e n c e ,  t h e  T r e a t y  s e t s  f o r t h  s e v e r a l  g e n e r a l  
a n d  u n d e f i n e d  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  r e s i d e n c e .
2 5 2  
I n  t h e  c a s e  o f  i n d i v i d u a l s ,  t h e  
t e s t  o f  p e r m a n e n t  h o m e  s h o u l d  b e  f i r s t  c o n s i d e r e d .  I f  t h i s  i s  n o t  p o s s i b l e ,  t h e  t e s t  o f  
c l o s e  e c o n o m i c  a n d  p e r s o n a l  r e l a t i o n  s h o u l d  a p p l y .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  m e a n i n g s  o f  
t h e s e  t e s t s  a r e  n o t  d e f i n e d  i n  t h e  T r e a t y ,  t h e s e  t e s t s  m a y  h a v e  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  i n  
t h e i r  a p p l i c a t i o n  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  F o r  e x a m p l e ,  C h i n a  h a s  n o t  y e t  f o r m a l l y  
d e f i n e d  t h e  m e a n i n g s  o f  " p e r m a n e n t  h o m e "  o r  " c l o s e  e c o n o m i c  a n d  p e r s o n a l  r e l a t i o n " .  
S u c h  u n c e r t a i n t y  m a y  r e s u l t  i n  d i s a g r e e m e n t  o n  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e s e  t e s t s  b e t w e e n  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  i n  t h e  f u t u r e .  I n  t h e  c a s e  o f  c o m p a n i e s ,  t w o  c o m m o n l y  u s e d  
t e s t s  ( " p l a c e  o f  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t "  o r  " h e a d  o f f i c e " )  a r e  a g r e e d  o n  i n  t h e  T r e a t y .  
2 5 2  A r t i c l e  4 ( 3 )  o f  t h e  T r e a t y  d e a l s  w i t h  t h e  r e s i d e n c e  o f  i n d i v i d u a l s .  I t  s t a t e s :  
W h e r e  b y  r e a s o n  o f  t h e  p r e c e d i n g  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  a r t i c l e  a  p e r s o n ,  b e i n g  a n  
i n d i v i d u a l ,  i s  a  r e s i d e n t  o f  b o t h  C o n t r a c t i n g  S t a t e s ,  t h e  s t a t u s  o f  t h e  p e r s o n  
s h a l l  b e  d e t e r m i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  r u l e s :  
( a )  t h e  p e r s o n  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  a  r e s i d e n t  s o l e l y  o f  t h e  C o n t r a c t i n g  S t a t e  
i n  w h i c h  a  p e r m a n e n t  h o m e  i s  a v a i l a b l e  t o  t h e  p e r s o n ;  
( b )  i f  a  p e r m a n e n t  h o m e  i s  a v a i l a b l e  t o  t h e  p e r s o n  i n  b o t h  C o n t r a c t i n g  S t a t e s ,  
o r  i n  n e i t h e r  o f  t h e m ,  t h e  p e r s o n  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  a  r e s i d e n t  s o l e l y  o f  
t h e  C o n t r a c t i n g  S t a t e  w i t h  w h i c h  t h e  p e r s o n ' s  e c o n o m i c  a n d  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  
a r e  t h e  c l o s e r .  
A r t i c l e  4 ( 4 )  d e a l s  w i t h  t h e  r e s i d e n c e  o f  c o m p a n i e s .  I t  s t a t e s :  
W h e r e  b y  r e a s o n  o f  t h e  p r o v I s I o n s  o f  p a r a g r a p h ( I )  a  p e r s o n  o t h e r  t h a n  a n  
i n d i v i d u a l  i s  a  r e s i d e n t  o f  b o t h  C o n t r a c t i n g  S t a t e s ,  t h e n  i t  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  
b e  a  r e s i d e n t  s o l e l y  o f  t h e  C o n t r a c t i n g  S t a t e  i n  w h i c h  i t s  p l a c e  o f  e f f e c t i v e  
m a n a g e m e n t  o r  h e a d  o f f i c e  i s  s i t u a t e d .  H o w e v e r ,  w h e r e  s u c h  a  p e r s o n  h a s  i t s  
p l a c e  o f  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  i n  a  C o n t r a c t i n g  S t a t e  a n d  i t s  h e a d  o f f i c e  i n  
t h e  o t h e r  C o n t r a c t i n g  S t a t e ,  t h e  p e r s o n  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  a  r e s i d e n t  s o l e l y  
o f  t h a t  o t h e r  S t a t e .  
2 0 3  
I f  b o t h  t e s t s  a r e  a p p l i c a b l e ,  t h e  t e s t  o f  " h e a d  o f f i c e "  p r e v a i l s  o v e r  t h e  t e s t  o f  " p l a c e  
o f  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t " .  B u t ,  b e c a u s e  t h e  T r e a t y  l a c k s  c l e a r  d e f i n i t i o n s ,  c o n f l i c t  
o n  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e s e  t e s t s  m a y  a l s o  a r i s e  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  I t  a l s o  
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  a g r e e d  p r i n c i p l e  w i t h  r e g a r d  t o  d u a l  r e s i d e n c e  o f  c o m p a n i e s  
s e e m s  t o  b e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c o m m o n  p r a c t i c e  a d o p t e d  i n  A u s t r a l i a ,  w h e r e  
e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  i s  d e e m e d  d e c i s i v e .
2 5 3  
T h e  p o t e n t i a l  c o n f l i c t s  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e s e  u n d e f i n e d  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  r e s i d e n c e  w i l l  b e  f u r t h e r  a n a l y s e d  i n  t h e  
f o \ 1 o w i n g  s u b s e c t i o n s .  
5 . 8 . 2 . 2 .  I s s u e s  o f  I n d i v i d u a l  R e s i d e n c e  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  h a v e  a d o p t e d  d i f f e r e n t  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  
r e s i d e n c e  o f  i n d i v i d u a l s .  I n  A u s t r a l i a ,  a  p e r s o n  w h o  h a s  a  d o m i c i l e  i n  t h e  c o u n t r y ,  
o r  h a s  c o n t i n u o u s l y  r e s i d e d  f o r  m o r e  t h a n  o n e - h a l f  o f  a  t a x  y e a r ,  o r  h a s  b e e n  a n  
e l i g i b l e  e m p l o y e e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  S u p e r a n n u a t i o n  A c t  1 9 7 6 ,  i s  d e e m e d  t o  b e  a  
r e s i d e n t  i n  A u s t r a l i a .
2 5 4  
T h e s e  c r i t e r i a  m a y  b e  f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  f o u r  t e s t s ,  
i n c l u d i n g  " t h e  r e s i d e n c e  a c c o r d i n g  t o  o r d i n a r y  c o n c e p t s  r u l e " , 2 5 5  " t h e  d o m i c i l e  
r u l e " , 2 5 6  " t h e  1 8 3  d a y  r u l e " , 2 5 7  a n d  " t h e  C o m m o n w e a l t h  S u p e r a n n u a t i o n  F u n d  
2 5 3  F o r  e x a m p l e ,  M a l a y a n  S h i p p i n g  C o  L l d  v  F C T  ( 1 9 4 6 )  8  A T D  7 5 .  
2 5 4  I T  A A ,  s . 6 .  
2 5 5  " O r d i n a r y  c o n c e p t s "  r e f e r  t o  s o m e  b a s i c  f a c t o r s  o f  r e s i d e n c e ,  w h i c h  h a v e  b e e n  
g e n e r a \ 1 y  r e c o g n i z e d  i n  c o m m o n  l a w .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  f a c t o r s  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  
r e l e v a n t  t o  r e s i d e n c e  a r e  p l a c e  w h e r e  t a x p a y e r ' s  h o m e  i s  s i t u a t e d ,  p h y s i c a l  p r e s e n c e  
o f  a  t a x p a y e r  i n  A u s t r a l i a ,  a  t a x p a y e r ' s  r e s i d e n t i a l  b a c k g r o u n d s ,  n a t i o n a l i t y ,  
f r e q u e n c y  a n d  r e g u l a r i t y  o f  m o v e m e n t s ,  t h e  p u r p o s e  o f  v i s i t s  t o  A u s t r a l i a ,  t h e  n a t u r e  
o f  a  t a x p a y e r ' s  b u s i n e s s ,  a  t a x p a y e r ' s  f a m i l y  a n d  s o c i a l  t i e s  i n  A u s t r a l i a ,  a n d  a  
t a x p a y e r ' s  i n t e n t i o n  t o  s t a y  i n  A u s t r a l i a .  F o r  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n ,  s e e  H a m i l t o n ,  s u p r a  
n o t e  I ,  a t  3 2 - 4 .  
2 5 6  T h i s  t e s t  i s  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  n e g a t i v e  l i m b  o f  t h e  s t a t u t o r y  t e s t s  - " u n l e s s  t h e  
C o m m i s s i o n e r  i s  s a t i s f i e d  t h a t  h i s  p e r m a n e n t  p l a c e  o f  a b o d e  i s  o u t s i d e  A u s t r a l i a "  -
f o r  d e t e r m i n i n g  r e s i d e n c e .  T h i s  t e s t  a p p r o a c h e s  t h e  i s s u e  o f  r e s i d e n c e  f r o m  a n  
o p p o s i t e  d i r e c t i o n  a n d  d e t e r m i n e s  t h a t  a  t a x p a y e r  w o u l d  b e  a n  A u s t r a l i a  r e s i d e n t  i f  
h e  d o e s  n o t  h a v e  a  p e r m a n e n t  p l a c e  o f  a b o d e  o u t s i d e  A u s t r a l i a .  T w o  e l e m e n t s  a r e  
c o n s i d e r e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  F i r s t ,  l e n g t h  o f  t i m e  i n  w h i c h  t h e  t a x p a y e r  i s  a b s e n t  
f r o m  A u s t r a l i a .  S e c o n d l y ,  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  t a x p a y e r  t o  r e t u r n  t o  A u s t r a l i a .  F o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n ,  s e e  H a m i l t o n ,  i d ,  a t  3 4 - 5 .  
2 5 7  T h i s  i s  a  s t a t u t o r y  t e s t .  I t  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h r e e  s p e c i f i c  
f a c t o r s ,  w h i c h  a r e  w h e t h e r  a  t a x p a y e r  h a s  s p e n t  m o r e  t h a n  1 8 3  d a y s  i n  A u s t r a l i a  i n  
t h e  y e a r  o f  i n c o m e ,  w h e t h e r  t h e  t a x p a y e r  d o e s  n o t  h a v e  a  p e r m a n e n t  p l a c e  o f  a b o d e  
i n  A u s t r a l i a ,  a n d  w h e t h e r  t h e  t a x p a y e r  i n t e n d s  t o  t a k e  u p  r e s i d e n c e  i n  A u s t r a l i a .  I f  a  
t a x p a y e r  c a n  b e  t r e a t e d  a s  a  r e s i d e n t  u n d e r  o t h e r  t e s t s ,  " t h e  1 8 3  d a y  r u l e "  w o u l d  b e  
u n n e c e s s a r y .  S e e  H a m i l t o n ,  i d ,  a t  3 6 .  
2 0 4  
t e s t " . 2 5 8  T h e s e  f o u r  t e s t s ,  t h o u g h  n e e d i n g  f u r t h e r  d e f i n i t i o n  i n  t h e i r  a p p l i c a t i o n ,  
p r o v i d e  t h e  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  r e s i d e n c e  a s  a d o p t e d  i n  A u s t r a l i a .  
I n  c o n t r a s t ,  C h i n a  h a s  n o t  s e t  f o r t h  a n y  c l e a r  d e f i n i t i o n  o f  r e s i d e n c e .  W i t h  
r e s p e c t  t o  t a x  l i a b i l i t y ,  A r t . 1  o f  t h e  l i T  L a w  s t a t e s  t h a t  a  t a x p a y e r  w h o  h a s  r e s i d e d  i n  
C h i n a  f o r  3 6 5  d a y s  i n  t h e  y e a r  o f  i n c o m e  i s  f u l l y  l i a b l e  t o  p a y  t a x  o n  h i s  i n c o m e  
d e r i v e d  f r o m  s o u r c e s  i n  C h i n a  a n d  o u t s i d e  C h i n a :  w h i l s t  a  t a x p a y e r  w h o  h a s  r e s i d e d  
f o r  l e s s  t h a n  3 6 5  d a y s  i n  C h i n a  i n  a  t a x  y e a r  i s  l i a b l e  t o  p a y  t a x  o n l y  o n  i n c o m e  f r o m  
C h i n e s e  s o u r c e s .  S i n c e  t h e  A u s t r a l i a n  - C h i n e s e  T r e a t y  e x p r e s s l y  s t a t e s  t h a t  a  " p e r s o n  
i s  n o t  a  r e s i d e n t  o f  a  c o n t r a c t i n g  S t a t e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  A g r e e m e n t  i f  t h e  
p e r s o n  i s  l i a b l e  t o  t a x  i n  t h a t  S t a t e  i n  r e s p e c t  o n l y  o f  i n c o m e  f r o m  s o u r c e s  i n  t h a t  
S t a t e " , 2 5 9  i t  c a n  b e  a s s u m e d  a c c o r d i n g l y  t h a t  t h e  " 3 6 5  d a y  r u l e "  ( n o t  t h e  " s o u r c e  
r u l e " )  i s  a d o p t e d  i n  C h i n a  a s  t h e  s o l e  t e s t  f o r  d e t e r m i n i n g  residen~ ~ C h i n a .  
D o u b l e  t a x a t i o n  m a y  a r i s e  f r o m  t h e  c r i t e r i a  a d o p t e d  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  
B u t  t h e  t a x  l i a b i l i t y  o f  a  f o r e i g n  p e r s o n  w h o  h a s  r e s i d e d  i n  C h i n a  f o r  3 6 5  d a y s  i n  a  
y e a r  o f  i n c o m e  i s  f u r t h e r  l i m i t e d  b y  a  " 5  y e a r  r u l e " ,  w h i c h  s t a t e s  t h a t  a  t a x p a y e r  w h o  
h a s  n o t  r e s i d e d  i n  C h i n a  f o r  m o r e  t h a n  5  y e a r s  i s  l i a b l e  t o  t a x ,  a p a r t  f r o m  h i s  i n c o m e  
f r o m  C h i n e s e  s o u r c e s ,  o n l y  o n  t h a t  p a r t  o f  h i s  f o r e i g n  i n c o m e  w h i c h  h a s  b e e n  
r e m i t t e d  t o  C h i n a .  T h u s ,  n o  d o u b l e  t a x a t i o n  a r i s e s  i f  a n  A u s t r a l i a n ,  w h o  i s  f u l l y  
l i a b l e  t o  p a y  t a x  o n  a l l  h i s  i n c o m e  u n d e r  C h i n e s e  l a w ,  d o e s  n o t  r e m i t  h i s  A u s t r a l i a n  
i n c o m e  t o  C h i n a .  T h i s  a d d i t i o n a l  c r i t e r i o n  o n  t h e  t a x  l i a b i l i t y  o f  f o r e i g n  t a x p a y e r s  
r e d u c e s  p o t e n t i a l  c o n f l i c t s  b e t w e e n  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  t a x  l a w s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
r e s i d e n c e  o f  a  t a x p a y e r .  A s  a  r e s u l t ,  d o u b l e  t a x a t i o n  o n  i n d i v i d u a l s  m a y  o c c u r  o n l y  
w h e n  a n  A u s t r a l i a n  r e s i d e n t ,  w h o  h a s  r e s i d e d  i n  C h i n a  f o r  3 6 5  d a y s  b u t  l e s s  t h a n  5  
y e a r s ,  h a s  r e m i t t e d  h i s  A u s t r a l i a n  i n c o m e  t o  C h i n a  o r  w h e n  h e  h a s  r e s i d e d  i n  C h i n a  
f o r  m o r e  t h a n  5  y e a r s .  
T h e  T r e a t y ,  i n  o r d e r  t o  r e s o l v e  t h e  c o n f l i c t ,  p r o v i d e s  t w o  t e s t s  f o r  
d e t e r m i n i n g  r e s i d e n c e .  T h e  " p e r m a n e n t  h o m e "  t e s t  a p p e a r s  i n c a p a b l e  o f  d e t e r m i n i n g  
t h e  s t a t u s  o f  a  t a x p a y e r  i n  m o s t  c a s e s  o f  d u a l  r e s i d e n c e ,  b e c a u s e  w h i l e  C h i n a  t r e a t s  
p e r s o n s  r e s i d i n g  i n  C h i n a  f o r  3 6 5  d a y s  i n  a  y e a r  o f  i n c o m e  a s  h a v i n g  a  p e r m a n e n t  
h o m e  i n  C h i n a , 2 6 0  A u s t r a l i a  d o e s  n o t  a l w a y s  r e g a r d  a  p e r s o n  w h o  i s  a w a y  f r o m  
2 5 8  T h i s  i s  a  s t a t u t o r y  t e s t  a s  w e l l .  
o f f i c i a l s  a n d  e m p l o y e e s  w o r k i n g  a b r o a d .  
2 5 9  A u s t r a l i a n - C h i n e s e  T r e a t y ,  A r t . 4 ( 2 ) .  
I t  i s  a p p l i c a b l e  t o  A u s t r a l i a n  g o v e r n m e n t a l  
S e e  H a m i l t o n ,  i d ,  a t  3 7 .  
2 6 0  A l t h o u g h  C h i n e s e  l a w  d o e s  n o t  e x p r e s s l y  s t a t e  s o ,  i t  i m p l i e s  t h a t  a  p e r s o n  
r e s i d i n g  i n  C h i n a  f o r  3 6 5  d a y s  i n  a n  i n c o m e  y e a r  i s  t r e a t e d  a s  a  r e s i d e n t  o f  C h i n a .  
a n d  t h e r e f o r e  i s  r e g a r d e d  a s  h a v i n g  a  p e r m a n e n t  h o m e  i n  C h i n a .  
2 0 5  
c ,  
A u s t r a l i a  f o r  3 6 5  d a y s  a s  h a v i n g  a  p l a c e  o f  a b o d e  o u t s i d e  A u s t r a l i a .
2 6 l  
A s  a  r e s u l t .  
a n  A u s t r a l i a n  w h o  w o r k s  i n  C h i n a  f o r  o n e  o r  t w o  y e a r s  b u t  d o e s  n o t  i n t e n d  t o  l e a v e  
A u s t r a l i a  p e r m a n e n t l y .  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  h a v i n g  h i s  p e r m a n e n t  h o m e  i n  t h e  t w o  
c o u n t r i e s .  T h u s .  t h e  s e c o n d  t e s t .  " c l o s e  e c o n o m i c  a n d  p e r s o n a l  r e l a t i o n "  m u s t  b e  
c o n s i d e r e d .  B u t  n e i t h e r  A u s t r a l i a  n o r  C h i n a  h a s  e x p l a i n e d  c l e a r l y  t h e  m e a n i n g  o f  
t h i s  t e s t .  a n d  d i f f i c u l t i e s  m a y  a r i s e  f r o m  i t s  a p p l i c a t i o n .  
T h e  c o n c e p t  o f  " e c o n o m i c  a n d  p e r s o n a l  r e l a t i o n "  o r  " c e n t r e  o f  v i t a l  i n t e r e s t s "  
i s  a n  e x p r e s s i o n  u s e d  i n  t h e  O E C D  a n d  U N  M o d e l s .  P r e s u m a b l y .  t h e  c o n c e p t  r e f e r s  
t o  t h o s e  r e l e v a n t  f a c t o r s .  w h i c h  v a r y  i n  d i f f e r e n t  l e g a l  s y s t e m s .  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  p e r m a n e n t  h o m e  o f  t a x p a y e r s .  T h e  " e c o n o m i c  r e l a t i o n "  o f  a  t a x p a y e r  
t o  a  c o u n t r y  c o u l d  i n c l u d e  a l l  f a c t o r s  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  t o  h o w  t h e  t a x p a y e r  m a k e s  
h i s  l i v i n g .  s u c h  a s  h i s  p l a c e  a n d  m e a n s  o f  b u s i n e s s .  h i s  b u s i n e s s  t i e s  a n d  t h e  l o c a t i o n  
o f  h i s  e m p l o y e r .  T h e s e  f a c t o r s  h a v e  u s u a l l y  b e e n  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  d e t e r m i n i n g  
a  t a x p a y e r  o r d i n a r y  r e s i d e n c e  i n  c o m m o n  l a w .
2 6 2  
" P e r s o n a l  r e l a t i o n "  c o u l d  r e f e r  t o  
a l l  f a c t o r s  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  t o  a  t a x p a y e r ' s  s o c i a l  t i e s  t o  a  c o u n t r y .  s u c h  a s  
n a t i o n a l i t y .  p h y s i c a l  p r e s e n c e  i n  t h e  c o u n t r y .  m a r i t a l  s t a t u s  a n d  f a m i l y  t i e s .  A l l  t h e s e  
f a c t o r s .  h o w e v e r .  a r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  d e t e r m i n i n g  r e s i d e n c e  a c c o r d i n g  t o  o r d i n a r y  
c o n c e p t s  i n  c o m m o n  l a w .
2 6 3  
A l t h o u g h  t h e y  h a v e  n o t  b e e n  f o r m a l l y  c o n s i d e r e d  i n  
C h i n e s e  d o m e s t i c  l a w .  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  i m p l e m e n t i n g  t h e  T r e a t y  
t h e s e  f a c t o r s  w i l l  b e  t r e a t e d  a s  r e l e v a n t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  r e s i d e n c e  o f  t a x p a y e r s  i n  
2 6 1  I n  s u c h  a  c a s e .  w h e t h e r  a n  A u s t r a l i a n  t a x p a y e r  h a s  a b a n d o n e d  h i s  p l a c e  o f  
a b o d e  i n  A u s t r a l i a  a n d  w h e t h e r  h e  h a s  i n t e n d e d  t o  l e a v e  A u s t r a l i a  p e r m a n e n t l y  a r e  
d e c i s i v e  f a c t o r s  i n  d e t e r m i n i n g  h i s  r e s i d e n t i a l  s t a t u s  i n  A u s t r a l i a .  I n  F C T  v  
A p p J e g a t e  7 9  A T C  4 3 0 7  ( F e d e r a l  C o u r t ) .  t h e  t a x p a y e r  i s  r e g a r d e d  a s  a  n o n - r e s i d e n t .  
T h e  f a c t  t h a t  h e  h a s  n o  p l a c e  o f  a b o d e  i n  A u s t r a l i a  w a s  a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  
d e t e r m i n i n g  h i s  s t a t u s  a s  a  n o n - r e s i d e n t  i n  A u s t r a l i a .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  f a c t  
w h e t h e r  a  t a x p a y e r  h a s  m a i n t a i n e d  a  p l a c e  o f  a b o d e  i n  A u s t r a l i a  i n  d e t e r m i n i n g  h i s  
r e s i d e n t i a l  s t a t u s  f o r  t a x  p u r p o s e  i s  f u r t h e r  e v i d e n c e d  i n  s e v e r a l  c a s e s .  s u c h  a s  C a s e  
Q 6 8 8 3  A T C  3 4 3 .  w h e r e  a  t a x p a y e r .  w h o  w a s  s e n t  t o  w o r k  o v e r s e a s  f o r  t w o  y e a r s  b u t  
h a d  m a i n t a i n e d  h i s  A u s t r a l i a  h o m e  a n d  n o  i n t e n t i o n  t o  s t a y  l o n g e r  i n  h i s  o v e r s e a s  
p o s t .  w a s  n o t  d e e m e d  t o  h a v e  a  p e r m a n e n t  h o m e  o v e r s e a s ;  a n d  C a s e  Q 3 3  8 3  A T C  
1 3 9 .  w h e r e  a  t a x p a y e r  w o r k i n g  i n  S a u d i  A r a b i a  f o r  9  m o n t h s  a n d  e x p r e s s i n g  a n  
i n t e n t i o n  t o  r e t u r n  t o  A u s t r a l i a  w a s  t r e a t e d  a s  a  r e s i d e n t  i n  A u s t r a l i a .  I n  c o n t r a s t .  
C a s e  S 1 9  8 5  A T C  2 2 5 .  s u g g e s t s  t h a t  e v e n  i f  a  t a x p a y e r  h a d  m a i n t a i n e d  a n  A u s t r a l i a n  
h o m e  b u t  h a d  e x p r e s s e d  c l e a r l y  a n  i n t e n t i o n  t o  l e a v e  A u s t r a l i a  p e r m a n e n t l y .  h e  w a s  
n o t  t r e a t e d  a s  a  r e s i d e n t  i n  A u s t r a l i a  f o r  t a x  p u r p o s e s .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  A u s t r a l i a n s  
w o r k i n g  i n  C h i n a .  a n  i n t e n t i o n  t o  s t a y  i n  C h i n a  p e r m a n e n t l y  i s  u s u a l l y  u n l i k e l y .  
2 6 2  H a m i l t o n .  s u p r a  n o t e  I .  a t  3 2 .  a n d  C C H .  A u s t r a l i a  F e d e r a l  T a x  R e p o r t e r  
p a r a .  I  I  - 5 6 5 .  
2 6 3  I b i d .  
2 0 6  
C h i n a  w h e r e  d u a l  r e s i d e n c e  e x i s t s .
2 6 4  
T h u s .  C h i n a  w i l l  h a v e  t o  c o n s t r u e  t h e  
m e a n i n g  o f  " e c o n o m i c  a n d  p e r s o n a l  r e l a t i o n "  i n  c a s e  o f  d i s p u t e s .  D i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  m a y  a r i s e  w h e n  t h e y  h a v e  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o n c e p t  o f  
" e c o n o m i c  a n d  p e r s o n a l  r e l a t i o n " .  t h e  o r d e r  o f  t h e  " e c o n o m i c  r e l a t i o n "  a n d  " p e r s o n a l  
r e l a t i o n "  i f  t h e  t w o  " r e l a t i o n s "  s u g g e s t  i n c o n s i s t e n c y .  a n d  t h e  o r d e r  o f  a l l  r e l e v a n t  
e c o n o m i c  a n d  p e r s o n a l  f a c t o r s  i f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  r e l e v a n t  f a c t o r s  r e s u l t s  i n  
d i s a g r e e m e n t .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  u n d e f i n e d  t e s t s  f o r  d e t e r m i n i n g  r e s i d e n t i a l  s t a t u s  o f  
t a x p a y e r s  i n  t h e  c a s e  o f  d u a l  r e s i d e n c e  i m p l y  p o t e n t i a l  d i s a g r e e m e n t s  b e t w e e n  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  a n d .  t h e r e f o r e .  n e g o t i a t i o n .  t h o u g h  i t  i s  n o t  m e n t i o n e d  a s  a  
m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i n  t h e  T r e a t y .  m a y  h a v e  t o  b e  u s e d  t o  r e s o l v e  t h e  
d i s a g r e e m e n t s  b e t w e e n  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  i n  s o m e  c a s e s  o f  d i f f i c u l t y .  
5 . 8 . 2 . 3 .  I s s u e s  i n  R e l a t i o n  t o  R e s i d e n c e  o f  C o m p a n i e s  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  h a v e  a d o p t e d  s i m i l a r  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  
r e s i d e n c e  o f  c o m p a n i e s .  a l t h o u g h  C h i n e s e  c r i t e r i a  a p p e a r  t o  b e  s i m p l e r  t h a n  
A u s t r a l i a n  o n e s .  I n  A u s t r a l i a .  a  c o m p a n y  c a n  b e  a  r e s i d e n t  b y  v i r t u e  o f  i t s  
i n c o r p o r a t i o n  i n  A u s t r a l i a .  o r  w h e r e .  a l t h o u g h  n o t  i n c o r p o r a t e d  i n  A u s t r a l i a .  i t  
c a r r i e s  o n  b u s i n e s s  a n d  h a s  e i t h e r  " c e n t r a l  m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l "  i n  A u s t r a l i a .  o r  
i s  c o n t r o l l e d  b y  r e s i d e n t s  o f  A u s t r a l i a .
2 6 5  
I n  C h i n a .  a  c o m p a n y  i s  a  r e s i d e n t  b y  
v i r t u e  o f  i t s  i n c o r p o r a t i o n  o r  o f  a p p r o v a l  u n d e r  C h i n e s e  l a w .
2 6 6  
P o t e n t i a l  d i s p u t e s  
m a y  a r i s e  w h e n  a  f o r e i g n  c o m p a n y .  w h i c h  h a s  b e e n  a p p r o v e d  t o  o p e r a t e  i n  C h i n a .  i s  
c o n t r o l l e d  b y  r e s i d e n t s  o f  A u s t r a l i a .  o r  w h e n  a  c o m p a n y  i n c o r p o r a t e d  i n  C h i n a  h a s  
b r a n c h e s  c a r r y i n g  o n  b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a .  
T h e  T r e a t y  p r o v i d e s  t w o  c r i t e r i a  - t h e  t e s t s  o f  " p l a c e  o f  e f f e c t i v e  
m a n a g e m e n t "  a n d  o f  " h e a d  o f f i c e "  - f o r  d e t e r m i n i n g  r e s i d e n c e  o f  c o m p a n i e s .  I n  t h e  
c a s e  o f  d u a l  r e s i d e n c e .  o n e  o f  t h e  c r i t e r i a  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  I f  t h e  " p l a c e  o f  
2 6 4  I n  C h i n a .  i n t e r n a t i o n a l  t r e a t i e s  s i g n e d  b y  C h i n a  n o t  o n l y  h a v e  t h e  s a m e  e f f e c t  a s  
d o m e s t i c  l a w .  b u t  a l s o  p r e v a i l  o v e r  d o m e s t i c  l a w  i n  c a s e  o f  i n c o n s i s t e n c y .  
2 6 5  I T  A A .  s . 6 ( 1 ) .  
2 6 6  " I n c o r p o r a t i o n "  r e f e r s  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  j o i n t  v e n t u r e  o r  a  w h o l l y  
f o r e i g n - o w n e d  e n t e r p r i s e  u n d e r  C h i n e s e  l a w .  " A p p r o v a l "  s e e m s  t o  b e  s i m i l a r  t o  
" r e g i s t r a t i o n "  o f  f o r e i g n  c o m p a n i e s  i n  A u s t r a l i a .  b u t  m a y  b e  m o r e  s e l e c t i v e  a n d  
r e s t r i c t i v e  t h a n  t h e  " r e g i s t r a t i o n " .  F o r e i g n  c o m p a n i e s .  w h i c h  w i s h  t o  o p e r a t e  i n  
C h i n a  i n  t h e i r  e s t a b l i s h e d  n a m e s .  m a y  s e e k  a p p r o v a l  f r o m  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  
B u t  t h e  a p p r o v a l  i s  n o t  a u t o m a t i c .  I n  t h i s  s e n s e .  t h e  p r o c e s s  o f  " a p p r o v a l "  i n  C h i n a  i s  
s e l e c t i v e .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  " i n c o r p o r a t i o n "  o f  a  f o r e i g n  - r e l a t e d  c o m p a n y  
a n d  " a p p r o v a l "  o f  a  f o r e i g n  c o m p a n y  i n  C h i n a  i s  t h a t  " i n c o r p o r a t i o n "  c r e a t e s  a  n e w  
l e g a l  e n t i t y  u n d e r  C h i n e s e  l a w  b u t  " a p p r o v a l "  d o e s  n o t .  A s  f a r  a s  t a x a t i o n  i s  
c o n c e r n e d .  C h i n e s e  l a w  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  c o m p a n i e s  a l l o w e d  t o  o p e r a t e  i n  
C h i n a  t h r o u g h  t h e s e  t w o  p r o c e s s e s .  
2 0 7  
e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t "  a n d  " h e a d  o f f i c e "  a r e  n o t  s i t u a t e d  i n  t h e  s a m e  c o u n t r y .  t h e  
" h e a d  o f f i c e "  t e s t  p r e v a i l s  o v e r  t h e  " p l a c e  o f  e f f e c t i v e  c o n t r o l "  t e s t .
2 6 7  
T h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  T r e a t y  i n  r e l a t i o n  t o  d u a l  r e s i d e n c e  o f  c o m p a n i e s  d i f f e r  f r o m  t h e  
l a n g u a g e  o f  t h e  M o d e l s .  w h i c h  s u g g e s t  o n l y  t h e  " p l a c e  o f  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t "  a s  
t h e  c r i t e r i o n  f o r  r e s o l v i n g  t h e  c o n f l i c t s  o f  d u a l  r e s i d e n c e .  T h e  T r e a t y  a l s o  d i f f e r s  
f r o m  A u s t r a l i a n  p r a c t i c e .  w h i c h  u s u a l l y  r e g a r d s  t h e  " p l a c e  o f  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t "  
r a t h e r  t h a n  " h e a d  o f f i c e "  a s  t h e  d e c i s i v e  f a c t o r .
2 6 8  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  p r o v i s i o n s  o n  
d u a l  r e s i d e n c e  o f  c o m p a n i e s  a r e  a  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  a l t h o u g h  
t h e  p r o v i s i o n s  b e a r  m o r e  s i m i l a r i t i e s  t o  C h i n e s e  p r a c t i c e  t h a n  A u s t r a l i a n  p r a c t i c e .  
T h i s  i s  p r o b a b l y  b e c a u s e  C h i n e s e  t a x  l a w  d o e s  n o t  i m  p o s e  t a x  o n  i n c o m e  d e r i v e d  
f r o m  s o u r c e s  o u t s i d e  C h i n a  b y  s o l e l y  f o r e i g n  - o w n e d  e n t e r p r i s e s .
2 6 9  
A s  a  r e s u l t .  
A u s t r a l i a n  i n c o m e  o f  a n  A u s t r a l i a  c o m p a n y .  w h i c h  h a s  b r a n c h e s  i n  C h i n a .  i s  n o t  
s u b j e c t  t o  C h i n e s e  t a x .  a n d  n o  d o u b l e  t a x a t i o n  a r i s e s .  A s  t o  C h i n e s e  i n c o m e  o f  t h e  
A u s t r a l i a n  c o m p a n y .  p r o v i s i o n s  o n  b u s i n e s s  p r o f i t s .  s u c h  a s  p e r m a n e n t  e s t a b l i s h m e n t  
r u l e .
2 7 0  
a n d  o n  w i t h h o l d i n g  t a x  a p p l y .  T h u s .  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  r e s o r t  t o  t h e  t e s t s  
f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  r e s i d e n c e  o f  c o m p a n i e s .  I n  a d d i t i o n .  j o i n t  v e n t u r e s .  w h i c h  
i n v o l v e  A u s t r a l i a n  i n v e s t m e n t .  e s t a b l i s h e d  u n d e r  C h i n e s e  l a w .  a r e  u n l i k e l y  t o  o p e r a t e  
i n  A u s t r a l i a  a s  C h i n e s e  c o m p a n i e s .  T h e r e f o r e .  a s  f a r  a s  A u s t r a l i a n  t a x  i s  c o n c e r n e d .  
n o  c o n f l i c t  m a y  a r i s e  b e t w e e n  t h e  t e s t  o f  t h e  " p l a c e  o f  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t "  a n d  t h e  
t e s t  o f  " h e a d  o f f i c e "  i n  r e l a t i o n  t o  A u s t r a l i a n - p a r t i c i p a t e d  C h i n e s e  j o i n t  v e n t u r e s .  
2 6 7  A u s t r a l i a n - C h i n e s e  T r e a t y .  A r t . 4 ( 4 ) .  
2 6 8  F o r  e x a m p l e .  i n  M a l a y a n  S h i p p i n g  C o  L t d  v  F C T .  ( 1 9 4 6 )  8  A T D  7 5 .  t h e  
r e g i s t e r e d  o f f i c e  a n d  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  c o m p a n y  c o n c e r n e d  w e r e  i n  S i n g a p o r e .  b u t  
t h e  c o m p a n y  a n d  d i r e c t o r s  w e r e  c o n t r o l l e d  e f f e c t i v e l y  b y  a n  A u s t r a l i a n ;  a n d  
t h e r e f o r e .  t h e  c o m p a n y  w a s  t r e a t e d  a s  a n  A u s t r a l i a n  r e s i d e n t  b y  t h e  H i g h  C o u r t .  
S i m i l a r  v i e w  w a s  h e l d  b y  t h e  C o u r t  i n  E s q u i r e  N o m i n e e s  L t d  v  F C T  7 2  A T C  4 0 7 6  
( G i b b  J . ) .  7 3  A T C  4 1 1 4  ( f u l l  H i g h  C o u r t ) .  w h e r e  t h e  c o m p a n y  c o n c e r n e d  w a s  
d e t e r m i n e d  t o  b e  a  r e s i d e n t  o f  N o r f o l k  I s l a n d  n o t  b e c a u s e  t h e  c o m p a n y  w a s  
r e g i s t e r e d  i n  N o r f o l k  I s l a n d  b u t  b e c a u s e  i t  w a s  i n  f a c t  c o n t r o l l e d  b y  d i r e c t o r s  o n  
N o r f o l k  I s l a n d .  
2 6 9  F E l T  L a w  f a i l s  t o  a d d r e s s  t h e  i s s u e s  o f  t a x  o n  f o r e i g n  i n c o m e  e a r n e d  b y  s o l e l y  
f o r e i g n - o w n e d  e n t e r p r i s e s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  C h i n e s e  l a w  a n d  b r a n c h e s  o f  f o r e i g n  
c o m p a n i e s  a p p r o v e d  a c c o r d i n g  t o  C h i n e s e  l a w .  I n  c o n t r a s t  t o  J V I T  L a w  w h i c h  a l l o w s  
f o r e i g n  t a x  p a i d  b y  j o i n t  v e n t u r e s  o n  t h e i r  f o r e i g n  i n c o m e  t o  b e  c r e d i t e d  a g a i n s t  
C h i n e s e  t a x .  i t  a p p e a r s  t h a t  C h i n e s e  l a w  d o e s  n o t  t a x  f o r e i g n  i n c o m e  o f  w h o l l y  
f o r e i g n  - o w n e d  e n t e r p r i s e s  a n d  o f  b r a n c h e s  o f  f o r e i g n  c o m p a n i e s .  
2 7 0  I n  a p p l y i n g  t h e  " p e r m a n e n t  e s t a b l i s h m e n t "  r u l e .  C h i n e s e  t a x  a u t h o r i t i e s  m a y  
r e q u i r e  t h e  c o m p a n y  c o n c e r n e d  t o  h a v e  " a  h i g h  o r d e r  o f  p r e s e n c e  o r  a c t i v i t i e s  i n  
C h i n a " .  T h u s .  r e p r e s e n t a t i v e  o f f i c e s  e n g a g e d  i n  i n f o r m a t i o n - g a t h e r i n g  o r  l i a i s o n  
a c t i v i t i e s  f o r  t h e i r  h e a d  o f f i c e s  o r  o t h e r s  a r e  u n l i k e l y  t o  b e  r e g a r d e d  a s  p e r m a n e n t  
e s t a b l i s h m e n t .  n o t  e v e n  a n  " e s t a b l i s h m e n t "  s o m e t i m e s .  S e e  G e l a t t .  s u p r a  n o t e  2 2 8 .  a t  
5 1 .  
2 0 8  
I n  t h e  a c t u a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  e c o n o m i c  r e l a t i o n s ,  t h e  
p o t e n t i a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  " p l a c e  o f  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t "  
t e s t
2 7 1  
a n d  " b e a d  o f f i c e "  t e s t
2 7 2  
m a y  n o t  b e  s i g n i f i c a n t  i n  m o s t  c a s e s .
2 7 3  
I n  s o m e  
o t h e r s ,  t h e y  m a y  h a v e  t h e o r e t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o n l y . 2 7 4  N o  d o u b l e  t a x a t i o n  i n  
r e l a t i o n  t o  d i v i d e n d s  r e c e i v e d  b y  a n  A u s t r a l i a n  r e s i d e n t  w h o  d o e s  n o t  h a v e  
e s t a b l i s b m e n t s  i n  C h i n a  m a y  o c c u r .
2 7 5  
I t  w o u l d  b e  r a r e  f o r  a  j o i n t  v e n t u r e  
e s t a b l i s h e d  u n d e r  C h i n e s e  l a w ,  w h i c h  i s  t h e  o n l y  f o r m  o f  r e s i d e n t  c o m p a n y  i n  C h i n a  
i n  t h e  s e n s e  c o m p a r a b l e  t o  r e s i d e n t  c o m p a n y  i n  A u s t r a l i a , 2 7 6  t o  h a v e  i t s  c e n t r a l  
c o n t r o l  a n d  m a n a g e m e n t  i n  A u s t r a l i a  a s  w e l l .  I n  a n o t h e r  w o r d s ,  i t  i s  p r a c t i c a l l y  
u n l i k e l y ,  a t  l e a s t  t o d a y ,  t h a t  a n y  c o m p a n y  o p e r a t i n g  i n  A u s t r a l i a  a n d  f a l l i n g  w i t h i n  
t h e  c o n c e p t  o f  r e s i d e n t  i n  A u s t r a l i a  w o u l d  a l s o  f a l l  w i t h i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  r e s i d e n t  
c o m p a n y  i n  C h i n a .  
5 . 8 . 3 .  T a x  S p a r i n g  P r o v i s i o n s  
" T a x  s p a r i n g "  r e f e r s  t o  a  s i t u a t i o n  w h e r e  S t a t e  A  g i v e s  t a x  c r e d i t s  t o  i t s  
r e s i d e n t ' s  f o r e i g n  i n c o m e  w h i c h  i s  d e r i v e d  f r o m  S t a t e  B  a n d  a l s o  h a s  f o r g o n e  t a x  
u n d e r  t h e  l a w  o f  S t a t e  B .  A r t . 2 3 ( 4 )  - ( 7 )  o f  t h e  T r e a t y  i n c l u d e  ' ' t a x  s p a r i n g "  
p r o v i s i o n s ,  w h i c h  g i v e  t a x  c r e d i t s  t o  i n c o m e  c o n t a i n i n g  C h i n e s e  f o r g o n e  t a x ,  a s  i f  t h e  
C h i n e s e  t a x  f o r g o n e  h a s  b e e n  p a i d .  T h e s e  p r o v i s i o n s  e f f e c t i v e l y  e n s u r e  t h a t  t h e  
c o n c e s s i o n s  g i v e n  b y  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  t o  A u s t r a l i a n s  i n v e s t i n g  i n  C h i n a  w i l l  
2 7 1  C h i n e s e  a u t h o r i t i e s  h a v e  n o t  c l e a r l y  e x p r e s s e d  t h e i r  v i e w s  o f  t h e  " p l a c e  o f  
e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t "  t e s t ,  w h i c h ,  a r g u a b l y ,  c o u l d  b e  o p e n  t o  s e v e r a l  i n t e r p r e t a t i o n s ,  
s u c h  a s  w h e r e  t h e  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  s h a r e h o l d e r s  i s  h e l d ,  w h e r e  t h e  d i r e c t o r s '  
m e e t i n g  i s  h e l d ,  o r  w h e r e  t h e  r e a l  b u s i n e s s  d e c i s i o n s  a r e  m a d e .  
2 7 2  I t  m a y  r e f e r  t o  r e g i s t e r e d  o f f i c e ,  p l a c e  o f  d i r e c t o r s '  m e e t i n g ,  o r  h e a d q u a r t e r  o f  
a  c o m p a n y .  
2 7 3  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  c a s e  o f  b u s i n e s s  p r o f i t s ,  a  c o n t r a c t i n g  S t a t e  m a y  h a v e  t a x i n g  
a u t h o r i t y  m e r e l y  b y  v i r t u e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o m p a n y  c o n c e r n e d  h a s  a  p e r m a n e n t  
e s t a b l i s h m e n t ,  f r o m  w h i c h  t h e  p r o f i t s  c o n c e r n e d  a r e  d e r i v e d ,  i n  t h e  S t a t e .  
2 7 4  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  c a s e  o f  d i v i d e n d s ,  d u a l  r e s i d e n c e  m a y  n e v e r  e m e r g e  a s  a n  
i s s u e ,  b e c a u s e  C h i n e s e  l a w  i m p o s e s  w i t h h o l d i n g  t a x  o n l y  o n  t h o s e  d i v i d e n d s  p a i d  b y  
a  r e s i d e n t  i n  C h i n a  t o  a  f o r e i g n  p e r s o n  w h o  d o e s  n o t  h a v e  a n y  e s t a b l i s h m e n t  i n  
C h i n a .  
2 7 5  I n  t h i s  c a s e ,  C h i n a  w i l l  n o t  t r e a t  a n  A u s t r a l i a n  w h o  d o e s  n o t  h a v e  e s t a b l i s h m e n t s  
i n  C h i n a  a s  i t s  r e s i d e n t .  I t  a l s o  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  w i t h h o l d i n g  t a x  o n  d i v i d e n d s  i n  
C h i n a  h a s  s p e c i a l  m e a n i n g ,  w h i c h  o n l y  r e f e r s  t o  d i v i d e n d s  p a i d  t o  n o n  - r e s i d e n t .  
2 7 6  A  w h o l l y  f o r e i g n - o w n e d  c o m p a n y  i n  C h i n a  i s  n o t  f u l l y  c o m p a r a b l e  t o  a  r e s i d e n t  
i n  A u s t r a l i a ,  b e c a u s e  C h i n e s e  l a w  d o e s  n o t  t a x  i n c o m e  o f  w h o l l y  f o r e i g n - o w n e d  
e n t e r p r i s e s  d e r i v e d  f r o m  s o u r c e  o u t s i d e  C h i n a .  
2 0 9  
b e  e x e m p t e d  a l s o  f r o m  A u s t r a l i a n  t a x .  s o  t h a t  t h e  t a x  i n c e n t i v e s  g r a n t e d  t o  f o r e i g n  
i n v e s t o r s  i n  C h i n a  w i l l  n o t  l o s e  t h e i r  a t t r a c t i o n .  
" T a x  s p a r i n g "  p r o v i s i o n s  a r e  n o t  a  n e w  p h e n o m e n o n  i n  d o u  b l e  t a x  t r e a t i e s  
s i g n e d  b y  e i t h e r  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  F o r  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  t h e s e  a r e  c r u c i a l  
m e a s u r e s  t o  a t t r a c t  m o r e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  F o r  t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t .  t h e s e  
p r o v i s i o n s  a r e  m o r e  o r  l e s s  c o n c e s s i o n s  m a d e  t o  i t s  t r e a t y  p a r t n e r s  f r o m  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s .  w h i c h  h a v e  u s e d  t a x  i n c e n t i v e s  t o  v a r i o u s  e x t e n t s  t o  e n c o u r a g e  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e i r  c o u n t r i e s .  A t  p r e s e n t .  " t a x  s p a r i n g "  
p r o v i s i o n s  a r e  a l s o  f o u n d  i n  t h e  t r e a t i e s  s i g n e d  b y  A u s t r a l i a  w i t h  S i n g a p o r e .  t h e  
P h i l i p p i n e s .  M a l a y s i a  a n d  S o u t h  K o r e a .  b u t  o n l y  i n t e r e s t  a n d  r o y a l t i e s  a r e  d e a l t  w i t h  
i n  t h e s e  t r e a t i e s .  B y  c o n t r a s t .  t h e  A u s t r a l i a n - C h i n e s e  T r e a t y  h a s  s o  f a r  t h e  m o s t  
e x t e n s i v e  " t a x  s p a r i n g "  p r o v i s i o n s  i n  a l l  t h e  d o u b l e  t a x  t r e a t i e s  s i g n e d  b y  A u s t r a l i a .  
N o t  o n l y  e x e m p t i o n  o r  r e d u c t i o n  o n  i n t e r e s t  a n d  r o y a l t i e s .  b u t  a l s o  e x e m p t i o n  a n d  
r e d u c t i o n  o n  d i v i d e n d s .  b u s i n e s s  p r o f i t s  a n d  o t h e r  s p e c i f i e d  i n c o m e  a r e  s p a r e d  f r o m  
A u s t r a l i a n  t a x .  T h u s .  t h e  a m o u n t  o f  i n c o m e  r e c e i v e d  b y  a n  A u s t r a l i a n  t a x p a y e r  f r o m  
C h i n e s e  s o u r c e s  w i l l  b e  a s s e s s e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  o t h e r  i n c o m e  o f  t h e  t a x p a y e r .  a n d  
a  t a x  c r e d i t  e q u a l  t o  t h e  C h i n e s e  f o r g o n e  t a x  w i l l  b e  a l l o w e d  t o  t h e  A u s t r a l i a n  
t a x p a y e r s .  
T h e s e  p r o v i s i o n s  a p p e a r  t o  b e  a  s m a l l  v i c t o r y  f o r  C h i n a .  w h i c h  h a s  m a d e  
e x t e n s i v e  t a x  c o n c e s s i o n s  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s  i n  C h i n a  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a t t r a c t i n g  
m o r e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  A l t h o u g h  m o s t  t r e a t i e s  s i g n e d  b y  C h i n a  c o n t a i n  " t a x  
s p a r i n g "  p r o v i s i o n s .  t h e  A u s t r a l i a n  - C h i n e s e  T r e a t y  c e r t a i n l y  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
d e t a i l e d  a n d  e x t e n s i v e  o n e s .  N e v e r t h e l e s s .  t h e  " t a x  s p a r i n g "  p r o v i s i o n s .  w h i c h  m a y  b e  
i n c e n t i v e s  t o  A u s t r a l i a n s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  i n v e s t i n g  i n  C h i n a .  s e e m s  h a r m l e s s  t o  
A u s t r a l i a n  t a x  l a w  a n d  p o l i c i e s .  T h i s  i s  b e c a u s e  e n c o u r a g i n g  m o r e  A u s t r a l i a n s  t o  
i n v e s t  i n  C h i n a  n o w  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  A u s t r a l i a .  c o n s i d e r i n g  t h e  
p o t e n t i a l  o f  t h e  e x t e n s i v e  C h i n e s e  m a r k e t  a n d  t h e  p e r c e i v e d  r o l e s  o f  A u s t r a l i a  i n  
A s i a - P a c i f i c  e c o n o m y .  
5 . 9 .  S o m e  M i s c e l l a n e o u s  I s s u e s  
5 . 9 . 1 .  I s s u e s  o f  C o n t r o l l e d  F o r e i g n  C o m p a n i e s  ( C F C )  
T h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  p r o p o s e d  i n  1 9 8 8  a n  a c c r u a l s  t a x  s y s t e m .
2 7 7  
w h i c h  i s  d e s i g n e d  t o  t a x  f o r e i g n  i n c o m e  a t  t h e  t i m e  w h e n  i t  i s  d e r i v e d  b y  a  f o r e i g n  
c o m p a n y .  U n d e r  t h e  a c c r u a l s  t a x  s y s t e m .  c o u n t r i e s  a r e  c l a s s e d  a s  e i t h e r  l o w - t a x  
c o u n t r i e s  o r  c o m p a r a b l e  t a x  c o u n t r i e s .  M o s t  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  l o w - t a x  c o u n t r i e s  
2 7 7  T h e  a c c r u a l s  t a x  s y s t e m  i s  p r o p o s e d  f o r  d i s c u s s i o n  b y  t h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r  i n  
h i s  E c o n o m i c  S t a t e m e n t  o f  2 5  M a y  1 9 8 8 .  s e e  P . K e a t i n g .  E c o n o m i c  S t a t e m e n t .  M a y  
1 9 8 8  ( C a n b e r r a .  A G P S .  1 9 8 8 ) .  
2 1 0  
t h r o u g h  e i t h e r  t r u s t s  o r  f o r e i g n  c o m p a n i e s  c o n t r o l l e d  b y  A u s t r a l i a n  r e s i d e n t s  w i l l  b e  
t a x e d  i n  A u s t r a l i a  o n  a n  a c c r u a l s  b a s i s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m o s t  i n c o m e  d e r i v e d  
f r o m  s u b s t a n t i a l  ( o r  n o n - p o r t f o l i o )  i n t e r e s t s  i n  c o m p a n i e s  r e s i d e n t  i n  c o m p a r a b l e - t a x  
c o u n t r i e s  w i l l  b e  e x e m p t  f r o m  b o t h  t h e  a c c r u a l s  t a x  a n d  t a x  o n  d i v i d e n d s  p a i d  t o  
A u s t r a l i a n  c o r p o r a t e  s h a r e h o l d e r s .
2 7 8  
A l t h o u g h  t b e  f e d e r a l  T r e a s u r e r  a n n o u n c e d  t h a t  
t h e  a c c r u a l s  t a x  s y s t e m  w o u l d  t a k e  e f f e c t  f r o m  t h e  1 9 9 0 - 9 1  i n c o m e  y e a r , 2 7 9  t h e  B i l l  
b a d  n o t  p a s s e d  t h e  P a r l i a m e n t  a s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0 .  
T o g e t h e r  w i t h  t h e  a c c r u a l s  t a x a t i o n  s y s t e m ,  r u l e s  g o v e r n i n g  C F C  a r e  
p r o p o s e d .  G e n e r a l l y ,  a  C F C  h a s  t h e  f o l l o w i n g  f e a t u r e s .  F i r s t ,  t h e  c o m p a n y  
c o n c e r n e d  m u s t  h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  o u t s i d e  A u s t r a l i a .  S e c o n d l y ,  t h e  c o m p a n y  
c o n c e r n e d  m a y o r  m a y  n o t  c a r r y  o n  b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a ,  b u t  d e f i n i t e l y  c a r r i e s  o n  
b u s i n e s s  o u t s i d e  A u s t r a l i a .  T h i r d l y ,  A u s t r a l i a n  r e s i d e n t s  c o n c e r n e d  m a y  b e  
A u s t r a l i a n  n a t i o n a l s ,  o r  f o r e i g n  i n v e s t o r s  w h o  r e s i d e  i n  A u s t r a l i a .  T h i s  f e a t u r e  m a y  
s u b j e c t  m a n y  f o r e i g n  i n v e s t o r s  t o  t h e  C F C  r u l e .  L a s t l y ,  a  5 0 %  t h r e s h o l d  o f  c o n t r o l  
2 1 1  
m u s t  b e  h e l d  b y  l e s s  t h a n  f i v e  p e r s o n s  w h o  a r e  A u s t r a l i a n  r e s i d e n t s  u n d e r  t h e  t a x  ~ 
-
l a w .  U n d e r  t h i s  r u l e ,  w h e n  f i v e  o r  l e s s  t h a n  f i v e  f o r e i g n  i n v e s t o r s  ( c o m p a n i e s  o r  
i n d i v i d u a l s )  w h o  a r e  A u s t r a l i a n  r e s i d e n t s  f o r  t a x a t i o n  p u r p o s e s  h o l d  m o r e  t h a n  5 0 %  
i n t e r e s t s  i n  a  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  o p e r a t i n g  i n  a  l o w - t a x  c o u n t r y ,  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  
e x c e p t i o n s , 2 8 0  t h e i r  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  t h e  o p e r a t i o n  i s  s u b j e c t  t o  t h e  a c c r u a l s  t a x  
s y s t e m .  
T h e  C F C  r u l e  i s  d e s i g n e d  t o  c a t c h  f o r e i g n  c o m p a n i e s  c o n t r o l l e d  b y  A u s t r a l i a n  
r e s i d e n t s  w h o  r e c e i v e  u n j u s t i f i e d  t a x  b e n e f i t s  f r o m  a  l i s t e d  c o u n t r y .  W h e n  a  C F C  
d e r i v e s  i n c o m e  f r o m  a  l i s t e d  c o u n t r y  w h e r e  t h e  C F C  n e i t h e r  i s  a  r e s i d e n t  n o r  h a s  a  
p e r m a n e n t  e s t a b l i s h m e n t , 2 8 1  t h e  a c c r u a l s  t a x  m e a s u r e s  a r e  a p p l i c a b l e .  I n  s o m e  c a s e s  
w h e n  t h e  C F C  i s  a  r e s i d e n t  i n  a  l i s t e d  c o u n t r y  f r o m  w h i c h  t h e  i n c o m e  c o n c e r n e d  i s  
d e r i v e d ,  t h e  a c c r u a l s  t a x a t i o n  m e a s u r e s  a l s o  a p p l y . 2 8 2  T h e  a b u s e  o f  t a x  h a v e n s  b y  
2 7 8  T a x a t i o n  o f  F o r e i g n  S o u r c e  I n c o m e  - a n  i n f o r l l l a t i o n  p a p e r ,  f o r m i n g  p a r t  o f  t h e  
T r e a s u r e r ' s  E c o n o m i c  S t a t e m e n t  ( C a n b e r r a ,  A G P S ,  1 2  A p r i l  1 9 8 9 )  i i i .  
2 7 9  I b i d .  
2 8 0  
F o r  e x a m p l e ,  w h e n  a  C F C  s a t i s f i e s  t h e  t e s t  t h a t  i t  h a s  a  p e r m a n e n t  
e s t a b l i s h m e n t  i n  i t s  c o u n t r y  o f  r e s i d e n c e ,  i t  h a s  a c c e p t a b l e  a c c o u n t s  a n d  i t  h a s  l e s s  
t h a n  5 0 %  o f  i t s  t o t a l  i n c o m e  i n  t h e  f o r m  o f  " t a i n t e d  i n c o m e " ,  s o m e  o r  a l l  o f  i t s  
i n c o m e  w i l l  n o t  b e  a t t r i b u t a b l e  t o  A u s t r a l i a n  r e s i d e n t  s h a r e h o l d e r s .  C C H ,  1 9 9 0  
A u s t r a l i a n  M a s t e r  T a x  G u i d e  p a r a . 2 1 - 2 1 0 .  
2 8 1  T h e  p e r m a n e n t  e s t a b l i s h m e n t  t e s t  m u s t  b e  r e a d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  t e s t s  f o r  
t h e  a n  a c c e p t a b l e  a c c o u n t  a n d  5 0 %  " t a i n t e d  i n c o m e " .  
2 8 2  T h e  s p e c i f i e d  s i t u a t i o n s  a r e  w h e n  a  C F C  d e r i v e s  i n c o m e  f r o m  a  d e s i g n a t e d  t a x  
c o n c e s s i o n  ( s u b j e c t  t o  d e  m i n i m i s  e x e m p t i o n ) ,  w h e n  a  C F C ' s  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  
a n o t h e r  c o u n t r y  i s  n o t  t a x e d  b y  t h e  l i s t e d  c o u n t r y  w h e r e  t h e  C F C  r e s i d e s ,  a n d  w h e n  
A u s t r a l i a n  r e s i d e n t s  i s  a  t a r g e t  o f  t h e  C F C  r u l e .  T h u s ,  t h e  t r a n s f e r  o f  p r o f i t s  f r o m  a  
t a x  h a v e n  t o  a  l i s t e d  c o u n t r y  w h i c h  d o e s  n o t  t a x  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  s u b j e c t  t o  t h e  C F C  
2 1 2  
r u l e .  H o w e v e r ,  t h e  C F C  r u l e  d o e s  n o t  a p p l y  t o  a  C F C  w h i c h  d e r i v e s  i n c o m e  t h r o u g h  . ,  
a  p e r m a n e n t  e s t a b l i s h m e n t  i n  a  t a x  h a v e n .  
T h e  C F C  r u l e  h a s  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  A  f o r e i g n  
c o r p o r a t i o n  c a n  b e  t r e a t e d  a s  a  r e s i d e n t  i n  A u s t r a l i a  b y  v i r t u e  o f  i t s  c e n t r a l  
m a n a g e m e n t .  A  c o m p a n y  c o n t r o l l e d  b y  a  f o r e i g n  i n v e s t o r  c a n  b e  s e e n  a s  a n  
A u s t r a l i a n  r e s i d e n t  b y  v i r t u e  o f  i t s  i n c o r p o r a t i o n  u n d e r  A u s t r a l i a n  l a w .  M o r e o v e r ,  a  )  
f o r e i g n  i n d i v i d u a l  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  a n  A u s t r a l i a n  r e s i d e n t  b y  v i r t u e  o f  h i s  
d o m i c i l e ,  o f  h i s  c o n t i n u o u s  p r e s e n c e  i n  A u s t r a l i a  o r  o f  S u p e r a n n u a t i o n  A c t  1 9 7 6 .  
T h e s e  f o r e i g n  i n v e s t o r s  m a y  h a v e  e x t e n s i v e  c o n n e c t i o n s  o u t s i d e  A u s t r a l i a ,  a n d  t h u s  
m a y  o f t e n  b e  s u b j e c t  t o  t h e  C F C  r u l e .  
5 . 9 . 2 .  T b i n  C a p i t a l i z a t i o n  R u l e s  a n d  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  
T h e  t h i n  c a p i t a l i z a t i o n  r u l e s  a r e  d e s i g n e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  p r e v e n t i n g  n o n -
r e s i d e n t  i n v e s t o r s  f i n a n c i n g  t h e i r  i n v e s t m e n t  e x c e s s i v e l y  b y  i n - h o u s e  d e b t s .
2 8 3  
S u c h  
e x c e s s i v e  i n - h o u s e  d e b t s  a r e  a  c a u s e  o f  p o t e n t i a l  r e v e n u e  l o s s  i n  A u s t r a l i a ,  b e c a u s e  
t h e  i n t e r e s t  p a y m e n t  o n  t h e  d e b t s  a r e  c u r r e n t l y  s u b j e c t  o n l y  t o  a  1 0 %  w i t h h O l d i n g  
t a x .  T o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  w i t h h O l d i n g  t a x  o n  i n t e r e s t  i s  c e r t a i n l y  a  m o t i v a t i o n  f o r  a  
n o n - r e s i d e n t ,  o r  a  r e s i d e n t  t h r o u g h  a  n o n - r e s i d e n t  a g e n t ,  t o  i n v e s t  i n  l o a n s  r a t h e r  
t h a n  e q u i t y .  
c e r t a i n  c a t e g o r i e s  o f  t r u s t  i n c o m e  a r e  i n v o l v e d .  S e e  C C H ,  1 9 9 0  A u s t r a l i a n  M a s t e r  
T a x  G u i d e  p a r a . 2 l - 2 l 0 .  
2 8 3  
A . G o t t e r s o n ,  ' ' T h i n  C a p i t a l i z a t i o n  
T a x  R e p o r t e e  p a r a . 9 8 - 7 0 0 .  
b y  N o n - r e s i d e n t "  C C H ,  A u s t r a l i a n  F e d e r a l  
T o  a v o i d  e x c e s s i v e  i n - h o u s e  d e b t s .  t h e  t h i n  c a p i t a l i z a t i o n  r u l e s  r e q u i r e  a n  
A u s t r a l i a n  c o m p a n y .  p a r t n e r s h i p .  o r  t r u s t  w h i c h  h a s  a  f o r e i g n  c o n t r o l l e r
2 8 4  
t o  h a v e  a  
s p e c i f i e d  f o r e i g n  e q u i t y  p r o d u c t .
2 8 5  
A c c o r d i n g  t o  t h e s e  r u l e s .  a  c o m p a n y .  
p a r t n e r s h i p  o r  t r u s t  w h i c h  h a s  a  f o r e i g n  c o n t r o l l e r  i s  n o t  a l l o w e d  t o  d e d u c t  t h a t  p a r t  
o f  t h e  i n t e r e s t  p a y m e n t  o n  f o r e i g n  d e b t s  w h i c h  e x c e e d s  t h r e e  t i m e s  t h e  f o r e i g n  
e q u i t y  i n  t h e  c o m p a n y .  p a r t n e r s h i p  o r  t r u s t .  S i m i l a r l y .  a  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n  w i t h  a  
f o r e i g n  c o n t r o l l e r  i s  n o t  a l l o w e d  t o  d e d u c t  t h a t  p a r t  o f  t h e  i n t e r e s t  p a y m e n t  o n  
f o r e i g n  d e b t s  w h i c h  e x c e e d s  s i x  t i m e s  i t s  f o r e i g n  e q u i t y .  I n  t h e s e  r u l e s .  a  f o r e i g n  
c o n t r o l l e r  i s  s y n o n y m o u s  w i t h  a  n o n  - r e s i d e n t .  T h u s .  t h e  t h i n  c a p i t a l i z a t i o n  r u l e s  d o  
n o t  a p p l y  t o  c o m p a n i e s .  p a r t n e r s h i p s  o r  t r u s t s  f i n a n c e d  b y  f o r e i g n  i n v e s t o r s  r e s i d i n g  
i n  A u s t r a l i a .  
U n d e r  t h e  t h i n  c a p i t a l i z a t i o n  r u l e s .  t h e  t e r m  " f o r e i g n  i n v e s t o r "  h a s  a  s p e c i a l  
m e a n i n g .  S e c t i o n  1 5 9 G Z A  d e f i n e s  a  f o r e i g n  i n v e s t o r  a s  a  n o n - r e s i d e n t  w h o  d e r i v e s  
a s s e s s a b l e  i n c o m e  f r o m  s o u r c e s  i n  A u s t r a l i a .  o t h e r  t h a n  s o l e l y  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  a  
t r u s t  e s t a t e .  T h u s  t h e  t e r m  " f o r e i g n  i n v e s t o r "  a p p e a r s  t o  h a v e  a  n a r r o w  m e a n i n g  
u n d e r  t h i s  s e c t i o n .  B u t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  i n  A u s t r a l i a .  t h e  
t e r m  " f o r e i g n  i n v e s t o r "  g e n e r a l l y  r e f e r s  t o  a n y  f o r e i g n  n a t i o n a l  o r  c o m p a n y  t h a t  
2 8 4  T h e  m e a n i n g s  o f  f o r e i g n  c o n t r o l l e r s  v a r y  i n  t h e  c a s e s  o f  a  c o m p a n y .  a  
p a r t n e r s h i p  o r  a  t r u s t .  I n  t h e  c a s e  o f  a  f o r e i g n - r e l a t e d  c o m p a n y .  a  f o r e i g n  c o n t r o l l e r  
r e f e r s  t o  a  n o n  - r e s i d e n t  ( o t h e r  t h a n  a n  A u s t r a l i a n  - o w n e d  n o n  - r e s i d e n t  c o m p a n y )  
w h o .  e i t h e r  a l o n e  o r  t o g e t h e r  w i t h  a s s o c i a t e s .  h a s  s u b s t a n t i a l  c o n t r o l  o f  t h e  v o t i n g  
p o w e r  i n  t h e  c o m p a n y .  i s  b e n e f i c i a l l y  e n t i t l e d  t o  r e c e i v e  a t  l e a s t  1 5 %  o f  d i v i d e n d s  o r  
d i s t r i b u t i o n  o f  c a p i t a l  m a d e  b y  t h e  c o m p a n y .  o r  i s  c a p a b l e  o f  g a i n i n g  s u c h  c o n t r o l  o r  
e n t i t l e m e n t .  A  f o r e i g n  c o n t r o l l e r  a l s o  e x i s t s  w h e n  t h e  r e s i d e n t  c o m p a n y  o r  i t s  
d i r e c t o r s  a r e  u n d e r  a n  o b l i g a t i o n  ( i n c l u d i n g  a  r e a s o n a b l e  e x p e c t e d  o b l i g a t i o n )  t o  a c t  
i n  a c c o r d a n c e  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  n o n  - r e s i d e n t  a n d  h i s  a s s o c i a t e s .  ( I T  A A .  
s . 1 5 9 G Z E ( I » .  I n  t h e  c a s e  o f  a  p a r t n e r s h i p .  a  f o r e i g n  c o n t r o l l e r  m e a n s  a  n o n - r e s i d e n t  
w h o .  e i t h e r  a l o n e  o r  t o g e t h e r  w i t h  a s s o c i a t e s .  h a s  s u b s t a n t i a l  c o n t r o l  o f  t h e  v o t i n g  
p o w e r  i n  t h e  p a r t n e r s h i p .  h a s  a  b e n e f i c i a l  i n t e r e s t  i n  a t  l e a s t  1 5 %  o f  t h e  c a p i t a l  o r  
p r o f i t s  o f  t h e  p a r t n e r s h i p .  o r  i s  c a p a b l e  o f  g a i n i n g  s u c h  c o n t r o l  a n d  i n t e r e s t .  T h i s  
e x t e n d s  t o  t h e  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e  p a r t n e r s  a r e  o r  m a y  b e  u n d e r  a n  o b l i g a t i o n  t o  a c t  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  n o n  - r e s i d e n t  a n d  h i s  a s s o c i a t e s .  ( I T  A A .  
s . 1 5 9 G Z E ( 2 »  I n  t h e  c a s e  o f  a  t r u s t .  a  f o r e i g n  c o n t r o l l e r  i s  a  n o n - r e s i d e n t  w h o  i s  t h e  
t r u s t e e  o f  t h e  t r u s t .  o r  w h o  e i t h e r  a l o n e  o r  w i t h  a s s o c i a t e s  h a s  s u b s t a n t i a l  c o n t r o l  o f  
t h e  v o t i n g  p o w e r  i n  t h e  t r u s t .  h a s  a  b e n e f i c i a l  i n t e r e s t  i n  a t  l e a s t  1 5 %  o f  t h e  c o r p u s  
o r  i n c o m e  o f  t h e  t r u s t .  O r  i s  c a p a b l e  o f  g a i n i n g  s u c h  c o n t r o l  o r  i n t e r e s t .  S i m i l a r l y .  a  
f o r e i g n  c o n t r o l l e r  e x i s t s  w h e n  t h e  t r u s t e e  i s .  o r  m a y  b e .  u n d e r  a n  o b l i g a t i o n  t o  a c t  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  n o n  - r e s i d e n t  a n d  h i s  a s s o c i a t e s .  ( I T  A A .  
s . 1 5 9 G Z E ( 3 »  
2 8 5  F o r e i g n  e q u i t y  p r o d u c t  m e a n s  t h a t  t h e  e q u i t y  a n d  d e b t  r a t i o  o f  a  r e s i d e n t  
c o m p a n y .  t r u s t  o r  p a r t n e r s h i p  s h o u l d  b e  1 : 3  a n d  t h e  e q u i t y  a n d  d e b t  r a t i o  o f  a  
f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n  s h o u l d  b e  1 : 6 .  S e e  t h e  I T A A .  s . 1 5 9 G Z A .  T h i s  m e a n s  t h a t  
a l l o w a b l e  d e d u c t i o n s  o f  a  c o m p a n y  c a n n o t  e x c e e d  3  t i m e s  o f  i t s  f o r e i g n  e q u i t y  a n d  
a l l o w a b l e  d e d u c t i o n s  o f  a  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n  c a n n o t  e x c e e d  6  t i m e s  o f  i t s  f o r e i g n  
e q u i t y .  
2 1 3  
i n v e s t s  i n  A u s t r a l i a  r e g a r d l e s s  o f  i t s  r e s i d e n t i a l  s t a t u s  u n d e r  l o c a l  t a x  l a w  o r  h o w  i t  
d e r i v e s  i t s  A u s t r a l i a n  i n c o m e .  
5 . 9 . 3 .  I s s u e s  o f  T a x  C o n c e s s i o n s  - I n c o n s i s t e n c y  B e t w e e n  t h e  C e n t r a l  a n d  L o c a l  
G o v e r n m e n t s  i n  C h i n a  
5 . 9 . 3 . 1 .  D i s p u t a b l e  L o c a l  C o n c e s s i o n s  
C h i n a  i s  a  u n i t a r y  S t a t e  w h e r e  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t  h a s  h i g h e r  a u t h o r i t y  
t h a n  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  T h i s  h i g h e r  a u t h o r i t y .  h o w e v e r .  i s  b y  n o  m e a n s  e x c l u s i v e .  I n  
f a c t .  l o c a l  g o v e r n m e n t s  m a y  e x e r c i s e  l e g i s l a t i v e  p o w e r  i n  m a n y  f i e l d s  w h i c h  a r e  n o t  
r e s e r v e d  f o r  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n .
2 8 6  
T h e  l i m i t a t i o n  o n  l o c a l  
l e g i s l a t i v e  p o w e r  t h a t  n o  l o c a l  l e g i s l a t i o n  c a n  b e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  l a w s  o f  t h e  
C e n t r a l  G o v e r n m e n t
2 8 7  
i s  g e n e r a l .  w i d e  a n d  u n s p e c i f i c .  L o c a l  g o v e r n m e n t s  t h u s  
m a y  p r a g m a t i c a l l y  m a k e  l o c a l  r e g u l a t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  v a r i o u s  m a t t e r s .  w h i c h  a r e  
n o t  r e s e r v e d  b y  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t .  T a x a t i o n  i s  o n e  o f  t h e s e  m a t t e r s .  
L o c a l  g o v e r n m e n t s  i n  t h e  S E Z s .  f o u r t e e n  c o a s t a l  c i t i e s  a n d  C O E Z s  h a v e  
g r a n t e d  m a n y  t a x  c o n c e s s i o n s .  w h i c h  a r e  n o t  b a s e d  o n  a n y  d i r e c t  a u t h o r i z a t i o n  f r o m  
t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t .  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  S o m e  o f  t h e s e  c o n c e s s i o n s  a p p e a r  t o  
b e  d i s p u t a b l e .  S i n c e  t h e  t a x  l a w  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t  n e i t h e r  
d i r e c t l y  a u t h o r i z e  n o r  c l e a r l y  p r o h i b i t  l o c a l  g o v e r n m e n t s  f r o m  m a k i n g  t a x  
c o n c e s s i o n s .  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e s e  d i s p u t a b l e  c o n c e s s i o n s  c a n  o n l y  b e  d e t e r m i n e d  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  p a r t i c u l a r  c o n c e s s i o n s  a n d  t h e  r e l e v a n t  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  
C e n t r a l  G o v e r n m e n t .  
T h e  d i s p u t a b l e  c o n c e s s i o n s  g i v e n  b y  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  m a y  b e  d i v i d e d  
i n t o  s e v e r a l  c a t e g o r i e s .  s u c h  a s  C I C T  c o n c e s s i o n s .  l i T  c o n c e s s i o n s .  e n t e r p r i s e  t a x  
( i n c l u d i n g  F E l T  a n d  J V I T )  c o n c e s s i o n s .  a n d  i n c e n t i v e s  r e l a t i n g  t o  d e p r e c i a t i o n  o f  
a s s e t s .  A t  p r e s e n t .  t h e  C I C T  c o n c e s s i o n s  a r e  g i v e n  b y  t h e  B e i h a i .  D a l i a n .  
G u a n g z h o u .  S h a n g h a i .  T i a n j i n .  S h a n d o n g .  a n d  S h e n z h e n  G o v e r n m e n t s .  w h i c h  e x e m p t  
f o r e i g n - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  f r o m  p a y i n g  C I C T  e i t h e r  a t  t h e i r  i n i t i a l  s t a g e  o f  
p r o d u c t i o n  o r  w h e n  t h e y  p u r c h a s e  e x p o r t a b l e  g o o d s  i n  C h i n a  f o r  r e s o l v i n g  t h e i r  
f o r e i g n  e x c h a n g e  s h o r t a g e  p r o b l e m s .  T h e  l i T  c o n c e s s i o n s  a r e  g r a n t e d  b y  t h e  B e i h a i .  
2 1 4  
L i a n y u n g a n g .  a n d  Jia~Su G o v e r n m e n t s .  w h i c h  u n c o n d i t i o n a l l y  e x e m p t  f o r e i g n  i n c o m e  ' d  
o f  f o r e i g n e r s  w o r k i n g  i n  C h i n a .  T h e  e n t e r p r i s e  t a x  c o n c e s s i o n s  r e f e r  t o  e x e m p t i o n  
2 8 6  A l t h o u g h  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  h a s  n o t  e x p r e s s l y  r e s e r v e d  a n y  p o w e r  f o r  t h e  
C e n t r a l  G o v e r n m e n t .  s o m e  a r e a s  c a n  b e  d e e m e d  t o  b e  r e s e r v e d  f o r  t h e  C e n t r a l  
G o v e r n m e n t .  F o r  e x a m p l e .  l o c a l  g o v e r n m e n t s  o b v i o u s l y  d o  n o t  h a v e  p o w e r  t o  m a k e  
i n t e r n a t i o n a l  t r e a t i e s  u n d e r  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n .  
2 8 7  T h e  l a w s  o f  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t  i n c l u d e  t h e  C o n s t i t u t i o n .  t h e  l a w  o f  t h e  
N P C  a n d  r e g u l a t i o n s  m a d e  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  S u c h  l i m i t a t i o n  c a n  b e  f o u n d  i n  
A r t s . I O O .  1 0 7  &  1 1 6  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
a n d  r e d u c t i o n  o f  e i t h e r  F E I T  o r  J V I T .  w h i c h  a r e  g r a n t e d  b y  s e v e r a l  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  ( s u c h  a s  S h e n z h e n .  Z h u h a i  a n d  G u a n g z h o u  G o v e r n m e n t s )  a c c o r d i n g  t o  
c r i t e r i a  t h a t  w e r e  n o t  a u t h o r i z e d  b y  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t .  T h e  i n c e n t i v e s  r e l a t i n g  
t o  d e p r e c i a t i o n  o f  a s s e t s  c a n  b e  f o u n d  i n  S h e n y a n g .  w h i c h  i s  t h e  o n l y  m u n i c i p a l  
g o v e r n m e n t  a s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0  i n  C h i n a  t o  g i v e  s u c h  i n c e n t i v e s .  T h e s e  c o n c e s s i o n s  
a r e  a n a l y s e d  b e l o w .  
5 . 9 . 3 . 2 .  l l I e g a l i t y  o f  t h e  C I C T  C o n c e s s i o n s  
I t  i s  c l e a r  t h a t  C I C T  i s  a  n a t i o n a l  r e v e n u e  w h i c h  c a n  o n l y  b e  e x e m p t e d  o r  
r e d u c e d  b y  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t  o r  o n  i t s  a u t h o r i z a t i o n .  T h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t  
g r a n t s  C I C T  e x e m p t i o n s  a n d  r e d u c t i o n s  t o  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  o p e r a t i n g  i n  d e s i g n a t e d  
a r e a s  u n d e r  s p e c i f i e d  c i r c u m s t a n c e s .
2 8 8  
B u t  n o n e  o f  t h e s e  c o n c e s s i o n s  i s  i d e n t i c a l  
w i t h  t h e  e x e m p t i o n  g i v e n  t o  f o r e i g n - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  a t  t h e i r  i n i t i a l  s t a g e  o f  
p r o d u c t i o n  a n d  w i t h  t h e  p u r c h a s e d  g o o d s  f o r  e x p o r t .  A p p a r e n t l y .  t h e  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  w h i c h  g r a n t e d  t h e s e  C I C T  c o n c e s s i o n s  c a n n o t  s u  p p o r t  t h e i r  c o n c e s s i o n s  
b y  r e s o r t i n g  t o  a n y  o f  t h e  e x i s t i n g  t a x  i n c e n t i v e s  g i v e n  b y  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t .  
A l t h o u g h  u n d e r  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n .  l o c a l  g o v e r n m e n t s  m a y  m a k e  
r e g u l a t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  ( o r  s p i r i t  o f  l a w )  a d o p t e d  i n  t h e  
l a w  o f  t h e  N P C .  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  C I C T  c o n c e s s i o n s  c a n n o t  b e  j u s t i f i e d  o n  t h i s  
g r o u n d  e i t h e r .  F i r s t .  t h e  C I C T  R e g u l a t i o n s  d o  n o t  v e s t  l o c a l  g o v e r n m e n t s  w i t h  p o w e r  
t o  v a r y  t h e  i m p l e m e n t i n g  r u l e s  f o r  t h e  C I C T  R e g u l a t i o n s .  a l t h o u g h  t h e  R e g u l a t i o n s  
a l l o w  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s  t o  l a y  d o w n  d e t a i l e d  i m p l e m e n t i n g  r u l e s  i n  r e l a t i o n  t o  
C I C T  o n  f a r m e r s  a n d  s m a l l  t r a d e r s .
2 8 9  
T h e  C I C T  R e g u l a t i o n s  w e r e  m a d e  i n  1 9 5 8  
w h e n  t h e r e  w a s  n o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a .  T h e  a u t h o r i z a t i o n  g i v e n  t o  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  d e t a i l e d  r u l e s  c a n n o t  b e  c o n s t r u e d  a s  a n  
a u t h o r i z a t i o n  t o  m a k e  l o c a l  C I C T  c o n c e s s i o n s  t o  f o r e i g n  - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s .  b e c a u s e  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  w a s  c e r t a i n l y  n o t  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  l e g i s l a t o r s  i n  1 9 5 8 .  
S e c o n d l y .  t h e r e  a r e  p r o v i s i o n s  i m p l y i n g  t h a t  p o w e r  t o  e x e m p t  o r  r e d u c e  t h e  C I C T  i s  
r e s e r v e d  i n  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t  u n l e s s  s p e c i f i e d  b y  l a w .
2 9 0  
T h u s  l o c a l  
2 8 8  F o r  e x a m p l e .  i m p o r t e d  g o o d s .  p r o d u c t s  a n d  m a t e r i a l s .  e x c e p t  t h o s e  s p e c i f i e d  b y  
l a w .  a r e  e x e m p t e d  f r o m  C I C T .  s o  a r e  t h e  e x p o r t e d  p r o d u c t s  m a n u f a c t u r e d  b y  
f o r e i g n  - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s .  
2 8 9  A r t . 1 7  o f  t h e  C I C T  R e g u l a t i o n s  s t a t e s  t h a t  a  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  m a y  l a y  
d o w n  d e t a i l e d  r u l e s  f o r  c o l l e c t i n g  C I C T  f r o m  p e o p l e ' s  c o m m u n e s  a n d  t h e i r  m e m b e r s .  
i n d i v i d u a l  f a r m e r s .  o r  r e m n a n t  c a p i t a l i s t  b u s i n e s s  ( i n c l u d i n g  p r i v a t e  b u s i n e s s  o t h e r  
t h a n  s m a l l  t r a d e r s  w h i c h  c e a s e d  t o  e x i s t  s o o n  a f t e r  1 9 5 8 .  i n d i v i d u a l  h a n d i c r a f t .  s m a l l  
t r a d e r s  a n d  p e d d l e r s ) ;  a n d  s h o u l d  r e p o r t  t h e  r u l e s  s o  m a d e  t o  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  
2 9 0  A r t . 2  o f  t h e  C I C T  R e g u l a t i o n s  s t a t e s  t h a t  a l l  e n t e r p r i s e s  a n d  i n d i v i d u a l s  
e n g a g i n g  i n  t h e  s p e c i f i e d  t r a d e r s  i n  t h e  c o u n t r y  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  R e g u l a t i o n s .  a n d  
2 1 5  
g o v e r n m e n t s  c a n n o t  e x e m p t  o r  r e d u c e  C I C T  w i t h o u t  d i r e c t  a u t h o r i z a t i o n  f r o m  t h e  
C e n t r a l  G o v e r n m e n t .  T h i r d l y .  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t s '  c o n c e s s i o n s  a r e  
n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r i n c i  p I e s  o f  t h e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  o n  C I C T  m a d e  b y  t h e  
2 1 6  
S  
C e n t r a l  G o v e r n m e n t .
2 9 1  
S i n c e  t h e  i m p o s i t i o n  o f  C I C T  i n  b o t h  s i t u a t i o n  w a s  a r g u a b l e  l < J  
a t  f i r s t  i n s t a n c e .
2 9 2  
t h e  e x e m p t i o n s  o f  C I C T  i n  t h e  t w o  c a s e s  m a y  i n  f a c t  f u n c t i o n  a s  
a  m e a s u r e  t o  r e d u c e  p o t e n t i a l  d i s p u t e s .  a l t h o u g h  t h i s  f u n c t i o n  i s  n o t  s t a t e d  i n  C h i n e s e  
l a w .  T h e  c o n c e s s i o n s  g i v e n  b y  S h e n z h e n .  G u a n g z h o u  a n d  o t h e r  l o c a l  g o v e r n m e n t s  
e x e m p t i n g  f o r e i g n - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  f r o m  C I C T  a t  t h e i r  i n i t i a l  s t a g e  o f  p r o d u c t i o n  
d o  n o t  b e a r  a n y  s i m i l a r i t y  t o  o t h e r  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t .  
N o r  d o e s  t h e  e x e m p t i o n  g i v e n  b y  S h a n d o n g  G o v e r n m e n t  t o  g o o d s  p u r c h a s e d  b y  
A r t . 3  o f  t h e  R e g u l a t i o n s  s t a t e s  t h a t  t h e  c h a n g e  o f  a n y  t a x a b l e  i t e m s  o r  t a x  r a t e s  m u s t  
b e  d e c i d e d  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  
2 9 1  M o s t  C I C T  c o n c e s s i o n s  g i v e n  b y  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t  a r e  f o u n d  i n  t h e  S t a t e  
C o u n c i l  R e g u l a t i o n s  1 9 8 4 .  w h i c h  e x e m  p t  e i t h e r  i m p o r t e d  m a t e r i a l s  u s e d  b y  f o r e i g n -
r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  f o r  p r o d u c t i o n  p u r p o s e s  o r  e x p o r t e d  p r o d u c t s  m a n u f a c t u r e d  b y  
f o r e i g n  - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s .  
2 9 2  
C I C T  i s  i m p o s e d  o n  e n t e r p r i s e s  o r  p e r s o n s  e n g a g i n g  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
i n d u s t r i a l  p r o d u c t s .  t h e  p u r c h a s e  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s .  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  f o r e i g n  
g o o d s .  c o m m e r c i a l  r e t a i l i n g .  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t r a n s p o r t a t i o n .  a n d  a l l  o t h e r  s e r v i c e  
t r a d e s .  S e e  A r t . 2  o f  t h e  C I C T  R e g u l a t i o n s .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  C I C T  R e g u l a t i o n s  t o  
i m p o r t e d  m a t e r i a l s  f o r  p r o d u c t i o n  a n d  e x p o r t e d  p r o d u c t s  c a n  b e  c h a l l e n g e d  i n  t w o  
a s p e c t s .  F i r s t .  t h e  m e a n i n g  o f  " e n t e r p r i s e s  a n d  p e r s o n s  e n g a g e d  i n  i m p o r t a t i o n  o f  
f o r e i g n  g o o d s ·  ( A r t . 2  o f  t h e  R e g u l a t i o n s )  i s  n o t  c l e a r .  T h e  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  i t  
r e f e r s  t o  i m p o r t  b u s i n e s s  o n l y .  o r  i n c l u d e s  i m p o r t  b u s i n e s s  a n d  g e n e r a l  g o o d s  
i m p o r t e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  c o n s u m p t i o n  b y  p e r s o n s  o r  e n t e r p r i s e s  
w h i c h  d o  n o t  e s p e c i a l l y  e n g a g e  i n  i m p o r t  b u s i n e s s .  T h e  l a n g u a g e  o f  A r t . 2  i n  C h i n e s e  
c a n  b e  i n t e r p r e t e d  i n  e i t h e r  w a y .  B u t  i t  a p p e a r s  t o  b e  l o g i c a l  i f  t h e  p r o v i s i o n  i s  
c o n s t r u e d  a s  a p p l i c a b l e  t o  i m p o r t  b u s i n e s s  o n l y .  T h i s  p r o p o s i t i o n  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  
g e n e r a l  f u n c t i o n  o f  C I C T .  w h i c h  s e e m s  t o  b e  i m p o s e d  o n  s p e c i f i e d  p r o f e s s i o n a l s  w h o  
r e g u l a r l y  e n g a g e  o r  p e r f o r m  t h e  s p e c i f i e d  t r a n s a c t i o n s .  r a t h e r  t h a n  s p e c i f i e d  
t r a n s a c t i o n s  c a r r i e d  o u t  b y  p e r s o n s  w h o  d o  n o t  r e g u l a r l y  e n g a g e  i n  t h e  s p e c i f i e d  
b u s i n e s s  a c t i v i t i e s .  I f  C I C T  w a s  i m p o s e d  o n  s p e c i f i e d  t r a n s a c t i o n s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
p e r s o n  i n v o l v e d .  i t  w o u l d  b e  p a y a b l e  b y  a n y  p e r s o n  w h o  i n c i d e n t a l l y  p u r c h a s e s  a  
c h i c k e n  f r o m  a  f a r m e r .  o r  a  p e r s o n  w h o  b r i n g s  a  T V  s e t  i n t o  C h i n a  a s  a  g i f t  t o  a  
f r i e n d .  A s  a  r e s u l t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  i m p l e m e n t  C I C T  i n  t h e  c a s e  o f  a  p e r s o n  
b u y i n g  s o m e  f o o d s  f r o m  f a r m e r s  f o r  p e r s o n a l  c o n s u m p t i o n ;  a n d  t h e r e  i s  n o  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  C I C T  a n d  c u s t o m s  d u t i e s  i m p o s e d  o n  T V  s e t  b r o u g h t  i n  C h i n a  b y  
a n  i n d i v i d u a l .  S e c o n d l y .  i t  i s  n o t  c l e a r  a t  a l l  i n  C h i n e s e  p r a c t i c e  w h e t h e r  C I C T  o n  
e x p o r t e d  p r o d u c t s  i s  i m p o s e d  o n  t h e  m a n u f a c t u r e .  o r  t h e  e x p o r t a t i o n .  o f  t h e  p r o d u c t s  
c o n c e r n e d .  T h e  t a x  o n  m a n u f a c t u r e  o f  p r o d u c t s  i s  i m p o s e d  i n  t h e  C I C T  R e g u l a t i o n s .  
b u t  t h e  t a x  o n  e x p o r t e d  p r o d u c t  i s  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  R e g u l a t i o n s .  I n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  R e g u l a t i o n s  1 9 8 4 .  t h e  e x e m p t e d  C I C T  s e e m s  t o  b e  i m p o s e d  o n  
e x p o r t e d  p r o d u c t s  n o t  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  t h e  e x p o r t e d  p r o d u c t s .  a n d  t h u s .  e x e m p t i n g  
e x p o r t e d  p r o d u c t s  m a d e  b y  f o r e i g n - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  f r o m  C I C T  o n  e x p o r t s  a c t u a l l y  
f r e e s  f o r e i g n - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  f r o m  a  t a x  w h i c h  t h e  f o r e i g n - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  a r e  
n o t  l i a b l e  t o  p a y  a t  t h e  f i r s t  i n s t a n c e .  H o w e v e r .  g i v e n  t h e  v a g u e n e s s  o f  t h e  
R e g u l a t i o n s .  t h e  r a t i o n a l i t y  o f  t h e  e x e m p t i o n s  c o n c e r n e d  d e p e n d s  h e a v i l y  o n  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  R e g u l a t i o n s  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  o r  G T B  w h i c h  h a v e  
p o w e r  t o  d o  s o  u n d e r  C h i n e s e  l a w .  
' )  
f o r e i g n - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s .  w h i c h  f a c e  f o r e i g n  e x c h a n g e  s h o r t a g e .  f o r  e x p o r t .
2 9 3  
T h e  l a t t e r  e x e m p t i o n  a p p e a r s  t o  e x e m p t  f r o m  t a x  a n  a c t i v i t y  w h i c h  s h o u l d  n o t  b e  
s u b j e c t  t o  C I C T  a t  a l l  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e  d e s c r i b e d  b y  t h e  l o c a l  r e g u l a t i o n s l  
5 . 9 . 3 . 3 .  l l l e g a l i t y  o f  l l T  C o n c e s s i o n s  
T h e  l l T  L a w  h a s  n o t  a u t h o r i z e d  a n y  l o c a l  g o v e r n m e n t  t o  e x e m p t  o r  r e d u c e  
l l T  o f  f o r e i g n e r s  w o r k i n g  i n  C h i n a .  T h e  o n l y  l l T  c o n c e s s i o n  g r a n t e d  b y  t h e  C e n t r a l  
G o v e r n m e n t  i s  a  5 0 %  t a x  r e d u c t i o n  t o  f o r e i g n  p e r s o n s  w o r k i n g  i n  C h i n a .  
T h e  l l T  c o n c e s s i o n s  g i v e n  b y  t h e  B e i h a i .  L i a n y u n g a n g  a n d  J i a n s u  
G o v e r n m e n t s  a r e  v a g u e l y  p h r a s e d .  F o r  e x a m p l e .  A r t . 4  o f  t h e  R e g u l a t i o n s  o f  B e i h a i  
M u n i c i p a l i t y  s t a t e s  t h a t  a l l  f o r e i g n e r s  w o r k i n g  i n  B e i h a i  M u n i c i p a l i t y .  w h o  c a r r y  o u t  
a n  a s s i g n m e n t  o r  e n g a g e  i n  b u s i n e s s .  w i l l  b e  e x e m p t  f r o m  p a y i n g  i n d i v i d u a l  i n c o m e  
t a x  o n  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  s o u r c e s  o u t s i d e  C h i n a .  A r t . S  o f  t h e  R e g u l a t i o n s  o f  
L i a n y u n g a n g  M u n i c i p a l i t y  a n d  A r t . 8  o f  t h e  R e g u l a t i o n s  o f  J i a n s u  P r o v i n c e  s t a t e s  
r e s p e c t i v e l y  t h a t  f o r e i g n  i n c o m e  o f  f o r e i g n e r s  w o r k i n g  i n  f o r e i g n  - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  
a r e  e x e m p t e d  f r o m  l l T  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  i t  i s  r e m i t t e d  t o  C h i n a .  T h e s e  
p r o v i s i o n s  a r e  o n l y  p a r t i a l l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  l I T  L a w .  
A s  h a s  b e e n  s e e n .  l I T  L a w  t r e a t s  f o r e i g n  i n c o m e  o f  f o r e i g n  i n d i v i d u a l s  
w o r k i n g  i n  C h i n a  i n  t h r e e  d i f f e r e n t  w a y s .  F o r e i g n  p e r s o n s  r e s i d i n g  i n  C h i n a  f o r  l e s s  
t h a n  I  y e a r  i s  e x e m p t e d  f r o m  l I T  o n  t h e i r  f o r e i g n  i n c o m e .  F o r e i g n  p e r s o n s  r e s i d i n g  
i n  C h i n a  f o r  m o r e  t h a n  1  b u t  l e s s  t h a n  5  y e a r s  p a y  l I T  o n  t h e  p a r t  o f  f o r e i g n  i n c o m e  
r e m i t t e d  t o  C h i n a .  F o r e i g n  p e r s o n s  r e s i d i n g  i n  C h i n a  f o r  m o r e  t h a n  5  y e a r s  s h o u l d  
p a y  l I T  o n  a l l  t h e i r  f o r e i g n  i n c o m e .  B u t  n o n e  o f  t h e  l o c a l  r e g u l a t i o n s  h a s  n o t e d  t h e  
r e s i d e n t i a l  r e q u i r e m e n t s  s e t  f o r t h  i n  t h e  l I T  L a w .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  l I T  L a w .  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  c o n c e s s i o n  g r a n t e d  b y  
B e i h a i  d o e s  n o t  c o n t r a v e n e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l I T  L a w  i f  t h e  f o r e i g n  i n d i v i d u a l s  
c o n c e r n e d  h a s  n o t  r e s i d e d  i n  C h i n a  f o r  m o r e  t h a n  I  y e a r ;  o r  i f  t h e  p e r s o n  d o e s  n o t  
r e m i t  h i s  f o r e i g n  i n c o m e  t o  C h i n a  e v e n  i f  h e  h a s  r e s i d e d  i n  C h i n a  f o r  m o r e  t h a n  I  
b u t  l e s s  t h a n  5  y e a r s .  I t  i s  a l s o  a p p a r e n t  t h a t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  L i a n y u n g a n g  a n d  
J i a n s u  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  l I T  L a w  i n  t h e  c a s e  w h e r e  a  t a x p a y e r  r e s i d e s  i n  C h i n a  
f o r  l e s s  t h a t  1  y e a r .  B u t  i n c o n s i s t e n c y  a r i s e s  i n  t h e  c a s e  w h e r e  a  f o r e i g n e r  w h o  h a s  
r e s i d e d  i n  C h i n a  f o r  m o r e  t h a n  I  y e a r  r e m i t s  h i s  f o r e i g n  i n c o m e  t o  C h i n a .  o r  w h e r e  
a  t a x p a y e r  h a s  r e s i d e d  i n  C h i n a  f o r  m o r e  t h a n  5  y e a r s .  T h e  e x e m p t i o n  f r o m  l I T  
f o r e i g n  i n c o m e  o f  p e r s o n s  w h o  h a v e  r e s i d e d  i n  C h i n a  f o r  m o r e  t h a n  5  y e a r s  o r  l e s s  
2 9 3  I n  r e l a t i o n  t o  t h i s  e x e m p t i o n .  o n e  c a n  a s k  w h y  a  f o r e i g n - r e l a t e d  e n t e r p r i s e  
s h o u l d  p a y  C I C T  o n  t h e  p u r c h a s e  o f  g o o d s  r a t h e r  t h a n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s .  T h i s  
c o n c e s s i o n  a p p e a r s  t o  b e  b a s e d  o n  a  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  C I C T  R e g u l a t i o n s  b y  
t h e  S h a n d o n g  G o v e r n m e n t .  
2 1 7  
t h a n  5  b u t  m o r e  t h a n  I  y e a r  i s  u n a u t h o r i z e d  a n d  v i r t u a l l y  r o o t l e s s .  T h e s e  l o c a l  
c o n c e s s i o n s  a r e  e i t h e r  p a r t i a l l y  u s e l e s s , 2 9 4  o r  i l I e g a l .
2 9 5  
5 . 9 . 4 .  I l l e g a l i t y  o f  C o n c e s s i o n s  O n  E n t e r p r i s e  T a x e s  
5 . 9 . 4 . 1 .  E x e m p t i o n  o f  W i t h h o l d i n g  T a x  i n  S h e n z h e n  
C o n c e s s i o n s  o n  e n t e r p r i s e s  t a x e s  a r e  g r a n t e d  b y  s o m e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  f o r m s :  e x e m p t i n g  i n t e r e s t  p a i d  b y  a  f o r e i g n  b a n k  b r a n c h  t o  i t s  h e a d  o f f i c e  
f r o m  w i t h h o l d i n g  t a x , 2 9 6  i n c o m e  t a x  e x e m p t i o n  a n d  r e d u c t i o n  g r a n t e d  t o  e n t e r p r i s e s  
w h i c h  h a v e  U S  $ 2  m i l l i o n  i n v e s t m e n t , 2 9 7  a n d  a  4 0 %  r e f u n d  o f  r e i n v e s t e d  a m o u n t  b y  
s o l e l y  f o r e i g n  - o w n e d  e n t e r p r i s e s .
2 9 8  
T h e  b a s e s  o f  t h e s e  c o n c e s s i o n s  w i l l  b e  a n a l y s e d  
•  
J O  t u r n .  
T h e  e x e m p t i o n  f r o m  w i t h h o l d i n g  t a x  i n t e r e s t  w h i c h  i s  n o t  h i g h e r  t h a n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  i n t e r b a n k  r a t e  p a i d  b y  a  f o r e i g n  b a n k  b r a n c h  t o  i t s  h e a d  o f f i c e  i s  n o t  
c o n s i s t e n t  w i t h  a n y  e x e m p t i o n  e v e r  g i v e n  b y  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t .  A s  a t  
D e c e m b e r  1 9 9 0 ,  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t  h a s  g r a n t e d  a n  e x e m p t i o n  f r o m  w i t h h o l d i n g  
t a x  t o  i n t e r e s t  o n  l o a n s  t o  d e s i g n a t e d  C h i n e s e  b a n k s  a n d  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  o r  t h e  
C h i n a  N a t i o n a l  O f f - s h o r e  O i l  C o r p o r a t i o n  b y  f o r e i g n  b a n k s  a t  a n  i n t e r e s t  r a t e  n o  
h i g h e r  t h a n  t h e  r a t e  o f  i n t e r n a t i o n a l  i n t e r b a n k  l o a n s ; 2 9 9  i n t e r e s t  o n  d e f e r r e d  p a y m e n t  
p r o v i d e d  b y  f o r e i g n  s e l l e r s  a t  a n  i n t e r e s t  r a t e  n o  h i g h e r  t h a n  t h a t  o n  t h e  C h i n e s e  
p a r t y ' s  b u y e r  c r e d i t ; 3 0 0  i n t e r e s t  o n  d e p o s i t  o f  f o r e i g n  b a n k s  o r  i n d i v i d u a l s  i n  
2 9 4  I n  t h e  c a s e  o f  a  f o r e i g n e r  r e s i d i n g  i n  C h i n a  f o r  l e s s  t h a n  I  y e a r ,  o r  l e s s  t h a n  5  
y e a r s  b u t  r e m i t t i n g  n o  f o r e i g n  i n c o m e  t o  C h i n a .  t h e  l I T  i s  n o t  p a y a b l e  o n  f o r e i g n  
i n c o m e .  T h u s .  t h e  l o c a l  p r o v i s i o n s  a d d  n o t h i n g .  
2 9 5  I n  t h e  c a s e s  w h e r e  a  p e r s o n  w o r k i n g  i n  C h i n a  f o r  m o r e  t h a n  5  y e a r s .  o r  w h e r e  a  
p e r s o n  w h o  h a s  b e e n  i n  C h i n a  f o r  m o r e  t h a n  I  b u t  l e s s  t h a n  5  y e a r s  r e m i t s  h i s  
f o r e i g n  i n c o m e  t o  C h i n a .  t h e  t a x  c a n  o n l y  b e  e x e m p t e d  b y  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t .  
2 9 6  S u p p l e m e n t a r y  R e g u l a t i o n s  o n  T a x  R e d u c t i o n  a n d  E x e m p t i o n  f o r  E n t e r p r i s e s  i n  
S h e n z h e n  S E Z s ,  r e g . 4 .  C C H ,  C b i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 3 - 5 2 9 .  
2 9 7  
R e g u l a t i o n s  o f  Z h u h a i  M u n i c i p a l i t y  f o r  t h e  P r o v i s i o n  o f  F u r t h e r  P r e f e r e n t i a l  
T e r m s  f o r  F o r e i g n  I n v e s t o r s ,  r e g . 5 ( J ) .  C C H .  C h i n a  L a w s  F o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  
p a r a . 7 4 - 5 0 0 .  
2 9 8  
T r i a l  I m p l e m e n t i n g  M e a s u r e s  o f  t h e  G u a n g z h o u  E c o n o m i c  a n d  T e c h n o l o g i c a l  
D e v e l o p m e n t  Z o n e  o n  t h e  C o l l e c t i o n  o f  I n d u s t r i a l  a n d  C o m m e r c i a l  T a x .  A r t . 8 .  C C H .  
C b i n a  L a w s  F o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 8 5 - 1 0 7 .  
2 9 9  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  R e g a r d i n g  t h e  R e d u c t i o n  a n d  
E x e m p t i o n  o f  I n c o m e  T a x  R e l a t i n g  t o  I n t e r e s t  E a r n e d  b y  F o r e i g n  B u s i n e s s e s  f r o m  
C h i n a .  r e g . 2 ( J ) & ( 2 ) .  C C H .  C h i n a  L a w s  F o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 3 2 - 6 0 0 .  
H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  I n t e r e s t  E x e m p t i o n  R e g u l a t i o n s .  
3 0 0  I d .  r e g . 2 ( 3 ) .  
2 1 8  
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d e s i g n a t e d  C h i n e s e  b a n k s  w h e n  t h e  i n t e r e s t  r a t e  o n  s u c h  d e p o s i t  i s  l o w e r  t h a n  t h e  
i n t e r e s t  r a t e  o n  d e p o s i t s  i n  t h e  c o u n t r y  o f  t h e  d e p o s i t o r s ; 3 0 1  a n d  i n t e r e s t  d e r i v e d  
f r o m  c o u n t e r - t r a d e .
3 0 2  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t  a l s o  v e s t s  t h e  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  i n  t h e  S E Z s  a n d  f o u r t e e n  c o a s t a l  c i t i e s  w i t h  p o w e r  t o  e x e m p t  a n d  
r e d u c e  w i t h h o l d i n g  t a x  o n  i n t e r e s t ,  r o y a l t i e s ,  d i v i d e n d s ,  a n d  r e n t a l s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
p r o v i s i o n  o f  i n v e s t m e n t  a n d  e q u i p m e n t  o n  t e r m s  f a v o u r a b l e  t o  C h i n a ,  o r  o f  a d v a n c e d  
t e c h n o l o g y  p r o v i d e d  t h a t  t h e  r e c i p i e n t  d o e s  n o t  h a v e  a n  e s t a b l i s h m e n t  i n  C h i n a .
3 0 3  
T h e s e  e x e m p t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  t o  e n t e r p r i s e s  e n g a g i n g  i n  s p e c i f i e d  t r a n s a c t i o n s ,  a n d  
c a n n o t  b e  e x t e n d e d  t o  e n t e r p r i s e s  w h i c h  d o  n o t  i n v o l v e  t h e  t r a n s a c t i o n s  s p e c i f i e d  b y  
t h e  p r o v i s i o n s .  
T h e  c o n c e s s i o n  o n  w i t h h o l d i n g  t a x  m a d e  b y  S h e n z h e n  G o v e r n m e n t  i s  n o t  
a n a l o g o u s  t o  t h e  e x e m p t i o n s  g r a n t e d  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e ,  b e c a u s e  t h e  f o r e i g n  
b a n k  b r a n c h  i s  n o t  o n e  o f  t h e  b a n k s  a n d  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  s p e c i f i e d  i n  t h e  
I n t e r e s t  E x e m p t i o n  R e g u l a t i o n s .  A l t h o u g h  t h e  i n t e r e s t  r a t e  i n  t h e  S h e n z h e n  
p r o v i s i o n s  s a t i s f i e s  t h e  s a m e  r e q u i r e m e n t  ( n o  h i g h e r  t h a n  t h a t  o n  i n t e r n a t i o n a l  
i n t e r b a n k  l o a n s )  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  I n t e r e s t  E x e m p t i o n  R e g u l a t i o n s ,  t h i s  s i m i l a r i t y  
a l o n e  c a n n o t  j u s t i f y  t h e  c o n c e s s i o n  g i v e n  b y  t h e  S h e n z h e n  G o v e r n m e n t  o n  
w i t h h o l d i n g  t a x .  O b v i o u s l y ,  t o  b e  e l i g i b l e  f o r  t h e  e x e m p t i o n  g r a n t e d  b y  t h e  M i n i s t r y  
o f  F i n a n c e ,  a  f o r e i g n  b a n k  m u s t  b o t h  p r o v i d e  l o a n s  t o  a  s p e c i f i e d  b a n k ,  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n  o r  e n t e r p r i s e  i n  C h i n a ,  a n d  p r o v i d e  t h e  l o a n s  a t  a n  i n t e r e s t  r a t e  n o  h i g h e r  
t h a n  t h e  r a t e  o n  i n t e r n a t i o n a l  i n t e r  b a n k  l o a n s .  
T h e  S h e n z h e n  G o v e r n m e n t  c a n n o t  s u p p o r t  i t s  c o n c e s s i o n  o n  w i t h h o l d i n g  t a x  
o n  t h e  g r o u n d  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  R e g u l a t i o n s  1 9 8 4  e i t h e r .  T h e  S t a t e  C o u n c i l  
R e g u l a t i o n s  1 9 8 4  i m p l y  t h a t  w h e n  a  f o r e i g n  b a n k ,  w h i c h  d o e s  n o t  h a v e  
e s t a b l i s h m e n t s  i n  C h i n a ,  p r o v i d e s  l o a n s  o n  f a v o u r a b l e  t e r m s  t o  e n t e r p r i s e s  i n  C h i n a ,  
t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  i n  t h e  S E Z s  o r  f o u r t e e n  c o a s t a l  c i t i e s  h a v e  d i s c r e t i o n  i n  
e x e m p t i n g  o r  r e d u c i n g  w i t h h o l d i n g  t a x  o n  i n t e r e s t  d e r i v e d  f r o m  s u c h  l o a n s .  H a v i n g  
n o  e s t a b l i s h m e n t  i n  C h i n a  i s  a  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  l o c a l  
g o v e r n m e n t s '  d i s c r e t i o n .  A  f o r e i g n  b a n k  b r a n c h  c a n  w e l l  b e  r e g a r d e d  a s  a n  
e s t a b l i s h m e n t  o f  i t s  h e a d  o f f i c e  i n  C h i n a .  T h e r e f o r e ,  a  f o r e i g n  b a n k  w h i c h  r e c e i v e s  
i n t e r e s t  f r o m  i t s  b r a n c h e s  i n  C h i n a  i s  n o t  t h e  d e s c r i b e d  e n t e r p r i s e s ,  w h i c h  d o  n o t  
h a v e  e s t a b l i s h m e n t s  i n  C h i n a .  T h e  S h e n z h e n  G o v e r n m e n t s ,  t h u s ,  c a n n o t  r e l y  o n  t h e  
3 0 1  I d ,  r e g . 2 ( 4 ) .  
3 0 2  I d ,  r e g . 2 ( 5 ) .  
3 0 3  P r o v i s i o n a l  R e g u l a t i o n s  o n  R e d u c t i o n  a n d  E x e m p t i o n  o f  E n t e r p r i s e  I n c o m e  T a x  
a n d  C I C T  f o r  t h e  F o u r t e e n  C o a s t a l  C i t i e s  a n d  S E Z s ,  D i v . I ,  A r t . 4 ;  D i v . 2 ,  A r t . 4 ;  a n d  
D i v . 3 ,  A r t . 3 ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 7 0 - 8 4 5 ,  h e r e i n a f t e r  
r e f e r r e d  t o  a s  S t a t e  C o u n c i l  R e g u l a t i o n s  1 9 8 4 .  
2 1 9  
p r o v i s i o n s .  w h i c h  g r a n t  a  d i s c r e t i o n  t o  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  t o  e x e m p t  a n d  r e d u c e  
w i t h h o l d i n g  t a x  o n  i n t e r e s t .  r o y a l t i e s .  d i v i d e n d s  o r  r e n t a l s  r e c e i v e d  b y  f o r e i g n  
e n t e r p r i s e s  t h a t  d o  n o t  h a v e  e s t a b l i s h m e n t s  i n  C h i n a .  
5 . 9 . 4 . 2 .  Q u e s t i o n a b l e  C r i t e r i a  f o r  T a x  C o n c e s s i o n s  i n  Z h u h a i  
T h e  Z h u h a i  G o v e r n m e n t  g r a n t s  a  t w o - y e a r  t a x  h o l i d a y  a n d  t h r e e  y e a r  5 0 %  
t a x  r e d u c t i o n  t o  f o r e i g n - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  w h i c h  e i t h e r  h a v e  m o r e  t h a n  U S  $ 2  
m i l l i o n  i n v e s t m e n t .  o r  h a v e  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y .  a  r e l e v a n t  l o n g  c a p i t a l  r e c o v e r y  
p e r i o d  a n d  a  c o n t r a c t  l i f e  o f  m o r e  t h a n  1 0  y e a r s .  T w o  c r i t e r i a  a r e  a d o p t e d  b y  t h e  
S h e n z h e n  G o v e r n m e n t  t o  g r a n t  t h e  c o n c e s s i o n s .  T h e s e  a r e  " U S  $ 2  m i l l i o n "  t e s t  a n d  
-
" a d v a n c e d  t e c h n o l o g y .  l o n g  c a p i t a l  r e c o v e r y  p e r i o d  a n d  1 0  y e a r  c o n t r a c t  l i f e "  t e s t .  I n  
t h e  C h i n e s e  t e x t  o f  t h e  p r o v i s i o n s .  t h e  t h r e e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s e c o n d  t e s t  a p p e a r  t o  
b e  i n s e p a r a b l e .  L i k e  t h e  l I T  c o n c e s s i o n s  i n  B e i h a i  a n d  L i a n y u n g a n g .  i n c o n s i s t e n c i e s  
b e t w e e n  t h e  l a w  o f  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  R e g u l a t i o n s  o f  Z h u h a i  m a y  a r i s e  
•  
I n  s o m e  c a s e s .  
T h e  U S  $ 2  m i l l i o n  t h r e s h o l d  h a s  n o  f o u n d a t i o n  i n  t h e  l a w  o f  t h e  C e n t r a l  
G o v e r n m e n t .  i n  p a r t i c u l a r  i n  t h e  r e l e v a n t  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  3 0 4  I t  i s  
n o t  c l e a r  w h e r e  t h e  " U S  $ 2  m i l l i o n "  t h r e s h o l d  c o m e s  f r o m .  A p p a r e n t l y .  i n c o m e  t a x  
e x e m p t i o n s  a n d  r e d u c t i o n s  g r a n t e d  b y  t h e  Z h u h a i  G o v e r n m e n t  u n d e r  t h e  " U S  $ 2  
m i l l i o n "  t h r e s h o l d  c o n t r a v e n e  t h e  l a w  o f  t h e  N P C  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  
C o u n c i l .  N e i t h e r  o f  t h e m  h a s  a u t h o r i z e d  t h e  Z h u h a i  G o v e r n m e n t  t o  d o  s o  o r  h a s  
g r a n t e d  s i m i l a r  c o n c e s s i o n s  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  w h i c h  m a y  b e  c o p i e d  b y  t h e  Z h u h a i  
G o v e r n m e n t .  
T h e  s e c o n d  t e s t  a d o p t e d  b y  Z h u h a i  i s  n o t  a s  o b v i o u s l y  q u e s t i o n a b l e  a s  t h e  
f i r s t .  I t  c o n c e r n s  s e v e r a l  p r o v i s i o n s  p a s s e d  b y  t h e  N P C  a n d  S t a t e  C o u n c i l .  T h e  
C e n t r a l  G o v e r n m e n t  g i v e s  t a x  c o n c e s s i o n s  t o  e n t e r p r i s e s  w i t h  a  l o n g  c o n t r a c t  l i f e  ( J  0  
y e a r s ) .  a  l o n g  l e a d  t i m e .  o r  w h i c h  o p e r a t e  i n  s p e c i f i e d  s e c t o r s  ( s u c h  a s  a g r i c u l t u r e .  
f o r e s t r y .  a n i m a l  h u s b a n d r y .  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t r a n s p o r t a t i o n ) .  B u t  e a c h  
3 0 4  T h e  R e g u l a t i o n s  a d o p t  t w o  t h r e s h o l d s :  U S  $ 5  m i l l i o n  f o r  e n t e r p r i s e s  o p e r a t i n g  i n  
t h e  s e r v i c e  i n d u s t r i e s  w i t h i n  t h e  S E Z s .  a n d  U S  $ 3 0  m i l l i o n  f o r  f o r e i g n - r e l a t e d  
e n t e r p r i s e s  o p e r a t i n g  i n  t h e  " o l d  s u b u r b s "  o f  t h e  f o u r t e e n  c o a s t a l  c i t i e s .  R e g . 2  o f  
D i v i s i o n  I  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  R e g u l a t i o n s  1 9 8 4  s t a t e s  t h a t  e n t e r p r i s e s  e n g a g i n g  i n  
t h e  s e r v i c e  i n d u s t r i e s  w h i c h  h a v e  o v e r s e a s  i n v e s t m e n t  e x c e e d i n g  U S  $ 5  m i l l i o n  a n d  a  
c o n t r a c t  l i f e  o f  1 0  y e a r s  o r  l o n g e r  s h o u l d  b e  e x e m p t e d  f r o m  i n c o m e  t a x  i n  t h e  f i r s t  
p r o f i t - m a k i n g  y e a r  a n d  g i v e n  a  5 0 %  r e d u c t i o n  i n  t h e  n e x t  t w o  y e a r s .  u p o n  t h e  
a p p r o v a l  b y  t h e  t a x  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  s p e c i a l  z o n e s .  R e g . 1  o f  D i v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  
C o u n c i l  R e g u l a t i o n s  s t a t e s  t h a t  f o r e i g n  - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  o p e r a t i n g  i n  t h e  o l d  
s u b u r b s  o f  t h e  f o u r t e e n  c o a s t a l  c i t i e s  a n d  o f  S h a n t o u .  Z h u h a i  a n d  X i  a m e n .  w h i c h  
h a v e  o v e r s e a s  i n v e s t m e n t  e x c e e d i n g  U S  $ 3 0  m i l l i o n  a n d  r e q u i r e  a  l o n g  l e a d  t i m e .  a r e  
t a x e d  a t  a  r e d u c e d  r a t e  o f  1 5 % .  
2 2 0  
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p r o v i s i o n  o n  t h e  c o n c e s s i o n s  h a s  i t s  o w n  l i m i t a t i o n  o n  a p p l i c a t i o n .
3 0 5  
I n  t h e  l i g h t  o f  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  p r o v i s i o n  o f  Z h u h a i  i s  
v a g u e l y  p h r a s e d .  I t  b l u r s  t h e  s c o p e  o f  e l i g i b i l i t y  s e t  f o r t h  i n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
C e n t r a l  G o v e r n m e n t .  N o  q u e s t i o n  a r i s e s  w h e n  t h e  Z h u h a i ' s  p r o v i s i o n  a p p l i e s  t o  
e n t e r p r i s e s  w h i c h  a r e  e l i g i b l e  f o r  t h e  c o n c e s s i o n s  g r a n t e d  b y  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t .  
B u t  i n c o n s i s t e n c i e s  a r i s e  w h e n  t h e  Z h u h a i  p r o v i s i o n  a p p l i e s  t o  s o l e l y  f o r e i g n  - o w n e d  
e n t e r p r i s e s ,  w h i c h  d o  n o t  e n g a g e  i n  t h e  s p e c i f i e d  p r o d u c t i v e - t y p e  o p e r a t i o n s .  T h e  
Z h u h a i  p r o v i s i o n  t h u s  a p p e a r s  t o  b e  i l l e g a l .  
5 . 9 . 4 . 3 .  Q u e s t i o n a b l e  R e f u n d  o n  R e i n v e s t e d  A m o u n t  i n  G u a n g z h o u  
A r t . 3 5  o f  t h e  R e g u l a t i o n s  o f  G u a n g z h o u  s t a t e s  t h a t  i f  a  f o r e i g n  i n v e s t o r  
r e i n v e s t s  h i s  p r o f i t s  i n  t h e  D e v e l o p m e n t  Z o n e  o f  G u a n g z h o u
3 0 6  
f o r  a  p e r i o d  o f  m o r e  
t h a n  5  y e a r s ,  h e  w i l l  r e c e i v e  a  t a x  r e f u n d  o f  4 0 %  o f  t h e  r e i n v e s t e d  a m o u n t .  T h i s  
p r o v i s i o n  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  f o r e i g n  i n v e s t o r s  i n  a  j o i n t  v e n t u r e  a n d  
f o r e i g n  i n v e s t o r s  i n  a  s o l e l y  f o r e i g n - o w n e d  e n t e r p r i s e .  T h e  l a t t e r ,  e x c e p t  a s  s p e c i f i e d  
i n  l a w ,  i s  n o t  g e n e r a l l y  e l i g i b l e  f o r  t h i s  c o n c e s s i o n .  
T h e  J V l T  L a w  g r a n t s  a  r e f u n d  o f  4 0 %  o f  t h e  r e i n v e s t e d  a m o u n t  t o  
p a r t i c i p a n t s  o f  a  j o i n t  v e n t u r e .
3 0 7  
B u t  t h e  F E l T  L a w  d o e s  n o t  g r a n t  s i m i l a r  
c o n c e s s i o n  t o  f o r e i g n e r s  i n v e s t i n g  i n  a  s o l e l y  f o r e i g n  - o w n e d  e n t e r p r i s e .  T h u s ,  t h e  
c o n c e s s i o n  o n  t h e  t a x  r e f u n d  s e e m s  i n a p p l i c a b l e  t o  w h o l l y  f o r e i g n  - o w n e d  e n t e r p r i s e s ,  
e x c e p t  t h o s e  q u a l i f i e d  a s  e x p o r t i n g  e n t e r p r i s e s  o r  t e c h n o l o g i c a l l y  a d v a n c e d  e n t e r p r i s e s  
w h i c h  a r e  e l i g i b l e  f o r  1 0 0 %  t a x  r e f u n d  o n  t h e  r e i n v e s t e d  a m o u n t  r e i n v e s t e d  i n  t h e  
s a m e  ( o r  s i m i l a r )  e n t e r p r i s e s  f o r  a  p e r i o d  o f  m o r e  t h a n  5  y e a r s .
3 0 8  
T h e  t a x  r e f u n d  
o f  4 0 %  o f  r e i n v e s t e d  a m o u n t  g i v e n  b y  t h e  G u a n g z h o u  G o v e r n m e n t  b l u r s  t h e  l i n e  
3 0 5  F o r  e x a m p l e ,  A r t .  5  o f  J V l T  L a w  a l l o w s  a n y  j o i n t  v e n t u r e  w h i c h  h a s  a  c o n t r a c t  
l i f e  o f  1 0  y e a r  o r  l o n g e r  t o  h a v e  a  t w o - y e a r  t a x  h o l i d a y ,  f o l l o w e d  b y  a  5 0 %  
r e d u c t i o n  o f  3  y e a r s .  B u t  w h o l l y  f o r e i g n - o w n e d  e n t e r p r i s e s  a r e  n o t  e l i g i b l e  f o r  t h e  
c o n c e s s i o n s .  T h e  S t a t e  C o u n c i l  R e g u l a t i o n s  1 9 8 4  g r a n t  a  t w o - y e a r  t a x  h o l i d a y  a n d  a  
5 0 %  r e d u c t i o n  o f  3  y e a r s  t o  e n t e r p r i s e s  ( e i t h e r  w h o l l y  f o r e i g n - o w n e d  o r  j o i n t  
v e n t u r e s )  o p e r a t i n g  i n  t h e  S E Z s ,  w h i c h  n o t  o n l y  e n g a g e  i n  s p e c i f i e d  s e c t o r s  s u c h  a s  
i n d u s t r y ,  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t r a n s p o r t ,  a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y ,  a n i m a l  h u s b a n d r y  o r  
o t h e r  p r o d u c t i v e - t y p e  o p e r a t i o n s ,  b u t  a l s o  h a v e  a n  o p e r a t i o n a l  p e r i o d  o f  1 0  y e a r s  o r  
l o n g e r .  E n t e r p r i s e s  w h i c h  h a v e  a  c o n t r a c t  l i f e  o f  1 0  y e a r s  o r  l o n g e r  b u t  d o  n o t  
e n g a g e  i n  t h e  s p e c i f i e d  p r o d u c t i v e - t y p e  o p e r a t i o n s  a r e  n o t  e l i g i b l e  f o r  t h e s e  
c o n c e s s i o n s .  
3 0 6  S o m e  a r e a s  i n  G u a n g z h o u  a r e  d e s i g n a t e d  a s  D e v e l o p m e n t  Z o n e s .  
3 0 7  A r t . 6  o f  J V l T  L a w  s t a t e s  t h a t  i f  a  p a r t i c i p a n t  i n  a  j o i n t  v e n t u r e  r e i n v e s t s  h i s  
p r o f i t s  i n  C h i n a  f o r  a  p e r i o d  o f  n o t  l e s s  t h a n  5  y e a r s ,  h e  m a y  o b t a i n  a  t a x  r e f u n d  o f  
4 0 %  o f  t h e  r e i n v e s t e d  a m o u n t .  
3 0 8  S t a t e  C o u n c i l  R e g u l a t i o n s  1 9 8 6 ,  A r t . I O ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  
p a r a . 9 6 - 2 0 3 .  
2 2 1  
b e t w e e n  a  w h o l l y  f o r e i g n  - o w n e d  e n t e r p r i s e  a n d  a  j o i n t  v e n t u r e .  T h e  c o n c e s s i o n  i s  
i l l e g a l  w h e n  i t  i s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s  i n  a  s o l e l y  f o r e i g n  - o w n e d  
e n t e r p r i s e .  e x c e p t  t h o s e  i n  e x p o r t i n g  e n t e r p r i s e s  a n d  t e c h n o l o g i c a l l y  a d v a n c e d  
e n t e r p r i s e s .  
5 . 9 . 5 .  l l l e g a l i t y  o f  t h e  C o n c e s s i o n  o n  A c c e l e r a t e d  D e p r e c i a t i o n  i n  S h e n y a n g  
S h e n y a n g  M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t  a l l o w s  f o r e i g n - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  t o  c a r r y  
o u t  a c c e l e r a t e d  d e p r e c i a t i o n  o f  f i x e d  a s s e t s .  I t  s e t s  o u t  m a x i m u m  d e p r e c i a t i o n  
r a t e s .
3 0 9  
w h i c h  d o  n o t  h a v e  a n y  b a s i s  i n  t h e  l a w  o f  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t .  T h e  
S h e n y a n g  G o v e r n m e n t  h a s  e x e r c i s e d  a  p o w e r  i t  d o e s  n o t  l e g a l l y  h a v e .  B o t h  F E l T  
R e g u l a t i o n s  a n d  J V I T  R e g u l a t i o n s  h a v e  s e t  o u t  s t a n d a r d  d e p r e c i a t i o n  p e r i o d s  o f  f i x e d  
a s s e t s .  a n d  a l l o w e d  a c c e l e r a t e d  d e p r e c i a t i o n  o n l y  u p o n  a p p r o v a l  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  
F i n a n c e .  L o c a l  g o v e r n m e n t s  a r e  n o t  a u t h o r i z e d  t o  c h a n g e  t h e  d e p r e c i a t i o n  p e r i o d s  
f i x e d  b y  t h e  l a w  o f  t h e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t .  T h e r e f o r e .  t h e  c o n c e s s i o n  o n  
a c c e l e r a t e d  d e p r e c i a t i o n  o f  f i x e d  a s s e t s  a l l o w e d  b y  t h e  S h e n y a n g  G o v e r n m e n t .  w h i c h  
i s  t h e  o n l y  l o c a l  g o v e r n m e n t  i n  C h i n a  g r a n t i n g  s u c h  c o n c e s s i o n .  i s  i l l e g a l .  
5 . 1 0 .  C o n c l u s i o n  
A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  t a x  l a w s  a r e  a t  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t .  
C o m p a r e d  w i t h  A u s t r a l i a n  t a x  l a w .  C h i n e s e  t a x  l a w  i s  f a r  b r o a d e r  a n d  v a g u e r .  
l e a v i n g  m a n y  p a r t i c u l a r  i s s u e s  t o  b e  d e a l t  w i t h  b y  t a x  a u t h o r i t i e s .  I n  t h i s  s e n s e .  a  
w i d e r  d i s c r e t i o n  i s  e x e r c i s e d  b y  t h e  C h i n e s e  t a x  a u t h o r i t i e s .  T h i s  w i d e  d i s c r e t i o n  i s  
o n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  m a n y  i n c o n s i s t e n t  a n d  o b s c u r e  t a x  r e g u l a t i o n s  
i n  C h i n a .  T o  r e d u c e .  a b o l i s h  a n d  p r e v e n t  i n c o n s i s t e n c i e s .  c o d i f i c a t i o n  o f  t a x  l a w  
s e e m s  e s s e n t i a l .  T h e  A u s t r a l i a n  I T  A A  m a y  p r o v i d e  a  h e l p f u l  e x a m p l e  f o r  t h e  
c o d i f i c a t i o n  o f  t a x  l a w  i n  C h i n a .  
T h e  i s s u e  o f  t a x  c o n c e s s i o n s  i n  C h i n a  i s  t w o f o l d .  F i r s t l y .  t h e  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t  h a s  h e a v i l y  r e l i e d  o n  t a x  i n c e n t i v e s  t o  e n c o u r a g e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  b u t  
s e e m s  t o  h a v e  i g n o r e d  t h a t  t a x  c o n c e s s i o n  i s  n o t  t h e  o n l y  f a c t o r  a f f e c t i n g  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t .  T h e  d e c l i n e  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a  a f t e r  J u n e  1 9 8 9  s u g g e s t s  t h a t  
p o l i t i c a l  
e q u a l l y .  
s t a b i l i t y .  e c o n o m i c  p r o s p e c t  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e f f i c i e n c y  o f  C h i n a  a r e  
i f  n o t  m o r e .  
c o n c e s s i o n s  ( n o  m a t t e r  
i m p o r t a n t  i n  a t t r a c t i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
h o w  s u p e r f i c i a l l y  a t t r a c t i v e  t h e y  s e e m  t o  b e )  
I n  f a c t .  t a x  
c a n  h a r d l y  b e  
i n c e n t i v e s  a t  a l l  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s  w h o  h a v e  n e i t h e r  c o n f i d e n c e  i n  n o r  a p p r o a c h  t o  
3 0 9  T h e  r a t e s  a r e  1 5 %  o n  b u i l d i n g s .  2 0 %  o n  m a c h i n e  a n d  e q u i p m e n t  a n d  3 0 %  o n  
m e a n s  o f  t r a n s p o r t  a n d  e l e c t r o n i c  i n s t r u m e n t .  R e g u l a t i o n s  o f  S h e n y a n g  M u n i c i p a l  
G o v e r n m e n t  f o r  t h e  E n c o u r a g e m e n t  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t .  A r t . 5 .  C C H .  C h i n a  L a w s  
f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 1 3 - 5 l 4 .  
2 2 2  
t h e  C h i n e s e  m a r k e t .  S e c o n d l y .  t h e  i l l e g a l i t y  o f  m a n y  l o c a l  t a x  c o n c e s s i o n s  c r e a t e d  
c o n f u s i o n  a m o n g  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  T h e  c o - e x i s t e n c e  o f  t h e s e  l o c a l  t a x  c o n c e s s i o n s  
a n d  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t ' s  e x p r e s s  r e j e c t i o n  i t  t h e s e  c o n c e s s i o n s  s e e m s  t o  i m p l y  
t h a t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  i s  n o t  l i a b l e  t o  p r o t e c t  f o r e i g n  i n v e s t o r s '  i n t e r e s t s  
g r a n t e d  b y  t h e s e  i l l e g a l  c o n c e s s i o n s .  F o r e i g n  i n v e s t o r s  m a y  b e  f u r t h e r  c o n f u s e d  b y  
t h e  c o n t i n u o u s  t o l e r a t i o n  o f  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  t o w a r d s  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e s e  
i l l e g a l  c o n c e s s i o n s .  T h i s  s i t u a t i o n  u n d e r m i n e s  c o n f i d e n c e  o f  i n v e s t o r s  a n d  d e f i e s  t h e  
p u r p o s e s  o f  t a x  c o n c e s s i o n s .  T h e r e f o r e .  t h e  i n c o n s i s t e n c i e s  m u s t  b e  r e m o v e d  a n d  t h e  
u s e  o f  t a x  c o n c e s s i o n s  i n  C h i n a  m u s t  b e  c a r e f u l l y  r e - e x a m i n e d  b y  t h e  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t  i f  i t  i n t e n d s  t o  a t t r a c t  m o r e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n t o  C h i n a .  
2 2 3  
C h a p t e r  6  S e t t l e m e n t  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  D i s p u t e s  
6 . 1 .  S e t t l e m e n t  o f  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  i n  A u s t r a l i a  
6 . 1 . 1 .  A n  O v e r v i e w  
2 2 4  
F o r e i g n  i n v e s t o r s  m a y  r u n  r i s k s  w h i c h  d o  n o t  e x i s t ,  o r  d o  n o t  e x i s t  t o  t h e  
s a m e  e x t e n t ,  w h e n  t h e y  i n v e s t  i n  t h e i r  h o m e  c o u n t r i e s .  T h e s e  r i s k s  c a n  i n c l u d e  
n a t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e i r  p r o p e r t i e s ,  n o n  - p e r f o r m a n c e  o f  g o v e r n m e n t  p r o m i s e s  a n d  
p r o c e d u r a l  u n f a i r n e s s  w h e n  a  f o r e i g n  i n v e s t o r  s e e k s  a  l e g a l  r e m e d y  i n  t h e  r e c i p i e n t  
c o u n t r y .  T h e s e  i s s u e s  a r e  c e r t a i n l y  c o n c e r n s  o f  p e o p l e  i n v e s t i n g  i n  A u s t r a l i a  a n d  
C h i n a ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  o f  A u s t r a l i a n s  i n v e s t i n g  i n  C h i n a .  E c o n o m i c a l l y ,  C h i n a  i s  a  
d e v e l o p i n g  c o u n t r y .  P o l i t i c a l l y ,  C h i n a  i s  t h e  l a r g e s t  c o m m u n i s t  c o u n t r y  t h a t  h a s  
r e f u s e d  t o  c h a n g e  i t s  d e i f i e d  b u t  y e t  u n d e m o c r a t i c  p o l i t i c a l  b e l i e f s .  B o t h  f a c t o r s  
i n c r e a s e  i n v e s t m e n t  r i s k s .  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  l o o k  a t  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h e  p r o t e c t i o n  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a ,  a n d  e x a m i n e  l e g a l  r e m e d i e s  o r  t h e i r  a l t e r n a t i v e s  
i n  t h e  c a s e  o f  i n v e s t m e n t  d i s p u t e s ,  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  A u s t r a l i a n  
a n d  C h i n e s e  p a r t i e s .  
I n  A u s t r a l i a  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s  a r e  t r a d i t i o n a l l y  s e t t l e d  i n  c o u r t s  o f  l a w .  I t  
w a s  r e p o r t e d  t h a t  i n  1 9 7 5  A u s t r a l i a  h a d  t h e  h i g h e s t  r a t e  o f  c i v i l  l i t i g a t i o n  i n  t h e  
w o r l d ,  a v e r a g i n g  6 2 . 0 6  c i v i l  c a s e s  p e r  1 , 0 0 0  p e r s o n s .  I  T h e  p o p u l a r i t y  o f  c o u r t s  a s  a  
f o r u m  f o r  c o m m e r c i a l  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i s  f u r t h e r  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  s t a t i s t i c s  o n  c i v i l  
c a s e l o a d s  i n  V i c t o r i a  b e t w e e n  1 9 8 1  a n d  1 9 8 3 ,  d u r i n g  w h i c h  c i v i l  c a s e s  c o m m e n c e d  i n  
t h e  S t a t e  a v e r a g e d  o v e r  2 2 0 , 0 0 0  e a c h  y e a r . 2  I f  t h e  c a s e s  s u b m i t t e d  t o  t h e  V i c t o r i a n  
R e g i s t r a r s  o f  t h e  H i g h  C o u r t  a n d  F e d e r a l  C o u r t ,  t h e  C h i l d r e n ' s  C o u r t ,  a n d  o t h e r  
c o u r t s  o r  t r i b u n a l s  a r e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  t h e  c a s e l o a d s  w o u l d  b e  e v e n  h i g h e r .  I n  
p r a c t i c e ,  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t  t h e  c o u r t s  a r e  d e l i b e r a t e l y  u s e d  b y  o n e  o r  b o t h  p a r t i e s  
a s  a  f o r u m  f o r  " i n v o l u n t a r y  n e g o t i a t i o n "  o r  " c o m p u l s o r y  e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n " .
3  
S u c h  u s e  o f  c o u r t s  c a n  b e  s e e n  a g a i n  i n  s t a t i s t i c s  f r o m  V i c t o r i a ,  w h e r e  b e t w e e n  1 9 7 8  
a n d  1 9 8 0  o n l y  a b o u t  1 . 7 %  o f  t h e  7 1 5  c i v i l  c a s e s  c o m m e n c e d  i n  t h e  S u p r e m e  C o u r t  
I  
M . F u l t o n ,  C o m m e r c i a l  
C o m p a n y ,  1 9 8 9 )  2 4 .  
A l t e r n a t i v e  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  ( S y d n e y ,  L a w  B o o k  
2  
C i v i l  J u s t i c e  C o m m i t t e e ,  C o u r t  S u r v e y s  a n d  S t u d i e s  1 9 7 8 - 1 9 8 4 :  c o n c e r n i n g  t h e  
C i v i l  C a s e l o a d s  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  t h e  C o u n t y  C o u r t  a n d  t h e  M a g i s t r a t e s '  C o u r t  
o f  V i c t o r i a  ( F e b . 1 9 8 5 )  2 8 .  
3  T h e s e  t e r m s  r e f e r  t o  n e g o t i a t i o n  p r o c e s s e s  c a r r i e d  o u t  b e t w e e n  d i s p u t i n g  p a r t i e s  
a f t e r  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  l i t i g a t i o n .  T h e  p r o c e s s  o f  n e g o t i a t i o n  h e r e  i s  i n v o l u n t a r y  
i n  c o m p a r i s o n  w i t h  " n e g o t i a t i o n "  a s  a  t e c h n i q u e  o f  A D R .  T h e  e x c h a n g e  o f  
i n f o r m a t i o n  b e t w e e n  t h e  d i s p u t a n t s ,  w h i c h  m o s t  l i k e l y  f o r m s  t h e  b a s i s  f o r  s e t t l e m e n t  
p r i o r  t o  t h e  t r i a l ,  i s  c o m p u l S O r y  u n d e r  t h e  c o u r t  r u l e s .  
w e r e  t r i e d  t o  v e r d i c t .  t h e  o t h e r s  b e i n g  e i t h e r  w i t h d r a w n  o r  s e t t l e d  b e f o r e  t r i a l .
4  
P r e -
t r i a l  s e t t l e m e n t  i s  a  f e a t u r e  o f  j u d i c i a l  p r o c e e d i n g s  a s  a  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  
i n  A u s t r a l i a .  
5  
2 2 5  
A u s t r a l i a n  c o u r t s  a r e  n o w  b a s e d  o n  t h e  p a r a l l e l  e x i s t e n c e  o f  f e d e r a l  a n d  S t a t e  
j u d i c i a l  s y s t e m s .  T h e  f e d e r a l  j u d i c i a l  s y s t e m  c o n s i s t s  o f  t h e  H i g h  C o u r t .  t h e  F e d e r a l  
C o u r t  a n d  s p e c i a l i s t  c o u r t s  o r  t r i  b u n a l s .  s u c h  a s  t h e  F a m i l y  C o u r t  a n d  t h e  
A d m i n i s t r a t i v e  A p p e a l  T r i b u n a l .  T h e  S t a t e  j u d i c i a l  s y s t e m  c o n s i s t s  o f  S u p r e m e  
C o u r t s .  i n t e r m e d i a t e  c o u r t s  a n d  i n f e r i o r  c o u r t s  i n  e a c h  S t a t e  o r  T e r r i t o r y .  I n  g e n e r a l .  
a l l  c o u r t s  h a v e  p o w e r  t o  h e a r  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s .  T h e  S u p r e m e  C o u r t  i n  e a c h  S t a t e  
h a s  a l s o  a  C o m m e r c i a l  D i v i s i o n  s p e c i a l l y  d e a l i n g  w i t h  c a s e s  e n t e r e d  i n t o  t h e  
c o m m e r c i a l  l i s t .
6  
T h e  j u d i c i a l  s y s t e m  i n  A u s t r a l i a  i s  a n  e v o l u t i o n  o f  t h e  E n g l i s h  l e g a l  s y s t e m .  
w h i c h  h a s  b e e n  m o d i f i e d  t o  s u i t  A u s t r a l i a n  n e e d s .  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  n e e d s  o f  a  
c o u n t r y  w i t h  a  f e d e r a l  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
T h e  p r e f e r e n c e  f o r  c o u r t s  o f  l a w  a s  f o r u m s  f o r  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  s e e m s  t o  
h a v e  b e e n  r e c e i v e d  a s  p a r t  o f  A u s t r a l i a n  c u l t u r e .  B u t  t h i s  h a s  n o t  p r e v e n t e d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  o t h e r  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  ( e . g .  s e m i  - j u d i c i a l  m e a n s  o f  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n ) .  a l t e r n a t i v e  t o  f o r m a l  c o u r t  p r o c e e d i n g s .  T h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r i a l  
c o n c i l i a t i o n  a n d  a r b i t r a t i o n  s y s t e m s  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  r e p r e s e n t i n g  s u c h  e f f o r t s ?  
4  C i v i l  J u s t i c e  C o m m i t t e e .  s u p r a  n o t e  2 .  a t  4 5 .  
5  T h e  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  t h e  c a s e s  s e t t l e d  a f t e r  t h e  b e g i n n i n g  o f  l e g a l  a c t i o n  b u t  
b e f o r e  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  f o r m a l  t r i a l  i s  p a r t i a l l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  d e l a y  i n  
c o u r t  h e a r i n g s .  T h e  d e l a y  i t s e l f .  o n  t h e  o n e  h a n d .  i s  a  r e s u l t  o f  d i s p r o p o r t i o n  
b e t w e e n  t h e  h e a v y  c a s e l o a d s  a n d  i n s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  j u d g e s ;  b u t  o n  t h e  o t h e r .  
c o u l d  b e  a  f a c t o r  w h i c h  p r e s s e s  d i s p u t i n g  p a r t i e s  t o  s e t t l e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  a s  q u i c k  
a s  p o s s i b l e  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t i m e  a n d  c o s t  b u i l t  u p .  I n  a d d i t i o n .  a n o t h e r  r e a s o n  
w h i c h  r e s u l t e d  i n  a  m a j o r i t y  c a s e s  t o  h a v e  b e e n  s e t t l e d  p r i o r  t o  t r i a l .  ( a s  o b s e r v e d  b y  
a  l a w y e r  w h o  b e l i e v e s  t h a t  a b o u t  9 5 %  o f  c a s e s  c o m m e n c e d  i n  t h e  S u p r e m e  C o u r t  i n  
N S W  a r e  s e t t l e d  p r i o r  t o  t r i a l ) .  i s  " t h a t  t h e  p r e - t r i a l  p r o c e s s  i n v o l v i n g  t h e  e X C h a n g e  o f  
p l e a d i n g s .  d i s c o v e r y  a n d  i n t e r r o g a t o r i e s  r e s u l t s  i n  a n  e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  
b e t w e e n  t h e  l e g a l  r e p r e s e n t a t i v e s  a c t i n g  f o r  t h e  p a r t i e s  w h i c h  e n a b l e s  t h e m  t o  f o r m  a  
m o r e  r e a l i s t i c  v i e w  o f  t h e  p r o s p e c t s  o f  t h e i r  c l i e n t s '  c a s e s " .  H . W e r k s m a n .  
" N e g o t i a t i o n  i n  C o m m e r c i a l  L i t i g a t i o n "  ( 1 9 8 9 )  1 : 7  A . B . L .  2 7 .  2 8 .  
6  A  " c o m m e r c i a l  l i s t "  m e a n s  a  l i s t  o f  c a s e s .  c o m p i l e d  b y  t h e  c o u r t .  a r i s i n g  f r o m  
c o m m e r c i a l  c a u s e s  d e f i n e d  i n  t h e  c o u r t  r u l e s  o f  e a c h  S t a t e .  
7  T h e  f e d e r a l  i n d u s t r i a l  c o n c i l i a t i o n  a n d  a r b i t r a t i o n  s y s t e m  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 0 4  
a n d  w a s  d e v e l o p e d  i n t o  a  t w o - t i e r  m e c h a n i s m  a f t e r  1 9 5 6 .  c o n s i s t i n g  o f  t h e  A u s t r a l i a n  
C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  I n d u s t r i a l  C o u r t  w h i c h  
w a s  l a t e r  r e p l a c e d  b y  t h e  I n d u s t r i a l  D i v i s i o n  o f  t h e  F e d e r a l  C o u r t  i n  1 9 7 7 .  T h e  
i n d u s t r i a l  c o n c i l i a t i o n  a n d  a r b i t r a t i o n  s y s t e m  i n  e a c h  S t a t e  a n d  T e r r i t o r y  w a s  
e s t a b l i s h e d  a t  v a r i o u s  t i m e s  i n  t h e  h i s t o r y .  w i t h  t h e  e a r l i e s t  m e c h a n i s m  b e i n g  s e t  u p  
i n  V i c t o r i a  i n  1 8 9 6 .  T o d a y .  i n d u s t r i a l  c o n c i l i a t i o n  a n d  a r b i t r a t i o n  s y s t e m s  i n  S t a t e s  
a d o p t  m o r e  o r  l e s s  t h e  s a m e  s t r u c t u r e  a s  t h e  f e d e r a l  s y s t e m .  c o n s i s t i n g  o f  i n d u s t r i a l  
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D u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  c o n c i l i a t i o n  a n d  a r b i t r a t i o n .  c o m m i s s i o n s  a r e  n o t  b o u n d  b y  
n o r m a l  r u l e s  o f  c o u r t  p r o c e e d i n g .  T h u s  t h e  m e c h a n i s m s  f o r  r e s o l v i n g  i n d u s t r i a l  
d i s p u t e s  r e p r e s e n t  a n  e f f o r t  t o  d e v e l o p  a  l e s s  a d v e r s e  a p p r o a c h  t o  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  
w i t h i n  t h e  f o r m a l  j u d i c i a l  s y s t e m .  
T o d a y .  t h e  t r e n d  s e e m s  t o  s h i f t  a w a y  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  t o  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e c e p t i o n  o f  A D R  ( a l t e r n a t i v e  d i s p u t e  r e s o l u t i o n ) .  
w h i c h  w a s  i n i t i a t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  l a t e  1 9 7 0 s  a n d  a t t r a c t e d  w i d e  a t t e n t i o n  i n  
t h e  1 9 8 0 s .
8  
c o u r t s  o f  l a w  a r e  n o  l o n g e r  t h e  s o l e  f o r u m  f o r  s e t t l i n g  c o m m e r c i a l  
d i s p u t e s .  A l t h o u g h  t h e  c o n c e p t  o f  A D R  i s  s t i l l  u n s e t t l e d .
9  
m a n y  m e t h o d s  o f  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  f o r  r e s o l v i n g  d i s p u t e s  w i t h o u t  r e s o r t i n g  t o  f o r m a l  
j u d i c i a l  p r o c e e d i n g s .
I O  
T h e  A u s t r a l i a n  C e n t r e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  C o m m e r c i a l  
A r b i t r a t i o n  ( A C I C A )  i n  M e l b o u r n e .
l 1  
a n d  A u s t r a l i a n  C o m m e r c i a l  D i s p u t e  C e n t r e  
( A C D C ) 1 2  a r e  t w o  f a c i l i t i e s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  1 9 8 0 s  f o r  d e v e l o p i n g  A D R  i n  
A u s t r a l i a .  
c o m m i s s i o n s  a n d  i n d u s t r i a l  c o u r t s .  F o r  d e t a i l s .  s e e  J . C r a w f o r d .  A u s t r a l i a n  C o u r t s  o f  
L a w  ( 2 n d  e d n .  M e l b o u r n e .  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 8 8 )  2 1 8 - 2 2 8 .  
8  J . H e n r y  &  J . L i e b e r m a n .  T h e  M a n a g e r ' s  G u i d e  t o  R e s o l v i n g  L e g a l  D i s p u t e s  ( N e w  
Y o r k .  H a r p e r  &  R o w .  1 9 8 5 )  2 - 3 .  
9  N o  s a t i s f a c t o r y  d e f i n i t i o n  o f  A D R  h a s  y e t  b e e n  a c h i e v e d .  P e o p l e  m i g h t  h a v e  
a s s u m e d  t h a t  t h e  t e r m  i s  t r a n s p a r e n t  b y  i t s e l f .  B u t  " a l t e r n a t i v e  d i s p u t e  r e s o l u t i o n "  
i t s e l f  d o e s  n o t  s u g g e s t  t o  w h a t  t h e  a l t e r n a t i v e  i s  i n t e n d e d .  F o r  e x a m p l e .  l e g a l  
p r a c t i t i o n e r s  m a y  r e g a r d  A D R  a s  " a n  a l t e r n a t i v e  w a y  t o  s e t t l e  d i s p u t e s .  T h e  t e r m  
i t s e l f  e n c o m p a s s e s  a  v a r i e t y  o f  p r o c e d u r e s  o u t s i d e  o f  c o n v e n t i o n a l  j u d i c i a l  
a d j u d i c a t i o n " .  J . D o y l e .  " A p p r o p r i a t e  U s e  o f  A  T h i r d  P a r t y  N e u t r a l "  p a p e r  p r e s e n t e d  
a t  a  C o n f e r e n c e  " C u t  L i t i g a t i o n  C o s t s  a n d  S a v e  T i m e  T h r o u g h  A D R "  h e l d  i n  S y d n e y  
o n  2 2  J u l y  1 9 8 8 .  a t  3 .  T h i s  a t t e m p t e d  d e f i n i t i o n  o f  A D R  d o e s  n o t  t e l l  u s  m o r e  t h a n  
w h a t  t h e  t e r m  i t s e l f  h a s  l i t e r a l l y  s u g g e s t e d .  b e c a u s e  t h e  m e a n i n g  o f  " c o n v e n t i o n a l  
j u d i c i a l  a d j u d i c a t i o n "  i s  n o t  c l e a r .  S o m e  m e t h o d s  o f  d i s p u t e s  r e s o l u t i o n .  s u c h  a s  
c o m p u l s o r y  m e d i a t i o n  a n d  a r b i t r a t i o n .  h a d  b e e n  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  t o .  o r  c o n d u c t e d  
w i t h i n .  t h e  f o r m a l  j u d i c i a l  s y s t e m  w h e n  t h e  c o n c e p t  o f  A D R  w a s  i n t r o d u c e d  i n  t h e  
I  9 8 0 s .  T h u s .  t h e  q u e s t i o n .  w h i c h  a r i s e s  t h e r e f r o m  b u t  c a n  o n l y  b e  d e f i n e d  a c c o r d i n g  
t o  s u b j e c t i v e  c r i t e r i a .  i s  w h a t  i s  c o n v e n t i o n a l  j u d i c i a l  a d j u d i c a t i o n  o r  f o r m a l  j u d i c i a l  
s y s t e m .  
1 0  F o r  e x a m p l e .  A u s t r a l i a n  C o m m e r c i a l  D i s p u t e  
f o l l o w i n g  o p t i o n s  t o  d i s p u t a n t s  w h o  w a n t  r e s o l v e  
n e g o t i a t i o n .  m e d i a t i o n .  i n d e p e n d e n t  e x p e r t  a p p r a i s a l .  
h y b r i d  a r b i t r a t i o n .  a r b i t r a t i o n .  a n d  p r i v a t e  j u d g e .  
c o m m i s s i o n .  ( 1 9 8 9 )  5 5  R e f o r m  1 4 5 .  1 4 7 .  
C e n t r e  ( A C D C )  p r o v i d e s  t h e  
t h e i r  d i s p u t e s  t h r o u g h  A D R :  
c a s e  p r e s e n t a t i o n .  c o n c i l i a t i o n .  
" A n o t h e r  W a y "  L a w  R e f o r m  
I I  I t  w a s  s e t  u p  i n  1 9 8 5  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  p r o v i d i n g  a r b i t r a t i o n .  a s  w e l l  a s  
c o n c i l i a t i o n  a n d  m e d i a t i o n .  s e r v i c e s  t o  i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s  t a k e n  p l a c e  
i n  a n d  o u t s i d e  A u s t r a l i a .  
1 2  I t  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  S y d n e y  i n  1 9 8 6  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  p r o v i d i n g  A D R  s e r v i c e s  
t o  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s .  w i t h  e m p h a s i s  o n  m e d i a t i o n .  c o n c i l i a t i o n .  a n d  o t h e r  m e t h o d s  
o f  l e s s  f o r m a l  n a t u r e .  
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C o m m e r c i a l  d i s p u t e s  h a v e  s p e c i a l  f e a t u r e s .  P a r t i e s  t o  s u c h  d i s p u t e s  o f t e n  d o  
n o t  w a n t  t o  e n d u r e  h i g h  c o s t s  a n d  w a s t e  l e n g t h y  t i m e  a g a i n s t  b u s i n e s s  i n t e r e s t s  j u s t  
f o r  t h e  s a k e  o f  p r o t e c t i n g  t h e i r  l e g a l  r i g h t s .  N o r  w a n t  t h e y  t o  d a m a g e  t h e i r  c o n t i n u a l  
b u s i n e s s  r e l a t i o n s h i p s  a g a i n s t  t h e i r  b u s i n e s s  i n t e r e s t  f o r  t h e  s a k e  o f  m a i n t a i n i n g  l e g a l  
,  
p r o c e d u r e s  o f  a n  a d v e r s e  n a t u r e .  B u t  t h e y  d o  n e e d  t o  r e s o l v e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  f o r  
t h e  s a k e  o f  t h e i r  b u s i n e s s  i n t e r e s t s .  T h e s e  f e a t u r e s  r e q u i r e  a n  e c o n o m i c .  f a s t  a n d  
a m i c a b l e  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  A D R  w a s  t h u s  s e e n  a s  t h e  b e s t  m e t h o d s  o f  
d i s p u t e  r e s o l u t i o n  t o  s e r v e  t h e  n e e d s  f o r  c o m m e r c i a l  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  
A s  w i l l  b e  s e e n .  A D R  r e p r e s e n t s  a  r a n g e  o f  i n n o v a t i v e  t e c h n i q u e s  f o r  d i s p u t e  
s e t t l e m e n t .  w h i c h  p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e d u c e  o r  a v o i d  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  
t r a d i t i o n a l  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  B u t  w h e t h e r  A D R  c a n  s a t i s f y  t h e  n e e d s  o f  a  
s o c i e t y  d e p e n d s  o n  t h e  p e r s o n s  w h o  u s e  i t .  T h u s  i n  s o m e  c a s e s  A D R  c o u l d  b e  a s  
e x p e n s i v e  a n d  t i m e - c o n s u m i n g  a s  c o u r t  p r o c e e d i n g s .  F a c t o r s  w h i c h  w i l l  a f f e c t  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  A D R  m e t h o d s  a r e  t o  b e  e x a m i n e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  
6 . 1 . 2 .  C o u r t s  a n d  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  
6 . 1 . 2 . 1 .  J u r i s d i c t i o n  o f  t h e  H i g h  C o u r t  O v e r  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  
T h e  H i g h  C o u r t  o f  A u s t r a l i a  i s  t h e  h i g h e s t  f e d e r a l  c o u r t  e x e r c i s i n g  t h e  
j u d i c i a l  p o w e r  v e s t e d  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n s t i t u t i o n .  I t s  o r i g i n a l  j u r i s d i c t i o n  i s  
d e r i v e d  f r o m  e i t h e r  s . 7 S  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  i t s e l f  o r  l e g i s l a t i o n  p a s s e d  u n d e r  s . 7 6  o f  
t h e  C o n s t i t u t i o n .
1 3  
I t s  a p p e l l a t e  j u r i s d i c t i o n  i s  d e r i v e d  f r o m  s . 7 3  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
w h i c h  e n a b l e s  t h e  H i g h  C o u r t  t o  a c t  a s  a  g e n e r a l  c o u r t  o f  a p p e a l  t h r o u g h o u t  t h e  
C o m m o n w e a l t h .  I n  t h i s  s e n s e .  t h e  H i g h  C o u r t  i s  t h e  h i g h e s t  j u d i c i a l  p o w e r  o f  t h e  
C o m m o n w e a l t h  a n d  i t s  d e c i s i o n s  " o n  a p p e a l  f r o m  a n y  j u r i s d i c t i o n  b i n d  a l l  c o u r t s  i n  
A u s t r a l i a " . 1 4  
I n  i t s  c a p a c i t y  t o  a c t  a s  e i t h e r  a  t r i a l  c o u r t  o r  a n  a p p e a l  c o u r t .  t h e  H i g h  C o u r t  
m a y  d e a l  w i t h  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s  o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  d i s p u t e s .  A s  a  t r i a l  c o u r t .  
t h e  H i g h  C o u r t  m a y  h e a r  v a r i o u s  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s .  s u c h  a s  m a t t e r s  r e l e v a n t  t o  
i n t e r n a t i o n a l  t r e a t i e s  s i g n e d  b y  A u s t r a l i a .
I S  
d i s p u t e s  r e l a t i n g  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  
G o v e r n m e n t .
1 6  
d i s p u t e s  i n v o l v i n g  m o r e  t h a n  o n e  S t a t e .
1 7  
m a t t e r s  i n v o l v i n g  t h e  
1 3  C r a w f o r d .  s u p r a  n o t e  7 .  a t  1 5 7 .  
1 4  I d .  a t  1 7 3 .  
I S  
T h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  H i g h  C o u r t  o v e r  a  t r e a t y  
l e g i s l a t i o n  w h i c h  g i v e s  e f f e c t  t o  t h e  t r e a t y .  I d .  a t  1 5 7 .  
1 6  I d .  a t  1 5 8 .  
1 7  I b i d .  
i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  f e d e r a l  
~ 
,  
2 2 8  
c o n s t i t u t i o n a l  p o w e r  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  t o  c o n t r o l  c o m m e r c e  a n d  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t .
1 S  
a n d  s o m e  m a t t e r s  a r i s i n g  u n d e r  a  f e d e r a l  l a w . l
9  
B u t  f o r  p r a c t i c a l  
d i f f i c u l t i e s .  a n  o r d i n a r y  c o m m e r c i a l  o r  i n v e s t m e n t  d i s p u t e  c a n  r a r e l y  c o m m e n c e  a t  
t h e  H i g h  C o u r t .  g i v e n  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  m o r e  d i s t r i c t  c o u r t s .  S u p r e m e  C o u r t s  o r  
e v e n  F e d e r a l  C o u r t s  t o  c h o o s e  f r o m .  A s  a  c o u r t  o f  a p p e a l .  t h e  H i g h  C o u r t  m a y  
e x a m i n e  a n y  c a s e  a p p e a l e d  f r o m  f e d e r a l  o r  S t a t e  c o u r t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  l a w .  
i n c l u d i n g  c a s e s  i n v o l v i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  d i s p u t e s .  
6 . 1 . 2 . 2 .  J u r i s d i c t i o n  o f  t h e  F e d e r a l  C o u r t  O v e r  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  
" T h e  F e d e r a l  C o u r t  i s  a  s u p e r i o r  c o u r t  o f  l a w  a n d  e q u i t y .  w i t h  j u r i s d i c t i o n  
e x t e n d i n g  t h r o u g h o u t  A u s t r a l i a .  a n d  w i t h  j u d g e s  r e s i d e n t  i n  e a c h  S t a t e  e x c e p t  
T a s m a n i a " . 2 0  I t  d e r i v e s  i t s  p o w e r  p r i n c i p a l l y  f r o m  C h a p t e r  I I I  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
w h i c h  a l l o w s  t h e  f e d e r a l  j u r i s d i c t i o n  t o  b e  v e s t e d  i n  " s u c h  o t h e r  f e d e r a l  c o u r t s  a s  t h e  
P a r l i a m e n t  c r e a t e s " .  b u t  s p e c i f i c a l l y  f r o m  v a r i o u s  f e d e r a l  A c t s  w h i c h  g r a n t  t h e  
F e d e r a l  C o u r t  j u r i s d i c t i o n  t o  d e a l  w i t h  m a t t e r s  a r i s i n g  u n d e r  t h o s e  A c t s .  
2  
I  
T h e  F e d e r a l  C o u r t  h a s  b o t h  o r i g i n a l  a n d  a p p e l l a t e  j u r i s d i c t i o n .  I t s  o r i g i n a l  
j u r i s d i c t i o n  i s  c o n f e r r e d  b y  v a r i o u s  f e d e r a l  l a w s .  i n  p a r t i c u l a r  t h e  B a n k r u p t c y  A c t  
1 9 6 6  ( C t h ) .  t h e  T r a d e  P r a c t i c e s  A c t  1 9 7 5  ( C t h )  ( T P A ) .  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  D e c i s i o n s  
( J u d i c i a l  R e v i e w )  A c t  1 9 7 7  ( C t h ) . 2 2  I t s  a p p e l l a t e  j u r i s d i c t i o n .  a l s o  b a s e d  o n  v a r i o u s  
A c t s .  e x t e n d s  t o  m a t t e r s  d e a l t  w i t h  b y  a  s i n g l e  j u d g e  o f  t h e  F e d e r a l  C o u r t ;  a p p e a l s  
f r o m  j u d g m e n t s  o f  a l l  t e r r i t o r i e s  e x c e p t  t h e  N o r t h e r n  T e r r i t o r y ;  a p p e a l  f r o m  
j u d g m e n t s  o f  S t a t e  S u p r e m e  C o u r t s  i n  r e l a t i o n  t o  p r o p e r t y .  b a n k r u p t c y .  t a x a t i o n  a n d  
c r i m i n a l  m a t t e r s ;  c a s e s  s t a t e d  o r  r e f e r r e d  t o  t h e  F e d e r a l  C o u r t  b y  a  l o w e r  c o u r t  o r  
t r i b u n a l  a n d  a p p e a l s  f r o m  t h e  d e c i s i o n s  o f  a  f e d e r a l  t r i b u n a l .  s u c h  a s  A d m i n i s t r a t i v e  
A p p e a l  T r i b u n a l  ( A A T ) . 2 3  I n  b o t h  c a p a c i t i e s .  t h e  F e d e r a l  C o u r t  h a s  c o n s i d e r a b l e  
s i g n i f i c a n c e  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  i n  p a r t i c u l a r  w h e n  t h e  T P A  a n d  I T  A A  a r e  i n v o l v e d .  
W h e n  c a s e s  a r i s e  f r o m  t h e  T P A  a n d  I n c o m e  T a x  A s s e s s m e n t  A c t  1 9 3 6  ( C t h )  
U T A A ) .  t h e  F e d e r a l  C o u r t  w o u l d  b e  t h e  m a i n  f o r u m  f o r  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  U n d e r  
I S  T h e  H i g h  C o u r t ' s  p o w e r  t o  i n t e r p r e t  t h e  C o n s t i t u t i o n  i s  n o t  e x c l u s i v e .  R a t h e r  t h e  
C o n s t i t u t i o n  q u e s t i o n s  " c a n  b e  d e c i d e d  i n  a n y  c o u r t  ( e x c e p t  a  c o u r t  c o m p o s e d  o f  l a y  
j u s t i c e ) " .  I d .  a t  1 5 9 .  
1 9  I b i d .  
2 0  I d .  a t  1 3 S .  
2 1  I d .  a t  1 3 6 - 5 5 .  
2 2  I d .  a t  1 3 S - 4 0 .  
2 3  I d .  a t  1 4 1 - 2 .  
2 2 9  
T P A .  t h e  F e d e r a l  C o u r t  h a s  e x c l u s i v e  j u r i s d i c t i o n  o v e r  m a t t e r s  a r i s i n g  f r o m  P t . I V  
( r e s t r i c t i v e  t r a d e  p r a c t i c e ) .  B o t h  s e c t i o n s  5 0  ( m e r g e r s  a n d  o t h e r  a c q u i s i t i o n )  a n d  5 0 A  
( a c q u i s i t i o n  o u t s i d e  A u s t r a l i a )  a r e  i n c l u d e d  i n  P t .  I V .  T h e s e  s e c t i o n s  m a y  a f f e c t  
t a k e o v e r s  c a r r i e d  o u t  e i t h e r  i n  o r  o u t s i d e  A u s t r a l i a  b y  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  w h o  c a r r y  
o n  b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a .
2 4  
T h e  F e d e r a l  C o u r t  h a s  a l s o  c o n c u r r e n t  j u r i s d i c t i o n  o v e r  
m a t t e r s  f a l l i n g  w i t h i n  t h e  a m b i t  o f  P t s . V  a n d  V I  o f  t h e  T P A .  I n  a d d i t i o n .  u n d e r  
I T  A A .  a  f o r e i g n  i n v e s t o r  d i s s a t i s f i e d  w i t h  a  C o m m i s s i o n e r ' s  d e c i s i o n  m a y  a p p e a l  t o  
t h e  F e d e r a l  C o u r t  o r  t h e  A A  T .  I n  t h i s  c a s e .  s i n c e  t h e  C o u r t  d o e s  n o t  h a v e  p o w e r  t o  
a m e n d  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  d e c i s i o n  d i r e c t l y .  2 5  t h e  A A  T .  w h i c h  h a s  f u l l  p o w e r  a n d  
m a y  e x e r c i s e  d i s c r e t i o n s  t o  t h e  s a m e  e x t e n t  a s  t h e  C o m m i s s i o n e r .  m a y  b e  a  m o r e  
e f f e c t i v e  f o r u m  w h e n  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  d e c i s i o n s  a r e  i n v o l v e d .  
6 . 1 . 2 . 3 .  J u r i s d i c t i o n  o f  S t a t e  S u p r e m e  C o u r t s  
T h e  S t a t e  S u p r e m e  C o u r t s  a r e  c o u r t s  o f  g e n e r a l  j u r i s d i c t i o n .  T h e i r  o r i g i n a l  
j u r i s d i c t i o n  e x t e n d s  t o  a l l  c o m m e r c i a l  o r  i n v e s t m e n t  d i s p u t e s .  " u n l e s s  e x p r e s s l y  
e x c l u d e d " . 2 6  B u t  t h e i r  a p p e l l a t e  j u r i s d i c t i o n .  v a r y i n g  i n  e a c h  S t a t e  a n d  T e r r i t o r y .  i s  
d e t e r m i n e d  " i n  a  d i f f u s e  w a y "  b y  t h e  l a w s  o f  t h e  r e l e v a n t  S t a t e .
2 7  
B e c a u s e  o f  t h e i r  
g e n e r a l  j u r i s d i c t i o n .  S t a t e  S u p r e m e  C o u r t s  m a y  p l a y  a  m o r e  a c t i v e  r o l e  t h a n  t h e  
F e d e r a l  C o u r t  i n  d e a l i n g  w i t h  c a s e s  i n v o l v i n g  c o m m e r c i a l  a n d  i n v e s t m e n t  d i s p u t e s .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  S t a t e  S u p r e m e  C o u r t s  i n  d e a l i n g  w i t h  c a s e s  i n v o l v i n g  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  c a n  b e  s e e n  i n  e i t h e r  t h e i r  j u r i s d i c t i o n  o v e r  d i s p u t e s  a r i s i n g  f r o m  
t h e  F A T A  a n d  T P A .  o r  p o w e r  d e r i v e d  f r o m  t h e i r  g e n e r a l  j u r i s d i c t i o n .
2 8  
U n d e r  t h e  
F A T  A .  a  S t a t e  S u p r e m e  C o u r t  ( n o t  o n l y  a  S u p r e m e  C o u r t )  i s  i n v e s t e d  w i t h  p o w e r  t o  
2 4  F o r  i n s t a n c e .  a  p r o p o s a l  m a d e  b y  B H P  t o  t a k e o v e r  a  N e w  Z e a l a n d  c o r p o r a t i o n  
( N Z  S t e e l )  w a s  c h a l l e n g e d  b y  t h e  T P C  a t  t h e  F e d e r a l  C o u r t  b e t w e e n  S e p t . 1 9 8 9  -
F e b . 1 9 9 0 .  B u t  t h e  T P C ' s  c h a l l e n g e  w a s  u n s u c c e s s f u l .  T P C  v  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  
S t e e l  P t y  l t d  &  O r s  C C H .  A T P R  v o l . 2 .  p a r a . 4 1 - 0 0 1 .  
2 5  T h e  d e c i s i o n  o f  t h e  C o u r t  i s  i m p l e m e n t e d  t h r o u g h  t h e  C o m m i s s i o n e r  w h o  m u s t  
g i v e  e f f e c t  t o  t h e  C o u r t ' s  d e c i s i o n  w i t h i n  6 0  d a y s  a f t e r  t h e  d e c i s i o n  e n t e r e d  i n t o  
f o r c e .  I T  A A .  s . 2 0 0 B .  
2 6  C r a w f o r d .  s u p r a  n o t e  7 .  a t  1 1 9 .  
2 7  I d .  a t  1 2 5 - 6 .  
2 8  C r a w f o r d  o b s e r v e s  t h a t  t h e  " p r i n c i p a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s u p r e m e  C o u r t s .  u n l i k e  
a n y  o t h e r  t r i a l  c o u r t s  i n  A u s t r a l i a .  i s  t h a t  t h e y  a r e  c o u r t s  o f  g e n e r a l  j u r i s d i c t i o n " .  
T h u s .  " e v e r y  m a t t e r  i s  w i t h i n  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  a  S u p r e m e  C o u r t  u n l e s s  e x p r e s s l y  
e x c l u d e d " .  I d .  a t  1 1 9 .  
2 3 0  
e n f o r c e  t h e  f e d e r a l  T r e a s u r e r ' s  d e c i s i o n s  a n d  t o  h e a r  c a s e s  a r i s i n g  f r o m  t h e  A c t .
2 9  
U n d e r  t h e  T P A ,  a  S t a t e  S u p r e m e  C o u r t  m a y  h e a r  c a s e s  r e f e r r e d  t o  i t  b y  t h e  F e d e r a l  
C o u r t  a n d  m a y  a l s o  d e a l  w i t h  c a s e s  r e l a t i n g  t o  t h e  T P A  P t . V .  T h e  g e n e r a l  
j u r i s d i c t i o n  o f  a  S t a t e  S u p r e m e  C o u r t  e x t e n d s  t o  a l l  m a t t e r s  a r i s i n g  f r o m  t h e  S t a t e  
l a w  a n d  m a t t e r s  w h i c h  c a n  b e  d e a l t  w i t h  b y  i t  b y  t h e  i n v e s t m e n t  o f  f e d e r a l  
j u r i s d i c t i o n  u n d e r  t h e  f e d e r a l  l a w .  
U n d e r  t h e  J u r i s d i c t i o n  o f  C o u r t s  ( C r o s s - V e s t i n g )  A c t  1 9 8 7  ( C t h )  a n d  r e l e v a n t  
S t a t e  l e g i s l a t i o n ,  f o r e i g n  i n v e s t o r s  m a y  s e e k  l e g a l  r e m e d i e s  a t  e i t h e r  t h e  F e d e r a l  C o u r t  
C o u r t  u n l e s s  p r o h i b i t e d  b y  s p e c i f i c  p r o v i s i o n s ,  e . g .  " s p e c i a l  o r  a  S t a t e  S u  p r e m e  
f e d e r a l  m a t t e r s " . 3 0  
T h i s  c r o s s - v e s t i n g  s c h e m e  o f  c o u r s e  d o e s  n o t e  p r e v e n t  a n y  
f o r e i g n  i n v e s t o r  f r o m  s e e k i n g  l e g a l  r e m e d y  a t  t h e  H i g h  C o u r t .  B u t ,  m o r e  o f t e n ,  t h e y  
m a y  c o m m e n c e  l e g a l  a c t i o n s  i n  e i t h e r  t h e  F e d e r a l  C o u r t  o r  a  S t a t e  S u p r e m e  C o u r t  f o r  
p r a g m a t i c  r e a s o n s .
3 l  
6 . 1 . 2 . 4 .  J u r i s d i c t i o n  o f  L o w e r  C o u r t s  O v e r  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  
T h e  j u r i s d i c t i o n  o f  i n t e r m e d i a t e  a n d  i n f e r i o r  c o u r t s  i s  d e t e r m i n e d  b y  
m o n e t a r y  l i m i t s  p r e s c r i b e d  i n  t h e  l a w  o f  e a c h  S t a t e  a n d  T e r r i t o r y ,  w i t h  a n  
i n t e r m e d i a t e  c o u r t  h a v i n g  h i g h e r  m o n e t a r y  l i m i t s  t h a n  a n  i n f e r i o r  c o u r t  i n  t h e  s a m e  
S t a t e .  B u t  t h e  p a r t i c u l a r  t h r e s h o l d s  i n  e a c h  S t a t e s  v a r y .  I n  c i v i l  c a s e s ,  t h e  m o n e t a r y  
l i m i t s  o f  i n t e r m e d i a t e  c o u r t s  i n  A u s t r a l i a  r a n g e  f r o m  $ 4 0 , 0 0 0  i n  Q u e e n s l a n d  t o  
2 9  F o r  e x a m p l e ,  E q u i t c o r p  I n d u s t r i e s  L t d  i s  a n  A u s t r a l i a n  c o m p a n y .  H a l f  o f  i t s  
s h a r e s  w e r e  h e l d  b y  a n  A u s t r a l i a n  c o m p a n y ,  E q u i t i c o r p  T a s m a n  L t d .  A n o t h e r  
A u s t r a l i a n  c o m p a n y ,  C a p i t a l c o r p  H o l d i n g  L t d  i n  t u r n  h e l d  4 3 %  o f  t h e  E q u i t i c o r p  
T a s m a n  L t d .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t w o  N e w  Z e a l a n d  c o r p o r a t i o n s  h e l d  c o n v e r t i b l e  n o t e s  
a n d  o p t i o n s  i n  E q u i t i c o r p  T a s m a n  L t d  a n d  C a p i t a l c o r p  H o l d i n g  L t d .  W h e n  E q u i t c o r p  
I n d u s t r i e s  L t d  p u r c h a s e d  s h a r e s  i n  A C I  I n t e r n a t i o n a l  L t d  i n  1 9 8 6  ( t h e  p u r c h a s e  
i n c r e a s e d  E q u i t c o r p  I n d u s t r i e s  L t d ' s  s h a r e s  i n  A C I  I n t e r n a t i o n a l  L t d  f r o m  1 2 . 4 %  t o  
1 8 . 2 % ) ,  A C I  I n t e r n a t i o n a l  L t d  r e f u s e d  t o  r e g i s t e r  t h e  t r a n s f e r  o n  t h e  b a s i s  o f  
A r t . 3 0 ( 1 )  o f  i t s  A r t i c l e s  o f  A s s o c i a t i o n  w h i c h  p r o h i b i t s  f o r e i g n  p e r s o n s  f r o m  
a c q u i r i n g  s u b s t a n t i a l  o r  a g g r e g a t e  i n t e r e s t  i n  t h e  c o m p a n y .  T h e  m a t t e r  c o n c e r n e d  
F A T A  t o  t h e  e x t e n t  w h e t h e r  t h e  c o n v e r t i b l e  n o t e s  a n d  o p t i o n s  h e l d  b y  t h e  t w o  N e w  
Z e a l a n d  c o r p o r a t i o n s  h a d  f o r m e d  c o n t r o l  i n  E q u i t i c o r p  T a s m a n  L t d  a n d  C a p i t a l c o r p  
H o l d i n g  L t d  i n  t h e  m e a n i n g  d e f i n e d  b y  t h e  A c t .  T h e  c a s e  w a s  b r o u g h t  t o  t h e  
V i c t o r i a n  S u p r e m e  C o u r t  b y  E q u i t c o r p  I n d u s t r i e s  L t d  i n  1 9 8 6 ,  f i r s t  t o  a  s i n g l e  j u d g e  
a n d  t h e n  t o  a  f u l l  C o u r t .  T h e  F A T  A  w a s  e x a m i n e d  b y  t h e  C o u r t  a n d  t h e  c o n v e r t i b l e  
n o t e s  a n d  o p t i o n s  h e l d  b y  t h e  N e w  Z e a l a n d  c o m p a n i e s  w e r e  d e c i d e d  n o t  f o r m i n g  
c o n t r o l  d e f i n e d  i n  t h e  F A T A .  E q u i t c o r p  I n d u s t r i e s  L t d  v  A C I  I n t e r n a t i o n a l  L t d  
( 1 9 8 6 )  1 0  A C L R  5 6 8 :  a n d  ( 1 9 8 6 )  5  A C L R  2 3 7 .  
3 0  C r a w f o r d ,  s u p r a  n o t e ,  a t  1 4 7 .  
3 1  F o r  e x a m  p i e ,  c a s e s  a r i s i n g  f r o m  s o m e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  T P A  m u s t  b e  h e a r d  i n  
t h e  F e d e r a l  C o u r t :  a n d  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  e n f o r c i n g  j u d g m e n t s ,  d i s p u t a n t s  m a y  
c h o o s e  t h e  S t a t e  w h e r e  p o s s i b l e  s u b j e c t s  o f  e x e c u t i o n  a r e  s i t u a t e d .  
2 3 1  
$ 1 0 0 . 0 0 0  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a .
3 2  
I n f e r i o r  c o u r t s
3 3  
h a v e  
j u r i s d i c t i o n  o v e r  m a t t e r s  i n v o l v i n g  s u m s  " b e t w e e n  $ 5 0 0  i n  N o r t h  T e r r i t o r y  L o c a l  
C o u r t s  o f  l i m i t e d  j u r i s d i c t i o n  t o  a s  m u c h  a s  $ 2 0 . 0 0 0  i n  V i c t o r i a  M a g i s t r a t e s '  
C o u r t s " . 3 4  S o m e t i m e s .  " f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s :  f o r  e x a m p l e .  l o w e r  c o s t s  i n  a  l o w e r  
c o u r t .  o r  t h e  i n c r e a s e d  p u b l i c i t y  o r  h i g h e r  l e v e l  o f  j u d i c i a l  c o m p e t e n c e  i n  a  h i g h e r  
c o u r t " . 3 5  p a r t i e s  t o  a  d i s p u t e  m a y  p r e f e r  t o  c o m m e n c e  a  l e g a l  a c t i o n  i n  a  c h o s e n  
c o u r t .
3 6  
B u t  c a s e s  c a n  o f t e n  b e  t r a n s f e r r e d  b e t w e e n  d i f f e r e n t  c o u r t s  a f t e r  a n  a c t i o n  
h a s  b e e n  c o m m e n c e d  a t  a  p a r t i c u l a r  c o u r t .
3 7  
6 . 1 . 2 . 5 .  I n f o r m a l  P r o c e e d i n g s  W i t h i n  t h e  J u d i c i a l  S y s t e m  
A u s t r a l i a n  c o u r t s .  a s  a  f o r u m  f o r  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  p r o v i d e  n o t  o n l y  j u d i c i a l  
m e a n s .  b u t  a l s o  q u a s i  - j u d i c i a l  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  C o u n s e l l i n g  s e r v i c e s  i n  
t h e  F a m i l y  C o u r t .  c o u r t - a n n e x e d  a r b i t r a t i o n  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  c o u r t -
c o n d u c t e d  c o n c i l i a t i o n  i n  S o u t h  A u s t r a l i a  a r e  e x a m p l e s  o f  t h e  l a t t e r .  T h e  c o u n s e l l i n g  
s e r v i c e s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  F a m i l y  C o u r t  A c t  1 9 7 5  ( C t h )  i n c l u d e  t h r e e  f u n c t i o n s :  
r e p o r t i n g .  r e c o n c i l i a t i o n  c o u n s e l l i n g  a n d  c o n c i l i a t i o n  c o u n s e l l i n g .
3 8  
T h e  c o u r t s  h a v e  
3 2  C r a w f o r d .  s u p r a  n o t e  7 .  a t  1 0 2 .  I n  p a r t i c u l a r .  t h e  j u r i s d i c t i o n a l  l i m i t s  o f  
i n t e r m e d i a t e  c o u r t s  i n  e a c h  S t a t e  a r e  N S W  D i s t r i c t  C o u r t  $ 1 0 0 . 0 0 0 ;  V i c t o r i a n  C o u n t y  
C o u r t  1 0 0 . 0 0 0 ;  S A  L o c a l  a n d  D i s t r i c t  C r i m i n a l  C o u r t  $ 1 0 0 . 0 0 0 ;  D i s t r i c t  C o u r t  o f  
W e s t e r n  A u s t r a l i a  $ 8 0 . 0 0 0 ;  a n d  Q u e e n s l a n d  D i s t r i c t  C o u r t  $ 4 0 . 0 0 0 .  B a s e d  o n  d a t a  i n  
C r a w f o r d .  s u p r a  n o t e  7 .  a t  1 1 2 ;  a n d  a  c h a n g e  ( l i m i t  f o r  p e r s o n a l  i n j u r i e s  i n  V i c t o r i a  
h a s  b e e n  l i f t e d  f r o m  $ 5 0 . 0 0 0  t o  $ 1 0 0 . 0 0 0 )  i s  m a d e  a s  t h e  l a w  s t a n d s  i n  D e c e m b e r  
1 9 9 0 .  
3 3  I n  t e r m  o f  c i v i l  j u r i s d i c t i o n .  i n f e r i o r  c o u r t s  r e f e r  t o  t h e  M a g i s t r a t e s  c o u r t s  i n  
A C T .  V i c  a n d  Q l d ;  L o c a l  C o u r t s  i n  N S W .  S A .  N T  a n d  W A  a n d  t h e  C o u r t s  o f  
R e q u e s t s  i n  T a s .  C r a w f o r d .  s u p r a  n o t e  7 .  a t  1 0 3 .  
3 4  I b i d .  T h e  j u r i s d i c t i o n a l  l i m i t s  o f  i n f e r i o r  c o u r t s  a r e  A C T  M a g i s t r a t e s  C o u r t s .  
$ 1 0 . 0 0 0 ;  N S W  L o c a l  C o u r t s .  $ 5 . 0 0 0 ;  N T  L o c a l  C o u r t s  o f  l i m i t e d  j u r i s d i c t i o n .  $ 5 0 0 .  o f  
f u l l  j u r i s d i c t i o n .  $ 1 0 . 0 0 0 ;  Q u e e n s l a n d  M a g i s t r a t e s  C o u r t s .  $ 5 . 0 0 0 ;  S A  L o c a l  c o u r t s  o f  
l i m i t e d  j u r i s d i c t i o n .  $ 7 . 5 0 0 ;  T a s m a n i a n  C o u r t s  o f  R e q u e s t s .  $ 5 . 0 0 0 ;  V i c t o r i a n  
M a g i s t r a t e s '  C o u r t s .  2 0 . 0 0 0  a n d  $ 5 . 0 0 0  f o r  p e r s o n a l  i n j u r y  c l a i m s ;  a n d  W  A  L o c a l  
C o u r t s .  $ 6 . 0 0 0 .  C r a w f o r d .  i d .  a t  1 1 3 .  
3 5  C r a w f o r d .  i d .  a t  1 0 5 .  
3 6  
T h e  p o s s i b i l i t y  o f  c h o o s i n g  l e g a l  f o r u m  m a y  b r i n g  t h e  p a r t y  o r  p a r t i e s  
a d v a n t a g e s .  a s  w e l l  a s  d i s a d v a n t a g e s .  d e p e n d i n g  o n  t h e  p e r c e i v e d  p r i o r i t y  o f  t h e  
d i s p u t i n g  p a r t i e s  a n d  t h e  l e v e l  o f  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  d i s p u t a n t s .  F o r  e x a m p l e .  a  
d i s p u t a n t ' s  c h o i c e  o f  f o r u m  c o u l d  b e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  o t h e r  d i s p u t a n t .  I n  
a d d i t i o n .  w h e n  a  d i s p u t e  c a n  b e  s u e d  i n  s e v e r a l  j u r i s d i c t i o n .  e a c h  o f  t h e m  m a y  
e m p h a s i z e  d i f f e r e n t  i n t e r e s t s  o f  t h e  d i s p u t a n t s .  ( h a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  l i m i t a t i o n  o f  
c r o s s - v e s t i n g  j u r i s d i c t i o n ) .  t h e  d i s p u t a n t s  h a v e  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  i n t e r e s t  d e s e r v e s  
m o r e  a t t e n t i o n  i n  a  g i v e n  c a s e .  
3 7  C r a w f o r d .  s u p r a  n o t e  7 .  a t  1 0 9 - 1 1 1 .  
3 8  T h e  d e f i n i t i o n s  o f  " r e c o n c i l i a t i o n "  a n d  " c o n c i l i a t i o n "  a r e  a s  f o l l o w s :  
2 3 2  
a  d u t y  t o  r e c o m m e n d  r e c o n c i l i a t i o n  o r  c o n c i l i a t i o n  s e r v i c e s  t o  t h e  p a r t i e s  t o  a  f a m i l y  
d i s p u t e .
3 9  
T h e  p r o c e s s  o f  r e c o n c i l i a t i o n  o r  c o n c i l i a t i o n  c a n  b e  c o n d u c t e d  b y  e i t h e r  
t h e  c o u r t  c o u n s e l l i n g  s e r v i c e s  o r  a n y  a p p r o v e d  i n d e p e n d e n t  c o u n s e l l i n g  
o r g a n i z a t i o n .
4 0  
T h e  c o u n s e l l i n g  s e r v i c e s  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e i r  c o m p u l s o r i n e s s  ( i n  
m o s t  c a s e s )  a n d  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  C o u r t .  
C o u r t - a n n e x e d  a r b i t r a t i o n ,  w h i c h  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  N e w  S o u t h  W a l e s  b y  
t h e  A r b i t r a t i o n  ( C i v i l  A c t i o n )  A c t  1 9 8 3  ( N S W ) ,  s e e m s  t o  b e  a  s i m p l i f i e d  l i t i g a t i n g  
p r o c e e d i n g .  U n d e r  t h i s  s c h e m e ,  t h e  R e g i s t r a r s  o f  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  a n d  L o c a l  C o u r t  
h a v e  p o w e r  t o  r e f e r  c e r t a i n  c a s e s  t o  a r b i t r a t i o n .
4 1  
T h e  a r b i t r a t o r s ,  w h o  a r e  
a p p o i n t e d  b y  t h e  C h i e f  J u d g e  o f  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  a n d  t h e  S t i p e n d i a r y  M a g i s t r a t e  
f r o m  a  p a n e l  n o m i n a t e d  b y  t h e  L a w  S o c i e t y  a n d  B a r  A s s o c i a t i o n ,  c o n d u c t  a r b i t r a t i o n  
a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o c e d u r a l  r u l e s  o f  t h e  c o u r t s ,  r a t h e r  t h a n  p r o c e d u r e s  a g r e e d  u p o n  
b y  t h e  d i s p u t a n t s .  I n  a d d i t i o n ,  a n  a w a r d  o f  a n  a r b i t r a t o r  i s  r e g a r d e d  a s  a n  o r d e r  o f  
t h e  c o u r t  a n d  m a y  b e  a p p e a l e d  a g a i n s t .  T h e s e  f e a t u r e s  d i s t i n g u i s h  c o u r t - a n n e x e d  
a r b i t r a t i o n  f r o m  n o r m a l  a r b i t r a t i o n .  
C o u r t - c o n d u c t e d  c o n c i l i a t i o n  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  S o u t h  A u s t r a l i a  b y  t h e  
C o n c i l i a t i o n  A c t  ( S A )  1 9 2 9 .  U n d e r  t h e  A c t ,  c o u r t s  h a v e  p o w e r  t o  i n i t i a t e  a  
c o n c i l i a t o r y  p r o c e s s ,  i f  t h e y  b e l i e v e  t h a t ,  e i t h e r  f r o m  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c a s e  o r  f r o m  
t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  d i s p u t a n t s  ( o r  t h e i r  a t t o r n e y s ) ,  a  s e t t l e m e n t  t h r o u g h  c o n c i l i a t i o n  i s  
p o s s i b l e .
4 2  
T h e  c o u r t s  a c t  a s  c o n c i l i a t o r s  a n d  a s s i s t  d i s p u t i n g  p a r t i e s  t o  r e a c h  a n  
a g r e e m e n t  f o r  s e t t l e m e n t .  I f  n e c e s s a r y ,  t h e  c o u r t s  m a y  d e l i v e r  a  j u d g m e n t  t o  
c o n f i r m  t h e  r e s u l t  o f  c o n c i l i a t i o n .  B u t  t h e  j u d g m e n t  s o  m a d e  m u s t  b e  e x p r e s s l y  
R e c o n c i l i a t i o n  m e a n s  t h e  p r o c e s s  o f  r e - u n i t i n g  s p o u s e s .  C o n c i l i a t i o n  m e a n s  
a s s i s t i n g  t h e  p a r t i e s  t o  d e a l  w i t h  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  
b r e a k d o w n  o f  t h e i r  m a r r i a g e ,  w h e t h e r  r e s u l t i n g  i n  a  d i v o r c e  o r  a  s e p a r a t i o n ,  
b y  r e a c h i n g  a g r e e m e n t  o r  g i v i n g  c o n s e n t  o r  r e d u c i n g  t h e  a r e a  o f  c o n f l i c t  u p o n  
c u s t o d y ,  s u p p o r t ,  a c c e s s  t o  a n d  e d u c a t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n ,  f i n a n c i a l  p r o v i s i o n s ,  
t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  m a t r i m o n i a l  h o m e ,  l a w y e r ' s  f e e s  a n d  e v e r y  o t h e r  m a t t e r  
a r i s i n g  f r o m  t h e  b r e a k d o w n ,  w h i c h  c a l l s  f o r  a  d e c i s i o n  o n  f u t u r e  
a r r a n g e m e n t s .  
P a r l i a m e n t  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a ,  F a m i l y  L a w  i n  A u s t r a l i a :  R e p o r t  o f  
t h e  J o i n t  S e l e c t  C o m m i t t e e  o n  t h e  F a m i l y  L a w  A c t  ( C a n b e r r a ,  A G P S ,  1 9 8 0 )  1 6 4 - 5 .  
3 9  F a m i l y  L a w  A c t  1 9 7 5  ( C t h ) ,  s s . 1 4  &  1 6 A .  
4 0  
I d ,  5 . 1 2 .  
4 1  T h e  D i s t r i c t  C o u r t  h a s  p o w e r  t o  r e f e r  c l a i m s  u p  t o  $ 2 0 , 0 0 0 ,  a n d  t h e  L o c a l  C o u r t  
c a n  r e f e r  c l a i m s  u p  t o  $ 5 , 0 0 0 ,  t o  a r b i t r a t i o n .  
4 2  C o n c i l i a t i o n  A c t  1 9 2 9  ( S A ) ,  s . 3 .  
a c c e p t e d  b y  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d :  o t h e r w i s e  i t  w o u l d  b e  i n v a l i d .
4 3  
T h e  a c t i v e  b u t  
c o n c i l i a t o r y  r o l e  o f  t h e  c o u r t s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c o u r t - c o n d u c t e d  c o n c i l i a t i o n  i s  a  
f e a t u r e  o f  t h i s  c o n c i l i a t i o n .  w h i c h  i s  u n i q u e  i n  A u s t r a l i a .  
G i v e n  t h e  p o p u l a r i t y  a n d  a d d e d  f u n c t i o n s  ( c o m p a r e d  w i t h  t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  
t h e  c o m m o n  l a w  c o u r t s )  o f  t h e  c o u r t s .  A u s t r a l i a n  c o u r t s  h a v e  b e e n  a n d  w i l l  c o n t i n u e  
t o  b e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f o r u m  f o r  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .
4 4  
C o u r t s  w i l l  a l w a y s  b e  t h e  
f o r u m  w h e r e  a n  u l t i m a t e  s e t t l e m e n t  o f  d i s p u t e s  u n d e r  a  g i v e n  l e g a l  s y s t e m  c a n  b e  
r e a c h e d .
4 5  
I n  p a r t i c u l a r .  f o r e i g n  i n v e s t o r s  m a y  a l w a y s  s e e k  l e g a l  p r o t e c t i o n  i f  t h e y  
w i s h  t o  s e t t l e  d i s p u t e s  t h r o u g h  l i t i g a t i o n  r a t h e r  t h a n  A D R .  
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6 . 1 . 3 .  A l t e r n a t i v e  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  i n  A u s t r a l i a  
6 . 1 . 3 . 1 .  M e t h o d s  o f  A D R  i n  A u s t r a l i a  
A D R  i s  a  v a g u e l y  d e f i n e d  c o n c e p t .  w h i c h  i n c l u d e s  a l l  m e a n s  o f  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n  e x c e p t  f o r m a l  c o u r t  p r o c e e d i n g s  w h e r e  j u d g e s  p l a y  t h e  r o l e  o f  
a d j u d i c a t o r s .  M a n y  m e t h o d s  o r  t e c h n i q u e s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  c o u l d  b e  b r o u g h t  
w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  c o n c e p t .  L a c k i n g  u n i f o r m  c r i t e r i a  f o r  c l a s s i f i c a t i o n .  t e r m s  
a n d  p a r t i c u l a r  m e t h o d s  c a t e g o r i z e d  a s  A D R  v a r y . 4 6  T h i s  t h e s i s  w i l l  e x a m i n e  A D R  
m e t h o d s  a v a i l a b l e  i n  A u s t r a l i a  a s  d e f i n e d  b y  A C D C .  B u t  v a r i a t i o n s  t o  t h e  A C D C  
d e f i n i t i o n  w i l l  a l s o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  
( I )  N e g o t i a t i o n  
4 3  A s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0 .  o n l y  t w o  c a s e s  r e l a t i n g  t h e  C o n c i l i a t i o n  A c t  1 9 2 9  h a d  b e e n  
r e p o r t e d .  S e e  W o r d e n  v  L e v i t o  7  ( 1 9 7 4 )  S A S R  2 0  a n d  B a r o u t a s  v  L i m b e r i s  &  S o n s  P t y  
L t d  &  R y a n  &  P h i l l i s  8  ( 9 7 4 )  S A S R  1 3 6 .  I n  W o r d e n  v  L e v i t o .  a  j u d g m e n t  m a d e  b y  
a  S p e c i a l  M a g i s t r a t e  i n  a  L o c a l  C o u r t  u n d e r  t h e  C o n c i l i a t i o n  A c t  1 9 2 9  w a s  s e t  a s i d e .  
O n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  w a s  t h a t  f o r m a l  a n d  e x p r e s s  c o n s e n t  w a s  n o t  g i v e n  t o  t h e  
j u d g m e n t  b y  t h e  a p p e l l a n t .  
4 4  T h e  i m p o r t a n c e  o f  c o u r t s  c a n  b e  s e e n  n o t  o n l y  i n  t h e i r  d e c i s i o n s  o n  t h e  m a t t e r s  
a s k e d  b y  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  t o  d e c i d e .  b u t  a l s o  i n  t h e i r  m e r e  e x i s t e n c e .  w h i c h  
r e a s s u r e s  t h o s e  w h o  h a v e  l e g a l  r i g h t s  a n d  d i s c o u r a g e s  t h o s e  w h o  d o  n o t .  
4 5  U l t i m a t e  s e t t l e m e n t  m e a n s  a  f i n a l  s o l u t i o n  w h i c h  c a n  l i t e r a l l y  b e  r e a c h e d  w i t h i n  a  
g i v e n  l e g a l  s y s t e m .  I t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  a  s e t t l e m e n t  w i l l  b e  v o l u n t a r i l y  
a c c e p t e d  b y  t h e  d i s p u t a n t s  c o n c e r n e d .  I n  t h i s  s e n s e .  i t  d o e s  n o t  a l w a y s  m e a n  t h a t  a  
d i s p u t e  h a s  b e e n  " u l t i m a t e l y "  r e s o l v e d  b e t w e e n  t h e  d i s p u t a n t s .  
4 6  D r .  A l d e r .  D i r e c t o r  o f  t h e  P r o g r a m  o n  A D R  f o r  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  H a w a i i  
d e s c r i b e d  9  i d e n t i f i a b l e  t e c h n i q u e s  o f  A D R :  n e g o t i a t i o n .  c o n c i l i a t i o n .  v o l u n t a r y  
m e d i a t i o n .  m a n d a t o r y  m e d i a t i o n .  f o r m a l  f a c t  f i n d i n g .  a r b i t r a t i o n .  m a n d a t o r y  
a r b i t r a t i o n .  s u m m a r y  j u r y  t r i a l s .  a n d  r e n t - a - j u d g e .  B y  c o n t r a s t .  J . D a v i d .  M a n a g e r .  
E d u c a t i o n  a n d  R e s e a r c h .  A C D C .  S y d n e y .  i d e n t i f i e d  8  m e t h o d s  o f  A D R .  i n c l u d i n g  
n e g o t i a t i o n .  m e d i a t i o n .  i n d e p e n d e n t  e x p e r t  a p p r a i s a l .  c a s e  p r e s e n t a t i o n .  c o n c i l i a t i o n .  
h y b r i d  a r b i t r a t i o n .  a r b i t r a t i o n  a n d  p r i v a t e  j u d g e .  S e e  " A n o t h e r  W a y " .  s u p r a  n o t e  1 0 .  
a t  1 4 5 .  
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N e g o t i a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  A C D C ,  i s  a  p r o c e s s  w h e r e  d i s p u t a n t s  " a r e  t h e  
d e c i s i o n  m a k e r s  a n d  s e t t l e m e n t  i s  o n e  w h i c h  b o t h  p a r t i e s  a g r e e ,  w i t h o u t  t h e  a i d  o f  a  
t h i r d  p a r t y " . 4 7  I n  t h e  p r o c e s s ,  d i s p u t i n g  p a r t i e s  " m a y  c r e a t e  t h e  r u l e s  b y  w h i c h  t h e y  
c a n  o r g a n i z e  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o n e  a n o t h e r " . 4 8  
T h u s  n e g o t i a t i o n ,  a s  a  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n ,  h a s  t w o  b a s i c  f e a t u r e s .  
F i r s t ,  i t  i s  a  d i s c u s s i o n  p a r t i c i p a t e d  i n  a n d  c o n d u c t e d  b y  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  
t h e m s e l v e s .  T h i s  f e a t u r e  d i s t i n g u i s h e s  n e g o t i a t i o n  f r o m  o t h e r  m e t h o d s  o f  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n ,  a l l  o f  w h i c h  i n v o l v e  v a r i o u s  f o r m s  o f  t h i r d  p a r t y  s e t t l e m e n t .  S e c o n d l y ,  
t h e  r e s u l t  o f  a  s u c c e s s f u l  n e g o t i a t i o n  m u s t  b e  a c c e p t e d  b y  a l l  d i s p u t a n t s  c o n c e r n e d ,  
a l t h o u g h  t h e  r e s u l t  o f  a  n e g o t i a t i o n  c o u l d  b e  a n  a g r e e m e n t  o f  s e t t l e m e n t ,  a n  
a g r e e m e n t  o n  r e s o r t i n g  t o  o t h e r  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n ,  o r  a n  a g r e e m e n t  o n  
d i s a g r e e d  p o i n t s ,  w h i c h  w i l l  b e  t h e  b a s i s  f o r  f u r t h e r  n e g o t i a t i o n  o r ,  s i m p l y ,  b e  
r e c o g n i z e d  a s  a  f a i l u r e .  T h e  v o l u n t a r y  a c c e p t a n c e  o f  t h e  r e s u l t  i s  n o t  a  u n i q u e  
f e a t u r e  o f  n e g o t i a t i o n .  M e d i a t i o n ,  c o n c i l i a t i o n  a n d  i n d e p e n d e n t  e x p e r t  a p p r a i s a l  a l s o  
s h a r e  t h i s  f e a t u r e .  
A l t h o u g h  n e g o t i a t i o n  i s  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  t h e  b e s t  w a y  o f  r e s o l v i n g  
d i s p u t e s , 4 9  i t s  a p p l i c a t i o n  i s  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  p r e c o n d i t i o n s .  W i l l i n g n e s s  t o  
c o o p e r a t e  a n d  r e a s o n a b l e n e s s  i n  c o m p r o m i s e  a r e  t w o  s u c h  p r e c o n d i t i o n s .  T h e  
w i l l i n g n e s s  o f  t h e  d i s p u t a n t s  t o  s e t t l e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  t h r o u g h  n e g o t i a t i o n  i s  c r u c i a l  
a n d  i s  t h e  v e r y  f i r s t  s t e p  i n  t h e  s e a r c h  f o r  a  s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n .
S O  
H o w e v e r ,  i n  
p r a c t i c e ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w i l l i n g n e s s  t o  n e g o t i a t e  h a s  o f t e n  b e e n  e i t h e r  i g n o r e d  o r  
r e j e c t e d  f o r  s t r a t e g i c  r e a s o n s .
S I  
R e a s o n a b l e n e s s  o f  d i s p u t a n t s  t o  c o m p r o m i s e  i s  
4 7  I n f o r m a t i o n  B r o c h u r e ,  A C D e :  A  N e w  O p t i o n  f o r  R e s o l v i n g  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s .  
a t  6 .  
4 8  I b i d .  
4 9  I t  i s  t h e  b e s t  b e c a u s e  t h e  p a r t i e s  t o  a  d i s p u t e  h a v e  t o t a l  c o n t r o l  o v e r  c o s t ,  t i m e ,  
i s s u e s  t o  b e  d i s c u s s e d  a n d  p l a c e  o f  n e g o t i a t i o n .  I n  t h e o r y ,  u n d e r  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  
d i s p u t i n g  p a r t i e s ,  i t  s h o u l d  y i e l d  a  s o l u t i o n  w h i c h  w o u l d  b e s t  s u i t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
d i s p u t a n t s .  
5 0  O t h e r w i s e ,  i f  o n e  p a r t y  i s  u n w i l l i n g  t o  n e g o t i a t e ,  h e  m a y  r e g a r d  t h e  o t h e r  p a r t y ' s  
p r o p o s a l  f o r  n e g o t i a t i o n  m e r e l y  a s  a  s i g n  o f  w e a k n e s s  a n d  p r e s s  h i s  c l a i m s  i n  a n  
a r r o g a n t  a n d  u n c o o p e r a t i v e  m a n n e r .  T h i s  m a y  e v e n  f o r c e  a  p a r t y  w i t h  r e a l  w e a k n e s s  
t o  b e  d e t e r m i n e d  t o  " f i g h t "  m e r e l y  f o r  t h e  s a k e  o f  " f a c e " ,  o r  o f  h a s s l e s  w h i c h  t h e  
o t h e r  p a r t y  h a s  t o  g o  t h r o u g h  b e f o r e  " w i n n i n g "  h i s  c l a i m s .  S i m i l a r l y ,  i f  a n y  p a r t y  
r e f u s e s  t o  n e g o t i a t e ,  t h e r e  i s  n o  w a y  t h a t  n e g o t i a t i o n  w i l l  w o r k .  
5 1  N e g o t i a t i o n  t a k i n g  p l a c e  a f t e r  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  l e g a l  p r o c e e d i n g s  i s  a n  
e x a m p l e .  I n  s u c h  c a s e ,  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  s t a r t e d  c o u r t  p r o c e e d i n g s ,  e i t h e r  b e c a u s e  
t h i s  h a s  b e c o m e  a  c u s t o m  o r  s t a n d a r d  p r a c t i c e  i n  l e g a l  p r o f e s s i o n a l s ,  o r  b e c a u s e  
c o u r t s  a r e  p e r c e i v e d  a s  a  m e a n s  p r o v i d i n g  a d v a n t a g e s  t o  t h e  r e i n f o r c e m e n t  o f  
d i s p u t a n t s '  p o s i t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  c o m p u l s o r y  n e g o t i a t i o n .  S t r a t e g i c a l l y  o r  
p s y c h o l o g i c a l l y ,  p r o p o s i n g  n e g o t i a t i o n  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  a  c o n f e s s i o n  o f  o n e ' s  
w e a k n e s s ;  a n d  i n  a d d i t i o n ,  n e g o t i a t i o n  w i t h o u t  a c c o m p a n y i n g  l e g a l  p r o c e e d i n g s  w o u l d  
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c r u c i a l  a s  s o o n  a s  t h e  p r o c e s s  o f  n e g o t i a t i o n  h a s  c o m m e n c e d .  P a r t i c i p a n t s  t o  a  
n e g o t i a t i o n  m u s t  b e  p r e p a r e d  t o  m a k e  c o n c e s s i o n s  f r o m  t h e i r  o r i g i n a l  c l a i m s  i f  t h e i r  
i n t e n t i o n  i s  t o  e n d  t h e  d i s p u t e .  5 2  
( 2 )  M e d i a t i o n  
M e d i a t i o n ,  l i k e  a l l  m e a n s  o f  A D R  e x c e p t  n e g o t i a t i o n ,  i s  a  p r o c e s s  o f  t h i r d  
p a r t y  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  A s  d e f i n e d  b y  A C D C ,  i t  " i s  a  p r o c e s s  d i r e c t e d  t o  e n a b l i n g  
t h e  p a r t i e s  t o  r e s o l v e  t h e i r  d i s p u t e  b y  a g r e e m e n t .  B u t  h i s  [ t h e  m e d i a t o r ' s 1  e n d e a v o u r s  
w i l l  b e  t o  e n c o u r a g e  a n  e x p e d i t i o u s  s e t t l e m e n t  f o r g e d  b y  t h e  p a r t i e s  t h e m s e l v e s " . 5 3  
T h e  r o l e  o f  m e d i a t o r s  i n  m e d i a t i o n  a s  d e f i n e d  b y  A C D C  i s  p u r e l y  t o  r e s p o n d  t o ,  o r  
t o  s i m u l a t e  a t  m o s t ,  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  d i s p u t a n t s .  T h u s ,  t h e  m e d i a t o r s  n e v e r  m a k e  
" r e c o m m e n d a t i o n s  a s  t o  w h a t  w o u l d  b e  a n  a p p r o p r i a t e  s e t t l e m e n t " .  5 4  
S e v e r a l  f e a t u r e s  o f  m e d i a t i o n  a s  d e f i n e d  b y  A C D C  c a n  b e  i d e n t i f i e d .  F i r s t ,  
i n  c o n t r a s t  t o  n e g o t i a t i o n ,  m e d i a t i o n  i n v o l v e s  a  n e u t r a l  t h i r d  p a r t y ,  a c c e p t e d  
v o l u n t a r i l y  b y  d i s p u t a n t s .  S e c o n d l y ,  i n  c o n t r a s t  t o  o t h e r  m e a n s  o f  t h i r d  p a r t y  
s e t t l e m e n t ,  t h e  n e u t r a l  p a r t y  i n  t h e  m e d i a t i o n  p r o c e s s  a s  d e f i n e d  b y  A C D C  n e v e r  
g i v e s  h i s  p e r s o n a l  v i e w  o f  w h a t  i s  r i g h t  o r  w r o n g  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m a t t e r s  i n  
d i s p u t e ,  o r  m a k e s  a n y  s u g g e s t i o n  r e g a r d i n g  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  s e t t l e m e n t .  T h i r d l y ,  
i n  c o n t r a s t  t o  c o n c i l i a t i o n ,  5 5  m e d i a t o r s  a s s i s t  d i s p u t i n g  p a r t i e s  b y  a c t u a l l y  s i t t i n g  i n  
c o n f e r e n c e ,  a n d  a r r a n g i n g  a n  a p p r o p r i a t e  f o r u m  a n d  a g e n d a  w h i c h  h e  t h i n k s  s u i t a b l e  
t o  e n c o u r a g e  a  s e t t l e m e n t  " f o r g e d "  b y  t h e  d i s p u t a n t s .  
C o m p a r e d  w i t h  o t h e r  c o n c e p t s  o f  m e d i a t i o n  o f f e r e d  b y  l e g a l  p r a c t i t i o n e r s  i n  
A u s t r a l i a ,  t h e  A C D C  d e f i n i t i o n  i s  p e r h a p s  t h e  n a r r o w e s t  o n e  i n  t e r m  o f  t h e  
m e d i a t o r ' s  r o l e .  F o r  e x a m p l e ,  D a v i s  a r g u e s  t h a t  a  m e d i a t o r  " h a s  n o  p o w e r  t o  i m p o s e  
a n  o u t c o m e  o n  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s .  N o r m a l l y ,  i t  i s  b e y o n d  h i s  p r o p e r  f u n c t i o n  e v e n  
t o  r e c o m m e n d  o r  p r e s s  f o r  a n y  p a r t i c u l a r  o u t c o m e ,  a n d  o n l y  e x c e p t i o n a l l y  d o e s  a  
m e d i a t o r  d o  s o " . 5 6  H e r e ,  m e d i a t o r s  a r e  a l l o w e d  t o  r e c o m m e n d  a n  a p p r o p r i a t e  
b e  r e g a r d e d  a s  a  t h r e a t  t o  t h e  r o l e  o r  " v a l u e "  o f  l a w y e r s  ( m o r e  l i k e l y  i n  f i n a n c i a l  
s e n s e )  i n  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  
5 2  I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  r e q u i r e s  t h e  p a r t i e s  t o  f o c u s  " o n  t h e  r e a l  i n t e r e s t s  a t  s t a k e  a n d  
s e e k s  t o  e l i m i n a t e  t h e  u r g e  t o  ' w i n '  a  d i s p u t e ,  a n d  t o  a v o i d  p o s i t i o n - t a k i n g ,  g a m e -
p l a y i n g  a n d  p e r s o n a l i z i n g  a  d i s p u t e " .  G . P e a r s ,  B e y o n d  D i s p u t e :  A D R  i n  A u s t r a l i a  
( S y d n e y ,  C o r p o r a t e  I m p a c t s  P u b l i c a t i o n s  P t y  L t d ,  1 9 8 9 )  9 6 .  
5 3  I n f o r m a t i o n  B r o c h u r e ,  s u p r a  n o t e  4 6 ,  a t  7 .  
5 4  I b i d .  
5 5  A C D C ' s  d e f i n i t i o n  o f  c o n c i l i a t i o n  w i l l  b e  e x a m i n e d  l a t e r .  
5 6  
J . D a v i s ,  " U n d e r s t a n d i n g  t h e  A v a i l a b l e  T e c h n i q u e s "  p a p e r  p r e s e n t e d  a t  a  
c o n f e r e n c e  " C u t  L i t i g a t i o n  C o s t s  a n d  S a v e  T i m e  T h r o u g h  A D R "  h e l d  i n  S y d n e y  o n  2 2  
J u l y  1 9 8 8 ,  a t  3 6 .  
2 3 6  
s e t t l e m e n t  i n  " e x c e p t i o n a l "  c a s e s .  S o m e t i m e s .  m e d i a t i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  e v e n  w i d e r  
i m p l i c a t i o n s .
5 7  
M e d i a t i o n  o f f e r e d  b y  t h e  A C D C  i s .  n e c e s s a r i l y .  a  v o l u n t a r y  p r o c e s s .  T h e  
d i s p u t a n t s  h a v e  p o w e r  t o  c h o o s e  t h e  m e d i a t o r .  a s  w e l l  a s  t h e  t i m e  a n d  p l a c e  f o r  
m e d i a t i o n .  T h e  m e d i a t i o n  s e s s i o n  c a n  b e  c o m m e n c e d  e i t h e r  p u r s u a n t  t o  m e d i a t i o n  
c l a u s e s  i n c o r p o r a t e d  i n  c o n t r a c t s .  5 8  o r  t o  a g r e e m e n t s  b e t w e e n  d i s p u t i n g  p a r t i e s  a f t e r  
d i s p u t e s  h a v e  a r i s e n .  T h e  d e g r e e  o f  f l e x i b i l i t y  i n  c h o o s i n g  m e d i a t o r s  a n d  
d e t e r m i n i n g  p r o c e d u r e s  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s .  H o w e v e r .  o n c e  
t h e s e  m a t t e r s  a r e  a g r e e d .  t h e  p a r t i e s  a r e  b o u n d  b y  t h e  t e r m s  o f  t h e i r  a g r e e m e n t .  
( 3 )  I n d e p e n d e n t  E x p e r t  A p p r a i s a l  
A s  i t s  n a m e  s u g g e s t s .  i n d e p e n d e n t  e x p e r t  a p p r a i s a l  i s  a  p r o c e s s  w h e r e  t h e  
d i s p u t a n t s  a g r e e  t o  s e e k  a n  a d v i s o r y  o p i n i o n  a s  t o  " h o w  t h e  d i s p u t e  s h o u l d  b e  
r e s o l v e d "  f r o m  a  t h i r d  p a r t y  n e u t r a l .  w h o  i s  a n  e x p e r t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  m a t t e r  i n  
d i s a g r e e m e n t .
5 9  
T h e  b a s i c  f e a t u r e s  o f  t h i s  t e c h n i q u e  a r e .  f i r s t .  t h e  o p i n i o n  g i v e n  b y  
t h e  e x p e r t  i s  m e r e l y  a d v i s o r y ;  a n d  s e c o n d l y .  t h e  e x p e r t  m a y .  a t  t h e  r e q u e s t  b y  t h e  
d i s p u t a n t s .  p e r f o r m  s o m e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  a  m e d i a t o r  o r  c o n c i l i a t o r .
6 0  
T h i s  t e c h n i q u e  i s  s u i t a b l e  f o r  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  c o m p l i c a t e d  t e c h n i c a l  m a t t e r s  
o r  a  c o n t i n u o u s  p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p .  T h e  i d e a  i n  m o s t  c a s e s  i s  t o  d e m o n s t r a t e  t o  
b o t h  d i s p u t a n t s .  w h o  a r e  w i l l i n g  t o  s e t t l e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  b y  f o l l o w i n g  t h e  
e s t a b l i s h e d  p r o f e s s i o n a l  e t h i c s  o r  c u s t o m .  w h a t  i s  a c c e p t a b l e  p r a c t i c e  f o r  t h e  p a r t i e s  
i n  t h e  g i v e n  c i r c u m s t a n c e s .  
( 4 )  C a s e  P r e s e n t a t i o n  
A n o t h e r  n a m e  f o r  " c a s e  p r e s e n t a t i o n "  i s  " m i n i  - t r i a l " .  w h i c h  i s  a  p r o c e s s  o f  
t h i r d  p a r t y  s e t t l e m e n t  w i t h  " u n n e u t r a l "  p e r s o n s  a s  t h i r d  p a r t i e s .
6 1  
I t  i s  " a  p r o c e d u r e  
w h e r e b y  s e n i o r  e x e c u t i v e s  f r o m  e a c h  o f  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  w i t h  a u t h o r i t y  t o  s e t t l e  
h e a r  t h e  c a s e  p u t  b y  e a c h  p a r t y  a n d  a f t e r  t h e  s u b m i s s i o n  o f  c a s e s  s i t  t o g e t h e r  f o r  t h e  
5 7  F o r  e x a m p l e .  P i c k e r i n g  s i m p l y  s t a t e s  t h a t  m e d i a t i o n  " i s  a  p r o c e s s  i n  w h i c h  a  t h i r d  
p a r t y  n e u t r a l  a s s i s t s  a n d  f a c i l i t a t e s  t w o  o r  m o r e  d i s p u t a n t s  t o  r e a c h  a  m u t u a l l y  
a c c e p t a b l e  r e s o l u t i o n  t o  t h e i r  p r o b l e m " .  M . P i c k e r i n g .  " C u r r e n t  D e v e l o p m e n t s  i n  
C o m m e r c i a l  A D R "  p a p e r  f o r  t h e  C e n t r e  f o r  C o m m e r c i a l  L a w  a n d  A p p l i e d  L e g a l  
R e s e a r c h .  ( I 9 8 8 )  a t  I .  A l o n g  t h e  s a m e  l i n e .  P e a r s  d e f i n e s  m e d i a t i o n  a s  a  p r o c e s s  i n  
w h i c h  a  t h i r d  p a r t y  n e u t r a l  p l a y s  a n  a c t i v e  p a r t ;  b u t  s o m e t i m e s  m e d i a t i o n  c a n  b e  
c o n d u c t e d  w i t h  m i n i m a l  i n t e r v e n t i o n  f r o m  t h e  m e d i a t o r s .  P e a r s .  s u p r a  n o t e  5 1 .  a t  
1 0 1 .  
5 8  A C D C  p r o v i d e s  s t a n d a r d  m e d i a t i o n  c l a u s e  f o r  c o n t r a c t s .  
5 9  I n f o r m a t i o n  B r o c h u r e .  s u p r a  n o t e  4 6 .  a t  6 .  
6 0  I b i d .  
6 1  
T h e  t h i r d  p a r t i e s  h e r e  a r e  n o t  " n e u t r a l "  b e c a u s e  o f  t h e i r  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
d i s p u t a n t s .  
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p u r p o s e  o f  r e a c h i n g  a  s e t t l e m e n t " . 6 2  T h r e e  f e a t u r e s  o f  t h e  m i n i - t r i a l  c a n  b e  
i d e n t i f i e d .  F i r s t .  t h e  t h i r d  p a r t i e s  i n v o l v e d  a r e  n o t  n e u t r a l  b y  r e a s o n  o f  t h e i r  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d i s p u t a n t s .  B u t  t h e y  m a y  h a v e  f r e s h  i d e a s  a n d  o b j e c t i v e  
a t t i t u d e s .  w h i c h  h a v e  b e e n  l o s t  b y  t h e  o r i g i n a l  n e g o t i a t o r s .  S e c o n d l y .  i t  i s  a  f o r u m  
w h i c h  m a y  p r o v i d e  a  g r a c e f u l  e x c u s e  f o r  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  t o  r e c o n s i d e r  t h e i r  
p o s i t i o n s  s o  t h a t  t h e y  c a n  r e t r e a t  f r o m  t h e  d e a d l o c k  w i t h o u t  w o r r y i n g  a b o u t  l o s i n g  
f a c e .  I n  t h i s  f o r u m .  b o t h  d i s p u t i n g  p a r t i e s  ( m o r e  p r e c i s e l y .  n e w  n e g o t i a t o r s  f r o m  
b o t h  d i s p u t i n g  p a r t i e s )  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  h e a r  c o n f l i c t i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  
e v i d e n c e  f r o m  t h e  o r i g i n a l  n e g o t i a t o r s .  T h i r d l y .  i t  i s  a  c o n t i n u e d  n e g o t i a t i o n  
b e t w e e n  t h e  s a m e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  b u t  w i t h  d i f f e r e n t  n e g o t i a t o r s .  T h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  p r o c e s s  o f  " m i n i  - t r i a l "  a n d  o r d i n a r y  c o n t i n u a t i o n  o f  n e g o t i a t i o n  i s  t h a t  i n  
t h e  c a p a c i t y  o f  " t h i r d  p a r t i e s "  t h e  n e w  n e g o t i a t o r s  a r e  n o t  b o u n d  b y  t h e  p o s i t i o n s  
t a k e n  b y  t h e  o r i g i n a l  n e g o t i a t o r s .  A p a r t  f r o m  t h e s e  t h r e e  f e a t u r e s .  l e g a l - m i n d e d  
l a w y e r s  m a y  s e e  t h e  " m i n i - t r i a l "  a s  a  '~runcated f o r m "  o f  c o u r t  p r o c e e d i n g s .  w h i c h  
b r i n g s  " a l l  t h e  p o t e n t i a l  d r a m a  o f  t h e  c o u r t r o o m  i n t o  t h e  c o r p o r a t e  b o a r d r o o m " . 6 3  
( 5 )  C o n c i l i a t i o n  
C o n c i l i a t i o n  i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  A D R  t e c h n i q u e  t o  d e f i n e .  b e c a u s e  
t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c o n c i l i a t i o n  a n d  m e d i a t i o n .  w h i c h  i s  i n s i s t e d  o n  b y  s o m e  
p e o p l e .  i s  a r t i f i c i a l .  I n  g e n e r a l .  m e d i a t i o n  a n d  c o n c i l i a t i o n  a r e  t r e a t e d  a s  
s y n o n y m s .
6 4  
H o w e v e r .  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e m  h a s  t o  b e  d r a w n  w h e n  
c o n c i l i a t i o n  i s  d e s i g n a t e d  a s  a  s e p a r a t e  A D R  m e t h o d .  
T h e  m e a n i n g  o f  c o n c i l i a t i o n  g i v e n  b y  A C D C  a p p e a r s  t o  d i s t i n g u i s h  
c o n c i l i a t i o n  f r o m  m e d i a t i o n  i n  t w o  r e s p e c t s .
6 5  
F i r s t .  a  c o n c i l i a t o r  t r a n s m i t s  o f f e r s  
f o r  s e t t l e m e n t .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m e a n i n g  o f  " t r a n s m i t "  i s  n o t  c l e a r .  t h e  
6 2  I n f o r m a t i o n  B r o c h u r e .  s u p r a  n o t e  4 6 .  a t  7 .  
6 3  D a v i s .  s u p r a  n o t e  5 5 .  a t  5 4 .  
6 4  F o r  e x a m p l e .  i n  G o l d b e r g .  G r e e n  &  S a n d e r .  e d s .  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  ( B o s t o n .  
L i t t l e .  B r o w n  a n d  C o m p a n y .  1 9 8 5 ) .  c o n c i l i a t i o n  i s  n o t  m e n t i o n e d .  a n d  m e d i a t i o n  
d i s c u s s e d  i n  t h e  b o o k  i n c l u d e s  p r a c t i c e s  w h i c h  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  c o n c i l i a t i o n  b y  t h e  
A C D C  d e f i n i t i o n .  
6 5  T h e  A C D C  d e f i n i t i o n  r e a d s  a s  f o l l o w s :  
a n  i m p a r t i a l  t h i r d  p a r t y  a c t s  t o  b r i n g  t h e  p r i n c i p a l s  t o g e t h e r  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  d i s p u t e  s e t t l e m e n t .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  a c t i v i t y  o f f e r s  f o r  s e t t l e m e n t  m a y  
b e  m a d e  a n d  a c c e p t e d .  A  c o n c i l i a t o r  m a y  c o n t i n u e  t o  " t r a n s m i t "  o f f e r s  f o r  
s e t t l e m e n t  f r o m  o n e  p a r t y  t o  t h e  o t h e r .  e v e n  t h o u g h  t h e  p a r t i e s  i n  d i s p u t e  a r e  
d e c l i n i n g  o t h e r  o f f e r s  o f  d i s p u t e  p r o c e s s i n g .  
I n f o r m a t i o n  B r o c h u r e .  s u p r a  n o t e  4 6 .  a t  6 .  
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f u n c t i o n  o f  t r a n s m i t t i n g  o f f e r s  i s  u n i q u e .
6 6  
S e c o n d l y ,  a  c o n c i l i a t o r  p r o v i d e s  o r  
a r r a n g e s  t h e  f a c i l i t i e s  f o r  s e t t l e m e n t .  H i s  f u n c t i o n  i s  t o  b r i n g  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  
t o g e t h e r .  T h u s ,  t h e  c o n c i l i a t o r  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  s i t  w i t h  t h e  d i s p u t a n t s  w h i l e  t h e y  
n e g o t i a t e .
6 7  
I n  t h i s  s e n s e ,  c o n c i l i a t o r s  p e r f o r m  " a  s u b - s e t  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
m e d i a t o r " . 6 8  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  m e d i a t i o n  a n d  c o n c i l i a t i o n  a s  d e f i n e d  b y  A C D C ,  a  v a g u e ,  
a n d  p e r h a p s  u n n e c e s s a r y ,  l i n e  h a s  b e e n  d r a w n  b e t w e e n  t h e  t w o  t e r m s .  T h e r e  i s  n o  
r a t i o n a l  b a s i s  ( o r  p r a c t i c a l  n e c e s s i t y )  f o r  r e s t r i c t i n g  t h e  r o l e  o f  c o n c i l i a t o r s ,  w h o  a r e  
m e r e l y  " p r o v i d e r s "  o f  f a c i l i t i e s
6 9  
b u t  n o t  p r o v i d e r s  o f  a n y  a d v i s o r y  o r  e x p l a n a t o r y  
i d e a s  o r  o p i n i o n s ? O  I t  i s  h a r d  t o  i m a g e  t h a t  d i s p u t a n t s  o n l y  n e e d  a  s p e c i a l  p e r s o n  t o  
a r r a n g e  a  m e e t i n g  r o o m  f o r  t h e i r  n e g o t i a t i o n ,  a s  i f  t h e  r i g h t  t o  d o  s o  i s  r e s e r v e d  b y  
t h a t  p e r s o n ;  o r  t h a t  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  a r r a n g e  a  n e g o t i a t i o n  p r o c e s s  t h e m s e l v e s  e v e n  
i f  t h e y  a r e  w i l l i n g  t o  n e g o t i a t e .  N e g o t i a t i n g  i n  t h e  p l a c e  a n d  t i m e  a r r a n g e d  b y  
c o n c i l i a t o r s  s e e m s ,  i n  t h e  v i e w  o f  A C D C ,  t o  b e  w h a t  c o n c i l i a t i o n  i s .  A s  n o t e d  b y  
D a v i s , 7 1  t h i s  f u n c t i o n  o f  c o n c i l i a t o r s  c a n  b e  p e r f o r m e d  b y  m e d i a t o r s .  
( 6 )  H y b r i d  A r b i t r a t i o n  
A l t h o u g h  p r o v i d e d  b y  A C D C  a s  o n e  o f  i t s  s e r v i c e s ,  h y b r i d  a r b i t r a t i o n  i s  n o t  
f o r m a l l y  d e f i n e d  b y  t h e  C e n t r e .  " M e d  - a r b "  ( a  t e r m  c r e a t e d  b y  c o m b i n i n g  " m e d i a t i o n '  
a n d  " a r b i t r a t i o n " )  i n  a  s i m p l y  w a y  m e a n s  a  p r o c e s s  " w h e r e  m e d i a t i o n  i f  u n s u c c e s s f u l  
i s  f o l l o w e d  b y  a r b i t r a t i o n " . 7 2  A s  i t s  n a m e  s u g g e s t s ,  t h e  p r o c e s s  i s  a  m i x t u r e  o f  
m e d i a t i o n  ( o r  c o n c i l i a t i o n )  a n d  a r b i t r a t i o n .  " D u r i n g  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  t h e  p r o c e s s " ,  
t h e  t h i r d  p a r t y  n e u t r a l  a c t s  " a s  m e d i a t o r  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s " . 7 3  A t  t h e  s e c o n d  s t a g e ,  
6 6  H o w e v e r ,  o n e  m a y  a s k ,  i f  t h e  p a r t i e s  t o  a  d i s p u t e  s i t  t o g e t h e r ,  w h y  a r e  o f f e r s  
n e e d e d  t o  b e  t r a n s m i t t e d  b y  c o n c i l i a t o r s ?  I n  a n o t h e r  w o r d s ,  i f  a  c o n c i l i a t o r  i s  
t r a n s m i t t i n g  o f f e r s  b e t w e e n  t h e  d i s p u t a n t s ,  d o e s  t h i s  m e a n ,  h a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  f a c t  
t h a t  d i s p u t a n t s  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  i n  a  p r o c e s s  o f  c o n c i l i a t i o n ,  t h a t  t h e y  a r e  n o t  
h a v i n g  a  c o n f e r e n c e ?  
6 7  I n f o r m a t i o n  B r o c h u r e ,  s u p r a  n o t e  4 6 ,  a t  6 .  
6 8  D a v i s ,  s u p r a  n o t e  5 5 .  a t  4 4 .  
6 9  I n f o r m a t i o n  B r o c h u r e ,  s u p r a  n o t e  4 6 ,  a t  6 .  
7 0  D a v i s  a r g u e s  t h a t  " a  c o n c i l i a t o r  w o u l d  n o t  p r o v i d e  a n y  a d v i c e  a t  a l l  t o  t h e  p a r t i e s ,  
a n d  w o u l d  n o t  e v e n  a c t  a s  a n  ' e x p l a i n e r '  o f  t h e  l e g a l ,  c o m m e r c i a l  o r  t e c h n i c a l  i s s u e s  
i n v o l v e d  i n  t h e  d i s p u t e " .  s u p r a  n o t e  5 5 ,  a t  4 4 .  
7 1  I b i d .  
7 2  J . D a v i d ,  " T h e  A D R  M o v e m e n t :  I n t r o d u c t i o n  t o  c o n c e p t s  a n d  O v e r v i e w "  S y d n e y  
L a w  S c h o o l ,  C o n t i n u i n g  L e g a l  E d u c a t i o n  1 9 8 7 ,  a t  1 2 .  
7 3  D a v i s ,  s u p r a  n o t e  5 5 ,  a t  4 5 .  
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h e  a c t s  a s  a n  a r b i t r a t o r .  A c c o r d i n g l y .  h e  r e c e i v e s  e i t h e r  w r i t t e n  o r  o r a l  s u b m i s s i o n s  
a n d  m a k e s  a n  a w a r d  o n  t h e  b a s i s  o f  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  
m e d i a t i o n ? 4  P r e s u m a b l y .  w h e n  a c t i n g  a s  a n  a r b i t r a t o r .  t h e  t h i r d  p a r t y  i n v o l v e d  i s  
b o u n d  b y  t h e  l a w  o f  a r b i t r a t i o n .  A g a i n .  a s  c l e a r l y  s u g g e s t e d  b y  i t s  n a m e .  a  
c o m b i n a t i o n  o f  m e d i a t i o n  a n d  a r b i t r a t i o n  p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  t h e  d i s p u t a n t s  t o  
r e s o l v e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  t h r o u g h  a  n a t u r a l  c o n t i n u a t i o n  f r o m  a  l e s s  f o r m a l  f o r u m  t o  a  
m o r e  f o r m a l  f o r u m .  T h e  u n i f o r m  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  A c t s  i m p l i c i t l y  
i n c o r p o r a t e  t h e  " m e d - a r b "  p r o c e s s  i n t o  t h e  A c t s , 1 5  a n d  t h e  A r b i t r a t i o n  ( C i v i l  
A c t i o n s )  A c t  1 9 8 3  ( N S W )  e x p r e s s l y  a d o p t s  t h e  " m e d - a r b "  p r o c e s s ? 6  T h i s  t e c h n i q u e  
s e e m s  t o  s u i t  t h e  d i s p u t e s  w h i c h  d o  n o t  s h o w  a  p r o s p e c t  o f  a n  e a s y  c o m p r o m i s e .  
( 7 )  A r b i t r a t i o n  
A r b i t r a t i o n  i s  c e r t a i n l y  t h e  o l d e s t  t e c h n i q u e  o f  A D R  w h i c h  h a s  b e e n  a p p l i e d  
t o  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i n  A u s t r a l i a  f o r  m a n y  y e a r s .
7 7  
I t  i s  a  f a m i l i a r  c o n c e p t  t o  
A u s t r a l i a n  l a w y e r s  a n d  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  a n d  h a s  b e e n  a p p l i e d  e x t e n s i v e l y  t o  
s e t t l e  c o m m e r c i a l  a n d  c i v i l  d i s p u t e s .  e . g .  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  b u i l d i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n .  
B o t h  t h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  g o v e r n m e n t s  h a v e  p a s s e d  l e g i s l a t i o n  t o  d e a l  w i t h  t h e  
p r o b l e m s  o f  c o m m e r c i a l  a r b i t r a t i o n ? 8  
B r i e f l y  a r b i t r a t i o n  r e f e r s  t o  a  p r o c e s s  w h e r e  t h e  d i s p u t a n t s  " c o n s e n t  t o  t h e  
i n t e r v e n t i o n  o f  a  t h i r d  p a r t y  w h o s e  j u d g m e n t  t h e y  m u s t  a g r e e  t o  a c c e p t  
7 4  I b i d .  
7 5  U n d e r  t h e  A c t s .  a n  a r b i t r a t o r  o r  u m p i r e  h a s  p o w e r  t o  o r d e r  d i s p u t a n t s  t o  t a k e  
a p p r o p r i a t e  s t e p s  t o  r e a c h  a  s e t t l e m e n t .  e x c e p t  i f  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  e x p r e s s  a n  
o p p o s i t e  i n t e n t i o n  i n  w r i t i n g .  " A p p r o p r i a t e  s t e p s "  a r e  d e e m e d  t o  i n c l u d e  m e d i a t i o n .  
F o r  e x a m p l e .  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  A c t  ( N S W ) .  s . 2 7 .  
7 6  U n d e r  t h i s  A c t .  a r b i t r a t o r s  a r e  r e q u i r e d  t o  m e d i a t e .  o r  e n c o u r a g e  t h e  d i s p u t i n g  
p a r t i e s  t o  n e g o t i a t e  a  s e t t l e m e n t .  b e f o r e  r e n d e r i n g  a n  a w a r d .  A r b i t r a t i o n  ( C i v i l  
A c t i o n s )  A c t  1 9 8 3 .  s . 9 .  
7 7  e . g .  t h e  A u s t r a l i a n  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  C o m m i s s i o n .  
7 8  
T h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  h a s  p a s s e d  t h e  A r b i t r a t i o n  ( F o r e i g n  A w a r d s  a n d  
A g r e e m e n t s )  A c t  1 9 7 4 .  w h i c h  m a k e s  t h e  N e w  Y o r k  C o n v e n t i o n  e f f e c t i v e  w i t h i n  
A u s t r a l i a ;  a n d  t h e  F o r e i g n  S t a t e s  I m m u n i t i e s  A c t  1 9 8 5 .  w h i c h  c o n c e r n s  t h e  p r o b l e m s  
o f  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  o f  a  f o r e i g n  S t a t e  i n  a n  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g  c a r r i e d  o n  
w i t h i n  A u s t r a l i a .  S t a t e  g o v e r n m e n t s .  p u r s u a n t  t o  t h e  a g r e e m e n t  m a d e  b y  t h e  
S t a n d i n g  C o m m i t t e e  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  a n d  S t a t e  A t t o r n e y - G e n e r a l .  h a v e  a d o p t e d  
t h e  u n i f o r m  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  A c t  b y  l o c a l  l e g i s l a t i o n .  I n  p a r t i c u l a r .  N S W  
a d o p t e d  t h i s  A c t  b y  t h e  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  A c t  1 9 8 4 ;  V i c t o r i a  b y  t h e  
C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  A c t  1 9 8 4 ;  N o r t h  T e r r i t o r y  b y  t h e  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  
A c t  1 9 8 5 ;  W A  b y  t h e  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  A c t  1 9 8 5 ;  S A  b y  t h e  C o m m e r c i a l  
A r b i t r a t i o n  A c t  1 9 8 6 ;  T a s m a n i a  b y  t h e  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  A c t  1 9 8 6 ;  A C T  b y  
t h e  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  O r d i n a n c e  1 9 8 6 .  a n d  r e c e n t l y  Q u e e n s l a n d  b y  t h e  
C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  A c t  1 9 9 0 .  
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A r b i t r a t i o n  i s  a n  a d j u d i c a t i v e  a n d  a d v e r s a r y  p r o c e s s  b y  n a t u r e .  
a l t h o u g h  n o t  t h e  s a m e  a s  c o u r t  p r o c e e d i n g s .  B u t  i t  i s  s i m i l a r  t o  c o u r t  p r o c e e d i n g s  
w i t h  i t s  r u l e s  b e i n g  u n i f o r m l y  r e g u l a t e d  b y  A r b i t r a t i o n  A c t s  i n  a l l  S t a t e  a n d  
T e r r i t o r i e s  e x c e p t  Q u e e n s l a n d .  F o r m a l i t y  i n  p r o c e e d i n g s  a n d  t h e  b i n d i n g  f o r c e  o f  
t h e  a w a r d  a r e  f e a t u r e s  o f  a r b i t r a t i o n .  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g .  t w o  f o r m s  o f  a r b i t r a t i o n  h a v e  b e e n  u s e d  f o r  r e s o l v i n g  
c i v i l  o r  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s  i n  A u s t r a l i a .  O n e  i s  a r b i t r a t i o n  b y  a g r e e m e n t  ( o r  
c o n s e n s u a l  a r b i t r a t i o n ) .  T h e  o t h e r  i s  c o u r t - a n n e x e d  a r b i t r a t i o n .  C o n s e n s u a l  
a r b i t r a t i o n  i s  b a s e d  o n  a n  a r b i t r a t i o n  a g r e e m e n t  m a d e  b y  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  e i t h e r  
b e f o r e  o r  a f t e r  a  d i s p u t e  h a s  a r i s e n .  T h e  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h i s  t y p e  o f  a r b i t r a t i o n  
i s  t h a t  t h e  p o w e r  o f  t h e  a r b i t r a t o r  t o  h e a r  t h e  d i s p u t e  i s  g i v e n  b y  t h e  d i s p u t i n g  
p a r t i e s .  O t h e r w i s e .  t h e  a r b i t r a t o r  i s  n o t  e n t i t l e d  t o  h e a r  t h e  c a s e .  B y  c o n t r a s t .  c o u r t -
a n n e x e d  a r b i t r a t i o n .  w h i c h  h a s  a l r e a d y  b e e n  r e f e r r e d  t o .  i s  c o n d u c t e d  a f t e r  a  l e g a l  
p r o c e e d i n g  h a s  b e e n  c o m m e n c e d  i n  t h e  c o u r t s .  U n d e r  t h i s  p r o c e s s .  t h e  c a s e  i s  
a s s i g n e d  t o  a r b i t r a t o r s  b y  c o u r t s  u n l e s s  t h e  d i s p u t a n t s  d i s a g r e e  i n  w r i t i n g .  T h u s .  t h e  
p o w e r  o f  t h e  a r b i t r a t o r s  d e r i v e s  f r o m  t h e  p o w e r  o f  t h e  c o u r t s .  F o r  t h i s  r e a s o n .  
c o u r t - a n n e x e d  a r b i t r a t i o n  m a y  n o t  f a l l  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  A D R .  a l t h o u g h  i t  i s  a n  
a l t e r n a t i v e  t o  f o r m a l  c o u r t  p r o c e e d i n g s .  
T h e  u n i f o r m  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  A c t s  r e c o g n i z e  c o n s e n s u a l  a r b i t r a t i o n .  
U n l i k e  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  A c t  1 9 0 4 .  t h e  u n i f o r m  
C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  A c t s  g i v e  p r i o r i t y  t o  t h e  p a r t i e s '  a u t o n o m y .  w h i c h  i s  e s s e n t i a l  
i n  a  n o n - j u d i c i a l  p r o c e s s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  A c c o r d i n g l y .  t h e  p a r t i e s  m a y  
d e t e r m i n e .  b y  a g r e e m e n t  i n  w r i t i n g .  o n  t h e  n u m b e r  o f  a r b i t r a t o r s .  t h e  a p p o i n t m e n t  
o f  t h e  u m p i r e .  t h e  p r o c e d u r a l  r e q u i r e m e n t s .  a n d  t h e  f o r m  a n d  e f f e c t  o f  t h e  a w a r d .  
S i n c e  t h e  p a r t i e s  h a v e  a u t o n o m y  i n  d e c i d i n g  a n y  o f  t h e s e  a r r a n g e m e n t s .  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  r e a c h i n g  a n  a c c e p t a b l e  s e t t l e m e n t  m a y  b e  i n c r e a s e d .  
T h e  p o w e r s  o f  t h e  c o u r t  t o  c o n t r o l  a r b i t r a t i o n  a r e  l i m i t e d  b u t  s t i l l  e x i s t .  
T h e y  a r e  o f  t w o  k i n d s .  F i r s t .  d u r i n g  t h e  a r b i t r a t i o n .  t h e  c o u r t  m a y  a p p o i n t  a  n e w  
a r b i t r a t o r  o r  u m p i r e  i f  s u c h  a n  a p p o i n t m e n t  i s  n e c e s s a r y . 8 0  S e c o n d l y .  a f t e r  a n  
a r b i t r a l  a w a r d  i s  m a d e .  t h e  c o u r t  m a y  e n g a g e  i n  j u d i c i a l  r e v i e w .  A l t h o u g h  t h e  
j u r i s d i c t i o n  t o  s e t  a s i d e  o r  r e m i t  a n  a w a r d  o n  t h e  g r o u n d  o f  e r r o r  o f  l a w .  a n d  t h e  
p o w e r  t o  g i v e  a n  o p i n i o n  o n  a n  a w a r d  s t a t e d  i n  t h e  f o r m  o f  a  s p e c i a l  c a s e .  h a v e  b e e n  
r e m o v e d  b y  t h e  A c t s .  t h e  c o u r t  i s  s t i l l  e m p o w e r e d  t o  s e t  a s i d e  a n  a r b i t r a l  a w a r d  o n  
7 9  I n f o r m a t i o n  B r o c h u r e .  s u p r a  n o t e  4 6 .  a t  7 .  
8 0  T h e  c o u r t  m a y  e x e r c i s e  t h i s  p o w e r  w h e n  a  v a c a n c y  a p p e a r s  e i t h e r  b e c a u s e  o f  t h e  
r e m o v a l  o f  t h e  a r b i t r a t o r  o r  u m p i r e  b y  t h e  c o u r t  o r  b e c a u s e  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  
u n e x p e c t e d  t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s  i n  i n t e r p r e t i n g  a r b i t r a t i o n  a g r e e m e n t .  F o r  e x a m p l e .  
s e e  t h e  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  A c t  1 9 8 4  ( V i c )  s s .  1 0  &  1 1 .  
t h e  g r o u n d s  o f  m i s c o n d u c t  a n d  i m p r o p e r  p r o c u r e m e n t .  C o n s e q u e n t l y .  t h e  c o u r t  m a y  
r e m i t  a n  a w a r d  t o  a n  a r b i t r a t o r  f o r  r e c o n s i d e r a t i o n  o n  t h e  g r o u n d s  r e c o g n i z e d  b y  t h e  
A c t s .
8 1  
I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  c o u r t  i s  s t i l l  a b l e  t o  i n f l u e n c e  t h e  p r o c e s s  o f  a r b i t r a t i o n .  
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I n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c i a l  a r b i t r a t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  i n  
A u s t r a l i a .  T w o  r e a s o n s  m a y  b e  g i v e n  f o r  t h i s .  T h e  f i r s t  i s  t h e  n e e d  t o  s t r e n g t h e n  
t h e  e x p a n d i n g  t r a d e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  J a p a n ,  C h i n a  a n d  o t h e r  S o u t h  - E a s t  A s i a  
c o u n t r i e s ,  w h i c h  d o  n o t  s h a r e  t h e  s a m e  l e g a l  t r a d i t i o n  w i t h  A u s t r a l i a .  I n  t h e  c o u r s e  
o f  t h e s e  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  c o n t a c t s ,  f o r e i g n  c o m p a n i e s  m a y  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  
c o m m e r c i a l  d i s p u t e s  i n  A u s t r a l i a ,  a n d  A u s t r a l i a n  f i r m s  m a y  a s  w e l l  b e  i n v o l v e d  i n  
s i m i l a r  d i s p u t e s  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  B u t  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  
a r e  r e l u c t a n t  t o  s u b m i t  t h e m s e l v e s  t o  f o r e i g n  l e g a l  s y s t e m s  w i t h  w h i c h  t h e y  a r e  n o t  
f a m i l i a r .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  a r b i t r a t i o n  i s  n a t u r a l l y  c o n s i d e r e d  a s  o n e  o f  t h e  s u b s t i t u t e s  
f o r  l i t i g a t i o n  i n  f o r e i g n  c o u r t s .  T h e  s e c o n d  i s  t h e  d e s i r e  t o  e s t a b l i s h  A u s t r a l i a  a s  a  
c e n t r e  f o r  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a r b i t r a t i o n  i n  t h e  A s i a n  P a c i f i c  R e g i o n .  T h i s  
c o n s i d e r a t i o n  h a s  l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  A C I C A  i n  M e l b o u r n e  a n d  A C D C  i n  
S y d n e y .  
( 8 )  P r i v a t e  J u d g e  
A g a i n ,  A C D C  h a s  n o t  f o r m a l l y  d e f i n e d  t h e  p r o c e s s  o f  p r i v a t e  j u d g i n g .  
G e n e r a l l y ,  t h e  t e r m  i s  a  s y n o n y m  w i t h  r e n t - a - j u d g e ,  a  m i s l e a d i n g  t e r m
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t h a t  r e f e r s  
t o  a  p r o c e s s  i n  w h i c h  a  r e t i r e d  j u d g e  ( o r  a n y  p e r s o n  w i t h  a d e q u a t e  l e g a l  
q u a l i f i c a t i o n )  i s  a p p o i n t e d  b y  d i s p u t i n g  p a r t i e s  a s  t h e  t h i r d  p a r t y  n e u t r a l .  I t  i s  a  
v o l u n t a r y  p r o c e s s .  T h e  p a r t i e s  m a y  a p p o i n t  a  " j u d g e "  b y  a g r e e m e n t .  T h e  d e c i s i o n  o f  
t h e  t h i r d  p a r t y  c o u l d  e i t h e r  b e  b i n d i n g  o r  n o n - b i n d i n g ,  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  d i s p u t a n t s .  T h e  p r o c e s s  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  a  p r o c e s s  w h i c h  
8 1  A t  t h e  e n d  o f  a n  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g ,  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d  m a y  a p p e a l  a g a i n s t  
t h e  a w a r d  o n  a n y  q u e s t i o n  o f  l a w  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  a w a r d ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e  
a p p e a l i n g  p a r t y  h a s  o b t a i n e d  c o n s e n t  f r o m  t h e  o t h e r  p a r t y  o r  h a s  b e e n  g r a n t e d  a  
l e a v e  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t .  T h e  c o u r t  m a y  s e t  a s i d e  o r  r e m i t  a n  a w a r d  o n  g r o u n d s  
r e c o g n i z e d  i n  t h e  u n i f o r m  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  A c t s .  T h e s e  g r o u n d s  a r e :  
a r b i t r a t o r ' s  o r  u m p i r e ' s  m i s c o n d u c t ,  s u c h  a s  c o r r u p t i o n ,  f r a u d ,  p a r t i a l i t y ,  a n d  b i a s ;  
b r e a c h  o f  a g r e e d  p r o c e d u r e ;  n a t u r a l  j u s t i c e ;  b a d  f a c e  o f  a n  a w a r d ;  r e q u e s t  b y  t h e  
a r b i t r a t o r  f o r  c o r r e c t i n g  a  m i s t a k e ;  a n d  n e w  e v i d e n c e .  F o r  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o n  
t h e s e  g r o u n d s ,  s e e  J .  S h a r k e y  &  J .  D o r t e r ,  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  ( S y d n e y ,  L a w  
B o o k  C o m p a n y ,  1 9 8 6 )  2 6 6 - 9 0 .  
8 2  R e n t - a - j u d g e  i s  c e r t a i n l y  m i s l e a d i n g .  F i r s t ,  n o  a c t i v e  j u d g e  o f  a  c o u r t  o f  l a w  
c a n  b e  r e n t e d  u n d e r  t h e  l a w  o f  a n y  c o u n t r y ;  t h u s  " r e n t - a - j u d g e "  i n  f a c t  m e a n s  " r e n t -
a - r e t i r e d - j u d g e " .  S e c o n d l y ,  " r e n t - a - j u d g e "  i s  a  p r o c e s s  o f  A D R .  T h e r e  i s  n o  l a w  i n  
A u s t r a l i a  a g a i n s t  d i s p u t a n t s  a p p o i n t i n g  a n y  p e r s o n  a s  t h i r d  p a r t y  ( " j u d g e "  i n  t h i s  
p r o c e s s )  t o  r e s o l v e  t h e i r  d i s p u t e .  T h e r e f o r e ,  " r e n t - a - j u d g e "  c o u l d  a l s o  b e  " r e n t - a -
p e r s o n  - a s - j u d g e " .  
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u s e s  " a d j u d i c a t i o n  o u t s i d e  t h e  f o r m a l  c o u r t  s t r u c t u r e " . 8 3  B u t  t h i s  m a y  n o t  a l w a y s  b e  
t h e  c a s e .  W h e n  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  d e c i d e  t o  h a v e  a  n o n  - b i n d i n g  d e c i s i o n .  t h e  
d e c i s i o n  s o  m a d e  i s  n o  m o r e  t h a n  a n  a d v i s o r y  o p i n i o n  f r o m  a n  e x p e r t .  w h o  h a s  
c o n s i d e r a b l e  l e g a l  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  m a t t e r s  i n  d i s p u t e .  T h i s  p r o c e s s  h a s  a l m o s t  
n o  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  e x c e p t  i t  i s  i m p l i e d  t h a t  t h e  j u d g e  s o  " r e n t e d "  m u s t  b e  a  l e g a l  
p r o f e s s i o n a 1 .
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I t  i s  a l s o  i m p r a c t i c a l  t o  i n s i s t  t h a t  t h e  j u d g e  s o  a p p o i n t e d  m u s t  f o l l o w  
f o r m a l  c o u r t  p r o c e e d i n g s .  b e c a u s e  i f  t h e  p a r t i e s  c a n  c h o o s e  t h e  j u d g e .  t h e y  c a n  a l s o  
c h a n g e  t h e  p r o c e d u r a l  r u l e s .  N e v e r t h e l e s s .  t h e  u s e  o f  t h i s  p r o c e s s  m u s t  b e  b a s e d  o n  
t h e  c o m p e t e n c e  o f  t h e  t h i r d  p a r t y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  m a t t e r  o f  l a w  c o n c e r n e d .  
6 . 1 . 3 . 2 .  I n s t i t u t i o n a l i z e d  A D R  S e r v i c e s  i n  A u s t r a l i a  
W i t h o u t  l i m i t i n g  t h e  f r e e d o m  o f  i n d i v i d u a l s  t o  u s e  A D R .  s p e c i a l  i n s t i t u t i o n s  
h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  A u s t r a l i a  t o  f a c i l i t a t e  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  a t  b o t h  n a t i o n a l  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  l e v e l s .  A s  f a r  a s  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s  a r e  c o n c e r n e d .  t h r e e  i n s t i t u t i o n s  -
t h e  I n s t i t u t e  o f  A r b i t r a t o r s  A u s t r a l i a  ( I A A ) .  A C I C A  a n d  A C D C  - s h o u l d  b e  
m e n t i o n e d .  
( I )  T h e  I n s t i t u t e  o f  A r b i t r a t o r s  A u s t r a l i a  
T h e  I n s t i t u t e .  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 7  i n  M e l b o u r n e .  i n i t i a l l y  a i m e d  a t  p r o v i d i n g  
a r b i t r a t i o n  s e r v i c e s  f o r  t h e  b u i l d i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y .  A l t h o u g h  t h e  
m a j o r i t y  o f  l i s t e d  a r b i t r a t o r s  a r e  a r c h i t e c t s .  b u i l d i n g  c o n s u l t a n t s  a n d  e n g i n e e r s .  t h e r e  
a r e  s o m e  l e g a l  p r o f e s s i o n a l s  a n d  p e o p l e  f r o m  o t h e r  p r o f e s s i o n s .  T o d a y .  t h e  I n s t i t u t e  
i s  s e e k i n g  t o  e x t e n d  i t s  s e r v i c e s  t o  t h e  w i d e r  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  a n d  t o  p l a y  a n  
a c t i v e  r o l e  i n  b o t h  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c i a l  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  A s  a t  
D e c e m b e r  1 9 9 0 .  t h e  I n s t i t u t e  h a s  C h a p t e r s  i n  N e w  S o u t h  W a l e s .  V i c t o r i a .  W e s t e r n  
A u s t r a l i a .  Q u e e n s l a n d .  S o u t h  A u s t r a l i a .  a n d  t h e  N o r t h e r n  T e r r i t o r y .  
( 2 )  A u s t r a l i a n  C e n t r e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  
A C I C A  i s  a n  i n d e p e n d e n t  b o d y .  d e s p i t e  i t s  i n i t i a l  f u n d i n g  f r o m  t h e  V i c t o r i a n  
G o v e r n m e n t  a n d  i t s  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  I A A .
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E s t a b l i s h e d  i n  M e l b o u r n e  i n  1 9 8 5 .  
t h e  C e n t r e  a i m e d  a t  p r o v i d i n g  a r b i t r a t i o n  s e r v i c e s  t o  p a r t i e s  i n v o l v i n g  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m e r c i a l  d i s p u t e s .  S i n c e  i t s  o p e r a t i o n  i n  1 9 8 5 .  t h e  C e n t r e  h a s  e x t e n d e d  i t s  s e r v i c e s  
t o  m e d i a t i o n  a n d  c o n c i l i a t i o n .  w i t h  i t s  m a i n  i n t e r e s t .  h o w e v e r .  s t i l l  f o c u s i n g  o n  
i n t e r n a t i o n a l  a r b i t r a t i o n .  
8 3  D a v i d .  s u p r a  n o t e  7 1 .  a t  1 2 .  
8 4  D a v i d .  i b i d ;  a n d  D a v i s .  s u p r a  n o t e  5 5 .  a t  5 0 .  
8 5  A C I C A  w a s  e s t a b l i s h e d  a s  a  d e  f a c t o  b r a n c h  o f  I A A .  a n d  o p e r a t e s  i n  A u s t r a l i a n  
S t a t e s  t h r o u g h  l o c a l  b r a n c h e s  o f  I A A .  
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G e n e r a l l y ,  A C I C A  a d o p t s  t h e  R u l e s  o f  t h e  L o n d o n  C o u r t  o f  I n t e r n a t i o n a l  
A r b i t r a t i o n  i n  i t s  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g s .  B u t  i t  a l s o  a l l o w s  d i s p u t a n t s  t o  c h o o s e  
o t h e r  g o v e r n i n g  r u l e s  f o r  a r b i t r a t i o n ,  s u c h  a s  t h e  U N I C I T R A L  R u l e s  o r  t h e  u n i f o r m  
C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  A c t s  i n  A u s t r a l i a .  S i n c e  1 9 8 5 ,  t h e  C e n t r e  h a s  i m p r o v e d  i t s  
i n t e r n a t i o n a l  i m a g e  a n d  e x t e n d e d  i t s  a c t i v i t i e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c i a l  
a r b i t r a t i o n .
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T h e  e f f o r t s  o f  t h e  C e n t r e  h a s  u n d o u b t e d l y  h e l p e d  A u s t r a l i a  t o  m o v e  
t o w a r d  i t s  g o a l  o f  b e c o m i n g  a  c e n t r e  f o r  i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c i a l  a r b i t r a t i o n ,  
a l t h o u g h  t h e r e  w i l l  b e  a  l o n g  w a y  t o  g o  b e f o r e  t h a t  t a r g e t  i s  r e a c h e d .  
( 3 )  A u s t r a l i a n  C o m m e r c i a l  D i s p u t e  C e n t r e  
A C D C  w a s  s e t  u p  i n  S y d n e y  i n  1 9 8 6  a s  a  n o n - p r o f i t  c o m p a n y  w i t h  i n i t i a l  
f u n d i n g  f r o m  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  G o v e r n m e n t .  I t  a i m s  a t  p r o v i d i n g  A D R  m e t h o d s  
t o  p a r t i e s  i n v o l v i n g  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  A u s t r a l i a ,  w i t h  i t s  m a i n  
a c t i v i t i e s  c o n c e n t r a t i n g  o n  n a t i o n a l  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s .  A t  p r e s e n t ,  t h e  C e n t r e  h a s  
f a c i l i t i e s  i n  e v e r y  A u s t r a l i a n  c a p i t a l  c i t y .  J u d g e d  b y  i t s  a c t i v i t i e s  i n  a d v o c a t i n g  a n d  
p r o v i d i n g  A D R  s e r v i c e s ,  t h e  C e n t r e ' s  r o l e  i n  c o m m e r c i a l  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  s e e m s  t o  
h a v e  b e e n  w i d e l y  a c c e p t e d .  
T h e  C e n t r e  p r o v i d e s  a  v a r i e t y  o f  A D R  t e c h n i q u e s  f o r  d i s p u t e  r e s o l u t i o n ,  a n d  
a l s o  c o n d u c t s  s e m i n a r s  o n  A D R  d e s i g n e d  f o r  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  a n d  l e g a l  
p r o f e s s i o n a l s .  I t s  a c t i v i t i e s  i n  t h e  n a t i o n a l  f o r u m  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n ,  i n  c o n t r a s t  t o  
l A  A ' s  r o l e  i n  b u i l d i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  a r b i t r a t i o n ,  e x t e n d  t o  v a r i o u s  s e c t o r s  o f  t h e  
e c o n o m y . 8 7  I n  a d d i t i o n ,  A C D C  a p p e a r s  t o  h a v e  p l a y e d  a  r o l e  i n  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m e r c i a l  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  a s  w e l l .  B e t w e e n  M a y  a n d  A u g u s t  1 9 8 9 ,  t h r e e  
i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  p a r t i e s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  L o n d o n ,  
a n d  N e w  Z e a l a n d  w e r e  r e p o r t e d l y  r e s o l v e d  t h r o u g h  A C D C .
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( 4 )  R o l e s  o f  t h e  I n s t i t u t i o n s  i n  C o m p a r i s o n  
8 6  I t  w a s  r e p o r t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  i n  1 9 8 8  t h e  P r e s i d e n t  o f  A C I C A ,  M r . F i n a  w a s  
a p p o i n t e d  a  m e m b e r  o f  t h e  C o u r t  o f  A p p o i n t m e n t  o f  t h e  H o n g  K o n g  I n t e r n a t i o n a l  
A r b i t r a t i o n  C e n t r e  a n d  a l s o  e l e c t e d  a  V i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  F e d e r a t i o n  
o f  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  I n s t i t u t i o n s .  I n  t h e  s a m e  y e a r ,  t h e  C e n t r e  w a s  a s k e d  t o  
n o m i n a t e  A u s t r a l i a n  a r b i t r a t o r s  f o r  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  p a r t i e s  f r o m  N e w  
Z e a l a n d ,  H a w a i i ,  H o n g  K o n g ,  R u m a n i a ,  F r a n c e ,  U n i t e d  K i n g d o m ,  S i n g a p o r e ,  
T h a i l a n d  a n d  A m e r i c a .  ( 1 9 8 8 )  7 : 3  T h e  A r b i t r a t o r s  1 3 2 - 3 .  
8 7  I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  A D R  m e t h o d s  w e r e  s u c c e s s f u l l y  u s e d  i n  c a s e s  i n v o l v i n g  
m i n i n g ,  c o n t r a c t s ,  m u l t i - p a r t y  c o u r t  c a s e ,  c o n s t r u c t i o n  a n d  l i q u i d a t i o n  m a t t e r s .  
( 1 9 8 9 )  2 : 3  R e s o l u t i o n  o f  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  3 ,  a n d  ( 1 9 8 9 )  2 : 4  R e s o l u t i o n  o f  
C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  3 .  
8 8  B e c a u s e  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  c o n f i d e n t i a l i t y ,  t h e  C e n t r e  c a n n o t  p u b l i s h  a l l  
c a s e s  r e s o l v e d  t h r o u g h  i t s  s e r v i c e s .  S u m m a r y  o f  s o m e  c a s e s  w a s ,  h o w e v e r ,  r e p o r t e d  
i n  ( 1 9 8 9 )  2 : 3  R e s o l u t i o n  o f  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  I ,  a n d  ( 1 9 8 9 )  2 : 4  R e s o l u t i o n  o f  
C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  2 - 3 .  
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T h e  t h r e e  e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n s  e m p h a s i z e  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  A D R .  I A A  
c o n c e n t r a t e s  o n ,  b u t  i s  n o t  l i m i t e d  t o ,  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  b u i l d i n g s  a n d  c o n s t r u c t i o n  
i n  A u s t r a l i a .  A C I C A  s p e c i a l i s e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  a r b i t r a t i o n .  A C D C  m a i n l y  e n g a g e s  
i n  r e s o l v i n g  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s  t h r o u g h  A D R .  A l t h o u g h  m e d i a t i o n  h a s  b e e n  
i n c l u d e d  i n  A C I C A ' s  s e r v i c e s ,  t h i s  s e r v i c e  h a s  n o t  b e e n  e x p l o i t e d  a s  m u c h  a s  
a r b i t r a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  s a m e  C e n t r e .  S i m i l a r l y ,  t h e  a r b i t r a t i o n  s e r v i c e  p r o v i d e d  
b y  A C D C  h a s  n o t  b e e n  u s e d  b y  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  a s  m u c h  a s  m e d i a t i o n  
p r o v i d e d  b y  i t .  T h i s  s e e m s  t o  s u g g e s t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  n a t u r a l  b o u n d a r y  b e t w e e n  
t h e  m a i n  r o l e  o f  t h e  t w o  C e n t r e s ,  a l t h o u g h  b o t h  a r e  t r y i n g  t o  e x t e n d  i n t o  o t h e r ' s  
t e r r i t o r y .  
T h e r e  i s  n o  n e e d  t o  l i m i t  t h e  f u n c t i o n s  o f  a n y  i n s t i t u t i o n  t o  a  s p e c i f i e d  f i e l d .  
C o n v e n i e n c e  t o  d i s p u t a n t s ,  a f t e r  a l l ,  i s  t h e  i n i t i a l  r e a s o n s  t o  i n t r o d u c e  A D R .  F o r e i g n  
i n v e s t o r s  m a y  r e s o r t  t o  a n y  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  f o r  a p p r o p r i a t e  a s s i s t a n c e ,  w h i c h  i s  
s u g g e s t e d  b y  t h e  s p e c i a l  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  e a c h  I n s t i t u t i o n .  
6 . 2 .  S e t t l e m e n t  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  D i s p u t e s  i n  C h i n a  
6 . 2 . 1 .  A n  O v e r v i e w  
S e t t l e m e n t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  d i s p u t e s  i n  m o d e r n  C h i n a  h a s  a  s h o r t e r  
h i s t o r y  t h a n  i t s  c o u n t e r p a r t  i n  A u s t r a l i a ,  s i m p l y  b e c a u s e  t h e  P R C  h a d  n o t  h a d  r e a l  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  u n t i l  1 9 7 8 .  T h e  l a w  a n d  p r a c t i c e  o f  r e s o l v i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
d i s p u t e s  w e r e  d e v e l o p e d  m a i n l y  a f t e r  1 9 7 9 ,  a l t h o u g h  C h i n a  h a s  a p p l i e d  a r b i t r a t i o n  t o  
t h e  s e t t l e m e n t  o f  f o r e i g n  t r a d e  d i s p u t e s  s i n c e  1 9 5 6  a n d  o f  m a r i t i m e  d i s p u t e s  s i n c e  
1 9 5 9 .  T h e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  s o  d e v e l o p e d  d o  n o t  s p e c i f y  h o w  t o  r e s o l v e  d i s p u t e s ,  
b u t  m e r e l y  p r o v i d e  g u i d e l i n e s
8 9  
o r  g u a r a n t e e s  o f  l e g a l  p r o t e c t i o n  t o  f o r e i g n  
i n v e s t o r s .
9 0  
C h i n e s e  l a w s  a n d  p r a c t i c e s  o n  s e t t l i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  d i s p u t e s  h a v e  t w o  
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s .  F i r s t ,  t h e y  e m p h a s i z e  t h e  u s e  o f  n o n - j u d i c i a l  m e t h o d s  o f  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n ,  s o m e  o f  w h i c h  h a v e  b e e n  a p p l i e d  i n  s e t t l i n g  v a r i o u s  d i s p u t e s  i n  C h i n a  
s i n c e  a n c i e n t  t i m e s .  T h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e s e  n o n  - j u d i c i a l  m e a n s  o f  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n  i n t o  l e g i s l a t i o n  h a s  m a d e  t h e  u s e  o f  t h e s e  t e c h n i q u e s  a l m o s t  a  c o m p u l s o r y  
p r o c e d u r e  a l t h o u g h  t h e  l e g i s l a t i o n  d o e s  n o t  s p e l l  o u t  o r  e v e n  i n d i c a t e  h o w  t o  c a r r y  
8 9  F o r  e x a m p l e ,  A r t . 1 4  o f  J o i n t  V e n t u r e  L a w ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  
B u s i n e s s  p a r a  6 - 5 0 0 ,  s t a t e s  t h a t  a  d i s p u t e  s h o u l d  f i r s t  b e  n e g o t i a t e d  b y  d i s p u t i n g  
p a r t i e s ,  i f  n e g o t i a t i o n  i s  u n s u c c e s s f u l  t h e n  t h e  d i s p u t e  c a n  b e  s u b m i t t e d  f o r  
a r b i t r a t i o n .  
9 0  F o r  e x a m p l e ,  A r t . 2 6  o f  C o o p e r a t i v e  J o i n t  V e n t u r e  L a w ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  
F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 6 - 1 0 0 ,  s t a t e s  t h a t  i f  u n s u c c e s s f u l  i n  r e s o l v i n g  d i s p u t e s  t h r o u g h  
n e g o t i a t i o n ,  m e d i a t i o n  a n d  a r b i t r a t i o n ,  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  m a y  t a k e  l e g a l  a c t i o n  i n  
C h i n e s e  c o u r t s .  
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t h e m  o u t .  T h i s  p r a c t i c e  s u g g e s t s  a  C h i n e s e  c u l t u r a l  p r e f e r e n c e  a s  t o  t h e  b e s t  m e a n s  
o f  d i s p u t e  s e t t l e m e n t .
9 1  
S e c o n d l y ,  s p e c i f i c  p r o v i s i o n s  i n  l e g i s l a t i o n  s t r e s s i n g  a  r i g h t  
t o  l i t i g a t i o n  a n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  l e g a l  r e m e d y  s e e k  t o  r e a s s u r e  f o r e i g n  i n v e s t o r s ,  
w h o s e  c o n f i d e n c e  i n  t h e  C h i n e s e  j u d i c i a l  s y s t e m  m a y  b e  w e a k  i n  v i e w  o f  C h i n a ' s  
l a c k  o f  a  f o r m a l  l e g a l  s y s t e m  o f  a n y  k i n d  i n  t h e  t h r e e  d e c a d e s  p r e c e d i n g  1 9 7 8 .  T h i s  
p r a c t i c e  a l s o  d e m o n s t r a t e s  C h i n a ' s  e f f o r t s  t o  e s t a b l i s h  a  l e g a l  s y s t e m  a n d  t o  i m p r o v e  
i t s  i m a g e  a s  a  c o u n t r y  w i t h  a d e q u a t e  l a w  a n d  o r d e r .  
T h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  n o n  - j u d i c i a l  m e t h o d s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i n t o  a  f o r m a l  
d i s p u t e  r e s o l u t i o n  s y s t e m  i n  C h i n a  i s  n o t  a  u n i q u e  p r a c t i c e  i n  t h e  w o r l d  t o d a y . 9 2  B u t  
i t  i s  c e r t a i n l y  a  c o n f i r m a t i o n  ( w i t h  m o d i f i c a t i o n s )  o f  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  m e t h o d s  o f  
d i s p u t e  s e t t l e m e n t ,  w h i c h  a r e  b a s e d  o n  a  " s o c i a l  e t h i c  o r i e n t e d  t o w a r d s  m e d i a t i o n  a n d  
c o m p r o m i s e ,  t o w a r d  r e c o g n i z i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a n o t h e r  p e r s o n ' s  e m o t i o n s  a n d  
d i g n i t y  a r e  i n v o l v e d  i n  h i s  c l a i m ,  r a t h e r  t h a n  t o w a r d  t h e  a b s t r a c t  q u e s t i o n  o f  t h e  
j u s t i c e  o f  h i s  c l a i m " . 9 3  W h i l e  m a n y  C h i n e s e  a n d  f o r e i g n  w r i t e r s  h a v e  d i s c u s s e d  t h e  
u s e  o f  m e d i a t i o n  b y  t h e  C h i n e s e  i n  b o t h  p r e - P R C  a n d  p r e s e n t  - d a y  C h i n a , 9 4  s o m e  
h a v e  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  c o n t i n u i t y  o f  m e d i a t i o n  i s  o n l y  i n  t h e  f o r m  o f  m e d i a t i o n  ( o r  
i n  t h e  t e r m i n o l o g y  u s e d  i n  m e d i a t i o n )  b u t  n o t  i n  i t s  s u b s t a n c e .
9 5  
T h i s  t h e s i s  w i l l  n o t  
l o o k  i n t o  t h e  a r g u m e n t s  w h e t h e r  t h e r e  i s  c o n t i n u i t y  o f  t h e  m e d i a t i o n  t r a d i t i o n ,  b u t  
w i l l  l o o k  a t  m e d i a t i o n  a s  a  m e a n s  o f  d i s p u t e  s e t t l e m e n t  i n  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s  
i n v o l v i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c o m p a r i s o n ,  t h i s  s e c t i o n  f i r s t  e x a m i n e s  j u d i c i a l  m e a n s  o f  
c o m m e r c i a l  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i n  C h i n a .  T h i s  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  a n  e x a m i n a t i o n  o f  
n o n - j u d i c i a l  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  T h e  t e r m  " A D R "  w i l l  n o t  b e  u s e d  i n  t h e  
C h i n e s e  c o n t e x t ,  b e c a u s e  C h i n e s e  h a v e  n e v e r  r e g a r d e d  n o n - j u d i c i a l  m e t h o d s  o f  
9 1  T h i s  c u l t u r a l  a s p e c t  o f  m e d i a t i o n  w a s  n o t e d  b y  J . C o h e n ,  " C h i n e s e  M e d i a t i o n  o n  
t h e  E v e  o f  M o d e r n i z a t i o n "  ( 1 9 6 6 )  5 4  C a l i . L . R .  1 2 0 1 .  H e  q u o t e d  a n  o l d  C h i n e s e  
p r o v e r b :  " i t  i s  b e t t e r  t o  d i e  o f  s t a r v a t i o n  t h a n  t o  b e c o m e  a  t h i e f ;  i t  i s  b e t t e r  t o  b e  
v e x e d  t o  d e a t h  t h a n  t o  b r i n g  a  l a w s u i t " ,  t o  s h o w  s u c h  c u l t u r a l  p r e f e r e n c e .  
9 2  e . g .  A u s t r a l i a  h a s  f a m i l y  c o u n s e l l i n g  s e r v i c e s  a n d  c o u r t - a n n e x e d  a r b i t r a t i o n .  
9 3  A . T a y ,  L a w  i n  C h i n a :  I m p e r i a l ,  R e p u b l i c a n ,  C o m m u n i s t  ( S y d n e y ,  C e n t r e  f o r  
A s i a n  S t u d i e s  o f  S y d n e y  U n i v e r s i t y ,  1 9 8 6 )  4 .  
9 4  M a n y  w r i t i n g s  h a v e  r e c o g n i z e d  t h i s  f a c t .  A m o n g  t h e m ,  e . g .  a r e  C o h e n ,  s u p r a  
n o t e  9 0 ,  a t  1 2 0 1 ,  a n d  S . L u b m a n ,  " M a o  a n d  M e d i a t i o n :  P o l i t i c s  a n d  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
i n  C o m m u n i s t  C h i n a "  ( 1 9 6 7 )  5 5  C a l i . L . R .  1 2 8 4 .  
9 5  F o r  e x a m p l e ,  a n  a r t i c l e  w r i t t e n  i n  C h i n e s e  l i s t s  t h r e e  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  p r e s e n t  C h i n e s e  m e d i a t i o n  s y s t e m ,  b u t  n o n e  o f  t h e s e  t h r e e  r e c o g n i z e s  a n y  
c o n t i n u a t i o n  b e t w e e n  m e d i a t i o n  i n  C h i n e s e  h i s t o r y  a n d  m e d i a t i o n  i n  t h e  P R C .  
Y . L i n ,  " A  R e v i e w  o n  t h e  S t u d i e s  o f  t h e  P e o p l e ' s  M e d i a t i o n  S y s t e m  o f  N e w  C h i n a "  
( 1 9 8 8 )  1  S t u d i e s  i n  L a w  ( i n  C h i n e s e  b u t  w i t h  E n g l i s h  T a b l e  o f  C o n t e n t s )  9 1 .  
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d i s p u t e  r e s o l u t i o n  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  c o u r t  p r o c e e d i n g s .  R a t h e r  t h e y  s e e  t h e  c o u r t s  
a s  a l t e r n a t i v e s  t o  m e d i a t i o n  o r  n e g o t i a t i o n .  F i n a l l y ,  t h e  s e t t l e m e n t  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  d i s p u t e s  w i l l  b e  g i v e n  s p e c i a l  a t t e n t i o n .  
6 . 2 . 2 .  J u d i c i a l  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  i n  C h i n a  
6 . 2 . 2 . 1 .  J u r i s d i c t i o n  o f  t h e  C o u r t s  O v e r  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  
T h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  c o u r t s  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  O r g a n i c  L a w  o f  t h e  
P e o p l e ' s  C o u r t s  a n d  C i v i l  P r o c e d u r e  L a w  ( P r o v i s i o n a l ) . 9 6  T h e  c r i t e r i o n  f o r  
d e t e r m i n i n g  t h e  o r i g i n a l  j u r i s d i c t i o n  o f  c o u r t s  a t  e a c h  l e v e l  i s  w h e t h e r  t h e  
s i g n i f i c a n c e  ( e l e m e n t s  a n d  i m p a c t )  o f  a  c a s e  h a s  e x c e e d e d  t h e  g e o g r a p h i c a l  
j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  c o u r t  c o n c e r n e d .
9 7  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t  c a n  
h e a r  c a s e s  w h i c h  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t  ( o r  a t t r a c t  n a t i o n -
w i d e  p u b l i c i t y ) . 9
8  
A  P r o v i n c i a l  H i g h e r  C o u r t  h a s  p o w e r  t o  d e a l  w i t h  c a s e s  w h i c h  
h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  o n l y  w i t h i n  t h e  P r o v i n c e .
9 9  
S i m i l a r l y ,  a n  i n t e r m e d i a t e  
c o u r t  o r  a n  i n f e r i o r  c o u r t  m a y  d e a l  w i t h  c a s e s  w h i c h  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  
w i t h i n  t h e i r  t e r r i t o r i a l  j u r i s d i c t i o n .  1  0 0  T h e  e x c e p t i o n  t o  t h o s e  j u r i s d i c t i o n a l  c r i t e r i a  
i s  t h a t  a n y  c a s e  i n v o l v i n g  f o r e i g n  e l e m e n t s  m u s t  b e  c o m m e n c e d  a t  a n  i n t e r m e d i a t e  
c o u r t  o r  a b o v e .
l O l  
T h u s ,  a n  i n f e r i o r  c o u r t  i s  i n  f a c t  u n a b l e  t o  h a n d l e  a n y  c a s e  
i n v o l v i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  T h e  a p p e l l a t e  j u r i s d i c t i o n  o f  e a c h  c o u r t  i s  d e t e r m i n e d  
b y  i t s  s t a t u s  i n  t h e  h i e r a r c h y  o f  c o u r t  s y s t e m .  I n  g e n e r a l ,  a  c o u r t  c a n  a l w a y s  h e a r  
a p p e a l  f r o m  d e c i s i o n s  o f  a  l o w e r  c o u r t ,  w h i c h  h a s  o r i g i n a l  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e  c a s e  
c o n c e r n e d .  O n  t h i s  b a s i s ,  a n  a p p e a l  i n v o l v i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  c a n  o n l y  b e  h e a r d  
a t  a  P r o v i n c i a l  H i g h e r  C o u r t  o r  t h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t .  
9 6  S t a t u t e s  a n d  R e g u l a t i o n s  o f  P R C  ( U n i v e r s i t y  o f  E a s t  A s i a  P r e s s  a n d  I n s t i t u t e  o f  
C h i n e s e  L a w  ( P u b l i s h e r s )  L t d )  n o . 8 2 0 3 0 8 .  
9 7  T h i s  d e a l s  w i t h  t h e  d i v i s i o n  o f  j u r i s d i c t i o n  b e t w e e n  c o u r t s  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s .  
H o w e v e r ,  j u r i s d i c t i o n  o f  C h i n e s e  c o u r t s  c a n  a l s o  b e  d e a l t  w i t h  i n  a n o t h e r  a p p r o a c h ,  
e . g .  d i v i d i n g  i n t o  " g e n e r a l  j u r i s d i c t i o n " ,  · s p e c i f i c  j u r i s d i c t i o n "  a n d  " e x c l u s i v e  
j u r i s d i c t i o n " .  S e e  Z . H . Z h e n g ,  " O n  t h e  A d j u d i c a t o r y  J u r i s d i c t i o n  o f  C h i n e s e  C o u r t s  
O v e r  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  D i s p u t e s "  i n  M o s e r  e d ,  F o r e i g n  T r a d e ,  I n v e s t m e n t ,  a n d  t h e  
L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  ( 2 n d  e d n ,  H K ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 8 7 )  5 3 2 ,  5 3 3 - 5 .  
9 8  T h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t  m a y  a l s o  h a n d l e  a n y  o t h e r  m a t t e r s  d e t e r m i n e d  b y  
t h e  C o u r t ,  O r g a n i c  L a w  o f  P e o p l e ' s  C o u r t ,  A r t . 3 2 ,  a n d  C i v i l  P r o c e d u r e  L a w ,  A r t . 1 9 .  
9 9  C i v i l  P r o c e d u r e  L a w ,  A r t . 1 8 .  
1 0 0  C i v i l  P r o c e d u r e  L a w ,  A r t . 1 7 .  
1 0 1  I b i d .  
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T h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t  h a s  p o w e r  t o  i n t e r p r e t  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .  
T h i s  p o w e r ,  u n l i k e  i n  A u s t r a l i a ,  i s  r e s e r v e d  t o  t h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t  o n l y .  T h e  
i n t e r p r e t a t i o n  s o  g i v e n  b y  t h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t  b i n d s  a l 1  c o u r t s  i n  C h i n a .  
A l t h o u g h  c a s e  l a w  i s  n o t  r e c o g n i z e d  i n  C h i n e s e  l a w ,  d e c i s i o n s  o f  t h e  N a t i o n a l  
S u p r e m e  C o u r t  o n  s o m e  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  h a v e  r e c e i v e d  t h e  
e f f e c t  o f  c a s e  l a w .  I  0 2  
6 . 2 . 2 . 2 .  C o u r t s  a n d  F o r e i g n  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  
S p e c i f i c  s t a t i s t i c s  o f  t h e  c a s e l o a d s  i n v o l v i n g  f o r e i g n  p a r t i e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e .  ,  
S u m m a r i e s  o f  s o m e  c a s e s ,  h o w e v e r ,  h a v e  b e e n  g i v e n  b y  v a r i o u s  s o u r c e s ,  m o s t l y  
u n o f f i c i a l ,  i n  e i t h e r  E n g l i s h  o r  C h i n e s e .  
O n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  v e r y  l i m i t e d  
i n f o r m a t i o n ,  a  t e n t a t i v e  a n a l y s i s  o n  s o m e  a s p e c t s  o f  C h i n e s e  j u d i c i a l  p r a c t i c e  i n  
r e l a t i o n  t o  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s  i n V O l v i n g  f o r e i g n  p a r t i e s  c a n  b e  m a d e .  T h i s  a n a l y s i s  
w i l l  c o n c e n t r a t e  o n  t w o  m a i n  i s s u e s :  f i r s t ,  w h e t h e r  f o r e i g n  d i s p u t a n t s  c a n  s e e k  l e g a l  
p r o t e c t i o n  i n  C h i n e s e  c o u r t s ,  a n d  s e c o n d l y ,  i n a d e q u a c i e s  i n  s o m e  a s p e c t s  o f  C h i n e s e  
l a w  i n  d e a l i n g  w i t h  c a s e s  i n v o l v i n g  f o r e i g n  p a r t i e s .  
C e r t a i n l y ,  f o r e i g n e r s  c a n  s u e  a n d  b e  s u e d  i n  C h i n e s e  c o u r t s .
1 0 3  
T h e  r i g h t s  o f  
f o r e i g n  i n v e s t o r s  t o  s e e k  l e g a l  r e m e d i e s  a r e  c o n f i r m e d  i n  t h e  J o i n t  V e n t u r e  
R e g u l a t i o n s ,  
1  
0 4  t h e  C o o p e r a t i v e  J o i n t  E n t e r p r i s e  L a w , 1 0 5  t h e  F o r e i g n  E c o n o m i c  
C o n t r a c t  L a w , 1 0 6  a n d  v a r i o u s  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  f o r e i g n  e x c h a n g e  
1 0 2  F o r  e x a m p l e ,  t h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t  i s s u e d  t h e  C i r c u l a r  R e g a r d i n g  S e v e r a l  
I s s u e s  R e l a t i n g  t o  t h e  A p p l i c a t i o n  o f  F o r e i g n  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w  i n  1 9 8 7 .  
( 1 9 8 7 )  4  G a z e t t e  o f  t h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t  o f  P R C  ( Z h o n g  H u a  R e n  M i n  G o n g  
H e  G u o  Z u i  G a o  F a  J u a n  G o n g  B a o ,  i n  C h i n e s e )  T h e  C i r c u l a r  e x t e n d e d  t h e  F o r e i g n  
E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w  t o  v a r i o u s  m a t t e r s  w h i c h  a r e  n o t  d e f i n e d  i n  t h e  L a w .  M a n y  
o t h e r  c i r c u l a r s ,  n o t e s  a n d  m e m o r a n d u m  i s s u e d  b y  t h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t  c a n  b e  
f o u n d  i n  G a z e t t e  o f  t h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t  o f  P R C .  
1 0 3  
A r t i c l e  4 4  o f  t h e  C i v i l  P r o c e d u r e  L a w  s t a t e s  t h a t  a n y  p e r s o n  c a p a b l e  o f  
e x e r c i s i n g  h i s  l e g a l  r i g h t s  i n  r e l a t i o n  t o  l i t i g a t i o n  c a n  a c t  a s  a  p a r t y  i n  a  c i v i l  l a w s u i t .  
T h i s  A r t i c l e ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  A r t s . 1 8 5  &  1 8 6  o f  t h e  C i v i l  P r o c e d u r e  L a w ,  g i v e s  
f o r e i g n  n a t i o n a l s  e q u a l  r i g h t s  a s  C h i n e s e  n a t i o n a l s  i n  c i v i l  l i t i g a t i o n .  T h u s ,  f o r e i g n  
i n v e s t o r  o r  c o m p a n y  c a n  s u e  o r  b e  s u e d  i n  C h i n e s e  c o u r t s  a c c o r d i n g  t o  l a w .  
1 0 4  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s ,  p a r a . 6 - 5 5 0 ,  A r t .  1 1  1 .  
1 0 5  A r t .  2 6 .  
1 0 6  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 5 - 5 5 0 ,  A r t . 3 8 .  T h i s  L a w  g o v e r n s  
c o n t r a c t s  b e t w e e n  C h i n e s e  e n t e r p r i s e s  ( e x c l u d i n g  i n d i v i d u a l s )  a n d  f o r e i g n  c o m p a n i e s  
o r  i n d i v i d u a l s ,  e x c l u d i n g  c o n t r a c t s  o n  i n t e r n a t i o n a l  t r a n s p o r t .  S e e  t h e  L a w ,  A r t . 2 .  
F o r  a  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  F o r e i g n  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w ,  s e e  " F o r e i g n  
I n v e s t m e n t :  F o r e i g n  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w "  ( 1 9 8 6 )  2 7  H a r v . I n t ' l  L J .  2 7 5 ;  a n d  
J . S . F . C h a n .  F o r e i g n  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w :  A  B r e a k t h r o u g h "  ( A p r i l  1 9 8 5 )  E a s t  
A s i a n  E x e c . R e p .  9 .  
•  
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c o n t r o l ,  l a b o u r  m a n a g e m e n t  a n d  t a x a t i o n .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  C h i n e s e  l a w ,  t h e  
p r o v i s i o n s  o n  s e t t l i n g  d i s p u t e s  t h r o u g h  c o u r t s ,  a s  p o i n t e d  o u t  e a r l i e r ,  p o i n t  t o  C h i n a ' s  
e f f o r t s  t o w a r d s  a s s u r i n g  f o r e i g n  i n v e s t o r s  t h a t  l e g a l  p r o t e c t i o n  d o e s  e x i s t  i n  C h i n a .  
I n d e e d ,  C h i n e s e  c o u r t s  h a v e  i n c r e a s i n g l y  b e c o m e  a  h e l p f u l  f o r u m  f o r  r e s o l v i n g  
d i s p u t e s  i n v o l v i n g  f o r e i g n  c o m p a n i e s  a n d  i n d i v i d u a l s .  I n  r e c e n t  y e a r s ,  c a s e s  
i n v o l v i n g  m a r i t i m e  d i s p u t e s , I 0 7  c o n t r a c t s  o f  s a l e , I 0 8  t r a d e m a r k  o r  p a t e n t  
p r o t e c t i o n , I 0 9  c o o p e r a t i v e  p r o d u c t i o n  ( c o u n t e r - t r a d e ) , I I O  j o i n t  v e n t u r e s , l l l  a n d  
o t h e r  m a t t e r s ,  t h o u g h  n o t  v o l u m i n o u s  i n  q u a n t i t y ,  h a v e  b e e n  r e p o r t e d .  
I n  m o s t  c a s e s  C h i n e s e  c o u r t s  a r e  b e l i e v e d  t o  h a v e  d e l i v e r e d  t h e i r  j u d g m e n t s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  r e l e v a n t  l a w  a n d  r e g u l a t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  a  H o n g  K o n g  c o m p a n y  
s u e d  a  C h i n e s e  c o m p a n y  f o r  b r e a c h  o f  a n  o r a l  a g r e e m e n t  r e a c h e d  i n  1 9 8 5  t o  b u y  
c o p p e r  r o d s  a n d  o t h e r  b u i l d i n g  m a t e r i a l s .  T h e  c a s e  w a s  h e a r d  i n  t h e  S h a n g h a i  
I n t e r m e d i a t e  C o u r t  a n d  a  j u d g m e n t  i n  f a v o u r  o f  t h e  p l a i n t i f f  w a s  r e n d e r e d  i n  J u l y  
1 9 8 9 .
1 1 2  
I n  a n o t h e r  c a s e ,  a  H o n g  K o n g  c o m p a n y  s u e d  t h e  E l e c t r i c a l  S t a t i o n  
C o n s t r u c t i o n  P l a n n i n g  O f f i c e  o f  a  l o c a l  g o v e r n m e n t  i n  a  S E Z  o v e r  a  d i s p u t e d  
p a y m e n t  a r i s i n g  f r o m  a  c o n t r a c t .  T h e  c a s e  w a s  d e a l t  w i t h  i n  M o u  S h i  M u n i c i p a l  
I n t e r m e d i a t e  C o u r t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  l a w ,  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  o t h e r  p a r t y  
1 0 7  T h e s e  a r e  t h e  m o s t  c o m m o n  c a s e s  w i t h  f o r e i g n  e l e m e n t ,  w h i c h  h a v e  b e e n  d e a l t  
w i t h  i n  C h i n e s e  c o u r t s .  F o r  e x a m p l e ,  C o m p a n i a  S p a n o l a  D e p e t r o l e o s  5 . A .  & :  
C o m p a n i a  E s p a n o l a  D e p e t r o q u i  M i c e  5 . A .  v  T r a f / u e m  C o m p a n i a  A r m a d o a  5 . A .  
A r g e n t i n a  ( 1 9 8 7 )  I  G a z e t t e  o f  t h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t  o f  P R C  ( i n  C h i n e s e )  2 0 ;  
C h i n a  O c e a n  S h i p p i n g  T r a J J y  C o  v  F i r s t  O c e a n  C a r r i a g e  S e r v i c e s  C o  L t d ,  a n d  H u a n g  
F u g e n  v  F i r s t  O c e a n  C a r r i a g e  S e r v i c e s  C o  L t d  ( 1 9 8 9 )  3 : 1 0  C L P  2 6 ;  N i n g d e  D i s t r i c t  
E c o n o m i c  a n d  T e c h n o l o g i c a l  C o o p e r a t i o n  C o r p o r a t i o n  v  R i - o u  T r a n s p o r t a t i o n  
C o r p o r a t i o n  ( 1 9 8 9 )  3 :  1  C L P  3 3 ;  T h e  " G e m a  P h o s p h a t e "  ( 1 9 8 9 )  3 : 7  C L P  3 2 ;  a n d  C a s e  
1 1 ( 6 )  i n  X . L . Z h a n g  &  Y . J . J i a ,  A n n o t a t e d  C a s e s  o f  E c o n o m i c  L a w  ( l i n g  l i  F a  A n  L i  
X u n  B i a n ,  J i l i n  P e o p l e ' s  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 8 6 ,  i n  C h i n e s e )  3 8 4 .  F o r  a  g e n e r a l  
r e v i e w  o f  C h i n e s e  m a r i t i m e  l a w ,  s e e  E . J . B r o e d e r m a n n ,  " C h i n a  a n d  A d m i r a l t y - A n  
I n t r o d u c t i o n  t o  C h i n e s e  M a r i t i m e  L a w  a n d  U . S . - C h i n e s e  S h i p p i n g  R e g u l a t i o n s "  ( 1 9 8 4 )  
1 5 : 3  J . M a r . L . &  C o m .  4 1 9 .  
1 0 8  F o r  e x a m p l e ,  H o n g  K o n g  R o n g s h i  E n g i n e e r i n g  C o m p a n y  L l d .  v  S h a n g h a i  
Y u a n y a n g  G u e s t h o u s e  C o m p a n y  L t d  ( 1 9 8 9 )  3 : 8  C L P  3 0  a n d  L i  F a n g q i n g  & :  L i  C u i h u a  
v  Y u n n a n  P r o v i n c e  L i v e s t o c k  P r o d u c t s  I m p o r t / E x p o r t  C o m p a n y  ( 1 9 8 9 )  3 : 8  C L P  3 1 .  
1 0 9  K i n  F u n g  C o  H o n g  K o n g  v  N a n n i n g  N o . 2  P h a r m a c e u t i c a l  F a c t o r y  G u a n g x i  ( 1 9 8 9 )  
3 : 2  C L P  4 4 ;  a n d  m M  v  6  S h e n z h e n  C o m p a n i e s  ( 1 9 8 9 )  3 : 5  C L P  3 2 .  
1 1 0  X  T e a h o u s e ,  H o n g  K o n g  v  W o r k e r s '  C u l t u r a l  P a l a c e ,  
a n d  C a s e  1 1 ( 4 ) ,  Z h a n g ,  s u p r a  n o t e  l O S ,  a t  3 7 9 .  
Y  C o u n t y  ( 1 9 8 8 )  2 : 9  C L P  3 1 ;  
1 1 1  
C o w p a t  V i l l a g e  v  M a u s o l e u m  P h a r m a c e u t i c a l  C o  L l d  ( 1 9 8 7 )  1 : 2  C L P  1 7 ;  a n d  
S i c h u a n  C h o n g q i n g  C o u n t y  S t e e l  R o l l i n g  F a c t o r y  v  C h e n g d u  A d m i n i s t r a t i o n  o f  
S u p p l i e s  O f f i c e  ( 1 9 8 7 )  1 : 8  C L P  1 9 .  
1 1 2  H o n g  K o n g  R o n g s h i  E n g i n e e r i n g  C o m p a n y  L l d .  v  S h a n g h a i  Y u a n y a n g  G u e s t h o u s e  
C o m p a n y  L l d  ( 1 9 8 9 )  3 : 8  C L P  3 0 .  
2 4 9  
w a s  a  g o v e r n m e n t  b o d y . 1 1 3  H o w e v e r ,  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  M a r i t i m e  C o u r t s , 1 1 4  
t h o u g h  a p p l a u d e d  i n  m o s t  c a s e s , 1 1 5  h a s  b e e n  c r i t i c i s e d  i n  o t h e r s .
1 1 6  
T h i s  l i m i t e d  
i n f o r m a t i o n  a t  l e a s t  s u g g e s t s  t h a t  m o s t  C h i n e s e  c o u r t s  a r e  c a p a b l e  o f  p e r f o r m i n g  t h e i r  
d u t i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  l a w ,  a n d  a r e  w i l l i n g  t o  c o n s i d e r  i n t e r n a t i o n a l  p r a c t i c e s  i n  
c a s e  o f  " g a p s "  i n  t h e  l a w .  B u t  i n  s o m e  c a s e s ,  s u c h  a s  t h e  " G e m a  P h o s p h a t e "  c a s e ,  t h e  
1 1 3  T h e  c o n t r a c t  t r a n s f e r r e d  i n t e r e s t s  i n  a  j o i n t  v e n t u r e  f r o m  t h e  H o n g  K o n g  
c o m p a n y  t o  t h e  E l e c t r i c a l  S t a t i o n  C o n s t r u c t i o n  P l a n n i n g  O f f i c e  ( O f f i c e ) .  T h e  H o n g  
K o n g  c o m p a n y  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  O f f i c e  o n  t h e  e x c h a n g e  r a t e  a d o p t e d  b y  t h e  O f f i c e  
a n d  b r o u g h t  t h e  c a s e  t o  t h e  C o u r t .  T h e  c o n t r a c t  w a s  r e g a r d e d  a s  i l l e g a l ,  b e c a u s e  t h e  
j o i n t  v e n t u r e  a g r e e m e n t  p r o h i b i t s  s u c h  t r a n s a c t i o n  e x c e p t  b y  e x p r e s s  a g r e e m e n t  o f  
b o t h  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s ,  w h i c h  w a s  a b s e n t  i n  t h e  t r a n s a c t i o n  b e t w e e n  t h e  H . K .  
c o m p a n y  a n d  t h e  O f f i c e .  B e c a u s e  t h e  c o n t r a c t  w a s  v o i d ,  n e i t h e r  t h e  H . K .  c o m p a n y ' s  
c l a i m ,  n o r  t h e  O f f i c e ' s  r i g h t  t o  t h e  i n t e r e s t s  i n  t h e  j o i n t  v e n t u r e  u n d e r  t h e  c o n t r a c t  
w a s  u p h e l d  b y  t h e  C o u r t .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  H . K .  c o m p a n y  d e m a n d e d  t e r m i n a t i o n  
o f  t h e  c o n t r a c t  a n d  t h e  O f f i c e  a g r e e d  t o  m e d i a t e .  T h e  d i s p u t e  w a s  t h e n  s e t t l e d  
t h r o u g h  m e d i a t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  C o u r t ' s  v i e w  o f  t h e  c o n t r a c t .  H o n g  K o n g  
X X X  L t d  v  S E Z  E S C  ( 1 9 8 8 )  2 : 1  C L P  2 2 .  
1 1 4  F o r  a  b r i e f  r e v i e w  o f  C h i n e s e  m a r i t i m e  c o u r t s ,  s e e  F . L e u n g ,  " C h i n a ' s  M a r i t i m e  
C o u r t s  i n  C o a s t a l  P o r t  C i t i e s "  ( A u g . 1 9 8 6 )  E a s t  A s i a n  E x e c . R e p .  1 2 ;  a n d  M . X . Z h u ,  
" M a i n  F e a t u r e s  o f  C h i n e s e  C o u r t  A r b i t r a t i o n  a n d  M a r i t i m e  L i t i g a t i o n  i n  C h i n a "  
( 1 9 8 9 )  1 2 : 2  L o y . L . A . I n t ' l  &  C o m p . L J .  3 1 1 .  
1 1 5  F o r  e x a m p l e ,  i n  M / M B  E l l p e  C a s e ,  G e b u s c h m a r k e r  L i m i t e d  P a r t n e r s h i p  
C o m p a n y ,  a  f o r e i g n  c o m p a n y ,  s u e d  S h a n g h a i  M u n i c i p a l  F o r e i g n  T r a d e  C o r p o r a t i o n  
f o r  r e c o v e r y  o f  a  d e b t  a t t a c h e d  t o  t h e  v e s s e l ,  M / M B  E l l p e ,  b o u g h t  b y  t h e  C h i n e s e  
C o r p o r a t i o n  f r o m  a  B a n a m a  c o m p a n y .  T h e  C h i n e s e  C o r p o r a t i o n  w a s  n o t i f i e d  o f  t h e  
d e b t  a t t a c h e d  t o  t h e  v e s s e l  w h e n  i t  w a s  c o n s i d e r i n g  t o  b u y  t h e  v e s s e l ,  b u t  i t  d i d  n o t  
t a k e  d u e  c a u t i o n  i n  p r o c e e d i n g  w i t h  t h e  d e a l .  T h e  S h a n g h a i  M u n i c i p a l  I n t e r m e d i a t e  
C o u r t  f o u n d  t h e  C h i n e s e  C o r p o r a t i o n  l i a b l e  f o r  t h e  d e b t .  O n  t h i s  b a s i s  t h e  p a r t i e s  
a g r e e d  t o  p r o c e e d  w i t h  m e d i a t i o n  u n d e r  A r t . 4 5  o f  t h e  C i v i l  P r o c e d u r e  L a w .  T h e  
c a s e  w a s  e v e n t u a l l y  s e t t l e d  t h r o u g h  m e d i a t i o n .  G e b u s c h m a r k e r  L i m i t e d  P a r t n e r s h i p  
C o m p a n y  v  S h a n g h a i  M u n i c i p a l  F o r e i g n  T r a d e  C o r p o r a t i o n  ( M / M B  E l l p e  C a s e )  
( 1 9 8 7 )  1 : 3  C L P  1 5 .  I n  a  m a r i t i m e  f r a u d  c a s e ,  a  J a p a n e s e  c o m p a n y ,  w h i c h  i s s u e d  b i l l s  
o f  l a n d i n g  w h e n  t h e  c a r g o s  h a d  n o t  b e e n  l o a d e d ,  w a s  o r d e r e d  t o  p a y  d a m a g e s  t o  a  
C h i n e s e  c o m p a n y .  N i n g d e  D i s t r i c t  E c o n o m i c  a n d  T e c h n o l o g i c a l  C o o p e r a t i o n  
C o r p o r a t i o n  v  R i  - o u  T r a n s p o r t a t i o n  C o r p o r a t i o n  ( 1 9 8 9 )  3 : 1  C L P  3 3 .  B o t h  a r e  
h a n d l e d  f a i r l y  a c c o r d i n g  t o  l a w  o r  i n t e r n a t i o n a l  c u s t o m s .  
1 1 6  A  t y p i c a l  e x a m p l e  i s  " G e m a  P h o s p h a t e "  c a s e  ( 1 9 8 9 )  3 : 7  C L P  3 2 .  I n  t h i s  c a s e ,  
t h e  m a s t e r  o f  G e m a  P h o s p h a t e  r e f u s e d  t o  i s s u e  a  c l e a n  b i l l  o f  l a n d i n g  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  c a r g o  o f  m a n i o c  s l i c e s  s e n t  b y  a  C h i n e s e  c o r p o r a t i o n .  T h e  p a r t i e s  c o u l d  n o t  a g r e e  
o n  t h e  s t a t e  o f  t h e  c a r g o ,  a n d  t h e  s h i p  w a s  t h e n  r e f u s e d  a  c l e a r a n c e  f o r  s a i l i n g  b y  
t h e  h a r b o u r  a u t h o r i t y .  T h e  S h i p o w n e r s  t o o k  t h e  m a t t e r  t o  G u a n g z h o u  M a r i t i m e  
C o u r t ,  w h i c h ,  h o w e v e r ,  r e f u s e d  t o  s u  p p o r t  t h e  r i g h t  o f  t h e  s h i  p ' s  m a s t e r  t o  i s s u e  a  
c l a u s e d  b i l l  o f  l a n d i n g .  T h e  C o u r t  o r d e r e d  t h e  c a r g o  t o  b e  d i s c h a r g e d  f o r  i n s p e c t i o n  
a n d  s u b s e q u e n t l y  a r r e s t e d  t h e  s h i p  b e c a u s e  t h e  o w n e r s  r e f u s e d  t o  p a y  a  g u a r a n t e e  
r e q u i r e d  b y  t h e  C o u r t .  A  j u d g m e n t  w a s  h a n d e d  d o w n  a f t e r  8 5  d a y s ,  a n d  i m p l i e d  
t h a t  t h e  3 0 %  m o l d  o n  t h e  c a r g o  w h i c h  w a s  t h e  c a u s e  o f  t h e  d i s p u t e  w a s  t h e  r e s u l t  o f  
i m p r o p e r  c a r e  b y  t h e  s h i p o w n e r s .  T h e  c o m p e n s a t i o n  a c t u a l l y  r e c e i v e d  b y  t h e  
s h i p o w n e r s  f o r  l o s s  o f  i n c o m e  w a s  U S  $ 2 4 , 1 6 4 . 4 2 ,  c o m p a r e d  w i t h  U S  $ 6 7 6 , 0 0 0  
c l a i m e d  b y  t h e  s h i p o w n e r s .  T h i s  j u d g m e n t  w a s  d e s c r i b e d  a s  " s c a n d a l o u s "  b y  f o r e i g n  
o b s e r v e r s .  ( 1 9 8 9 )  3 : 7  C L P  3 4 .  
2 5 0  
c o u r t  s e e m s  t o  d i v e r t  f r o m  l a w ,  i f  t h e  r e p o r t  i s  c o r r e c t .  H o w e v e r ,  t h e  c a s e  w a s  n o t  
a p p e a l e d  t o  t h e  r e s p o n s i b l e  P r o v i n c i a l  H i g h e r  C o u r t ,  a n d  t h u s  w e  l o s t  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  t e s t  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  G u a n g z h o u  M a r i t i m e  C o u r t  a n d  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  
P r o v i n c i a l  H i g h e r  C o u r t  t o  s u c h  c a s e .  
I n a d e q u a c i e s  o f  C h i n e s e  l a w  i n  d e a l i n g  w i t h  f o r e i g n  - r e l a t e d  d i s p u t e s  c a n  b e  
s e e n  i n  t w o  r e s p e c t s .  F i r s t ,  t h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  r u l e s  o f  l a w  r e s u l t s  i n  
i n c o n s i s t e n c i e s  i n  c o u r t  p r a c t i c e .
1 l 7  
S o m e t i m e s ,  t h e  c o u r t s  g a v e  j u d g m e n t  a c c o r d i n g  
1 1 7  F o r  e x a m p l e ,  i n  X  T e a h o u s e ,  H o n g  K o n g  v  W o r k e r s '  C u l t u r a l  P a l a c e ,  Y  C o u n t y  
( 1 9 8 8 )  2 : 9  C L P  3 1 ,  Y  C o u n t y  C o u r t  d e a l t  w i t h  a  c o n t r a c t s  d i s p u t e  b e t w e e n  a  H o n g  
K o n g  c o m p a n y  a n d  a  C h i n e s e  c u l t u r a l  o r g a n i z a t i o n .  T h e  c o n t r a c t  w a s  s i g n e d  o n  1 0  
M a r c h  1 9 8 2 ,  a n d  w a s  a p p r o v e d  o n  2 2  M a r c h  1 9 8 2 .  B u t  o n  7  J u n e  1 9 8 2 ,  t h e  c e n t r a l  
G o v e r n m e n t  i s s u e d  a  p o l i c y  p r o h i b i t i n g  o r g a n i z a t i o n s ,  g o v e r n m e n t  a u t h o r i t i e s ,  S C h o o l s  
a n d  g o v e r n m e n t  i n s t i t u t i o n s  f r o m  e n g a g i n g  i n  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  c o n t r a c t  s i g n e d  b e t w e e n  t h e  H . K .  c o m p a n y  a n d  t h e  C h i n e s e  o r g a n i z a t i o n  w a s  
r e t r o a c t i v e l y  t e r m i n a t e d  b y  t h e  C o u n t y  G o v e r n m e n t .  T h e  H . K .  c o m p a n y  c h a l l e n g e d  
t h e  C o u n t y  G o v e r n m e n t ' s  d e c i s i o n  i n  t h e  C o u n t y  C o u r t .  T h e  C o u r t  u p h e l d  t h e  p o l i c y  
a n d  d e t e r m i n e d  t h e  c o n t r a c t  w a s  v o i d .  T h e  c o n t r a c t  w a s  t h u s  t e r m i n a t e d  w i t h o u t  
c o m p e n s a t i o n  t o  t h e  H . K .  c o m p a n y .  T h i s  c a s e  w a s  c o m p a r e d  w i t h  L u o h u  C u s t o m s  
H o u s e  c a s e ,  b y  s o m e  f o r e i g n  o b s e r v e r s  i n  ( 9 8 8 )  2 : 9  C L P  3 2 .  I t  w a s  n o t e d  t h a t  i n  t h e  
l a t t e r  c a s e ,  t h e  f o r e i g n  p a r t y  w a s  c o m p e n s a t e d  a f t e r  t h e  c o n t r a c t  w a s  t e r m i n a t e d  b y  
t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  o n  t h e  g r o u n d  o f  p o l i c y  c o n s i d e r a t i o n .  T h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  t w o  c a s e s ,  w h i c h  w a s  n o t  n o t e d  i n  t h e  c o r n  p a r i s o n ,  i s  t h a t  t h e  f o r m e r  
w a s  r e t r o a c t i v e l y  t e r m i n a t e d  u n d e r  a  d o c u m e n t  w h i c h  m a y  g e n e r a l l y  a p p l y  t o  a l l  
c o n t r a c t s  f a l l i n g  u n d e r  t h e  d o c u m e n t s ,  a n d  t h e  l a t t e r  w a s  t e r m i n a t e d  u n d e r  a  s p e c i a l  
i n s t r u c t i o n  f r o m  t h e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  n o t  c l e a r  f r o m  t h e  r e p o r t  
w h a t  t h e  P o l i c y  s a y s  a b o u t  c o m p e n s a t i o n  t o  c o n t r a c t s  s i g n e d  b e f o r e  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  t h e  p o l i c y .  T h e  c o n f u s i o n  i n  c o u r t s '  p r a c t i c e  i n  d e a l i n g  w i t h  c o n t r a c t  c a s e s  i s ,  
h o w e v e r ,  r o o t e d  i n  t h e  F o r e i g n  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w  w h i c h  d o e s  n o t  e x p r e s s l y  
d e a l  w i t h  t h e  e f f e c t  o f  c h a n g e s  i n  p o l i c y  o r  S t a t e  p l a n  o n  e x e c u t e d  c o n t r a c t s .  S e e  
P . M . T o r b e r t ,  " C o n t r a c t  L a w :  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a "  i n  M o s e r  e d ,  F o r e i g n  
T r a d e ,  I n v e s t m e n t ,  a n d  t h e  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  ( 2 n d  e d n ,  H K ,  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 7 )  3 2 1 ,  3 3 3 .  
t o  c o m m o n  i n t e r n a t i o n a l  p r a c t i c e .  w h i c h  m a y  b e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  C h i n e s e  l e g a l  
p r i n c i p l e s .
1 1 8  
S e c o n d l y .  t h e  c o u r t s  s o m e t i m e s  d i d  n o t  s t r i c t l y  i m p l e m e n t  t h e  l a w .
1 1 9  
6 . 2 . 2 . 3 .  C o u r t  - c o n d u c t e d  M e d i a t i o n  
2 5 1  
A  b a s i c  f e a t u r e  o f  c o u r t  p r o c e e d i n g s  i n  C h i n a  i s  t h a t  t h e  c o u r t s  h a v e  l e g a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  
m e d i a t i o n .
1 2 0  
t o  a s s i s t  d i s p u t a n t s  t o  r e s o l v e  t h e i r  d i s p u t e s  t h r o u g h  n e g o t i a t i o n  o r  
T h e  c o u r t s  h a v e  f o l l o w e d  s u c h  a  p r a c t i c e  i n  m a n y  c a s e s  b y  e i t h e r  
m e d i a t i n g  d i s p u t e s  b e f o r e  t r i a l
1 2 1  
o r  a l l o w i n g  t h e  d i s p u t a n t s  t o  p r o c e e d  w i t h  
m e d i a t i o n  d u r i n g  t r i a I .
1 2 2  
T h i s  p r a c t i c e  i s  b a s e d  o n  a  b e l i e f  t h a t  a  s e t t l e m e n t  
r e a c h e d  b y  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  i s  t h e  b e s t  o f  a l l  r e s o l u t i o n s .  A f t e r  a n  a g r e e m e n t  f o r  
s e t t l e m e n t  h a s  b e e n  r e a c h e d  b y  t h e  d i s p u t a n t s .  t h e  c o u r t s  m a y  e i t h e r  c e r t i f y  i n  t h e  
c o u r t  r e c o r d s  a s  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  a g r e e m e n t .  o r  i s s u e  a  c e r t i f i e d  m e d i a t i o n  
1 1 8  F o r  e x a m p l e .  i n  C h i n a  O c e a n  S h i p p i n g  T r a l / y  C o .  v  F i r s t  O c e a n  C a r r i a g e  
S e r v i c e s  C o .  L t d .  a n d  H u a n g  F u g e n  v  F i r s t  O c e a n  C a r r i a g e  S e r v i c e s  C o .  L t d .  3 : 1 0  
C L P  ( 1 9 8 9 )  2 6 .  t h e  C o u r t  o r d e r e d  t h e  d e f e n d a n t  t o  p a y  c o m p e n s a t i o n  t o  t h e  
d e c e a s e d ' s  f a t h e r  a n d  m o t h e r  f o r  " e m o t i o n a l  d i s t r e s s " .  T h i s  r e w a r d  h a s  n o  b a s i s  i n  
C h i n e s e  l a w  w h i c h  h a s  n o t  f o r m a l l y  a c k n o w l e d g e d  r i g h t s  t o  c l a i m  g e n e r a l  d a m a g e s  
a n d  e m o t i o n a l  d a m a g e s .  T h e  q u e s t i o n  t o  b e  n o t e d  i s  t h a t  t h e  c a s e  h a d  f o r e i g n  
e l e m e n t s .  I t  i s  n o t  c l e a r  h o w  f a r  C h i n e s e  c o u r t s  a r e  p r e p a r e d  t o  g o  b e y o n d  C h i n e s e  
l e g a l  t r a d i t i o n  i n  a d j u s t i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  C h i n e s e  l a w  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
p r a c t i c e  i n  d e a l i n g  w i t h  f o r e i g n  - r e l a t e d  c a s e s .  
1 1 9  F o r  e x a m p l e .  i n  X  T e a h o u s e .  H o n g  K o n g  v  W o r k e r s '  C u l t u r a l  P a l a c e .  Y  C o u n t y  
( 1 9 8 8 )  2 : 9  C L P  3 1 .  i f  t h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  n a m e  o f  t h e  C o u r t  w a s  c o r r e c t .  
t h e  C o u r t  a p p e a r s  t o  h a v e  e x c e e d e d  i t s  j u r i s d i c t i o n  u n d e r  t h e  C i v i l  P r o c e d u r e  L a w  
w h i c h  a l l o w s  o n l y  a n  i n t e r m e d i a t e  c o u r t  o r  a b o v e  t o  d e a l  w i t h  f o r e i g n  - r e l a t e d  c a s e s .  
A  C o u n t y  c o u n t y  c a n  n e v e r  b e  a n  i n t e r m e d i a t e  c o u r t  u n d e r  t h e  p r e s e n t  j u d i c i a l  
s y s t e m  i n  C h i n a .  T h u s .  t h e  d e c i s i o n  i t s e l f  s h o u l d  b e  v o i d  u n d e r  t h e  C i v i l  P r o c e d u r e  
L a w .  
1 2 0  U n d e r  t h e  C i v i l  P r o c e d u r e  L a w .  t h e  c o u r t s  a r e  r e q u i r e d  t o  m e d i a t e  d i s p u t e s  
b e f o r e  a d j u d i c a t i n g ;  a n d  d i s p u t a n t s  m a y  a l s o  r e q u e s t  m e d i a t i o n  d u r i n g  a n y  s t a g e  o f  
c o u r t  p r o c e e d i n g s .  A r t s . 9 7  - I  0 2 .  
1 2 1  F o r  e x a m p l e .  i n  H o n g  K o n g  X X X  L t d  v  S E Z  E S C  ( 1 9 8 8 )  2 : 1  C L P  2 2 .  t h e  C o u r t  
a s k e d  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  t o  m e d i a t e  a f t e r  t h e  p r i m a r y  i n v e s t i g a t i o n .  I n  C h i n a  
O c e a n  S h i p p i n g  T r a l / y  C o  v  F i r s t  O c e a n  C a r r i a g e  S e r v i c e s  C o  L t d  a n d  H u a n g  F u g e n  
v  F i r s t  O c e a n  C a r r i a g e  S e r v i c e s  C o  L t d  ( 1 9 8 9 )  3 : 1 0  C L P  2 6 .  t h e  C o u r t  c o n d u c t e d  
m e d i a t i o n  b e f o r e  d e l i v e r i n g  i t s  j u d g m e n t .  
1 2 2  F o r  e x a m p l e .  i n  H o n g  K o n g  X X X  L t d  v  S E Z  E S C  ( 1 9 8 8 )  2 : 1  C L P  2 2 .  t h e  
d i s p u t e  w a s  s e t t l e d  t h r o u g h  m e d i a t i o n .  
2 5 2  
d o c u m e n t  m a d e  p u r s u a n t  t o  t h e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d .
1 2 3  
I n  
b o t h  c a s e s ,  t h e  m e d i a t i o n  a g r e e m e n t  i s  e n f o r c e a b l e  a t  l a w .
1 2 4  
C h i n e s e  c o u r t s  h a v e  c o n d u c t e d  m e d i a t i o n  i n  d e a l i n g  w i t h  d o m e s t i c  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s .  T h e  c o u r t ' s  p o w e r  t o  m e d i a t e  i s  t h e  s a m e  i n  b o t h  
c a s e s .  1 2 5  T h u s ,  i n  a  c a s e  i n v o l v i n g  t w o  C h i n e s e  d i s p u t a n t s ,  a  C h i n e s e  c o u r t  
i n v e s t i g a t e d  t h e  f a c t s  a n d  d e c i d e d  t o  m e d i a t e .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  d i s p u t e  w a s  s e t t l e d  
t h r o u g h  m e d i a t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  e a c h  p a r t y  d e t e r m i n e d  b y  
t h e  c o u r t .
1 2 6  
I n  a n o t h e r  c a s e  b e t w e e n  a  f o r e i g n  c o m p a n y  a n d  a  C h i n e s e  c o r p o r a t i o n ,  
t h e  S h a n g h a i  M u n i c i p a l  I n t e r m e d i a t e  C o u r t  h e a r d  t h e  c l a i m  m a d e  b y  t h e  f o r e i g n  
c o m p a n y  o n  a  d e b t  a t t a c h e d  t o  a  v e s s e l  p u r c h a s e d  b y  t h e  C h i n e s e  c o r p o r a t i o n .  
D u r i n g  t h e  c o u r t  h e a r i n g s ,  a n  a g r e e m e n t  s a t i s f y i n g  5 0 %  o f  t h e  f o r e i g n  p a r t y ' s  c l a i m  
w a s  r e a c h e d  b y  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s .  T h e  f o r e i g n  p a r t y  a c c e p t e d  t h e  s e t t l e m e n t  w i t h  
r e l u c t a n c e .  B u t  t h e  C o u r t  s e t  a s i d e  t h e  a g r e e m e n t  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  
d e f e n d a n t ' s  l i a b i l i t y  w a s  n o t  c l e a r l y  d e f i n e d  a n d  t h e  p l a i n t i f f ' s  c o n s e n t  w a s  n o t  
c o m p l e t e l y  v o l u n t a r y .  F u r t h e r  h e a r i n g s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  c o n d u c t e d .  H a v i n g  r e g a r d  
t o  t h e  c o u r t  f i n d i n g s ,  t h e  d e f e n d a n t  r e q u e s t e d  t h a t  m e d i a t i o n  b e  c o n d u c t e d .  T h e  
p a r t i e s  c o n c e r n e d  t h e n  r e a c h e d  a n o t h e r  a g r e e m e n t  f o r  s e t t l e m e n t ,  w h i c h  s a t i s f i e d  
a l m o s t  t h e  f u l l  a m o u n t  c l a i m e d  b y  t h e  f o r e i g n  c o m p a n y . 1 2 7  T h e s e  e x a m p l e s  s u g g e s t  
t h a t  m e d i a t i o n  i n  c o u r t s  i s  a n  e f f e c t i v e  a n d  p r a c t i c a l  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i n  
C h i n a .  T h i s  p r o c e s s  a l l o w s  d i s p u t a n t s  c o n s i d e r a b l e  f l e x i b i l i t y  i n  s e e k i n g  a  m u t u a l l y  
a c c e p t a b l e  r e s o l u t i o n .  M e a n w h i l e  i t  p r o v i d e s  c o n v e n i e n c e  o f  a  l o g i c a l  p r o g r e s s  f r o m  
t h e  m e a n s  o f  m e d i a t i o n  t o  t h e  m e a n s  o f  j u d i c i a l  r e s o l u t i o n  w h e n  t h e  d i s p u t a n t s  
c a n n o t  r e a c h  a n  a g r e e m e n t  t h r o u g h  m e d i a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  p o w e r  o f  t h e  c o u r t s  t o  
c o n t r o l  t h e  r e s u l t s  s o  r e a c h e d  c o u l d  b e  a  n e g a t i v e  f a c t o r ,  m i l i t a t i n g  a g a i n s t  t h e  
a u t o n o m y  o f  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s .  
6 . 2 . 3 . .  N o n - j u d i c i a l  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  i n  C h i n a  
1 2 3  C i v i l  P r o c e d u r e  L a w ,  A r t . 1 0 ! .  
1 2 4  C i v i l  P r o c e d u r e  L a w ,  A r t . 1 6 6 .  S e e  Y a n g  Y u a n z h a n g ,  X i e  G u a n s h e n  &  X i e  
K a i l i n ' s  C a s e  ( 1 9 8 7 )  1 : 9  C L P  3 5 .  I n  t h i s  c a s e ,  a  m e d i a t i o n  a g r e e m e n t  w a s  r e a c h e d  i n  
t h e  W e i d o n g  D i s t r i c t  C o u r t ,  H e n a n  P r o v i n c e .  W h e n  o n e  p a r t y  r e f u s e d  t o  p e r f o r m  t h e  
a g r e e m e n t ,  t h e  C o u r t  a c t e d  u n d e r  A r t s . 1 6 6 ,  1 7 3  a n d  1 7 5  o f  t h e  C i v i l  P r o c e d u r e  L a w  
a n d  s o l d  t h e  p a r t y ' s  p r o p e r t y  i m p o u n d e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  e x e c u t i n g  t h e  
a g r e e m e n t .  
1 2 5  C i v i l  P r o c e d u r e  L a w ,  A r t s . 1 8 5  &  1 8 6 .  
1 2 6  R e :  t h e  A s s e m b l y  o f  F i v e  M o d e l  C 6 2 0 - 1  L a t h e s  ( 1 9 8 7 )  1 : 2  C L P  2 7 .  
1 2 7  G e b u s c h m a r k e r  L i m i t e d  P a r t n e r s h i p  C o m p a n y  v  S h a n g h a i  M u n i c i p a l  F o r e i g n  
T r a d e  C o r p o r a t i o n  ( 1 9 8 7 )  1 : 3  e L P  I S .  
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6 . 2 . 3 . 1 .  M e t h o d s  o f  N o n - j u d i c i a l  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
C h i n a  h a s  n o t  i d e n t i f i e d  a s  m a n y  t e c h n i q u e s  o f  n o n - j u d i c i a l  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n  a s  A u s t r a l i a .  B r o a d l y .  i t  a d o p t s  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  n o n  - j u d i c i a l  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n  t e c h n i q u e s :  n e g o t i a t i o n .  m e d i a t i o n  a n d  a r b i t r a t i o n .  T h e  t e r m s  u s e d  f o r  
t e c h n i q u e s  i n  C h i n a  h a v e  a  w i d e r  a p p l i c a t i o n  t h a n  t h e y  d o  i n  A u s t r a l i a .  I n  
p a r t i c u l a r .  n e g o t i a t i o n  m a y  c o v e r  " c a s e  p r e s e n t a t i o n " ; 1 2 8  m e d i a t i o n  m a y  i n c l u d e  
· c o n c i l i a t i o n "  a n d  " i n d e p e n d e n t  e x p e r t  a p p r a i s a l " ;  a n d  a r b i t r a t i o n  c e r t a i n l y  c o n t a i n  
" h y b r i d  a r b i t r a t i o n " .  B u t  t h e  n o t i o n  o f  " p r i v a t e  j u d g i n g "  i s  u n k n o w n  i n  C h i n a .  T h e  
d i s c u s s i o n  o f  n o n - j u d i c i a l  d i s p u t e s  r e s o l u t i o n  i n  C h i n a  w i l l  f o l l o w  t h e s e  t h r e e  
c a t e g o r i e s .  I n  a d d i t i o n .  m e d i a t i o n  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  a  b r o a d e r  c o n t e x t  ( n o t  l i m i t e d  
t o  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s ) .  b e c a u s e  o f  t h e  c l o s e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  m e d i a t i o n  f o r  
c o m m e r c i a l  d i s p u t e s  a n d  t h a t  f o r  o r d i n a r y  c i v i l  d i s p u t e s .  
( I )  N e g o t i a t i o n  
T h e  t e r m  " n e g o t i a t i o n "  i s  s y n o n y m o u s  w i t h  " c o n s u l t a t i o n "  i n  C h i n a  w h e n  
r e f e r r i n g  t o  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .
1 2 9  
T h e i r  C h i n e s e  e q u i v a l e n t s  a r e  t a n p a n  a n d  
x i e s h a n g .
1 3 0  
T h e  m e a n i n g s  o f  t a n p a n  a n d  x i e s h a n g  a r e  n o t  c l e a r - c u t  i n  C h i n e s e .  
U s u a l l y  t a n p a n  r e f e r s  t o  a  m o r e  f o r m a l  p r o c e s s  o f  d i s c u s s i o n .  s u c h  a s  n e g o t i a t i o n  
b e t w e e n  g o v e r n m e n t s .  B u t  x i e s h a n g .  a s  m e a n i n g  c o o p e r a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n .  s e e m s  
m o r e  a p p r o p r i a t e  w h e n  r e f e r r i n g  t o  n e g o t i a t i o n  o r  c o n s u l t a t i o n  b e t w e e n  b u s i n e s s  
p a r t n e r s .  s u c h  a s  a  c o n s u l t a t i o n  b e t w e e n  a  C h i n e s e  a n d  a  f o r e i g n  p a r t y  t o  a  j o i n t  
v e n t u r e .  T h i s  i s  w h y  t h e  w o r d  x i e s h a n g  h a s  b e e n  a d o p t e d  i n  m a n y  f o r e i g n  e c o n o m i c  
l a w s .  S i n o - f o r e i g n  t r e a t i e s .  a n d  S i n o - f o r e i g n  c o n t r a c t s .  T h e  E n g l i s h  w o r d  
" c o n s u l t a t i o n "  h a s  b e e n  u s e d  i n  m a n y  t r a n s l a t i o n s  o f  C h i n e s e  l a w s  a n d  d o c u m e n t s .  
B u t  f o r  c o n v e n i e n c e  o f  c o m p a r i s o n  w i t h  A u s t r a l i a n  p r a c t i c e .  t h e  t e r m  " n e g o t i a t i o n "  
w i l l  u s u a l l y  b e  u s e d  i n  t h i s  s u b s e c t i o n .  
N e g o t i a t i o n  i s  o f f i c i a l l y  a  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i n  C h i n a .
1 3 1  
I t  i s  
o f f i c i a l .  b e c a u s e  i t  i s  r e q u i r e d  i n  l a w  t h a t  d i s p u t i n g  p a r t i e s  s h o u l d  n e g o t i a t e  t h e i r  
1 2 8  I n  t h e  s e n s e  t h a t  n e g o t i a t i o n  c a n  b e  c o n t i n u e d  t o  a  h i g h e r  l e v e l .  b u t  n o t  
f o l l o w i n g  t h e  e x a c t  p r o c e d u r e s  a s  d e f i n e d  i n  A u s t r a l i a .  
1 2 9  e . g .  t h e s e  t e r m s  a r e  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  i n  E . L e e .  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  
S e t t l e m e n t  i n  C h i n a  ( L o n d o n .  L l o y d ' s  o f  L o n d o n  P r e s s  L t d .  1 9 8 5 )  9 - 1 1 .  
1 3 0  T h e  E n g l i s h  w o r d  " n e g o t i a t i o n "  c a n  b e  t r a n s l a t e d  a s  e i t h e r  t a n p a n  o r  x i e s h a n g .  
b u t  t h e  w o r d  " c o n s u l t a t i o n "  i s  n o r m a l l y  t r a n s l a t e d  a s  x i e s h a n g .  
1 3 1  F o r  e x a m p l e .  A r t i c l e  4 8  o f  t h e  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w  1 9 8 3  s t a t e s  t h a t  " i f  
d i s p u t e s  a r i s e  o v e r  e c o n o m i c  c o n t r a c t s .  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d  s h o u l d  t r y  t o  s o l v e  t h e m  
i n  t i m e  t h r o u g h  c o n s u l t a t i o n . "  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . S - S O O .  
A r t i c l e  2 6  o f  t h e  C o o p e r a t i v e  J o i n t  E n t e r p r i s e  L a w  s t a t e s  t h a t  " i f  d i s p u t e s  a r i s e  
b e t w e e n  C h i n e s e  a n d  f o r e i g n  p a r t n e r s  o v e r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  c o o p e r a t i v e  
e n t e r p r i s e  c o n t r a c t s .  t h e  m a t t e r s  s h o u l d  b e  r e s o l v e d  t h r o u g h  c o n s u l t a t i o n  o r  
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d i f f e r e n c e s  b e f o r e  p r o c e e d i n g  w i t h  o t h e r  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  T w o  f e a t u r e s  
o f  n e g o t i a t i o n  c a n  t h u s  b e  i d e n t i f i e d .  F i r s t .  i t  i s  a n  o f f i c i a l l y  p r o p o s e d  m e a n s  o f  
d i s p u t e  s e t t l e m e n t .  S e c o n d l y .  a l t h o u g h  i t  i s  d e s i r a b l y  a s  t h e  f i r s t  f o r m  o f  d i s p u t e  
s e t t l e m e n t  t o  b e  a d o p t e d .  i t  i s  n o t  c o m p u l s o r y  u n d e r  l a w .
1 3 2  
N e g o t i a t i o n  h a s  b e e n  c o m m o n l y  u s e d  t o  s e t t l e  c o m m e r c i a l  a n d  f a m i l y  
d i s p u t e s .  F o r  e x a m p l e .  i t  i s  a d o p t e d  i n  t h e  J o i n t  V e n t u r e  L a w  a s  a  p r o c e s s  o f  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n , 1 3 3  I n  r e l a t i o n  t o  f a m i l y  d i s p u t e s .  t h e  p a r t i e s  t o  a  m a r r i a g e  d i s s o l u t i o n  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  n e g o t i a t e  a n  a r r a n g e m e n t  f o r  m a i n t e n a n c e  b y  t h e m s e l v e s .  T h e  c o u r t  
w i l l  g i v e  a  j u d g m e n t  i n  t h i s  r e g a r d  o n l y  i f  n e g o t i a t i o n  i s  u n s u c c e s s f u 1 .
1 3 4  
( 2 )  M e d i a t i o n  
( i )  C h i n e s e  T e r m  f o r  M e d i a t i o n  
T h e  t e r m s  " m e d i a t i o n "  a n d  " c o n c i l i a t i o n "  r e f e r  t o  t h e  s a m e  p r o c e s s  o f  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n  i n  C h i n a .  T h e i r  e q u i v a l e n t  t e r m  i n  C h i n e s e  i s  t i a o j i e .  w h i c h  d e s c r i b e s  a  
p r o c e s s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i n  w h i c h  a n  a g r e e m e n t  f o r  s e t t l e m e n t  b e t w e e n  d i s p u t i n g  
p a r t i e s  i s  r e a c h e d  t h r o u g h  a  t h i r d  p a r t y ' S  a s s i s t a n c e .  I n  t h i s  s e c t i o n .  t h e  E n g l i s h  
w o r d s  " m e d i a t i o n "  a n d  " c o n c i l i a t i o n "  a r e  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y .  t o  r e f e r  t o  t h e  p r o c e s s  
d e s c r i b e d  b y  t h e  C h i n e s e  w o r d  T i a o j i e .  
( i i )  H i s t o r y  o f  M e d i a t i o n  i n  C h i n a  
I t  i s  s a i d  t h a t  i n  t h e  ' ' S p r i n g  a n d  A u t u m n  P e r i o d , , 1 3 5  t h i s  m e t h o d  w a s  u s e d  
b y  C o n f u c i u s  i n  r e s o l v i n g  f a m i l y  d i s p u t e s .  w h e n  h e  h e l d  t h e  p o s i t i o n  o f  " S i k o u "  i n  
N u  S t a t e .
1 3 6  
S i n c e  t h e n  t h i s  p r o c e s s  h a s  b e e n  u s e d  c o n t i n u o u s l y  t h r o u g h o u t  C h i n e s e  
m e d i a t i o n  . . .  "  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 6 - 1 0 0 .  S i m i l a r  p r o v i s i o n  
i s  a l s o  f o u n d  i n  A r t . 1 4  o f  t h e  J o i n t  V e n t u r e  L a w .  
1 3 2  C h i n e s e  c o u r t s  c a n n o t  r e j e c t  a  c a s e  m e r e l y  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  n o  n e g o t i a t i o n  h a s  
b e e n  h e l d .  
1 3 3  A r t i c l e  1 4  o f  t h i s  l a w  s p e c i f i e s  n e g o t i a t i o n  o r  c o n s u l t a t i o n  a s  a  n e c e s s a r y  s t e p  
b e f o r e  r e s o r t i n g  t o  c o n c i l i a t i o n  a n d  a r b i t r a t i o n .  S i m i l a r  p r o v i s i o n s  a r e  a d o p t e d  b y  
A r t i c l e  1 4  o f  t h e  R e g u l a t i o n  o n  L a b o u r  M a n a g e m e n t  ( C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  
B u s i n e s s  p a r a . 6 - 5 2 0 )  a n d  A r t i c l e  1 0 9  o f  t h e  J o i n t  V e n t u r e  R e g u l a t i o n s .  
1 3 4  T h e  s a m e  p r i n c i p l e  a l s o  a p p l i e s  t o  t h e  d i v i s i o n  o f  f a m i l y  p r o p e r t y .  M a r r i a g e  
L a w  o f  P R C .  A r t s . 3 0 .  3 3  &  3 1 .  U n d e r  t h e  M a r r i a g e  L a w .  t h e  w h o l e  p r o c e s s  o f  
m a r r i a g e  d i s s o l u t i o n  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  c o u r t  p r o c e e d i n g  a n d  n e g o t i a t i o n  b e t w e e n  
t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d .  T h i s  p r o c e s s  o f  n e g o t i a t i o n  a l l o w s  d i s p u t i n g  p a r t i e s  
c o n s i d e r a b l e  a u t o n o m y .  
1 3 5  T h i s  i s  a  p e r i o d  i n  C h i n e s e  h i s t o r y  b e t w e e n  7 7 0  B . C . - 4 7 6  R C .  
1 3 6  ( 1 )  " S i k o u "  w a s  a  g o v e r n m e n t a l  p o s t  a t  t h a t  p a r t i c u l a r  t i m e  i n  c h a r g e  o f  j u d i c i a l  
w o r k ;  ( 2 )  N u  S t a t e  e x i s t e d  i n  t h e  ' ' S p r i n g  a n d  A u t u m n  P e r i o d " .  
h i s t o r y , I 3 7  a l t h o u g h  i t  w a s  o n c e  k n o w n  b y  d i f f e r e n t  n a m e s .
1 3 8  
G e n e r a l l y ,  t h r e e  
f o r m s  o f  m e d i a t i o n  w e r e  a d o p t e d  i n  a n c i e n t  C h i n a .  T h e s e  w e r e  x i a n g  z h i  m e d i a t i o n  
( a d m i n i s t r a t i v e  m e d i a t i o n ) , 1 3 9  z o n g z u  m e d i a t i o n  ( c l a n  m e d i a t i o n ) , 1 4 0  a n d  m i n g j i a n  
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1 3 7  Y . H a n g  " T h e  F o r m a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  P e o p l e ' s  M e d i a t i o n "  ( 1 9 8 7 )  3  L a w  
o f  C h i n a  ( i n  C h i n e s e ,  w i t h  E n g l i s h  T a b l e  o f  C o n t e n t s )  3 7 ,  3 8 .  
1 3 8  
F o r  e x a m p l e s ,  i t  w a s  c a l l e d  x i e h e  ( h a r m o n y  a n d  r e c o n c i l i a t i o n ) ,  J u j i a n  
( i n t e r m e d i a t i o n ) ,  o r  t i a o t i n g  ( i n t e r v e n t i o n ) .  S e e  F . S h i ,  " T h e  O r i g i n  o f  t h e  S y s t e m  o f  
P e o p l e ' s  M e d i a t i o n "  ( 1 9 8 7 )  3  L a w  o f  C h i n a  ( i n  C h i n e s e ,  w i t h  E n g l i s h  T a b l e  o f  
C o n t e n t s )  4 4 ,  4 4 - 5 .  I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e s e  C h i n e s e  w o r d s  m a y  b e  
t r a n s l a t e d  i n t o  d i f f e r e n t  E n g l i s h  t e r m s .  
1 3 9  " X i a n g  z h / "  a r e  t w o  w o r d s .  " X i a n g '  i s  t h e  n a m e  o f  a  b a s i c  a d m i n i s t r a t i v e  l e v e l  
i n  t h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  S t a t e  s y s t e m  a n d  " z h I "  m e a n s  a d m i n i s t r a t i o n  o r  
m a n a g e m e n t .  T h e  p h y s i c a l  s i z e  o f a x i a n g  v a r i e d  i n  d i f f e r e n t  p e r i o d s  o f  h i s t o r y .  
F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  H a n  D y n a s t y  ( 2 0 6  B C - 2 2 0 ) ,  u n d e r  x i a n g  t h e r e  w e r e  t i n g ,  l i  a n d  
k u i .  I n  t h e  T a n g  D y n a s t y  ( 6 1 8 - 9 0 7 ) ,  u n d e r  x i a n g  t h e r e  w a s  l i .  I n  t h e  M i n g  D y n a s t y  
( 1 3 6 8 - 1 6 4 4 ) ,  x i a n g  w a s  a b o l i s h e d ,  a n d  I i  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  1 1 0  f a m i l i e s  r e p l a c e d  
x i a n g  a s  a  b a s i c  a d m i n i s t r a t i v e  l e v e l .  I n  t h e  Q i n g  D y n a s t y  ( 1 6 4 4 - 1 9 1 1 ) ,  x i a n g  w a s  
n o t  a d o p t e d .  T o d a y ,  i t  i s  u s u a l l y  e s t a b l i s h e d  i n  r u r a l  a r e a s ,  a n d  i s  s m a l l e r  t h a n  a  
d i s t r i c t  o r  c o u n t y  b u t  l a r g e r  t h a n  a  v i l l a g e .  X i a n g  z h i  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a  p r o c e s s  
o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  c a r r i e d  o u t  b y  l o c a l  o f f i c i a l s  a t  d i f f e r e n t  b a s i c  a d m i n i s t r a t i v e  
l e v e l s .  T h e  l o c a l  o f f i c i a l  w a s  a l s o  r e g a r d e d  a s  a  v i l l a g e  h e a d m a n ,  w h o  w a s  i n  C h a r g e  
o f  l o c a l  a d m i n i s t r a t i v e  a f f a i r s  s u c h  a s  s o c i a l  o r d e r ,  t a x  c o l l e c t i o n ,  s e t t l e m e n t  o f  
n e i g h b o u r h o o d  d i s p u t e s ,  m i n o r  c r i m i n a l  o f f e n c e s  a n d  s m a l l  c i v i l  c l a i m s .  A c c o r d i n g  
t o  i t s  f u n c t i o n s ,  x i a n g  z h i  c a n  b e  t r a n s l a t e d  a s  a d m i n i s t r a t i v e  m e d i a t i o n .  A n  
i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  m o d e l  o f  m e d i a t i o n  w a s  t h a t  t h e  p e r s o n  i n  c h a r g e  w a s  
a n  a d m i n i s t r a t o r  e x e r c i s i n g  a  c e r t a i n  e x e c u t i v e  p o w e r .  U n l i k e  t h e  m a g i s t r a t e  o f  a  
c o u n t y ,  t h e  l o c a l  o f f i c i a l  o f  a  x i a n g  w a s  n o t  r e g a r d e d  a s  p a r t  o f  t h e  j u d i c i a l  s y s t e m  
i n  a n c i e n t  C h i n a .  S h i ,  i d . ,  a t  4 5  a n d  C o h e n ,  s u p r a  n o t e  9 0 ,  a t  1 2 1 9 .  
1 4 0  " Z o n g z u "  m e a n s  c l a n .  Z o n g z u  m e d i a t i o n  w a s  a  c l a n  m e d i a t i o n  i n  n a t u r e .  C l a n ,  
w h i c h  w a s  b a s e d  o n  a n  a u t a r k i c a l ,  s m a l l - s c a l e d ,  a n d  p e a s a n t  e c o n o m y ,  p l a y e d  a n  
i m p o r t a n t  r o l e  i n  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  s o c i e t y .  F o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  c l o s e  e c o n o m i c  
c o n n e c t i o n s ,  m e m b e r s  o f  a  c l a n  u s u a l l y  r e s i d e d  i n  t h e  s a m e  r e s i d e n c e  a n d  m a i n t a i n e d  
t h e i r  i d e n t i t y .  C o n f l i c t s  b e t w e e n  m e m b e r s  o f  a  c l a n  w e r e  u s u a l l y  d e a l t  w i t h  b y  a  
c l a n  e l d e r  o r  r e s p e c t a b l e  s e n i o r  t h r o u g h  v a r i o u s  m e t h o d s  s u c h  a s  m e d i a t i o n .  T h i s  
c u s t o m  w a s  a l w a y s  e x p l i c i t l y  o r  i m p l i c i t l y  r e c o g n i z e d  b y  v a r i o u s  C h i n e s e  g o v e r n m e n t s  
i n  h i s t o r y .  G i v e n  t h e  e s t a b l i s h e d  o r d e r  i n  a  c l a n  a n d  p o w e r  o f  a  c l a n  e l d e r ,  s o m e  
p r o c e s s e s  o f  m e d i a t i o n  w e r e  i n  f a c t  c o m p u l s o r y ,  o r  o f t e n  a c c o m p a n i e d  b y  f i n a n c i a l  
a n d  p h y s i c a l  p u n i s h m e n t s .  O f  c o u r s e ,  d i s p u t e s  w e r e  a l s o  v o l u n t a r i l y  s u b m i t t e d  t o  
c l a n  e l d e r s  b y  m e m b e r s  o f  t h e  c l a n .  S h i ,  s u p r a  n o t e  1 3 4 ,  a t  4 6 ,  a n d  C o h e n ,  s u p r a  
n o t e  9 0 ,  a t  1 2 1 7 - 9 .  
2 5 6  
m e d i a t i o n  ( n e i g h b o u r h o o d  m e d i a t i o n ) . l 4 1  A l l  t h e s e  t h r e e  f o r m s  o f  m e d i a t i o n  w e r e  
r e c o g n i z e d  u n d e r  t h e  l a w  o f  t h e  N a t i o n a l i s t  G o v e r n m e n t  w h i c h  r u l e d  C h i n a  u n t i l  
1 9 4 9 .
1 4 2  
T h r e e  f e a t u r e s  o f  m e d i a t i o n  i n  t r a d i t i o n a l  C h i n a  c a n  b e  i d e n t i f i e d .  F i r s t .  
C h i n e s e  g o v e r n m e n t s  i n  h i s t o r y  c o n s t a n t l y  e n c o u r a g e d .  e x p l i c i t l y  o r  i m p l i c i t l y .  t h e  
u s e  o f  m e d i a t i o n  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  l i t i g a t i o n .  S e c o n d l y .  s o m e  p r o c e s s e s  o f  m e d i a t i o n  
w e r e  c o m p u l s o r y . 1 4 3  L a s t l y .  a  t h i r d  p a r t y  m i g h t  r e n d e r  s e r v i c e  o n  h i s  o w n  
i n i t i a t i v e .  w h i c h  w a s  o f t e n  r e g a r d e d  a s  p r a i s e w o r t h y  b e c a u s e  m o s t  m e d i a t o r s  w e r e  
v o l u n t e e r s  w h o  a c t e d  f o r  t h e  " g o o d  o f  t h e  d i s p u t a n t s " .  T h i s  l a s t  f e a t u r e  h a s  b e e n  
i n h e r i t e d  b y  t h e  p r e s e n t  m o d e l s  o f  m e d i a t i o n  i n  C h i n a .  
( i i i )  F o r m s  o f  M e d i a t i o n  i n  t h e  P R C  
1 4 1  " M i n g j i a n "  m e a n s  " a m o n g  t h e  p e o p l e "  o r  f o l k .  I t  m a y  b e  t r a n s l a t e d  a s  " p e o p l e ' s  
m e d i a t i o n " .  S i n c e  " p e o p l e ' s  m e d i a t i o n "  h a s  b e c o m e  a  s p e c i a l  t e r m  w h i c h  d e s c r i b e s  a  
p r o c e s s  o f  m e d i a t i o n  i n  t h e  p r e s e n t - d a y  C h i n a .  t o  a v o i d  c o n f u s i o n .  t h i s  t e r m  i s  
t r a n s l a t e d  a s  n e i g h b o u r h o o d  m e d i a t i o n  i n  t h i s  c o n t e x t .  U n l i k e  a d m i n i s t r a t i v e  
m e d i a t i o n  a n d  c l a n  m e d i a t i o n .  n e i g h b o u r h o o d  m e d i a t i o n  w a s  c o n d u c t e d  b y  a  n e u t r a l  
t h i r d  p a r t y .  w h o  m i g h t  b e  a  l o c a l  p e r s o n  o r  f r o m  o t h e r  c o m m u n i t i e s .  E i t h e r  t h e  
p a r t i e s  t o  a  d i s p u t e  m a y  t u r n  t o  a  t h i r d  p a r t y  f o r  a s s i s t a n c e .  o r  a  t h i r d  p a r t y  m a y  
o f f e r  h i s  a s s i s t a n c e  t o  t h e  d i s p u t a n t s  o n  h i s  o w n  i n i t i a t i v e .  A n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  
t h i s  m e d i a t i o n  p r o c e s s  i s  t h a t  t h e  t h i r d  p a r t y  w a s  e x p e c t e d  t o  b e  n e u t r a l  a n d  
i m p a r t i a l .  H e  h a d  n e i t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  p o w e r s  n o r  c l a n  a u t h o r i t y .  I n  t r a d i t i o n a l  
C h i n e s e  s o c i e t y .  t h i s  t y p e  o f  m e d i a t i o n  w a s  e x t e n s i v e l y  u s e d  b y  p e o p l e  i n  t h e  a r e a s  
w h e r e  t h e  c l a n  a s  a  s o c i a l  u n i t  w a s  u n d e r m i n e d  o r  h a d  d i s i n t e g r a t e d .  S h i .  s u p r a  n o t e  
1 3 4 .  a t  4 4 - 5  ;  a n d  H a n g .  s u p r a  n o t e  1 3 3 .  a t  3 8 - 9 .  
1 4 2  
S e e  t h e  L a w  f o r  I m p l e m e n t a t i o n  o f  D i s t r i c t  A u t o n o m y .  a n d  t h e  L a w  f o r  
I m p l e m e n t a t i o n  o f  X i a n g  A u t o n o m y  p r o m u l g a t e d  i n  1 9 3 0 .  M e d i a t i o n  c o m m i t t e e s  
w e r e  s e t  u p  a t  b o t h  x i a n g  a n d  d i s t r i c t  l e v e l s .  w h i l s t  c l a n  m e d i a t i o n  a n d  
n e i g h b o u r h o o d  m e d i a t i o n  c o n t i n u e d  t o  f u n c t i o n .  S h i .  s u p r a  n o t e  1 3 4 .  a t  4 5 .  
1 4 3  T h e  s t a t u s  o f  m e d i a t o r s .  s u c h  a s  l o c a l  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  o r  c l a n  e l d e r s .  m i g h t  
h a v e  r e s u l t e d  i n  d i r e c t  p r e s s u r e  o n  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s .  I n  a d d i t i o n .  c u s t o m s  a n d  
m o r a l  n o r m s  s o c i a l l y  a c c e p t e d  b y  t h e  t h e n  C h i n e s e  s o c i e t y .  i n  p a r t i c u l a r  p r i n c i p l e s  
o f  b e h a v i o u r  a n d  n o r m s  o f  m o r a l i t y  e s t a b l i s h e d  i n  a  c l a n ,  m i g h t  h a v e  i m p o s e d  
i m p l i c i t  p r e s s u r e  o n  d i s p u t a n t s .  T h e s e  e l e m e n t s  a f f e c t e d  d e c i s i o n s  f o r  d i s p u t e  
s e t t l e m e n t  r e a c h e d  d u r i n g  m e d i a t i o n .  
2 5 7  
A l t h o u g h  C h i n e s e  s c h o l a r s  e n g a g e d  i n  t h e  s t u d y  o f  m e d i a t i o n  h a v e  d i f f e r e n t  
o p i n i o n s  a b o u t  t h e  h i s t o r y  o f  m e d i a t i o n  i n  P R C , 1 4 4  t h e y  w o u l d  a g r e e  t h a t  t o d a y  
m e d i a t i o n  e x i s t s  i n  C h i n a  i n  f o u r  s p e c i f i c  f o r m s .  P e o p l e ' s  m e d i a t i o n  m a i n l y  r e f e r s  t o  
m e d i a t i o n  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  p e o p l e ' s  m e d i a t i o n  c o m m i t t e e s  ( P M C s ) . l 4 5  
A d m i n i s t r a t i v e  m e d i a t i o n ,  w h i c h  w a s  a  c o m m o n  f o r m  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  b e f o r e  
t h e  I  9 8 0 s ,  h a s  b e c o m e  l e s s  p o p u l a r .  T h e  o n g o i n g  C h i n e s e  e c o n o m i c  r e f o r m  w h i c h  
h a s  b r o u g h t  c h a n g e s  t o  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  C h i n e s e  s o c i e t y  i s  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  
t h e  r e d u c e d  r o l e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  m e d i a t i o n  t o d a y .  C o u r t - a n n e x e d  m e d i a t i o n ,  w h i c h  
h a s  b e e n  r e v i e w e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  w i l l  n o t  b e  e x a m i n e d  h e r e .  I n s t i t u t i o n a l  
m e d i a t i o n ,  w h i c h  w a s  c r e a t e d  i n  t h e  1 9 5 0 s  f o l l o w i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  F o r e i g n  
T r a d e  A r b i t r a t i o n  C o m m i s s i o n  ( F T  A C )  i n  1 9 5 4  a n d  t h e  M a r i t i m e  A r b i t r a t i o n  
C o m m i s s i o n  ( M A C )  i n  1 9 5 8 ,  h a s  b e c o m e  a  n e c e s s a r y  s t e p  b e f o r e  c o m m e n c i n g  a n  
a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g .
1 4 6  
I t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  c a s e s  
s u b m i t t e d  t o  F T A C  ( n o w  F E T A C )  a n d  M A C  w e r e  r e s o l v e d  t h r o u g h  m e d i a t i o n .
1 4 7  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  A r b i t r a t i o n  C o m m i s s i o n  w i t h i n  t h e  S t a t e  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  I n d u s t r y  a n d  C o m m e r c e  ( S A I C )  h a s  g i v e n  r i s e  t o  a n o t h e r  m o d e l  o f  
1 4 4  T h e r e  a r e  t h r e e  o p I n i o n s .  T h e  p r e d o m i n a n t  o p i n i o n  c o n s i d e r s  t h a t  p e o p l e ' s  
m e d i a t i o n ,  w h i c h  s o m e t i m e s  r e f e r s  t o  m e d i a t i o n  b y  p e o p l e ' s  m e d i a t i o n  c o m m i t t e e  
( P M  C s )  a n d  s o m e t i m e s  r e f e r s  t o  a l l  m e d i a t i o n  p r o c e s s e s  i n  C h i n a ,  s t a r t e d  i n  1 9 2 7  
w h e n  s o m e  l o c a l  r e v o l u t i o n a r y  g o v e r n m e n t s  w e r e  e s t a b l i s h e d .  T h e  a r g u m e n t  f o r  t h i s  
i s  t h a t  o n l y  a f t e r  1 9 2 7  w e r e  s o m e  o r g a n i z a t i o n s  o f  p e o p l e ' s  m e d i a t i o n  s e t  u p  b y  t h e  
g o v e r n m e n t s .  T h e  s e c o n d  o p i n i o n  a r g u e s  t h a t  p e o p l e ' s  m e d i a t i o n  w a s  c r e a t e d  i n  1 9 2 2  
w h e n  t h e  P e a s a n t  A s s o c i a t i o n  o f  C h i  - S h a n  - Y u i e  w a s  e s t a b l i s h e d ,  b e c a u s e  w i t h i n  t h a t  
o r g a n i z a t i o n ,  a  d e p a r t m e n t  o f  a r b i t r a t i o n  w a s  s e t  u p .  T h e  t h i r d  s c h o o l  d i s a g r e e s  w i t h  
b o t h .  I t  i n s i s t s  t h a t  p e o p l e ' s  m e d i a t i o n  w a s  f o r m e d  a f t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
P R C ,  b e c a u s e  t h e  P r o v i s i o n a l  G e n e r a l  R u l e s  C o n c e r n i n g  t h e  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
P e o p l e ' s  M e d i a t i o n  C o m m i t t e e s ,  w h i c h  w e r e  p r o m u l g a t e d  i n  1 9 5 4 ,  r e p r e s e n t e d  t h e  
f o r m a t i o n  o f  " p e o p l e ' s  m e d i a t i o n " .  Y . L i n , " A  R e v i e w  o n  t h e  S t u d i e s  o f  t h e  P e o p l e ' s  
M e d i a t i o n  S y s t e m  o f  N e w  C h i n a "  ( 1 9 8 8 )  I  S t u d i e s  i n  L a w  ( i n  C h i n e s e ,  w i t h  E n g l i s h  
T a b l e  o f  C o n t e n t s )  9 2 .  
1 4 5  P e o p l e ' s  M e d i a t i o n  C o m m i t t e e s  i s  a n  a u t o n o m o u s  m a s s  o r g a n i z a t i o n  e s t a b l i s h e d  
u n d e r  P r o v i s i o n a l  G e n e r a l  R u l e s  t o  f a c i l i t a t e  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i n  C h i n a .  I t  i s  
u s u a l l y  s e t  u p  a s  a  s u b - o r g a n  o f  a  r e s i d e n t s '  c o m m i t t e e  i n  t h e  u r b a n  a r e a s  o r  a  
v i l l a g e r s '  c o m m i t t e e  i n  r u r a l  a r e a s .  I t s  m e m b e r s  a r e  e l e c t e d  b y  p e o p l e  i n  t h e  
n e i g h b o u r h o o d  o r  t h e  v i l l a g e .  I n  1 9 8 6  t h e r e  w e r e  a b o u t  9 5 0 , 0 0 0  P M C s  a n d  6 , 0 0 0 , 0 0 0  
m e d i a t o r s  o f  P M C s  i n  C h i n a .  I n  t h e  s a m e  y e a r ,  m o r e  t h a n  7 , 3 7 0 , 0 0 0  d i s p u t e s ,  i t  w a s  
c l a i m e d ,  w e r e  r e s o l v e d  b y  P M  C s .  S e e  J . R e n ,  t h e  V i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  C h i n e s e  
N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t ,  p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  F o u r t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  
J u d g e  o f  A p p e a l  C o u r t  i n  K u a l a  L u m p u r ,  " M e d i a t i o n ,  A r b i t r a t i o n  a n d  L i t i g a t i o n  i n  
P R C "  ( 1 9 8 7 )  2  G a z e t t e  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  t h e  P R C  ( i n  C h i n e s e )  2 3 .  
1 4 6  I b i d .  
1 4 7  I b i d .  F T A C  w a s  r e n a m e d  F o r e i g n  E c o n o m i c  a n d  T r a d e  A r b i t r a t i o n  C o m m i s s i o n  
( F E T  A C )  i n  1 9 8 0 .  
2 5 8  
m e d i a t i o n  i n  C h i n a .
1 4 8  
T h e  a r b i t r a t i o n  c o m m i s s i o n  m a y  p r o v i d e  a  s e p a r a t e  
m e d i a t i o n  s e r v i c e  o r  a  m e d i a t i o n  s e s s i o n  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  a r b i t r a t i o n .
1 4 9  
S i n c e  
A I C  i s  a  g o v e r n m e n t a l  b o d y  i n  c h a r g e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  a s p e c t s  o f  i n d u s t r y  a n d  
c o m m e r c e ,  a n d  t h e  a r b i t r a t i o n  c o m m i s s i o n  o f  A I C  i s  a  s p e c i a l  b o d y  p r o v i d i n g  
a r b i t r a t i o n  a n d  m e d i a t i o n ,  t h e  m e d i a t i o n  s e r v i c e  p r o v i d e d  b y  t h e  A r b i t r a t i o n  
C o m m i s s i o n  c a n  b e  t r e a t e d  e i t h e r  a s  a d m i n i s t r a t i v e  m e d i a t i o n  o r  i n s t i t u t i o n a l  
m e d i a t i o n .  
( i v )  M e d i a t i o n  b y  t h e  P e o p l e ' s  M e d i a t i o n  C o m m i t t e e s  
T h e  P M C s ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 5 4  a c c o r d i n g  t o  t h e  P r o v i s i o n a l  G e n e r a l  R u l e s  o f  
t h e  P M C s ,  a r e  p r i n c i p a l  b o d i e s  o f  p e o p l e ' s  m e d i a t i o n .
I S O  
T h e y  a r e  r e g a r d e d  a s  
a u t o n o m o u s  b o d i e s  o r g a n i z e d  a n d  a d m i n i s t e r e d  b y  m a s s e s  t h e m s e l v e s ,  w h o  e l e c t  
m e m b e r s  o f  t h e  P M C  s e r v i n g  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y . I S I  T h e  a u t o n o m o u s  s t a t u s  o f  a  
P M C  i s  c o n f i r m e d  i n  t h e  C i v i l  P r o c e d u r e  L a w  a n d  t h e  P r o v i s i o n a l  G e n e r a l  R u l e s .  
T h e  b a s i c  f u n c t i o n  o f  P M  C s  i s  t o  a v o i d  p o t e n t i a l  d i s p u t e s  a n d  t o  r e s o l v e  e x i s t i n g  
d i s p u t e s  b y  e n c o u r a g i n g  t h e  p a r t i e s  t o  r e a c h  a n  a g r e e m e n t  f o r  s e t t l e m e n t .  
P e o p l e ' s  m e d i a t i o n  i s  a  p r o c e s s  i n  w h i c h  m e d i a t o r s  f r o m  a  P M C  a s s i s t  
d i s p u t i n g  p a r t i e s  t o  r e a c h  a n  a g r e e m e n t  f o r  s e t t l e m e n t  " b y  i n v e s t i g a t i n g  t r u t h ,  
i d e n t i f y i n g  r i g h t  o r  w r o n g ,  a n d  s u g g e s t i n g  a  s o l u t i o n " .  T h e  c o n s e n t  o f  t h e  p a r t i e s  
c o n c e r n e d  i s  t h e  b a s i s  o f  P M C s '  p o w e r  o v e r  a  g i v e n  d i s p u t e .  G e n e r a l l y ,  t h e  
d i s p u t i n g  p a r t i e s  a s k  f o r  t h e  a s s i s t a n c e  o f  m e d i a t o r s ,  b u t  i f  n e c e s s a r y ,  a  P M C  m a y  
a l s o  i n i t i a t e  t h e  p r o c e s s  o n  i t s  o w n  i n i t i a t i v e .  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  d i s p u t a n t s '  c o n s e n t  
i s  r e q u i r e d  b y  l a w .  
( v )  A d m i n i s t r a t i v e  M e d i a t i o n  
A d m i n i s t r a t i v e  m e d i a t i o n  i s  a n o t h e r  f o r m  o f  m e d i a t i o n  a v a i l a b l e  i n  C h i n a .  I t  
r e f e r s  t o  a  p r o c e s s  o f  m e d i a t i o n  i n  w h i c h  a  g o v e r n m e n t a l  b o d y  a c t s  a s  a  t h i r d  p a r t y  
f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a s s i s t i n g  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  t o  r e a c h  a n  a g r e e m e n t  f o r  
1 4 8  F o r  a  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r o l e  o f  A I C  i n  c o m m e r c i a l  d i s p u t e  r e s o l u t i o n ,  s e e  
J . A . S p a n o g l e  &  T . M . B a r a n s k i ,  " C h i n e s e  C o m m e r c i a l  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  M e t h o d s :  t h e  
S t a t e  C o m m e r c i a l  a n d  I n d u s t r i a l  A d m i n i s t r a t i v e  B u r e a u "  ( J  9 8 7 )  3 5  A m e J . C o m p . L .  
7 6 1 .  N o t e :  " t h e  S t a t e  C o m m e r c i a l  a n d  I n d u s t r i a l  A d m i n i s t r a t i v e  B u r e a u "  a n d  " t h e  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  I n d u s t r y  a n d  C o m m e r c e "  a r e  d i f f e r e n t  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  f o r  t h e  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t  A u t h o r i t y - G u o  J i s  G o n g  S h s n g  G u a n  L i  J u .  
1 4 9  A r b i t r a t i o n  R u l e s  o f  P R C  C o n c e r n i n g  E c o n o m i c  C o n t r a c t s ,  A r t . 2 S ,  C C H ,  C h i n a  
L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 1 0 - 6 2 0 .  
I S O  T h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n ,  A r t . 1 l 1 .  
1 5 1  S o m e  o f  t h e m  a r e  r e t i r e d  s e n i o r  c i t i z e n s  a n d  t h e  o t h e r s  u s u a l l y  d o  t h e  w o r k  
d u r i n g  t h e i r  s p a r e  t i m e .  E a c h  C o m m i t t e e  c o n s i s t s  o f  t h r e e  t o  e l e v e n  m e m b e r s .  
2 5 9  
s e t t l e m e n t .  T h i s  p r o c e s s  i s  a l s o  u n d e r s t o o d  a s  g o v e r n m e n t a l  m e d i a t i o n .
1 5 2  
A d m i n i s t r a t i v e  m e d i a t i o n  c a n  b e  c a r r i e d  o u t  b y  d i f f e r e n t  g o v e r n m e n t a l  b o d i e s .  
i n c l u d i n g  a  l o c a l  g o v e r n m e n t  i n  r u r a l  a r e a s .  a d m i n i s t r a t o r s  o f  a  S t a t e - o w n e d  w o r k i n g  
u n i t  a n d  e n t e r p r i s e .  a n d  s o m e  s p e c i a l  g o v e r n m e n t a l  a u t h o r i t i e s  f o r  m e d i a t i o n  a n d  
a r b i t r a t i o n .  L i k e  p e o p l e ' s  m e d i a t i o n .  a d m i n i s t r a t i v e  m e d i a t i o n  i s  a  v o l u n t a r y  p r o c e s s .  
a l t h o u g h  t h e  m e d i a t o r s '  s u p e r i o r  s t a t u s  m a y  a d d  p r e s s u r e  o n  t h e  p a r t i e s , l 5 3  
A d m i n i s t r a t i v e  m e d i a t i o n  i s  a l s o  c a r r i e d  o u t  b y  s p e c i a l  a u t h o r i t i e s  s u c h  a s  
A I C .
1 5 4  
a n d  t h e  l o c a l  L a b o u r  B u r e a u  o f  t h e  S p e c i a l  E c o n o m i c  Z o n e s .
1 5 5  
T h e  
p r o c e s s  o f  m e d i a t i o n  c o n d u c t e d  b y  t h e  s p e c i a l  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t i e s  i s  s i m i l a r  t o  
t h a t  c a r r i e d  o u t  b y  o t h e r  g o v e r n m e n t a l  b o d i e s .  A  c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  m e d i a t i o n  i s  t h a t  a  s u p e r i o r - s u b o r d i n a t e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  
t h e  m e d i a t o r s  a n d  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s .  
A d m i n i s t r a t i v e  m e d i a t i o n  w h i c h  i s  u s e d  i n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  d i s p u t e s  i s  
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  u s e d  i n  d o m e s t i c  d i s p u t e s .  T h e  p r i n c i p a l  l a w  r e g u l a t i n g  
t h i s  t y p e  o f  m e d i a t i o n  i s  t h e  F o r e i g n  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w .
1 5 6  
T h e  a d m i n i s t r a t i v e  
b o d y  i n v o l v e d  i s  t h e  a s s i g n e d  a u t h o r i t y  f o r  f o r e i g n  t r a d e .  w h i c h  m a y  b e  C C P I T  o r  
a n y  r e l e v a n t  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t .  b e c a u s e  m o s t  C h i n e s e - f o r e i g n  t r a d e  i s  c a r r i e d  
o u t  u n d e r  g o v e r n m e n t a l  c o n t r o l .  D u e  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  m e d i a t o r s .  t h i s  t y p e  o f  
m e d i a t i o n  s e e m s  t o  b e  m o r e  a d v i s o r y  t h a n  c o n c i l i a t o r y  t o  t h e  C h i n e s e  p a r t i e s .  T h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o n  t h e  C h i n e s e  p a r t i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  d i s p u t e  i s  
s u b t l e  a n d  s e n s i t i v e .  A c c o r d i n g l y .  i f  a  f o r e i g n  p a r t y  t o  a  d i s p u t e  i s  c o n f i d e n t  o f  i t s  
p o s i t i o n .  t h i s  t y p e  o f  m e d i a t i o n  m a y  b e  a  h e l p f u l  w a y  t o  r e a c h  i t s  g o a l .  
1 5 2  X . J . X u o n g .  C h i n e s e  J u d i c i a l  S y s t e m  ( Z h o n g  G u o  S i  F a  Z h i  D u .  B e i j i n g .  C h i n e s e  
U n i v e r s i t y  o f  P o l i t i c s  a n d  L a w .  1 9 8 6 .  i n  C h i n e s e )  3 6 9 - 7 2 .  
1 5 3  F o r  e x a m p l e .  i f  a  m a n a g e r  o r  d i r e c t o r  o f  a  w o r k i n g  u n i t  m e d i a t e  a  d i s p u t e  
w h i c h  i n v o l v e s  p e r s o n n e l  o f  t h a t  w o r k i n g  u n i t .  t h e  m e d i a t o r ' s  s t a t u s  m a y  b e  t a k e n  
i n t o  a c c o u n t  w h e n  t h e  d i s p u t a n t s  c o n s i d e r  a  s e t t l e m e n t .  H o w e v e r .  a  m e d i a t o r  c a n  
n e i t h e r  f o r c e  t h e  d i s p u t a n t s  t o  c o n s i d e r  h i s  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  s e t t l e m e n t .  n o r  h a s  
h e  p o w e r  t o  m a k e  a n  a w a r d  r e g a r d i n g  t h e  m a t t e r s  i n  d i s p u t e .  
1 5 4  I t  i s  e s p e c i a l l y  s e t  u p  f o r  r e s o l v i n g  c o n t r a c t  d i s p u t e s .  a n d  c a n  d e a l  w i t h  d i s p u t e s  
b e t w e e n  p a r t i e s  f r o m  d i f f e r e n t  w o r k i n g  u n i t s  o r  e n t e r p r i s e s .  T h e  A I C  i s  e s t a b l i s h e d  
a t  v a r i o u s  a d m i n i s t r a t i v e  l e v e l s .  
1 5 5  I t  c a n  m e d i a t e  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s  a r i s i n g  f r o m  j o i n t  o r  f o r e i g n  v e n t u r e s .  T h e s e  
i n d u s t r i a l  d i s p u t e s  h a v e  a t t r a c t e d  a t t e n t i o n  i n  t h e  S E Z s .  U n d e r  l a w .  w h e n  a n  
i n d u s t r i a l  d i s p u t e  a r i s e s .  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d  a r e  n o r m a l l y  r e q u i r e d  t o  n e g o t i a t e  t h e  
d i s p u t e .  I f  n e g o t i a t i o n  f a i l s .  t h e  p a r t i e s  m a y  r e s o r t  t o  t h e  L a b o u r  B u r e a u  o f  l o c a l  
g o v e r n m e n t  f o r  m e d i a t i o n .  P r o v i s i o n a l  M e a s u r e s  R e g a r d i n g  W a g e s  i n  t h e  E n t e r p r i s e s  
i n  t h e  S E Z s  o f  G u a n g d o n g  P r o v i n c e .  A r t . 1 8 .  S t a t u t e s  a n d  R e g u l a t i o n s  o f  P R C  
( U n i v e r s i t y  o f  E a s t  A s i a  P r e s s  a n d  I n s t i t u t e  o f  C h i n e s e  L a w  ( P u b l i s h e r s )  L t d )  
n o . 8 1 1 2 2 4 .  
1 5 6  A r t , 4 8 .  
2 6 0  
( v i )  I n s t i t u t i o n a l  M e d i a t i o n  
L a s t  b u t  n o t  l e a s t  i s  i n s t i t u t i o n a l  m e d i a t i o n .  I n  t h i s  p r o c e s s .  a n  a r b i t r a l  b o d y  
o r  i n s t i t u t i o n  a c t s  a s  m e d i a t o r  t o  a s s i s t  t h e  d i s p u t a n t s  t o  r e a c h  a g r e e m e n t .  F o r  
e x a m p l e .  t h e  A r b i t r a t i o n  C o m m i t t e e  o n  E c o n o m i c  C o n t r a c t .  e s t a b l i s h e d  w i t h i n  
v a r i o u s  l e v e l s  o f  A I C .
1 5 7  
i s  a  g o v e r n m e n t a l  b o d y  w h i c h  p r o v i d e s  m e d i a t i o n  
s e r v i c e s .
1 5 8  
B e t w e e n  1 9 8 4  a n d  1 9 8 6 .  5 8 . 0 5 2  c a s e s .  w h i c h  w e r e  8 8 %  o f  t h e  c a s e s  
s u b m i t t e d  t o  t h e  A r b i t r a t i o n  C o m m i t t e e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  w e r e  m e d i a t e d . 1
5 9  
I n s t i t u t i o n a l  m e d i a t i o n  c a n  a l s o  b e  c o n d u c t e d  b y  a r b i t r a l  i n s t i t u t i o n s .  I n  t h e  e a r l y  
s t a g e s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C h i n e s e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w s .  o n l y  t h e  C h i n e s e  
a r b i t r a l  i n s t i t u t i o n  w a s  s p e c i f i e d  i n  l a w .
1 6 0  
B u t  i n  r e c e n t  l e g i s l a t i o n .  a c c e s s  t o  
m e d i a t i o n  i s  p r o v i d e d  w i t h o u t  s p e c i f y i n g  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  m u s t  b e  C h i n e s e .
1 6 1  
T h u s  t h e  p a r t i e s  t o  a  f o r e i g n  c o m m e r c i a l  d i s p u t e  m a y  r e s o r t  t o  a n y  i n s t i t u t i o n  f o r  
m e d i a t i o n .  a l t h o u g h  t h e  C h i n e s e  p a r t y  w i l l  p r o b a b l y  p r e f e r  F E T  A C  i n  m o s t  c a s e s .  
I n s t i t u t i o n a l  m e d i a t i o n  c a n  a l s o  b e  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a n  a r b i t r a t i o n  
p r o c e e d i n g .  I n  t h i s  s i t u a t i o n  i t  i s  t h e  p r i m a r y  s t e p  o f  a n  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g s  
c o n d u c t e d  b y  t h e  s a m e  i n s t i t u t i o n .  A b o u t  h a l f  o f  t h e  c a s e s  s u b m i t t e d  t o  F E T A C  a n d  
M A C  e a c h  y e a r  a r e  r e s o l v e d  i n  t h i s  p r o c e s s  o f  m e d i a t i o n .
1 6 2  
( 3 )  A r b i t r a t i o n  
A r b i t r a t i o n  i s  a  p o p u l a r  m e t h o d  o f  s e t t l i n g  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s  i n  C h i n a .
1 6 3  
W h i l e  t h e  A r b i t r a t i o n  R u l e s  C o n c e r n i n g  t h e  E c o n o m i c  C o n t r a c t s  o f  P R C ,  
p r o m u l g a t e d  i n  1 9 8 3 .  i s  t h e  b a s i c  l a w  g o v e r n i n g  c o m m e r c i a l  a r b i t r a t i o n .  m a n y  o t h e r  
r e g u l a t i o n s .  s u c h  a s  t h e  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w  a n d  t h e  R u l e s  o f  P R C  C o n c e r n i n g  
1 5 7  A r b i t r a t i o n  R u l e s  o f  P R C  f o r  E c o n o m i c  C o n t r a c t s .  A r t . 2 .  
1 5 8  T h i s  C o m m i t t e e  i s  r e q u i r e d  b y  l a w  t o  c o n d u c t  a  p r o c e s s  o f  c o n c i l i a t i o n  b e f o r e  
c o m m e n c i n g  a n  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g .  A r t i c l e  2 5  o f  t h e  A r b i t r a t i o n  R u l e s  o f  P R C  
f o r  E c o n o m i c  C o n t r a c t  s t a t e s  t h a t  " w h e n  h a n d l i n g  c a s e s ,  a n  a r b i t r a l  b o d y  s h o u l d  
c o n d u c t  m e d i a t i o n  f i r s t . "  
1 5 9  R e n .  s u p r a  n o t e  1 4 1 .  a t  2 3 .  
1 6 0  e . g .  J o i n t  V e n t u r e  L a w .  A r t . 1 4 .  
1 6 1  e . g .  F o r e i g n  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w .  A r t . 3 7 .  
1 6 2  R e n .  s u p r a  n o t e  1 4 1 ,  a t  2 3 .  
1 6 3  I t  m u s t  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  l a t e r  1 9 7 0 s  t h e  C h i n e s e  s h o w e d  c o n s i d e r a b l e  
r e l u c t a n c e  t o  u t i l i z e  i n t e r n a t i o n a l  a r b i t r a t i o n .  i n  p a r t i c u l a r .  f o r e i g n  a r b i t r a l  i n s t i t u t e s .  
T h e y  w o u l d  r a t h e r  r e s o l v e  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e m  a n d  f o r e i g n  p a r t i e s  t h r o u g h  
m e d i a t i o n  t h a n  l e a v e  t h e  m a t t e r s  i n  t h e  h a n d s  o f  a  f o r e i g n  a r b i t r a l  i n s t i t u t e .  S e e  
G . B . H i n m a n .  " C h i n a .  M o d e r n i z a t i o n .  a n d  S i n o - U n i t e d  S t a t e s  T r a d e :  W i l l  C h i n a  
S u b m i t  t o  A r b i t r a t i o n ? "  ( 1 9 8 0 )  1 0  C a l i . W . I n t · 1  L J .  5 3 .  7 2 - 5 .  
2 6 1  
P r o p e r t y  I n s u r a n c e ,  c o n t a i n  p r o v i s i o n s  o n  a r b i t r a t i o n .  B u t  a s  f a r  a s  f o r e i g n  
a r b i t r a t i o n  i s  c o n c e r n e d ,  t h e  b a s i c  l e g a l  f r a m e w o r k  c o n s i s t s  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  R u l e s  
o f  P r o c e d u r e  o f  t h e  F o r e i g n  E c o n o m i c  T r a d e  A r b i t r a t i o n  C o m m i s s i o n  o f  C C P I T ,  t h e  
P r o v i s i o n a l  R u l e s  o f  P r o c e d u r e  o f  t h e  M a r i t i m e  A r b i t r a t i o n  C o m m i s s i o n  o f  C C P I T ,  
t h e  F o r e i g n  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w ,  t h e  L a w  o f  C i v i l  P r o c e d u r e ,  a n d  o t h e r  r e l e v a n t  
p r o v i s i o n s  f o u n d  i n  m a n y  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  i n  
1 9 8 6  C h i n a  a c c e d e d  t o  t h e  1 9 5 8  N e w  Y o r k  C o n v e n t i o n  O n  R e c o g n i t i o n  a n d  
E n f o r c e m e n t  o f  F o r e i g n  A r b i t r a t i o n  A w a r d s , 1 6 4  w h i c h  t h e r e b y  b e c a m e  p a r t  o f  t h e  
l e g a l  f r a m e w o r k  f o r  a r b i t r a t i o n  i n  C h i n a .
1 6 5  
U n d e r  t h i s  f r a m e w o r k ,  a  d i s p u t e  c a n  
b e  s u b m i t t e d  t o  e i t h e r  a  C h i n e s e  o r  a  f o r e i g n  a r b i t r a l  i n s t i t u t e .
1 6 6  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e r e  a r e  t w o  t y p e s  o f  a r b i t r a t i o n  i n  C h i n a :  a d m i n i s t r a t i v e  
a r b i t r a t i o n  a n d  i n s t i t u t i o n a l  a r b i t r a t i o n .  A d m i n i s t r a t i v e  a r b i t r a t i o n  i s  u s e d  f o r  
s e t t l i n g  d i s p u t e s  o n  e c o n o m i c  c o n t r a c t s .
1 6 7  
S i n c e  t h e  a r b i t r a l  b o d i e s  a r e  t h e  
A r b i t r a t i o n  C o m m i t t e e  o n  E c o n o m i c  C o n t r a c t ,  e s t a b l i s h e d  w i t h i n  t h e  n a t i o n a l  A I C  
a n d  i t s  s u b o r d i n a t e  A d m i n i s t r a t i o n s
1 6 8  
o r  o t h e r  a s s i g n e d  a u t h o r i t i e s  f o r  c o n t r a c t  
1 6 4  ( 1 9 8 7 )  G a z e t t e  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  t h e  P R C  ( Z h o n g  H u a  R e n  M i n  G o n g  H e  
G u o  Z u i  G a o  F a  J u a n  G o n g  B a o ,  i n  C h i n e s e )  2 3 4 .  T h e r e b y ,  C h i n a  h a s  o b l i g a t i o n s  t o  
e n f o r c e  f o r e i g n  a r b i t r a l  a w a r d s  m a d e  i n  t h e  m e m b e r  c o u n t r i e s  t o  t h e  C o n v e n t i o n .  
M c D e r m o t t  o b s e r v e d  t h a t  " t h e  C h i n e s e  s e e m  w i l l i n g  t o  e n f o r c e  f o r e i g n  a w a r d s  o n l y  
i n  t h e  v e r y  r a r e  c a s e s  w h e r e  t h e  p a r t i e s  h a v e  b o t h  a g r e e d  t o  a r b i t r a t e  o u t s i d e  t h e  
c o u n t r y  a n d  h a v e  a c t u a l l y  p a r t i c i p a t e d  i n  f o r e i g n  a r b i t r a t i o n " .  H e  a l s o  n o t e d  t h a t  
t h e r e  ' ' h a v e  b e e n  n u m e r o u s  s t a t e m e n t s  b y  v a r i o u s  C h i n e s e  p u b l i c  o f f i c i a l s  f r o m  a  
v a r i e t y  o f  o r g a n i z a t i o n s  a s s u r i n g  t h e  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  c o m m u n i t y  t h a t  C h i n a  w i l l  
a b i d e  b y  a n y  a r b i t r a l  a w a r d .  T h e r e  h a v e  a l s o  b e e n  i n d i c a t i o n s  t h a t  C h i n e s e  c o u r t s  
w i l l  e n f o r c e  a r b i t r a l  a w a r d s ,  i f  n e c e s s a r y " .  J . M c D e r m o t t ,  " A  S u r v e y  o f  M e t h o d s  f o r  
t h e  E n f o r c e m e n t  o f  F o r e i g n  J u d g m e n t s  a n d  F o r e i g n  A r b i t r a l  A w a r d s  i n  t h e  A s i a -
P a c i f i c  R e g i o n "  ( 1 9 8 9 )  1 2 : 1  L o y . L . A . l n t ' l  &  C o m p . L J .  1 1 4 ,  1 3 7 .  
1 6 5  I n  t h e  C h i n e s e  l e g a l  s y s t e m ,  i n t e r n a t i o n a l  c o n v e n t i o n s  o r  t r e a t i e s  a p p r o v e d  b y  
t h e  N P C  o r  i t s  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  a r e  r e g a r d e d  a s  p a r t  o f  t h e  d o m e s t i c  l a w .  I n  t h e  
c a s e  o f  c o n f l i c t  b e t w e e n  a  d o m e s t i c  l a w  a n d  a n  i n t e r n a t i o n a l  t r e a t y ,  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
t r e a t y  p r e v a i l s  o v e r  t h e  n a t i o n a l  l a w ,  p r o v i d e d  t h a t  n o  r e s e r v a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
c o n f l i c t e d  p r o v i s i o n  h a s  b e e n  m a d e  b y  C h i n a .  A r t i c l e  1 4 2  o f  t h e  C i v i l  C o d e  ( G e n e r a l  
P r i n c i  p I e s )  c o n f i r m s  t h i s  p r a c t i c e .  
1 6 6  e . g .  A r t . 1 4  o f  t h e  J o i n t  V e n t u r e  L a w  s t a t e s  t h a t  a  d i s p u t e  c a n  b e  s u b m i t t e d  t o  a  
C h i n e s e  a r b i t r a l  i n s t i t u t e  o r  a n y  a r b i t r a l  i n s t i t u t e  a g r e e d  u p o n  b y  t h e  p a r t i e s  t o  t h e  
d i s p u t e .  F o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  C h a n g e  i n  C h i n a ' s  p o s i t i o n  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  
f o r e i g n  a r b i t r a l  i n s t i t u t e s ,  s e e  M . C . D o t y ,  " A n  E v a l u a t i o n  o f  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  
C h i n a ' s  P a r t i c i p a t i o n  i n  I n t e r n a t i o n a l  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n :  P r a g m a t i c  P r o s p e c t u s "  
( 1 9 8 2 )  1 2  C a l i . W . l n t 1  L J .  1 2 8 ,  1 3 6 - 9 .  
1 6 7  F o r  d i s c u s s i o n  o f  d o m e s t i c  a r b i t r a t i o n  i n  C h i n a ,  s e e  L e e ,  s u p r a  n o t e  1 2 8 ,  a t  3 0 -
8 .  
1 6 8  A r b i t r a t i o n  R u l e s  o f  P R C  o n  E c o n o m i c  C o n t r a c t s ,  A r t . 2 .  
2 6 2  
a d m i n i s t r a t i o n .  p r o c e e d i n g s  i n s t i t u t e d  b y  t h e s e  b o d i e s  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  
a d m i n i s t r a t i v e  a r b i t r a t i o n .  
A d m i n i s t r a t i v e  a r b i t r a t i o n  i s  q u a s i - j u d i c i a l  i n  n a t u r e .  A n  a g r e e m e n t  o n  
a r b i t r a t i o n  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  i s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  c o m m e n c i n g  t h i s  p r o c e s s  o f  
a r b i t r a t i o n  b e f o r e  t h e  A r b i t r a t i o n  C o m m i t t e e .  A s  i n  c o u r t  p r o c e e d i n g s .  a  p a r t y  m a y  
s u b m i t  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  a r b i t r a t i o n  t o  t h e  C o m m i t t e e .  a n d  t h e  C o m m i t t e e  w i l l  t h e n  
n o t i f y  t h e  o t h e r  p a r t y  o f  t h e  a c t i o n  i f  t h e  C o m m i t t e e  d e c i d e s  t o  a c c e p t  t h e  c a s e . 1
6 9  
B u t  i f  t h e  o t h e r  p a r t y  h a s  s u b m i t t e d  t h e  c a s e  t o  a  c o u r t  o f  l a w .  t h e  C o m m i t t e e  d o e s  
n o t  h a v e  p o w e r  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  c a s e .
1 7 0  
D u r i n g  t h e  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g s .  t h e  
C o m m i t t e e  m a y  c o n d u c t  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  c a s e  a n d  m a y  a l s o  g r a n t  i n j u n c t i o n s  
o r  o t h e r  n e c e s s a r y  m e a s u r e s .
1 7 1  
T h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  C o m m i t t e e  a t  d i f f e r e n t  
l e v e l s  d e p e n d s  o n  t h e  a m o u n t  i n  d i s p u t e .
l 7 2  
I f  a  p a r t y  i s  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
a r b i t r a l  a w a r d .  i t  m a y  a p p e a l  t o  a  c o u r t  o f  l a w  w i t h i n  a  s p e c i f i e d  t i m e  l i m i t .  
O t h e r w i s e .  t h e  a w a r d  i s  r e g a r d e d  a s  e q u i v a l e n t  t o  a  c o u r t  j u d g m e n t .
1 7 3  
A l t h o u g h  
t h e  C o m m i t t e e  i s  r e q u i r e d  t o  c o n d u c t  m e d i a t i o n  d u r i n g  t h e  p r o c e e d i n g .  i t  c a n n o t  
f o r c e  t h e  p a r t i e s  t o  r e a c h  a n  a g r e e m e n t .
1 7 4  
T h e s e  a r e  t h e  p r i n c i p a l  f e a t u r e s  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  a r b i t r a t i o n  i n  C h i n a .  B e t w e e n  1 9 8 4 - 8 6 .  7 . 9 7 2  c a s e s  w e r e  a r b i t r a t e d  b y  
t h e  A r b i t r a t i o n  C o m m i t t e e s .
1 7 5  
I n s t i t u t i o n a l  a r b i t r a t i o n  i s  t h e  b a s i c  f o r m  u s e d  i n  i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c i a l  
a r b i t r a t i o n .  T h r o u g h  i t s  n e w  f o r e i g n  e c o n o m i c  l a w s .  C h i n a  h a s  i n d i c a t e d  a  
1 6 9  I d .  A r t s . 1 9  &  2 0 .  S e e  a l s o  L e e .  s u p r a  n o t e  1 2 8 .  a t  2 2 - 3 .  
1 7 0  T h e  r u l e  r e f l e c t s  g e n e r a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a r b i t r a t i o n  a n d  c o u r t s  w h e n  
e c o n o m i c  c o n t r a c t  d i s p u t e s  a r e  c o n c e r n e d .  E c o n o m i c  C o n t r a s t  A r b i t r a t i o n  
R e g u l a t i o n .  A r t . 1 2 .  S t a t u t e s  a n d  R e g u l a t i o n s  o f  P R C  ( U n i v e r s i t y  o f  E a s t  A s i a  P r e s s  
a n d  I n s t i t u t e  o f  C h i n e s e  L a w  ( P u b l i s h e r s )  L t d )  n o . 8 3 0 8 2 2 .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a  
w r i t t e n  a g r e e m e n t .  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  c o u r t s  p r e v a i l s  o v e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  
a r b i t r a t i o n  a u t h o r i t i e s  e v e n  i f  o n e  d i s p u t a n t  h a s  a p p l i e d  t o  a n  a r b i t r a t i o n  a u t h o r i t y  
f o r  a r b i t r a t i o n  b e f o r e  t h e  o t h e r  p a r t y  c o m m e n c e s  a  c o u r t  p r o c e e d i n g .  S e e  O f f i c i a l  
R e p l a y  c o n c e r n i n g  W h e t h e r  t h e  C o u r t s  S h o u l d  A c c e p t  a  C a s e  W h e r e  O n e  P a r t y  t o  a  
E c o n o m i c  D i s p u t e  A p p l i e d  t o  a n  A r b i t r a t i o n  T r i b u n a l  f o r  A r b i t r a t i o n .  W h e r e  t h e  
A r b i t r a t i o n  T r i b u n a l  H a s  A l r e a d y  R e g i s t e r e d  t h e  C a s e  a n d  W h e r e  t h e  O t h e r  P a r t y  
C o m m e n c e s  P r o c e e d i n g s  i n  t h e  C o u r t s  ( 1 9 8 7 )  1 : 7  C L P  2 2 .  
1 7 1  A r b i t r a t i o n  R u l e s  o f  t h e  P R C  o n  E c o n o m i c  C o n t r a c t s .  A r t .  3 3 .  
1 7 2  C a s e s  i n v o l v i n g  l e s s  t h a n  5 0 0 . 0 0 0  R M B  Y u a n  c a n  b e  d e a l t  w i t h  b y  t h e  
A r b i t r a t i o n  C o m m i t t e e  a t  a  c o u n t y  o r  c i t y  l e v e l .  D i s p u t e s  c o n c e r n i n g  m o r e  t h a n  
5 0 0 . 0 0 0  Y u a n  w i l l  b e  h a n d l e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  a t  a  r e g i o n a l .  p r o v i n c i a l  o r  n a t i o n a l  
l e v e l .  d e p e n d i n g  o n  t h e  c i r c u m s t a n c e .  I d .  A r t .  I  O .  
1 7 3  I b i d .  
1 7 4  I d .  A r t s . 2 5  &  2 6 .  
1 7 5  R e n .  s u p r a  n o t e  1 4 1 .  a t  2 5 .  
2 6 3  
w i l l i n g n e s s  t o  c o m p l y  w i t h  b o t h  C h i n e s e  a n d  f o r e i g n  i n s t i t u t i o n a l  a r b i t r a t i o n . 1
7 6  
U n d e r  t h e s e  l a w s ,  a r b i t r a t i o n  r u l e s  o f  a  f o r e i g n  a r b i t r a t i o n  i n s t i t u t i o n  c a n  b e  a p p l i e d  
i f  t h e  d i s p u t e  i s  s u b m i t t e d  t o  t h a t  i n s t i t u t i o n .
l 7 7  
I t  s e e m s  t h a t  C h i n a  p r e f e r s  t o  l e a v e  
t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  s u b s t a n t i v e  l a w  t o  b e  d e c i d e d  b y  t h e  a r b i t r a t i o n  r u l e s  o f  e a c h  
p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a n  a r b i t r a t i o n  i s  h e l d  i n  C h i n a ,  C h i n e s e  l a w  
w i l l  b e  a p p l i e d  b e c a u s e  t h e  A r b i t r a t i o n  R u l e s  o f  F E T  A C  d o  n o t  p r o v i d e  f o r  a n y  
p o s s i b i l i t y  o f  u s i n g  f o r e i g n  l a w  i n  i t s  p r o c e e d i n g s .
1 7 8  
A t  p r e s e n t  F E T  A C  h a s  
a d o p t e d  t h r e e  p r i n c i p l e s  i n  i t s  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g  a s  g u i d e l i n e s  f o r  c o n s i d e r a t i o n  
w h e n  d e a l i n g  w i t h  a n y  c a s e s .  T h e s e  a r e  i n d e p e n d e n c e  a n d  i n i t i a t i v e ,  e q u i t y  a n d  
m u t u a l  b e n e f i t s ,  a n d  t h e  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  p r a c t i c e .
1 7 9  
F o l l o w i n g  
t h e s e  g u i d e l i n e s ,  F E T  A C  h a s  a d o p t e d  a  f l e x i b l e  p o s i t i o n  w h e n e v e r  a  c o n f l i c t  a r i s e s  
b e t w e e n  l a w s  o f  t h e  p a r t i e s '  h o m e  c o u n t r i e s  c o n c e r n i n g  t h e  s a m e  p r a c t i c e .  P r a c t i c e s  
r e c o g n i z e d  b y  a  r e l e v a n t  f o r e i g n  l e g a l  s y s t e m  w i l l  a l s o  b e  g i v e n  d u e  c o n s i d e r a t i o n .  
T h u s ,  t h e  p o s i t i o n  a n d  a r g u m e n t s  o f  a  f o r e i g n  p a r t y ,  w h i c h  a r e  m o s t l y  b a s e d  o n  t h e  
k n o w l e d g e  o f  i t s  o w n  l e g a l  s y s t e m ,  m a y  b e  a p p r e c i a t e d  a n d  c o n s i d e r e d .  S i m i l a r l y ,  a  
C h i n e s e  p a r t y  a l s o  e x p e c t s  i t s  l e g a l  r i g h t s  r e c o g n i z e d  u n d e r  C h i n e s e  l a w  t o  b e  
a c c e p t e d  w h e n  a  d i s p u t e  i s  r e f e r r e d  t o  a  f o r e i g n  a r b i t r a t i o n  i n s t i t u t i o n .  I n  t h e  l a t t e r  
c a s e ,  t h e  t h r e e  p r i n c i p l e s  a d v o c a t e d  b y  F E T A C  m a y  b e  u s e d  a s  a  d e f e n c e  b y  t h e  
C h i n e s e  p a r t y  t o  a v o i d  p o s s i b l e  d i s a d v a n t a g e s  t o  i t  a r i s i n g  f r o m  a  f o r e i g n  f o r u m .  
A t  p r e s e n t ,  t w o  C h i n e s e  i n t e r n a t i o n a l  a r b i t r a t i o n  i n s t i t u t i o n s  h a v e  b e e n  s e t  u p .  
F E T A C  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  d e a l i n g  w i t h  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s .
1 8 0  
M A C ,  a s  i t s  n a m e  
i n d i c a t e s ,  i s  s e t  u p  p r i n c i p a l l y  f o r  d e a l i n g  w i t h  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  r e m u n e r a t i o n  f o r  
s a l v a g e  s e r v i c e s  r e n d e r e d  b y  v e s s e l s  t o  e a c h  o t h e r ,  d i s p u t e s  a r i s i n g  f r o m  c o l l i s i o n  
1 7 6  F o r  e x a m p l e ,  J o i n t  V e n t u r e  R e g u l a t i o n s ,  A r t .  1 1 0 ;  a n d  F o r e i g n  E c o n o m i c  
C o n t r a c t  L a w ,  A r t . 3 7 .  
1 7 7  F o r  d i s c u s s i o n ,  s e e  J . A . C o h e n ,  ' ' T h e  R o l e  o f  A r b i t r a t i o n  i n  E c o n o m i c  C o -
o p e r a t i o n  W i t h  C h i n a "  i n  M o s e r  e d ,  F o r e i g n  T r a d e ,  I n v e s t m e n t ,  a n d  t h e  L a w  i n  t h e  
P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  ( 2 n d  e d n ,  H K ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 7 )  5 0 8 .  
1 7 8  F o r  a  b r i e f  r e v i e w  o f  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  F E T A C  r u l e s ,  s e e  F . C . I n g r i s e l l i ,  
" I n t e r n a t i o n a l  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  a n d  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a "  ( O c t . 1 9 8 4 )  
I n t . B u s . L a w y .  3 7 6 ,  3 7 7 - 8 .  
1 7 9  H u  W e n z h i ,  ' ' S o m e  A s p e c t s  o f  t h e  L a w  o f  t h e  P R C  o n  F o r e i g n  E c o n o m i c  
R e l a t i o n  a n d  T r a d e "  i n  A t t o r n e y - G e n e r a l ' s  D e p a r t m e n t ,  T h i r t e e n t h  I n t e r n a t i o n a l  
T r a d e  L a w  C o n f e r e n c e  ( C a n b e r r a ,  A G P S ,  1 9 8 7 )  4 2 2 - 3 8 .  
1 8 0  T h e  a r b i t r a t i o n  r u l e s  o f  F E T A C  w e r e  p r o m u l g a t e d  i n  1 9 5 6 .  F o r  a  b r i e f  r e v i e w  
o f  F E T A C ,  s e e  J . K . L o c k e t t ,  " D i s p u t e  S e t t l e m e n t  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a :  
t h e  D e v e l o p i n g  R o l e  o f  A r b i t r a t i o n  i n  F o r e i g n  T r a d e  a n d  M a r i t i m e  D i s p u t e s "  ( 1 9 8 2 )  
1 6  G e o . W a s h J . I n t ' l  & :  E c o n .  2 3 9 ,  2 5 4 - 6 .  
2 6 4  
b e t w e e n  s e a - g o i n g  v e s s e l s  a n d  d i s p u t e s  c o n c e r n i n g  c a r g o  s h i p p i n g . 1
8 1  
B y  t h e  e n d  o f  
1 9 8 6 .  t h e r e  w e r e  6 5  a r b i t r a t o r s  i n  F E T A C  a n d  6 7  i n  M A C ;  a n d  1 0 2  c a s e s  h a d  b e e n  
d e a l t  w i t h  b y  F E T A C  a n d  3 0  b y  M A C . 1
8 2  
T h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  a d o p t e d  i n  t h e  t w o  l a w s  a r e  s i m i l a r .  I n d e e d .  A r t i c l e s  4 -
I S  o f  t h e  t w o  l a w s  a r e  a l m o s t  i d e n t i c a l .  e x c e p t  f o r  a d j u s t m e n t s  m a d e  f o r  t h e  s p e c i a l  
p u r p o s e s  o f  t h e  t w o  d i f f e r e n t  a r b i t r a t i o n  p r o c e d u r e s .  U n d e r  t h e s e  l a w s .  a  c a s e  c a n  
b e  r e f e r r e d  t o  a r b i t r a t i o n  b y  o n e  o r  b o t h  p a r t i e s  o n l y  i f  a n  a r b i t r a t i o n  a g r e e m e n t  h a s  
b e e n  r e a c h e d  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s .  e i t h e r  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  d i s p u t e  a r o s e .  T h e  
p a r t i e s  m a y  a p p o i n t  a r b i t r a t o r s  f r o m  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  o r  a u t h o r i z e  
t h e  C o m m i s s i o n  t o  d o  s o . 1 8 3  A f t e r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a r b i t r a t o r s .  t h e  a r b i t r a t o r s  
w i l l  s e l e c t  a n  u m p i r e  f r o m  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  I f  a n  u m p i r e  i s  n o t  
s e l e c t e d  w i t h i n  t h e  t i m e  l i m i t .  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i s s i o n  w i l l  a p p o i n t  o n e .  A t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p r o c e e d i n g s .  t h e  p l a i n t i f f  i s  r e q u i r e d  t o  p a y  a  c e r t a i n  p e r c e n t a g e  
( 0 . 5 %  i n  t h e  c a s e  o f  F E T A C  a n d  1 %  i n  t h e  c a s e  o f  M A C )  o f  t h e  a m o u n t  c l a i m e d  a s  a  
d e p o s i t .  w h i c h  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  g o o d  f a i t h  o f  t h e  p l a i n t i f f  t o  i n i t i a t e  t h e  
p r o c e e d i n g .  a n d  m a y  b e  u s e d  t o  c o v e r  c o s t s  i f  t h e  p l a i n t i f f  l o s e s .  T h e  C o m m i s s i o n  
m a y  t a k e  c e r t a i n  s e c u r i t y  m e a s u r e s  a g a i n s t  t h e  p r o p e r t y  i n  d i s p u t e  u p o n  t h e  r e q u e s t  
o f  t h e  p a r t i e s .  T h e  p a r t i e s  h a v e  t h e  r i g h t  o f  r e p r e s e n t a t i o n .  a n d  m a y  a p p o i n t  e i t h e r  a  
C h i n e s e  o r  f o r e i g n  l a w y e r  a s  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e  o r  a t t o r n e y .  U s u a l l y .  t h e  h e a r i n g  i s  
c o n d u c t e d  i n  o p e n  s e s s i o n s  u n l e s s  t h e  p a r t i e s  o b j e c t .  D u r i n g  t h e  p r o c e e d i n g s .  t h e  
d e f e n d a n t  m a y  f i l e  a  c o u n t e r - c l a i m .  a n d  t h e  a r b i t r a t o r s  m a y  g i v e  a  d e f a u l t  a w a r d .  
T h e  a r b i t r a l  a w a r d  i s  r e g a r d e d  a s  f i n a l .  a n d  n o  a p p e a l  t o  c o u r t s  o r  o t h e r  a u t h o r i t i e s  i s  
a l l o w e d .  L i k e  a r b i t r a t i o n  i n  A u s t r a l i a .  t h e  p a r t i e s  c a n  r e a c h  a n  a g r e e m e n t  o n  
s e t t l e m e n t .  p e n d i n g  t h e  p r o c e s s  o f  a r b i t r a t i o n .  a n d  m a y  t h e n  w i t h d r a w  t h e  c a s e  f r o m  
t h e  p r o c e e d i n g s .  
6 . 2 . 3 . 2 .  S e t t l i n g  I n v e s t m e n t  D i s p u t e s  T h r o u g h  N o n - j u d i c i a l  M e a n s  
" T h e  C h i n e s e  g o a l  i n  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i s  t o  p r e s e r v e  t h e  b u s i n e s s  r e l a t i o n s h i p  
t h r o u g h  a n  e m p h a s i s  o n  h a r m o n y  i n  t h e  s e t t l e m e n t  p r o c e s s " . 1 8 4  T h u s .  n e g o t i a t i o n .  o r  
c o n s u l t a t i o n .  s o m e t i m e s  c a l l e d  f r i e n d l y  n e g o t i a t i o n .  o r  f r i e n d l y  c o n s u l t a t i o n .  i s  
1 8 1  I t s  a r b i t r a t i o n  r u l e s  w e r e  m a d e  i n  1 9 5 9 .  F o r  a  b r i e f  r e v i e w .  s e e  L o c k e t t .  i d .  a t  
2 5 6 - 7 .  
1 8 2  R e n .  s u p r a  n o t e  1 4 1 .  a t  2 6 .  
1 8 3  A s  t o  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a r b i t r a t o r s .  s e e  L e e .  s u p r a  n o t e  
1 2 8 .  a t  2 4 - 5 .  
1 8 4  R . W a t k i n s .  " A n  A n a l y s i s  o f  C h i n e s e  C o n t r a c t u a l  P o l i c y  a n d  P r a c t i c e "  ( 1 9 8 1 )  2 7  
W a y n e  L . R e v .  1 2 2 9 .  1 2 5 1 .  
2 6 5  
r e g a r d e d  a s  a n  e f f e c t i v e  a p p r o a c h  t o  d i s p u t e  s e t t l e m e n t .  D i r e c t  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  
p a r t i e s  c o n c e r n e d  i s  a  g o o d  w a y  t o  r e m o v e  m i s u n d e r s t a n d i n g s  a n d  m a i n t a i n  b u s i n e s s  
r e l a t i o n s h i p s .  T h i s  h a s  b e e n  p r o v e d  i n  C h i n e s e  p r a c t i c e  f o r  r e s o l v i n g  f o r e i g n  t r a d e  
d i s p u t e s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  1 9 7 5  C h i n a  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s e t t l e d  a  d i s p u t e  
c o n c e r n i n g  a  c a n c e l l a t i o n  o f  t w o  o r d e r s  o f  g r a i n  b y  a  C h i n e s e  b u y e r .  T h r o u g h  
n e g o t i a t i o n  t h e  p a r t i e s  a g r e e d  t o  c a n c e l  t h e  o r i g i n a l  c o n t r a c t s  a n d  t h e  C h i n e s e  p a r t y  
p a i d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o n t r a c t  p r i c e  a n d  t h e  m u c h  l o w e r  m a r k e t  p r i c e  a t  
t h e  t i m e  o f  c a n c e l l a t i o n .
1 8 5  
A n o t h e r  e x a m p l e  i s  a n  i n v e s t m e n t  d i s p u t e  b e t w e e n  
C h i n a  a n d  J a p a n e s e  N i p p o n  S t e e l  C o r p o r a t i o n  o n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  s t e e l  w o r k  
c o m p l e x  a t  B a o s h a n ,  C h i n a .  A f t e r  n e g o t i a t i o n ,  t h e  p a r t i e s  a g r e e d  t h a t  t h e  p a y m e n t s  
w o u l d  b e  d e f e r r e d  f o r  f i v e  y e a r s  a n d  C h i n a  w o u l d  p a y  i n t e r e s t  f o r  t h e  d e f e r r e d  
p a y m e n t s  a t  7 . 2 5 %  p e r  a n n u m .
1 8 6  
A  c o m m o n  f e a t u r e  o f  t h e s e  t w o  e x a m p l e s  i s  t h a t  
t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  d i s p u t e  a r e  p u r s u i n g  a  l o n g - t e r m  b u s i n e s s  r e l a t i o n s h i p .  
M a i n t a i n i n g  t h i s  r e l a t i o n s h i  p  i s  t h e i r  m a i n  c o n c e r n ,  w h i c h  i s  w h y  n e g o t i a t i o n  c a n  b e  
a n  e f f e c t i v e  m e t h o d  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  u n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s .  
N e w  f o r m s  o f  m e d i a t i o n ,  s u c h  a s  j o i n t  m e d i a t i o n , 1 8 7  h a v e  a l s o  b e e n  
d e v e l o p e d  i n  C h i n e s e  p r a c t i c e .  J o i n t  m e d i a t i o n  i s  a  p r o c e s s  i n  w h i c h  m e d i a t o r s ,  w h o  
a r e  c h o s e n  b y  d i s p u t i n g  p a r t i e s  s e p a r a t e l y ,  t r a n s m i t  i n f o r m a t i o n  a n d  o f f e r s  f r o m  o n e  
p a r t y  t o  t h e  o t h e r  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a s s i s t i n g  t h e  p a r t i e s  t o  r e a c h  a n  a g r e e m e n t .  I t  
w a s  f i r s t  u s e d  i n  s e t t l i n g  S i n o  - U S  t r a d e  d i s p u t e s . '  8 8  I n  t h i s  p r o c e s s ,  t h e  p a r t i e s  s e e k  
1 8 5  
K . K . M a h e r ,  " F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  t h e  P R C :  C o m p e n s a t i o n  
V e n t u r e s ,  I n d u s t r i a l  P r o p e r t y  P r o t e c t i o n  a n d  D i s p u t e  S e t t l e m e n t "  
G a J . l n t ' l  & .  C o m p . L .  2 3 3 ,  2 6 2 .  
T r a d e ,  J o i n t  
( 1 9 8 0 )  1 0 : 2  
1 8 6  
I d ,  a t  2 6 3 .  F o r  a  d e t a i l e d  s t u d y  o n  t h i s  c a s e ,  s e e  D . S n e i d e r ,  " T h e  B a o s h a n  
D e b a c l e :  A  S t u d y  o f  S i n o - J a p a n e s e  C o n t r a c t  D i s p u t e  S e t t l e m e n t "  ( 1 9 8 5 )  1 8  
N . Y . U J . l n t ' l  L a w . P o l .  5 1 4 .  
1 8 7  F o r  d i s c u s s i o n ,  s e e  J . A . R . N a f z i g e r  & .  J . F . R u a n ,  " C h i n e s e  M e t h o d s  o f  R e s o l v i n g  
I n t e r n a t i o n a l  T r a d e ,  I n v e s t m e n t ,  a n d  M a r i t i m e  D i s p u t e s "  i n  R . H . F o l s o m  & .  J . H . M i n a n  
e d s ,  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a :  C o m m e n t a r y ,  R e a d i n g s  a n d  M a t e r i a l s  
( D o r d r e c h t ,  M a r t i n u s  N i j h o f f  P u b l i s h e r s ,  1 9 8 9 )  1 4 8 ,  1 5 7 - 9 .  
1 8 8  W . s .  S u r r e y  & .  S . M .  S o b l e ,  " R e c e n t  D e v e l o p m e n t  i n  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  i n  t h e  
P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a "  i n  J . A .  C o h e n  e d ,  L e g a l  A s p e c t  o f  D o i n g  B u s i n e s s  w i t h  
C h i n a  1 9 8 3  ( N Y ,  P r a c t i s i n g  L a w  I n s t i t u t e ,  1 9 8 3 )  3 7 3 - 4 7 2 ;  s e e  a l s o  P . C h e w - L a F i t t e ,  
' ' T h e  R e s o l u t i o n  o f  T r a n s n a t i o n a l  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  
C h i n a :  A  G u i d e  f o r  U . S .  P r a c t i t i o n e r s "  ( 1 9 8 2 )  8  Y J . W . P u b . O r d .  2 3 6 ,  2 6 8 - 9 .  A  
d i s p u t e  b e t w e e n  a n  A m e r i c a n  s e l l e r  a n d  a  C h i n e s e  b u y e r  w a s  s e t t l e d  t h r o u g h  j o i n t  
c o n c i l i a t i o n .  T h e  d i s p u t e  i n v o l v e d  a  c l a i m  f o r  d a m a g e  b y  t h e  s e l l e r  u n d e r  a  r e v i s e d  
c o n t r a c t  o f  s a l e .  T h e  p a r t i e s  e v e n t u a l l y  a g r e e d ,  i n  v i e w  o f  t h e i r  c o n t i n u i n g  b u s i n e s s  
r e l a t i o n s h i p ,  t h a t  t h e  C h i n e s e  b u y e r  s h o u l d  p a y  t h e  s e l l e r  a b o u t  o n e  m i l l i o n  d o l l a r s .  
a n  a m o u n t  s u b s t a n t i a l l y  l e s s  t h a n  t h e  a m o u n t  o r i g i n a l l y  c l a i m e d  b y  t h e  s e l l e r .  S e e  
D . W o y c h u k .  " C o m m e r c i a l  D i s p u t e  S e t t l e m e n t  i n  C h i n a - U n i t e d  S t a t e  T r a d e :  
C o n c i l i a t i o n  i n  P e r s p e c t i v e "  ( 1 9 8 2 )  6  F o r d h a m  I n t ' l  L J .  1 7 2 .  1 9 5 - 9 .  
2 6 6  
a s s i s t a n c e  f r o m  t h e i r  o w n  n a t i o n a l  a r b i t r a t i o n  i n s t i t u t i o n s .
1 8 9  
T h e  m e d i a t o r  c h o s e n  
b y  o n e  p a r t y  c o n t a c t s  t h e  m e d i a t o r  c h o s e n  b y  t h e  o t h e r  p a r t y  w i t h  a  v i e w  t o  t h e  
s e t t l e m e n t  o f  t h e  d i s p u t e .  T h e  m e d i a t o r s  c o n t a c t  e a c h  o t h e r  b y  l e t t e r ,  t e l e x ,  
t e l e p h o n e  c o m m u n i c a t i o n ,  o r  f a c e  t o  f a c e  m e e t i n g .  A t  t h e  e n d  o f  m e d i a t i o n ,  a  
r e c o m m e n d a t i o n  m a d e  b y  t h e  m e d i a t o r s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  r e s p e c t i v e  p a r t i e s  f o r  
c o n s i d e r a t i o n .  I n  t h e  w h o l e  p r o c e s s ,  t h e  t h i r d  p a r t i e s  a c t  a s  b o t h  c o n c i l i a t o r s  a n d  
a d v o c a t e s .  T h e  f e a t u r e  o f  t h i s  p r o c e s s  i s  t h a t  t h e  d i s p u t a n t s  d o  n o t  h a v e  t o  m e e t  f a c e  
t o  f a c e  f o r  a  s e t t l e m e n t  o f  t h e  d i s p u t e .  A n o t h e r  f e a t u r e  i s  t h e  r o l e  o f  t h e  m e d i a t o r s .  
T h e y  a r e  c h o s e n  s e p a r a t e l y  b y  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d ,  b u t  a r e  n o t  t h e  a t t o r n e y s  o f  t h e  
p a r t i e s .  T h e i r  d u t y  i s  t o  e n c o u r a g e  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  d i s p u t e  r a t h e r  t h a n  t o  
d e f e n d  l e g a l l y  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  p a r t i e s .  T h i r d l y ,  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  m e d i a t o r s  
i s  e s s e n t i a l  i n  t h i s  p r o c e s s ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  u m p i r e  i n  t h e  p r o c e s s .  J o i n t  
m e d i a t i o n  h a s  b e e n  a c c e p t e d  i n  s o m e  S i n o - f o r e i g n  t r a d e  a g r e e m e n t s ,  s u c h  a s  t h e  
a g r e e m e n t s  b e t w e e n  t h e  C h i n e s e  a n d  I t a l i a n  a r b i t r a t i o n  i n s t i t u t i o n s
l 9 0  
a n d  b e t w e e n  
C h i n a  a n d  F r a n c e .
1 9 l  
A r b i t r a t i o n  i s  t h e  o l d e s t  m e t h o d  o f  n o n  - j u d i c i a l  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  o f f i c i a l  
u p h e l d  b y  t h e  P R C  f o r  s e t t l i n g  i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s .  I t  i s  s t i l l  a  p o p u l a r  
t e c h n i q u e  f o r  s e t t l i n g  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  f o r e i g n e r s ,  i n  p a r t i c u l a r  i n  
d i s p u t e s  o v e r  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s a l e  o f  g o o d s .  F o r  e x a m p l e ,  a  d i s p u t e  o n  q u a l i t y  o f  
g o o d s  s e n t  b y  a  C h i n e s e  s e l l e r  i n  T i a n j i n  o n  C  &  F  t e r m s  t o  a  b u y e r  i n  V a n c o u v e r  
w a s  s u b m i t t e d  t o  t h e  F E T A C  o f  C C P I T .  T h e  c l a i m a n t ,  a  f o r e i g n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  
w h i c h  h a d  c o m p e n s a t e d  t h e  b u y e r  f o r  h i s  l o s s  f r o m  r u s t e d  n a i l s ,  c l a i m e d  a  r i g h t  o f  
s u b r o g a t i o n  a g a i n s t  t h e  C h i n e s e  s e l l e r  a n d  t h e  c a r r i e r  ( u n k n o w n  n a t i o n a l i t y ) .  T h e  
c a s e  w a s  h e a r d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  c l a i m  o f  t h e  f o r e i g n  i n s u r e r  w a s  r e j e c t e d  
o n  t h e  g r o u n d  o f  l a c k  o f  e v i d e n c e  t o  e s t a b l i s h  t h e  s e l l e r ' s  o r  c a r r i e r ' s  l i a b i l i t
y
. l 9 2  
A n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  c a s e  s u b m i t t e d  b y  a  f o r e i g n  a p p l i c a n t  i s  a  d i s p u t e  i n v o l v i n g  
t h e  s a l e  o f  g l o v e s  b e t w e e n  a  f o r e i g n  b u y e r  a n d  a  C h i n e s e  s e l l e r .  T h e  d i s p u t a n t s  
1 8 9  I n  C h i n a  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  a r e  F E T A C  a n d  M A C ,  a n d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e y  
a r e  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  U . S . - C h i n a  T r a d e  ( N C U S C T )  a n d  t h e  A m e r i c a n  
A r b i t r a t i o n  A s s o c i a t i o n  ( A A A ) .  
1 9 0  A g r e e m e n t  B e t w e e n  C C P I T  a n d  I t a l i a n  A s s o c i a t i o n  f o r  A r b i t r a t i o n ,  M a y  1 9 8 1 .  
1 9 1  A g r e e m e n t  B e t w e e n  C C P I T  a n d  t h e  B u r e a u  o f  I n d u s t r i a l  P r o p e r t y  o f  F r a n c e ,  
1 9 8 0 .  
1 9 2  T h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  A w a r d  c a n  b e  f o u n d  i n  ( 1 9 8 8 )  2 : 4  C L P  3 7 .  S e e  
a l s o  W u h a n  J u t e  B a g  A r b i t r a t i o n  C a s e ,  w h e r e  a  f o r e i g n  b u y e r  c l a i m e d  d a m a g e s  a g a i n s t  
a  C h i n e s e  s e l l e r  i n  r e l a t i o n  t o  t w o  c o n t r a c t s  o f  s a l e .  T h e  c l a i m  w a s  r e j e c t e d  b y  t h e  
C o m m i s s i o n  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  b u y e r  h a d  n o t  o p e n e d  l e t t e r s  o f  c r e d i t  a c c o r d i n g  
t o  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t s  a n d  t h e r e f o r e  h a d  n o  r i g h t  t o  c l a i m  d a m a g e s  a g a i n s t  
n o n - p e r f o r m a n c e  o f  t h e  c o n t r a c t  b y  t h e  C h i n e s e  s e l l e r .  ( 1 9 8 9 )  3 : 4  C L P  3 2 .  
2 6 7  
d i s a g r e e d  w i t h  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  g o o d s .  A l t h o u g h  t h e  
d i s p u t e  w a s  c a u s e d  b y  t h e  v a g u e  t e r m s  d e s c r i b i n g  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  g l o v e s ,  t h e  
C o m m i s s i o n  f o u n d  t h e  C h i n e s e  s e l l e r  w a s  l i a b l e  t o  p a y  1 2 %  o f  t h e  a g r e e d  p r i c e  o f  t h e  
g o o d s  f o r  d a m a g e s  s u f f e r e d  b y  t h e  b u y e r .
1 9 3  
" O n e  o f  t h e  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
C h i n e s e  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  a n d  t r a d e  a r b i t r a t i o n  i s  t h e  i n t e g r a t i o n  b e t w e e n  
c o n c i l i a t i o n  a n d  a r b i t r a t i o n " . 1 9 4  F o r  e x a m p l e ,  a  d i s p u t e  b e t w e e n  a  C h i n e s e  s e l l e r  a n d  
.  a  f o r e i g n  b u y e r  w a s  s u b m i t t e d  t o  F E T A C  i n  F e b r u a r y  1 9 8 4 .  T h e  C h i n e s e  s e l l e r  
f a i l e d  t o  d e l i v e r  t h e  t h i r d  s h i p m e n t  o n  t i m e  s p e c i f i e d  i n  a  c o n t r a c t  a n d  t h e  b u y e r  
s o u g h t  d a m a g e s .  F E T A C  a t t e m p t e d  t o  m e d i a t e  t h e  d i s p u t e  b u t  t h e  C h i n e s e  p a r t y  
r e f u s e d  t o  a c c e p t  F E T  A C ' s  r e c o m m e n d a t i o n .  F E T  A C  t h e n  p r o c e e d e d  t o  a r b i t r a t i o n  
a n d  g r a n t e d  a n  a w a r d  i n  f a v o u r  o f  t h e  f o r e i g n  b u y e r  i n  M a r c h  1 9 8 4 .
1 9 5  
S o m e t i m e s ,  
c a s e s  h a v e  b e e n  s u b m i t t e d  t o  t h e  C o m m i s s i o n  b y  t h e  C h i n e s e  p a r t y  p u r s u a n t  t o  
a r b i t r a t i o n  c l a u s e s  i n  c o n t r a c t s .  L i u z h o u  M u n i c i p a l  F a n  F a c t o r y  v  A  H o n g  K o n g  
E l e c t r o n i c  C o m p a n y  i s  a n  e x a m p l e .
1 9 6  
I n  t h i s  c a s e ,  t h e  C o m m i s s i o n  d e c i d e d  t h a t  t h e  
H o n g  K o n g  c o m p a n y  h a d  n o t  p r o v i d e d  q u a l i f i e d  p r o d u c t s  d e s c r i b e d  i n  t h e  c o n t r a c t ,  
a n d  d i r e c t e d  t h e  H o n g  K o n g  c o m p a n y  t o  c o m p e n s a t e  t h e  l o s s  s u f f e r e d  b y  t h e  b u y e r .  
A l t h o u g h  m o s t  d e c i s i o n s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  i n  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  e x a m p l e s  a r e  
a g a i n s t  f o r e i g n  p a r t i e s ,  t h i s  m a y  n o t  b e  t h e  c a s e  i n  e v e r y  d i s p u t e  h a n d l e d  b y  t h e  
C o m m i s s i o n  o r  o t h e r  a r b i t r a t i o n  i n s t i t u t i o n s  i n  C h i n a .
1 9 7  
A  r e p u t a t i o n  o f  
i m p a r t i a l i t y ,  n o  m a t t e r  t r u e  o r  n o t ,  w i l l  c e r t a i n l y  d i s c o u r a g e  f o r e i g n  i n v e s t o r s  f r o m  
r e s o r t i n g  t o  t h e  C h i n e s e  a r b i t r a l  i n s t i t u t i o n  f o r  a s s i s t a n c e .  
6 . 3 .  S e t t l e m e n t  o f  I n v e s t m e n t  D i s p u t e s  T h r o u g h  L i t i g a t i o n  
6 . 3 . 1 .  S o m e  I n t e r n a t i o n a l  L a w  I s s u e s  C o n c e r n i n g  J u d i c i a l  S e t t l e m e n t  
F o r e i g n  i n v e s t m e n t  d i s p u t e s  c o u l d  a r i s e  b e t w e e n  A u s t r a l i a n  i n v e s t o r s  a n d  t h e  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t ,  b e t w e e n  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  c o m p a n i e s ,  a n d  b e t w e e n  
C h i n e s e  c o m p a n i e s  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t .  T h e s e  d i s p u t e s  c a n  b e  r e s o l v e d  
t h r o u g h  n o n  - j u d i c i a l  m e a n s ,  s u c h  a s  n e g o t i a t i o n ,  m e d i a t i o n  a n d  a r b i t r a t i o n ;  a n d  m a y  
1 9 3  T h e  A w a r d  i n  C h i n e s e  w a s  r e p o r t e d  i n  a  c o n f e r e n c e  o n  S i n o - U S  t r a d e  a n d  
i n v e s t m e n t  l a w  h e l d  i n  B e i j i n g  i n  1 9 8 6 .  
1 9 4  W . S . S h i ,  " A r b i t r a t i o n  a n d  C o n c i l i a t i o n :  R e s o l v i n g  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  i n  C h i n a "  
( 1 9 8 9 )  1 2 : 1  L o y . L . A . I n t ' 1  & .  C o m p . L J .  9 3 ,  9 6 .  
1 9 5  N a f z i g e r ,  s u p r a  n o t e  1 8 5 ,  a t  1 5 9 .  
1 9 6  
( 1 9 8 9 )  3 : 7  C L P  3 4 .  
1 9 7  T h e r e  i s  n o  o f f i c i a l  c a s e  r e p o r t i n g  s y s t e m  i n  C h i n a .  B a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  
a v a i l a b l e ,  m o s t  a w a r d s  d e l i v e r e d  b y  t h e  C h i n e s e  a r b i t r a l  i n s t i t u t i o n s  a r e  i n  f a v o u r  o f  
C h i n e s e  d i s p u t a n t s ,  a l t h o u g h  t h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  t h e  t r u e  p r a c t i c e  o f  t h e  
C h i n e s e  a r b i t r a t i o n  i n s t i t u t i o n s .  
2 6 8  
a l s o  b e  s e t t l e d  i n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s  t h r o u g h  l i t i g a t i o n .  A s  h a v e  b e e n  s e e n .  
A u s t r a l i a n  n a t i o n a l s  a n d  c o m p a n i e s  c a n  s e e k  l e g a l  r e m e d i e s  i n  t h e  C h i n e s e  c o u r t s .  
a n d  C h i n e s e  n a t i o n a l s  a n d  c o m p a n i e s  c a n  a l s o  t a k e  l e g a l  a c t i o n  i n  t h e  A u s t r a l i a n  
c o u r t s .  L e g a l  p r o c e e d i n g s  i n  t h e s e  c o u r t s  a r e  g o v e r n e d  b y  t h e  l a w  o f  e a c h  c o u n t r y .  
B u t  s o m e  i n t e r n a t i o n a l  i s s u e s  m a y  a r i s e  i n  s u c h  p r o c e e d i n g s .  F o r  e x a m p l e .  w h e n  a  
c a s e  i n v o l v e s  A u s t r a l i a n  o r  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  o r  t h e i r  p r o p e r t y .  f o r e i g n  s t a t e  
i m m u n i t y  m u s t  b e  c o n s i d e r e d ;  a n d  w h e n  a  j u d g m e n t  o f  a n  A u s t r a l i a n  c o u r t  m u s t  b e  
e x e c u t e d  i n  C h i n a  o r  a  j u d g m e n t  o f  a  C h i n e s e  c o u r t  m u s t  b e  e x e c u t e d  i n  A u s t r a l i a .  
t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  f o r e i g n  j u d g m e n t s  w i l l  b e  a  r e l e v a n t .  
N e v e r t h e l e s s .  t h e s e  m a t t e r s .  w h i C h  w i l l  b e  e x a m i n e d  b e l o w .  a r e  a l s o  s u b j e c t  t o  t h e  
l a w s  a n d  p o l i c i e s  o f  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  
6 . 3 . 2 .  S t a t e  I m m u n i t y  a n d  L i t i g a t i o n  
6 . 3 . 2 . 1 .  A u s t r a l i a n  P o s i t i o n  o n  S t a t e  I m m u n i t y  
A u s t r a l i a  a d o p t e d  t h e  r e s t r i c t i v e  d o c t r i n e  o f  s t a t e  i m m u n i t y  i n  t h e  F o r e i g n  
S t a t e  I m m u n i t i e s  A c t  1 9 8 5  ( F S I A )  ( C t h ) .  w h i c h  b r o u g h t  A u s t r a l i a  t o  t h e  s a m e  g e n e r a l  
s t a n d  i n  r e l a t i o n  t o  s t a t e  i m m u n i t y  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  
C a n a d a .  a n d  s e v e r a l  o t h e r  c o u n t r i e s .  I n  g e n e r a l .  t h e  F S I A  i s  i n f l u e n c e d  b y  b o t h  
S o v e r e i g n  I m m u n i t i e s  A c t  ( S I A )  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  a n d  t h e  F o r e i g n  S o v e r e i g n  
l m m u n i t i e s  A c t  ( F S I A )  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  F o r  e x a m p l e .  s . 3 5 .  w h i c h  t r e a t s  t h e  
p r o p e r t y  o f  a  s e p a r a t e  e n t i t y  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  t h e  p r o p e r t y  o f  a  s t a t e .  b e a r s  t h e  
m a r k s  o f  t h e  S I A  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ;  a n d  s . 2 2 .  w h i c h  e x t e n d s  s . 1 7 ( 3 )  t o  a  
s e p a r a t e  e n t i t y  o f  a  f o r e i g n  s t a t e  i s  r a t h e r  c l o s e r  t o  F S I A  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a n  t o  
S I A  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .
1 9 8  
U n d e r  t h e  F S I A .  A u s t r a l i a n  c o u r t s  d o  n o t  h a v e  
j u r i s d i c t i o n  o v e r  f o r e i g n  s t a t e s .  e x c e p t  a s  p r o v i d e d  b y  o r  u n d e r  t h e  A c t . I  9 9  T h e  
e x c e p t i o n s  a r e  s u b m i s s i o n  b y  f o r e i g n  s t a t e s .  c o m m e r c i a l  t r a n s a c t i o n s  o f  f o r e i g n  s t a t e s .  
c o n t r a c t s  o f  e m p l o y m e n t  c o n c e r n i n g  A u s t r a l i a .  p e r s o n a l  i n j u r y  a n d  d a m a g e  t o  
p r o p e r t y .  r e a l  e s t a t e .  c o p y r i g h t s .  p a t e n t s .  t r a d e  m a r k s .  f o r e i g n  s t a t e  a s  a  m e m b e r  o f  a  
b o d y  c o r p o r a t e .  s u p e r v i s o r y  j u r i s d i c t i o n  o f  c o u r t s  w i t h  r e s p e c t  t o  a r b i t r a t i o n  w h i c h  i s  
e n t e r e d  v o l u n t a r i l y  b y  a  f o r e i g n  s t a t e .  a n d  a c t i o n s  i n  r e m  i n  r e l a t i o n  t o  s h i p s  a n d  
c a r g o s .
2 0 0  
O b v i o u s l y .  t h e  r e s t r i c t i v e  d o c t r i n e  o f  s t a t e  i m m u n i t y .  w h i c h  w a s  a d o p t e d  
1 9 8  T . P e e l e .  " T h e  L a w  o f  F o r e i g n  S o v e r e i g n  I m m u n i t y  i n  R e l a t i o n  t o  t h e  T r a d e  W i t h  
a n d  I n v e s t m e n t  i n  C h i n a "  i n  M . M o s e r .  e d .  F o r e i g n  T r a d e .  I n v e s t m e n t  a n d  t h e  L a w  i n  
t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  ( 2 n d  e d n .  H K .  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 8 7 )  5 4 6 .  
5 6 5 .  
1 9 9  F S I A .  s . 9 .  
2 0 0  F S I A .  s s .  1  0 - 8 .  
2 6 9  
a s  e a r l y  a s  1 8 5 7  i n  B e l g i a n  c o u r t s .
2 0 1  
c o n t r a d i c t s  t h e  a b s o l u t e  s o v e r e i g n t y  d o c t r i n e  
h e l d  b y  C h i n a .  
S o m e  f e a t u r e s  o f  t h e  F S I A .  t h a t  m a y  r a i s e  p o t e n t i a l  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  p r e s e n t  
p o s i t i o n  o f  C h i n a .  a r e  r e v i e w e d  b e l o w .  F i r s t .  t h e  A u s t r a l i a n  A c t  d e f i n e s  a  s e p a r a t e  
e n t i t y  a s  a  f o r e i g n  n a t u r a l  p e r s o n  o r  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  t h a t  i s  a n  a g e n c y  o r  
i n s t r u m e n t a l i t y  o f  a  f o r e i g n  s t a t e  b u t  i s  n o t  a  d e p a r t m e n t  o r  o r g a n  o f  t h e  s t a t e .
2 0 2  
T h e  A c t  a p p a r e n t l y  i n t e n d s  t o  r e s t r i c t  t h e  i m m u n i t y  o f  a  s e p a r a t e  e n t i t y  o f  a  f o r e i g n  
s t a t e  a s  a  c o u n t e r  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  c l a i m  o f  i m m u n i t y  o n  S t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e s  
e n g a g i n g  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s .
2 0 3  
B u t  t h e  p r o v i s i o n s  o n  s e p a r a t e  e n t i t i e s  m a y  n o t  
s u i t  t h e  c a s e  o f  C h i n a .  w h i c h .  a s  w i l l  b e  s e e n .  m a y  n o t  c l a i m  i m m u n i t y  w i t h  r e s p e c t  
t o  i t s  s e p a r a t e  e n t i t i e s  a t  a l l .  A  d i s p u t e  m a y  a r i s e  w i t h  r e g a r d  t o  w h a t  i s  a  p r o p e r t y  
o f  a  S t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e  w h i c h  i s  a  l e g a l  p e r s o n  u n d e r  C h i n e s e  l a w  a n d  w h a t  i s  a  
p r o p e r t y  o f  a  d e p a r t m e n t  o f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  w h i c h  i s  n o t  t r e a t e d  a s  a  
s e p a r a t e d  e n t i t y  u n d e r  t h e  F S I A .  A l t h o u g h  t h e  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  o f  b o t h  e n t i t i e s  
a r e  s u b j e c t  t o  t h e  F S I A .  t h e  s t a t u s  o f  t h e  e n t i t i e s  m a y  r e s u l t  i n  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
e n f o r c e m e n t  o f  a  j u d g m e n t  a g a i n s t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  
S e c o n d l y .  c o m m e r c i a l  t r a n s a c t i o n s  a r e  d e s c r i  b e d  a s  c o m m e r c i a l .  t r a d i n g .  
b u s i n e s s .  p r o f e s s i o n a l  o r  i n d u s t r i a l  o r  l i k e  t r a n s a c t i o n s  i n t o  w h i c h  t h e  f o r e i g n  s t a t e  
h a s  e n t e r e d  o r  a  l i k e  a c t i v i t y .  I n  p a r t i c u l a r .  c o m m e r c i a l  t r a n s a c t i o n s  i n c l u d e  
c o n t r a c t s  f o r  t h e  s u p p l y  o f  g o o d s  o r  s e r v i c e s ;  a g r e e m e n t s  f o r  a  l o a n  o r  o t h e r  
t r a n s a c t i o n s  f o r  o r  i n  r e s p e c t  o f  t h e  p r o v i s i o n  o f  f i n a n c e .  o r  g u a r a n t e e s  o r  
i n d e m n i t i e s  i n  r e s p e c t  o f  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n .
2 0 4  
T h e s e  t r a n s a c t i o n s  c e r t a i n l y  c o v e r  
m o s t  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  a  g o v e r n m e n t  m a y  b e  i n v o l v e d  i n .  B u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
l a n d - u s e  l e a s e s  m a d e  b e t w e e n  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  a n d  f o r e i g n  i n v e s t o r s  i s  
a r g u a b l e  u n d e r  t h i s  A c t .
2 0 5  
2 0 1  P e e l e .  s u p r a  n o t e  1 8 2 .  a t  5 4 7 .  
2 0 2  F S I A .  s . 3 ( 1 ) .  
2 0 3  T h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  A c t  w a s  i l l u s t r a t e d  b y  S e n a t o r  W a l s h ' s  s e c o n d  r e a d i n g  
s p e e c h  o n  t h e  F S I A  i n  S e n a t e  o n  8  O c t . 1 9 8 5 .  H e  p o i n t e d  o u t  t h a t  s e p a r a t e  e n t i t i e s  o f  
a  f o r e i g n  S t a t e  " a r e  g i v e n .  i n  m o s t  r e s p e c t .  t h e  s a m e  i m m u n i t y  a s  t h e  S t a t e .  I n  
p r a c t i c e .  t h i s  m e a n s  t h a t  e n t i t i e s  w i t h  e x c l u s i v e l y  c o m m e r c i a l  f u n c t i o n s .  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h o s e  i n v o l v e d  i n  d e a l i n g s  w i t h  A u s t r a l i a .  w i l l  l a c k  i m m u n i t y " .  H a n s a r d  v o l . s . I I O .  
( 2 0  A u g . - I l  O c t . 1 9 8 5 )  7 9 6 .  S e e  a l s o  t h e  A u s t r a l i a n  L a w  R e f o r m  C o m m i s s i o n  
( A L R C ) .  R e p o r t  n o . 2 4 .  F o r e i g n  S t a t e  I m m u n i t y  ( C a n b e r r a .  A G P S .  1 9 8 4 )  p a r a s . 7 2 .  7 3  
&  8 9 .  
2 0 4  F S I A .  s . l l .  
2 0 5  T h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  m a y  p r o b a b l y  a r g u e  t h a t  a  l a n d  - u s e  l e a s e  i s  n o t  f o r  
c o m m e r c i a l  p u r p o s e s .  b u t  a  m e a s u r e  f o r  a c c o m m o d a t i n g  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  O f t e n  t h e  
l a n d - u s e  r i g h t  i s  n o t  t r a n s f e r r e d  i n d e p e n d e n t l y  a s  a  c o m m o d i t y .  b u t  i n i t i a l l y  a s s i g n e d  
2 7 0  
6 . 3 . 2 . 2 .  P r e s e n t  P o s i t i o n  o f  C h i n a  o n  S t a t e  I m m u n i t y  
S i n c e  1 9 4 9  t h e  P R C  h a s  a p p a r e n t l y  a d h e r e d  t o  t h e  a b s o l u t e  i m m u n i t y  
d o c t r i n e .
2 0 6  
H o w e v e r ,  s t a t e  i m m u n i t y  i n  r e l a t i o n  t o  c o m m e r c i a l  a n d  t r a d e  a c t i v i t i e s  
h a d  n o t  b e e n  a  r e a l  i s s u e  i n  C h i n e s e  l a w  u n t i l  1 9 7 8  w h e n  C h i n a  a d o p t e d  a n  o p e n -
d o o r  p o l i c y .  
T h e  e a r l y  s t u d i e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  t h e o r y  i n  C h i n a ,  w h i c h  w a s  d e e p l y  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  d i d  n o t  e x p l a i n  w h a t  w a s  C h i n a ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  
a b s o l u t e  i m m u n i t y .  F o r  e x a m p l e ,  w h i l e  C h i n a  w a s  b e l i e v e d  t o  u p h o l d  t h e  " a b s o l u t e "  
d o c t r i n e  o f  s o v e r e i g n  i m m u n i t y ,  a t  l e a s t  o n e  C h i n e s e  a r t i c l e  c r i t i c i s e d  b o t h  t h e  t h e o r y  
o f  a b s o l u t e  s o v e r e i g n t y , 2 0 7  a n d  t h e  d o c t r i n e  o f  r e s t r i c t i v e  s o v e r e i g n t y  a l l e g e d l y  h e l d  
b y  W e s t e r n  c o u n t r i e s .
2 0 8  
T h i s  a r t i c l e  t h e n  e x p r e s s e d  i t s  a n t a g o n i s m  t o  t h e  b o u r g e o i s  
a s  a  r i g h t  ( o r  a s s u r a n c e )  a t t a c h e d  t o  t h e  i n v e s t m e n t  p r o j e c t s .  I t s  e x i s t e n c e  i s  
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  p e c u l i a r i t y  o f  t h e  C h i n e s e  s y s t e m  o f  l a n d  o w n e r s h i p .  
2 0 6  I t  m u s t  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  C h i n e s e  l e g a l  w r i t i n g s  i n  t h e  1 9 5 0 s  a n d  1 9 6 0 s  d i d  
n o t  e x p r e s s l y  i n d i c a t e  C h i n e s e  v i e w s  o f  s o v e r e i g n  i m m u n i t y .  I n  f a c t ,  t h e  t e r m  
" s o v e r e i g n  i m m u n i t y "  w a s  r a r e l y  u s e d .  N o r  w a s  C h i n e s e  v i e w  o f  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  
e x p r e s s l y  d i s c u s s e d .  E v e n  i n  a r t i c l e s  d e a l i n g  w i t h  i s s u e s  o f  s o v e r e i g n  i m m u n i t y ,  e . g .  
K e n g - s h e n g  C h o u ,  " T r e n d s  i n  t h e  T h o u g h t  o f  M o d e r n  E n g l i s h  a n d  A m e r i c a n  
I n t e r n a t i o n a l  L a w "  i n  J . C o h e n  &  H .  C h i u  e d s ,  P e o p l e ' s  C h i n a  a n d  I n t e r n a t i o n a l  L a w  
( P r i n c e t o n ,  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 4 )  8 9 1 - 3 ,  " s o v e r e i g n  i m m u n i t y "  w a s  
b r o a d l y  d e s c r i b e d  b u t  n o t  d i s c u s s e d ,  a t  l e a s t  n o t  i n  a  s c h o l a s t i c  w a y .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t ,  i n  t h a t  p e r i o d  o f  t i m e ,  C h i n e s e  l e g a l  s c h o l a r s  t r e a t e d  " s o v e r e i g n  i m m u n i t y "  a s  a n  
i n h e r e n t  p a r t  o f  s o v e r e i g n t y .  F o r  e x a m p l e ,  a n  a r t i c l e  r e v i e w i n g  W e s t e r n  v i e w s  o f  
s o v e r e i g n  i m m u n i t y  s t a t e s  t h a t  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  " i s  a n  o l d  q u e s t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l  
l a w .  U n d e r  t h e  t r a d i t i o n a l  t h e o r y  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h i s  
p r i n c i p l e  o f  S t a t e  j u d i c i a l  i m m u n i t y ,  b a s e d  u p o n  S t a t e  s o v e r e i g n t y ,  i n d e p e n d e n c e ,  
e q u a l i t y .  d i g n i t y ,  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  a n d  o t h e r  r e a s o n s ,  i s  g e n e r a l l y  b e y o n d  q u e s t i o n " .  
( s e e ,  C o h e n ,  a t  8 9 1 . )  A s  w e  w i l l  s e e ,  s o m e  C h i n e s e  w r i t e r s  u s e d  t e r m s  " a b s o l u t e  
s o v e r e i g n t y "  a n d  " r e s t r i c t e d  s o v e r e i g n t y "  w h e r e  t h e y  i n  f a c t  d e a l t  w i t h  i s s u e s  o f  
" s o v e r e i g n  i m m u n i t y " .  H a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  u s a g e  o f  t h e s e  t e r m s  i n  C h i n a ,  
" s o v e r e i g n t y "  i n  t h i s  s u b s e c t i o n  w h e r e  C h i n e s e  t r a n s l a t i o n  o r  C h i n e s e  v i e w s  a r e  
c o n c e r n e d  r e f e r s  t o  " s o v e r e i g n  i m m u n i t y " .  
2 0 7  T h e  a r t i c l e  a r g u e d  t h a t  " t h e  a d v o c a t e s  o f  t h e  t h e o r y  o f  a b s o l u t e  s o v e r e i g n t y  
c o n s i d e r  t h a t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  i t s  s o v e r e i g n t y  a  S t a t e  m a y ,  w i t h o u t  b e i n g  s u b j e c t  t o  
a n y  r e s t r i c t i o n ,  d o  a n y t h i n g  i t  w i s h e s  t o  o t h e r  S t a t e s .  T h a t  i s  t o  s a y ,  a  S t a t e  m a y  
i m p a i r  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  a n o t h e r  s t a t e  i n  o r d e r  t o  e x e r c i s e  i t s  o w n  s o v e r e i g n t y .  
O b v i o u s l y ,  t h i s  s u i t s  t h e  p o l i c y  o f  u n r e s t r a i n e d  a g g r e s s i o n  a n d  e x p a n s i o n  o f  
i m p e r i a l i s m " .  Y a n g  H s i n  &  C h ' e n  C h i e n ,  " E x p o s e  a n d  C r i t i c i s e  t h e  I m p e r i a l i s t s '  
F a l l a c y  c o n c e r n i n g  t h e  Q u e s t i o n  o f  S t a t e  S o v e r e i g n t y "  c o l l e c t e d  i n  C o h e n ,  s u p r a  n o t e  
1 9 0 ,  a t  1 1 1 - 2 .  
2 0 8  T h e  a r t i c l e  p r e s e n t e d  t h e  f o l l o w i n g  a r g u m e n t s :  
T h e  a d v o c a t e s  o f  t h e  t h e o r y  o f  d e n i a l  o f  s o v e r e i g n t y  o r  t h e  t h e o r y  o f  
r e s t r i c t i v e  s o v e r e i g n t y  m a i n l y  p r o c l a i m  t h a t  S t a t e s  s h o u l d  a b a n d o n  o r  r e s t r i c t  
s o v e r e i g n t y  f o r  t h e  s a k e  o f  " t h e  g e n e r a l  i n t e r e s t s  o f  m a n k i n d "  o r  
" c o n s o l i d a t i n g  i n t o  l e g a l  o r d e r " .  T h e y  d e c l a r e  t h a t  s o v e r e i g n t y  i s  r e l a t i v e ,  
d i v i s i b l e ,  a n d  s u b j e c t  t o  r e s t r i c t i o n  a n d  a b a n d o n m e n t ,  a n d  t h a t  a s  a  m a t t e r  o f  
2 7 1  
t h e o r i e s  o f  s o v e r e i g n t y ,  " m u t u a l  r e s p e c t  f o r  s o v e r e i g n t y " . 2 0 9  H o w e v e r ,  t h e  a r t i c l e  
w a s  n o t  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  " m u t u a l  
r e s p e c t  f o r  s o v e r e i g n t y "  a n d  t h e  d o c t r i n e  o f  r e s t r i c t i v e  s o v e r e i g n  i m m u n i t y . 2 1 0  T h e  
a r g u m e n t s  f o r  " m u t u a l  r e s p e c t  f o r  s o v e r e i g n t y "  m i g h t  s t a n d  i f  t h e  a r g u m e n t s  w e r e  
m a d e  f o r  c l a r i f y i n g  w h a t  w a s  d e e m e d  t o  b e  a n  a c c e p t a b l e  r e l a t i o n s h i  p  b e t w e e n  
s o v e r e i g n  s t a t e s ,  b u t  d o  n o t  w h e n  b e i n g  u s e d  t o  d e b a t e  t h e  s u b s t a n c e  o f  
" s o v e r e i g n t y " . 2 1 1  I n  f a c t ,  t h e  a r t i c l e  f a i l e d  t o  a d d r e s s  w h e t h e r  s o v e r e i g n t y  i s  
d i v i s i b l e  o r  s u b j e c t  t o  r e s t r i c t i o n  a n d  a b a n d o n m e n t .
2 1 2  
T h u s ,  t h e  a s s u m e d  
a n t a g o n i s m  t o  t h e  r e s t r i c t i v e  s o v e r e i g n t y  d o c t r i n e  d o e s  n o t  a d d r e s s  t h e  i s s u e s  o f  
r e s t r i c t i v e  i m m u n i t y .  N o r  d o e s  i t  d r a w  a  l i n e  b e t w e e n  r e s t r i c t i v e  a n d  a b s o l u t e  
i m m u n i t y ,  a s  t h e  a r t i c l e  a t t e m p t e d  t o .  
T h e  v a g u e n e s s  o f  C h i n a ' s  o f f i c i a l  p o s i t i o n  t o w a r d  s t a t e  i m m u n i t y  h a s  n o t  
c h a n g e d  m u c h  s i n c e  1 9 7 8 , 2 1 3  b u t  a  t r e n d  t o  b r e a k  a w a y  f r o m  t h e  c o n v e n t i o n a l  a n d  
c o n t r o v e r s i a l  d o c t r i n e  o f  a b s o l u t e  i m m u n i t y  h a s  b e e n  s e e n  i n  C h i n e s e  p r a c t i c e .  T h e  
H u g u a n g  ( B u k u a n g )  R a i l w a y  B o n d s  C a s e  w a s  p e r h a p s  t h e  f i r s t  m a j o r  l e g a l  c h a l l e n g e  
t o  C h i n a ' s  d o c t r i n e  o f  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  s i n c e  C h i n a  o p e n e d  i t s  d o o r  t o  
f o r e i g n  i n v e s t o r s .  T h e  c a s e  i n v o l v e d  c l a i m s  b y  a  n u m b e r  o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s  
a g a i n s t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  b o n d s  i s s u e d  b y  t h e  C h i n e s e  Q i n g  
f a c t  n o  s t a t e  h a s  c o m p l e t e  s o v e r e i g n t y .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e o r y  i s  t o  p r o v e  
t h a t  c o l o n i a l  r u l e  a n d  i m p e r i a l i s t ' s  i n f r i n g e m e n t  o n  a n d  r e s t r i c t i o n  a n d  
e l i m i n a t i o n  o f  o t h e r  S t a t e s '  s o v e r e i g n t y  a r e  a l l  l a w f u l .  
Y a n g  H s i n ,  i d ,  a t  1 1 2 .  
2 0 9  I b i d .  
2 1 0  T h e  a r t i c l e  a r g u e d  t h a t  " m u t u a l  r e s p e c t  f o r  s o v e r e i g n t y  a b s o l u t e l y  d o e s  n o t  m e a n  
t h a t  a  S t a t e  ( r e g a r d l e s s  o f  h o w  s t r o n g  a n d  l a r g e  i t  i s )  m a y  d o  w h a t e v e r  i t  w i s h e s  t o  
o t h e r  S t a t e s  o n  t h e  p r e t e x t  o f  e x e r c i s i n g  i t s  s o v e r e i g n t y .  R e s p e c t  f o r  s o v e r e i g n t y  
m u s t  b e  m u t u a l :  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  o t h e r  S t a t e s  r e s p e c t  o u r  s o v e r e i g n t y  a n d  w e  r e s p e c t  
t h e  s o v e r e i g n t y  o f  o t h e r  S t a t e s .  T h e  e x e r c i s e  o f  s o v e r e i g n t y  s h o u l d  b e  b a s e d  u p o n  
t h e  p r o m i s e  o f  n o t  i m p a i r i n g  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  o t h e r  S t a t e s " .  I d ,  a t  1 1 2 .  
2 1 1  M u t u a l  r e s p e c t  d o e s  n o t  c o n f l i c t  w i t h  t h e  n o t i o n  o f  v o l u n t a r i l y  a b a n d o n m e n t  o f  
s o m e  t r a d i t i o n a l  s o v e r e i g n  r i g h t s  b y  S t a t e s  o n  a  r e c i p r o c a l  b a s i s .  M u t u a l  r e s p e c t  f o r  
s o v e r e i g n t y  a l s o  w a r r a n t s  t h e  n o t i o n  o f  r e s p e c t i n g  t h e  i n d e p e n d e n t  l e g i s l a t i v e  p o w e r  
o f  o t h e r  c o u n t r i e s  t o  r e s t r i c t  s t a t e  i m m u n i t y  p r o v i d e d  t h a t  r e s t r i c t i o n s  s o  m a d e  a r e  
m u t u a l .  
2 1 2  I f  t h e  a r t i c l e  d e a l t  w i t h  t h e  d i v i s i b i l i t y  o f  s o v e r e i g n t y ,  i t  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  
a d d r e s s e d  d i r e c t l y  t h e  i s s u e  o f  s o v e r e i g n  i m m u n i t y .  
2 1 3  T h e  v a g u e n e s s  o f  C h i n a ' s  p o s i t i o n  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f a c t  t h a t  a l t h o u g h  C h i n a  
h a s  n o t  o f f i c i a l l y  g i v e n  u p  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  d o c t r i n e  i t  h a s  a c c e p t e d  
r e s t r i c t i o n  o n  i t s  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  i n  s o m e  b i l a t e r a l  t r e a t i e s ,  e . g .  t h e  A u s t r a l i a -
C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  a n d  P r o m o t i o n  T r e a t y ,  A r t .  V U .  
2 7 2  
I m p e r i a l  G o v e r n m e n t  i n  1 9 1 1 .  A f t e r  a  l e n g t h y  c o u r t  b a t t l e ,  i n  w h i c h  t h e  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t  n e v e r  f o r m a l l y  a p p e a r e d ,  t h e  c l a i m s  w e r e  d e n i e d  b y  t h e  c o u r t .
2 1 4  
I t  
w a s  s e t t l e d  o n  t h e  b a s e s  o f  l e g a l  t e c h n i c a l i t i e s  u n d e r  t h e  d o m e s t i c  l a w  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e  s e t t l e m e n t  o f  t h i s  c a s e  r e v e a l s  C h i n a ' s  p r e s e n t  p o s i t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  
s t a t e  i m m u n i t y ,  w h i c h  h a s  m o v e d  a w a y  f r o m  " a b s o l u t e "  d o c t r i n e  o f  s t a t e  i m m u n i t y  t o  
a  l e s s  " a b s o l u t e "  o r  r i g i d  p o s i t i o n  o n  s o v e r e i g n  i m m u n i t y .  A l t h o u g h  C h i n a  h a s  n o t  
d e n o u n c e d  t h e  d o c t r i n e  o f  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  i m m u n i t y , 2 1 5  i t  h a s  n o t  r e a l l y  a d h e r e d  
2 1 4  T h e  c a s e  i n v o l v e d  s e v e r a l  A m e r i c a n  c i t i z e n s  w h o  h e l d  H u g u a n g  R a i l w a y  B o n d s ,  
i s s u e d  b y  t h e  Q i n g  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t  o f  C h i n a  i n  1 9 1 1 ,  a n d  s o l d  b y  b a n k s  i n  
F r a n c e ,  G e r m a n y .  E n g l a n d ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  C h i n e s e  K u o m i n g d a o  
( N a t i o n a l i s t )  G o v e r n m e n t  s t o p p e d  p a y i n g  i n t e r e s t  o n  t h e  b o n d s  i n  1 9 3 8 ;  a n d  t h e  
C h i n e s e  C o m m u n i s t  G o v e r n m e n t ,  w h i c h  r e f u s e d  t o  a c k n o w l e d g e  a n y  e x t e r n a l  d e b t  
o w e d  b y  t h e  p r e v i o u s  G o v e r n m e n t s ,  d e f a u l t e d  t h e  p r i n c i p a l s  o f  t h e  b o n d s  a t  t h e i r  
m a t u r i t y  i n  1 9 5 1 .  I n  1 9 7 9 ,  t h e  t h e n  b o n d h o l d e r s  s u e d  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  P R C  
f o r  m o n e y  o w e d  t o  t h e  d e f a u l t e d  i n t e r e s t  a n d  p r i n c i p a l s  o f  t h e  b o n d s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  D i s t r i c t  C o u r t  o f  A l a b a m a  E a s t e r n  D i s t r i c t .  T h e  C o u r t  s e r v e d  a  n o t i c e  t o  t h e  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t ,  w h i c h  r e f u s e d  t o  r e s p o n d  t o  t h e  C o u r t  o n  t h e  g r o u n d  o f  s t a t e  
i m m u n i t y .  T h e  C o u r t  e n t e r e d  j u d g m e n t s  b y  d e f a u l t  a g a i n s t  t h e  P R C  o n  2 1  O c t o b e r  
1 9 8 1  a n d  2 1  S e p t e m b e r  1 9 8 2  i n  a n  a m o u n t  o f  U S  $ 4 1 , 3 1 3 , 0 3 8 . 0 0 ,  w h i c h  w a s  f u r t h e r  
i n c r e a s e d  o n  2 7  N o v e m b e r  1 9 8 2  t o  c o v e r  t h e  c l a i m  o f  J e f f  S a i l e ,  a n  u n n a m e d  
m e m b e r  o f  t h e  c e r t i f i e d  c l a s s .  C h i n a  p r o t e s t e d  t h e  j u d g m e n t  t h r o u g h  A n  A i d e  
M e m o i r e  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  o n  2  F e b r u a r y  1 9 8 3 ,  a f t e r  r e c e i v i n g  t h e  
d e f a u l t  j u d g m e n t s .  S u b s e q u e n t l y ,  s e v e r a l  m e e t i n g  w e r e  h e l d  b e t w e e n  t h e  C h i n e s e  
a n d  U S  G o v e r n m e n t s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  a g r e e d  t o  a p p o i n t  a  U S  
c o u n s e l  t o  s e e k  r e l i e f  f r o m  t h e  d e f a u l t  j u d g m e n t s  i n  t h e  C o u r t  o f  A l a b a m a  E a s t e r n  
D i s t r i c t ,  w i t h o u t  c o n c e d i n g  t h e  C o u r t ' s  j u r i s d i c t i o n  u n d e r  t h e  F S I A  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e  U S  S t a t e  D e p a r t m e n t  s u b m i t t e d  a  ' ' S t a t e m e n t  o f  I n t e r e s t "  t o  t h e  C o u r t  i n  
s u p p o r t  o f  C h i n a ' s  m o t i o n .  A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  m o t i o n  b r o u g h t  f o r w a r d  b y  t h e  
c o u n s e l  f o r  C h i n a  a n d  t h e  S t a t e m e n t  f r o m  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t ,  t h e  C o u r t  s e t  a s i d e  
t h e  d e f a u l t  j u d g m e n t s .  T h e  p l a i n t i f f s  a p p e a l e d  a g a i n s t  t h e  C o u r t  d e c i s i o n  s e t t i n g  
a s i d e  t h e  d e f a u l t  j u d g m e n t s  w i t h o u t  s u c c e s s .  S e e  J a c k s o n  v  t h e  P R C  5 5 0  F . s u p p .  8 6 9  
( N D  A l a ,  1 9 8 2 ) ,  v a c a t e d  a n d  d i s m i s s e d ,  5 9 6  F . s u p p .  3 8 1 ,  a f f i r m e d ,  7 9 4  F . 2 d  1 4 9 0  
( 1 1 t h  C i r .  1 9 8 6 )  r e h e a r i n g  d e n i e d ,  8 0 1  F . 2 d  4 0 4  ( 1 1 t h ,  C i r . 1 9 8 6 ) .  
2 1 5  C h i n a ' s  a d h e r e n c e  t o  t h e  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  w a s  r e i t e r a t e d  i n  t h e  A i d e  
M e m o i r e  s e n t  b y  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  t o  t h e  U S  G o v e r n m e n t  i n  1 9 8 3 .  P a r a g r a p h  
3  o f  t h e  M e m o i r e  i s  a s  f o l l o w s :  
S o v e r e i g n  i m m u n i t y  i s  a n  i m p o r t a n t  p r i n c i p l e  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  I t  i s  b a s e d  
o n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  s o v e r e i g n  e q u a l i t y  o f  a l l  s t a t e s  a s  c o n f i r m e d  b y  t h e  
C h a r t e r  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  A s  a  s o v e r e i g n  s t a t e ,  C h i n a  i n c o n t e s t a b l y  
e n j o y s  j u d i c i a l  i m m u n i t y .  I t  i s  i n  u t t e r  v i o l a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  
i n t e r n a t i o n a l  l a w  o f  s o v e r e i g n  e q u a l i t y  o f  a l l  s t a t e s  a n d  t h e  U N  C h a r t e r  t h a t  a  
d i s t r i c t  c o u r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  e x e r c i s e  j u r i s d i c t i o n  o v e r  a  s u i t  
a g a i n s t  a  s o v e r e i g n  s t a t e  a s  a  d e f e n d a n t .  m a k e  a  j u d g m e n t  b y  d e f a u l t  a n d  
e v e n  t h r e a t e n  t o  e x e c u t e  t h e  j u d g m e n t .  T h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  f i r m l y  
r e j e c t s  t h i s  p r a c t i c e  o f  i m p o s i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d o m e s t i c  l a w  o n  C h i n a  t o  
t h e  d e t r i m e n t  o f  C h i n a ' s  s o v e r e i g n t y  a n d  n a t i o n a l  d i g n i t y .  S h o u l d  t h e  U . s .  
s i d e ,  i n  d e f i a n c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  e x e c u t e  t h e  a b o v e m e n t i o n e d  j u d g m e n t  
a n d  a t t a c h  C h i n a ' s  p r o p e r t y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  
r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  t a k e  m e a s u r e s  a c c o r d i n g l y .  
P R C :  A n  A i d e  M e m o i r e  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  ( 1 9 8 3 )  2 2  I L M  8 1 .  
2 7 3  
t o  a b s o l u t e  i m m u n i t y  d o c t r i n e  e i t h e r .  H a d  i t  f o l l o w e d  t h e  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  
i m m u n i t y  r i g i d l y ,  i t  w o u l d  n o t  h a v e  a p p o i n t e d  a  U S  c o u n s e l  t o  s e e k  r e l i e f  f r o m  t h e  
d e f a u l t  j u d g m e n t  i n  t h e  U S  C o u r t  u n d e r  t h e  p r o c e d u r a l  r u l e s  o f  t h e  U S  c o u r t s .
2 1 6  
S e c o n d l y ,  c o u n s e l  o n  b e h a l f  o f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  s o u g h t  r e l i e f  f r o m  t h e  
d e f a u l t  j u d g m e n t s  o n  t h e  g r o u n d  o f  F e d . R . C i v . P .  6 0 ( b ) ,  w h i c h  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  
p r o v i d e  s t a t e  i m m u n i t y  a s  a  b a s i s  f o r  s e t t i n g  a s i d e  j u d g m e n t s .
2 1 7  
C o u n s e l  i n  f a c t  
a r g u e d  f o r  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  u n d e r  t h e  d o m e s t i c  r u l e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  h i s  a r g u m e n t s  w e r e  a c c e p t e d  o n  C h i n a ' s  m e r i t s  u n d e r  t h e  l a w  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e  l a w y e r  f o r  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  s u c c e e d e d  i n  d e f e n d i n g  C h i n a ' s  
p o s i t i o n  o n  t h e  g r o u n d  o f  t h e  d o m e s t i c  l a w  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  
b a s i s  o f  a b s o l u t e  s t a t e  i m m u n i t y .  T h u s  a l t h o u g h  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  d i d  n o t  
s u b m i t  i t s e l f  p h y s i c a l l y  t o  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  U S  c o u r t s ,  i t s  l e g a l  r e p r e s e n t a t i v e ,  w h o  
w a s  a u t h o r i z e d  t o  a c t  o n  C h i n a ' s  b e h a l f ,  s u b m i t t e d  h i m s e l f  t o  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  
C o u r t .  I n d e e d ,  t h e  C o u r t  d e a l t  w i t h  t h e  d e f e n s e s  f o r  C h i n a  r a i s e d  b y  t h e  c o u n s e l  a s  
i f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  h a d  b e e n  p r e s e n t  i n  t h e  c o u r t  p r o c e e d i n g s .
2 1 8  
S e e k i n g  
r e l i e f  i n  t h e  C o u r t  b y  t h e  c o u n s e l  w a s  a  v a g u e ,  i n d i r e c t ,  d e  f a c t o  a b a n d o n m e n t  ( o r  a t  
l e a s t  a  c o m p r o m i s e )  o f  t h e  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  d o c t r i n e  b y  t h e  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t .  T h i r d l y ,  t h e  d e f e n c e s  p r e s e n t e d  b y  c o u n s e l  f o r  C h i n a  s e e m  t o  h a v e  
o m i t t e d  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  a s  a  g r o u n d  f o r  s e e k i n g  r e l i e f  f r o m  t h e  d e f a u l t  
j u d g m e n t s .
2 1 9  
T h e  o m i s s i o n  a p p e a r s  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  w a s  
p r e p a r e d  t o  r e s o l v e  t h e  c o n t r o v e r s y  t h r o u g h  a  r e a l i s t i c  a p p r o a c h ,  a l t h o u g h  t h e  
a p p r o a c h  i s  n o t  t o t a l l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d o c t r i n e  t h e o r e t i c a l l y  u p h e l d  b y  C h i n a .  
T h i s  c o u l d  b e  t h e  c a s e  o f  e i t h e r  " t h e  e n d  j u s t i f i e s  t h e  m e a n s "  o r  " t h e  e n d  i s  m o r e  
i m p o r t a n t  t h a n  t h e  m e a n s " .  T h e s e  f a c t s  r e v e a l  t h a t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  h a s  
2 1 6  U n d e r  t h e  F S I A  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  f o r e i g n  s t a t e  m a y  a p p o i n t  c o u n s e l  t o  
a p p e a r  i n  t h e  c o u r t s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a s s e r t i n g  i m m u n i t y .  S i m i l a r  p r o v i s i o n s  a r e  
a l s o  f o u n d  i n  t h e  F S I A  o f  A u s t r a l i a .  
2 1 7  T h i s  r u l e  g i v e s  s i x  r e a s o n s  u n d e r  w h i C h  a  c o u r t  m a y  r e l i e v e  a  p a r t y  f r o m  a  f i n a l  
j u d g m e n t ,  o r d e r  o r  p r o c e e d i n g .  T h e  C o u r t  s e t  a s i d e  t h e  d e f a u l t  j u d g m e n t s  u n d e r  t h e  
R u l e  6 0 ( b ) ( 4 ) .  J a c k s o n  v  t h e  P R C ,  r e p r i n t e d  i n  ( 1 9 8 4 )  2 3  l L M  4 0 2 ,  4 0 8 .  
2 1 8  F o r  e x a m p l e ,  t h e  j u d g m e n t  g o e s  l i k e  t h i s  " i t  w a s  n o t  u n t i l  A u g u s t  1 0 ,  1 9 8 3 ,  t h a t  
t h e  C h i n a  e n t e r e d  a  s p e c i a l  a p p e a r a n c e  a n d  s o u g h t  t o  h a v e  t h e  d e f a u l t  j u d g m e n t s  s e t  
a s i d e  a n d  t h e  c a s e  d i s m i s s e d .  J a c k s o n  v  t h e  P R  C  ( 1 9 8 4 )  2 3  I L M  4 0 2 ,  4 0 4 .  
2 1 9  T h e  c o p y  o f  t h e  m o t i o n  f i l e d  b y  t h e  c o u n s e l  f o r  C h i n a  i s  n o t  a v a i l a b l e .  B u t  t h e  
a b s o l u t e  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  i s  n o t  d i s c u s s e d  i n  t h e  j u d g m e n t  s e t t i n g  a s i d e  t h e  
d e f a u l t  j u d g m e n t s ,  a l t h o u g h  a  n u m b e r  o f  o t h e r  a r g u m e n t s  s u p p o r t i n g  C h i n a ' s  m o t i o n  
a r e  e x a m i n e d  b y  t h e  C o u r t .  T h u s  i t  c a n  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  
i m m u n i t y  w a s  o m i t t e d  i n  t h e  m o t i o n .  T h e  o m i s s i o n  m i g h t  n o t  b e  a n  e x p r e s s  c o n s e n t  
f r o m  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t ,  b u t  w a s  a n  a c q u i e s c e n c e  i n  t h e  p o w e r  o f  t h e  c o u n s e l  
w h o  w a s  a u t h o r i z e d  t o  a c t  f o r  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  A n o t h e r  
p o s s i b i l i t y  i s  t h e  c o u n s e l  r a i s e d  i t  a s  a  d e f e n c e  b u t  t h e  C o u r t  i g n o r e d  i t .  
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r e l a x e d  i t s  a d h e r e n c e  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  i n  p r a c t i c e  
t h o u g h  n o t  i n  t h e o r y . 2 2 0  
T h e  t r e n d  t o  b r e a k  a w a y  f r o m  t h e  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  d o c t r i n e  i s  
a l s o  o c c a s i o n a l l y  s h o w n  i n  t h e  s t u d i e s  o f  s t a t e  i m m u n i t y .  w h i c h .  h o w e v e r .  h a v e  
y i e l d e d  o n l y  a  s m a l l  v o l u m e  o f  a c a d e m i c  w r i t i n g .  I n  a n  a r t i c l e  w r i t t e n  b y  t h e  l a t e  
P r o f .  C h e n  o f  B e i j i n g  U n i v e r s i t y .  t h e  a u t h o r .  w h i l e  i n s i s t i n g  o n  a b s o l u t e  i m m u n i t y  i n  
t h e  H  u g u a n g  R a i l w a y  B o n d s  C a s e .  r a i s e d  s e v e r a l  d e f e n c e s  f o r  t h e  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t  u n d e r  t h e  r e s t r i c t i v e  d o c t r i n e  o f  s t a t e  i m m u n i t y .  T h e s e  i n c l u d e d  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s .  i n t e r n a t i o n a l  p r a c t i c e  o f  s e r v i n g  c o u r t  d o c u m e n t s .  
i m m u n i t y  o f  g o v e r n m e n t  b o n d s .  " b a d  d e b t s " .  t h e  g o v e r n i n g  l a w  f o r  t h e  H u g u a n g  
R a i l w a y  B o n d s  d i s p u t e s  u n d e r  c o n f l i c t  o f  l a w  r u l e s .  a n d  t i m e  l i m i t a t i o n  u n d e r  t h e  
l a w  o f  A l a b a m a .
2 2 1  
S o m e  o f  t h e s e  d e f e n c e s  a p p a r e n t l y  w e r e  a d o p t e d  b y  t h e  c o u n s e l  
f o r  C h i n a  a n d  w e r e  e x a m i n e d  b y  t h e  C o u r t .  T h e  o n l y  d e f e n c e .  w h i c h  i s  m i s s i n g  
f r o m  P r o f .  C h e n ' s  a r g u m e n t s .  i s  t h e  i s s u e  o f  r e t r o a c t i v i t y  o f  t h e  F S I A .  t h a t  i s .  
h o w e v e r .  m e n t i o n e d  i n  t h e  U S  S t a t e  D e p a r t m e n t ' s  S t a t e m e n t .
2 2 2  
T h e  a r g u m e n t s  i n  
t h e  a r t i c l e  b y  P r o f .  C h e n  a r e  u n l i k e l y  t o  b e  m e r e  c o i n c i d e n c e .  I n  a  c o u n t r y  l i k e  
C h i n a .  l e g a l  s c h o l a r s  m a y  a f f e c t  t h e  p o l i c y  o f  t h e  G o v e r n m e n t .
2 2 3  
o r  t h e y  m a y  b e  
a f f e c t e d  b y  t h e  p o l i c y  o f  t h e  G o v e r n m e n t .
2 2 4  
O n e  w a y  o r  a n o t h e r .  t h e  p o s i t i o n  
s h o w n  i n  t h e  a r t i c l e  i s  l i k e l y  t o  i n d i c a t e  t o  s o m e  e x t e n t  t h e  t r e n d  i n  C h i n a .  
I n  a d d i t i o n .  t h e  t e n d e n c y  t o  r e l a x  t h e  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  d o c t r i n e  
c a n  b e  s e e n  i n  a n o t h e r  a r t i c l e .  A l t h o u g h  i t  s t i l l  i n s i s t s  o n  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  
i m m u n i t y .  t h e  a r t i c l e  n o t e s  t h a t  " t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  h a s  n e v e r  e n t e r e d  i n t o  a n y  
e c o n o m i c  c o n t r a c t s .  w h i c h  c o n t a i n  e c o n o m i c  r i g h t s  a s  w e l l  a s  o b l i g a t i o n s .  w i t h  
f o r e i g n  i n v e s t o r s .  F o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  a c c e p t e d  i n  C h i n a  t h r o u g h  t h e  c o n t r a c t s  
b e t w e e n  e n t i t i e s  w h i c h  a r e  q u a l i f i e d  a s  l e g a l  p e r s o n s  a n d  f o r e i g n  i n v e s t o r s " . 2 2 5  T h e  
2 2 0  T h i s  w a s  a l s o  n o t e d  i n  t h e  S t a t e m e n t  o f  I n t e r e s t  s u b m i t t e d  t o  t h e  C o u r t  b y  t h e  
U S  S t a t e  D e p a r t m e n t .  T h e  d o c u m e n t s  s t a t e s  t h a t  t h e  P R C  " d e s p i t e  i t s  a d h e r e n c e  t o  
t h e  a b s o l u t e  p r i n c i p l e s  o f  i m m u n i t y  h a s  a p p e a r e d  i n  t h i s  p r o c e e d i n g  a n d  p u t  f o r t h  a  
n u m b e r  o f  l e g a l  a n d  f a c t u a l  d e f e n s e s " .  ( 1 9 8 3 )  2 2  I L M  1 0 9 6 .  
2 2 1  T . Q . C h e n .  " I m m u n i t y  o f  S t a t e  S o v e r e i g n t y  a n d  I n t e r n a t i o n a l  L a w "  i n  S e l e c t e d  
L e g a l  E s s a y s  o f  C h i n a  ( Z b o n g  G u o  F a  L u  W e n  X u a n .  B e i j i n g .  L a w  P u b l i s h i n g  H o u s e .  
1 9 8 4 .  i n  C h i n e s e )  4 2 7 .  
2 2 2  ( 1 9 8 3 )  2 2  I L M  1 0 9 6 .  
2 2 3  B e c a u s e  t h e  G o v e r n m e n t  o f t e n  c a n n o t  p r o d u c e  i t s  o w n  d i s t i n c t i v e  a n d  
i n d e p e n d e n t  t h e o r i e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  
2 2 4  B e c a u s e  t h e  l e g a l  s c h o l a r s  a r e  e x p e c t e d  t o  s e r v e  t h e  n e e d s  o f  t h e  G o v e r n m e n t .  
2 2 5  
J . L . D u a n .  " A  B r i e f  R e v i e w  o f  t h e  S c o p e  o f  I n v e s t m e n t  D i s p u t e s  a n d  
I n t e r n a t i o n a l  A r b i t r a t i o n "  F a c u l t y  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s .  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  o f  P o l i t i c s  
2 7 5  
f a c t  n o t e d  b y  t h e  a r t i c l e  r e f l e c t s  t h e  p r e s e n t  p r a c t i c e  o f  C h i n a  i n  d e a l i n g  w i t h  i s s u e s  
o f  s t a t e  i m m u n i t y . 2 2 6  T h i s  p o s i t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  o n  s o v e r e i g n  
i m m u n i t y  i s  a l s o  s e e n  i n  s t a t e m e n t s  m a d e  b y  M r .  N i .  t h e  C h i n e s e  m e m b e r  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  L a w  C o m m i s s i o n .  O n  n u m e r o u s  o c c a s i o n s .  M r .  N i  h a s  i n s i s t e d  o n  
a b s o l u t e  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  d o c t r i n e .
2 2 7  
b u t  h e  h a s  a l s o  a c c e p t e d  t h a t  s t a t e - o w n e d  
e n t e r p r i s e s  d o  n o t  h a v e  s o v e r e i g n  i m m u n i t y . 2 2 8  I n  s e p a r a t i n g  t h e  G o v e r n m e n t .  
w h i c h  s t i l l  h a s  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  i m m u n i t y .  f r o m  i n d e p e n d e n t  l e g a l  e n t i t i e s .
2 2 9  
t h e  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t  h o p e s  t o  l i m i t  i t s  l i a b i l i t y  i n  c a s e  a  d i s p u t e  i s  b r o u g h t  t o  a  
a n d  L a w .  e d .  E s s a y s  o n  I n t e r n a t i o n a l  L a w  ( G u o  J i  F a  W e n  X u a n .  B e i j i n g .  C h i n e s e  
U n i v e r s i t y  o f  P o l i t i c s  a n d  L a w  P r e s s .  1 9 8 6 .  i n  C h i n e s e )  1 . 4 .  
2 2 6  T h i s  p r a c t i c e  i s  a l s o  s e e n  i n  t h e  A u s t r a l i a - C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  T r e a t y .  
w h e r e  C h i n a  w a i v e s  i m m u n i t y  o v e r  t h e  i n v e s t m e n t  o f  i t s  " n a t i o n a l s "  i n  A u s t r a l i a .  S e e  
C h a p t e r  7  f o r  d e t a i l s .  
2 2 7  F o r  e x a m p l e .  i n  1 9 8 2  h e  s t a t e d  t h a t  a l t h o u g h  " t h e  i n c r e a s i n g  p a r t i c i p a t i o n  o f  
S t a t e s  i n  c o m m e r c i a l  a n d  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  w a s  l e a d i n g  t o w a r d s  a  l i m i t a t i o n  o f  S t a t e  
i m m u n i t y " .  " a  r u l e  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  c o u l d  n o t  b e  d r a f t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a  s i n g l e  
t r e n d " .  ( S e e  Y e a r b o o k  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a w  C o m m i s s i o n  1 9 8 2  v o l . l .  a t  6 6 . )  I n  
1 9 8 3 .  h e  a r g u e d  t h a t  t h e  " a f f i r m a t i o n  t h a t  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  a n  e m e r g i n g  t r e n d  i n  
f a v o u r  o f  l i m i t a t i o n s  o n  S t a t e  i m m u n i t y  w a s  e v e n  m o r e  d i f f i c u l t  t o  a c c e p t  i n  v i e w  o f  
t h e  s c a r c i t y  o f  a v a i l a b l e  e v i d e n c e " .  ( S e e  Y e a r b o o k  o f  t b e  I n t e r n a t i o n a l  L a w  
C o m m i s s i o n  1 9 8 3  v o I . 1 .  a t  7 0 . )  I n  1 9 8 4 .  h e  s t a t e d  t h a t  " S t a t e  i m m u n i t y  w a s  s t i l l  
f i r m l y  e s t a b l i s h e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  s o v e r e i g n  e q u a l i t y  o f  S t a t e s  a s  a  g e n e r a l  r u l e  o f  
i n t e r n a t i o n a l  l a w .  a n d  t h a t  w o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  t h e  p o s i t i o n  s o  l o n g  a s  S t a t e s  
r e m a i n e d  s o v e r e i g n  a n d  e q u a l " .  ( S e e  Y e a r b o o k  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a w  C o m m i s s i o n  
1 9 8 4  v o l  I .  a t  1 2 2 . )  
2 2 8  H e  s t a t e d  t h a t  w h e r e  " S t a t e - o w n e d  c o r p o r a t i o n s  o r  S t a t e  e n t e r p r i s e s  w i t h  
i n d e p e n d e n t  l e g a l  p e r s o n a l i t i e s  h a d  b e e n  s e t  u p  b y  S t a t e s  t h a t  c a r r i e d  o n  b u s i n e s s  i n  
o t h e r  c o u n t r i e s .  s u c h  c o r p o r a t i o n s  o r  e n t e r p r i s e s  w o u l d  h a v e  l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  
c o m p l y i n g  w i t h  t h e  t a x  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  h o s t  S t a t e s .  S t a t e  e n t e r p r i s e s  o f  
h i s  o w n  c o u n t r y  i n s t i t u t e d  p r o c e e d i n g s  a n d  a p p e a r e d  a s  d e f e n d a n t s  i n  t h e  c o u r t s  o f  
f o r e i g n  c o u n t r i e s " .  S e e  Y e a r b o o k  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a w  C o m m i s s i o n  1 9 8 4  v o l . l .  
a t  1 2 4 .  
2 2 9  L e g a l  e n t i t y .  a s  d e f i n e d  i n  t h e  C i v i l  C o d e .  i s  a n  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  i s  c o m p e t e n t  
i n  e x e r c i s i n g  c i v i l  r i g h t s  a n d  i n  p e r f o r m i n g  c i v i l  a c t s .  S u c h  o r g a n i z a t i o n  
i n d e p e n d e n t l y  e n j o y s  c i v i l  r i g h t s  a n d  a s s u m e  c i v i l  d u t i e s  u n d e r  l a w .  C i v i l  C o d e  o f  
t h e  P R C  ( G e n e r a l  P r i n c i p l e s )  A r t . 3 6 .  S t a t u t e s  a n d  R e g u l a t i o n s  o f  P R C  ( U n i v e r s i t y  o f  
E a s t  A s i a  P r e s s  a n d  I n s t i t u t e  o f  C h i n e s e  L a w  ( P u b l i s h e r s )  L t d )  n o . 8 6 0 4 1 2 . 1 .  U n d e r  
t h e  C i v i l  C o d e .  a  l e g a l  e n t i t y  c a n  b e  e i t h e r  a  s t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e  o r  a  p r i v a t e  
e n t e r p r i s e .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  a  l e g a l  e n t i t y  r e f e r s  t o  a n y  
o r g a n i z a t i o n .  b o d y  a n d  e n t e r p r i s e  w h i c h  h a s  p o w e r  t o  s i g n  e c o n o m i c  c o n t r a c t s  w i t h  
f o r e i g n  i n v e s t o r s  u n d e r  C h i n e s e  l a w .  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  i t  i s  d i r e c t l y  c o n t r o l l e d  b y  
a  D e p a r t m e n t  o f  t h e  G o v e r n m e n t .  
2 7 6  
f o r e i g n  c o u r t .  2 3 0  U n d e r  t h e  p r e s e n t  p r a c t i c e ,  a  f o r e i g n  p a r t y  i s  e x p e c t e d  t o  s u e  i t s  
c o n t r a c t i n g  p a r t n e r  r a t h e r  t h a n  t h e  G o v e r n m e n t .  M o r e o v e r ,  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  
e x p e c t s  f o r e i g n  c o u r t s  n o t  t o  e x e c u t e  j u d g m e n t s  a g a i n s t  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t  o r  a g a i n s t  l e g a l  e n t i t i e s  o t h e r  t h a n  t h e  o n e  i n v o l v e d  i n  t h e  l a w s u i t .  T h i s  
i s  a  r e s u l t  o f  t h e  a d o p t i o n  o f  a  r e a l i s t i c  p o l i c y  t o w a r d  t h e  r e s t r i c t i v e  d o c t r i n e  
a c c e p t e d  b y  s e v e r a l  m a j o r  t r a d i n g  p a r t n e r s  o f  C h i n a ,  a n d  i s  a l s o  a n  i n d i c a t i o n  o f  
C h i n a ' s  d e  f a c t o  r e t r e a t  f r o m  t h e  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  d o c t r i n e .  
T h e  C h i n e s e  f r a m e w o r k  f o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  t r a d e  s u g g e s t s  a  
p o s s i b i l i t y  o f  C h i n e s e  l e g a l  e n t i t i e s ,  w h i c h  i n c l u d e  o r g a n s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  
g o v e r n m e n t s ,  b e i n g  s u e d  o r  s u i n g  i n  f o r e i g n  c o u r t s .  T h e  J o i n t  V e n t u r e  L a w ,  
C o o p e r a t i v e  J o i n t  E n t e r p r i s e  L a w ,  a n d  F o r e i g n  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w  a l l  a l l o w  
d i s p u t a n t s  t o  s u b m i t  t h e i r  d i s p u t e s  t o  f o r e i g n  a r b i t r a t o r s .  C h i n a  s h o u l d  s u r e l y  h a v e  
r e a l i z e d  t h a t  a r b i t r a t i o n  h e l d  w i t h i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s  m i g h t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  
s u p e r v i s o r y  p o w e r  o f  f o r e i g n  c o u r t s  i n  s o m e  c a s e s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  p r o v i s i o n s  o n  
i n t e r n a t i o n a l  a r b i t r a t i o n  i n  C h i n e s e  l a w  c a n  b e  a n  i n d i c a t i o n  o f  C h i n a ' s  w i l l i n g n e s s  t o  
b e  s u b j e c t  t o  t h e  s u p e r v i s o r y  p o w e r  o f  f o r e i g n  c o u r t s , 2 3 1  a l t h o u g h  a  s u b m i s s i o n  t o  
f o r e i g n  a r b i t r a t i o n  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  a  s u b m i s s i o n  t o  f o r e i g n  a d j u d i c a t i o n .  
I n  s u m ,  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  s t i l l  u p h o l d s  t h e  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  
i m m u n i t y  d o c t r i n e ,  b u t  s e e m s  t o  h a v e  l i m i t e d  i t s  a p p l i c a t i o n .  T h i s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  
A u s t r a l i a - C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  T r e a t y ,  e n t e r e d  i n t o  f o r c e  o n  1 1  J u l y  1 9 8 8 .  
T h e  T r e a t y  h a s  a  l i m i t a t i o n  o n  i m m u n i t y  c l a u s e .  U n d e r  t h i s  c l a u s e ,  t h e  A u s t r a l i a n  
a n d  C h i n e s e  G o v e r n m e n t s  a g r e e  t h a t  t h e  i s s u e s  o f  i m m u n i t y  i n v o l v i n g  i n v e s t m e n t  o f  
" n a t i o n a l s "  o f  t h e  t w o  c o u n t r i e s  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  a c c o r d i n g  t o  t h e  l a w  o f  t h e  c o u n t r y  
w h e r e  t h e  l i t i g a t i o n  t a k e s  p l a c e .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  w i l l  n o t  
c l a i m  i m m u n i t y  o v e r  t h e  i n v e s t m e n t  o f  C h i n e s e  " n a t i o n a l s "  i n  A u s t r a l i a .  T h u s  d i r e c t  
c o n f l i c t  w i t h  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  d o c t r i n e  c a n  b e  a v o i d e d  b y  s u i n g  r e l e v a n t  l e g a l  
e n t i t i e s  o f  C h i n a  r a t h e r  t h a n  t h e  G o v e r n m e n t .  T h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  m a y  n o t  
2 3 0  S u c h  c o n s i d e r a t i o n  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  a r t i c l e  b y  P r o f .  C h e n ,  w h e r e  h e  a r g u e d  
t h a t  i f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  c a n  b e  s u e d  i n  t h e  U S  c o u r t s ,  i t  c o u l d  t h e n  f a c e  
e n d l e s s  l a w s u i t s  i n  t h e  U S  c o u r t s  b e c a u s e  t h e r e  a r e  h u n d r e d  o f  t h o u s a n d s  t r a d e s  
b e t w e e n  C h i n a  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  C h e n ,  s u p r a  n o t e  2 0 5 ,  a t  4 4 9 .  S i m i l a r  
a r g u m e n t  w a s  a l s o  m a d e  b y  M r .  N i ,  w h o  o b s e r v e d  t h a t  l a w  s h o u l d  b e  p h r a s e d  t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  w o u l d  n o t  " i n c l i n e  f o r e i g n  p l a i n t i f f s  t o  s u e  t h e  S t a t e  r a t h e r  t h a n  a  S t a t e  
e n t e r p r i s e ,  i n  o r d e r  t o  f o r c e  t h e  S t a t e  e i t h e r  t o  a g r e e  t o  a n  o u t - o f - c o u r t  s e t t l e m e n t  o r  
t o  d e f e n d  t h e  s u i t  i n  t h e  f o r e i g n  c o u r t ,  w h i c h  m i g h t  i n v o l v e  u n d e s i r e d  w a i v e r  o f  i t s  
i m m u n i t y " .  Y e a r b o o k  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a w  C o m m i s s i o n  1 9 8 4  v o l . l ,  a t  1 2 4 .  
2 3 1  T h i s  i s  a l s o  n o t e d  b y  P e e l e  w h o  r e g a r d s  t h i s  a s  a n  i m p l i c i t  w a i v e r  o f  s o v e r e i g n  
i m m u n i t y .  S e e  T . P e e l e ,  " T h e  L a w  o f  F o r e i g n  S o v e r e i g n  I m m u n i t y  i n  R e l a t i o n  t o  
T r a d e  W i t h  a n d  I n v e s t m e n t  i n  C h i n a "  i n  M o s e r  e d ,  F o r e i g n  T r a d e ,  I n v e s t m e n t ,  a n d  
t h e  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  ( 2 n d  e d n ,  H K ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 8 7 )  3 4 6 ,  5 5 1 - 2 .  
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c l a i m  a b s o l u t e  i m m u n i t y  o v e r  a c t i v i t i e s  o f  a  S t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e  b e c a u s e  o f  
p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s  a n d  c o n s i d e r a t i o n s .  s u c h  a s  t h e  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  o f  C h i n a .  
T h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  H u g u a n g  R a i l w a y  B o n d s  c o n t r o v e r s y  s u g g e s t s  a  n e w  a n d  
p r a c t i c a l  a p p r o a c h  t o  r e s o l v i n g  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  
i m m u n i t y  d o c t r i n e  h e l d  b y  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  r e s t r i c t i v e  s o v e r e i g n  
i m m u n i t y  d o c t r i n e  h e l d  b y  s e v e r a l  c o u n t r i e s .  i n c l u d i n g  A u s t r a l i a .  T o  p r e v e n t  
p o t e n t i a l  c o n f l i c t s .  f o r e i g n  b u s i n e s s m e n  s h o u l d  a v o i d  s i g n i n g  c o n t r a c t s  w i t h  t h e  
C h i n e s e  g o v e r n m e n t  u n l e s s  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  o r  t h e  G o v e r n m e n t  w a i v e s  i m m u n i t y ;  
o r  a l t e r n a t i v e l y .  t h e y  s h o u l d  s u e  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  i n  t h e  C h i n e s e  c o u r t s .
2 3 2  
6 . 3 . 2 . 3 .  P o s i t i o n s  o f  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  i n  R e l a t i o n  t o  S o v e r e i g n  I m m u n i t y  a n d  
P o t e n t i a l  D i s p u t e s  
A c t i o n s  i n  r e m  u n d e r  t h e  F S I A  m a y  b e  a  p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  c o n f l i c t  b e t w e e n  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  i f  t h e  A c t  i s  t o  b e  c o n s t r u e d  b r o a d l y .  T h e  c o n f l i c t  a r i s e s  f r o m  
s . 1 8 ( 2 )  w h i c h  a l J o w s  a  l e g a l  a c t i o n  t o  b e  t a k e n  a g a i n s t  a  s h i p  c o n c e r n i n g  a  c l a i m  
a g a i n s t  a n o t h e r  s h i p  o f  t h e  s a m e  s t a t e  i n  a n  a c t i o n  i n  r e m .  T h i s  r u l e .  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  s . 3 2 .
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m a y  s u b j u g a t e  a l J  c o m m e r c i a l  s h i p s  a n d  c a r g o s  b e l o n g i n g  t o  C h i n a  t o  
t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  A u s t r a l i a n  c o u r t s .  T h i s  i s  j u s t  w h a t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  
i s  t r y i n g  t o  a v o i d  b y  a p p l y i n g  t h e  c o n c e p t  o f  l e g a l  e n t i t y  t o  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e s .  T h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o n  a c t i o n s  i n  r e m  i s  v e r y  m u c h  d e p e n d e n t  o n  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  s t a t e  p r o p e r t y  u n d e r  t h e  A c t .  A t  p r e s e n t .  t h e r e  a r e  
n o  c o m m e r c i a l  s h i  p s  i n  C h i n a .  w h i c h  a r e  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  
G o v e r n m e n t .  R a t h e r .  s h i  p p i n g  c o m p a n i e s  a c t  a s  i n d e p e n d e n t  l e g a l  p e r s o n s  u n d e r  
2 3 2  T h e  C i v i l  C o d e  a n d  C i v i l  P r o c e d u r e  L a w  d o  n o t  a p p l y  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  g o v e r n m e n t  a s  p o l i t i c a l  e n t i t y  a n d  p e r s o n s .  B u t  u n d e r  t h e  C i v i l  C o d e .  i f  a  
g o v e r n m e n t a l  b o d y  a c t s  a s  l e g a l  e n t i t y .  i t  i s  l i a b l e  f o r  i t s  a c t i v i t i e s .  D i f f i c u l t i e s  i n  
s u i n g  t h e  G o v e r n m e n t  a r i s e  w h e n  t h e  c a u s e  o f  a c t i o n  i s  n o t  r e g u l a t e d  i n  t h e  C i v i l  
C o d e .  s u c h  a s  t o r t s .  o r  c o n t r a c t s  s i g n e d  b y  g o v e r n m e n t  a d m i n i s t r a t i o n  w h i c h  i s  n o t  a  
l e g a l  p e r s o n  ( e . g .  l a n d  - u s e  l e a s e ) .  I t  i s  n o t  c l e a r  i f  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  t o  s u c h  
d i s p u t e s  c a n  s t i l l  s u e  t h e  G o v e r n m e n t  i n  t h e  c o u r t s .  T h e  b a s i s  f o r  d i s p u t a n t s '  r i g h t s  
t o  s u e  c a n  b e  f o u n d  i n  A r t . 4 1  o f  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n .  w h i c h  a l J o w s  C h i n e s e  
c i t i z e n s  t o  c r i t i c i s e  a n d  m a k e  c h a n g e s  a g a i n s t  a n y  s t a t e  o r g a n  o r  f u n c t i o n a r y  f o r  
v i o l a t i o n  o f  l a w  o r  d e r e l i c t i o n  o f  d u t y .  T h i s  r i g h t  s e e m s  n o t  t o  b e  f u l l y  e n f o r c e a b l e  
f o r  l a c k  o f  a p p r o p r i a t e  l a w .  H o w e v e r .  a s  f a r  a s  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  a r e  c o n c e r n e d .  
t h e  f o r e i g n  p a r t i e s  c a n  a l w a y s  s u e  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t .  w h i c h  a c t s  a s  a  l e g a l  
e n t i t y .  i n  C h i n e s e  c o u r t s .  A t  l e a s t .  t w o  c a s e s  i n v o l v i n g  l o c a l  g o v e r n m e n t s  h a v e  b e e n  
r e p o r t e d .  O n e  i n v o l v e d  a  H o n g  K o n g  c o m p a n y  a n d  a  l o c a l  g o v e r n m e n t  i n  S E Z s .  s e e  
H o n g  K o n g  X X X  L t d  v  S E Z  E S e  ( 1 9 8 8 )  2 : 1  C L P  2 2 ;  t h e  o t h e r  i n v o l v e d  a  C h i n e s e  
p a r t y  a n d  t h e  M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t  o f  Y i n c h u a n .  s e e  T . X . Z h u e n .  t h e  P r e s i d e n t  o f  
t h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t .  " A n n u a l  W o r k i n g  R e p o r t  o f  t h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  
C o u r t "  ( 1 9 8 7 )  2  G a z e t t e  o f  t h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t  o f  t h e  P R C  ( i n  C h i n e s e )  3 .  
1 1 .  
2 3 3  I t  a l l o w s  a  j u d g m e n t  t o  b e  e x e c u t e d  a g a i n s t  s h i p s  a n d  c a r g o s  o f  t h e  s a m e  S t a t e .  
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C h i n e s e  l a w .  T h u s .  w h e n  a c t i o n s  i n  r e m  a r i s e .  A u s t r a l i a n  c o u r t s  s h o u l d .  a n d  
p r o b a b l y  w o u l d  i n  l i g h t  o f  E n g l i s h  c o u r t  p r a c t i c e .
2 3 4  
o n l y  t r e a t  a  s h i p  a s  t h e  
p r o p e r t y  o f  a  s e p a r a t e  e n t i t y .  a l t h o u g h  t h e  A c t  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  b r o a d l y  t o  i n c l u d e  
p r o p e r t i e s  o f  o t h e r  S t a t e  e n t e r p r i s e s  i n  s u c h  s i t u a t i o n .  I f  s o .  t h e  A c t  w i l l  n o t  l e a d  t o  
d i r e c t  c o n f l i c t  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  
A n o t h e r  p o s s i  b l e  c a u s e  o f  c o n f u s i o n .  w h i c h  m a y  n o t  b e  e a s i l y  r e s o l v e d  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  p r e s e n t  l e g a l  f r a m e w o r k  f o r  s t a t e  i m m u n i t y  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  i s  
t h e  l a n d - u s e  r i g h t  i n  C h i n a .  T h e  F S I A  d o e s  n o t  e x c l u d e  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  
A u s t r a l i a n  c o u r t s  b y  t h e  m e r e  r e a s o n  t h a t  t h e  c o m m e r c i a l  a c t i v i t y  i s  p e r f o r m e d  i n  
C h i n a .  a l t h o u g h  i t  d o e s  n o t  e x t e n d  t o  a  p r o c e e d i n g  w h i c h  i n v o l v e s  a  s t a t e  h a v i n g  
i n t e r e s t  i n .  o r  p o s s e s s i n g  o r  u s i n g  i m m o v a b l e  p r o p e r t y  o u t s i d e  A u s t r a l i a .
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A c c o r d i n g l y .  i f  t h e  l a n d - u s e  l e a s e  b e t w e e n  a  C h i n e s e  l o c a l  g o v e r n m e n t
2 3 6  
a n d  a n  
A u s t r a l i a n  i n v e s t o r  i s  r e g a r d e d  a s  a  c o m m e r c i a l  t r a n s a c t i o n .
2 3 7  
t h e  A u s t r a l i a n  c o u r t s  
w i l l  p r o b a b l y  h a v e  j u r i s d i c t i o n  o v e r  a n y  d i s p u t e s  a r i s i n g  t h e r e f r o m .  B u t  i f  i t  i s  
r e g a r d e d  a s  a  p r o c e e d i n g  i n v o l v i n g  o w n e r s h i  p .  p o s s e s s i o n  a n d  u s e  o f  p r o p e r t y .  t h e  
l e a s e  w i l l  n o t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  F S I A .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  l e a s e  
m a y  i n v o l v e  i s s u e s  o f  c o n f l i c t  o f  l a w s .  U n d e r  A u s t r a l i a n  l a w .  a  l a n d - u s e  r i g h t  i s  a  
p r o p r i e t a r y  r i g h t .  B u t  u n d e r  C h i n e s e  l a w .  a  l a n d - u s e  r i g h t  i s  n o t  e x p r e s s l y  
r e c o g n i z e d  a s  a  p r o p r i e t a r y  r i g h t .  b e c a u s e  C h i n e s e  l a w  n e i t h e r  t r e a t s  l a n d  a s  k i n d  o f  
r e a l  e s t a t e  n o r  a l l o w s  a  l a n d - u s e  r i g h t  t o  b e  t r a n s f e r r e d  i n d e f i n i t e l y .  I t  i s  a  v e r y  
r e s t r i c t e d  r i g h t  t o  u s e  l a n d  f o r  a  l i m i t e d  p e r i o d  o f  t i m e .  W h e t h e r  t h i s  r i g h t  i s  a  
" p r o p r i e t a r y  r i g h t "  i s  o p e n  t o  d e b a t e .  e v e n  u n d e r  C h i n e s e  l a w .  T w o  c o n f l i c t i n g  
s i t u a t i o n s  m a y  a r i s e  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  A c t .  I f  t h e  a  l a n d  - u s e  r i g h t  i s  r e g a r d e d  
2 3 4  F o r  e x a m p l e .  s e e  C z a r n i k o w  v  R o l i m p e x  [ 1 9 7 9 ]  A C  3 5 1  a n d  I  C o n g r e s o  [ 1 9 8 3 ]  
A C  2 4 4 .  
2 3 5  F S I A .  s . 1 4 ( 1 )  s t a t e s  t h a t  a  " f o r e i g n  S t a t e  i s  n o t  i m m u n e  i n  a  p r o c e e d i n g  i n  s o  f a r  
a s  t h e  p r o c e e d i n g  c o n c e r n s :  
( a )  a n  i n t e r e s t  o f  t h e  S t a t e  i n .  o r  t h e  p o s s e s s i o n  o r  u s e  b y  t h e  S t a t e  o f .  
i m m o v a b l e  p r o p e r t y  i n  A u s t r a l i a ;  o r  
( b )  a n  o b l i g a t i o n  o f  t h e  S t a t e  t h a t  a r i s e s  o u t  o f  i t s  i n t e r e s t  i n .  o r  i t s  p o s s e s s i o n  
o r  u s e  o f .  p r o p e r t y  o f  t h a t  k i n d .  
2 3 6  T h e  l e a s e  c o n c e r n i n g  t h e  i n i t i a l  l a n d - u s e  r i g h t  m u s t  b e  m a d e  b e t w e e n  a  l o c a l  
C h i n e s e  g o v e r n m e n t  a n d  a  f o r e i g n  i n v e s t o r  ( n a t u r a l  o r  l e g a l  p e r s o n ) .  
2 3 7  F S I A .  s . 1 1 ( 3 )  s t a t e s  g e n e r a l l y  t h a t  a  c o m m e r c i a l  t r a n s a c t i o n  r e f e r s  t o  " a  
c o m m e r c i a l .  t r a d i n g .  b u s i n e s s .  p r o f e s s i o n a l  o r  i n d u s t r i a l  o r  l i k e  t r a n s a c t i o n  i n t o  w h i c h  
t h e  f o r e i g n  S t a t e  h a s  e n t e r e d  o r  a  l i k e  a c t i v i t y  i n  w h i c h  t h e  S t a t e  h a s  e n g a g e d " .  T h e  
s e c t i o n  f u r t h e r  s p e c i f i e s  t h a t  " a  c o n t r a c t  f o r  t h e  s u p p l y  o f  g o o d s  o r  s e r v i c e s ;  a n  
a g r e e m e n t  f o r  a  l o a n  o r  s o m e  o t h e r  t r a n s a c t i o n  f o r  o r  i n  r e s p e c t  o f  t h e  p r o v i s i o n  o f  
f i n a n c e ;  a n d  a  g u a r a n t e e  o r  i n d e m n i t y  i n  r e s p e c t  o f  a  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n "  a r e  
r e g a r d e d  a s  c o m m e r c i a l  t r a n s a c t i o n s .  e x c l u d i n g  " a  c o n t r a c t  o f  e m p l o y m e n t  o r  a  b i l l  o f  
e x c h a n g e " .  
2 7 9  
a s  a  p r o p r i e t a r y  r i g h t  u n d e r  e i t h e r  C h i n e s e  l a w  ( a l t h o u g h  t h e  C h i n e s e  l a w  i t s e l f  d o e s  
n o t  p r o v i d e  a  c l e a r  a n s w e r  i n  t h i s  r e s p e c t )  o r  A u s t r a l i a n  l a w .  a n  a c t i o n  i n v o l v i n g  
l a n d - u s e  r i g h t  i n  C h i n a  c o u l d  n o t  b e  h e a r d  i n  a n  A u s t r a l i a n  c o u r t .  H o w e v e r .  i f  
l a n d - u s e  r i g h t  i s  n o t  r e g a r d e d  a s  a  p r o p r i e t a r y  r i g h t  ( i . e .  i f  i t  i s  t r e a t e d  a s  a  
c o m m e r c i a l  t r a n s a c t i o n ) .  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  c o u l d  n o t  c l a i m  s o v e r e i g n  
i m m u n i t y  u n d e r  t h e  A c t .  I n  t h e  s e c o n d  s i t u a t i o n .  i f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  d o e s  
n o t  a c t  t h r o u g h  a  s e p a r a t e  l e g a l  p e r s o n
2 3 8  
i t  w o u l d  h a v e  t o  f a c e  t h e  i s s u e s  o f  
s o v e r e i g n  i m m u n i t y .  I f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  c h o o s e s  t o  c l a i m  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  
i m m u n i t y .  c o n f l i c t s  w i l l  a r i s e  f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  A c t .  
I n  c o n c l u s i o n .  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  a n d  
r e s t r i c t i v e  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  d o c t r i n e s  a r e  e v i d e n t .  b u t  n o t  i r r e c o n c i l a b l e .  W h i l e  
m a i n t a i n i n g  t h e i r  s o v e r e i g n t i e s  ( l e g i s l a t i v e  a n d  j u d i c i a l ) .  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  s h o u l d  
b e  a b l e  t o  r e a c h  a  c o m p r o m i s e  a s  t o  t h e i r  i m m u n i t i e s .  s u c h  a s  i n  t h e  H u g u a n g  
R a i l w a y  B o n d s  C a s e  b e t w e e n  t h e  C h i n e s e  a n d  U S  G o v e r n m e n t s .  t o  a v o i d  a n d  t o  
r e s o l v e  t h e i r  d i f f e r e n c e s .  i f  t h e y  h o p e  t o  i n c r e a s e  t h e  t r a d e  c o n t a c t s .  T h e  b e s t  C h i n a  
c o u l d  d o  u n d e r  i t s  p r e s e n t  l e g a l  a n d  e c o n o m i c  s y s t e m s  i s  t o  r e n o u n c e  s t a t e  i m m u n i t y  
o v e r  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  a n d  s p e c i f i e d  t r a n s a c t i o n s  u n d e r  t h e  F S I A .  c a r r i e d  o u t  b y  
S t a t e - o w n e d  l e g a l  e n t i t i e s .  T h i s  i s  j u s t i f i e d  u n d e r  t h e  C h i n e s e  C i v i l  C o d e  a n d  C i v i l  
P r o c e d u r e  L a w .  M e a n w h i l e .  t h e  e f f e c t i v e  m e a n s  f o r  A u s t r a l i a  t o  a v o i d  d i r e c t  
c o n f l i c t s  w i t h  C h i n a  i s  t o  a c c e p t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  
a n d  S t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e s  o r  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  a r e  l e g a l  p e r s o n s  u n d e r  C h i n e s e  
l a w .  I n  f a c t .  c o m m o n  l a w  c o u r t s  h a v e  a c c e p t e d  t h e  i n d e p e n d e n t  s t a t u s  o f  S t a t e  
a g e n c i e s  e n g a g i n g  i n  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s .
2 3 9  
I n  1 9 7 9 .  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  i n  
E n g l a n d  r e c o g n i z e d  t h a t  C e n t r a l a  H a n d l u  Z a g r a n i c z n e g o  R o l i m p e x .  a  P o l i s h  S t a t e  
2 3 8  I n  C h i n a .  a l l  l a n d s  a r e  o w n e d  b y  t h e  S t a t e .  A  l e g a l  e n t i t y  c a n  o n l y  o b t a i n  l a n d -
u s e  r i g h t  i n i t i a l l y  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t .  a l t h o u g h  i t s  r i g h t s  c a n  b e  t r a n s f e r r e d  l a t e r .  
I n  a d d i t i o n .  l a n d  - u s e  r i g h t  i s  o f t e n  a s s i g n e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a d m i n i s t r a t i o n  w h i c h  
d o e s  n o t  s a t i s f y  t h e  t e s t s  f o r  a  l e g a l  p e r s o n  u n d e r  C h i n e s e  l a w .  T o  a v o i d  s u c h  l e g a l  
t e c h n i c a l i t i e s .  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  m a y  e s t a b l i s h  s p e c i a l  l a n d  m a n a g e m e n t  
c o r p o r a t i o n s  a s  l e g a l  p e r s o n s  u n d e r  C h i n e s e  l a w .  w h i c h  s h o u l d  o b t a i n  i n i t i a l  l a n d - u s e  
r i g h t  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t s .  t h e n  l e a s e  t h e  r i g h t  t o  o t h e r s .  T h u s .  C h i n a  c a n  a r g u e  
t h a t  a n y  d i s p u t e  a r i s i n g  f r o m  l a n d - u s e  l e a s e  i s  b e t w e e n  t w o  l e g a l  e n t i t i e s .  b u t  n o t  
b e t w e e n  t h e  G o v e r n m e n t  a n d  p e r s o n .  B u t  t h e  r a r i t y  o f  l a w s u i t s  a g a i n s t  t h e  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  l a n d  - u s e  r i g h t  d o e s  n o t  c r e a t e  a  n e e d .  a t  l e a s t  p r e s e n t l y  i n  
t h e  v i e w  o f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  t o  t a k e  t h e s e  m e a s u r e s .  
2 3 9  P r o f .  C r a w f o r d  p o i n t s  o u t  t h a t  " c o m m o n  l a w  c o u r t s  h a v e  b e e n  s t r i c t  i n  t h e i r  
a d h e r e n c e  t o  t h e  p r i n c i  p i e s  o f  t h e  c o r p o r a t e  s e p a r a t e n e s s  o f  s t a t e  a g e n c i e s  f o r  t h e s e  
a n d  r e l a t e d  p u r p o s e " .  J . C r a w f o r d .  " F o r e i g n  S t a t e  I m m u n i t y "  i n  A t t o r n e y - G e n e r a l ' s  
D e p t .  e d .  A s i a n  P a c i f i c  R e g i o n a l  T r a d e  L a w  S e m i n a r :  P a p e r s  a n d  S u m m a r y  o f  
D i s c u s s i o n  ( C a n b e r r a .  A G P S .  1 9 8 5 )  5 6 3 .  
2 8 0  
e n t e r p r i s e  i s  a  s e p a r a t e  l e g a l  e n t i t y  i n  P o l i s h  l a w .
2 4 0  
T h u s ,  R o l i m p e x ,  l i k e  a n y  
p r i v a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e  i n  t h e  s a m e  s i t u a t i o n ,  i s  e x e m p t  f r o m  p e r f o r m i n g  i t s  
c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n  u n d e r  t h e  f o r c e  m a j e u r e  r u l e  l 8 ( a )  o f  t h e  R u l e s  o f  t h e  R e f i n e d  
S u g a r  A s s o c i a t i o n .
2 4 1  
S i m i l a r l y ,  i n  1 9 8 3  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  a l l o w e d  a n  a p p e a l  b y  
t h e  R e p u b l i c  o f  C u b a  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  S t a t e  i m m u n i t y  d o c t r i n e .
2 4 2  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  H o u s e  r e g a r d e d  t h e  i n d e p e n d e n t  S t a t e  o r g a n i z a t i o n s  a s  l e g a l  
e n t i t i e s .  L o r d  W i l b e r f o r c e ' s  c o m m e n t s  p e r h a p s  s u g g e s t  t h e  g e n e r a l  p o s i t i o n  o f  
c o m m o n  l a w  c o u r t s  i n  r e l a t i o n  t o  c o r p o r a t e  s e p a r a t e n e s s  o f  S t a t e  a g e n c i e s .  H e  
o b s e r v e d  t h a t  t h e  s a l e  o f  c a r g o  i n  V i e t n a m  b y  t h e  s h i p  m a s t e r  i s  a  c o m m e r c i a l  
t r a n s a c t i o n  w h i c h  " w a s  n o t  t h a t  t h e  C u b a n  S t a t e ,  b u t  o f  a n  i n d e p e n d e n t  S t a t e  
o r g a n i z a t i o n .  T h e  s t a t u s  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  i s  f a m i l i a r  i n  o u r  c o u r t s ,  a n d  i t  h a s  
n e v e r  b e e n  h e l d  t h a t  t h e  r e l e v a n t  S t a t e  i s  i n  l a w  a n s w e r a b l e  f o r  t h e i r  a c t i o n s " . 2 4 3  
A l t h o u g h  t h e r e  m a y  b e  p r a g m a t i c  d i f f i c u l t i e s  f o r  t h e  A u s t r a l i a n  c o u r t s  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  a  S t a t e  e n t e r p r i s e  i s  a  C h i n e s e  l e g a l  e n t i t y , 2 4 4  i n  t h e  l i g h t  o f  c o m m o n  l a w  
2 4 0  C z a r n i k o w  v  R o l i m p e x  [ 1 9 7 9 ]  A C  3 5 1 .  T h e  c a s e  i s  a n  a p p e a l  b y  a n  E n g l i s h  
s u g a r  i m p o r t e r  f r o m  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  C o u r t  o f  A p p e a l  ( [ 1 9 8 7 ]  Q B  1 7 6 ) ,  w h i c h  
c o n f i r m e d  t h e  a w a r d  o f  a  p e n a l  o f  t h e  R e f i n e d  S u g a r  A s s o c i a t i o n  i n  L o n d o n .  
2 4 1  L o r d  V i s c o u n t  D i l h o r n e  o b s e r v e d  t h a t  
T h e  r e s p o n d e n t s  a r e  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  S t a t e .  U n d e r  P o l i s h  l a w  t h e y  h a v e  
a  l e g a l  p e r s o n a l i t y .  T h o u g h  s u b j e c t  t o  d i r e c t i o n  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  m i n i s t e r  
w h o  c a n  t e l l  t h e m  " w h a t  t o  d o  a n d  h o w  t o  d o  i t " ,  a s  a  S t a t e  e n t e r p r i s e  t h e y  
m a k e  t h e i r  o w n  d e c i s i o n s  a b o u t  t h e i r  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  • • . .  T h e y  a r e  
m a n a g e d  o n  t h e  b a s i s  o f  e c o n o m i c  a c c o u n t a b i l i t y  a n d  a r e  e x p e c t e d  t o  m a k e  a  
p r o f i t .  T h e  a r b i t r a t i o n  i n  m y  o p i n i o n  r i g h t l y  f o u n d  a s  a  f a c t  t h a t  t h e  
r e s p o n d e n t s  w e r e  n o t  S O  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  G o v e r n m e n t  o f  P o l a n d  a s  
t o  b e  p r e c l u d e d  f r o m  r e l y i n g  o n  t h e  b a n  i m p o s e d  b y  t h e  d e c r e e  a s  
g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n .  
C z a r n i k o w  v  R o l i m p e x  [ 1 9 7 9 ]  A C  3 5 1 ,  3 6 7 .  
2 4 2  I  C o n g r e s o  [ 1 9 8 3 ]  A C  2 4 4 .  T h e  d i s p u t e  i n v o l v e d  a  c l a i m  b y  a  C h i l e a n  c o m p a n y  
f o r  c o m p e n s a t i o n  a g a i n s t  C u b a n  G o v e r n m e n t .  I n  S e p t e m b e r  1 9 7 3  a f t e r  t h e  C h i l e a n  
r e v o l u t i o n ,  t w o  C u b a n  c a r g o  v e s s e l s  o w n e d  b y  M a m b i s a ,  a  C u b a n  S t a t e  e n t e r p r i s e ,  
l e f t  C h i l e  f o r  t h e i r  s a f e t y  b e c a u s e  C u b a n  G o v e r n m e n t  d e c i d e d  t o  d i s c o n t i n u e  
c o m m e r c i a l  a n d  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n  w i t h  C h i l e .  T h e  P l a y a  L a r g a  w h i c h  h a d  
d i s c h a r g e d  p a r t  o f  h e r  c a r g o  r e t u r n e d  t o  C u b a  a n d  T h e  M a r b l e  I s l a n d s  d i s c h a r g e d  h e r  
c a r g o  i n  V i e t n a m ,  a  s a l e  w h i c h  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  t e r m s  o f  t h e  b i l l s  o f  l a n d i n g  
a n d  a p p r o v e d  u n d e r  C u b a n  l a w .  T h e  C h i l e a n  c o m p a n y  b r o u g h t  a n  a c t i o n  i n  1 9 7 5  i n  
r e m  a g a i n s t  M a m b i s a  w h i c h  w a s  t h e  o w n e r  o f  a  v e s s e l  ( T h e  C o n g r e s o )  t h a t  w a s  
d e l i v e r e d  i n  S u n d e r l a n d .  T h e  C u b a n  G o v e r n m e n t  c l a i m e d  s o v e r e i g n  i m m u n i t y .  T h e  
C o u r t  o f  A p p e a l  d i s m i s s e d  t h e  a p p e a l  b y  t h e  C u b a n  G o v e r n m e n t  t o  s e t  a s i d e  t h e  
w r i t s  a n d  s u b s e q u e n t  p r o c e e d i n g s  i n  t h r e e  l e g a l  a c t i o n s  b r o u g h t  b y  t h e  C h i l e a n  
c o m p a n y .  B u t  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  r e v e r s e d  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  C o u r t  o f  A p p e a l .  
2 4 3  I  C o n g r e s o  [ 1 9 8 3 ]  A C  2 4 4 ,  2 7 1 .  
2 4 4  T h e  F S I A  d o e s  n o t  s e t  f o r t h  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  a  s e p a r a t e  e n t i t y  o f  a  
f o r e i g n  s t a t e .  B u t ,  t h e  A L R C  c o m m e n t e d  i n  1 9 8 4  t h a t  " a g e n c y  o f  a  f o r e i g n  S t a t e "  
c o m p r i s e s  
c o u r t ' s  p r a c t i c e ,  t h e  l e g a l  s t a t u s  o f  C h i n e s e  e n t e r p r i s e s  u n d e r  C h i n e s e  l a w  w o u l d  
p r o b a b l y  b e  r e c o g n i z e d  i n  A u s t r a l i a n  c o u r t s .  
6 . 3 . 3 .  I s s u e s  o f  J u d i c i a l  A s s i s t a n c e  
2 8 1  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  d o  n o t  h a v e  a  j u d i c i a l  a s s i s t a n c e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
t h e m .  I s s u e s  o f  j u d i c i a l  a s s i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  a r e  b a s i c a l l y  r e g u l a t e d  
b y  t h e  d o m e s t i c  l a w  o f  e a c h  c o u n t r y .  I n  C h i n a ,  r u l e s  g o v e r n i n g  s e r v i c e  o f  f o r e i g n  
p r o c e s s  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  f o r e i g n  j u d g m e n t s  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  C i v i l  P r o c e d u r e  
L a w .
2 4 5  
I n  A u s t r a l i a ,  r u l e s  r e g a r d i n g  s e r v i c e  o f  j u d i c i a l  d o c u m e n t s  w i t h i n  a  f o r e i g n  
j u r i s d i c t i o n  a r e  f o u n d  i n  t h e  c o u r t  r u l e s  o f  e a c h  S t a t e  a n d  T e r r i t o r y  a n d  ( j n  t h e  c a s e  
o f  S t a t e  e n t i t i e s )  i n  t h e  A u s t r a l i a n  F S I A ;  a n d  t h e  r u l e s  c o n c e r n i n g  e n f o r c e m e n t  o f  
f o r e i g n  j u d g m e n t s  a r e  f o u n d  i n  A c t s  o f  e a c h  S t a t e  a n d  T e r r i t o r y  i n  r e l a t i o n  t o  
r e c i p r o c a l  e n f o r c e m e n t  o f  f o r e i g n  j u d g m e n t s , 2 4 6  a n d  t h e  c o m m o n  l a w .  T h e  i s s u e s  o f  
j u d i c i a l  a s s i s t a n c e  w i l l  b e  e x a m i n e d  b e l o w .  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  h a v e  a d o p t e d  b r o a d l y  c o m p a r a b l e  r u l e s  r e g a r d i n g  s e r v i c e  
o f  f o r e i g n  p r o c e s s ,  a l t h o u g h  f o l l o w i n g  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s .  T h e  C h i n e s e  l a w  
s p e c i f i e s  s i x  m e t h o d s  o f  s e r v i n g  j u d i c i a l  d o c u m e n t s  i n  a  f o r e i g n  j u r i s d i c t i o n ; 2 4 7  b u t  
a l l  a g e n c i e s  o f  t h e  f o r e i g n  S t a t e  w h i c h  a r e  n o t  d e p a r t m e n t s  o r  o r g a n s  o f  t h e  
S t a t e  b e c a u s e  t h e  d e g r e e  o f  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  i s  i n s u f f i c i e n t l y  c l o s e .  T h e r e  
w i l l  b e  n o  f o r m a l  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  a g e n c y  s h o w  t h a t  i t  i s  e x e r c i s i n g  
' s o v e r e i g n t y ' ,  a l t h o u g h  i t  s h o u l d  c l e a r l y  b e  r e l e v a n t  t h a t  t h e  e n t i t y  i s  e x e r c i s i n g  
w h a t  a r e  o n  a n y  v i e w  g o v e r n m e n t a l  f u n c t i o n s  ( e g  i m m i g r a t i o n  c o n t r o l ) .  I t  i s  
n o t  i n t e n d e d  t h a t  ' a g e n c y '  b e  i n t e r p r e t e d  a s  r e q u i r i n g  a  p r e c i s e  r e l a t i o n s h i p  o f  
p r i n c i p a l  a n d  a g e n t  i n  t h e  t e c h n i c a l  c o m m o n  l a w  s e n s e .  R a t h e r  i t  i s  e x p e c t e d  
t h a t  a  c o u r t  w o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e  e n t i t y  i s  e x e r c i s i n g  g o v e r n m e n t a l  
f u n c t i o n s  o n  b e h a l f  o f  t h e  f o r e i g n  S t a t e .  
A L R C ,  s u p r a  n o t e  2 0 3 ,  p a r a . n .  T h e  A L R C  s u g g e s t s  t h a t  t h e  e x e r c i s e  o f  
g o v e r n m e n t a l  f u n c t i o n s  i s  t h e  c r i t e r i o n  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a n  e n t i t y  i s  a n  a g e n c y  
o f  a  f o r e i g n  S t a t e .  B e c a u s e  o f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t ' s  e x t e n s i v e  i n v o l v e m e n t  i n  
e c o n o m i c  a c t i v i t i e s ,  A u s t r a l i a n  c o u r t s  m a y  s o m e t i m e s  h a v e  d i f f i c u l t i e s  i n  d e t e r m i n i n g  
w h e t h e r  a  C h i n e s e  S t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e s  i s  e x e r c i s i n g  g o v e r n m e n t a l  f u n c t i o n s .  
D i s a g r e e m e n t  m a y  a r i s e  i f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  i n t e n d s  t o  c l a i m  i m m u n i t y  f o r  
o n e  o f  i t s  s e p a r a t e  e n t i t i e s .  
2 4 5  A r t s . 1 9 6 - 1 9 8  &  2 0 2 - 2 0 5 .  
2 4 6  A l l  o f  t h e s e  A c t s  b u t  t h e  F o r e i g n  J u d g m e n t  A c t  1 9 7 1  o f  S o u t h  A u s t r a l i a  a r e  
b a s e d  o n  t h e  F o r e i g n  J u d g m e n t  ( R e c i p r o c a l  E n f o r c e m e n t )  A c t  1 9 3 3  o f  t h e  U n i t e d  
K i n g d o m .  M . P r y l e s ,  " I n t e r n a t i o n a l  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  a n d  L i t i g a t i o n  i n  A u s t r a l i a "  
( 1 9 8 8 )  1 6  I n t . B u s . L a w y .  4 5 4 ,  4 5 7 .  
2 4 7  T h e s e  a r e  t h r o u g h  d i p l o m a t i c  c h a n n e l ,  d i r e c t  d e l i v e r y  t o  a  C h i n e s e  c i t i z e n  
o v e r s e a s  t h r o u g h  t h e  C h i n e s e  d i p l o m a t i c  r e p r e s e n t a t i v e s ,  m a i l i n g  i f  a l l o w e d  b y  t h e  
l a w  o f  t h e  f o r e i g n  c o u n t r y ,  j u d i c i a l  a s s i s t a n c e  u n d e r  a g r e e m e n t .  t h r o u g h  c o u n s e l  o f  
t h e  f o r e i g n  p a r t i e s .  a n d  p u b l i c  n o t i c e s  ( 6  m o n t h s  l i m i t ) .  C i v i l  P r o c e d u r e  L a w .  
A r t . 1 9 6 .  
2 8 2  
A u s t r a l i a n  l a w s  t a k e  a  b r o a d e r  a p p r o a c h , 2 4 8  w h i c h  s e t s  u p  g e n e r a l  r u l e s  f o r  s e r v i c e  
o f  f o r e i g n  p r o c e s s .  M o r e o v e r ,  b o t h  c o u n t r i e s  r e q u i r e  t h a t  t h e  d o c u m e n t s  m u s t  b e  
t r a n s l a t e d  i n t o  t h e  a p p r o p r i a t e  l a n g u a g e  a n d  b e  s e r v e d  w i t h  b o t h  t h e  o r i g i n a l  c o p y  
a n d  t h e  t r a n s l a t i o n .  
T h e  r u l e s  g o v e r n i n g  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  f o r e i g n  j u d g m e n t s  a r e  a l s o  s i m i l a r  i n  
t h e  t w o  c o u n t r i e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  C h i n e s e  c o u r t s  w i l l  r e c o g n i z e  f o r e i g n  j u d g m e n t s  
b y  v i r t u e  o f  a  j u d i c i a l  a s s i s t a n c e  a g r e e m e n t .  I f  t h e r e  i s  n o  a g r e e m e n t ,  t h e  C h i n e s e  
c o u r t s  w i l l  m a k e  d e c i s i o n s  o n  a  c a s e  b y  c a s e  b a s i s .  T h e  c o n s i d e r a t i o n s  t o  b e  t a k e n  
i n t o  a c c o u n t  a r e  w h e t h e r  t h e  j u d g m e n t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  C h i n a ' s  t r e a t y  o b l i g a t i o n s ;  
w h e t h e r  i t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r i n c i p l e  o f  r e c i p r o c i t y ;  w h e t h e r  i t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  
C h i n e s e  l a w ;  a n d  w h e t h e r  i t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t s  o f  C h i n a .
2 4 9  
T h e s e  p r i n c i p l e s  a r e  c o m p l e m e n t a r y  t o  e a c h  o t h e r .  E v e n  w h e r e  t h e r e  i s  a  j u d i c i a l  
a s s i s t a n c e  a g r e e m e n t  w h i C h  d o e s  n o t  s p e c i f y  p a r t i c u l a r  m a t t e r s  s u b j e c t  t o  a s s i s t a n c e ,  a  
C h i n e s e  c o u r t  m a y  r e f u s e  t o  e n f o r c e  t h e  j u d g m e n t  o n  t h e  g r o u n d  o f  c o n t r a v e n t i o n  o f  
C h i n e s e  l a w  o r  o f  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t .
2 5 0  
F o r  e x a m p l e ,  a  f o r e i g n  j u d g m e n t  a g a i n s t  a  
C h i n e s e  e n t e r p r i s e  i n  r e l a t i o n  t o  a  p a y m e n t  i n  f o r e i g n  e x c h a n g e  m a y  n o t  b e  
e n f o r c e a b l e  i n  a  C h i n e s e  c o u r t  b e c a u s e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  
i n  C h i n a .  M o r e o v e r ,  a  j u d g m e n t  a g a i n s t  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  o r  
o f  a  S t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e  m a y  n o t  b e  e n f o r c e a b l e  i n  C h i n a  o n  t h e  g r o u n d  o f  t h e  
p u b l i c  i n t e r e s t  w h i c h ,  h o w e v e r ,  h a s  n o t  b e e n  c l e a r l y  d e f i n e d  i n  C h i n e s e  l a w .  I n  
A u s t r a l i a ,  s i m i l a r  r u l e s  m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  A c t s  o f  e a c h  S t a t e  a n d  T e r r i t o r y  o n  
e n f o r c e m e n t  o f  f o r e i g n  j u d g m e n t s .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  N e w  S o u t h  W a l e s ,  a  f o r e i g n  
j u d g m e n t  w h i c h  i s  o b t a i n e d  i n  a  p r o c l a i m e d  c o u n t r y  c a n  b e  e n f o r c e d  i n  t h e  c o u r t s  i f  
t h e  f o r e i g n  c o u r t  d e l i v e r i n g  t h e  j u d g m e n t  h a s  a p p r o p r i a t e  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e  
d e f e n d a n t  ( b y  r e a s o n  o f  n a t i o n a l i t y ,  r e s i d e n c e  o r  v o l u n t a r y  s u b m i s s i o n )  a n d  t h e  
j u d g m e n t  i s  f i n a l ,  w a s  n o t  o b t a i n e d  b y  f r a u d  o r  d u r e s s ,  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  n a t u r a l  
j u s t i c e ,  i s  n o t  o f  a  p e n a l  n a t u r e ,  i s  n o t  f o r  a  r e v e n u e  d e b t  a n d  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  
2 4 8  T h e  c o u r t  r u l e s  o f  e a c h  S t a t e  u s u a l l y  d o  n o t  s p e c i f y  t h e  m e a n s  o f  s e r v i c e ,  e . g .  
V i c t o r i a n  C o u r t  R u l e s  s t a t e s  t h a t  t h e  d o c u m e n t s  c a n  b e  s e r v e d  i n  a n y  n e c e s s a r y  
m a n n e r .  T h e  F S I A  s p e c i f i e s  s e v e r a l  m e t h o d s  o f  s e r v i c e ,  s u c h  a s  b y  a g r e e m e n t ,  
t h r o u g h  d i p l o m a t i c  c h a n n e l ,  a n d  s e r v e d  t o  a n  a u t h o r i z e d  p e r s o n .  s . 2 4 .  T h e  m e t h o d s  
i n  t h e  F S I A  a r e  n o t  m e a n t  t o  b e  e x h a u s t i v e ,  b e c a u s e  t h e  A c t  c o n c e r n s  o n l y  s e r v i c e  t o  
f o r e i g n  g o v e r n m e n t s .  
2 4 9  C i v i l  P r o c e d u r e  L a w ,  A r t . 2 0 4 .  
2 5 0  
I n  p a r t i c u l a r ,  t h e s e  i n c l u d e  j u d g m e n t s  v i o l a t i n g  C h i n a ' s  s o v e r e i g n t y  a n d  
s e c u r i t y ,  m a t t e r s  e x c e e d i n g  t h e  C h i n e s e  c o u r t ' s  j u r i s d i c t i o n ,  j u d g m e n t s  i n c o n s i s t e n t  
w i t h  C h i n a ' s  n a t i o n a l  o r  s o c i a l  i n t e r e s t s  a n d  j u d g m e n t  ( o r  a n y  d o c u m e n t s )  w h i c h  d o  
n o t  h a v e  a t t a c h e d  o f f i c i a l  c o p i e s  o f  t h e  t r a n s l a t i o n s  i n  C h i n e s e .  S e e  Z h e n g ,  s u p r a  
n o t e  9 6 ,  a t  5 4 3 .  
2 8 3  
p u b l i c  p o l i c y . 2 5 1  T h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  a  f o r e i g n  j u d g m e n t  s h o u l d  b e  d e r i v e d  f r o m  a  
p r o c l a i m e d  c o u n t r y  i s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  C h i n e s e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  t r e a t y  o b l i g a t i o n  
o r  r e c i p r o c i t y .  T h e  s p e c i f i c  r u l e s  m a y  b e  c o m p a r a b l e  w i t h  t h e  C h i n e s e  r u l e s  o n  t h e  
r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  a  j u d g m e n t  w i t h  C h i n e s e  l a w  a n d  p u b l i c  i n t e r e s t .  
H o w e v e r .  s i n c e  C h i n a  i s  n o t  a  p r o c l a i m e d  c o u n t r y .  t h e  s t a t u t e s  o n  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  
f o r e i g n  j u d g m e n t  i n  m o s t  S t a t e s .  e x c e p t  i n  S o u t h  A u s t r a l i a .
2 5 2  
c a n n o t  a p p l y  t o  a  
C h i n e s e  j u d g m e n t .  A c c o r d i n g l y .  t h e  j u d g m e n t  o f  C h i n e s e  c o u r t s  m a y  n o t  b e  g i v e n  
e f f e c t  i n  a  l o c a l  j u d g m e n t .  a l t h o u g h  i t  m a y  b e  e n f o r c e a b l e  u n d e r  t h e  c o m m o n  l a w .  
w h i c h  g e n e r a l l y  p r o v i d e s  f o u r  d e f e n c e s :  w a n t  o f  j u r i s d i c t i o n .  f r a u d .  d e n i a l  o f  n a t u r a l  
j u s t i c e .  a n d  c o n t r a v e n t i o n  o f  p u b l i c  p o l i c y . 2 5 3  D e s p i t e  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  t e s t s  f o r  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  f o r e i g n  j u d g m e n t .  t h e s e  f o u r  d e f e n c e s  i n  
A u s t r a l i a  m a y  b e  b r o a d l y  c o m p a r a b l e  w i t h  t h e  t w o  C h i n e s e  r u l e s .  l e g a l i t y  o f  t h e  
f o r e i g n  j u d g m e n t  u n d e r  t h e  d o m e s t i c  l a w  o f  t h e  e n f o r c i n g  c o u n t r y  a n d  c o n s i s t e n c y  o f  
t h e  j u d g m e n t  w i t h  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  o f  t h e  e n f o r c i n g  n a t i o n .  
6 . 4 .  S e t t l e m e n t  o f  D i s p u t e s  I n v o l v i n g  I n v e s t m e n t  f r o m  T a i w a n  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  A u s t r a l i a  d o e s  n o t  h a v e  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  
T a i w a n .  t h e  v a l u e  o f  A u s t r a l i a - T a i w a n  t r a d e  e x c e e d e d  t h e  t o t a l  o f  A u s t r a l i a - P R C  
t r a d e  i n  1 9 8 8 - 8 9 .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  t i m e .  A u s t r a l i a n  e x p o r t s  t o  T a i w a n  r e a c h e d  
$ 1 . 5 7  b i l l i o n  a n d  i m p o r t s  f r o m  T a i w a n  w e r e  $ 1 . 9 2  b i l l i o n .  T h i s  i s  c o n t r a s t e d  w i t h  
e x p o r t s  ( $ 1 . 2  b i l l i o n )  t o  a n d  i m p o r t s  ( $ 1  b i l l i o n )  f r o m  t h e  P R C  a t  t h e  s a m e  t i m e .
2 5 4  
G i v e n  t h e  p r o s p e c t s  f o r  e c o n o m i c  g r o w t h  i n  T a i w a n .
2 5 5  
T a i w a n  t r a d e  a n d  i n v e s t m e n t  
i n  A u s t r a l i a  m a y  h a v e  a  c o n s i d e r a b l e  i m p a c t  o n  t h e  A u s t r a l i a n  e c o n o m y  i n  c o m i n g  
y e a r s .  
T h e  s e t t l e m e n t  o f  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  T a i w a n e s e  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  h a s  
s o m e  r e l e v a n c e  t o  t h i s  t h e s i s .  F r o m  a n  A u s t r a l i a n  p e r s p e c t i v e .  T a i w a n  r a i s e s  a  
2 5 1  P . O · K e e f e  &  M . T e d e s c h i .  T h e  L a w  o f  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a  
( S y d n e y .  B u t t e r w o r t h s .  1 9 8 0 )  1 8 6  - 7 .  
2 5 2  S o u t h  A u s t r a l i a  h a s  a d o p t e d  a  l i b e r a l  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  
f o r e i g n  j u d g m e n t .  U n d e r  i t s  F o r e i g n  J u d g m e n t  A c t  1 9 7 1 .  j u d g m e n t s  o f  C h i n e s e  
c o u r t s  m a y  b e  s u b j e c t  t o  t h e  A c t  o n  s e v e r a l  g r o u n d s .  s u c h  a s  i n t e r n a t i o n a l  c o m i t y  o r  
e q u a l i t y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  c o u r t s .  S e e  P r y l e s .  s u p r a  n o t e  2 2 9 .  a t  
4 5 7 .  
2 5 3  D . F i n e .  " D e f e n s e  A g a i n s t  R e c o g n i t i o n  o r  E n f o r c e m e n t  o f  I n t e r s t a t e  o r  F o r e i g n  
J u d g m e n t "  ( 1 9 8 7 )  6 1  A U  3 5 0 .  3 5 7 - 6 2 .  
2 5 4  A u s . F i n . R e v .  4  A p r i l  1 9 9 0 .  
2 5 5  I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  g r o s s  d o m e s t i c  g r o w t h  o f  T a i  w a n  m a y  r e a c h  $ 3 5 0  b i l l i o n  i n  
1 0  y e a r s .  A u s . F i n . R e v .  4  A p r i l  1 9 9 0 .  
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u n i q u e  i n t e r n a t i o n a l  l a w  q u e s t i o n .  B o u n d  b y  i t s  t r e a t y  o b l i g a t i o n s  t o  t h e  P R C .  t h e  
A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  c a n n o t  e s t a b l i s h  o f f i c i a l  t i e s  w i t h  T a i w a n  G o v e r n m e n t .  B u t  
i m p e l l e d  b y  t h e  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  o f  T a i w a n  t r a d e  a n d  i n v e s t m e n t .  t h e  A u s t r a l i a n  
G o v e r n m e n t  m u s t  p r o v i d e  a d e q u a t e  p r o t e c t i o n  t o  T a i w a n e s e  i n v e s t o r s  w h o  w o u l d  n o t  
c o m m i t  t h e m s e l v e s  w i t h o u t  b e i n g  p r o v i d e d  w i t h  a  l e g a l  g u a r a n t e e  o f  t h e i r  r i g h t s  i n  
A u s t r a l i a .  F r o m  t h e  T a i w a n e s e  p e r s p e c t i v e .  t h e  i n v e s t o r s  n e e d  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  n o t  
o n l y  i n f r i n g e m e n t  o f  t h e i r  r i g h t s  b y  A u s t r a l i a n  c o m p a n i e s .  b u t  a l s o  p o s s i b l e  c l a i m s  b y  
t h e  P R C  G o v e r n m e n t  a g a i n s t  t h e i r  p r o p e r t y  i n  A u s t r a l i a .  F r o m  t h e  P R C  p e r s p e c t i v e .  
T a i w a n  i s  a n  i n s e p a r a b l e  p a r t  o f  C h i n a .  a n d  t h e r e f o r e  a n y  d i r e c t  d e a l i n g  b e t w e e n  t h e  
A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  T a i w a n  G o v e r n m e n t  i s  c o n t r a r y  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
t h e  A u s t r a l i a n - C h i n e s e  F r i e n d s h i p  T r e a t y  s i g n e d  i n  1 9 7 2 .  T h e  t r e a t m e n t  o f  T a i w a n  
b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a  i s  t h u s  a  m a j o r  c o n c e r n  o f  C h i n a .  T h e  i s s u e  i s  p r e s e n t l y  a  
p o l i t i c a l  o n e .  b u t  i t  w i l l  h a v e  a n  a d d e d  e c o n o m i c  f l a v o u r  s o o n  o r  l a t e r  w h e n  t h e  P R C  
h a s  t o  c o m p e t e  w i t h  T a i w a n  i n  A u s t r a l i a n  m a r k e t s .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  A u s t r a l i a n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w .  t h e  T a i w a n  i s s u e  i s  
t w o f o l d :  h o w  t o  t r e a t  a  T a i w a n e s e  i n v e s t o r  e q u a l l y  u n d e r  A u s t r a l i a n  l a w  g i v e n  t h a t  
h i s  G o v e r n m e n t  i s  n o t  r e c o g n i z e d  b y  A u s t r a l i a .  a n d  h o w  t o  p r o t e c t  h i s  p r o p e r t y  i n  
A u s t r a l i a  f r o m  p o s s i b l e  P R C ' s  c l a i m s  g i v e n  t h a t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  i n s i s t s  o n  
i t s  j u r i s d i c t i o n  o v e r  T a i w a n .  I n  a d d i t i o n .  t h e  l a c k  o f  o f f i c i a l  s t a t u s  i n  A u s t r a l i a  
m a k e s  a  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  p a r t i c u l a r l y  v u l n e r a b l e  i n  c a s e  o f  a n y  l e g a l  
p r o c e e d i n g .  F o r  t h e s e  r e a s o n s .  t h e  f e d e r a l  P a r l i a m e n t  p a s s e d  t h e  F o r e i g n  
C o r p o r a t i o n s  ( A p p l i c a t i o n  o f  L a w s )  A c t  i n  1 9 8 9 .  T h e  A c t  d o e s  n o t  e x p r e s s l y  m e n t i o n  
T a i w a n .  b u t  g i v e s  a l l  p r o t e c t i o n s  n e e d e d  b y  a  T a i w a n e s e  c o m p a n y  o r  i n v e s t o r  w h o  
c a r r i e s  o n  b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a .  
T h e  p r o t e c t i o n  p r o v i d e d  t o  a  T a i w a n e s e  c o m p a n y  u n d e r  t h e  A c t  c a n  b e  s e e n  
i n  t w o  r e s p e c t s .  F i r s t .  a  T a i w a n e s e  c o m p a n y  c a n  b e  t r e a t e d  a s  a  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  
i n  A u s t r a l i a .
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T h u s  a l l  p r o v i s i o n s  r e l a t i n g  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  u n d e r  t h e  F A T A .  
T P A .  I T  A A  a n d  o t h e r  r e l e v a n t  A c t s  a r e  e q u a l l y  a p p l i c a b l e  t o  t h e  T a i w a n e s e  
c o m p a n y .  I n  a n o t h e r  w o r d s .  a  T a i w a n e s e  c o m p a n y  c a n n o t  b e  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  
i n  A u s t r a l i a .  i n  p a r t i c u l a r  w h e n  i t  i s  i n v o l v e d  i n  l e g a l  p r o c e e d i n g s .  m e r e l y  b e c a u s e  i t  
2 5 6  T h i s  i s  a c h i e v e d  i n  t h r e e  s t e p s  u n d e r  t h e  A c t .  F i r s t .  s . 3  d e f i n e s  a  " f o r e i g n  
c o r p o r a t i o n "  a s  a  b o d y  o r  p e r s o n  i n c o r p o r a t e d  i n  a  p l a c e  o u t s i d e  A u s t r a l i a " .  a n d  
T a i w a n  i s  a  p l a c e  o u t s i d e  A u s t r a l i a .  S e c o n d l y .  s . 7 ( 2 )  s t a t e s  t h a t  " w h e t h e r  a  b o d y  o r  
p e r s o n  h a s  b e e n  v a l i d l y  i n c o r p o r a t e d  i n  a  p l a c e  o u t s i d e  A u s t r a l i a  i s  t o  b e  d e t e r m i n e d  
b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  l a w  a p p l i e d  b y  t h e  p e o p l e  i n  t h a t  p l a c e " .  a n d  t h u s  t h e  s t a t u s  o f  a  
T a i w a n e s e  c o m p a n y  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  T a i w a n e s e  l a w .  T h i r d l y .  s . 9 ( 1 )  s t a t e s  
t h a t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  A c t  i s  n o t  " a f f e c t e d  b y  t h e  r e c o g n i t i o n  o r  n o n -
r e c o g n i t i o n "  o f  a  f o r e i g n  S t a t e  o r  o f  a  p l a c e  b y  A u s t r a l i a .  a n d  T a i w a n  c a n  b e  t r e a t e d  
e i t h e r  a s  a  S t a t e  o r  p l a c e  f o r  t h i s  p u r p o s e .  T h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  p r o v i s i o n s  c a n  b e  
a p p l i e d  t o  a n y  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n .  b u t  t h e  t h i r d  o n e  h a s  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  a  
T a i w a n e s e  c o m p a n y .  
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w o u l d  g e n e r a l l y  o t h e r w i s e  l a c k  o f f i c i a l  s t a t u s  i n  t h i s  c o u n t r y .  S e c o n d l y .  a  T a i w a n e s e  
c o m p a n y  a n d  i t s  a c t i v i t i e s  o r  a s s e t s  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  a n y  f o r m  o f  c l a i m  o r  c o n t r o l  
b y  t h e  P R C .  S e c t i o n  8  o f  t h e  A c t  e x p r e s s l y  i n d i c a t e s  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  A u s t r a l i a n  
G o v e r n m e n t  t o  r e j e c t  a n y  a c t  o r  c l a i m  b y  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  
T a i w a n e s e  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a .  b u t  s p e c i f i e s  n e i t h e r  T a i w a n  n o r  t h e  P R C  i n  i t s  
t e x t .
2 5 7  
U n d e r  t h i s  s e c t i o n .  i f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  b a s e s  a n y  c l a i m  o f  a  
T a i w a n e s e  c o m p a n y  o n  i t s  j u r i s d i c t i o n  o v e r  T a i w a n .  t h e  c l a i m  c a n  b e  r e c o g n i z e d  b y  
a n  A u s t r a l i a n  c o u r t  o n l y  w h e n  t h e  c l a i m  i s  v a l i d  u n d e r  T a i w a n e s e  l a w .  T h u s  i t  i s  
p r a c t i c a l l y  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  t o  e n f o r c e  a  c l a i m  b a s e d  o n  i t s  
l a w .  s u c h  a s  e x p r o p r i a t i o n  m e a s u r e s .  a g a i n s t  a n y  T a i w a n e s e  p r o p e r t y  i n  A u s t r a l i a .  
T h e  a p p l i c a t i o n  o f  s e c t i o n  8  a l s o  e x t e n d s  t o  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  j u d g m e n t s  a g a i n s t  a  
T a i w a n e s e  c o m p a n y  o r  i t s  p r o p e r t y  i n  A u s t r a l i a .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  A c t  i n  t h e  
c a s e  o f  T a i w a n  w i l l  a t t r a c t  c r i t i c i s m  f r o m  t h e  P R C  b a s e d  m o r e  l i k e l y  o n  e c o n o m i c  
r e a s o n s  t h a n  p o l i t i c a l  r e a s o n s .  b e c a u s e  t h e  P R C  w i l l  c e r t a i n l y  t r e a t  T a i w a n  a s  a  s t r o n g  
c o m p e t i t o r  i n .  o r  t h r e a t  t o .  i t s  t r a d e  w i t h  A u s t r a l i a .  
6 . 5 .  C o n c l u s i o n  
B o t h  j u d i c i a l  a n d  n o n - j u d i c i a l  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  a r e  a v a i l a b l e  i n  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  A l t h o u g h  i t  h a s  b e e n  a c c e p t e d  t h a t  n o n  - j u d i c i a l  m e a n s  o f  
d i s p u t e  r e s o l u t i o n  a r e  a  b e t t e r  w a y  t o  r e s o l v e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  t r a d e  d i s p u t e s  
t h a n  f o r m a l  c o u r t  p r o c e e d i n g s .  j u d i c i a l  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  a r e  a  n e c e s s a r y  
p a r t  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  s y s t e m  i n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  W h i l e  n o n  - j u d i c i a l  m e t h o d s  
o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  o f t e n  p r o v i d e  a d v a n t a g e s  o f  s a v i n g  t i m e .  r e d u c i n g  c o s t s  a n d  
m a i n t a i n i n g  g o o d  b u s i n e s s  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  d i s p u t a n t s .  j u d i c i a l  m e a n s  o f  
d i s p u t e  r e S O l u t i o n  m a y  p r o t e c t  l e g a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d  a n d  p r o v i d e  l e g a l  
r e m e d i e s  o n c e  n o n  - j u d i c i a l  m e t h o d s  a r e  u n s u c c e s s f u l .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  d o m e s t i c  
c o u r t s  i n  s e t t l i n g  i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c i a l  d i s p u t e s  i s  a l s o  s e e n  i n  t h e  r e q u i r e m e n t  
a d o p t e d  i n  m a n y  i n t e r n a t i o n a l  a g r e e m e n t s  t h a t  l o c a l  r e m e d i e s  m u s t  b e  e x h a u s t e d  
b e f o r e  r e s o r t i n g  t o  i n t e r n a t i o n a l  f o r u m  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  s u c h  a s  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
C o u r t  o f  J u s t i c e .  B e c a u s e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c o u r t s  o f  l a w  i n  d i s p u t e  
2 5 7  S e c t i o n  8  s t a t e s  t h a t  
W h e r e  a n  a c t  o f  a  f o r e i g n  S t a t e .  o r  a n  e n t i t y  o f  a  f o r e i g n  S t a t e :  
( a )  p u r p o r t s  t o  a f f e c t  a  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  o r  i t s  a s s e t s  o r  d e a l i n g s ;  a n d  
( b )  t h e  a c t  i s  b a s e d  o n .  o r  d e r i v e d  f r o m .  t h e  a s s e r t i o n  o f  s o v e r e i g n t y  o r  o t h e r  
a u t h o r i t y  o v e r  t h e  p l a c e  i n  w h i c h  t h e  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  w a s  i n c o r p o r a t e d ;  
t h e  a c t  i s  n o t  t o  b e  r e c o g n i z e d .  o r  i n  a n y  g i v e n  e f f e c t  t o .  u n d e r  A u s t r a l i a n  
l a w  u n l e s s  i t  i s  r e c o g n i z e d .  a n d  w o u l d  b e  g i v e n  e f f e c t  t o .  u n d e r  t h e  l a w  
a p p l i e d  b y  t h e  p e o p l e  i n  t h e  p l a c e  i n  w h i c h  t h e  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n  w a s  
i n c o r p o r a t e d .  
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r e s o l u t i o n ,  C h i n e s e  c o u r t s  h a v e  c o n s i d e r a b l y  i m p r o v e d  t h e i r  r o l e  i n  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m e r c i a l  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i n  C h i n a .  
P r o t e c t i o n  o f  T a i w a n e s e  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a n  a g a i n s t  p o t e n t i a l  C h i n e s e  
c l a i m s  i s  n o t  a  p r e s e n t  i s s u e  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  T h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  
s o  f a r  h a s  n o t  i n d i c a t e d  a n y  i n t e n t i o n  o f  c l a i m i n g  s o v e r e i g n t y  o v e r  T a i w a n e s e  
p r o p e r t i e s  o u t s i d e  T a i w a n .  S u c h  d e m a n d  i s  s i m p l y  i m p r a c t i c a l .  N o n e  o f  C h i n a ' s  
t r a d i n g  p a r t n e r s  i n  W e s t e r n  c o u n t r i e s  w i l l  g i v e  a s s i s t a n c e  t o  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h i s  
d e m a n d .  A n  a t t e m p t  b y  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  t o  m a k e  a n d  t o  e n f o r c e  a n y  c l a i m  
o v e r  T a i w a n e s e  p r o p e r t y  i n  A u s t r a l i a  o r  a n y  o t h e r  i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r i e s  w i l l  b e  
d e t r i m e n t a l  t o  t h e  a l r e a d y  l o w - k e y e d  t r a d e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  C h i n a  a n d  t h e s e  
c o u n t r i e s .  T h e  r e s u l t  w i l l  b e  d e s t r u c t i v e  t o  C h i n a ' s  g o a l  o f  m o d e r n i z a t i o n .  T h i s  
e x p l a i n s  w h y  C h i n a  h a s  n o t  a n d  w i l l  n o t  i n  i m m e d i a t e l y  f u t u r e  r a i s e  q u e s t i o n  o f  
s o v e r e i g n t y  o v e r  T a i w a n e s e  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a ,  o r  a n y  o t h e r  i n d u s t r i a l i z e d  
c o u n t r i e s .  T h e  l e g i s l a t i v e  p r o t e c t i o n  g i v e n  t o  T a i w a n e s e  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  i s  
m a i n l y  a  c o n c e s s i o n  t o  t h e  T a i w a n e s e  G o v e r n m e n t  w h i c h  e n d e a v o u r s  t o  a c h i e v e  a  
k i n d  o f  l e g a l  r e c o g n i t i o n  f r o m  t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t ,  a n d  p a r t l y  a  f o o l - p r o o f  
d e v i c e  t o  p r e v e n t  a n y  p o t e n t i a l  c l a i m s  b y  t h e  P R C  i n  t h e  f u t u r e .  
C h a p t e r  7  T h e  A u s t r a l i a - C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  T r e a t y  
7 . 1 .  A n  O v e r v i e w  
D i r e c t  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  h a s  g r e a t l y  i n c r e a s e d  i n  v o l u m e  s i n c e  t h e  S e c o n d  
W o r l d  W a r ,  n o t  o n l y  b e t w e e n  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,  b u t  a l s o  b e t w e e n  t h e  d e v e l o p e d  
a n d  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  I  P r o m o t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  h a v e  
t h u s  b e c o m e  a  m a j o r  c o n c e r n  o f  b o t h  c a p i t a l - e x p o r t i n g  a n d  c a p i t a l - i m p o r t i n g  
c o u n t r i e s .  C o m m o n  i n t e r e s t s  r e q u i r e  t h e m  t o  s e e k  m u t u a l l y  a c c e p t a b l e  s o l u t i o n s  f o r  
s e t t l i n g  i n v e s t m e n t - r e l a t e d  i s s u e s ,  w h i c h ,  i f  n o t  d e a l t  w i t h  p r o p e r l y ,  m a y  d a m a g e  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  c o u n t r i e s  i n v o l v e d  a n d  h i n d e r  t h e  f l o w  o f  i n t e r n a t i o n a l  
i n v e s t m e n t .  T h r e e  c o m m o n l y  a c c e p t e d  a p p r o a c h e s  t o  t h e  r e s o l u t i o n  o f  i n v e s t m e n t -
r e l a t e d  i s s u e s  a r e  m u l t i n a t i o n a l  t r e a t i e s ,  b i l a t e r a l  t r e a t i e s  a n d  n a t i o n a l  l e g i s l a t i o n .  
T h e s e  a p p r o a c h e s  w i l l  b e  r e v i e w e d  i n  t u r n .  
A t t e m p t s  t o  r e a c h  u n i f o r m  i n t e r n a t i o n a l  c o n v e n t i o n s  o n  t h e  p r o m o t i o n  a n d  
p r o t e c t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  h a v e  b e e n  m a d e  b y  G A T T , 2  O E C D
3  
a n d  U N , 4  a s  
w e l l  a s  b y  s o m e  r e g i o n a l  e c o n o m i c  o r g a n i z a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  E E C .
5  
G i v e n  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  t h e  i s s u e s  a n d  t h e  c o n f l i c t i n g  i n t e r e s t s  i n v o l v e d ,  G A T T  s o  f a r  h a s  n o t  
r e a c h e d  a n y  a g r e e m e n t  o n  t h e  i s s u e s .  O E C D ,  l i m i t e d  b y  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
i n t e r e s t s  o f  i t s  m e m b e r s ,  h a s  n o t  p r o d u c e d  a n y  p r o p o s a l s  a c c e p t a b l e  t o  m o s t  
I  
U n i t e d  N a t i o n s  C e n t r e  o n  T r a n s n a t i o n a l  C o r p o r a t i o n s  ( U N C T C ) ,  B i l a t e r a l  
I n v e s t m e n t  T r e a t i e s  ( L o n d o n ,  G r a h a m  &  T r o t m a n ,  1 9 8 8 )  3 .  
2  I n  t h e  U r u g u a y  R o u n d ,  l a u n c h e d  a t  t h e  G A T T  M i n i s t e r i a l  M e e t i n g  i n  P u n t a  d e l  
E s t e  i n  1 9 8 6 ,  s e r v i c e s ,  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  a n d  t r a d e  r e l a t e d  i n v e s t m e n t  m e a s u r e s  
w e r e  f i r s t  t i m e  i n  G A T T  h i s t o r y  l i s t e d  i n  i t s  a g e n d a .  A s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0 ,  C h i n a  
w a s  s t i l l  n o t  a  m e m b e r  t o  t h e  G A T T .  S o m e  l e g a l  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  C h i n a ' s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  G A T T  a r e  d i s c u s s e d  i n  R . E . H e r z s t e i n ,  " C h i n a  a n d  t h e  G A T T :  
L e g a l  a n d  P o l i c y  I s s u e s  R a i s e d  b y  C h i n a ' s  P a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  G e n e r a l  A g r e e m e n t  o n  
T a r i f f s  a n d  T r a d e "  ( 1 9 8 6 )  1 8  L . &  P o l . I n t ' l  B u s .  3 7 1 .  
3  T h e  O E C D  c o u n t r i e s  a d o p t e d  a  D e c l a r a t i o n  o n  I n t e r n a t i o n a l  I n v e s t m e n t  a n d  
M u l t i n a t i o n a l  E n t e r p r i s e s  i n  J u n e  1 9 7 6 .  T h e  D e c l a r a t i o n  i s  i n t e n d e d  t o  p r o m o t e  
c o o p e r a t i o n  a m o n g  M e m b e r  c o u n t r i e s  i n  t h e  a r e a  o f  i n t e r n a t i o n a l  i n v e s t m e n t  a n d  t o  
e n c o u r a g e  t h e  o p e r a t i o n s  o f  m u l t i n a t i o n a l  e n t e r p r i s e s  i n  t h e  O r g a n i z a t i o n .  
4  T h e  U N  h a s  e n g a g e d  i n  m a n y  a c t i v i t i e s  a i m i n g  a t  t h e  p r o m o t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  
i n v e s t m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  U N C T C  h a s  c a r r i e d  o u t  a  T r a n s n a t i o n a l  T e c h n i c a l  
P r o g r a m ,  s e e  S . A s a n t e  &  R . B r o w n ,  " T h e  N e g o t i a t i o n  W i t h  T r a n s n a t i o n a l s :  t h e  
T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  P r o g r a m m e  o f  U N C T C "  ( 1 9 8 8 )  1 6  I n t . B u s . L a w y .  4 2 5 ;  a n d  a  
U N  C o d e  o f  C o n d u c t  o n  T r a n s n a t i o n a l  C o r p o r a t i o n s  i s  c u r r e n t l y  u n d e r g o i n g  s t u d y .  
A  d i s c u s s i o n  o n  t h i s  C o d e  i s  f o u n d  i n  U N C T C ,  s u p r a  n o t e  I ,  a t  2 2 9 .  
5  T h e  S i n g l e  M a r k e t  P r o g r a m m e  o f  E E C  c r e a t e s  f a v o u r a b l e  c l i m a t e  f o r  i n v e s t m e n t ,  
a l t h o u g h  i n v e s t m e n t  i s  o n l y  o n e  o f  t h e  a r e a s  w h e r e  t h e  E E C  c o u n t r i e s  h a v e  t a k e n  
s u b s t a n t i a l  m e a s u r e s  o f  c o o p e r a t i o n s ,  m a i n l y  b y  d e r e g u l a t i o n .  
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d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  I n  t e r m s  o f  m u l t i l a t e r a l  t r e a t i e s ,  t h e  W a s h i n g t o n  C o n v e n t i o n ,
6  
i n i t i a t e d  b y  m R D ,  i s  s o  f a r  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  i n t e r n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  o n  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  U n d e r  t h i s  C o n v e n t i o n ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C e n t r e  
f o r  S e t t l e m e n t  o f  I n v e s t m e n t  D i s p u t e s  ( I C S I D )  w a s  c r e a t e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
r e s o l v i n g  d i s p u t e s  b e t w e e n  S t a t e s  a n d  p r i v a t e  p a r t i e s  o f  o t h e r  m e m b e r  S t a t e s ?  
I n i t i a t e d  a l s o  b y  t h e  W o r l d  B a n k ,  t h e  M u l t i l a t e r a l  I n v e s t m e n t  G u a r a n t e e  A g e n c y  
( M I G  A )  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 5 .  T h e  A g e n c y  p r o v i d e s  n o t  o n l y  g u a r a n t e e s  a g a i n s t  
n o n  - c o m m e r c i a l  r i s k s  i n  i t s  m e m b e r  c o u n t r i e s  t o  f o r e i g n  i n v e s t o r s ,  b u t  a l s o  p r o v i d e s  
a d v i s o r y  s e r v i c e s  t o  i t s  m e m b e r s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  e n c o u r a g i n g  e q u i t y  o r  o t h e r  
d i r e c t  i n v e s t m e n t  f l o w s  t o  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  I n  1 9 8 9 ,  5 2  c o u n t r i e s  h a d  b e c o m e  
t h e  m e m b e r s  o f  M I G  A .  
8  
G i v e n  t h e i r  i m p o r t a n t  r o l e s  i n  s e t t l i n g  d i s p u t e s  a r i s i n g  
f r o m  i n v e s t m e n t  a c t i v i t i e s  b e t w e e n  t h e  d e v e l o p e d  a n d  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  I C S I D  
a n d  M I G A  w i l l  b e  e x a m i n e d  f u r t h e r .  
T h e  m a i n  f u n c t i o n  o f  I C S I D  ( C e n t r e )  i s  t o  p r o v i d e  a  f o r u m  f o r  t h e  p e a c e f u l  
s e t t l e m e n t  o f  i n v e s t m e n t  d i s p u t e s  b e t w e e n  a  c o n t r a c t i n g  S t a t e  a n d  n a t i o n a l s  o f  o t h e r  
c o n t r a c t i n g  S t a t e s .  T h i s  t y p e  o f  d i s p u t e s  h a s  b e e n  a  c a u s e  o f  m a n y  p o l i t i c a l ,  
d i p l o m a t i c  a n d  - i n  e a r l i e r  t i m e s ,  a t  l e a s t  - e v e n  m i l i t a r y  c o n f l i c t s  b e t w e e n  c a p i t a l -
e x p o r t i n g  a n d  c a p i t a l - i m p o r t i n g  c o u n t r i e s .
9  
T h e  C e n t r e  p r o v i d e s  a r b i t r a t i o n  a n d  
c o n c i l i a t i o n  s e r v i c e s  t o  m e m b e r  S t a t e s ,  w h i c h  h a v e  d e c i d e d  t o  s u b m i t  e i t h e r  a  g i v e n  
6  T h e  W a s h i n g t o n  C o n v e n t i o n  o n  t h e  S e t t l e m e n t  o f  I n v e s t m e n t  D i s p u t e s ,  ( 1 9 6 5 )  4  
I L M  5 2 4 .  
7  A s  a t  J u n e  1 9 8 9 ,  9 1  m e m b e r s  o f  t h e  W o r l d  B a n k  a n d  S w i t z e r l a n d  h a d  r a t i f i e d  t h e  
W a s h i n g t o n  C o n v e n t i o n .  T h e  W o r l d  B a n k ,  A n n u a l  R e p o r t  1 9 8 9 ,  a t  1 0 4 .  
8  A s  a t  3 0  J u n e  1 9 8 9 ,  t h e  C o n v e n t i o n  h a d  b e e n  s i g n e d  b y  1 5  c a p i t a l - e x p o r t i n g  
c o u n t r i e s  a n d  5 8  c a p i t a l - i m p o r t i n g  c o u n t r i e s .  O f  t h e m  5 2  c o u n t r i e s  h a d  r a t i f i e d  t h e  
C o n v e n t i o n .  T h e  W o r l d  B a n k ,  i d ,  a t  1 0 3 - 4 .  
9  I n v e s t m e n t - r e l a t e d  d i s p u t e s  b e t w e e n  g o v e r n m e n t s  o f  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a n d  
p r i v a t e  i n v e s t o r s  o f  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  s o m e t i m e s  r e s u l t e d  i n  m i l i t a r y  i n v e n t i o n  b y  
t h e  g o v e r n m e n t s  o f  t h e  i n v e s t o r s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  " J e c k e r "  c l a i m  b e t w e e n  a  S w i s s -
F r e n c h  b a n k i n g  c o r p o r a t i o n  a n d  M e x i c o  e n d e d  b y  a n  a r m e d  i n t e r v e n t i o n  b y  t h e  
F r e n c h  G o v e r n m e n t  i n  M e x i c o  i n  1 8 6 1 - 2 .  S o m e  L a t i n  A m e r i c a n  c o u n t r i e s  r e a c t e d  t o  
s u c h  i n t e r v e n t i o n  b y  p r o p o s i n g  t h e  " D r a g o  D o c t r i n e " ,  w h i c h  p u r p o r t e d  t o  p r o h i b i t  t h e  
u s e  o f  f o r c e  f o r  c o l l e c t i n g  t h e  p u b l i c  d e b t  o f  L a t i n  A m e r i c a n  c o u n t r i e s ,  a n d  l a t e r  t h e  
" C a l v o  D o c t r i n e " ,  w h i c h  a i m e d  a t  r e s t r i c t i n g  t h e  r i g h t s  o f  f o r e i g n  p r i v a t e  i n v e s t o r s  t o  
s e e k  d i p l o m a t i c  p r o t e c t i o n  f r o m  t h e i r  h o m e  g o v e r n m e n t s  a n d  p r o v i d i n g  l o c a l  s y s t e m  
a s  t h e  f o r u m  f o r  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  S e e ,  I . S h i h a t a ,  ' ' T o w a r d s  a  G r e a t e r  
D e p o l i t i c i z a t i o n  o f  I n v e s t m e n t  D i s p u t e s :  T h e  R o l e  o f  I C S I D  a n d  M I G A "  ( 1 9 8 6 )  1 : 1  
F o r e i g n  I n v e s t m e n t  L a w  J o u r n a l  I ,  1 - 2 ;  a n d  M . Z .  Y a o ,  " L e g a l  P r o t e c t i o n  o f  
I n t e r n a t i o n a l  I n v e s t m e n t "  i n  t h e  C h i n e s e  S o c i e t y  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  e d ,  S e l e c t e d  
A r t i c l e s  F r o m  C h i n e s e  Y e a r b o o k  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  ( B e i j i n g ,  C h i n a  T r a n s l a t i o n  &  
P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n .  1 9 8 3 )  1 4 7 ,  1 6 9 - 7 2 .  
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d i s p u t e  o r  a  p a r t i c u l a r  c l a s s  o f  d i s p u t e s  t o  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  C e n t r e .
I O  
T h e  
f l e x i b i l i t y  o f  t h e  C e n t r e  c a n  a l s o  b e  s e e n  i n  i t s  a r b i t r a t i o n  r u l e s ,  w h i c h  b e c o m e  
a p p l i c a b l e  o n l y  w h e n  n o  o b j e c t i o n  h a s  b e e n  r a i s e d  f r o m  t h e  d i s p u t a n t s .  H o w e v e r ,  
o n c e  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  d e c i d e  t o  r e s o r t  t o  t h e  I C S I D  m a c h i n e r y ,  t h e  j u r i s d i c t i o n  
o f  t h e  C e n t r e  o v e r  t h e  g i v e n  d i s p u t e  i s  s e e n  t o  b e  e x c l u s i v e  o f  a n y  o t h e r  r e m e d y .  I  I  
A t  t h e  e n d  o f  1 9 8 9 ,  9 8  S t a t e s  h a d  s i g n e d  t h e  C o n v e n t i o n ,  a n d  9 1  h a d  r a t i f i e d  i t .
1 2  
A u s t r a l i a  i s  a m o n g  t h e  7  c o u n t r i e s  w h i c h  h a v e  s i g n e d  b u t  n o t  y e t  r a t i f i e d  t h e  
C o n v e n t i o n .  A t  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0 ,  C h i n a  h a d  n o t  s i g n e d  t h e  C o n v e n t i o n .  
T h e  C o n v e n t i o n  1 3  e s t a b l i s h i n g  M u l t i l a t e r a l  I n v e s t m e n t  G u a r a n t e e  A g e n c y  w a s  
o p e n e d  f o r  s i g n a t u r e  b y  t h e  W o r l d  B a n k  i n  1 9 8 5 .  T h e  C o n v e n t i o n  h a s  b e c o m e  
o p e r a t i v e  s i n c e  i t  h a s  b e e n  r a t i f i e d  b y  5  c a p i t a l - e x p o r t i n g  a n d  1 5  c a p i t a l - e x p o r t i n g  
c o u n t r i e s  w h o s e  s u b s c r i p t i o n s  e x c e e d  1 / 3  o f  M I G A ' s  a u t h o r i z e d  c a p i t a l .  T h e  A g e n c y  
s t a r t e d  t o  p r o v i d e  g u a r a n t e e s  i n  1 9 8 9  a n d  h a d  r e c e i v e d  1 5  d e f i n i t e  a p p l i c a t i o n s  f o r  
g u a r a n t e e  a t  e n d  o f  J u n e  1 9 8 9 ,  c o v e r i n g  i n v e s t m e n t  i n  1 1  c o u n t r i e s .
1 4  
U n d e r  t h e  
C o n v e n t i o n ,  t h e  A g e n c y  o b t a i n s  r i g h t s  o f  s u b r o g a t i o n  a g a i n s t  a  h o s t  c o u n t r y  w h i c h  i s  
a  p a r t y  t o  t h e  C o n v e n t i o n ,  o n c e  t h e  a g e n c y  h a s  p a i d  a n  i n s u r e d  w h o  h a s  s u f f e r e d  
d a m a g e s  f r o m  t h e  s p e c i f i e d  n o n  - c o m m e r c i a l  r i s k s .  T h e  c o n t r a c t i n g  S t a t e s  a r e  b o u n d  
b y  t h e  C o n v e n t i o n  t o  s e t t l e  t h e  c l a i m s  w i t h  t h e  A g e n c y  t h r o u g h  e i t h e r  c o n s u l t a t i o n  o r  
i n t e r n a t i o n a l  a r b i t r a t i o n .  T h u s  t h e  C o n v e n t i o n  s e e k s  t o  r e p l a c e  t h e  e x i s t i n g  
i n v e s t m e n t  g u a r a n t e e  p r o g r a m s  p r o v i d e d  u n i l a t e r a l l y  b y  s o m e  c a p i t a l - e x p o r t i n g  S t a t e s  
t o  t h e i r  n a t i o n a l s . t  
5  
T h e  u n i l a t e r a l  i n v e s t m e n t  g u a r a n t e e  p r o g r a m ,  a s  a n  a p p r o a c h  t o  s e t t l e m e n t  o f  
i n v e s t m e n t  d i s p u t e s ,  i s  a n  a t t e m p t  b y  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  c a p i t a l - e x p o r t i n g  c o u n t r i e s  
t o  p r o m o t e  t h e i r  f o r e i g n  t r a d e  a n d  p r o t e c t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e i r  n a t i o n a l s .  T h e  
p r o g r a m  w a s  f i r s t  p r o v i d e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t ,  a n d  w a s  f o l l o w e d  b y  
1 0  U n d e r  t h e  C o n v e n t i o n ,  t h e  m e r e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  C o n v e n t i o n  d o e s  n o t  
c o n s t i t u t e  a n  o b l i g a t i o n  t o  u s e  t h e  C e n t r e .  
1 1  F o r  d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  I C S I D ,  s e e  S h i h a t a ,  s u p r a  n o t e  9 ,  a t  3 - 1 2 .  
1 2  I C S I D ,  1 9 8 9  A n n u a l  R e p o r t ,  a t  1 4 .  
1 3  S e e  ( 1 9 8 5 )  2 4  I L M  1 6 0 5 .  
1 4  T h e  A g e n c y  r e q u i r e s  a n  a p p l i c a n t  f i r s t  t o  f i l e  a  p r e l i m i n a r y  a p p l i c a t i o n  a n d  t h e n  
a  d e f i n i t e  a p p l i c a t i o n  f o r  g u a r a n t e e .  A s  a t  J u n e  1 9 8 9 ,  t h e  A g e n c y  h a d  r e c e i v e d  6 9  
p r e l i m i n a r y  a p p l i c a t i o n s  f o r  g u a r a n t e e s  a g a i n s t  n o n c o m m e r c i a l  r i s k s  i n  2 4  m e m b e r  
c o u n t r i e s  a n d  2 1  p r e l i m i n a r y  a p p l i c a t i o n s  c o n c e r n i n g  i n v e s t m e n t  i n  1 5  n o n - m e m b e r  
c o u n t r i e s .  T h e  W o r l d  B a n k ,  s u p r a  n o t e  7 ,  a t  1 0 3 .  
1 5  F o r  d e t a i l s  o n  M I G A ,  s e e  S h i h a t a ,  s u p r a  n o t e  9 ,  a t  1 3 - 2 4 .  
2 8 9  
s e v e r a l  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  s u c h  a s  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  G e r m a n y  a n d  l a p a n .
1 6  
T h e  p r o g r a m .  v a r y i n g  i n  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s .
1 7  
o p e r a t e s  i n  m o s t  c o u n t r i e s  o n  t h e  
b a s i s  o f  a  t w o - t i e r  s y s t e m .  F i r s t .  c a p i t a l - e x p o r t i n g  c o u n t r i e s  s i g n  b i l a t e r a l  i n v e s t m e n t  
g u a r a n t e e  a g r e e m e n t s  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s .  w h i c h  r e c o g n i z e  t h e  r i g h t s  o f  s u b r o g a t i o n  
o f  t h e  d e s i g n a t e d  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  c o u n t r i e s  i n  r e s p e c t  o f  c l a i m s  a g a i n s t  
e a c h  o t h e r .
1 8  
S e c o n d l y .  a  d e s i g n a t e d  a u t h o r i t y  o r  a g e n c y  o f  a  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  
p r o v i d e s  i n s u r a n c e  a g a i n s t  p o l i t i c a l  r i s k s  t o  i t s  n a t i o n a l s  w h o  h a v e  i n v e s t e d  i n  t h e  
o t h e r  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y .  O n c e  a  c l a i m  h a s  a r i s e n .  t h e  d e s i g n a t e d  a g e n c y  
c o m p e n s a t e s  t h e  i n s u r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e r m s  o f  t h e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t .  a n d  t h e n  i s  
s u b r o g a t e d  i n  r e s p e c t  o f  t h e  c l a i m  a g a i n s t  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  g o v e r n m e n t .
1 9  
T h i s  
i s  s t i l l  t h e  w a y  i n v e s t m e n t  g u a r a n t e e  p r o g r a m s  o p e r a t e  i n  m o s t  c o u n t r i e s .
2 0  
T h e  A u s t r a l i a n  O v e r s e a s  I n v e s t m e n t  I n s u r a n c e  S c h e m e .  i n t r o d u c e d  i n i t i a l l y  b y  
t h e  E x p o r t  P a y m e n t  I n s u r a n c e  C o r p o r a t i o n  A c t  1 9 6 5  ( C t h ) .  r e p r e s e n t e d  a  d i f f e r e n t  
m o d e l  o f  u n i l a t e r a l  i n v e s t m e n t  g u a r a n t e e  p r o g r a m .  T h e  U S  p r o g r a m  a i m e d  a t  
p r o t e c t i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  A m e r i c a n s  i n v e s t i n g  i n  f o r e i g n  S t a t e s .
2 1  
B u t  t h e  
A u s t r a l i a n  s c h e m e  e m p h a s i z e s  " e x p o r t  t r a d e  a n d  o t h e r  f o r e i g n  t r a n s a c t i o n s " . 2 2  I n  
a d d i t i o n .  t h e  o p e r a t i o n a l  s y s t e m  o f  t h e  A u s t r a l i a n  S c h e m e  i s  n o t  s u b j e c t  t o  b i l a t e r a l  
i n v e s t m e n t  g u a r a n t e e  a g r e e m e n t s  s u c h  a s  t h o s e  e n t e r e d  i n t o  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
U n d e r  t h e  E x p o r t  P a y m e n t  I n s u r a n c e  C o r p o r a t i o n  A c t  1 9 6 5  ( C t h ) .  t h e  E x p o r t  
P a y m e n t  I n s u r a n c e  C o r p o r a t i o n .  w h i c h  w a s  s e t  u p  i n  1 9 5 6 .  p r o v i d e d  i n s u r a n c e  
1 6  Y a o .  s u p r a  n o t e  9 .  a t  1 5 4 - 6 3 .  
1 7  T h e  p r o g r a m  o p e r a t i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e f o r e  t h e  1 9 6 0 s  c o v e r e d  b o t h  n o n -
c o m m e r c i a l  a n d  c o m m e r c i a l  r i s k s .  b u t  t h e  c o m m e r c i a l  r i s k s  w e r e  s u b j e c t  t o  a  n u m b e r  
o f  c o n d i t i o n s .  B y  c o n t r a s t .  t h e  S c h e m e s .  a d o p t e d  b y  A u s t r a l i a .  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  
G e r m a n y  a n d  J a p a n .  w e r e  a v a i l a b l e  t o  n o n - c o m m e r c i a l  r i s k s  o n l y .  G . P h i l l i p s .  
" I n s u r a n c e  o f  O v e r s e a s  I n v e s t m e n t  - T h e  A u s t r a l i a n  S c h e m e "  i n  I . S t a r k e .  e d .  T h e  
P r o t e c t i o n  a n d  E n c o u r a g e m e n t  o f  P r i v a t e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  ( S y d n e y .  B u t t e r w o r t h s .  
1 9 6 6 )  1 1 9 .  1 2 2 .  
1 8  F o r  e x a m p l e .  t h e  U n i t e d  S t a t e s - C a n a d a  I n v e s t m e n t  G u a r a n t e e  A g r e e m e n t .  s e e  
U N C T C .  s u p r a  n o t e  1 .  a t  5 .  
1 9  Y a o .  s u p r a  n o t e  9 .  a t  1 5 6 .  
2 0  F o r  e x a m p l e .  t h e  O v e r s e a s  P r i v a t e  I n v e s t m e n t  C o r p o r a t i o n  ( O P I C ) .  a  U . S .  
g o v e r n m e n t - o w n e d  c o r p o r a t i o n  c r e a t e d  t o  e n c o u r a g e  p r i v a t e  A m e r i c a n  i n v e s t m e n t  i n  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  h a s  p r o v i d e d  i n v e s t m e n t  g u a r a n t e e  p r o g r a m  t o  A m e r i c a n  
p r i v a t e  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a  s i n c e  1 9 7 8 .  S e e  I . H . C h a l m e r s .  " O P I C ' s  A s s i s t a n c e  t o  U . S .  
I n v e s t o r s  i n  C h i n a "  ( A p r i l  1 9 8 6 )  E a s t  A s i a n  E x e c . R e p .  1 1 ;  a n d  R . B . s h a n k s .  
" P r o t e c t i n g  I n v e s t m e n t  i n  C h i n a "  i n  L e g a l  A s p e c t s  o f  D o i n g  B u s i n e s s  W i t h  C h i n a  
1 9 8 6  ( N Y .  P r a c t i s i n g  L a w  I n s t i t u t e .  1 9 8 6 )  3 8 9 .  4 1 2 - 8 .  
2 1  Y a o .  s u p r a  n o t e  9 .  a t  1 5 5 - 6 0 .  
2 2  P h i l l i p s .  s u p r a  n o t e  1 7 .  a t  1 2 0 .  
2 9 0  
a g a i n s t  n o n - c o m m e r c i a l  r i s k s  t o  A u s t r a l i a n  b u s i n e s s e s  e n g a g e d  i n  e x p o r t  o f  A u s t r a l i a n  
g o o d s  o r  i n v o l v i n g  o v e r s e a s  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s .
2 3  
A l t h o u g h  t h e  E x p o r t  P a y m e n t  
I n s u r a n c e  C o r p o r a t i o n  A c t  w a s  r e p e a l e d  i n  1 9 7 4 .  t h e  s c h e m e  c o n t i n u e d  t o  o p e r a t e  
u n d e r  t h e  E x p o r t  F i n a n c e  a n d  I n s u r a n c e  C o r p o r a t i o n  A c t  1 9 7 4  ( C t h ) .  I n  1 9 8 5 .  t h e  
E x p o r t  F i n a n c e  a n d  I n s u r a n c e  C o r p o r a t i o n  w a s  r e p l a c e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  T r a d e  
C o m m i s s i o n .  c r e a t e d  u n d e r  t h e  A u s t r a l i a n  T r a d e  C o m m i s s i o n  A c t  1 9 8 5  ( C t h ) .  T h e  
C o m m i s s i o n  p r o v i d e s  o v e r s e a s  t r a d e  i n s u r a n c e  a n d  r e i n s u r a n c e  s e r v i c e s .  o v e r s e a s  
i n v e s t m e n t  i n s u r a n c e  s e r v i c e s .  a n d  f i n a n c i a l  s e r v i c e s  t o  A u s t r a l i a n  b u s i n e s s e s .  U n d e r  
t h e  1 9 8 5  A c t .  i n s u r a n c e  i s  a v a i l a b l e  f o r  a l l  k i n d s  o f  r i s k s .  c o m m e r c i a l  a n d  
n o n c o m m e r c i a l .  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  T h e  s o - c a l l e d  O v e r s e a s  
I n v e s t m e n t  I n s u r a n c e  S c h e m e  h a s  t h u s  b e e n  g r a d u a l l y  r e p l a c e d  b y  a  m o r e  g e n e r a l  
i n s u r a n c e  s c h e m e .  w h i c h  i s  a v a i l a b l e  f o r  a c t i v i t i e s  r e l a t i n g  t o  b o t h  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
a n d  f o r e i g n  t r a d e .  T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  A u s t r a l i a n  s c h e m e  a n d  t h e  p r o g r a m s  
i n  o t h e r  c o u n t r i e s .  s u c h  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  J a p a n .  i s  t h a t  t h e  A u s t r a l i a n  
G o v e r n m e n t  h a s  n o t  f o r m a l l y  i n c o r p o r a t e d  t h e  m a c h i n e r y  o f  d i p l o m a t i c  p r o t e c t i o n  
a n d  t h e  r i g h t s  o f  s u b r o g a t i o n  i n t o  i t s  i n v e s t m e n t  g u a r a n t e e  s c h e m e .  a l t h o u g h  i t  w o u l d  
b e  a b l e  t o  u s e  t h e  d i p l o m a t i c  c h a n n e l  t o  p r e s s  i t s  c l a i m s  a f t e r  c o m p e n s a t i o n  h a d  b e e n  
m a d e  t o  t h e  i n s u r e d .  T h e  r e a s o n  f o r  t h e  p u r e l y  u n i l a t e r a l  a p p r o a c h  t a k e n  b y  
A u s t r a l i a  c o u l d  b e  t h a t  A u s t r a l i a n s  h a v e  n o t  i n v e s t e d  h e a v i l y  i n  s o m e  o f  t h e  
p o l i t i c a l l y  r i s k y  a r e a s .  s u c h  a s  A f r i c a .  L a t i n  A m e r i c a .  a n d  V i e t n a m .  T h e r e  i s  t h u s  
l i t t l e  n e e d  t o  c o n f r o n t  t h e  p o s s i b l e  d i f f i c u l t i e s  o f  n e g o t i a t i n g  b i l a t e r a l  a g r e e m e n t s  
w i t h  t h e s e  c o u n t r i e s .  I n  a d d i t i o n .  e v e n  i f  i n v e s t m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  r i s k y  a r e a s .  
s u c h  a s  E a s t e r n  E u r o p e  a n d  C h i n a .  t h e r e  e x i s t  t r e a t i e s  o f  e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n  w h i c h  
m a y  p r o v i d e  l i m i t e d  a s s i s t a n c e  i n  c a s e  d i p l o m a t i c  p r o t e c t i o n  i s  n e e d e d .
2 4  
T h e  b i l a t e r a l  i n v e s t m e n t  p r o t e c t i o n  t r e a t y .  a s  a  t y p e  o f  t r e a t y  s p e c i f i c a l l y  
d e a l i n g  w i t h  m a t t e r s  o f  i n v e s t m e n t .  w a s  a g a i n  d e v e l o p e d  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  
i n  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
2 5  
w h i c h  b e t w e e n  1 9 4 6  a n d  1 9 5 6  s i g n e d  s o m e  1 6  
2 3  F o r  d e t a i l s .  s e e  P h i l l i p s .  i d .  a t  1 1 9 - 1 3 6 .  
2 4  T h e r e  a r e  e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n  t r e a t i e s  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  a  n u m b e r  o f  
E a s t e r n  E u r o p e a n  c o u n t r i e s .  e . g .  t h e  A u s t r a l i a n - B u l g a r i a n  T r a d e  A g r e e m e n t .  A u s . T . s .  
1 9 7 4  n o . 3 2 .  t h e  A u s t r a l i a - E a s t  G e r m a n  T r a d e  A g r e e m e n t .  A u s . T . s .  1 9 7 4  n o . 7  a n d  t h e  
A u s t r a l i a - H u n g a r y  T r a d e  A g r e e m e n t .  A u s . T . s .  1 9 7 4  n o . 2 5 .  T h e r e  i s  a l s o  t h e  
i n v e s t m e n t  p r o t e c t i o n  t r e a t y  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  w h i c h  c o v e r s  i s s u e s  o f  
e x p r o p r i a t i o n  a n d  n a t i o n a l i z a t i o n .  
2 5  C . S c h m i t t h o f f .  ' ' T h e  L a w  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  I n v e s t m e n t "  i n  C . J . C h e n .  e d .  
C l i v e  M .  S c h m i t t h o f f ' s  S e l e c t e d  E s s a y s  o n  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  L a w  ( D o r d e r c h t .  
M a r t i n u s  N i j h o f f  P u b l i s h e r s .  1 9 8 8 )  4 8 .  5 7 .  
2 9 1  
F r i e n d s h i p .  C o m m e r c e  a n d  N a v i g a t i o n  ( F C N )  t r e a t i e s  w i t h  i t s  t r a d i n g  p a r t n e r s .
2 6  
H o w e v e r .  t h e  p r a c t i c e  o f  u s i n g  b i l a t e r a l  t r e a t i e s  t o  p r o t e c t  i n v e s t m e n t  i s  n o t  a  n e w  
p h e n o m e n o n .  T h e  F C N  t r e a t i e s  w e r e  d e v e l o p e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  
t r e a t y  o f  a m i t y .  c o m m e r c e  a n d  n a v i g a t i o n .  w h i c h  w a s  a d o p t e d  s e v e r a l  h u n d r e d  y e a r s  
a g o  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  p r o m o t i n g  t r a d e  r e l a t i o n s .  p r o t e c t i n g  s h i p p i n g .  a n d  
s a f e g u a r d i n g  
p r i n c i  p i e s .  2 7  
n a t i o n a l s  a n d  t h e i r  i n t e r e s t s  a c c o r d i n g  t o  m u t u a l l y  a c c e p t a b l e  
T h e  t r e a t y  o f  a m i t y .  c o m m e r c e .  a n d  n a v i g a t i o n .  a n d  s i m i l a r  
i n s t r u m e n t s  s u c h  a s  t h e  t r e a t y  o f  c o m m e r c e .  w e r e  c o m m o n l y  u s e d  b y  E u r o p e a n  
c o u n t r i e s .  T h e  e a r l i e s t  B r i t i s h  c o m m e r c i a l  t r e a t y  w a s  m a d e  i n  1 2 1 7  w i t h  N o r w a y . 2 8  
a n d  t h e  f i r s t  B r i t i s h  c o m m e r c i a l  t r e a t y  w h i c h  w a s  a p p l i c a b l e  t o  A u s t r a l i a n  c o l o n i e s  
w a s  t h e  T r e a t y  o f  C o m m e r c e  w i t h  D e n m a r k  s i g n e d  i n  1 6 6 1 .
2 9  
B u t  F C N  t r e a t i e s  
w e r e  t h e  f i r s t  t y p e  o f  t r e a t y  t h a t  d i r e c t l y  ( a l t h o u g h  i n  b r o a d  t e r m s )  a d d r e s s e d  t h e  
i s s u e s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  s u c h  a s  t h e  l e g a l  r i g h t s  o f  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s .  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  i n v e s t m e n t s .  s t a t e  i m m u n i t y  a n d  d i s p u t e  s e t t l e m e n t .  T h e  F C N  t r e a t y  
w a s  a c c e p t e d  b y  s e v e r a l  c a p i t a l - e x p o r t i n g  c o u n t r i e s .  s u c h  a s  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  
G e r m a n y .  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  J a p a n  a n d  S w i t z e r l a n d .  i n  t h e  1 9 6 0 s .
3 0  
b u t  i s  n o  
l o n g e r  b e i n g  n e g o t i a t e d  t o d a y . 3 1  I n s t e a d  i t  h a s  b e e n  r e p l a c e d  b y  t h e  i n v e s t m e n t  
p r o m o t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  t r e a t y .  a n  e x p r e s s i o n  f i r s t  u s e d  i n  t h e  b i l a t e r a l  t r e a t i e s  
s i g n e d  b y  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  G e r m a n y  i n  t h e  I  9 6 0 s .  3 2  M o s t  t r e a t i e s  w i t h i n  t h e  
p r e s e n t  b i l a t e r a l  t r e a t y  n e t w o r k  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a r e  t i t l e d  
b i l a t e r a l  i n v e s t m e n t  p r o m o t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  t r e a t i e s .  a l t h o u g h  t h e y  m a y  b e  b a s e d  
o n  v a r i o u s  m o d e l s .  s u c h  a s  t h e  m o d e l s  u s e d  b y  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  G e r m a n y .  
N e t h e r l a n d s  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  o r  t h e  m o d e l s  p r o p o s e d  b y  t h e  A s i a n - A f r i c a n  
L e g a l  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e  ( A A L C C ) .  
2 6  H . W a l k e r .  J r .  " T h e  P o s t - W a r  C o m m e r c i a l  T r e a t y  P r o g r a m  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s "  
( 1 9 5 8 )  7 3  P o l i t i c a l  S c i e n c e  Q u a r t e r l y  5 7 .  
2 7  W a l k e r .  i d .  a t  5 8 .  
2 8  E . N w o g u g u .  T h e  L e g a l  P r o b l e m s  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  D e v e l o p i n g  C o u n t r i e s  
( M a n c h e s t e r  U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 6 5 )  1 2 1 .  
2 9  D e p t .  o f  F o r e i g n  A f f a i r s .  A u s .  T . s .  ( 1 9 7 1 )  n o . 1 .  a t  3 4 .  
3 0  N w o g u g u .  s u p r a  n o t e  2 8 .  a t  1 2 1 .  
3 1  U N C T C .  s u p r a  n o t e  I .  a t  4 .  
3 2  Y a o .  s u p r a  n o t e  9 .  a t  1 6 5 .  
2 9 2  
T h e  A u s t r a l i a - C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  T r e a t y  w a s  s i g n e d  i n  B e i j i n g  o n  
1 1  J u l y  1 9 8 8  a n d  e n t e r e d  i n t o  f o r c e  o n  t h e  s a m e  d a y . 3 3  T h i s  i s  t h e  f i r s t  s u c h  t r e a t y  
s i g n e d  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  a l t h o u g h  a  t r a d e  a g r e e m e n t  w a s  s i g n e d  b e t w e e n  
t h e m  i n  1 9 7 3 .
3 4  
T h e  T r e a t y  c o n s i s t s  o f  1 7  A r t i c l e s .  c o v e r i n g  m a j o r  i s s u e s  o f  
i n v e s t m e n t  p r o t e c t i o n .  s u c h  a s  t h e  t r e a t m e n t  o f  i n v e s t m e n t .  t h e  c o n v e r t i b i l i t y  o f  
i n v e s t m e n t - r e l a t e d  f u n d s .  l i m i t a t i o n s  o n  s t a t e  i m m u n i t y .  e x p r o p r i a t i o n  a n d  d i s p u t e  
s e t t l e m e n t .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  b i l a t e r a l  i n v e s t m e n t  p r o m o t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  t r e a t y  
s i g n e d  b y  A u s t r a l i a .  a l t h o u g h  t h e r e  i s  a n  A u s t r a l i a - T u r k e y  A g r e e m e n t  o n  T r a d e .  
E c o n o m i c  a n d  T e c h n i c a l  C o o p e r a t i o n
3 5  
w h i c h  d e a l s  w i t h  i s s u e s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
t o  a  l i m i t e d  e x t e n t .  B y  c o n t r a s t .  t h e r e  a r e  m o r e  t h a n  1 8  i n v e s t m e n t  p r o m o t i o n  a n d  
p r o t e c t i o n  t r e a t i e s  b e t w e e n  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  a n d  f o r e i g n  c o u n t r i e s .
3 6  
T h e  
A u s t r a l i a - C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  T r e a t y  s t a n d s  a s  p a r t  o f  t h e  p r e s e n t  
i n t e r n a t i o n a l  b i l a t e r a l  t r e a t y  n e t w o r k  f o r  i n v e s t m e n t  p r o t e c t i o n .  w h i c h  c o n s i s t s  o f  
o v e r  2 6 0  b i l a t e r a l  t r e a t i e s  t o d a y . 3 7  
T h e  A u s t r a l i a - C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  T r e a t y  w a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r a p i d l y  
e x p a n d i n g  e c o n o m i c  c o n t a c t s  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  ( u p  t o  4  J u n e  1 9 8 9 ) .  A s  a  
b i l a t e r a l  t r e a t y  b e t w e e n  a  d e v e l o p e d  a n d  a  d e v e l o p i n g  c o u n t r y .  t h e  T r e a t y  i s  
i n e v i t a b l y  a f f e c t e d  b y  b o t h  t h e  t r e a t y  m o d e l s  p r e f e r r e d  b y  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  s u c h  
a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  a n d  t h e  m o d e l s  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  A A L C C .  w h i c h  r e p r e s e n t  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s '  v i e w s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  T h e  f e a t u r e s  a n d  p o t e n t i a l  c o n f l i c t s  
b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  T r e a t y  w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n s .  
3 3  A u s t r a l i a - C h i n a :  A g r e e m e n t  o n  t h e  R e c i p r o c a l  E n c o u r a g e m e n t  a n d  P r o t e c t i o n  o f  
I n v e s t m e n t .  ( 1 9 8 9 )  2 8  I L M  1 2 1 .  
3 4  A u s t r a l i a n - C h i n e s e  T r a d e  A g r e e m e n t .  ( 1 9 7 3 )  A u s . T . s .  n o . 2 1 .  I n  1 9 8 1 .  A u s t r a l i a  
a n d  C h i n a  m a d e  a  P r o t o c o l  o n  E c o n o m i c  C o o p e r a t i o n .  w h i c h  i s  i n c o r p o r a t e d  a s  p a r t  
o f  t h e  1 9 7 3  T r a d e  A g r e e m e n t .  S e e  ( 1 9 8 1 )  A u s . T . s .  n o . 2 0 .  T h e  P r o t o c o l  s t a t e s  
g e n e r a l  p r i n c i p l e s  o f  p r o m o t i n g  e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n s .  i n c l u d i n g  j o i n t  v e n t u r e s .  
c o m p e n s a t o r y  t r a d e s .  l i c e n s i n g  a g r e e m e n t s .  c o p r o d u c t i o n  a n d  e t c .  b e t w e e n  A u s t r a l i a  
a n d  C h i n a .  b u t  i m p o s e s  n o  s p e c i f i c  o b l i g a t i o n  o n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  i n  i m p l e m e n t i n g  
t h e  n o t i o n  o f  c o o p e r a t i o n .  
3 5  ( 1 9 8 9 )  A u s . T . s .  n o . 1 1 .  
3 6  A s  a t  m i d  - 1 9 8 7 .  C h i n a  h a d  s i g n e d  b i l a t e r a l  i n v e s t m e n t  p r o m o t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  
t r e a t i e s  w i t h  A u s t r i a .  B e l g i u m - L u x e m b o u r g .  D e n m a r k .  F r a n c e .  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  
G e r m a n y .  F i n l a n d .  I t a l y .  K u w a i t .  N e t h e r l a n d s .  N o r w a y .  R o m a n i a .  S i n g a p o r e .  S r i  
L a n k a .  S w e d e n .  S w i t z e r l a n d .  T h a i l a n d .  a n d  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  S e e  U N C T C .  s u p r a  
n o t e  1 .  a t  1 3 1 - 2 .  
3 7  A s  a t  m i d  - 1 9 8 7 .  t h e r e  w e r e  o v e r  2 6 5  b i l a t e r a l  i n v e s t m e n t  p r o m o t i o n  a n d  
p r o t e c t i o n  t r e a t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  U N C T C .  i d .  a t  7 .  
2 9 3  
7 . 2 .  T r e a t y  D e f i n i t i o n  o f  N a t i o n a l s  
T h e  d e f i n i t i o n  o f  " n a t i o n a l "  i s  a n  i m p o r t a n t  i s s u e  i n  t h e  T r e a t y .  w h e r e  t h e  
t e r m  " n a t i o n a l "  a p p e a r s  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  " c o m p a n y " .  i n  p a r t i c u l a r  i n  s o m e  c r u c i a l  
p r o v i s i o n s  s u c h  a s  t h e  p r o v i s i o n s  o n  i m m u n i t y . 3 8  U n d e r  t h e  T r e a t y .  " n a t i o n a l "  
i n c l u d e s  b o t h  a  n a t u r a l  p e r s o n .  w h o  i s  e i t h e r  a  c i t i z e n  o f  o r  a  p e r m a n e n t  r e s i d e n t  i n  
A u s t r a l i a  o r  C h i n a .  a n d  a  c o m p a n y  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  t h e  l a w  o f  A u s t r a l i a  a n d  
C h i n a .
3 9  
T h e  s t a t u s  o f  a  n a t u r a l  p e r s o n  ( c i t i z e n  o r  p e r m a n e n t  r e s i d e n t )  i s  d e t e r m i n e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d o m e s t i c  l a w  o f  A u s t r a l i a  o r  C h i n a .  a s  t h e  c a s e  m a y  b e .  S o  
a r e  t h e  l e g a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  e s t a b l i s h i n g  a  c o m p a n y .  w h i c h  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
T r e a t y  r e f e r s  t o  a n y  " c o r p o r a t i o n .  a s s o c i a t i o n .  p a r t n e r s h i  p .  t r u s t  o r  o t h e r  l e g a l l y  
r e c o g n i z e d  e n t i t y  t h a t  i s  d u l y  o r g a n i z e d "  u n d e r  t h e  l a w s  o f  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  4 0  
T h e  c o n c e p t  o f  " c o m p a n y "  a l s o  e x t e n d s  t o  a n y  s u c h  b o d i e s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  l a w  
o f  a  t h i r d  c o u n t r y  b u t  c o n t r o l l e d  e i t h e r  b y  a  c o m p a n y  o r  b y  a  c i t i z e n  ( o r  p e r m a n e n t  
r e s i d e n t )  o f  A u s t r a l i a  o r  C h i n a .
4 1  
T h e  e x t e n s i o n  o f  " n a t i o n a l "  t o  c o m p a n i e s  b e a r s  t h e  
m a r k s  o f  t h e  D u t c h  M o d e l  A g r e e m e n t  o n  E n c o u r a g e m e n t  a n d  R e c i p r o c a l  P r o t e c t i o n  
o f  I n v e s t m e n t  r e v i s e d  i n  1 9 8 7 .
4 2  
A l t h o u g h  t h e  s t a t u s  o f  a  n a t u r a l  p e r s o n  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  l e g a l  e n t i t y  
a r e  s u b j e c t  t o  t h e  d o m e s t i c  l a w  o f  A u s t r a l i a  o r  C h i n a .  t h e  T r e a t y  h a s  n o t  a v o i d e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  t w o  c o u n t r i e s  m a y  h a v e  o v e r l a p p i n g  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e  s a m e  
n a t u r a l  p e r s o n  o r  c o m p a n y  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s .  F o r  e x a m p l e .  t h e  
N a t i o n a l i t y  L a w  o f  t h e  P R C
4 3  
n e i t h e r  r e c o g n i z e s  d u a l  n a t i o n a l i t y .  n o r  d i s t i n g u i s h e s  
b e t w e e n  c i t i z e n s h i p  a n d  t h e  s t a t u s  o f  p e r m a n e n t  r e s i d e n t .  I f  a  C h i n e s e  c i t i z e n  w h o  
h a s  a  p e r m a n e n t  r e s i d e n t  s t a t u s  i n  A u s t r a l i a  i n v e s t s  i n  C h i n a .  t h e  p r o b l e m  c o u l d  a r i s e  
a s  t o  w h e t h e r  t h e  i n v e s t m e n t  f a l l s  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  T r e a t y .  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  
e x p r o p r i a t i o n  w h e t h e r  t h e  p e r s o n  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  a  C h i n e s e  o r  a n  A u s t r a l i a n .  I f  
h e  i s  s e e n  a s  a  C h i n e s e .  h e  w i l l  n o t  b e  e l i g i b l e  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  u n d e r  t h e  T r e a t y .  
S i m i l a r  p r o b l e m s  c o u l d  a r i s e  w h e n  a  c o m p a n y  i s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  l a w  o f  a  t h i r d  
c o u n t r y  b u t  c o n t r o l l e d  b y  a  C h i n e s e  c i t i z e n  w h o  i s  a l s o  a n  A u s t r a l i a n  p e r m a n e n t  
r e s i d e n t .  T h e  T r e a t y  i t s e l f  d o e s  n o t  d i r e c t l y  a d d r e s s  t h e s e  i s s u e s .  
3 8  T r e a t y .  A r t . V I I .  
3 9  T r e a t y .  A r t . I ! ( d ) .  
4 0  I d .  A r t . I ! .  
4 1  I b i d .  
4 2  T h e  t e x t  o f  t h e  M o d e l  A g r e e m e n t  c a n  b e  f o u n d  i n  U N C T C .  s u p r a  n o t e  1 .  a t  1 7 5 .  
4 3  S t a t u t e s  a n d  R e g u l a t i o n s  o f  P R C  ( U n i v e r s i t y  o f  E a s t  A s i a  P r e s s  a n d  I n s t i t u t e  o f  
C h i n e s e  L a w  ( P u b l i s h e r s )  L t d )  n o . 8 0 0 9 1 0 . 2 .  
2 9 4  
T h r e e  w a y s  o f  r e s o l v i n g  t h e s e  c o n f l i c t s  m a y  b e  s u g g e s t e d .  F i r s t ,  t h e  p e r s o n  
c o n c e r n e d  m a y  h a v e  t o  c o n s i d e r  w h e t h e r  t o  g i v e  u p  h i s  C h i n e s e  c i t i z e n s h i p  o r  s u b m i t  
h i m s e l f  t o  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  U n d e r  t h e  p r e s e n t  l e g a l  
f r a m e w o r k  f o r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  a  f o r e i g n  n a t i o n a l  e n j o y s  m o r e  p r i v i l e g e s  a n d  
p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  t h a n  a  C h i n e s e  n a t i o n a l .  T h u s ,  i f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  
r e f u s e s  t o  e x t e n d  t h e s e  p r i v i l e g e s  t o  C h i n e s e  o v e r s e a s  w h o  h a v e  C h i n e s e  p a s s p o r t s ,  
t h e s e  C h i n e s e  w i l l  h a v e  t o  r e n o u n c e  t h e i r  C h i n e s e  c i t i z e n s h i p  i n  o r d e r  t o  b e  e l i g i b l e  
f o r  t h e  p r i v i l e g e s .  N o n e  o f  t h e s e  o p t i o n s  i s  l i k e l y  t o  r e s u l t  i n  a n y  i n c r e a s e  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  i n  C h i n a ,  b u t ,  r a t i o n a l l y ,  e n c o u r a g i n g  C h i n e s e  o v e r s e a s  t o  m a i n t a i n  t h e i r  
C h i n e s e  c i t i z e n s h i p  w o u l d  b e  l i k e l y  t o  b r i n g  p o t e n t i a l  o r  a d d i t i o n a l  b e n e f i t s  t o  C h i n a .  
A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  m a y  a m e n d  i t s  
i m m i g r a t i o n  l a w ,  c l a r i f y i n g  t h e  s t a t u s  o f  a  C h i n e s e  c i t i z e n  w h o  i s  a l s o  a  p e r m a n e n t  
r e s i d e n t  o f  a  f o r e i g n  c o u n t r y .  B u t  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  w o u l d  
m a k e  t h i s  c h a n g e ,  u n l e s s  i n v e s t m e n t  i n v o l v i n g  C h i n e s e  n a t i o n a l s  o v e r s e a s  b e c o m e s  
s u c h  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  C h i n a ' s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  t h a t  i t  i s  e f f e c t i v e l y  
i m p e l l e d  t o  d o  s o .  
T h i r d l y ,  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  c o u l d  n e g o t i a t e  a  n e w  p r o v i s i o n  d e a l i n g  w i t h  t h e  
s t a t u s  o f  s u c h  p e r m a n e n t  r e s i d e n t s .  T h u s ,  e i t h e r  t h e  c i t i z e n s h i p  p r e v a i l s  o v e r  t h e  
s t a t u s  o f  p e r m a n e n t  r e s i d e n t ,  o r  t h e  s t a t u s  o f  p e r m a n e n t  r e s i d e n t  p r e v a i l s  o v e r  
c i t i z e n s h i p .  T h e  a r g u m e n t  s u p p o r t i n g  t h e  d o m i n a n c e  o f  c i t i z e n s h i p  i s  t h a t  n a t i o n a l i t y  
h a s  b e e n  a  t r a d i t i o n a l  g r o u n d  f o r  d i p l o m a t i c  p r o t e c t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  A s  t h e  
P e r m a n e n t  C o u r t  o f  I n t e r n a t i o n a l  J u s t i c e  i n  t h e  P a n e v e z y s - S a l d u t i s k i s  R a i l w a y  C a s e  
s a i d  " i n  t h e  a b s e n c e  o f  a  s p e c i a l  a g r e e m e n t ,  i t  i s  t h e  b o n d  o f  n a t i o n a l i t y  b e t w e e n  t h e  
S t a t e  a n d  i n d i v i d u a l s  w h i c h  a l o n e  c o n f e r s  u p o n  t h e  S t a t e  r i g h t  o f  d i p l o m a t i c  
p r o t e c t i o n " . 4 4  I n  a d d i t i o n ,  c o n s i d e r a t i o n  f o r  s o v e r e i g n t y  c o u l d  a l s o  s u p p o r t  t h e  
p r e d o m i n a n c e  o f  c i t i z e n s h i p . 4 5  B y  c o n t r a s t ,  t h e  c a s e  s u p p o r t i n g  t h e  d o m i n a n c e  o f  
p e r m a n e n t  r e s i d e n t  s t a t u s ,  f r o m  t h e  C h i n e s e  p o i n t  o f  v i e w ,  i s  t h a t  t h e  d e c i s i o n  s o  
m a d e  w i l l  f o r c e  C h i n e s e  o v e r s e a s  w h o  p r e f e r  t o  r e t a i n  t h e i r  C h i n e s e  c i t i z e n s h i p  t o  
g i v e  u p  C h i n e s e  p a s s p o r t s  f o r  t h e  s a k e  o f  T r e a t y  b e n e f i t s .  S u c h  p r o v i s i o n s  w i l l  n o t  
h a v e  t h e  e f f e c t  o f  a t t r a c t i n g  m o r e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  I n s t e a d ,  C h i n a  w i l l  l o s e  
r e l e v a n t  b e n e f i t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t i e  o f  n a t i o n a l i t y  b e t w e e n  t h e  G o v e r n m e n t  a n d  
C h i n e s e  o v e r s e a s .
4 6  
4 4  P C U  S e r i e s  A / B  n o . 7 6 ,  a t  1 6 .  
4 5  I . B r o w n l i e ,  P r i n c i p l e s  o f  P u b l i c  I n t e r n a t i o n a l  L a w  ( 3 r d  e d n ,  O x f o r d ,  C l a r e n d o n  
P r e s s ,  1 9 7 9 )  3 8 0 - 3 .  
4 6  T h e  b e n e f i t s  t o  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  a r e  j u r i s d i c t i o n  o v e r  s u c h  C h i n e s e  
o v e r s e a s ,  a n d  e c o n o m i c  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  C h i n e s e  o v e r s e a s  w h o s e  p a t r i o t i c  f e e l i n g  
m a y  b e  s t r e n g t h e n e d  b y  t h e i r  C h i n e s e  c i t i z e n s h i p .  
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7 . 3 .  T r e a t m e n t  o f  I n v e s t m e n t  U n d e r  t h e  T r e a t y  
7 . 3 . 1 .  T h e  P r i n c i p l e s  o f  T r e a t m e n t  A d o p t e d  i n  t h e  T r e a t y  
T h e  T r e a t y  a d o p t s  t h r e e  b a s i c  p r i n c i p l e s  i n  d e a l i n g  w i t h  i s s u e s  o f  t h e  
t r e a t m e n t  o f  i n v e s t m e n t .  T h e s e  a r e  " m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t " ,  " f a i r  a n d  
e q u i t a b l e  t r e a t m e n t "  a n d  " n o n - d i s c r i m i n a t i o n " .  U n d e r  t h e  T r e a t y ,  A u s t r a l i a n  a n d  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t s  h a v e  o b l i g a t i o n s  t o  " e n s u r e  f a i r  a n d  e q u i t a b l e  t r e a t m e n t "  t o  t h e  
i n v e s t m e n t s  o f  e a c h  o t h e r ' s  n a t i o n a l s ;  t o  a p p l y  n o n  - d i s c r i m i n a t o r y  m e a s u r e s  t o  t h e  
m a n a g e m e n t ,  m a i n t e n a n c e ,  u s e ,  e n j o y m e n t  o r  d i s p o s a l  o f  i n v e s t m e n t s  b y  e a c h  o t h e r ' s  
n a t i o n a l s ;  a n d  t o  t r e a t  t h e  i s s u e s  o f  c o m p e n s a t i o n ,  t r a n s f e r  o f  i n v e s t m e n t - r e l a t e d  
f u n d s  a n d  o f  o t h e r  r e l e v a n t  a c t i v i t i e s  o f  e a c h  o t h e r ' s  n a t i o n a l s  " o n  a  b a s i s  n o  l e s s  
f a v o u r a b l e  t h a n  t h a t  a c c o r d e d  t o  i n v e s t m e n t  a n d  a c t i v i t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  i n v e s t m e n t s  
o f  n a t i o n a l s  o f  a n y  t h i r d  c o u n t r y " . 4 7  B u t  t h e  " m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n "  p r o v i s i o n  i s  
s u b j e c t  t o  a n y  e x c e p t i o n s  m a d e  i n  s p e c i a l  b i l a t e r a l  o r  m u l t i l a t e r a l  r e g i o n a l  
a r r a n g e m e n t s  f o r  e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n s  o r  i n  a  d o u b l e  t a x  t r e a t y  w i t h  a  t h i r d  
c o u n t r y . 4 8  T h e  T r e a t y  d o e s  n o t  d e f i n e  " f a i r  a n d  e q u i t a b l e  t r e a t m e n t " ,  " n o n -
d i s c r i m i n a t i o n "  a n d  " m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t " . 4 9  H o w e v e r ,  t h e i r  m e a n i n g  
c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  c o m m o n  u s a g e  a s  a c c e p t e d  i n  g e n e r a l  i n t e r n a t i o n a l  p r a c t i c e .  
7 . 3 . 2 .  M e a n i n g  o f  " F a i r  a n d  E q u i t a b l e  T r e a t m e n t "  
4 7  T r e a t y ,  A r t s . I I I ,  V I I I  &  X .  
4 8  T r e a t y ,  A r t . I I I ( c )  s t a t e s  t h a t  a  c o n t r a c t i n g  p a r t y  i s  n o t  o b l i g e d  t o  e x t e n d  i t s  
p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  a g r e e d  i n  " a n y  c u s t o m s  u n i o n ,  e c o n o m i c  u n i o n ,  f r e e  t r a d e  a r e a  
o r  r e g i o n a l  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  a g r e e m e n t  t o  w h i c h  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t y  b e l o n g s "  t o  
t h e  i n v e s t m e n t  o f  t h e  n a t i o n a l s  o f  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  p a r t y .  T h i s  p r o v i s i o n  s e e k s  
t o  d r a w  a  l i n e  b e t w e e n  t h e  b e n e f i t s  g i v e n  t o  i n v e s t m e n t  u n d e r  o r d i n a r y  i n v e s t m e n t  
p r o m o t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  t r e a t y  a n d  b e n e f i t s  a v a i l a b l e  t o  i n v e s t m e n t  m a d e  u n d e r  
s p e c i a l  e c o n o m i c  a n d  t r a d e  a g r e e m e n t s ,  w h i c h  m a y  b e  r e g i o n a l .  S u c h  r e g i o n a l  
e c o n o m i c  a n d  t r a d e  c o o p e r a t i o n s  c a n  s o m e t i m e s  b e  m a d e  b e t w e e n  t w o  c o u n t r i e s ,  s u c h  
a s  t h e  A u s t r a l i a - N e w  Z e a l a n d  C l o s e  E c o n o m i c  R e l a t i o n  A g r e e m e n t  w h i c h  i n  f a c t  
e s t a b l i s h e s  a  f r e e - t r a d e  z o n e  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s ,  a n d  c a n  a l s o  b e  m a d e  a m o n g  
a  g r o u p  o f  c o u n t r i e s ,  s u c h  a s  E E C  c o m m u n i t y .  T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  o r d i n a r y  
t r e a t y  b e n e f i t s  a n d  r e s t r i c t i v e  t r e a t y  b e n e f i t s  i s ,  p r o b a b l y ,  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  t r e a t y  
b u t  n o t  t h e  t y p e  o f  t h e  t r e a t y  ( b i l a t e r a l  t r e a t y  v  m u l t i l a t e r a l  t r e a t y ) .  I f  a  t r e a t y  
c o v e r s  a  w i d e  r a n g e  o f  e c o n o m i c ,  t r a d e  a n d  i n v e s t m e n t  i s s u e s ,  i t  w i l l  p r o b a b l y  f a l l  
w i t h i n  t h e  e x c e p t i o n s  u n d e r  A r t . I I I ( c ) .  
4 9  F o r  g e n e r a l  d i s c u s s i o n s  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s ,  s e e  K . H y d e r ,  E q u a l i t y  o f  T r e a t m e n t  
a n d  T r a d e  D i s c r i m i n a t i o n  i n  I n t e r n a t i o n a l  L a w  ( H a g u e ,  M a r t i n u s  N i j h o f f ,  1 9 6 8 ) ;  
H . M . C a t u d a l ,  ' ' T h e  M o s t - F a v o u r e d - N a t i o n  C l a u s e  a n d  t h e  C o u r t "  ( 1 9 4 1 )  3 5  
A m e J . I n t ' l  L .  4 1 ;  G . S c h w a r z e n b e r g e r ,  " T h e  M o s t - F a v o u r e d - N a t i o n  S t a n d a r d  i n  
B r i t i s h  S t a t e  P r a c t i c e "  ( 1 9 4 5 )  2 2  B .  Y  . B . I n t ' l  L .  9 6 ;  S e y i d  M u h a m m a d ,  T h e  L e g a l  
F r a m e w o r k  o f  W o r l d  T r a d e  ( L o n d o n ,  S t e v e n s  &  S o n s  L t d ,  1 9 5 8 ) .  
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" F a i r  a n d  e q u i t a b l e  t r e a t m e n t "  i s  a  c o m m o n  e x p r e s s i o n  i n  b i l a t e r a l  a n d  
m u l t i l a t e r a l  t r e a t i e s .  T h e  t e r m  d o e s  n o t  h a v e  a  p r e c i s e  a n d  f i x e d  m e a n i n g .  a t  l e a s t  
n o t  i n  t h e  w a y  t h a t  " m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t "  d o e s .
5 0  
T h e  t e r m  i s  s u b j e c t i v e  
a n d  r e l a t i v e .  T h e  r e l a t i v i t y  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  c o n c e p t  o f  " e q u i t a b l e n e s s "  w h i c h  m u s t  
b e  d e c i d e d  i n  a  c o m p a r a t i v e  c o n t e x t .  " E q u i t a b l e n e s s "  r e q u i r e s  a  s u b j e c t  t o  b e  
b r o u g h t  i n  f o r  c o m p a r i s o n .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  a  b i l a t e r a l  t r e a t y .  t h e  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  " f a i r  a n d  e q u i t a b l e  
t r e a t m e n t "  s h o u l d  b e  j u d g e d  a g a i n s t  i n t e r n a t i o n a l  l a w  o r  n a t i o n a l  l a w .  F a i r n e s s  a n d  
e q u i t a b l e n e s s  u n d e r  t h e  n a t i o n a l  l a w  m a y  n o t  b e  f a i r  a n d  e q u i t a b l e  u n d e r  
i n t e r n a t i o n a l  l a w .  S i n c e  a n  i n v e s t m e n t  p r o m o t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  t r e a t y  i s  a n  
i n t e r n a t i o n a l  t r e a t y .  " f a i r n e s s "  a n d  " e q u i t a b l e n e s s "  i n  r e l a t i o n s  t o  t r e a t m e n t  o f  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  m u s t  b e  d e c i d e d  b y  i n t e r n a t i o n a l  l a w .
5 l  
A c c o r d i n g l y .  t h e  t e r m  " f a i r  a n d  
e q u i t a b l e  t r e a t m e n t "  i n  a  b i l a t e r a l  t r e a t y  i m p o s e s  a n  o b l i g a t i o n  o n  t h e  c o n t r a c t i n g  
p a r t i e s  t o  i m p l e m e n t  t h e  m e a s u r e s  o f  t r e a t m e n t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  
s t a n d a r d s .  
B u t  s u c h  a n  " i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d "  i s  a g a i n  r a t h e r  a  s u b j e c t i v e .  r e l a t i v e  a n d  
c o n t r o v e r s i a l  c r i t e r i o n  t h a n  a  c e r t a i n  a n d  u n a m b i g u o u s  t e s t .  S t a t e s  s o m e t i m e s  
d i s a g r e e  u p o n  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d  i n  a  g i v e n  c a s e .  U n l i k e  t h e  
n o t i o n  o f  " m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t " .  w h i c h  i s  a  r e q u i r e m e n t  i m p o s e d  o n  t h e  
m a n n e r  o f  t h e  p e r f o r m a n c e .  5 2  t h e  p r i n c i p l e  o f  " f a i r  a n d  e q u i t a b l e  t r e a t m e n t "  
e m p h a s i z e s  t h e  o b l i g a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o  e v a l u a t e  t h e i r  p e r f o r m a n c e  b y  
t h e  s u b s t a n t i v e  c r i t e r i a  o f  " f a i r n e s s "  a n d  " e q u i t a b l e n e s s " .  
7 . 3 . 3 .  M e a n i n g  o f  N o n - D i s c r i m i n a t i o n  
" N o n - d i s c r i m i n a t i o n "  i n  b i l a t e r a l  t r e a t i e s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n o t i o n s  o f  " f a i r  
a n d  e q u i t a b l e  t r e a t m e n t " .  " n a t i o n a l  t r e a t m e n t "  a n d  " m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t " .  
" D i s c r i m i n a t i o n "  r e q u i r e s  a  g r o u n d  o f  c o m p a r i s o n .  T h u s .  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  
i n v e s t o r s  o f  a  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  e x i s t s  w h e n  t h e y  a r e  n o t  t r e a t e d  e q u a l l y  t o  
i n v e s t o r s  f r o m  a  t h i r d  c o u n t r y  o r  n a t i o n a l s  o f  t h e  r e c i p i e n t  c o u n t r y .  I n  f a c t .  " n o n -
5 0  T h e  o b j e c t i v e  s t a n d a r d  o f  t h e  " m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t "  i s  t o  e x t e n d  t h e  
m o s t  f a v o u r e d  t r e a t m e n t .  w h i c h  i s  a v a i l a b l e  t o  a  t h i r d  c o u n t r y .  t o  t h e  n a t i o n a l s  o f  a  
c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  t o  w h i c h  t h e  h o s t  c o u n t r y  p r o m i s e d  t o  g i v e  t h e  " m o s t - f a v o u r e d -
n a t i o n  t r e a t m e n t " .  
5 1  " O u t s t a n d i n g  I s s u e s  i n  t h e  D r a f t  C o d e  o f  C o n d u c t  o n  T r a n s n a t i o n a l  C o r p o r a t i o n s "  
i n  U N C T C .  s u p r a  n o t e  I .  a t  2 2 9 .  2 4 2 .  
5 2  U n d e r  t h i s  p r i n c i p l e .  t h e  o b l i g a t i o n  o f  a  c o n t r a c t i n g  S t a t e  i s  t o  m a k e  t h e  b e n e f i t s  
g i v e n  t o  a  t h i r d  c o u n t r y  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  s i m i l a r  t o  t h o s e  g o v e r n i n g  t h e  t r e a t y .  
f r o m  w h i c h  i t s  o b l i g a t i o n  a r i s e s .  a v a i l a b l e  t o  i t s  t r e a t y  p a r t n e r .  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
s u b s t a n c e  o f  t h e  b e n e f i t s .  
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d i s c r i m i n a t i o n "  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  n e g a t i v e  c r i t e r i o n ,  b y  c o n t r a s t  w i t h  t h e  
p o s i t i v e  p r i n c i p l e s  o f  " f a i r  a n d  e q u i t a b l e  t r e a t m e n t " ,  " n a t i o n a l  t r e a t m e n t "  a n d  " m o s t -
f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t " ; 5 3  a n d  i t  i m p o s e s  a n  o b l i g a t i o n  o n  a  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  
n o t  t o  a d o p t  a n y  m e a s u r e  w h i c h  i s  d i s c r i m i n a t o r y  a g a i n s t  t h e  i n v e s t o r s  o f  t h e  o t h e r  
c o n t r a c t i n g  c o u n t r y .  
S u b - c o m m i t t e e  I  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  L e g a l  A s p e c t s  o f  a  N I E O  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  n o n - d i s c r i m i n a t i o n  p r i n c i p l e  m e a n s  t h a t  e q u a l  c a s e s  s h o u l d  b e  
t r e a t e d  e q u a l l y  a n d  unequal~ c a s e s  u n e q u a l l y . 5 4  I t  a r g u e d  t h a t  w h e t h e r  c a s e s  a r e  
e q u a l  o r  n o t  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  i n  v i e w  o f  t h e  o b j e c t i v e s  o f  r u l e s  o r  p O l i c i e s  
c o n c e r n e d .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  N e w  I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c  O r d e r ,  t h i s  m e a n s  t h a t  
w h e t h e r  d i s c r i m i n a t i o n  e x i s t s  s h o u l d  b e  j u d g e d  a g a i n s t  t h e  p r i n c i p l e s  a n d  p u r p o s e  o f  
t h e  N I E O ,  t r e a t i n g  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  f a v o u r a b l y  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  l e v e l  o f  
d e v e l o p m e n t .  B u t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  b i l a t e r a l  t r e a t y ,  t h i s  c o u l d  m e a n  t h a t  e q u a l i t y  
o r  i n e q u a l i t y  o f  c a s e s  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  t r e a t y  i n v o l v e d  
a n d  o f  t h e  r e l e v a n t  p o l i c i e s  o f  t h e  c o u n t r y  w h i c h  i s  o b l i g e d  t o  a p p l y  t h e  n o n -
d i s c r i m i n a t i o n  p r i n c i p l e .  T h e  C o m m i t t e e ' s  v i e w  r e f l e c t s  o n e  a s p e c t  o f  n o n -
d i s c r i m i n a t i o n  p r i n c i p l e .  A n o t h e r  f e a t u r e  o f  n o n - d i s c r i m i n a t i o n  i s  t h a t  i t s  m e a n i n g  
m a y  v a r y  ( i . e .  t h e  d e g r e e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  m a y  v a r y )  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  
t r e a t m e n t  o f  n a t i o n a l s  o f  t h e  h o s t  c o u n t r y ,  o r  o f  n a t i o n a l s  o f  t h e  m o s t - f a v o u r e d -
c o u n t r i e s  ( w h e n  t h e  c o n t r a c t i n g  S t a t e s  g r a n t  " m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t "  t o  e a c h  
o t h e r ) ,  a n d  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d s  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  m e t  b y  t h e  h o s t  
c o u n t r y .  T h u s ,  a  m e a s u r e  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  d i s c r i m i n a t o r y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
n a t i o n a l  t r e a t m e n t ,  b u t  m a y  b e  n o n - d i s c r i m i n a t o r y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  " m o s t - f a v o u r e d -
n a t i o n - t r e a t m e n t " .  B r o a d l y ,  t h e  i d e a  o f  " n o n - d i s c r i m i n a t i o n "  r e q u i r e s  a  c o n t r a c t i n g  
c o u n t r y  t o  t r e a t  t h e  n a t i o n a l s  o f  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  i t s  
n a t i o n a l s  o r  n a t i o n a l s  o f  a  t h i r d  c o u n t r y  ( i n  c a s e  o f  " m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  
t r e a t m e n t " ) .  W h e n  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  h o s t  c o u n t r y  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  
s t a n d a r d s ,  " n o n  - d i s c r i m i n a t i o n "  d o e s  n o t  c a u s e  p r o b l e m s  b e t w e e n  t h e  c o n t r a c t i n g  
c o u n t r i e s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  t r e a t m e n t .  B u t  w h e n  t r e a t m e n t  d o e s  n o t  
m e e t  i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d s ,  m e r e  e q u a l i t y  b e t w e e n  t h e  n a t i o n a l s  o f  t h e  o t h e r  
c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  a n d  n a t i o n a l s  o f  t h e  h o s t  c o u n t r y ,  o r  b e t w e e n  t h e  n a t i o n a l s  o f  t h e  
5 3  S c h w a r z e n b e r g e r  o b s e r v e d  t h a t  m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t  " r e q u i r e s  t h e  
a b s e n c e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h i r d  s t a t e s .  I t  d o e s  n o t  i m p l y  e i t h e r  
n a t i o n a l  o r  r e c i p r o c a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  b e n e f i c i a r y " .  S e e  S c h w a r z e n b e r g e r ,  s u p r a  n o t e  
4 9 ,  a t  9 6 .  
5 4  D r a f t  R e p o r t  o f  S u b - c o m m i t t e e  o n  L e g a l  A s p e c t s  o f  a  N I E O :  E x i s t i n g  a n d  
E v o l v i n g  P r i n c i p l e s  a n d  N o r m s  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  R e l a t i n g  t o  a  N e w  I n t e r n a t i o n a l  
E c o n o m i c  O r d e r ,  a t  1 8 .  
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o t h e r  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  a n d  n a t i o n a l s  o f  a n y  t h i r d  c o u n t r y .  w o u l d  b e  i n s u f f i c i e n t  t o  
p r o t e c t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  i n v e s t o r s  b e l o n g i n g  t o  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y .  
" N o n  - d i s c r i m i n a t i o n "  r e q u i r e s  t h e  e q u a l  t r e a t m e n t  o f  f o r e i g n  i n v e s t o r s  i n  a  
r e c i p i e n t  c o u n t r y .  I t s  a p p l i c a t i o n  m u s t  b e  s u p p o r t e d  b y  " f a i r  a n d  e q u i t a b l e  
t r e a t m e n t " .  T h e  t w o  p r i n c i p l e s  a r e  s e p a r a t e  b u t  y e t  r e l a t e d .  A  m e a s u r e  s a t i s f y i n g  t h e  
r e q u i r e m e n t  o f  " n o n  - d i s c r i m i n a t i o n , , 5 5  d o e s  n o t  a l w a y s  m e e t  t h e  s t a n d a r d s  o f  " f a i r  
a n d  e q u i t a b l e  t r e a t m e n t " .  T h u s  " e q u a l  t r e a t m e n t "  i n  t h e  n o t i o n  o f  " f a i r  a n d  e q u i t a b l e  
t r e a t m e n t "  i m p l i e s  t h e  i d e a s  o f  " " n o n  - d i s c r i m i n a t i o n " .  i n  p a r t i c u l a r  i n  t h e  s u b s t a n c e  o f  
a  g i v e n  m e a s u r e .  
7 . 3 . 4 .  M e a n i n g  o f  M o s t - F a v o u r e d - N a t i o n  T r e a t m e n t  
T h e  n o t i o n  o f  " m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t "  " m e a n s  t h a t  w h e n e v e r  o n e  
c o n t r a c t i n g  p a r t y  a g r e e s  o n  m o r e  f a v o u r a b l e  t e r m s  w i t h  a  t h i r d  S t a t e .  t h e  o t h e r  
c o n t r a c t i n g  p a r t y  ( t o  t h e  f i r s t  t r e a t y )  w i l l  b e n e f i t  f r o m  t h e  n e w .  m o r e  f a v o u r a b l e  
t e r m s " . 5 6  T h i s  p r i n c i p l e  i s  o f t e n  s u b j e c t  t o  t h e  r e s t r i c t i o n .  i n  p a r t i c u l a r  i n  b i l a t e r a l  
t r e a t i e s .  t h a t  t h e  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  a r i s i n g  f r o m  t h e  s e c o n d  t r e a t y  m u s t  b e  
c o m p a r a b l e  w i t h  t h o s e  d e r i v e d  f r o m  t h e  f i r s t  t r e a t y .  S i n c e  r e c i p r o c i t y  a n d  m u t u a l  
b e n e f i t s  a r e  t h e  b a s i s  o f  a  b i l a t e r a l  t r e a t y .  n o  S t a t e  i s  w i l l i n g  t o  e x t e n d  t r e a t y  b e n e f i t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  a  s p e c i f i e d  m u t u a l  c o m m i t m e n t  u n c o n d i t i o n a l l y  t o  a  t h i r d  p a r t y  
w h i c h  h a s  n o t  m a d e  t h e  s a m e  c o m m i t m e n t .  e x c e p t  w h e n  a  S t a t e  u n i l a t e r a l l y  d e c i d e s  
t o  p r o v i d e  a  b e n e f i t .  e . g .  a b o l i s h i n g  i m p o r t  d u t i e s  o n  a  s p e c i f i e d  p r o d u c t .  t o  a l l  
n a t i o n s .  
T h u s .  " m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t "  i n v o l v e s  t r e a t i n g  a l i k e  t h e  
c o n t r a c t i n g  c o u n t r i e s  w h i c h  h a v e  m a d e  t h e  s a m e  a r r a n g e m e n t s  w i t h  t h e  h o s t  c o u n t r y .  
C o m p a r e d  w i t h  n o t i o n s  o f  " n o n  - d i s c r i m i n a t i o n "  a n d  " f a i r  a n d  e q u i t a b l e  
t r e a t m e n t " .  " m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t "  i s  m o r e  c e r t a i n  a n d  l e s s  a m b i g u o u s .  A s  
l o n g  a s  a  h o s t  S t a t e  t r e a t s  i t s  t r e a t y  p a r t n e r s  a c c o r d i n g  t o  t h e  m o s t  f a v o u r a b l e  t e r m s  
a p p l i c a b l e  t o  t h e m .  i t s  t r e a t y  o b l i g a t i o n  i s  d e e m e d  t o  h a v e  b e e n  f u l f i l l e d .  r e g a r d l e s s  
o f  w h e t h e r  t h e  t e r m s  s o  p r o v i d e d  a r e  u p  t o  i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d s  i n  o t h e r  
5 5  A s s u m i n g .  f o r  e x a m p l e .  t h a t  t h e r e  a r e  o n l y  t w o  p a p e r - m i l l  j o i n t  v e n t u r e s  i n  
C h i n a .  o n e  f r o m  C a n a d a  a n d  t h e  o t h e r  A u s t r a l i a .  T h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  t r e a t s  
b o t h  e q u a l l y .  b u t  a l s o  b a d l y  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d s .  T h i s  
c e r t a i n l y  c o n t r a d i c t s  t h e  n o t i o n  o f  " f a i r  a n d  e q u i t a b l e  t r e a t m e n t " .  b u t  d o e s  n o t  
l i t e r a l l y  c o n t r a d i c t  t h e  n o t i o n  o f  " n o n - d i s c r i m i n a t i o n "  o r  e v e n  t h e  " m o s t - f a v o u r e d -
n a t i o n  t r e a t m e n t " .  O b v i o u s l y .  " n o n - d i s c r i m i n a t i o n "  i n  t h e  n a t i o n a l  s e t t i n g  h a s  b e e n  
a c h i e v e d  b u t  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e  h a s  n o t .  
5 6  U N C T C .  s u p r a  n o t e  I .  a t  4 8 .  
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r e s p e c t s .  5 7  I n  a d d i t i o n .  s o m e  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  " m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  
t r e a t m e n t "  h a s  b e e n  c o m m o n l y  a c c e p t e d  i n  i n t e r n a t i o n a l  p r a c t i c e .  5 8  g r e a t l y  r e d u c i n g  
p o t e n t i a l  d i s p u t e s  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  " m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n "  c l a u s e .  G i v e n  
t h e  f a c t  t h a t  m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t  m a y  m e a n  t h a t  t r e a t i n g  a  S t a t e  " o n  a  
f o o t i n g  n o t  i n f e r i o r  t o  t h a t  o f  t h e  m o s t  f a v o u r e d  t h i r d  S t a t e " . 5 9  t h i s  p r i n c i p l e  
p r o b a b l y  a l l o w s  f o r e i g n  i n v e s t o r s  t o  r e c e i v e  t h e  m o s t  f a v o u r a b l e  t e r m s  w h i c h  c o u l d  
b e  a v a i l a b l e  t o  t h e m  i n  a  p a r t i c u l a r  c o u n t r y .  
7 . 3 . 5 .  I s s u e s  R e l a t i n g  t o  t h e  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  P r i n c i p l e s  
T h e  t h r e e  p r i n c i p l e s  o f  t r e a t m e n t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a r e  d e s i g n e d  t o  b e  
s u p p l e m e n t a r y  t o  e a c h  o t h e r .  I n  g e n e r a l .  t h e  f u l f i l m e n t  o f  o n e  o r  t w o  p r i n c i p l e s  b y  a  
c o n t r a c t i n g  S t a t e  i s  n o t  g o o d  e n o u g h .  F o r  e x a m p l e .  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  t r a n s p a r e n c y  
o f  l a w  a n d  p o l i c i e s .
6 0  
a  S t a t e  c a n n o t  b e  r e g a r d e d  a s  h a v i n g  f u l f i l l e d  i t s  t r e a t y  
o b l i g a t i o n  b y  t r e a t i n g  a l l  f o r e i g n  i n v e s t o r s  e q u a l l y  b u t  y e t  w i t h o u t  t r a n s p a r e n c y  o f  i t s  
l a w  a n d  p o l i c i e s .  A  p o l i c y  w h i c h  i s  i n t e r n a l  a n d  t h u s  i n a c c e s s i b l e  t o  f o r e i g n  
i n v e s t o r s  ( t h o u g h  e q u a l l y  i n a c c e s s i b l e  t o  a l l  o f  t h e m )  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  " n o n -
d i s c r i m i n a t o r y "  a n d  a s  s a t i s f y i n g  t h e  p r i n c i p l e  o f  " m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t " .  
b u t  m a y  s t i l l  c o n f l i c t  w i t h  t h e  T r e a t y  o b l i g a t i o n  t o  g u a r a n t e e  t h e  t r a n s p a r e n c y  o f  
t h e i r  l a w s  a n d  p o l i c i e s .  
B u t  s o m e t i m e s .  f u l f i l m e n t  o f  t h e  t h r e e  p r i n c i p l e s  t o g e t h e r  a t  t h e  s a m e  t i m e  
c o u l d  b e  a  d i f f i c u l t  t a s k .  F o r  e x a m p l e .  i n  t h e  c a s e  o f  w a r  o r  a r m e d  c o n f l i c t .
6 1  
t h e  
o b l i g a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  i s  t o  g i v e  " m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t "  a n d  
n o t  t o  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  t h e  n a t i o n a l s  o f  o t h e r  c o u n t r i e s  w h o  h a v e  s u f f e r e d  l o s s e s  
f r o m  t h e  s p e c i f i e d  e v e n t s .  P e r f o r m a n c e  b y  c o n t r a c t i n g  c o u n t r i e s  c a n n o t  b e  j u d g e d  
a g a i n s t  a  n a r r o w  e x p l a n a t i o n  o f  " f a i r  a n d  e q u i t a b l e  t r e a t m e n t "  t h a t  d o e s  n o t  t a k e  t h e  
a b i l i t y  o f  t h e  h o s t  c o u n t r y  t o  p a y  i n t o  a c c o u n t .  w h e n  t h e  h o s t  c o u n t r y  a n d  i n v e s t i n g  
c o u n t r y  c a n n o t  r e a c h  a n  a g r e e m e n t  o n  t h e  m e a n i n g  o f  " f a i r  a n d  e q u i t a b l e  t r e a t m e n t "  
i n  t h i s  c a s e .  T h u s  t h e  T r e a t y  i n  f a c t  e x e m p t s  t h e  p a r t i e s  f r o m  t h e  a b s o l u t e  o b l i g a t i o n  
5 7  S c h w a r z e n b e r g e r  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  mO~-~fv9ured-nation t r e a t m e n t "  d o e s  n o t  
d e m a n d  c o m p l i a n c e  w i t h  a n y  d e f i n i t e  andD~ r ' t i T e s  o f  c o n d u c t " .  s u p r a  n o t e  4 9 .  a t  
9 6 .  
5 8  F o r  e x a m p l e .  A u s t r a l i a - C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  T r e a t y  r e s t r i c t s  t h e  " m o s t -
f a v o u r e d  - n a t i o n "  c l a u s e  f r o m  b e i n g  a p p l i e d  t o  t h e  b e n e f i t s  u n d e r  c u s t o m s  u n i o n .  
e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n s .  f r e e  t r a d e  o r  r e g i o n a l  e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n s .  a n d  d o u b l e  t a x  
t r e a t i e s .  A r t . l I I ( c ) .  
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t o  c o m p e n s a t e  b y  s t i p u l a t i n g  t h a t  a  c o n t r a c t i n g  p a r t y  e x t e n d s  t o  t h e  n a t i o n a l s  o f  t h e  
o t h e r  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  t r e a t m e n t  " n o  l e s s  f a v o u r a b l e  t h a n  t h a t  a c c o r d e d  t o  
n a t i o n a l s  o f  a n y  t h i r d  c o u n t r y ,  s h o u l d  i t  a d o p t \  a n y  m e a s u r e s  r e l a t i n g  t o  s u c h  
l o s s e s " . 6 2  T h i s  p r o v i s i o n  h a s  t w o  m e a n i n g s .  F i r s t ,  t h e  T r e a t y  i m p l i e s  t h a t  t h e  
c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  d o  n o t  h a v e  a n u n c o n d i t i o n a l  o b l i g a t i o n  t o  m a k e  c o m p e n s a t i o n  i n  
s u c h  c a s e s .  T h e  p r i n c i p l e  o f  " m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t "  i s  a p p l i c a b l e  o n l y  
w h e n  t h e  c o n t r a c t i n g  c o u n t r i e s  t a k e  " a n y  m e a s u r e s  r e l a t i n g  t o  s u c h  l o s s e s " .  S e c o n d l y ,  
" a n y  m e a s u r e "  d o e s  n o t  l i t e r a l l y  m e a n  m e a s u r e s  o f  c o m p e n s a t i o n ;  i t  c o u l d  w e l l  r e f e r  
t o  m e a s u r e s  o f  n o n  - c o m p e n s a t i o n .  S u c h  d e c i s i o n  d o e s  n o t  c o n f l i c t  w i t h  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  " m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t "  a n d  " n o n - d i s c r i m i n a t i o n " ,  a l t h o u g h  
n o r  d o e s  i t  o f t e n  s t a n d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p r i n c i p l e  o f  " f a i r  a n d  e q u i t a b l e  t r e a t m e n t " .  
B u t  a f t e r  a l l ,  t h e  T r e a t y  a l l o w s  t h e  c o n t r a c t i n g  c o u n t r i e s  e i t h e r  n o t  t o  t a k e  a n y  
m e a s u r e  o r  t o  t a k e  " a n y  m e a s u r e " .  " F a i r  a n d  e q u i t a b l e  t r e a t m e n t "  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  
p r o v i s i o n  i s  e v a l u a t e d  b y  t a k i n g  t h e  c o u n t r y ' s  a b i l i t y  t o  p a y ,  a n d  t h u s  c o u l d  b e c o m e  
a n  i s s u e  b e t w e e n  t h e  c o u n t r i e s  c o n c e r n e d .  
T h e  s u p p l e m e n t a r y  c h a r a c t e r  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  c a n  b e  s e e n  h o w e v e r ,  i n  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  o n e  p r i n c i p l e  i n  m o s t  p r o v i s i o n s  d o e s  n o t  e x c l u d e  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  o t h e r  p r i n c i p l e s  i n  t h e  s a m e  p r o v i s i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  A r t i c l e  V I I I  o f  
t h e  T r e a t y  r e q u i r e s  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  n o t  t o  d i s c r i m i n a t e  i n  t h e  c a s e  o f  
e x p r o p r i a t i o n  a n d  n a t i o n a l i z a t i o n .  B u t  " n o n - d i s c r i m i n a t i o n "  h e r e  a l s o  s u g g e s t s  t h e  
" m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t "  a n d  m a y  i m p l y  " f a i r  a n d  e q u i t a b l e  t r e a t m e n t " .  I n  
f a c t ,  t h e  p r o v i s i o n  s t a t e s  t h a t  e x p r o p r i a t i o n  o r  n a t i o n a l i z a t i o n  o f  i n v e s t m e n t  i s  
a l l o w e d  w i t h  " r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n "  o n l y  o n  t h e  g r o u n d s  o f  p u b l i c  i n t e r e s t .  I n  
a d d i t i o n ,  i t  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  i n  a  n o n - d i s c r i m i n a t o r y  m a n n e r ,  a n d  d e c i d e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w  o f  t h e  h o s t  S t a t e .  T h i s  r e q u i r e m e n t  i m p o s e s  a n  o b l i g a t i o n  o n  
t h e  h o s t  S t a t e  t o  a p p l y  t h e  l a w  f a i r l y  a n d  e q u a l l y .  S o  d o e s  " r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n " .  
C l e a r l y ,  t h e  p r i n c i p l e s  o f  " n o n - d i s c r i m i n a t i o n "  m u s t  b e  s u p p o r t e d  b y  t h e  o t h e r  
p r i n c i  p I e s .  
7 . 4 .  T h e  G o v e r n m e n t s '  R e s p o n s i b i l i t i e s  U n d e r  t h e  T r e a t y  
7 . 4 . 1 .  E n c o u r a g e m e n t  o f  I n v e s t m e n t  
A r t i c l e  I I  o f  t h e  T r e a t y  r e q u i r e s  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  G o v e r n m e n t s  t o  
e n c o u r a g e  a n d  p r o m o t e  m u t u a l  i n v e s t m e n t s  b e t w e e n  t h e m .  T h i s  r e s p o n s i b i l i t y  i s  
s u b j e c t  t o  t h e  l a w  a n d  p o l i c i e s  o f  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  T h i s  m e a n s  t h a t  e i t h e r  o f  t h e m  
h a s  t h e  r i g h t  t o  d e c i d e  w h a t  t y p e  o f  i n v e s t m e n t  i t  p r e f e r s ,  a n d  t o  w h a t  e x t e n t  i t  
a l l o w s  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t o  o p e r a t e  i n  a  g i v e n  c a s e .  T h e  r e s p o n s i b i l i t y  c a n n o t  b e  
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r e g a r d e d  a s  u n f u l f i l l e d  b y  t h e  m e r e  f a c t  t h a t  a  c o u n t r y  r e s t r i c t s .  o r  r e f u s e s  t o  
a p p r o v e .  a  p a r t i c u l a r  i n v e s t m e n t  p r o j e c t .  a s  l o n g  a s  t h e  d e c i s i o n s  s o  m a d e  a r e  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r e v a i l i n g  l a w  a n d  p o l i c i e s  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s .  w h i c h  a r e  
f a i r .  e q u i t a b l e  a n d  n o n - d i s c r i m i n a t o r y .  
T h e  r e s p o n s i b i l i t y  u n d e r  A r t i c l e  I I  d o e s  n o t  e x t e n d  t o  t h e  c a s e  o f  " t r e a t y  
s h o p p i n g " .  T h u s .  i f  a  c o m p a n y  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  t h e  l a w  o f  e i t h e r  A u s t r a l i a  o r  
C h i n a  i s  c o n t r o l l e d  b y  a  n a t i o n a l  o f  a  t h i r d  c o u n t r y .  w h i c h  h a s  n o  s u b s t a n t i a l  
b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  i n  t h e  c o u n t r y  o f  i n c o r p o r a t i o n .  t h e  r e c i p i e n t  c o u n t r y  m a y  r e f u s e  
t o  a d m i t  t h e  i n v e s t m e n t  o f  s u c h  c o m p a n i e s .  I n  a n o t h e r  w o r d s .  t h e  p a r t i e s  d o  n o t  
h a v e  t o  t r e a t  s u c h  c o m p a n i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t r e a t m e n t  
m e n t i o n e d  i n  t h e  T r e a t y .  T h e  c r i t e r i a  f o r  i d e n t i f y i n g  s u c h  c o m p a n i e s  i s  t w o f o l d :  
w h e t h e r  a  c o m p a n y  i s  c o n t r o l l e d  b y  a  n o n - A u s t r a l i a n  o r  a  n o n - C h i n e s e  n a t i o n a l .  a n d  
w h e t h e r  i t  h a s  s u b s t a n t i a l  b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a  o r  C h i n a .  A  c o m p a n y  c o n t r o l l e d  b y  a  
n a t i o n a l  o f  a  t h i r d  c o u n t r y  m a y  b e  i n e l i g i b l e  f o r  t h e  t r e a t y  b e n e f i t s  o n l y  w h e n  i t  
d o e s  n o t  c a r r y  o n  s u b s t a n t i a l  b u s i n e s s  i n  t h e  c o n t r a c t i n g  c o u n t r i e s .  T h e  c r i t e r i o n  s o  
a d o p t e d  b e a r s  m o r e  t h e  m a r k s  o f  A u s t r a l i a n  l a w  t h a n  C h i n e s e  l a w .  b e c a u s e  f o r e i g n -
c o n t r o l l e d  c o m p a n i e s  a r e  a n  A u s t r a l i a n  c o n c e p t .
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w h i c h  d o e s  n o t  h a v e  p r a c t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  i n  C h i n e s e  l a w .
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T h e  p r a c t i c a l  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  p r o v i s i o n  i s  t h a t  a  
s o l e l y  f o r e i g n  - o w n e d  e n t e r p r i s e  O r  j o i n t  v e n t u r e  c o n t r o l l e d  b y  f o r e i g n  i n v e s t o r s  
i n c o r p o r a t e d  u n d e r  C h i n e s e  l a w  m a y  b e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  t r e a t y  b e n e f i t s  w h e n  
i n v e s t i n g  i n  A u s t r a l i a .  i f  t h e  e n t e r p r i s e  d o e s  n o t  h a v e  s u b s t a n t i a l  b u s i n e s s  i n  C h i n a .  
S i m i l a r l y .  a  f o r e i g n - c o n t r o l l e d  A u s t r a l i a n  c o m p a n y  w h i c h  d o e s  n o t  c a r r y  o n  
s u  b s t a n t i a l  b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a  c a n n o t  b e  p r o t e c t e d  b y  t h e  T r e a t y  w h e n  i n v e s t i n g  i n  
C h i n a .  I t  i s  t o o  s o o n  t o  e v a l u a t e  t h e  a c t u a l  i m p a c t  o f  s u c h  e x c l u s i o n  o n  t h e  
i n v e s t m e n t  i n  e a c h  c o u n t r y  b y  t h e  i n v e s t o r s  w h o  a r e  t h u s  i n e l i g i b l e .  
7 . 4 . 2 .  R e s p o n s i b i l i t y  t o  F a c i l i t a t e  E n t r y  a n d  S o j o u r n  o f  P e r s o n n e l  
A r t i c l e  I V  o f  t h e  T r e a t y  i m p o s e s  a  " s o f t "  o b l i g a t i o n  o n  a  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  
t o  p e r m i t  t h e  n a t i o n a l s  o r  e m p l o y e e s  o f  t h e  c o m p a n i e s  o f  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  
c o u n t r y  t o  e n t e r  a n d  r e m a i n  i n  i t s  t e r r i t o r y  f o r  i n v e s t m e n t - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  T h i s  
6 3  F o r  e x a m p l e .  i n  t h e  F A T  A  a n d  I T  A A .  s o m e  d e f i n i t i o n s  o f  c o m p a n i e s  c o n t r o l l e d  
b y  f o r e i g n  i n t e r e s t s  a r e  p r o v i d e d .  F o r e i g n - c o n t r o l l e d  c o m p a n i e s  a r e  s o m e t i m e s  
t r e a t e d  d i f f e r e n t l y  f r o m  A u s t r a l i a n  - c o n t r o l l e d  c o m p a n i e s  u n d e r  A u s t r a l i a n  l a w .  
6 4  C h i n e s e  l a w  d o e s  n o t  r e a l l y  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  f o r e i g n  - c o n t r o l l e d  e n t e r p r i s e s  
a n d  t h e  j o i n t  v e n t u r e s  w i t h  m a j o r i t y  s h a r e  c o n t r o l l e d  b y  C h i n e s e  i n t e r e s t s .  
D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  e n t e r p r i s e s  i n  t a x a t i o n  a r e  i n s i g n i f i c a n t .  I n  a d d i t i o n .  t h e r e  
i s  n o  m a x i m u m  l i m i t  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  j o i n t  v e n t u r e s .  N o r  i s  t h e r e  a n y  s i g n  
t h a t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  w a n t s  t o  d i s t i n g u i s h  j o i n t  v e n t u r e s  c o n t r o l l e d  b y  
f o r e i g n  i n t e r e s t s  f r o m  t h o s e  c o n t r o l l e d  b y  C h i n e s e  i n t e r e s t s .  
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o b l i g a t i o n  i s  " s o f t " ,  b e c a u s e  t h e  p e r m i s s i o n  s o  r e n d e r e d  i s  s u b j e c t  t o  n a t i o n a l  
i m m i g r a t i o n  l a w  a n d  p o l i c i e s ,  w h i c h  a p p e a r  t o  b e  w e l l  b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  t h e  
T r e a t y .  A  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y ,  o f  c o u r s e ,  h a s  a  t r e a t y  o b l i g a t i o n  t o  a d o p t  l a w s  a n d  
p o l i c i e s  w h i c h  a r e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  n a t i o n a l s  ( a n d  t h e i r  e m p l o y e e s )  o f  t h e  o t h e r  
c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  i n  a  f a i r ,  e q u i t a b l e ,  a n d  n o n - d i s c r i m i n a t o r y  m a n n e r .  B u t  t h e  
" f a i r n e s s  a n d  e q u i t a b l e n e s s "  o f  i m m i g r a t i o n  l a w  a n d  p o l i c i e s  w o u l d  n o t  i n v o l v e  a n y  
p r i v i l e g e  o r  s p e c i a l  t r e a t m e n t  b e i n g  g i v e n  t o  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  i n v e s t m e n t .  T h e  T r e a t y  d o e s  n o t  c r e a t e  a n y  s u b s t a n t i a l  o b l i g a t i o n  f o r  
A u s t r a l i a  o r  C h i n a  t o  g i v e  s p e c i a l  t r e a t m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  i m m i g r a t i o n  m a t t e r s ,  
e x c e p t  a  p r o m i s e  n o t  t o  t r e a t  t h e  n a t i o n a l s  a n d  p e r s o n n e l  e m p l o y e d  b y  t h e  n a t i o n a l s  
o f  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  i n  a  m a n n e r  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  l a w  a n d  p o l i c i e s  
o f  t h e  h o s t  c o u n t r y ,  w h a t e v e r  t h a t  l a w  a n d  t h e s e  p o l i c i e s  a r e .  
B u t  t h e  s a m e  A r t i c l e  a l s o  i m p o s e s  a  s t r i c t  o b l i g a t i o n  o n  a  c o n t r a c t i n g  p a r t y  t o  
a l l o w  t h e  n a t i o n a l s  o f  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  p a r t y  t o  e m p l o y  a n y  p e r s o n  o f  t h e i r  
c h o i c e .
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A l t h o u g h  t h i s  s u b - c l a u s e  i s  s u b j e c t  t o  t h e  p r e v i o u s  s u b - c l a u s e ,  w h i c h  d o e s  
n o t  g r a n t  a  r i g h t  o f  a u t o m a t i c  e n t r y  a n d  s o j o u r n  ( n o t  e v e n  " s y m p a t h e t i c  
c o n s i d e r a t i o n "  a s  a g r e e d  i n  s o m e  o f  t h e  t r e a t i e s  s i g n e d  b y  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  
G e r m a n y )  t o  t h e  n a t i o n a l s  o f  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y ,  i t  i m p o s e s  a  s t r i c t  
o b l i g a t i o n  t h a t  a  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  c a n n o t  r e f u s e  t h e  e m p l o y m e n t  o f  p e r s o n n e l  
w o r k i n g  f o r  t h e  n a t i o n a l s  o f  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  o n  t h e  b a s i s  o f  
" n a t i o n a l i t y "  ( c i t i z e n s h i p ) .  T h i s  p r o v i s i o n  i s  m o r e  s i g n i f i c a n t  i n  C h i n a  t h a n  i n  
A u s t r a l i a ,  b e c a u s e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t s  ( b o t h  c e n t r a l  a n d  l o c a l )  h a v e  s p e c i a l  
r e g u l a t i o n s  a n d  p o l i c i e s  r e g a r d i n g  t h e  e m p l o y m e n t  o f  C h i n e s e  n a t i o n a l s  b y  f o r e i g n -
6 5  
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r e l a t e d  e n t e r p r i s e s .
6 6  
U n d e r  t h e  T r e a t y ,  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  h a s  a n  o b l i g a t i o n  
n o t  t o  r e s t r i c t  t h e  e m p l o y m e n t  o f  C h i n e s e  n a t i o n a l s  b y  A u s t r a l i a n  n a t i o n a l s  ( i n c l u d i n g  
c o m p a n i e s )  o n  a n y  g r o u n d  w h i c h  i s  a s s o c i a t e d  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  w i t h  i t s  
j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e  e m p l o y e e s  b y  r e a s o n  o f  t h e i r  c i t i z e n s h i p .  
7 . 4 . 3 .  T r a n s p a r e n c y  o f  L a w  a n d  P o l i c i e s  
A r t i c l e  V I  o f  t h e  T r e a t y  r e q u i r e s  a  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  t o  g u a r a n t e e  t h e  
" t r a n s p a r e n c y "  o f  i t s  l a w  a n d  p o l i c i e s  a f f e c t i n g  t h e  i n v e s t m e n t  o f  t h e  o t h e r  
c o n t r a c t i n g  c o u n t r y .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  " t h e  t r a n s p a r e n c y  o f  l a w s "  i s  m o r e  o r  l e s s  a  
m e t a p h o r .  T h e  o b l i g a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t r a n s p a r e n c y  o f  l a w  a n d  p O l i c i e s  c o n s i s t s  
o f  t h r e e  r e q u i r e m e n t s :  a c c e s s  t o  t h e  l a w  a n d  p o l i c i e s ,  a  p r o m i s e  t o  p r o v i d e  a  c o p y  o f  
s u c h  l a w s  a n d  p o l i c i e s  o n  r e q u e s t ,  a n d  r e a d i n e s s  o f  o n e  c o u n t r y  t o  g i v e  a n  
e x p l a n a t i o n  t o  t h e  o t h e r  w i t h  r e g a r d  t o  i t s  l a w s  a n d  p o l i c i e s .  N o t h i n g  i s  s p e c i f i c a l l y  
s a i d  a b o u t  s u b s t a n t i a l  " t r a n s p a r e n c y " ,  w h i c h  m e a n s ,  p r e s u m a b l y ,  t h a t  A u s t r a l i a n  a n d  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t s  s h o u l d  h a v e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  m a k e  t h e i r  l a w s  a n d  p o l i c i e s  
c e r t a i n ,  c l e a r  a n d  u n a m b i g u o u s .  A p p a r e n t l y ,  t h e  G o v e r n m e n t s  w e r e  n o t  p r e p a r e d  t o  
c o m m i t  t h e m s e l v e s  t o  t h e  r e a l  t r a n s p a r e n c y  o f  l a w  a n d  p o l i c i e s ,  w h i c h  c o u l d  b e  a  
r e s t r a i n t  o n  t h e  f l e x i b i l i t y  o n  t h e  G o v e r n m e n t ' s  l e g i s l a t i v e  o r  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  i n  
r e l a t i o n  t o  c o n t r o l  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  M a i n t a i n i n g  t h e  m a x i m u m  f l e x i b i l i t y  c o u l d  
t h u s  b e ,  i n t e r  a l i a ,  a  r e a s o n  f o r  n o t  a s s u m i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  m a k e  t h e i r  l a w  a n d  
6 6  T h e r e  i s  l i t t l e  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  t h e  n a t i o n a l  l e g i s l a t i o n  o r  p o l i c i e s  a n d  l o c a l  
r e g u l a t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  l a b o u r  m a n a g e m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  S t a t e  C o u n c i l  i s s u e d  
i n  1 9 8 8  a n  O p i n i o n  o n  t h e  r i g h t  o f  f o r e i g n - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  t o  e m p l o y  C h i n e s e  
n a t i o n a l s ,  a l l o w i n g  f o r e i g n  - r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  t o  e m p l o y  C h i n e s e  n a t i o n a l s  t h r o u g h  
" o p e n  r e c r u i t m e n t " .  ( i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  R i g h t  o f  A u t o n o m y  o f  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t  E n t e r p r i s e s  i n  T h e i r  U s e  o f  P e r s o n n e l ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  
B u s i n e s s  p a r a . 1 2 - 6 0 6 ) .  T h i s  d o c u m e n t  s e e m s  t o  s u g g e s t  t h a t  n o  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  
p r o c e d u r e  a n d  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  e m p l o y m e n t  s h o u l d  e x i s t .  B u t  i n  f a c t ,  s o m e  l o c a l  
g o v e r n m e n t s ,  s u c h  a s  t h e  B e i j i n g  M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t ,  r e q u i r e  c e r t a i n  f o r e i g n -
r e l a t e d  e n t e r p r i s e s  t o  r e c r u i t  t h e i r  e m p l o y e e s  t h r o u g h  t h e  f o r e i g n  s e r v i c e  u n i t s  
d e s i g n a t e d  b y  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t .  ( e . g .  P r o v i s i o n a l  M e a s u r e s  f o r  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  R e g i s t r a t i o n  o f  E m p l o y m e n t  o f  F o r e i g n  E n t e r p r i s e  
R e p r e s e n t a t i v e  O f f i c e s  S t a t i o n e d  i n  B e i j i n g ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  
p a r a . 1 2 - 5 8 6 . )  S i m i l a r l y ,  i n  S h a n g h a i ,  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  r e c r u i t  
p e r s o n s  w h o  r e s i g n e d  t h e i r  p o s i t i o n s  i n  a  S t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e  o r  w o r k i n g  u n i t  
w i t h o u t  a p p r o v a l  b y  t h e  e n t e r p r i s e  o r  t h e  u n i t ,  o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  w h o  h a v e  n o t  
f i n i s h e d  t h e i r  s t u d i e s .  T h e  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  m u s t  a p p l y  t o  t h e  M u n i c i p a l  L a b o u r  
M a n a g e m e n t  B u r e a u  w h e n  r e c r u i t i n g  f r o m  o t h e r  p r o v i n c e s .  S e e  Y . Z . C h e n ,  " L e g a l  
I s s u e s  R e l a t i n g  t o  R e c r u i t m e n t  o f  F o r e i g n  - R e l a t e d  E n t e r p r i s e s "  ( 1 9 8 9 )  1 : 1  L a w  
S c i e n c e  ( F a X u e ,  i n  C h i n e s e )  4 5 .  T h e s e  f a c t s  s u g g e s t  t h a t  s o m e  s o r t  o f  r e s t r i c t i o n  
d o e s  e x i s t  i n  C h i n a .  T h e  b a s i s  f o r  s u c h  r e s t r i c t i o n  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  
t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t s  a n d  v a r i o u s  S t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e s  o v e r  C h i n e s e  c i t i z e n s  
w h o  w o r k  f o r  t h e  S t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e s .  F o r  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  o n  C h i n e s e  l a b o u r  
l a w ,  s e e  H . Z h e n g ,  C h i n a ' s  C i v i l  a n d  C o m m e r c i a l  L a w  ( S i n g a p o r e ,  B u t t e r w o r t h s ,  
1 9 8 8 )  3 6 6 .  
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p o l i c i e s  " t r a n s p a r e n t " .  I n  a d d i t i o n ,  a  t r a n s p a r e n t  l a w  a n d  p o l i c y  i s  m o r e  v u l n e r a b l e  t o  
c r i t i c i s m  b a s e d  o n  t h e  a c c e p t e d  p r i n c i p l e s  o f  t r e a t m e n t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t h a n  a  
g e n e r a l  o r  v a g u e  l a w  o r  p o l i c y .  T h i s  p r o b a b l y  e x p l a i n s  w h y  n o  c o u n t r y  i s  w i l l i n g  t o  
c o m m i t  i t s e l f  f u l l y  t o  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r o v i d i n g  t h e  r e a l  t r a n s p a r e n c y  o f  l a w  a n d  
p o l i c i e s .
6 7  
I n  a n y  e v e n t  t h e  c o m p l e x i t y  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  a n d  p O l i c i e s  m e a n s  
t h a t  t o  s e e k  c o m p l e t e  t r a n s p a r e n c y  o f  l a w  a n d  p o l i c i e s  i n  r e l a t i o n  t o  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  m a y  b e  a  p r a c t i c a l l y  f r u i t l e s s  t a s k .  A s  f a r  a s  t h e  t r a n s p a r e n c y  o f  l a w  a n d  
p o l i c i e s  i s  c o n c e r n e d ,  n e i t h e r  A u s t r a l i a n  n o r  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  h a s  b e e n  f r e e  f r o m  
c r i  t i c i s m .  6 8  
7 . 4 . 4 .  S t a t e  R e s p o n s i b i l i t y  a n d  N a t i o n a l i z a t i o n  
7 . 4 . 4 . 1 .  P r o v i s i o n s  o n  E x p r o p r i a t i o n  a n d  N a t i o n a l i z a t i o n  
A r t i c l e  V I I I  o f  t h e  T r e a t y  d e a l s  w i t h  i s s u e s  o f  e x p r o p r i a t i o n ,  n a t i o n a l i z a t i o n  
a n d  o t h e r  s i m i l a r  m e a s u r e s  ( i n d i r e c t  e x p r o p r i a t i o n ) .  U n d e r  t h i s  A r t i c l e  t h e  
c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  p r o m i s e  n o t  t o  t a k e  m e a s u r e s  o f  e x p r o p r i a t i o n  o r  n a t i o n a l i z a t i o n  
a n d  s i m i l a r  a c t i o n s  a g a i n s t  e a c h  o t h e r ' s  i n v e s t m e n t  u n l e s s  t h e y  a r e  r e q u i r e d  f o r  t h e  
p u b l i c  i n t e r e s t ,  c a r r i e d  o u t  i n  a  n o n  - d i s c r i m i n a t o r y  m a n n e r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
J . l l w  ~ ~itj/~ountry a n d  a c c o m p a n i e d  w i t h  r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n .
6 9  
T h e  d i f f e r e n c e s  
6 7  T h e  d e g r e e  o f  t r a n s p a r e n c y  e x p e c t e d  o r  s e e n  a s  p o s s i  b l e  o r  d e s i r a b l e  d e p e n d s  
u p o n  t h e  v i e w s  o f  o b s e r v e r s  a n d ,  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  s o m e  m e a s u r e s  o f  i n v e s t m e n t  
l a w  a n d  p o l i c y  w o u l d  b e c o m e  u n s u i t a b l e  b e f o r e  t h e  t i m e  a l l o w s  t h e  l a w  a n d  p o l i c y  t o  
e v o l v e  i n t o  a  r e l a t i v e l y  h i g h  s t a g e  o f  t r a n s p a r e n c y .  
6 8  F o r  e x a m p l e ,  t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  w a s  c r i t i c i s e d  f o r  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  i t s  
p o l i c i e s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  s o m e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  p r o j e c t s .  S e e  " J a p a n e s e  W a n t  
C l e a r  I n v e s t m e n t  G u i d e l i n e s "  S M H  1 5  M a r c h  1 9 8 9 ;  a n d  ' W e s l e y  V a l e  S t a n d  O f f  
S e n d s  M i x e d  M e s s a g e  t o  I n v e s t o r s "  A u s . F i n . R e v .  1 6  M a r c h  1 9 8 9 .  T h e  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t  h a s  b e e n  c r i t i c i s e d  m a n y  t i m e s  o n  i t s  u s e  o f  i n t e r n a l  r u l e s  a n d  v a g u e n e s s  
o f  i t s  r e g u l a t i o n s  a n d  p o l i c i e s .  A . T a y ,  " I n t r o d u c i n g  C h i n a ' s  B u s i n e s s  L a w s  a n d  
P r a c t i c e s "  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s .  p a r a s . 2 - 2 6 0  &  2 - 2 6 5 .  
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b e t w e e n  e x p r o p r i a t i o n  a n d  n a t i o n a l i z a t i o n  o r  i n d i r e c t  e x p r o p r i a t i o n .
7 0  
a r e  n o t  
s i g n i f i c a n t  i n  t h i s  T r e a t y .  b e c a u s e  t h e  s a m e  r u l e s  a p p l y  t o  b o t h .  
( ! )  P u b l i c  I n t e r e s t  A s  B a s i s  o f  N a t i o n a l i z a t i o n  
T h e  l a w f u l n e s s  o f  n a t i o n a l i z a t i o n .  e x p r o p r i a t i o n  o r  s i m i l a r  a c t i o n s  i s .  
a c c o r d i n g  t o  c o m m o n  i n t e r n a t i o n a l  p r a c t i c e .  s u b j e c t  t o  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  
a c t i o n  m u s t  b e  i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t .  n o n - d i s c r i m i n a t o r y .  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  l a w  o f  
t h e  e x p r o p r i a t i n g  c o u n t r y  a n d  s u b j e c t  t o  r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n .  " P u b l i c  i n t e r e s t "  i s  
a  c o m m o n l y  a c c e p t e d  g r o u n d  f o r  e x p r o p r i a t i o n  a n d  n a t i o n a l i z a t i o n  b y  a  S t a t e ? l  B u t  
" p u b l i c  i n t e r e s t "  i s  a  n o t i o n  w i t h  u n c e r t a i n  c o n t e n t .  b e c a u s e  s o  m a n y  f a c t o r s  a f f e c t  
t h e  m e a n i n g  o f  " p u b l i c  i n t e r e s t " .  w h i c h  v a r y  n o t  o n l y  f r o m  S t a t e  t o  S t a t e .  b u t  a l s o  i n  
d i f f e r e n t  p e r i o d s  o f  t i m e  w i t h i n  e a c h  S t a t e .  T h u s .  i t  i s  n o t e d  t h a t  " t h e r e  i s  n o  a g r e e d  
d e f i n i t i o n  o f  ' p u b l i c  p u r p o s e '  i n  i n t e r n a t i o n a l  l a w  n o r  i s  t h e r e  a  s t a n d a r d  d e f i n i t i o n  
c o m m o n  t o  a l l  n a t i o n a l  l e g a l  s y s t e m s " . 7 2  I n d e e d .  s o m e  i n t e r n a t i o n a l  l a w y e r s  h a v e  
s o u g h t  t o  e x c l u d e  c a u s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s .  s u c h  a s  t h e  S o v i e t  
U n i o n .  f r o m  t h e  r e c o g n i z e d  m e a n i n g s  o f  " p u b l i c  i n t e r e s t " . 7 3  B u t  t h e y  w e r e  
u n s u c c e s s f u l  i n  r e s t r i c t i n g  t h e  u s e  o f  " p u b l i c  i n t e r e s t "  b y  t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  a s  
7 0  F o r  e x a m p l e .  G . W h i t e  d e f i n e s  " n a t i o n a l i z a t i o n "  a s  a  m e a s u r e  " w h i c h  s e t s  i n  
m o t i o n  a  l e g a l  p r o c e s s  w h e r e b y  p r i v a t e  r i g h t s  a n d  i n t e r e s t s  i n  p r o p e r t y  a r e  
c o m p u l s o r i l y  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  S t a t e  o r  t o  s o m e  o r g a n  c r e a t e d  b y  t h e  S t a t e .  w i t h  a  
v i e w  t o  t h e  f u t u r e  e x p l o i t a t i o n  ~ t h o s e  r i g h t s  a n d  i n t e r e s t s  b y  a n d  f o r  t h e  b e n e f i t s  
o f  t h e  S t a t e " .  A c c o r d i n g  t o  ~~ t e c h n i c a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  n a t i o n a l i z a t i o n  a n d  
e x p r o p r i a t i o n  l i e s  " i n  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s f e r  w h i c h  t h e y  r e s p e c t i v e l y  
a u t h o r i s e " .  T h u s .  a n  e x p r o p r i a t i o n  l a w  m a y  p r o v i d e  " t h e  b a s i s  f o r  i n d i r e c t  t r a n s f e r  o f  
p r o p e r t y  o f  a  c e r t a i n  t y p e  a t  a n y  t i m e  i n  t h e  f u t u r e  d u r i n g  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  
l a w " .  " I n  c o n t r a s t .  a  n a t i o n a l i z a t i o n  l a w  u s u a l l y  p r o v i d e s  f o r  t r a n s f e r  t o  t h e  S t a t e  o r  
t o  a  S t a t e - c o n t r o l l e d  b o d y  t o  b e  c a r r i e d  o u t  u p o n  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  l a w .  a n d  d o e s  
n o t  c o n t e m p l a t e  f u t u r e  t r a n s f e r s  t o  b e  c a r r i e d  o u t  a f t e r  a n  i n d e f i n i t e  p e r i o d  o f  t i m e " .  
D i f f e r e n t  f r o m  b o t h .  a n  i n d i r e c t  e x p r o p r i a t i o n  c a n  b e  c a r r i e d  o u t  i n  v a r y i n g  w a y s .  
s u c h  a s  t h e  i m p o s i t i o n  o f  c o n f i s c a t o r y  t a x e s .  G . W h i t e .  N a t i o n a l i z a t i o n  o f  F o r e i g n  
P r o p e r t y  ( L o n d o n .  S t e v e n s  &  S o n s  L t d .  1 9 6 1 )  4 1 - 5 0 .  N w o g u g u  a d d s  t h a t  i n d i r e c t  
e x p r o p r i a t i o n  c a n  b e  a C h i e v e d  t h r o u g h  " n i b b l i n g  t h e  f o r e i g n  p r o p e r t y  o w n e r  t o  d e a t h "  
b y  " s i d e - s t e p p i n g  a n  o u t r i g h t  a n d  e x p l i c i t  t a k i n g " .  T h u s .  t h e  r e s u l t  o f  i n d i r e c t  
e x p r o p r i a t i o n  i s  " a  g r a d u a l  d e p r i v a t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i v e  r i g h t s  o f  p r o p e r t y " .  
N w o g u g u .  s u p r a  n o t e  2 8 .  a t  2 3 .  
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P r a c t i c a l l y .  a  s o v e r e i g n  S t a t e  c a n n o t  s t o p  a n o t h e r  s o v e r e i g n  S t a t e  f r o m  
e x p r o p r i a t i n g  a n d  n a t i o n a l i z i n g  t h e  p r o p e r t y  o f  i t s  n a t i o n a l s  s i t u a t e d  i n  t h e  t e r r i t o r y  
o f  t h e  o t h e r  S t a t e .  a l t h o u g h  i t  m a y  c r i t i c i s e  t h e  i l l e g a l i t y  o f  t h e  e x p r o p r i a t i o n  a n d  
n a t i o n a l i z a t i o n  m e a s u r e s .  I n  t h i s  c a s e .  t h e  e x p r o p r i a t e d  S t a t e  c a n  r e f u s e  t o  r e c o g n i z e  
t h e  e f f e c t  o f  t h e  e x p r o p r i a t i o n  a n d  n a t i o n a l i z a t i o n .  a n d  t a k e  w h a t e v e r  p e a c e f u l  
c o u n t e r - m e a s u r e  a v a i l a b l e .  s u c h  a s  d i p l o m a t i c  i n t e r v e n t i o n s .  t a k i n g  t h e  e x p r o p r i a t i n g  
c o u n t r y  t o  I n t e r n a t i o n a l  C o u r t  o f  J u s t i c e .  o r  e c o n o m i c  r e t a l i a t i o n .  
7 2  U N C T C .  s u p r a  n o t e  1 .  a t  7 7 .  " P u b l i c  p u r p o s e "  i s  a  s y n o n y m  o f  " p u b l i c  i n t e r e s t " .  
7 3  F o r  e x a m p l e .  W h i t e .  s u p r a  n o t e  7 0 .  a t  5 - 1 1 .  
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g r o u n d s  f o r  e x p r o p r i a t i o n  a n d  n a t i o n a l i z a t i o n .  a s  p o s t - w a r  e x p e r i e n c e s  s h o w e d .  
H a v i n g  r e g a r d  t o  t h e s e  f a c t s .  i n t e r n a t i o n a l  c o u r t s  s e e m  t o  a c c e p t  a  v a r i e t y  o f  g r o u n d s  
o f  " p u b l i c  i n t e r e s t " .  a n d  t o  h a v e  g i v e n  g o v e r n m e n t s  " a  v e r y  w i d e  m a r g i n  o f  
a p p r e c i a t i o n  o f  w h a t  c o m e s  w i t h i n  t h e  c o n c e p t .  i n  t h e  l i g h t  o f  g e n e r a l  g o v e r n m e n t a l  
p o l i c y " , 7 4  T h i s  v i e w  s e e m s  t o  i m p l y  " t h a t  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  c o n c e p t  m a y  c h a n g e  
w i t h  s u c c e s s i v e  G o v e r n m e n t s  a n d .  a  f o r t i o r i .  t h a t  i t  m a y  d i f f e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  
i n t e r n a l  o r d e r  o f  t h e  c o u n t r i e s  c o n c e r n e d " , 7 5  T h u s .  a  r e a l i s t i c  a p p r o a c h  t o  t h e  
m e a n i n g  o f  " p u b l i c  i n t e r e s t " .  a l t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  a n  u n d i s p u t a b l e  o n e .  i s  t o  
a c k n o w l e d g e  " t h a t  u n d e r  i n t e r n a t i o n a l  l a w  i t  i s  a  m a t t e r  f o r  t h e  n a t i o n a l  s y s t e m  
c o n c e r n e d  t o  d e t e r m i n e  w h a t  i s  i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t " , 7 6  
( 2 )  N o n - D i s c r i m i n a t i o n  I n  t h e  P r o c e s s  O f  N a t i o n a l i z a t i o n  
" N o n - d i s c r i m i n a t i o n " .  a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r .  i m p o s e s  a n  o b l i g a t i o n  o n  a  S t a t e  
w h i C h  t a k e s  m e a s u r e s  o f  e x p r o p r i a t i o n  a n d  n a t i o n a l i z a t i o n  t o  t r e a t  a l l  f o r e i g n  
n a t i o n a l s  e q u a l l y  o r  t o  t r e a t  t h e  s a m e  t y p e  o f  i n v e s t m e n t  e q u a l l y .  E q u a l i t y  h e r e  
a p p e a r s  t o  r e f e r  t o  e q u a l i t y  i n  l a w .  b u t  n o t  e q u a l i t y  o f  t h e  o u t c o m e  r e s u l t i n g  f r o m  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  l a w .  T h u s .  t h e  i s s u e  w h e t h e r  f a c t u a l  i n e q u a l i t y .  o r  r e l a t i v e  
d i s a d v a n t a g e s  t o  a  p a r t i c u l a r  f o r e i g n  i n v e s t o r  i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  s u c h  a s  a  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  n a t i o n a l s  o f  t h e  e x p r o p r i a t i n g  c o u n t r y  o r  a  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  
n a t i o n a l s  o f  a  g i v e n  t h i r d  c o u n t r y .  i s  o f  d i s c r i m i n a t o r y  n a t u r e  i s  o p e n  t o  d e b a t e .  B u t  
f a i r n e s s  o r  n a t u r a l  j u s t i c e  s e e m s  t o  i m p o s e  a  m o r a l  o b l i g a t i o n  o n  a  c o n t r a c t i n g  p a r t y  
n o t  t o  d e l i b e r a t e l y  s u b j u g a t e  t h e  o t h e r  t o  f a c t u a l  i n e q u a l i t y .  
( 3 )  C o n s i s t e n c y  W i t h  L a w  A s  A  R e s t r a i n t  U p o n  N a t i o n a l i z a t i o n  
" C o n s i s t e n c y  w i t h  t h e  l a w  o f  t h e  e x p r o p r i a t i n g  S t a t e "  s e e m s  t o  b e  a  p r o c e d u r a l  
r e q u i r e m e n t .  p r o b a b l y  b a s e d  o n  t h e  i d e a  o f  p r o c e d u r a l  f a i r n e s s .  B u t  t h e  p r o c e d u r a l  
r e q u i r e m e n t  d o e s  n o t  p r o v i d e  s u b s t a n t i a l  p r o t e c t i o n  f o r  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  A n y  
m e a s u r e  o f  e x p r o p r i a t i o n  a n d  n a t i o n a l i z a t i o n  i s  l i k e l y  t o  b e  c a r r i e d  o u t  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  l e g a l  p r o c e d u r e s  o f  t h e  e x p r o p r i a t i n g  c o u n t r y .  b u t  m a y  n e v e r t h e l e s s  n o t  b e  
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a c c e p t e d  b y  o t h e r  c o u n t r i e s .
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b y  v i r t u e  o f  t h e  u n a c c e p t a b l e  g r o u n d  o f  " p u b l i c  
i n t e r e s t "  o r  o f  d i s c r i m i n a t i o n .  I n  a d d i t i o n .  t h e  l a w  i t s e l f  i n  s o m e  c o u n t r i e s  d o e s  n o t  
g u a r a n t e e  p r o c e d u r a l  f a i r n e s s  a t  a l l .  
T h u s .  i d e a l l y .  t h i s  r e q u i r e m e n t  s h o u l d  b e  
e x t e n d e d  t o  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  " p u b l i c  i n t e r e s t "  a n d  " n o n - d i s c r i m i n a t i o n "  m u s t  b e  
u p h e l d  i n  t h e  n a t i o n a l  l a w  o f  t h e  e x p r o p r i a t i n g  c o u n t r y .  S i n c e  a  c o n t r a c t i n g  S t a t e  
h a s  a  g e n e r a l  o b l i g a t i o n  t o  t r e a t  t h e  n a t i o n a l s  o f  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  f a i r l y  
a n d  e q u i t a b l y .  i t  h a s  a  g e n e r a l  o b l i g a t i o n  t o  a d j u s t  i t s  d o m e s t i c  l a w  f o r  t h e  p u r p o s e s  
o f  f u l f i l l i n g  i t s  t r e a t y  o b l i g a t i o n s .  T h e r e f o r e .  t h e  e x p r o p r i a t i n g  c o u n t r y  h a s  a  d i r e c t  
o b l i g a t i o n  t o  e n s u r e  i t s  m e a s u r e s  o f  e x p r o p r i a t i o n  a n d  n a t i o n a l i z a t i o n  ( t h e  c o n t e n t s  o f  
t h e  m e a s u r e s :  " p u b l i c  i n t e r e s t "  a n d  " n o n  - d i s c r i m i n a t i o n " )  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  i t s  
n a t i o n a l  l a w .  a n d  h a s  a n  e x t e n d e d  o b l i g a t i o n  t o  t r e a t  t h e  n a t i o n a l s  o f  i t s  t r e a t y  
p a r t n e r s  f a i r l y  a n d  e q u a l l y .  
( 4 )  R e a s o n a b l e  C o m p e n s a t i o n  I n  N a t i o n a l i z a t i o n  
" R e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n "  i s  a  c r u c i a l  a s p e c t  o f  t h e  l e g a l i t y  o f  e x p r o p r i a t i o n  
a n d  n a t i o n a l i z a t i o n .  A s  a  m a t t e r  o f  d e f i n i t i o n .  i t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  t h e  t a k i n g  o f  
a l i e n s '  p r o p e r t y  w i t h o u t  c o m p e n s a t i o n  i s  c o n f i s c a t i o n .  n o t  e x p r o p r i a t i o n  a n d  
n a t i o n a l i z a t i o n ? 8  T h i s  t r e a t s  c o m p e n s a t i o n  a s  a n  i n h e r e n t  p a r t  o f  t h e  c o n c e p t s  o f  
e x p r o p r i a t i o n  a n d  n a t i o n a l i z a t i o n .  I n  g e n e r a l .  c o m p e n s a t i o n  i n c l u d e s  t h r e e  e l e m e n t s :  
p r o m p t n e s s .  a d e q u a t e n e s s .  a n d  e f f e c t i v e n e s s .  
P r o m p t  c o m p e n s a t i o n  " w a s  u n d e r s t o o d  a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  t i m e  a t  w h i c h  
p a y m e n t  s h o u l d  b e  m a d e .  n o t  t o  t h e  t i m e  a t  w h i c h  t h e  a m o u n t  o f  c o m p e n s a t i o n  
7 7  C o n s i s t e n c y  w i t h  d o m e s t i c  l a w  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e  v  I t a l y  ( C a s e  
c o n c e r n i n g  E l e t r o n i c a  S i c u l a  S . p . A .  ( E L S I )  I C J  R e p o r t s  1 9 8 9 ) .  I n  t h i s  c a s e .  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a l l e g e d  t h a t  t h e  I t a l i a n  G o v e r n m e n t  v i o l a t e d  t h e  F C N  T r e a t y  b e t w e e n  
U S  a n d  I t a l y .  O n e  o f  t h e  a l l e g e d  v i o l a t i o n s  i n v o l v e d  P a r a . 2  o f  A r t . I 1 1  w h i c h  s t a t e s  
t h a t  a  c o n t r a c t i n g  p a r t y  s h a l l  w i t h i n  i t s  t e r r i t o r y  p e r m i t .  " i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  
a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s " .  t h e  n a t i o n a l s  a n d  c o r p o r a t i o n s  o f  t h e  o t h e r  
c o n t r a c t i n g  p a r t y  t o  c a r r y  o n  b u s i n e s s .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  e x p r e s s i o n  " i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  d o m e s t i c  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s " .  t h e  C o u r t  o b s e r v e d  t h a t  t h i s  " s u r e l y  m e a n s  n o  
m o r e  t h a n  t h a t  I t a l i a n  c o r p o r a t i o n s  a n d  a s s o c i a t i o n s  c o n t r o l l e d  b y  U n i t e d  S t a t e s  
n a t i o n a l s  m u s t  c o n f o r m  t o  t h e  l o c a l  a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ;  m o r e o v e r .  t h e y  
m u s t  d o  s o  e v e n  i f  t h e y  b e l i e v e  a  l a w  o r  r e g u l a t i o n  t o  b e  i n  b r e a c h  o f  t h e  F C N  
T r e a t y .  a n d .  i n d e e d .  e v e n  i f  i t  w e r e  i n  b r e a c h  o f  t h e  F C N  T r e a t y " .  T h e  C o u r t  s e e m s  
t o  i m p l y  t h a t  s u c h  r e q u i r e m e n t  i s  o n  p r o c e d u r e s  r a t h e r  t h a n  o n  s u b s t a n c e .  T h u s .  i t  
c o n t i n u e d  t h a t  c o m p l i a n c e  " w i t h  m u n i c i p a l  l a w  a n d  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
a  t r e a t y  a r e  d i f f e r e n t  q u e s t i o n s .  W h a t  i s  a  b r e a c h  o f  t r e a t y  m a y  b e  l a w f u l  i n  
m u n i c i p a l  l a w  a n d  w h a t  i s  u n l a w f u l  i n  t h e  m u n i c i p a l  l a w  m a y  b e  w h o l l y  i n n o c e n t  o f  
v i o l a t i o n  o f  a  t r e a t y  p r o v i s i o n " .  S e e  U S  v  I t a l y  I C J  R e p o r t s  1 9 8 9 .  a t  6 5 .  
C o n s i s t e n c y  w i t h  l a w  i s  a l s o  a  r e s t r a i n t  f o r  n a t i o n a l i z a t i o n  a n d  e x p r o p r i a t i o n  i n  t h e  
U S - I t a l y  T r e a t y .  b u t  t h e  C o u r t  d i d  n o t  d e a l  w i t h  t h i s  p a r t i c u l a r  i s s u e .  
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s h o u l d  b e  a s s e s s e d " ? 9  T h e  T r e a t y  d o e s  n o t  d e s c r i b e  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  p r o m p t  
c o m p e n s a t i o n  i n  g r e a t  d e t a i l .  A r t i c l e  V I I I 2  s i m p l y  s t a t e s  t h a t  t h e  c o m p e n s a t i o n  " s h a l l  
b e  p a i d  w i t h o u t  u n d u e  d e l a y " .  T h e  f u l f i l m e n t  o f  t h i s  r e q u i r e m e n t  m a y  d e p e n d  u p o n  
t h e  e c o n o m i c .  p o l i t i c a l  a n d  d i p l o m a t i c  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  e x p r o p r i a t i n g  c o u n t r y  a n d  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  e x p r o p r i a t i n g  a n d  e x p r o p r i a t e d  c o u n t r i e s .  T h u s .  a n  
e x c u s e  o f  e c o n o m i c  h a r d s h i p  m a y  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  u n d u e  d e l a y .  a l t h o u g h  t e n s i o n  
i n  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  c o u n t r i e s  c o n c e r n e d  m a y  b e  a  f a c t o r  t o  b e  t a k e n  
i n t o  a c c o u n t .  
A d e q u a t e  c o m p e n s a t i o n  " i s  a  v a g u e  t e r m  c a p a b l e  o f  v a r y i n g  i n t e r p r e t a t i o n  
w h e n  i t  h a s  t o  b e  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  m o n e y " . 8 0  M a n y  f a c t o r s .  s u c h  a s  t h e  m a r k e t  
v a l u e  o f  t h e  e x p r o p r i a t e d  p r o p e r t y  a n d  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  i n t e r e s t  b e t w e e n  t h e  d a t e  o f  
t a k i n g  o f  t h e  p r o p e r t y  a n d  t h e  d a t e  o f  p a y m e n t  o f  c o m p e n s a t i o n .  w i l l  a f f e c t  t h e  
a d e q u a t e n e s s  o f  c o m p e n s a t i o n .  T h e  T r e a t y  p r o v i d e s  s p e c i f i c  r u l e s  f o r  c a l c u l a t i n g  t h e  
m a r k e t  v a l u e  o f  a n  e x p r o p r i a t e d  p r o p e r t y .  F i r s t .  t h e  m a r k e t  v a l u e  i s  d e f i n e d  a s  t h e  
" m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  i n v e s t m e n t  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  t h e  m e a s u r e s  [ e . g .  o f  
e x p r o p r i a t i o n ]  b e c a m e  p u b l i c  k n o w l e d g e " . 8 1  L i t e r a l l y .  t h i s  c o u l d  m e a n  t h e  m a r k e t  
v a l u e  o f  a  p a r t i c u l a r  p r o p e r t y  o n  t h e  d a y  b e f o r e  a n  e x p r o p r i a t i o n  m e a s u r e  i s  
o f f i c i a l l y  a n n o u n c e d .  B u t  s o m e t i m e s  t h i s  s h o u l d  e x t e n d  t o  a  s i t u a t i o n  w h e r e  a n  
e x p r o p r i a t i o n  m e a s u r e  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  P a r l i a m e n t  a n d  b e e n  r e p o r t e d  b y  
n e w s p a p e r s  a s  l i k e l y  t o  b e c o m e  l a w .  b u t  h a s  n o t  b e e n  o f f i c i a l l y  c o n f i r m e d .  I n  t h i s  
c a s e  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  p o s s i b l e  t a r g e t  f o r  e x p r o p r i a t i o n  m a y  h a v e  d e c r e a s e d  
b e f o r e  t h e  n e w s  w a s  o f f i c i a l l y  c o n f i r m e d .  S e c o n d l y .  i n  t h e  c a s e  w h e r e  m a r k e t  v a l u e  
i s  n o t  a s s e s s a b l e .  t h e  v a l u e  o f  t h e  e x p r o p r i a t e d  p r o p e r t y  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  " i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  p r i n c i p l e s  o f  v a l u a t i o n  a n d  e q u i t a b l e  p r i n c i p l e s  
t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  c a p i t a l  i n v e s t m e n t .  d e p r e c i a t i o n .  c a p i t a l  a l r e a d y  r e p a t r i a t e d .  
r e p l a c e m e n t  v a l u e  a n d  o t h e r  r e l e v a n t  f a c t o r s " . 8 2  T h i s  r u l e  r e q u i r e s  t h e  e x p r o p r i a t i n g  
c o u n t r y  t o  a s s e s s  t h e  v a l u e  f a i r l y  a n d  e q u i t a b l y  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  s p e c i f i e d  f a c t o r s  
a n d  a c c o r d i n g  t o  c o m m o n l y  a c c e p t e d  m e t h o d s  o f  e v a l u a t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l  p r a c t i c e .  
T h i r d l y .  t h e  T r e a t y  a l s o  r e q u i r e s  t h e  e x p r o p r i a t i n g  c o u n t r y  t o  p a y  " i n t e r e s t  a t  a  
r e a s o n a b l e  r a t e  f r o m  t h e  d a t e  t h e  m e a s u r e s  w e r e  t a k e n  t o  t h e  d a t e  o f  p a y m e n t " . 8 3  
B u t  t h e  p r o v i s i o n  l e a v e s  t h e  m e a n i n g  o f  " r e a s o n a b l e  r a t e "  u n d e f i n e d .  P r o b l e m s  w i t h  
7 9  W h i t e .  s u p r a  n o t e  7 0 .  a t  1 2 .  
8 0  I d .  a t  1 3 .  
8 1  T r e a t y .  A r t .  V I I I 2 .  
8 2  I b i d .  
8 3  I b i d .  
3 0 9  
t h e  " r e a s o n a b l e n e s s "  o f  a n  i n t e r e s t  r a t e  i n c l u d e  w h e t h e r  t h e  r a t e  o n  a  p a r t i c u l a r  d a t e  
s h o u l d  b e  u s e d  o r  w h e t h e r  a n  a v e r a g e  r a t e  b e t w e e n  a  s p e c i f i e d  p e r i o d  o f  t i m e  s h o u l d  
b e  c o n s i d e r e d :  w h e t h e r  a n  a r t i f i c i a l  r a t e  s h o u l d  b e  u s e d ,  s u c h  a s  t h e  r a t e  a d o p t e d  b y  
t h e  B a n k  o f  C h i n a  o r  t h e  A u s t r a l i a n  R e s e r v e  B a n k ,  o r  w h i c h  c o m m e r c i a l  r a t e  s h o u l d  
b e  c o n s i d e r e d .  T h e  p r o b l e m  p e r h a p s  s h o u l d  b e  r e s o l v e d  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  n a t u r e  o f  
a n  i n t e r e s t  p a y m e n t ,  w h i c h  i n  t h e  v i e w  o f  L a t h a m  C J  i s  a  c o m p e n s a t i o n  f o r  d e l a y  i n  
p a y m e n t  o n  t h e  a c q u i s i t i o n .
8 4  
I f  s o ,  i t  i s  o n l y  f a i r  t h a t  a n  i n t e r e s t  p a y m e n t  ( t h e  
c o m p e n s a t i o n )  s h o u l d  b e  d e c i d e d  b y  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  a c t u a l  l o s s . 8 5  T h e r e b y ,  a  
f a i r  i n t e r e s t  p a y m e n t  s h o u l d  b e  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  d a y  t h e  p a y m e n t  o n  t h e  
e x p r o p r i a t e d  p r o p e r t y  w a s  d u e  t o  t h e  d a y  t h e  p a y m e n t  i s  m a d e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r a t e  
o f  t h e  b a n k  w h e r e  t h e  o w n e r  o f  t h e  e x p r o p r i a t e d  p r o p e r t y  i s  l i k e l y  t o  d e p o s i t  t h e  
p a y m e n t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  t h e  i n t e r e s t  w a s  d u e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  
a  r a t e  i s  s o m e t i m e s  j u d g e d  b y  i t s  a c c e p t a b i l i t y  t o  t h e  p a r t y  w h i c h  r e c e i v e s  t h e  
c o m p e n s a t i o n .  I n  t h i s  c a s e ,  i t  d o e s  n o t  m a t t e r  w h i c h  m e t h o d  i s  t a k e n  a s  l o n g  a s  t h e  
p a r t i e s  c o n c e r n e d  a g r e e .  " R e a s o n a b l e n e s s "  n e e d s  t o  b e  p r o v e d  o n l y  w h e n  
d i s a g r e e m e n t  a r i s e s  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s .  
E f f e c t i v e  c o m p e n s a t i o n  " i m p l i e s  t h a t  t h e  c o m p e n s a t i o n ,  w h e n  p a i d ,  m u s t  b e  
n o t  o n l y  a d e q u a t e  i n  a m o u n t ,  b u t  a l s o  o f  r e a l  e c o n o m i c  v a l u e  t o  t h e  a l i e n  
r e c i p i e n t " . 8 6  T h i s  i s  a  r e q u i r e m e n t  o n  t h e  m e a n s  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  c u r r e n c y  o f  
p a y m e n t .  T h e  T r e a t y  s p e c i f i e s  r u l e s  f o r  e n s u r i n g  e f f e c t i v e  c o m p e n s a t i o n .  U n d e r  t h e  
r u l e s ,  t h e  e x p r o p r i a t i n g  c o u n t r y  h a s  a n  o b l i g a t i o n  t o  c o n v e r t  t h e  a m o u n t  o f  
c o m p e n s a t i o n  i n t o  a n  i n t e r n a t i o n a l l y  a c c e p t a b l e  c u r r e n c y , 8 7  w h i c h  m u s t  b e  c o m p u t e d  
o n  t h e  d a i l y  a v e r a g e  e x c h a n g e  r a t e s  o v e r  a  s i x  m o n t h  p e r i o d  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e  
" t a k i n g  o f  t h e  m e a s u r e " .  T h e  t e r m  " t a k i n g  o f  t h e  m e a s u r e " ,  w h i c h  d e t e r m i n e s  t h e  
d a t e  f o r  c a l c u l a t i n g  t h e  s i x  m o n t h  p e r i o d ,  m a y  b e  a m b i g u o u s .  I t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  
t h i s  r e f e r s  t o  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  m e a s u r e  o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
m e a s u r e .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e m  c o u l d  b e  s i g n i f i c a n t  i n  s o m e  c a s e s .  
8 4  M a r i n e  B o a r d  o f  L a u n c e s t o n  v  M i n i s t e r  f o r  t h e  N a v y  ( I 9 4 5 )  7 0  C L R  5 1 8 ,  a t  5 2 6 .  
8 5  D . O ' C o n n e l l ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  v o I . 2  ( 2 n d  e d n ,  L o n d o n ,  S t e v e n s  &  S o n s ,  1 9 7 0 )  
1 1 2 3 .  
8 6  W h i t e ,  s u p r a  n o t e  7 0 ,  a t  1 5 .  
8 7  A r t i c l e  V I I I 2  o f  t h e  T r e a t y  s t a t e s  t h a t  t h e  c o m p e n s a t i o n  " s h a l l  b e  f r e e l y  
c o n v e r t i b l e  a n d  s h a l l  b e  f r e e l y  t r a n s f e r a b l e  b e t w e e n  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  
p a r t i e s " .  T h i s  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  a p p e a r  t o  i m p o s e  a n  o b l i g a t i o n  o n  t h e  c o n t r a c t i n g  
p a r t i e s  t o  p r o v i d e  a  " r e q u i r e d  c u r r e n c y " ,  b u t  a n  o b l i g a t i o n  t o  p r o v i d e  a  c o n v e r t i b l e  
a n d  t r a n s f e r a b l e  c u r r e n c y .  T h i s  d i s t i n c t i o n  i s  c r u c i a l  w h e n  t h e  v a l u e  o f  t h e  
c o m p e n s a t i o n  c a n  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  d i f f e r e n c e s  c a u s e d  b y  t h e  i n c o m p a r a b l e  
e X C h a n g e  r a t e s  b e t w e e n  v a r i o u s  c u r r e n c i e s .  
3 1 0  
7 . 4 . 4 . 2 .  T r e a t y  O b l i g a t i o n s  a n d  t h e  H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e  o f  t h e  P R C  i n  R e l a t i o n  t o  
N a t i o n a l i z a t i o n  
T h e  p a s t  p r a c t i c e  o f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  i n  d e a l i n g  w i t h  i s s u e s  o f  
n a t i o n a l i z a t i o n  a n d  e x p r o p r i a t i o n  c a n n o t  d e t e r m i n e  i t s  p r e s e n t  p r a c t i c e ,  w h i c h  i s  n o w  
s u b j e c t  t o  t h e  t r e a t i e s  s i g n e d  b y  C h i n a .  B u t  p a s t  e x p e r i e n c e  m a y  p r o v i d e  r e f e r e n c e  
t o  t h e  p o s s i  b l e  a c t i o n s  C h i n a  m a y  t a k e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  i s s u e s  w h i c h  a r e  n o t  d e f i n e d  
o r  d e a l t  w i t h  i n  t h e  T r e a t y .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  m a y  i n d i c a t e  C h i n a ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  
r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n ,  w h i c h  i s  t h e  m o s t  l i k e l y  c a u s e  o f  d i s p u t e  b e t w e e n  A u s t r a l i a  
a n d  C h i n a  i n  t h e  c a s e  o f  n a t i o n a l i z a t i o n  o r  e x p r o p r i a t i o n .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  P R C  i n  d e a l i n g  w i t h  i s s u e s  o f  e x p r o p r i a t i o n  a n d  n a t i o n a l i z a t i o n  w i l l  b e  
r e v i e w e d  b e l o w .  
T h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  h a s  n e v e r  f o r m a l l y  s e t  f o r t h  i t s  p o s i t i o n  o n  
e x p r o p r i a t i o n  a n d  n a t i o n a l i z a t i o n .  N o r  h a s  i t  p u b l i c l y  p u b l i s h e d  a n y  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  
a s  t o  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  e x p r o p r i a t e d  f o r e i g n  p r o p e r t y  a n d  h o w  m e a s u r e s  o f  
e x p r o p r i a t i o n  w e r e  c a r r i e d  o u t  s i n c e  1 9 4 9 .  I n f o r m a t i o n  f r o m  b o t h  C h i n e s e  a n d  
f o r e i g n  u n o f f i c i a l  s o u r c e s  s u g g e s t s  t h a t  f o r e i g n  p r o p e r t y  w a s  t a k e n  i n  t w o  w a y s :  
d i r e c t  c o n f i s c a t i o n  a n d  i n d i r e c t  e x p r o p r i a t i o n .  D i r e c t  c o n f i s c a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  
m a i n l y  a g a i n s t  f i r m s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  U n i t e d  K i n g d o m , 8 8  w h i c h  h a d  
c o n f r o n t e d  C h i n a  i n  t h e  K o r e a n  W a r ,  o r  w h i c h  t o o k  m e a s u r e s  a g a i n s t  C h i n e s e  
o v e r s e a s  p r o p e r t i e s  c l a i m e d  b y  t h e  P R C .  I n d i r e c t  e x p r o p r i a t i o n  t o o k  p l a c e  w h e n  t h e  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t  " d e l i b e r a t e l y "  i m p o s e d  v a r i o u s  " r e s t r i c t i o n s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  
t a x e s  e t  c e t e r a "  o n  f o r e i g n  b u s i n e s s e s ,  w h i c h  w e r e  c o n s e q u e n t l y  f o r c e d  i n t o  d e b t  a n d  
h a d  t o  s u r r e n d e r  t h e i r  p r o p e r t i e s  t o  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t .
8 9  
N o  c o m p e n s a t i o n  
w a s  p a i d  f o r  c o n f i s c a t e d  p r o p e r t y .  B u t  i t  i s  n o t  c l e a r  h o w  t h e  i n d i r e c t  e x p r o p r i a t i o n  
w a s  c a r r i e d  o u t .  a n d  w h e t h e r  t h e r e  w a s  a n y  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  i n d i r e c t l y  
8 8  F o r  e x a m p l e .  t h e  p r o p e r t i e s  o f  S t a n d a r d  O i l .  T e x a c o .  S i n o - A m e r i c a n  O i l  
C o m p a n y .  S h a n g h a i  E l e c t r i c i t y .  S h a n g h a i  T e l e p h o n e .  C h i n a  E l e c t r i c i t y  C o m p a n i e s .  
S h e l l  ( A s i a )  C o m p a n y .  S h a n g h a i  D o c k y a r d s  a n d  t h e  M u l l e r  S h i p y a r d  w e r e  c o n f i s c a t e d  
o r  r e q u i s i t i o n e d  b y  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  i n  t h e  1 9 5 0 s .  S . L i u  &  Q . W u .  C h i n a ' s  
S o c i a l i s t  E c o n o m y :  A n  O u t l i n e  H i s t o r y  1 9 4 9 - 1 9 8 4  ( B e i j i n g .  B e i j i n g  R e v i e w .  1 9 8 6 )  
5 8 .  
8 9  S e e  t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  B r i t i s h  M i n i s t e r  o f  S t a t e .  F o r e i g n  O f f i c e ,  m a d e  i n  t h e  
H o u s e  o f  L o r d s  o n  2 0  O c t o b e r  1 9 5 4 .  r e p r i n t e d  i n  J . C o h e n  &  H . C h i u ,  e d s .  P e o p l e ' s  
C h i n a  a n d  I n t e r n a t i o n a l  L a w  ( P r i n c e t o n .  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 4 )  7 0 3 .  T h e  
C h i n e s e  s o u r c e  a l s o  n o t e d  t h a t  s o m e  f o r e i g n  b u s i n e s s .  s u c h  a s  Y i z h o n g  T o b a c c o  
C o m p a n y .  C h i n a  S o a p  C o m p a n y  a n d  A s t o r  H o u s e  H o t e l  i n  T i a n j i n  w e r e  V O l u n t a r i l y  
t r a n s f e r r e d  t o  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  b u t  d o e s  n o t  e x p l a i n  w h y  t h e s e  " b o u r g e o i s "  
o w n e r s  o f  t h e  p r o p e r t i e s .  b u t  n o t  t h e  o t h e r s .  w e r e  " v o l u n t a r i l y "  t o  d o  s o .  L i u .  i d .  a t  
5 8 .  
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e x p r o p r i a t e d  p r o p e r t i e s .
9 0  
d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  C h i n e s e  i n f o r m a t i o n  i m p l i e s  t h a t  
s o m e  s o r t  o f  c o m p e n s a t i o n  w a s  p a i d  t o  f o r e i g n  o w n e r s  o f  t h e  e x p r o p r i a t e d  
p r o p e r t y . 9 1  
S i n c e  n e i t h e r  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  n o r  s c h o l a r s  h a v e  a d d r e s s e d  t h e  " t h o r n y  
l e g a l  q u e s t i o n s  i m p l i c i t  i n  c l a i m s  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  P R C ' s  a c t s  a g a i n s t  f o r e i g n  
i n t e r e s t s  i n  C h i n a " . 9 2  t h e r e  i s  n o  c o n v i n c i n g  e v i d e n c e  t h a t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  
w o u l d  h a v e  t a k e n  t h e s e  h a r s h  m e a s u r e s  a g a i n s t  f o r e i g n  p r o p e r t y  h a d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  C h i n a  a n d  m o s t  W e s t e r n  c o u n t r i e s  n o t  b e e n  a s  t e n s e  a s  t h e y  w e r e .  R a t h e r  
t h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  w o u l d  h a v e  t r e a t e d  f o r e i g n  
p r o p e r t y  m o r e  l e n i e n t l y .  i n  t h e  w a y  i t  t r e a t e d  t h e  o r d i n a r y  C h i n e s e  o w n e r s  o f  
9 0  I t  a p p e a r e d  t h a t  i n d i r e c t  e x p r o p r i a t i o n  t o o k  t h e  f o r m  o f  l i q u i d a t i o n  o f  f o r e i g n  
c o m p a n i e s .  s e e  C o h e n .  i d .  a t  7 0 3  &  7 1 7 .  a n d  o f  " v o l u n t a r y "  t r a n s f e r  o f  f o r e i g n  
p r o p e r t y .  s e e  L i u .  i b i d .  N o  d i r e c t  e v i d e n c e  o f  " c o m p e n s a t i o n "  i s  a v a i l a b l e  i n  e i t h e r  
c a s e .  
9 1  L i u  a n d  W u  s t a t e  t h a t  " t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  d i d  n o t  c o n f i s c a t e  a l l  t h e  
p r o p e r t y  w i t h o u t  a n y  c o m p e n s a t i o n " .  ( S e e  s u p r a  n o t e  8 8 .  a t  5 8 . )  T h i s  s t a t e m e n t  i s  
n o t  s u p p o r t e d  b y  a n y  s t a t i s t i c s  o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  b o o k .  I t  i s  e q u a l l y  
u n c l e a r  w h a t  i s  t h e  m e a n i n g  o f  " v o l u n t a r i l y  t r a n s f e r " .  I t  c o u l d  m e a n  e i t h e r  t h a t  t h e  
f o r e i g n  o w n e r s  d o n a t e d  t h e i r  p r o p e r t i e s  t o  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  o r  t h a t  t h e  
o w n e r s  h a d  n o  c h o i c e .  l i k e  m o s t  p r i v a t e  o w n e r s  o f  p r o p e r t y  i n  C h i n a .  b u t  t o  j o i n  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n  p r o g r a m  w h i c h  p u r p o r t e d  t o  t r a n s f e r  p r i v a t e  o w n e r s h i p  t o  c o l l e c t i v e  
o r  S t a t e  o w n e r s h i p  i n  r e t u r n  f o r  s o m e  k i n d  o f  c o m p e n s a t i o n .  C o n f u s i o n  f u r t h e r  
a r i s e s  f r o m  s o m e  o f f i c i a l  s t a t e m e n t  o f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  F o r  e x a m p l e .  i n  t h e  
O r d e r  o f  t h e  G o v e r n m e n t  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  t o  r e q u i s i t i o n  t h e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  
B r i t i s h - o w n e d  S h e l l  C o m p a n y  o f  C h i n a .  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  s t a t e d  t h a t  i t .  i n t e r  
a l i a .  w o u l d  " r e q u i s i t i o n  b y  p u r c h a s e  a l l  i t s  [ t h e  S h e l l  C o m p a n y  o f  C h i n a ]  e x i s t i n g  
s t o c k s  o f  p e t r o l e u m " .  S e e  C o h e n .  s u p r a  n o t e  8 9 .  a t  6 8 9 .  I t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  t h e  
O r d e r  w a s  e x e c u t e d  l i t e r a l l y .  I f  i t  w a s .  p e t r o l e u m  s t o c k s  o f  t h e  S h e l l  C o m p a n y  o f  
C h i n a  w o u l d  h a v e  b e e n  c o m p e n s a t e d  f o r .  e v e n  t o  a  l i m i t e d  e x t e n t .  B u t  i f  t h e  " s t o c k "  
r e f e r r e d  t o  t h e  s t o c k s  o v e r s e a s .  t h e  o r d e r  w a s  c e r t a i n l y  n o t  e n f o r c e a b l e .  
9 2  C o h e n .  s u p r a  n o t e  8 9 .  a t  7 1 8 .  
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b u s i n e s s e s , 9 3  h a d  W e s t e r n  c o u n t r i e s  h a d  b e t t e r  r e l a t i o n s  w i t h  C h i n a .
9 4  
U n d o u b t e d l y ,  
t h e  K o r e a n  W a r ,  t h e  f r e e z i n g  o f  t h e  C h i n e s e  o v e r s e a s  p r o p e r t i e s  b y  f o r e i g n  
3 1 3  
g o v e r n m e n t s ,  a n d  t h e  e c o n o m i c  e m b a r g o  a g a i n s t  t h e  P R C  w e r e  a t t r i b u t a b l e  t o  C h i n a ' s  ~ 
•  
d e c i s i o n s  t o  c o n f i s c a t e  f o r e i g n  p r o p e r t y .  S u c h  d e c i s i o n s  a f f e c t e d  t h e  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  P R C  a n d  t h e  c o u n t r i e s  c o n c e r n e d ,  b u t  t h e  d e c i s i o n s  t h e m s e l v e s  w e r e  a l s o  
a  r e s u l t  o f  a l r e a d y  v e r y  b a d  r e l a t i o n s  w i t h  t h e s e  c o u n t r i e s .  G i v e n  t h a t  s o m e  f o r e i g n  
g o v e r n m e n t s  h a d  f r o z e n  p r o p e r t i e s  c l a i m e d  b y  t h e  P R C  a n d  c u t  o f f  d i p l o m a t i c  t i e s  
w i t h  t h e  P R C ,  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  d i d  n o t  l o s e  a n y t h i n g  b y  t a k i n g  t h o s e  
u n f r i e n d l y  m e a s u r e s .  T h e s e  f a c t s  s u g g e s t  t h a t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  w i l l  
p r o b a b l y  n o t  r e p e a t  i t s  p a s t  p r a c t i c e ,  h a v i n g  r e g a r d  t o  i t s  d e s i r e  t o  m a i n t a i n  t h e  
e x t e n s i v e  e c o n o m i c  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  C h i n a  a n d  m a n y  W e s t e r n  c o u n t r i e s .  T h e  
i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  t h e  C h i n e s e  e c o n o m y  a n d  t h e  w o r l d  e c o n o m y  s t r o n g l y  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  c a n n o t  a f f o r d  t o  t a k e  m e a s u r e s  w h i c h  m a y  
s e r i o u s l y  d a m a g e  i t s  g o a l  o f  e c o n o m i c  r e f o r m .  
I n  t e r m s  o f  t h e  A u s t r a l i a - C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  T r e a t y ,  t h e r e  i s  n o  
p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  w i l l  l i g h t l y  t a k e  m e a s u r e s  o f  e x p r o p r i a t i o n  
a n d  n a t i o n a l i z a t i o n  w i t h o u t  d u e  c o m p e n s a t i o n .  T h i s  c a n  b e  s u p p o r t e d  b y  s e v e r a l  
a r g u m e n t s .  F i r s t ,  i n  t h e  p a s t  t h e  P R C  h a s  r a r e l y  b e e n  c r i t i c i s e d  f o r  d i s h o n o u r i n g  
t r e a t y  o b l i g a t i o n s  v o l u n t a r i l y  a c c e p t e d .  S e c o n d l y ,  t h e r e  i s  n o  l e g a l  t e c h n i c a l i t y  w h i c h  
m a y  d i s c h a r g e  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  f r o m  p e r f o r m i n g  i t s  t r e a t y  o b l i g a t i o n s .  
U n d e r  t h e  C i v i l  C o d e  ( G e n e r a l  P r i n c i p l e s )  o f  t h e  P R C ,  t h e  p r o v i s i o n s  o f  a n  
i n t e r n a t i o n a l  t r e a t i e s  e n t e r e d  i n t o  b y  C h i n a  p r e v a i l  o v e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  n a t i o n a l  
9 3  T h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  t o o k  t w o  m e t h o d s  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r i v a t e  o w n e r s h i p  o f  
b u s i n e s s  i n  u r b a n  a r e a s .  T h e  p r o p e r t i e s  w h i c h  b e l o n g e d  t o  t h e  s o - c a l l e d  F o u r  B i g  
F a m i l i e s  ( l i a n ,  S u n ,  K o n g  a n d  C h e n  f a m i l i e s ,  a l l  o c c u p i e d  h i g h  g o v e r n m e n t a l  
p o s i t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  p a s t  P r e s i d e n t  o f  t h e  R O C ,  l i a n  K e i s h i  h i m s e l f )  a n d  t h e  
p r e v i o u s  G o v e r n m e n t  w e r e  c o n f i s c a t e d .  B u t  t h e  b u s i n e s s e s  o w n e d  b y  o r d i n a r y  
C h i n e s e  w e r e  e n c o u r a g e d  o r  f o r c e d  t o  t r a n s f e r  t o  t h e  c o l l e c t i v e  o r  S t a t e  o w n e r s h i p  o f  
p r o p e r t y  t h r o u g h  s o m e  t r a n s i t i o n a l  p r o g r a m s  i n  w h i c h  s o m e  a m o u n t  o f  c o m p e n s a t i o n  
w e r e  p a i d .  S e e  L i u .  s u p r a  n o t e  8 8 ,  a t  2 1 - 2 .  8 3 - 6 ,  &  1 3 7 - 4 5 .  
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T h i s  p r o p o s i t i o n  i s  s u p p o r t e d  b y  s e v e r a l  f a c t s .  F i r s t ,  w h i l e  t h e  n e w  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t  w a s  d e t e r m i n e d  t o  a b o l i s h  a l l  " i m p e r i a l i s t  p r i v i l e g e s "  i n  C h i n a ,  i t  h a d  
d e c i d e d  t o  " a l l o w  t h e  r e m n a n t  i m p e r i a l i s t  e c o n o m i c  f o r c e s  t o  c o n t i n u e  t o  e x i s t  f o r  a  
c e r t a i n  p e r i o d  o f  t i m e  u n d e r  g o v e r n m e n t  s u p e r v i s i o n  o r  c o n t r o l " .  S e c o n d l y .  t h e  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t  d i v i d e d  t h e  r e m a i n i n g  f o r e i g n  f i r m s  i n t o  t h r e e  m a i n  c a t e g o r i e s .  
T h o s e  f o r e i g n  f i r m s  w h i c h  w e r e  d e e m e d  t o  h a v e  i n f r i n g e d  o n  C h i n a ' s  s o v e r e i g n t y  o r  
t o  b e  i m p o r t a n t  t o  t h e  n a t i o n a l  w e l f a r e  a n d  p e o p l e ' s  l i v e l i h o o d  w e r e  r e q u i s i t i o n e d .  
T h o s e  l e s s  i m p o r t a n t  w e r e  p u t  u n d e r  c l o s e  c o n t r o l  b y  t h e  G o v e r n m e n t .  O r d i n a r y  
e n t e r p r i s e s ,  " w h i c h  d i d  n o t  s t a n d  i n  t h e  w a y  o f  C h i n a ' s  p r o g r e s s ,  w e r e  l e f t  i n t a c t " .  
T h i r d l y ,  f o r m a l  c o n f i s c a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  a f t e r  t h e  K o r e a n  W a r  t o o k  p l a c e  a n d  
t h e  U S  G o v e r n m e n t  f r o z e  t h e  p r o p e r t y  c l a i m e d  b y  t h e  P R C .  S e e  A r t . 3  o f  t h e  
C o m m o n  P r o g r a m  o f  t h e  C h i n e s e  P e o p l e ' s  P o l i t i c a l  C o n s u l t a t i v e  C o n f e r e n c e .  c o l l e c t e d  
i n  L i u ,  s u p r a  n o t e  8 8 ,  a t  4 8 7 ,  a n d  d i s c u s s i o n  i n  L i u .  a t  5 7 - 8 .  
•  
l a w  i n  t h e  c a s e  o f  d i s c r e p a n c y  u n l e s s  a  r e s e r v a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m a t t e r s  i n  
d i s c r e p a n c y  h a s  b e e n  m a d e . 9
5  
T h e r e  i s  n o  r e s e r v a t i o n  i n  t h e  A u s t r a l i a - C h i n a  
I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  T r e a t y .  a n d  t h e r e f o r e  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  m u s t  f o l l o w  t h e  
r u l e s  i n  t h e  T r e a t y  a s  t h e y  a r e .  T h i r d l y .  h a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  e x i s t i n g  e c o n o m i c  t i e s  
( t r a d e  a n d  C h i n e s e  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a ) .  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  c a n n o t  
e x p r o p r i a t e  o r  n a t i o n a l i z e  A u s t r a l i a n  p r o p e r t y  i n  C h i n a  w i t h o u t  p r o v i d i n g  a c c e p t a b l e  
c o m p e n s a t i o n .  r i s k i n g  i t s  o v e r s e a s  p r o p e r t y  i n  a n d  o u t s i d e  A u s t r a l i a  t o  b e  s u b j e c t  t o  
c l a i m s  a r i s i n g  f r o m  s u c h  n a t i o n a l i z a t i o n  a n d  e x p r o p r i a t i o n .  F o u r t h l y .  C h i n e s e  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  l a w s  ( J o i n t  V e n t u r e  L a w  a n d  S o l e l y  F o r e i g n  O w n e d  E n t e r p r i s e s  L a w )  
h a v e  p r o v i d e d  l e g a l  g u a r a n t e e s  a g a i n s t  t h e  n a t i o n a l i z a t i o n  o f  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s .  
i n c l u d i n g  t h e  p a y m e n t  o f  c o m p e n s a t i o n  i f  n a t i o n a l i z a t i o n  i s  n e c e s s a r y . 9 6  L a s t l y .  
t h e r e  i s  s p e c i a l  p r o v i s i o n  f o r  d i s p u t e  s e t t l e m e n t  i n  t h e  T r e a t y .  A u s t r a l i a n  n a t i o n a l s  o r  
t h e  G o v e r n m e n t  c a n  a l w a y s  t a k e  t h e  m a t t e r s  t o  C h i n e s e  c o u r t s  o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  
a r b i t r a t i o n  t r i b u n a l  p u r s u a n t  t o  i t s  p r o v i s i o n s .  T h e r e f o r e .  t h e  i s s u e s  w h i c h  a r e  m o r e  
l i k e l y  t o  c a u s e  d i s a g r e e m e n t s  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  a r e  n o t  w h e t h e r  t h e r e  i s  
a n y  c o m p e n s a t i o n .  b u t  w h e t h e r  t h e  c o m p e n s a t i o n  i s  r e a s o n a b l e .  
T h e  " r e a s o n a b l e n e s s "  o f  c o m p e n s a t i o n  h a s  n o t  b e e n  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  b y  t h e  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  n o r  b y  t h e  C h i n e s e  j u d i c i a r y .  T h u s .  t h e  l i k e l y  p o s i t i o n  o f  t h e  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t  o n  t h e  i s s u e s  o f  r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n  c a n  o n l y  b e  e x a m i n e d  
i n  t h e  l i g h t  o f  g e n e r a l  p r o v i s i o n s  i n  l a w  a n d  s o m e  s c h o l a r l y  w r i t i n g  w h i c h .  l i k e  m o s t  
s c h o l a r l y  s t u d i e s  i n  C h i n a ,  o f t e n  s e r v e s  t h e  p r a c t i c a l  n e e d s  o f  t h e  G o v e r n m e n t .  T h i s  
t e n d e n c y  w a s  e v i d e n t  i n  t h e  1  9 5 0 s ,  9 7  w h e n  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y  c o n f i s c a t e d  a l l  f o r e i g n  p r o p e r t i e s  i n  C h i n a .  T h e  l e v e l  o f  c o n s i s t e n c y  
b e t w e e n  s c h o l a r l y  w r i t i n g s  a n d  t h e  o f f i c i a l  p o s i t i o n  s h o w n  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  P R C  
9 5  C i v i l  C o d e ,  A r t . 1 4 2 .  
9 6  T h e  S o l e l y  F o r e i g n  O w n e d  E n t e r p r i s e s  L a w  h a s  a  p r o v I s i o n  p r o v i d i n g  s u c h  
g u a r a n t e e ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 1 3 - 5 0 6 ,  A r t . 5 ;  a n d  J o i n t  
V e n t u r e  L a w  w a s  a m e n d e d  i n  M a r c h  1 9 9 0  t o  a d d  s u c h  g u a r a n t e e .  
9 7  F o r  e x a m p l e .  a n  a r t i c l e  o n  n a t i o n a l i z a t i o n  d i v i d e d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  v i e w s  o f  
c o m p e n s a t i o n  i n t o  t h r e e  o p i n i o n s :  f u l l  c o m p e n s a t i o n ,  p a r t i a l  c o m p e n s a t i o n  a n d  n o  
c o m p e n s a t i o n .  T h e  a r t i c l e  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  f i r s t  o p i n i o n  w a s  t h e  b o u r g e o i s  t h e o r y  
w h i c h  w a s  b a s e d  o n  t h e  " s a n c t i t y  a n d  i n v i o l a b i l i t y  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y " ;  t h a t  t h e  
s e c o n d  o p i n i o n  w a s  a  c o m p r o m i s e  w h i c h  t o o k  i n t o  a c c o u n t  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  
e x p r o p r i a t i n g  c o u n t r y  t o  p a y ;  a n d  t h a t  t h e  t h i r d  o p i n i o n  w a s  a n  e x e r c i s e  o f  s t a t e  
s o v e r e i g n t y .  i n  a  s i t u a t i o n  w h e r e  r e q u i r i n g  " t h e  n a t i o n a l i z i n g  S t a t e  t o  m a k e  
c o m p e n s a t i o n  t o  o w n e r s  o f  f o r e i g n  n a t i o n a l i t y  m a y  f r u s t r a t e  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  
s o v e r e i g n  r i g h t s  o f  a  S t a t e  t o  c a r r y  o u t  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  r e f o r m .  b e c a u s e  i t  m a y  
b e  i m p o s s i b l e  o r  d i f f i c u l t  f o r  s u c h  S t a t e  t o  a s s u m e  a n  o b l i g a t i o n  t o  m a k e  
c o m p e n s a t i o n " .  T h e n  t h e  a u t h o r  o f  t h e  a r t i c l e  s t a t e d  t h a t  " ( w ) e  b e l i e v e  t h a t  t h e  t h i r d  
t h e o r y  i s  c o r r e c t " .  H . L i .  " N a t i o n a l i z a t i o n  a n d  I n t e r n a t i o n a l  L a w "  i n  C o h e n ,  s u p r a  
n o t e  8 9 .  a t  7 1 8 - 2 9 .  S e e  a l s o  C h o u  &  O t h e r s .  " T h e  L e g a l  B a s i s  f o r  t h e  N a t i o n a l i z a t i o n  
o f  t h e  S u e z  C a n a l  C o m p a n y "  a l s o  i n  C o h e n ,  a t  7 3 0 - 2 .  
3 1 4  
i n  t h e  1 9 5 0 s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r e s e n t  C h i n e s e  p o s i t i o n  o n  c o m p e n s a t i o n  m a y  b e  
r e f l e c t e d  i n  s o m e  s c h o l a r l y  w r i t i n g .
9 8  
N o  d o u b t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  w i l l  p a y  c o m p e n s a t i o n  p u r s u a n t  t o  t h e  
T r e a t y  i n  t h e  c a s e  o f  n a t i o n a l i z a t i o n ,  b u t  a s  h a s  b e e n  s e e n ,  t h e  m e a n i n g  o f  
" r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n "  i s  u n c e r t a i n .  T h e  m a i n  d i f f i c u l t i e s  a r e  t h a t  n e i t h e r  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  " r e a s o n a b l e n e s s "  n o r  t h e  c r i t e r i a  f o r  j u d g i n g  t h e  " r e a s o n a b l e n e s s "  a r e  
u n i v e r s a l l y  a g r e e d  b y  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y .  S e v e r a l  q u e s t i o n s  t h u s  a r i s e :  
w h e t h e r  s o - c a l l e d  " p a r t i a l  c o m p e n s a t i o n "  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  r e a s o n a b l e  a n d  w h e t h e r  
a n  a m o u n t  o f  c o m p e n s a t i o n  r e a c h e d  a c c o r d i n g  t o  a  m e t h o d  o f  c a l c u l a t i o n  b a s e d  o n  
" f u l l  c o m p e n s a t i o n "  i s  m o r e  r e a s o n a b l e  t h a n  a n  a m o u n t  d e r i v e d  f r o m  a n o t h e r  
c o m p u t i n g  m e t h o d  b a s e d  o n  " f u l l  c o m p e n s a t i o n " .  I n  a d d i t i o n ,  g i v e n  t h e  u n c e r t a i n t y  
i n  t h e  m e a n i n g  o f  " f u l l "  a n d  " p a r t i a l "  c o m p e n s a t i o n ,  i t  m a y  b e  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  a n  
a m o u n t  b a s e d  o n  " p a r t i a l  c o m p e n s a t i o n "  i s  n e c e s s a r i l y  l e s s  r e a s o n a b l e  t h a n  a n  a m o u n t  
b a s e d  o n  " f u l l  c o m p e n s a t i o n " .  T h e s e  q u e s t i o n s  i n s p i r e  d i v e r g e n t  a n s w e r s  f o r  l a c k  o f  a  
u n i f o r m  a p p r o a c h  t o  t h e  i s s u e s  o f  r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n .  
T h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a f f e c t e d  b y  v a r i o u s  v i e w s  o f  
r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n  i n  i t s  p r a c t i c e .  I n  t h e  I  9 5 0 s ,  i t  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  
c o n f i s c a t e d  f o r e i g n  p r o p e r t y  i n  C h i n a  w i t h o u t  d u e  c o m p e n s a t i o n  ( i f  a n y  a t  a l l ) .  B u t  
t o d a y  i t  h a s  a d d r e s s e d  t h e  i s s u e s  o f  c o m p e n s a t i o n  i n  s e v e r a l  w a y s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  
t h e  A u s t r a l i a - C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  T r e a t y ,  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  a g r e e s  t o  
g i v e  " r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n " ;  i n  t h e  S o l e l y  F o r e i g n - O w n e d  E n t e r p r i s e  L a w ,  i t  
p r o m i s e s  t o  g i v e  " a p p r o p r i a t e "  c o m p e n s a t i o n ; 9 9  a n d  i n  t h e  R e g u l a t i o n s  o n  J o i n t  
E x p l o i t a t i o n  o f  O f f s h o r e  P e t r o l e u m  R e s o u r c e s ,  i t  r e s e r v e s  a  r i g h t  t o  p u r c h a s e  
c o m p u l s o r i l y ,  o r  t o  r e q u i s i t i o n ,  p a r t  o r  a l l  o f  t h e  p e t r o l e u m  o w n e d  b y  f o r e i g n  
p a r t i C i p a n t s  o f  t h e  v e n t u r e s  i n  t h e  c a s e s  o f  w a r  o r  e m e r g e n c y .  I  0 0  T h e  t e r m s  w h i c h  
d e s c r i b e  t h e  c o m p e n s a t i o n  o b v i o u s l y  v a r y  t o  s o m e  e x t e n t  a n d  c a n  o n l y  p r o v i d e  a  
g e n e r a l  i l l u s t r a t i o n  o f  C h i n a ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n .  
I n  t h i s  r e g a r d ,  o n e  s c h o l a r  s u g g e s t s  a  c l e a r e r  p o s i t i o n  t h a n  t h e s e  o f f i c i a l  
v i e w s .  Y a o ,  i n  h i s  b o o k  I n t e r n a t i o n a l  I n v e s t m e n t  L a w ,  o b s e r v e s  t h a t  " p a r t i a l  
9 8  e . g .  M . Z . Y a o ,  I n t e r n a t i o n a l  I n v e s t m e n t  L a w  ( G u o  J i  T o u  Z i  F a ,  2 n d  e d n ,  W u  
H a n ,  W u  H a n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 7 ,  i n  C h i n e s e )  3 8 4 .  
9 9  S o l e l y  F o r e i g n - O w n e d  E n t e r p r i s e  L a w ,  A r t . 5 ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  
B u s i n e s s  p a r a .  I  3 - 5 0 6 .  T h e  C h i n e s e  w o r d s  x i a n g y i n g  m a y  b r o a d l y  r e f e r  t o  t h e  
" a p p r o p r i a t e n e s s "  o f  t h e  c o m p e n s a t i o n  t o  t h e  p r o p e r t y  v a l u e ,  o r  t h e  " a p p r o p r i a t e n e s s "  
t o  t h e  e x p r o p r i a t i n g  m e a s u r e s .  T h e r e f o r e ,  a p p r o p r i a t e  c o m p e n s a t i o n  m a y  n o t  a l w a y s  
m e a n  t h e  " a p p r o p r i a t e n e s s "  i n  t e r m s  o f  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  e x p r o p r i a t e d  p r o p e r t y .  
1 0 0  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  P R C  o n  t h e  E x p l o i t a t i o n  o f  O f f s h o r e  P e t r o l e u m  R e s o u r c e s  i n  
C o o p e r a t i o n  w i t h  F o r e i g n  E n t e r p r i s e s ,  A r t . 2 6 ,  C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  
B u s i n e s s  p a r a . 1 4 - 5 6 0 .  
3 1 5  
c o m p e n s a t i o n "  i s  a  " r e l a t i v e l y  p r a c t i c a l  a n d  r e a s o n a b l e "  t h e o r y  f o r  c o m p e n s a t i o n . l °
l  
H e  a r g u e s  t h a t  t h e  " p a r t i a l  c o m p e n s a t i o n "  t h e o r y  s a t i s f i e s  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  n e w  
i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  a n d  l e g a l  o r d e r , I 0 2  w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  d e m a n d s  o f  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a n d  s o m e  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  t o  c h a n g e  t h e  e c o n o m i c  a n d  t r a d e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c o u n t r i e s .  C o m p a r e d  w i t h  t h e  s c h o l a r l y  w r i t i n g s  i n  t h e  I  9 5 0 s ,  
Y a o ' s  v i e w  s u g g e s t s  t h a t  C h i n a ' s  p o s i t i o n  m a y  h a v e  m o v e d  f r o m  " n o  c o m p e n s a t i o n "  t o  
" p a r t i a l  c o m p e n s a t i o n " .  Y a o ' s  v i e w  c o r r e s p o n d s  b r o a d l y  t o  t h e  u n e x p l a i n e d  o f f i c i a l  
v i e w s  o f  t h e  P R C  a s  r e f l e c t e d  i n  i t s  t r e a t i e s  a n d  l a w s :  t h e  P R C  s e e m s  r e l u c t a n t  ( i n  
p a r t i c u l a r  i n  d o m e s t i c  l a w s )  t o  t a k e  t h e  s a m e  s t a n d  w i t h  t h e  W e s t e r n  c o u n t r i e s  w i t h  
r e g a r d  t o  i s s u e s  o f  r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n .  B o t h  g e n e r a l  p r o v i s i o n s  i n  l a w s  a n d  
s c h o l a r l y  v i e w s  s u g g e s t  a  p o s s i b l e  C h i n e s e  o f f i c i a l  p o s i t i o n  o n  r e a s o n a b l e  
c o m p e n s a t i o n ,  w h i c h  s e e m s  n o t  t o  b e  a t  t h e  s a m e  s t a n d a r d  a s  t h e  v i e w s  h e l d  b y  
A u s t r a l i a .  I  0 3  H o w e v e r ,  t h e  c h a n g e  o f  a t t i t u d e s  o f  b o t h  t h e  G o v e r n m e n t  a n d  s c h o l a r s  
b e t w e e n  t h e  1 9 5 0 s  a n d  1 9 8 0 s  m a y  s u g g e s t  a  m o v e  t o w a r d  t h e  W e s t e r n  p o s i t i o n  o n  t h e  
i s s u e s  o f  r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n  - a  v i e w  w h i c h  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  p r e v a i l ,  a t  
l e a s t ,  w h i l e  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  C h i n a  a n d  f o r e i g n  c o u n t r i e s  c o n t i n u e  t o  
i m  p r o v e  a n  d  e x p a n  d .  
7 . 4 . 5 .  R e s p o n s i b i l i t y  i n  R e l a t i o n  t o  F o r e i g n  E x c h a n g e  C o n t r o l  
A r t i c l e  X  o f  t h e  T r e a t y  r e q u i r e s  a  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  t o  p e r m i t  f r e e  t r a n s f e r  
o f  i n v e s t m e n t - r e l a t e d  f u n d s  a n d  t o  p r o v i d e  c o n v e r t i b l e  c u r r e n c i e s  t o  t h e  i n v e s t m e n t -
r e l a t e d  f u n d s  a n d  t h e  e a r n i n g s  o f  t h e  n a t i o n a l s  o f  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  
d e r i v e d  f r o m  i n v e s t m e n t - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  T h e s e  p r o v i s i o n s  r a i s e  n o  d i f f i c u l t y  f o r  
t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t ,  w h i c h  h a s  i n  f a c t  s u s p e n d e d  m o s t  s u b s t a n t i a l  c o n t r o l l i n g  
m e a s u r e s  o n  f o r e i g n  e x c h a n g e .  T h e  T r e a t y  o b l i g a t i o n  i s  t h u s  n o  m o r e  t h a n  a  
c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  g u a r a n t e e  o n  t h e  c o n v e r t i b i l i t y  o f  i n v e s t m e n t  a l r e a d y  p r o v i d e d  
u n i l a t e r a l l y  b y  t h e  A u s t r a l i a  G o v e r n m e n t .  B u t  t o  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  T r e a t y  m a y  r e s u l t  i n  c o n f l i c t s  w i t h  i t s  e X C h a n g e  c o n t r o l  m e a s u r e s .  
F o r  e x a m p l e ,  i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  c a n  r e a l l y  g u a r a n t e e  t h e  
e a r n i n g s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  n a t i o n a l s  r e c e i v e d  i n  C h i n e s e  c u r r e n c y  t o  b e  f r e e l y  
1 0 1  Y a o ,  s u p r a  n o t e  9 8 ,  a t  3 8 4 .  
1 0 2  I d ,  a t  3 8 6 .  
1 0 3  A u s t r a l i a n  v i e w  o f  n a t i o n a l i z a t i o n ,  w h i c h  b e a r s  t h e  m a r k s  o f  a  f e d e r a l  s y s t e m  
( i n  t e r m  o f  e x p r o p r i a t i n g  p o w e r ) ,  i s  b a s i c a l l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  v i e w s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  F o r  d e t a i l s ,  s e e  R . L u m b ,  " A l i e n  P r o p e r t y  i n  
A u s t r a l i a "  i n  O ' C o n n e l l  e d ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  i n  A u s t r a l i a  ( S y d n e y ,  L a w  B o o k  
C o m p a n y ,  1 9 6 5 )  5 0 0 ;  a n d  A . F a r r a n ,  " A u s t r a l i a ' s  R e s o u r c e s  P o l i c i e s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  
L a w "  i n  K . R y a n  e d ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  i n  A u s t r a l i a  ( S y d n e y ,  L a w  B o o k  C o m p a n y ,  
1 9 8 4 )  3 0 5 .  
3 1 6  
c o n v e r t e d  i n t o  r e c o g n i z e d  f o r e i g n  c u r r e n c i e s .  U n c e r t a i n t y  c l e a r l y  a r i s e s  f r o m  t h e  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t ' s  a b i l i t y  t o  p e r f o r m  t h i s  o b l i g a t i o n .  
I n  f a c t  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o n  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  s e e m s  
r a t h e r  v a g u e .  O n  o n e  h a n d ,  A r t i c l e  X I  r e q u i r e s  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o  a l l o w  f r e e  
t r a n s f e r  o f  i n v e s t m e n t - r e l a t e d  f u n d s ,  b u t  e m p h a s i z e s  t h a t  t h e  t r a n s f e r  i s  s u b j e c t  t o  
t h e  l a w  a n d  p o l i c i e s  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s .  D o u b t  a r i s e s  f r o m  t h e  v a g u e n e s s  o f  
t h e  p r o v i s i o n ,  w h i c h  m a y  m e a n  e i t h e r  t h a t  t h e  " f r e e  t r a n s f e r "  i s  a n  i l l u s o r y  " r i g h t "  
b e c a u s e  i t  i s  s u b j e c t  t o  t h e  r e s t r i c t i o n  i n  l a w ,  o r  t h a t  i t  i s  a  r i g h t  w h i c h  m u s t  b e  
r e c o g n i z e d  b y  l a w .  I f  t h e  r i g h t  o f  " f r e e  t r a n s f e r "  i s  s u b j e c t  t o  d o m e s t i c  l a w ,  t h e  
g u a r a n t e e  t o  p r o v i d e  f o r e i g n  e x c h a n g e  t o  t h e  r e s t r i c t e d  " f r e e  t r a n s f e r "  w i l l  n o t  
p r o v i d e  a n y  s i g n i f i c a n t  p r o t e c t i o n  t o  a n  A u s t r a l i a n  i n v e s t o r .  B y  c o n t r a s t ,  t h e  
A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  m a y  w e l l  a r g u e  t h a t  t h e  " f r e e  t r a n s f e r "  i s  a n  u n r e s t r i c t e d  
r i g h t  w h i c h  m u s t  b e  c o n f i r m e d  i n  C h i n e s e  l a w  u n d e r  t h e  p r i n c i p l e  o f  " f a i r  a n d  
e q u i t a b l e  t r e a t m e n t " .  I f  t h i s  v i e w  p r e v a i l s ,  A u s t r a l i a n  n a t i o n a l s  w i l l  b e  e n t i t l e d  t o  
u n r e s t r i c t e d  a c c e s s  t o  f o r e i g n  e x c h a n g e .  T h i s  w o u l d  c o n f l i c t  w i t h  C h i n e s e  f o r e i g n  
e x c h a n g e  c o n t r o l  r e g u l a t i o n s ,  w h i c h  p r o v i d e  f o r e i g n  i n v e s t o r s  w i t h  l i m i t e d  a c c e s s  t o  
t h e  c o n v e r s i o n  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e i r  e a r n i n g s  d e r i v e d  f r o m  s a l e s  o n  
t h e  C h i n e s e  d o m e s t i c  m a r k e t .  T h e  t r u t h  i s  t h a t  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  s i m p l y  d o e s  
n o t  h a v e  e n o u g h  f o r e i g n  e X C h a n g e  s a v i n g s  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  w h i c h  m a y  a r i s e  
f r o m  a l l  t h e  i n v e s t m e n t  p r o m o t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  t r e a t i e s  s i g n e d  b y  i t .  T h e  
i m p r a c t i c a b i l i t y  o f  s u c h  i n t e r p r e t a t i o n  d e f i e s  t h e  r a t i o n a l e  o f  t h e  p r o v i s i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  S t a t e ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  r e l a t i o n  t o  e x c h a n g e  c o n t r o l .  
T h e r e f o r e ,  p r o v i s i o n s  o n  f o r e i g n  e X C h a n g e  c o n t r o l  a r e  l i k e l y  t o  b e  i n t e r p r e t e d  
a s  a  f l e x i b l e  a n d  m i n i m u m  - p r o t e c t i o n  t y p e  o f  p r o v i s i o n .  T h e  p r o v i s i o n s ,  w h i l e  
i m p o s i n g  a t  l e a s t  a  s o f t  t r e a t y  o b l i g a t i o n  o n  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t , I 0 4  s e e m  t o  
a l l o w  l e g a l  t e c h n i c a l i t i e s  t o  c o n d i t i o n a l l y  r e l i e v e  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  f r o m  a n y  
p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s  i t  m a y  h a v e  i n  p r o v i d i n g  t h e  a m o u n t  o f  f o r e i g n  e X C h a n g e  
r e q u i r e d .  I  0 5  T h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  s u c h  a r r a n g e m e n t  l i e s  i n  a  b r o a d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n a t i o n a l  l a w  a n d  t h e  r i g h t  t o  " f r e e  t r a n s f e r "  u n d e r  t h e  
T r e a t y .  M i n i m u m  p r o t e c t i o n  t o  t h e  i n v e s t o r s  i s  a i m e d  a t  i n  t h e  T r e a t y .  T h e  
1 0 4  T r e a t y  o b l i g a t i o n  t o  a l l o w  " f r e e  t r a n s f e r "  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  i s  n o t  s t r i c t .  I t  i s  
c o n d i t i o n a l  a n d  f l e x i b l e ,  s u b j e c t  t o  t h e  " f r e e d o m  o f  t r a n s f e r "  a l l o w e d  u n d e r  d o m e s t i c  
l a w s  o f  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  T h u s ,  i t  i s  a  " s o f t  t r e a t y  o b l i g a t i o n " .  
1 0 5  T h e  p h r a s e  " s u b j e c t  t o  n a t i o n a l  l a w "  t e c h n i c a l l y  a l l o w s  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  
t o  r e s t r i c t  o r  i m p o s e  c o n d i t i o n s  o n  " f r e e  t r a n s f e r "  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  b y  p a s s i n g  
a p p r o p r i a t e  l a w .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  t r e a t y  o b l i g a t i o n  t o  a l l o w  f r e e  t r a n s f e r  o f  
f o r e i g n  e x c h a n g e  i s  r e q u i r e d  t o  b e  p e r f o r m e d  w h e n  r e l e v a n t  n a t i o n a l  l a w  d o e s  n o t  
s u g g e s t  c o n t r a r y  i n t e n t i o n .  H o w e v e r ,  t h i s  i s  d i f f e r e n t  f r o m  a n  o b l i g a t i o n  t o  m a k e  a  
l a w  t o  p r o t e c t  f r e e  t r a n s f e r  o f  e x c h a n g e .  
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c o n f u s i n g  a n d  v a g u e  l a n g u a g e  o f  t h e  p r o v i s i o n s  i s  n o  d o u b t  a  r e s u l t  o f  c o m p r o m i s e  
b e t w e e n  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s .  T h a t  c o m p r o m i s e  i t s e l f  s u g g e s t s  t h a t  m o r e  
c o m p r o m i s e s  w i l l  b e  n e e d e d  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e s e  p r o v i s i o n s .  
7 . 4 . 6 .  G o v e r n m e n t  R e s p o n s i b i l i t y  a n d  G o v e r n m e n t  C o n t r a c t s  
7 . 4 . 6 . 1 .  T h e  T r e a t y  O b l i g a t i o n  i n  R e l a t i o n  t o  G o v e r n m e n t  C o n t r a c t s  
A r t i c l e  X I  o f  t h e  T r e a t y  s t a t e s  t h a t  a  c o n t r a c t i n g  p a r t y  s h a l l .  " s u b j e c t  t o  i t s  
l a w .  a d h e r e  t o  a n y  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g  g i v e n  b y  a  c o m p e t e n t  a u t h o r i t y  t o  n a t i o n a l s  
o f  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  p a r t y  w i t h  r e g a r d  t o  a n  i n v e s t m e n t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  i t s  
l a w  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A g r e e m e n t " .  T h i s  i s  a n  o b l i g a t i o n  t o  p e r f o r m  c o n t r a c t s  
s i g n e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t s  o r  t h e i r  a g e n c i e s  c o n c e r n i n g  i n v e s t m e n t s  w h i c h  h a v e  b e e n  
a d m i t t e d  i n t o  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e i r  n a t i o n a l  l a w s  a n d  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  T r e a t y .  T h e  o b l i g a t i o n  c o n s i s t s  o f  f o u r  b a s i c  e l e m e n t s .  F i r s t .  t h e  
c o n t r a c t s  m u s t  b e  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g s .  a n d  t h u s  o r a l  o r  i m p l i e d  u n d e r t a k i n g s  a r e  
e x c l u d e d .  S e c o n d l y .  t h e  c o n t r a c t s  m u s t  b e  s i g n e d  b y  a  c o m p e t e n t  a u t h o r i t y .  w h o s e  
a u t h o r i t y  t o  d e a l  w i t h  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  c o n t r a c t  i s  d e t e r m i n e d  b y  n a t i o n a l  l a w .  
T h i s  r e c o g n i z e s  t h e  u n e n f o r c e a b i l i t y  o f  a  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g  u n d e r  n a t i o n a l  l a w .  
w h e n  t h e  g o v e r n m e n t  a g e n c y  w h i c h  s i g n e d  t h e  c o n t r a c t  l a c k e d  a u t h o r i t y  t o  d o  s o .  
T h i r d l y .  t h e  c o n t r a c t s  m u s t  c o n c e r n  i n v e s t m e n t s .  w h i c h  a r e  l e g a l l y  a c c e p t e d  b y  t h e  
c o u n t r y  w h o s e  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  s i g n e d  t h e  c o n t r a c t s .  a n d  w h i c h  f a l l  w i t h i n  t h e  
a m b i t  o f  t h e  A u s t r a l i a - C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  T r e a t y .  T h u s  a  c o n t r a c t  f o r  a  
l o a n  p r o v i d e d  b y  a n  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  i s  n o t  a  c o r p o r a t i o n  u n d e r  t h e  l a w  o f  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  i s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  p r o v i s i o n .  F o u r t h l y .  
p e r h a p s  t h e  m o s t  c o n t r o v e r s i a l  e l e m e n t  i s  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  a  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t  i s  
s u b j e c t  t o  t h e  l a w  o f  t h e  c o u n t r y  w h o s e  G o v e r n m e n t  h a s  s i g n e d  t h e  c o n t r a c t .  T h i s  
r e s t r i c t i o n  m a y  p r a c t i c a l l y  r e n d e r  u n e n f o r c e a b l e  s o m e  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s  i n  e i t h e r  
A u s t r a l i a .  w h e r e  t h e  p o w e r  o f  t h e  e x e c u t i v e  a r m  o f  t h e  G o v e r n m e n t  i s  l i m i t e d  
g e n e r a l l y  b y  t h e  f e d e r a l  C o n s t i t u t i o n  o r  t h e  c o m m o n  l a w .  a n d  b y  r e l e v a n t  s t a t u t e s ;  
a n d  i n  C h i n a .  w h e r e  t h e  l a w  g o v e r n i n g  c o n t r a c t s  e n t e r e d  i n t o  b y  g o v e r n m e n t s  
a g e n c i e s  i n  t h e i r  a d m i n i s t r a t i v e  c a p a c i t y  i s  v e r y  u n c e r t a i n .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  t r e a t y  o b l i g a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s  a n d  n a t i o n a l  l a w s  i n  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  w i l l  b e  e x a m i n e d  b e l o w .  
7 . 4 . 6 . 2 .  G o v e r n m e n t  C o n t r a c t s  a n d  A u s t r a l i a n  L a w  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  A u s t r a l i a n  l a w .  i t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  t h e  " c o m p e t e n t  
a u t h o r i t y ·  m e n t i o n e d  i n  t h e  T r e a t y  u s u a l l y  r e f e r s  t o  a  D e p a r t m e n t  o r  a g e n c y  o f  t h e  
f e d e r a l  G o v e r n m e n t .  B u t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  T r e a t y  m a y  e x t e n d  t o  a  S t a t e  
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G o v e r n m e n t  i n  s o m e  c a s e s .  T h u s  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s  i n  A u s t r a l i a  r e f e r  t o  b o t h  
c o n t r a c t s  s i g n e d  b y  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  a n d  t h o s e  m a d e  b y  a  S t a t e  G o v e r n m e n t .  
I n  t e r m s  o f  c o n t r a c t s  b e t w e e n  t h e  A u s t r a l i a n  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  a n d  C h i n e s e  
n a t i o n a l s  o r  c o m p a n i e s .  a p a r t  f r o m  t h e  g e n e r a l  l a w  g o v e r n i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  
c o n t r a c t s .  t h e r e  a r e  s e v e r a l  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  s u c h  c o n t r a c t s  u n d e r  
A u s t r a l i a  l a w .  F i r s t .  t h e  u n d e r t a k i n g s  a s s u m e d  b y  t h e  a g e n c i e s  o f  t h e  G o v e r n m e n t  
m u s t  b e  c l e a r  a n d  s p e c i f i c .  A  v a g u e l y  w o r d e d  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g  m a y  n o t  b e  
e n f o r c e a b l e  i n  t h e  A u s t r a l i a n  c o u r t s .
1 0 6  
S e c o n d l y .  t h e  f e d e r a l  G o v e r n m e n t  o r  i t s  
a g e n c i e s  c a n n o t  " f e t t e r  t h e  e x e r c i s e  o f  a  s t a t u t o r y  p o w e r  w h e r e  p a r l i a m e n t  h a s  
p r e s c r i b e d  h o w  t h a t  p o w e r  i s  t o  b e  e x e r c i s e d " . l ° 7  T h u s .  w h e n  C h i n e s e  c o m p a n i e s  
a n d  n a t i o n a l s  m a k e  c o n t r a c t s  w i t h  A u s t r a l i a n  g o v e r n m e n t s  a g e n c i e s .  t h e y  m u s t  
a s c e r t a i n  t h a t  t h e  o b l i g a t i o n s  s o  a s s u m e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  a r e  n o t  
r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  G o v e r n m e n t ' s  e x e c u t i v e  p o w e r .
1 0 8  
T h i r d l y .  t h e  
t e r m  " c o m p e t e n t  a u t h o r i t y "  i n  t h e  T r e a t y  u n d e r  A u s t r a l i a n  l a w  m e a n s  a  g o v e r n m e n t  
a g e n c y  w h i c h  h a s  b e e n  a u t h o r i z e d  t o  e n t e r  i n t o  t h e  c o n t r a c t s .  T h e  a u t h o r i z a t i o n  
c o u l d  b e  s t a t u t o r y  o r  e x e c u t i v e .  W h e n  t h e  G o v e r n m e n t  e n t e r s  i n t o  a  c o n t r a c t  u n d e r  a  
s t a t u t e .  " t h e  r e q u i r e m e n t s  i m p o s e d  b y  t h a t  s t a t u t e  m u s t  b e  o b s e r v e d  i f  t h e  c o n t r a c t  i s  
t o  b e  v a l i d  a n d  e n f o r c e a b l e " . 1 0 9  T h e  c a p a c i t y  o f  t h e  G o v e r n m e n t  i s  t h u s  " c o n f i n e d  
s t r i c t l y  t o  t h e  l i m i t s  o f  t h e  a u t h o r i t y " . l l  
0  
W h e n  t h e  G o v e r n m e n t  e n t e r s  i n t o  a  
1 0 6  R e d e r i a k t i e b o l a g e t  A m p h i t r i t e  v  t h e  K i n g  [ 1 9 2 1 ]  3  K B  5 0 0 .  a n d  t h e  d i s c u s s i o n  i n  
D . F l i n t .  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  L a w  I n  A u s t r a l i a  ( S y d n e y .  L a w  B o o k  C o m p a n y .  1 9 8 5 )  
4 6 0 - 2 .  S e e  a l s o  S o u t h  A u s t r a l i a  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 6 2 )  1 0 8  C L R  1 3 0 .  I n  t h i s  c a s e  
t h e  R a i l w a y s  S t a n d a r d i z a t i o n  A g r e e m e n t  o f  1 9 4 9  b e t w e e n  t h e  C o m m o n w e a l t h  a n d  
S o u t h  A u s t r a l i a  w a s  d i s c u s s e d .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  H i g h  C o u r t  h e l d  t h a t  t h e  
C o m m o n w e a l t h  d i d  n o t  b r e a c h  i t s  l e g a l  o b l i g a t i o n  u n d e r  t h e  A g r e e m e n t  b e c a u s e  
e i t h e r  t h e  A g r e e m e n t  d i d  n o t  s p e c i f y  s u c h  a n  o b l i g a t i o n  o r  r o s e  o n l y  a  p o l i t i c a l  
o b l i g a t i o n .  
1 0 7  F l i n t .  i d .  a t  4 6 2 .  S e e  a l s o  A n s e t t  T r a n s p o r t  I n d u s t r i e s  ( O p e r a t i o n s )  P t y  L t d  v  
C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 7 7 )  1 7  A L R  5 1 3 .  w h e r e  M a s o n  J .  p o i n t e d  o u t  t h a t  " t h e  p u b l i c  
i n t e r e s t  r e q u i r e s  t h a t  n e i t h e r  t h e  G o v e r n m e n t  n o r  a  p u b l i c  a u t h o r i t y  c a n  b y  a  
c o n t r a c t  d i s a b l e  i t s e l f  o r  i t s  o f f i c e r  f r o m  p e r f o r m i n g  a  s t a t u t o r y  d u t y  o r  f r o m  
e x e r c i s i n g  a  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  c o n f e r r e d  b y  o r  u n d e r  a  s t a t u t e  b y  b i n d i n g  i t s e l f  o r  
i t s  o f f i c e r  n o t  t o  p e r f o r m  t h e  d u t y  o r  t o  e x e r c i s e  t h e  d i s c r e t i o n  i n  a  p a r t i c u l a r  w a y  i n  
t h e  f u t u r e " .  a t  5 3 0 .  
1 0 8  T h e  i s s u e  w h a t  i s  a  f e t t e r  o n  t h e  f u t u r e  e x e r c i s e  o f  " e x e c u t i v e  a c t i o n "  i s  i l l -
d e f i n e d .  s e e  D . G r e i g .  T h e  L a w  o f  C o n t r a c t  ( S y d n e y .  L a w  B o o k  C o m p a n y .  1 9 8 7 )  2 1 8 .  
1 0 9  H . R e n f r e e .  T h e  E x e c u t i v e  P o w e r  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a  ( S y d n e y .  
L e g a l  B o o k s .  1 9 8 4 )  4 7 4 .  
I I  0  I d .  a t  4 8 2 .  
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c o n t r a c t  i n  i t s  e x e c u t i v e  c a p a c i t y .  I  I  I  t h e  " c a p a c i t y  o f  t h e  e x e c u t i v e  g o v e r n m e n t  o r  a  
s t a t u t o r y  a u t h o r i t y  i s  r e s t r i c t e d  b y  t h e  l i m i t e d  p u r p o s e s  f o r  w h i c h  t h e  C o m m o n w e a l t h  
w a s  e s t a b l i s h e d " . 1 1 2  T h u s .  u n d e r  A u s t r a l i a n  l a w .  t h e  c o m p e t e n c e  o f  a  g o v e r n m e n t a l  
D e p a r t m e n t  o r  a g e n c y  t o  e n t e r  i n t o  a  c o n t r a c t  m u s t  b e  e x a m i n e d  a g a i n s t  t h e  
C o n s t i t u t i o n  a n d  s t a t u t e s .
1 1 3  
a n d  o c c a s i o n a l l y  t h e  i m p l i e d  p o w e r  d e r i v e d  f r o m  t h e  
n a t i o n h o o d  o f  A u s t r a l i a .
1 1 4  
T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  v a l i d i t y  o f  a  g i v e n  c o n t r a c t  c a n  
o n l y  b e  d e t e r m i n e d  o n  c a s e  b y  c a s e  b a s i s .  U n l e s s  s p e c i f i e d  o t h e r w i s e  b y  l a w .  t h e s e  
b a s i c  f a c t o r s  m u s t  b e  n o t e d  b y  C h i n e s e  c o m p a n i e s  a n d  n a t i o n a l s  w h e n  e n t e r i n g  i n t o  
c o n t r a c t s  w i t h  A u s t r a l i a n  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s .  i n c l u d i n g  a g e n c i e s  o f  A u s t r a l i a n  S t a t e  
g o v e r n m e n t s .  
7 . 4 . 6 . 3 .  G o v e r n m e n t  C o n t r a c t s  a n d  C h i n e s e  L a w  
T h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  G o v e r n m e n t  u n d e r  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s  i s  a  
u n s e t t l e d  i s s u e  i n  C h i n e s e  l a w .  I n  g e n e r a l .  t h e r e  a r e  t w o  k i n d s  o f  g o v e r n m e n t  
c o n t r a c t s :  o n e  s i g n e d  b y  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  w h i c h  a r e  l e g a l  p e r s o n s  u n d e r  C h i n e s e  
l a w .  1 1 5  t h e  o t h e r  e n t e r e d  i n t o  b y  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  w h i c h  a r e  n o t  s e p a r a t e  l e g a l  
I 1 1  R i c h a r d s o n  a r g u e s  t h a t  " t h e  C r o w n  h a s  a  p o w e r  i n d e p e n d e n t  o f  s t a t u t e  t o  m a k e  
c o n t r a c t s  i n c i d e n t a l  t o  c a r r y i n g  o u t  t h e  o r d i n a r y  a n d  w e l l - r e c o g n i z e d  f u n c t i o n s  o f  
g o v e r n m e n t s " .  J . R i c h a r d s o n .  " T h e  E x e c u t i v e  P o w e r  o f  t h e  C r o w n "  i n  L . Z i n e s  e d .  
C o m m e n t a r i e s  o n  t h e  A u s t r a l i a n  C o n s t i t u t i o n  ( S y d n e y .  B u t t e r w o r t h s .  1 9 7 7 )  5 0 .  7 2 - 3 .  
1 1 2  I d .  a t  7 4 .  S e e  a l s o  D a v i s  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 8 8 )  8 2  A L R  6 3 3 .  I n  t h i s  c a s e ,  
B r e n n a n  J .  c o m m e n t s  t h a t  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r  " e x t e n d s  t o  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  t h e  
n a t i o n  w h e r e b y  i t s  s t r e n g t h  i s  f o s t e r e d " .  
1 1 3  F l i n t  a r g u e s  t h a t  " t h e  p o w e r  o f  t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  t o  e n t e r  i n t o  
c o n t r a c t s  i s  l i m i t e d  n o t  o n l y  b y  s t a t u t e  b u t  a l s o  b y  t h e  p o w e r s  g i v e n  t o  t h e  A u s t r a l i a n  
G o v e r n m e n t  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n " .  s u p r a  n o t e  1 0 6 .  a t  4 7 5 .  
1 1 4  R i c h a r d s o n .  s u p r a  n o t e  I l l .  a t  7 6 .  F o r  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o n  C r o w n  c o n t r a c t .  
s e e  R e n f r e e .  s u p r a  n o t e  1 0 9 .  a t  4 6 9 - 8 4 .  
1 1 5  T h e r e  a r e  s e v e r a l  l e g a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  b e i n g  a  l e g a l  p e r s o n .  F i r s t .  a  l e g a l  
p e r s o n  m u s t  h a v e  i t s  o w n  c a p i t a l  o r  a s s e t s  w h i c h  m e e t  t h e  m i n i m u m  a m o u n t  r e q u i r e d  
b y  t h e  S t a t e .  S e c o n d l y .  a  l e g a l  p e r s o n  m u s t  h a v e  i t s  o r g a n i z a t i o n .  a  c h a r t e r  o f  
o r g a n i z a t i o n  a n d  a  p l a c e  o f  b u s i n e s s .  T h i r d l y .  a  l e g a l  p e r s o n  m u s t  b e  a b l e  t o  a s s u m e  
c i v i l  l i a b i l i t i e s .  s u i n g  o r  b e i n g  s u e d  i n  t h e  c o u r t s  o f  l a w .  L a s t l y .  t h e  s t a t u s  o f  a  l e g a l  
p e r s o n  i s  n o t  a u t o m a t i c a l l y  c o n f e r r e d .  a n d  a n  e n t i t y  c a n  o n l y  o b t a i n  t h e  s t a t u s  
t h r o u g h  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  g o v e r n m e n t  a d m i n i s t r a t i o n .  C i v i l  C o d e  ( G e n e r a l  
P r i n c i p l e s ) .  A r t . 4 1 .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 1 9 - 1 5 0 .  
3 2 0  
p e r s o n s .
1 1 6  
T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  t y p e s  o f  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  l e a d s  t o  
d i f f e r e n t  l e g a l  c o n s e q u e n c e s  u n d e r  t h e  p r e s e n t  C h i n e s e  l e g a l  s y s t e m .  I n  p a r t i c u l a r .  
C h i n e s e  l a w  r e c o g n i z e s  o n l y  t h e  c o n t r a c t s  s i g n e d  b e t w e e n  l e g a l  p e r s o n s .
1 1  
7  b e t w e e n  
i n d i v i d u a l  b u s i n e s s  h o u s e h o l d s  o r  c o m m u n e  m e m b e r s  a n d  l e g a l  p e r s o n s .
1 1 8  
a n d  
b e t w e e n  C h i n e s e  l e g a l  p e r s o n s  o r  e c o n o m i c  o r g a n i z a t i o n s  a n d  f o r e i g n  e n t e r p r i s e s .  
e c o n o m i c  o r g a n i z a t i o n  o r  i n d i v i d u a l s .
1 1 9  
T h u s .  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s  e n t e r e d  i n t o  
b y  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  w h i c h  a r e  n o t  l e g a l  p e r s o n s  a r e  n o t  e n f o r c e a b l e  i n  t h e  
C h i n e s e  c o u r t s .
1 2 0  
a t  l e a s t  a s  C h i n e s e  l a w  s t a n d s  t o d a y .  U n c e r t a i n t y  a r i s e s  f r o m  t h e  
i n c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  t h e  w o r d i n g  o f  t h e  T r e a t y .  w h i c h  s u b j e c t s  t h e  v a l i d i t y  o f  
g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s  t o  t h e  r u l e s  o f  d o m e s t i c  l a w .  a n d  t h e  p e r c e i v e d  p u r p o s e s  o f  t h e  
T r e a t y  w h i c h  i s  t o  p r o v i d e  a  p r o t e c t i o n  f o r  i n v e s t o r s .  i n  p a r t i c u l a r  i n  C h i n a .  w h o  
t a k e  i n v e s t m e n t  r i s k s  o n  t h e  b a s i s  o f  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g s  f r o m  t h e  G o v e r n m e n t s .  
1 1 6  E x a m p l e s  o f  t h e  f o r m e r  a r e  t h e  c o n t r a c t s  s i g n e d  b y  v a r i o u s  c e n t r a l  o r  l o c a l  
g o v e r n m e n t - o w n e d  i m p o r t  a n d  e x p o r t  c o r p o r a t i o n s .  w h i c h  a c t  i n  t h e i r  o w n  c a p a c i t i e s  
a l t h o u g h  t h e y  a t t a c h .  s o m e t i m e s  c l o s e l y .  t o  t h e  g o v e r n m e n t s .  E x a m p l e s  o f  t h e  l a t t e r  
a r e  t h e  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g s  m a d e  b y  l o c a l  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a d m i n i s t r a t i v e  
c o m m i s s i o n s .  s u c h  a s  t h e  D e v e l o p m e n t  Z o n e  A d m i n i s t r a t i v e  C o m m i s s i o n  i n  D a l i a n .  
G u a n g z h o u  a n d  T i a n j i n .  t o  p r o v i d e  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  o t h e r  n e c e s s a r y  s e r v i c e s  f o r  a n  
i n v e s t m e n t  p r o j e c t ;  o r  t h e  c o n t r a c t s  o n  l a n d  u s e  r i g h t s .  T h e r e  a r e  n o  u n i f o r m  r u l e s  
a p p l y i n g  t o  t h e  t r a n s f e r  o f  l a n d  u s e  r i g h t s  i n  C h i n a .  T h e  l e g a l  s t a t u s  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  w h i c h  t r a n s f e r  l a n d  u s e  r i g h t s  t o  t h e  u s e r s  o f  l a n d  o n  b e h a l f  o f  
t h e  g o v e r n m e n t s  i s  u n c e r t a i n .  S o m e  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  s u c h  a s  S h e n z h e n  a n d  
S h a n g h a i .  h a v e  l a n d  a d m i n i s t r a t i v e  b u r e a u s  t o  m a n a g e  t h e  m a t t e r s .  O t h e r s  g i v e  t h e  
p o w e r  t o  t r a n s f e r  l a n d  u s e  r i g h t s  t o  t h e  D e v e l o p m e n t  Z o n e  A d m i n i s t r a t i v e  
C o m m i s s i o n s .  B u t  n o n e  o f  t h e  l o c a l  l e g i s l a t i o n  d e a l i n g  w i t h  t h e  t r a n s f e r  o f  l a n d  u s e  
r i g h t s  h a s  d e f i n e d  t h e  l e g a l  s t a t u s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  i n  c h a r g e .  B r o a d l y .  
t h e s e  a g e n c i e s  c a n n o t  b e  l e g a l  p e r s o n s  u n d e r  t h e  p r e s e n t  C h i n e s e  l a w  u n l e s s  s p e c i f i e d  
a s  s u c h  b y  l a w .  B u t  t h e  l e g i s l a t i o n  a l o n e  c a n n o t  r e f l e c t  t h e  t r u e  p i c t u r e  o f  C h i n e s e  
p r a c t i c e .  M o r e  o f t e n  t h a n  n o t .  s o m e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  c r e a t e  a g e n c i e s  t o  e x e r c i s e  
s t a t u t o r y  p o w e r  w i t h o u t  f o l l o w i n g  f o r m a l  l e g a l  p r o c e d u r e s  w h i c h  e s t a b l i s h  a  l i n k  
b e t w e e n  t h e  n e w l y  c r e a t e d  a g e n c i e s  a n d  t h e  e x i s t i n g  s t a t u t o r y  p o w e r s .  T h u s .  i t  i s  n o  
s u r p r i s e  w h e n  s o m e  l e g a l  w r i t i n g s  s u g g e s t  t h a t  i n  s o m e  c i t i e s  t h e  l a n d  u s e  r i g h t s  a r e  
t r a n s f e r r e d  t h r o u g h  s p e c i f i c  u r b a n  r e a l  e s t a t e  a g e n c i e s  d e s i g n a t e d  b y  l o c a l  
g o v e r n m e n t s .  a l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  l o c a l  l e g i s l a t i o n  t o  s u p p o r t  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  
a g e n c i e s .  S e e  Q . Z h a n g .  " T h e  B a s i c  P r i n c i p l e s  f o r  L e g i s l a t i n g  o n  U r b a n  L a n d  M a r k e t "  
( 1 9 8 9 )  3  L a w  o f  C h i n a  ( Z h o n g  G u o  F a X u e .  i n  C h i n e s e )  7 5 .  A c c o r d i n g l y .  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  c o n t r a c t s  o n  l a n d  u s e  r i g h t s  i n  s o m e  a r e a s  o f  C h i n a  a r e  e n t e r e d  i n t o  b y  
t h e  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  w h i c h  a r e  l e g a l  p e r s o n s  u n d e r  C h i n e s e  l a w .  
1 1 7  
E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w .  A r t . 2 .  C C H .  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  
p a r a . 5  - 5 0 0 .  
1 1 8  
I d .  A r t . 5 4 .  
1 1 9  
I d .  A r t  2 .  
1 2 0  W h e n  a  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  a g e n c y  i s  n o t  a  l e g a l  p e r s o n .  i t  c a n n o t  b e  t r e a t e d  
a s  a n  e c o n o m i c  o r g a n i z a t i o n  e i t h e r .  w h i c h  u n d e r  C h i n e s e  l a w  u s u a l l y  r e f e r  t o  n o n -
p r o f i t  e n t i t i e s  s u c h  a s  u n i v e r s i t y  o r  s o c i a l  c l u b .  
3 2 1  
T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  T r e a t y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  C h i n e s e  l a w  w i l l  b e  f u r t h e r  e x a m i n e d  
b e l o w .  
T h e  o b l i g a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  t o  p e r f o r m  i t s  w r i t t e n  
u n d e r t a k i n g s  i s  s u b j e c t  t o  C h i n e s e  l a w .  W h e n  s u c h  u n d e r t a k i n g s  a r e  c o n t r a r y  t o  t h e  
g e n e r a l  p r i n c i p l e s  o f  t h e  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w , I 2 1  t h e  F o r e i g n  E c o n o m i c  C o n t r a c t  
L a w , I 2 2  a n d  C i v i l  C o d e ,  t h e y  a r e  n o t  e n f o r c e a b l e .  B u t  w h e n  t h e  u n d e r t a k i n g  i s  
n e i t h e r  c o n f i r m e d  n o r  p r o h i b i t e d ,  t h e  o b l i g a t i o n s  a r i s i n g  f r o m  s u c h  u n d e r t a k i n g s  a r e  
d i s p u t a b l e .  T h i s  i s  t h e  c a s e  w i t h  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s  ( o r  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g s )  
e n t e r e d  i n t o  b y  a  g o v e r n m e n t  a g e n c y  w h i c h  i s  n o t  a  l e g a l  p e r s o n .  
C h i n e s e  l a w  d o e s  n o t  a d d r e s s  t h e  i s s u e s  a r i s i n g  f r o m  " c o n t r a c t s "  o r  w r i t t e n  
u n d e r t a k i n g s  s i g n e d  b y  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  i n  t h e i r  e x e c u t i v e  c a p a c i t y .  I t  s e e m s  
t h a t  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g s ,  a g r e e m e n t s  o r  p r o m i s e s  m a d e  b y  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  
w h i c h  a r e  n o n - l e g a l  p e r s o n s  a r e  n o t  s e e n  a s  " c o n t r a c t s " ,  a n d  a r e  t h e r e f o r e  n o t  
p r o t e c t e d  u n d e r  t h e  c o n t r a c t  l a w s .  T h e  n o n  - p r o t e c t i o n  o f  t h i s  k i n d  o f  c o n t r a c t u a l  
r e l a t i o n s h i p  i n  l a w  m a y  b e  d u e  t o  o n e  o f  t h e  t w o  r e a s o n s .  E i t h e r  t h e  l a w m a k e r s  d i d  
n o t  t h i n k  s u c h  c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t e d , I 2 3  o r  t h e y  d e l i b e r a t e l y  e x c l u d e d  
t h e s e  b e c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  e x p l a i n i n g  t h e  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  b a s i c  
p r i n c i p l e s  o f  c i v i l  l a w  a n d  t h e  l e g a l  i m p l i c a t i o n s  o f  s u c h  r e l a t i o n s h i p s .  B o t h  r e a s o n s  
a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s a m e  f u n d a m e n t a l  p r o p o s i t i o n  i n  C h i n e s e  c i v i l  l a w ,  n a m e l y  
o n l y  n a t u r a l  p e r s o n s  a n d  l e g a l  p e r s o n s  c a n  e n j o y  c i v i l  r i g h t s  a n d  a s s u m e  c i v i l  
l i a b i l i t i e s  o n  a n  e q u a l  b a s i s .  T h i s  p r o p o s i t i o n  i s  c o n f i r m e d  b y  A r t i c l e  2  o f  C i v i l  
C o d e ,  w h i c h  s t a t e s  t h a t  t h e  C h i n e s e  C i v i l  C o d e  a d j u s t s  o n l y  t h e  p r o p e r t y  a n d  
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  n a t u r a l  p e r s o n s ,  b e t w e e n  l e g a l  p e r s o n s ,  o r  b e t w e e n  
n a t u r a l  a n d  l e g a l  p e r s o n s ,  w h o  a r e  e q u a l  s u b j e c t s  u n d e r  l a w .  A l t h o u g h  s o m e  C h i n e s e  
s c h o l a r s  r e c o g n i z e  t h a t  i n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  S t a t e  m a y  a c t  a s  a  s u b j e c t  i n  c i v i l  
1 2 1  F o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w ,  s e e  H . Z h e n g ,  s u p r a  n o t e  6 6 ,  a t  
4 5 - 7  &  4 9 - 5 2 .  
1 2 2  F o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  F o r e i g n  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w ,  s e e  H . Z h e n g ,  " A  
C o m p a r a t i v e  A n a l y s i s  o f  t h e  F o r e i g n  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w  o f  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c  o f  C h i n a "  ( 1 9 8 6 )  4  C h i n a  L . R .  2 2 7 ,  a n d  I . L . d e L i s l e ,  " F o r e i g n  I n v e s t m e n t :  
F o r e i g n  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w "  ( 1 9 8 6 )  2 7  H a r v . I n t ' l  L J .  2 7 5 .  
1 2 3  S o m e  m a y  a r g u e  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i  p s  a r e  n o t  c o n t r a c t u a l ,  b u t  a d m i n i s t r a t i v e  b y  
n a t u r e ,  b e c a u s e  a  g o v e r n m e n t  a g e n c y  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  o t h e r  p a r t y  t o  t h e  w r i t t e n  
u n d e r t a k i n g  b y  v i r t u e  o f  i t s  a d m i n i s t r a t i v e  s t a t u s .  T h i s  i s  t r u e  w h e n  a  p a r t y  t o  t h e  
u n d e r t a k i n g  i s  n o t  a  l e g a l  p e r s o n  u n d e r  C h i n e s e  l a w ,  b u t  i s  n o t  c o r r e c t  w h e n  b o t h  
p a r t i e s  a r e  l e g a l  p e r s o n s .  H o w e v e r ,  t h e  e f f e c t  o f  a  c o n t r a c t  e n t e r e d  i n t o  b y  a n  
e x e c u t i v e  i n  i t s  e x e c u t i v e  c a p a c i t y  i s  a n  u n s e t t l e d  i s s u e  i n  C h i n e s e  l a w ,  a l t h o u g h  i t  
s e e m s  f a i r  i n  t e r m s  o f  n a t u r a l  j u s t i c e  t o  r e q u i r e  t h e  e x e c u t i v e  t o  t a k e  s o m e  
r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h i s  c a s e .  
3 2 2  
l a w , I 2 4  n o  o n e  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  a  c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s h i p  m a y  b e  e n t e r e d  i n t o  b y  a  
g o v e r n m e n t  a g e n c y  w h i c h  i s  n o t  a  l e g a l  p e r s o n .  I n s t e a d ,  m o s t  w o u l d  a r g u e  t h a t  
b e c a u s e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  G o v e r n m e n t  i n  a d m i n i s t e r i n g  t h e  e c o n o m y  a n d  t h e  
r e l a t i o n s h i  p s  b e t w e e n  t h e  S t a t e  a n d  e n t e r p r i s e s  a r e  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i  p s  o r  
a d m i n i s t r a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  o f  a  s u p e r i o r - a n d - s u b o r d i n a t e  n a t u r e ,  w h i c h  a r e  u n e q u a l ,  
t h e  a c t i v i t i e s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  e c o n o m i c  l a w  o r  a d m i n i s t r a t i v e  l a w ,  r a t h e r  t h a n  
c o n t r a c t  l a w .
1 2 5  
T h e s e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w  a n d  w r i t i n g s  o f  t h e  s c h o l a r s  a p p e a r  t o  
s u g g e s t  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  i n  i t s  a d m i n i s t r a t i v e  c a p a c i t y  m a y  e n t e r  i n t o  s o m e  
e c o n o m i c  ( o r  c i v i l )  r e l a t i o n s h i p s ,  b u t  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  n o t  c o n t r a c t u a l .  T h i s  
g i v e s  r i s e  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g  b y  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  
u n d e r  t h e  T r e a t y  m a y  b e  e n f o r c e a b l e  u n d e r  t h e  s o - c a l l e d  e c o n o m i c  l a w  o r  
a d m i n i s t r a t i v e  l a w ,  i f  t h e  l a w  i s  p r o v e d  t o  b e  r e l e v a n t .  
T h e r e  i s  n o  c o d e  o f  e c o n o m i c  l a w  i n  C h i n a .  I n  f a c t ,  l i k e  m a n y  u n s e t t l e d  
i s s u e s  i n  C h i n e s e  l a w ,  e c o n o m i c  l a w  i s  a  v a g u e  c o n c e p t .  N o  s a t i s f a c t o r y  d i s t i n c t i o n  
h a s  e v e r  b e e n  d r a w n  b e t w e e n  c i v i l  l a w  a n d  e c o n o m i c  l a w  i n  C h i n a .
1 2 6  
T h e  
a b o v e m e n t i o n e d  " u n e q u a l  r e l a t i o n s h i p "  b e t w e e n  t h e  G o v e r n m e n t  a n d  e n t e r p r i s e s  i s  
o n e  o f  t h e  d i s t i n c t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  p r o p o s e d ,  a l t h o u g h  i t  t o o  i s  u n s a t i s f a c t o r y .  
T h e  o v e r l a p p i n g  o f  t h e  c i v i l  l a w  a n d  e c o n o m i c  l a w  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  
o f  t h e  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w  a n d  t h e  F o r e i g n  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w ,  w h i c h  a r e  
t h e  o n l y  l a w s  d e a l i n g  w i t h  c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s h i p s  o r  t h e i r  l i k e  w i t h i n  t h e  c a t e g o r y  
o f  e c o n o m i c  l a w .  B o t h  a r e  r e g a r d e d  a s  e c o n o m i c  l a w ,  b u t  b o t h  d e a l  w i t h  c o n t r a c t u a l  
r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  a r e  a l s o  g e n e r a l l y  i n c l u d e d  u n d e r  t h e  C i v i l  C o d e .  T h e  e c o n o m i c  
l a w  d o e s  n o t  p r o v i d e  a n y  s a n c t i o n  t o  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g s  m a d e  
b y  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  u n d e r  t h e  T r e a t y ,  a l t h o u g h  i t  d o e s  n o t  d e n y  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  e n f o r c e m e n t  e i t h e r .  
C h i n e s e  a d m i n i s t r a t i v e  l a w  d o e s  n o t  p r o v i d e  a n y  a s s i s t a n c e  i n  d e c i d i n g  o n  t h e  
v a l i d i t y  o f  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s  e n t e r e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a s  s u c h  r a t h e r  t h a n  a  
s e p a r a t e  l e g a l  p e r s o n .  S o  f a r ,  t h e  o n l y  p i e c e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  l e g i s l a t i o n ,  w h i c h  d e a l s  
1 2 4  R . T o n g  &  O t h e r s ,  B a s i c s  o f  C i v i l  L a w  ( M i n g  F a  J i  C h u  B e i j i n g ,  L a w  P u b l i s h i n g  
H o u s e ,  1 9 8 3 ,  i n  C h i n e s e )  3 1 .  T h e  a u t h o r s  g i v e  t h e  i s s u i n g  o f  p u b l i c  b o n d s  b y  t h e  
S t a t e  a n d  i n h e r i t i n g  o f  u n c l a i m e d  p r o p e r t y  b y  t h e  S t a t e  a s  e x a m p l e s .  
1 2 5  S . L i  &  O t h e r s ,  P r a c t i c a l  H a n d b o o k  o f  L a w  ( A n n o t a t e d )  ( S h i  Y o n g  F a  L u  S h o u  
C a  B e i j i n g ,  C h i n a ' s  E c o n o m i c s  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 8 6 ,  i n  C h i n e s e )  1 2 8 .  
1 2 6  L u b m a n  o b s e r v e s  t h a t  i t  " r e m a i n s  t o  b e  s e e n  e x a c t l y  h o w  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  
t h e  c i v i l  l a w  a n d  t h e  e c o n o m i c  l a w  w i l l  b e  m a d e  i n  l e g i s l a t i o n .  T h e  a t t e n t i o n  b e i n g  
p a i d  t o  i t  s i g n i f i e s  a  r e c o g n i t i o n  t h a t  C h i n a  m u s t  n o w  a d d r e s s  t h e  i s s u e  o f  d e f i n i n g  
l e g a l  a s p e c t s  o f  t h e  u n e a s y  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i  p s - a n d  t h e  S h i f t i n g  a c c o m m o d a t i o n s  
r e q u i r e d  - b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  s o c i a l i s t  S t a t e " .  S . B . L u b m a n ,  " E m e r g i n g  
F u n c t i o n s  o f  F o r m a l  L e g a l  I n s t i t u t i o n s  i n  C h i n a ' s  M o d e r n i z a t i o n "  ( 9 8 3 )  3  C h i n a  
L . R e p .  1 9 5 ,  2 3 1 .  
3 2 3  
w i t h  t h e  g o v e r n m e n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  e v e n t  o f  i t s  v i o l a t i o n  o f  c i v i l  r i g h t s  o f  
c i t i z e n s .  l e g a l  p e r s o n s  o r  o r g a n i z a t i o n s .  i s  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  L i t i g a t i o n  L a w .
1 2 7  
B u t  
t h i s  l a w  n e i t h e r  e x p r e s s l y  c o n t e m p l a t e s  b r e a c h  o f  g o v e r n m e n t a l  c o n t r a c t s .  o r  o f  a  
w r i t t e n  u n d e r t a k i n g  b y  a  g o v e r n m e n t  a g e n c y .  a s  a  c a u s e  o f  a c t i o n .  n o r  d o e s  i t  
s p e c i f i c a l l y  e x c l u d e  i t .
1 2 8  
M o r e o v e r .  t h e  L a w  s e e m s  t o  b e  d i f f i c u l t  t o  a p p l y  t o  
c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s h i p s  e v e n  b y  a n a l o g y . 1 2 9  I n  s p i t e  o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s .  t h e  
p r o v i s i o n  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  L i t i g a t i o n  L a w  w h i c h  a l l o w s  C h i n e s e  c i t i z e n s .  l e g a l  
p e r s o n s  o r  o r g a n i z a t i o n s  t o  c h a l l e n g e  a n y  a d m i n i s t r a t i v e  a c t  t h a t  c a n  b e  s u e d  a g a i n s t  
u n d e r  l a w  a n d  r e g u l a t i o n s  m a y  i n d i r e c t l y  p r o v i d e  a  g r o u n d  o f  a c t i o n .  S i n c e  t h e r e  i s  
n o  l a w  o r  r e g u l a t i o n  i n  C h i n a  d e a l i n g  w i t h  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s .  a  p o s s i b l e  w a y  t o  
a r g u e  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  L i t i g a t i o n  L a w  i s  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  
b r e a c h  o f  a  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g  b y  a n  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  i s  a  l i t i g a b l e  c a u s e  
u n d e r  t h e  T r e a t y .  w h i c h  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  a  s o u r c e  o f  l a w  i n  C h i n a .  
L i t e r a l l y .  t h e  T r e a t y  a l l o w s  t h e  b r e a c h  o f  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g s  b y  
g o v e r n m e n t s  t o  b e  s u e d  u p o n  i n  t h e  C h i n e s e  c o u r t s .  A r t i c l e  X I  i m p o s e s  a n  o b l i g a t i o n  
o n  a  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y  t o  p e r f o r m  i t s  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g s .  A r t i c l e  X I I ( 2 )  a l l o w s  
n a t i o n a l s  o f  a  c o n t r a c t i n g  p a r t y  t o  b r i n g  a  l e g a l  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  
p a r t y  i n  t h e  c o m p e t e n t  j u d i c i a l  o r  a d m i n i s t r a t i v e  b o d i e s  o f  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  
S t a t e .  T h e s e  t w o  A r t i c l e s  m a y  s u p p o r t  a  l e g a l  a c t i o n  b y  a n  A u s t r a l i a n  n a t i o n a l  
a g a i n s t  t h e  b r e a c h  o f  a  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g  b y  a n  a g e n c y  o f  t h e  C h i n e s e  
1 2 7  T h e  E n g l i s h  t e x t  c a n  b e  f o u n d  i n  ( 1 9 8 9 )  3 : 5  C L P  3 7 - 5 7 .  
1 2 8  A d m i n i s t r a t i v e  L i t i g a t i o n  L a w .  A r t . 2 .  
1 2 9  A r t . 2  o f  t h e  L a w  s t a t e s  t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s .  w h i c h  a l l o w  c i t i z e n s .  l e g a l  
p e r s o n s  o r  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  t o  b r i n g  l e g a l  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
a u t h o r i t i e s  a n d  t h e i r  p e r s o n n e l  w h o  i n f r i n g e  u p o n  l e g a l  r i g h t s  o f  c i t i z e n s .  l e g a l  
p e r s o n s  o r  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .  A r t i c l e s  1 1  &  1 2  s p e c i f y  a l l o w e d  a n d  d i s a l l o w e d  
c a u s e s  o f  a c t i o n .  I n  p a r t i c u l a r .  a d m i n i s t r a t i v e  s a n c t i o n s  s u c h  a s  i m p o s i t i o n  o f  f i n e  
a n d  r e v o c a t i o n  o f  l i c e n s e s ;  a d m i n i s t r a t i v e  o r d e r s  r e s t r i c t i n g  p e r s o n a l  f r e e d o m  a n d  
f r e e z i n g  p r o p e r t y ;  i n f r i n g e m e n t  u p o n  t h e  a u t o n o m y  o f  S t a t e - o w n e d  e n t e r p r i s e s  b y  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ;  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t o  r e j e c t  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  
b u s i n e s s  l i c e n s e  o r  t o  r e f u s e  t h e  r e q u e s t  o f  c i t i z e n s .  l e g a l  p e r s o n s  o r  o r g a n i z a t i o n s  f o r  
p r o t e c t i o n  o f  t h e i r  f r e e d o m  o r  p r o p e r t y ;  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  n o t  t o  
p r o v i d e  p e n s i o n s  t o  d i s a b l e  p e r s o n s  o r  f a m i l i e s  o f  d e c e a s e d ;  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  t o  d e m a n d  c e r t a i n  p e r f o r m a n c e  f r o m  c i t i z e n s .  l e g a l  p e r s o n s  o r  
o r g a n i z a t i o n s ;  t h e  i n f r i n g e m e n t  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  u p o n  t h e  p e r s o n a l  f r e e d o m  o r  
p r o p e r t y  r i g h t s ;  a n d  a n y  a d m i n i s t r a t i v e  c a s e s  w h i c h  a r e  a l l o w e d  t o  b e  h e a r d  b y  t h e  
c o u r t s  o f  l a w .  O n  t h e  o t h e r  h a n d .  a d m i n i s t r a t i v e  a c t s  i n v o l v i n g  n a t i o n a l  d e f e n s e  o r  
d i p l o m a t i c  m a t t e r s .  a d m i n i s t r a t i v e  r e g u l a t i o n s  o r  d e c i s i o n s  w h i c h  a r e  u n i v e r s a l l y  
a p p l i c a b l e .  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t i e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
p u n i s h m e n t .  a p p o i n t m e n t  o r  d i s m i s s a l  o f  t h e i r  p e r s o n n e l  a n d  a n y  m a t t e r s  t o  w h i c h  
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t i e s  h a v e  p o w e r  t o  m a k e  f i n a l  d e c i s i o n s  a c c o r d i n g  t o  l a w .  
c a n n o t  b e  p u r s u e d  u n d e r  A d m i n i s t r a t i v e  L i t i g a t i o n  L a w .  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  
s p e c i f i e d  m a t t e r s .  a  b r e a c h  o f  c o n t r a c t s  o r  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g s  c a n  h a r d l y  f i t  i n t o  
a n y  o f  t h e s e .  
3 2 4  
G o v e r n m e n t .  N e v e r t h e l e s s ,  n o  c a s e  a r i s i n g  f r o m  t h e  T r e a t y  h a s  b e e n  d e a l t  w i t h  i n  
t h e  C h i n e s e  c o u r t s  s i n c e  t h e  T r e a t y  e n t e r e d  i n  f o r c e  i n  1 9 8 8 .  ( T h e  A d m i n i s t r a t i v e  
L i t i g a t i o n  L a w  w a s  p a s s e d  i n  1 9 8 9 . )  I t  i s  h a r d  t o  p r e d i c t  h o w  t h e  C h i n e s e  c o u r t s  
w o u l d  r e a c t  t o  a  c o m p l a i n t  a g a i n s t  t h e  b r e a c h  o f  a  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g  b y  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  b r o u g h t  b y  a  f o r e i g n  n a t i o n a l .  
A s  h a v e  b e e n  s e e n ,  n e i t h e r  t h e  C i v i l  C o d e  a n d  c o n t r a c t  l a w s ,  n o r  t h e  
A d m i n i s t r a t i v e  L i t i g a t i o n  L a w ,  d e a l s  w i t h  d i s p u t e s  a r i s i n g  f r o m  t h e  w r i t t e n  
u n d e r t a k i n g s  m a d e  b y  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t i e s .
1 3 0  
H o w e v e r ,  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  
A r t i c l e  X I  o f  t h e  T r e a t y  m a y  b e  s u p p o r t e d  b y  s e v e r a l  o t h e r  a r g u m e n t s .  F i r s t ,  
a l t h o u g h  t h e  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  d o e s  n o t  a d d r e s s e s  t h e  e f f e c t  o f  i n t e r n a t i o n a l  
t r e a t i e s  e n t e r e d  i n t o  b y  C h i n a  o n  t h e  s y s t e m  o f  d o m e s t i c  l a w ,  i n t e r n a t i o n a l  t r e a t i e s  
a r e  a  r e c o g n i z e d  s o u r c e  o f  l a w  i n  t h e  C h i n e s e  l e g a l  s y s t e m .
1 3 1  
T h e s e  t r e a t i e s  h a v e  
t h e  s a m e  e f f e c t  a s  t h e  d o m e s t i c  l a w .  S e c o n d l y ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  a l t h o u g h  C h i n e s e  
l a w  d o e s  n o t  d i r e c t l y  a l l o w  t h e  b r e a c h  o f  a  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g  b y  a n  a d m i n i s t r a t i v e  
a u t h o r i t y  t o  b e  s u e d  u p o n  i n  t h e  c o u r t s  o f  l a w ,  i t  d o e s  n o t  p r o h i b i t  i t  e i t h e r .  T h u s ,  
i t  i s  a t  l e a s t  a r g u a b l e  w h e t h e r  t h e  r e s t r i c t i o n  " s u b j e c t  t o  t h e  l a w  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  
p a r t y "  i n  t h e  T r e a t y  m a y  d e p r i v e  a n  A u s t r a l i a n  n a t i o n a l  o f  r i g h t s  t o  b r i n g  a  l e g a l  
a c t i o n  a g a i n s t  t h e  r e s p o n s i b l e  C h i n e s e  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  f o r  a  b r e a c h  o f  
w r i t t e n  u n d e r t a k i n g .  T h i r d l y ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  A r t i c l e  i s  t o  p r o v i d e  p r o t e c t i o n  f o r  
t h e  r i g h t s  o f  A u s t r a l i a n  o r  C h i n e s e  i n v e s t o r s  a g a i n s t  t h e  a b u s e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
p o w e r  b y  t h e  t w o  G o v e r n m e n t s .  A l t h o u g h  t h e  T r e a t y  c a n n o t  f e t t e r  t h e  e x e r c i s e  o f  
t h e  e x e c u t i v e  p o w e r s  b y  t h e  t w o  G o v e r n m e n t s ,  i t  d o e s  i m p o s e  l e g a l  a n d  m o r a l  
O b l i g a t i o n s  o n  t h e m .  T h u s ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h e  G o v e r n m e n t s  t o  i n t e r p r e t  
t h i s  l a w  i n  a  w a y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  T r e a t y .  T h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  
t o g e t h e r  l e a d  t o  a  c o n c l u s i o n  i n  f a v o u r  o f  t h e  e n f o r c e a b i l i t y  o f  t h e  p r o v i s i o n  w i t h  
r e s p e c t  t o  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g s  m a d e  b y  t h e  G o v e r n m e n t s .  G i v e n  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  
C h i n e s e  l a w  i n  t h i s  r e g a r d ,  C h i n e s e  c o u r t s  m a y  b e  a b l e  t o  a c c e p t  c a s e s  i n v o l v i n g  t h e  
b r e a c h  o f  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g s  b y  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t .  T h i s  i s  o f  c o u r s e  
d e p e n d e n t  u p o n  o t h e r  r e l e v a n t  f a c t o r s ,  s u c h  a s  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n s  
w h i c h  m a y  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  b y  c o u r t s ,  i n  e a c h  p a r t i c u l a r  c a s e .  T h e  p o l i t i c a l  
1 3 0  B u t  C i v i l  C o d e  i m p o s e s  g e n e r a l  c i v i l  l i a b i l i t i e s  o n  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t i e s  a n d  
t h e i r  p e r s o n n e l  w h o  v i o l a t e  t h e  l e g a l  r i g h t s  o f  C h i n e s e  c i t i z e n s ,  l e g a l  p e r s o n s  o r  
o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e i r  e x e c u t i v e  f u n c t i o n s .  S e e  C i v i l  C o d e ,  A r t . 1 2 1 .  
T h u s ,  i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  b r e a c h  o f  a  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
i s  t h e  v i o l a t i o n  o f  t h e  l e g a l  r i g h t s  o f  A u s t r a l i a n  n a t i o n a l s  o r  c o m p a n i e s  w h i c h  h a v e  
t h e  s a m e  r i g h t s  a s  C h i n e s e  c i t i z e n s  a n d  l e g a l  p e r s o n s .  S e e  C i v i l  C o d e ,  A r t . 1 4 2 .  
1 3 1  F o r  e x a m p l e ,  U n i t  o f  J u r i s p r u d e n c e ,  L a w  D e p t .  o f  B e i j i n g  U n i v e r s i t y ,  e d ,  T h e  
B a s i c  P r i n c i p l e s  o f  J u r i s p r u d e n c e  ( F a X u e  J i  C h u  L i  L u n  5 t h  e d n ,  B e i j i n g ,  B e i j i n g  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 8 ,  i n  C h i n e s e )  3 6 4 - 5 .  
3 2 5  
c o n s i d e r a t i o n  s e e m s  c r u c i a l  i n  d e c i d i n g  c o u r t ' s  p o s i t i o n  i n  a  p a r t i c u l a r  c a s e ,  g i v e n  
t h a t  C h i n e s e  j u d i c i a l  s y s t e m  h a s  n o t  b e e n  r e a l l y  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  E x e c u t i v e  a n d  
i m m u n e  f r o m  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y .  
H o w e v e r ,  a  d i s p u t e  a r i s i n g  f r o m  a  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g  d o e s  n o t  h a v e  t o  g o  t o  
t h e  c o u r t s  f o r  a  s e t t l e m e n t .  N e g o t i a t i o n ,  c o n s u l t a t i o n  a n d  a r b i t r a t i o n ,  a s  p r o v i d e d  
u n d e r  t h e  T r e a t y , l 3 2  m a y  p r o v i d e  a n  e a s i e r  s o l u t i o n  a n d  a v o i d  l e g a l  d i f f i c u l t i e s .  
H a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  e a g e r n e s s  o f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  t o  a t t r a c t  m o r e  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t ,  A u s t r a l i a n  n a t i o n a l s  a n d  c o m p a n i e s  m a y  r e a s o n a b l y  e x p e c t  t h e i r  d i s p u t e s  
w i t h  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  t o  b e  s e t t l e d  w i t h o u t  t h e  n e e d  t o  r e s o r t  t o  t h e  f o r m a l  
j u d i c i a l  s y s t e m  o f  C h i n a .  
7 . 5 .  L i m i t e d  S o v e r e i g n  I m m u n i t y  U n d e r  t h e  T r e a t y  
A r t i c l e  V I I  o f  t h e  T r e a t y  s t a t e s  t h a t :  
A n y  q u e s t i o n  a r l s m g  i n  r e l a t i o n  t o  a n  i n v e s t m e n t  o r  a c t i v i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  
a n  i n v e s t m e n t  o f  a  n a t i o n a l  o f  e i t h e r  C o n t r a c t i n g  P a r t y  c o n c e r n i n g  i m m u n i t y  
f r o m  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  c o u r t s  i n  a n y  p r o c e e d i n g ,  t h e  p r o c e d u r e  f o r  
s e r v i c e  o f  i n i t i a t i n g  p r o c e s s  o r  i m m u n i t y  f r o m  e x e c u t i o n  s h a l l  b e  r e s o l v e d  i n  
? c c o r d a n c e  ~~th t h e  l a w  o f  t h e  C o n t r a c t i n g  P a r t y  w h i c h  h a s  a d m i t t e d  t h e  
m v e s t m e n t .  I  
T h i s  p r o v i s i o n  l i m i t s  t h e  i m m u n i t y  o f  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  n a t i o n a l s  
( i n c l u d i n g  c o m p a n i e s )  t h a t  m a y  o t h e r w i s e  c l a i m  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  o n  t h e i r  
i n v e s t m e n t - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  T h e  e f f e c t  o f  t h e  p r o v i s i o n  i s  t o  c o n f i r m  t h e  r e s t r i c t i v e  
i m m u n i t y  d o c t r i n e  h e l d  b y  A u s t r a l i a ,  a n d  t o  r e v e a l  d e  f a c t o  a c c e p t a n c e  b y  t h e  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  r e s t r i c t i v e  i m m u n i t y  d o c t r i n e ,  a t  l e a s t  i n  t h e  p r e s e n t  c a s e .  
U n d e r  t h e  p r o v i s i o n ,  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  G o v e r n m e n t s  e x p r e s s l y  w a i v e  t h e i r  
s t a t e  i m m u n i t y  o v e r  i n v e s t m e n t - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  w h i c h  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  u n d e r  t h e  F S I A  o f  A u s t r a l i a .  T h u s ,  n o  A u s t r a l i a n  o r  C h i n e s e  
c i t i z e n  ( t h i s  l i t e r a l l y  i n c l u d e s  t h e  h e a d  o f  t h e  S t a t e )  o r  c o m p a n y  ( r e f e r r i n g  t o  a n y  
c o r p o r a t i o n  r e c o g n i z e d  u n d e r  t h e  n a t i o n a l  l a w s  o f  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a )  i s  e n t i t l e d  t o  
i m m u n i t y  w h a t e v e r  a s  l o n g  a s  t h e  l i t i g a t i o n  r e l a t e s  t o  t h e i r  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  f a l l  
w i t h i n  t h e  T r e a t y .  
U n c e r t a i n t y  a r i s e s  f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  p r o v i s i o n  u n d e r  C h i n e s e  l a w ,  
w h i c h  d o e s  n o t  h a v e  a  s p e c i a l  l a w  o n  s t a t e  i m m u n i t y .  P r o v i s i o n s  c o n c e r n i n g  
i m m u n i t y  i n  t h i s  c a s e  c a n  b e  f o u n d ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  C i v i l  P r o c e d u r e  L a w .  A r t i c l e  
1 8 7  s t a t e s  t h a t  w h e n  f o r e i g n  c o u r t s  r e s t r i c t  t h e  c i v i l  l i t i g a t i n g  r i g h t s  o f  C h i n e s e  
c i t i z e n s  o r  c o m p a n i e s ,  t h e  C h i n e s e  c o u r t s  w i l l  i m p o s e  t h e  s a m e  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  
1 3 2  
T r e a t y ,  A r t . X I I .  
1 3 3  T r e a t y ,  A r t . V I I .  
3 2 6  
r i g h t s  o f  t h e  n a t i o n a l s  a n d  c o m p a n i e s  o f  t h a t  c o u n t r y  o n  t h e  b a s i s  o f  r e c i p r o c i t y .  
A r t i c l e  1 8 8  s t a t e s  t h a t  c i v i l  l i t i g a t i o n  i n v o l v i n g  f o r e i g n e r s .  f o r e i g n  o r g a n i z a t i o n s  o r  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  h a v e  i m m u n i t y  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  i n t e r n a t i o n a l  t r e a t i e s  t o  w h i c h  C h i n a  i s  a  p a r t y .  T h e s e  t w o  p r o v i s i o n s  s e t  
f o r t h  t h e  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  C h i n e s e  c o u r t s  t o  h a n d l e  c a s e s  i n v o l v i n g  s t a t e  i m m u n i t y .  
B u t  o n  t h e  g r o u n d  o f  " r e c i p r o c i t y " .  t h e  C h i n e s e  c o u r t s  w i l l  h a v e  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  t o  
r e s t r i c t  t h e  i m m u n i t y .  i f  t h e r e  i s  a n y .  o f  t h e  v e r y  f e w  e x i s t i n g  A u s t r a l i a n  
g o v e r n m e n t - o w n e d  c o m p a n i e s .  s u c h  a s  t h e  C o m m o n w e a l t h  B a n k .  Q a n t a s  a n d  
T e l e c o m .
1 3 4  
T h u s .  t h e  r e s t r i c t i v e  i m m u n i t y  o f  A u s t r a l i a n  c o m p a n i e s  i n  C h i n a  i s  l e s s  
s i g n i f i c a n t  t h a n  t h e  r e s t r i c t i v e  i m m u n i t y  o f  C h i n e s e  c o m p a n i e s  i n  A u s t r a l i a .  
7 . 6 .  S e t t l e m e n t  o f  D i s p u t e s  U n d e r  t h e  T r e a t y  
7 . 6 . 1 .  T y p e s  o f  D i s p u t e s  U n d e r  t h e  T r e a t y  
T h r e e  k i n d s  o f  d i s p u t e s  - d i s p u t e s  b e t w e e n  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  n a t i o n a l s .  
d i s p u t e s  b e t w e e n  a  n a t i o n a l  a n d  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  G o v e r n m e n t  a n d  d i s p u t e s  
b e t w e e n  t h e  t w o  G o v e r n m e n t s  - a r e  s p e c i f i e d  i n  t h e  T r e a t y .  D i s p u t e s  i n  t h e  f i r s t  
c a t e g o r y  a r i s e  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  o f  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  a s  i n  c o n t r a c t u a l  o r  l a b o u r  
d i s p u t e s .  T h e  s e c o n d  k i n d  o f  d i s p u t e  a r i s e s  f r o m  v a r i o u s  i n v e s t m e n t - r e l a t e d  
a c t i v i t i e s  i n v o l v i n g  a  p r i v a t e  p a r t y  a n d  a n  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y .  a s  i n  d i s p u t e s  
a r i s i n g  f r o m  w r i t t e n  u n d e r t a k i n g s .  n a t i o n a l i z a t i o n  o r  e x e c u t i v e  a c t i o n s .  T h e  t h i r d  
a r i s e s  f r o m  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  T r e a t y .  w h i c h  a r e  o f t e n  
r e s u l t s  o f  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  a  p r i v a t e  p a r t y  a n d  a  c o n t r a c t i n g  G o v e r n m e n t .
1 3 5  
T h e  g e n e r a l  a p p r o a c h  t o  a  s e t t l e m e n t  o f  t h e  d i s p u t e  i n  t h e s e  c a s e s  i s  f i r s t  t o  n e g o t i a t e  
o r  c o n s u l t .  T h i s  f e a t u r e  i s  e v i d e n t  i n  t h e  p r o p o s e d  p r o c e s s  f o r  d i s p u t e s  b e t w e e n  
p r i v a t e  a n d  S t a t e  p a r t i e s .  o r  b e t w e e n  S t a t e s .  T h e n  i f  u n s u c c e s s f u l .  d i s p u t a n t s  c a n  
r e s o r t  t o  l o c a l  l e g a l  r e m e d i e s  o r  a g r e e d  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g s .  T h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  
n e g o t i a t i o n  a n d  c o n s u l t a t i o n  i n  t h e  T r e a t y  m a k e s  t h e s e  m e a n s  c o m p u l s o r y  o r  
o b l i g a t o r y  f o r  r e s o l v i n g  d i s p u t e s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  o r  i n d i v i d u a l s  a n d  a  S t a t e  u n d e r  
1 3 4  P r i n c i p l e  o f  r e c i p r o c i t y  m e a n s  t h a t  w h e n  A u s t r a l i a n  c o u r t s  t r e a t  C h i n e s e  S t a t e  
e n t e r p r i s e s  a s  s e p a r a t e  e n t i t i e s .  C h i n e s e  c o u r t s  w i l l  n o t  r e g a r d  a g e n c i e s  o f  t h e  
A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  a s  t h e  G o v e r n m e n t  i t s e l f .  T h u s .  i s s u e  o f  i m m u n i t y  d o e s  n o t  
a r i s e  f r o m  c a s e s  i n v o l v i n g  e n t e r p r i s e s  o w n e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  u n l e s s  
t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  c l a i m s  s o v e r e i g n  i m m u n i t y .  
1 3 5  F o r  e x a m p l e .  w h e n  a  p r i v a t e  p a r t y  c h a l l e n g e s  t h e  m e a s u r e s  o f  e x c h a n g e  c o n t r o l  
o r  t h e  t r a n s p a r e n c y  o f  l a w .  i t  o f t e n  d o e s  n o t  h a v e  e f f e c t i v e  m e a n s  t o  b r i n g  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t i e s  t o  a  n e g o t i a t i o n  o r  s u f f i c i e n t  g r o u n d  f o r  a  l e g a l  a c t i o n .  B u t  
i t  c a n  r e q u e s t  i t s  h o m e  S t a t e  t o  e n q u i r e  i n t o  t h e  m a t t e r s  c o n c e r n e d  t h r o u g h  t h e  
m e c h a n i s m  a v a i l a b l e  t o  t h e  G o v e r n m e n t  u n d e r  t h e  T r e a t y .  
3 2 7  
t h e  T r e a t y . 1 3 6  N a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  t r i b u n a l s  o r  c o u r t s  o f  l a w  a r e  a d d i t i o n a l  
f o r u m s  f o r  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  t w o  p r i v a t e  p a r t i e s  o r  a  p r i v a t e  p a r t y  a n d  a  S t a t e .  b u t  
a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  d i s p u t e s  b e t w e e n  t h e  t w o  G o v e r n m e n t s .  A c c o r d i n g  t o  d i f f e r e n t  
a p p r o a c h e s  t o  d i s p u t e  s e t t l e m e n t .  d i s p u t e s  b e t w e e n  p r i v a t e  p a r t i e s  a n d  d i s p u t e s  
i n v o l v i n g  a  S t a t e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  s e p a r a t e l y .  
7 . 6 . 2 .  S e t t l e m e n t  o f  D i s p u t e s  I n v o l v i n g  P r i v a t e  P a r t i e s  
D i s p u t e s  f a l l i n g  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r y  a r e  t h o s e  b e t w e e n  a n  A u s t r a l i a n  n a t i o n a l  
o r  c o m p a n y  a n d  a  C h i n e s e  n a t i o n a l  o r  c o m p a n y .  a n d  t h o s e  b e t w e e n  a n  e m p l o y e e  o f  
a n  A u s t r a l i a n  o r  C h i n e s e  n a t i o n a l  ( o r  c o m p a n y )  a n d  a  p r i v a t e  p a r t y  t h a t  d o e s  n o t  
h a v e  t h e  s a m e  n a t i o n a l i t y  a s  t h e  e m p l o y e r  o f  t h e  d i s p u t a n t .
1 3 7  
T h e  e x t e n s i o n  o f  t h i s  
p r o v i s i o n  t o  
t h e  p u r p o s e  
p e r s o n n e l  e m p l o y e d  b y  n a t i o n a l s  o f  A u s t r a l i a  o r  C h i n a  i s  p r o b a b l y  f o r  
o f  p r o t e c t i n g  n a t i o n a l s  o f  a  
C h i n e s e  c o m p a n i e s .  B u t  t h e  l a n g u a g e  o f  
t h i r d  c o u n t r y  w o r k i n g  f o r  A u s t r a l i a n  o r  
t h e  p r o v i s i o n  l i t e r a l l y  e x t e n d s  t o  C h i n e s e  
e m p l o y e d  b y  A u s t r a l i a n  c o m p a n i e s  i n  C h i n a  a n d  A u s t r a l i a n  w o r k i n g  f o r  C h i n e s e  
c o m p a n i e s  i n  A u s t r a l i a .  T h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  d i s p u t e s  b e t w e e n  n a t i o n a l s  o f  t h e  t w o  
c o u n t r i e s  a n d  b e t w e e n  e m p l o y e e s  o f  A u s t r a l i a n  o r  C h i n e s e  n a t i o n a l s  a n d  t h e  n a t i o n a l s  
o f  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  a s  w i l l  b e  s e e n .  d i f f e r s  t o  s o m e  e x t e n t .  
A r t i C l e  Y  i m p o s e s  t h r e e  o b l i g a t i o n s  o n  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s .  T h e s e  a r e  f u l l  
a c c e s s  t o  l o c a l  r e m e d i e s .  f r e e  c h o i c e  o f  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  a n d  r e c o g n i t i o n  
a n d  e n f o r c e m e n t  o f  r e s u l t i n g  j u d g m e n t s  o r  a w a r d s .  U n d e r  t h e  T r e a t y .  t h e  
c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  h a v e  d i f f e r e n t  o b l i g a t i o n s  t o w a r d s  t h e  d i s p u t e s  b e t w e e n  A u s t r a l i a n  
n a t i o n a l s  a n d  C h i n e s e  n a t i o n a l s .  o r  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  o n l y  o n e  c o n t r a c t i n g  p a r t y .  
s u c h  a s  t h e  d i s p u t e s  b e t w e e n  n a t i o n a l s  o f  t h e  s a m e  c o u n t r y  o r  i n v o l v i n g  a  n a t i o n a l  o f  
t h i r d  c o u n t r y .  
F u l l  a c c e s s  t o  l o c a l  l e g a l  r e m e d i e s .  i n c l u d i n g  r e m e d i e s  b e f o r e  j u d i c i a l  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  b o d i e s .  m u s t  b e  a v a i l a b l e  w i t h  r e s p e c t  t o  a l l  d i s p u t e s  f a l l i n g  w i t h i n  
t h i s  c a t e g o r y .  T h u s .  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  G o v e r n m e n t s  p r o m i s e  t o  p r o v i d e  
a c c e s s  t o  t h e  l o c a l  j u d i c i a l  s y s t e m  t o  d i s p u t e s  b e t w e e n  t h e i r  n a t i o n a l s .  w i t h  o n e  p a r t y  
b e i n g  e m p l o y e d  b y  a  n a t i o n a l  o f  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y .  A s  a  r e s u l t .  s o m e  
d i s p u t e s  b e t w e e n  n a t i o n a l s  o f  t h e  s a m e  c o u n t r y .  w h i c h  c o u l d  b e  w i t h i n  t h e  e x c l u s i v e  
j u r i s d i c t i o n  o f  a  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y .  m a y  f a l l  u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  T r e a t y .  
T h e  h a n d l i n g  o f  s u c h  d i s p u t e s  m a y  s o m e t i m e s  b e  s u b j e c t  t o  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
1 3 6  T h e  r e q u i r e m e n t  t o  n e g o t i a t e  i s  d e e m e d  t o  h a v e  b e e n  f u l f i l l e d  w h e n  a n y  p a r t y  
h a s  e x p r e s s e d  s u c h  i n t e n t i o n  i n  w r i t i n g  f o r  3  m o n t h s  i n  t h e  c a s e  o f  d i s p u t e s  b e t w e e n  
p r i v a t e  p a r t y  a n d  S t a t e .  o r  6 0  d a y s  i n  t h e  c a s e  o f  d i s p u t e s  b e t w e e n  t h e  t w o  
G o v e r n m e n t s .  
1 3 7  T r e a t y .  A r t .  Y ( a ) .  
3 2 8  
o t h e r  c o n t r a c t i n g  p a r t y .  T h e  e n f o r c e m e n t  o f  j u d g m e n t s  r e s u l t i n g  f r o m  s u c h  d i s p u t e s  
b e c o m e s  a  m a t t e r  o f  t r e a t y  o b l i g a t i o n .  
B y  c o n t r a s t .  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  a s s u m e  a n  o b l i g a t i o n  t o  p e r m i t  t h e i r  
n a t i o n a l s  t o  c h o o s e  f r e e l y  t h e  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  i n c l u d i n g  i n t e r n a t i o n a l  
a r b i t r a t i o n .  o n l y  w h e n  t h e i r  d i s p u t e s  i n v o l v e  n a t i o n a l s  o f  b o t h  c o n t r a c t i n g  
c o u n t r i e s .
1 3 8  
A c c o r d i n g l y .  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  d o e s  n o t  h a v e  a n  o b l i g a t i o n  t o  
p e r m i t  d i s p u t e s  b e t w e e n  t w o  C h i n e s e  d i s p u t a n t s  ( w i t h  o n e  o f  t h e m  w o r k i n g  f o r  a n  
A u s t r a l i a n  c o m p a n y ) .  o r  b e t w e e n  a  n a t i o n a l  o f  t h i r d  c o u n t r y  a n d  a  C h i n e s e  p a r t y .  t o  
b e  r e f e r r e d  t o  i n t e r n a t i o n a l  a r b i t r a t i o n .  T h e  e x c l u s i o n  o f  d i s p u t e s  b e t w e e n  C h i n e s e  
n a t i o n a l s  f r o m  t h e  p r o v i s i o n  s e e m s  u n d e r s t a n d a b l e  b y  v i r t u e  o f  t h e  c o m m o n  
j u r i s d i c t i o n  o v e r  b o t h  d i s p u t a n t s .  b u t  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  d i s p u t e s  b e t w e e n  a  n a t i o n a l  
o f  t h i r d  p a r t y  a n d  a  n a t i o n a l  o f  A u s t r a l i a  o r  C h i n a  a p p e a r s  t o  b e  p u z z l i n g .  N o n -
i n t e r v e n t i o n  b y  G o v e r n m e n t s .  a s  t h e  p r o v i s i o n s  s u g g e s t .  i s  n o t  a  p r i v i l e g e  g i v e n  t o  
t h e  d i s p u t a n t s .  w h o  i n  f a c t  i s  n o t  s u b j e c t  t o  s u c h  i n t e r v e n t i o n  i n  A u s t r a l i a  e v e n  
w i t h o u t  t r e a t y  p r o t e c t i o n .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t .  f r e e  c h o i c e  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  
t e c h n i q u e s  i s  a  n a t u r a l  r i g h t  o f  t h e  d i s p u t a n t s .  T h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  d o e s  n o t  
l o s e  a n y t h i n g .  n o t  e v e n  i t s  s y m b o l i c  s o v e r e i g n t y .  a s  i n  t h e  c a s e  i n v o l v i n g  t w o  C h i n e s e  
d i s p u t a n t s .  b y  a l l o w i n g  a  C h i n e s e  p a r t y  t o  a  d i s p u t e  i n v o l v i n g  a  n a t i o n a l  o f  t h i r d  
p a r t y  t o  c h o o s e  f r e e l y  t h e  m e a n s  o f  d i s p u t e  s e t t l e m e n t .  
T h e r e  i s  a l s o  a n  o b l i g a t i o n  t o  r e c o g n i z e  a n d  e n f o r c e  j u d g m e n t s  o r  a w a r d s  i n  
r e l a t i o n  t o  d i s p u t e s  b e t w e e n  p r i v a t e  p a r t i e s .  T h e  j u d g m e n t s  o r  a w a r d s  c o n c e r n e d  
m a y  e i t h e r  b e  g i v e n  b y  n a t i o n a l  j u d i c i a l  o r  a d m i n i s t r a t i v e  b o d i e s .  o r  b y  f o r e i g n  
c o u r t s  o r  i n t e r n a t i o n a l  a r b i t r a l  t r i b u n a l s .  I n  t h e  c a s e  o f  d o m e s t i c  j u d g m e n t s  o r  
a w a r d s .  e n f o r c e m e n t  i s  s u b j e c t  t o  n a t i o n a l  l a w .  I n  t h e  c a s e  o f  f o r e i g n  j u d g m e n t s  o r  
a w a r d s .  e n f o r c e m e n t  i s  s u b j e c t  t o  n a t i o n a l  l a w  a n d  i n t e r n a t i o n a l  t r e a t i e s  s i g n e d  b y  
A u s t r a l i a  o r  C h i n a .  T h e  o b l i g a t i o n  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  r e c o g n i t i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  
o f  j u d g m e n t s  o r  a w a r d s  i n  r e l a t i o n  t o  d i s p u t e s  b e t w e e n  p r i v a t e  p a r t i e s  s e e m s  m o r e  
f l e x i b l e  t h a n  t h e  o b l i g a t i o n  t o  p r o v i d e  a c c e s s  t o  l o c a l  l e g a l  r e m e d i e s  a n d  t o  a l l o w  f r e e  
c h o i c e  o f  t h e  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n .  
7 . 6 . 3 .  A r b i t r a t i o n  P r o c e e d i n g s  f o r  R e s o l v i n g  P r i v a t e - S t a t e  o r  S t a t e - S t a t e  D i s p u t e s  
T h e  a g r e e d  a r b i t r a l  p r o c e d u r e s  u n d e r  t h e  t w o  p r o v i s i o n s  s h a r e  s i m i l a r i t i e s .  
T h e r e  a r e  f i v e  m a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  p r o c e e d i n g s .  F i r s t .  t h e  a r b i t r a l  t r i b u n a l  c o n s i s t s  
o f  t h r e e  p e r s o n s .  w i t h  t w o  a p p o i n t e d  b y  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  r e s p e c t i v e l y  a n d  t h e  
t h i r d  ( t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  t r i b u n a l )  b y  a g r e e m e n t  o f  t h e  t w o  s e p a r a t e l y  c h o s e n  
1 3 8  T r e a t y .  A r t . V ( b ) .  
3 2 9  
a r b i t r a t o r s  o r  b y  a  d e s i g n a t e d  i n t e r n a t i o n a l  a u t h o r i t
y
. l 3 9  
S e c o n d l y ,  i n  b o t h  
p r o c e e d i n g s  t h e  a r b i t r a l  
d i s p u t e s  a m i c a b l y .  T h i s  
t r i b u n a l  s h o u l d  e n c o u r a g e  t h e  d i s p u t a n t s  t o  s e t t l e  t h e i r  
m e a n s  
c o n c i l i a t i o n  o r  o t h e r  m e a n s  t o  
t h a t  t h e  a r b i t r a l  t r i b u n a l  m a y  r e s o r t  t o  m e d i a t i o n ,  
a s s i s t  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  t o  s e t t l e  t h e  d i s p u t e s .  
T h i r d l y ,  t h e  c a s e  i s  d e c i d e d  b y  m a j o r i t y  v o t e .  F o u r t h l y ,  t h e  a w a r d  o f  t h e  t r i b u n a l  i s  
f i n a l  a n d  e n f o r c e a b l e  i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  e a c h  c o n t r a c t i n g  p a r t y  a c c o r d i n g  t o  t h e  
d o m e s t i c  l a w  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  c o u n t r y .  L a s t l y ,  t h e  c o s t s  o f  t h e  a r b i t r a t i o n  
p r o c e e d i n g s  a r e  s h a r e d  b y  t h e  p a r t i e s .
1 4 0  
D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  p r o c e e d i n g s  c a n  b e  s e e n  i n  s e v e r a l  r e s p e c t s .  
F i r s t ,  i n  d i s p u t e s  b e t w e e n  S t a t e s ,  t h e  c o u n t r y  w h i c h  i n i t i a t e s  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g  
m u s t  i n  t h e  n o t i c e  i n s t i t u t i n g  t h e  p r o c e e d i n g  s e t  f o r t h  i n  s u m m a r y  f o r m  t h e  g r o u n d s  
o f  i t s  c l a i m ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l i e f  s o u g h t  a n d  t h e  n a m e  o f  t h e  a r b i t r a t o r  a p p o i n t e d  
b y  i t .  T h i s  i s  n o t  n e c e s s a r y  i n  t h e  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g  i n v o l v i n g  a  p r i v a t e  p a r t y  
a n d  a  S t a t e .  S e c o n d l y ,  i n  a n  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g  i n v o l v i n g  t h e  t w o  G o v e r n m e n t s ,  
t h e  t r i b u n a l  w h i c h  h a s  b e e n  f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e l e v a n t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
T r e a t y  h a s  p o w e r  t o  r e n d e r  a  d e f a u l t  j u d g m e n t .  B u t  a  t r i b u n a l  s e t  u p  f o r  s e t t l i n g  
d i s p u t e s  b e t w e e n  a  p r i v a t e  p a r t y  a n d  a  G o v e r n m e n t  i s  n o t  g r a n t e d  w i t h  s u c h  p o w e r .  
T h i r d l y ,  a l t h o u g h  n e i t h e r  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  i s  a  p a r t y  t o  I C S I D ,  t h e y  h a v e  a g r e e d  
t o  u s e  t h e  a r b i t r a t i o n  r u l e s  o f  t h e  1 9 6 5  C o n v e n t i o n  o n  t h e  S e t t l e m e n t  o f  I n v e s t m e n t  
D i s p u t e s  B e t w e e n  S t a t e s  a n d  N a t i o n a l s  o f  O t h e r  S t a t e s  i n  t h e  p r o c e e d i n g  i n v o l v i n g  a  
p r i v a t e  p a r t y ,  u n l e s s  t h e  d i s p u t a n t s  ~hoose o t h e r  r u l e s  b y  a  w r i t t e n  a g r e e m e n t .  B u t  
i n  a  p r o c e e d i n g  i n v o l v i n g  t h e  t w o  G o v e r n m e n t s ,  t h e  p r o c e d u r a l  r u l e s  a r e  t o  b e  
d e c i d e d  b y  t h e  dis~uting p a r t i e s  o r  t h e  a r b i t r a t o r s .  
j I M ,  . .  ~t/'TI£S . ,  7 ) l r r l f i l t N t A ' S  / , N  
" T h e  p o s i t i o n s  a n d  s t a t u s  o f  d i s p u t a n t s  i n  r e s p e c t i v e  p r o c e e d i n g s  r e s u l t  i n  t h a t  
t h e  t w o  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g s  h a v e  c o m m o n  a s  w e l l  a s  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s .  I n  a  
d i s p u t e  b e t w e e n  a  p r i v a t e  p a r t y  a n d  a  S t a t e ,  t h e  d i s p u t a n t s  a r e  n o t  e q u a l .  O n  o n e  
h a n d ,  t h e  p r i v a t e  p a r t y  s h o u l d  b e  g i v e n  d u e  p r o t e c t i o n ;  o n  t h e  o t h e r ,  t h e  p r o t e c t i o n  
s o  g i v e n  m u s t  b e  r e s t r i c t e d  w i t h i n  a  l i m i t  w h i c h  d o e s  n o t  c o n t r a v e n e  t h e  s o v e r e i g n t y  
o f  t h e  S t a t e .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  a n y  d i s p u t i n g  p a r t y  t o  a  p r i v a t e - s t a t e  d i s p u t e  m a y  
s e e k  a s s i s t a n c e ,  a f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  n e g o t i a t i o n ,  f r o m  l o c a l  j u d i c i a l  o r  a d m i n i s t r a t i v e  
b o d i e s ,  o r  f r o m  a n  a r b i t r a l  t r i b u n a l  p u r s u a n t  t o  a g r e e m e n t .  N e i t h e r  t h e  u s e  o f  l o c a l  
1 3 9  I f  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  c a n n o t  a g r e e  u p o n  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  t r i b u n a l  a f t e r  6 0  
d a y s  o f  c o m m e n c i n g  a n  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  m R D  s h o u l d  b e  
a s k e d  t o  a p p o i n t  t h e  C h a i r m a n  o n  b e h a l f  o f  t h e  d i s p u t a n t s  i n v o l v i n g  a  p r i v a t e -
g o v e r n m e n t  d i s p u t e ,  a n d  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o u r t  o f  J u s t i c e  s h o u l d  b e  
c o n s u l t e d  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  C h a i r m a n  i n  d i s p u t e s  i n v o l v i n g  t h e  t w o  
G o v e r n m e n t s .  
1 4 0  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  p a r t i e s  p a y  t h e i r  o w n  a r b i t r a t o r s  ( t h e  o n e  a p p o i n t e d  b y  t h e m  
s e p a r a t e l y ) ,  a n d  s h a r e  t h e  c o s t s  o f  t h e  C h a i r m a n  a n d  a s s o c i a t e d  e x p e n s e s .  
3 3 0  
l e g a l  r e m e d i e s  n o r  r e s o r t i n g  t o  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g s  i s  c o m p u l s o r y .  A c c e s s  t o  t h e  
l o c a l  l e g a l  s y s t e m  i s  a  g u a r a n t e e  o f  t h e  l e g a l  r i g h t s  o f  p r i v a t e  i n v e s t o r s ,  a n d  t h e  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  a n  a r b i t r a l  t r i b u n a l  b y  a  S t a t e  m u s t  b e  v o l u n t a r y ,  
f o r  t h e  S t a t e  h a s  s o v e r e i g n  i m m u n i t y  ( a l t h o u g h  i t  c o u l d  b e  r e s t r i c t e d )  w h i c h  c a n  o n l y  
b e  w a i v e d  b y  t h e  S t a t e  i t s e l f .  T h i s  i s  w h y  n o  c o m p u l s o r y  p r o c e e d i n g s  h a s  b e e n  
a g r e e d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  d i s p u t e  s e t t l e m e n t  i n v o l v i n g  a  p r i v a t e  p a r t y  a n d  a  S t a t e .  F o r  
t h e  s a m e  r e a s o n ,  i n  a  d i s p u t e  b e t w e e n  t w o  e q u a l  G o v e r n m e n t s ,  a r b i t r a t i o n  i s  i m p l i e d  
t o  b e  a n  c o m p u l s o r y  p r o c e d u r e .
1 4 1  
T h e  t w o  G o v e r n m e n t s  h a v e  i n  t h e  T r e a t y  w a i v e d  
t h e i r  i m m u n i t y  f r o m  c o m p u l s o r y  a r b i t r a t i o n  o n  a n  e q u a l  a n d  m u t u a l  b a s i s .  S u c h  
c o n c e s s i o n  i s  m a d e  b e t w e e n  d i s p u t a n t s  o f  t h e  s a m e  l e g a l  s t a t u s .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  m e r e  f a c t  t h e  b o t h  p r o c e s s e s  a r e  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g s  a l s o  
w a r r a n t  s o m e  s i m i l a r i t i e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  f a i r n e s s  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  a r b i t r a t o r s  i s  a d o p t e d  i n  b o t h  p r o c e e d i n g s .  U n d e r  t h e s e  p r o c e e d i n g s ,  
t w o  a r b i t r a t o r s  a r e  a p p o i n t e d  b y  t h e  d i s p u t a n t s  r e s p e c t i v e l y  a n d  t h e  t h i r d  i s  
1 4 1  T h e  T r e a t y  d o e s  n o t  e x p r e s s l y  s a y  s o .  B u t  u n d e r  A r t . X I I ,  a  d i s p u t i n g  p a r t y  m a y  
a f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  n e g o t i a t i o n  n o t i f y  t h e  o t h e r  S t a t e  o f  i t s  w i s h  t o  s u b m i t  t h e  
d i s p u t e  t o  a n  a r b i t r a l  t r i b u n a l .  T h e  o t h e r  p a r t y  i s  r e q u i r e d  t o  r e s p o n d  i n  t h e  m a n n e r  
p r e s c r i b e d  i n  t h e  T r e a t y .  O t h e r w i s e ,  t h e  i n i t i a t i n g  p a r t y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  a g r e e d  
r u l e s  ( A n n e x  B  o f  t h e  T r e a t y )  m a y  p r o c e e d  w i t h  a r b i t r a t i o n ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  
t h e  o t h e r  p a r t y  a c c e p t s  o r  n o t .  I m m u n i t y  t o  t h e  p r o c e e d i n g  h a s  b e e n  w a i v e d  b y  t h e  
S t a t e  b y  i t s  s i g n i n g  o f  t h e  T r e a t y .  A l t h o u g h  t h e  T r e a t y  d o e s  n o t  e x p r e s s l y  a d d r e s s  
t h e  s i t u a t i o n  w h e r e  o n e  p a r t y  r e f u s e s  t o  r e s p o n d  t o  t h e  o t h e r ' s  r e q u e s t  f o r  a r b i t r a t i o n ,  
i t  s e t s  u p  a  m e c h a n i s m  w h i c h  c a n  i n  f a c t  b e  f o l l o w e d  w i t h o u t  t h e  o t h e r ' s  c o o p e r a t i o n .  
I n  p a r t i c u l a r ,  o n e  p a r t y  s h o u l d  n o t i f y  t h e  o t h e r  o f  i t s  i n t e n t i o n  t o  r e s o r t  t o  a r b i t r a t i o n  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a g r e e d  p r o c e d u r e s .  A f t e r  6 0  d a y s  f r o m  t h e  n o t i f i c a t i o n ,  t h e  
i n i t i a t i n g  p a r t y  m a y  a s k  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  I C J  t o  a p p o i n t  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  
t r i b u n a l ,  e v e n  i f  t h e  o t h e r  p a r t y  h a s  n o t  a p p o i n t e d  a n  a r b i t r a t o r  w i t h i n  t h e  p r e s c r i b e d  
t i m e  l i m i t .  T h e  t r i b u n a l  s o  f o r m e d  m a y  d e c i d e  t h e  p l a c e  a n d  t i m e  o f  a r b i t r a t i o n ,  a n d  
m a y  g i v e  d e f a u l t  j u d g m e n t  b y  m a j o r i t y  v o t e .  T h e  j u d g m e n t  s o  r e n d e r e d  i s  f i n a l  a n d  
b i n d i n g  o n  t h e  p a r t i e s  w h o  s i g n e d  t h e  T r e a t y .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  t h e  o t h e r  p a r t y  
m u s t  r e s p o n d  w i t h i n  t h e  a g r e e d  l i m i t a t i o n  o f  t i m e  i n  o r d e r  t o  a v o i d  a  d e f a u l t  
j u d g m e n t  a g a i n s t  i t .  
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a p p o i n t e d  i n  a  n e u t r a l  m a n n e r ,  e i t h e r  b y  t h e  a g r e e m e n t  o f  t h e  p r e v i o u s l y  c h o s e n  
a r b i t r a t o r s  o r  b y  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a  n e u t r a l  a u t h o r i t y . 1 4 2  
7 . 7 .  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  T r e a t y  a n d  N a t i o n a l  L a w  
B i l a t e r a l  i n v e s t m e n t  p r o m o t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  t r e a t i e s  b a s e  t h e i r  e x i s t e n c e  o n  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  m u t u a l  b e n e f i t  a n d  c o m m o n  i n t e r e s t  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  i n  
r e l a t i o n  t o  i n v e s t m e n t - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  F o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  t o d a y  a n  i m p o r t a n t  
f o r m  o f  e c o n o m i c  c o n t a c t  b e t w e e n  c o u n t r i e s .  I n d i v i d u a l  b o r r o w e r s  h a v e  a s  m u c h  
n e e d  t o  b o r r o w  m o n e y  t o  f i n a n c e  t h e i r  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  a s  h a v e  i n d i v i d u a l  l e n d e r s  
t o  i n v e s t  t h e i r  m o n e y  f o r  t h e  h i g h e s t  r e t u r n  p o s s i b l e .  S o  a r e  t h e  n e e d s  o f  a  r e c i p i e n t  
c o u n t r y  t o  k e e p  a  b a l a n c e  b e t w e e n  a t t r a c t i n g  a  h i g h  i n f l o w  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  
p r o t e c t i n g  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y ,  a n d  t h e  n e e d s  o f  a  c a p i t a l - e x p o r t i n g  c o u n t r y  t o  
p r o v i d e  p r a c t i c a l  a n d  e f f e c t i v e  p r o t e c t i o n  t o  i t s  n a t i o n a l s  i n v e s t i n g  o v e r s e a s .  T o  
p u r s u e  t h e  b e s t  e c o n o m i c  r e s u l t  t h r o u g h  i n v e s t m e n t - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  i s  t h u s  t h e  
c o m m o n  i n t e r e s t  o f  t h e  h o s t  a n d  i n v e s t i n g  c o u n t r i e s .  T h e s e  c o m m o n  i n t e r e s t s  a r e  
i n t e n d e d  t o  b e  p r o t e c t e d  b y  b i l a t e r a l  i n v e s t m e n t  p r o m o t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  t r e a t i e s .
1 4 3  
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  - C h i n e s e  A g r e e m e n t ,  t h e  t r e a t y  i s  n e c e s s a r y  i n  
o r d e r  t o  e s t a b l i S h i n g  s o m e  b a s i c  l e g a l  p r i n c i p l e s  t o  g u i d e  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t w o  
c o u n t r i e s  w i t h  d i s t i n c t i v e  l e g a l  t r a d i t i o n s .  A s  h a v e  b e e n  s e e n ,  c o n t r a s t s  e x i s t  i n  m a n y  
r e s p e c t s  b e t w e e n  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  l a w s ,  o f t e n  r e s u l t i n g  i n  d i f f e r e n t  l e g a l  a n d  
p r a c t i c a l  c o n s e q u e n c e s .  F o r  e x a m p l e ,  A u s t r a l i a n  l a w  a l l o w s  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  t o  
o p e r a t e  t h r o u g h  p u b l i c  c o m p a n i e s ,  p r i v a t e  c o m p a n i e s ,  p a r t n e r s h i p s  o r  t r u s t s ;  b u t  
C h i n e s e  l a w  a d m i t s  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  o n l y  t h r o u g h  s o l e l y  f o r e i g n  o w n e d  c o m p a n i e s ,  
S i n o - f o r e i g n  e q u i t y  j o i n t  v e n t u r e s  a n d  S i n o - f o r e i g n  c o n t r a c t u a l  j O i n t  v e n t u r e s .  T h e s e  
l e g a l  e n t i t i e s  r e c o g n i z e d  u n d e r  t h e  l a w  o f  t h e  t w o  c o u n t r i e s  o v e r l a p  t o  a  d e g r e e .  A  
p a r t n e r s h i p  i n  A u s t r a l i a  i s  s u b j e c t  t o  a  s p e c i a l  s e t  o f  t a x  l a w s ,  b u t  i n  C h i n a  i t  m a y  b e  
1 4 2  T h e  a r b i t r a t o r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s  c a n  b e  a  n a t i o n a l  o f  t h e  
d i s p u t i n g  c o u n t r y .  T h e  a r b i t r a t o r s  s o  a p p o i n t e d  h a v e  a n  i m p l i e d  o b l i g a t i o n ,  p r o b a b l y  
s u  b U e  i n  m o s t  c a s e s ,  t o  t h e i r  n o m i n a t o r s ,  a l t h o u g h  t h e i r  d u t i e s  a r e  t o  s e t t l e  t h e  
d i s p u t e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  c o m m o n  p r o f e S S i o n a l  u s a g e s ,  
i n t e r n a t i o n a l  l a w  a n d  c u s t o m s  a n d  n a t u r a l  j u s t i c e .  T h e  t h i r d  n e u t r a l  p e r s o n  i s  
d e s i g n a t e d  t o  p r e v e n t  p o s s i b l e  c o n f l i c t s  b e t w e e n  t h e  a r b i t r a t o r s  o f  t h e  d i s p u t a n t s .  
D i f f e r e n t  o r  c o n f l i c t i n g  v i e w s  m a y  b e  h e l d  b y  t h e  a r b i t r a t o r s ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  t h e  
m e r e l y  e x t e n s i o n  o f  t h e  d i s p u t e s  b e t w e e n  t h e  d i s p u t i n g  p a r t i e s .  I n  a  s e n s e  t h e  
a r b i t r a l  t r i b u n a l  m a y  b e  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  d i s p u t e s  a t  a  h i g h e r  l e v e l  w h e r e  t h e  
d i s p u t a n t s  h a v e  b e t t e r  l e g a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  o n ,  a s  w e l l  a s  m o r e  r e a l i s t i c  
a t t i t u d e  t o ,  t h e  m a t t e r s  c o n c e r n e d .  F o r  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  a p p o i n t m e n t  o f  
a r b i t r a t o r s ,  s e e  P . O ' K e e f e ,  A r b i t r a t i o n  i n  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  ( S y d n e y ,  P r o s p e r  L a w  
P u b l i c a t i o n s ,  1 9 7 5 )  1 3 5 - 1 4 2 ;  a n d  J . P h i l l i p s ,  A r b i t r a t i o n :  L a w  P r a c t i c e  a n d  P r e c e d e n t s  
( C a m b r i d g e ,  I C S A  P u b l i s h i n g ,  1 9 8 8 )  2 1 - 2 .  
1 4 3  F o r  e x a m p l e ,  s e e  P r e a m b l e  t o  t h e  T r e a t y .  
3 3 2  
s u b j e c t  t o  a  l a w  a p p l i c a b l e  t o  a n y  o f  t h e  r e c o g n i z e d  f o r m s  o f  i n v e s t m e n t  a s  t h e  c a s e  
m a y  b e .  S i m i l a r l y .  c o n f l i c t i n g  l e g a l  p r i n c i  p i e s  a r e  a l s o  f o u n d  i n  t h e  a r e a s  o f  
n a t i o n a l i z a t i o n .  s t a t e  i m m u n i t y  a n d  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r .  A  b i l a t e r a l  t r e a t y .  
s u c h  a s  t h e  A u s t r a l i a - C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  T r e a t y .  p r o v i d e s  a s s i s t a n c e  i n  t h e  
r e s o l u t i o n  o f  t h e s e  c u r r e n t  a n d  p o t e n t i a l  l e g a l  d i f f i c u l t i e s  b y  e s t a b l i s h i n g  a  c o m m o n  
g r o u n d  w h i c h  c l e a r l y  s e t s  f o r t h  t h e  p r i n c i p l e s  ( l e g a l  o r  m o r a l )  r e l a t i n g  t o  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  i n v e s t m e n t  a n d  a s s o c i a t e d  a c t i v i t i e s .  
T h e  p u r p o s e s  o f  t h e  A u s t r a l i a - C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  T r e a t y  a r e .  a s  
i n d i c a t e d  i n  t h e  P r e a m b l e  t o  t h e  T r e a t y .  t o  p r o m o t e  e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n s  a n d  
c a p i t a l  f l o w  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  a n d  t o  p r o v i d e  p r o t e c t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  
a c c e p t a b l e  s t a n d a r d s  t o  i n v e s t m e n t  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  T h e  T r e a t y .  l i k e  m a n y  
o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  t r e a t i e s .  c a n  o n l y  p u r s u e  t h e s e  p u r p o s e s  t o  t h e  l i m i t s  o f  t h e  
c o m m i t m e n t  t h e  t w o  G o v e r n m e n t s  a r e  p r e p a r e d  t o  m a k e  a n d  o f  t h e  l a w s  w h i c h .  
s o m e t i m e s .  m a y  n o t  b e  d i r e c t l y  c h a n g e d  b y  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  o f  g o v e r n m e n t .  A s  
h a v e  b e e n  s e e n .  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  T r e a t y .  t h r o u g h  p h r a s e s  s u c h  a s  
" s u b j e c t  t o  n a t i o n a l  l a w "  a r e  f o u n d  i n  s e v e r a l  o f  i t s  p r o v i s i o n s .
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T h e s e  r e s u l t s  i n  
d i f f e r e n t  e f f e c t s  b e i n g  g i v e n  t o  t h e  T r e a t y  u n d e r  t h e  l a w s  o f  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  
T h e  T r e a t y  i s  t o  b e  i m p l e m e n t e d  w i t h  t h e s e  a g r e e d  v a r i a t i o n s .  
T h e  r e s t r i c t i o n  " s u b j e c t  t o  n a t i o n a l  l a w  a n d  p o l i c i e s "  r e c o g n i z e s  t h e  d i f f e r e n t  
p r a c t i c e s  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s a m e  m a t t e r s .  T h i s  f e a t u r e  i s  
e v i d e n t  i n  t h e  a r e a  o f  e x c h a n g e  c o n t r o l .  w h e r e  A r t i c l e  X  o f  t h e  T r e a t y  r e q u i r e s  a  
c o n t r a c t i n g  p a r t y  t o  p e r m i t  f r e e  t r a n s f e r  o f  i n v e s t m e n t - r e l a t e d  f u n d s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  i t s  l a w  a n d  p O l i c i e s .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n  r e s u l t s  i n  d i f f e r e n t  
c o n s e q u e n c e s  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  b e c a u s e  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  h a s  a d o p t e d  
c o m p l i c a t e d  e x c h a n g e  c o n t r o l  m e a s u r e s .  w h e r e a s  t h e  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  h a s  
g r e a t l y  r e l a x e d  i t s  c o n t r o l  m e a s u r e s .  T h e  w o r d i n g  o f  t h e  T r e a t y .  h o w e v e r .  a l l o w s  t h e  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t  t o  m a i n t a i n  i t s  c o n t r o l  m e a s u r e s  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n  t h a t  
t h e  f u n d s  c a n  b e  " t r a n s f e r r e d  f r e e l y  a n d  w i t h o u t  u n d u e  d e l a y " .  
I n  f a c t .  t h e  f r e e d o m  t o  t r a n s f e r  f u n d s  i s  n o t  a b s o l u t e  u n d e r  t h e  T r e a t y .  
R a t h e r  i t  c a n  b e  a r g u e d  t o  b e  a  f r e e d o m  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  n a t i o n a l  l a w  a n d  
p o l i c i e s .  T h u s .  i t  i s  n o t  c l e a r  t o  w h a t  e x t e n t  r e s t r i c t i o n s  o n  f r e e  t r a n s f e r  o f  t h e  f u n d s  
i s  a l l o w e d  u n d e r  t h e  T r e a t y .  O n  o n e  h a n d .  t h e  T r e a t y  p u r p o r t s  t o  p r o v i d e  p r o t e c t i o n  
t o  t h e  i n v e s t o r s '  r i g h t s  t o  t r a n s f e r  t h e i r  i n v e s t m e n t - r e l a t e d  f u n d s .  O n  t h e  o t h e r .  t h e i r  
r i g h t s  t o  d o  S O  a r e  s u b j e c t  t o  n a t i o n a l  l a w s  a n d  p o l i c i e s ,  w h i c h  a r e  h o w e v e r  r e s t r a i n e d  
b y  t h e  a g r e e d  p r i n c i p l e s  o f  " f a i r  a n d  e q u i t a b l e  t r e a t m e n t " .  " n o n - d i s c r i m i n a t i o n "  a n d  
" m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t " .  N o n e  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  d i r e c t l y  s u p p o r t s  a n  
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u n c o n d i t i o n a l  r i g h t  t o  t r a n s f e r  i n v e s t m e n t - r e l a t e d  f u n d s  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  
C h i n a .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  m a y  n o t  i n t e r p r e t  t h e  p r o v i s i o n s  i n  
s u c h  a  n e g a t i v e  m a n n e r .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  a t t r a c t i n g  m o r e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t ,  i t  i s  
l i k e l y  t o  r e l a x  i t s  c o n t r o l  m e a s u r e s  t o  t h e  e x t e n t  w h i c h  m e e t s  t h e  m i n i m u m  n e e d s  o f  
f o r e i g n  i n v e s t o r s .  I n  p r a c t i c e ,  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  T r e a t y  w i l l  r e q u i r e  t h e  
a c t i v e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  o n  t h e  b a s i s  o f  e c o n o m i c  
i n t e r d e p e n d e n c e ,  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  g r o u n d  o f  s t r i c t  l e g a l  o b l i g a t i o n s .  
T h i s  f l e x i b i l i t y ,  c o m p r o m i s i n g  l a n g u a g e  a n d  s o f t  r u l e s  a r e  f e a t u r e s  o f  b i l a t e r a l  
t r e a t i e s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  b e t w e e n  c o u n t r i e s  w i t h  d i f f e r e n t  l e g a l  t r a d i t i o n s .  I n  a  b i l a t e r a l  
t r e a t y ,  n o  S t a t e  c a n  i m p o s e  i t s  o w n  l e g a l  s y s t e m ,  p r i n c i p l e s  d e r i v e d  f r o m  i t s  o w n  
l e g a l  t r a d i t i o n  a n d  m e a s u r e s  i n  f a v o u r  o f  i t s  i n t e r e s t  o n  t h e  o t h e r  S t a t e .  B u t  a  S t a t e  
m a y  m a k e  c o n c e s s i o n s  u n i l a t e r a l l y  i n  e i t h e r  e x p r e s s  o r  i m p l i c i t  t e r m s  t o  o t h e r  S t a t e  i n  
o r d e r  t o  r e c e i v e  e c o n o m i c  o r  p o l i t i c a l  b e n e f i t s  i n  r e t u r n .  T h i s  i s  t h e  b a s i s  o f  t h e  
A u s t r a l i a - C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  T r e a t y ,  w h e r e  t h e  t w o  G o v e r n m e n t s  h a v e  
a g r e e d  t o  u n d e r t a k e  s p e c i f i e d  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n  " s u b j e c t  t o  t h e i r  
n a t i o n a l  l a w s " .  G i v e n  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  l e g a l  s y s t e m s ,  p r o v i s i o n s  c o n t a i n i n g  
t h i s  f o r m u l a  r a r e l y  s e t  o u t  s p e c i f i e d  r u l e s  f o r  t r e a t y  i m p l e m e n t a t i o n .
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T h e  p a r a l l e l  
s t r u c t u r e  a l l o w s  t h e  c o n t r a c t i n g  c o u n t r i e s  t o  m a i n t a i n  t h e i r  d i s t i n c t i v e  l e g a l  s y s t e m s ,  
w h i l e  a d j u s t i n g  t h e i r  l a w s  a n d  p o l i c i e s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  i m p l e m e n t i n g  t h e  T r e a t y .  
1 4 5  O n l y  i n  t h e  p r o v I s I o n s  o n  e x p r o p r i a t i o n  a n d  n a t i o n a l i z a t i o n ,  a n d  d i s p u t e  
s e t t l e m e n t ,  t h e  r u l e s  a r e  r e l a t i v e l y  c e r t a i n  a n d  s p e c i f i c .  E v e n  i n  t h e s e  p r o v i s i o n s ,  
h o w e v e r ,  t h e  p h r a s e  " i n  a c c o r d a n c e  w i t h  n a t i o n a l  l a w "  i s  s t i l l  a d o p t e d  i n  s o m e  p l a c e s  
w h e r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  l a w s  c a n  b e  f o u n d .  T h e  T r e a t y ,  
A r t s . V I l l  &  X I I .  
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C o n c l u s i o n  
A n  i s s u e  a~s r e p e a t e d l y  i n  t h i s  t h e s i s  i s  t h e  e x e r c i s e  o f  e x e c u t i v e  p o w e r  i n  
A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  T h e  e x e c u t i v e  p o w e r  i n  C h i n a  i s  w i d e r  t h a n  t h e  e x e c u t i v e  
p o w e r  i n  A u s t r a l i a  i n  s e v e r a l  r e s p e c t s .  F i r s t .  t h e  E x e c u t i v e  i n  C h i n a  h a s  s u b o r d i n a t e  
l e g i s l a t i v e  p o w e r  w h i c h  c a n  b e  e x e r c i s e d  w i t h o u t  d i r e c t  a u t h o r i z a t i o n  f r o m  t h e  
l e g i s l a t u r e .  S e c o n d l y .  t h e  e x e r c i s e  o f  e x e c u t i v e  d i s c r e t i o n s  i n  C h i n a  i s  n o t  s u b j e c t  t o  
a n y  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  c o n t r o l .  e . g .  t o  c l o s e  j u d i c i a l  s u p e r v i s i o n .  T h i r d l y .  t h e  
C h i n e s e  E x e c u t i v e  G o v e r n m e n t  e x t e n s i v e l y  i n v o l v e s  i t s e l f  i n  c o m m e r c i a l  a n d  b u s i n e s s  
a c t i v i t i e s .  t h r o u g h  e i t h e r  t h e  S t a t e  p l a n  o r  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  i n  c o m m e r c i a l  
t r a n s a c t i o n s .  T h e s e  f e a t u r e s  o f  e x e c u t i v e  p o w e r  h a v e  r e s u l t e d  i n  v e r y  d i f f e r e n t  
a p p r o a c h e s  t o  t h e  r e g u l a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a  
c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  a d o p t e d  i n  A u s t r a l i a .  T o d a y .  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  l a w  a n d  p o l i c y  
i n  A u s t r a l i a  a r e  b a s e d  o n  t h e  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  s a n c t i o n  o f  s t a t u t e s  a n d  t h e  l i m i t e d  
d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  o f  t h e  E x e c u t i v e ;  w h i l e  i n  C h i n a  t h e y  a r e  b a s e d  o n  A c t s .  
s u b o r d i n a t e  r e g u l a t i o n s  a n d  b r o a d  e x e c u t i v e  p o w e r .  B e c a u s e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  
s u b o r d i n a t e  l e g i s l a t i v e  p o w e r  i n  C h i n a .  t h e  b o u n d a r y  b e t w e e n  r e g u l a t i o n s  w h i c h  a r e  
e n f o r c e a b l e  i n  c o u r t s  o f  l a w  a n d  p o l i c y  w h i c h  i s  n o t  e n f o r c e a b l e  i s  o f t e n  u n c l e a r  i n  
C h i n a .  T h e  E x e c u t i v e  h a s  a  d i s c r e t i o n  i n  c h o o s i n g  t o  m a k e  r e g u l a t i o n s  o r  p o l i c y .  
T h e  s i t u a t i o n  i s  f u r t h e r  c o n f u s e d  b y  o v e r l a p p i n g  i n  t h e  u s e  o f  t e r m s  i n  C h i n a .  F o r  
e x a m p l e .  a  b a n f a  o r  g u i d i n g  c o u l d  b e  a  p o l i c y  o r  a  r u l e  o f  l a w .  d e p e n d i n g  o n  w h a t  
e f f e c t  i s  g i v e n  b y  t h e  E x e c u t i v e  w h o  m a d e  i t .  T h i s  r e q u i r e s  t h a t  t h e  s t a t u s  o f  a  
p a r t i c u l a r  r u l e  o r  m e a s u r e  m u s t  b e  d e t e r m i n e d  a c c o r d i n g  t o  c i r c u m s t a n c e s .  
A n o t h e r  i s s u e  w h i c h  a f f e c t s  t h e  a p p r o a c h  t o  t h e  r e g u l a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  i s  t h e  S t a t e  s y s t e m  o f  e a c h  c o u n t r y .  
T h e  d i v i s i o n  o f  p o w e r  b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  a n d  S t a t e  g o v e r n m e n t s  i n  A u s t r a l i a  
r e s t r i c t s  t o  s o m e  e x t e n t  t h e  f e d e r a l  p o w e r  t o  r e g u l a t e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  M i n i n g  
a n d  n e w s p a p e r  s e c t o r s  a r e  e x a m p l e s .  T h i s  r e q u i r e s  a c t i v e  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  
f e d e r a l  a n d  S t a t e  g o v e r n m e n t s .  A n  e x a m p l e  o f  s u c h  c o o p e r a t i o n  i s  t h e  j o i n t  
s t a t e m e n t  b y  t h e  f e d e r a l  M i n i s t e r  f o r  R e s o u r c e .  t h e  A c t i n g  M i n i s t e r  f o r  M i n e s  f o r  
S o u t h  A u s t r a l i a  a n d  Q u e e n s l a n d  M i n i s t e r  f o r  R e s o u r c e  I n d u s t r i e s  o n  t h e  g r a n t i n g  o f  
p e t r o l e u m  a n d  g a s  e x p l o r a t i o n  p e r m i t s  t o  s e v e r a l  c o m p a n i e s  i n  J u n e  1 9 9 0 . 1  T h e  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t  i s  n o t  s u b j e c t  t o  a n y  s u c h  l i m i t a t i o n  a n d  t h u s  m a y  r e g u l a t e  o r  
d e a l  w i t h  a n y  i s s u e s  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  a n y  w a y  i t  c o n s i d e r s  a p p r o p r i a t e .  T h i s  
I  T h e  M i n i s t e r s  a n n o u n c e d  t h a t  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a  N o c e n  I n t e r n a t i o n a l  L t d  h a d  
b e e n  g r a n t e d  a  p e r m i t  o v e r  A r e a  W 8 9 - 1 3 .  a n d  P e t r o f i n a  E x p l o r a t i o n  A u s t r a l i a  S . A .  
a n d  t h e  S h e l l  C o m p a n y  o f  A u s t r a l i a  L t d  h a d  b e e n  g r a n t e d  a  p e r m i t  o v e r  A r e a  W 8 9 -
1 4 ;  a n d  i n  Q u e e n s l a n d  C o m a l c o  A l u m i n i u m  L t d  h a d  b e e n  g r a n t e d  a  p e r m i t  o v e r  A r e a  
Q 8 9 - 1 .  N e w s  R e l e a s e  f o r  t h e  M i n i s t e r  f o r  R e s o u r c e s  o n  2 0  J u n e  1 9 9 0 .  D P I E  
9 0 / 1 2 9 J .  
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d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  l a w  a n d  p o l i c y  
s h o u l d  b e  n o t e d  b y  f o r e i g n  i n v e s t o r s  i n  b o t h  c o u n t r i e s ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  b y  C h i n e s e  
i n v e s t o r s  i n  A u s t r a l i a .  
E x c h a n g e  c o n t r o l  c a n  b e  u s e d  a s  a  m e a n s  o f  e n c o u r a g i n g  o r  d i s c o u r a g i n g  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  a  p a r t i c u l a r  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y ,  a n d  o f  c o n s e r v i n g  f o r e i g n  
e x c h a n g e  f o r  a  c o u n t r y .  A u s t r a l i a  a d o p t e d  e x c h a n g e  c o n t r o l  m e a s u r e s  m a i n l y  a s  a  
m e t h o d  o f  e n c o u r a g i n g  o r  d i s c o u r a g i n g  t h e  f l o w  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  a  p a r t i c u l a r  
i n d u s t r y  b e f o r e  1 9 8 3 .  I t  w a s  a  r e s u l t  o f  t h e  G o v e r n m e n t ' s  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  m a r k e t ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  f i n a n c i a l  m a r k e t .  T h u s ,  f o l l o w i n g  t h e  
G o v e r n m e n t ' s  s u b s t a n t i a l  d e r e g u l a t i o n  i n  m a n y  i n d u s t r i e s  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  f o r e i g n  
e x c h a n g e  c o n t r o l  m e a s u r e s  w h i c h  g i v e  t h e  G o v e r n m e n t  p o w e r  t o  m o n i t o r  c l o s e l y  t h e  
m o v e m e n t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  m a n y  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y  h a v e  b e e n  
s u s p e n d e d ,  a l t h o u g h  n o t  f o r m a l l y  a b o l i s h e d .  U n l i k e  A u s t r a l i a ,  C h i n a  h a s  a d o p t e d  
f o r e i g n  e x c h a n g e  m e a s u r e s  m a i n l y  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c o n s e r v i n g  f o r e i g n  e x c h a n g e .  
T h e  s h o r t a g e  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  h a s  b e e n  a  p r o b l e m  i n  d e v e l o p i n g  t h e  C h i n e s e  
e c o n o m y  s i n c e  1 9 4 9 .  B e f o r e  1 9 7 8  w h e n  C h i n a  a d o p t e d  t h e  o p e n - d o o r  p o l i c y ,  t h e  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t  h a d  e x e r c i s e d  s t r i c t  c o n t r o l  o v e r  t h e  t h e n  l i m i t e d  a m o u n t  o f  
f o r e i g n  t r a d e .  F o r e i g n  e x c h a n g e  w a s  c a r e f u l l y  b a l a n c e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t ' s  d i r e c t  
c o n t r o l  o f  i m p o r t s  a n d  e x p o r t s .  A f t e r  1 9 7 8 ,  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  c e n t r a l  
G o v e r n m e n t  i n  a l l  f o r e i g n  t r a d e  o r  i n v e s t m e n t  a c t i v i t i e s  b e c o m e  i m p o s s i b l e .  
E x c h a n g e  c o n t r o l  m e a s u r e s  w e r e  a d o p t e d  t o  m o n i t o r  a n d  r e s t r i c t  t h e  u s e  o f  f o r e i g n  
e x c h a n g e  i n  a  w a y  w h i c h  r e s u l t s  i n  a  s h o r t a g e  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  i n  C h i n a .  T h i s  
m e a n s  t h a t  a s  l o n g  a s  C h i n e s e  c u r r e n c y  i s  n o t  r e g a r d e d  a s  o n e  o f  t h e  " h a r d  
c u r r e n c i e s " ,  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  m e a s u r e s  i n  C h i n a  w i l l  c o n t i n u e ,  a l t h o u g h  
p a r t i c u l a r  m e a s u r e s  m a y  b e  r e l a x e d  d e p e n d i n g  o n  t h e  s u c c e s s  o f  C h i n a ' s  
m o d e r n i z a t i o n  p r o g r a m .  
E x c h a n g e  c o n t r o l  m e a s u r e s  i n  C h i n a  a r e  d e s i g n e d  t o  e n c o u r a g e  l o n g - t e r m  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  p r o j e c t s  w h i c h  c a n  g e n e r a t e  f o r e i g n  c u r r e n c y  i n c o m e .  I n  t h i s  
s e n s e ,  C h i n a  a n d  A u s t r a l i a  s h a r e  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  u s e  o f  e x c h a n g e  c o n t r o l  m e a s u r e s ,  
i . e .  e n c o u r a g i n g  o r  d i s c o u r a g i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  a  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  o r  t y p e  
o f  b u s i n e s s .  A s  a  r e s u l t  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  c o n t r o l  i n  C h i n a ,  f o r e i g n  - r e l a t e d  
e n t e r p r i s e s  w h i c h  e x p o r t  a l l  o r  m o s t  o f  t h e i r  p r o d u c t s  d o  n o t  f e e l  t h e  r e s t r a i n t s  o f  t h e  
c o n t r o l  m e a s u r e s .  B u t  e n t e r p r i s e s  w h i c h  t a r g e t  t h e  C h i n e s e  d o m e s t i c  m a r k e t  m a y  
h a v e  d i f f i c u l t i e s  i n  c o n v e r t i n g  t h e i r  p r o f i t s  i n t o  f o r e i g n  c u r r e n c i e s .  T h e  A u s t r a l i a -
C h i n a  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  a n d  P r o m o t i o n  T r e a t y  p r o v i d e s  i n  p r i n c i p l e  f o r  
f r e e  c o n v e r s i o n  o f  f o r e i g n  c u r r e n c y  i n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  B u t  t h e  a c c e s s  t o  f o r e i g n  
c u r r e n c y  i s  s u b j e c t  t o  t h e  n a t i o n a l  l a w  a n d  p o l i c y ,  w h i c h  m a y  i n  f a c t  r e s t r i c t  s u c h  
a c c e s s .  T h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  T r e a t y  i n  p r a c t i c e  i s  s t i l l  t o  b e  s e e n .  
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T a x a t i o n  i s  a  m e a n s  o f  e n c o u r a g i n g  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  a n d  
C h i n a .  A u s t r a l i a  i m p o s e s  t h e  s a m e  t a x e s  o n  l o c a l  a n d  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  
e n c o u r a g e s  f o r e i g n  i n v e s t o r s  b y  g i v i n g  t h e m  n a t i o n a l  t r e a t m e n t  i n  t a x a t i o n .  T h e  
C h i n e s e  G o v e r n m e n t  i m p o s e s  d i f f e r e n t  t a x e s  o n  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  o n  l o c a l  
e n t e r p r i s e s  a n d  e n c o u r a g e s  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  b y  m a k i n g  m a n y  t a x  c o n c e s s i o n s  
a v a i l a b l e .  T h e  d i f f e r e n t i a l s  b e t w e e n  t h e  t a x e s  o n  f o r e i g n  i n v e s t o r s  a n d  l o c a l  
e n t e r p r i s e s  i n  C h i n a  a r e  n o t  d i s c r i m i n a t o r y ,  b e c a u s e  f o r e i g n  i n v e s t o r s  a r e  g i v e n  m a n y  
p r i v i l e g e s  w h i c h  a r e  n o t  a v a i l a b l e  t o  C h i n e s e  e n t e r p r i s e s .  T h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
t a x a t i o n  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  o f  l o c a l  e n t e r p r i s e s  i n  C h i n a  a r e  i n e v i t a b l e  i n  t h e  
p r e s e n t  C h i n e s e  e c o n o m i c  s y s t e m  w h i c h  m i x e s  t h e  S t a t e  p l a n n e d  e c o n o m y  a n d  a  
m a r k e t  e c o n o m y .  T h i s  s i t u a t i o n  w i l l  c o n t i n u e  a s  l o n g  a s  C h i n a  m a i n t a i n s  a n  o p e n -
d o o r  p o l i c y  w i t h o u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  m a k i n g  f u n d a m e n t a l  c h a n g e s  t o  i t s  e c o n o m i c  
s y s t e m .  S u c h  c h a n g e s  c o u l d  i n v o l v e  e i t h e r  ( l i k e  m o s t  E a s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s )  
m o v i n g  t o w a r d s  a  m a r k e t  e c o n o m y  o r ,  ( i n  D e n g  X i a o p i n g ' s  t e r m s )  s u c c e e d i n g  i n  
C h i n a ' s  s o c i a l i s t  m o d e r n i z a t i o n ,  w h i c h  i s  e n v i s a g e d  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  C h i n e s e  
s o c i a l i s t  i d e o l o g y  a n d  W e s t e r n  t e c h n o l o g y .  
T h e  s e t t l e m e n t  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  o r  t r a d e  d i s p u t e s  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  
C h i n a  i s  a s s i s t e d  b y  t h e  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  a n d  P r o m o t i o n  T r e a t y  b e t w e e n  t h e  t w o  
c o u n t r i e s .  T o d a y ,  n o n - j u d i c i a l  m e a n s  o f  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  h a v e  b e e n  w i d e l y  
a c c e p t e d  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a ,  i n  p a r t i c u l a r ,  i n  t h e  a r e a  o f  c o m m e r c i a l  d i s p u t e  
r e s o l u t i o n .  N e g o t i a t i o n ,  m e d i a t i o n  a n d  a r b i t r a t i o n  a r e  f a m i l i a r  t o  b u s i n e s s m e n  i n  
b o t h  c o u n t r i e s .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  a n y  d i s p u t e  a r i s i n g  f r o m  t w o - w a y  i n v e s t m e n t  
b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  m e t h o d s ,  w h i c h  
h a v e  t h e  a d v a n t a g e  o f  m a i n t a i n i n g  a n  a m i c a b l e  b u s i n e s s  r e l a t i o n s h i  p  b e t w e e n  t h e  
p a r t i e s  c o n c e r n e d .  T h e  A u s t r a l i a - C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  a n d  P r o m o t i o n  T r e a t y  
c o n f i r m s  t h e  u s e  o f  t h e s e  m e t h o d s .  J u d i c i a l  r e m e d i e s  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  t o  f o r e i g n  
i n v e s t o r s  i n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a .  A l t h o u g h  C h i n e s e  c o u r t s  a r e  r e l a t i v e l y  n e w  t o  
f o r e i g n  i n v e s t o r s ,  t h e i r  i m p o r t a n c e  i n  r e s o l v i n g  f o r e i g n  t r a d e  a n d  i n v e s t m e n t  d i s p u t e s  
h a s  i n c r e a s e d .  B u t  t h e i r  p e r f o r m a n c e  a n d  e f f i c i e n c y  i n  d e a l i n g  w i t h  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  a n d  t r a d e  d i s p u t e s  r e m a i n  t o  b e  s e e n .  A c c e s s  t o  j u d i c i a l  j u s t i c e  h a s  b e e n  
g u a r a n t e e d  b y  C h i n e s e  l a w ,  i n  p a r t i c u l a r  i n  t h e  c a s e  o f  A u s t r a l i a n s  i n v e s t i n g  i n  
C h i n a ,  b y  t h e  A u s t r a l i a - C h i n a  I n v e s t m e n t  P r o t e c t i o n  a n d  P r o m o t i o n  T r e a t y .  
T r a d e  a n d  m u t u a l  i n v e s t m e n t  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  i m p r o v e d  
g r a d u a l l y  i n  1 9 9 0 .  I n  t h i s  y e a r ,  t w o - w a y  t r a d e  b e t w e e n  t h e m  r e c o v e r e d  t o  a b o u t  
$ 2 , 4 2 5  m i l l i o n  a n d  t w o - w a y  i n v e s t m e n t  b e t w e e n  t h e m  r e a c h e d  a b o u t  $ 7 5 0  m i l l i o n ,  
w i t h  A u s t r a l i a n  i n v e s t m e n t  i n  C h i n a  b e i n g  $ 3 5 0  m i l l i o n  a n d  C h i n e s e  i n v e s t m e n t  i n  
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A u s t r a l i a  b e i n g  $ 4 0 0  m i l 1 i o n .
2  
A u s t r a l i a n  i n v e s t m e n t  o p e r a t e s  t h r o u g h  a b o u t  8 0  j o i n t  
v e n t u r e s  i n  C h i n a  a n d  C h i n e s e  i n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  i n v o l v e s  m a i n l y  j o i n t  v e n t u r e s  
a t  t h e  C h a n n a r  i r o n  o r e  m i n e  a n d  i n  t h e  P o r t l a n d  A l u m i n i u m  S m e l t e r .  
I n  S e p t e m b e r  1 9 9 0 .  t h e  F o u r t h  M e e t i n g  o f  t h e  A u s t r a l i a - C h i n a  J o i n t  
M i n i s t e r i a l  E c o n o m i c  C o m m i s s i o n  w a s  h e l d  i n  B e i j i n g .  T h e  t w o  c o u n t r i e s  u n d e r t o o k  
t o  d e v e l o p  f u r t h e r  t r a d e  a n d  i n v e s t m e n t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e m .  I n  t h i s  M e e t i n g .  
C h i n a  i n  p r i n c i p l e  g i v e  a s s u r a n c e s  t h a t  i t  w o u l d  c o n t i n u e  t o  i m p o r t  A u s t r a l i a n  w o o l  
a n d  w o u l d  i n c r e a s e  t h e s e  i m p o r t s  a s  t h e  r e c o v e r y  o f  i t s  d o m e s t i c  e c o n o m y  g a i n e d  
m o m e n t u m .  T h e  t w o  c o u n t r i e s  a l s o  a g r e e d  t o  i n c r e a s e  c o o p e r a t i o n  i n  a  n u m b e r  o f  
a r e a s .  i n c l u d i n g  t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  w h e r e  A u s t r a l i a  h a s  c o m p e t i t i v e  
a d v a n t a g e s .  i n f r a s t r u c t u r e  c o n s t r u c t i o n  b o t h  i n  C h i n a  a n d  t h i r d  c o u n t r i e s .  c o o p e r a t i o n  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a u t o m o t i v e  c o m p o n e n t s .  c o n t i n u i n g  t h e  p r o j e c t s  u n d e r  t h e  
C o n c e s s i o n a l  F i n a n c e  F a c i l i t y  w h i c h  w e r e  i n  t h e  p i p e l i n e  p r i o r  t o  1 3  J u l y  1 9 8 9 .  a n d  
c o o p e r a t i o n  i n  e x c h a n g i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  t e c h n o l o g y  i n  t h e  e n e r g y  a r e a .
3  
T h i s  
M e e t i n g  e s t a b l i s h e s  o u t l i n e s  f o r  e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  C h i n a  
i n  1 9 9 1 .  A l t h o u g h  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  t r a d e  a n d  i n v e s t m e n t  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  
C h i n a  i s  v e r y  m u c h  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y  o f  e a c h  c o u n t r y .  t h e  
M e e t i n g  s u g g e s t s  a  r e l a t i v e l y  p o s i t i v e  p r o s p e c t  f o r  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  e c o n o m i c  
r e l a t i o n s .  A n  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  g r o w t h  i n  m u t u a l  t r a d e  a n d  i n v e s t m e n t  w o u l d  b e  
b e n e f i c i a l  f o r  b o t h  c o u n t r i e s  s e e m s  a l s o  t o  h a v e  b e e n  r e a c h e d .  T h i s  i s  c e r t a i n l y  a  
s t e p  t o w a r d  t h e  n o r m a l i z a t i o n  o f  t h e i r  t r a d e  r e l a t i o n s .  w h i c h  w e r e  s u b s t a n t i a l l y  
a f f e c t e d  b y  t h e  e v e n t s  i n  J u n e  1 9 8 9  i n  C h i n a .  
A s  w e  h a v e  s e e n .  t h e  l e g a l  s y s t e m s .  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
l a w s  a n d  p O l i c i e s .  d i f f e r  s u b s t a n t i a l l y  i n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  T h i s  t h e s i s  h a s  i d e n t i f i e d  
m a n y  o f  t h e  i m p o r t a n t  i s s u e s  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  l e g i s l a t i v e  a n d  e x e c u t i v e  p o w e r  o v e r  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  S u c h  a  c o m p a r i s o n .  i t  i s  h o p e d .  w i l 1  
p r o v i d e  a s s i s t a n c e  t o  a c a d e m i c s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  i n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  a n d  i n  o t h e r  
c o u n t r i e s  a s  w e l l .  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  u n d e r s t a n d  A u s t r a l i a n  a n d  C h i n e s e  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  l a w  a n d  p o l i c y .  
2  N e w s  R e l e a s e  o f  t h e  M i n i s t e r  f o r  T r a d e  N e g o t i a t i o n  o n  4  S e p t e m b e r  1 9 9 0 .  B e i j i n g .  
3  I b i d .  
A p p e n d i l c  S e l e c t e d  A d d r e s s e s  o f  A u t h o r i t i e s  f o r  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  C o n t r o l  i n  C h i n a  3 3 9  
A d m i n i s t r a t i v e  B o a r d  o f  t h e  Z h u h a i  S o c i a l  E c o n o m i c  Z o n e .  A d m i n i s t r a t i v e  B u i l d i n g  
o f  P e o p l e ' s  M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t .  X i a n g z h o u  D i s t r i c t .  Z h u h a i .  T e l e p h o n e :  2 4 8 1 1  
A n h u i  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e  D e p a r t m e n t .  1 3 5  H o n g x i n g  R d .  H e f e i .  
T e l e p h o n e :  7 6 7 9 4  
B e i j i n g  M u n i c i p a l  C o m m i t t e e  o f  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e .  2  Z h e n g y i  
S t .  B e i j i n g .  T e l e p h o n e : 5 0 0 7 2 0 1  
C h o n g q i n g  C o m m i t t e e  o f  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e .  3 5  L i n j i a n  S t .  
c h o n g q i n g .  T e l e p h o n e :  4 2 7 6 6  
D a l i a n  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n  a n d  T r a d e  C o m m i t t e e .  I  S t a l i n  S q u a r e .  D a l i a n .  
T e l e p h o n e :  3 1 4 8 0 .  3 2 6 4 3  
D e p a r t m e n t  o f  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e  o f  G u a n g x i  Z h u a n g  
A u t o n o m o u s  R e g i o n .  Q i x i n g  R d .  N a n n i n g .  T e l e p h o n e :  2 5 5 8 1  
D e p a r t m e n t  o f  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e .  5 5  H e p i n g  R d .  D o n g l i  
D i s t r i c t .  H a r b i n .  T e l e p h o n e :  5 3 6 2 7  
E c o n o m i c  T e c h n o l o g i c a l  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n .  D a l i n  E c o n o m i c  a n d  
T e c h n o l o g i c a l  D e v e l o p m e n t  R e g i o n .  J i n  C o u n t y .  D a l i a n  C i t y .  T e l e p h o n e : 3 4 0 4 1  
F o r e i g n  E c o n o m i c  a n d  T r a d e  C o m m i t t e e  o f  t h e  M u n i c i p a l  P e o p l e ' s  G o v e r n m e n t  o f  
B e i h a i .  D o n g g o n g  S t .  M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t  B u i l d i n g .  B e i h a i .  T e l e p h o n e :  3 3 8 1  
F o r e i g n  E c o n o m i c  a n d  T r a d e  D e p a r t m e n t  o f  N i n g x i a  H u i  A u t o n o m o u s  R e g i o n .  6 4  W  
N a n h u a n  R d .  Y i n c h u a n .  T e l e p h o n e :  2 3 7 3 1  
F o r e i g n  E c o n o m i c  C o m m i t t e e  o f  H a i n a n  A d m i n i s t r a t i v e  R e g i o n .  H a i f u  R d .  H a i k o u .  
T e l e p h o n e :  2 4 9 0 7  
F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e  A d m i n i s t r a t i v e  C o m m i t t e e  o f  W u h a n .  3 4 4  
J i e f a n g d a d a o .  W u h a n .  T e l e p h o n e :  5 6 7 6 1  
F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e  C o m m i t t e e  o f  J i l i n  P r o v i n c e .  5 6  S t a l i n  S t .  
C h a n g c h u n .  T e l e p h o n e :  2 4 1 9 3  
F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e  D e p a r t m e n t  o f  X i n j i a n g  U y g u r  A u t o n o m o u s  
R e g i o n .  1 0  Y u a n j i e  R d .  U r u m q i  C i t y .  T e l e p h o n e : 2 4 7 4 7 F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  
a n d  T r a d e  D e p a r t m e n t  o f  Y u n n a n  P r o v i n c e .  1 1 3  H u a s h a n  R d  ( S ) .  K u n m i n g .  
T e l e p h o n e :  2 8 1 7 5  
F u j i a n  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n  o f  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e .  2 4  E a s t  
A v e .  F u z h o u .  T e l e p h o n e :  5 3 6 1 6  
F u z h o u  M u n i c i p a l  C o m m i s s i o n  o f  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e .  2 4  W u s h a n  
R d .  F u z h o u .  T e l e p h o n e :  5 5 2 2 3  
G a n s u  P r o v i n c i a l  B u r e a u  f o r  F o r e i g n  T r a d e  a n d  E c o n o m i c  R e l a t i o n s .  2 8  D i n g x i  R d .  
L a n z h o u .  T e l e p h o n e : 2 5 3 2 1  
G u a n g d o n g  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n  o f  E x t e r n a l  E c o n o m i c  R e l a t i o n s .  3 0 5  D o n g f a n g -
Z h o n g  R d .  G u a n g z h o u .  T e l e p h o n e :  3 2 4 4 4  
G u a n g z h o u  C i t y  C o m m i t t e e  f o r  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e .  G u a n g z h o u  
M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t .  T e l e p h o n e :  3 3 0 3 6 0  
A p p e n d i x :  S e l e c t e d  A d d r e s s e s  o f  A u t h o r i t i e s  f o r  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  C o n t r o l  i n  C h i n a  3 4 0  
G u a n g z h o u  E c o n o m i c  a n d  T e c h n o l o g i c a l  D e v e l o p m e n t  R e g i o n  C o n t r o l  C o m m i s s i o n .  
2 1 5 9  D o n g f a n g  G u e s t h o u s e .  G u a n g z h o u .  T e l e p h o n e :  6 6 9 9 0 0 - 1 1 5 9  
G u i z h o u  P r o v i n c i a l  B u r e a u  f o r  F o r e i g n  T r a d e  a n d  E c o n o m i c  R e l a t i o n s .  1 3  B e i j i n g  
R d .  G u i y a n g  C i t y .  T e l e p h o n e :  2 3 7 9 2  
H e b e i  P r o v i n c i a l  B u r e a u  f o r  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e .  5 8  B e i m a l u  R d .  
S h i j i a z h u a n g .  T e l e p h o n e :  2 7 8 6 9  
H e n a n  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e  C o m m i t t e e .  6 9  W e n h a u  R d .  
Z h e n g z h o u .  T e l e p h o n e :  3 2 7 7 3  
H u n a n  P r o v i n c i a l  B u r e a u  o f  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e .  W u y i  D o n g  L u .  
C h a n g s h a .  T e l e p h o n e :  2 6 2 1 5  
l i a n g x i  P r o v i n c i a l  D e p a r t m e n t  o f  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e .  F o r e i g n  
T r a d e  B u i l d i n g .  Z h a n g q i a n  R d .  N a n c h a n g .  T e l e p h o n e :  6 5 9 8 3  
L i a n y u n g a n g  F o r e i g n  E c o n o m i c  a n d  T r a d e  C o m m i s s i o n .  l i e f a n g s h o n g l u .  L i a n y u n g a n g  
C i t y .  T e l e p h o n e :  2 8 5 4  
L i a o n i n g  P r o v i n c i a l  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e  C o m m i t t e e .  I .  B l o c k  4 .  
B e i l i n .  H u a n g g u  D i s t r i c t .  S h e n y a n g .  T e l e p h o n e :  6 9 2 0 6 7  
N a n t o n g  F o r e i g n  E c o n o m i c  a n d  T r a d e  C o m m i t t e e .  4 1  Q i n g n i a n d o n g  R d .  N a n t o n g .  
T e l e p h o n e :  2 3 3 6  
N i n g b o  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e  C o m m i s s i o n .  1 8 2  l i e f a n g  R d  S o u t h .  
N i n g b o .  T e l e p h o n e :  6 2 2 9 8  
O f f i c e  f o r  E c o n o m i c  a n d  T e c h n i c a l  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  C i t y  o f  Q i n h u a n g d a o .  3 0  
W e n h u a b e i l u .  Q i n h u a n g d a o .  T e l e p h o n e :  4 8 8 6  
Q i n g d a o  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e  C o m m i s s i o n .  1 7  H u b e i  R d .  Q i n g d a o .  
T e l e p h o n e :  8 6 7 0 1 - 3 6 3  
Q i n g h a i  P r o v i n c i a l  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e  D e p a r t m e n t .  1 0 2  S h u l i n  
X i a n .  X i n i n g .  T e l e p h o n e :  7 6 8 0 6  
S h a n x i  P r o v i n c i a l  C o m m i t t e e  o f  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e .  X i n c h e n g  ( N e w  
C i t y ) .  X i · a n .  T e l e p h o n e :  2 7 6 0 8  
S h a n d o n g  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n  o f  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e .  I  
S h e n g f u q i a n j i e .  l i n a n .  T e l e p h o n e :  2 3 9 5 1 .  E X T  2 1 5 5  
S h a n g h a i  F o r e i g n  E c o n o m i c  a n d  T r a d e  C o m m i t t e e .  3 3  Z h o n g s h a n  Y i  R d  E a s t .  
s h a n g h a i .  T e l e p h o n e :  2 3 2 2 0 0  
S h a n t o u  S p e c i a l  E c o n o m i c  Z o n e  A d m i n i s t r a t i v e  C o m m i t t e e .  T h e  L o n g h u  P r o c e s s i n g  
A r e a .  E a s t e r n  S u b u r b  o f  S h a n t o u  C i t y .  G u a n g d o n g  P r o v i n c e .  T e l e p h o n e : 3 4 7 7 3  
S h a n x i  P r o v i n c i a l  B u r e a u  o f  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e .  6  X i n j i a n  S t .  
T a i y u a n .  T e l e p h o n e :  2 5 7 2 1  
S h e n z h e n  M u n i c i p a l  C o m m i t t e e  o f  S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t .  M u n i c i p a l  
G o v e r n m e n t  B u i l d i n g .  S h e n n a n  Z h o n g  R o a d .  S h e n z h e n .  T e l e p h o n e : 3 8 7 9 5  
S i c h u a n  F o r e i g n  T r a d e  C o m m i s s i o n .  C h e n g h a u  S t .  C h e n g d u .  T e l e p h o n e :  3 2 3 7 2  
A p p e n d i J c  S e l e c t e d  A d d r e s s e s  o f  A u t h o r i t i e s  f o r  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  C o n t r o l  i n  C h i n a  3 4 1  
T h e  J i a n g s u  P r o v i n c i a l  C o m m i t t e e  o f  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e .  5 0  
Z h o n g h u a  S t .  N a n j i n g .  T e l e p h o n e :  2 3 6 7 8  
T i a n j i n  E c o n o m i c  a n d  T e c h n o l o g i c a l  D e v e l o p m e n t  R e g i o n  C o n t r o l  C o m m i s s i o n .  2 2 1  
J i a f a n g b e i  R d .  T i a n j i n .  T e l e p h o n e :  3 9 8 5 4 0  
T i a n j i n  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e  C o m m i t t e e .  5 5  C h o n g q i n g  R d .  
H e p i n g  D i s t r i c t .  T i a n j i n .  T e l e p h o n e :  3 1 4 8 2 8  a n d  3 9 6 1 4 3  
W e n z h o u  M u n i c i p a l  F o r e i g n  E c o n o m i c  T r a d e  C o m m i s s i o n .  4 5  F u x u e  L a n e .  W e n z h o u .  
T e l e p h o n e : 6 2 6 2  &  7 6 8 9  
X i a m e n  M u n i c i p a l  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e  C o m m i t t e e .  H u l i  I n d u s t r i a l  Z o n e  
O f f i c e  B u i l d i n g .  X i a m e n  S E Z .  F u j i a n .  T e l e p h o n e :  4 1 9 0 2  
Y a n t a i  C i t y  C o m m i s s i o n  o f  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e .  1 6  Y u h u a n g d i n g  
R d .  W e s t  Y a n t a i .  T e l e p h o n e :  2 4 4 5 1  E x t  5 5 6  
Z h a n j i a n  F o r e i g n  E c o n o m i c  a n d  T r a d e  C o m m i t t e e .  6 7  Y u e j i n l u .  C h i k a n  D i s t r i c t .  
Z h a n g j i n g .  T e l e p h o n e : 4 5 2 3 9  
Z h e j i a n g  P r o v i n c i a l  D e p a r t m e n t  f o r  F o r e i g n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e .  2 4  
C h a n g s h e n  R d .  H a n g z h o u .  T e l e p h o n e :  2 2 7 0 1  
S E L E C T E D  B f f i I O G R A P H Y  - B O O K S  
A d a m s .  1 .  &  W h a l l e y .  1  . .  T h e  I n t e r n a t i o n a l  T a x a t i o n  o f  
M u l t i n a t i o n a l  E n t e r p r i s e s  i n  D e v e l o p i n g  C o u n t r i e s  
( L o n d o n .  A s s o c i a t e d  B u s i n e s s  P r o g r a m m e s .  1 9 7 7 ) .  
A u s t r a l i a n  F i n a n c i a l  S y s t e m .  F i n a l  R e p o r t  o f  t h e  
C o m m i t t e e  o f  I n q u i r y  ( C a n b e r r a .  A G P S .  1 9 8 1 ) .  
B a r n e t t .  A  . •  C h i n a  a n d  t h e  M a j o r  P o w e r s  i n  t h e  E a s t  A s i a  
( W a s h i n g t o n .  D . C .  t h e  B o o k i n g s  I n s t i t u t e .  1 9 7 7 ) .  
B a r t o n .  1  . .  T h e  A u s t r a l i a n  C o m p a n y  S e c r e t a r y  ( S y d n e y .  
S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  P u b l i S h i n g  C o m p a n y  L t d .  1 9 1 1 ) .  
B a x t  &  O t h e r s .  C a s e s  a n d  M a t e r i a l s  o n  T a x a t i o n  ( 2 n d  e d n .  
S y d n e y .  B u t t e r w o r t h s .  1 9 8 0 ) .  
B a x t .  R  . •  S e c o n d  A u s t r a l i a n  S u p p l e m e n t  t o  t h e  T h i r d  
E d i t i o n  o f  G o w e r ' s  M o d e m  C o m p a n y  L a w  ( S y d n e y .  L a w  
B o o k  C o m p a n y .  1 9 7 4 ) .  
B l a u s t e i n .  A  . •  e d .  F u n d a m e n t a l  L e g a l  D o c u m e n t s  o f  
C o m m u n i s t  C h i n a  ( N e w  J e r s e y ,  F r e d  B .  R o t h m a n  &  C o .  
1 9 6 2 ) .  
B r a s h .  D  . •  A m e r i c a n  I n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a n  I n d u s t r y  
( C a m b r i d g e .  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 6 6 ) .  
B r o w n .  W  . •  G i b s o n .  R  &  B u c k l e y .  D  . •  T h e  L a w  a n d  P r a c t i c e  
U n d e r  t h e  C o m p a n i e s  A c t s  ( 1 1 t h  e d n .  L o n d o n .  S t e v e n s  &  
S o n s  L t d .  1 9 3 0 ) .  
B r o w n l i e .  I  . •  P r i n c i p l e s  o f  P u b l i c  I n t e r n a t i o n a l  L a w  
( 3 r d  e d n .  O x f o r d ,  C l a r e n d o n  P r e s s .  1 9 7 9 ) .  
B r y a n ,  D  . .  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  P o l i c y  I s s u e s  f o r  A u s t r a l i a  
( D i s c u s s i o n  p a p e r  N o . S  1 9 8 9 - 9 0 .  L e g i s l a t i v e  
R e s e a r c h  S e r v i c e .  C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a .  1 9 8 9 ) .  
B u c k l e y .  H  . .  L a w  a n d  P r a c t i c e  U n d e r  t h e  C o m p a n i e s  A c t s  
1 8 6 2 - 1 8 9 3  ( 7 t h  e d n .  L o n d o n .  S t e v e n s  &  H a y n e s .  1 8 9 7 ) .  
B u c k l e y .  P  • •  &  C a s s o n .  M .  T h e  F u t u r e  o f  t h e  M u l t i n a t i o n a l  
E n t e r p r i s e  ( M a c m i l l a n  P r e s s ,  1 9 7 6 ) .  
B u t l i n .  N .  G  . •  I n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a n  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  1 8 6 1 - 1 9 0 0  ( C a m b r i d g e .  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 6 4 ) .  
C a n e .  P  . •  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  ( O x f o r d .  
C l a r e n d o n  P r e s s .  1 9 8 6 ) .  
C a r r .  D  . •  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  a n d  D e v e l o p m e n t  i n  t h e  
S o u t h w e s t  P a c i f i c :  W i t h  S p e c i a l  R e f e r e n c e  t o  
A u s t r a l i a  a n d  I n d o n e s i a  ( N e w  Y o r k .  P r a e g e r  
P u b l i s h e r s .  1 9 7 8 ) .  
C C H .  G u i d e b o o k  t o  A u s t r a l i a n  T r a d e  P r a c t i c e s  L a w  ( 3 d  e d n .  
3 4 2  
S E L E C T E D  B m I O G R A P H Y - B O O K S  
S y d n e y ,  C C H ,  1 9 8 2 ) .  
L a w  o f  C o m p a n i e s  i n  A u s t r a l i a  ( S y d n e y ,  C C H ,  1 9 8 5 ) .  
C h e n ,  B .  Y  . .  O u t l i n e  o f  C h i n e s e  C o n s t i t u t i o n  ( Z h o n g  G u o  
X i a n  F a  D a  G a n g ,  B e i j i n g ,  B e i j i n g  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 8 7 ,  i n  C h i n e s e ) .  
C h e n ,  Y .  &  O t h e r s ,  e d s .  J u r i s p r u d e n c e  ( F a X u e  Y u a n  L i ,  
Z l i e j i a n g  P e o p l e ' s  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 8 6 ,  i n  
C h i n e s e ) .  
C h u ,  B . ,  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  C h i n a :  A  Q u e s t i o n - a n d  
- A n s w e r  G u i d e  ( H K ,  C h i n a  I n t ' l  E c o n o m i c  C o n s u l t a n t  
I n c ,  1 9 8 7 ) .  
C i v i l  J u s t i c e  C o m m i t t e e ,  C o u r t  S u r v e y s  a n d  S t u d i e s  1 9 7 8  
- 1 9 8 4 :  c o n c e r n i n g  t h e  c i v i l  c a s e l o a d s  o f  t h e  S u p r e m e  
C o u r t ,  t h e  C o u n t y  C o u r t  a n d  t h e  M a g i s t r a t e s '  C o u r t  
o f  V i c t o r i a  ( F e b . 1 9 8 5 ) .  
C o h e n ,  J .  &  C h i u ,  H . ,  e d s ,  P e o p l e ' s  C h i n a  a n d  
I n t e r n a t i o n a l  L a w  ( P r i n c e t o n ,  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 7 4 ) .  
C o l l i n s ,  C .  M . ,  A u s t r a l i a n  C o m p a n y  L a w  ( A u s t r a l i a ,  L a w  
B o o k  C o  o f  A u s t r a l i a  L t d ,  1 9 4 0 ) .  
C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a ,  O v e r s e a s  I n v e s t m e n t  i n  
A u s t r a l i a  ( C a n b e r r a ,  A G P S ,  1 9 6 8 ) .  
C o o m b s ,  H .  C . ,  T r i a l  B a l a n c e  ( M e l b o u r n e ,  t h e  M a c m i l l a n  
C o m p a n y  o f  A u s t r a l i a  P t y  L t d ,  1 9 8 1 )  
C r a w f o r d ,  J  . .  A u s t r a l i a n  C o u r t s  o f  L a w  ( 2 d  e d n ,  M e l b o u r n e ,  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 8 ) .  
C u i ,  M . ,  E s s a y s  o n  J u r i s p r u d e n c e  ( F a X u e  W e n  J i )  
( B e i j i n g ,  M a s s  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 8 6 ,  i n  C h i n e s e )  
D e p t .  o f  I n d u s t r y  a n d  C o m m e r c e ,  P e o p l e ' s  D a i l y ,  e d ,  
G u i d e b o o k  f o r  C h i n a ' s  O p e n  D o o r  P o l i c y  ( Z h o n g  G u o  
D u i  W e i  K a i  F a n g  G o n g  Z u o  S h i  W u  S h o u  e e )  ( B e i j i n g ,  
I n d u s t r y  a n d  C o m m e r c e  P r e s s ,  1 9 8 7 ,  i n  C h i n e s e ) .  
D e p t .  o f  L a w ,  B e i j i n g  U n i v e r s i t y ,  J u r i s p r u d e n c e  ( F a  L i  
X u e ,  B e i j i n g ,  B e i j i n g  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 4 ,  i n  
C h i n e s e ) .  
D e p t .  o f  L e g i s l a t i o n  S u p e r v i s i o n ,  B u r e a u  o f  L e g i s l a t i o n ,  
t h e  S t a t e  C o u n c i l ,  e d .  C o l l e c t e d  L e g i s l a t i o n  o f  
C h i n a  o n  E n c o u r a g e m e n t  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  ( Z h o n g  
G u o  G u  L i  W e i  S h a n g  T o u  Z i  F a  G u i  X u a n  B i a n )  
( B e i j i n g ,  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  o f  P o l i t i c s  a n d  L a w  
P r e s s ,  1 9 8 7 ,  i n  C h i n e s e )  
D e p t .  o f  t h e  T r e a s u r y ,  A u s t r a l i a ' s  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  
P o l i c y :  A  G u i d e  f o r  I n v e s t o r s  ( C a n b e r r a ,  A G P S ,  
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1 9 8 7 ) .  
A u s t r a l i a ' s  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  P o l i c y :  A  G u i d e  f o r  
I n v e s t o r s  ( C a n b e r r a ,  A G P S ,  1 9 8 9 ) .  
D r a f t  R e p o r t  o f  S u b - c o m m i t t e e  o n  L e g a l  A s p e c t s  o f  a  N I E O :  
E x i s t i n g  a n d  E v o l v i n g  P r i n c i p l e s  a n d  N o r m s  o f  
I n t e r n a t i o n a l  L a w  R e l a t i n g  t o  a  N e w  I n t e r n a t i o n a l  
E c o n o m i c  O r d e r .  
D u r i e  &  C a t t e r n s .  e d s ,  B r o a d c a s t i n g  L a w  a n d  P r a c t i c e  
( S y d n e y .  L a w  B o o k  C o m p a n y .  l o o s e  l e a f  
s e r v i c e )  B r o a d c a s t i n g  R e p o r t s .  
E a s s o n .  A .  J .  &  L i .  J i n y a n .  T a x a t i o n  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  
t h e  P e o p l e ' s  R e p u h l i c  o f  C h i n a  ( D e v e n t e r .  K l u m e r  L a w  a n d  
T a x a t i o n  P u b l i s h e r s .  1 9 8 9 ) .  
E d i t o r i a l  C o m m i t t e e  o n  P a r t y ' s  D o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  
C e n t r a l  C o m m i t t e e  o f  t h e  C C P .  e d .  S e l e c t e d  W o r k s  o f  
L i u  S h a o q i  v o l . 1  ( B e i j i n g .  F o r e i g n  L a n g u a g e  P r e s s .  
1 9 8 4 ) .  
F a n .  F .  &  O t h e r s .  C h i n a  H a n d b o o k  ( H . K .  T a  K u n g  P a o ,  
1 9 8 0 ) .  
F a r n s w o r t h ,  A  . •  T h e  R e s i d e n c e  a n d  D o m i c i l e  o f  
C o r p o r a t i o n s  ( L o n d o n .  B u t t e r w o r t h s  &  C o  
( P u b l i s h e r s )  L t d .  1 9 3 9  ) .  
F l i n t .  D  . .  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  L a w  i n  A u s t r a l i a  ( S y d n e y .  
L a w  B o o k  C o m p a n y .  1 9 8 5 ) .  
F o l s o m .  R .  H .  &  M i n a n .  J .  H  . •  e d s .  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c  o f  C h i n a :  C o m m e n t a r y ,  R e a d i n g s  a n d  
M a t e r i a l s  ( D o r d r e c h t .  M a r t i n u s  N i j h o f f  P u b l i s h e r s .  
1 9 8 9 )  
F u l t o n .  M  . •  C o m m e r c i a l  A l t e r n a t i v e  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
( S y d n e y .  L a w  B o o k  C o m p a n y .  1 9 8 9 ) .  
F u n d a m e n t a l  I s s u e s  i n  P r e s e n t - d a y  C h i n a  ( a  c o l l e c t e d  
s p e e c h e s  o f  D e n g  X i a o p i n g )  ( B e i j i n g .  F o r e i g n  
L a n g u a g e  P r e s s .  1 9 8 7 ) .  
G a l l i g a n .  D  . •  D i s c r e t i o n a r y  P o w e r s  ( O x f o r d .  C l a r e n d o n  
P r e s s ,  1 9 8 6 ) .  
G e l a t t ,  T .  A .  &  C h e n g .  T .  K  . •  C o r p o r a t e  a n d  I n d i v i d u a l  
T a x a t i o n  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  ( 2 d .  e d n .  
H K .  L o n g m a n ,  1 9 8 7 ) .  
G i b s o n .  R .  &  B u c k l e y .  D  . •  T h e  L a w  a n d  P r a c t i c e  U n d e r  t h e  
C o m p a n i e s  A c t s  ( !  I t h  e d n .  L o n d o n .  S t e v e n s  &  S o n s  L t d .  
1 9 3 0 )  
G o l d b e r g .  G r e e n  &  S a n d e r ,  e d s .  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  
( B o s t o n .  L i t t l e .  B r o w n  a n d  C o m p a n y .  1 9 8 5 ) .  
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G r e i g .  D  • •  T h e  J a w  o f  C o o t r a c t  ( S y d n e y .  L a w  B o o k  C o m p a n y .  1 9 8 7 ) .  
G r e w l i c h .  K  • •  T r a n s n a t i o n a l  E n t e r p r i s e s  i n  a  N e w  
I n t e r n a t i o n a l  S y s t e m  ( T h e  A l p h e n  d e n  R i j n .  
S i j t h o f f  &  N o o r d h o f f .  1 9 8 0 ) .  
G u n t h e r .  A  . •  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a :  1 9 6 0 - 1 9 8 1  
U n i v e r s i t y  o f  R e a d i n g  D i s c u s s i o n  P a p e r s  i n  
I n t e r n a t i o n a l  I n v e s t m e n t  a n d  B u s i n e s s  S t u d i e s  
N o . 7 1 .  A p r i l  1 9 8 3 .  
H a m i l t o n .  e d .  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  L a w  a n d  R e g u l a t i o n s  i n  
A u s t r a l i a  ( S y d n e y .  L o n g m a n .  l o o s e  l e a f  s e r v i c e ) .  
H a m i l t o n  &  D e u t s c h .  U n d e r s t a o d i n g  A u s t r a l i a n  
I n t e r n a t i o n a l  T a x a t i o n  ( 2 d  e d n .  S y d n e y .  C C H .  1 9 8 8 ) .  
H e n r y .  J .  &  L i e b e r m a n .  J  . .  T h e  M a n a g e r ' s  G u i d e  t o  
R e s o l v i n g  L e g a l  D i s p u t e s  ( N e w  Y o r k .  H a r p e r  &  R o w .  
1 9 8 5 ) .  
H o t o p .  S  . •  P r i n c i p l e s  o f  A u s t r a l i a o  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  
( S y d n e y .  L a w  B o o k  C o m p a n y .  1 9 8 5 ) .  
H o w a r d .  C  . •  A u s t r a l i a n  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n a l  L a w  ( 3 d  e d n .  
L a w  B o o k  C o m p a n y  L t d .  1 9 8 5 ) .  
H y d e r .  K  . .  E q u a l i t y  o f  T r e a t m e n t  a o d  T r a d e  D i s c r i m i n a t i o n  
i n  I n t e r n a t i o n a l  L a w  ( H a g u e .  M a r t i n u s  N i j h o f f .  1 9 6 8 ) .  
K a s p e r .  W  . •  C a p i t a l  X e n o p h o b i a :  A u s t r a l i a ' s  C o n t r o l  o f  
F o r e i g n  I n v e s t m e n t  ( C e n t r e  f o r  I n d e p e n d e n t  S t u d i e s .  
1 9 8 4 ) .  
K r e v e r .  R .  &  K e w l e y .  G  . •  e d s .  A u s t r a l i a n  T a x a t i o n :  
P r i n c i p l e s  a n d  P r a c t i c e  ( S y d n e y .  L o n g m a n  
P r o f e s s i o n a l .  1 9 8 7 ) .  
L a n e .  P  . •  L a n e ' s  C o m m e n t a r y  o n  t h e  A u s t r a l i a o  
C o n s t i t u t i o n  ( S y d n e y .  L a w  B o o k  C o m p a n y .  1 9 8 6 ) .  
T h e  A u s t r a l i a n  F e d e r a l  S y s t e m  ( 2 d  e d n .  S y d n e y . L a w  
B o o k  C o m p a n y .  1 9 7 9 ) .  
L e e .  E  . •  C o m m e r c i a l  D i s p u t e  S e t t l e m e n t  i n  C h i n a  ( L o n d o n .  
L l o y d ' s  o f  L o n d o n  P r e s s .  1 9 8 5 ) .  
L e g a l  A s p e c t s  o f  D o i n g  B u s i n e s s  W i t h  C h i n a  1 9 8 6  ( P r a c t i s i n g  L a w  
I n s t i t u t e .  1 9 8 6 ) .  
L e g a l  E n a c t m e n t  B u r e a u .  t h e  S t a t e  C o u n c i l .  C o l l e c t i o n  o f  
C u r r e n t  L a w s  a n d  R e g u l a t i o n s  o f  P R C  1 9 4 9 - 8 5 :  
F o r e i g n  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e  ( Z h o n g  H u a  R e n  M i n  G o n g  
H e  G u o  X i a n  X i n  F a  G u i  H u i  B i a n  1 9 4 9 - 8 5 :  W e i  S h i  
W e i  l i n g  M o u  l u e )  ( B e i j i n g .  P e o p l e ' s  P u b l i s h i n g  
H o u s e .  1 9 8 7 .  i n  C h i n e s e )  
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L i ,  S . ,  &  O t h e r s ,  P r a c t i c a l  H a n d b o o k  o f  L a w  ( A n n o t a t e d )  
( S h i  Y o n g  F a  L u  S h o u  C e  B e i j i n g ,  C h i n a ' s  E c o n o m i c s  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 8 6 ,  i n  C h i n e s e ) .  
L i u ,  S .  &  W U ,  Q . ,  e d s ,  C h i n a ' s  S o c i a l i s t  E c o n o m y - A n  
O u t l i n e  H i s t o r y  1 9 4 9 - 1 9 8 4  ( B e i j i n g ,  B e i j i n g  R e v i e w ,  
1 9 8 6 ) .  
L o w e n f e l d ,  A . ,  I n t e r n a t i o n a l  P r i v a t e  I n v e s t m e n t  ( N e w  
Y o r k ,  M a t t h e w  B e n d e r ,  1 9 7 6 ) .  
L u m b ,  R .  T h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  
A u s t r a l i a  A n n o t a t e d  ( 4 t h  e d n ,  S y d n e y ,  B u t t e r w o r t h s ,  
1 9 8 6 )  
L u o ,  H .  C . ,  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  ( X i n g  Z h e n  F a  B e i j i n g ,  
P r i n t i n g  H o u s e  o f  G u a n g m i n  D a i l y ,  1 9 8 8 ,  i n  C h i n e s e ) .  
M c C o l l ,  G . ,  e d .  O v e r s e a s  T r a d e  a n d  I n v e s t m e n t  ( P e n g u i n  
B o o k ,  1 9 7 2 ) .  
M i k e s e l l ,  R . ,  P u b l i c  I n t e r n a t i o n a l  L e n d i n g  f o r  
D e v e l o p m e n t  ( N e w  Y o r k ,  R a n d o m  H o u s e ,  1 9 6 6 ) .  
M o s e r ,  M .  J . ,  e d ,  F o r e i g n  T r a d e ,  I n v e s t m e n t ,  a n d  t h e  L a w  i n  t h e  
P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  ( 2 d  e d n ,  H K ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 8 7 ) .  
M o s e r ,  M .  J .  &  Z e e ,  W .  K . ,  C h i n a  T a x  G u i d e  (  O x f o r d ,  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 7 )  
N w o g u g u ,  E . ,  T h e  L e g a l  P r o b l e m s  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  
D e v e l o p i n g  C o u n t r i e s  ( M a n c h e s t e r  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 6 5 ) .  
O ' C o n n e l l ,  D . ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  ( 2 d  e d n ,  L o n d o n ,  S t e v e n s  &  
S o n s ,  1 9 7 0 ) .  
O ' K e e f e ,  P .  &  T e d e s c h i ,  M . ,  T h e  L a w  o f  I n t e r n a t i o n a l  
B u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a  ( S y d n e y ,  B u t t e r w o r t h s ,  1 9 8 0 ) .  
P a r l i a m e n t  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a ,  F a m i l y  L a w  
i n  A u s t r a l i a :  R e p o r t  o f  t h e  J o i n t  S e l e c t  C o m m i t t e e  
o n  t h e  F a m i l y  L a w  A c t  ( C a n b e r r a ,  A G P S ,  1 9 8 0 ) .  
P e a r c e ,  D . ,  D e l e g a t e d  L e g i s l a t i o n  i n  A u s t r a l i a  a n d  N e w  
Z e a l a n d  ( S y d n e y ,  B u t t e r w o r t h s ,  1 9 7 7 ) .  
P e a r s ,  G . ,  B e y o n d  D i s p u t e :  A D R  i n  A u s t r a l i a  ( S y d n e y ,  
C o r p o r a t e  I m p a c t s  P u b l i c a t i o n s  P t y  L t d ,  1 9 8 9 ) .  
P i ,  C . X .  &  O t h e r s ,  A  T e x t b o o k  o n  C h i n e s e  A d m i n i s t r a t i v e  
L a w  ( Z h o n g  G u o  X i n g  Z h e n  F a  J i a o  C a i ,  B e i j i n g ,  
C h i n e s e  U n i v e r s i t y  o f  P o l i t i c s  a n d  L a w  P r e s s ,  1 9 8 8 .  
i n  C h i n e s e ) .  
Q u i c k  &  G a r r a n ,  T h e  A n n o t a t e d  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
A u s t r a l i a n  C o m m o n w e a l t h  ( S y d n e y ,  L e g a l  B o o k s ,  
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1 9 7 6 ) .  
R e n f r e e .  H  • •  T h e  E x e c u t i v e  P o w e r  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  
A u s t r a l i a  ( S y d n e y .  L e g a l  B o o k  P t y  L t d .  1 9 8 4 ) .  
R e s e r v e  B a n k  o f  A u s t r a l i a .  F u n c t i o n s  a n d  O p e r a t i o n s  ( S y d n e y .  1 9 8 7 ) .  
S a y e r s .  R  • •  C e n t r a l  B a n k i n g  A f t e r  B a g e h o t  ( O x f o r d .  
C l a r e n d o n  P r e s s .  1 9 5 8 ) .  
S e l e c t e d  I m p o r t a n t  D o c u m e n t s  S i n c e  t h e  T h i r d  P l e n a r y  
S e s s i o n  o f  t h e  P a r t y ' s  E l e v e n t h  C e n t r a l  C o m m i t t e e  
( S h i  Y i  J i e  S a n  Z h o n g  Q u a n  H u i  Y i  L e i  D a n g  D e  Z h o n g  
Y a o  W u n  Y i  X u a n  B i a n )  ( B e i j i n g .  P e o p l e ' s  P u b l i s h i n g  
H o u s e .  1 9 8 7 .  i n  C h i n e s e ) .  
S e l e c t e d  W o r k s  o f  L i u  S h a o q i  v o 1 . 2  ( B e i j i n g .  P e o p l e ' s  
P u b l i s h i n g  H o u s e .  1 9 8 5 .  i n  C h i n e s e ) .  
S e x t o n .  M .  &  A d a m o v i c h .  A  . •  T h e  R e g u l a t i o n  o f  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  ( S y d n e y .  C C H .  1 9 8 1 ) .  
S e y i d  M u h a m m a d .  T h e  L e g a l  F r a m e w o r k  o f  W o r l d  T r a d e  
( L o n d o n .  S t e v e n s  &  S o n s  L t d .  1 9 5 8 ) .  
S h a r k e y .  J .  &  D o r t e r .  J  . •  C o m m e r c i a l  A r b i t r a t i o n  ( S y d n e y .  
L a w  B o o k  C o m p a n y .  1 9 8 6 ) .  
S o m m e r f e l d  &  O t h e r s .  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  T a x a t i o n  ( N Y .  
H a r c o u r t  B r a c e  J o v a n o v i c h  I n c .  1 9 7 2 ) .  
S p e n c e .  J .  &  R o s e n f e l d .  W  . •  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  R e v i e w  L a w  
i n  C a n a d a  ( T o r o n t o .  B u t t e r w o r t h s .  1 9 8 5 ) .  
S p e n d e r .  P .  &  W a l l a c e .  G  . •  C o m p a n y  L a w  a n d  P r a c t i c e  
( A u s t r a l i a .  L a w  B o o k  C o  o f  A u s t r a l i a n  L t d .  
1 9 3 7 ) .  
S t a t e  E c o n o m i c  R e f o r m  C o m m i t t e e .  e d .  C o l l e c t e d  D o c u m e n t s  
o n  t h e  P l a n  o f  C h i n e s e  E c o n o m i c  R e f o r m  ( 1 9 7 9 - 8 7 )  
( Z h o n g  G u o  J i n  J i  G a i  G e  W u n  J i  X i a n  B i a n )  
( B e i j i n g .  t h e  P u b l i s h i n g  H o u s e  o f  t h e  C e n t r a l  
A c a d e m y  o f  t h e  C C P .  1 9 8 8 .  i n  C h i n e s e ) .  
S u n .  S . M  . •  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  T a x a t i o n  ( S h u i  S h o u  J i a n  
J i e  B e i j i n g .  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  o f  P o l i t i c s  a n d  
L a w .  1 9 8 6 .  i n  C h i n e s e ) .  
S y k e s .  E  . •  C a s e s  a n d  M a t e r i a l s  o n  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  
( 4 t h  e d n .  S y d n e y .  B u t t e r w o r t h s .  1 9 8 2 )  
T a p e r e l l  &  O t h e r s .  T r a d e  P r a c t i c e s  a n d  C o n s u m e r  
P r o t e c t i o n  ( S y d n e y .  B u t t e r w o r t h s .  1 9 8 3 ) .  
T a x a t i o n  R e v i e w  C o m m i t t e e .  F u l l  R e p o r t  1 9 7 5  ( C a n b e r r a .  
A G P S .  1 9 7 5 ) .  
T a y .  A  . •  L a w  i n  C h i n a :  I m p e r i a l .  R e p u b l i c a n .  C o m m u n i s t  
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( S y d n e y ,  C e n t r e  f o r  A s i a n  S t u d i e s  o f  S y d n e y  
U n i v e r s i t y ,  1 9 8 6 ) .  
T o n g ,  R  . .  &  O t h e r s ,  B a s i c s  o f  C i v i l  L a w  ( M i n g  F a  J i  C h u  
B e i j i n g ,  L a w  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 8 3 ,  i n  C h i n e s e ) .  
U n i t  o f  J u r i s p r u d e n c e ,  L a w  D e p t .  o f  B e i j i n g  U n i v e r s i t y ,  
e d ,  T h e  B a s i c  P r i n c i p l e s  o f  J u r i s p r u d e n c e  ( F a X u e  
J i  C h u  L i  L u n  5 t h  e d n ,  B e i j i n g ,  B e i j i n g  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 8 8 ,  i n  C h i n e s e ) .  
U n i t e d  N a t i o n s  C e n t r e  o n  T r a n s n a t i o n a l  C o r p o r a t i o n s  
( U N C T C ) ,  B i l a t e r a l  I n v e s t m e n t  T r e a t i e s  ( L o n d o n ,  
G r a h a m  &  T r o t m a n ,  1 9 8 8 ) .  
V i n c e n t ,  J  . .  T h e  E x t r a t e r r i t o r i a l  S y s t e m  i n  C h i n a :  F i n a l  
P h a s e  ( H a v a r d  U n i v e r s i t y ,  E a s t  A s i a n  R e s e a r c h  
C e n t r e ,  1 9 7 0 ) .  
W a n g ,  G . ,  C h i n a ' s  I n v e s t m e n t  L a w s :  N e w  D i r e c t i o n s  
( S i n g a p o r e ,  B u t t e r w o r t h s ,  1 9 8 8 ) .  
W a n g ,  M .  C . ,  O u t l i n e s  o f  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  ( X i n g  Z h e n  F a  
D a  G a n  B e i j i n g ,  L a w  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 8 3 ,  i n  
C h i n e s e ) .  
W a n g ,  T .  Y . ,  T h e  S t a t u s  o f  A l i e n  a n d  F o r e i g n  E n t e r p r i s e s  
i n  C h i n a  ( C h u n g k i n g ,  C h i n a  I n s t i t u t e  o f  P a c i f i c  
R e l a t i o n s ,  1 9 4 5 ,  C h i n a ' s  C o u n c i l  S e r i e s  N o . 4 ) .  
W a t s o n ,  A . ,  L e g a l  T r a n s p l a n t s  ( E d i n b u r g h ,  S c o t t i s h  
A c a d e m i c  P r e s s ,  1 9 7 4 ) ,  
W h i t e ,  G  . .  N a t i o n a l i z a t i o n  o f  F o r e i g n  P r o p e r t y  ( L o n d o n ,  
S t e v e n s  &  S o n s  L t d ,  1 9 6 1 ) .  
W h i t m o r e ,  H  . .  P r i n c i p l e s  o f  A u s t r a l i a n  A d m i n i s t r a t i v e  L a w  
( 5 t h  e d n ,  S y d n e y ,  L a w  B o o k  C o m p a n y ,  1 9 8 0 ) .  
W i I l o u g h b y ,  W  . .  F o r e i g n  R i g h t s  a n d  I n t e r e s t s  i n  C h i n a  
( 2 d  e d n ,  r e p u b l i s h e d  i n  T a i w a n  b y  C h e n g - W e n  P u b l i s h i n g  C o ,  
1 9 6 6 ) .  
W i n t e r t o n ,  G  . .  P a r l i a m e n t ,  t h e  E x e c u t i v e  a n d  t h e  G o v e r n o r  
- G e n e r a l  ( M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 3 ) .  
W o e l l n e r ,  V e l l a  &  C h i  p p e n d a l e ,  A u s t r a l i a n  T a x a t i o n  L a w  
( S y d n e y ,  C C H ,  1 9 8 7 ) .  
W u ,  J .  L .  &  O t h e r s ,  C o n s t i t u t i o n a l  L a w  ( X i a n  F a  B e i j i n g ,  
M a s s  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 8 7 ,  i n  C h i n e s e ) .  
X u o n g ,  X ,  J . ,  C h i n e s e  J u d i c i a l  S y s t e m  ( Z h o n g  G u o  S i  F a  
Z h i  D u ,  B e i j i n g ,  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  o f  P o l i t i c s  a n d  
L a w ,  1 9 8 6 ,  i n  C h i n e s e  ) .  
Y i n ,  L .  P .  &  O t h e r s ,  C o n c i s e  J u r i s p r u d e n c e  ( J i a n  M i n g  F a  
X u e )  ( L i a o n i n g  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 6 ,  i n  C h i n e s e )  
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Y u ,  G .  Y . ,  e d ,  C o n s t r u c t i o n  o f  C h i n a ' s  S o c i a l i s t  
M o d e r n i z a t i o n  ( 1 9 8 1 - 8 5 )  ( J i a n  S h e  Z h o n g  G u o  D e  S h e  
H u i  Z h u  J i  X i a n  D e  H u a )  ( B e i j i n g ,  P e o p l e ' s  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 8 7 ,  i n  C h i n e s e ) .  
Z h a n g ,  X .  L . ,  &  J i a ,  T .  J . ,  e d s ,  A n n o t a t e d  C a s e s  o n  
E c o n o m i c  L a w  ( J i n g  J i  F a  A n  L i  X u n ,  J i l i n ,  J i l i n  
P e o p l e ' s  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 8 6 ,  i n  C h i n e s e )  
Z h e n g ,  B ,  s . ,  H o w  t o  S e t  u p  S i n o - F o r e i g n  E q u i t y  J o i n t  
V e n t u r e s  ( R u  H e  J u  B a n  Z h o n g  W e i  H e  Z i  J i n g  Y i n g  Q i  
Y e )  ( B e i j i n g ,  P u b l i s h i n g  H o u s e  o f  C h i n a ' s  F o r e i g n  
E c o n o m i c  R e l a t i o n s  a n d  T r a d e ,  1 9 8 7 ,  i n  C h i n e s e ) .  
Z h e n g ,  H . ,  C h i n a ' s  C i v i l  a n d  C o m m e r c i a l  L a w  ( S i n g a p o r e ,  
B u t t e r w o r t h s ,  1 9 8 8 ) .  
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A l f o r d ,  W .  P . ,  " L a w  a n d  C h i n e s e  F o r e i g n  T r a d e "  ( 1 9 7 9 )  
P r o b l e m s  o f  C o m m u n i s m  8 1 .  
A l f o r d ,  W .  P .  &  B i r e n h a u m ,  D .  E  . .  ' ' V e n t u r e s  i n  C h i n a  
T r a d e :  A n  A n a l y s i s  o f  C h i n a ' s  E m e r g i n g  L e g a l  
F r a m e w o r k  f o r  t h e  R e g u l a t i o n  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t "  
( 1 9 8 1 )  3 : 1  N o r t h w J . I n t ' l  L . &  B u s .  4 4  
A l i e n ,  P .  A .  &  P a l a y ,  M .  s . ,  " E c o n o m i c  C o u r t s "  i n  
R . H . F o l s o m  &  J . H . M i n a n  e d s ,  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c  o f  C h i n a :  C o m m e n t a r y ,  R e a d i n g s  a n d  
M a t e r i a l s  ( D o r d r e c h t ,  M a r t i n u s  N i j h o f f  P u b l i s h e r s ,  
1 9 8 9 )  1 8 3 .  
A n o t h e r  W a y ,  L a w  R e f o r m  c o m m i s s i o n ,  ( 1 9 8 9 )  5 5  R e f o r m  1 4 5 .  
A r m s t r o n g ,  W . ,  " T h e  D e v e l o p m e n t  o f  C o m m e r c i a l  L a w  f o r  
F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  C h i n a "  ( 1 9 8 9 )  1 2 : 1  H o u s t o n  
J . I n t ' l  L .  5 5 .  
A s a n t e ,  S ,  &  B r o w n ,  R . ,  ' ' T h e  N e g o t i a t i o n  W i t h  
T r a n s n a t i o n a l s :  t h e  T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  P r o g r a m m e  
o f  U N C T C "  ( 1 9 8 8 )  1 6  I n t . B u s . L a w y .  4 2 5 .  
B o s e o ,  D .  M . ,  ' ' T h e  L a w  o f  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  
o n  J o i n t  V e n t u r e s  U s i n g  C h i n e s e  a n d  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t "  ( 1 9 8 5 )  6  B r o o k l y n  J . I n t ' l  L .  2 1 7 .  
B r a c ,  P .  E . ,  " J o i n t  V e n t u r e s  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  
C h i n a  ( N o n - C o r p o r a t e  F o r m s ) "  ( 1 9 8 5 )  I n t . B u s . L a w y .  
4 3 4 .  
B r o e d e r m a n n ,  E .  J  . .  " C h i n a  a n d  A d m i r a l t y :  a n  I n t o r d u c t i o n  
t o  C h i n e s e  M a r i t i m e  L a w  a n d  U . S . - C h i n a  S h i p p i n g  
R e l a t i o n s "  ( P t . 1 )  ( 1 9 8 4 )  1 5  J . M a r . L .  &  C o r n .  4 1 9  
a n d  ( P t . 2 )  ( 1 9 8 6 )  1 6  J . M a r . L .  &  C o r n .  6 5  
B r o w n ,  P .  R  . .  " C h i n a ' s  N e w  J o i n t  V e n t u r e  L a w :  
A n a l y s i s  a n d  E c o n o m i c  O v e r v i e w " ,  ( 1 9 8 1 )  4  B o s t o n  
C o l l e g e  I n t ' l  &  C o m p . L . R e v .  1 1 5  
B r y a n ,  D .  W  . .  ' ' T h e  C h i n a  T r a d e :  L e g a l  a n d  E c o n o m i c  
C o n s i d e r a t i o n s  f o r  A m e r i c a n  L a w y e r s  a n d  
B u s i n e s s m e n "  ( 1 9 7 8 )  3  N . C J . I n t ' l  L .  &  C o m . R e g .  4 3 .  
C a t u d a l ,  H .  M  . .  ' ' T h e  M o s t - F a v o u r e d - N a t i o n  C l a u s e  a n d  t h e  
C o u r t "  ( 1 9 4 1 )  3 5  A m e J . I n t ' l  L .  4 1 .  
C h a l m e r s ,  J .  H . ,  " O P I C ' s  A s s i s t a n c e  t o  U . S .  I n v e s t o r s  i n  
C h i n a "  ( A p r i l  1 9 8 6 )  E a s t  A s i a n  E x e c . R e p .  1 1  
C h a n ,  J .  S .  F  . .  " F o r e i g n  E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w :  A  
B r e a k t h r o u g h "  ( A p r i l  1 9 8 5 )  E a s t  A s i a n  E x e c . R e p .  a t  
9 ,  1 5 - 6 .  
C h a n g ,  J .  T .  H .  &  P o w ,  E . ,  ' ' T r a d e  a n d  I n v e s t m e n t  L a w  a n d  
P r a c t i c e  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a "  ( 1 9 8 5 )  
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3 :  I  C h i n a  L . R .  5 .  
C h a n g ,  T .  K . ,  " F o r e i g n  E x c h a n g e  B a l a n c i n g  P r o v i s i o n s  f o r  
J o i n t  V e n t u r e s "  ( F e b . 1 9 8 6 )  E a s t  A i s a n  E x e c . R e p .  7 .  
C h e n ,  A  . .  " T o  O p e n  W i d e r ,  o r  t o  C l o s e  A g a i n :  C h i n a ' s  
F o r e i g n  I n v e s t m e n t  P o l i c i e s  a n d  L a w s "  ( 1 9 8 4 )  6 : 1  
N . Y . L . s . J . I n t ' l  &  C o m p . L .  1 .  
C h e n ,  P .  H . ,  " C h i n a ' s  R e c e n t  L e g a l  D e v e l o p m e n t  i n  F o r e i g n  
T r a d e  a n d  I n v e s t m e n t "  ( 1 9 8 0 )  6  P o l y . L . R e v .  2 7 .  
C h e n ,  Y .  Z . ,  " L e g a l  I s s u e s  R e l a t i n g  t o  R e c r u i t m e n t  o f  
F o r e i g n  - R e l a t e d  E n t e r p r i s e s "  ( 1 9 8 9 )  1 : 1  L a w  
S c i e n c e  ( F a X  u e ,  i n  C h i n e s e )  4 5 .  
C h e w - L a F i t t e ,  p  . .  ' ' T h e  R e s o l u t i o n  o f  T r a n s n a t i o n a l  
C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  i n  t h e  P e o p e l e ' s  R e p u b l i c  o f  
C h i n a :  A  G u i d e  f o r  U . S .  P r a c t i t i o n e r s "  ( 1 9 8 2 )  8  
Y  J . W . P u b . O r d . 2 3 6 .  
C h w a n g ,  T .  L .  &  T h u r s t o n ,  R .  L . ,  " T e c h n o l o g y  T a k e s  
C o m m a n d :  T h e  P o l i c y  o f  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  
C h i n a  W i t h  R e s p e c t  t o  T e c h n o l o g y  T r a n s f e r  a n d  
P r o t e c t i o n  o f  I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y "  ( 1 9 8 7 )  
2 1  I n t . L a w y .  1 2 9 .  
C o h e n ,  J .  A . ,  " C h i n e s e  M e d i a t i o n  o n  t h e  E v e  o f  
M o d e r n i z a t i o n "  ( 1 9 6 6 )  5 4  C a l i . L . R .  1 2 0 1 .  
" C h i n a ' s  C h a n g i n g  C o n s t i t u t i o n "  ( 1 9 7 9 )  I  
N o r t h w J . I n t ' l  L . &  B u s .  5 7 .  
' ' W i l l  C h i n a  H a v e  a  F o r m a l  L e g a l  S y s t e m "  ( 1 9 7 8 )  6 4  
A m e . B a r . A s s J . 1 5 1 0 .  
" T h e  N e w  F o r e i g n  C o n t r a c t  L a w "  i n  R . H . F o l s o m  &  
J . H . M i n a n  e d s ,  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  
C h i n a :  C o m m e n t a r y ,  R e a d i n g s  a n d  M a t e r i a l s  
( D o r d r e c h t ,  M a r t i n u s  N i j h o f f  P u b l i s h e r s ,  1 9 8 9 )  5 9 4 .  
" T h e  L o n g - A w a i t e d  C o o p e r a t i v e  V e n t u r e  L a w "  i n  
R . H . F o l s o m  &  J . H . M i n a n  e d s ,  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c  o f  C h i n a :  C o m m e n t a r y ,  R e a d i n g s  a n d  
M a t e r i a l s  ( D o r d r e c h t ,  M a r t i n u s  N i j h o f f  P u b l i s h e r s ,  
1 9 8 9 )  7 7 7 .  
C o n r o y ,  C .  J  . .  " T e c h n o l o g y  T r a n s f e r  t o  C h i n a :  L e g a l  a n d  
P r a c t i c a l  C o n s i d e r a t i o n s "  ( 1 9 8 5 )  2 1  S t a n J . I n t ' l  L .  
5 4 9 .  
C r a w f o r d ,  J . ,  " A u s t r a l i a n  L a w  A f t e r  T w o  C e n t u r i e s "  ( 1 9 8 8 )  
1 1 : 3  S y d . L . R e v .  4 4 4 .  
" F o r e i g n  S t a t e  I m m u n i t y "  i n  A t t o r n e y - G e n e r a l ' s  
D e p t .  e d ,  A s i a n  P a c i f i c  R e g i o n a l  T r a d e  L a w  S e m i n a r :  
P a p e r s  a n d  S u m m a r y  o f  D i s c u s s i o n  ( C a n b e r r a ,  A G P S .  
1 9 8 5 )  5 6 3 .  
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" T h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t "  p a p e r  
u n p u b l i s h e d  a s  a t  D e c e m b e r  1 9 9 0 .  
" T h e  L e g i s l a t i v e  P o w e r  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h "  i n  
G . C r a v e n  e d ,  T h e  C o n v e n t i o n  D e b a t e s  1 8 9 1 - 1 8 9 8 :  
C o m m e n t a r i e s ,  I n d i c e s  a n d  G u i d e  ( S y d n e y ,  L e g a l  
B o o k ,  1 9 8 6 ) .  
C y n a r ,  C .  p  . .  " L a w s  o f  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a  
w h i c h  A f f e c t  L a b o r - m a n a g e m e n t  R e l a t i o n s  i n  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t  E n t e r p r i s e s "  ( 1 9 8 8 )  1 9 8 8  D e t . C o l I . L . R e v .  
8 0 3 .  
D a v i e s ,  G . ,  " L i m i t a t i o n s  o n  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  d i s c r e t i o n  
U n d e r  t h e  I n c o m e  T a x  A s s e s s m e n t  A c t "  ( 1 9 7 8 )  1 3  
T a x a t i o n  i n  A u s t r a l i a  4 5 .  
D a w i d ,  H . ,  ' ' T r a d e m a r k  P r o t e c t i o n  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  
o f  C h i n a "  ( 1 9 8 0 )  9 : 2  D e n J . L L . P .  2 1 7 .  
D e c k e r ,  P .  N  . .  " T h e  J o i n t  V e n t u r e  L a w  o f  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c  o f  C h i n a  i n  a  L e g i s l a t e d  a n d  N e g o t i a t e d  
T a x  C l i m a t e "  ( 1 9 8 0 )  8  S y r J . l n t ' l  L . & :  C o m .  2 2 7  
D e L i s l e ,  J .  L  . .  " F o r e i g n  I n v e s t m e n t :  F o r e i g n  E c o n o m i c  
C o n t r a c t  L a w "  ( 1 9 8 6 )  2 7  H a r v . l n t ' l  L J .  2 7 5 .  
D e n g ,  ' ' T h e  M a g n i f i c e n t  G o a l  o f  O u r  F o u r  M o d e r n i z a t i o n s  
a n d  O u r  B a s i c  P o l i c i e s " ,  F u n d a m e n t a l  I s s u e s  i n  
P r e s e n t - d a y  C h i n a  ( a  c o l l e c t e d  s p e e c h e s  o f  D e n g  
X i a o p i n g )  ( B e i j i n g ,  F o r e i g n  L a n g u a g e  P r e s s ,  1 9 8 7 )  
" E s t a b l i s h i n g  t h e  S o c i a l i s t  w i t h  C h i n e s e  C h a r a c t e r "  
i n  D o c u m e n t a r y  R e s e a r c h  O f f i c e  o f  t h e  C e n t r a l  
C o m m i t t e e  o f  t h e  C C P ,  e d ,  S e l e c t e d  D o c u m e n t s  S i n c e  
t h e  T w e l f t h  P a r t y ' s  C o n v e n t i o n  ( S h i  E r  D a  Y i  L e i  
W e n  J i a n  X u a n  B a i n )  v o \ ' 2  ( B e i j i n g ,  P e o p l e ' s  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 8 6 ,  i n  C h i n e s e )  5 1 1  
D o t y ,  M .  C  . .  " A n  E v a l u a t i o n  o f  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  
C h i n a ' s  P a r t i c i p a t i o n  i n  I n t e r n a t i o n a l  C o m m e r c i a l  
A r b i t r a t i o n :  P r a g m a t i c  P r o s p e c t u s "  ( 1 9 8 2 )  1 2  
C a l i . W . l n t ' l  L J .  1 2 8 .  
D r i e s e n ,  I .  & :  F a y l e ,  R . ,  " H i s t o r y  o f  I n c o m e  T a x  i n  
A u s t r a l i a "  i n  R . K r e v e r ,  e d ,  A u s t r a l i a n  T a x a t i o n :  
P r i n c i p l e s  a n d  P r a c t i c e  ( M e l b o u r n e ,  L o n g m a n  
P r o f e s s i o n a l ,  1 9 8 7 ) .  
D u a n ,  J .  L  . .  " A  B r i e f  R e v i e w  o f  t h e  S c o p e  o f  I n v e s t m e n t  
D i s p u t e s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  A r b i t r a t i o n "  F a c u l t y  o f  
G r a d u a t e  S t u d i e s ,  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  o f  P o l i t i c s  
a n d  L a w ,  e d ,  E s s a y s  o n  I n t e r n a t i o n a l  L a w  ( G u o  J i  F a  
W e n  X u a n ,  B e i j i n g ,  C h i n e s e  U n i v e r s i t y  o f  P o l i t i c s  
a n d  L a w  P r e s s ,  1 9 8 6 ,  i n  C h i n e s e )  1 .  
E a s s o n ,  A .  & :  L i ,  J i n y a n ,  ' ' T a x a t i o n  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  
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i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a "  ( 1 9 8 6 )  7  
N o r t h w J . I n t · l .  L . &  B u s .  6 6 6 .  
" T h e  E v o l u a t i o n  o f  t h e  T a x  S y s t e m  i n  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c  o f  C h i n a "  i n  R . H . F o l s o m  & :  J . H . M i n a n  e d s ,  
L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a :  C o m m e n t a r y ,  
R e a d i n 8 $  a n d  M a t e r i a l s  ( D o r d r e c h t ,  M a r t i n u s  N i j h o f f  
P u  b l i s h e r s ,  1 9 8 9 )  8 3 0 .  
E d w a r d s ,  W .  D . ,  " L e g a l  a n d  E c o n o m i c  C o n s i d e r a t i o n s  o n  
D o i n g  B u s i n e s s  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a "  
( 1 9 8 2 )  1 2  C a l i . W . I n t ' l  L J .  3 5 2 .  
E l l i s ,  S .  L .  & :  S h e a  L . ,  " F o r e i g n  C o m m e r c i a l  D i s p u t e  
S e t t l e m e n t  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a "  
( 1 9 8 0 · 8 1 )  6  I n t ' l  T . L J .  1 5 5 .  
F a r r a n ,  A . ,  " A u s t r a l i a ' s  R e s o u r c e s  P o l i c i e s  a n d  
I n t e r n a t i o n a l  L a w "  i n  K . R y a n  e d ,  I n t e r n a t i o n a l  L a w  
i n  A u s t r a l i a  ( S y d n e y ,  L a w  B o o k  C o m p a n y ,  
1 9 8 4 )  3 0 5 .  
F e n w i c k ,  A . ,  " E q u i t y  J o i n t  V e n t u r e s  i n  t h e  P e o p l e ' s  
R e o u b l i c  o f  C h i n a :  A n  A s s e s s m e n t  o f  t h e  F i r s t  F i v e  
Y e a r s "  ( 1 9 8 5 )  4 0  B u s . L a w y .  8 3 9 .  
" E v a l u a t i n g  C h i n a ' s  S p e c i a l  E c o n o m i c  Z o n e s "  i n  
R . H . F o l s o m  & :  J . H . M i n a n  e d s ,  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c  o f  C h i n a :  C o m m e n t a r y ,  R e a d i n 8 $  a n d  
M a t e r i a l s  ( D o r d r e c h t ,  M a r t i n u s  N i j h o f f  P u b l i s h e r s ,  
1 9 8 9 )  7 3 3 .  
F i n e ,  D . ,  " D e f e n s e  A g a i n s t  R e c o g n i t i o n  o r  E n f o r c e m e n t  o f  
I n t e r s t a t e  o r  F o r e i g n  J u d g m e n t "  ( 1 9 8 7 )  6 1  A U  3 5 0 .  
G a o ,  Y .  F . ,  " E c o n o m i c  C o n t r a c t  L a w  i n  C h i n a "  i n  
R . H . F o l s o m  & :  J . H . M i n a n  e d s ,  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c  o f  C h i n a :  C o m m e n t a r y ,  R e a d i n g s  a n d  
M a t e r i a l s  ( D o r d r e c h t ,  M a r t i n u s  N i j h o f f  P u b l i s h e r s ,  
1 9 8 9 )  5 5 7 .  
G e l a t t ,  T .  A  . .  " D o i n g  B u s i n e s s  W i t h  C h i n a :  t h e  D e v e l o p i n g  
L e g a l  F r a m e w o r k "  ( 1 9 8  I )  8  C h i n a  B u s . R e v ,  5 1 .  
G o o d s t a d t ,  L o o  " C h i n a ' s  N e w  C o n s t i t u t i o n :  M a o i s m ,  
E c o n o m i c  C h a n g e  a n d  C i v i l  L i b e r t i e s "  ( 1 9 7 8 )  
H . K . L J . 2 8 7  
" C h i n a ' s  B a n k e r s  B e g i n  t o  G e t  O u t  o f  t h e  R U T "  
( J u n e  1 9 8 6 )  E u r o m o n e y  4 0 .  
G o o s s e n ,  R .  J o o  " W h o  t o  E n f o r c e  C o n t r a c t u a l  R i g h t s  i n  
C h i n a "  ( A p r i l  1 9 8 6 )  E a s t  A s i a n  E x e e . R e p .  8 .  
" N e w  F o r e i g n  E n t e r p r i s e  L a w  G i v e s  I N v e s t o r s  a  
C h o i c e "  ( J u n e  1 9 8 6 )  E a s t  A s i a n  E x e e . R e p .  9 .  
G r b i c h ,  Y o o  " A n t i ·  A v o i d a n c e  D i s c r e t i o n s :  t h e  C o n t i n u i n g  
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B a t t l e  t o  C o n t r o l  T a x  A v o i d a n c e "  ( 1 9 8 1 )  4 : 2  
U . N S W . W . 1 7 .  
H a n g ,  Y . ,  ' ' T h e  F o r m a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  P e o p l e ' s  
M e d i a t i o n "  3  L a w  o f  C h i n a  ( 1 9 8 7 ,  i n  C h i n e s e ,  w i t h  
E n g l i s h  T a b l e  o f  C o n t e n t s )  3 7 .  
H e ,  H  . .  " O n  t h e  I m p o s s i b i l i t y  o f  t h e  S e p a r a t i o n  o f  P o w e r s  
i n  C h i n a "  ( 1 9 9 0 )  3 9 : 1  L a w  R e v i e w  ( F a X u e  P i  L u n ,  i n  
C h i n e s e ,  w i t h  ' ' T a b l e  o f  C o n t e n t s "  i n  E n g l i s h )  1 .  
H e n d r y x ,  S .  R . ,  " T h e  C h i n a  T r a d e :  M a k i n g  t h e  D e a l  w o r k "  
( 1 9 8 6 )  H a r v . B u s . R e v .  7 5 .  
H e r z s t e i n ,  R .  E . ,  " C h i n a  a n d  t h e  G A T T :  L e g a l  a n d  P o l i c y  
I s s u e s  R a i s e d  b y  C h i n a ' s  P a r t i c i  p a t i o n  i n  t h e  
G e n e r a l  A g r e e m e n t  o n  T a r r i f f s  a n d  T r a d e "  ( 1 9 8 6 )  1 8  
L . &  P o 1 . I n t ' l  B u s .  3 7 1 .  
H u ,  W .  Z  . .  ' ' S o m e  A s p e c t s  o f  t h e  L a w  o f  t h e  P R C  o n  F o r e i g n  
E c o n o m i c  R e l a t i o n  a n d  T r a d e "  i n  A t t o r n e y - G e n e r a l ' s  
D e p a r t m e n t ,  T h i r t e e n t h  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  L a w  
C o n f e r e n c e  ( C a n b e r r a ,  A G P S ,  1 9 8 7 )  4 2 2 .  
I n g r i s e l l i ,  F  . .  " I n t e r n a t i o n a l  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  a n d  t h e  
P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a "  ( O c t . 1 9 8 4 )  
I n t . B u s . L a w y .  3 7 6 .  
J i n ,  C . ,  " M a j o r  L e g a l  A s p e c t s  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  
t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a "  ( 1 9 8 8 )  4 : 1  
C o n n J . I n t ' l  L . 1 8 5 .  
K a t o ,  M  . .  " C i v i l  a n d  E c o n o m i c  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c  o f  C h i n a "  ( 1 9 8 2 )  3 0  A m e J . C o m p . L .  4 2 9 .  
K e i t h ,  R .  C . ,  ' ' S o c i a l i s t  L e g a l i t y  a n d  P r o l e t a r i a n  
D e m o c r a c y  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a "  
( 1 9 8 0 )  3  C a n J . P o l . 5 c .  5 6 5 .  
K o l e n d a ,  H .  K . ,  " A  H a p p y  E n d i n g :  B u y - o u t  i n  C h i n e s e  
- f o r e i g n  J o i n t  V e n t u r e s "  ( 1 9 8 9 )  2 4  T e x . I n t ' l  L J .  
8 7 .  
L a n e ,  P .  " T h e  P r e s e n t  T e s t  f o r  I n v a l i d i t y  U n d e r  S e c t i o n  
9 2  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n "  ( 1 9 8 8 )  6 2  A U  6 0 4 .  
L e i b l e r ,  M  . .  " T h e  P o l i c i e s  o f  T a x  A d m i n i s t r a t i o n "  ( 1 9 9 0 )  
1 9 : 1  A u s t r a l i a n  T a x  R e v .  9 .  
L e u n g ,  F  . .  " C h i n a ' s  M a r i t i m e  C o u r t s  i n  C o a s t a l  P o r t  
C i t i e s "  ( A u g . 1 9 8 6 )  E a s t  A s i a n  E x e e . R e p .  1 2  
" R e g u l a t i o n s  o n  r e g i s t e r i n g  B u s i n e s s  N a m e s  E n a c t e d "  
( J a n . 1 9 8 6 )  E a s t  A s i a n  E x e e . R e p .  1 3 .  
L e w i s ,  D . ,  " S t a t u t o r y  A u t h o r i t i e s  a n d  C o n s t i t u t i o n a l  
C o n v e n t i o n s  - t h e  C a s e  o f  t h e  R e s e r v e  B a n k  o f  
A u s t r a l i a "  ( 1 9 8 7 )  1 6 : 2  M e 1 . U . L . R e v . 3 4 8 .  
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L i ,  J .  Y . ,  " T a x a t i o n  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  t h e  
P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a "  ( 1 9 8 9 )  1 2  L o y . L . A . I n t ' l  
& :  C o m p . L J .  3 5 .  
L i n ,  Y . ,  " A  R e v i e w  o n  t h e  S t u d i e s  o f  t h e  P e o p l e ' s  
M e d i a t i o n  S y s t e m  o f  N e w  C h i n a "  ( 1 9 8 8 )  I  S t u d i e s  i n  
L a w  9 1 ,  ( i n  C h i n e s e ,  w i t h  E n g l i s h  T a b l e  o f  
C o n t e n t s ) .  
L i u ,  A . ,  " A  S t r a t e g i c  A p p r o a c h  t o  I n v e s t m e n t  i n  C h i n a :  
L e s s i o n s  t o  b e  L e a r n e d  a n d  K e y s  t o  S u c c e s s "  ( 1 9 8 9 )  
1 0  N . Y . L . s . J . I n t ' l  & :  C o m p . L .  5 1 .  
L i u ,  H .  Y  . .  " C h i n a ' s  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  L e g i s l a t i o n "  
( 1 9 8 8 )  2 8  W a s h . L J .  I .  
L i u  S .  Q  . .  ' ' B u i l d i n g  P r i n c i p l e s  f o r  N e w  C h i n a ' s  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t "  i n  S e l e c t e d  W o r k s  o f  L i u  S b a o q i  v o l . l  
( B e i j i n g ,  F o r e i g n  L a n g u a g e  P r e s s ,  1 9 8 4 )  4 2 4 .  
L o c k e t t ,  J .  K  . .  " d i s p u t e  S e t t l e m e n t  i n  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c  o f  C h i n a :  t h e  D e v e l o p i n g  R o l e  o f  
A r b i t r a t i o n  i n  F o r e i g n  T r a d e  a n d  M a r i t i m e  D i s p u t e s "  
( 1 9 8 2 )  1 6  G e o . W a s h J . I n t ' l  L . & :  E c o n .  2 3 9 .  
L u ,  J ,  Y . ,  ' ' T h e  L e g a l  S t a t u s  o f  F o r e i g n  C o m p a n i e s  i n  
C h i n a "  ( 1 9 3 7 - 4 0 )  1 0  C h i n a  L . R .  1 4 7  
L u b m a n ,  S .  B . ,  " M a o  a n d  M e d i a t i o n :  P o l i t i c s  a n d  D i s p u t e  
R e s o l u t i o n  i n  C o m m u n i s t  C h i n a "  ( 1 9 6 7 )  5 5  C a I i . L . R .  
1 2 8 4 .  
" T r a d e  B e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c  o f  C h i n a :  P r a c t i c e ,  P o l i c y  a n d  L a w "  ( 1 9 7 6 )  
8  L . & :  P o l . I n t ' l  B u s .  1 .  
" N e w  D e v e l o p m e n t  i n  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  
C h i n a "  ( 1 9 7 9 )  I  N o r t b w J . I n t ' l  L . & :  B u s .  1 2 2 .  
" I n v e s t m e n t  a n d  E x p o r t  C o n t r a c t s  i n  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c  o f  C h i n a :  P e r s p e c t i v e s  o n  E v o l v i n g  
P a t t e r n s "  ( 1 9 8 8 )  1 9 8 8  B r i g .  Y o . U . L . R e v .  5 4 3 .  
L u m b ,  R . ,  " A l i e n  P r o p e r t y  i n  A u s t r a l i a "  i n  O ' C o n n e l l  e d ,  
I n t e r n a t i o n a l  L a w  i n  A u s t r a l i a  ( S y d n e y ,  L a w  B o o k  
C o m p a n y ,  1 9 6 5 )  5 0 0 .  
M a c n e i l ,  R .  W  . .  " L a w  o n  W h o l l y  F o r e i g n - O w n e d  E n t e r p r i s e s  
i n  C h i n a "  ( M a y  1 9 8 6 )  E a s t  A s i a n  E x e c . R e p .  9 .  
M a h e r ,  K .  K . ,  " F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c  o f  C h i n a :  C o m p e n s a t i o n  T r a d e  • . •  "  i n  
R . H . F o l s o m  & :  J . H . M i n a n  e d s ,  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c  o f  C h i n a :  C o m m e n t a r y ,  R e a d i n g s  a n d  
M a t e r i a l s  ( D o r d r e c h t ,  M a r t i n u s  N i j h o f f  P u b l i s h e r s ,  
1 9 8 9 )  6 8 1 .  
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M a l o n e y ,  D . ,  ' ' P r o b l e m s  f o r  F o r e i g n  C o r p o r a t i o n s  i n  t h e  
C o n t r o l  b y  G o v e r n m e n t  o f  I n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a n  
M i n i n g  a n d  P e t r o l e u m  P r o j e c t "  ( 1 9 8 2 )  1 0  A . B . L . R .  
1 7 4 .  
N a f z i g e r ,  J .  A .  R .  &  R u a n ,  J .  F . ,  " C h i n e s e  M e t h o d s  o f  
R e s o l v i n g  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e ,  I n v e s t m e n t ,  a n d  
M a r i t i m e  D i s p u t e s "  i n  R . H . F o l s o m  &  J . H . M i n a n  e d s ,  
L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a :  C o m m e n t a r y ,  
R e a d i n g s  a n d  M a t e r i a l s  ( D o r d r e c h t ,  M a r t i n u s  N i j h o f f  
P u b l i s h e r s ,  1 9 8 9 )  1 4 8 .  
N u r i c k ,  L . ,  " T h e  W o r l d  B a n k ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  
C o r p o r a t i o n  a n d  F o r e i g n  I n v e s t m e n t "  ( 1 9 5 9 )  F e d . B J .  
6 .  
O ' C o n n e r ,  R . ,  " C o m m i s s i o n e r ' s  D i s c r e t i o n  U n d e r  t h e  T a x  
A c t "  ( 1 9 8 9 )  2 4 : 5  T a x a t i o n  i n  A u s t r a l i a  3 0 2 .  
O t t l e y ,  B .  L .  &  V a l a u s k a s ,  C .  C . ,  " C h i n a ' s  D e v e l o p i n g  
E n v i r o n m e n t a l  L a w :  P o l i c i e s ,  P r a c t i c e s  a n d  
L e g i s l a t i o n "  ( 1 9 8 3 )  6 : 1  B o s t o n  C o l l e g e  I n t ' l  &  
C o m p . L . R e v .  8 1 .  
P a t t i s o n ,  J .  E . ,  " C h i n a ' s  D e v e l o p i n g  L e g a l  F r a m e w o r k  f o r  
F o r e i g n  I n v e s t m e n t :  E x p e r i e n c e  a n d  E x p e c t a t i o n s "  
( 1 9 8 1 )  1 3  L . &  P o l . I n t ' l  B u s .  8 9 .  
P e e l e ,  T . ,  " T h e  L a w  o f  F o r e i g n  S o v e r e i g n  I m m u n i t y  i n  
R e l a t i o n  t o  t h e  T r a d e  W i t h  a n d  I n v e s t m e n t  i n  C h i n a "  
i n  M . M o s e r ,  e d ,  F o r e i g n  T r a d e ,  I n v e s t m e n t  a n d  t h e  
L a w  i n  t h e  P R C  ( H K ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 7 )  
5 4 6 .  
P h i l l i p s ,  G  . .  " I n s u r a n c e  o f  O v e r s e a s  I n v e s t m e n t  - T h e  
A u s t r a l i a n  S c h e m e "  i n  S t a r k e ,  J . ,  e d ,  T h e  
P r o t e c t i o n  a n d  E n c o u r a g e m e n t  o f  P r i v a t e  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t  ( S y d n e y ,  B u t t e r w o r t h s ,  1 9 6 6 )  1 1 9 .  
P r i t c h a r d ,  R .  L  . .  " C h i n a ' s  E c o n o m i c  L a w  i n  C o n t e x t "  
( O c t . 1 9 8 6 )  I n t . B u s . L a w y .  3 3 3 .  
P r y l e s ,  M , .  " I n t e r n a t i o n a l  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  a n d  
L i t i g a t i o n  i n  A u s t r a l i a "  ( 1 9 8 8 )  1 6  I n t . B u s . L a w y .  
4 5 4 .  
R e n ,  J . ,  " M e d i a t i o n ,  A r b i t r a t i o n  a n d  L i t i g a t i o n  i n  P R C "  2  
G a z e t t e  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  t h e  P R C  ( Z h o n g  H u a  
R e n  M i n  G o n g  H e  G u o  Z u i  G a o  F a  J u a n  G o n g  B a o ,  1 9 8 7 ,  
i n  C h i n e s e )  2 3 .  
R i c h a r d s o n ,  J  . .  " T h e  E x e c u t i v e  P o w e r  o f  t h e  C r o w n "  i n  
Z i n e s ,  L  . .  e d ,  C o m m e n t a r i e s  o n  t h e  A u s t r a l i a n  
C o n s t i t u t i o n  ( S y d n e y ,  B u t t e r w o r t h s ,  1 9 7 7 )  5 0 .  
R o g e r s ,  H .  E . ,  " D e t e r r e n t s  t o  J o i n t  V e n t u r i n g  i n  C h i n a :  
A  L o o k  a t  S h a n g h a i  R e a l  E s t a t e  P r o j e c t s "  ( J u l y  
1 9 8 6 )  E a s t  A s i a n  E x e c . R e p .  9 .  
3 5 6  
S E L E C T E D  B m L I O G R A P H Y  - A R T I C L E S  
R y a n ,  K . ,  " C u r b i n g  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  D i s c r e t i o n a r y  
P o w e r "  i n  O ' N e i l l , R .  &  O t h e r s  e d s ,  T a x  E s s a y s  v o l . l  
( S y d n e y ,  B u t t e r w o r t h s ,  1 9 7 9 )  1 .  
S c h m i t t h o f f ,  C . ,  " T h e  L a w  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  
I n v e s t m e n t "  i n  C h e n ,  C .  J . ,  e d ,  C l i v e  M .  
S c h m i t t h o f f ' s  S e l e c t e d  E s s a y s  o n  I n t e r n a t i o n a l  
T r a d e  L a w  ( D o r d e r c h t ,  M a r t i n u s  N i j h o f f  P u b l i s h e r s ,  
1 9 8 8 )  4 8 .  
S c h w a r z e n b e r g e r ,  G . ,  " T h e  M o s t - F a v o u r e d  - N a t i o n  S t a n d a r d  
i n  B r i t i s h  S t a t e  P r a c t i c e "  ( 1 9 4 5 )  2 2  B .  Y  . B . l n t ' l  L .  
9 6 .  
S e i d m a n ,  R . ,  " F o r e i g n  P r i v a t e  I n v e s t o r s  a n d  t h e  H o s t  
C o u n t r y "  ( 1 9 8 5 )  1 9  J . W . T . L .  6 3 7 .  
S h e n ,  J .  M . ,  " I n v e s t m e n t  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  
C h i n a :  t h e  B a s i c  L e g a l  F r a m e w o r k "  ( 1 9 8 8 )  1 0  
U . P e n n . J . l n t ' l  B . L .  4 0 9 .  
S h i ,  F . ,  ' ' T h e  O r i g i n  o f  t h e  S y s t e m  o f  P e o p l e ' s  M e d i a t i o n "  
( 1 9 8 7 )  3  L a w  o f  C h i n a  ( i n  C h i n e s e ,  w i t h  E n g l i s h  
T a b l e  o f  C o n t e n t s )  4 4 .  
S h i ,  W .  G . ,  " A r b i t r a t i o n  a n d  C o n c i l i a t i o n :  R e s o l v i n g  
C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  i n  C h i n a "  ( 1 9 8 9 )  1 2  
L n y . L . A . l n t ' l  &  C o m p . L . J .  9 3 .  
S h i h a t a ,  I . ,  " T o w a r d s  a  G r e a t e r  D e p o l i t i c i z a t i o n  o f  
I n v e s t m e n t  D i s p u t e s :  T h e  R o l e  o f  I C S I D  a n d  M I G  A "  
( 1 9 8 6 )  1 : 1  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  L a w  J o u r n a l  1 .  
S i m o n ,  D .  R  . .  " T a x a t i o n  o f  J o i n t  V e n t u r e s  i n  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u  b l i c  o f  C h i n a :  A  L e g a l  A n a l y s i s  i n  t h e  C o n t e x t  
o f  C u r r e n t  C h i n e s e  E c o n o m i c  a n d  P o l i c i t i c a l  
C o n s i d e r a t i o n s "  ( 1 9 8 2 )  1 5  V a n d . J . T r a n s n a t ' l  L .  5 1 3 .  
S n e i d e r ,  D . ,  " T h e  B a o s h a n  D e b a c l e :  A  S t u d y  o f  S i n o  
- J a p a n e s e  C o n t r a c t  D i s p u t e  S e t t l e m e n t "  ( 1 9 8 5 )  1 8  
N . Y . U . J . l n t ' l  L a w . &  P o l .  5 1 4 .  
S p a n o g l e  &  B a r a n s k i ,  T .  M . ,  " C h i n e s e  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s  
M e t h o d s :  t h e  S t a t e  C o m m e r c i a l  a n d  I n d u s t r i a l  
A d m i n i s t r a t i o n  B u r e a u "  ( 1 9 8 7 )  3 5  A m e . J . C o m p . L .  7 6 1 .  
S p a u l d i n g ,  R .  B  . .  " S t r u c t u r i n g  a  J o i n t  V e n t u r e :  t h e  
F o r e i g n  E x c h a n g e  F a c t o r "  ( M a y  1 9 8 6 )  E a s t  A s i a n  
E x e c . R e p .  1 3 .  
S t r a u s s ,  P  . .  " T h e  P l a c e  o f  A g e n c i e s  i n  G o v e r n m e n t :  
S e p a r a t i o n  o f  P o w e r s  a n d  t h e  F o u r t h  B r a n c h "  ( 1 9 8 4 )  
8 4 : 3  C o I . L . R e v .  5 7 3 .  
T a n g ,  H .  Z  . .  " A r b i t r a t i o n  - A  M e t h o d  U s e d  b y  C h i n a  t o  
S e t t l e  F o r e i g n  a n d  E c o n o m i c  D i s p u t e s "  i n  R . H . F o l s o m  
&  J . H . M i n a n  e d s ,  L a w  i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  
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C h i n a :  C o m m e n t a r y ,  R e a d i n g s  a n d  M a t e r i a l s  
( D o r d r e c h t ,  M a r t i n u s  N i j h o f f  P u b l i s h e r s ,  1 9 8 9 )  1 4 6 .  
T a y ,  A . ,  " C o m m u n i s t  V i s i o n s ,  C o m m u n i s t  R e a l i t i e s  a n d  t h e  
R o l e  o f  L a w "  ( 1 9 8 9 )  1 3  B u l l e t i n  o f  t h e  A u s t r a l i a n  
S o c i e t y  o f  L e g a l  P h i l o s o p h y  2 3 7 .  
" I n t r o d u c i n g  C h i n a ' s  B u s i n e s s  L a w  a n d  P r a c t i c e "  
C C H ,  C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  p a r a . 2 - 2 0 0 .  
" L a w  i n  C o m m u n i s t  C h i n a - P a r t  1 "  ( 1 9 6 9 )  6 : 2  
S y d  • •  L . R .  1 5 3 ,  a n d  " L a w  i n  t h e  C o m m u n i s t  C h i n a  
- P a r t  2 "  ( 1 9 7 1 )  6 : 3  S y d  • •  L . R .  3 3 5 .  
V a g t s ,  D . ,  " T h e  M u l t i n a t i o n a l  E n t e r p r i s e s :  A  N e w  
C h a l l e n g e  f o r  T r a n s n a t i o n a l  L a w "  ( 1 9 6 9 - 7 0 )  8 3  
H a r v . L . R .  7 3 9  
W a l k e r ,  H . ,  J r .  " T h e  P o s t - W a r  C o m m e r c i a l  T r e a t y  P r o g r a m  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s "  ( 1 9 5 8 )  7 3  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
Q u a r t e r l y  5 7 .  
W a n g ,  L .  &  C h e n ,  Y . ,  " E c o n o m i c  R e l a t i o n s  w i t h  F o r e i g n  
C o u n t r i e s "  i n  Y u ,  G . ,  e d ,  C h i n a ' s  S o c i a l i s t  
M o d e r n i z a t i o n  ( B e i j i n g ,  F o r e i g n  L a n g u a g e  P r e s s ,  
1 9 8 4 )  6 7 3 .  
W a t k i n s ,  R . ,  " A n  A n a l y s i s  o f  C h i n e s e  C o n t r a c t u a l  P o l i c y  
a n d  P r a c t i c e s "  i n  R . H . F o l s o m  &  J . H . M i n a n  e d s ,  L a w  
i n  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  o f  C h i n a :  C o m m e n t a r y ,  
R e a d i n g s  a n d  M a t e r i a l s  ( D o r d r e c h t ,  M a r t i n u s  N i j h o f f  
P u b l i s h e r s ,  1 9 8 9 )  6 7 7 .  
W e a t c r a f t ,  G . ,  " T a x a t i o n  b y  A d m i n i s t r a t i v e  D e c i s i o n "  i n  
T a x a t i o n  N o w  a n d  i n  t h e  F u t u r e  ( 1 s t  N a t i o n a l  
C o n v e n t i o n ,  T . I . A .  m a y  1 9 6 9 )  1 .  
W e r k s m a n ,  H . ,  " N e g o t i a t i o n  i n  C o m m e r c i a l  L i t i g a t i o n "  
( 1 9 8 9 )  1 : 7  A B L  2 7 .  
W i t h e r s ,  R . ,  " T h e  R o l e  o f  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  t h e  
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  A u s t r a l i a n  E c o n o m y  - S o m e  
F a c t o r s  t o  b e  C o n s i d e r e d "  ( 1 9 7 3 )  1  A . B . L . R e v .  5 .  
W o y c h u k ,  D . ,  " C o m m e r c i a l  D i s p u t e  S e t t l e m e n t  i n  C h i n a  
- U n i t e d  S t a t e  T r a d e :  C o n c i l i a t i o n  i n  P e r s p e c t i v e "  
( 1 9 8 2 )  6  F o r d h a m  I n t ' l  L J .  1 7 2 .  
Y a n g  H s i n  &  C h ' e n  C h i e n ,  " E x p o s e  a n d  C r i t i c i s e  t h e  
I m p e r i a l i s t s '  F a l l a c y  c o n c e r n i n g  t h e  Q u e s t i o n  o f  
S t a t e  S o v e r e i g n t y "  i n  C o h e n ,  J .  &  C h i u ,  H . ,  e d s ,  
P e o p l e ' s  C h i n a  a n d  I n t e r n a t i o n a l  L a w  ( P r i n c e t o n ,  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 4 )  1 1 1  •  
Y a o ,  M .  Z . ,  " L e g a l  P r o t e c t i o n  o f  I n t e r n a t i o n a l  
I n v e s t m e n t "  i n  t h e  C h i n e s e  S o c i e t y  o f  I n t e r n a t i o n a l  
L a w ,  e d ,  S e l e c t e d  A r t i c l e s  F r o m  C h i n e s e  Y e a r b o o k  o f  
I n t e r n a t i o n a l  L a w  ( B e i j i n g ,  C h i n a  T r a n s l a t i o n  &  
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S E L E C T E D  B m U O G R A P H Y - A R T I C L E S  
P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n ,  1 9 8 3 )  1 4 7 .  
Z h a n g ,  L .  X . ,  " T h e  S t a t u t o r y  F r a m e w o r k  f o r  D i r e c t  F o r e i g n  
I n v e s t m e n t  i n  C h i n a "  ( 1 9 8 9 )  4  F l o r . I n t ' l  L J .  2 8 9 .  
Z h a n g ,  Q . ,  " T h e  B a s i c  P r i n c i p l e s  f o r  L e g i s l a t i n g  o n  U r b a n  
L a n d  M a r k e t "  ( 1 9 8 9 )  3  L a w  o f  C h i n a  ( Z b o n g  G u o  F a  
X  u e ,  i n  C h i n e s e )  7 5 .  
Z h a n g ,  X .  Y . ,  " A  S u r v e y  o f  t h e  C h i n e s e  L e g a l  S y s t e m  o f  
F o r e i g n  I n v e s t m e n t "  ( 1 9 8 5 )  9  A S I L S  I n t ' l  L J .  3 7 .  
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S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y - R E P O R T S ,  D O C U M E N T S  A N D  N E W S P A P E R S . . .  3 6 0  
A  l e t t e r  s u g g e s t i n g  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  a n d  a  
m o r e  e q u a l  s h a r e  o f  p r o f i t s  b e t w e e n  f o r e i g n  a n d  
l o c a l  i n t e r e s t s ,  5 M B  2 8  A p r i l  1 9 5 9 ,  a t  2 .  
A C D C ,  I n f o r m a t i o n  B r o c h u r e ,  A C D C :  A  N e w  O p t i o n  f o r  
R e s o l v i n g  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s .  
A C D C ,  R e s o l u t i o n  o f  C o m m e r c i a l  D i s p u t e s ,  ( 1 9 8 9 )  v o l s  2 : 3  
a n d  2 : 4 .  
A u s . F i n . R e v .  8  M a r c h  1 9 8 9 ;  2 7  F e b . 1 9 9 0 ;  4  A p r i l  1 9 9 0 ;  
2 7  A p r i l  1 9 9 0 ;  3 1  M a y  1 9 9 0 .  
A u s t r a l i a - C h i n a :  A g r e e m e n t  o n  t h e  R e c i p r o c a l  
E n c o u r a g e m e n t  a n d  P r o t e c t i o n  o f  I n v e s t m e n t ,  ( 1 9 8 9 )  
2 8  I L M  1 2 1 .  
A u s t r a l i a n  F o r e i g n  A f f a i r s  R e c o r d ,  ( 1 9 8 7 )  v o l . 5 8 : 1 0 .  
A u t h o r i t i e s  M a k e  I t  H a r d  f o r  I n v e s t o r s - B H P  W a r n e d  C h i n a ,  
A u s . F i n . R e v .  2 6  A p r i l  1 9 8 8 ,  a t  5 .  
B a k e r  &  M c k e n z i e ,  C h i n a  L a w  Q u a r t e r l y  
B e i j i n g  R e v .  ( 6 - 1 2  M a r c h  1 9 8 9 )  v o l . 3 2 : 2 ,  ( 6 - 1 2  M a r c h  
1 9 8 9 )  v o l . 3 2 : 1 0  ;  ( 2 6  F e b . - 4  M a r c h  1 9 9 0 )  v o l . 3 3 : 9 .  
B u t t e r w o r t h s ,  ( 1 9 9 0 )  W e e k l y  T a x  B u l l e t i n .  
C C H ,  1 9 9 0  A u s t r a l i a n  M a s t e r  T a x  G u i d e .  
A u s t r a l i a  T r a d e  P r a c t i c e s  R e p o r t e r .  
A u s t r a l i a n  I n t e r n a t i o n a l  T a x  A g r e e m e n t s .  
C h i n a  L a w s  f o r  F o r e i g n  B u s i n e s s  
C h i n a  D a i l y  ( E n g l i s h  E d i t i o n )  1 4  A u g . 1 9 8 8 ;  7  J a n u a r y  
1 9 8 9 .  
D a v i d ,  J . ,  " T h e  A D R  M o v e m e n t :  I n t r o d u c t i o n  t o  c o n c e p t s  
a n d  O v e r v i e w "  S y d n e y  L a w  S c h o o l ,  C o n t i n u i n g  L e g a l  
E d u c a t i o n  1 9 8 7 .  
D a v i s ,  J . ,  " U n d e r s t a n d i n g  t h e  A v a i l a b l e  T e c h n i q u e s "  p a p e r  
p r e s e n t e d  a t  a  c o n f e r e n c e  " C u t  L i t i g a t i o n  C o s t s  a n d  
S a v e  T i m e  T h r o u g h  A D R "  h e l d  i n  S y d n e y  o n  2 2  J u l y  
1 9 8 8 .  
D e n g ' s  R e v o l u t i o n  T u r n s  S o u r ,  A u s . F i n . R e v .  1 3  A p r i l  1 9 8 9 ,  
a t  1 3 .  
D o y l e ,  J . ,  " A p p r o p r i a t e  U s e  o f  A  T h i r d  P a r t y  N e u t r a l "  
p a p e r  p r e s e n t e d  a t  a  C o n f e r e n c e  " C u t  L i t i g a t i o n  
C o s t s  a n d  S a v e  t i m e  t h r o u g h  A D R "  h e l d  i n  S y d n e y  o n  
2 2  J u l y  1 9 8 8 .  
S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y - R E P O R T S ,  D O C U M E N T S  A N D  N E W S P A P E R S . . .  3 6 1  
F e d e r a l  T r e a s u r e r ' s  s t a t e m e n t  o n  t h e  p r o p o s e d  m e r g e r  o f  
A N Z  a n d  N a t i o n a l  M u t u a l ,  r e p r i n t e d  o n  A u s . F i n . R e v .  
2 4  M a y  1 9 9 0 ,  a t  4 .  
F e d e r a l  T r e a s u r y ,  T r e a s u r y  E c o n o m i c  P a p e r  n o . 1 ,  O v e r s e a s  
I n v e s t m e n t  i n  A u s t r a l i a  ( C a n b e r r a ,  A G P S ,  1 9 7 2 )  
F I R B ,  A n n u a l  R e p o r t  1 9 7 8 .  
A n n u a l  R e p o r t  1 9 7 9 - 8 0 .  
A n n u a l  R e p o r t  1 9 8 0 - 8 1 .  
A n n u a l  R e p o r t  1 9 8 6 - 7 .  
A n n u a l  R e p o r t  1 9 8 7 - 8 8 .  
A n n u a l  R e p o r t  1 9 8 8 - 8 9 .  
G a z e t t e  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  t h e  P R C  ( Z h o n g  H u a  R e n  
M i n  G o n g  H e  G u o  G u o  W u  Y u a n  G o n g  B a o ,  i n  C h i n e s e ) .  
G l o v e s  o f f  i n  c o m p a n y  l a w  d e b a t e ,  A u s . F i n . R e v .  2  A p r i l  
1 9 9 0 .  
H a n d s  o f f  t h e  R e s e r v e :  b a n k e r  S M H  1 6  J u l y  1 9 9 0 .  
H a n s a r d ,  R e p r e s e n t a t i v e s  5 t h  A u g  t o  2 8  A u g  1 9 5 8 ,  a t  3 9 6  
- 7 .  
I A A ,  ( 1 9 8 8 )  7 : 3  T h e  A r b i t r a t o r s .  
I C S I D ,  1 9 8 9  A n n u a l  R e p o r t .  
I n v e s t o r s  n e e d  t o  k n o w  t h e  r u l e s ,  T h e  A u s t r a l i a n  1 0  A p r i l  
1 9 9 0 .  
J a p a n e s e  s n i f f  t h e  r e e k  o f  e g o i s m  i n  K e a t i n g ' s  b a n  o n  
N a r a  G r o u p ,  A u s . F i n . R e v .  1 6  M a r c h  1 9 8 9 .  
J a p a n e s e  w a n t  C l e a r  I n v e s t m e n t  G u i d e l i n e s "  S M H  1 5  M a r c h  
1 9 8 9 .  
N o t i c e  o f  t h e  R e s e r v e  B a n k ,  C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a  
G a z e t t e ,  N o .  S 3 1 8 ,  1 9 8 3 .  
P a r l i a m e n t  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a ,  F a m i l y  L a w  
i n  A u s t r a l i a :  R e p o r t  o f  t h e  J o i n t  S e l e c t  C o m m i t t e e  
o n  t h e  F a m i l y  L a w  A c t  ( C a n b e r r a ,  A G P S ,  1 9 8 0 ) .  
P C I J  S e r i e s  A I B  n o . 7 6 .  
P e o p l e ' s  D a i l y  ( R e n m i n  R i b a o ,  O v e r s e a s  E d i t i o n ,  i n  
C h i n e s e )  1 5  F e b . 1 9 8 8 ;  1 0  J u l y  1 9 8 8 ;  2 6  J u l y  1 9 8 8 ;  
1 0  J u l y  1 9 8 9 .  
P i c k e r i n g ,  M . ,  " C u r r e n t  D e v e l o p m e n t s  i n  C o m m e r c i a l  A D R "  
p a p e r  f o r  t h e  C e n t r e  f o r  C o m m e r c i a l  L a w  a n d  A p p l i e d  
S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y - R E P O R T S ,  D O C U M E N T S  A N D  N E W S P A P E R S . . .  3 6 2  
L e g a l  R e s e a r c h ,  ( 1 9 8 8 )  
P R C :  A n  A i d e  M e m o i r e  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  
( 1 9 8 3 )  2 2  I L M  8 1 .  
P r i m e  M i n i s t e r  M e n z i e s '  s p e e c h  o n  A u s t r a l i a n  
p a r t i c i p a t i o n  i n  e q u i t y  i n  f o r e i g n  c o n t r o l l e d  
e n t e r p r i s e s ,  S M U ,  9  J u l y  1 9 5 8 ,  a t  4 .  
R e s e r v e  B a n k  o f  A u s t r a l i a ,  A n n u a l  R e p o r t  1 9 8 6 - 8 7 .  
R e p o r t  a n d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  3 0  J u n e  1 9 8 9 .  
S M U ,  2 8  M a y  1 9 9 0 ,  a t  3 .  
S t a t u t e s  a n d  R e g u l a t i o n s  o f  P R C  ( U n i v e r s i t y  o f  E a s t  A s i a  
P r e s s  a n d  I n s t i t u t e  o f  C h i n e s e  L a w  ( P u b l i s h e r s )  
L t d )  .  
T h e  A r b i t r a t o r s ,  ( 1 9 8 8 )  v o l . 7 : 3 .  
T h e  A u s t r a l i a n  1  J u n e  1 9 9 0 .  
T h e  W a s h i n g t o n  C o n v e n t i o n  o n  t h e  S e t t l e m e n t  o f  I n v e s t m e n t  
D i s p u t e s ,  ( 1 9 6 5 )  4  I L M  5 2 4 .  
T h e  W e e k e n d  A u s t r a l i a n  2 6 - 2 7  M a y  1 9 9 0 ,  a t  3 .  
T P C ,  A n n u a l  R e p o r t  1 9 8 7 - 8 8 ,  ( C a n b e r r a ,  A G P S ,  1 9 8 8 ) .  
T V  f o r e i g n  o w n e r s h i p  f e a r s  ' a  l o a d  o f  g a r b a g e ' ,  
A u s . F i n . R e v .  F e b . 1 4 ,  1 9 9 0 .  
W e s l e y  V a l e  S t a n d  O f f  S e n d s  M i x e d  M e s s a g e  t o  I n v e s t o r s ,  
A u s . F i n . R e v .  1 6  M a r c h  1 9 8 9 .  
W o r l d  B a n k ,  A n n u a l  R e p o r t  1 9 8 9 .  
Y e a r b o o k  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a w  C o m m i s s i o n  1 9 8 2  v o l . 1 .  
Y e a r b o o k  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a w  C o m m i s s i o n  1 9 8 3  v o l . 1 .  
Y e a r b o o k  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a w  C o m m i s s i o n  1 9 8 4  v o l  1 .  
T A B L E  O F  C A S E S  
A B T  v  B o n d  C o r p o r a t i o n  H o l d i n g s  L t d  ( 1 9 8 9 )  8 6  A L R  4 2 4 .  
A i r l i n e s  o f  N S W  P t y  L t d  v  N S W  ( !  9 6 4 )  1 1 3  C L R  1 .  
A n s e t t  T r a n s p o r t  I n d u s t r i e s  ( O p e r a t i o n s )  P t y  L t d  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 7 7 )  1 3 9  C L R  
5 4 .  
A  t t o r n e y - G e n e r a l  o f  N S W  v  C o I I e c t o r  o f  C u s t o m s  f o r  N S W  ( 1 9 0 8 )  5  C L R  8 1 8 .  
A u s t r a l i a n  C o m m u n i s t  P a r t y  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 5 1 )  8 3  C L R  1 .  
A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  A i r w a y  P t y  L t d  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 4 5 )  7 1  C L R  2 9  
B a r o u t a s  v  L i m b e r i s  &  S o n s  P t y  L t d  &  R y a n  &  P h i / l i s  ( 1 9 7 4 )  8  S A S R  1 3 6 .  
B a r r i p p  v  C o m m i s s i o n e r  o f  T a x a t i o n  ( N S W )  ( 1 9 4 1 )  6  A T D  6 9 .  
B a x t e r  v  A h  W a y  ( 1 9 0 9 )  C L R  6 2 6 .  
B l a c k l e y  v  D e v o n d a l e  C r e a m  ( V i e )  P t y  L t d  ( 1 9 6 8 )  1 1 7  C L R  2 5 3 .  
B o n d  C o r p o r a t i o n  H o l d i n g s  L t d  v  A B T  ( 1 9 8 8 )  8 4  A L R  6 6 9 .  
B o n d  v  A B T  ( 1 9 8 8 )  8 1  A L R  1 9 5 .  
B r o k e n  H i I I  S o u t h  L t d  v  C  o f  T  ( N S W )  ( 1 9 3 7 )  5 6  C L R  3 3 7 .  
C  o f  T  ( N S W )  v  C a m  a n d  S o n s  L t d  ( 1 9 3 6 )  3 6  S R  ( N S W )  5 4 4 .  
C a d b u r y - F r y - P a s c a I I  P t y  L t d  v  F C T  ( 1 9 4 4 )  7 0  C L R  3 6 2 .  
C a m e r o n  v  D . F . C .  o f  T  ( 1 9 3 2 )  3 2  C L R  6 8 .  
C a n d l e r  v  C r a n e ,  C h r i s t m a s  &  C o  ( !  9 5 1 )  2  K B  1 6 4 .  
C a s e  1 1 ( 4 ) ,  i n  Z h a n g  &  J i a ,  e d s ,  A n n o t a t e d  C a s e s  o f  E c o n o m i c  L a w  ( J i n g  J i  F a  A n  
L i  X u n  B i a n ,  J i l i n  P e o p l e ' s  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 8 6 ,  i n  C h i n e s e )  3 7 9 .  
C a s e  1 1 ( 6 )  i n  Z h a n g  &  J i a ,  e d s ,  A n n o t a t e d  C a s e s  o f  E c o n o m i c  L a w  ( J i n g  J i  F a  A n  
L i  X u n  B i a n "  J i l i n  P e o p l e ' s  P u b l i s h i n g  H o u s e .  1 9 8 6 .  i n  C h i n e s e )  3 8 4 .  
C a s e  1 4  ( 1 9 7 2 )  1 8  C T B R  ( N S )  8 2 .  
C a s e  3 3  ( 1 9 5 6 )  6  C T B R  ( N S )  2 1 3 .  
C a s e  E 2 7  ( 1 9 5 4 )  5  T B R D  ( N S ) .  
C a s e  H l O .  7 6  A T C  4 5 .  
C a s e  Q 3 3 8 3  A T C  1 3 9 .  
C a s e  Q 6 8  8 3  A  T C  3 4 3 .  
C a s e  S 1 9 .  8 5  A  T C  2 2 5 .  
C h i n a  O c e a n  S h i p p i n g  T r a I I y  C o  v  F i r s t  O c e a n  C a r r i a g e  S e r v i c e s  C o  L t d  a n d  H u a n g  
F u g e n  v  F i r s t  O c e a n  C a r r i a g e  S e r v i c e s  C o  L t d  ( 1 9 8 9 )  3 : 1 0  C L P  2 6 .  
C l y d e  E n g i n e e r i n g  C o  v  C o w b u r n  ( 1 9 2 6 )  3 7  C L R  4 6 6 .  
C o l e  v  W h i t f i e l d  ( 1 9 8 8 )  7 8  A L R  4 2 .  
C o l v i n  v  B r a d l e y  B r o s  P t y  L t d  ( 1 9 4 3 )  6 8  C L R  1 5 1 .  
C o m m o n w e a l t h  v  C o l o n i a l  C o m b i n g ,  S p i n n i n g  a n d  W e a v i n g  C o  L t d  ( 1 9 2 2 )  3 1  C L R  
4 2 1 .  
C o m p a n i a  S p a n o l a  D e p e t r o l e o s  s : . A .  &  C o m p a n i a  E s p a n o l a  D e p e t r o q u i  M i c e  S . A .  v  
T r a f I u e m  C o m p a n i a  A r m a d o a  S . A .  A r g e n t i n a  1  G a z e t t e  o f  t h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  
C o u r t  o f  P R C  ( Z h o n g  H u a  R e n  M i n  G o n g  H e  G u o  Z u i  G a o  F a  J u a n  G o n g  B a o .  1 9 8 7 .  
i n  C h i n e s e )  2 0 .  
C o w p a t  V i I I a g e  v  M a u s o l e u m  P h a r m a c e u t i c a l  C o  L t d  ( 1 9 8 7 )  1 : 2  C L P  1 7 .  
3 6 3  
T A B L E  O F  C A S E S  
C z a r n i k o w  v  R o l i m p e x  [ 1 9 7 9 ]  A C  3 5 1 .  
D . F . e .  o f  T . ( N S W )  v  W . R . M o r a n  P r o p r i e t a r y  L l d  ( 1 9 3 9 )  6 1  C L R  7 3 5 .  
D a v i s  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 8 8 )  8 2  A L R  6 3 3 .  
D e n v e r  C h e m i c a l  M a n u f a c t u r i n g  C o  v  C o m m i s s i o n e r  o f  T a x a t i o n  ( N S W )  ( 1 9 4 9 )  4  
A I T R  2 1 6 .  
D e r r y  v  P e e k  ( 1 8 8 0 )  1 4  A C  3 3 7 .  
D F C  o f  T  v  S t r o n a c h  ( 1 9 3 6 )  5 5  C L R  3 0 5 .  
E q u i t c o r p  I n d u s t r i e s  L l d  v  A C I  I n t e r n a t i o n a l  L l d  ( 1 9 8 6 )  5  A C L R  2 3 7 ,  ( 1 9 8 6 )  1 0  
A C L R  5 6 8  
E s m o n d s  M o t o r s  P t y  L t d  v  t h e  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 7 0 )  1 2 0  C L R  4 7 6 .  
& q u i r e  N o m i n e e s  L l d  v  F C T  7 2  A T C  4 0 7 6  ( G i b b  J . ) ,  7 3  A T C  4 1 1 4  ( f u l l  H i g h  C o u r t ) .  
E x  p a r t e  M c L e a n  ( 1 9 3 0 )  4 3  C L R  4 7 2 .  
F a i r f a x  v  F . e .  o f  T .  ( 1 9 6 5 )  1 1 4  C L R  1 ,  1 6 .  
F C T  v  A p p l e g a t e  7 9  A T C  4 3 0 7 .  
F C T  v  B r o k e n  H i l l  P t y  C o  L t d  6 9  A T C  4 0 2 8 .  
F C T  v  F r e n c h  ( 1 9 5 7 )  9 8  C L R  3 9 8 .  
F C T  v  M i t c h u m  ( 1 9 6 5 )  3 9  A U R  2 3 .  
F C T  v  R e y n o l d s  A u s t r a l i a  A l u m i n a  L l d  ( 1 9 8 7 )  1 9  A T R  5 9 8 .  
F l e t c h e r  C h a l l e n g e  L l d  ( 1 9 8 8 )  A T P R  ( C o m . )  p a r a . 5 0 - 0 7 7 .  
G e b u s c h m a r k e r  L i m i t e d  P a r t n e r s h i p  C o m p a n y  v  S h a n g h a i  M u n i c i p a l  F o r e i g n  T r a d e  
C o r p o r a t i o n  ( M / M B  E l l p e  C a s e )  ( 1 9 8 7 )  1 : 3  C L P  1 5 .  
G e b u s c h m a r k e r  L i m i t e d  P a r t n e r s h i p  C o m p a n y  v  S h a n g h a i  M u n i c i p a l  F o r e i g n  T r a d e  
C o r p o r a t i o n  ( 1 9 8 7 )  1 : 3  C L P  1 5 .  
G e m a  P h o s p h a t e  c a s e  ( 1 9 8 9 )  3 : 7  C L P  3 2 .  
G i r i s  P t y  L l d  v  F C T  ( 1 9 6 9 )  1 1 9  C L R  3 6 5 .  
H e i n e r  v  S c o t t  ( 1 9 1 4 )  1 9  C L R  3 8 1 .  
H e i n e r  v  S c o t t  ( 1 9 1 4 )  1 9  C L R  3 8 1 .  
H e n d e r s o n  v  F . T .  o f  T .  ( 1 9 6 9 )  1  A T R  1 3 3 .  
H e r a l d  &  W e e k l y  T i m e s  L l d  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 6 6 )  1 1 5  C L R  4 1 8 .  
3 6 4  
H o n g  K o n g  R o n g s h i  E n g i n e e r i n g  C o m p a n y  L l d .  v  S h a n g h a i  Y u a n y a n g  G u e s t h o u s e  
C o m p a n y  L t d  ( 1 9 8 9 )  3 : 8  C L P  3 0 .  
H o n g  K o n g  X X X  L l d  v  S E Z  E S C  ( 1 9 8 8 )  2 : 1  C L P  2 2 .  
H u d d a r t ,  P a r k e r  &  C o  P t y  L l d  v  M o o r e h e a d  ( 1 9 0 8 )  8  C L R  3 3 0 .  
I  C o n g r e s o  [ 1 9 8 3 ]  A C  2 4 4 .  
I B M  v  6  S h e n z h e n  C o m p a n i e s  ( 1 9 8 9 )  3 : 5  C L P  3 2 .  
I n t e r n a t i o n a l  C o m m o d i t i e s  C l e a r i n g  H o u s e  L l d  ( 1 9 8 7 )  A T P R  ( C o m . )  p a r a . 5 0 - 0 6 6 .  
J a c k s o n  v  t h e  P R C  5 5 0  F . s u p p .  8 6 9  ( N O  A l a ,  1 9 8 2 ) ,  v a c a t e d  a n d  d i s m i s s e d ,  5 9 6  
F , S u p p .  3 8 1 ,  a f f i r m e d ,  7 9 4  F . 2 d  1 4 9 0  ( 1 l t h  C i r .  1 9 8 6 )  r e h e a r i n g  d e n i e d ,  8 0 1  F . 2 d  
4 0 4  ( 1 l t h ,  C i r . 1 9 8 6 ) .  
J a c k s o n  v  t h e  P R C ,  r e p r i n t e d  i n  ( 1 9 8 4 )  2 3  I L M  4 0 2 .  
T A B L E  O F  C A S E S  
J a q u e s  v  F C T  ( 1 9 2 4 )  3 4  C L R  3 2 8 .  
J o h n  H o o d  &  C o  L t d  v  M a g e e  ( 1 9 1 8 )  7  T C  3 2 7 .  
J o n e s  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 6 5 )  1 1 2  C L R  2 0 6 .  
K i n  F u n g  C o  H o n g  K o n g  v  N a n n i n g  N o . 2  P h a r m a c e u t i c a l  F a c t o r y  G u a n g x i  3 : 2  C L P  
( 1 9 8 9 )  4 4 .  
K i n g  v  H u s h ;  e x  p a r t e  D e v a n n y  ( 1 9 3 3 )  4 8  C L R  4 8 7 .  
K i n g  v .  B r i s l a n ;  E x  P a r t e  W i l l i a m s  ( 1 9 3 5 )  5 4  C L R  2 6 2 .  
K o i t a k i  P a r a  R u b b e r  E s t a t e s  L t d  v  F C T  ( 1 9 4 2 )  6  A T D  4 2 .  
L e v e r  B r a s  P t y  L t d  v  F C T  ( 1 9 4 8 )  7 7  C L R  7 8 .  
L i  F a n g q i n g  &  L i  C u i h u a  v  Y u n n a n  P r o v i n c e  L i v e s t o c k  P r o d u c t s  I m p o r t / E x p o r t  
C o m p a n y  ( 1 9 8 9 )  3 : 8  C L P  3 ! .  
M a c C o r m i c k  v  F . e .  o f  T  8 4  ( 1 9 8 4 )  1 5  A T R  4 3 7 .  
M a l a y a n  S h i p p i n g  C o  L t d  v  F C T  ( 1 9 4 6 )  8  A T D  7 5 .  
M a r i n e  B o a r d  o f  L a u n c e s t o n  v  M i n i s t e r  f o r  t h e  N a v y  ( 1 9 4 5 )  7 0  C L R  5 1 8 .  
M e n d e s  v  C o m m r .  o f  P r o b a t e  D u t i e s  ( V i e . )  ( 1 9 6 7 )  1 2 2  C L R  1 5 2 .  
M e t a l  T r a d e s  I n d u s t r y  A s s o c i a t i o n  a n d  O t h e r s  v  A m a l g a m a t e d  M e t a l  W o r k e r s '  a n d  
S h i p w r i g h t s '  U n i o n  ( 1 9 8 3 )  1 5 2  C L R  6 3 2 .  
M i l l e r  v  M i l l e r  ( 1 9 7 8 )  1 4 1  C L R  2 6 9 .  
M u r p h y o r e s  I n c o r p o r a t e d  P t y  L t d  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 7 6 )  9  A L R  1 9 9 .  
N e l s o n  v  B r a i s b y  ( N o . 2 )  [ I 9 3 4 ]  N Z L R  5 5 9 .  
N e w  S o u t h  W a l e s  A s s o c i a t e d  B l u e  M e t a l  Q u a r r i e s  L t d  v  F C T  ( 1 9 5 5 - 5 6 )  9 4  C L R  5 0 9 .  
N i n g d e  D i s t r i c t  E c o n o m i c  a n d  T e c h n o l o g i c a l  C o o p e r a t i o n  C o r p o r a t i o n  v  R i  - o u  
T r a n s p o r t a t i o n  C o r p o r a t i o n  ( 1 9 8 9 )  3 : 1  C L P  3 3 .  
N o r t h  A u s t r a l i a n  C e m e n t  L t d  v  F C T  6 9  A T C  4 0 7 7 .  
N S W  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 9 0 )  8  A C L C  1 2 0 .  
P a d f i e l d  a n d  O t h e r s  v  M i n i s t e r  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  a n d  F o o d  &  O t h e r s  [ I 9 6 8 ]  
A C  9 9 7 .  
P a r k e  D a v i s  &  C o  v  F C T  9 1 9 5 9 )  1 0 1  C L R  5 2 ! .  
P a t c r o p  I n v e s t m e n t s  L t d  &  O r s  v  F C T  7 6  A T C  4 2 2 5 .  
P e r p e t u a l  E x e c u t o r s  T r u s t e e s  a n d  A g e n c y  C o  ( I V A )  L t d  v  F C T  ( 1 9 3 5 )  3  A T D  1 3 2 .  
Q u e e n  v  A n d e r s o n ;  E x p a r t e  I p e c - A i r  P t y  L t d  ( 1 9 6 5 )  1 1 3  C L R  1 7 7 .  
R  v  B r i s b a n e  L i c e n s i n g  C o u r t  ( 1 9 2 0 )  2 8  C L R  2 3 .  
R  v  B r i s l a n ;  E x  P a r t e  I V i l l i a m s  ( 1 9 3 5 )  5 4  C L R  2 6 2 .  
R  v  S h a r k e y  ( 1 9 4 9 )  7 9  C L R  1 2 ! .  
R e  B r a d s h a w ' s  G u i d e ;  E x  P a r t e  S t i l l  w e l l  ( 1 9 0 3 )  2 9  V L R  4 1 5 .  
R e . D y m o n d  ( 1 9 5 9 )  1 0 1  C L R  1 l .  
R e :  t h e  A s s e m b l y  o f  F i v e  M o d e l  C 6 2 0 - 1  L a t h e s  ( 1 9 8 7 )  1 : 2  C L P  2 7 .  
R e d e r i a k t i e b o l a g e t  A m p h i t r i t e  v  t h e  K i n g  [ 1 9 2 1 ]  3  K B  5 0 0 ,  
R e s c h  v  F . e .  o f  T .  ( 1 9 4 2 )  6 6  C L R  1 9 8 .  
R o c 1 a  C o n c r e t e  P i p e s  L t d .  C a s e  ( 1 9 7 1 )  1 2 4  C L R  4 6 8 .  
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T A B L E  O F  C A S E S  
S a l e m i  v  M i n i s t e r  f o r  I m m i g r a t i o n  ( 1 9 7 7 )  1 4  A L R  1 .  
S a m b e J I  v  C o o k  [ 1 9 6 2 ]  V R  4 5 0 .  
S i c h u a n  C h o n g q i n g  C o u n t y  S t e e l  R o l l i n g  F a c t o r y  v  C h e n g d u  A d m i n i s t r a t i o n  o f  
S u p p l i e s  O f f i c e  ( 1 9 8 7 )  1 : 8  C L P  1 9 .  
S o u t h  A u s t r a l i a  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 4 2 )  6 5  C L R  3 7 3 .  
S o u t h  A u s t r a l i a  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 6 2 )  1 0 8  C L R  1 3 0 .  
S t a t e  o f  V i c t o r i a  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 6 9 )  1 2 2  C L R  3 5 3 .  
T a x a t i o n  R u l i n g  I T  2 1 9 ,  2 4  S e p t . 1 9 6 9 .  
T a x a t i o n  R u l i n g  I T  2 3 0 1 .  
T a x a t i o n  R u l i n g  I T  2 3 3 ,  4  J u n e  1 9 7 1 .  
T a x a t i o n  R u l i n g  I T  2 8 9 ,  2 5  J u n e  1 9 6 4 .  
T h e  Q u e e n  v  A n d e r s o n  E x  p a r t e  I p e c - A i r  P t y  L l d  ( 1 9 6 5 )  1 1 3  C L R  1 7 7 .  
T h o r p e  N o m i n e e s  P t y  L l d  v  F C T  8 8  A T C  4 8 8 6 .  
T P C  v  A n s e t t  T r a n s p o r t  I n d u s t r i e s  ( O p e r a t i o n s )  P t y  L l d  &  O r s  ( 1 9 7 8 )  A T P R  p a r a . 4 0 -
0 7 1 .  
T P C  v  A u s t r a l i a  M e a t  H o l d i n g s  P t y  L l d  ( 1 9 8 8 )  A T P R  4 9 .  
T P C  v  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  P t y  l t d  &  O r s  C C H ,  A T P R  v o 1 . 2 ,  p a r a . 4 I - 0 0 1 .  
T P C  v  B r i t i s h  B u i l d i n g  S o c i e t y  &  O r s  ( 1 9 8 8 )  A T P R  p a r a . 4 0 - 8 8 0 .  
U n i t e d  S e r v i c e  I n s u r a n c e  C o .  L l d .  ( i n  L i q . )  v .  L a n g  ( 1 9 3 5 )  3 5  S R ( N S W )  4 8 7 .  
U S  v  I t a l y  I C J  R e p o r t s  1 9 8 9 V i c t o r i a  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 3 7 )  5 8  C L R  6 1 8 .  
V i c t o r i a  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 5 7 )  9 9  C L R  5 7 2 .  
V i c t o r i a  v  C o m m o n w e a l t h  ( 1 9 7 5 )  1 3 4  C L R  3 3 8 .  
W e n n  v  A t t o r n e y - G e n e r a l  ( V i e )  ( 1 9 4 8 )  7 7  C L R  8 4 .  
W e s t  L a k e s  L t d  v  S t a t e  o f  S A  ( 1 9 8 0 )  2 5  S A S R  3 8 9 .  
W i l s o n  v  C h a m b e r s  &  C o  P t y  L l d  ( 1 9 2 6 )  3 8  C L R  1 3 1 .  
W a r d e n  v  L e v i t o  7  ( 1 9 7 4 )  S A S R  2 0 .  
X  T e a h o u s e ,  H o n g  K o n g  v  W o r k e r s '  C u l t u r a l  P a l a c e ,  Y  C o u n t y  ( 1 9 8 8 )  2 : 9  C L P  3 1 .  
Y a n g  Y u a n z h a n g ,  X i e  G u a n s h e n  &  X i e  K a i l i n ' s  C a s e  ( 1 9 8 7 )  1 : 9  C L P  3 5 .  
Z h i  v  T a x  O f f i c e  o f  M i y a n  C o u n t y  2  G a z e t t e  o f  t h e  N a t i o n a l  S u p r e m e  C o u r t  o f  t h e  
P R C  ( 1 9 8 9 ,  i n  C h i n e s e )  3 7 .  
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